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LEVELEK ES OKÍRATOK 
B E T H L E N GÁBOK UTOLSÓ ÉVEI TÖRTÉNETÉHEZ. 
( 1 G 2 7 — 1 G 2 9 ) 
E L S Ö K Ö Z H E É N Y. 
Bethlen Gábur legnagyobb tevékenységét uralkodása utolsó 
éveiben fej tet te ki. A mit eddig tet t , az mintegy előkészületképen 
tűnik fel ahhoz a nagyszabású működéshez képest, melyet ezután 
fejtett ki ; csak most aka r t ö esze és ka rd j a egész súlyával a 30 
éves háború bonyodalmaiba elegyedni : de aránylag épen ezen 
időkből m a r a d t fel legkevesebb levél tőle. Az t lehetne gondolni, 
hogy a halá l meggátolván őt tervei kivitelében, nem látszottak 
azok elég fontosaknak arra, hogy mint történetírási anyag fen-
tar tassanak ; mer t azt, hogy már akkor betegeskedni és gyöngülni 
kezdvén, kevesebbet dolgozott volna, nem hihet jük el. Hisz egy 
időben vannak követei a portán. Lengyel- és Svédországban s 
Yelenczében, kik mindenütt nagy politikai tevékenységet fej tet tek 
ki, s ez megczáfolja annak valószínűségét. Az alább következő 
levelek különös fontossága épen abban áll, hogy az utolsó évek 
történetéhez nyúj tanak felvilágosító ada toka t ; nem nagy szá-
múak azok, de az eddigi közléseket érdekesen egészítik ki. 
I . 1627. j a n u á r 1. 
Gabr ie l stb. 
Generosi, egregii et nobiles fideles nobis dilecti, Salutem et 
gra t iam nostram. 
Ez mostani üdőnek mivoltához képest tekéntetes nagyságos 
Zoliomy Dávid hivünk udvari főkapitánunk zászlója a la t t levő 
vitézlő rendeket kelletvén az bár t fa i jószágra szállétani, hagyjuk 
annakokáér t Hűségteknek és parancsoljuk is, hogy az mikor oda-
érkeznek, ez levelünk látván, mindjárás t az fa lukra jó módjával 
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őköt kiszállétván és rendelvén abrakból szénából lovokuak és 
magoknak is ételből és italból is gazdálkodjanak, meghagyván 
serio az parasztságnak, hogy az vitézlő rendre és lovokra oly 
vigyázással legyenek és gondviseléssel, ki mia t t valami ká r t ne 
vall janak, mer t ha mi véletlen kárban esik közülök valamellik, 
fogyatkozás nélkül magoknak kelletik károkról contentálni. Secus 
i taque non facturi . D a t u m in libera et regia civitate nostra Casso-
viensi die 1. J a n u a r i i anno domini 1627. 
Gabriel , m. p. 
Külczím : Geuerosis egregiis et iiobilibus vicecomiti et iudicibus nobi-
lium comitatus Sarosiensìs etc. Fidelibus nobìs dilectis. 
(Eredetije Bártfa városa levéltárában.) 
I i . 1627. j a n u á r 9. 
Gabriel dei gra t ia stb. 
P ruden tes et circumspecti stb. 
Licet in discessu nostro F ide l i ta t ibusYr is serio injunxeramus, 
quo duobus illis nobilibus aulae nostrae pueris, qui adversa vale-
tudine correpti, illic remansere, de omnibus quae ad recuperan-
dam pr is t inam valetudinem necessaria forent, providerent ; tamen. 
ut i re la tum nobis est, parva illorum cura hab i ta est. Quare denuo 
illis committimus et mandamus, de omnibus, quaecunque infìr-
mandos illos pueros spectabunt, diligenter illis prospiciant, medico 
civitatis suae eos curandos jubeant , quicquid in ilio exposuerint, 
exolutionem habituri . Demum ubi vires assurgendi recuperarint , 
bona sub cura per idoneum currum expediant Eper jes inum. Nec 
secus facturi . E isdem de coetero benigne propensi manemus. 
D a t u m Cassoviae die 9. J a n u a r i i anno 1627. 
Gabr ie l m. p. 
Külczím : A rendes a lőcsei tanácshoz. 
(Eredetije Lőcse városa levéltárában.) 
I I I . 1627. j a n u á r 14. 
Gabr ie l dei grat ia stb. 
Prudentes et circumspecti stb. 
Kassa i TVeydenfelder Markos hivünk jelenti minekünk 
alázatos könyörgése által, hogy ez elmúlt üdökben hitelben vévén 
valami pénzbeli summát az mostoha anyjátúl, úgymint Teuffel 
Christophnak, az Hüségtek városának nótár iusának mostani fele-
ségétől, bizonyos ezüst és egyéb ingó-bingó marhá t is vetette 
volna zálogl)an neki ; mely zálogját ez exponens ki akarván vál-
tani, hogy abban valami difficultása ne következzék : hagyjuk és 
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igen serio parancsoljuk Hüségteknek, hogy ez levelünket vévén, 
midőn ezen dolog felől az megnevezett Weydenfelder ^Markos 
hivünktöl megtalál tatnak, ez pénzbeli adósságot letevén az meg-
ir t mostoha anyjának bocsátássá mind já r t fogyatkozás és halo-
gatás nélkül mindennemű zálogban vetett m a r h á j á t kezében, 
Communi just i t ia et aequi ta te svadente. Secus non facturi . 
D a t u m in l ibera ci vitate nost ra Cassoviensi, die 14. J a n u a r i i 
anno 1627. 
Gabriel m. p, 
Külczím : A rendes a lòcsei tanácshoz. 
(Eredetije Lőcse városa Itárában,) 
TV. 1617. j a n . 17. 
Gabriel dei gra t ia stb. 
Prudentes , ac circumspecti stb. 
Bizonyos számú ón, réz és valami festék magunk számára 
való maradván az Hüségtek városában, kegyelmesen requi rá l juk 
Hüségteket , sőt hagyjuk és parancsoljuk, hogy ez oda bocsátott 
embereink Hüségtekhez érkezvén, minden haladék nélkül jó gond-
viselés alat t hozza Kassáig. Secas non facturi. Quibus sat. Cassoviae 
die 9. J anua r i i ao. 1627, 
Gabriel m. p. 
Külczím: Prudeutibus ac circumspectis N. N. judici et juratis liberae 
ac reg. civitatis Eperjessiensis stb. 
(Eperjes városa Itárában levő eredetiről.) 
V. 1627. j a n . 17. 
Gabr ie l stb. 
Prudentes stb. 
tíalutem, stb. Bizonyos számú ón magunk számára való 
maradván ott az Hüségtek városában, Hüségteket requirál juk, sőt 
hagyjuk és parancsol juk kegyelmesen, hogy ez levelünk vivő em-
berink Hüségtekhez érkezvén, mindjá rás t jó gondviselés a la t t ho-
zassa Kassáig . Secus non facturi . Quibus stb. Cassoviae die 17. 
J anua r i i 1627. 
Gabriel m. p. 
Külczím : a szokott Lőcse városához. 
Alatta : Ser. Priuc. cuprum e montanis huc advertuni et hactenns 
in deposito hic relictum Cassoviam usque vehi maiidat. 
(Eredetije Lőcse városa Itárában.) 
l-x-
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\ ' J . j a u . 25. 
Gabriel stb. 
P ruden te s stb. Salutem stb. 
Az Ott való kassai minzháznál levő iuventált pagameutumok 
felől Hüségtek Casser INIihállal tö t t alkuvását megértet tük ; liogy 
peuig abból valami jövendőbeli ká runk ne történjék, ez leveliink 
látván, Hűségteket int jük, hogy azon inventált pagamentumokat 
mind já rás t Sepsi J á n o s és Yányai Il lés liiveinek praesent iá jában 
adassa kézhez Hüségtek ; visszabocsátván magunk mellől i)rae-
fectusunkat , Hüségtekkel azon dolgot is eligazit tatjuk. Secus non 
facturi . Quibus stb. D a t u m in arce n ra Munkács die 25. J anua r i i 
anno 1627. 
Gabriel m. p. 
Kiilczím : a szokott Kassa városának. 
Alatta: Exliibitae 2 8 . Jauuarii ao 1 6 2 7 . 
(Ered. Kassa városa itárábau.) 
V I I . 1627. f e b r u á r 1. 
P rudens et Circumspecte stb. 
Servit iorum meorum stb. 
Noha ő fge immár egynihány levelében parancsolt volt az 
ott fekvő beteg i f jak felől, de én reám is isten kiváltképen való 
ostorát az betegség ál tal bocsátván, mindazokrúl K d e t nem requi-
r á lha t t am, s egyéb dolgokban nem kicsiny há t ramaradássa l 
vagyunk. Most ujobban ugyanazon ott maradot t beteg legények 
felől parancsol ja igen serio ő fge, hogy azokrúl értekezzem, és ha 
meggyógyultak, ipso facto mind já rás t ő fge után küldjem. K d e t 
azért szeretettel kérem, hogy ha meggyógyultanak volna, azokat 
mind já rás t K d küldje alá bárcsak Eperjesig, az kik penig betegek 
volnának, hogy el nem hozhatnák, azoknak viseltesse gondját serio 
és gyógyíttassa, s á l lapotjokrúl is tudósítson. IMásodszor azon is 
kérem Kdet , hogy az commissariusok jövetele felől, holott legyenek 
és mikorra érkezhessenek oda, a r ru l is K d igen sietséggel tudó-
sítson s császár ő fge commissariusit is mikorra vár ja Ktek , s 
kicsodák legyenek s hányan, tudósítson, lehessen illendő gondvise-
lésünk mind az két részrül valókra. Ebben, hogy K d negligens 
ne legyen, még is szeretettel kérem Kde t . I s ten t a r t sa jó egész-
ségben Kdet . Cassoviae 1. Feb rua r i i 1627. 
P r u d . ac Cir. D. V. 
servitor et amicus paratissimus 
Joan . Bornemisza mp. 
Kiilczím : Prudenti ac circumspecto diio stb. judici primario stb. 
Leutsoviensi stb. 
(Eredetije Lőcse városa leveltárábaii.) 
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W I l J 6 2 7 . a p r . 9. 
Gabrie l stb. 
E.everendissiine ÌNIag®® et Generose, nobis dilecti. Kegyel-
metek levelét, melyet nekünk Tokajból 31, Már t i i írt, elvöttük és 
azt megolvasván, í rását is megérte t tük : melyből lá t juk, hogy isten-
nek segítségével császártól ö felgétől reájok bízott comissiójokban 
immár procedálván, annak végben is vitelében hivataljok szerént 
igyekeznének : mely dologban mi is az mi részünkről nem akarván 
semmi fogyatkozást t enn i ; az minemű difficultásokat ott levő 
commissariusinknak exhibeáltak, azokra magunkat mentől méltóbb 
és igazabb móddal lehetett, késedelem nélkül resolváltuk : elhivén 
azt, hogy Kigl tek is minden pr ivatumokat há t r a tevén, az közön-
séges igazságnak úgy is enged, hogy semmire nem egyébre, hanem 
csak ez szent békességnek állandó megerősítésére lá t ta t ik vigyázni. 
Melyet az minthogy mind magok keresztyéni jó lelkiismeretére, 
mind pedig hazájokhoz való szeretetire nézve kívántatik is csele-
kedni : úgy abbeli jó indulat joknak mentül hamarébb való véghez 
vitelében kétségünk is semmi nincsen : igyekezvén azon mi is, hogy 
mi bennünk is egyebet az közönséges békességnek állandó megszer-
zésére való igyekezetünknél se Kegyelmetek, se mások ne tapasz-
talhassanak ; kívánván ennek u tánna szűből, hogy az Kg lme tek 
commissiójának vége lehessen istenünknek tisztességére, nemze-
tünknek is j avára és megmaradására üdvösséges, hasznos és 
állandó, ajánlván is ezekután minden fejedelmi kegyelmes jó aka-
ra tunkat , istentől nekik minden jókat is kívánunk, D a t u m A l b a e 
Ju l i ae die 9. Ápri l is 1627, 
Gabriel m. p. 
Külczím : Rendiss"^° mag®° et generoso sacrae caesareae regieque, 
MattiS in oppidum Tokai expeditis commissariis etc. Nobis dilectis. 
Más Lézzel: 14. Apr. 1 6 2 7 . 
(Eredeti az orsz. Itárban. Pubi. Fase. 15. Nr. 9.) 
I X . 1627. m á j . 17. 
Sacra stb. 
Domine stb. 
Praedecessores M. V, Regiae ac Caesareae, defuncto Pau lo 
Melith de Br iber parent i Georgii Mel i th senioris, possessiones 
Kigips in Bereghiensi et Szent Mar ia in Szempliniensi comitati-
bus nabitas. t i tulo pignoris et inscriptionis certa pecuniae summa 
ad necessitates par t ium regni Hungár i áé superiorum erogatas 
benigne contulerant, eaedemque possessiones a praelibato Georgio 
Meli th hactenus pacifice possessae juxta contenta pacificationis 
Nyklspurgensis authori ta te mihi a t t r ibu ta etiani per me eidem 
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j i i re regio collatae, quiete sun t t en tae : et quia vigore ejusdem 
pacificatiouis similibus donat ionibus ]\I. V. Regia et Caesarea 
confirmationes se e l a rg i tu ram benigne ob tu ì i t ; eaudem unice 
requis i tam volui, velit t a n t u m intercessioni meae t r ibuere , u t 
suplicans h a n c meam interposi t ionem sibi proficuam exper ia tur . 
Q u a m M. V. Reg iae ac Caes. benigni ta tem promptiss imis demereri 
obsequiis n u n q u a m in te rmi t tam. Cui de cetero vi tam d iu tu rnam 
ac fel ici tatem p e r p e t u a m precor. D a t u m in civitate Claudiopoli 
die 17. M a j i anno 1627. 
S. M. y. R . ac Caesareae 
servitor studiosus ac devotus 
Gabr ie l m. p. 
Külczím : Sacrae stb. stb. domino beiiigiiissimo. 
(A Jászai-féle gyüjteméuyböl. Xemz. Muz.) 
X . 1627. j u n . 23. 
Sacra stb. 
D n e stb. 
Quod accessione h u j u s meae intercessionis, M a t t e m A^'ram 
arduis r egnorum suorum curis occupa tam interpel lem ; regiae 
animi ejus dotes, propensusque e rga me aifectus svadent, sciens 
n e q u a q u a m aegre l a tu ram. Domui reverendi P e t r i Alvinczi in 
oppido Thokajens i , necnon vineis in promontor io e jusdem oppidi 
hab i tae et s i tuat is exemptionem sum impe r t i t u s ; qua benigni-
t a t e mea hac tenus laetatus , usu f ruc tuque ea rum est gavisus ; u t 
au tem et iam M a t t i s V r a e ab omnibus decanta tae munificentiae 
radi is invest iatur , demisse ins ta t p ro insita sibi demen t i a , ne gra-
vetur benigno collationem meam consensu suo coriol)orare, 
hancque illi nostr i ol) respectum gra t i am elargiri . I t a q u a e u t prae-
teusioni e jus M a t t a s V r a clementer annuat , eandem dil igenter 
r equ i r endam volui, t a n t u m intercessioni meae ponder is t r ibuere 
dignetur , u t voti compos, eam sibi proficuam fuisse exper ia tur : 
quod Ma t t em V r a m Caes. et Reg iam pro s ingular i benignitate 
sua f ac tu ram non ambigo. Cui post oblata sincerissimae volun-
ta t i s meae symbola vi tam foelicem et d iu tu rnam incolumitatem 
exopto. D a t u m A l b a e J u l i a e die 23. J u n i i anno 1627. 
Ma t t i s V r a e Caesareae et Regiae 
servitor studiosus ac devotus 
Gabr ie l m. p. 
Kulczim : Sacrae Romanorum stb. stb. Duo stb. 
(A Jászai-féle gyűjteményből. Nemz. Muz.) 
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X L 1627. j i i l . 20. 
Generosi fideles dilecti. 
El fe le j te t tük meghagyni, hogy egy jó cavalcatort szerezzetek ; 
kegyelmesen parancsoljuk annakokáért , hogy el ne felejtsétek, 
hanem ha isten Franc iában viszen benneteket vagy Par i sban avagy 
Olaszországban (Neap)ol isban, kiválképpen igen nagy szorgal-
matosággal es conducáljatok egyet olyat, a ki legyen elégséges 
tudománynyal és tud ja ar te lovainkat javi tani ; bizonyosan asse-
curál játok tiszteséges á l l apa t j aé s jó fizetése felől. D e akkor mun-
kálódjatok, hogy ne valami jám(bor i)nas legyen, hanem ex 
magistr is peritis legyen, a ki i t t cum author i ta te az udvarunkban 
levő urf iakat , inasinkat és fő emberek gyermekeit tani tsa , udva-
rol janak neki, mint egyéb fejedelmek udvarokban. Az francusok 
között felette jó trombitások vadnak, egy igen fő t rombitást azért 
hogy szerezzetek, felette igen kérlek szerető hiveink, a nélkül meg 
ne jöjjetek ; de excellentissimus legyen, csak közönséges jó t ne is 
hijjatok. Jobbnak talál tuk, hogy debreceni pénzen fogadott szeke-
reken menjetek Rosonberkig el ; ha az vizén el nem mehetnétek 
Szombatig, azon szekereken menjetek, kiről demandál tunk az deb-
reczenieknek. Bene valeatis. Albae 20. Ju l . 1627. 
Gabr ie l m. p. 
Külczím : Generosi Ladislao (Cseffey) corniti comitatus Szolnok, 
Joaiiiii (?) de Colos . . etc. 
(Bethlen által írt, de nagyon elmosódott eredetije Gyulafeliervártt.) 
X I I . 1627. a u g . 20. 
Gabriel stb. 
Prudentes stb. Salutem stb. Httségtek városában ennekelötte 
megtelepedett Hunyadi alias Sardi György deák meghalván, még 
életében kevés jovairól disponálván, legált volt de propriis acqui-
sitis bonis i t t benn Erdélyben Sárdon lakó vén a ty jának és ez 
levelünk megadó Kisfa ludi Andrá s cancellarista deákunknak ugy 
mint atyjafiának. Hagy juk azért és parancsol juk Hűségteknek, 
hogy valamiket Sárd i György megnevezett vén a ty jának és öcscsé-
nek testamentaria dispositione legált de propiis acquisitis, mind-
j á rás t ez levelünk vévén, azokat az nál la levő testamentalis levél-
nek continentiája szerént az relictával adassa meg fogyatllözás 
nélkül. Secus non facturi. D a t u m in civ. n ra Alba - Ju l i a die 27, 
August i 1627. 
Gabriel m. p, 
Kiilczim : a szokott Kassa városának. 
Alatta: Exhib. sen. die 14. Sept. ao dni 1 6 2 7 . M. Wass m. p. 
(Eredeti Kassa városa Itárában.) 
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X I I T . 1627. a i i g . 27. 
111™® et r™® d''® amice noster d iar iss ime. 
Cum i l lustrem comitem P e t r u m Bethlen, nepotem ex f r a t r e 
nos t rum per al iquod t empus in locis R o m a n i imperii et insuper 
L u g d u n i B a t a v o r u m s tudiorum causa de ten tum j a m in pa t r i am 
ad nos revert i voluerimus. P r i u s q u a m is rediret , u t visis et obser-
vatis gent ium moribus instruct ior revert i possit, quaedam orbis 
chr is t iani r egna eidem pe rag randa in manda t i s dedimus. Qui cum 
et iam regnum Gal l iae u t chris t ianissimi regis au lam ex voluntate 
n r a ad i tu rus sit p raec la ra l audum ill""^ ® et rev™^® D""'® V''® fama 
ducti , qua v i r tu tum sua rum ac ta non inmeri to inter gentes etiam 
n ra s celebrantur , bac occasione sa luntadam, propensiss imumque 
studii nr i e rga eam affectum tes ta tum r edd i tum duximus. E a n d e m 
igi tur roga tam volumus, u t p ro sua s ingular i bumani ta te , dietum 
nepotem n r u m omni benevolentia complecti s tudioque suo, si qua 
in re necessitas exegerit, persona n r a ol) respectum eidem adesse 
velit : g ra t i ss imam nobis rem, u t omnibus singularis aifectus studiis 
quavis occasione demerendam fac tura . Cui de coetero vi tam diu tur-
n a m omnemque incolumita tem et felicis r e r u m successus compre-
camur . D a t u m in civitate n r a A l b a Ju l i a , die 27. Augus t i a. d. 1627. 
Ili™'-'® et K""^ ® D'^ ®^ V'"'® benevolus amicus 
Gabr ie l m. ]>. 
Kiìlczim : IH'"" et rev'"® cardinali de Riclielio, christianissiiiii 
regis et exercituum generalissimo. Amico nostro diarissimo. 
(Eredetije Párisbau Coll. Godefroy Porti". 2 70.) 
X I Y . 1627. a u g . 27. 
Gabr i e l stb. 
P r u d e n t e s stb. nobis g ra te dilecti stb. Sa lu tem et benignum 
affectum. Si quidem fideles nostros generosos Lad is laum Ceftei 
comitem comitatus Zolnok Inter ior is et F r a n c i s cum Bornemissa 
unacum secretarlo nost ro V iennam A u s t r i a e ad sacram cesaream 
reg iamque M a t t e m certis in negotiis expeditos habeamus, illicque 
ex manda to nost ro et rei ipsius s ta tu propere iter suum cont inuare 
debeant , Eosdem benigne requi r imus et b o r t a m u r quoque, pro iis-
dem fidelibus nostr is Rosombergam usque de sufficienti cu r ru et 
equi^ providere non in te rmi t tan t , p rompt i tudinem eorum hac in 
re benigne agnoscemus. Quibus stb. D a t u m Albae Ju l iae , die 27. 
Augus t i 1627. 
Gabr ie l m. p. 
Kidczlm : a rendes a lőcsei tanácshoz. 
Más kézzel : Hosszabb tartalomkivonat ntán 17. Soptembris anno 
1 6 2 7 . redditae. 
(Eredetije Lőcse városa levéltárában.) 
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X V . 1627. a i i g u s t u s 27. 
Christiíinissima Kegia Mat tas . 
Domine uobis observandissime. 
Cum certissimis argumeutis siugularem Mat t i s Vrae erga 
Nos atfectiim prec larumque Regii animi Studium j am antea com-
pertum liabuerimus, faciendum nobis putavimus, u t liac occasione 
Eandem salu tandam vellemus, propensissimique animi nostri 
argumenta erga Mat tem V r a m tes ta ta redderemus. Cum enim 
illrem comitem P e t r u m Bethlen nepotem ex f r a t r e nostrum, in 
quibusdam Romani imperii academiis per aliquod tempus insti-
tuendum voluissemus, revocarique eum hoc tempore nobis visum 
luerit, ut pr iusquam ad nos reverti posset, plerasque christiani 
Orbis regiones per lus t rare t , eidem in mandat is dedimus. Cui cum 
iUud etiam peculiariter injunxissemus, u t Mat t i s Vrae regna et 
provincias aulamque ipsam adiret, eumi^ue manda ta nostra haud 
praetermissurum sciamus, summo aft'ectu Eandem rogatam volu-
mus, ut eum regio favore suo prosequi, benignoque vultu intueri 
personae nostrae ob respectum dignetur. Quod cum nobis gratis-
simum fu turum sit, illud Mat tas V r a certo sibi persuasum habere 
velit, (^uicquid benignitatis erga nepotem nostrum contulerit, nos 
iUud omne nobis praest i tum esse existimaturos. Quod cum facturam 
Eam certo speremus, erit quo gratissiniis singularis affectus nostri 
officiis Eidem nos omni occasione responsuros polliceamur, Mat -
tasque V r a perenneni sibi inter gentes nostras noniinis laudem 
cum insigni famae gloria accumulatura sit. Quam de coetero foe-
licem florentemque diutissime vivere et prosperrime regnare exo-
ptamus. Da tum in civitate nostra A l b a J u l i a die 27. Augus t i ao 
.AEDCXXVII. 
Matt is A^rae Regiae 
sertor studiosissimus 
Gabriel m. p. 
Külczim : Sereuissimo et potentissimo principi domino Ludovico 
Eins Hominis Decimo Tertio regi Galliarum et Navarrae christianissimo 
etc. Domino observau™"-
(Eredetije a párisi külügyministerium levéltárában, Ilongi'ie I. k.) 
X V I . 1627. a u g . 27. 
Gabriel stb. ac Oppoliae Rat iboriaeque dux etc. 
Generose nobis benevole etc. Császárhoz ő felgéhez kelletvén 
bizonyos dolgaink végett ez levelünk megadó internunciusunkat 
és secretariusunkat bocsátanunk, ál ta la neki is szóval izentünk, 
requirál juk azért kegmesen, hogy valamit mi nevünkkel mond, 
szovának mindenben teljes hitelt adjon és dolgainkat promoveálja 
is ö feige előtt aszerént, hogy mentül hamarébl) lehessen reábízott 
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dolgainki'íi ő felgétöl kedves resolutiónk, ebbeli hozzáuk muta to t t 
siuceritását illendő kegyelemmel agnoscáljuk. D a t u m in civitate 
nostra A lba Ju l i a die 27. mensis August i , anno dni 1627. 
Benevolus 
Gabr ie l m. p. 
Kulczim : Generoso Laureiitio Fereiiczffi sacrae caes. regiaeque 
Mattis etc. per Hungáriám aulae secretario etc. Nobis benevolo. 
(A Jászai-féle gyűjteményből. Nemz. Miiz.) 
X Y I I . 1627. o c t . 6. 
tSer™'"^  ]\j;tas ^-egia dne dne nobis obs"'^ 
Cum pro eo, quo erga Y"" '^" ab initio ducti fuimus sin-
gular i affectu nobis grave admodum fueri t funesta in ditionibus 
ejus ab aliquo tempore bella continuata audire, eo magis illud 
molestius accepimus, quod antiquissimas gentis nostrae cum reg-
nis M'^ ® V^® incli taque illa respublica necessitudines intercessisse 
memineramus, et quod majus orbis Cbristiani quietem post tot 
bellorum incommoda funestasque innoxii populi clades summis 
desideriis exopteramus. Qua rum re rum cumulo hoc etiam accessit, 
quod bisce diebus al latae nobis sunt ser™' electoris Brandenbur-
gici, f ratr ia et affinis nostri cbar™' literae, quibus de atroci diti-
onum suarum et alibi ru ina et praesert im in ducatu Prussiae, 
incommodis ab iis, quibus minime sperabat , sibi illatis gravissime 
conquestus, nos denique rogavit, u t par tes nostras apud Svecum 
interponendas susciperemus, quo rest i tuto portu Pillaviensi, diti-
ones ejus bellorum malis levari, t ranquil l i ta t ique prist inae re-
stitui possent. 
Nos quibus pro ea, quae cum electorali ejus dilectioni 
intercedi t arct issima necessitudinis conjunctione, non possunt ejus 
incommoda non admodum molesta videri, etsi pro viribus minime 
deesse eidem in hoc rerum suarum s ta tu volebamus, tamen prius 
hac de re vohmtatem explorandam aequum duximus, 
ea praesert im de causa, quod uti antea etiam accidit, suspicionibus 
de nobis eam laborare minime vellemus, legatosque nostros causa 
interpositionis nostrae cum scitu M"® Y'"-'''' consensuque eo profi-
cisci cuperemus. E t (^uoniam par ia l i terarum a ser™" electore ad 
nos da t a rum probe descripta et bisce nostris annexa, ad ]\P®"' 
Y'"-'^ "'' quo uberius dilectionis ejus electoralis mentem intelligat, 
t ransmit t imus, rogatam etiam Eandem volumus, u t vohmtatem 
suam hac in re nobis quampr imum aperiendam velit, an haec 
interpositio nostra M*' Y''® cordi fu tu ra sit, nec n e ? Quod si 
molestum Eidem esse intellexerimus, licet merito ser" ' electoris 
incommodis augamur, tamen supersedendum al) eo nobis, quam 
M*®'" Y*"""" offendendam putab imus; sin vero (quod speranius) 
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JM*' i l lud aequuui esse videbitur, regiasque salvi passus l i teras 
nol)is t r ansmi t t e re d ignabi tur ; haud intermittemiis, quin per ido-
ueos legatos nostros eo expeditos iuterposit ionem nostrani procu-
remus, ser^ 'que electoris liac in pa r t e expectationi de nobis 
abunde sat isfaciamus ; et si qua etiam in re M*' opera nos t ra 
pro publica regni ejus quiete necessaria visa fueri t , dabimus ope-
rám, u t M'®® quoque Y''^ s ingulare Studium nos t rum erga se nullo 
u n q u a m tempore de fu tu rum agnoscat . Cui cum nos propensissimi 
affectus nostr i officia enixe deferenda cupiamus. roga t am etiani 
E a m volumus, u t verbis p raesen t ium latoris , in ternunci i nostr i et 
aulae familiaris , generosi n imi rum P e t r i Gavay, quidquid nomine 
nostro retuleri t , indubiam fidem adhibere non dedignetur . Q u a m 
de coetero incolumem cum omni ser™'' sua famil ia diutissime vivere, 
prosperr imoque r e r u m omnium s ta tu per f ru i exoptamus. 
D a t u m in civitate n'®^  A lba J u l i a die 6. mensis Oct. a. 
M D C X X Y I I . 
ggj.inae ^^tis yrae 
servitor studiosissimus 
G abriel m. p. 
(Eredeti, sajátkezű aláírással, a krakkaì egyetemi kvtár 2 1 1 . sz. cod. -139.1.) 
X Y I I L 1627. o c t . 8. 
Gabr ie l stb. 
P r u d e n t e s stb. Sa lu tem stb. Nemzetes és vitézlő G ávay P é t e r 
h ivünke texped iá l tuk igen sietséggel bizonyos és szükséges dolgaink 
végett az lengyel királhoz. Hűség teknek azér t hagy juk és serio 
parancsol juk is, ez levelünket vévén, m i n d j á r á s t egy igen jó kocsit 
lovakkal együtt készíttessen a lá ja B á r t f á i g minden késedelem 
nélkül, hogy ú t j á t fogyatkozás nélkül cont inuálhassa. Secus non 
facturi . D a t u m Albae Ju l i ae , die 8. Octobris ao dni 1627. 
Gabr ie l m. p. 
Krdczím : Kassa városának a szokott. 
(Eredetije Kassa v. Itárábau.) 
X I X . 1627. d e e . 12. 
Gabrie l stb. 
P ruden tes stb. Sa lu tem stb. Megér tvén kegyelmesen az 
Hüségtek között levő adósságuk felől mit i r t legyen Hüség tek ; 
noha ez ideig elég nagy k á r u n k k a l löt t azon adosságinknak prae-
fectusunk á l ta l be nem vétele, de mégis Hűségtekhez való szokott 
kegyelmességünket előt tünk viselvén, u l t imat im hogy immár egy-
szer mindenképpen legyen vége, p raefec tusunknak nemzetes Bela-
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vári Dávid hivüiikiiek tani iságot ad tunk , hogy az mi kegyelmes 
resohit iónk és Hüségtekliez muta to t t g ra t i ánk szerént az adósság 
megfizetésének m ó d j á t p roponá l ja és é r jen véget benne, vigy hogy 
immár enneku tána tovább ezen dologgal bús i t a t tn i nem akarunk. 
I n re l iquo bene valeant . D a t u m in civ. n ra Meggyesiensi, die 12. 
Decembris ao 1627. 
Gabr ie l m. p. 
Külczím : a szokott Kassa városa tanácsának. 
Alafta: Exhibitae 22 . Januarii 1 6 2 8 . 
(Eredeti Kassa városa Itárábaii.) 
X X . 1628. j a n . 8. 
Revende fidelis nobis syncere dilecte. 
K g l m e d levelét Ürmanközy megadá és abból az választételét 
é r t jük annak az személnek ; de azon nem kell niegál lanunk, mer t 
az szemérmetes és tökélletes erkölcsű embereknek abból tetszik 
egyik virtusok meg, hogy ne lá t t assanak m i n d j á r t magoka t kelletni. 
N e k ü n k az tetszik, hogy mégis K g l m e d f á r adságá t és ugyan szü-
böl való t anácsadásá t ne vonja meg secretariusomtól, hanem mi 
é re t tünk igyekezze ugy promoveálni együtt Bornemisza J á n o s 
hivünkkel , k inek tessék meg haszna is, Kg lmede t mégis szeretet tel 
requ i rá l juk , melyet mi is agnoscálhassunk kglmesen, és cum grat i -
ficatione ipsis r emunerá lhassunk is, me r t csak K g l m e t e k ket ten 
a k a r j a ; mi elhi t tük,hogy ha I s t en tű i engedtetve vagyon és rendelve, 
végben vitetik ; úgy tetszik, nem fogja az jó asszony megbánni , ha 
in tercess iónkat meg nem nem veti, ha pedig rejiciálja, azzal nem 
sokat használ ; úgy ha l l juk judex curiae u r a m a k a r j a B a r n á n a k 
(secretariussa-e, avagy praefectussa) a k a r j a (sic !) szerezni, mely 
ha lenne, bezzeg nem tagadom, hogy b a r á t j a nem lennék érette, 
szégyenleném, ha az judex cur iaenak nagyobb tekéntet i lenne 
előtte. Bizonyos, hogy in q u a n t u m in nobis foret, ellene is lennénk. 
K g l m e d mutassa jó a k a r a t j á t hozzá, mi felelünk, sem religiójában, 
sem egyéb á l l apo t j ában meg nem búsul e miat t . Bene valeat. E x 
Foga ra s , 3. J a n u a r i i 1628. 
Gabr ie l m. p. 
Külczím : Revereiulo Petro Alvinczi ütb. 
(Eredeti egeszen Bethlen irása a gyulafehérvári Batthyány könyvtár 
lymbiisában.) 
X X I . 1628. f e l ) r u á r 21. 
I l lme ac rdme domine stb. Salute stb. 
P r e c l a r a vota et benignas precat iones V r a e i l lmae ac rdmae 
D"'® in l i teris per famulum magci dni cancellarii t ransmiss is tani 
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de foelicibus uovi istius auui successibiis, quam aliarum rerum 
nostrarum prosperitatibus, tauquam pignora amoris et synceritatis 
eius erga nos, grato admodumper alacrique animo recipimus. Nec 
minore vicissim alacritate a parte luminum vitae incolumitatem 
ac omnis benedictionis foelicitatisque incrementum eidem cum 
decursu foelicissimo novi buius anni totius ex animo precamur. 
Xegotia vero quae ex literis ad dnum cancellarium datis nobiscum 
communicata sunt, non tantum varias in nobis cogitationes, sed 
molestas etiam ferme (nisi remediata fuerint) intollerabiles exci-
tarunt, cum verae fiduciae nulla res magis inimica sit, quam 
suspicio, alteraquae alteram, ubi vires sumpserit, expellat, neces-
sum est. 
Quod agendum, quove recurrendum nobis est, ignoramus, 
cum (guanto malore fiducia, synceritate et humilitate recursum 
ad suam Mtem sacram tenere colereque studeamus, non admitti-
mur, abigimur, repulsam patimur. Legatio a nobis ad suam Mtem 
regemque Ferdinandum iustis solummodo achonestis conditioni-
bus instituta fuerat, nil tecte, nil dupplici corde vel apud suam 
Mtem, vel dnos regnicolas aut privatam etiam quemquam acturi. 
Imo ad status et ordines ac regni comitia, nullum verbum, nullám 
legationem praeter Coluntatem suae Mtis institueramus. A d quae 
omnia per eundem cancellarium, cui Yra l ima et E d m a Dntio 
copiosius scripserat, ex nostra etiam notitia uberiorem respon-
sionem accipiet, nec eadem bic iurare, ne iusto prolixiores simus, 
volumus. 
Tantum apud Vram I lmam ac E,dmam Dnem sollicitamus, 
et urgemus pro eo, quem erga publicam pacem prae se fert, singu-
lari studio et amore velit autbor persuasorque esse praecipuis, ut 
transactiones Tyrnavienses utroque ex bac praesenti, tanquam 
primitus celebranda diaeta, absque confirmatione statuum et 
ordinum regni Hungáriáé ne rel inquantur aut destituantur. Sed 
sub ea forma ac modo, quo tempore palatinatus ilmi quondam 
Stepbani Illésbazy publicis regni decretis et articulis solenni 
etiam iuramento ad eorum observationem apposito et adiecto, de 
verbo ad verbum adscribantur et inserantur. 
Nam si boc qualicunque de causa, quod deus avertat, prae-
termissum aut neglectum fuerit, cum vix post aliquot annorum 
curricula regni diaetam celebrandam sperare possimus, baud 
dubie et tota utriusque transactionis substantia, earumque firma 
stabilitate non tantum haesitatio incerta, sed desperatio infalli-
bilis, nos et omnes alios manebit. Uberius autem tam de iis, quam 
etiam de aliis, quae forte necessaria ad boc negotium putabuntur, 
per exbibitorem praesentium internuncium fidelem nostrum gene-
rosum Stepbanum Kovacbyocbium intimum aulae secretarium 
cognoscet, cuius ut relationibus fides indubia a Yra l ima ac Tldma 
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D u e adhibea tur , e t iam a tque e t iam volumus. H i s V r a e I lmae ae 
R d m a e D n i a dee optimo maxime omnem foelicitatem optamus. 
D a t u m in arce nos t ra Fogaras iens i die 21. F e b r u a r i i anno 
dni 1628. 
I l m a e ac l i d m a e Dnis V r a e 
servitor et ut i i r a t e r addictus 
G. Beth len m. p. 
Kiilczini : l imo ac rdmo duo Petro Pazmaiiy archiepiscopo Stri-
gonieusi locique eiusdem corniti perpetuo, primati Huugariae, legato uato, 
sacr. caes. regiaequae etc. cousiliario summo et secretarlo cancellar, etc. 
Duo amico uti fratri observaudissimo. 
(Eredetije a priuuisi levtUtárbau.) 
X X l l . 1628. m á j . 12. 
Gabr i e l stb. ac Oppul iae I{atiboriae(j[ne dux etc. 
Generose nobis dilecte. E z levelünk megadó Simon Boldi-
zsárnak fejedelem asszony szerelmes a tyánkf iának német tolmá-
csának leszen Kegmed előtt némü-némü dolgai és kéyánsági. 
melyeket bogy hasznoson és késedelem nélkül végben vihessen és 
visszafordulhasson, K e g d e t in t jük és requirá l juk , az mi tekinte-
t ü n k é r t mu tas sa jó a k a r a t j á t hozzája és promoveál ja ugy dolgait , 
hogy végben vihesse, melyet Kegd tő l kedvesen veszünk és az 
miben minket is megtalál , kegyelmünkben meg nem fogyatkoztat-
juk. Cui de cetero grat iose propensi manemus. Dí i tum in civitate 
nos t ra A l b a J u l i a , die 12. May. A n n o dni 1628. 
Gabr ie l m. p. 
Kiìlczim : Generoso Laurentio Ferencffi stb. Nobis grate dilecto. 
(A Jászai-ítUe gyüjtemcnybÖl. Nemz. Älnz.) 
X X I I I . 1628. m á j u s . 23. 
Gabr ie l dei g ra t ia stb. 
P r u d e n t e s et Circumspect i stb. 
Generosus E r n f r e d u s a Berbistorff hac tenus in servitiis 
nostr is cömmoratus , ad suos in p raesen t i a rum ex benigno indul tu 
et permissu nos t ro redire p a r a t ; siguificavit i t aque sereni ta t i 
nos t rae humil i ter , qua tenus superioribus tempor ibus circumspecto 
J o a n n i Fr is io , ipsorum concivi, centum talleros imperiales sul) 
fide et promisso f u t u r a e rest i tut ionis mutu i nomine dedisset, 
cuius magna pa r s con t ra d a t a m ipsius F r i s i i sponsionem adhuc 
inpersoluta res tare t . Quo i taque iam discessuro, debi tum tale in-
perso lu tum non m a n e a t in damnum manifestum, P r u d e n t i a s 
Ves t ras bisce nostr is benigne requisitas, di l igenterque admoni tas 
esse voluimus, pa r t em debiti annotat i apud J o a n n e m Fr i s ium 
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res tauteui cureut per eum praesent ium ostensori, cui i l lud nego-
t ium est ab ipso Berbis torf t 'comniissum, de facto ass ignar i e t per-
solui, ne al iam quamqiam exactionis iuire debeat rat ionem, quae 
molestior cuipiani contiugere possit. R e m communi aequi ta t i con-
sonam facturi . D a t u m in civitate nos t ra A l b a J u l i a , die vigesima 
te r t ia niensis May anno dni millesimo sexcentesimo vigesimo 
octavo. 
Gabr ie l m. p. 
Ki'dcslm : a reucles a lőcsei tanácshoz. 
(Eredetije Lőcse városa levéltárában.) 
X X I V . 1628. j u n i u s 2. 
Grabriel dei g ra t i a sacri Romani imperi i et Transy lvan iae 
princeps etc. 
] l lustrissime et Rvdme nobis benevole. K l m e d levelét m a g a 
i f ju legény szolgája minekünk t egnap adá be, melyet illendő 
becsülettel vévén és szeretet tel megolvasván, azontól parancsol-
tunk Korn i s u r a m n a k szegény P á z m á n y György jószágának recu-
perá lása felől, és hogy annak is végére menjen, micsoda jussa l 
b í r ta eddig az a nemes ember, és ba zálogban m a g á n á l való té te lé t 
fogja prae tendálni , l iquidál tassa véle, ki ről assecurál ja , bogy con-
ten tá l t a t ik késedelem nélkül. X e m ily kicsiny, de nagyobb dolog-
ban is ha az mi jó a k a r a t t a l való a tyaf iságunkkal kéván élni 
Klmed, azon igyekezünk, hogy bennünk meg ne fogyatkozzék, 
í r á s á n a k u to l jában tészen emlékezetet K l m e d az mi u jobban való 
hadi készületünk felől, melyet ugy l á t t a t ik i rn i K lmed , min tha 
elhit te volna igaznak lenni, kin nem keveset csodálkozunk, kivált-
képen ha Klmed igaznak lenni elhi t te volna, holott kivál tképen 
K d n e k száz mód ja i vadnak és lehetnek mindenkor az mi á l lapa-
tunk felől bizonyosan magoka t in formál ta tha tn i , valamikor akar -
j ák ; mer t egy országban lakunk, szomszédok vagyunk, K t e k 
emberi t országunban való szabad j á rá s tó l senki nem t i l t ja , jezsui-
t ák laknak közöttünk, b i roda lmunknak nagy része római valláson 
vagyon, s hogyhogy t i tko l ta tha tnék aká rmi kicsin igyekezetünk is 
el K i t ek tő l ? Igazságot i runk, ő fgével való utolszori accordonk 
u t á n elménkben sem gondolkodunk ő fge ellen való indula tunk 
felől, ótalmazzon isten, hogy igaz ok nélkül ő fgénél való vége-
zésünket violáljuk, sőt bá tor ok ada tnék is reá, de az fegyverhez 
nem nyúlnánk különben, hanem ő fgét r equ i rá lnánk felőle, és ha 
complaná l ta tha tnék az difficultas, szegény nemzetünk romlásával 
had ra nem indulnánk. N e m szükséges azért K i t e k n e k elméjét 
efféle hamis hirek hal lás inak elhitelében fárasztani ; bizonyosan 
elhigyje, semmi igaz az mi had i készületünk felől csinált h i rekben 
nincsen ; az hamis h i reke t csak azok formálják, kik vagy ő fgének 
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vagy nekünk nem jó akaróink, vagy szegény nemzetünknek pihe-
nésre istentől engedte te t t és végezett kicsin békességecskénknek 
irigyi, magok sorsával, á l l apa t jáva l nem contentusok, és mind 
régi időtől fogva cont inuál ta to t t hadakozásokban sem töltozheté-
nek meg praedával . Az mi készületünk felöl minden rend békes-
séggel nyughat ik az övében ; mely mi erről való Í rásunkban ha 
K i t e k kételkedik, t a r t sa tok U r a m udva runkban egy inspectort , a 
ki minden ac tá inkra vigyázzon, és K i t e k e t tudósi t sa minden héten 
á l l apa tunk felöl, megengedjük, mer t e luntuk az sok hamis híreket 
hal lani ; és valamint felölünk oda viszik, dupláson hord ják ide az 
ö fge ellenünk, és az magyar nemzet ellen hadda l való szándéko-
zás i t ; valamig ki nem keressük s meg nem bün t e t j ük az hamis h í r 
költőket, addig ennek vége nem leszen^ kiről mi pa la t ínus u r a m a t 
tudósí tot tuk, és censuránka t megír tuk, és b i roda lmunkban mi 
derekas inquisi t iót ins t i tuá ln i immár tisztviselőinknek serio meg 
is parancsol tuk, s ha ki t r a j t a érhetnek, meghal l ja K i t ek bünte té-
seket. H a K i t e k is azt fogja cselekedni, t a lám azután megszűnnek 
az nyugha ta t l an elméjű emberek. K é v á n j u k t iszta szívből, hogy 
nemzetünk békességének mindkét részről való meg ta r t á sá r a az 
u r isten ő fgének K t e k k e l együtt , és mi nekünk is erőt, segítséget 
adjon. Az u r isten K t e k e t t a r t s a és éltesse jó egészségben. D a t u m 
in oppido nostro Enyed die 2. mensis J u n i i anno domini 1628. 
I l lmae et E v d m a e Dni s A'rae amicus benevolus 
Gabr ie l m. p. 
Killcziia : Illnio et lídmo Petro Pazinauy, archiepiscopo Strigonieiisi, 
locique eiusdem corniti perpetuo, legato nato, primati Hungáriáé, saerae 
caes. regiaeque Mtis summo secretar, cancellaris et cousiliario intimo etc. 
Nobis benevolo. 
(Eredetije a primási levéltárban.) 
X X Y . 1628. j u n i u s 14. 
Gabr i e l dei g ra f ia stb. 
P r u d e n t e s et circumspecti stb. U t p r imum ca thedram temi>li 
sui pas tora lem, et i n s t rumen tum organicum videre nobis coutigerat, 
eorum s t ruc tu ra et usus nobis an te alia similia ecclesiarum appa-
r a m e n t a placuerat , an imum confestim apposueramus, dum nobis 
divino favore in tegrum foret, similia in parochial i tempio nostro 
Albens i in honorem omnipotentis dei exst ruere et praeparare . 
Quod cum hactenus t emporum tot prae ter i t i s mutat ionibus obno-
xiorum iniur ia nobis minime permiserit , nunc ex coelesti g ra t i a 
nobis et dit ionibus nostr is secura in pace constitutis, conceptum 
il lum de ca thedra et organo instruendis in eiìectum ducere inten-
dimus. Oh id fidelem nostrum, praesent ium exhibitorem, generosum 
Henricum Lisbona, domus nostrae monetar iae l i ivul idominaruni 
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praefectum ad Prudent ias Vestras expediendum duximus. E t qiian-
quam artificem quendam pro illis ecclesiae suae apparament is 
diligente!' inspiciendis et considerandis eidem Henrico Lisbona 
adiimctum dimiserimus non tarnen persuasi illa ad plenum con-
ceptum non experto facil ia: benigne Easdem et serio requirimus, 
artifices illos catbedrae suae et organici instrumenti confectorum, 
magistros in sui praesent iam vocatos coram hoc eodem homino 
et internuntio nostro sistant, et cum .eisdem pro similius appara -
mentis apud nos conficiendis coram eodem nuntio nostro conve-
niant. Sufficienti Lune mandato instruximus, ut (j[uemadmodum 
Pruden t i ae Vrae cum illis (possibili t amen et condecenti modo) 
convenerint, iuxta id eos sumptu nostro adducat, quorum in salario 
iuxta fiendam cum eis transactiouem defectum passur i non erimus. 
De aliis etiam artificibus nonnullis eidem Henr ico Lisbona com-
misimus, quorum etiam (et potissimum si concives fuerint) ad nos 
deductionem ipsarum cura, ut consequatur, requirimus. Omni 
nostra principali grat ia et benignitate ipsis de rel iquo Semper 
propensi manentes. D a t u m in nostra curia Sancto-Petr iana, die 
14. mensis Jun i i , a. d. 1628. 
Gabriel m. p. 
Külczím : A rendes a lőcsei tanácshoz. 
Más kézzel: Exhibitae 30 . Jimii anno 1 6 2 8 . 
(Eredetije a lőcsei városi leveltárban.) 
X X Y L 1628. o k t . 25. 
Sacratissima stb. 
Dne dne clementissime. 
Tam mul ta sunt in me servum ejus liumillimum, suscipien-
disque tot et tant is beneficiis, minime dignum Sacrmae Caes. 
Regiaeque Mat t i s Y r a e beneficentiae ob unius duntaxat serenis-
simi principis dni dni mei clementissimi respectum multis sane 
nominibus inde ab initio collatae argumenta, u t ad eorum suni-
mum nihil omnino desiderari potuisse non obscure censuerim, 
ex eo tamen, quod Caes. Regiaque Ma t t a s V r a ad instantiam 
ejusdem serenissimi principis dni dni mei clementissimi filio meo 
natu minori superiori anno tum peregre profecturo commenda-
t i t ias salvi passus suas l i t teras benigne indulgere non dedignata 
fuerit, magnum benigai ta t i ejusdem tam in me, quam in praedi-
ctum filium meum propensae adjectum esse cumulum satis intel-
ligo. — Quae quidem Sacrmae ]\rattis Yrae l i t terae benigne con-
cessae quanto redundaverient commodo, quantove tam principum 
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ch r i s t i auon im, q u a m a l i o rum i l lus t r i s s imorum s ta tu um et ordi i ium 
oculos p e r s t r i n x e r i n t fu lgore , ex eo cons t a t appr ime , quod quo-
cunqiie t a n d e m domin iorum, a u l a r u m ac r e r u m p u b l i c a r u m filius 
meus c u m sibi a d j u n c t i s appe l l e r e deo propi t io po tuer i t , eam al) 
omnibus n a c t u s est g r a t i a m , eum r e s p e c t u m e t favorem, quem 
n e d ű m spera re , sed nec expec t a re scivisset. P r o quo nihil m ih i 
a n t i q u i u s er i t , q u a m D e u m o p t i m u m m a x i m u m , qu i co ram Caes. 
R e g i a e q u e M a t t i s Y r a e , s e c u n d u m q u e eam. coe t e ro rum pr inc ipum 
c h r i s t i a n o r u m personis , h a n c mihi , l iber i sque meis pepe r i t g r a t i a m , 
a e t e r n a bened ic t ione ce l eb ra r e ; S a c r m a e de inde M a j e s t a t i Y r a e 
g r a t i a s immor t a l e s ex in t imis cordis mei pene t r a l i bus mei subje-
ct ione e t demissione, q u a n t a possum m a x i m a pro i s thac e ju sdem 
d e m e n t i a agere , vot ivas den ique D e o aux i l i a to r i preces immolare , 
u t m ih i e t l iber is meis v iam v i resque i ndu lge re velit , qu ibus e a m 
V r a e jNIattis ben ign i t a t em S a c r m a e M a t t i V r a e , ca raeque e jusdem 
pos te r i t a t i p ro ex i l i t a t e v i r i u m n o s t r a r u m , si non d igna , at , quod 
m a x i m e exop tamus , obsequiosa Servitute r e p o n e r e valeamus. — 
C u m a u t e m filio meo p r i m u m a d h u c i t iner i hu ic accincto, a sere-
niss imo p r inc ipe dno dno meo c lement iss imo ben igne commissum 
e t a m e p a t e r n e i n j u n c t u m sit , u t ub i commodior et p rosper io r 
e idem salvo et inco lumi ad pa t r io s l a res r edeun t i con t iger i t occasio, 
a u g u s t a m C a e s a r e a e R e g i a e q u e M a t t i s V r a e a u l a m visere, non 
i n t e r m i t t a t , benef icen t i aeque e j u s d e m gra t iosae t o t t a u t i s q u e 
modis in i p sum col la tae symbola magnif ica , g r a t i a r u m act ione, 
q u a n t a po te r i t h u m i l l i m a et servili sa l t em sua, a u g u s t o e jus vu l tu i 
a s t a n t i a e t a p p a r e n t i a sibi demere r i contenda t . I s i t aque , si divini 
numin i s auspic io in augus tam" M a t t i s V r a e a u l a m a t q u e adeo 
C a e s a r e a m et R e g i a m ejus pe rvene r i t p r ae sen t i am, u t i p sum ex 
i n n a t a sua d e m e n t i a ben ign is oculis i n tue r i e t illa, q u a e rga me, 
l ibe rosque meos a i fec ta s emper fui t , p r o p e n s i t a t e gra t iosa , eundem 
c lemen te r p rosequ i velit, S a c r m a m V r a m ] \ Ia t tem humi l l ime oro. 
Q u a m M a t t i s V r a e Caes. R e g i a e q u e c l emen t i am sibi ac augus t ae 
c a r a e q u e e jusdem pos te r i t a t i u n a c u m l iber is meis humi l l ima nos t r i 
sub jec t ione fidelique et deb i t a serv i t iorum n o s t r o r u m p rompt i t u -
d inem re fe r r e semper s tudebimus . E a n d e m ad vota diut iss ime flo-
r e n t e m valere des iderantes . D a t u m in a rce T o g a r a s die 25. Octo-
br i s a n n o dni 1628. 
S a c r a t i s s i m a e C a e s a r e a e R e g i a e q u e ]Mattis V r a e 
servi tor humi l l imus 
Comes S t e p h a n u s 
Be th l en m. p. 
Kiilczim : Sacratissimae stb. stb. DJIO dno mihi clementissimo. 
(A .lászai-fele gyiijtemenyböl. Nemz. Muz.) 
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X X V i l . 1629. j a u . 4. 
Serenissime princeps. 
Tantum sane erga Dil. Yram induimus affectum, ut nihil 
unquam prius liabeamus, quam si V™® temporibus a vale-
tidune inoffensis prosperiimoque omnium rerum successu certiores 
reddamur. Cum Dil. enim Yrae rebus et incolumitate tam bene 
commodeque comi)aratum esse nunquam poterit, quin Dil. Yrae 
longe precemur faustiora. Jubet id ipsum sollidissimum, quo 
Dil'" Y"""® conjunctae sumus necessitudinis et contractae affinitatis 
vinculum, quo Dil"' Y'"-'''' ita obstringimur, ut nihil, quod ad bene-
volentiam nostram contestandam fieri unquam possit, ullatenus 
praetermissi velimus. 
Gratias praeterea agimus Dil"' maximas, (piod non 
duntaxat commendationi nostrae in successionis negotio haeredum 
Quady plurimum tribuere : yerum etiam beningnitatem suam in 
promovendo negotio peramice aperire ac declarare voluerit. In eo 
quippe Dil. Yra quampropter antegressa defuncti merita hae-
redum causa cupiat, et quantum nostra commendatione commota 
sit, re et verbis satis superque ostendit ; quo nomine etiam hae-
redes, quos diximus facient sedulo ac operáin dabunt, ut pro tantis 
beneficiis Dil"' Y''''® subjectissime se memores gratosque probent : 
quorum precibus et hoc accedit, ut quas defunctus in susceptis 
Dil"'® Y'^" legationibus de proprio peculio exposuit, uti referunt, 
pecunias reddi Dil. Yra clementissime jubeat ac procuret. Kos 
illud Dil"'® Y'®® voluntati et summae, qua viget, qua claretaequi-
tati committimus, nihilque ambiginius Dil. Yram eosdem ea ipsa 
gratia, qua olim defunctum proseciita est complexuram, eorum-
que petitioni, si nimirum res explicata fuerit, ultro locum reli-
cturam esse.Nos Dil"' Y''"® eiusdem conjugi ser™''® vitam longaevam 
ac fortunatissimam, felicissimos omnium rerum successus in hoc 
novi anni auspicio animitus comprecamur. Dabantur Coloniae ad 
Spream quarto nonas Jan. a'^  1629. 
Ludovica Julianna, Dei gratia electrix 
Palatina Rheni,DucissaBavariae, Princeps 
Auraniae, Comitissa Nossoviae, Yidua 
Louise Juliienne electrice palatine. 
Külczím : Serenissimo principi Djio Gabrieli stb. ac duci in 
Oppeln et Ratibor domino amico nostro observandissimo. 
(Eved. gyulafehérvári lynibus.) 
X X Y i n . 1629. f e b r . 26. 
Serenissime stb. 
Post servitiorum stb. 
Az úristen stb. Az Felséged kglmes parancsolatjához akar-
ván alkalmaztatni magamat, oly elvégezett szándékban voltam, 
2 » 
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liogy mennél l iamarébb az i t t való kötelességemtől megválván, 
k i fordul jak : de az emberi igyekezeteket csak isten szokta dispo-
nálni. Azé r t enni ideig löt t késedelmemről F lged megbocsásson, 
mivel azok az előszámlálható bizonyos okok, melyek (F lgede t sok 
szóval nem akarván bántan i ) Balass i u r a m ő kglmének i r t leve-
lemnek cont inent iá jában includál tam : mél tán menthe tnek F g e d 
előtt, k i rű l azonképpen Bonczhidai u ram bőségesben informál-
h a t j a F lgede t . Mindazonál ta l , isten velem lévén, va lamint s vala-
hogy ez je len való kedvetlen á l lapotomtúl megmenekedhetem, nem 
késem sokáig. Trombi tásoka t mind eddig sem kaphaték , mer t 
aká rmin t a j án l juk is i t t az jó ál lapotot , de az mammonának jelen 
volta nélkül mind semmi, és az mint szokták mondan i : dobra 
wolja stoj za nicz. Az kik ezelőtt igyekeztenek volt, megmáslo t ták 
az jó akara to t , min t szinte az cavalcator is. E n más ra ta lá l tam, 
ki régi b a r á t o m lévén, sok biztosí tásomra m á r F lgedhez Ígérkezett 
s remélem, meg nem másolja, kinek reversalis levelét kezeirásával 
F lgednek küldet tem, jól lehet most az moldovai va jdá t szolgálja ; 
az u r a dolgában i t t V a r s a v á n létében az király fia a k a r t a magá-
hoz kötelezni, de hogy én sok szép szóval és igiretekkel megelőztem 
s a la t tomban el is végeztem vélle, hogy F l g d szolgájává lészen, 
méltóztassék F l g d levél á l ta l az va jdá t meg ta lá l t a tn i felőle, azon-
képpen m a g á t i s , bizonyos költséget küldvén nekie, s tudom, 
F lgednek kedve telik benne. Ugyano t t együtt az cavalcatorral 
egy jó lóorvos, azonképpen egy t rombi tás is vagyon, s azokat is, 
min t beszéli, e lhozhat ja magával , i l lendő á l lapot ta l biztat ta tván, 
ezek penig ugyan szükségesek is lehetnek. Bonczhidai u r am 
F l g e d e t mindezekrűl s mind más egyéb derekabb dolgokrúl szóval 
bőségesben és ez mostani á l lapathoz képest a lkalmatossan certifi-
cá lhat ja , ki á l ta l mindenekrűl izenni i l lendőbbnek i t i l tem az papi-
rosnak veszendő á l l apo t j á ra nézve. Az mi penig illeti az én i t t 
való mula tásomat , az is bizonynyal F lgednek k á r á r a nem leszen, 
a min t ő kimétől is F l g e d bővebben megérthet i . 
I n t e r im az úr is ten stb. D a t u m Varsoviae, die 26. F e b r u a r i i 
a® 1629. 
Ser. Cels. V r a e 
humil l imus servus 
Valen t inus Székely m. p. 
KUlczim : Serenissimo dei gratia Sacr. Eoni. Iinp. ac Tranniae 
principi, partium regni Hungáriáé dno et Siculornm corniti Oppuliae Kati-
boriaeque duci etc. etc. dno dno elem. 
Más Írással : Valentinus Zekel Varsavárúl. I^raesen. in Torumbach 
31 . Mart. 1 6 2 9 . 
Suae cels. in memóriám revocare. 
(Ered. or^z. It. gynlaíeli«'rvári osztály.) 
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X X I X . 1629. m á r c z , 5. 
Actum Cassoviae die 5. Mártii 1629. 
Az adónak megnyéréséért . . . . tali. 3100 
Az Csausz pasának meg adtunk . . . » 300 
Zöldfikárnak megadtuk » 100 
Az sidónak megadtuk » 16 
Magunknak költségre » 600 
Vásár lásra való pénzt adot t ő flge . . » 1200 
Azaz hatszázezer oszpora. 
(Eredeti orsz. Itár gyulafehérvári osztály.) 
X X X . 1629. m á r c z . 25. 
Gabriel dei gra t ia stb. 
Xobilis fidelis dilecte salutem et grat iam uostram. 
Xolia magad bennünket öcsénktől való elmaradásod felől 
nem tudósítottál : mindazál tal értvén egyebektől Olaszországban 
való maradásodat , azon nem keveset csudálkoztunk, hogy csak 
magad elméjétől vévén olyan bolondságot magadban, sem hivata-
lodnak meg nem feleltél, sem pedig az mi személyünket és azt is, 
mi végre bocsátottunk volt el, meg nem gondoltad, hanem úgy 
akar tá l elmaradni, holott azt cselekedned nem il let t volna. Jó l -
lehet pedig egyfelől öcsénk relatiójából ér t jük, hogy az eloquen-
t iának tudománya hal lgatásáér t marad tá l volna Paduában , és 
hogy abban az tudománban jobb progressust szerezhetnél magad-
nak, de viszont cancellariusunknak i r t leveledből azt is ért jük, 
hogy szándékod az volna, hogy Olaszországot jobban megjárván, 
az olasz nyelv s egyéb dolgok tanulásában forgolódnál. Mely szán-
dékodat noha nekünk értésünkre nem adtad és nem mi akara tunk-
ból maradtá l is el öcsénktől, mindazáltal költségedre rendeltünk 
száz imperialis tal lér t Danie l Niss ál tal Yelenczében, melyet, oda 
bémenvén, tőlle kezedhez is vehetsz, ez mellett, kegyelmesen paran-
csolván, hogy Paduábó l sehova ne menj, hanem az micsoda tudo-
mánnak hal lgatását magadnak akar tad választani, abban igye-
kezzél, hogy valami progressust szerezhess, és azon légy, hogy 
octoberben hazajöhess hozzánk ; ál lapatod i t t is leszen. De coetero 
gratiose erga te propensi manentes. D a t u m in arce nostra Fogaras , 
die 25. Márt i i anno domini. 1629. 
Gabriel m. p. 
Bécs felől jöjj haza, octoberben 
Paduábó l megindulj okvetetlen. 
Külcdm : Nobili Joanni Horvatth de Pálocz, hoc tempore in aca-
demia Patavina doctrinis operám navanti etc. Fideli nobis dilecto. 
(Eredetije — az utóirat Bethlen Gábor saját kezével, — gr. Toldalagi 
Zsigmond levéltárában M.-Vásárhelyt.) 
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X X X I . 1629. a p r . 4. 
G a b r i e l stb. 
P r u d e u t e s s tb. Sa lu t e rà s tb. 
A z mely Tass i Csizmazia G á s p á r n é neü gonosz é le tű asz-
szouyuak á l l a p a t j a felől H ű s é g t e k i n fo rmá l bennünke t , é r t j ü k 
levelekből, a n n a k gonosz és r i i t magavise lése miben legyen ; mely-
ről eze lő t t is nem azér t p a r a n c s o l t u n k volt H ű s é g t e k n e k , hogy 
atlele is ten ellen való gonosz életű személyeket kegyelmessé-
g ű n k r e m é l t ó k n a k Í té lnénk lenni, h a n e m a k a r t u n k csak az dolog-
n a k jó l végére menni . M e l y e t i m m á r in fo rmat ió jokbó l bőségesen 
ér tvén, nemhogy g r a t i á n k o t a k a r n ó k hozzá ja m u t a t n i , de sőt 
i n k á b b H ű s é g t e k n e k kg lmesen pa rancso l juk , hogy valami az 
i s t ennek igazsága és az tö rvénynek u t j a , exequu t ió j ában H ű s é g t e k 
azt is kövesse. Q u i b u s stb. D a t u m in civ. n r a Cibiensi die 4. 
mens is Á p r i l i s ao dni 1629. 
G a b r i e l m. p. 
Külczim : a szokott Kassa városának. 
Alatta: Exhibitae praesentes die 19. mensis Apr. a® dni IG'2Í). 
Wass m. p. 
(Eredetije Kassa városa Itárában.) 
X X X I I . 1629. m á j u s 8. 
G a b r i e l dei g r a t i a sacr i R o m a n i imper i i e t T r a n s y l v a n i a e 
pr inceps , p a r t i u m r egn i H u n g á r i á é dominus , S icu lo rum comes, ac 
(3ppul iae R a t i b o r i a e q u e d u x etc. 
l i m e Comes, amice noster benevole. 
K l n e k 17. Ápril is K i s m a r t o n b ó l í r t levelét K é r i J á n o s u r a m 
kezében hozván, n o h a i m m á r á l t a l a m a g u n k a t az előbbi dolgokról 
reso lvá l tuk volt, m i n d a z á l t a l n e k ü n k az t megadván , í r á s á u a k min-
den részei t bőségesen megé r t e t t űk . A z min t azé r t e lsőbben tudósí t 
b e n n ü n k e t szo lgá jának B u d á r a az végre való beküldése felől, 
hogy az ú j o n n a n épü l t p a l á n k o k és az szegény község do lgá t el iga-
zítsa, és a r r ó l m in émő re la t ió t is hozott , kezünkben küldöt te , l á t j u k 
az do lognak processusá t mind az K d m a g a n é k ü n k való í rásából , 
m i n d pen ig s zo lgá j ának r e l a t i ó j ábű l ; me lyeke t k íván tuk volna 
m a g u n k is n e m z e t ü n k n e k j aváé r t , hogy jobb módda l végez te the t tek 
volna ; de mivel efféle nagy do lgoknak végliezmenetel i az nagy 
fe jede lmek közöt t kevés idő a l a t t r i t k á n szokott meglenni , i s tennek 
bölcs rende léséhez kel l embe rnek m a g á t a lko lmaz ta tn i . A z pénz 
do lgá t az mi nézi, azt m a g u n k is nyi lván t a p a s z t a l j u k , az szegény 
község abból mely igen nagy fogya tkozásoka t szokott szenvedni , 
az m a g u n k b i r o d a l m á b a n is, az hol az tö röknek holdol, és minden 
okosság és igazság ellen való k ívánságá t l á t j u k az tö röknek ez 
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(lologbúl leuui, magiiuk is penig az mi részünkről immár az vezért 
sokszor találtuk meg ; de mind ez ideig semmit véle nem végez-
hettünk, derekasb okát nem egyebet Ítélvén lenni, hanem hogy 
az portától nem lévén arról semmi bizonyos tanulsága, magára 
semmiképen azt nem meri felvenni, hogy erről valamit végezzen ; 
mindazáltal az mely médiumot Ki tek abban feltalált, mi is ugy 
Ítéljük, hogy az fogja őket valamire indítani, főképen hogy ha 
eszekben veszik az szegény községnek kéntelenségböl való felke-
lését és helyekről elbontakozását, melyet valósággal látván, remél-
jük, hogy másképen fognak ez dologról magokban gondolkodni. 
Az palánkok dolgát az mi illeti, ért jük azt is, micsoda prae-
tensiója legyen az vezérnek azok ellen, és miképen declarálta is 
magát főképen az mi birodalmunkban levő hajdúságnak állapotja 
felől ; melyről bővebb Írással kellvén nekünk is az mi Ítéletünket 
declarálnunk ; kívántuk volná igen azt, hogy ha előbbi tetszésünk 
szerént erről az K d embere csak emlékezetet sem töt t volna, annál 
inkább valami tractatust kezdeni semmiképen nem kellett volna, 
mert mentől több tractatus indíttatik ez dologról, árnál több alkal-
matosság adatik az vég nélkül való haszontalan veszekedésre. 
Hogy penig az vezér ebből mi reánk halasztott, azt nem örö-
mest értjük, mivel nékünk erről eddig soha semmi emlékezetet 
nem is tött, és Kdnek bizonyosan írhatjuk, hogy ebben semmit nem 
is tudtunk, magunkra is ennek igazítását semmiképen nem vesszük. 
Az első kérdése azért az töröknek mivel az volt, hogy maga hívei-
nek t a r t j a az hajdúságot, méltán mind Kdnek, mind penig egye-
beknek nehéznek látszik lenni, főképen hogy ha azt csak magában 
érti, de ha tovább gondolkodik felőle, feltalálja, hogy nem ok nélkül 
való az töröknek ebbéli praetensiója, annál inkább, ha az másik 
kérdést is gondolkodásban veszi, tudniillik hogy sem császár ő fge, 
sem penig az mi ditiónkban valóknak, hanem egri és szolnoki tar-
tománybélieknek ismeri őket lenni ; az mint azért K d erről discurál, 
hogy ezt az török vagy onnét itéli, hogy mi alattunk vadnak, vagy 
penig hogy Kgtek ellen az török mellett gyakorta való felülések 
volt, mi más Ítéletben vagyunk, melyet bizonyosnak is tar tunk 
lenni, értvén főképen ebbéli elméjeket, és az dolgokat is eleitől 
fogva való experientiábúl jól tudván. Mert hogy az török maga 
híveinek ta r t j a őket, azt ez okon ítéli, hogy az mely helyen meg-
telepedések és lakások vagyon, az övé, úgymint az míolta Szol-
nokot, Gyulát, Egre t és az több körülvaló végházakat elvötte, 
azoknak az helyek neki hóldólt míndazólta, és az jó emlékezető 
Bochkay fejedelem az mikor az hajdúságot letelepítette, az török 
cousensusábúl szállétotta azoknak az hóldólt helyeknek fundusára. 
Annak felette, mikor az után az egész hajdúság bizonyos végezést 
tött Ali pasa által az törökkel, arra kötelezték magokat, hogy 
mivel az ő fundusán vagyon megtelepedések, minden időben igaz-
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Sággal nem egyéb ellenséges igyekezettel viselik hozzája magokat? 
és eliez képest adot t török császár is közönséges a tbname levelet 
azon A l i pasa á l ta l nekik. N e m ok nélkül itéli há t az török, azt 
K d elhigyje, mivel erről nem is helytelen vagy illetlen prae tens ió já t 
veszi eszében azokra az fel jül előszámlált okokra nézve, tudni-
illik hogy Egerhez , Szolnokhoz valónak, azaz övének t a r t j a az t a 
helyet, a melyen l a k n a k ; és hogy végezése is erről vélek, Éudván 
főképen hogy ő a k a r a t j a és consensusa ellen ott való l akások 
semmiképen nem lehetne, mivel azt akárk i is, jól gondolkodván, 
eszében veheti, hogy oly helyen vadnak azoknak az h a j d n váro-
soknak építési, hogy nem tovább, hanem csak az míg ez törökkel 
való fr igy fennáll , addig lehet ot t való maradások ; mihelt penig 
valami nyilván való hadakozásnak kellene velek lenni, o t tan az t a 
földet el kellene hadni , nem lévén semmi oly bátorságos erősségek, 
sem penig bizodalmok, mely ennyét magoka t o l ta lmazhassák elle-
nek ; nem az uram, h á t az oka az török ebbéli praetensiójának, 
hogy mi a l a t tunk vadnak és hogy gyakor való felülések volt, hanem 
sokkal külömb, mer t noha egyéb helyek is vadnak mi a la t tunk , 
de nem lévén semmi méltó praetensiója hozzájok, nem is mond-
h a t j a azt felőlek, az mit az ha jdúság felől ; mikor ült légyen penig 
az ha jdúság az török mel le t t fel, mi nem tud juk , sőt csak m ó d j á t 
sem lá t juk , hogy azt fogná va laha cselekedni, hanem ha valami 
igen nagy és utolsó kéntelenség vinné ideig a r r a őket. D e még 
E r d é l y országa is hogy az török mellet t felült volna valaha, a r r a 
nem emlékezünk, noha hogy az török az német hadtól való meg-
ól ta lmazására gyakor ta feles hadda l ül t fel, jól tud juk , mind addig 
is azér t u ram, hogy ezeket az töröknek elméjéből valaki kivehesse, 
nem lá t juk , valameddig azt valóságosan meg nem tapaszta l ja , hogy 
oly ó l ta lma lehet az ha jdúságnak , mely ennyét jövendőben a k a r a t j a 
ellen is meg lakha t j a azt a földet : az penig ugy lehetne, ha azok 
az végházak keresztyén kézben j u t n á n a k , melyet mikor lészen, 
csak az egy isten tudja . Az a consequent ia penig, hogy ezent Ítél-
het i az hé t vármegye felől is hol tunk után, az mi t az h a j d ú s á g 
felől, nem l á t juk hogy következhessék, mer t abban soha efféle okok 
min t az ha jdúság dolgában nem intercedál tak, nincs is semmi 
módja , hogy intercedálhassanak, valameddig az velek való békes-
ség fennáll , az hadakozások penig azu tán minden dolgokban elég 
praetensiót szoktak magoknak szerezni. E z dolgokat azért mi 
K d n e k nem az végre i r juk, hogy az török causá já t akarnók ebből 
oltalmazni, holot t nemzetünknek kívánjuk mindenek felett j avá t 
és megmaradásá t , hanem hogy K d értse, micsoda okbúl való prae-
tensiója légyen az ha jdúság ellen az töröknek ; és ezeket az veri-
similis ra t ióka t értvén, magában felőle tovább is gondolkodjék. 
Az Kd tő l előszámlált két dologbélí praetensiója az okáér t az mi 
Í téletünk szerént ez levén, az harmadik dolog mivel csak az mi 
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személyünket illeti, hogy absolute csak mi velünk akar felölök 
végezni, az m i n t feljebb is irók, azt magunkra mi semmi uton nem 
vesszük, nem is akarunk erről semmit végezni, előttünk viselvén 
nemzetünknek jövendőbéli hasznát, avagy ebből következhetendő, 
ká rá t , és azt is, hogy senkinek ezután való időkben is mi ellenünk 
semmi méltó panaszolkodása ne lehessen. Micsoda processust 
akar jon azért tovább ebből K g t e k követni, álljon az maga jó ité-
l e t in ; nekünk az mint azelőtt is K d e t tudósétottuk volt, ugy tet-
szett volna, hogy mostan erről csak emlékezet se légyen, mer t 
gondoltuk hogy ebbéli praetensiója mellől az török nehezen megyen 
el, az mint ugy is lá t juk, hogy tör tént , ha penig immár ennyében 
ment is az dolog, de függőben való maradása nékünk sok okokra 
nézve illendőbbnek és hasznosabbnak is látszik lenni ; valamit azért 
ez dologból mi cselekedhetünk, minden u t aka t a r r a felkeresünk, 
és mindjárás t fő emberünket elkészítjük, melyet az vezérhez kül-
dünk és valamely okokat e r re fe l ta lá lhatunk, azt iskövetjük, hogy 
mind nemzetünknek hasznára és megmaradására igyekezzünk, 
mind penig császárnak ő fgnek igaz jó akara tbú i való szolgála-
t u n k a t megmutathassuk, és ha kivántatik, mind ebből és az pinz 
dolgából is, nem egyszeri sem kétszeri, hanem egynéhányszori 
megta lá l ta tásunkkal fáradunk. Ezen dolgok felől K d n e k K é r y 
J á n o s uramtól is bőségesen izentünk, kitől, elhittük, mindazokat 
meg is fogja érteni. — Ezek u tán minden üdőbeli kedveskedő jó 
akara tunka t is szeretettel ajánlván, istentől K d n e k jó szerencsés 
hosszú életet kivánunk. D a t u m Albae Ju l i ae die S.May a. d. 1629. 
Dnis V r a e I lmae benevolus amicus 
Gabriel m, p. 
(Eredetije a primási leveltárban.) 
X X X I I I . 1629. m á j . 15. 
Serenissime a tque illustrissime princeps, domine domine 
elem™®-
Ser. Cels. V r a e omnia sancta stb. 
Clem®® princeps a tque domine. E x inclusis Ser. Cels. V r a 
pluribus intelliget id, quod Gregorius Beck musicus et organista 
noster non sine moerore nobis retul i t F r ide r icum filium ipsius 
unicum maxima cura ac ingenti sumpta a se et aliis in 
Germania peritissimis art is musicae magistr is inst i tutum exactis 
in Ser. Cels. Yrae aula ac ministerio annis t r ibus e vivarum numero 
sublatum esse. Quumque j am maestus pa te r in solatium fìlii de-
functi ac sumtuum in ipsum impensorum quandam quasi com-
pensationem heredi tate ipsius f ru i cogitaret se literis ex Ungar ia 
scriptis e doctum non t an tum supellectilem fìlii sui (in qua libri 
aliquot musici et ejusdem art is quaedam optima ins t rumenta 
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fuere) d i s t rac tam esse, sed et de promisso salario non satis con-
s ta re aü non, quid adirne restet , quod Ser. Cels. Y r a ipsi exsolu-
t i i ra sit. 
I t a q u e a Ser. Cels. Y r a liumilime se pe t i t u rum nobis siguiíi-
cavit, ut Ser. Cels. Y r a dignetur ac velit illud, quicquid est a salario 
íilii sui res iduum et insuper sumtus in defunct i cu ram medica-
menta ac funus impensos (quos filio suo imputa r i velie inaudi i t ) 
elementissime persolvere, iisque, penes quos defunct i supellex la té t , 
mandare , u t eam sibi liuc t r ansmi t t endam sa r t am tectam exliibeant. 
E a m ad rem cum ad Ser. Cels. Y r a m intercessorias nos t ras 
expeteret , non voluimus aequissimae ipsius pet i t ioni deesse. Ser. 
Cels. Y r a m et iam a tque e t iam orantes, u t ipsius submisse petitioni 
clementissime annuere et favere dignetur . 
I d quod nos par ibus officiis ubi occasio debi tur vicissim 
demerir i sedulo s tudebimus, 111. Cels. Y r a e vi tám ac valetudinem 
divino praesidio commendantes . D a t a e 15. M a j i anno 1629. 
Consules civitatis Yrat is laviae. 
Kiilczim : Ser. atque 111. Priucipi ac duo dno Betleliem Gábori Sac. 
Kom. Imp. ac Traniiiae Principi stb. 
Künil : Arcium Vratislaviensium iutercessionalis pro residuo sallarii 
cujusdam organistae jjacti. 17. Julii 1 6 2 9 . 
(Ered. orsz. leveltár, gyulafelie'rvári csomag.) 
X X X I Y . 1629. m á j . 17. 
Gabr ie l dei g ra t ia stb. 
Egreg ie fidelis dilecte, sa lu tem et g ra t i am nostrani . E l m a r a -
dásod u t án t anúságodnak öregbétésére ez időt szintén elégséges-
nek itilvén. Hűségednek kegyelmesen parancsol juk, ha elébb nem 
is, de ez jövendő karácson n a p j á r a haza jöjön. H a pedig elébb jö, 
annál inkább kegyelmes tetszésünkre cselekeszi. Ennekelő t te Danie l 
K i s ál tal száz t a l l é r t deputá l tunk volt költségedre, ha nem leváltad, 
kérd meg tőle, megadja , s igyekezzél haza. Nec secus feceris. 
D a t u m Balasfa lva 17. Maii anno 1629. 
Gabr ie l m. ]>. 
Külczím : Egregio .loaniii l lorvat de Palotz, in alma universitate 
Pataviana alumno nostro etc. Fideli grato. 
(Eredetije gr. Toldalmji Zsüjmond levéltárában M. Vánárhelytt.) 
X X X Y . 1629. m á j u s 30. 
E le t em fogytáig való alázatos, és hűséges szolgálatomot a ján-
lom Felségednek m i n t k m e s u ramnak , természet szerint való feje-
delmemnek, az úris ten nap ja i t Felségednek sokasitva^ azokot jó 
szerencséssé tegye, minden kévánsága szei'int való joaival meg-
áldja . etc. 
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Alázatoson a k a i á m F g d u e k értésire aduom, liogy mikor Tol-
da lagi i i ram i t t az vezér basával szembe löt t vaia, követe, hogy F e l g e d 
illendő a jándokka l nem lá toga t ta volna, mivel Fe lséged hon lételit 
nem tudta , azért isten Felségeddel szemben ju t ta tván , Fe lséged 
mentől hamarébb főember követe á l ta l m e g t a l á l t a t j a és ö nsgáról 
el nem feletkezik,ehez képest kegmes u r a m Felségedhez jó a k a r a t t a l 
a j án lá magá t . Ugyan akkor mondá Tolda lag i u ramnak , hogy men-
től hamarébb lehet. Fe lséged ő nsgának választ küldjön, hogy i t thon 
érhesse az Fe lséged embere, hogy Felségeddel minden ide h á t r a 
való dolog felől végezhessen, ugy hogy tudhassa , mi formán legyen 
végezése minden dologról, az melyeket Felségednek Toldalagi u r a m 
minden dologról megmondhato t t . Ugyanakkor mondá ő naga Tol-
dalagi u ramnak , hogy F e l s d minden bizonyos h í reket í r jon és kü ld je 
ide hozzám, és ismétlen az i t t való kapikik egyetértvén, szorgalma-
toson vigyék által u tána , ő naga is hasonlóképen minden hire i t meg-
í r j a és az i t t való kapik ( ihának) küldi, hogy az énnekem tudásomra 
adja , én is Fe lgdnek adhassam tudására . Ehez képest kmes u r a m 
megértvén az basa, hogy Fe lged olyan nagy renden való főember 
szo lgá já t , lovász mes te ré t k ü l d i , jöne igen nagy követséggel, 
reménlet te jövetel i t és mikor elérkezett volna Mikes uram, 
betegségben ta lá lá az basá t . Mikor kegmes u r a m Zöldf ikár á l ta l 
értésire ad t am volna bejövetelit az basának, betegséggel menté 
magá t . E n n e k u t á n a egy néhány nap eltelvén, izent, hogy az 
követtel szembe nem lehet betegsége miá, az levelet kü ld je 
neki ; én tőlem elküldvén kmes u r a m Mikes u r am az leveleket, 
mind az két levelet bekéreté az k ihá j a á l ta l Zöldf ikár aga, az basa 
k ihá jáva l együtt az a j tón bevivék az basának, ott m i n d j á r á s t ugyan 
az házában az magyar levelet megford i t t a t t a és e lo lvas ta t ta : az 
törökül i r t levelet mellet te letötte. Tlyen választ izent ki énnekem, 
mivel sok emberek vadnak nála, el nem olvashat ja , de t ágas üdőben 
elolvassa és az követtel is ])eszél, mer t vagyon beszéde, de ő tőle vár-
junk ; mindezeknek u t á n a kmes u r a m mindennap az agával együt t az 
basa k a p u j á r a mentünk, várván azt, hogy behivasson. Azon kivől 
is muft i t , ka imekámot és az több basáka t gyakorlatosképen meg-
ta lá l tuk, hogy szerzenének választ, de egyik is kmes u r a m rá nem 
mer te magá t venni, bizonyosan elhigyje Felséged, oly félelembe 
vagyon minden rend, nagyobba nem lehetnek, az császár sógorát 
B a r i á m basá t is megfogták vaia, de ismét elbocsáták, úgy értem, 
hogy az temesvári basaságot ad ták neki, azt mer ik mondani, kmes 
uram, hogy ilyen kemény vezér az mostani törökök idejibe nem 
volt. Tegnap az sátori t általvivék Iskiderbe, az az híre, hogy 7. 
J u n i i maga is á l ta lmegyen az tengeren, de ot t is mula t egynehány 
napig, igen nagy reménség viseli az törökököt, hogy az kazulokat 
meghódol ta tha t ják , bizonyosan beszélik kmes uram, hogy az meg-
holt vén kazul u tán immár ké t fejedelmeket ölték meg, igen nagy 
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pártütést luondüiiak köztök hogy volua. Noha maga az hasa uem 
jelenti, de föemherektöl ért jük, az kik Felségednek jó akarói, hogy 
neheztelné az basa, hogy Felséged bücsttletit a jándék küldéssel 
meg nem adta volua, az basák és főemberek csudálkoznak ra j ta , 
hogy Felséged semmit nem küldött, idegenségit itilnék felőle. Ka i -
mekám Felségednek igen jó akarója, ö is panaszolkodott magában, 
hogy Felséged semmit nem küldött az vezér basának, holott ő naga 
Felségedet levelében, mind Toldalagi u ram által, hogy ta lálhassa 
böcsülettel meg az vezér basát . Ka imekám is igen vár ta Felséged-
től egynehány szép puská t és pisztolt, Toldalagi uram igen fogadta 
vaia, hogy Felségedtől szerez, kéret te vaia is Toldalagi uramot, 
hogy Felségednek emlékezzék felőle. Noha kmes uram méltók nem 
vagyunk, hogy Felségednek tanácsot adnánk, nem is adunk, de 
mindezekhez képest kmes u r am nekünk az agákkal az tetszenék, 
hogy F g e d ne szánná tisztességes a jándékkal mentől hamarébb 
meglátogatni az vezér basát, ha i t t közel nem érnék is az Felséged 
ajándékával , nem szánnók u tána menni az vizén és szárazon egy 
néhány nap, hogy kmes uram Felségedhez ne lenne valami idegen-
séggel, hogy jövendőben is, ha miben kévántatnék, Felségedhez lenne 
jobb kedvvel. L á t j a I s ten kmes uram, hogy ha lehetne, én Felséged-
nek, szegény hazánknak és az Felséged maradékinak az kőből is jó-
akarókot szerzenék, de Fe lgd ezerennél (dc!) jobban tud ja az por ta 
á l lapot já t ,hogy adománynyal jár , ha Felséged kegyelmes jó tetszése, 
az kaimekánt is el ne felejtse, mer t ugyan ő naga marad az kai-
mekánságban, Felséged a ty ja helin ta r t sa , Felségednek igen jó 
akarója , mindenekből Felséged ugy cselekedjék kmes uram vaia-
mint Felséged bölcs jó itíleti. Tartozom vele kmes uram, hogy az mit 
értek, Felségednek értésire adjam, az budai basának az császár 
küldött volt szablyát és kaf tánt , megértvén az vezér basa, há t ra 
hozatta, husz napig ta r tóz ta t ta , de immár ő is helyben hagyta, 
csütörtökön akarnak megindulni vele, az német és muszka köve-
teket még i t t t a r t j ák , az Felségedtől jöt t németekkel sem lőn még 
szembe. Az budai basának küldött volt Felséged szekeret, lovat a ján-
dokba, az kit Felséged jól cselekedett, az is fenn forgott, hogy 
annak küldöt t Felséged, és az vezér basának uem, Felséged gondol-
kodjék, az mi jobb, azt cselekedje mindenekben. Felségednek mint 
ksmes u ramnak alázatosan megszolgálom, engemet is ne hagyjon 
költség nélkül, mer t az Felséged adta pénzt elköltöttem, többet is 
az mellett, az Felséged kegyelmességét várom. De reliquo Sereni-
tatem Ves t ram t amquam dominum, dominum mihi clementissi-
mum diutissime vivere ac quam felicissime florere desidero. 
D a t u m Costantinapoly die 30. mensis Maii 1629. 
Ser. Vest rae 
humillimus ac fidelissimus sr tor subditus 
Joannes Doná th m, p. 
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Külczim : Sereiiiss. principi ac duo domiuo. Grabrieli dei gratia Sacr. 
Rom. Imperii, Traimiae priucipi, Siculoriim corniti etc. Opuliae, Ratiboriae-
quae duci. Dno mihi clementissimo. 
Más hézzel : Joannes Donát. Constant. 30 . Maj. 1 6 2 9 . 21 . Junii. 
exhibitae. 
(Battliány-könyvtái* Gyula-Fehérvávtt.) 
• 
X X X V I . 1629. j u n i u s 21. 
E le tem fogytáig való alázatos és hűséges szolgálatomot 
a ján lom Felségednek stb. Az úris ten nap ja i t Fe lségednek soka-
sítsa, azokot jó szerencséssé tegye, minden kivánsága szerint való 
joaival megá ld ja etc. 
Alázatoson a k a r á m Fe lgednek ér tésire adnom, 26.Maii Zá ld -
ból nekem kegyelmesen i r t levelét Kovács P é t e r die 7. J u n i i m e g a d á , 
melyben Felséged kegyelmesen mi t i r jon, minden részeiben megér-
te t tem, azt min t Fe lgd kegmes u ram gyermek á l lapat felől való Írá-
somban oktat , azt Felségedtől , min t ksmes u ramtó l bücsület tel 
vöttem, megérdemlem az Felséged t an í t á sá t ; ha mi Í rásomban 
vétek lőtt, hir te len való irások és egy kis búsulásom volt, abból 
eshetett , a r ró l Felséged kegyelmesen megbocsásson. Az min t Felsé-
ged kegmes u r a m ir az Mikes u r a m m a l való ellenkező szók felől, 
nem tudom, ki in formál ta Fe lségedet felőle, de bá tor annálktt l el 
lőt t volna. Felségedet olyan illetlen búsulással ne terhel te volna. 
Az hul Felséged Í rásában jelenti, min tha én r á m szegény mél ta t -
lan alázatos szolgá jára neheztelne, hogy az mely embereket Fe l -
séged ide küldött , az kiket én németeknek i r tam, franczusok 
volnának és bücsület tel gondjokot nem viseltem, hozzájok sem men-
tem, a r ró l is Felséged kegyelmesen megbocsásson, neveket egyéb-
nek akkor nem t u d t a m irni, m e r t mind nemzetségeket és neveket 
t i tkol ták, azt is, hovávalók legyenek.Noha kegmes u r a m az ő felölök 
való levélírásom u tán magok kik legyenek és k iknek hi ják, meg-
jelentet ték, mer t magok személyekben az francziai fő ora tor házá-
hoz mentek és mikoron tudakozot t volna az f ranczia fő orator , mi 
j á r á s b a n volnának, azt mondot ták, hogy ők peregr iná ln i indu l tak és 
az Felséged commendator ia levelével jöt tek, ezt megtudván kegmes 
u r a m az francziai orator , kik legyenek, m a g a személiben az főve-
zér basához jö t t vaia, m a g a m ott létiben, de akkor az vezér csak 
azt mondta, hogy ő mind egyet, mind más t meghal lgat , ha k ik mi 
jobbat igyekeznek ha ta lmas császár hasznára cselekedni, ahhoz 
nyúl. Mind ezek közben kegmes u r a m noha az f ranczusoknak szál-
lásokra nem mentem, ta r toz ta to t t egyik az, hogy Mikes u r a m 
Fe lged nevivel azt mondá, hogy Fe lged noha irt, de szóval azt izente, 
hogy semmi közömöt hozzájok ne mondjam, azt kit Fe lgdnek ez-
előtt is megí r tam vaia, másik ez ta r tóz ta to t t , hogy az mikor azok 
az franczusok megjelenték, hogy az Felséged commendator ia 
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levelével j á rnak , igeu nagy vígyázásban voltanak az francziaiak 
és németek, mikor az basák kapuin vagy muft ién voltunk az agák-
kal, igen vigyáztak mind az franczusokra, most is liasonlóképen 
vigyáznak, fizetéssel is fogadtak vigyázó embereket . Mindazon-
ál ta l kegmes u ram semmit én az Felséged böcsületiben kegyelmes 
poroncsolat ja szerint h á t r a nem hagytam, mer t gyakor ta ide 
hozzám el jöt t az kisebbik fi'anczus, hol én küldöt tem ö hozzájuk, 
és minden dologról beszéllettem vele, és az Felséged poroncsolat ja 
szerint Juszog agával egyetértvén, gyakorta ment á l ta l hozzájok. 
D e mivel é r te t tem kegmes uram, hogy az vezér l)asa semmi ide 
h á t r a való dologban magá t nem a k a r j a elegyiteni, a lkalmatosságot 
kellet t várnom az nekik való szolgálatban. 9. -Tunii ]Mikes u ram-
mal és az agákkal együt t ka imekámmal szembe lévén, ugyan 
]\likes u r a m szóla az basának felölök, hogy szembe legyen velek. 
Az melyre kegmes u r a m azt mondá, hogy szembe leszen velek. 
Mindezeknek u t á n a kegmes u ram annyira beszéllet tüuk .juzok 
agával, hogy 12. J u n i i éjjel az basával éjjel szembe voltanak, külső 
ember nem volt velek, csak az két franczus, egy tolmácsok és 
J u z o k aga, az basa igen joval lot ta beszédeket és azt mondta , 
hogy mindenben az Felséged tekéntet iér t minden jó aka ra t t a l 
leszen dolgokban. E z t is a k a r á m Felségednek értésire adnom, hogy 
az francziai ora tor tolmácsi tudakoznak va i a , hogy Felséged 
micsoda embereket küldöt t volna ide Constant inápolyban az ö 
fejedelmek ellen, holott az ö fejedelmek soha Felségednek nem 
vétett, söt inkább ba rá t ságga l ügyekezett lenni, noha én kegmes 
u r a m igen mentém Felségedet, mind magaraot , de annak ők semmi 
hitel t akkor nem adának, azt mondják , hogy t u d j á k ők bizonyoson, 
hogy urok ellen jöt tek. A z t is beszélik kegmes uram, hegy az mely 
fövebb franczus i t t vagyon, annak egy öcscse az francziai király-
nak főkomornyikja volt, több társa ival meg a k a r t a volna ölni az 
francziai királyt , h i re lévén benne az k i rá l j j i ak , törvény szerint 
megölette, azér t kel let t ennek eljönni hazájából, azt is mondják 
kegmes uram, lássa Fe lséged mit cselekedik, de az ő urok magára 
gondot visel. Az t kegmes u ram bizonyoson mondják , hogy az f ran-
cziai király egy rész hadá t az hispániai királyét igen megverte, 
most Oloszországban vagyon minden hadával . 14. . lunii érkezék 
kegmes U r a m kaimekámhoz postán egy török, az kit Neszer-Fejér -
várról kü ldöt t Szulimán basa, az kit Felséged ösmerhet, ilyen hir t 
hoza, hogy Sah ing i ra i t az bátyjával együtt az ta tá rok igen meg-
verték, és az harcz u tán az minemű levelet küldtek az basának az 
harcz állapal^ja felől, annak pá r i á j á t Felségednek küldtem. 1. J u n i i 
költözék á l ta i Esk ide rbe az vezér basa, még ott vagyon, egynehány 
nap ott mulat . E g y része az izpahiaknak r á t á m a d t a k volt, hogy 
rosz oszporával tizetett, az ka imekám mene á l ta l , ő békél tet te 
meg őköt, az császárnak is ál tal kellett vaia menni, annyira volt 
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dolguk. Az kap i t áu basa is az F e j é r tengerre mene, egyueháuy 
gályát hagyott, kik a F e k e t e tenger re vigyázzanak. Hogy peniglen 
Kovács P é t e r t kegmes u ram elébb el nem bocsá tha t tam, a r ró l F e l -
séged kegyelmesen megbocsásson, mer t az mely híreket Felséged 
i r t vaia, azt törökül fordí t ta t tam, úgy a d t a m be az basának, a r ró l 
való választétellel késének ; az minemű levelet í r t ak Ta tá rország-
ból az kozákok'megverése felöl az basának, annak pá r i á j á t is Fe l -
ségednek küldtem. Zöldf ikár agának az mi jövedelme volt az 
Buda-felé való jószágában, az buda i basának k ihá j ának szolgái 
nagyobb részit elvitették, Felségednek azon könyörög, Felséged 
í rna az budai basának , az Fe lséged tekénte t iér t ada tná meg, ne 
látszanék, hogy Felséged szolgája lévén, joaí tól megfosztassék. 
Az úr is ten Felségedet sok jókkal , jó szerencsés, hosszú, bódog 
élettel á ld ja és t a r t s a meg mindaz mü kegyelmes fejedelem asszo-
nyunkkal egyetemben. 
D a t u m Costant inapoly die 21. mensis . lunii 1626. 
Felségednek alázatos, igaz hiű, szegény 
szolgája, kész minden üdőben szolgálni 
D o n á t t J á n o s m. p. 
Külczhn : Seren, principi stb. Gabrieli stb, stb. duo duo mihi 
clementissimo. 
Más hézzel : Portáról Donath János levele, 3. Julii. 1 6 2 9 . 
(Batthyány-könyvtár Gyula-Fehervártt.) 
X X X V I I . 1629. j u n i u s 25. 
Gabr ie l dei g ra t ia stb. 
P ruden t e s et circumspecti stb. E z levelünk megadó i f jú 
legény be járónk néhai Mindszent i Benedek fia levén, a ki életében 
az mi országunkban az t anács u rak közül egyik volt és ez ország-
nak böcsületes hasznos jó szolgája, s m á r az fia is nekünk házunk-
beli szolgánk, ment ki Hüség tekhez a végre : K a s s á n lakot t néhai 
Reyner M e n y h á r t az e lmúl t időkben levált volt kölcsön ennek az 
a ty já tó l ha rmadfé l ezer for int du tka pénzt, egy du tká t kilencz 
pénzen tudván ; és annak felet te azon Mindszenth i Benedeknek 
ugyan kassai K i s Lukácsná l való repos i tumábul ötszáz magyar i 
a rany for intot is ké r t volt Reyner Menyhér t , hogy leválhasson, 
kiket mindeniket az akkor jövendő korácsonra fogadot t volt Kolos-
vá ra t t megfizetni, obligálván magát , hogy ha avagy maga, avagy 
in casu mort is suae felesége, gyermeki az n a p r a meg nem fizetnék, 
eo facto Mindszenthi Benedek avagy felesége, maradéki , avagy 
csak a kinek legálná is, mindazokat Reyner Menyhár ton , avagy 
feleségén, gyermekin, minden helyeken, minden fogás és pe rpa tva r 
nélkül, csak az obi igator iának erejével megvehessenek; mely dolgot 
az producálandó levelekből világosban és nyilvábban megér the t 
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Hűségtek . Mely adóság mindeddig mind magáná l Reynernél éle-
tében, mind ő u t á n a maradék iná l nálok levén megfizetetlenül, 
mivel az ilyen l iquidum debitumok pe rpa tva r és ha logatás nélkül 
való megfizetést igen igazsággal lenni k ivánnak : Hüség teknek 
serio hagy juk és parancsol juk, az dolognak igazságát méltóképen 
szeme eleiben vévén, minden továbbá való ha loga tás nélkül ez 
dolgot igazítsa ugy el, hogy az i f jú ilyén nyilván való igazságához 
jusson hozzá, fizessenek meg az l i eyne r successori az l iquidum 
debi tumrul , mivel ilyen szolgánkat megkárosodni nem engedhet-
j ü k ; siketséggel azért az nyilvánvaló igazságot el ne mulassa 
Hűségtek , ne kellessék m a g u n k n a k más gondot reá viselnünk. Secus 
nullo modo facturi , D a t u m Albae J u h a e die 25. J u n i i a n n o 1629. 
Gabr ie l m. p. 
Külczím : Prudentibus et oircnmspectis Stephano Almassi judici 
primario stb. stb. 
Exhibitae 13. Julii Albae 1 6 2 9 . M. Wass. 
(Eredetije Kassa város a leveltárábau.) 
X X X V I I L 25. J u n i i 1629. V i e n n a e . 
I n t e r n u n t i u s in audient ia suae M a t t i hoc pacto locutus. 
P r inceps et dnus meus clementissimus summa cum reve-
ren t i a et honore sa lu tans Y r a m Mat t em, boni aífectus servitia 
sincere defer t et commendat . Mat t i Suae a deo longam vitám et 
in negotiis suis omnem prosper i ta tem conprecatur . 
Mi t t i t e t iam li teras, penes quas ex manda to habere inter-
nunt ium coram verbis Suae M a t t i referre , benignas aures pet i t 
pro enumerando. 
P e t i t intellectis negotiis et mentem principis demissionem 
et expedit ionem accelerari . 
Inaudisse pr incipem ex communi rumore, par t im et iam ex 
nunt io dni pala t in i ad se misso, pa r t im ex iis, quae d. archiepis-
copus Francisco Miko perscripsit , illud vulgari licet impert inen-
tissime, quod nimirum, siquidem ex variis locis legationes fierent 
ad principem, exinde manifeste apparere , quod hostili animo inten-
deret esse contra Caes. Mat tem, quae t amen aper te contra rei 
ver i ta tem sunt . 
Cum tamen sua sereni tas in testem vocet deum et conscien-
t iam suam, quod post t ransact iones cum Sua Mat te , a quoquam 
venissent ad se, qui contra Suam Ma t t em nociva tractasset . 
Ve rum 
N u p e r r i m e insperato, e rege Sveciae venisse legatum F a r e n s -
])ach, cujus adventus forte etiam jirius innotuit Suae ]\Iatti. 
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Elim t auquam legatuni ex usitato jure gentium a se arcere 
uou potuit regi ablegare, verum legationem ejus percipere voluit, 
praesert im cum ea sit persona, quae affinitate ac vinculis sangvinis 
sibi mul tum conjunctus est. 
P r o u t etiam sua Serenitas l iberum priucipem se agnoscens et 
libere se hic posse agere, quod nemo illi tale quid prohibere posset. 
Sic demum pos tquam intellexisset causam adventus sui et 
j u x t a instructionem sigillo f ì rmatam penes credentionales l i teras 
postulata regis proposuisset, noluit omittere princeps, quin Suam 
]\rattem de iis informaret eaque communicaret. 
Unde animadvertere potest sua Mat ta s num falso conficti 
rumores siut illi de sua Sereni tate sparsi. 
Nul lam siquidem Sua Stas intentionem aliam habet, quam 
u t veram et jus tam synceritatem erga Suam Mat tem et ad sanctae 
pacis conservationem re ipsa declarare posset, qua in re in posterum 
quoque nihil permit te t íieri, praesert im si bine occasio et causa 
non praebea tur ad hoc ipsum. 
I n fu tu rum etiam si quid simile inaudieri t et habuer i t sua 
Serenitas, non intermit te t Suae Mat t i communicare. 
E a vero fiducia fer tur et sua Serenitas erga Suam Mat tem, 
(|uod symeram inclinationem habens erga a lmam pacem ejusque 
conservationem caesareum benignum aifectum erga suam Sereni-
ta tem declaratura sit. 
Descripta par ia l i terarum, quae in diversorio habentur , quem 
V. Ma t t a s depu ta tu ra est, relegentur, ex quibus Sua Mat tas quae-
libet intellectura est. 
E t majoris confidentiae a rgumentum ut sit, prae^'manibus 
habentur etiam qualia nam responsa dederit sua Serenitas ad prae-
tensiones et postulata regis Sveciae. 
(Eredeti orsz. Itár, Cancellariai iratok.) 
X X X I X . 1629. j u n . 28. 
J u x t a benignum Suae Matt is mandatum negotium nuncia-
turae per internunt ium Casparum Ornay a principe Tranniae 
factae repraeseutatum est illmo dno regni Hungár iáé palat ino 
praesente etiam tunc revmo dno regni Hungár iáé cancellario, quem 
etiam in relatione interesse voluit. 
J a m antea complures ante dies innotuisse sibi venturum 
ejusmodi internunt ium a principe ad Suam Mattem, et de iis, quae 
re la turus esset, praemoni tum esse a confidentioribus, summarie 
nimirum id acturum, u t suspicionem, quae de intentione ipsius 
spargebatur, amoliretur. 
Coeterum suspicione non carerò non alio line et aliiun ob 
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res^jeetum lacere euudem, quam u t ea iusiuuatione ape r t a at tei idat 
et exper ia tur , quo animo habe ren tu r similia conamiua, et quid ad 
hoc diceretur ex bisce par t ibus . Älaxime cum vulgaverit an tea dmun 
pa la t inum eum fuisse, (jui dehor t a re tu r eura ab intento coronam 
Polonicam confectandam, quod tarnen commentum m e r u m fuit , 
neque quippiam a dno pala t ino ac t i t a tum a u t scr ip tum nuncia-
tumve fueri t . 
Circa expeditionem et d imiss ioneminternunt i i inconformi ta te 
b o n a r u m oblat ionum et officiosa confidentia. quam et in l i t ter is 
et per hominem suum p rae se fert , illud faciendum ^ideretur . 
N i m 1 r u m : 
P e r m a n e n d o in quadam general i ta te . 
Col laudandam voluntatem et intentionem circa et qual i ter 
processit ? 
Confidentiae a r g u m e n t u m dec la ra tum commendandum. 
Resolut ionem ad ea, quae sibi proposi ta fuere, optime con-
sistere et locum habere. 
Cum opt ime sciverit et t ransact iones secum ini tas id tenere, 
u t de ta l ibus m u t u a e in tercederent confidentiae, 
Bonum almae pacis et conservatio s tab i l imentumsicacqui ra t . 
G r a t u m fuisse Suae jNIatti id cognoscere et benevolum ani-
mum et affectum ipsius principis experiri . 
I n pos terum et iam si quid cont ingeret quod dissensiones 
in chr is t iani ta te gignere posset, Suae M a t t i patefaciat . 
E jusmod ique odia et s iniul tates ac malevolentias sua dex-
te r i t a te tollere, complanare mi t igareque et sedare adlaboret . 
S u a m M a t t e m in eum finem principem sese accomodaturum 
firma spe duci. 
Vicissim vero Suam M a t t e m ea acturam, quae pro bono 
Chr is t iani ta t i s et communi sa lute reipublicae chris t ianae f u t u r a 
sunt. I t a quidem uti suam Seren i ta tem de clementi Suae Mat t i s 
atfectu et gra t iosa voluntate quam optime contentam f u t u r a m esse. 
D n u s pa la t ínus circa haec suprascr ip ta et alia e t iam par t i -
cular ia medio dni cancellarl i nunc ia turus est V r a e j\Iatti. 
Q u 0 a d d n i j u d i c i s c u r i a e n e g o t i u ni e t p r o p o s i t a. 
Commendanda sollicitudo etc fert declarato hoc  
P o r r o id e re negoti i esse aut circa inten-
t ionem hominum cert i inaudia tum fuer i t de eo ocius Sua IMattas 
informetur . 
J a m temporis ra t ionem non videre fer re ut in p raesen t i a rum 
simile quid fiat. 
I t a quidem esse, quod si motus al iqui concitandi essent ab 
inquieti» mentibus, non esse oblitam Suam ]\iattem idoneorum 
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dispositiouiim et qu idem eo casu, ipsiiis quoque ope rám inipeu-
deudam esse eorsum. 
(-^uocirca si quid intellecturus esset et etiam denunciaudi 
aliqui qui forte adversa Consilia agitareut et pericula coucitarent, 
sufficiet, si per fidos ministros tales aut etiam Consilia et conatus 
detegeret, 
Kíilczím : 28. Junii 1 6 2 9 . in Lakonpak. 
(Ered. fogaim, orsz. Itár, cancellariai acták.) 
X L . 1629. J u l . 8. 
8. J u l i i l i t e ras meas V a r a d i u o sc r ip tas pe r Raczkeövy 
t r ansmis i Y r a e I l m a e eo die cum dnis et Be rcheny i iberiori 
sermone habi to , de omnibus, quae ibi super ius a g u n t u r , et prae-
cipue de incl inat ione dni Eakoczy , quem in s inuaban t p rop r io rum 
bonorum collatione fo r t a l i t io rum capi taneos, videlicet Y a r a d i e n -
sem, Sza thmar iensem, Tokayensem, Ecl iediensem, imo e t iam i])sos 
H a y d o n e s ad se allicere, q u o r u m operám si un i re posset, T r a n s y l -
vaniae p r i n c i p a t u m acqu i rend i m o d u m liaberet . 
D u i ig i tu r K o r n i s opinio ea e s t : q u a n d o q u i d e m vi tae 
pr incipis dub ia sit consti tut io, eo quod m o r b u s eum pa r t im remi t -
t i t , p a r t i m a u t e m acr ius in fes ta t : u t ad minus duo mil l ia a r m a -
t o r u m Y r a i n t e r t enea t I l m a Dom., se mor t i pr inc ip is serio invi-
gi lare velie, ({uod ipsum dno A l a g h y pe r o rd ina tos pos tás in t imabi t , 
qui r u m o r e m deincei)S eo, quo opus eri t , pa r i d i l igent ia dir iget . 
Y r a au tem I l m a Dom. Cassoviae se collocaret , gene ra lem a u t e m 
mi t t e re t in Z a k m a r , quo pac to e t comi ta tus r eoccupar i possent, 
et an imadversa in Transy lvan ia , p rou t al ibi e t iam, vigi lant ia Y r a e 
I l m a e Dom., a l iam de omnibus conciperent cogi ta t ionem, t a l em 
enim cont inget fore pr incipem, si an te occupat ionem fiet, non 
solum ea omnia p rae tende t , imo a b s q u e conten t ione e t s t rep i tu 
a l iquo nec remi t te t , quamvis au tem verum sit, provinciám pr in-
cipissae bomagia sua praest i t isse , in T ransy lvan ia nibi lominus ab 
init io mul t i inconstantes , et muta t ion i obuoxii fue re animi , p r o u t 
nunc e t iam ruinosa et perniciosa muta t io t i m e n d a est. F a m i l i a m 
Bethlen universae proviniciae odiosam esse dicit, mo tu p ropr io 
nu l lum eorundem e l igendum iri a f í i rmat . 
C u m dno au t em Bercheny Y a r a d i n i cons t i tueram, u t ab eo 
die L u n a e ad sequentem d u n t a x a t me A l b a m J u l i a m confer rem, 
eo usque mora re r , t imendum enim pu tab i t , ne si celerius eo 
apulissem, expedirer , sine ipso au t em ea, quae debui, perf icere 
non potui , qui subinde in cur iam suam J á n o s i divertens, A l b a m 
•Tuliam perveniret . 
9. die in pago vulgo Telk i cursorem seu czauzum vezerii 
3-x' 
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reperi , sed qu idnam it iueris ibidem haberet , ab eo expiscari non 
potui, fűi t sol US cum uno rustico, quo die ad noctem in Feke te tó 
perveni. 
10. die J u l i i persus Claudiopolim properans , iu ter tíuvium 
Keöreös t res germanos cursores oifendi, cum quibus fuer iu t duo 
ex servi toribus Transylvaniae cancellarii , Y a r a d i n u m versus se 
p rope ra re dixerunt , inde, quo, dicere uolebant. 
11. J u l i i in Enyed, 12. in S a a r d ad affinem meum A n d r e á m 
Chehy appuli , apud quem eo die commoratus sum, bine die eadem 
misi A l b a m J u l i a m ad dnum Keglevi tb ins inuando impor tuni ta -
tem meam, quam ante annum et iam bospi t ium eiusdem occupando 
exercui, rogans u t me de bospitio certificaret, a quo responsum 
accepi, pr incipem mei fecisse mentionem, se nescire ab eo tempore 
quo Tibiscum ad Tokay traieci , ubi locorum sim, ac proinde si 
suspitionem evitare vellem, confestim pergerem, circa tempus igi-
t u r merendae illinc movens, eo appuli . 
14. J u l i i die Dominico apud pr incipem audient iam obtinens, 
l i teras suae Mtis, V r a e I l m a e Dnis et dni archiepiscopi praesen-
tavi, gravem, quo premi tur , morbum celare non potuit , dicebat 
t amen se post acceptas medicinas diut ius sedere non posse, ac 
prolude perlectis l i teris sermonem in al iud tempus diiì'ere velie, in 
qua medic inarum acceptione nihil ho rum est, doctores enim iam 
ante sibi valedicere cum iisdem fecit, u t i tu r opera, p rou t cer to 
accepi, cuiusdam Claudiopol i taui decit^piti scholae magis t r i , a quo 
et certis unguent is ungi tur , et subinde ba lneum eidem p raepa ra -
tur , re tu l i t d. Chyut i eum no vem generis a r b o r u m corticibus con-
tr i t is , et aquae ex l iquore pinus confectae commixtis, p r aepa ra to 
balneo an te p rand ium horis duabus et post simili ter duabus eun-
dem uti. 
15. J u l i i misit ad me d. guberná tor , principem morbo 
a g g r a u a t u m esse nunt ians , ac proinde quod oretenus V r a l i m a 
Dom. eidem nuntiavi t , in scriptis darem ; iuxta I l m a e Dom. V r a e 
ins t ruct ionem omnia de verbo ad verbum describens, eidem misi, 
eo tamen stylo, quasi ea oretenus mihi Y r a l i m a Dom. dixisset. 
quae oretenus dicenda forent . 
17. J u l i i mane in t imatum mihi fui t me a principe expeditio-
nem hab i tu rum, ac proinde i t iner i me p raepa ra rem, quod tamen 
diiferri debebat, intellexi enim, quod vehemens odor balnei pr in-
cipi del iquium fecerit, quem postea ex cado ex t rahere debuerunt . 
P o s t p rand ium adveniens d. Bercheny ad hospit ium, qui essem, 
in t e r roga tum misit, cui me bene valere nuntiavi, i l lum tamen 
bonum esse servitorem, qui de deliquio sui domini in balneo nihil 
peni tus sciat, per iocum intimavi, si expedi tum eum a negotiis 
scirem, op tarem ut ique, noster enim d. pa tens iam pro ([uingentis 
bobus ])romisit, ea de causa cum lil)enter conferrem. Eo die ine 
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ad coeuam invitavit, adfueriiiit etiam ex cubiculariis principis, 
Kovachy et Cliristophorus Baliutliy, quo doctor etiam se per 
accidens insinuavit, quia vero cubicularius Kovachy germanice 
uesciebat, multa cum doctore locutus sum, inter longiorem et 
paulo liilariorem sermocinationem fassus est principem suis 
reuunciasse medicameutis, et absque scientia apothecae factorum 
doctorum opera eundem u t i , ex quo de salute eiusdem vitám 
ponit, quandoquidem corporis ab eo tempore putrefacti et sanie 
repleti constitutionem non ponderat, renes confortationibus desti-
tuit, qui adeo iutumuerunt, prout certo communiter circumfertur, 
tumorem renum liungarici pilei magnitudinem excedere in tantum 
ut tumor pudendis adaequatus, ne virilia quidem ab eo facile dis-
cerni possint. Praetermea phtysis corpus usque ad femora occupa-
uit : tumor ille quod auctus ist post discessum illinc meum, certo 
audivi, ex quo deliquium in balneo saepius passum fuisse ; dolo-
rem blaspbaemiis et convitiis saepius levire dicitur ab iis, a quibus 
bine inde t ransfer tur in sedile nimirum et illinc ad currum sub-
levando, uam oeconomiae suae visitationem et inspectionem re-
linquere non potest, referens se facultatem ab eo petere velie et 
illinc discedere, u t rum vero hoc obtinuerit, ignoro, me postea 
non convenit, neque scripsit quicquam, existimo hoc ipsum 
auertendi suspicionis gratia se fecisse, ne forte scriptum aut nun-
ciatum quid fuerit, arbitrentur. - Eadem nocte in eadem domo 
])ernoctando cum dno Bercheny, et inter nos de variis conferendo 
retulit ipse : Quod cum Ferensbeck Romae quoque cum ipso 
familiariter viveret, causam, cur modo hic degat, esse quod 
agens civitatis Strasburgensis modo apud Suedum existens 
instigarit eundem Suedum, quod si voluerit princeps, septuaginta 
millia hominum cataphractorum possit in campum educere, 
quibus Turcas et Tartaros coniungendo, Moldauiae et Transal-
pinae auxilium laturus est contra Polonos. Unde persuasit, 
quod ex una ipse princeps, ex alia Turca et Tartarus, partibus, 
uero tertia ipse victoriam reportaturi essent, in eum linem se 
venisse, et deo opitulante negotium quoque pertractasse dicebat, 
cui tractationi quartiriorum magister quidam interfuit, quem 
etiam dimisit, cui ego in Bihariensi campo obviavi, quisnam 
esset, nesciens, praecepi aurigae, ne via excederet, in meo curru 
tres equi Debreczenienses erant ordine iuncti, in illius vero 
quatuor alternatim, auriga equos fortiter impellens, equorum 
illius unum praecipitat, sed hoc facile passus, risu praeveniebamus 
ambo, dum hi equum sublevant, inter ego cum servitoribus ilio-
rum colloquebar, cum Ferencbeck venisse etiam capitaneum 
quendam Suecum et quartiriorum magistrum dicebant, ab ipso 
quoque quonam properaret, quaesivi, versus Silesiam, mihi re-
spondit, sed propter comitivam principis cum ipso pluribus agere 
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uon poteram, valedicendo i t aque illis abivi, illosqiie ibidem 
reliqui. T rac t a t i o vero illiiis cum principe, u t p r i m u m Germanus 
in Silesiam, ipse vero ad P o r t á m pervenisseut, ta l is fu i t : P r in -
ceps expedivit cer tas quasdam l i t e ras ad Suedum, ne ipsum 
modo ins t igando molestaret , habere enim se hoc tempore cum 
sua impera to r ia M t e pacem firmám et solidam, ad bella gerenda 
uero ob senilem illius ae ta tem viribus iam f r ac tum esse imbe-
cillem excusando sese varie, quas l i teras, ut ipse simul cum copia 
publice refer re t , in manda t i s habuit , eandem copiam etiam osten-
dendo in locis ad id aptis. Scripsi t e cont ra breviter manu pro-
pria , sed l i terae non e ran t sigillo illius eodem, quo superiores, 
obsignatae bis verbis. ISTe deus ipsi ex inf i rmita te moderna sub-
levaret, imo si vita quoque excedere contingeret , ad ae ternam 
damnat ionem praecipi tare t . si adipiscendo pr i s t inam valetudi-
nem illis auxil ium l a tu rus non esset, p a r a t u m se etiam in P o r t a 
ob id ins tare . Cum modo occasio o p t a t a offerat ex pa r t e Trans -
a lpina contra Polonos et Sabin Griraj eundi aggrediendique, 
p lures quoque habu i t l i teras a pr incipe ad notos quosdam Polo-
nos, verum absque titulis, sed sub sigillis earundem no ta ta sunt 
nomina, in quibus pa r t im h o r t a t u r et minatur , pa r t im preca tur , 
suaque s tudia oifert, in teudunt au t em pa r t ibus ex una T u r c a r u m 
et T a r t a r o r u m , ex alia illius, t e r t i a vero Suedi motum, quod si cir-
cumventi fuer int , et undique coarctat i , tempore tal is per turba t io-
nis mi t t an tu r illis huiusmodi l i terae, unde te r rore perdit ionis 
perculsi pa r t im iu tereant , p a r t i m rebelles efficiantur et sic 
diversi animi facilius pe r imantur , bis abscessit, sed hoc quoque 
observando, ut ubi Suedo benevolos reper i re t , nunciare t se 
venisse auxi l ium pet i tum, sed principem pacem inviolabilem cum 
caesare in i tam nolle pe r tu rba re , et sic f ru s t r a venisse. Fe rens -
beck vero adhuc A l b a e J u l i a e existens spargeba t longe diversam 
fuisse spem posi tam et fiduciam sui Suedi in aff ini tate principis, 
sed modo possit Venet ias tu t e petere, cum, liac, qua uenerit , non 
sit tu tum, mavul t (sic I) per P o r t a m Venet ias diverti, hoc (iuo(|ue 
in mandat i s habe t a principe, u t Turc i s l iberam quoque i)raedam 
et t hesau rum promi t ta t , modo auxi l ientur , habens oninimodam 
plenipotent iam a suo Suedo pa r i t e r et l i teras credentionales, u t 
quicquid dixerit , et promiser i t Turcis , illud Suedus r a t u m habi-
tu rus esset, p rae te rea instet apud Turcas , ut ])riucipem etiam 
manda to T u r c a r u m imi)eratoris ad iga t ad auxil ium Suedi, 
verum eventus inter i to minus responderi t , commisit, sciat Turc is 
t e rga vertere. Pr inceps et Suedus quid sibi invicem scribant , 
Ferensbeck hoc mihi ostendit, obtulit se quoque se nelle in 
scriptis mihi dare, sed homo versutus sentent iam mutavit , nec 
al iud observare potera t , quam quod principem n" 175. designare 
consueverint , impera tor iam vero ]\Item et ipsum Suedum certo 
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ipsi modo uou iienire in mentem. D e causa mei fat igii eaclem 
quoque nocte per t ractavi . A d 
18. Ju l i i audient iam in equo advehi curavit , et u t memini, 
exceptiones suas s imulcum mea re la t ione porrec ta in m a n u s 
liabendo dixit. porrexi quidem in scriptis, sed ore tenus e t iam se 
l ibenter quaedam se fusius intel l igere velie, cum al iquando homo 
oretenus plur ibus rem quam scriptis explicare possit. N ih i l curando, 
quod par ia in manu ipsius viderem, sciens quod sine defectu st i lum 
illius referrem, aggressus post haec perorando, quod servitiis prae-
missis l i m a Dom. V r a op ta tam vale tudinem adprecetur , quod 
eadem intellexeri t inopinatum d. Georgi i Ha l l e r casum, sed cum 
I l m a Dom. Y r a causam huius excogitare non potueri t , dub i t a re 
sit coactus, postea vero in formata per d. J o a n n e m K e r y , coacta 
est me ob idem negot ium huc expedire, impera to r i am enim M t e m 
t a n q u a m loco hostis habere t , declarare tque, i ta a rb i t r an tu r homi-
nes, imo aliqui exis t imant hoc ad infamiam Suae I l m a e Dom. 
vergere, quod si i ta est, causam pro t r i s tando praebere videretur , 
sed, quod negotium aggravat , pacis r u p t u r a m quidam s ta tuunt . 
Dicit , et me e vestigio coniurare incipit , ipse me ad hoc adigit , 
dicam, an proscriptione Georgi i Ha l l e r et ablatione bonorum r u p t a 
sit pax ; quaesiui : unde accipiat huius quaestionis mater iam, quia 
ibi de hoc nul la fit mentio, dicit : imo est, qu ia scripsi, homines 
observant, quod pax sit rup ta , quod verba mea dec la ran t ; ego 
veniam petens ab eo, dixi non observant, sed s ta tuunt , ibi scr ip tum 
habeo, non mihi credendum, sed a r b i t r a r i est ibi ; his commotus 
par ia illi ostendere nolens an imaduer t i t , ipse quoque comminus 
aspiciens, idem esse asserit , sive s ta tuan t , sive observent, l i m a 
Dom. V r a semper digni ta tem illius minuere in omnibus intendit , 
neque se in hoc quoque videre aliud ; ego, ne hoc in m a l a m pa r t em 
accipiat, rogavi, nam et iam pro exist imatione loquens dixi, quod 
Magnif icent iae V r a e nec officium, nec dignitas exposcit t a le ver-
bum ab ipso, nam Magn . Y r a clanculum nemini solet derogare, 
neque ipse causam dans ad talia, non in se accipiat eiusmodi verba, 
i ta quod ipse comprobare t , ac cancellario petivit , u t exhiberet illi 
s igna turas in calendario Szombathely, in terrogavi t u t r u m ego 
m a n u m nossem, cuius esset, sed ego non novi ; dixit se eisdem verbis 
dicere ; excusavi me t an tum la t in i ta t i s non habere. A d secundum 
negot ium ad s ta tus haydonum conversus est, quod in hoc quoque 
i ta Magn. Y r a scribit, se esse in causa quod Turca haydones 
fideles suos esse scr ibat ; petii, u t in te rp rae ta re tu r , nam verbal i ter 
crederet ibi non esse scr ip tum ; dixit, quod luculenter apparere t , 
quia i ta scripsi, quod per Pau lun i Keresz tes al iquid Turc i s sugges-
sit ; i te rum petii u t ignosceret, et non solum verbat im legeret, sed 
superius inciperet, u t facsit (fax'd) dominus deus, quod T u r c a non 
a])pellet milites haydones suos fideles, quemadmodum Magn. Y r a 
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ili prioribiis quoque ail ipsum clatis literis scripsit, ne metueuduiii 
est, ne inposterum quoque ea mens sit Turcarum, nam res plana 
est, quod Turca, qui in sua terra resident, non pro fidelibus, sed 
pro mancipiis reputat, cogitet interim Magn. Yra, qualiter aliquid 
Turcis suggerere potuit, petit etiam IVIag. Vra, quod imposterum 
quoque aliqua diftìcultas exoveretur, ne deneget benevolentiam 
suam, et animadvertat horum verborum sensum eo derivare non 
posse, imo Mag. Y r a tribuit illi, nam quemadmodum superius 
scripsi per d. Tassi, eo ductus est vezer, quod non impediet neque 
Palankas, neque mansiones illorum. Quod vero j\Iag. Yra tribuit 
illi, alterum signum est, quod petit Mag. Yra, ne imposterum quo-
que suam benevolentiam subtraliat, quievit in hoc annum, ulterius 
nihil dixit. Quod statum Sabin Griray attinet, de hoc nunciat Mag. 
Y r a (hic incipit responsum dare, nam reliqua erant solum friola, 
nam nonnunquam taxabat M. Yrae verba durius scripta, se ista 
non promereri, nonnunquam in personam dni Haller, indignum 
illum reputans, ut a se gratiam habeat, nonnunquam dicebat ]\rag. 
Yram esse in causa, quo cum sua Mte turbas nioveat, ego sine 
tremore omnia illi explicui) videlicet quod Mag. Yra nec certuni 
hominem, nec certuni rumorem habeat, nam Turca nullám expe-
ditionem habeat contra Sahiu Giray, sed cum Tar tar is rixatus 
est ipse, circiter viginti quatuor millia Kozakorum congesserat 
Sahin Giray, quos frater Hami Tar tarorum adorsus est ad Boris-
tinem, quatuor diebus et c^uatuor noctibus conflictati, solus quoque 
in persona Tar ta rorum Ham, istud pervenit, decem millia perierunt 
ex Kozacis, haec ita referre deberem Mag. Yrae. 
Contra Polonos vero ut rum continuent Turcae bellum an 
non, se nescire, nam adhuc ipsum duceret christianismus, quod 
si quid tale intelligeret, aut rescriberet aut renunciaret. 
In confidentia vero quod •Mag. Yra illis scribit, illum esse 
rumorem, qnod solus quoque contra Polonos movere vellet ; vides 
inquit, ita me corrupit doctor ^foravicus, ut quorsum ducor, ibi 
sedere debeo, donec iterum assumor illi ad hoc valetudiuem deesse, 
sed nec causam ipsi praebitam fuisse, quod illos aggrederetur. 
Quod pacem cum rege Daniae attinet, se non servare hoc 
pro pace, dum nunc quoque bellum sit in suo regno ; interrogavi, 
quale putat esse bellum, quia apud nos nihil de eo certi, imo 
audimus omnia esse pacata et sub imperio suae Mttis subiecta, 
dicit satis tumultuum hoc, quod Wolstein ibi sit cum suis gentibus 
et vastent ditiones. 
Quod bellum Ital icum attinet, licet neque Hispanus neque 
Gallus proprietatem praetendat, ac multi iam sunt anni, ex quo 
inimicitias alunt, et nunc unam civitatem, cepit Hispano nomine 
Susa, qui locus talis est, ut qui illius commoditatem sciunt, victo-
riam Gallo pollicentur. 
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Quod uegotinm regis Sueciarum concernet, se iam illa suae 
A[ti t ransmisisse t am literas, quam et iam responsa, qiiae adliuc 
re i te rar i potest ; nam t r i a pe t i t ab ilio Suecus, u t suppet ias 
mi t ta t , ut gentem conscribere in regno permi t t a t , 3® u t apud 
P o r t á m promit tendis suppetiis instet, ac ipse nul lum horuui 
admisit, nihil ad se pert inere, si invicem aggressi sunt, nihil ad 
se de diremptione, dummodo ipse r e l i nqua tu r in pace, ipsi bel lum 
non piacere, sin minus se cer te vei reptando, Cassoviam usque 
nobis occursurum et in regno praes to la tu rum. Sermonem denique 
in hoc conclusit, se rogare Mag . V r a m , ne in is ta sua senili aetate , 
t am acerbis verbis ipsum exacerbet , quia non mere tur , quod ipsum 
et iam dolet. Po r rex i t t andem l i te ras ad Y r a m Mag. scriptas, sub-
iungens se de omnibus scripsisse. 
Suae Mt is l i teras quoque deprompsi t , servitia commendat 
et offert suae Mt i san i ta tem comprecatus. Re fe r eba t suam M t e m 
pro res t i tu t ione Ha l l e r i scribere, s iquidem p a r a t u m fuisse etiauv 
ad solam suae Mtis requisi t ionem ipsum res t i tuere , quia tarnen 
a provincia to t a proscriptus, et in ac ta publica re la tum, pro bono 
ordine servando requ i r i u t r u r sum in publico conventu id to l la tur ; 
ind ic turum propediem comitia et p ropos i turum negotium, l i te ras 
quoque suae Mtis in medium pro la tu rum. Offer t in aliis quoque 
suae ]\Iti p rompta obsequia. 
D n o archiepiscopo sua servitia commendat , i ta qu idem quod 
non bono suscipiat animo, quod t am debilem s t a tua t eum in reli-
gione, u t et iam omissionem eius commendet, vult , u t archiepiscopus 
eum repute t i ì rmum esse in sua fide et perseverantem. A l iud est, 
(piod iam senex esset t ransfuga , sed et ipsummet nun t ium poeni-
tuisse quod deserueri t fidem, ad haec ipse nul lum esse de t r imentum, 
ubi in melius muta t io fit agnoscendo jus t i t iam. H i s valedicit nun-
tio, sequenti die tamen movit. 
Cum Ferensbeck duos pr imarios misit ad P o r t a m , unus 
i l lorum est vexillifer provinciáé P e t r u s Nagy, a l ter ius nomen ei 
excidit e memoria. 
19. J u l i i a meridie 3. hora movit A l b a Ju l i a , venit ad no-
cti^m in Enyed . 
20. Ju l i i ad Kolossvar penes fluvium A r a n y a s conspexit in 
pascuatione unam pa r t em campestr is militiae, t u r m a s capi tanei 
Gombos et P u s k á s in suburbia Claudiopol i tana collocavit. Siculos 
lustravit , sed r u r s u m ad domestica remisit . 
Caspar Chyuti referebat quod quat r iduo an te adventum 
in ternunt i i discessit legátus T ransa lp inae Valach iae vayvodae, 
(jui qua tuor millia aureorum et duos equos phalera tos principi 
obtuli t , principissae similiter s trophiola inaura ta . 
21. Sac rum aud i tum Claudiopoli inter im servitores adver-
t e r u n t Turcam chausium equo praetervectum, habui t is lagenam 
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l igneam qiium ba iu laba t eí^uo, aiebaut, vesiriuiii Budeusem medi-
cameuta principi misisse. 
Noc tem égit iu loco Feke te Too. 
22. E x F e k e t e Too discedens venit in V a r a d . Ib i aiiditiini, 
({uod ad Temesvár congregenti ir Turcae , et in dies congregari . 
H o c idem et iam audivisse a dno Bosnyák qnod opper ian tur 
et a t t e n d a n t ad mor t em illins, qnod })rius qnani alins pr inceps 
consti tuereti ir , quod rapere posset, illud rapere t , l ' ro inde consultimi 
iudicat ipse, u t bine quoque a t tendere tur , expedi tum campest rem 
mil i tem in p romptu babea t sua Mag., u t videant a r m a esse in mani-
bus (quoque b a r u m par t ium, forte in intentione t empera reu t sil)i. 
] \[andavit e t iam significari, u t confiniorum s ta tus res taura -
re tur , nam u t ique magnis defectibus laborant . 
P raed ican tes V a r a d i n i conventum babuerunt , f e r tu r 300 
fuisse, Alvincium fuisse praepos i tum et praesidentem. Papensis , 
Senteiensis et Szered magnis lament is conquesti de persecutione, 
imo in G e r m a n i a et Viennae et iam non solum persequuntur eos, 
sed piane mac tan t . P ropos i tum fuit in conventu. u t e rnam sit 
An t i cb r i s tus T u r c a vel P a p a , conuentum et conclusum est P a p a m 
esse. Conclusum et iam typis vulgandum esse hoc, al ioquin puldice 
id de tonan t et c lamant . 
I n oppidis baydonum locutus cum capitaneis A n d r e a Erdely , 
et Gregor io Nagy, l i teras pa la t in i Iiis assignavit , negotium in con-
silium sumps i t ; fe reba tur a quodam noto a bis capi taneis scr ip tum 
fuisse quod ad d. J o a n n e m K e r j ventur i sint, l aborabi t is, ut eos 
in par tes domini pala t in i adducat . 
Georgius Kakoczi fu i t apud principem in ingressu nuntii , 
dum egredere tur r u r s u m obvius factus illi per pos tam discessit 
i t e rum ad pr incipem vocatus. 
F ranc i scus Bornemisza re ferebat Claudiopoli, quod quidam 
Colosvariensis ad Suecum et alia loca exploratorem agens et l i teras 
t ransferens , quis sit, non cognovit bactenus, si rescierit , significabit 
dno palat ino longos c:i.pillos euni bal)ere, canescere incipere, pro-
cerioris esse s ta tutae , et secundusmet inambulat . 
B a r t f a e quoque sun t duo bomines, qui sub specie et prae-
t ex tu merca to rum in Poloniam abeunt et exploratores agunt, 
b o r u m quoque noQiina pa lam invest igare non fu i t ausus, nam 
metui t suspicionem ; si rescierit , significal)it dno palat ino au t archi-
episcopo, babere se et iam ex P o r t a speni quod rebus il lorum loco-
r u m not i t iam babebi t per l i teras, ea quoque sese communicaturuni 
obtulit . Catbol icam esse personam et bonam, servit ia ]iosse impen-
dere, nam fidatus homo et credi tum in illis par t ibus liabet. 
J o a n n e m Bornemisza, P e t r u m Alvinczy in eodem cur ru 
inveni cum dno Bel leuary in campo Bihariensi , dno Bornemisza 
manum porrexi, descendens de curru, optasse se si me A l b a e dul iae 
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iiivenire potuisset. eo (ßiocl de quil)iisdain Y r a e I l m a e Doin. iiuu-
ciasset, ins iuuabat se al iquid dicere volenti similem, priuceps coutra 
eum medio dui Eakoczi irati is dicitiir. D. Bel leuary Y r a e I lmae 
Dom. syuceri cordis servit ia offert. 
(Eredetije Orsz. Levéltár.) 
X L I . 1629. a u g . 22. 
Szolgálatomot a jánlom Nagodnak , sat. 
Nolia nagos u ram az isten betegséggel lá togato t t vaia, az 
mely nap Mikes u r am megindult , azon napon megbetegedtem 
vaia, egy holnapig betegeskedtem, mostan istennek há la egészség-
ben vagyok szolgáimmal együtt, noha egyet az szolgáim közül 
el temettet tem. I t t való á l l apa t felöl í í a g o d n a k azt Írhatom, az ha-
ta lmas császár jó egészségben vagyon, az ka imekám az több basák-
kal együtt , noha az vén Ha l i l basa meghala , az ki nagos u r a m 
A b a z a basá t t a r to t t a . A k a r a m N a g o d n a k értésire adnom, i t t 
u runk ö felsége felöl ilyen h i r vagyon, hogy ö felsége oly nagy 
betegségben volna, hogy meggyógyulása felöl reménség nem 
lehetne, az mely hi reket B u d a felöl hoznak, az ka imekám igen 
is szánkódik ra j t a , én velem is sokat beszéle, kérdezéskedék ha mi, 
hireim volnának ö felsége felöl. Panaszolkodik is, hogy nem 
érthet . Ugyan maga az basa hagyá, hogy i r j ak ö felségének 
felöle, hogy ö felsége certificálná egészsége felöl. Nagodo t 
kérem, mint jó akaró uramot, i rása á l ta l tudósi tson enge-
met az ö felsége egészsége felől, had t udha tnám. Németország, 
Lengyelország felöl is ha mi hirei volnának, adná ér tésemre. N a -
godnak azt is Í rhatom, az német követ 18. A u g u s t i mene ki Co-
stantinápolyból, nagy haraggal , az gazdálkodás nem szintén kedve 
szerint volt az vezér basa megjövetele u tán mind az elmeneteliig. 
Az t is Í rhatom Nagodnak, hogy az kozákok Z a r a y r a r á (stc.^ jö t tek 
volt, de hirek lött az ott való lakos eml)ereknek és e l fu to t t ak volt 
elöttök, nem ta l á lha t t ák hon őket, nem égettek, úgy mentek el. 
Mivel immár nagos uram az császár a d a j á n a k behozásának nap ja 
elközelgetett , úgymin t az Szent-INIiliály nap ján , tudom ö felsége az 
jó üdön beküldi, Nagodot mint jó akaró u ramot kérem, én rólam 
se feledkezzék el az kiváltás felöl, ö felsége pénz felöl is ne hadna . 
Va lak i leszen nagos u r a m az ide jövö kapikihája , bá tor törökül 
tudna, ha maga nem tud, Nagod ad j a eleiben, törökül tudó szol-
gá ja legyen, mer t anná l kül igen nagy fogyatkozása leszen. Az 
küs Alexander va jda is holnap, úgy vagyon, hogy ki induljon 
Costantinápolyból. Is ten sok jókka l á ld ja és t a r t s a meg Nagodot . 
D a t u m Costant inapoly die 22. mensis Augus t i 1629. 
Magf. Ves t r . S tor pa r tmus 
Joannes D o n á t t m. p. 
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Külczim : Spectabili ac magnifico domino dno Francisco ^íikó de 
Hidvegh, serenissimi Sacr. Roman, imperii ac Tranniae principis su-
premo cubiculario ac consiliario, sedis Siculicalis Czik Gyergo et Ivászon 
supremo capitaneo etc. Domino domino mihi observando. 
(Eredetije Gvulafeje'rvártt Batthyány könyvtár.) 
X L II. 1629. u u g u s t i i s 29. 
Grabriel dei gra t ia stb. 
Prudentes et circuuispecti stb. 
. lam aliquot mensium spatia effluxere, ex quo gravi morbo 
tenta t i var iaque diversorum medicorum remedia experti haud 
aliud, quam coutrar iorum medicamentorum vi laugvorem virium 
corporisque imbecilli tatem pat i coacti fuimus ; opera praecipue cu-
iusdam medici ex marchionatu Moraviae huc adducti, qui acidu-
la rum quarundam usu quas prae omnibus nobis suaserat, adeo 
morbi vim auxit, ut graviore longe affectu ex eo tempore nos 
premi necesse fueri t . Licet autem tumor membrorum longe remi-
scrit, deique benignitate fret i speremus ul ter ius etiam vim mali 
remissuram ; t amen cum acceperimus egregium Joannem Teöke 
nobilem comitatus Scepusiensis, qui antea in aula nostra aliquot 
annorum spatio vixerat, tali morbo ten ta tum opera cuiusdam 
hominis in civitate E a r u n d e m existentis cura tum fuisse, eundem 
ad nos accersendum voluimus ; interrogatoque eo, certiora de iis 
rebus ab eodem intelleximus. Quia vero etsi morbi eius vim gra-
viorem, tamen in speciem buie similem comperimus, opera eiusdem 
hominis uti hac in re decrevimus. Qua de causa et u t commodius 
ad nos adduci possit, praesentium latorem fidelem nostrum eo 
proficisci voluimus ; benigneque Easdem hor tamur et requirimus, 
u t hominem eundem, quem dictus Joannes Teöke relaturus est, 
ad nos quampr imum diraittendum velint. Quem W a r a d i n u m usque 
(quo propediem nos ipsi venturi sumus) adductum, ubi ar t is suae 
in curando morbo nostro specimen aliquod declaravit, statim dili-
genti cura eius habi ta remissuri voluntateque E a r u m erga nos 
aftectum benigne agni tur i et omni occasione favoris nostri erga 
eas signa cumulate tes ta tur i erimus. Quibus de caetero gratiose 
propensi manetous, omnemque foelicitatem comprecamur, Datum 
Albae .luliae die vigesima nona Augusti , a. d. 1629. 
Gabriel m. p. 
P . S. Benigne insuper assecurandas Easdem volumus, dili-
genti cura eius ha ln ta hominem eundem nos quam primum remis-
suros, etiam si nihil opera eius morbo levati fuerimus. 
Kidczím. : A rendes a h'icsei tanácshoz. 
(Eredetije Lőcse város levéltárában.) 
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X L I I I . 1629. s e p t . 9. 
Simon Pecby ex E j i e r j e s 9. Sept . 1629. dorn. pal. 
D u m resignaret duas possessas ad P u t n o k positas in reditu 
varia loca t ranseundo cum pler isque conversat ionem se habuisse. 
D u m Cassoviae esse t ,mul ta cum l o a n n e Bornemisza sese contulisse. 
Ketu l i t Bornemisza pr incipem T r a n n i a e 6. movisse A l b a 
Ju l i a , 12 ven tu rum Yarad inum, illuc convocaturus est comitatus 
H u n g á r i á é ad se pert inentes, id est nunt ios eorum. In ib i diversa 
eis proponendo cum videat prope esse finem vitae suae, sese ab 
illis l icentiare vul t cer tas illis instruct iones et doctr inas prae-
scribendo; quid au tem illud f u t u r u m sit, invest igare se non potuisse. 
P r o u t tarnen ex c i rcumstant i i s colligi potest, et a pr imar io i l l a rum 
pa r t i um homine sese habere, fe rme illud f u t u r u m est, u t eos inducat 
ad i ideli tatem T r a n n i a e et pa t rocin ium T u r c a r u m . A c «{uoniam 
l i t te rae a T u r c a r u m impera tore p ro ba jdonibus a l la tae sunt, iu 
quibus spem faci t illis, (j[uod usque dum ad Trann iam fidelitatem 
conservaverint, nul la tenus offendentur, (luin imo contra omnes 
adversarios ipsos defendere velie. F a m a est, quod illos ([uoque 
comitatus requ i re re velit, et for te et iam bac tenus re(.|uisivit j am, 
ad banc eandem fidelitatem erga T r a n n i a m eos monendo. I l l inc 
Toka i inum inst i tu i t venire, si per valetudinem potueri t , ad lus-
t r a n d a m fabr icam. 
Mul t a se contulisse cum Bornemisza de s ta tu moderno et 
e t iam quod si princeps emoreretur , verum agnoscunt omnes, quod 
Septem comitatus post mor tem principis ad ra t ionem suae Mat t i s 
redire deberent, illud t amen passim et non aliud bomines inge-
minant metuere se tu rba t ionem in religione. E t licet bic Bor-
nemisza animadver ta t , quod pr inceps non babea t bic fundamentum, 
si(j[uidem sua M a t t a s j u r amen to tenetur , quod r egnum conserva-
tu ru s sit in l ibertate, sed quoniam vulgus vel ex levi causa suspi-
cionem concepit, sese dil igenter rogasse, qua tenus dom. pala t ino 
perscriberet , quod praeser t im hoc tempore vel in minimo puncto 
directio in religione non moveatur , nam pro nunc animi hominum 
sie possunt disponi, u t vel ad bonum vel ad ma lum flectantur . 
E t licet velit et in tenda t ipse t am diu, donec princeps T r a n -
niae dom. ejusdem supervivat, constans vul t pe rmanere in fidelitate 
ejusdem, cum obligatio ejusdem hoc exqui ra t : post obitum t a m e n 
hu jus nolle se a l ium dominum agnoscere, quam suam M a t t e m caes. 
dom. n r u m d e m . ac propterea op ta re t et cuperet , ut sine quovis 
obice a u t impedimento laborare posset suo tempore post decessum 
moderni sui domini, iu conjunctione et unione regni, qua in re 
neque dubium ul lum haberet , dum modo in p raesen t i a rum reli-
gionis negotium ne quidem in medium revocaretur. I l lud maximo-
pere exnggerat, qnod Galgoczio duo praedicantes profuger in t , 
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quorum exemplum coepit uon parum tu rbare et mutare facere 
bominum animos ; retuli t bosce mul ta in aures bominum susur-
ra re ; et j am defacto fest inant ad oppida Ha jdonum ; ueque aliud 
inibi quoque acturos esse certum est, quod ipsum metueudum est, 
ne magnum impedimentum causet progressui in bouo, quod iuteu-
di tur : sese non intermittere, veri tatem astruere et pro posse con-
firmare contendere, commendando suaeMat t i s clementiam et pater-
nam curam et affectum in bonum regni et regnicolarum fore, ut 
amplectantur ; quam si negligerent confectari, considerare debere, 
quanta adversa et mala regnum manerent , 
H inc inde audivisse se alia quoque part icular ia a variis, non 
esse tamen tu tum scriptioni committere, ac propterea sese super-
sedere. 
(Kivonati fogalmazvány, egykorú, orsz. liár eaiicellariai osztály.) 
X L i y . 1629. s e p t . 13. 
Serenissime stb. Fidel ium stb. A d j o n az űr isten stb. 
Az képirót mesterlegényével beküldöttem kglmes urajn és 
bogy az prae tendál t sok mód nékül való restantiái dolgából is ne 
kedvetlenkedjék, t rans igál tam vele és elrendeltem contentálását. 
Gondolom, ba F lged derekas munkáka t rendeltet is vele, munkál-
kodtatni kész leszen, hozzá a minemö vasbányája vagyon i t t kinn, 
azt is jó rendben hagyta. 
Eosás Is tván u ram is az koporsóval tegnap érkezék, ma 
expediáltuk. Az szegénség között elégséges szekér az elvitelére 
ném talál ta tván, öreg szekerest fogadtat tam, és praetendálván 
Rosás uram, hogy költsége elkölt, neki is kelle 32 f r to t adatnom. 
H á l a az úristennek, most ide csendeségben vagyunk. Éltesse 
az úris ten stb. Cassovie die 13. Septembris 1629. 
Ser. Cels. Yrae fidelis bum. ac perp. servus. 
D. Bellani m. p. 
Kidczím : Ser. Principi Duo Gabrieli stb. 
Alaüa : Davidis Bellani 18. Sept. 1G29. Exliibitae in tliennis Vara-
diensibus per Steplianum Kosas ex Polouia reducem. líekiildte az ke'pirót. 
(Ered. gyulafehe'rvári lymbus.) 
X L Y . 1629. s e p t . 20. 
Gabriel dei grat ia stb. 
Reverende stb. Salutem stb. Elő t tünk álló bizonyos és szük-
séges dolgok kívánván Hűségednek jelenlétét : int jük azon, söt 
kegyelmesen parancsol juk is, hogy minden maga dolgát hát rahagy-
ván. ez jövendő Mindszenthavának -i-ik napján váradi városunkban 
minden okvetetlen személye szerént hozzánk jüni el ne műlassa, 
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aliol kegyelmes aka ra tunka t megértvén, sokáig uem kérleljük, 
hauem házához visszabocsátjuk. Secus uequaquam facturus. Cui 
(le coetero stb. Da tum in arce nostra Yáradiensi die 20. Septem-
l)ris 1629. 
Gabriel m. p. 
Kiilczim : Keverendő Petro Alvinczi stb. 
Kívül Alvinczi kezével : Exliibitae 24 . Septemb. ao. 1 6 2 9 . 
(Eredeti orsz. Itár gyulafehérvári oszt.) 
X L V I . 
1. Pr inceps Transylvaniae 14. Septembris constituit venire 
Varadinum, et ad eundem locum curavit non t an tum ex Transyl-
vania, sed et ex septem comitatibus ad dies vitae sibi concessis 
primarios quoque, ut ubi secreta consilii sui detegat. 
2. In tent io ipsius est, u t generalem quandam confoedera-
tionem inter Ungaros t am catholicos quam calvinistas erigat, ad 
defensionem mutuam, ita u t nec catholici calvinistas, nec cal-
vinistae catholicos in sua religione tu rbar i permit tant , sed usque 
ad extremum spir i tum suam religionem defendent mutuo, si a 
(juopiam et nominatim a Mte sua calvinistae tu rbaren tur . 
3. I n eo laborat , u t septem comitatus ad junga t Transylvaniae, 
prout i defacto 4 comitatus tempore Fe rd inand i concessi applicati 
sunt. Idcirco ad 24. x4.ugusti haydones Debrecinum convocavit, 
ut eos per nepotem suum capitaneum Varadiensem et praedicantes 
cahin is tas disponat ad fu tu ram confoederationem perpetuam. 
Ostensae illis l i terae Turca rum imperatoris et vesirii Budensis, et 
simul Betleni, quod Turca eos in protectionem receperit. 
4. Georgias Rákóczy caput fu turus est, pro eo a Betleno 
Turca rum assistentia sollicitatur, l i teras fidei cum alií^uot compli-
cibus, vulgo a t tname nomine Hungár i áé u t manuteneantur , solli-
citat, u t mortuo se maximis viribus Eakoczio assistat, et si non 
totum objiceret, per t rac ta tum saltem usque ad Tibiscum. 
5. A principissa extortae l i terae reversales a Bet t leno per 
S tephanum Bettlem. H o r u m par ia non habentur . H i c vicissim uti 
gubernátor principissae dedit reversales. H a r u m continentia est : 
Quod cum hor ta tu principis assecuratum reddiderit prin-
cipem, quod ab agnita fide vera calvinistica, (^uam helveticam 
vocant discedere nolit, et si discesserit, eo ipso a fidelitate et 
homagio provinciales liberi reddantur , vicissim ad instantiam prin-
cipissae decernitur, u t si qui calumniose vel ex inuidia ipsam seces-
sionis a caluinismo insimularet, ii comperta rei veritate pro prodi-
toribus et de crimine laesae mtis condemnantur. Alioquin spon-
dent fidem et subjectionem et l iberam mansionem in provincia 
eiusque liberam gubernationem et dispositionem. 
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6. Ser ib i t p r inc ip i ssa ad d u u m pa l a t i uum. l u iis l i ter is si-
gnil icat non esse sibi i n t e g r u m in pos te r i im sibi se r ibere ex eu, 
( |uod mu l t i obse rvan t i l lám. P r a e c i p u a causa seriptionis, quod 
resciver int i l lám in an imo habere , u t ca tho l ic i smum a m p l e c t a t u r , 
quod p r inc ip i s u m m o p e r e adve r sa tu r , ac g u b e r n á t o r host is est 
e j u r a t u s . N o m i n e provinciáé e x t o r t a e l i te rae , qu ibus p romi t t i t se 
non fore cat l io l icam. N o n t a m e n pe r hoc o f fenda tur , n a m q u e in 
ca tho l icae rel igionis confessione ad finem usque vi tae sese per -
severare velie, 
7. P o s t u l a t p r inc ip i ssa de iní ' rascriptis assecura r i . 
1. P r o f i t e t u r se esse pap i s t i c am ca thol icam, nec se d e s e r t u r a m 
un([uam t a l em re l ig ionem. 
2. P o s t u l a t defens ionem sui in p r i nc ipa tu con t ra omnes ho-
stes e t impet i to res . Q u o d si a u t e m ob p e r t u r b a t u m s t a t u m sibi 
p rov inc ia excedendum esset, h u n c u t sua M t a s ob l iga ta sit, sibi 
a s s igna re bona in va lore q u a e ipsa in sc r ip t a habe t . 
3. F t r ecupe ra t i o sep tem comi t a tuun i sibi in dedecus non 
cedat . 
8. A d t e r m a s V a r a d i e n s e s v e c t u r u m pr inc ipem u t va le tu-
d inem cure t , o p e r a m e t i am carnif ic is Leucboviens ibus (jui g n a r u s 
c u r a n d i t a l e m m o r b u m a d h i b i t u r u s f e r tu r . P e d i s s e g n a m q u e n d a m 
pr inc ip i s sam prodidisse , <|uod cathol ica , quae observavi t i l l am 
rec i tasse A v e M a r i a , i d q u e d e l a t u m ad pr inc ipem. 
9. A q u o d a m confidente i s ta sugger ì secreto. 
1. G e o r g i u m Kakoczy m a g n a s t u r b a s con t ra suam M t e m 
movere velie. S c r i p t o caesareo ig i tu r r e ( | u i r eudus et a d m o n e n d u s 
quiet is , a l ioquin ipse et hae redes in p e r p e t u u m casur i bonis. 
2. S c r i b e n d u m et h a y d o n i b u s i ique accommodandi . 
3. O b t e s t a n d o p e r d e u m roga t , u t miles in jn-omptu habea -
tu r , a l ioqu in pe r ic l i t a r i se de bonis et vita. 
4. J o a n n e m B o r n e m i s z a esse hos t em Eakoczy , seseque cum 
hoc conf idente et al io q u o p i a m m a g n a t e per omnia consen t i re 
velie. Qu i e t i am confident i m a g n i m o m e n t i secre ta revelavit . 
5. D e f u n e b r i p o m p a o rd ina t iones facere pr inc ipem. F u n u s 
comi tan tes non ves t iendos f u n e b r i colore sed holoserico rubro , in 
s ignum, quod excellens mi les fue r i t . I t e m (juo ordine p r o c e d a n t 
t ympan i s t ae , tubicines, cantores . 
L o c u s s e p u l t u r a e des igna tus A l b a e J u l i a e . 
10. P ro inde . C u m c e r t u m si t diu non supe rv i c tu rum Bet le -
n u m , c u m q u e res per icul is p i ena sit. C u r a n d u m 
1. N e l e n t a et t a r d a remedia adh ibean tu r . 
2. Quod T u r c a in subs id ium vocatus sit, non esse id contem-
p t im h a b e n d u m . 
3. P r a e d i c a u t e s et alii fugitivi omnem movent lapideiu ad 
exace rbandos animos. 
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4. Couí iuia mi l i te e t c o m m e a t u des t i t i i ta inaguan i occa-
s ionem p r a e s t a u t adversa r i i s re i bene ge reudae . 
5. Proci i ra i id i im summopere . ne i m p a r a t o s offeudaut , vereii-
diini en im exiude et plel:)is ca lami ta t en i e t r egnornn i v a s t i t a t e m 
consecut i i ra . 
6. Xecessa r ium, u t tempes t ive p r a e p a r a t o r i a c i i rentur . 
7. D e mi l i te ac c o m m e a t u expedieudo i ta de te rmina i idum, 
u t cum necess i tas foret , in p r o m p t u l iaher i possit . 
X L V I I . 1629. o c t . 27. 
G a b r i e l dei g r a t i a stb. 
P r u d e n t e s stb. S a l u t e m stl). Quod super io r ibus d iebus liomi-
uem illum, cu jus causa ])euigne a nobis f u e r a n t requis i t i , a d no3 
d imissum cum p i o m p t a obsequiosi af tectus sui e r g a uos dec la ra -
t ione vo lueran t , gra t iose r ecogn i t um habemus . Ts e t i am si n ih i l 
p ro sua viril i p a r t e i u t e n t a t u m r e l i n q u e r e voluit , quo c o m m e u d a -
t ioni a l io rum de ipso f a c t a e r e sponde re po tu i sse t ; nobis t a m e n 
parvo, a u t nul l i po tu i t esse ad juvamin i . I n quo t a m e n a d nos 
dimisso, p r o p e n s a m in nos ip so rum vo lun ta t em ben igne agno-
scentes, s a lvum i l lum ad eos remisinius. Q u i b u s s tb . D a t u m in a r ce 
n o s t r a V a r a d i e n s i die 27. Octobr i s , anno doni. 1629. 
G a b r i e l m. p. 
Külczím : A szokott Lőcse városához. 
Alatta : Ser. Tranniae princeps remittit uiiuin honiineni Gerg. Wels 
jnstitiae exeintorem et amp. senatui gratias agit. Warad. 2 7 . 0 e t . A. 1G21) 
(Eredetije Lőcse város Itárában.) 
X L y i I I . 1 6 2 9 . n o v . 6. 
Seren iss ime dne dne pr inceps stb. F i d e l i u m stb. 
K g l m e s u r a m . A z kassa i kép i ró az ki az p a l o t á n a k mennye-
zeti t Í r j a vaia, megbetegék szombaton, m a g a felől elhi t te , hogy 
oly be tegségben eset t , melyet ha m e g l á b b a l h a t is, de az p a l o t á n a k 
Í rás i t végben nem viheti . E g y sógorá t m o n d j a K a s s á n J o a n n e s 
jSIethveczkynek h iák , az ki szintén ugy végben t u d n á vinni, m i n t 
ő maga . F e l s é g e d p o s t á n azé r t kü ld jön , m e r t e l m a r a d az pa lo t a 
mennyeze tének megi rása . 
A z est ve későn érkezének hozzám brassa i b i ró u r a m Fe l séged-
nek i r t levelével, az melyben t u d ó s í t j a F l g e d e t L e n g y e l o r s z á g b a n 
az t a t á r s á g n a k megveréséről , Moldova és H a v a s a i f ö l d e mos tan i 
á l l apa t j á ró l , nem késlelvén semmit , ím megkü ldö t t em F l g e d n e k . 
E n m a g a m örömest m e n t e m volna F l g e d eleiben Kolosvár ig , de 
nehéz be tegségem m i a t t s emmiképpen nem mehetek . A l á z a t o s a n 
könyörgök F l g e d n e k m i n t kg lmes u r a m n a k kegyelmesen meg-
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bocsássa. l u reliqiiis stb. Da tum Albae .Tiiliae die 6. Nov. ao 
D u i 1529. 
Ser. Cels. Y r a e hum. et perp. servus 
Thomas Debreczeui. 
Külczím : Ser. Princìpi duo duo Gabrieli stb Oppuliae Kati-
boriqiie duci stb. . . . 
Alafia : Die G. Nov. a duo praefecto Alba Julia. 
(Eredeti gyulafeliervári lymbus.) 
X L I X . 1629. u o v e m b . 17. 
Catl iar iua dei grat ia na ta marcbiouissa Braudeburgica , sacri 
] lomaui imperii et Transylvaniae priuceps, par t ium regui Huu-
gariae domina, Siculorum comes ;ic Borussiae, Jul iae, Cliviae, 
Mont ium etc. ducissa etc. 
P rudeu tes ac circumspecti stb. Xelia kiváutuk volua azt 
miudeuek felett, hogy Ki teke t uem ilyen szomorú és keserves, 
hítnem egyéb örvendetes ál lapatokról tudós í tha t tuk volna, de mivel 
hogy az úr istennek elvégezett tanácsa és bölcs rendelése eleitől 
fogva ez volt, hogy kinek kinek az halandó emberek közül életéuek 
bizonyos h a t á r t vessen, és senki az élők közül az szomorú halál t 
el ne kerülhesse, ahoz képest az bódog emlékezetű dicsiretes feje-
delmet, nekünk szerelmes u r u n k a t is ő szent fge sok ideig való 
nehéz betegségi és nyavalyái u tán ez holnapnak tizenötödik nap ján 
délelőtt tizenegy órakor, i t t F e j é r v á r a t t fejedelmi lakó helyéhen 
szép csendes halál á l ta l az örök bódogságban magához szólitá 
nekünk holtig való keserűségünkkel, és minden igaz híveink méltó 
és fá jda lmas szomorúságokkal. Mely dolgot akarván K t n e k is 
értésére adni, el nem mulathat tuk , hogy felöle mindjárás t ne tudó-
sítsuk, előttünk viselvén azt, hogy Ki tek is utolsó órájáig ő fgének 
igaz és kedves hívei levén, szomorú halálát érteni nekik is szüksé-
gesképen kívántatik. A n n a k felette tudván azt is, minemű kegyel-
mességgel, kegyes atyai indulat tal és gondviseléssel viseltetett elei-
től fogva Ki tekhez annyira, hogy azon sok nyughatat lanságát . költ-
ségét, és gondos fá radsági t nem szánván, semmit ugy szemei előtt 
nem viselt, mint az K i t ek csendes békességét, régi törvényinek és 
szép szabadságinak fogyatkozás nélkül való ótalmazását . INIelyért 
hisszük azt, hogy Ki t ek is hálaadó indulattól viseltetvén, kedves em-
lékezetit minden üdőben méltán magok között fenn is fogja tar tani . 
Noha pedig reménljük azt is. hogy magától is készek az 
magok böcsületi és ilyen klmes fejedelemnek holta után való emlé-
kezetihez hálaadó volta tőlök mit kívánjon, magok előtt hordozzák, 
mindazál ta l mivel tud juk római császárral ő fgével micsoda vége-
zési lőttek légyen ő fgének az bódog emlékezetű fejedelemnek, 
melyeknek szentül és fogyatkozás nélkül való megtar tásá t kívánjuk 
is ; ahozképest akarván Ki teke t requirálnunk, hozzájok és nemze-
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tekliez való jó indulatimkból, in t jük is azou. hogy mind ezelőtt 
való sok és veszedelmes példákat , mind pedig jövendőbeli csendes 
á l lapat jokat meggondolván, és az mi dicsiretes emlékezetű szerel-
mes nr imknak atyai indulatból származott, csak halá la előtt való 
intésit is előtte viselvén, igyekezzék az egymás között való egyes-
ségen és szereteten, melyből várhassa az magok között való csendes 
szép békességet és megmaradásá t ; annak felette legyen azon, 
hogy az császárral ő igével való végezések mehessenek mentől 
csendesb és illendőbb módok ala t t minden fogyatkozás nélkül vég-
hez magoknak jovával és hasznával. Mely dologl)ól mit akar j anak 
követni, és ha az üdvezült fejedelem tisztességes e l takarásának 
idejit meg aka r j ák várni, avagy mint igyekezik abból magokat 
viselni, hogy mind arról, mind pedig császárhoz ő fgéhez felbo-
csátott követi micsoda resohitióval érkeznek meg, ^bennünket tudó-
sítani ne nehezteljék, szeretettel requirá l juk. - - É s ezek u tán min-
den üdőbeli fejedelmi szomszédságos jó aka ra tunka t mind közön-
ségesen mindnyájoknak, mind pedig külön-külön közülök minde-
niknek, igaz indulat tal a jánl juk . Hisce easdem bene valere exop-
tantes. Da tum Albae Ju l i ae die 17. mensis ísovembris a. d. I ß 2 9 . 
Cathar ina m. p. 
Knlczíin : A rendes c/ ím Kassához. 
(Eredetije Kassa városa levéltárában.) 
L. 1629. d e c e m b e r 20. 
Cathar ina dei gra t ia stb. 
Prudentes a circumspecti stb. Cum inevitabilem hanc n a t u r a 
mortal ibus legem praescripserit , u t facile continuisque aerumnis 
obnoxium hoc corporis ergastulum relinquere, et meliore pa r te 
nostri hinc emigrare debeamus, ideoque millis fatalem vitae peri-
odum evitare hactenus licuerit, sed finis omnis mundi huius iuanis 
gloriae ipsa morte te rminata sit, illud quotidiana re rum expe-
rientia semper omnibus palam demonstravit, adeo u t hoc tr ist i etiani 
re rum nos t ra rum documenta quibusvis, ser. et cels. dnus Gabr ie l 
sacri Romani imperii et Transylvaniae princeps, par t ium regni 
Hungár i áé dnus, iSiculorum comes, ac Opuliae Rat ibor iaeque dux 
etc. dominus et mari tus noster desideratissimus huius rei hisce 
diebus praebuerit . I s enim cum omni vitae rebus fort i ter et prae-
clare gestis, aeternum nominis decus sibi comparasset, pa ternaque 
piane cura subditorum suorum commodis benigno prospectum 
voluisset, tandem ut sunt res mor ta l ium caducae gravissimi morbi 
vi, per aliquot mensium spatia tentatus, cum vim eius ulterius 
sustinere uequaquam valuisset, in ipsum laudum et gloriae cumulo, 
aetat is vero anno quadragesimo nono, hic xllbae Jul iae , decima 
quinta die mensis ]S ovembris hora undecima antemeridiana, cer ta 
in deum fiducia plenus placidissime animam creatori suo reddidit . 
4-x-
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Priuceps maguauimitate , prudent ia , pietate Christiana, siugula-
r ique re rum omnium experientia cumprimis memorabilis, quae 
etsi immature lato cum perenni suorum desiderio sublatus sit, 
famae tanien v i r tu tumque suarum monumenta cum illustri rerum 
praeclare ges ta rum gloria, et nunquam intermori tur is laiulum 
praeconiis in animis omnium reliquit. Cuius inusi ta ta admirabi-
lique virtuti et si suorum eximia pietas debito bonore semper re-
sponsura s i t . tamen cum supremum chari tat is officium erga exanime 
eius corpus declarandum, jus taque funeri persoluenda debeanius. 
ea certis gravibusque de causis band differenda, sed in bac eadem 
civitate Alba J u l i a et maiori aede sacra loco per eum ordinato 
exequenda, et die vigesima quinta Januar i i , anni millesimi sexcen-
tesimi tricesimi eum veris lacbrimis tumulandum decrevimus. 
Cum autem insignis earundem studii et singularis affectus erga 
beatissimae memoriae principem et mar i tum nostrum amantis-
simum certae simus, requirendas bisce nostris easdem benigne 
voluimus, u t memor mortal is buius omnium conditionis, ad dieni 
praedictum bic per legatos suos adesse, funusque tant i t amquam 
laudatissimi principis praesentia suorum ornare baud dedignentur. 
F a c t u r a e rem pietate Christiana gravissima defuncti memoria, 
personaque sua condignam et benevolentiae attectusque nostri 
studiis per occasionem a nolns agnoscendam. Quibus uti de coetero 
laet iora jucundioraque semper comprecamur, ita vitam quo(|ue 
foelicem, secundissimosque re rum omnium successus exoptanius. 
— D a t u m Albae Ju l i ae die 20. Decembris anno 1G29. 
Ca thar ina m. p. 
Külczím : A rendes, kassaiakuak szóló. 
Máshéz: Exhibitae praeseiites die 8. Januarii 1 6 3 0 . M. Wass. ni. p. 
(Eredetije Kassa város levéltárában.) 
L I . 
Copie. 
J ' ex t r a i s d 'une minute de dépeche de Césy, por tant la date 
de Constantinople 8. Dee'"'® 1629 le passage suivant : 
»Là-dessus est incontinent arrivé la nouvelle de la mort du 
prince de Transilvanie, et ici la confirmation de la Princesse au-
sparavant élevée par les E t a t s du Pays avec une ferme et béroìque 
résolution pour la maintenir et défendre. A quoi Monsieur Hagen 
Amb"". de j\IM. les E t a t s à la Porte , a contribué ce qui était de 
son devoir et de son crédit, ayant jugé qu'il ne pouvait jamais 
rendre à sa patr ie un plus grand service qu'en procurant contre 
r Empereu r cette notable diversion, laquelle s 'ensuivra inftiilli-
blement. I l est à soubaiter que le Roy de Suède es les Pr inces et 
Es t a t s oppressés d 'Allemagne prissent en main cette bonne occa-
sion de se revenger.« ^ c. 
K.0ZÌ1 : OZILAGYI ÖANUOK. 
TALLEYRANI) ES ROUSSEE KOVETSEGE 
AZ OKOSZ CZÁRHOZ. 
1629. elején két váudor iVaiiczia d ip lomata je lent meg Beth-
len (T!ái)ornál, kiköt o jó a ján ló levelekkel ellátva, a p o r t á r a s onnan 
^[oszkvába küldött . A por tán Cyrill pa t r i a rcháva l ér intkeztek ; ö 
volt a közvetítő köztök és az orosz czár között. A Török-]\ragyar- ^ 
kori Á l l amokmány tá r ^ i k ki)tetében néhány er re vonatkozó 
okmány je lent meg s tn la jdonképen ennyi volt az, mi t erről a nagy 
fontosságú dologról tud tunk . Ezekből a levelekből nem lehete t t 
egybefüggő képet összeállítani. A magyar tudományos academia 
néhány év előtt Supa la és Géres i K á l m á n u r a k a t küld te ki az 
orosz levél tárak tanulmányozására , s különösen ez utóbbi rend-
kívül fontos anyaggal t é r t haza, melynek igen becses részét teszik 
a vándor d ip lomaták mííködésére vonatkozó ndatok, melyeket 
mint Bethlen Gábor levelezéseinek függelékét bemuta tunk olva-
sóinknak. 
G y u l a f e j é r v á r . 1628. o k t . 23. 
A Bethlen udvaráná l tar tózkodó svéd követ levele a czár kon-
s tant inápolyi követeihez. ^Megtudta Be th len G á b o r ő fenségétől 
elmúlt jul ius hóban tör tén t megérkeztüket a por tához s köteles-
ségének t a r to t t a azon jó szomszédság és benső bará t ságná l fogva, 
melylyel fejedelme a moszkvai fejedelemmel összekötve vagyon, 
üdvkivánatai t nekik á tküldeni . A mi pedig a szövetséget illeti, 
meli/nek megkötésével, mint hallja, meghízva vannak, annak teljes 
szívéből örvend s létesillését a leghöbben óhajtja. 
((h-osz fordítás, melyet valamely se oroszul, se latimíl kellőleg nem értő 
szerb készíthetett. Orosz-magyar iratok l - s ö csomagában a moszkvai kül-
ügy min. föleveltárában.) 
F o g a r a s . 1628. o k t . 24. 
Bethlen Gábor levele a czár konstant inápolyi követeihez, me-
lyet Dutlak Toldalagi Mihály, az erdélyi évi adónak Kons tan t iná -
»Uro 4 O R O 4 A . I C F L IIAT C T O P O H ^ ycTai5.ICHÍFL, MTO B H iiMteic 
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polyba vivője á l t a l kü ldö t t . Megértette p o r t a i követének »L i r a t s zk i 
y i a s z « - n a k e m b e r e á l t a l k ü l d ö t t leveléből megé rkez tüke t s azon 
előterjesztéseket, a meJijeket feJedelmUJc részérül egy szövetség köté-
sérül általa neki tettek, s ü azt örömmel tudomásill vette s a maga 
részérül ezen követét meghízta, hogy az ügyrül velük tiizetesehhen 
értekezzék. Hozzácsa to l j a üdvk ivána ta i t szerencsés v i s szau tazásuk-
hoz ügye ik v é g r e h a j t á s a u t á n és kéri, hogy a czár ő fe lségének is 
ü d v k i v á n a t a i t megvigyék, jó b a r á t s á g á r ó l b iz tos í t sák s az ezennel 
küldött levelet adják át ü felségének. 
(Orosz fordításban az orosz-magyar iratok 1-sö csomagában. A fordítás 
valamely se oroszul, se latinul jól nem erto szerb által törteulietett.) 
F 0 g a r a s. 1 6 2 9 . m á r c z. 1 . 
B e t h l e n G á b o r m e g b i z ó l e v e l e M i h á l y c z á r h o z T a r e r a n d u s z 
K á r o l y é s R u n s z e l J a k a b r é s z é r e 1 6 3 0 - i k i m á j . 2 6 . j u n . 5 . á t a d v a 
á l t a l u k Moszkvában . M e g é r t v é n azon tárgyakat, a melyeket az 
1 6 2 8 - i k i j u n . - b a n K o n s t a n t i n á p o l y b a é r k e z e t t c z á r i k ö v e t e k m e g -
bizo t ta iva l közöltek neki, a dolog nagyon kedves s örül, hogy ilyen 
a l k a l o m a d a t o t t b a r á t s á g k ö t é s r e ; s h o g y ő s a j á t n é z e t é t a c z á r r a l 
t e l j e s e n k ö z ö l j e , n e m c s a k a k ö v e t e k n e k b a r á t s á g o s v á l a s z t a d o t t , 
\in,Vi&m ezen közös ügy tárgyalása végett ezen követeit is küldi hozzá, 
megbeszélni ezen ügy minden részleteit. 
(Orosz fordítás; az orosz-magyar íigA^ek l - s ö csomagában.) 
»noc . i i Toro, k r k i , BRIIIT. npccBf.T.iefiniocTBa iioco.n, iipii-
iiio.iT) Bx ll,apr> ropo4i) M'hcaua mna BT. npoiii.ioMi, ro^i^- ii roB()[»a CT. 
iiaiinnFii npHKasnhniii pasvMHO o B c ii X i> i .1 0 X 1., «ITO o i y 6h.IO 
npiiKasano ot% Baci, ii T o .i fc .i o n a m 'í. j O 6 p o n p 1 a T h O ii .iioóo, 
'ITO TRKaa ,iO()paH npimiiHa ()óaB.i(Miay>iiiuiiTB .IKIÓOBB U apv^Kőj mc/K^ 
luiMii ; 11 '1T0Ó^ jiaMT. 40n0.nia oó'r.aBiin. BrtiiiOMV Bc.iii'iocTBy iiaiiiy 
MHC.II,. no T0I.M0 .la.in MM ,ipy,KHOÍÍ OTBt.TI. T O M J BaiIK'MV' iioc.iy a 
MhlC.IlIMI. . lyi ' ie T O O HailIOM'F. BOímCMX J - í l .LF. .vh.iaTF, T Í í M I I , HOTOPP^UI 
noc.iaiiH KI. BaMT, ci. naiiiiiMii rj)aM0TaMii . . . ii3i) Hapn ropo.ia r o -
BopiiTB c ^ Baiiiinn. BO .III 'ICCTBOMT . O BCHKIIXTJ Be.iiiKiix'h a i - iexi , , <ITO 
rojHO naiiiinn, ai.iaMT) • . .« 
F o g a r a s . 1 6 2 9 . m á r c z. 1. 
B e t h l e n G á b o r l e v e l e O d o k i m o v P é t e r é s V e m e n t e v i c s S z j e -
m e n o r o s z k ö v e t e k h e z K o n s t a n t i n á p o l y b a n , m e l y e t T a r e r a n d u s z 
K á r o l y , » Y s i d e u s » - i ő r g r ó f é s l í u s s z e l J a k a b á l t a l k ü l d ö t t . T u d a t j a 
a követekkel , hogy ezen küldöttjeinek, a kik üt nem régen az éjszaki 
II nniiiCT'h in . naM7> i ioco .n . iiaiin) ii . l a o . n , iiaMT> siiaTi,, «ITO 
MO.IBH.IC B^ MCCTC Cl. HIIM7, IipO Tlf.KaTOpMC y C T a B .1 C H 1 C MHOni 
i i a j oó i i b i , i ixi . Bcf , \7 , m , na>n, n i i c a .n .« 
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országok dllapotjdval megismertefték azon feladata vagyou, hogy 
Moszkvába menjenek s az öfejedelmüket is ezen állagotokról, melyek 
öt közel érdeklik, Bethlen jó bará tságáról és azon tervekről értesítsék, 
»per quae regno vestro non exigua felicitas conciUari jJotest.« lievi 
az orosz követeket, liogy őket ezen ii t jukljan előmozdítsák. 
(Eredeti, latin. Az orosz-magyar iratok 1-sö csomagábaii.) 
F o g a r a s . 1629. m á r c z . 1. 
Bethlen GT. levele Christ ián dán királyhoz. 
Kolian hg a ján lo t ta vaia neki T. K . és E . I . francziát, mint 
az evangeliciis hitszabadság i rán t bnzgó és hasznos embereket s 
ö t ehá t őket elébb a törökhöz, azután a muszkához küldte a nagy 
ügy védelmének érdekében ; ök ö felségéhez is szándékoznak 
elmenni és közölte velük az ö szándékát, hogy azt ö felségének 
eléadhassák, kéri tehát , hogy higyjen nekik. (Ezen megbizó levélben 
a lengyel királysági ügy távolról sincs jelezve.) 
(Oroszul. Az orosz-magyar iratok 1-sö kartonjában.) 
F o g a r a s . 1629. m á r c z . 1. 
Bethlen Gr. megbizó levele T. K . és R. I . követei számára 
Fr igyes Henr ik orániai herczeghez ; mely ügynek előadásával 
bízta meg, az nincs megnevezve, még az se, hogy Moszkvába men-
tek, csak az, hogy Konstant inápolyba. 
(Oroszűl. Az orosz-magyar irományok l -sö kartonjában.) 
F 0 g a r a s. 1629. m á r c z. 1. 
Bethlen G. levele az angol királyhoz, 
(Orosz fordítás. Az orosz-magyar irományok 1-sö kartonjában.) 
F o g a r a s . 1629. m á r c z . 1. 
Bethlen Gábor levele a németalföldi államokhoz. 
(Orosz fordítás; az orosz-magyar irományok 1-sö kartonjában.) 
F 0 g a r a s. 1629. m á r c z. havában (1—8 közt ?) 
Betlen G. levele Gusztáv A . svéd királyhoz. 
Ismeretes hős tetteiből az evangelicus hi t és szabadság iránti 
buzgósága; kitűnik ő ezzel valamennyi fejedelem között, a kik 
szintén a hit szabadságának ellenei ellen harczolnak ; és h ogy az 
igaz ügy apostolainak reménye felélesztessék és isten segítségével 
az elcsüggedt keresztény világ ő felségének buzdító közreműködése 
mellett felépüljön, készek jelenleg is egyesített erővel a hi t üldözői 
ellen hada t indítani, miután ő felsége mint arról tanácsosa által érte-
síttetett, ú j r a elszánta magá t egynehány hónap előtt a német val-
lásszabadság ügyének támogatására . O sem óhaj tván egyebet 
inkább, minthogy az érdekelt királyok, fejedelmek és államok ezen 
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nagy tervhez egyesüljeuek s erélylyel és k i ta r tássa l végrehaj t sák , 
fogadja , liogy nagy gondot és buzgóságot fog ezen életkérdésnek 
szentelni. E s követeit az ot tomán városba küldvén, meghagyta 
nekik , "»hogy a heres-tény lakóknak ezen ügy teljes horderejét iud-
tdva adják, úgy szintén a török fejedelmet és föméltóságokat kel-
lőleg informál ják«. Tüzetes és hiteles tudomás végett Í rásba kellett 
volna ezt foglalni, de ily nagy jelentőségű ügynek í rásba foglalását 
nem t a r t o t t a helyesnek, nehogy az ügy híre idő előtt e l te r jedjen 
s ezen életre való terv a szabadság ellenei á l ta l megakadályoz-
tassék. E végből küldi hozzá követeit T. K á r o l y t és Kussel J a k a b 
francziát , ki t neki E o h a n hg a ján lo t t , Oroszországon keresztül, 
hogy az ellenség, névszerint a lengyel király fö ldjé t kikerül jék. 
(Orosz fordítás latinból; az orosz-magvar iromiínyok 1-sö csomagában.) 
F 0 g a r a s. 1629. m á r c z. 8. 
l^ethlen G á b o r levele Odokimov P é t e r és Vementevics Szje-
men orosz követeknek Kons tan t inápo lyban . Megér te t t e Catacuzen 
Lyue rus á l ta l kü ldöt t levelük t a r t a l m á t és hogy hozzájuk küldöt t 
követe velük a fenforgó ügyben, mint maga is i r ta és mint ők is 
í r j ák , helyesen tá rgya l t . Mindig óha j to t t fejedelmükkel szorosabb 
ba rá t s ágba és összeköttetésbe lépni s midőn e végett követét hozzá-
juk küldötte, szükségesnek tartotta egyszersmind valamint saját 
óhajtásának, ágy az ö á l ta luk levelükben kifejezett óha j t ásuknak 
és fejedelmük óhajtásának egy szorosabb szövetség iránt eleget teendő, 
fejedelmükhöz küldött követek által is ba rá t ságá t ki jelenteni s ezen 
ügyekről tárgyaltatni. ^Megbízta ezen követséggel T. K. - t és J{. J . - t , 
a kik szorosabb fi'igy kötésére teljes felhatalmazással bírnak, a 
melyet , ha fe jedelmük elfogadván ar ró l értesíti , ő is külön előkelő 
udvarnoka á l ta l á tkü ldendő ünnepélyes okmánybau kiad ; s noha 
erről fejedelmükhöz és apjához külön leveleket adott (követeinek), 
helyesen fognak cselekedni, ha ők is, kikkel követei utazni foguak, 
hazá jukba visszatérvén, fejedelmüket jó indulatáról biztosítani s 
követeit u t j u k b a n és ügyükben eVrrnozdítani fogják. 
(Eredeti, latin. Az orosz-niagj-ar iratok 1-eö csomagában.) 
F 0 g a r a s. 1629. m á r c z. 8. 
Be th len G. levele Mihá ly czárhoz, melyet Ta re randusz Káro ly és 
K u n s z e l J a k a b követei Moszkvában 1620. máj . 2 6 . j u n . 5. á tad tak . 
Ö mindig azon volt, hogy a czárnak minden más keresztény 
fejedelem ba rá t ságáná l kedvesebb ba rá t s ágá t megnyer je s noha ő 
ezen jó indula táró l (.nojoui.) tel jesen ér tes í te t te az ő követeit az 
ő emberük á l ta l ki ná la j á r t , de megértvén követeinek leveléből a 
czárnak szorosabb összeköttetési szándékát , késedelem nélkül 
elküldte ezen emberei t tárgyalni azon ügyet (roBopiiTL o TOMI. 
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^ i - í i ) és teljes fe lhata lmazást a J o t t nekik miudenre, (a mm ja.iii 
IIMT> N O . I H O M O U B .it.iarii BO BCTLX^ 4 T > . I T X T . ) a mi czeii ba rá t ságuk és 
szövetségük megkötéséhez tartozik, a minek megkötésével meg-
bízta (n|ioiiiaoM'i, . . . BTI|)JITH Ó'H iix'h pt>'iaMi. no B C E M B , 'ITO OIIII 
ymiiTT, roBopiiTb .uifi eoBopiiicuhH ii yTBe|»/KeiihH naiiieii cchi.iKii 
40K0H'iaiihH. iiM'b TO n[)iiKa3aiio for>opiiiiiTh), és mihelyt meg tud j a 
követeitől a föltételeket, melyek a la t t a ezár a szövetséget meg-
kötni aka r j a , késedelem nélkül elküldi főbb követeit az uj vég-
zemény megerősítése végett s bebizonyít ja továbbá, hogy ezen 
ba rá t ság nagy hasznukra leszen, noha ök távol vaunak egymástól 
és sok föld is választ ja el őket. 
(Orosz fordításban. Az orosz-magyar iratok l - s ö csoinagábau.) 
F o g a r a s. 1629. m á r c z. 8. 
Bethlen F á b o r levele Ph i l a r e t moszkvai pa t r ia rchához, me-
lywt Tarerandosz Káro ly és Russzel J a k a b ad tak ál tal . F i ának 
uralkodói erényei á l ta l indí t tatva, rég óha j to t t a kifejezni i r án t a jó 
indula tá t s nem késlekedett, hallván a Konstantindpolt/ba küldött 
orosz követektől orosz ö felségének jó indidatdról és szándékáról a vele 
szövetkezést illetőleg, elküldeni ezen követeit s á l ta luk ö szentsége 
i ránt i tiszteletét kifejezni s egyszersmind á l ta luk a szövetség pon t j a i t 
megállapí tani , melynek megtör tén te u t án a szövetség tudomásá ra 
adot t megál lapí to t t pont ja i t ünnepélyes okmányban ünnepélyes 
követek á l ta l megküldi s reméli, hogy ő felségének és birodal-
mának a kötendő szövetség nagy hasznára leend. 
(Urosz fordítás. Az orosz-magyar iratok l -sö esoinagábaii.) 
1 6 2 9 . m á r c z . 8. 
Gabriel dei gratia sacri Romani imperii et Transylvaniae princeps, 
partium regni Hungáriáé dominus, Siculorum comes ac Opjmliao, Katiboriae-
que dux. 
Illustres et magnitìci domini legati nobis syncere et grate dilecti. 
Cum praesentium exhibitores perillustris dominus Carolus Tarerandus, 
marchio Yoideus et generosus d. Jacobus liousselus, nobis grate dilecti, 
non ita pridem septentrionalium regnorum et provinciarum statum ac 
imprimis quae sermi principis vri commodum et ntilitatem si)ectant 
nobis communicare intimeque aperire voluerint, necessarium esse iudi-
cavimus, ut pro uro in bonum publicum affectu et imprimis studio 
et beuevolentia, (jua erga sermiun principem vrum ducimur, Con-
stantiuopolim ac inde in Moschoviam eos ablegaremus, (|U0 ibidem ipsorum 
interventu et opera amicitia nra declaretur, praecipue autem ea vobis Con-
silia innotescant, per quae regno uro non exigua felicitas conciliari potest. 
Quapropter vigore praesentium dnes vras benigne requirimus, ut sermi 
principis sui nrumque habita ratione et condigno respectu, eosdeni com-
mendatos habere iterque ipsorum quam celerrime et tutissime promovere 
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vclint, vem faeturae gratissimain summeque necessari am, et iios vicissim 
oblata occasione erga eosdeni propcnsionom ac bencvolentiam testari non 
intermittemus. Dabantur in arce nra Fogaras, Calendis Mártii, anno 
domini Millesimo sexcentesimo vigesimo nono. 
n-abriel m. p. 
KiÜcziia : Illustribus et magnificis Petro Odokimon et K. Szemer.i 
Vementenieze sermi magni Moschornm ducis ad potentissimum imperatorem 
Ottomaninim hoc tempore expeditis legatisque, nobis benevolis et grate 
dilectis. Oroszúl : (7) 137 , apr. 26 . napján. 
(Vörös viaszba nyomott és fedett pecséttel zárt missilis levél egy íven. A 
levél első la^jján orosznl megjegyezve : »Fordítás lìethlen leveléről, fordí-
totta Kyrii patriarclia saját kezével,« ezen fordítás görög nyelvre itt mel-
lékelve vagyon ; azoukivül egy orosz fordítás. Az orosz-magyar iratok 
l - sö csomagában.) 
Gabriel etc. 
Illnstres et magnifici nobis benevoli et grate dilecti. Tiiteras ad nos 
Constantinopoli bisce diebus scriptas, per nobilem T^ynerum Catacuzenum 
ab eis huc transmissnni accepimus, quibns perlectis, contenta earum benigne 
intelleximus. Cum autem legatum lu'um mandatis nris satisfecisse atque cum 
iis de negotiis in rem praesentem necessariis egisse tam ex relatione eius-
dem, quam etiam ex litteris earum intelligamus, eum recte atque oi'dine ea 
fecisse benigne agnoscimus. Cum enim ab initio nihil antiquius habuerimus, 
quam ut Orbis christiani principum voluntates amicitiamque nol)is concili-
aremus, ncque in postremis potentissimi magiii ducis ^Foscoviae auctoi'itatem 
famamque cum insigni laude coniunctam seniper suspexerimus, commodum 
sane arbitrati sumus, ut celsitudinis etiam ipsius benevolentiam arctiorisriue 
alicuius amicitiae coniunctiones acquireremus eaque de causa, cum legato 
nro mandata conveniendi eas dedissemus, — quia eo esse animo tam poten-
tissimum principcm earum, quam etiam eas ex litteris ad nos scriptis intel-
ligimus, ut ab amicitia mutuacjue coniunctione nra haud equidem alieni 
videantur, — praetermittendum minime putavimus, quin ulterins etiam 
voluntati earum hac in re satisfaceremus. Et quoniam longe commodius 
factu putavinms, ut certos ex nris ad potentissimum earum principcm 
ablegaremus, qui coram etiam expositis propensae voluntatis nrae studiis 
praesentes de omnibus cum sua celsitudine agerent, oa de causa munus 
bocce illmo syncere nobis dilecto Carolo Tarerando, marchioni Ysideo et 
generoso Jacobo Rousselio benigne committendum, illucque posthabitis tanti 
itineris difficultatibus cos proficisci voluimus, quos animi uri sensa sedulo 
expositurosmunusquesibicommissum diligenter exequuturos haud dubitamus. 
Qui cum piena etiam a nobis mandata arctioris alicuius fdederis iungendi 
habeant, certiores postea de onini})us tam a sermo earum principe, quam 
etiam a nris redditi deque conditionibus edocti, quas transmitti ad nos a 
celsitudine ipsius cum prius necessarium sit, nos quoque non intermittemus 
quin certuni ex praecipuis aulae nrae eo diinittamus rataque ca per nros 
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conclusa solemni diplomate habeamus. De quibns licet ipsi etiam literas 
tam ad pot™'™ principcm, quam ad ven'®'" et dign™"™ earum patriarcham 
dederimus, aequum est tamen, ut eae etiam pro sua auctoritatc tam pro-
pensae voluntatis nrae affectum in pátriám reduces celsitudini ipsius expo-
naiit, cum quibus quia praedicti legati nri iter etiam una habituri sunt, 
curae earum benevolentiaeque quam diligentissime eos commendatos volu-
mus beuigneque hortamur et requirimus, ut eo pacto Studium suum hac in 
parte uobis declaratum velint, quo incolumes ad potentissimum earum priii-
cipem ii pervenire munusque sibi commissum ex voluntate nra exequi valo-
ant, facturae nobis rem gratissimam munerique suo consentaneam. Quibus 
cum benigni favoris nri studia propensissime delata esse cupiamus, omnem 
etiam incolumitatem comprecamur. Datum in arce nra Fogaras, die 8. 
Mártii, anno dni 1 6 2 9 . 
Gabriel m. p. 
Külczim: III*" '^ et mag®^ ® Tetro Odok etc. mint elébb. Oroszul: (7) 
137 , jun. 18. Cc.io rpiiMOTV npiiBOS.iii ii ja . i i i CBHÍCKIIC iiocabi 
CaM^. . . . Ezen levelet hozták és átadták a svéd követek szám. . . (Egy, 
vörös viaszba nyomott s fed^ett pecséttel zárt íven. ^Mellékelve : Kiril pat-
riarcha görög fordítása és egy orosz fordítás. Az orosz-magyar iratok 1-sö 
csomagában.) 
F o g a r a s. 1629. m á r c z. 10. 
Betl i leu U. levele T a r e r a n d Káro ly és Ivuszel J a k a b követ-
jeiliez. Mivel a török vezíreknek, a kiktől a h a d j á r a t függ, neui 
i r t levelet, ezen küldöt t je á l ta l küldi azt, r end je szerint meg-
írván, liozzájnk ; küldvén még há rom más lat in nyelven irot t 
levelet : egyet a Kons tan t inápo lyban tar tózkodó mnszka követek-
hez ; másikat a mnszka pat r ia rchához, a czár apjához ; h a r m a d i k a t 
magához a czárhoz. É s az emlí tet t (mnszka) követek élénken szor-
galmazták ná la az összeköttetést és szövetkezést az ö fejedelmükkel . 
Meghagyja B. G. követeinek, hogy az ügyet velők közöljék és a 
levelet ad ják át . Levelet küld a t a t á r khánhoz is, hogy őket sza-
badon engedje keresztül utazni . Ezen levél á t adó jának Mikes 
Zs igmondnak pedig meghagyta , hogy velük utazzék a városba s 
tapaszta la ta ival s helyismeretével nekik hasznukra legyen. 
(Oroszul. Az orosz-magyar iratok 1-sö csomagában.) 
K o n s t a n t i n á p o l y . 1629. j u n. 
l iezsep pasa levele a czárhoz, melyet B . Gr. követei ^Moszkvában 
a kihal lgatáson 163Ö. juu . 16-ikán á t ad tak . 
T u d t á r a a d j a a czárnak, hogy a svéd^) király kezdettől fogva 
jó ba rá t ságban és egyetértésl)eu él az ő fejedelmének jó ha rá t j a iva l 
és hogy ő a czárral is jó bará t ságban vagyon ; és a min t megér-
Kétség kivül hibásan : »magyar« h. 
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t e t t e beszédjeikből (azaz a m a g y a r követek beszedjeiből a mi 
k i m a r a d t ) mindké t részre nézve liaszuos és előnyös t á r g y a k azok, 
a melyeket közöltek, és a muszka czá r ra nézve is hasznos a dolog, 
a melyet e lőadtak , azé r t a d t a velük ezen b a r á t s á g o s és megbizó 
levelét, melynél fogva kéri , hogy h a azon ügyeket , melyek köztük 
megbeszé l te t tek , e lőad ják , h igyjen szavaiknak és válaszát , melyet 
ezen ügyben nekik adand , közölje a por táva l is, jó ba rá t j áva l , 
hogyan h a j t a s s a n a k végre azon te rvek legczélszerübben. hogy a 
p o r t a is a szer int intézkedhessék. A p o r t á n á l j á r t czári követek 
pedig többször részesül tek k iha l lga tá sban s biztosí tásaik a jó 
viszony f e n t a r t á s a i r án t kel lemesek vol tak s a r ró l a szu l tán 
levele ta iniskodik s ő tőle is őszinte b a r á t j á t ó l e levél a d a t o t t ; és 
ők remélik, hogy a r r a a czár r áha j l ik , a miről a szul tán és az ő 
levelében emlí tés té te t ik , és az á l ta l a szul tán jó b a r á t s á g á t 
nagy m é r t é k b e n biz tos í tandja , és nemcsak azét, hanem va lamennyi 
szövetségeséét ; t a r t son fel á l l andó összeköttetést a por táva l a jó 
b a r á t s á g f e n t a r t á s a és nevelése végett . 
(("»rósz ford. A magyar-orosz irományok 1-sö csoinagában.) 
K o n s t a n t i n á p o l y . 1629. j u n. 16. 
Fe l so ro lása azon t á r g y a k n a k , melyekről l \usze l d a k a b n a k érte-
kezni kell kajmeJihammal : 
T u d a s s a vele fe jede lmének jó egészségi á l l apo t j á t ; fejezze 
ki a n n a k ö römét a fölött , hogy oly férf iúval lesznek t á rgya lása i 
ezentúl , a ki az o t t omán bi rodalom bel- és külviszonyait a laposan 
i smer i s a kereszténységet is k i tűnően ismeri ; a ki l ú roda lmának 
j a v á t kiválóan szívén viseli ; a k i t ezen bi rodalom jó akarói fe let te 
kedvelnek ; a ki u r a i r án t őszinte t isztelet tel viseltetik s viszont 
tőle is mindenek fölött t i sz te l te t ik s a leg t i tkosabb és fontosabb 
ügyekkel bizat ik meg. 
Ivöviden é r in ten i az ügy te rmészeté t : miként az kiválóan 
á l l a n d ó s í t a n d j a a l)ékét, tel jessé teendi a győzelmet az ellenségek 
fölött , de kivál t a b i roda lom tekinté lyét és haszná t nevelendi. 
Az ügyre m a g á r a á t t é rvén emlí tse meg. miként a lengyelek 
m i n d e n h a szent békét t a r t o t t a k ezen b i roda lommal és csak a mostan 
u ra lkodó Z s i g m o n d esztelensége m i a t t kezdték azt háborga tn i , a 
ki negyven év óta üldözvén m á r a lengyeleket a j ezsu i ták tanaival , 
» . . . n|K>TiiB^ Toro Rwco'iarimaro rofy.iapH iiuiiicro ó.ia-
K o c i a n n a r o .noóine.n^iiaH rpaMoia KI. IUIMI. iioc.iaiia ,ia II <»TI, 
MeHH 4| iyra BaiiieiMi ( )N> cep.ieimihie OTT. IIO.UIWC ,I|iy>KÓH rpaMoia 
KT. BaMT. noiMana . . .« a szvűtán levele nincs meg. es a mit a czár a 
svéd királyhoz irt levelében a szultán levele'nek tartalma gyanánt idéz, az 
szórói-szóra egyez Rezsep pasa levelével. 
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egyesült a jezsuiták közvetítése mel le t t a császárral , spanyol király-
lyal és ezen birodalom egyéb ellenségeivel. () a spanyol király és 
a jezsui ták á l ta l rászedetve, a kozákokat is izgat ja , hogy hábor-
gassák ezen birodalmat . N e m kell az ügyet, azaz Zsigmond kiűzé-
sét elejteni, a mely most ismét felelevenít tetett és ha a tervet elébb, 
ére t t tanácskozás előzte volna meg és a muszkáknak és svédeknek 
idejük volt volna a csatlakozásra, bizonyára nagy vereség ér te volna 
a jezsui tákat és a spanyol királyt . Je len leg azonban szándéka az 
erdélyi fejedelemnek régi eszméjét ezen szövetség i r án t életbelép-
tetni. amin t az á l ta luk (követek?) lé tesí t te tet t is. a kik öt év óta 
valamennyi á l ta l kedvelve, u ruk parancsából ezen birodalom érde-
kében fáradoztak, valamennyi szomszéd b i rodalomnak ba rá t ságá t 
kinyerték és befejeztetik, az ins t ruc t i s hogy koronáztassék az egész 
ezen b i roda lomnak a svéd k i rá lynak a muszka és a német fejedel-
meknek közreműködése á l ta l a lengyel ügyben, hogy létesíttessék az 
a mi az erdélyi fejedelmek legszerencsésebbike Bá to r i I s tván k i rá ly 
idejében volt, s őt is va lamint E rdé ly fejedelmévé lenni engedték, 
úgy engedjék lengyelország fejedelmévé is lenni. E z á l ta l visszatar-
tóz ta t ik az osztrák ház ellenséges lépésektől, melyeket tavaly Soler 
gróf á l ta l tervezett , azért kell t a r tóz ta tn i a német békét ; a 
k a j m a k á m pedig sok kincset szerez ; felemlítvén, hogy a spanyol 
király Yelenczét is izgat ta tengeren kiszállni ezen birodalom ellen, 
csakhogy sükertelenül . 
Terjeszsze elé az tán a kérelmet : 1) hogy er re a birodalom 
beleegyezését ad j a 2) hogy a budai vezírnek és ankermani hadi 
parancsnoknak meghagyassék a fegyverkezés 3) j\roldváról, de 
érthetetlen. 
I t t a következő pontok vannak hozzáírva : 
1. Sürgetni az elbocsát ta tást . 
2. Leveleket a muszka és svéd fejedelmekhez. 
3. Leveleket rólam a városi hatóságokhoz. 
4. E lbocsá t t a tás t Ufágá-ból . (?) 
5. Pa rancso t a kozákokról. 
6. ? 
7. Levelek i r án t K a e m kánhoz. 
8. K i h a l l g a t t a t á s t másodszor. 
(Orosz fordítás latinból. Az orosz-magj'ar iratok 1-sö csoniagábaii.) 
K o n s t a n t i n á p o l y . 1629. j u n . 16. 
]\[iről l)eszélt Ruszéi J a k a b a nagyvezírrel és a töl)bi tih'ök 
urakka l . 
Először a d j a elŐ a há rom pontot és ugyanannyi Ígéretet (!) 
a melyek a követnél í rásban vaunak. 
2. Előadni , micsoda megbízatásuk van fejedelmüktől vaia-
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mennyi szomszéd fejedelmelcliez, a kiket az ügy l)ékéliez és j ó 
szomszédságlioz vezet. 
3. Fo lyamodni a németek ügyében, a kik a jezsniták és Zsig-
mond lengyel király mia t t nagy ret tegésben élnek. Ok (Zs. és a 
jezs.) a kozákokat is lází t ják, a kik mnl t évben háromszor egye-
sülve a lengyelekkel ezen l)irodalom ellen a spanyol király á l ta l 
r áb í ra tva a milyen háború t a spanyol király a lengyel k i rá lynak 
nem rég Szoler gróf á l ta l (ismét ?) parancsol t . 
4. Hogy nem kis része volt abl)an (a lengyel királ3'nak ?) 
F e r d . császárt a török birodalom kibékithet len ellenségévé tenni, 
a kivel Zsigmond mindig együtt t a r t , úgy szintén a spanyol király 
az egész világ u r a ; és ezek mindnyá juka t megront l ia t ják . ha csak 
ezen b i roda lomban védelmet nem ta lá lnak. 
5. Beszélni a vezirrel és más török urakka l arról, hogy szük-
séges volna nekik ezen ügy körül j á r t u k b a n mintegy megbízási 
levelekre a vezírektöl és s a j á t uruktól , min tha ők zarándokok vol-
n á n a k a szent helyekre vagy szolgálat Iceresök, és ezen levelek 
nekik mindenü t t b izalmat és szabad átkelést szereznek. 
6. A z t vallani, hogy udvar i szolgálatot keresünk és híven 
a k a r u n k szolgálni annak, a ki felfogad. 
7. Engedtessék meg a pa t r i a rchának , hogy ő a muszka és 
kozákok ügyében követeket j á ra thasson , ha eziránt megkér jük . 
8. K i h a l l g a t á s t sürgetni , hogy az egész (ügyet) délben 
előadhassák . . . (?) 
9. Mentegetőzni az a jándékok mia t t s a terv sikere esetére 
' ha l l a t l an a jándékoka t igérni. 
10. A tanácstól és szultántól kérni levelet és 
a khánhoz, és jó szolgálataikat fe la ján lan i a muszkánál és svédnél ; 
és kérni , hogy a ha lá l esetében segítségre legyen tanácscsal és a 
koronázta tásban, ha szükség mutatkoznék. 
] ] . A k a j m a k á m n a k különösen tanácsolni a német béke 
ha lasz tásá t a fentebbi okoknál fogva, feltéve hogy az egész német 
és spanyol k incs tá r ra l megkínál ják . 
12. Kieszközölni a vezír és a többi török u rak jó bará t ságá t 
és indu la tá t ezen tervre, melyben fáradozik. 
(Orosz fordítás latinból. Az orosz-magyar irouiányok 1-sö kartonjában.) 
K o n s t a n t i n á p o l y . 1629. j u n. 16. 
Ruszéi J a k a b előadása a török udvarná l a lengnel kirali/sdfji 
ügyről. 
1 . Az erdélyi fejedelem főtörekvése erős p á r t szerzése (IIOIICK V 
í'T.iLnaro ?) t i tokban, hogy egyetértés jöjjön lé t re ezen terv])en, 
mely a b i rodalomra és l)ékére nézve hasznos. ( )h;ijtja. azt vala-
mennyi józan kathol ikus főember és Senator, kik a szal)adságot 
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kedvelik ; ó h a j t j á k az evaug. hitbeliek ; ó h a j t j á k az üldözött ó-hi-
t ű e k ; óha j t j ák a n é m e t és egyéb ha tá rországok elszakadás és for-
rada lom miat t , m i n t Porosz-, K ú r - és Lifországok, végre a kozákok 
is, a kik (a püspökök á l t a l ?) a nem keresztények földjei pnsztí-
t á s á r a vannak rendelve. 
Ezen egyesülés által, melyen az ö fe jedelmük éj jel-nappal 
fáradozik, valamennyi főember t megnyer és ezen birodalom elleneit 
mind legyőzi. 
2. Az ö fejedelmüknek sok ba rá to t szerez a lengyel főemberek 
közt és a lengyel ha tá rországban , B á t o r i I s tván egykori országai-
ban, a kihez ő erényekben hasonlít , úgy hogy őt épen min t amazt , 
ezen birodalom I jará t ja i t isztelni fogják, ellenei pedig re t t egn i tőle. 
3. V a n az ő fe jedelmüknek két herczegi ba r á t j a , a kik a n n a k 
idején ha ő j e l t á d , Zs igmondot egész ndvarával fogolylyá teszik s 
az ő kezeibe szolgáltat ják. 
4. Az ő fejedelmük ő á l ta lnk (a követek) és mások ál ta l is 
megnyervén a török por t a engedélyét, egy és ugyanazon időben 
valamennyi b a r á t j á t egyesíti, elleneit pedig örök nyugalomra kény-
szerítendi ; ők ez ügyben öt évig fá radoz tak Lengyelországban. 
5. Az ő fe jedelmük valamennyi lengyel szomszéddal jó 
bará t , a mi a lengyeleket részére megnyeri , a jezsui ta p á r t o t pedig 
megfélemlít i ; ilyenek első sorban a török főúr és a la t tva ló inak a 
t a t á roknak ba rá t sága ; továbbá a muszka czár ; svéd király ; b ran -
denbu?'gi választó ; a másik porosz testvér, a pomeránia i és a német 
h a t á r g ró f ja ba rá t sága ; hasonlókép Slézia a osztrákok és ma-
gyarok h a t á r t a l a n szeretete. 
(Orosz fordítás latinból. Az orosz-magyar iromá]i\-ok 1-sÖ kartonjában.) 
K o n s t a n t i n á p o l y . 1629. j u n , 
líezsep 'pasa levele a svéd hirdlyhoz. 
Chabarov (!) követ t u d a t t a a magas por táná l jó ba rá t ságá t és 
hogy Li tvánia ellen h a d j á r a t o t szándékozik intézni; továbbá tudat ta , 
hogy jó ba rá t ságban van a muszka fejedelemmel, mely ba rá t ság 
szakadat lanúl fenáll azóta, midőn ap ja a muszka fejedelemnek a 
li tván (!) király elleni hábo rú j ában segítséget nyúj to t t . Ezen 
híreken örvendett , hogy ő a nagy ú r b a r á t j á n a k b a r á t j a le t t s így 
ez a nagy ú r r a nézve is hasznos. Csak tar tassék fen á l ta la jó 
ba r á t s ága a portával szakadat lan összeköttetés által, s legyen 
továbbra is jó viszonyban a por ta bará t ja iva l nem pedig roszban, 
A muszka fejedelmek örök időktől fogva jó bará t ságot ta r -
t anak a nagy ú r r a l s most is levél küldet ik hozzája (a muszkához) 
ezen bará t ság megerősítése végett, mer t a mi óha j tásunk bará -
ta inknak kí'dcsönösen használni . O t. i. Kezsep a uiigy ú rná l a 
kölcsönös l)arátság neveléséhez a maga részéről is hozzájáru land 
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s reméli, hogy a svéd királynak a porta bará tsága hasznára leeud. 
Helyeslik az ("» bará tságát , szövetségét a magyar k i rá ly i ja i s Erdély 
fejedelmével a por ta régi l)arátjával és azon tervet, melynek 
keresztülvitelére vele szövetkezett »és hogy a muszka királylyal is 
bará tságot kötöttünk, abból és a svéd királynak a terv kivitele 
végetti szövetkezéséből a portával nagy hasznot remélünk bará-
taink örömére elleneinknek pedig megalázására.« K ü l d j ü k ezen 
levelet Bekler (Bethlen ?) ba rá t j a ál ta l a kivel a terv minden rész-
leteit is megbeszélte, s ő higyjen neki s tekintettel legyen n meg-
állapodásokra. 
(r)i-osz fordítí'is. Az orosz-inngyar iromíuiyok 1-sö kartonjában.) 
K o n s t a n t i n á p o 1 y. 1629. j u 1. vagy s z é p t. 
(Orosz) fordítása lét levél másolatánah, melyeket B. G.-Jioz a 
kajvwl'am, liczsej) pasa Juszuf aga által küldött ; az egyik olaszul 
a másik francziáúl vau írva ; 
(Orosz fordítása a franczia levélnek) : 
»Tud tá ra ad juk klmednek. hogy a mit előbbi leveledből, 
melyet utóbbi követed. ]Mise Simon (Mikes Zsigmond?) hozzám 
hozott és a szóbeli közleményekből, melyeket aga -luszuf tett. 
megérte t tük ezen nagy terveket, melyek te felségedhez méltók, 
s mi azok iránt oly választ adunk kglmednek, a milyet óhajt . Kül-
dött kegyelmed azon felül más követeket is a nagyvezírhez, és mi 
küldetésük czélját megértvén elél)b magunk közt tanácskoztunk s 
azután INIupszit Ofeld-del is közölvén az ügyet mind a há rman 
császárunk elébe mentünk, a kinek mi az ügyet s kgylmed őszinte 
ragaszkodását a portához személyesen eléterjesztettük és ő ezt 
megértvén ezer hálával áldotta kgylmedet s meghagyta, hogy oly 
választ adjunk, a mely még a mi várakozásunkat is felülmulta ; 
hasonlóan i r tam levelet a svéd királynak s elküldtem azon fran-
cziák által , a kik kgylmed által hozzánk küldettek ; elbocsájtottam 
őket a muszka követekkel együtt s kiséri őket Tamás görög biztos 
kalauz gyanánt a mi császári területünkön keresztül ; i r tunk 
továb])á a nagyúr nevében a ta tá r királyhoz, hogy készen tar tsa 
magá t ; i r tunk azonfelül még Kalga-nak és Kan temi r pasának, 
hogy ők kglmed parancsa szerint cselekedjenek, a mely levelek 
egy nagy ezredpénztárnok s annak tisztje á l ta l küldettek ; tudo-
mására van ezen ügy a hollandi követnek és ő hűségesen elősegí-
te t t e az t ; kgylmed kéréséremi a franczia követeknek éjjel kihall-
gatást adtunk s tanakodtunk velük és tisztába jöt tünk és megálla-
podtunk az i ránt , hogy kgylmed terveit és szándékait előmozdít-
j u k ; és mi kgylmedet erről elébb nem értesíthettük, nehogy az 
ügyet megbízhatlau embernek felfedezzük. Je lenleg ezen levél 
á tadója Izmuta P h a r a k a küldetik a nagy úrtól kgylmedhez, és a 
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neve Aga Juszuf, eszes és őszinte liüségü ember, ő ismeri a tervet 
és a reá vonatkozó külön pontokat, ő híven szolgál nekünk és 
Kgylmednek ; és mi nagy sietséget parancsoltunk neki a feleletátvi-
telében és bízom az isten irgalmában, hogy ő Kgylmedet a tervre 
vonatkozó minden pontokról értesítendi, a melyekről Kgylmed hoz-
zánk írt vaia, és mi az ügyet Kgylmed belátására és kedvére hagy-
juk. Kgylmed értesítse szándékáról a mi jó barátunkat Azim basa 
vezírt, a ki a »byrza« egy részének vajdája (!) és Szursziman basái, 
a kik azon határok őrzői ; mi nekik a nagyúr parancsából meg 
hagytuk, hogy ébren legyenek a Kgylmed rendeleteinek végrehaj 
tására ; ir tunk még a ta tár királynak is, hogy ha Kglmed hozzájuk 
(!) követeit elküldi, vissza ne tartsa (!), hanem nagy sietséggel, 
küldje vissza kedvező választ adván ; mert reánk nézve fontos, 
ismerni az ő véleményét s azért meghagytuk, hogy minket küldöttek 
által az ügyekről folyton jól értesítsen. Különben, legdrágább és 
szeretett barátom ! engem te régtől fogva ismersz és jó szolgála-
taimat, tudod hogy minden ügyeidben, ^a melyeket rám bíztál s a 
mit csak kivántál, kedvedre voltam. És Kgylmed levelében tud-
tunkra adta a híreket a moldvai vajda nyilt árulásáról és az ő 
letételét tanácsoltad nekünk, és mi arról hamar meggyőződtünk, 
és a mi fels. és hatalmas császárunk elmozdította helyéről és 
Sándor vajdát ültette helyébe, a ki elébb az Oláhföldet bírta, és 
meghagyatott neki valamint az oláh helytartónak is, hogy készen 
legyenek Uza mellett úgymint a többiek (?). É s a másik levélben, 
a melyet nekünk a fenemlített másik követed által küldöttéi, 
megírt Kgylmed újra mindent tartván attól, nehogy Juszuf Aga 
öreg ember létére valamit elfeledjen. É s én biztosíthatom Kgyl-
medet, hogy Juszuf aga, noha öreg ember, ki nem maradt hanem 
eljött levelének megérkezte előtt, és engem meg a nagyvezírt híven 
értesített minden ügyekről, a melyekkel megbízta Kgylmed, éppen 
úgy a mint levelében találtuk. Nyugodt lehet az iránt Kgylmed, 
hogy ő és Kgylmed nagy tolmácsa Szulfikár aga szívvel és lélekkel 
szolgálnak Kgylmednek. És annak okát, miért nem volt Kgylmed 
követje kihallgatáson, ezen levél átadója megmondja. A főméit, 
vezír is őszinte barátsággal viseltetik Kgylmed iránt, ő három 
vagy négyszer olvasta Kgylmed leveleit és nagyon tetszettek neki 
és a harcz terére utazta előtt meghagyta nekünk, hogy mi Kgylmed 
leveleit haladék nélkül utána küldözzük és tervének fejlődéséről 
értesítsük. És most alkalmasnak tar tot tuk .íuszuf agát küldeni 
Kgylmdhez és vegye őt szóra négy szemközt; miután megérten-
dette tőle Kgylmed a terv megállapodásait, küldje őt ismét hala-
déktalanúl vissza. Mi részünkről minden lehetségeset megtettünk 
és mitsem mulasztottunk el, mint e levél átadója értesítendi. A 
hollandi és az angol követ a mi jóakaró barátaink igen jó indu-
lattal viseltetnek Kgylmed iránt és erről tanúskodni fognak az ő 
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leveleik, a melyeket Kgylmedhez í rnak. E s mihelyt tervednek 
kedvező idő mutatkozik, ébren légy, ne szalaszd el és ne mulassz 
időt, s ezzel nekem jóakaró ba rá todnak nagy örömet szerzesz, a 
min thogy én Kgy lmednek mindig j avá t és gyarapodásá t keresem 
s hasznos szolgálatokat teszek a nagyúrná l ügyeinek előmozdítása 
á l t a l és bízunk, hogy az isten napró l -napra jobban gyarap í t and ja 
felségedet. Megbíztuk Juszuf agá t némely más ügygyei is, és ha 
azokra kedvező választ adsz, azzal az ő jó indu la t á t és ba rá t s ágá t 
még inkább nevelni fogod. A d j a Kgylmed Juszuf aga á l ta l tud-
tunkra , mi történik, mit tud a német császárról, a svéd, a dán és 
a lengyel királyról. Ezzel a levél végződik.« 
2. Az olasz levélmásban a fennebbi f ranczia levél szóról-
szóra benfoglal ta t ik , de azonfelül hozzá van irva a következő, 
mely oroszúl így hangzik : ^ 
»Kedves jó ba r á t ! É p p e n a min t ezen levelet bepecsételni 
s ennek á tadó ja á l t a l elküldeni aka r t am, express küldöt t érkezett 
a budai pasá tó l levelekkel, 15 nap a la t t tevén meg az utat, és azokból 
a levelekből értesültem, hogy te megbetegedtél és az nekem nagy 
sz ívfá jdalmat okoz és kérem az istent, hogy előbbi egészségedet 
ismét visszaadja, és a nagyúrnak is nem kis szomorúságára vagyon. 
É p ü l j fel, emberi dolog a betegség s míg valaki beteg nem volt, 
egészségét becsülni se tud ja , mily jó té temény az ; és mi nagy 
aggodalommal nézünk a jó hírek elébe a te felépülésedről, a melyek 
a mi szomorúságunkat nagy örömre vál toztatnák. K e l t Kons tan t i -
nápolyban, 1038. évben, Szolkad havában, és a világ teremtésétől 
7138-ban, ju l ius havában. 
(Az orosz-magyar irományok 1-sö kartonjában.) 
1630. a p r . 18. 
E r ipa Woron i s fluvii, ad la tus urbis eiusdem cognominis. 
Russzel J a k a b n a k , Be th len követének levele a czárhoz. 
Bi roda lma h a t á r á n a k átlépése u t án azonnal óha j to t t a volna 
t iszteletét és u r á n a k ba rá t ságá t a czárnak kifejezni. A jezsuiták 
álnokságának hirodalmáhól való kiirtása urának s valamennyi feje-
delemnek barátságát neki régen megììyerte, a kikkel érdek azonosság 
őt régen összeköti s az ünnepélyes szövetkezésnek is azokkal régen 
meg kellet t volna történnie. Ura a töröknél mindent^ a mit csak 
óhajt kieszközleni képes. Hiányzott eddig Gusztáv Adoljfai is 
a mindhármuknak igen előnyős összeköttetés. A többi protestáns 
fejedelem és a szomszéd nem-keresztény népek barátsága frigyü-
ket kiegészítené. Ezen szövetség megkötése méltó oka let t volna 
ugyan küldetésének, de van még egy más körülmények szülte 
oka is, a melyet a szövetségről folyó nyilvános tárgyalások 
mellet t titkon keilend tárgyalni, s ezen fontos ügynek a czárral 
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('s Gusztáv Adolffal való tárgyalásával az ö u ra őt egyetlent 
volt kénytelen megbízni. E l t é r t u r a a követküldések szokásától, 
nem küldvén ál ta la a jándékoka t , a melyek mögött gyakran csa-
lárdság rejlik, mint a velük jövő követek egyikében is (a törököt 
ért i ?). E lő re k i t á r j a ezt, me r t beteg, a mia t t bizonytalan e l ju that -e 
ü felsége színe elé és azért, hogy bizalmát és becsülését kiérde-
mel je s a fogadáskor a t iszteletet nekik e szerint mér je . Megbízása 
kifogástalan : Urától két levél ö felségéhez, egy az apjához ; ugyan-
ehhez eyy a konstantinápolyi patriarchától, Cyriltöl. Ehhez járul 
urának két levele ö felsége konst. követeihez és egy ö felségéhez a 
török kajmakámtól, és ugyanazon konst . követeinek szóbeli bizony-
ságai Kons tan t inápo lyban a ka jmakámtól , kapi tány basától és 
Cyriltől ő felöle hal lo t tak i r án t s végre Cyril küldöttje Philotheus 
archimandrita. Ezeke t azért emlegeti, m e r t betegsége mia t t Moszk-
vába érkezése kétséges, és közelében vele van olyan, aki ő felségét 
megcsalni aka r j a , a ki t m a j d h a ő felsége elé j á ru lha t , felfedez. 
(Ka rkando l t ért i-e vagy a török követet ?). Fel lépése hivatásához 
illőleg szerény, de tekintve ő felsége inkább követségének szán-
dokát, az ú t nehézségeit a melyre két év előtt indul t »ex H u n g a r i a , 
cum in procinctu ad i ter nondum starem, evocatus sim et accitus 
lit teris Constant inopoli dat is t am praecipi t i impetu . . . . ut vix 
dnus meus expediendarum l i t t e ra rum tempus nac tus sit, cum vellet 
orator ibus vrae mtis in hoc i t inere me adhaerere«, s a k a r a t j a elle-
nére 4 hónapig kellett azon követekre o t t várnia (Kons tan t iná -
polyban) s ezen ügyet, melynek sikere a percztől függ ennyire 
elhalasztani ; 8 éve, hogy fáradozik ezen ügyben, melynek legfőbb 
haszna ő felségére há raml ik s négy hónapig naponként társalgott 
Cyril patriarchával -»de negotio divino«, mely beszédek tartalmát 
Philaretnek előadja. Egy titkos dolognak előleges közlése végett küldje 
egy meghízható emberét egy vagy két protestáns kíséretében előre 
hozzá. Kér i , hogy őt Ta re randus tó l külön szállásoltassa el, egy 
lat in tolmács ál ta l érintkezzék mindket te jükkel , s minden, főleg 
franczia és pápista érintkezésétől távol t a r t sa , »ut de u t r iusque 
legat i spiri tu l iquidius sentent iam ferat«, ezt tegye a törökkel is, 
a kinek fogalma sincs küldetésének fontosságáról . 
I Orosz-magy. Egykorú másolat. I sö caoinag.) 
1 6 3 0 . a p r . 19. 
Augustissimo imperatori, iuvictissimo caesari, triumpliatori et trium-
phaturo regi, ducum principi incomparabili, duo poteutissimo et sermo, duo 
Michaeli Theodorowits, pio, felici, inclyto, sui hostium(£ue victori glQriam 
in terris perenuem, pacis iuterioris coustantem possessionem et immarces-
sibilis coronae suprenmm decus, sed. serum et comperendinatum, ex imo 
pectoris vovet Jdcobus Rousaehis, l'etri filius, iuris utriusque doctor, impera-
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toriae suae matis deuot™"® cultor, et ad eaudem a sermo Gabriele IIuu-
gariae rege et duo Transilvaniaeque principe, eleni™® dno suo, pro tempore 
exlegatus. 
Non me latuit quid ot'iicii mei esset, ubi primulum terram spiritu 
V. Mtis, ut uuminis vicario, consisteutem salutavi deo auspice ; iam tum, 
cum in collimitio desiderem, vel saltem postquam confinia domiiiiore vrore 
attigi et a Cosacis imperii vri vnguibus protegi cepi, calami ala ad Mtem 
Vram evolare partium mearum duxi ; imo eo temporis et loci non minus, 
quam in hoc puncto et terrarum angulo ad decorum iustumque legationis 
munus obeundum mihi incumbere sensi necessitatem honoris cultusque 
vectigal V. Mti debitum pendendi. Sed maxime et intensius debui et in 
votis habui sermi regis Gabrieli s dem™' dni mei amicitiam fraternam et 
contesserationem sanctam ac inuiolabilem, extraordinaria dei Providentia 
suscitatam, manu mea praenuntiai-e et effectuum V. Mtis vota transgres-
sorum, simplici et verissima sponsione dni mei affectum sancire et roborare. 
Nec defuissem occasioni, nisi sontica et gravior causa intercessisset dex-
tramque meani inhibuisset, cuius impedimenti fundamentum Y, Mtem alias 
non fugiet. Ad haec mens mea cunctationem subiit et induit eo expeditius, 
quod revolveret, id officii non tam omitti quam diíFerri atque oportuniori 
loco et tempori reservari. Enimuero non modo iuvit fovitque dilatioris 
causam, sed etiam pectori solatium moi'ae infudit efficacissima ratio, dum 
V. Mti praesignifieationem aliquam dari replicarem cerneremque id ex 
parte praestari a Simone' Wementewits et Petro Odokimowits, postquam 
novissimum et paludi Maeotidi proximum Cosacicum castellum insedisscnt. 
Liberor itaque per sententiani V. Mt i s reatu, imo suspicione omni, 
quasi illam officii mei partém minus compertani habuissem vel inerti a 
quadam et sedulitatis tempestivae fuga missam fecissem. Nunc demum e 
primo securitatis meae portu V. Mti insinuatum eo, ut eodem tempore coe-
lestis dementia beneficia sua novis cumulans, largitiones magnas ingentibus 
superinfundens et ex thesauris providentiae paternae locupletissimis, charis-
mata e gratiis, dona e donis serens, post caris™"™ piguus, ser"""" et lec-
tissimum principem, Alexium Y. Mti caelitus indultum, eidem nasci voluerit 
simul et fratrem dnum meum eins sinceritatis et aestus, cui paucoruin animi 
correspondere possint. 
Nec referam, ut fama, qua victoriae parantur et (pia Y. Mtas 
longe lateque fiorentissimus e et per (juam extra anni solisque vias donii-
natur et decurrit validissime sermum principem meum iam olim tetigit. 
Transmittam, ut eundeni multo vehementius commoverunt Y. Mtis heroicae 
virtutes per oniversum ostem vulgatae, sed in pectus suum intime descen-
dentes, ex quo rex regum Y. Mtem in teneris annis virgula sua tactum 
destinavit restaurationi vri imperli Kuthenici, dum euni e stella matutina 
in solem conuerteret non sine miraculo, praesentium veneratiouem et 
posterorum fidem vix merente, eumque in ipso commutatiouis momento 
meridianam lucem et calorem difFundere iussit, qua caligo discuteretur, 
alienigenae segregarentur, veri subditi onirentur et illius sideriti divini 
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impressione fovereiitur et incalescerent. Et saue si verum hic promere lubet, 
uuica illa virtus summa felicitate stipata, qua vra Mtas perfidiam et impos-
turam iesuiticam ulcisci cepit, factionum fomitem extiuxit, moustra omni-
geua domuit et porteuta compressit, — illa inquam virtus vei sola omuium 
iustorum regum et priucipum, de imperiorum turbis et vicissitudiuibus recte 
sentieutium, amicitiam arctissimam et benevolentiam cordatam V. Mti con-
ciliat. Praeteribo, ut v. Mtas eosdem amicos et hostes cum duo meo sortitus 
est, quo fit ut aversionibus et propeusionibus cum eodem unitissimus sit 
vel tacite et per expressam confoederationem communis interesse vinculo 
constringi iam olim debuerit. Transmittani, ut frustra vestra Majestas 
otliomanicos principes sibi alligare vel per mille legationes et garas plus 
quam indicas enitatur, adeoquo frustra mancipiola turcica, per imposturam 
capitalem legatorum titulum sibi arrogantia, excipiat ; unicus princeps 
meus othomanici imperii primiim mobile, pacis bellique arbiter, foederum 
promus (igy)^ executionisque condus (így), vestrae Majestati annexus eidem 
dabit, quicquid animus vester praecouceperit. Nec attingam utilitatem 
ixxcredibilem, emergentem e connexione vestra perpetua et semper in ueruum 
(lyy) erupturam occasione a mimine immissa. Non commemorabo, unum 
defuisse ad consummandam felicitatem imperii vestrae Majestatis non minus 
quam principis mei : illam scilicet animorum coniunctionem et vi corres-
pondentium virium cum ser™° Suecorum rege Gustavo Adolpho, principis 
mei plus quam fratre, robur immensum, inexplicabile et plus quam invictum 
sub divinis auspiciis. Caeteros reges et respublicas reformatas evangelicas-
que, vestrae Majestatis veros et sinceros amicos, ad honorem ; principes 
ethnicos, viciniae id suadentis causa, ad lene commodum vestra Majestas 
in albo foederum scribet, Sed binos fratres a deo sanctissimo copulatos 
deinceps vestra Majestas, ut binas oculonim suorum pupillas, habebit et 
iisdem cor suum indivisum ascribet. 
Quaerit igitur vestra Majestas, an onica et gravissima confoederati-
onis contrahendae causa huic legationi substrata fuerit. Dicam, quod res 
est. Haec quamvis solidissima basis sola esset, poterat principis mei mentem 
stimulare, animum ad legationem adornandam flectere et procul dubio ad 
id incitatus fuisset ob varias gravissimasque circumstantias, in idem tempus 
coincidentes et nunc a me omittendas. Verum, ne quid dissimulem vestram 
Majestatem, nata est, et divinitus, in gratiam vestrae Majestatis ser™°™™ 
que fratrum oportunitas, quae coegit ser™"™ regem Gábrielem, me vnicum 
ex omnibus mortalibus ad vestram Majestatem serenissimumque regem 
Gustavum Adolphum ablegare, cum per alium ex vniverso genere humano 
procurari non posset, quod a me, aspirante numiue, ad felicem exitum 
quoad partes meas deducetur. Confoederatio igitur cum vestra Majestate 
palam tractanda est, reliqua expeditissime et abstrusissime. Nec est, quod 
huic chartae imprimam ea, quae vestrae Majestati oportune viva voce et 
scripto communicanda sunt. 
Qua expressione dum supersedeo, deque arcanis soli vestrae Majes-
tati suaeque sauctitati, beatissimo patriarchae Nikitits, aperiendis dum 
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explicatius uon eloqnor, silentimn meum coinprobatnrnm vestrain Majes-
tatcm pienissime persiiasum habeo. Id imum qnoad reservata conscieiitiae 
vestrae Majestatis ex mandato principis mei infundere impraesentiarum 
par est : si a deo opt. max. permissa fuisset et eidem praescripta optio 
felicitatis cuiuspiam in terris cunuilatissimae et longe largissimae, niisquam 
exoptare potuisset uberius omni ex parte beneficium ilio, quod a mimine 
per manns clementissimi domini mei vestrae Majestati conferendnm est. 
Cuius communicatio simimam temporis parsimoniam, maturatam delibera-
tionem exigit rai'issimamque amicorum fidem et singulare arcamim exquirit. 
Proinde vestra Majestas praemunitus et ad vtrumque ex se paratissinnis 
pro prudentia a regiim rege sibi infusa extraordinariam in negotio coeletti 
circumspectioremque cautelam adhibiturus est. 
Jam cernit vestra Majestas ad se deferri per me cor principis mei 
cum universis aflPectibus, mox effectus divinos producturis, vestra Majestate 
supra omnes reges iubilande. Nec iudicavit per hanc oecasionem aemulari 
morem plurimorum regum, qui ad superiores, pares inferioresve reges diversa 
ratione munera legationi ut necessaria vel lionorifica adiungunt. Diversa 
cum sentiat, praesentit et praesumit v. Mtem secum conspirare et consen-
tire. Interim si secus v. Mti visum fuerit, per proximam legationem mox 
successuram cum solemni pompa, in eo v. Mti adstipulabitur et nulla in re 
desiderari animi sui cum v. Mtis spiritu coliaerentis iudicia vel oculata 
et palpabilia, lumina manusque plebeiorum magis afficientia quam regum. 
Non longe quaerendum erit v. Mti argumentum, ut evincatur, quìa non 
unquam fraudis subsit hamatorum (?) eiusmodi donorum delationi. Prodibit e 
cohortenra homuucio,qui suboculis oratorum vrorumConstantinopolitanorum 
fabricari et arcbitectari dolum sustinuit, quo Mtem v. obuoluere pro caeca 
animi sui intemperie intendit. Sed de hoc capite aliisque tempestive plura. 
Nec mirabitur v. Mtas, qui fìat, ut anticìpative illa tangam. Desinat 
V. M. et admirationem suam liac in parte ponat. Id a me fit, cum nesciam, 
quid serus vesper vehat et ut saltem hac seruitutìs functione gaudeam, si 
modo deus vitae meae diés clauserit, priusquam v. Mtis vultu recreer et 
conspectu refociller. Nec oberit v. Mti id praemissum, ut in intromissione 
solenni metropolis imperii vri praevalere possit suo pondere cum plurimis 
militans ratio ad dispensationem honoris ex meritis et gradu vniuscuiusque. 
Proderit id praescii-e v. Mtem, ut pleniorem rei notitiam quaerat et obti-
neat. Sapientissime enim et divinitus Salomo pronunciat : gloriam dei versar! 
in reconditis et reservatis Mti divinae, decus vero regium verti in inuesti-
gatione et indagatione latentium consiliorum et veritatis in profundum 
detrusae. Denique id prompsisse gostit animus meus, qui vnice ad Mtis 
V. honorificentissimam benevolentiam bonis artibus et legitimis aspirat. 
Etenim utiles viros et veritatis studiosos rex cordi habet, in cuius corde 
(juasi ordinariam sedem figit divina Mtas, prout sacra divini spiritus oracula 
nos condocefaciunt. Id porro habobit praeiudicii v. Mtas cuius aliis plu-
rimis et gravissimis, quo inflammet erga me benevolentiae suae semper 
vivae et bonis omi\ibus favorabilis aestum et ignem. 
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Familiare est v. Mti legatioues honoris mutui et utilitatis recipro-
cautis causa, accedente nonunquam animorum propensione, ad finitimos 
summotosque monarchas emittere et excipere. At in hac mea legatione, 
solida commoda procul ab externa specie et inani pompa develiente, 
extraordinarias non paucas circumstantias agnoscet v. Mtas et ex divina 
sua mente definiet. 
Venio enim ad vestram ]\rajestatem instructissimus pienissima fide, 
([uani in augusto senatorum dignissimorum consessu hauriet ex vivae vocis 
fidelibus testimoniis, iisque minus necessariis, postquam sua Majestas in-
strumentis omni exceptione maioribus et authenticis detulerit. 
Sacra quippe sua dextera excipiet in senatu amplissimorum viro-
rum et praepotentum ac perlegi sibi iubebit litteras binas ad vestram 
Majestatem a clementissimo di)mino meo perscriptas, quas copdilari man-
dabit cum binis aliis ad beatissimum patriarcham Philaretum Nikitits, coro-
nae vestrae incomparabile ornamentum, Russiae totiusphoenicen, ecclesiae 
luiiuersalis fulgentissimum sidus, saeculi nostri inter pauca miraculum 
eminentissimum, praesentium exemplar patriarcharum, posterorum et post-
natorum speculum. Quarum litterarum altera a serenissimo rege Gabriele 
ad suam sanctitatem exarata est, altera vero a beatissimo Cyrillo, patri-
arcba Constantinopolitano oecumenico, fratre dignissimo et collega apos-
tolico emanat ; nec dedignabitur vestra Majestas ad uberiorem illustratio-
nem mentis suae cum antecedentibus et praelibatis succedentes apices 
componere et comparare. Sub auribus suis in eximio senatus Consilio sanc-
tiorique consistorio pronunciari mandabit tenorem binarum litterarum ad 
Simonem \Yemeutewits et Petrum Odokimowits a domine meo Constan-
tinopolim transmissarum et per manus meas traditarum. Nec omittet Ma-
jestas vestra revocare ad maturam deliberationem litteras turcicas a supremi 
visirii, per absentiam ipsius, locumtenente sive caimecliamo ex mandatu 
et mente sultani Amurathi pro more portae othomanicae vsitatissimo ad 
vestram Majestateni datas ; quae non ignorat in ilio imperio liodie cuncta 
per ministros illos geri et omnia a visiriorum principe pendere. 
Et si vestra ^Majestas ulteriorem confirmationem ambiret et testi-
monia vivae vocis, superinducenda scriptis validissimis, exquireret, 
prompta est facultas, neque vero parum tribuet vestra Majestas fideli rela-
tioni Simonis Wementewits et Petri Odokimovits, prodentium ea, quae 
suis auribus excepere de me prolata a caimechamo et capitane© passa ; 
imo pro oractűo liabebit vestra Majestas, quicquid ex ore apostolico bea-
tissimo Cyrilli de me prodierit, quo vestrae Majestati per indubiam et 
firmissimam oratorum suorum contestationem et commemorationem in 
hac mea legatione commendatissimus fierem. Sed quorsum plura conquiri-
mus, cum unus instar omnium sit archimandrita Philotheus, sedis Constanti-
nopolitanae ad vestram Majestatem nuncius apostolicus, fidei et pietatis 
rarissimae vir et a multis annis v. Mti suique bono addictissimus. 
Haec perlegi testimonia illa audiri et vtraque iusta iudicii lancea 
a V. Mte trutiiiari nomine clem*"' dui mei a v. Mte vnice et demisse quoad 
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me couteudo, priusquam ad audientiam et vlteriorem tractationeiu res de-
volvatur et deducatur processus. 
Porro iu iiegotiaiido duplex via ex arbitrata principis mei a me 
inibitur. Altera solenuis et publica scriptionis ac vivae vocis duplici robore 
fìrmabitur, altera vero arctior et ad paucissimos pertinens scripto magis 
quam eloquio cousummabitur. 
Ex quo inferet vra Mtas et profundissime concipiet, (jui (^uaiitusue 
caudor principis mei, quam sincera negotii natura et quousque fide dig-
nas censear, dum nihil proponi v. Mti aut senatui praecellentissimo vult 
sermus rex Gabriel^ nihil vei dici, quod non manu propria proponentis 
et lingua latina perscribatur, cuius commercio cum externis tractat, cuius-
que singularem in eum finem peritiam adeptus, quique in orbe uro Cliris-
tiano omnes nationes ad communis sermonis ynitatatem revocet. Huius rati-
onis et methodi secta v. Mtas a nullo illaqueari aut circumveniri potest, dum 
ab hominibus ad se exlegatis, omnium sine exceptione vlla promissorum 
postulatorumve formulám manu propria accuratissime scriptam exiget, idi^ue 
lingua familiari illis principibus, a quibus emittuntnv, quod cliirograplium 
consignatum manibus suorum legatorum, ad regem cuius interest, et cuius 
nomine ea delata sunt ab hominibus suis, v. Mtas monstrari iubebit a suis, 
ut si quid cum praeiudicio veritatis et fidei laesione prompserit legátus, 
scripto convictus paenas luat, quae tanto crimini pares esse nequeunt, 
quamvis exquisitissimae irrogentur. Usuerit enim non infrequenter, ut liomi-
nes nonulli dei regumque numinis vices in terris gerentium, reverentia insu-
per habita, dum iisdem accomodatur facilior fides, spe impunitatis fraudes 
nectant sine pudore, conuictionen non reformidantes, dum verba aeri cre-
dunt, quae duraturae materiae et meliori characteri, eosdeni mox conuic-
turis, committenda essent. 
Caeterum id a me lue effertur eo enixius, quo maiorem corporis 
debilitatem sentio, nesciens quid de me rector uniuersi statuerit et an v. 
Mti ex numinis decreto sistendus sim et sciens probe, non procul a me 
dari, qui experimentum fecerint fraudis et imposturae multiplicis, numini 
vque Mti paenas iustas debentes vel saltem illi principi, a quo emittuntur. 
Nec me latet tales homunciones vel potius portenta nondum effoeta esse 
suis technis et dolis nec desituros usque dum sibi perniciem acceleraverint. 
Mihi insuper constat, non longe a me abesse, <|ui id exempli cum numinis 
nominisque contemptu alacerrime attentaturi sunt^ si falli velint pii et 
prudentes reges, ubi deus v. Mti pro semperleni sua commiseratione me 
stiterit, expressius et cum omnibus circumstantiis rem indieabo. Et tum 
demum agnoscet et confitebitur v. Mtas, quod deus unicus imperii sui 
protector me intermixtum esse voluerit eiusmodi hominum gregi, ut pura 
meraque veritas vrac Mti propinaretur singulari cum fructu suo per illuni, 
cui spirituum pater alienissimam ab omni fuco mentem largitus est. 
Et cum ad v. Mtem a me intrinsece splendentia bona importentur, 
externum apparatum a me non exiget v. Mtas, quae talia minime mora-
tur, sed solida tantum quaerit et exigit, proiit a heroico rege fieri par est. 
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Professio luea, vitae geuus et iustitutiim interdicunt milii ostentatiouis sec-
tam, cum litteratum et togatum virum antiqua simplicitas deceat eadeni-
que animum meum expleat. Non dicam nullám magnificeutiam apparere 
posse sub oculis v. Mtis, ad quam tendere debent mortales, ut admiratione 
et stupore magnificentissimae aulae \Tae tangautur, non ut ostentent ful-
goreui ullum. Tacebo sub larua solennis pompae saepenumero caeremonias 
tantum, nonunquam etiam fraudem exerceri et latere. Supprimam, ut uni-
cus legati spiritus a principibus introspiciatur et simul negotii natura ; non 
vestis, non numerosa familia, quae a vulgo cernuntur ita, ut aliae legati-
ones plebi parentur, aliae regibus destinentur. Haec v. Mti datur ; sucee-
det mot favente numine solennis ad pompam post accensam v. Mtis ami-
eitiam et praetentatum animum, prout per litteras v. Mti spondet 
dem™"® dnus nieus. Celabo, ut res magnae per currentes legatos, non per 
impeditos sarcinis, semper gerantur, nee alia ratione administrari possint. 
Nec referam impossibilitatem per avia et longinquissima itinera et omni-
genis grossatoribus infecta, per liostiles sxibinde terras cum impedimenti^ 
penetrandi, saeviente et furente Marte, quo christianus Orbis in se iam 
ruit. Quae sors mea fuit ! cum id iter periculosissimum et incommodissi-
mum ante biennium ingrederer, cui tertii anni exeuntis terminum vix etiam 
praefigere valeo. Omittam, ut ex Ilungaria, cum in procinctu ad iter non-
dum starem, evocatus sim et accitus litteris Constantinopoli datis tam 
praecipiti impetu et eo spiritu, tantaeque celeritatis a me iisurpandae 
addito monito, ut vix dominus meus expediendarum litterarum tempus 
nactus sit, cum vellet oratoribus vestrae Majestatis in hoc itinere me ad-
liaerere et vix ipse me tempestive adfuturum praeconciperem. Interim 
contra expectationem, votuni rationemque omnem quadrimestre in illa 
civitate conterere et praestolari discessum legatorum vestrae Majestatis 
cogor non sine acutissimo sensu, cum citissimo itinere ad vestram ]\Iajes-
tatem contendere deberem ob negotii urgentissimam necessitatem. Perfec-
tissime autem exploratum habet vestra Majestas, cuius sit momenti in 
rebus gerendis occasio, (juam saepeimmero fulgetri (úju) instar experimur. 
Illa vero est^ per quam deus imperia nova fundat, vetera euertit. 
In summa v. ^Nftas fons est perennis et inexhaustus magnificentiae, 
quae efficit participationc bcnevolentiae suae, (£uam externis omnibus sed 
maxime et semper legatis impertitur, ut inox commutentur, splondescant 
et deposita omnium itincris discriminum incommodorumque memoria et 
characterismo laetos vultus frontesque adamantibus lucidiores induant 
ubi Mtis V. ore diuino et praesentia recreari se senserunt. 
Tendit itaque ad vestram Majestatem absque omni affectatione 
lucis extra scintillantis, qui christianum orbem lustravit repetito itinere, 
qui ab octennio negotio divino dies noctesque desudat — in quo vestrae 
Majestati plus, quam ulli, seritur et metitur — , qui aniicos A estrae Majes-
tatis inimicosque singuloruinque affectus et vii-es divisas coniunctasque, 
libravit ; cum amicis coniunetissimus hostibusque odiosissimus est, qui 
vitam suam vilem habuit, ut vestram Aiajestatem adiret, ipsius commodii! 
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\ ilificaturus ; qui reliquum vitae vestrae Majestatis seve]iissiiiiorum(|iie 
regmn fratrum servituti communi devovit et connexioiii triumvirali lieroum 
arctissimae consecravit, qui a teneris aunis cum litteris, cum dociuiientis 
experimeutisque publicis enutritus est et qui novissime quatuor meusium 
continuo decursu usus est familiarissime sanctissimo colloquio beatissimi 
patris C-yi'illi, cum quo de negotio divino uberiore semper cum alacritate 
siiigulis ferme diebus edisseruit, quorum communicatorum mutuo et ultro 
citroque agitatorum summam sanctissimo patriarehae Philareto Nikitits, 
coronae imperialis custodi Angelo et per benedictionem sine exemplo ves-
trae Majestatis spirituali et temporali parenti, explanabo liquidissime, ubi 
primum sua sanctitas sui copiam fecerit promptam et benignam. 
Servitus incorrupta, quam domino meo debeo, me cogeret liic prae-
informare vestram Majestatem de re gravissima, in qua plus vestrae Majes-
tatis vel sermi Ilungariae regis interest, vertatur iure dubium. Cum vero 
id praescire vestram Majestatem absolutissima necessitas et utilitas sin-
gularis velit, nec scripto iam id prudenter explicari debeat, ne quid detri-
menti res vestrae Majestatis simul et domini mei, imo totius boni christia-
nismi capiat, neve ab uno errore infiniti enascantur et periculosissimi, 
dignabitur, prout semper invigilat et incumbat imperii sui bono, mox et 
continuo praemittere cum litteris fidei citra pompam et tumultum virum 
aliquem insignem, prudentiae et fidei spectatissimae, eidemque adiungere 
unum et alterum, zeli erga vestram ^Majestatem circumspectionisque pi'oba-
tissimae, evangelicum reformatumve e germanica, anglicana, scotica vel 
belgica gente, latinae linguae peritura, qui mecum inconsultis caeteris et 
summolo omni arbitro communicent et e vestigio ad vestram Majestatem 
referant, quae acceperint, ne graviter impingatur in ipso intromissionis in 
urbem die per ignorationem veritatis, summuni momentum ad negotium 
divinum inferentis. Nec id suadebit, descendere cum illis in directam vel 
indirectam negotii, cum v. Mte paucissimis adhibitis tractandi, mentionem. 
Sibi non defuturam v. Mtem et dno meo, cui id ex parte dabitur, facili-
tatem non denegaturum eo certius persuasum habeo, quod altissime pectori 
v. Mtis impressum esse sciam, nihil per socordiam aut supinitatem in 
tractatione reipublicae omittendum esse niliilque per ignorationem coumii-
tendum, veritateque ac justitia imo comitato in legatos, magis quam ullos, 
exercendis thronos regios velut columnis fulciri. 
Quicquid V. Mtas liac in parte executus fuerit deo inspirante, suc-
cessurum non ambigo ; interim addam in beneficium summum v. Mtis 
versum iri, si modo nos binos litteris indicatos et signatos v. ]\Iti a dno 
meo diversis hospitiis excipi iusserit, utrique diversa tempora negotiationis 
assignaverit et unicum, sed latinae linguae, qua sola tractatio institui debet, 
interpretem fidissimum et prudentissimum et exercitatiorem virum conditi-
onisque minus spernendae eumque reformatae religiouis admoverit v. Mtas. 
Quo fiet, ut tutissima et brevissima via veritatem intrinsecam assequatur 
V. Mtas, et de utriusque legati spiritu liquidius sententiam ferat v. Mtas 
deque negotii fundo fundamentisque sibi, duplici scripto diversorum virorum 
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sepositorimi et uusquain ac millibi coalescere valeutium, explicitis. Non 
dicam v. Mti, necessarinm esse specie honoris sub arctissima custodia 
utruuque domi contiuere, intordicto universis famulis severissimo, omnium 
suspectorum, imo Gallorum Pontificiorum({ue omnium commercio, usque 
dum V. Mtas a me pienissime de veritate informatus fuerit, cuius cognitio 
necessaria ad rectum negotiationis processum instituendum successumquc 
exoptatissimum promovendum. 
Nec dubitabit v. Mtas legem eiusdem custodiae dicere illi tertio, 
qui se legatura portae othomanicae venditabit, quique negotiationis meae 
vel umbram ignorat, nec eius genii est, cui quidquam aliud concredatur 
praeter verba fumosa ventosaque, quae vilioris spiritus technis et commentis 
e consuetudine in naturam versis gnaviter auget, sed quorsum de ilio plura 
apud V. Mtem, cuius conspectu aeternum carebit, ubi v. Mtas immensum 
de fama sua agi intellexerit, dum impune cedit eiusmodi christianismi 
dehonestamentis per impostura» stupendas grassari. Veritate autem a v. 
Mte percepta poena prae foribus est et in limine portae othomanicae, ({uac. 
abunde v. Mti satisfaciét ex meritis Alastoris, postquam voculam v. Mtas 
per suos ad principem turcicum legatos proximos de gravamine suo ius-
taque ira proferri mandaverit. 
Praemissa perscribuntur a me, dum invaletudine corporis conflictor 
et onice sacrosanctum dei redemptoris({ue generis humani tribunal tantum 
prae oculis liabeo, coram (|U0 comparere pai'atissimum hoc ipso momento, cum 
me praestet propitiator noster, interim ab eo supplex comperendinationem 
flagito, usque dum lampadem Israelis sui luminibus meis usurpaverim 
eidemque Mti v. veritatem necessariam et in explicabilis utilitatis scaturi-
ginem futuram demonstraverim, negotiationemque explenerim ad maiorem 
dei gloriam collineantem, vramqiie Mtem in terris beantem. Quwl si divina 
Mtas pro sapientia infinita vota mea non exaudiverit et ad meliorem sortem 
me peri-axerit, saltem hac qualicunque scriptione in itinere taediosissimo 
et aflfecta valetudine exarata studium, quo in veritatis sincerae sectam et 
amplexun) rapior testatus fuero, simid et actu servitutis v. Mtis non inu-
tilis vitam claudam cum certa persuasione, non defore per pròvidentiani 
numinis veritatis ministros, qui mox ocyus vel serius vram Mtem contra 
imposturas externas muniant et qui intenta sermi principis mei foveant 
resuscitentque. 
Postremum ne iure censear minus gratus munificentiae imperialis 
exceptor et beneficiorum acceptoruni officiique praestandi ex debito immemor, 
V. Mti quas corde circumfero gratias verbo exprimam et nomine clem™' dni 
mei quaslibet vices suis omni occasione data rependendas refundendasque 
spondebo, quamvis compertissimum habeam v. Ältem virtutem regiam muni-
ficentiae caeterasque sui tantum pretio sectari. Cniets Simeon Gregoriewits 
et Laurentius Demetrii in cura tutelaque mei exercenda vrae Mtis mandata 
hactenus expleuere piena cura satisfactione mea. Quae onmia ad vram 
Mtem ut fonteu unicum referenda sunt beneficia. Quo nomine, si post prin-
cipis mei, cui haec fiunt, contemplationem aliquo in numero locove esse 
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posset servitutis meae v. Mti omni loco et tempóm comprobaiidac ratio ac 
praecoulum per me imperialinm virtutum v. Mtis, non omitterem id per-
stringere, nec plane dis.simnlo profimdam meam boneficii praeteriti et con-
tinuandi in momenta singula perennem recordationem. Etenim dni et regis 
obligatio in tali casu ministri et legati mentem gratam non interdicit sura-
monetque. 
Atqne liic calamo dextraeqne faveo cum votis ad mtem divinam fnsis, 
ut velit Mtis vrae caput, familiam et imperii columnas nominatimquo 
sanct'""'" patriarcliam rutlienicum Philai-etum Nikitits protectionis suae 
favorabilis clypeo contra omnigenorum liostium adversariorumque insultus 
et sceleratas artes tueri, angelico suo praesidio v. Mtis personam circum-
vallare, eidem potentissimum Alexipbarmacum contra omnia arcana venena-
taque Consilia iesuitica subministrare, proli suae imperiali benedictionem 
Davidicam impertiri, utqne sua sanctitas aui honorem nacta v. Mte quartam 
sobolem in genibus suis alat foveatque. Interpres supplebit minus eleganti 
scriptioni, lapsusque aegritudini et viae dabit. 
Dabatur e ripa Woronis flxivii, ad latus vrbis cognominis a. d. 1 6 3 0 . 
apr. 18. 
(Egykorú másolat az orosz-magyar iratok 1-sö csomagából.) 
M o s z k v a . 1630. m á j . 2 4 . — j i i u . 3. 
Hiiszel J a k a b kötelezi m a g á t Ta re raudusz Káro ly iráut, l iogy 
iieki engedelmeskedni fog az orosz követség egész t a r t a m a a la t t . 
(Orosz fordítás. Az orosz-magyar irományok 1-sö kartonjában.) 
M o s z k v a . 1630. j i i n . 6—16. 
Ünnepélyes fogadta tása Bethlen G. követeinek a czárnál s 
k iba l lga t ta tásuk a ki rendel t bojárok előtt, minthogy P h i l a r e t 
pa t r i a r chának , min t óha j to t t ák vaia, ügyüket személyesen elő nem 
adha t t ák . 
Aezárkons tan t inápo ly i követei i r t a k a z ő királyukhoz Beth len 
G.-hoz K a n t a k n z é n T a m á s testvére, Szolfer á l ta l három dologról : 
1) hogy ő czári felsége nagy és ha t a lmas fejedelem, gazdag 
k incs tá r ra l bír s ellenségei ellen 18 évi háború t képes viselni és 
k i t a r t an i ; 2) hogy ba rá t ság és szövetség köttessék az ö fejedel-
mükke l Be th len G. k i rá lyukkal úgy, hogy közös ba rá t j a ik és közös 
ellenségeik legyenek; 3) hogy ő czári felsége, a nagy fejede-
lemné, E u d o k i a L u k i á n leánya is ba rá t ságban és levelezésl)en 
óha j t ál lani Be th len G. nejével, úgy, mint férjeik. 
Ki rá lyuk örömmel vette ezen üzenetet s őket a czári köve-
teknek Konstant inápolyból való visszautazása előtt ú tnak indí-
to t ta ő czári elségéhez és a tyjához a pat r iarchához, hogy az a jánlo t t 
bará tság , .összeköttetés és szövetség ő czári elsége közt és ő közötte 
valamint u tód ja ik között örök időkre megerősít tessék. 
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A czar konstant inápolyi követei á l ta l üzent 3 pon t ra k i rá lyuk 
nevében azt vá laszol ják: 1) az ö k i rá lyuk örül ö czári felsége 
gazdag k incs tá ra fölött, melylyel sok évi háború t viselhet ellensé-
geivel s biztosí t ja öt a maga részéről is, hogy neki is nagy had-
serege és gazdag k incs tá ra vagyon »és ha ő felségeik között a 
ba rá t ság és szövetség megköttet ik , nagy háborúba bocsátkozhat-
nak.« Az a ján lo t t szövetséget e l fogadja s örül a nejeik közt kelet-
kező bará t ság és levelezésnek, s B. G. kir. ő felsége kéri ő czári 
ő felségét, hogy ezen ba rá t ság , összeköttetés és szövetség meg-
kötése végett kü ld je meg a föl tételeket ő hozzá s a j á t követ je á l t a l 
vagy ő ál taluk. 
J a k a b követ tüzetesebben előadta azon ügyeket, melyekkel 
őket Be th len G. megbízta : 
Az ő fejedelmük Beth len G. nem m a r a d a ba rá t ság puszta 
szóbeli kijelentésénél, ő azt tényekkel is t anús í t j a ; ő a czári ő fel-
sége és M u r á t szultán közt á l landó ba rá t ságo t akar létesíteni, 
ennek bizonyságáúl szolgál a török k a j m a k á m levele ; s ezt ő 
kieszközölheti, mer t az ő tekintélye nagy az egész török biroda-
lomban ; az ő czélja továbbá bará t ságo t s véd- és daczszövetséget 
kötni M u r á t szul tánnal , Gusztáv Adolf svéd királylyal és ő czári 
felségével ; ő ezen fejedelmek hada inak egyetértő összeműködését 
czélozza ; és ha ő czári felsége, a svéd kirá ly és Bethlen G. egye-
sülnek ellenségük ellen, a török szultán a m a g a részéről szintén 
megkezdi a háború t és az ő együttes meg támadásuknak senki se 
á l lha t ellen ; és hogy ebben előre megál lapodás tör ténjék , szük-
séges az ál landó ba rá t ság és összeköttetés. 
Ezen szövetség pedig a spanyol király, a római császár és 
lengyel király ellen lesz irányozva ; és h a ezen ellenséges királi/oJc 
valamelyike ellen indul ő czári felsége, Beth len G. is pénzzel és 
hadda l együtt akar vele az ellen állani. 
Az ő fejedelmük Be th len G. az osztrák házzal 45 harczot 
vívott s 15 helyet elfoglalt, melyek egynehánya Krakkó tó l csak -4 
versztnyire vannak s az ő h a d a csak két helyen szenvedett vere-
séget ; az utolsó harcz 4 év előtt volt. 
í í o h a az ő fe jedelmüknek Beth len G.-nak az egész osztrák 
ház ellensége ; de legnagyobb ellensége a lengyel király Zsigmond. 
É s a lengyel király senkitől se fél annyira , min t az ő fejedelmüktől 
Bethlen G.-tól, mer t tudomására ju to t t , hogy ő czári felségével 
ba rá t ságo t kötött . T a r t tőle azért is, mer t a lengyel és l i tván 
u rak Be th len t aka rnák királyokúi Zsigmond helyébe, a minthogy 
Lengyel- és Magyarország többször voltak egy király a la t t egye-
sülve és t u d j á k mindnyájan az ő győzelmes harczai t az osztrák 
ház ellen. 
17 év előtt Zsigmond a muszka birodalom ellen is h a d a t 
já ra to t t , melynek folytatásál)au őt az u rak megakadályozták, a 
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kiknek aka ra t j a ellenére a lengyel király mitsem tehet t rón ja 
elvesztésének koczkáztatása nélkül. 
Az ő fejedelmük Bethlen G. egyrészt sa já t erejében bízik, 
másrészt abban, hogy Lengyelországban és Li tvániában egyaránt 
hozzászítanak ; ő egy hét a la t t száz ezernyi hada t képes (kiál-
lítani.) 
1632. o k t . 8. 
Az angol király csatlakozik a czar és Russelék törekvéséhez. 
1633. d e c z . 8. 
A konstantinápolyi pa t r i a rcha védelmet kér. 
1634. f e b . 
Eussel jeleati , hogy Moszkvába megy, s onnat Halicson á t 
iVIagyarországba készül. 
A Z O N U K I G R Ó F S Á G R Ó L . 
H E T E D I K KÖZLEMENY. 
71. §. 
De nem igy ál lunk Sz.-Lászlóval, kinek e kifejezései különben 
is mind a J u r i s Corpusban, mind pedig Endl icherné l egyezők. 
E lő re bocsátva azt, hogy az 1. könyve 42-ik fejezetében 
előforduló »nobilium, seu mil i tum« és a I I . k. 10. a) fejezetében 
olvasható »nobilium, vei mil i tum« szavakban a »seu« és a »vel« 
különítő s nem összekötő a lakban áll, a mint ezt Kováchich M á r t o n 
is imigy á l l í to t t a : »videtur miles et nobilis pro synonimo accipi 
istud t amen non explicative, sed disiunctive accipiendum 
est, quemadmodum sequens : aiit Comitum« és nem helytelenül, 
me r t a mind já r t következő 10. fejezetében ez o lvasható : »liber, 
vei servus«. H a t ehá t valamint i t t a »vel« nem tehet i azt, hogy 
»liber = servus«, főleg mivel a 2. k. 6-ik fejezete és a 3-ik k. 5. 
fejezete külön pontok a la t t bün te t i a servust, és külön a la t t a l ibert , 
szintúgy amot t sem teheti , hogy nobilis = miles. 
Sz.-László nemcsak megemlí te t te a nobilist és miiest, de 
i rányukban külön pontok a la t t is rendelkezett . 2. k. 9. és 3. k. 12. 
fejezetében^) a »nobilis« szó m á r csak m a g á r a áll, »miles« nélkül 
még pedig amot t vulgarissal szemben, emit t pedig a bir tokos földes 
u r a t kétségtelenül tüntetve elő, minthogy öt »domino curtis, vel 
pr is taldo eius« szavakkal és ugyszólva u rada lmi székjoggal i l lette. 
Endlichernél Monum. 3 3 3 . és 3 3 7 . 11. es Kovachicli Disquisitio 
15 . 1. S itt figyelmet kérünk : a Kováchich most említett Juris Corpusbeli 
»aut comitum«-ja Endlichernél nincs meg, következőleg a Juris Corpusban 
már nem a »nobilium«, hanem a »comitum« szó áll becsúsztatva ; mennyire 
igazolja ez is a Juris Corpus compilatorának e szavakat illető zavaráról 
iménti mondott állításunkat. 
2) Endlichernél 3 3 7 . 1. 
3) U. 0. 3 3 6 . és 3 4 3 . 11. 
U. o. 3 3 7 . és 34.5. 11. 
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Ellenben 3. k. 15-ik fejezetében^) a »miles« szintén csak 
magára áll a püspök, a conies és a centurio sorában, s a mennyiben 
éppen ez utóbbi u tán áll, méltán következtethetni, hogy it t a »niiles« 
nem nemes embert, hanem vár- ragy seniori-katonát jelent, mit a 
2. Decr . 5-ik fejezetében előforduló ezen kifejezés is : »comitis sui 
milites« eléggé tanúsít . 
É s Sz.-Lászlóuál a »tarn nobilibus, quam ignobilibus« kife-
jezés szintúgy előjön, mint Istvánnál , csakhogy már nem hason 
jelentőséggel. 
Ezekből láthatni , hogy a »nobilis« szónak a nemesi rendre 
vitele már némi kezdetét vette alat ta, s a mind já r t őt követett 
K á l m á n korában ta r to t t esztergomi zsinat 48. és 52. pont jában 
a »nobilis« szó ily értelemben öt versen fordul elő a mint mindjár t 
fogjuk látni. 
De előbb vegyünk elő egy X l - i k évszázadi krónikát. 
K a t o n a Is tván a Gel lér t élet i rójáúHValtert , csanádi tanár -
kanonokot, mint Gel lér t egykorúját muta t t a be, ki ennek megöletése 
után ötven évvel, 1096. tá j t , következőleg Sz.-László uralkodása 
derekán, i r ta volna krónikáját . Lássuk, minőleg használta ez a 
nobi l is t? Achtumról Sz.-István ellenében ezt i r j a : »confideus in 
mult i tudine militum, et nohílium suorum« Továbbá: »contluebant 
autem ad eum — Gellér thez — nobiles et ignobiles ; quo viso 
nohiles, et magnates ; rex Stephanus ipsam — a csanádi 
püspökséget — nohiliter dotalibus muneribus exornavit ; cum 
quidam nobilis gravi scelere apud regem accusatus fuisset, et 
mult i tudo nohilium ei veniam impetrare nullatenus potuisset, 
iste — Gel lér t — solus obtinuit, diebus autem quibus erat apud 
regem, episcopi, abbates, nobiles, sacerdotes, et clerici erant con-
gregati.« 
Ime, a Gel lér t b iographusa is Sz.-Istvánnal egyező értelemben 
használta e szót, szintúgy elmondta a nobilist és az ignoi)ilist, s ami 
több, ő is, min t Sz.-László külön])séget t e t t a nobilis és miles között. 
1) r . 0. 3 4 6 . 1. 
2) Decr. 3. 1. 2. Endlicliernel 3 4 3 . 1. 
3) Endlicheruel 3 5 5 — 3 5 6 . 11. 
Hist. crit. reg. I. 5 8 9 , 4 5 7 , G66 ; II. 90 , 94 , 1 5 7 . 11. 
De gyauunk szerint aligha nem előbb, mert Istvánt ne'ha, s tán 
csak előlegezve, szentnek is ugyan, de többször beatusnak s leggyakrabban 
e czímek nélkül említi, a mit ő pap létore, ha István már canonizálva van, 
kivált a szentesítes újdonságánál fogva, nem mellőzhetett volna. Bartal 
Comm.1.21. a biographust egykorúnak tarja a lìdia jegyzőjével, sőt hajlandó 
volt előbb e kettőt egynek tekinteni, mitől azonban azért állott el, mivel 
ők Aba Samuról merőben ellenkezőleg nyilatkoznak. 
Endlichernél 2 1 4 , 2 2 0 , 2 2 1 és 2 2 5 11. 
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lissiik fel lìiost a "Rrla jegyzője krónikájá t, ö a nobilist jeles, 
díszes, fr>iiséges, de korán t sem »nemes« ér telemben használ ta a 
k(")vetkezők])cn : >>í?oAí7/.s'.s/7íír( geiis H n n g a r i e ; — — rernni vei-i-
tatem nohilíicr percipiat ; de genere jNIagog regis e ra t ([nidam 
iiohUhsimm dnx Seliytliie ; A l m n s diixit sibi iixoreni 
filiam cu jusdam Ducis ; — septeni princi])a.les 
persone e ran t viri nohiles genere (azaz jelesek vagy előkelők nemes-
ségükre, vagy jobban nemzetségökre nézve, mivel a min t m á r elő-
adtuk, a genus fejezi ki a nemességet) vestes nohiJissivia^ : 
— nohilissimi fontes, (t. i. a D u n a , Tisza sat.) ; de nohiliorihiis 
])ersonis (küldet tek követek) — — genere nobilissimi, (azaz a 
nemeseknek legjelesbjei) ; — — Usnbuu, et TTeluc nohiKssinii 
miiifes ducis Á r p a d (azaz Á r p á d n a k legjelesb vitézei); — — 
quidam nobilissimi domini (mint l ionfiúsítottak) ; — — quidnm 
iiobilissimus miles« 
H a s z n á l t a még a nobilis és ignobilis kifejezést mondván 
Scytbiáról : »a tergo au tem babé t flumen, quod dicitur Tbana i s cum 
])aludibus magnis ubi u l t r a modum abundan t e r inveniuntur 
Zobolini, i ta quod non solum nobiles et ignol)iles ves t iun tur 
inde, verum etiam bubulci et subulci, ac opiliones sua decorant 
vest imenta in t e r r a illa.« Ezekből á t lá tha tn i , hogy a jegyző a 
nol)iles és ignobiles a l a t t a magyarok előkelőit és a kissebb rendet 
értette, a bubulcusok, sul)ulcusok és opiliok a la t t pedig szolgáikat, 
vagyis a pór-, a szolgarendet. 
Továbbá előkelő, országnagy, és korántsem nemes érteleml)en 
ezekben használ ta : »Genealogiam regum Huuga r i e , et nobUium 
suorum t ibi scriberem ; — — quia exordium genealogie 
regum, suorum et nobilium habet« , mer t hiszen éppen az Á r p á d o k 
és előkelőik, nem pedig K a g y Ivánkén t az összes nemesség rendét 
i r ta meg. 
A mi pedig az Almos, Á r p á d és Zsolt-féle »dux, et sui nobi-
les« különböző helyeken mintegy huszonnyolczszor használ t kife-
jezéseit illeti, hogy i t t is ná la e szó szintén csak előkelői, ország-
Előszavában es cap. 3, 4, 5, 11, 14, 19, 51 , öT. Euclliclienn'? 
I. •>, 5, G, 7, 13, 17, 20 , 4G, 53 , 57 . 11. 
Eluszavában Endlicliernél 1. és 2. 11. 
Cap. U , 17, 19 , 20 , 30 , 32 , 33 , 37 , 38 , 40 , 41 , 44 , 4(5, 50 , 
51 , 52 . és 57. 11. Eiidlichernél 13 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 22. 11. háromszor, 28 , 29 , 
.">0, 33 , 34 . 11. kétszer, 36 . 1. háromszor, 39 . 1. kétszer, 42 , 45 , 4G. 11. 
hatszor, 48 . 1. háromszor és 53 . 1. 
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iiaiíyi, vjigy li0lycs0Ì)l)0ii túi-svozéri koráiitsoni podic; iioiiiosi 
je loi i tőséggcl l)ír. igazol ja az, liogy 
]-()r i igyanozen ca tegor ia i foga lma t ő egyohüt t »diix, c t sui 
]) ri inat es«-) , vagy »dnx. et sui principes«^), vagy v rg re »dux. ot sui 
jol)l)agioiies« szavakka l ér te lmezte . S hogy i t t a joldc'igy 
sz in tén csak előkelőt je len t , világos a jegyzőnek egy más ik kifeje-
zésé iü l : » ] ) n x Lodomer iens i s duos filios, enni omnil)ns filiis ioba-
g ionnm s u o r n m duci A l m o in olisides dedi t« T e h á t n j r a csak 
előkelőinek f iai t a d t a tiisznl, avagy á l l í tha tn i -e a tö r téne lem és 
m i n d e n kori és minden holi gyako r l a t el lenére, hogy^ i t t az r)sszes 
népség fiai l ennének é r t e n d ő k ? INIaga a jegyző A l m o s é k k a l az 
oroszoknak csak előkelői f ia i t követe l te té tnszokúl , m o n d v á n : »tum 
d n x A l m u s ini to Consilio cum suis sic lega tos remis i t K u t h e n o r u m , 
n t duces et p r i m a t e s sui íilios suos in ohsides d a r e n t « H a s o n l ó l a g 
a h a l i c s i vezérről »un icum fil ium suum cum ceteris íiliis ])rimat.um 
regn i sui in obs idem dedit . '') 
2-or . A jegyző a p r í m á s n a k , a nohi lesnek előkelői f o g a l m á t 
nemcsak a m a g y a r o k r a , de m á s o k r a nézve is haszná l t a , így : » D u x 
vero Lodomer iens i s , e t sniprimafes; omnes nohiles (a N y i t n i 
vidéki szlávok) filios suos in obsides eis d e d e r u n t ; Öalanus, 
et sui nohiles inito Consilio; filios nohilinm (a horvátokét) 
in obsides a c c e p e r u n t « . 
3-or. A p r í m á s n a k , a nobi l i snek előkelői é r t e lmé t még vilá-
gosabbá t e t t e akkoi ' , m időn ezeket a ni i lesekkel á l l í to t t a szenilie, 
a mi á l t a l i lyenkor , s csak ilyenkor^, m á r va lóban az egész m a g y a r 
nemze te t fe jezte ki. í g y »p r ima te s et m i l i t e s ; — d u x Á r p a d , et 
A jegyző e külömbözö kifejezések alatt mindig a septein iirinci-
palis personáit e'rti, kik — előadása szerint — Árpádnak vezértársai voltak : 
a Oellért életíroja is hadvezért ért a princeps alatt, például : »rex dicens, 
eligite e nobis talein virum, qui sit princeps noster in prelio« Endliclienun 
215 . 1. Kézainál a kapitányok — duxok, princepsek — szintén azonosok 
n jegyzőnek két fő personáival, princepseivel, primásaival és nobiliseivel. 
Cap. 10, 11, 12, 13, 17, 40, 41 , 4(i, 52, 5;), 55, .57. Endli-
cliernél 11, 12. 11. kétszer, 13, 15, 19, 3G. 11. kétszer, 48. 1. kétszer, 4!», 
51. és 53. II. tehát, mintegy tizenötször. 
3) Cap. 9. és 31. Endlichernél 11. és 28.11. 
Cap. 22. és 52. Endlichernél 24. és 48.1. 
Cornides is Vindic. 18G. 1. azt állítja, hogy a jegyző ezeket 
»vitando tautologio causa« egyenlő értelemben variálgatta, de ('ornides 
nem volt bátor odaszámítani a nobileseket is, noha magát a variatio »'lv('t 
elfogadta. 
c) Cap. 11. Endlichernél 12. 1. 
Cap. 9. és 11. Endlichernél 11. és 13. 11. 
s) Cap. 11, 37, 38, 42. Endlichernél 12, 33, .",4, és 38. 11. 
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oiniios Hxù ])n'mnfefi^cìim oonnihus miJifihus Ihnif/n rie : diiiiissis 
mi/itiìfìis ad sua ])0]ii-ia. diix ot sui nohìh's niansei'uiit in oiidem 
Silva (vadászni) ; ] ) u x xVrjjad accopto iuranionto^^r/y/io/?//;/, ot 
miUinni H u n g a r i e ; Primates et inilites« 
H a jegyző is, m i n t Sz.-László és G e l l é r t é le t í ró ja a vohiiis 
és a miles közöt t kü lönbsége t te t t . 
H o g y pedig a jegyző c sakugyan a k k o r h a s z n á l t a a »miles 
és exerc i tus« f o g a l m a t e g y m a g á b a n , midőn a vitéz se regnek vagy 
a c sa t ába vezér le téről , vagy a c sa t ában való vezényletéről sat . kiváiit 
szólani, k i tűn ik következő kifejezéseiből : a kievi h a r c z r a vonat-
kozólag m o n d j a » D u x de K y e u cum exercifu suo ; d u x vero 
A l m u s — — confor tans suos milites: hoc aud i en t e s n? 
A l m i ducis ; A l m u s dux et sui ìntlites ; A l m i ducis w///7«.s« ; 
a Sza lánna l való ha rcz elbeszélésénél ped ig » Á r p a d e q u i t a r e cejiit. 
et d u m u t e r q u e exercitus ad invicem p rope p e r n o c t a s s e n t ; dux 
vero Á r p a d suos con fo r t ans suos milites; — — hoc andito v) Hites 
s u i ; totos exercitus ducis Á r p a d ; d u x vero Á r p a d . 
e t sui milites a d e p t a Victoria; (és éppen i t t m o n d j a azu tán , h o g y ) 
dux, e t sui nobiles« ( t ehá t nem mil i tes , következőleg nem az összes 
nemesség t anácskozo t t a pusz tasze r i gyűlésben ; m a j d a P a n n o -
n i á b a való á t ü t é s l e í r á sáná l í r j a » D u x Á r p a d et sui nohiles cum 
t e r t i a p a r t e exercitus s u i ; Á r p a d , e t sui milites sic e u u d o ; 
t r a d i d i t (Deus ) duci Á r p a d , et suis militihus inimicos eorum ; 
eo quod a u d i v e r a t (Men ] \ [arot) duceni A r p a d i u m , et suos 
milites val idiores esse in bel lo ; végűi L é i n e k és t á r s a i n a k ba l so r sá t 
i l letőleg »dux Z u l t a , e t sui p r i m a í e s non mod icum sun t con tur -
bat i , et inimici T e o t h o n i c o r u m s u n t fact i , t u n c dux Z u l t a , e t sui 
milites p r o p t e r i l l a t am in iu r i am in imicorum, con t r a eos i n s p i r a r e 
cepe run t ( t eh á t a t anács z a v a r b a jö t t , a vitézlő sereg pedig boszút 
k iá l to t t ) ; Z u l t a pos t revers ionem militum s u o r u m « sat . 
4-er . H o g y a jegyzőnek, »dux et sui nobil is«-ei a la t t , csak 
az előkelőket, a főbbeket , az o rszágnagyoka t , vagy l eg jobban kife-
jezve a h é t vezérből á l lo t t t a n á c s o t é r the tn i , mi t ü n t e t h e t i ki i nkább , 
m i n t a jegyzőnek a Csepel szigetet i l lető ez á l l í t á s a : »dux Á r p a d , 
su ique nohiles i n t r a n t e s insu lam cons t i t ue rua t , u t ducal is esset 
insula, et imiisqiiisque nohilium per sona rum suam ihihaheret curiam 
et villain«. 
Avagy , h a e kifejezés a l a t t az összes nemességet kel l ér te-
nünk , be te l ep í the t t e volna-e ebbe a szigetbe azon egész nemzete t , 
mely szer inte a kelet i nagy s íkságon meg nem t u d o t t férni , minden 
1) Cap. -40, 4G, .5(1, 52 , es 53. Eiidlicheniél 36 . 42 , 4G, 4 8 , és 49.11. 
2) Cap. 8, 9, 39 , 40 , 50 , 51 , 55 , 57 . Endlichernél 9, 10 , 35 , 3G, 
4 5 , 4G, 51 . és 53 . 11. 
8) Cap. 44 . Endlichernél 3 8 — 3 9 . 11. 
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liozzA tar tozot t kót- ós lu'gy lálniival együtt ? Valóban ő a. »iliicalis 
insula« a la t t csak a hét vezér ideiglenes szállását éi'tette, a mi 
íihhól is világos egyfelől, hogy Ar})áddal házakat s nem házat 
é]ií t tetett , s mivel másfelől a vezérféléket duxokuak is nevezte. 
Mindezek u t án megemlítve azt, hogy a jegyző is, mint István, 
a (xcllért élet írója egy ugyanazon ér te lemben haszná l ta a nobilist 
és ignobilist 2), s hogy jelesen ő ez utóbbival a nobilist teljesleg 
egyarán t va r i á lga t t ák : csak egyetlen egy passusát t a lá l juk az 
összes nemesség, vagyis a nemzet jelentőségével birónak, a króni-
káná l magáná l t án jóval későbben fogalmazott előszavának végso-
r a i b a n : »per g ra t i am cuius (regis eterni, et s. ]Marie) reges H u n -
garie, et vohiJes r egnum habean t felici fine hic, et in e ternum 
Amen.« 
S h a nekünk meg nem engedtetnék e kifejezések a la t t — fej-
tegetésünkhez képest — csak előkelőket ér teni : annyival készelibeíc 
leszünk meghajolni , mivel ez á l ta l csak ú j abb védőre ta lá lnánk 
a r r a nézve, hogy a jegyző Sz.-Lászlónak és K á l m á n n a k korában, 
vagyis akkor élt és irt , midőn a »nobilis«-t rend czímként nemes 
ér telemben kezdet ték használni ; s mivel a jegyző egyszer sem 
haszná l ta Sz.-Lászlóval, főleg pedig K á l m á n n a l egyenértelemben 
nemeskén t : épen ezért k imondjuk i t t azon véleményünket is, hogy 
ő k rón iká j a szövegét ezek ura lkodásáná l előbb i r ta . 
jNIindezért B a r t a l n a k ezen á l l í tásai ra : »axióma nobilium, 
velut sub in i t ium seculi X I I I . nondum vulga tum in l i eges t ro 
Varad iens i hac conscripto aetate, ne semel quidem occurerre, apud 
N o t a r i u m hunc non iam nol)ilium tan tum, sed nobil iorum quo(]iu>, 
et nobil issimorum eam esse copiam, u t per se se vei ad de])ug-
n a n d u m pro Bela, A n d r e e I I . filio sufficiant« : nemet és szászszor 
nemet k i á l tunk annyival inkább, mivel miután maga több helyen 
elismerte, hogy : »Diu — •— dignitat is , non ordinis apud nos vini 
hoc axióma (nobilis) bábui t« el kell ismernie azt is, hogy nem 
lehet X I I I . évszázadi író az, ki e szót csak előkelő, csak digni tas 
ér te lembeu használ ta legtöbbször. 
D e e he lyüt t Ke rékgyá r tó Á r p á d n a k is egy ál l í tására kívá-
1) Cap. 8, 9. Endlichernél 9. és 10. 11. 
2) Cap. 1. Endlichernél 3. 1. 
Comm. I. 10. és 2 9 0 . 11. De kérdjük, volt-e közöttünk a nemesi 
rendben létezett osztályokat, jogilag, tettleg egyaránt véve, a nemeid (inhcr, 
a nemesehh emher, a legnemesehh cmler rendczím valalia gyakorlatban V 
különben, ha nem mondanók is, az olvasó figyelmét kétségen kiviil nem 
fogja kikerülni, hogy a nobilis szóban mi Bartallal oly ördöngös tölcstírrii 
tevénk szert, a melyből számunkra merőben különböző ital szivárog, l^ásd 
Varga Márton, Termesz. Tudomány I. k. 2 7 3 . 1. 
Comm. I. 40 , 1 3 6 , 137 , 2 0 8 , 2 3 4 , 2 3 5 . és 3 2 2 . 11. 
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iiuiilv telelni. ( ) a jegyzőt következetlenséggel vádolja, min tha a 
fülségi jogukat nemcsak a liét vezéri személyekkel, do az előkelők-
kel, nemesekkel, joLLágyokkal, ka tonákka l szintén gyakoro l ta t ta 
vulua. A jegyző e részben a legkövetkezetesebl) önmagával , mer t 
mint lát tnk, nála a négy első mind csak egyet jelent, hogy pedig 
a ka tonákkal is haszná l ta t t a volna, azt nem vettük észre. 
73. §. 
Hogy nemcsak a »nobilis« szó ér telmét , de a jegyző korá t 
is jobban kideríthessük, folytassiüc tovább a nyomozást . 
Sz.-Is tvánnak nagyobb és kisebb, úgy a Öz.-Imre Legendá j a 
és H a r t v i k = Char tn ic ius az I s tván élet i rója csak ezekben érin-
tet ték a nobilis szót : »vestimentisíiue mnlt ipl icibus nobiliter ador-
navit ; — — monachus ex seculari nobilitate ; uxorem nohi-
Uí>HÍman ex Ultissima l l o m a n o r u m impera to rum prosapia deri-
va tam duxi t (Sz.-István) ; — qu idam vero nobilium, quil)us 
luxus, et desidia cordis inera t (ér t i K o p p á n y t és tá rsa i t , nemzet-
sége előkelőit) in A l b a civitate, que ob special i tatem nobili-
tatis sue nomen accepit ; descendera t—(Sz . - I s tván) — quii)po 
cum ilio suo magno, et nobili comitatu (fényes kísérettel) - — 
videntes au tem (ßiatuor pa la t inorum (palotásai) nobilissiwi diu, 
gravi terque laborantem ; comitissa vero (juedam nohiUfatis 
eximie m a t r o n a ; — — virgo nobilis, nipote ortade raialiprosaina, 
l)eato Henr ico desponsata«. 2) S nem tel jes t isztasággal igazoljuk-e 
hogy a »nobilis« i t t sem a k a r nemest, hanem inkább díszest, jelest , 
fényest, előkelőt vagy főszületésüt kifejezni, s épen ezért nem erő-
sítik-e nyi l tan azt is, hogy a jegyző a legendásokkal és H a r t v i k k a l 
igen egy- vagy közeikorú ? 
Hogy a nobilisnek a nemességre Sz.-László a la t t csak meg-
kezdet t illesztése K á l m á n korában m á r nagy já ra kifejlődött , az 
ui-alkodása a l a t t t a r to t t esztergomi zsinat végzeményei t anús í t j ák : 
»Si quis de nobilibus ad potum coegerit (a papot ) - - - si (juis 
l)uellani rapuer i t , vei violaverit,si /ioí'í7<sest,canonicepenitentieciim 
cornposicione subiaceat ; r a p t o r vero si nobilis est« ; de főleg az 
52-ik pontban »si qua mulier a viro suo fugeri t , r edda tu r mar i to suo 
semel, (;t bis, tercia vice si nobilis est, adi ic ia tur peni tent ic sino 
spe coniugii, si de j^l^be, venumdetur sine spe l ibertat is ; si 
(juis uxorem suam adul te ram probaveri t , si voluerit, ducat al iam, 
illa vero si nobilis est, sino spe coniugii peniteat , si plebna, sine 
Magyarország iníívclődesc^ick törtenete. I. 2 1 1 1. 
- ) Legenda Major Cap. 10, 13. Legenda Minor Caj). o, 5, 6, 0. 
Ilartvic [iiuicto Uì, 20 , 24 . Legenda S. Knierìi'i Cap. (ì. — Endiicheniel 
1 K;, Idi), 15G, 157, K U , 174 , 181 , 184, l í)0. ds l í )7 . 11. 
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s})e l iber ta t is ve i iundetur« I t t t ehá t m á r széltében a uemes, a 
közsorsúval á l l í t ta t ik szembe. 2) 
í g y vau m á r csak a- magyar nemeshez ragadva a »nolnlis« 
c'zím I I I . Béla a la t t is, ki példáúl a pécsi Szent-egyházuak 1191-beu 
ado t t levelében m o n d j a : »Senii au tem nohilinm p rorsus omnos, 
preter illos solum, qui in a r a t r i s suorum doininorum obse(|uun-
tur«.^) Szintúgy I m r e ki rá ly a la t t , ki a sárospataki jövevényeknek 
1201-ben adot t levelében rendelte, hogy nekiek »a nullo pr incipum, 
vei nohilinm rer/ni g ravamen al iquod iní l igatur«. S nem á l lha t juk 
meg, hogy i t t ú j r a ne ké rd jük , vethetni-e h á t r a a jegyzőt a K á l m á n t 
követet t oly korszakba, melyben ö a m a g a nobiliseire többé rá no 
tud jon ismerni ? kétségen kivül elgondolná magában , hogy csak-
ugyan való azon alaptétel , hogy a rangczímkórság mindig felülről, 
s nem sokat késve, szokott a lá s nem megfordí tva fölfelé szállani. 
A X I I I . századból I I . And rá snak , I V . Bé lának s a töl)bi 
k i rá lynak törvényeit , leveleit vizsgálóra venni feleslegesnek t a r t j u k ; 
legyen elég csak R o g e r t és Kéza i t , s ezeket is csak futólag lapoz-
ga tnunk . 
A z elsőnél ezeket olvassuk : »nobüibus et rust icis ; — — 
(piod qual iscunque eminentie fue r in t nobiles, qui serviente« regis 
dicuntur , quam castreuses se ad exerci tum preparen t« sat. 
Roger mind az i t t idézett, mind pedig mellőzött szavaiban min-
dig nemest, nemességet ért , s csak egyszer-kétszer közelíti jueg a 
Béla jegyzője nobilisét, mondván : »Ügolinus Colocensis iVrchic-
\)iüCO\m& nobilissima or tus prosapia ; — — Georgius episcopus 
Jau r i ens i s , qui et nobilis fű i t moribus, et per i tus scientia lite-
r a r u m « . '•) Kéza iná l pedig a »nobilis« m á r kivétel nélkül mindig 
Endliclienicl Mouum. 3 5 5 — 35G. 11. 
Azonban valamint egyebbeii, úgy ebben sem történt meg egys/.(írn! 
a változás, mert II. Géza 1148- ik i levelében ez áll : cuius rei causa inul-
toriuji Kegni signata est testimonio, (juorum ibi adfuit pniesentia ; 
seilicet liani Beli, loannis Episcopi sat. í g y III. István 1165-iki levele 
végén:« Praesentia meorum noJnlinrn Lucae Archi Episcopi sat. Coriiides 
Vindic. 12G. 1. De az 116(i . levelekben már »Principum« vagy »Primatuni« 
áll »uobilium« helyett. U. o. L27.1. Jìartal e/en 1 l48- ik i adatra kiivetkezö 
('szrevételt tevén: »Sane dum Gey/a II. literas suas — -- scriberet, 
appellatio Nobilium nondum in alios vulgata liberos fűit« bizonyára ez illtal 
— nem akarva bár — a Béla jegyzőjének személye s koráról koczkáz-
tatott állítását semmisítő meg. Comm. I. 40 . 1. 
Endlicher Monum. 3 9 5 . 1. 
U. o. 4 0 0 . 1. 
Cap. 3, (5, 14. Endlichernél 2 5 » , 25!», 3 ( ; l . II. Lásd még ha 
tetszik: Cap. 4, 5, 8, 34 . Endlichernél 2 5 8 , 251», 5(;(», 2 8 2 , 2 8 3 . 11. 
'•'} Cap. 30 . Endlichernél 2 7 5 . 1. 
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nemest je lent . E l é g e d j ü n k meg azér t ma jdnem első és utolsó 
l ap ja idézetével : »cum unus pater , et una mate r omnes H u n -
garos proereavit , quomodo unus nobilis, a l ter ignohilis d icere tur : 
- - cum mul t i nobìles in ter captivos l iabeantur , de suis 
captivis, plures regni nobiles l iabuissent ; — — pala t ino regni, 
qui pro ut i l i ta te nobilium pref ici tur ; p re te r illos (ca})tivos) 
quos regni nobiles ecelesiis dimiserant , poss idere ; — — Jobag io -
nes vero castr i sunt pauperes nobiles«..^) 
A z pedig, liogy a B a r t a l á l ta l idézett ada tok szerint az 
ország zászlósai a »nobilis« czímet még a X I I I . sőt a X I V . évszá-
zadban is használ ták, nem gyengíti á l l í tásunkat , me r t hiszen B a r t a l 
a r r a nézve is eleget idézett, hogy e czímet a kissebb nemesség is 
szintúgy élvezte m á r akkor , miből azért csak az következik, 
hogy ezt az akkor i összes nemesség egyarán t használ ta . Egyes 
személyre let t a lka lmazásának részünkről első pé ldá já t 1218-ból 
i smer jük : »nobilis de comita tu Hontens i« 1272. »viri nobilis 
Pe t r i«5) Hasonló 1296. és 1299-ből az 1391-iki liptói reges t rum-
b a n : »Joannes dictus Nemes«.®) 
74. §. 
T é r j ü n k a milesìiez. Kovachich M á r t o n a törvényköny-
vünkben előforduló milesekben kizárólagosan a nemesi rendtő l 
különbi)ző sorsú vá rka toná t látott , alig engedve meg egy-két esetet, 
mely szerint e czím a nemesrendüekre is k i t e r jesz te te t t volna. 
8zalay ellenben elmondván, hogy »Az u rak és nemesek — 
domini, et nobiles — közötti különbség, melyen a későbbi magya r 
rendiség s az országyülésnek két házbani tanácskozása is a lapúi , 
m á r I s tván idejében létezett«, tovább így fo ly ta t ja : »A. második 
rendet a vitézek — milites — alakí tot ták, s ennyiben, ha amazt 
úr i rendek mondjuk, emezt vitézi rendnek nevezhetjük« Szalay 
t ehá t a Sz.-István milesében a nemesi rendet kivánja feltalálni , 
annyival inkább, mer t fej tegetését így fo ly ta t ja : »De i t t is óva-
kodjunk a magyar »vitéz, miles« ál lását a német r i t terével egynek 
1) Lib. I. Cap. 1. et do Uduomicis. EiuUidicniél 128, l'2í). II. 
S lia tetszik 1 0 1 , 105 , 109 , 110 , 111, 112 , 111, Il i», 1 2 2 , 1 2 1 , 1 2 5 , 
12G, 128 . 11. 
2) Comin. I. 2 3 6 . 1. 
3) U. 0. I. 2 3 8 . és II. 127 . 1. 
•t) Fejér T. 5. V. I. 2 9 6 1. 
5) Fejér T. 5. V. I. 1 8 8 — 1 8 9 . 11. 
'••) Fontes rer. Austriac. 2. Abth. XV. Band I. Thcil 19 7 — 1 9 8 . 11. 
és Magy. Történelmi Tár. 1858 , IV. köt. 2 1 . 1 . 
Disquisito 8. 10. stb. 1. 
M.-Orsz. Története I. 108. I., és így Bartal Couim. I. 2 8 9 . stb. 1. 
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t a r t a n i , ki ez ido t á j i j á n m á r mind ig va lamely első r e n d ű n e k 
védencze s min t illyes hűbé rese volt. Ezze l nem a k a r o m 
mondani , hogy e szabály kivétel t épen nem szenvedett , hogy nem 
t a l á l k o z t a k egyes vitézek, k ik » m a g o k a t va lamely ú r n a k a j á n -
lo t t ák« , »qui se c o m m e n d a r u n t seniori« s kik t e h á t valóságos hűbé r i 
viszonyban á l lo t t ak az illető úrhoz. H o g y ilyes esetek e lőad ták 
m a g o k a t , világos I s t v á n 1-ső tö rvényének 23-ik czikkelyéből : 
»Vol i imus u t u n u s q u i s q u e senior suum h a b e a t mi l i tem, nec a l iquis 
a l t e r i l lum svadea t a n t i q u u m desere re seniorem, et ad se venire.« 
( E czikkely, mely a f r a n k cap i tu l á rékbó l j ö t t á t I s t v á n törvényébe, 
r é g i b b jog tudósa ink á l t a l kissé visszásán m a g y a r á z t a t o t t , de h a 
t u d j u k , mily szerepet j á t szo t t a » recommenda t io« a hűbé r i r endsze r 
te l jes kifej léseiglen, »ér te lme i r á n t nem l ehe tünk ké t ségben« . 
E d d i g Szalay . 
E s mi kénysze rű i t eknek érezzük m a g u n k a t tőle e lpá r to lva 
i n k á b b K o v a c h i c h mel lé szegődni. 
H o g y az ezen korbe l i nemességnek czíme »miles« l e t t volna, 
s h o g y az t m ind ig csak ez a l a t t szükségel te tnék törvényeinkben , 
k r ó n i k á i n k b a n ke re snünk , á l l h a t a t o s a n t a g a d j u k . 
U g y a n i s épen az á l t a l a idézet t Sz . - I s tván törvényéből , néze-
tével el lenkező k é t t é te l t t u d u n k olvasni, hogy : 
I - ö r az I s t v á n n a k nemcsak ezen, de á l t a l á b a n m i n d e n többi 
czikkelyebeli k a t o n á k a l a t t nem é r t h e t j ü k a nemesrende t , m e r t : 
aj m a g a Sz . - I s tván I . k. 35. fejezetéi)en -) e l m o n d t a : »Si vero 
ilio (azaz Comes) non supervener i t , sed suos mil i tes miser i t« , volt 
t e h á t k a t o n á j a a comesnek is, ki a k á r nemzetségi , a k á r várgrót ' 
volt, nem következik okvet lenül , hogy minden k a t o n á j a a nemes-
rendből i volt volna. É s m a g a Sz. - Is tván, m é g t á n m i e l ő t t vá rka to -
n a s á g á t fö l á l l í t ha t t a volna, nem bir t -e b a n d é r i u m m a l » D o m u s 
reg ia , exerc i tus regius , min i s t e r i a l e s sat.« nevezet a la t t , melye t ö 
szedet t -vedet t ke resz tény rabszo lgákból , zsoldosokból, kül fö ld i vité-
zekből fogot t a lkotn i , s midőn a pr incepsekről , comesekről azt ren-
deli f iának, hogy »illi t ib i mi l i t en t« , nem h ihe t jük-e , hogy ezeknek is 
volt legyen több kevesebb főből á l lo t t b a n d é r i u m o k ? A'olt b izonyára , 
csak m á s nevezet a la t t , m e r t a későbbi évszázadokban a bandé r ium-
n a k csak a neve j ö t t kele tbe , nem pedig az, mi t m a g a e szó je len t . 
B é l a jegyzője és K é z a i a d a t a i nyomán megemlí tve, hogy 
eleink az i t t t a l á l t ős l akosoka t és a ra í jszolgák nagy részét föl-
fegyverezve, a hon és szál lások védelmére a lka lmaz ták , sőt a bizo-
d a l m a s a b b a k a t m a g o k k a l a k ü l k a l a n d o k r a is elvi t ték s a badi 
z sákmánybó l mindanny i szor részel te t ték , hogy kü l fö ld rő l j ö t t fegy-
vereseket sz in tén haszná l t ak ; és megeml í tve azt is, hogy kegyes 
1) U. 0. lOH—loí». 11. 
Eudlichcnicl 3'20. 1. 
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La josnak 819-iki V. Cap i tu la ré ja 27. ar t . szerint, i) nemcsak a 
király, de a püspökök, zászlós u r a k is b i r t ak hűbéresekkel , tel iát 
fegyveres néppe l : váj jon a Sz.-István fönidézett seniorainak 
katonái nem inkább az előszámláltakból ál l l ia t tak-e ? Hogy ö a 
magáéi t csakugyan ilyenekből, nem pedig a nemesi rendből á l l í to t ta 
össze, annyival természetesebb, mivel I . k. 7. fejezetében épen a 
nemesi rend i r ányában törekedet t s a j á t ka toná i t biztosítani : »sicut 
ceteris facul ta tem dedimus dominandi sua rum rerum, i ta e t iam 
res, milítes, servos, et quid quid ad nos t ram regalem digni ta tem 
])ertinet, pe rmanere immobile.« 
c) Ezen 23-ik fejezet azt is parancsol ja , hogy egyik a másik 
ka toná j á t el ne csalogassa, a 25-ik pedig ezen milessel a »servust« 
áll í tva egy sorba, r ende l i : »Si cuius miles, au t so vus fuga lapsus 
est« — '^ajjon i t t is nem zsoldosról van-e szó, s váj jon az ily 
szökevényekben fel ismerhet jük-e a magyar nemest ? 
d) Hogy Sz.-László törvényeiben, a Ge l l é r t élet írójánál , a 
Béla jegyzőjénél a »nobilis« és a »miles« két külön fogalom, azt 
]nár fönnebb elmondot tuk. Je lesen pedig : 
e) Sz.-Lászlónak I I . k. 10. a. fejezete^) e szavaiban: »Do 
nobili, vei milite invadente. Si quis nobilium, vel mil i tum a l te r ius 
nobilis (és i t t m á r k ihagyato t t a ka tona) domum invaserit , et ibi 
])ugnam fecerit, et uxorem eius flagellaverit, si t a n t a m substant iaj i i 
habuer i t , due par tes eiusdem substant ie pro rea tu commisso den-
tur , te r t ia uxori, filiisque suis r emanean t ; si au tem sul)stantia defu-
erit, raso capite l igatus, et flagellatus cii'ca forum ducatur , et sic 
vendatur« , hogy a »vel« szintén csak elkülönítőleg áll, nulr t ud juk . 
Hogy ]jedig a ka toná t a meg támado t t ak sorából kihagyta, okát 
t án fe l ta lá lha t juk Sz.-István I . k. 35. fejezete e so r a iban : » s i v e n j 
curt im, vei domum al ter ius miliiis invaserit , deccm 
iuvencis componat inuasionem«, a miál ta l Sz.-Ijászló a katona-féle 
udvarok megrohanóinak bünte tés i mér t éké t nem akarván a come-
sekéivel egyenlősíteni, meghagyta részökre az I s tván szabályát. 
S ha el lenünkben mondaná valaki, hogy h á t a comesekre 
nézve miér t módosí tot ta ? feleletül adnók, hogy mivel I s tván csak 
a ka tona á l t a l katonai telek ellenében intézett t ámadás ró l rendel-
kezett, de a nemesi udvarnak ka tona által tö r tén t megrohanásáról 
már hal lgatot t , s midőn továb))á a megtámadó comcsre nézve azt 
rendelte, hogy; »luat secundum h^gem de evagitiatione gladii«, 
azaz 16-ik fejezete szerint fejével lakoljon, a m i a későbbi nagyobb 
1) lialiiziuö II. k. (U8 . 1. 
2) Eudlicliernel 3 l o . 1. 
i'. 0. ya?. 1. 
Minővel neiticsíik az országoa iicincö, do a praeclialista is bírt. 
Kovai'liich, l)is<iuÍ8Ítio 13. 1. 
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l i í i t a l i n a s k o d á s u a k m é g c s a k e g y i k a l a p j a vo l t : S z . - L á s z l ó e z t k i -
e g é s z í t v e é s a h a t a l m a s k o t l ó k a t o u á r a , s ő t a s z a b a d o s r a és s z o l g á r a 
i s k i t e r j e s z t v e , m e g a d t a a n n a k v a l ó d i e g é s z a l a p j á t , t . i. a s z e m é -
l y e s s z a b a d s á g és a b i r t o k v e s z t é s t is . 
f ) I V . B é l a a c s a l l ó k ö z i B o g d á i m a k s ö v é i n e k a z o r s z á g o s 
n e m e s e k s o r á b a v é t e l e k o r í g y f e j e z t e k i m a g á t : » e a d e m l i b e r t a t e 
g a u d e a n t , q u a í i d e l e s milites et nohiles R e g n i n o s t r i « , i) s ő t m é g 
a z 1-441. D e c r e t u m a l a t t i s 2) ez á l l : » H a e c d i s p o s i t i o f a c t a e s t p e r 
l ' r a e l a t o s , B a r o n e s , Milites, P r o c e r e s , e t Nohiles«, 14-Í6. p e d i g a 
H u n y a d i J á n o s f ő k o r m á n y z ó s á g á t i l l e tő v é g z e m é n y b e n : » d e P r a e -
a t i s , B a r o n i b u s , Militibus, e t N o b i l i b u s , b u i u s r e g n i i n c o l i s « . ^ ) 
cj) H o g y a f ő p a p s á g n a k is v o l t a k k a t o n á i , a m á r f ö n t e b b 
i d é z e t t a d a t o n k i v ü l l e g y e n e l é g B a r t a l t e k i n t é l y é r e h i v a t k o z n u n k : 
» u t i Ili ( f ő p a p o k ) t i im g e n t e s m o r e c o m i t u m , Dominoru i iK iUí ! 
a l i o r u m q u a m a d s i m i l i t u d i n e m i l e g i a e ( c u r i a e ) , c o m i t e s c u r i a l e s , 
milites ( p i i p p e l i a b e r e n t « *) D e 
I l - o r . S z a l a y á l t a l i d é z e t t Sz.-István-féle s z a v a k b ó l a z t 
i s t i s z t á n l á t j u k , 
Kovachicli u. 0. 15. es 24 . 11. 
U. 0. a 14 . lapon és Vestigia Comitior. 2 0 0 . 1. Egy 1222- iki 
level végen ezek állván : »filio Wecicli Palatino, Pausa íilio Nano curiali 
Nicoiao Bachiensi, Tiburtio K. (P. helyett) Osoniensi, Ilolia Bielioriensi 
Martino filio Michaelis novi castri militibus existentibus, et aliis inulti^j 
«'oinitatus tenentibus«. Archiv für die Kenntniss von Siebenbürgens Vorzci 
und Gegenwart I. Band 2 2 8 . lapon e kérdés tétetett : »wer sind diese nulites 
novi castri? De a kérdés már csak azért sincs helyén, mert novuni castruiiit 
részéről egyedül Márton áll, ö pedig magára nem lehetett mUitca ; a többi(!k 
viszont rang czímöknél fogva nem lehettek novi castri militesek, követ-
kezőleg ezekből észre nem veheti vaia a kérdező, hogy itt a miles toll- vagy 
olvasási hibából áll a comes helyett. Továbbá van eset arra, hogy ptiidáiil 
IV. Béla 1258 . Pálnak és Lászlónak, Turócz vára jobbágyainak, előbbi 
hűbéres földük mennyiségét még egyannyira szaporítva, kötelességökkii 
tette, »«piod sicut populi de Thurucz, sic et ipsi de singulis sex mansionibus 
unum armatum ad regis exercituin mittere teneantur.« Tjásd KovachicJi 
Disquisitio 13 — 1 4 . 11. Ebből azért az következnék, liogy a miiesnek 
magának is volt volna milese. Volt igenis, de csak annyiban, miként időnkben 
a székely huszárság keblében több egyes család tartozott maga helyett 
egy fölszerelt vitt'zt kiállítani. 
Pray, De sigillis 68. 1. 
Counn. I. 3 5 5 . 1. Maga idézi I. 2 1 7 . lapján Sz.-lstvámuik l\'cs-
váradi leveléből e sorait : »dotavimus populis taui liberis, quam servis ; 
liha-is ficilicet ducentis milililmís« s ebből azt is kitanulhatjuk, hogy öz.-István 
a miiest a liberek osztályába sorozta, mit Bartal szintén nuiga is állít. I. 
0 ^ 2 . 1. 
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11) hogy ezekkel az ő kivételes esetei, melyek szerint uélia-
verseu ta lá lkoztak volna egyes vitézek, magoka t a senior a lá hül)é-
resül adottak, seliogysem egyeznek, mer t hiszen Sz.-István ha tá -
rozot tan mond ta el az »unusquisque«-t , hogyan tehessünk fel t ehá t 
csak egyes kivételeket ? miután minden senior köteleztetet t Icatonát 
t a r t an i ; épen az lesz vaia kivételes eset, ha nem t a r t o t t volna min-
denik, s ha a zsoldosításnak csak egy-két esete volt volna ; s a 
»recommendatio« a hűbéri rendszer te l jes kifejléseiglen já tszot t 
legyen bárminő szerepet, ennek fölfogása az I s tván mileseinek 
a nemes rendbeli azonosí tására nézve mégsem fog minke t a hi-
nárból kisegíteni. D e 
i) az, hogy a magyar nemes másnak zsoldosúl, szolgáűl 
adhassa magát , mint látszik tilos is volt, m e r t hiszen ha ö fegy-
verképes vaia, azt nekie magának , m a g á é r t kel le t t viselni, s való-
sággal csak 1298-bana27- ik törvényczikkbenvan első nyoma annak, 
hogy ilyes szolgálatra is a d h a t t a m a g á t : » I t em statii imns, quod 
nobiles servire valeant, quibuscunqiie voluerint, sua spontanea 
voluntate«. i) 
Mindezekhez képest ne tö rekedjünk a »miles« nevezetet 
csak az egyik, vagy a másik osztályra ruházni , mer t így a tör té-
nelemnek sok l ap j á t nem, vagy zavarosan fogjuk megfejteni , s 
győződjünk meg inkább arról , hogy I s t vánnak parenaesise 4-ik 
cap i tu luma szerint a magyar nemzetnek minden seniora, e szónak 
a lább nyilvánítandó értelmében, s minden család feje, szóval min-
den nemes miles is volt ugyan, míg a fegyvert viselhette, de meg-
fordítva nem volt minden ka tona nemes is, s éppen ezért e korban, 
valamint meg volt a k i rá lynak rangjához, erejéhez képest, és a 
megyei várnak sa já t fegyveres serege nagyobb számmal : szintúgy 
utánzókig a papság, a nemzetség, sőt az egyes családfők és váraik 
sem nélkülözték a kisebb zsoldos csapatokat , és az I s t ván törvé-
nyeiben emlí tet t milesekben éppen ilyeket, nem pedig magá t a 
nemesrendet lehet keresnünk. Különben ha e nézetet el nem 
fogadjuk, a régiségből sokat nem fogunk megérteni . Pé ldáű l : ha 
a birtokosi nemes osztályt Sz.-Is tvánnak fiához intézet t 4-ik capi-
tu lumában az admont i codexből olvasva : »Pr inc ipum, comitum, 
niilitum« szavak közül ez utóbbiban a k a r j u k keresni és föltalálni, 
s ha az ő comesei a la t t csakis várgrófot ér tünk, akkor azt is cl 
kell ismernünk, hogy a birtokos nemesség kivétel nélkül a várgrófok 
a la t t állott , ezek levén a milesek főnökei I s t vánnak több czikkc-
lyéből kitetszőleg, már pedig azt még későbbi törvényeink is ellen-
zik. Hőt különösen m a g a Szalay is mondván : »Feiebb lá t tuk. 
Endlicher Monum. G37. 1. 
2) U. 0. 30-1 1. 
3) Mugy. Oi-sz. Tört. I. 10(5. 1. 
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IlOjLíy I s tván idejében a vitéz, miles, valószínűleg még nem ál lot t 
a megye g ró f j ának bírósága a la t t . Fel tenni , liogy elejétől fogva 
bizonyos ügyekre nézve a király cur iá jában , másokra nézve meg a 
grófél)an vet t Ítéletet, nehezen bebizonyítható hypotliesis.« Í m e 
Szalay, mivel ná la miles = nemes, minő ha tá roza t l an és sehogysem 
kielégítliető valószínűségekkel, föltevésekkel l á t t a el olvasóit, kik 
fejtegetései u tán sem képesek I s tván törvényeit megérteni . 
75. §. 
T a r t s u n k genetikai vizsgálatot m á r a se?'Uiens-ről. 
Jvovacliich e szót az I s tván törvényei])en glossának á l l í t ja 
és születését a X I I I . évszázadig to l ja h á t r a . 
8za lay Lász ló szintén anachronismusnak t a r t j a ; keletbe 
jö t té re nézve pedig ezeket m o n d j a : »miután őseink elejétől fogva 
lovas harczosok voltak, a vitézek viszonya csak annyiban változott 
meg, mennyiben előbb a törzsek főnökének, s most a ki rá lynak 
zászlói a l a t t harczol tak — innen a servientes régi név — még 
pedig nem min t a király hűbéresei , m e r t a középkor max imá ja 
azt t a r to t t a , hogy az al lodiumot csak istenének és k a r d j á n a k 
köszöni a vitéz, hanem min t szabad férfiak, kiknek a hadi szolgálat 
még inkább joguk, min t kötelességök, miér t is példáúl azt tapasz-
ta l juk, hogy a főpapok ismételt egyházi t i la lmak daczára folyto-
nosan részt vettek a had já ra tokban . Azon fogalom, melyet a nemesi 
szabadság szó a la t t é r t e t t u tóbb a magyar , némi visszhangja volt 
e két osztály eredet i viszonyainak, s ennyiben a »nemes« szó is 
tel jes mér tékben i l let t rá jok.« ") Szalay t e h á t ezekből kitetszőleg 
okát ad t a á l l í tásának, mer t szerinte a »serviens« nevezet csak 
akkor kezdett használ ta tn i , miu tán nemesség, mely ná la mint 
t u d j u k egy a milessel és a regius servienssel, a király zászlaja a la t t 
kezdett fegyverével szolgálni, a mi köztuflai szerint Sz.-Istváiiiiál 
jóval később tö r t én t meg. 
I s tván törvényeiben e szó kétszer fordul elő a Cor])us .Iuris 
szei'int, a 11. k. 21. fejezetében : »unusquisque senior (seu ] )omiiius) 
síuim habea t mili tem (idest) servientem. Nec aliípiis a l te r illi 
svadeat an t iquum deserere seniorem, et ad se venire«. E lő jön 
viszont I I . k. 50-ik fejezetében : »Si servus seniorem, vei scrvloi.s 
suum comitem interfeceri t .« Ezekből azonjial á t l á tha tn i , hogy 
i t t ko rán sincs szó a Szalay-féle regius azaz nemesi, hanem csakis 
seniori és (;omesi serviensről, hogy következőleg oly á r t a t l an és 
szerény értelend)en foglal helyet, melyért onnan kiküszöbölni 
l)izony semmi okunk sincsen. 
») Disfiuisitio 7. IG. 18. cs 82 . 11. 
Magy. Oi-öz. Tort. I. 1 0 8 —lO'J. 11. 
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S 1111(1011 JII:'I.so(lik liolyon álló icjozotl)CII a »sorvions« szó 
ni;ìr csak iii;i,.i>;úrn. o^yodül áll szcnilioii a comosspl. loliot-o mégis 
ogy kósőltbi k('/ á l ta l törtc'iit liècspinjx'szósnek tckiiitoni. sőt a 
szerkesztőt annyi ra merésznek áll í tani, hogy m á r nemcsak besznr ja 
azt, (le az ott ál lott másik szót ki is t í jrülje ? 
S nem ál l í t l ia t jnk-e inkálil) azt, liogy é])pen ezen, az r)0-ik 
fejezetben m a g á r a álló szó nyi tot t u t a t a későbbi kéznek a r ra , 
hogy az e fejezetet megelőző 21-ikben előforduló »militeni servi-
entem« szavak közé zár jelben előfelvilágosításűl szúr ja be csakis 
magát^az idest szó t? 
E s ha itt a miiest egynek kényszerülünk venni a nemessel, 
váj jon akkor Sz.-Istvánnalc e rendele té t : »unusquis([ue senior 
suiim habea t mil i tem« helyesen forditanók-e imigyen : minden 
Szalayként fő nemesnek, szerintünk ellenben családfőnek legyenek 
meg Szalay szerint a maga nemesei ? pedig bizony így is magyar í t -
hatnók. 
É s ne mondja i t t Szalay, hogy az admont i codexben »ser-
viens« helyet t mind két helyen »miles« áll, s hogy ezért e codex 
amazt nem ismeri, m e r t hiszen e codexnek épen a Cor])us J u r i s 
oU-ik fejezetét képező 2 - i k k ö u y v e 16-ik fejezete rub rumában szin-
tén ott á l l oly más szó is, melyet m á r maga Szalay nem aka r 
elismerni ; hogyan t a r t h a t n ó k h á t az admont i t egyedüli szent-
í rásnak ? 
Va l l j uk meg inkább, hogy egyik csak úgy nem tekintheti"» 
eredetinek, mint a másik, s hogy mindenikben a correctori kéz 
nyoma egyarán t látszik. Sőt van némi okunk az admont i t amanná l 
későbbi másolatnak gyaní tani éppen ezen, a r u b r u m b a n álló »ser-
vorum« szavánál fogva, melyet a javi tnok, midőn a corpus ja r i s -
beli szövegnek be lá tása szerinti ki igazí tásával foglalkozott, szóra-
kozásból maga is á tvet t azon másolatból, mely a jur i s corpiisban 
levőnek a lapúi szolgált. D e aztán, midőn Endl icher az I s tván tör-
vényeit nemcsak az admont i X I I . - hanem egy bécsi X V . 
évszázadi másola tból ter jeszté a világ elébe, kérdés : ha e két 
másolat egymással pontosan egyezik-e, s nem vállalt-e End l i che r 
is m a g á r a bá rmi csekély szerkesztői t e rhe t ? 
B a r t a l midőn ezeket i r j a : »Belae l leg is Xt)t. C. X L V I . »fer-
cula, pocula portahantur Duci ( Á r p á d n a k ) ef nobilihus in vasis 
anreis ; servientihus, et rusticis (Jobbaí/ionihus castri ad mim 
1) U. 0. I. 1 2 0 . 1. 
Bizoiinyára vállalt, inert peíldáúl Monumentumaiban v betű helyett 
mindenütt, söt még a szavak eleje'u is miud csak u betűt használt. D e mc'g 
H('la jegyzője krónikáját sem irta ki a b(icsi codexböl egíísz pontossággal, 
mint ez a Coniides Vindiciáihoz 3 7 1 — 3 7 2 . lapszám alatt csatolt táblá-
zattal való összevete'sböl kitetszik. 
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/i^//. Varad. ÍSS. sxh t. acciiratissúne ex)jJ!.cifi,sJ i» rasis arr/n)tpis<s: 
(^uao iiiilii anrefuii illoraiiii. argentoaiii liorum li])Oi-tatom signiti-
caiit« ez ál tal ő Kovaeliclicsnl és Szalayval olleiilvezöleg a »SCM--
tieiis« szónak l iasználatát ép])en Ari);i(lig vitte f(">l éf5 következe-
veseii nuiiyiban. liogy az ezüst eszközöket egyaránt liasziiált rns-
ticnsok között nem talál l iat ta fel a tekintetes nemesrendeket 
servienshen. hanem csak az arany eszközökkel lakmározott nobi-
lisekben. () teliát a serviensek a la t t várkatonákat , a rns t icnsa la t t 
várszolgákat értet t , mer t szerinte a várrendszert már Á r p á d állí-
tot ta fel. 2) 
Hogy azonban mi a nobilisekben Árpádnak csak vezértársait, 
a várrendszert pedig csak az Is tván keze munká jának lá t juk , a m a / t 
már elmondtuk, ezt meg később adjuk. 
Kol lá r Á d á m a serviensben már sem nemesre, sem ])e(lig 
várkatonára nem akar ismerni, hanem amaz a la t t egyfelől a vár-
nak jövevény polgárai t és az ehhez tar tozot t falusi földészeket 
érti, mondván : »indigenae quidem non modo servienfes casirí. sed 
civiles etiam, et cives appel labantur fuerunt vero hi servlfute.^ 
castri jol)bagionibus castri , sive militibus longe inferiores,  
udvornicorum inquit , seu civium, quo vocabulo servienfes 
castri ab Kege desiguari res ipsa loquitur.« De érti másfelől ;i 
király lovas vitézeit és udvarnokait is : » Jol)bagyones castri  
t ransferebantur in ordinem servientitim Refjis, qui equites aulici, 
et familiares regis apel labantur . 
í m e a »serviens« szónak is különböző értelmezésével valódi 
tömkelegben állunk, s a mi több, épen celebritásaink által vezérel-
tetve be abba. 
jNIi Szalay és Bar t a l ál l í tásán meg nem ütközünk, mert 
előttük miles = nemes, s így az előkorban a »miles« még nem 
lehetet t »serviens«. I )e Kovachichon már bámulunk, mert nála 
a »serviens« nem volt akadály a milesre nézve, mennyiben ő ;i 
»miles« és a »nobilis« között különbséget tett . 
E s e tömkelegben csakúgy mozoghatunk szabadab])an, sőt 
csak akkor gázolhatunk ki abból, ha a »serviens« alat t az Árpádok 
korában (Sz.-Istvánon kezdve) oly szolgát értüidc, minővel nemcsak 
a királyi és királynéi udvar, hanem regis ad exem})lum a i»a.pi, 
a nemesi rend udvarai, a várak, városok sat. szintúgy birtak ; csak-
hogy nálunk, mint látszik, a serviens és a servus között iiénii 
különbség létezett, amaz a la t t a szolgaáristák, udvaristák s köztük 
1) Comm. I. 2 1 9 . 1. 
2) U , o. I. 2 7 4 . 1. 
Kegiii Hxiiig. Anioenitates II. k. 87 , 1 4 7 . es 151.11. s igy Kolenien 
Imre többször ide'zett köi iwe 44 . 1. 
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a zsoldos vagy hííbóres katonák, omez a la t t podig az igazi csoli'dsr'g 
('s kitzföldész éi'tptvón iidcáldx 
P)artal ugyan nyomós példát hozott fel a r r a nézve, liogy e 
czím a kissel)!) rendüeké is lett vo lna : »Caput X X I . L L E d v a r d i 
confessoris, et Eeg i s A n g i : » F t Archiepiscopi, Episcopi, (Joniites 
l ìarones et iam milites suos, et proprios servientes, scilicet : daj i i -
fei'os, pr incernas, camerarios, jnsfores, et coquos sub suo f r iehurgo 
(curia) hahean t , et i tem isti suos armigeros, vel alios si])i servi-
fiiies, (im, i t t is különbség van a miles és a serviens között) suli 
suo fr iburgo«. H o f m a n n pedig Universa le Lexiconában e szó 
a la t t í r j a : »Dict i hi omnes a verbo sert-ire ; adeoque serviens idem 
cum ministro, et famulo est, t a m in Foro , quam jMilitiae, TTiule 
(lalli .« Sergeant »ortuni« stb. 
Azonban e fölhozott ])éldákban is az előkelőbb szolgarend 
befoglaltatván, tán ennek köszönheti inkább a kisebbrendünek 
elősoroltatását . 
76. §. 
Nyomozásunkban tovább ha l adva : á l l junk bá r miként az 
admont i codexxel. de a Sz.-Tjászló I I I . k. 2-ik fejezetében a »ser-
viens« szó m á r szerinte is e lőfordul : »De bis, qui sprrìoifem 
íi.liorum detinent.« 
A Béla jegyzőjének 21. fejezetében emlí te t t : »TuncZobo l su 
et socii sui de incolis t e r re ad Castrum illud, multos ord inaverunt 
Horvientes, qui nunc civiles d icuntur« kifejezés a l a t t Cornides 
ka tonáka t ér tet t , mi ellenben ugyanabban várszolgákat vélünk 
lappangani . 
A Kálmán-kor i esztergomi zsinat 65. cap i tu luma így hang-
zik : »Si quis al ter ius servum, vei servientem, talem, qui domino 
fiuo sine ipsius voluntate a l ienari non potest« stb. I t t a »servus« 
és a »serviens« egymás mellé van sorozva szolgai jelentőségben, 
s annyival kevésbé jelent nemest, mivel a 48. és az 52-ik capi-
tu lum a nemesekről külön rendelkezik, s mivel a servienssel a 
doniinust á l l í t ja szembe ; de éppen ezért királyi ka tonát , udvar-
nokot sem ér the tn i a la t ta . 
I I I . Bé la 1186-ban m o n d j a : »cum mult is t am Magna t ibus , 
( |uam se?T/e/ífiÓM.s Jobbagionibus castri« ő t ehá t i t t a vár jobbá-
gyokat megkülönböztetni l á t sza t ikaserv iensektő l , később azonban 
1) Coinm. I. 2 6 6 . 1. 
Endlicher Monum. o 4 2 . 1. 
Yindic. Anonym. 1 3 5 . 1. 
Endlicher 3 5 7 . 1. 
Bartal, Comm. I. 2 6 6 . ] . 
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iiiiiKlonikot fr»]niliázza ozzcl, inort 1191 -iki oldovoléiiok e szav:iil>aii : 
»ciiinscuii(|uo fastigii V);ìro, 71O1)Ì1ÌR, acrvi'cììs rc;/iiin easti'i, vcl 
catifrensis^ lios])itesve nostri , voi cuiuscnnf|uo a l ter ins do rogno 
nostro libor homo, voi servus sai'aclioiius incola regni nostri, voi 
scliclavns ras t icus el)Os, oliristianns« olőszánilálván alat t -
vol t ja inak minden osztályát, nemcsak hogy külön említi a. nomost, 
hanem a királyi ndvari ka toná t , a várka toná t ós a fíildószt i'gy-
arái i t servienseknek nevezi. 
TI. Andrá,s 1217-hen a vár johbágyi serviensbol, nemesi 
servienst cs iná l t : »Quod nos nostr i fidelis l^rnz . lobagionis S. 
1 legis de Z a l a serrienimm recolentes i])snni — de 
castro Zaladiensi peni tns exemptum permanere praecipimus 
n t liceat amplius ipsi aurea , et perpe tua perf ru i lil)ortato, 
ot in ter scrvientes regis adnumera r i perpetuo« 
Viszont hogy 1225-ben a királyi udvarnak a nemesi »sorvions 
regiusokon« kivül megvoltak még sa já t serviensei is t anús í t ják 
o szavak: »Liber ta t i inferioris officii de honesta socíefafe serrl-
eiifiivm. reíjis asserimus.« 
1223. F ü l ö p nádor levelében: » J o h a n n i et I jukacbio 
seruieut ibus Magis t r i Thome proximi et castellani nosti'i 
de Scepus.« 
TV. Béla 1236-an m á r a főispánnak, sőt bárkinek hivatali 
szolgáját is serviensnek tek in te t te : »cum numular i i s autem ser-
vicììs coììiitis 'parocliiani, vei cuiuscunque alierius non incedat.« '') 
1225. pedig az országos nemes és serviens regis között 
különbséget tett , mer t a Turopoly iaka t Z á g r á b vára alól 
kivéve, így fejezte ki magá t : ab obiigatoria serui ta te castr i Zag ra -
biensis eximeutes, libertati inferioris ofßcii vinculo gavdeant, ot 
honesta societate servientium regis, et concesse l iber ta t is noi ül i tas 
in t o t am successionis eius propr ie ta tem t r ans funda tu r ; introducti 
in par t ic ip ium regal is domus glorientur de l iber tat is munoro. 
quod adept i sunt fidelitatis deuotione 
Szintúgy ö 1240-ben a m a g a Sagh, Xyul, Cyrian és E c b 
fa lvakban levő szőlészeinek és Győrvár i né])ének adot t szabadí-
tékos levelében a »curialis conies« helyet tesét a 7-ik pontban annak 
servienseként említi : » I t em statuimus, ne curialis comos snnm 
Lám a IH. Bela rusti ciia egeszen más, mint a / Árpiid liikomííjiín 
i'tkezett i-usticusa Bartalnak. 
Endlicher, Monmn. 3 9 5 . 1. 
Kovachich, Discjuisitio 2 3 — 2 4 . 1 1 . 
U. 0. 30 . 1. 
f"'} Fejer T. 3. V. 2. 4 8 1 . 1. 
Endlicher u. o. 44.'). 1. 
') Fejer T. 3. V. 2. 4 8 2 . 1. 
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servientem agentem indicare presiimat, sed corniti conservet iudi-
candiim« megti l tva igen természetesen, liogy a mi t a curialis 
Comes helyettese, min t távollétében való személyes egyszer elha-
tározott, azt többé ő visszatértével meg ne másí thassa . 
D e I V . Béla 1267-iki D e c r e t u m á b a n ezt is mondja : »nohües 
H n n g a r i e nniversi, (jui servientes regales d icnntnr« , s ugyan ő 
ezzel ellenkezőleg megint így szól : »Xobiles aiitem non habean t 
ibi a l iquam port ionem ; iiec üli habean t ({uid quam, qui stint de 
genere sei'vientmm.« 
S mind ezért joggal ké rd jük : azt kell-e föl tennünk, hogy 
Béla nem volt t i sz tában a »serviens« fogalommal ; vagy inkább 
azt, hogy korában mind »serviens« volt az, ki neki s másnak bár-
kinek alávetet t szolgája volt ; s nem ezt tanús í t ja -e a nemesség 
részére föláll í tott szolgabírói nevezet is ? Bizonyára, mer t őseink 
a servientium judexet szolgabírónak fordí ták. 
De men jünk még tovább. P r a y 1232-ből idézi : »Universi 
servientes regis citra, et u l t r a Szalam«, v iszont : »Sigillum servi-
ent ium de Sala.« 
V. Is tván az a tyjával kötöt t békelevelében 1262. m o n d j a : 
»Omnibus Baronihus servi.entihiis, — — Baronum servientium, 
seu nobilium« 
1265. ])edig ugyanő szintúgy, mint föunebb Andrá s , két 
servienst servienssé léptete t t elő : »At tenden tes servitia Clementis, 
et ]\[artini, servientium Hegidii Magis t r i Dap i f e ro rum nos t ro rum 
- jobbagiones castri Bachiensis — - ipsos a jobbagiona tu 
castri predicti eximendos duximus, — quod de cetero de domo 
regia in numero servienfium ref/alium comportabi les habean tu r . « ' ) 
Kézai nemcsak a királyokat , de a nemes u r a k a t is oly ser-
vieusekkel lá t ta el, kik nemességet csak később nyertek : »qui 
servientes regi])us, vei ceteris regni dominis ex ipsis pheuda acqui-
rendo, nol)ilitatem processu temporis sun t adepti , quorum nomina 
comprehendere estimavi in presenti lilìro honerosa.« 
1) U. o. 4 5 0 . 1. 
-) Hogy csakugyan a helyettes értendő a serviens alatt, igazolja 
nemcsak a mellette álló »agentem« szó, hanem ugyanott az 5-ik pont i s : 
»item statuimus ut curialis comes post se vicarium non liabeat, sed cum 
rxieríl do coíttro, vires suas i^ossit alteri rommiftere nsque ml rerers'ionem 
siHim. « 
3) r . o. 0 1 2 . 1. 
Isartal Comm. T. 2 1 9 . 1. 
De Sigillis 8 0 . és 87 . 1. 
«) Bél Notit. Hung. I. k. 122 . 1. 
Kovachich Disqnisitio 2 4 —2r). 1. 
De u(ii»ililius adveiiis Endlichernél 120. 1. 
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1268-aii az erdélyi káp ta lan lavelébeii ez á l l : »Moys comes 
íiliiis A lbe r t i magni t e r r am suaui empti t iani Tychensent 
]\[art im = Dicsö-szent-Márton vocatam jux ta minorem Knquel lw 
si tam dedit, donavit, et contuli t servienti suo P a u l o f r a t r i Des.« 
Az 1298. 24. törvényczikk a végrendelkező püspökről szólván : 
»seu detent ione cognatoruni j servienfium, a u t officialium episcopi 
decedentis.« 
Sőt B a r t a l még az Á r p á d o k u t án i korszakra is ki terjeszté 
ada ta i t mondván : »Homines Pe t r i , et Georgi i J a k o n , qui in 
conflictu cum Mat t l iaeo Trencli iniensi vulnerat i , pa r t im capt i sunt, 
servientes eorundem vocat Carolus in l i teris 1312. Ludovico vicis-
sim servientes huiusmodi in l i teris a. 1347.^) 
í m e , lá t tuk , hogy még azon kor u tán is, melyben a »serviens« 
név a nemességre volt m á r róva. nemcsak az országbárók, a királyi 
udvarnokok i l let tet tek vele, de a papságnak, a nemességnek szolgái 
folytonosan m e g t a r t o t t á k régi szerény czímöket. 
^Mindezeknél fogva azt liisszük, fönnebbi té te lünk megállliató 
azon hozzáadással , hogy a »serviens« czini a nemességre legkésől)b 
a curialis s tylus kifejlődésével r uház t a to t t át, anélkül, hogy a 
többire nézve egy p i l l ana t ra is megszűnt volna. Legkésőbben pedig 
azért , me r t e czím, min t nem bársonyos, méltósági, rangi , hanem 
daróczos, szerény és szegény szolgai lévén, fölfelé való te r jedtében 
a könnyűség, a vágy, a készség úgyszólva hiányzott . 
S végezzük be e czikkünket B a r t a l n a k e szavaival: » Jan i in 
l i teris de a. 1156. — — Betlen, Bors serviens líegis vocatur : 
( |uod non secus, a tque l i t e ra rum de a. 1262. ver])a : si comes 
Pa la t inus noster Baronibus , seu servientihiis d ia r i ss imi P a t r i s 
nostr i c. e. t . minis t ros maiores notant« azon észrevételünkkel, 
hogy mi az 1156. serviensek a la t t é r t e t t regni bárókat , a kik B a r t a l 
előtt »maiores ministr i« még koránol juk és csak kirá lyi lovíis 
vitézt vagy udvarnokot é r tünk ala t tok. 
Egyéb i rán t azt gyaní t juk , hogy a X I I T . évszázadl)an a ser-
viens regis és regni között különbség fogott tétetni , aiiiaz a l a t t 
mindenféle királyi udvar is ták, ministerialisok, ezek a la t t ])edig 
csak az ország nemesei értetvén, a mi azonl)an nemsokára ("»ssze-
zavar ta to t t . 
77. §. 
Elemezzük m á r a Major, Senior, íJominvs és Vah-ns czíinekot. 
Isar ta l ezekre nézve így i r : »Ordines — regni — 
Fontes rer. anstriac. '2. Alitli. X\ ' . liaiitl 1. Tlieil 114. 1. 
Eiidliclier ^roimm i't'M. 1. 
Coinnient. TTT, 4,''). 1. 
U. o. I. 22G. 1. 
U. o. 1. 25Í). 1. 
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(liviis Stepliauiis magis ex usu lo(iuendi latiiioruin sui temporis, 
quam quod i ta apud H u n g a r o s j a m inoleverit, in majores , mino-
res ; seniores, juniores, subaudi Liberos (Lib. I . cap. 27.) p a r t i t u r 
— — Majo re s in legil)us, Dip lomat ibusque vetustissimis P r in -
cipes etiam, Baronesque , Jobagiones , comites, Nobiles audiunt . 
jNIinores j am ant iquo l iberorum, j a m mili tum, (piae divo 
S tephano synonima sunt, ( idem ut liberos. i ta milites L . I . cap. 
4. §. 4. generat im p ro major ibus , minor ibusque accipit) rel iqui 
vulgarium ; in summa : qui »Pr imates , cum ordine sequenti« H a r t -
vico paulo clarius Comites, mil i tesque in Decre t i s S. S tephani 
dicuntur.«!) 
Szalay meg azt mondja , hogy a '»Domini et nohiles« közötti 
különbség, melyen a későbbi magyar rendiség s az országgyűlésnek 
két házban való tanácskozása is alapul , m á r I s tván idejél)en léte-
ze t t : majores na tu , et dignitate , pr imates , valentes, seniores 
(ezek a gyűjtő-nevek, a melyek Is tván törvényeiben és okleveleiben 
az első rendet je lent ik) — — minores natu , et dignitate , viri ali-
cuius uber ta t is , juniores (meg annyi gyűjtőnevei a második rend-
nek)«. 
És mi, noha e szó a la t t , miu tán Bruno krónikás Géza vezért 
»senior magnus«-nak említi főrangúnál kissebbet m á r nem is 
képzellietűnk : amaz ál l í tásokat minden kifogás nélkül mégsem 
ír l ia t juk alá, mivel 
1-ör. Is tván a fiához í r t l}-ik capi tu lumban a seniort nem 
rang-, hanem csak kor-értelemben használ ta , mondván fiának, hogy 
ne a tapasz ta la t lan i f jak, hanem az ér telmes öregek t anácsá ra 
hal lgasson; igazolják ezt előbeszéde következő szavai : »regna — 
-- pa r t im — etate proìiectonim consiliis ~ — r e g i « , 7-ik capi-
tuluniái)an jtedig ál l í t ja , hogy a kormányzást a meliorok, sapien-
tiorok, seniorok intézhetik l eg jobban : »Idcirco fili m i ! cum iuve-
tiihus, et minus sapientibus noli (consiliari, sed a senatorihus, 
(iuil»us illud negotium propter etatcm, et sapient iam sit ap tum. 
r t t teh/it István nem azt lá tszat ik mondani , hogy a főbbek, az 
ország nagyja i senioroknak, senatoroknak neveztetnek, hanem csak 
annyi t állí tani, bogy ezek az öregek sorál)ül választandók, és csak 
ily érteleml)en hagy ja meg fiának a 3-ik capi tu lumban, hogy neki 
a ])iispökök legyenek ("»regei. É s az ily seniorokat azután ö sa já t 
czímmel is ellátta, midőn 4-ik capi tu lumában és 1015-i levelében 
1) V. (). T. 2 0 7 — 2 0 8 . 1. 
Magyarorsz. Tiirteiiete f. 1 0 0 . 1. 
U. 0. r. 42 1. 
Endlieheru(il 2i)í», 3 0 3 , 3(i6. 1. Szalay Magyarorsz. Tört. I. 95 . 
lapján szinten ifiakvól, kiskorúakról es meglett férfiakról szól. 
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principsekuek, 1021-i levelében pedig a maga országa prelatii-
sainak és báró inak nevezte el. 
2-or. O a senior a l a t t egyszerű családfőt, ház t a r tó gazdát 
is ér te t t , 2. k. 21. fejezetében mondván : »Si qiiis iu])rovidus alie-
num servum sine conscientia semoris an te regem, vei majores natu 
et d igni ta te duxerit«,^) m e r t ez á t a l ában minden oly seniorról szól, 
Ivi szolgával bír t . 
3-or. A Majoresehei sem tek in the t jük országnagy gyanánt , 
épp a most é r in te t t szavaknál fogva, mer t I s tván nemcsak »majores 
digni ta te«- t , de egyszersmind »majores na tu«- t is emlí tet t , a mi 
nemcsak főszületésüt, de idősbet, öreget is jelent . 
4-er. Helyesen mond ja ugyan Szalay, hogy »maiores. meli-
ores, seniores a középkor diplomatikai i rályában azt jelent ik, mit 
korunk a notable-ok a la t t ért . A majorból le t t f ranczia mai re és 
angol maior, seniorból le t t f ranczia seigneur sat. meg annyi bizony-
ságul szolgálnának, ha egy sereg oklevél u t án még bizonyitékra 
volna szükség«^), ámde ne feledjük, hogy nemcsak a felső t áb lának 
vannak ily czímei, s ne fe ledjük a f ranczia városi, falusi maire-kot. 
vagyis bírókat , városaink öreg senatora i t , a fa lnagy oldalán állott 
falu öregeit , kikre szintén vajmi h a m a r leszállott felülről e széj) 
czím több egyéb ehhez hasonlókkal együtt , s annyival kevesebbé 
feledjük, mivel 
5-ör, Sz.-István I . k. 35. fejezetében a majores a l a t t coniest 
= előkelőt é r t e t t ugyan B a r t a l szerint, de a minores a l a t t m á r 
nemcsak miiest, hanem vulgár is t is, mer t az »ut firma pax, et 
unan imi tas sit in te r majores et minores«, szavakat előre bocsátván, 
ezután az első sectioban a comesekről, azaz a majorokról , a máso-
dikban meg a milesekről és vulgarisokról, következőleg a miiio-
rokról rendelkezet t . 
6-or. Az I . k. 9-ik fejezetében a majores és minores a l a t t 
minden sorsút, osztályút felölelt, mondván : »A sacerdotibus vero, 
et comitibus commendetur ommhus viUicis, ita, ut illornin iussu 
omnes concur ran t ad ecclesiam maiores, ac minores uiri, ac muli-
eres, exceptis, qui if/ues custodiimf« t ehá t a köznépnek minden 
ap ra j a , nagyja . 
7-er. Ugyanazon könyv 16-ik fejezete e szavainak: »ut ])ax 
firmo, et incontaminato maneat , t a m inter maiores na tu , quam 
in ter minores« ér te lmét viszont a »natu« kifejezés, s az ezek után 
1) Koller Ei)isc. Quinqiiceccl. T. 1. Ifj-l. 1. Ifry J. Aiidnls 10r>7. 
levők'1)021 sat. 
2) Emllicliei-nel 3 1 6 — 8 1 7 . I. 
Míig\arorfíz. tört. T. 1)5. 1. 
Eiidliclioniol .^20. 1. 
'') r . <-. .".I.'i—.",14. 1. 
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odave te t t : »cniuscunque conditionis sunt«, szavak következtében 
csak az lehet, hogy itt, ha- az elsők a la t t országnagyot t a r tozunk 
érteni, akkor a töl)iji ahá a nemes mellé a pór t is oda kell számí-
tanunk. 
8-or. A 19-ik fejezet szerint az isteni t i s / te le t a l a t t illetlen-
kedők közül a majoreseket = tisztesl)eket, él tesheket kivettetni , 
a minoreseket és vulgarisokat, azaz a gyerekféléket és kisrendűe-
ket meg is bünte tn i rendelte . 
9-er. Sz.-László 3. D. 2. fejezete a minor a la t t éppen csak 
közrendűt ért, mer t elmondván, hogy : »regius nuncius pa l am fac ia t 
omnibus t am nobilibus, quam vinohilihus«, azu tán így részletezi : 
imprimis episcopis, abbatibus, comitibus, postea vero minoribus, 
s ha i t t nekünk B a r t a l és Szalay meg nem engednék a minores 
a la t t közrendíít is érteni, akkor te t t legesen e l fogadták azon fön-
nebbi ál l í tásunkat , hogy a X I . évszázadban az országnagyot a nobilis 
alat t , a nemest pedig az ignobilis a la t t é r te t ték őseink, s köztük 
a Jegyző is. 
10-er. l Y . Béla 1 252. I V . Incze pápához ezeket í r t a : »Omnis 
clerus, Princeps, POJJUIHS t am pauperes, (ßiam divites a majori, 
usque ad minorem pe tunt , et desiderant venerabi lem P a t r e m no-
s t rum Benedic tum in P a t r e m , et Pas to rem Str igoniensis ecclesiae 
promoveri.« 
D e 11 - e r a Dominu><ra térve : Is tván így szólította ugyan 1015-i 
levelében az esztergomi érseket, azonban 2. könyve 20-ik fejeze-
téből ki tetszőleg: »De non recipiendis servis, vei ancillis in accu-
sationem, vei test imonium,^super dominos, vei dominas« csupán 
cselédtartó gazdát ér tet t . E s Sz.-Lászlónak 2. k. IQ. h) fejeze-
tében, ugy a 3. k. 5. és 8. fejezetében emlí te t t dominusai I s t -
vánnak épp azon seniorait viszhangozzák, kik a fönnebbi 2-ik 
pontban felhozott érvünk szerint csak cselédes gazdák voltak. 
Végre 12-er az Is tván 1. k. 17-ik fejezetében eml í te t t Valens'^) 
viszont nem országnagy vagy felsőtáblai tag, hanem azon la tepatens 
osztályhoz tartozott , melylyel szemben m á r csak a vulgaris állott , 
mer t csak ezeknek esküszegéséről szól. 
Cornides Viiiditiae 1 8 2 . 1. 
Koller Episc. Qumquecccl. 1. 80 . 1. 
Endlicher Mommi. 3 3 7, 3 4 3 , 3 4 4 . 1. 
•t) U. 0. 3 1 5 . 1. 
Közl i : T O R M A K Á U O L Y . 
A Z 1 6 8 S - I K J T A H Ó K O Z A S T ( ) i r r H N E T F J l K Z . 
(Gr. Batthijány Kristóf és Adám dtindnfnli tábornokok lei ehzéseihöl.) 
E L S ü K O Z L E M E N Y, — 
A török uralorauak l iazánkbau forduló-pont já t az öi'ökkc 
emlékezetes 1683-ik év képezi. Ezen esztendő nagy, döntő 
h a d j á r a t a i t ó l fogva kezdődik a l)iiszke félhold fényének elsö-
tétiilése, h a t a l m á n a k rohamos a láhanyat lása . A magyar fegy-
verek — kivált a k i rá lypár t i magya r haderők — közreműkö-
dése ez ú j korszakot megnyi tó év táhorozásail)an, egész a legú-
j a b b időkig nem volt kiderítve, sőt részleteiben jóformán isme-
ret len, igen-igen hézagos vaia. 1888-ban, a kétszázados évforduló 
alkalmával , a niagy. tud. A k a d é m i a október 8-iki ülésén t a r t o t t 
ér tekezésemmel (1. »Értekezések a tör ténet tudományok köréből,« 
k iad ja a magy. tud. Akadémia , X I . kötet, sz., 188.S.) a 
kis-martoni hg. Esterházy- levél tár adataiból , nevezetesen hg. 
Es te rházy P á l nádor levelezéseiből és hadi irataiból, a mellet t 
hogy a magyar had szervezkedést a maga egészében igyekeztem 
megvilágítani , mégis — az anyag természetéhez képest — leg-
főképen a nádori , Vág-melléki tábor gyülekezését s működését 
vázoltam, annak egész szétoszlásáig. ]Most, a /Í//. Batthíjdnjj-hdz 
körmendi levél tá rának adataihoz, úgymint gr. Ba t thyány Kr is tóf 
dunán tú l i fő-, és tia gr. B a t t h y á n y A d á m ugyanot tani helyettes 
t ábornoknak nagybecsű levelezéseihez jutván, — it t kiizlöm íme 
ezeket, mint a melyek viszont első sorban a túl a duna i vidékeken 
lefolyt eseményeket vi lágí t ják meg, és így fönt idézet t értekezése-
met s az annak mellékletében közzé te t t történelmi anyagot kiegé-
szítik. Amaz emlékezetes kor monogi-aphusa, a ket tő t összevetve, 
nem csekélylendő forrásokra , valamint a helytörténész dús anyagra 
ta lá land bennök. 
1. 
Szcnt-Gij'órgyvöhjtjí Bakacs Sdiidor kcsztheli/i kaintdnij, 
gr. Batthíjdny Addmnak. 
Szolgála tomnak a ján lása után, etc. A z elmúlt napokban 
addig fenegettek a törökök bennünket , hogy reánk jű j jenek : mas-
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t ímábaii ouiiiliáiiy felé írt;iui volt az vitézeknek ; uuba iieiu iiiiii' 
(len lielyekbttl jü t tenek, luiuein mintegy liatodfél vagy hatszázon 
jiittek. Azokkal ál talmenvén, mintegy n e m a k a r t u n k szerint 
í j a k n a k várossát fölvertük s meg is ége t tük , — de az mi kevés 
bogara volt, az belsőben be t aka rod t ak , mellyet ágyúkkal is 
gond volna megvenni ennihány ezer embernek ; az mi kevés hol-
valójok lívén, aztot el takarétot t i ik , melybül most N g o d n a k semmi 
a jándékot nem küldhet tem, hanem I s t en egészségemet adván, 
mennélhamarébb fölmegyek az Ngod szolgálat jár a : akkor magam-
mal viszek, mer t még mas tan az por téká t mindenes tü l öszvö nem 
hordot ták az kótyavetyére. Lipics öcsémuram szerencsétlen lévén 
az úthoz, kisön ta lá l t j ünn i ; eddig való nálom kiséséért, kérem 
Xgoda t . ne neheztel jen ő Kglmi re , mivel magam nem eresztet-
tem. — Éltesse I s ten Xgodat , etc. 
Keszthelyen, die 1. F e b r u a r y A n n o 1683. 
Bcikacs Sándor m. k. 
(Eredeti.) 
2. 
Bécsi tudósítás. 
21. F e b r u a r y 1683. 
Kex Gal l i a rum cum Caesare ac Pr inc ip ibus I m p e r y , ipso-
({ue Imper io str ict issimum armis t i t ium per sexennium declaravit , 
in hoc et iam Hegem Hispán iáé ac Ducem F loren t i ae inelusere 
volunt. T'nde plur imi exist imant , p r ae f a tum Regem in Sabau-
diam ac in s t a tum Genuensem belli sedem t r a n s l a t u r u m ; mul t i 
verentur : ne et iam Kespubl ica Vene ta hoc fű imen exper ia tur . 
E x armist i t io isto or i tur , quod miles August issimi, qui in Impe r io 
invigilabat, — excepto praesidio Phi l ipsburgensi , — m a n d a t a 
acceperit, (j[ui se extendit u l t r a 20 millia, descendat a tque cum 
l iujat ibus copys sese conjungat in H u n g a r i a . Accedit , quod Elec-
tor Bavar iae cum x4.ula nost ra a l i ancam s t a t u i i unde e t iam 
decem millia virorum subminis t rabi t ; huic subscripsi t D u x Saxo-
niae, qui e t iam decem millia virorum t ransmit te t . Brandenburg i -
cus et R e x Sveciae quoque hanc al iancam nol)iscum volunt, 
quorum pr imus sedecim millia, posterior duodecim millia compro-
misit. H i c annumera r i et iam debent I m p e r y qua tuordec im millia 
virorum, i ta Sanctissimi octo millia, ac octo mill ia Polonorum. 
Accessura ad has copias 20 millia H u n g a r o r u m ac Croa ta rum, 
imo etiam plura , dummodo ipsis sese mact i subscribere audiebit . 
A l t e r a r l a (ar t i l ler ia) j a m est pa ra t a , ex torment is ac mor t a rys 
1.50 constans, quae cum copys ex Imper io , ubi glacies in 
Ertsd : lábas .ii'»s/ágii. 
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Uauubiü suluta l'uerit, iu H u ü g a r i a , beueticio IJai iuby sedem 
tìgent, ce r tumque fortal i t i i im Turca r i im aggredieutur . 
Sed nec T u r c a dormii;, qui Albae -Graecae ceutum et octa-
giuta to rmenta ad forum extrahi curavit, uaves quam plur imas 
f r u m e n t a r i a s ins t ruxi t , a Kecskemét ieus ibus iugeutem acencum 
velleris ovinae extorquet , quo aqua reple ta fossata tomporé assul-
t uum replere valeat. T u r c a r u m numerus ingens ubique, nec ali-
quod Signum pacis appa re t ; nul lus credit, qual inam amici t ia con-
junct i Rebel les cum Turc i s simul cont inuantur , f r a te ru i t a t i s 
pocula b ibunt ac al ia hor renda faciunt. Szirmay est delectus ad 
P o r t a m , cui t r es Comita tus pendent pro viatico qua tuo r mill ia 
florenorum. Thökölius a 20 Comita t ibus 100 millia florenorum 
pet i t ; pu lchra l ibertás ! A d a m u s Dúló Comita tus Bars iens is 
Ablegatus , Cassovia redyt , refer t , quod Comes Sig ismundus Ho-
monnay suis bonis gaudere non poteri t , nisi pr ius Tbökölio 100 
mill ia imper ia l ium numere t ; eodem modo Franc i scus Barkóczy 
suis bonis non gaudebi t , nisi ille eidem Tbökölio (luiniiuaginta 
mill ia imper ia l ium numeret , 
H i s diebus pro torment i s oct ingenti etiui sunt pecunia com-
para t i , al ia (juoque, i l la( |ue maxima pro bello fu tu ro necessaria 
comparan tu r . 
Tu rcae potent ior is conditionis Uyvarienses, ac iu alys locis 
vicinis, res suas, uxores cum prol ibus in in ter iorem Turc i am 
t r an smit t unt. 
(Egykorú másolat.) 
3. 
H(j. Esterházíj Pál nádor, gr. Batthyány Kristófnak, a Kanizsa 
elleni diniántúli véyek főkapitányának. 
I l l rme et Excel lme Comes, etc. Salutem, etc. N e m kétlem, 
az i t tvaló dolgokat az maga böcsűletes szolgája Kglmednek , az 
ki á l ta l szóval mindenekrű l bővebben üzentein, voltaképpen refe-
r á l t a Kglmednek . Azonban Gróf Bot tyán i Á d á m U r a m m a l is 
beszélgetvén, azt gondolnám, hogy az K g l m e d generál issága a la t t 
való földen t a lám kétezer embernek szerét tehetnénk, s ezerének, 
úgymint K g l m e d mezei hadának, maga Bot tyán i A d á m U r a m 
volna parancsolója s ö Kg lmé tő l ÍFüggnének, és így magának ő 
Kglmének egy regiment je lehetne. Minthogy pedig az végbeliek-
böl az más ezer ember nehezen kitelik, és Gróff Széchy P é t e r 
U r a m n a k ő Kg lmének azon kívül speciális szép compániá ja lészen : 
igen a lka lmatossan esnék, ha ö K g l m e azon végbelieknek pa ran-
csolhatna. — úgy is az K g l m e d generál isságában legidősbik ka-
pitánya, sőt a ty jaf ia is Kg lmednek ; s annyival töbl)en volnának, 
a mennyivel az ő K g l m e comi^ániája azon regimenthez acce-
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dáhui. Kg lmede t azér t édes Sógor U r a m kérem, ezen dolgot acco-
luodálni 116 neheztelje. Az füzetes dolgában kétsége ne légyen 
Kglmednek , azt most is i t t szorgalmazom, s nemcsak az megér-
demlett végbeliek füzetése, de La mezőben szállanak, az liópénz is 
meglészen. I n reliquo, etc. Viennae, 31. M a r t y 1683. 
C. Paulns Esterházjj m. p. 
(Eredeti.) 
4. 
Gr. Batthyány Ádám emlékirata, atyjának Kristóf grófnak az 
lH83-iki táborozást illető pontozatairól s a nádor válaszáról ezekre. 
»Az következendő táhorozásrúlaz én Atyám- Uram ő Nga con-
sideratiói ezek : 
1. Mivelhogy az ő X g a jószági az sok hadak ([uártélyozási 
miá t t fölötte igen enervá l ta t tak és pusz tú l tak : azér t az mostani 
hosszú expedit ióra ő N g a m a g a bande r iumjá r a többet nem a d h a t 
100 lovasnál. 
2. Ezen kívül az m a g a mezzei seregét, mellyeket ekkoráig 
maga fogyatásával az ország o l t a lmára készen ta r to t t , mennél 
számosban lehet, kész leszen ö N g a állétani, hogyha az 4 forént 
hópénzre r eáb í rha t j a ; mivel azok csak szántásokkal , vetésekkel 
segétik magoka t többire az ö N g a jószágán és nehezen hagy ják 
el egész nyári gazdaságokat s cselédjeket az kevés hópénz füze-
t é s é r t ; az min t dec lará l ták is magokat , hogy h a t fo rén tnak 
a la t ta ki nem szál lhatnak. E z t is pedig előre k ívánják megadatni . 
3. É s ha szintén r eáb i r a tha tnánok is az négy forént hó-
pénzre : de különben föl nem vehetni azokat, h a n e m h a az német 
mili t ia elsőben elvitetik rólok, és a r r ú l is asseciiratiójok adat ik, 
hogy az míg mezzöben lesziiek. azzal ú jobban nem obruá l t a tnak . 
4. E n n e k fölötte a r rú l is jó assecurat iójok adassék, hogy az 
kik x \ tyám-Uram kötelessége a la t t táborozni fognak : azok az 
vármegye köziben semminémü exerci tuat ióra, se személlyekben, se 
költségekkel nem terhel te tnek. 
5. Hogyha az mezzöben lesznek: Méltóságos P a l a t í n u s 
Th'unk u t án immediate nem mástul , vagy A t y á m - U r a m t ű l , vagy, 
ha ő N g a jelen nem lehetne, éntőlem dir igál tassanak. 
6. Az végbéliek pedig ő N g a előtt úgy declará l ták mago-
kat , hogy ha az régieknek az utólsó füzetestül fogva az ő meg-
szolgált füzetések és az ú j a k n a k is az ő reduct ió jokkal együt t 
képes füzetések meg lészen : illy okon készek lesznek ők is, men-
nél többen lehet az végházok veszedelme nélkül, előállani az 
táborozásra, megadatván őnékiek is mindenkor ant icipato az ő 
hópénz-füzetések, az míg a t áborban lésznek.« 
lOH A/. I <ÍS;5-]KI TAHOKOZÄS 
Az mdli/ 2»(ìicfnmokra Mélt6sd(jos Palaiinns inniuk ü X;/ii(ál adn-
tott ilhjen resolutió: 
A d 1-miim. A z b a n d é r i u m r a k í v á u j a ő N g a , liojíy az^ m i n t 
A t y á m - U r a m ö N g a m a g a részérű l 100 l ovas t : úgy az Úr f i ak 
( )csém-Ura im ( F e r e n c z és Bo ld iz sá r ) részért t l is az 100 lovas 
b a n d é r i u m o t a l l é t t a ssa ő N g a . 
A d 2-dum, K í v á n j a ő X g a , liogy azon kétszáz lovas kívül 
m a g a seregébíí l hópénz- füze tés re á l lé t sou Atyám-T^ram ő X g a 
ezer lovast ; az k iknek minden hó ra an t i c ipa to meglészen az 4 
i 'orént hópénz-füzetések. Mivel ezt m á r országos tű i végezték és 
így is p r a c t i c á l t á k ekkorá ig : azé r t fü l jebbvaló füzetéseket mos t 
sem k í v á n h a t j á k . 
A d 3- t ium. A s s e c u r á l j a ^Nlélt. P a l a t í n u s U r u n k ö X g a , 
hogy va lak ik az t ábo rozásban lesznek : elsőben is az német mi l i t i a 
elvi tet ik rú lok ; ho lo t t ped ig az u t á n is r e á j o k szál lani t a l á l n á n a k 
va lamely n é m e t h a d a k ; eo in casu m a g o k is házokhoz mehe tnek . 
A d 4 - tum. H a s o n l ó k é p p e n a r r ú l is a s secura t ió t ád ö X g a , és 
az vá rmegyének is in t imá ln i fogja , hogy az kik mil i tá ln i fognak 
az t á l )o rban A t y á m - U r a m embere i közül : azok az vá rmegye 
köziben ne kénszeré t t e ssenek adózással . 
A d 5 - tum. A z i r á n t is a n n u á l t ő X g a , hogy va lak ike t 
A t y á m - U r a m ö X g a fog á l l é t a n i : azok i m m e d i a t e ő X g a u tán 
A t y á m - U r a m t ú l avvagy én tü l em fognak dependeá ln i ; söt azon ezer 
lovas min tegy L á i b - E e g e m e n t légyen mel le t tünk , az szokás szerént . 
A d 6 - tum. A z rég i végbéliek megszolgál t füze tések és az 
ú j a k n a k is az ö r educ t ió jok és ké])es füzetések véget t szép 
]-ocomniendatióval í r t m i n d g y á r t ö Fö l ségének , Mél tóságos l ' a l a -
ti nus U r a m ö X g a . 
K í v á n t a pedig ő X g a , hogy az végházakbú i is kü lönben 
1000 lovast , avvagy, h a annyi lovas nem lehe tne is, gyaloggal 
együ t t 1000 e m b e r t á l l é t h a t u á n k ö X g a mellé ; me ly re én azt 
felel tem, hogy. h a szintén az r educ t i o m i n d j á r t meg l enne is : 
de az végházok nyi lvánvaló nagy k i fogyasz tása né lkü l annyi em-
b e r t nem lehe t séges volna kihozni, — mivel jó l lehet ö F ö l s é g e 
mind az első, mind az mos tan i u tóbb k i a d o t t d e c r e t u m a szerént 
az a r t i cu l a r i s n u m e r u s t reso lvá l ta r e d u c á l t a t n i , melly in to to 
3(100 e m b e r t t enne ; de ezt az A u l i c a C a m a r a semmikéi)i)en nem 
a k a r j a ez órá ig is é r t en i : h a n e m immed ia t e a res t r ic t ió e lő t t az 
m i n é m ü s t a t u s b a n vol tak a végházok, azt a k a r j a mos t is r edu -
cálni ; mely s t a t u s sze rén t nem 3000, h a n e m csak 1400 és enne-
hány ember r educ t ió j a lészen. K i h e z kéjiest ha 1000 ember kiho-
za tnék a végházokbúl , t öbb sem m a r a d n a 40(» és e n n e h á n y em-
bernél m i n d az t i z e n h a t végházban. 
Eveilcti, gr. liattln ány Acláin keze írása.) 
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5. 
Esterházy Pál nádor, gr. Batthjánj) Kvisiófnak. 
I l l rme ac Excelliiie Comes, etc. Sa lu tem, etc. A k a r ú u i 
Kgl i i iednek értésére adnom, liogy én i t ten a lka lmas karl)an hoz-
t a m volt az magyar hadak fogadásárú i való á l lapotot : de Kolo-
nics U r a m beléavatván magá t , t e t t gá to lás t benne, a r r a a ján lván 
magát , hogy az ő Fe lsége részérűl való ötezer magya r hadnak 
könnyen tehet i szerit, sőt ócsóhb pínzen, úgymint lovassát 3, és 
gyalogjá t 2 for in t jával fogadha t ja , az t isz te i rűl penig nem is 
gondolkozik. I n s t r u m e n t u m a penig ebben az dologban E a d o n a y 
(Mátyás ) U r a m , szalavári apá tú r , egyetértvén Bakacs Sándor-
ral . Lássa , immár Kolonics U r a m , ha oly ócsó pínzen fogadha t 
ka toná t ! E n ugyan egy hóra lovasnak négy forintot, gyalognak 
há rmo t rendel tem volt, azonkívül t iszteknek szokás szerint ; de 
mivel m a g á r a vállolta, ő K g l m e gondja legyen ! jVIindazonáltal az 
Nemes Vármegyék részérül való h a d a k r ú l tovább is provideálok, 
az mint lassankint immár is gyííjtegetik. I n rel iquo, — etc. Vien-
nae, tí. Ápr i l i s 1683. 
C. Paulus Esterházj/ m. p. 
(Eredeti.) 
6. 
l'(jyan(iz, uyi/(Dianmik. 
I l l rme ac Excllme, Dne ( \ imes , etc. Sa lu tem, ,otc. Kglmed 
levelét vet tem becsülettel , ik'sém Gróft" Bo t tyány A dám Uram 6 
K g l m e á l ta l te t t izenetit büvségessen megér te t t em, — ugyan ő 
Kglme á l ta l szóval viszont töl)])et izentem. E d e s ( lenerá l i s 
U r a m , kérem K g l m e d e t : mutassa meg maga igaz magya r ságá t 
mostanál)an, hogy lássa az idegen nemzet is, hogy az szegény 
magyar is maga haza szabadságáér t mindeneket az kiket lehet, 
elkövet! I n reliquo, — etc. Kis-ALartony, 25. Ápr i l i s 1683. 
C. Paulus Esterházy, m. j). 
(Ercdoti.) 
7. 
őzökéi János légrádí kapitány, gr. Batthyánij Adáiniiak, 
Aján lom szolgálatomat Ngodnak , — etc. Egyéb ú j h i reket 
nem tudok Ngodnak írnya, hanem Inkey I s tók most érkezvén 
Törökországbúi , — az bőt tül fogva odaalá volt, — beszélli és l á t t a 
m a g a szemeivel, hogy az eszéki hídnál , mind túl, mind innét, sá-
to r t vont volna az l)osznai bassa ; a ki azon kívül jön és érkezik 
mind it t únta lanúl , mind csak föl takaroszik B u d a felé ; az sze-
keres ember az ki kőztek á l ta lment az éléssel, lá t ta , hogy csak 
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iiiíi^.-i v.'igyou ;iz l)üsziiai bassa és az egész időn ott a k a r j a öröziii ; 
az élést pedig, valami Kan izsa körű i vagyon, mind Eszékre t akar -
ják , az mi pedig odaalá való, mind Bosznyavárában t a k a r j á k , az 
a b r a k o t penig és kenyeret nemhogy valamely á rnyékban és szeg-
letben r a k n á k : hanem mind csak az mezőn h a t á r b a n tölt ik és 
r a k j á k ; most megént ú jobban szekereket ha j to t t ak alá az éléssel. 
— Azonkívül két csatabel i h a j d ú s á g is vagyon alá, az k ikre bíz-
t am az dolgot ; ha megjönnek, Xgodnak ú jobban fogok í rnya men-
tül h a m a r á b b . — Ngodnak, kötelességgel való alázatos szolgája 
Szökei János. 
(Egykorú másolat.) 
8. 
Gr. Nádaschj Ferencz, gr. Batthyány Ádámnak, Kohonczra. 
A j á n l o m kötelességgel, etc. Jó l l ehe t mai végezésünk sze-
rént a k a r t a m volna ezen jövő szerdára , maga a j án lása sze-
rént , egy kis múla t ságga l tö l the t tük volna az üdőt, — mai gyű-
lésben végezésünk szerént a r r a nézve bé kölletet t fordulnom 
Dobrá ra , az t ábo rba való szükséges p a r t é k á m ot t lévén, — az 
asszonyokat és tisztviselőimet jobb provi sióval hagyhassam. Bo-
csánatot várok, ez e r án t nem szolgálhat tam s udvaro lha t tam 
Kglmednek : az jövő hétfőre, l iazánk s nemzetségünk ol ta lmáér t 
megindúlhassak. K é r e m mindazál ta l K g l m e d e t , atyafiságos 
j ó a k a r a t j á t megmutatván, magának egy kis üdőt vévén, á l ta l rán-
dúlni fá rodságá t ne szánja, — etc. IMaradok Klgmednek , — etc. 
Apá t i , Die 17. M a y 1683. 
(Irójf Xádasdy Ferencz, m. k. 
(Eredeti.) 
y. 
Id. gr. Zichy István, gr. Batthyány Kristófnak. 
Excel lme Diie Comes, etc. (!)l)ligatissimorum servi t iorum 
etc. Tegnapi napon, midőn szinte Mlgos P a l a t í n u s F r a m n a k ő 
X N g á n a k Köpcsén t t (a t áborban) udvar lo t t am volna, vettem Sza-
lonokrúl 18. praesent is költ, Nemes Vármegyének (Mosony) 
szólló Kg lmed levelét. ^Melynek is vármegyéstül engedelmesked-
nünk el nem múla t tuk volna, ha ^Nllgos Pa la t ínus Uram ő X g a 
m a g a mellé Sentéhez (Öempte), mint tavalí üdŐben, nem paran-
csolna bennünket . ]\Iellyet ezen ő Xga , Kg lmednek szólló levelé-
bül bőveb])en fogja megér thetni . A ján lván azért magamot várme-
gyéstül K g l m e d jóakara t já l )an , — etc. Poson\^ 23. ]Ma}' 1683. 
Stephanus Zichy m. p. 
(Eredeti.) 
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10. 
Gr. Batthyány Kristóféi gr. Batthyány Ádámnak. 
I s t en minden szerencsés jókkal á ld jon meg édes F i am. -
Ve t t em leveledet, Békássy Miklós (körmendi kapi tány) U r a m le-
velével együtt. Az mi az indúla toda t illeti, sietned szükségesnek 
nem látom ; hanem ha l l juk meg immár , Zichy P á l I ' r a m micsoda 
l ú r r e l j ü n ? ta lám alihúl is conj ic iá lha tnnk valamit ; sut, utóhh 
gondolva, jobh lehet vaia ö Kglmével magadnak is följünöd ; do 
hiszem, egy-két órára , ha szükséges lészen, úgy is fölhivatlak s 
i t t mindenekrül szólhatok veled hőségessen. Ezzel kívánón), légy 
jó egészségben! 
Szalonak. 25. M a y Anno 1G8.3. 
Edes Atyád 
(Irójf Baftliyáii! CJirisfi^Jj' m. p. 
(Emleti.) 
11. 
Kiüfahidy MÓZOÍÍ kapitány, yr. Batthyány Ádámnak. 
Ajáidom Ngodnak, etc. Békássy ^Miklós U r a m m a l t'Uvglmével 
Peczellten ez elmúlt hétfőn szóllottam, s úgy végeztem, hogy az 
elmúlt szerdára N g o d a t v i r r ad tá ra az »(jheh malmánál« , moly 
S á r v á r előtt vagyon, vá r j am zászlóstúl. Azú l t a i t t várakozfim ; 
értvén i)enig Ngod bizonyos általkötezködő szándékjá t Sá rvárná l , 
ugyan Békássy U r a m javal lásábúl , szekereimnek jobl) részét mind-
gyár t á l ta lküldtem, Kenyer iben várakodnak. I t t ér tem ú jobban , 
hogy Ngodnak szándékja az ú j h ídra volna az általköltözésre. Ngos 
Uram, jóllehet Niczky Zs igmond U r a m meg t ud j a a lka lmas in t 
mondani az ú j h ídnak a lka lmat lanságát , mindazál ta l én ta lám 
jobban tudom ar rú l in formáln iNgodat ,mive l én az elmúlt napokban 
jobban j á r t a m s tudom azt a helséget. Azér t , hogy én ezután is 
ment lehessek és Ngod ne okozzon: azt í rha tom Ngodnak , hogy 
éppen ha szántszándékkal köllene embernek a lka lmat lanságot 
szerzeni, — úgy menne a r r a ; egy szekere Ngodnak nem lesz a 
kiben az élés meg ne ázzék ; a re t tene tes sárokon, vizeken a köl-
t(3zés különben nem lehet, hanemha Ngod egy hétig ot t várakodik 
és vagy a h idakat és töltéseket megcs iná l ta t ja Ngod, — a ki alkal-
mas segétséggel is nem hiszem, egy hétig végben menjen, - - vagy 
penig minden szekérben legyen bá r 12—12 marha , a ki is nehezen 
telik ki, me r t észrevévén a körűivaló szegénség : bizony mind 
e l takaré t ja m a r h á j á t , félvén a kelötöl, mivel tud ják , micsodás. 
Al l jon Ngodon a többi ; én Ngoda t most is s mindenkor is szívessen 
látom, t a l ám abban nem is kételkeszik Ngod, s kérem is, hogy ne, 
mer t holtig is maradok, - etc. 
Peczolon. 28. Ma,v 1083. r , , hisja/)(dy Aloyzpft m. k. 
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P. S. Sá rvá r r a i)euig és jNIarczaltőre is olly útak vannak, 
hogy jobba t nem köll kívánni ; a r r a is némely nap voltam, s úgy 
tudom, és én legyek oka bár , ha a r r a a l k a l m a t l a n j a b b l e s z N g o d ú t ja . 
Külön papírszeleten : Ezt is közöiisegcsseii Jikarjuk Ngodiiak tudtára 
adunnk, liogy a katonaságnak az tüése igen fogy és nomely szegénylegény 
már szűkös is. Ngodnak ne legyen ellenére : mi a falukra izentünk a bírák-
nak, a kik itt kürül vaimak, hogy illendőképen hozzanak a katonáknak, 
ha egyebet nem, kenyeret. A hol jobban kívántatnék, ott nem lész, ha 
most költi az élését a katonaság. 
(Eredeti.) 
12. 
Cir. liattiiyánfi Kristóf^(jr. Batthymiy Ádámnál:. 
I s t en minden jókkal á ld jon meg édes F i a m ! — Leveledet 
a Méltóságos Herczeg leveleivel együt t vet tem és a dolgokat mind 
megér te t tem ; s tudom F i a m , hogy abban bizony semmit nem kétel-
keszol, hogy szerencséd nevelkedését szívessen ne kívánjam : de 
ebben a dologban ez a gondolkodásom, hogy midőn a Herczeg 
ezeket ír ta, akkor még Zichy Pá l V r a m az én üzenetemet és opi-
n ió imat ő Herczegségének nem referál ta , s ha re fe rá l ja pedig, ki 
tud ja , mire változik tovább a resolutiója ? Edd ig i)edig tudom, hogy 
odaérkezet t Zichy U r a m , s azonnal j ü n váloszom ő Herczegségétül . 
Ki re nézve, minthogy az az expeditió, a mi lészen, akármi légyen 
is, oly hir telenséggel az nem lészen : az okáér t így nyugodt meg 
elmém ra j t a , hogy azt a Herczeg resolut ió já t vár juk meg ; niei't, 
ha most m i n d j á r t elküldenélek i s : egy az, hogy embered is még 
kevés vagyon, más az, hogy ha változik a Herczeg disjxtsitiója, 
üzenetendiez képest útbúl is meg köllene térned, a ki is csak hur-
czolódás volna és semmi b(>csületre való, sőt inkább b(»csíílet el len; 
haiu'm, ha elérkezik a Herczeg resolutiója s tovább is ugyan csak 
azt kívánja, hogy elküldjelek, — akkor is meg lehet. Ha érkezik 
pedig a Hei'czeg levele, pro lumine fölszakaszthatod, s éjjel-na})pal 
Ivüld kezemhez, s a mi pai-ancsoLit lészen benne, ér tet lek mind-
j á r t i'óla, hogy mitévő légy ; azonban ta r t sá tok elődben adot t 
instruct iómhoz magatoka t . Ezen pedig semmit ne törődjél , hogy 
amoda mind já r t el nem küldelek, nem esik egy cső}) böcs-
telenségedrc is, me r t hiszem — az mint írám, meg köll már 
üzenetemi-e várnom a váloszt, a ki tudom, nejii fog késn i .— Isten 
ta r t son kedves jó egészségben ! 
8zalónak,' 29. M a y 1683. 
Kdes Atyád 
(Irnj'f Ptatfhyóiii ('hvisfójfm.k. 
P. S. Esz terhás . lános T r a m m a l szólhatsz, igen jó lészen a 
(lolgokrúl értekezned ő Kglmétü l . avagy pedig csak bizonyos leveled 
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által is. Azoubau hitesd el édes F i a m magaddal , hogy ha a H e r -
czeg meneteledet tovább is kívánni fogja : nem foglak tar tóztatni , 
hanem elbocsátlak, de ugyan úgy akarom, hogy mennél rendes-
sebben essék. Békássy U r a m légyen már addig ott, míg a H e r -
ezegtííl a resolutió meg nem jün, hogy hová köllessék tenni n. 
tábor t ? — Az leveleket sietve küldesd el a Herczegnek. 
(Eredeti.) 
IH. 
Akoshdzi Báró Sárkány János, gr. Batthyány Ádámnak, Niczkre. 
I l l rme Comes, etc. Az Ngod levelét alázatossan vettem. É n 
r a j t a m eddig sem múlt volna el az kiszállás, — az minthogy min-
den továbbvaló parancsolatot nem várván, ezen holnap praeson-
tálnom is aka r t am magamat , nem siipponálván különbet az els("> 
parancsolatnál , — Árpáshoz, Vittnyédnél akarván délre (ezzel 
az alsó processussal megindulván ma reggel), az fölső ])rocessussal 
megegyeznem. Azonban tegnap estve vettem az Ür Generál is Uram 
(Kristóf gróf) ö N g a parancsolat já t , hogy még tegnap ott legyek 
és várjam, mi ordinant iá ja gyün Ngtoknak az Lotharingiai Her -
czegtül? Melyhez képest, az mint Ngod í í iczken fogja találni leve-
lemet, alázatossan í r tam is Ngodnak, hogy ha mi oly gyütt volna : 
méltóztatot t volna tudósétani : ne köllött volna szálinkozva járni 
az vármegye népének. Azonban Xiczky Zsigmond Uram üzenvén, 
hogy Ngod bizonyossan ott leszen, — azonnal elküldöttem A^itt-
nyédre, hogy még ma, ha lehet, begyöjenek Niczkhez az oda con-
currálandó Uraimék. Magam is penig úgy aka r t am alkalmaz-
tatnom, hogy Niczkhez érkezhessen! ; az minthogy Isten jóvoltábúl 
az Ngod szolgálatjára jelen is szándékozom lennem, az ki kevés 
néppel öszvegyíilhetek. j\Iire nézve lehessek jienig kevesed magam-
mal, Isten szend)en ju t t a tván Ngodd;il, b(")vel)beii megjelentem. 
Kívánván, - etc. 
Nagy-Ságh, 29. ]\Iay 1683. 
Joannes Sárkány m. }). 
('Erodoti.) 
14. 
Bt'csi tn.dósífás. 
30. Afay 1 ß83. 
Elapsis diebus Coronae Pohmicae, iiituitn aliaiicae ac oiíen-
sivi lielli contra Magiiuni Sul tannm gerendi, trecenta et (iiiintiua-
giiita floreiioriim millia sunt transniissa. NOD (hil)itaiiius nos brevi 
tempore ex illis ])artibus pro liono Chrisl ianitat is omnia secunda 
et ad vota liabituros. 
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Pr inc ipem Brandenburg ic i im omnibus viribus pro par te 
nost ra piscamur, dummodo ad neu t ra l i t a t em colendam se resolvat. 
l ibenter eidein quad rag in t a millia florenorum numevabimus. 
P r inceps J o a n n e s Adolplius a Sfforczembur (Schwarzenberg) 
in r^axeniburg re])entine, die 26. current i s circa vesperum abd<tr-
niivit in Domino, de cujus obitu, tan([uani magnae experientiae 
i\Iagni ]\rinistri, A u l a p lu r imum dolet. 
Klector Bavar i ae j am ul t imum vale Augus t i ss imis deposuit, 
(jui in liorto, Xova Favor i t a dicto, 27. current is , nomine Augu-
stissimi oppipare est exceptus et 28. ejusdem ])er I joliemiam ad 
])ro])ria reversus. 
iVfarcbio Badensis , Bellici Gonsily Praeses , Sereniss imum 
Electorem Bavar iae etiara 2fi. current is r a r a et insolita merenda, 
veluti aU' volunt, coena, excepit. Tu ([ua vix non totius Urb i s 
T)amae com])aruerunt . P rae t e r musicam etiam saltus celebrati . 
Haec merenda usipie ad t e r t i am horani post mediani noctem fui t 
])rotracta, et ipse jNIarcliio ])rimo bora q u a r t a ma tu t ina cubi tum 
se recepit. 
Kel)elles circa Arcem Lekava certuni pontem tollere vole-
bant . conse([uenter ])assuni reddere inliabilem ; (piod u])i Arc i s 
(!onimendanti Germanico innotuisset , is accersitis 30 equitibus ac 
;K) Ariiscetarys, illos accessit et ex))robravit, (luod destructio ])ontis 
in r u p t u r a m armis t i tv vergat . A d baec Rebelles re})onunt se hoc 
non intendere , et an te( |uam ad ista deveniatur , facile ])ontem 
re])arari posse. Ecce, dum pons r epa ra tu r , statini duo millia pcdi-
tum Kebellium ex insidys e rumpun t (pedites illos ^Faljìasones 
indigi tant) ac Commendantem hostil i ter aggred iun tu r et omnes 
30 Muscetar ios capito plectunt , vix se i])suni ac equites suos fuga 
salvando. U n d e ubi Duo Tlenerali Sulcz ipsorum i r rupt io inno-
tuisset, eosdem cum bis adorsus est, profligando eosdem ac jilui'imos 
ex illis vita ])rivando. 
A n t e al iquot dies nost rorum cas t ra inexplicabilis imber cum 
hor renda t empes ta te visitavit. ita, u t vix non omnia tentor ia ever-
ter i t ac locum cas t rorum maximis a(|uis repleverit, accedente 
ins tar to rmentorum f ragore potentissimo ac vocum terriliilium 
ingeniinatione. 
Sanct iss imus pro bel loTurcico sept ingenta millia scutatorum 
numeravi t , quae per canil)ium t ransmi t t i t . E t i a m inqiosterum 
})lures pa ra tu s est numera re , t an tummodo otíensivum bellum contra 
iiiimicum Chr is t ian i nominis ins t i tuatur . 
Vigesima octava current is Strasoldo l i terae aliacjuae scripta, 
sub injurioso nomine contra Ca]traram, contra ali(iuos(|ue silìi 
adjunctos factae et oditae, sub patibulo Aruscetarioium ex t ra i»or-
tani (J:irynthiacam, ex maiid.-itf» liogiminis, per carniiicem sunt 
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combustae. In t e r im ipse et iam de facto apud P . P . Carmel i t a s 
calceatos in Monaster io haeret . 
(Egykorú másolat.) 
15. 
Gr. Bafthi/dnj) Kristóf, gr. Batthyány Ádámnak. 
Isten minden jókka l áldjon meg édes F i a m ! 
Az mint Fes te t ics P á l U r a m m a l t egnap is beszéllet tem volt 
felölő, az én javal lásom most is az, hogy innéd a H á b á n belől gyűlné-
tek többen öszvő ; a 200 lovast a Herczeg u t án ugyan elbocsáthatod 
m i n d j á r t ; s most is javallom, hogy N a g y I s tván U r a m m a r a d j o n 
magad mellett , hanem H a t h a l o m y és Kis fa ludy Moises U r a i m é k a t 
bocsáthatod el vélek. Most vettem Bácsmegyey Ferencz Vice-
Ispány U r a m levelét, kiben í r ja , hogy m a indúl meg ő K g l m e is ; 
hozzátok érkezvén azér t az vármegye emberi, az mint m á r elren-
deltük, Békássy ]Miklós U r a m a t a R á b a őrzésére való emberekkel 
bocsásd vissza, mivel ez is szükséges, s osztán e lmehe t tek a hagyot t 
helyre, I s ten áldásával. A végbeliek is elérkeznek, csak a füzeté-
seknek szakadjon vége, s meg is í r t am N a g y Ferencz (vice-gene-
rális) Uramnak , hogy oda Dobrokához siessen vélek u tánnad . 
A r r ú l tűdóséts, hogy mind a Soprony vármegye, de leginkább ez 
a V^as vármegye miképen fog compareálni ? s ha Bácsmegyey 
Ferencz íJram processussában lészen a fogyatkozás : ő K g l m é t 
intsed meg, s ha H o r v á t Jánoséban , add tud tomra , — én intem 
meg azt ; s ha úgy is nem gyűj te t i a népet : bizony m a g á t kötöz-
te tem föl, mer t látom, hogy már is máshová sántikál . Draskovics 
Uram emberi rül is tudóséts, ha fognak-é compareálni ? Azonkívül 
az a vármegyén fönn ])ökő próká tor Lindvay (de ezt úgy irom, 
hogy ki ne hír lődjék,) sub eo prae tex tu , hogy őnékie E rdődyné 
Asszonyom dolgaiban kölletik Horvá tországban menni, abs t rahá ln i 
a k a r t a magát a táborrú l , de nem a d t a m reá engedelmet ; kire 
nézve figyelmezz reá, ha fog-é compareá ln i ? s ha ott nem lészen, 
add tudtomra , lészen gondom reá ! Ezzel, szerencséltessen 
Is ten , kívánom. 
Da tum S z a b n a k , 31. M a y 1683. 
É d e s A tyád 
Grójf Battyháni Christójf' m. k. 
(Eredeti.) 
16. 
Ugyanaz, ugya n a nnak. 
Áldjon I s t en édes F i a m ! — Vet tem leveledet Méltóságos 
[ jotharingia Herczeg levelével együtt, s ér tem is, hogy a t ábor t 
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Pápához k ívánnák helyheztetni, ki ennek az résznek nem igen jó 
secur i tássára volna ; hogy penig ezekrűl túdósítván, vársz további 
(lispositiómtúl, igen jól cselekeszed ; de mivel mind Fes te t ics U r a m 
ál ta l e véget t í r t a m az Lo tha r ingus Herczegnek s mind az i\Iéltó-
ságos Bell icumiiak is detegál tam, s úgy ú jobbau most is ö Herczeg-
ségének megí r tam, hogy az lévén a síiccursiisra legalkalmatossabb 
köz-hel (t. i. Dobroka) , az honnan mind ö Fölsége t ábo rá ra s er re 
a részre is elérkezhetni, s nem is lehet ezt m á r megváltoztatni , 
hanem az designál t táborhel re elmenni, és meg se indúl j onnan 
addig más helyre, a míg dispositiómat nem veszed, - az három 
mélföld nem nagy dis tant ia P á p á t ú l . Lassú gyülekezetit pedig az 
vármegyéknek és H o r v á t dános b íz ta t t a t á sá t is a mi i l le t i : meg-
í r t am ugyan az vármegye tiszteinek erős parancsola t a la t t , hogy 
siettessék őket u tánnad , de ha valósággal tudhatom, az olyan obs-
t inax ki lészen ? l)izonynyal oly példát s ta tuá lok azon, hogy emlé-
kezete örökkén fönn fog m a r a d n i ; s kívánom is tudni, Soprony 
vármegye népei u tán ha érkezet t -é hozzád a többi is, az kiket 
magok u t á n vá r tak ? és in numero mennyien légyenek ? H a V a s 
vármegye ugyan tovább is csak késletné kiszál lását : mellik pro-
cessus és (ki) direct iója a la t t légyen az ? kívánom tudni, s ha addig, 
míg az designál t táborhelyre nem mozdulsz, hozzád nem érkeznek : 
m i n d j á r t tudósí ts felőle, — tudok osztán mit tenni vélek ! Az 
kik penig házi szolgáink közzül engedelmünk nélki'íl e lmarad tak : 
csak tudhassam, kik azok? bizony nem lesz dulat lani i l hagyva 
mindene. A z t igen jól cselekedted, hogy magad is pátenseket 
bocsáttál ki és szorgalmaztad az kiszál lásra ; ha se az, se i)enig 
az én parancsola tom is tttl(>k nem vétetik. — tudok mit cse-
lekedni. 
Az operatió-tétell)en az mi az Lo tha r ingus k ívánságát illeti : 
bizony, én volnék az, édes F i a m , a ki k ívánnám mind az te az á l ta l 
nyerendő böcsűletedet, s mind penig H a z á n k mellet t fegyvert vonó 
kinek-kinek egyenlő a k a r a t j á t ; de meg köll azt jól gondolni, hogy 
ily kevés néppel (egyelétve lévén abban mind az szerencse és az 
szerencsétlenség is,) mi módon lehessen bátorságos p r ó b a ? V á r n i 
köll azér t a jó számmal egybengyült népnek csoportozásátúl, az 
kikkel osztán, tanácsolván előbb jó tisztviselő embereket , s kiváltké]) 
Esz te rház J á n o s Uram a k a r a t j a nélkül semmit se kövess; úgy 
azután az jó tetszéshez a lkalmaztasd magadat , h í remmé adván 
énnekem is. Vice-generál is Nagy Ferencz Uramat , csak már az 
fizetés végeződjék a végekben, siettetni fogom utánnad. Azonban 
Békássy ]\liklós U r a m tud ja , mi légyen instruct iójában ? a lkalmaz-
tassa ahhoz úgy magát , az mint eleiben ad tuk ő Kglmének. H a 
mi occurrent iá id lesznek, mindenekrűl tudósí tani el ne múlasd. 
Hogy pedig pünkösd-hétfő avagy keddnek előtte a végbeliek alig 
liiszom, hogy megindúlhassanak, mivel szakadozva rendet len és 
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káros is a népet vinni ; kire nézve várakozni köll, a míg minden 
végekben vége szakad a fizetésnek. Ezzel kívánom, etc. 
S z a b n a k , die 1. J i m y 1683. 
É d e s A t y á d 
Grójf Batthyáni Christójf m. k. 
(Eredeti.) 
17. 
Gr. Zichy Pál, gr. Batthyány Ádámnak. 
I l l rme D n e Comes, etc. Sa lu tem et servit iorum, etc. Az öreg 
Ur ö N g a levelébül értvén, hogy K g l m e d az hadakka l az Dobro-
k á r a száll, kívánom elsőben is : I s t en szerencséltesse mind kezdeti t 
és végét K g l m e d táborozásának mindnyá junk örömére, másodszor 
a ján lom K g l m e d protect ió jában ot t a t á j á n levő jószágomat ; tudom, 
kevesebl) szénám lesz az idén, mer t az D o b r o k á n szoktam iegtöbl)et 
kaszál ta tni ; de csak legyen szolgála tunk hasznos hazánknak , 
örömest odaszánom. — H o g y h a az Méltóságos Herczeg más t nem 
parancsol : I s t en azt adván érnem, a jövő héten udvarolok én is 
Kglmednek és bepraesentálom szolgála t jára m a g a m a t ; ha ugyan 
megszá l l jákEsz te rgamot , t a l á m o n n é d i s excurrá lha tu i ik l á t á s á r a ; 
engedje I s ten , kedves jó egészségben ta lá lhassam Kg lmede t ! 
D a t u m Jau r in i , die 2. J u n y 1683. 
C. Paulus Zichy m. }). 
P . S. J ánosház i szabadosim közül némelyek az IJr ő N g a 
hadnagysági a lá voltak Í r a t t a t v a ; tavai is megengedte ö Nga , 
hogy zászlóm a la t t maradhassanak , — kérem kötelességgel K g l -
medet : h.-idd maradhas sanak most is velem K g l m e d szolgálat ján ; 
békességes üdőben jószágomon lakván, ta lám illik szükségnek idein 
mellettem lenniek. 
(Ei-edeti.) 
18. 
nyöiif/yösi háró Nayy Ferencz altáhornok, (jr. Batthyány Ádám 
fnparancsnoknah. 
Ngodnak mint Mlgos nagy U r a m n a k , — etc. Edd ig is köte-
lességem szerint alázatosan tudósí to t tam volna N g o d a t indulásunk 
felől : de l á t j a I s ten , bizonyos n a p j á t még most sem tudha tom ; 
eleget siet tet tem, sürget tem mind az Commissarius Uraka t , mind 
az vitézlő rendet , hogy gyűjenek menné lhamarább mellém : me-
hessek az Ngod szolgálat jára , — a minthogy már , úgy vélem, 
elvégezték I jent iben, bémennek IMuraközben, mihel t ott elvégezik, 
] jarancso]atja vagyon Sárkány U r a m n a k , hogy m i n d j á r t indí tsa 
8* 
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meg az ott l jeuu valókat ; uiilielest érkezuelc, immár készen lévén, 
mindjcárást indúlok és a hagyot t helyre Ngod udvar lására mégyek. 
Gróff E r d ő d y Sáudorué Asszonyom elsőben maga szolgáit 
bandér ium m ó d j á r a a k a r t a küldeni, kik között Enyedy Pá l F i am-
u r a m n a k is ott köllött volna lenni ; azu tán ö N g a megvál tozta tván 
szándékjá t , úgy ér tem : főember-szolgáit nem a k a r j a elküldeni ; 
melyre nézve, emlí te t t Enyedy P á l U r a m , hogy ne lá t tassék ily 
közönséges jóbúl, hazánk és Ngod szolgála t já tűl h á t r a m a r a d n i : 
velem együtt fog eljűni. - Szintén Eszék rű l tegnapelőt t , hogy 
föl indúl tam, jö t tek embereim, kik azt beszélik, hogy mintegy három-
ezerig való török fekszik ott a táborban, innen a híd előtt ; tú l 
á tol is voltak a hídon ; de ot t még semmi sem volt, hanem élést 
véghetet lent t a k a r n a k oda, innend is mind ál tal , alá h o r d j á k a 
hídon. A z egyik ember törökül is jól tud, olyat é r te t t a fő törökök 
között, hogy bizonyossan K a p r o n c z a alá szándékoznának ; az ha 
úgy van : a r r a való lészen, hogy diversiót cs inál janak ; de a minemű 
provisio vagyon m á r ot tan, nem vélem, hogy az idevaló török nieg-
])róbálja, a derék erő pedig oda nem mégyen. Oda voltak csa tá ra 
a horvátok felé, uem let t szerencséjek ; a mint ezek beszélik : 
ötszázig, t a l án több is m a r a d t oda bennek, a kanizsai bassa-aga 
is szerencse, oda nem csöppent, noha i t thon t i tkol ják, de nem 
lá t t a t ik sem itt, sem odaalá a t áborban . Kívánom, Is ten tai-ts;i, és 
éltesse Ngoda t , - etc. 
Da tum Sal)ariae, die -4. . luny 1683. 
XfUjij Fcreiicz ni. k 
(Eredeti.) 
19. 
Gr. Baühijány Krisióf, f f r . Baitliyánij Adámiial;. 
Tsten á ld jon meg édes F i a m ! Vet tem leveledet, kiben irod, 
hogy I)ol)rokán a t áborhe l t megtek in te t ted , de Va tná l alkalmatos-
sal)bnak t a r t a n á d lenni, hogysem ott, csak a kelőt cs iná l ta tnák 
meg. E b b e n immár változás nem lehet, (a minthogy nem kétlem, 
el is mente tek már eddig oda), mivel mind a Pell icumiuik s mind 
a Herczegnek is m e g í r t a m ; hanem immár meglássuk, tovább 
micsoda dispositiók lesznek? A m i az securi tást illeti : annyival 
jó szorgalmatossággal tartsátok^ a s t rázsákat . .lói cselekedted, 
hogy a gyalogsággal ott ha t t ad l ' j f a l u n á l Békássy U r a j n a t ; ott 
ő Kg lmének öszvö köll várni a töl>bit is, de lia. töl)b nem lészen a 
ha t százná l : az csak er re az én distr ictusomra is kívántatni fog, 
Gr. (ísúky Krisztina,, ckkdr gr. Enló'dy Sándor kaniaraelnük 
ii7At'g}e, majd gr. 1 )raskovicli Miklós orszíígliíró, viígiil ifj. gr, l»ercsényi 
Miklós orsz. fötilbornok neje. 
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luivol Hzciit-Gotluinlüu följűl is vannak orzcsi'c való passiisuk ; 
iiiiiulazáltal csak í r j a meg Békássy U r a m , hogy, ha mind egyii t t 
lesz a gyalogság, mennyi fog leuui ? Ügy lá tom osztán meg, hogy 
miképeu köllessék disponálnom felölek, s Draskovics U r a m dis-
tr ict i isára is lehesseu-é, mennyit adnom ? Ezzel kívánom, — etc. 
D a t u m Szalonak, die 5. J u n y 1683. 
Édes A t y á d 
Grójf Battliijáni Christójf m. k. 
P . S. Y a t n á l pedig azonban a töl tést ugyan cs iná l ta tha tn i , 
hogy, ha úgy lenne a resolutió, hogy oda vitettessék a táhor . — A z 
jáki gyalogokat is úgy ha t t am, hogy Bé kássy U r a m magáva l bozza. 
(Eredeti.) 
20. 
Gr. Batthyánij Adám, gr. Battiujánij Kristófnak. 
Aláza tossan szolgálok Ngodnak, — etc. Dobroka i pusz t á ra 
hogy a kelőnek a lka lma t l an volta miá t t lehetet len volt á l ta lköl-
töznünk (mivel az mit egy nap jobbétot tak is r a j t a , m á s n a p a 
Marczal elvitte) s odaszál lanunk nem lehetet t , hanem ide köllött 
jönnünk, — nem kétlem, Xgod eddig Békássy U r a m t ú l megérte t te , 
s gondolom, Fes te t ics P á l Turani is megí r t a Ngodnak . I t t minde-
nestül fogva is a mennyien vagyunk, az ezeret nem h a l a d j u k szá-
munkkal , mivel — az mint meg í r t am Ngodnak , — V a s vármegye 
gyalogját az R á b a őrzésére köllött hadnunk, a lovassa pedig, ha 
mindenestül i t t volnának is, nem vélem többen lennének kétszáznál . 
Győr, K o m á r o m vármegye a Herczeg mellé ment , sümögi (vesz-
prémi) püspök U r a m hasonlóképen ; Veszprém vármegye nemessei 
ideérkeztek ugyan : de azokat is kedvet leneknek lá tom az i t t m a r a -
dásra, inkább oda vágyódnak. Gróff Széchy P é t e r U r a m hasonló-
képen m á r is megunászol ta ( i fu j ) i t t létét, — nem hiszem, hogy 
ott ne j á r j o n elméje, hogy ö K g l m e is oda appl icá l ja magát . 
Nagy Ferencz Vice-Generál is U r a m , az min t i t t levő szent-
györgyvölgyi nemesektül ér tem, még szerdán a k a r megindúlni ; 
Ngoclat kérem, indétsa meg őket, me r t Ngod bölcs í télet ire 
liagyom, az minthogy várom is az Ngod méltóságos parancsola t -
j á t : ily kevesed magammal mihez kezdjek, vagy mi t míveljek 
i t ten ? Pa l a t í nus U r a m is mi t parancsol jon Ngodnak , megért i 
N g o d ; nem hiszem, az mint i t t az discursusokat hallom,^ hogy 
efféle több parancso la t ja is ne érkezzék Ngodnak. Él tesse 
I s ten Ngodat , — etc. D a t u m ex Cas t r i s ad V a t positis, die 5. 
J u n y 1683. 
Ngodnak alázatos engedelmes íia : 
C. Adamus de Batfhiján m. p. 
Eredeti.) 
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21. 
Drahotoczky András^ h. Esterházy János yyöri vice-generálisnak, 
Győrött. 
Kötelességgel való szolgálatomat, — etc. Szegény köresztény 
buda i rabok küldtenek Ngodnak siető levelet, mellyet Ngodnak 
includálva elküldöttem. Midőn JMéltóságos Lotbar iug ia i Herczeg-
nél voltam, ebéd fölöt t r e fe rá l tam ő Herczegséginek, hogy az 
ú jvár i bassa minémő büszke levelet küldöt t mind Ngodnak , mind 
énnekem az török r abok végett , hogy valahova el ne sikkaszszuk 
őket, se el ne kü ld jük , mer t ha a török Császár és Nagy-Vezér 
fölgyünnek : erős számot vesznek tü lünk és legelső kérdés is a 
lészen a rabok felől. D e az I s t en megyszégyeníti pogány ebeket ; 
azért én is ké r tem ő Herczegségét , hasonlóképen Storumbergh 
Generá l i s U r a m o t ő Ngá t , hogy izenjék meg mind já r á s t a bas-
sának, hogy a körösztény r aboka t el ne sikaszszák, se meg ne 
öljék ; a minthogy Generá l S to rumbergh U r a m ő N g a mind já rás t 
s igna turában is vette. 
T e g n a p s ma mind éget t a hos tád ja (Érsek-Újvárnak) , lőttek 
m á r negyvenig m a és ez éjjel a törökek, onnéd belül ; az örög-
á lgyúka t és a tüzes-szerszámokot még csak most indí to t tuk az 
ha jókon Mar to s felé. Vízvárná l is most ( 3Ínáluak egy hidot a 
D u n á n által , Zs i tván á l ta l is egy hidot köllött csinál tanunk. Ugy 
ér te t tem, hogy Méltóságos P a l a t í n u s U r u n k ő N g a S u r á n t meg-
vette volna és hogy többet száz r abná l is hoz tak volna ki belőle ; 
a d j a I s t en , hogy való legyen ! A minapiban nem í rha t t am Ngod-
nak, hanem szóval izentem^ a győri ka tonáktúl , midőn az ő Fölsége 
t ábora meg a k a r t indűlni Ú j v á r felé, — mer t ő Herczegsége hiva-
tot t a lá az t áborban és ott szóltam a győri katonákkal , — nem is 
volt oly intentiójok, hogy legelsőben Esz te rgomot megszáll ják : 
hanem a tőröket akarván dis t rahálni , hogy észre se vegyék, hogy 
Újvá r t meg a k a r n á k szállani. Azé r t is m ind j á r á s t ugyanazon 
éjjel ennihány ezer lovas praec ludá l ták a passusokot, hogy valami 
segétség ne gyühessen belé ; ha a parasz tember be nem vitte volna 
a h í r t csak félórával előbb : az iíjvári bassa m á r ötszáz lóval ki 
is gyött volt és Esz te rgom felé aka r t menni alá, — nyakra-főre, 
va lamint mehe te t t vissza Bajcs tú l , úgy ment. 
A mi városunk bizony csaknem pusztán marad t , csak t egnap 
is több ment nyolczszáz gyalognál innéd ; oly szívessen megyen a 
uép, min tha mind mézre menne. Bizony, az I s ten megáld bennün-
ket és a pogány kevél népet megszégyeníti ! A bagázsiának egyik 
része még V á g - D u n á n túl vagyon ; mi is minden órában vár juk 
ide ittvaló Generá l is U r u n k o t ő Ngát , — bizony ideje is volna 
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már egyszer ! Yagyou több öt csztoiidűnél, liogy uem lá t t am o N g á t . 
Ezek után t a r t sa Is ten és éltesse Ngoda t , — etc. 
Kai)tim Oümaromy, 5. J u u y 1683. 
JJrahototczki/ András m. k. 
(Eredeti.) 
22. 
Békásai/ Miklós körmendi kajnfánjj^ gr. Bdtthijánij Ádávmak. 
Mint jó Kegyelmes U r a m n a k , — etc. Xgos U r a m , én igen 
keveset! magammal indúl l ia t tam meg ; t a lám mind az Xgod gyalo-
gival együt t kétszázliuszunötöd m a g a m m a l lehetek. Ezen németnek 
az ál talmenése t a r tóz t a t j a kiszál lását az vármegyének. M a H i d -
végig megyek, az mi kevés ha jdúságom vagyon, elosztom az sán-
czokban. Kívánom Is ten tü l rövidnap lá tnom X g o d a t kedves jó 
egészségben ; kérem is a lázatosan : ne feledkezzék öreg U r u n k n á l 
íelölem Xgod. - - Pé te r fa , die 5. J u n y A n n o 1683. 
Ngod alázatos szolgája : 
Békássij Miklós m. k. 
(Eredeti.) 
23. 
Tormássij Péter, qr. Batthyány Ádámnak. 
Excel lme ac I l l rme D n e Comes, etc. V e t t e m nagy alázatossan 
az Ngod ^méltóságos parancso la t já t , hogy holnap Méltóságos 
kalocsai É r s e k Uram ö N g a bandér iomát Ngod mellé küld-
jeni. Jó l l ehe t minden tehetségemmel azon voltam, hogy a tevő 
légyek, el sem m ú l a t t a m volna a holnapi naprú l : hauem 
holnap aka r t am okét t iszt tor tó U r a m ö Kglmével praesen-
tá lni ; de tegnap kalocsai É r sek U r a m ő N g a Szépiákon ál tal-
menvén, Széchény György U r a m ö Kglmének azt parancsol ta , 
hogy ö K g l m e is jelen legyen és ő K g l m e praesen tá l ja az ő X g a 
népét, — kirül most vettem parancso la tá t Széchény György 
U r a m n a k o Kglmének, hogy még ma, vagy holnap i t t leszen, fogja 
maga személye szerént p raesentá ln i Ngodnak , a szerént azokkal 
együtt a mi kevés emberei lesznek, lovas és gyalog, ő Kglmének , 
azokat is. H a u e m úgy parancsol nékem most, hogy í r j am meg 
szombathelieknek, a kik is ott vannak már , hogy mivel az ő N g a 
bandér iomjáhúl valók, ho lnap vagy holnapután , mihent ö N g a 
lovassa bemégyen a táborba , m i n d j á r t indúl janak meg eleibek 
az ö N g a embereinek Magass iba s ott vár ják , hogy együtt prae-
sentálhassák magokat Ngodnak . K é r e m Ngodat , méltóztassék 
nékik ezen ö N g a kívánságát megparancsolni , hogy a tevők légye-
nek, a minthogy alkujok is t a r t j a . í r t a m magam is ad pa r t ém 
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nekik, — lássák, mitévők lesznek, csak liaszuálhassiiiuik jnagokiiak. 
Ezek u tán , — etc. 
D a t u r a Keszö, 1683. die 6. J u n y . 
Ngüd alázatos k á p l á n j a 
Tonnássfj Péter iii. k, 
r . S. Minekelőt tö odaérkezzék holnap vagy ho lnapután az 
ö N g a bandér iomja : előre m a g a m elmegyek Ngod udvar lására . 
(Eredeti.) 
24. 
Báró Esterházij János, gr. Bafthijáni'/ Ádámnak. 
Ngodnak kötelességgel való szolgálatomat ajánlom. Az 
Ngod két rendbel i levelét vévén, tudósí t az utóisóban Adathoz való 
kiszállásáról, parancsol ja , hogy P á p á r a fu tamodjam; az hol Ngod-
da l szemben lehessek, végezvén azokról, a kik a mostani időhöz 
és a lkalmatosságokhoz szükségessek. É n mind já r t örömest men-
tem volna az Ngod pa rancso l a t j á r a : de ho lnapra vagy csötörtíikre 
várom bizonyossan mind Bécsben az Badensis Herczeghez, mind 
peniglen az Lo t t a r i ngus Herczeghez küldöt t bizonyos emberimet . 
^ Grófí' Z ichy P á l U r a m a t is el akarván m a g a m m a l vinnem, ő 
K g l m e is occupatus és ma megyen Csicsóra, szükségképen kelletvén 
odamenni, t a l ám K o m á r o m b a n is elfordúl, szerdán ha jöhe t meg ; 
és így csötörtökön P á p á n lehetünk I s t en segétségéből, és ott 
a k a r j u k venni az Ngod parancsola t i t . Afegír tam az végbeli kai)i-
t ányoknak is, hogy e jövő cs()törtökön jelen legyenek ottan. 
Újvár t megszállván az ő Felsége tábora , serénkednek igen 
és munká lkodnak az ba te r i ák és I jaufgrobenek csiuálásában ; az 
török is vált ig lő ki á lgyúkkal . Szeredán vagy csötörtökön hozzá 
fognak a lövéséhez a mi t áborunk is ; négyezer törököt mondanak 
benne lenni. Budánál a ki török volt, circiter négy-ötezerig való, 
Esz te rgámhoz szállott egy része. Ngodnak mindenekről bővebben 
és bizonyosbat irok holnapi napon vagy ho lnapután ; megérkezvén 
emberem onnét, bizonyosbakat vihetek Ngodnak . In ter im kérem 
Ngoda t , ezeket közölje Méltóságos Generál is U r u n k k a l (Kristóf 
gróffal) ő Ngáva l . T a r t s a és éltesse Is ten Ngoda t , — etc. D a t u m 
. laurini , die 7. J u n y 1683. 
Ngodnak köteles szolgája 
Esterhási Jáno.^- m, k. 
P . S. Pa l a t í nus U r u n k ő N g a Surán t per accordam, az min t 
mondják , megvette. 
(Eredeti.) 
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25. 
Thav Józsa zala-etj er szegi kainfánij, Drevadarics János szent-ijróihi 
kapitánynak. 
Szolgálok Kglmednek, — etc. Ezen órában vészem szalavái-i 
kapitány Uram levelét, melyben í r ja , hogy tegnap délután 6 óra 
tá jban Kanizsára érkezett 30 zászlóalja török. Kglmetek azért 
igen jó vígyázásban légyen és a lövésekre szorgalmatossan vigyáz-
zon. Éltesse Is ten Kg lmede t ! Egerszeg, die 8. J u n y 1683. 
Kglmednek szeretettel szolgál 
Thar Jósa m. k. 
P . S. Kg lmed is mindenfelé adjon hír t , a hová kívántatik. 
— ]\Iost érkezik Vice-Generális U r a m levele, kiben parancsolja, 
hogy pinteken ki kelljen szállanunk ; azért Kglmetek is készen 
legyen a r r a ß ide jöjjön bé valaki ordinatióért : hol kellessék rneg-
egyezüünk ? 
Ezen, iffiú Gróíf Uram ő Ngának szólló Vice-Generális Uram 
levelét igen sietve küldje a táborban éjjel-nappal, 
Tjejehh, más írással : 
Horvá t Mihály Uram, T h a r Jó sa U r a m mit í r jon az gyűlt 
törökek felöl, belől meglá tha t ja ; Kglmetek í izértnagy vígyázásl)an 
légyen. Ezen levelemet küldje Kglmed sietséggel Karakóra , onnét 
Szegvárra, Jánosházára , és az hová kívántatik. 
Kglmednek jóakarója 
Drevadarics Fercncz m. k. 
(Eredeti. Külczímen sok »cito«-vai.) 
26. 
Perneszy János zalai alispán és lentii kapitámi, gr. Batthyánif 
(»Körmendről az vathi táborban. Cito, cito, cito.«) 
Alázatossan szolgálok Ngodnak, —• etc. K é t ízbeli leveleit 
alázatossan elvettem Ngodnak. mellyeknek egyikében parancsolja 
Ngod ezen processusban lévő Szala vármegyei nemesseket küldjem 
föl 'dz táborra Ngod mellé, az kik tudniillik holdolatlanok volnának. 
— í rhatom alázatossan azért Ngodnak : i t t sohol csak egy holdo-
lat lan nemesember nem talál tat ik, az muraközi nemesség kívöl, 
— azok pedig az raj tok feküvő német hadakkal , az kik most már 
az légrádi gyöpre szállottak táborban, megmentet ték ö magokot 
mind Mlgos Pala t ínus Urunk ö N g a előtt, s mind pedig Fő-Ispány 
Urunknak ő Ngának is megírták az ő nyomorúságos állapotjokot. 
Második levelében í r ja Ngod, hogy az holdoló nemessektől 
az végbeliek kívánnak tábor ra való szekereket és élést, - az kit 
meg ne engedjek ; hanem az mely végvárhoz minemíí faluk gratui-
tus laborral tar toznak : ugyanazok ad janak szekereket is. Ez i ránt 
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udliíituni alázíitossaii ér tésére Ngodiiak, liogy Szalonokon lótenibeu 
az én magam iuformat iómra úgy ad ta ki Fő-Generá l i s Tlrunk ő 
N g a az dispositiót közünkben, valamint Kgod í r ja ; kihez kéi)est 
én különben sem cselekedtem; magok sem mond ják az énkörület-
teni lévő nemessek, hogy ezen végbeliektől volna az mia t t való 
háborgatások, vagy legkissebb kívánsággal one rá l t a tnának : hanem 
kivál tképen egerszegi ura imék háborga t j ák és terhell ik azzal az 
szegény hódolt nemességet, fel l imitálván reájok az szekereket és 
ké])telen élést ; o t t lesznek az táboron Xgod előtt, — kérem inkább 
alázatossan N g o d a t : könnyebbíteni méltóztasson azon szegény 
nemességet, az kiket az Becs-völgyéről és Szala-mellyékéről e lhaj-
to t tak egerszegi ura imék. É n i)edig Fő-Generá l i s U r u n k ő N g a 
})arancsolatja szerént, erről az felről, az mi kevesen vannak, Xgod 
mellé p;irancsoltam szekereket küldeni fá t és füvet hordogatni ; 
de ha mások confundá l ják az X g t o k kiadot t rendelésit , a r ró l én 
nem tehetek. Kívánván Is tentől , — etc. Len ty , 10. J u n y 1683. 
Perneszy János ni. k. 
P. S. (Szintén elvégezvén levelemet, az Xgod pátense érkezék 
kezemhez. H o r v á t I s tók nevő la tor tolvaj legénnek comprehensiója 
végett, az ki ot t az tábor szélén fosztogatni merészlett . K i rő l így 
in formálha tom N g o d a t : azon la tor legény i t t volt sok ideig fog-
ságban, k imondha ta t l an la torsági miat t , és inned szökött el az 
fogságról, ment Pölöskében lakni, azűta onnad is szüntelen való 
tolvaj lásokat cselekedett . É s jól lehet Fő-Generá l i s U r u n k ő N g a 
' l 'ar . lósa U r a m n a k erőssen parancsol t volt az ő comprehensiója 
végett : de' nemhogy megfogták volna, sőt most az fizetéskor szem-
lá tomást az fizetést is föl h a d t á k vennie, és onnad csatáz most is 
az t ábor szélire ; nem is köll másu t t ő te t investigálni, mer t ot t 
vagyon mindenkor Pölöskén, az mikor to lvaj lásban nem já r . Az 
bizonyos, hogy hozzá hasonló l a t ro t most én nem tudok senkit ; 
de az megfoga t ta tásában oly dexter i tás t köll elkövetni, hogy, ha 
magát védelmezni engedik : ex t remi tás ra régen elszánta magá t és 
inkább halá l t szenvedni kész, hogy nem min t fogságba keröljön ; 
ha pedig el ta lá l szaladni : minden bizonynyal törökké lészen, 
mer t azelőtt is volt az törökök között és szintén úgy szóll törökül, 
mint magyarul . 
(Eredeti.) 
27 . 
Pofi/ondi/ Ferencz, gr. Bnttìiìjdnj/ Ádámnak. 
Xgodnak mint Kegyelmes U r a m n a k . — etc. Hogy az Xgod 
hadai az fölső t ábor ra mentek e napokban it t l íábaközön által, 
nyavalyás vásárosfal via knak vüt ték el 34 lovokat, Kisfaludy Mojses 
T r a m hadnagysága a la t t való k a t o n á k ; egész Komáromig voltak 
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az szegény eiiil)erek u táunok , de úgy seni a d t á k meg, — éppen az 
t á b o r r a vüt ték, velek együtt . K é r e m N g o d a t a láza tossau : méltóz-
tassék N g o d szegények mel le t t íi-nia K i s f a ludy IVfojses U r a n m a k 
ő K g l m é n e k : a d a t n á vüszlia ( ő K g l m e az lovakat ; vagyon 
oly köztök, liogy minden vonyós m a r h á j a oda vagyon, éppen éllie-
te t le imé köll lenniek s az f a lunak is el köll pusztűlni . E z e n leveliin 
megvivő kárva l lo t t emberek el fog ják vinni a t á b o r r a az N g o d 
levelét K i s f a l u d y Ura j i inak . — Él tesse az Ur - I s ten JS'godat sze-
rencséssen, — etc. 
S á r k á n b a n , d j e lU. J u n y 1683. 
L^otyondíj Ferencz m. k. 
(Ei-edcti.) 
28. 
B. Esterházy János, gr. Bafthijávj) Ádámnak. 
n i r m e Dne Comes, etc. Servi t ioruni , etc. H o g y l ' j v á r alól 
e l jöt t m á r az ő Fe l sége a r m á d á j a , a b b a n mái ' ké tség ne légyen, 
jó l lehet most is Ú jvá r felöl túl, az V á g - D u n a mel le t t K o m á r o m n á l 
fekszik : de ké t n a p a l a t t á l ta l jön és Vízvárná l te lepedik meg ; az 
mint é r t e t t em peniglen, onnét osztán Gryőr felé jön fel, — de t egnap 
sietséggel egy gróff-ember innét Bécsben külde tvén az Herczeg tö l , 
azért , hogy mihez t a r t s á k magoka t és mitévők légyenek P Újvár 
alól való elszál lását az a r m á d á n a k sokféle okoknak adscr ibá l ják , 
de bizonyos az, hogy levél men t Bécsből, — az causá l t a eljövetelét , 
az penig mi t cont ineál t az levél V senki nem t u d j a ; némel lyek 
úgy gondolkodnak felőlle, m i n t h a békesség lett , avagy legalábl) 
a rmis t i t i umnak köll l enn i : de az m i n t én észben vehe t tem, inkább 
t a l ám az fog lenni oka, hogy az török erőnek egy része á l ta l jővén 
már Eszékné l : t a r t o t t a k a t tú l , hogy ne superveniá l jon h i r te len , 
más része peniglen, t a l á m az de rekasb része, D r á v a mel le t t fel ne 
men jen vagy Horvátország , vagy K a n i z s a felé ; és így egy corpus-
ban lévén az a r m á d a , i t t is l ehe t tek volna impedit iói , amonné t 
peniglen mindenek nyi tva lehet tenek volna. Azonban I s t en t u d j a 
secre tumjokot , mié r t köl löt t ennek így l e n n i ? 
í r h a t o m penig X g o d n a k ezt is, hogy az min t két veszprémi 
rácz ka tona érkezvén tegnap, r e fe rá l j ák (az k ike t én úgy kü ldö t t em 
volt, hogy Eszékhez menjenek) , minekelőt te ódaér tenek volna : hal -
lot ták, hogy B a r a u y a v á r n á l fekünnék valami török t ábo r ; oda-
menvén, (az közel való hegyekről pe r l u s t r á l t ák , és ösmerős embe-
reiket közikben küldvén, a min t l á t h a t t á k , ha l lo t ták , t izenötezer 
számnak ha l lo t t ák és gondol ták lenni, — de ugyan B a r a n y a v á r t ó l 
fogvást ké t mérföldig Eszékhez , addig voltak elnyúlva ; mond ják , 
hogy álgyúk sem volnának azokkal ; ha l lo t ták azt is, hogy a fővezér 
is á l t a l jö t t volna négyezer lovassal és Szigetvár felé, szultán Szu-
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liiuán császár temetéséhez (Türbék) divertál t volua ; azt is mondják , 
liogy bizonyossal! ha l lo t ták és kérdezték ott, hogy most is az D r á v a 
mellet t i r t anák az útakot , hogy ta lám a r r a fogna egyik ereje 
elmenni az töröknek. Az miket ezek az ka tonák beszéltenek, meg-
í r t a m magam az Herczegnek és Bécsben is, magoka t peniglen 
személlyek szerént küldöt tem az Herczeghez. 
í g y lévén dolgaink, én Xgos Uram, joval lanám. hahogy 
Xgod rendben hagyván ott az t ábor t : m a g a Ngod ide és innét 
K o m á r o m b a fordulha tna , bá r csak sa jkán, még ha rmad , negyed 
avagy ö tödnap ján is ott éri az^  Herczeget ; jó volna megkérdeni : 
mihez a lka lmaztassa magá t ? Es, ha I s t en Xgoda t ide hozná, más 
kérdéseket is tehetünk. K i r e ha Xgod resolválja magát , várakozom 
én is X g o d r a ; nem jöhetvén Ngod, énnekem ugyan alá köll for-
dulnom. 
Pa l a t i nus U r a m ő N g a Újvár tó l minden lovast, gyalogokat 
elvitte magával ; I s ten lá t j a , én nem tudom, mi okra nézve vit te 
el ő N g a üköt ? Az ő Fe lsége a r m á d á j a is magyar nélkül marad t , 
és ezekben az c i rcumstant iákban i t t is szükségessebb volnának 
mi tá junkon, hogysem ottan most. — Elvárom azért az Ngod reso-
1 u t ió já t mentől h a m a r a b b ; de én mégis jovallanám, hogy Xgod 
ne késnék ide és innét az Herczeghez futamodni , — mer t innet-
tova bizony megza jga tnak az törökök bennünke t ! Az buda i vezér 
is erősödik, Thököl i t ki B u d á r a s ki penig Landor -Fehé rvá r r a 
mondják , hogy ment . T a r t s a és éltesse I s t en Xgodat , — etc. 
. laurini , die 12. J u n y 1683. 
Joannes Esterházi/ m. p. 
P. S. A^ilamint Herczegnek, hasonlóképen í r t am .Judex 
Cur iae (gr. Draskovich Miklós) U r a m n a k és ^Méltóságos Generál is 
U r a m n a k (gr. Bat thyán} ' K r i s t ó f n a k ) ; Xgod méltóztassék meg-
adni leveleimet. 
(Eredeti.) 
29. 
J veszi)rémi Baiaton-vkléki Icnpitánijok, //r. Jhtthi/dnij Ádám 
heJj/eftes fötábornoknak. 
Ki)teles szolgálatunk a j án lása u tán , — etc. Reményijük, 
hogy győri Vice-Geiierális Urunk ő X g a Xgodnak is megír ta 
légyen az Méltóságos Lo th r ingus Herczegnek Ér sek -Újvá r alúl 
megtérését és onnénd Csallóközre való általköltözését és onnéd 
( ryőr felé való nyomakodásá t is ; mellyet ő X"ga nekünk is hasonló-
képen megírván, parancsol ja nekünk mindnyá junknak , hogy kiki 
maga végházában siessen bemenni és ott szorgalmatos vígyázással 
mindeneket investigáljon az törököknek szándékárúi . K i h e z képest 
mi is folyamodunk X'godhoz is, hogy az mostani változásokhoz 
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képest miucl végbeli Uniiinék s iiiiiul penigleii iiz Nemes H a z á n k 
lakossi küzönségesseu, nagyobb réműlésben avagy boldúlásban ne 
jusson, szegény H a z á n k n a k kárával , vagy eloszlani, vagypenig len 
magánossan való bá torságokér t más t is tentá lni (ne ta lá l jon) ; 
ké r jük N g o d a t a lázatossan min t jó Kegyelmes U r u n k a t és sze-
gény H a z á n k n a k jó gyámolát : méltóztassék Ngod m a g a a l a t t levő 
hadaival tovább is együtt maradni . M i is obl igál juk N g o d n a k 
a r r a mindnyá jan m a g u n k a t : valamit é r the tünk , ha l lha tunk , az 
természet szerént való pogány ellenségnek reánk való dühösségébül, 
— mindeneket Ngodnak sietséggel megírnya és Ngodda l pa ran-
csolat ja szerént minden t megcselekedni és elkövetni szegény H a -
zánk javáér t és megmaradásáé r t készek leszünk, hogy annyival 
is inkább minden rendeket egyező ér te lemmel és a k a r a t t a l együtt 
t a r t ha s sunk és az mer re szükség fogja kívánni, a r r a fordí thassuk. 
Ngodtú l mint jó Kegyelmes ITrunktúl jó választ várván, mai 'aduiik 
N g o d n a k mint Kegyelmes U r u n k n a k 
Papae, die 12. J u n y A n n o 1683. 
igaz kötelességgel való szegény szolgái : 
Bahócsay Ferencz, veszprémi főkapi tány m. k. 
Bezerédy István, pápai vice-kapitány m. k. 
Kétheli János, t ihanyi kap i t ány m. k. 
]^ör'ós Pál, csobánczi kapi tány m. k. 
Thóti Lmgijel János, szigligeti örökös ka jn t ány ni. Ic. 
Vörös István, vázsoni vice-kapitány m. k. 
Fejé)- János, keszthelyi subs t i tu tus kapi tány in. k. 
(Eredeti, öt gyüriípecsettel lezárvii.) 
30. 
A 
Esterházy János, Batthyány Ádámnak. 
ni r rae Due Comes, etc. Az a rmádá tú l ma érkezvén hozzám 
ÍTenerá l -Adjutant Hof fman Turani, referálá, liogy az Méltóságos 
Herczeg ma K o m á r o m t á j á r a ál talköl teztet te az a rmádá t , holna]) 
i)edig komáromi hídon az győri p u s z t á r a ; az honnéd ide f("»l (iyői' 
felé indiilván, Koronczó t á j á r a , Győi- és Kesző k()zött, a k a r j a 
l(;tele])éteni, és azután az mint az h í rek lesznek és szükség kívánui 
fogja, - vagy Kanizsa , vagy más felé mozdétja . A z t is jelenté, 
hogy ő Herczegsége minekelőtte ide följönne, igen-igen akarná , 
ha N g d d a l vagy még Komáromná l , vagy ])edig legalábl) in ])ro-
gi'essu a rmadae Győr felé, szemben lehetne. Azér t szükségesnek 
ítélném, lia Ngod az hada i t jó rendben hagyván, mentől hamarébb 
e. t á j á r a ránd ídha tna . — Ist(ni t a r t sa és éltesse Ngodat , — etc. 
Da tum -laurini , die 13. J u n y 1G83. 
Joannes Fsterházy m. p. 
(Eredeti, kiilezíme'u sok cito-val.) 
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31. 
Báró Szaiiáry Péter, gr. Batfhyánij Ádámnak, Vath. 
Köteles szolgálatomnak a ján lása u tán , — etc. Va t i táborlni l 
7. praesent i s nékem írot t Xgod mlgos levelét 12. ejusdem vet tem 
nagy böcsülettel, melyben mit parancsol jon és í r jon Ngod Nzetes 
Svasztics G á b o r és Bezerédy P á l ü r a i m é k dolga és Ngod előtt 
t e t t i n s t an t i á j a végett, megér te t tem ; proponálván az Ns. Vármegyé-
nek (Mosony) gyűlésében, mind Ngod mlgos tekintet i re , mind ő 
K g l m e k böcsűletes reqii isi t iójára nézve azon voltam, az min t ment-
he t tem volna ö Kglmeke t , — de az Xs . Vgye úgy ta lá l ta , hogy 
az i r án t ő Kg lmeknek nem kedveskedhetik, me r t a Ks . Vgye 
kicsiny lévén és az Xemes Üra imék kevesen, úgy jószágok is kevés 
lévén az nemesseknek ezen vármegyénkben: lehetetlen volna Méltó-
ságos P a l a t í n u s Urunk ő N g a mellet t lévő kétszáz emberének és 
azok előtt való tisztviselőknek fizetni. O K g l m e k kívül tö])beii is 
vaunak, az kik más vármegyékben is b í rnak : de ugyan oda is cou-
t r ibuá l s ide is jószágira nézve ; ollyak is vadnak, az kik M. Pa l a -
t ínus U r u n k szolgálat ján, az ő N g a korné tá ja a l a t t vadnak : de 
i t t vármegyénkben való jószágára nézve, ugyan az kétszáz enibei'-
nek hópénzinek megfizetésére concurrá lnak ; sőt ollyak is vannak 
ezen Xs. Vgyében, hogy megí r t M. Pa l a t í nus U r u n k ő X g a h ó p é n -
zes szolgái és semmi jószágok nincsen is vármegyénkben, hanem 
csak zsöllérségben l aknak és csak simplex armal is ták : még is az 
Ns. Vgye közzé mindenik mens t rua t im négy-négy for intot fizet. 
— I l lyeníbrmán én. I s t en lá t j a , á m b á r eléggé gondolkodtam: nii 
módon t u d h a t t a m volna ő K g l m e k e t megmenteni ? de módjá t föl 
nem ta lá lha t tam, - etc. H a az únos-űnta lan vármegyénkben levő 
a lkabi ia t lanság nem dis t rahá l t volna : eddig az táborban udvai--
lo t tam volna Ngodnak . Is ten ta r t sa , — etc. 
A c t u m Csún, 14. d u n y A n n o 1683. 
Sza^árif J*éfer m. k. 
(Eredeti.) 
32. 
Báró Viczay Ad ám, gr. Bafthyánij Ádámnak. 
Excl lme D n e Comes, etc. Servit iorum, etc. E n szinte az 
Xgod kimenetelekor érkeztem be ide Győrré, Xgodda l együtt 
akai-tam já rnom, de értvén a német t ábornak szígetkíizi jószágomon 
( H édervár) leendő általköltözését : E s t e r h á s J á n o s B á t y á m - U r a m 
ő Kglme joval lásábúl is szükségképen kényszerí t tet tem általköltö-
zését megvárnom. Hogy ez akadékom miat t előbb, a t ábo r r a men-
vén, Xgodnak nem udvaro lha tok : Xgoda t alázatossan kérem, 
mt'gltocsásxoii ; mihel t általk»»lt<>zík : mindgyár a Ngod szolgálat-
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j á r a s udvar lásá ra compareálok. Kívánom, t a r t s a és éltesse I s t en , 
— etc. D a t u m J a u r i n i , die 17. J u n y 1683. 
Adamus Viczay m. p. 
(Eredeti.) 
Báró Esterházy Mihály^ gr. Batthyány Kristófnak. 
Aján lom Ngodnak , — etc. A z elmúlt napokban küldöt tem 
vaia föl Boros tyán-várában valami lisztet és élést, az Ngod enge-
delmébül és gra t iá jából , s most ú jobban valami bor t és kevés p a r -
téká t is, az Ngod méltóságos protect iója alá, — ajánlván tová1)l) 
is mind magamot , hozzám ta r tozókka l együtt, mind kevessemet, 
mellyet az Ngod vá rában fölküldöt tem és tovább is fölküldcik, 
Ngod kegyelmes protect iója alá. I s t en Ngoda t , — etc. 
D a t u m Szent-Kirá ly , d je 19. J u n y 1683. 
Esterhási Mihály, m. k. 
(Eredeti. — Szaloiiakra czímezve.) 
34. 
Ba.hócsay Ferencz veszprémi főkapitány, gr. Batthyány Ádámnak. 
Alázatos szolgálatom a ján lása után, etc. Kötelesésgem szo-
rént az i t tvaló rosz h i rekrűl aka rám N g o d a t tudósí tanom. Bizo-
nyossan, tíz vagy tizenkét rendbeli embertűi is é r te t tük a F ö -
Vezérnek az e lmúl t éjjel Sexárdon hálását , és hogy onnét P a x felé 
nyomakodik, onnét pediglen fe jérvár i mezőre fog szállani, minden-
felül sűrűen hozzák h í rü l ; a minthogy már ké t vagy háromezer 
ku taka t is ásni, a szegénséggel fá t , füvet, egy szóval mindenféle élést 
oda parancsol t t aka rn i és hordani . Csíkvári gátot is (a ki szintén 
oly száraz, min t az én udvarom), két felől a két szélit töl t ik, széle-
sítik és igyenesítik, a r r a a végre, mondják pedig, hogy onnét bizo-
nyossan mi reánk fognak jönni, és hogy az esztergami t ábo rnak is 
egy része ide jönne Fe jé rvárhoz , hogy azokkal együtt bátorságos])-
ban jöhessenek reánk ; ezt pedig magam jobbágya is, szavahihető 
ember, (a ki öt egész hé t tü l fogva B u d á n á l és Esz t e rgámná l volt 
táborokban) , bizonyossan beszélli, hogy egyátalán véggel minden 
szándéka mi reánk volna, hogy ezt, T i h a n t és Vázsont üssék el leg-
először is, minekelőt te nagyobb dologhoz kezdjenek. E z igaz 
lévén, (kit I s ten ne adjon !) megér the t i Ngod, minemű periculum 
fog követni bennünket . Azé r t t a lám nem á r t a n a Ngodnak egy 
kevéssé erre felé fordúlni azon néppel, - mégis, elmenne a híre és 
így meg ta r tóz ta tná magá t az pogány eb ; noha mi készen vagyunk 
ugyan ő Fölsége hűsége mellet t vérünk kiontására és a min t leg-
jo})l)an lehet, szegény hazánk vigyázására és o l ta lmára : de egy 
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t ábo rnak megfelelni, jól t u d h a t j a Ngocl e légte lenségünket ; azért ez 
i rán t várván a z N g t o k jó disposit ióját és p a t r o c i n i u m j á t . — E b b ü l 
is nyilván t u d h a t j u k reánk való igyekezetét : mivel ha másfelé 
a k a r n a menni, annak a Fő-Vezérnek ú t j a igyenesb és alkal-
matosb is a D u n a mellet t le t t volna, a hol mind füvet, élést és 
vizet is bővebben kapha to t t volna. A z Sáron tú l való magyar és 
rácz fa luka t mind üressen had ták , mindeneket e l takar í to t ták , kit 
F e j é r v á r r a , kit a D u n á n túl, ki t pedig más egyéb helyre. Ezeke t 
mind Győr ré s mind N g o d n a k megír tam, aminthogy el is vá r juk 
az Ngtok (Es te rházy J á n o s és B a t t h y á n y ) válaszszát és paran-
csolat ját . Isten ta r t sa , — etc. Veszpremy, 21. J u n y 1683. 
Babúcsay Fermcz m. k. 
(Eredeti. Külczímén sok cito-val.) 
35. 
fízathmdry ímvp tatai kaplfdiii/, h. Esifvházji Jánosnak. 
l l l r m e Dne, etc. J u h á s z Is tván ezen menvén el tegnap, hin-
tegeti a városon sokaságát jőni a t a t á r s á g n a k ; mondot ták ugyan 
néki, hogy bejöjjön hozzám : de sietet t Ngodhoz, várván bizonyos 
h i r t , megjőve. Való dolog, hogy pesti híd eleiben feles számú 
érkezett, dúlnak, fognak, a h ida t egy darabon el is han t ák előtti'tk. 
l^gy jőve hírem, hogy Vácz felé indúlnánok még ma, a minthogy 
a r r a a félre nem is eresztik őket. A A'^értes a la t t mindenüt t számos 
gyalog embereket parancsolnak, a pákozdi tó mellet t ku taka t 
ásotni. Ma Komáromi )an sokat lővének ; kiesvén az ember a tábor-
helyre kereskedni, odaütő t t ki az tőrök. Sukoray János , Szabó 
( lyörgy u t án mind másokat s mind magá t rémíti, jól lehet , i s t en -
nek hála, bizony még nincsen niitül félnünk, de az })lebs egyigyü, — 
nem jól cselekedett . K i re , kérem alázatossan Xgodat : küldjön egy 
erős indignát iót reám eííélék ellen, — nem jó volna mostani idő-
l)en a köznép előtt híreket hintegetni! 
Tegnaj) P. E). Zsámbékban ment, óránként várom, ha mit 
hoz, t u d t á r a adom Ngodnak . A rácz örömest is a láment volna, 
de azok is pusztán hagyván a falut, Isten tud ja , hol marad tak 
meg ; életeket féltik az ollyan embei ek. Az Esz te rgám tar tományi 
szegínség ú jonnand megfutamodván, idehordozóskodnak. T a r t s a 
Is ten N g o d a t ! Költ T a t a várában, 21. J u n y 1683. 
Eniericas iSzathniáry. 
(Egykorú másolat.) 
Közli : T H A L V K Á L M Á N . 
M U N K Á C S I P Ü S P Ö K Ö K S O R S A 
A XVII . SZÁZADBAN. 
Ott , hol jelenleg Munkács átel lenében, a La to r cza johb 
pa r t j án a Csernek-hegy lej tőjén 1780 óta egy ter jedelmes, ])ompás 
kolostor fénylő l)ádogtornyú t ágas templomával együt t áll, ha jdan , 
a X I V . század végén igénytelen fa-zárda m é g igénytelenebb, egy-
szerűbb fa templomkával keletkezett , melyet később a X V I I . 
század elején egy ha t parányi czellából álló kőépület vál tot t fel, 
melyhez püspöki lakűl egy két kis szobából, piczi konyha és kama-
rából álló melléképület ragasz ta to t t , mely a X V I I . század köze-
ltéig a munkácsi görögkeleti, m a j d 1650 után, az egyesűit püspö-
kök szerény székhelyéül szolgált. 
A kolostort eredetileg Kor ia thovics Tódor })odoliai herczeg 
a lapi tá Vazul- rendü szerzetesek számára, oly módon, hogy egyéb 
javadalmon kivül még a közelben fekvő Lanka és Buhuliska nevű 
helységeket is adományozta volna nekik, az iványi, lovaiskai s 
oroszvégi bor- és terménytizeddel s malomjoggal együtt . Ugy lát-
szik, a X V . század közepéig, míg a munkácsi vár és urada lom 
a királyi-ház bir tokában volt, nyugodtan élvezték az összes java-
da lmaka t a szerzetesek, 149.3-ban azonban, a szomszéd római 
kathol ikus papokkal a tizedszedé.s i r án t villongásba kereredvén a 
szerzetesek: ennek a vége az lett, hogy az 1360. évl)ől kel tezet t 
Koriathovics-féle alapító levél hamisnak monda to t t s a kolos-
tortól L a u k a és Buhul iska elvétetett, a munkácsi uradalomhoz 
csatoltatott , melynek a X V I I I . század elejéig tar tozéka volt, 
s a szerzetesek a bor- és terménytized s egyéb javada lmak élveze-
tétől is e l t i l ta t tak. E megszorí tást a szerzetesek nem szívelheték el 
s folyton azon igyekeztek, hogy visszaszerezhessék egykori java-
dalmaikat , mi azonijan eredményt soha, de anná l több zakla tás t 
és ba j t vont reájok. Minthogy pedig a X V I . század elejétől a 
parányi kolostor a munkácsi schismatikus orosz vallású nép 
püspökeinek székhelyéül is szolgált s e végett ezek kineveztetésök 
u t án mintegy a rend tagja ivá vál tak : ezek is kötelességüknek ta r -
to t ták az elveszett j avada lma t és jószágot visszaszerezni, mi azon-
ban nekik sem sikerült , sőt a királynál és császárnál te t t közbe-
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j á r á sa ik s pamiszuikkal azt ér ték ul, liugy a numkácsi vár urai 
á l ta l u ieg támadta tváu , megtor lás fejében nem csak uieggyalázást 
és fogságot szenvedtek, hanem koronkint a. kolostor is fekliilatott. 
A munkács i i)üspökök — vladikák — kinevezése egyenesen 
a vár bir tokosai tól függvén, Jíákóczy Zsigmond, Eethlen Gábor 
és Kákóczy György tényleg kineveztek s megerősí tet tek püspökö-
ket s beleegyezésük nélkül egyik sem fog la lha t ta el á l lomását ; s 
éppen azér t meg is követelték, hogy a kinevezést megelőzött 
kérvényük s. Ígérvényükhöz képest, t án to r i t ha t l an hűséggel s 
engedelmességgel viseltessenek a vár urai i rán t , minek megszegé-
sét ezek azu tán nagy bünü l tekinték s a k ihágókat a visszaélésért 
kegyetlenül megbünte t ték . 
Igaz , hogy nagyon lealázó helyzeti)en élhettek a X \ ' I 1 . szá-
zadban az i t teni püspökök ; de azt egyrészt azon kor harczias, 
e lvadúlt szellemének is kell tu la jdoní tani , midőn a törvényt a 
ha t a lmas olygarchák - - kik a koronás kirá lyokkal daczoltak és 
éveken á t győzelmesen harczol tak -- nem igen respectá l ták s 
jószágaik környékén kor lá t lanul ura lkodtak . 
XA^JJ. század második felében azonban a görögkeleti 
orosz felekezet itt a római kathol ikussal egyesülvén, azóta a 
munkács i papok és püs})ökök sorsa is tűrhetőbbé kezde válni, s 
tekintélyök hova tovább emelkedett . Eközben többi közt 1640. 
évi december 15-én történt , hogy ivákóczy György erdélyi fejede-
lem s Munkács ura az á l ta la elébl) kinevezett Tav(is::oi ics Vazul 
nevü püsi)ököt k iküldöt t d r a b a n t j a i ál tal le tar tóz ta t ta , a klastrom-
beli templom ol tára mellől, mint á l l í t ta t ik , mise mondó ruhá j ában 
e l fogat ta s gyalog a jó távol eső várba a városon keresztül kisér-
t e t t e s i t t közönséges tönilöezlten hónapokon á t víisban sanyar-
ga t ta . 
Ezen eset valamint akkor nagy sensatiót csinált, úgy 
később is borzalommal endí t te te t t , mint olyan, mely Rákóczy 
zsa rnokságára vall ; annál inkábl), mer t e h a r a g r a gyúlt fejedelem, 
még ILI. F e r d i n á n d király köz])enjárására sem volt ha j landó 
egyhamar a püspököt fogságból kibocsátani. 
Töl)ben e gyászos esemény okáúl még az újai)]) kori törté-
netírók közül (mint Zsatkovics K á l m á n és Acsády Ignácz 
bá r miden tényleges a d a t nélkül azt hozzák fel, hogy Taraszovics 
szerencsétlenségét s illetőleg a fejedelem h a r a g j á t azért vonta 
magára , mer t a vallási unió létesítése ügyé])eu buzgólkodott, mit 
a pro tes táns fejedelem rósz szemmel nézett ; holott kétségtelen, 
hogy l iákóczy György éppen úgy, mint már elől)]» elődei közül 
egyik másik, azért neheztelt meg Taraszovicsra, mert ez is egyéb 
1) S/ázadok 1 8 8 4 . cvf. G8G lap. 
2) U. o. 1 8 8 5 . (ívf. 6 3 9 . 1. 
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visszaéléseken kiviìl — az uradalomhoz csatolt lakás és bubul iskai 
jószág, a tized s egyél) j avada lmak visszaszerzése űgyébeu fára-
dozván s t i tkon agyarkodván, magához I I I . Fe rd inándhoz is for-
dul t s ott panaszt emelt ellene, ez ál tal világos jeleit adván annak, 
hogy a fejedelem (Rákóczy) fennhatósága s jogai ellen törekszik. 
S épen azért , hogy Kákóczy jogai t védhesse s a l e ta r tóz ta to t t 
püspök vétkeit, visszaéléseit hitelesen megállapí tsa , de egyszer-
smind. hogy a munkácsi püspökök felett i fenha tóságá t kétségtele-
nül igazolhassa, nem késett azonnal a püspök elfogatása u t á n 
homonnai Dnujeth János akkori országbíróhoz fordulni s tőle 
Beregmegyéhez. intézett vizsgálattételi parancsot kieszközölni, 
mely m á r 1641. j a n u á r 27-ik nap ján Beregszászvégardón t a r to t t 
megyegyűlésen felolvastatván s tá rgya l ta tván , a gyűlés bizottságot 
küldöt t ki kebeléből a r r a nézve, hogy a fejedelem á l ta l benyú j to t t 
kérdőpontokra t anú i t hal lgassa ki. E n n e k következtében le te t t 
hi t a la t t k iha l lga t t a to t t 59 tanú, kik közt nemesek, orosz papok, 
kenézek, falusi b í rák s más személyek vannak, s ezek oly ada toka t 
és tényeket der í te t tek ki, melyek Taraszovics Yazu l püspököt 
zsarolással s egyéb visszaélésekkel terhel ik s a fejedelmek s^ vár-
urak jogát s fennha tóságá t a püspökök i rányában igazolják. É r d e -
kes e tanuval lomási jegyzőkönyv még azért is, me r t több oly 
püsjiökröl tesz említést, kikről a tör ténelem eddig mit sem tudot t , 
s így egyrészt a X V I I . századbeli munkácsi püspökök hiányos 
névsorát is hivatva lesz kiegészíteni ; nem lehetvén alapos kifo-
gást emelni a t anuk áll í tásai ellen, mennyiben azok letet t esküvel 
erősíték vallomásaikat , melyek közvetlen tapasz ta la ta ikon s tudo-
másaikon a lapúl tak . 
S épen azért nem lesz fölösleges ez okmányt , mely az akkor i 
nem eléggé ismert viszonyokat is élénken megvilágosít ja , i t t egész 
ter jedelmében közölni, mely következő : 
Nos universitas doininorum et nobilium comitatus de Berecjit, damus 
pro memoria. Quod nobis die vigesima septima mensis Januarii recens eftìuxi 
praeteriti, anni nunc habentis millesimi sexcentisimi quadragesimi secundi iu 
possessione Ardo, loco videlicet ac termino celebrationis sedis nostrae judriae, 
alias quo([ue consvetis unacum P^gregio Petro Kisfalusy vicecomite, qnator 
item Jndlium ac nonnullis dnis nobilibus juratis scilicet coassessoribus nris 
])arocliialibus ad reddenda debita jura coram nobis causantibus frequenti 
numero pro tribunali simul existentibus et constitutis, Egregii Stephanus 
Kerepeczy unus ex Judlium, necnon Franciscus Kisfalusy et Nicolaus Morda 
jurati assessore« nri e medio nri earundem nostrarn exurgentes iu praesen-
tiam exliibuerunt nobis et praesentaruut quasdam literas splis et magnifici 
comitis et domini dni moderni judicis curiae regiae compulsorias eisdem 
inter alias in tenore earundem nominatim conscriptas, preceptoii-e sonantea 
et directas ii> papiro patenter confectas, sigilloque ejusdem dni judicis curiaä 
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regiae secreto ab intra in margine earuui inferiori inipressive consignatas, 
himc tenorem in se continentes : Comes Johannes Dnujet de Iioinonno, Judex 
curiae regiae lierpetuus de Ungh ejusdenique ac Zempliniensis comittuum 
supremus coines necnou sacrnii principis ac domini domini Ferdiuaudi 
'Terül dei gratia electi Komanoruni imperatoris semper augusti, ac (Jerma-
niae, Hungáriáé, Bohemiac etc. l legis, Archiducis Austriae, dncis Burgun-
diáé etc. Consiliarius et camerarius, Nlibus Stepliano Kerepeczy, Gregorio 
Begány de O alias Kis-Begány, Francisco (iulácsi. Stepliano Borsovay jud. 
nlium necnon Francisco Kisfalusy, Joainii Tcgenyey, Ladislao Literato 
aliter Czokoly, Michaeli Pap de Ujhely ac Joanni Egry sibi adjungendis 
juratis assessori bus sedriae comittus de Beregii sinuil vei divisim constitutis, 
tenoré prae.sentium recjuircndis, salutem cum favore. Exj)0situm est nobis 
nomine et in persona illmi principis ac dni Gcorgü Ráhóczu, dei gratia 
principis Transilvaniae, Partium regni Hungáriáé domini et Siculorum 
comitis, quali ter idem dnus exponens in facto certorum quorundam negotiorum 
suorum coram clarius declarandornm, fassionibus et attestationibus non-
nullorum revendorum et lionorabiliiun ecclesiae niminun dignitatis, egregio-
rum item et nliuui sed etignobilium ac alterius cuiusvis status et lionestae 
conditionis utriusque sexus praescrij>ti cottus de Beregh liominum, (pùbus 
nimirum ea manifeste constarent, et evidenter ad praesens pro jurium suorum 
tuitione plurimum indigeret esscttiue necessarius, ac exinde medio vri vel 
alterius vrum certam etiam attestationem testiiunquo inquisitionem pro sui 
parte fieri ac celebrar! facere vellet. Cum autem veritatis confessio ac 
fidedignorum homiiuim testimonia nemini debeant abnegari, pro eo vos 
harum serie hortanmr et requirimus, ac niliilominus auctoritate nra judria 
qua fungimur, vobis comittimus et mandanuis, (juatenus dum et ([uando-
cunque cum praesentibus fueritis requisiti, vel alter vrum fuerit retjuisitus, 
ad praefatos reverendos et honorabiles Ecclesiae nemi»e dignitatis, Eggrios 
item et nles sed et ignobihís ac alterius cujusvis status et lionestae conditio-
nis utrius([ue sexus pracscripti comittus de Beregh, (piistjue vrum processus 
sui honiines, quos videlicet idem dnus exponens vel nomine ipsius homo 
aut procurator eiusdeiii per eundem ad id siìccialiter deputatus duxerit nomi-
nandos, simul vel divisim constitiitos personaliter accedendo aut vero eosdem 
in vri praesentiain citando et convocando ab eisdem a siiiritualibus, si (pii-
dem ad conscientiae ipsorum puritatem,a seciilaribus vero ad fidem eorundeni 
dno Dea debitam, fidelitatcmque praefato domino Imjieratori et regi nro ac 
sacro eiusdem regni Hungáriáé Diademati observandam sub onere solutio-
nis sedecim marcarum gravis ponderis in Generali regni Decreto superinde 
super eos expresso, qui cum iiraesentibus requisiti testinionium veritatis per-
hibere recusaverint, per vos quorum interest vigore praescripti generalis 
Decreti immediate et iremisibiliter exigendarum, (jualis ijisis de iis 
onmibus rebus et negotiis, de quibus nomine et in persona dicti dni expo-
nentis fuerint interrogati, constiterit certitudo veritatis : suo modo sciatis, 
incpiiratis et experiamini, vel alter vrum sciat, inquirat, ut experietur meram, 
plenam atque omnimodam de praemissis certitudinis veritatem. Et post liaec 
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super huinsmoflí attestafioiic, testiumque inquisitioiie, ac rescitae veritatis 
praeinissorum serie Hieras tandem vras snb sigillis vris usualibus, et manum 
subscriptioiiibus, memorato clno Exponenti Jurinm eiusdem futuram ad 
cautelam modis onniibus extradare debeatis et teueamini, vel alter vrum 
dt:beat et teneatur communi svadente Justitia. Secus non facturi. Praesenti-
bus perlectis oxhibenti restitutis. Datum in Arce nra Ungvariensi die nona 
mensis decembris. Anno millmo Sexcentesimo quadragesimo primo. Quibus 
exhibitis et praesentatis iidem Judlium ac Jurati assossores nri ex debito 
officii ipsorum sub strictissimo Juramenti sacramento in Generali regni 
decreto superinde couscrijito, contento et expresso produxerunt corani nobis 
pariter et retulerunt seriem quarundam attestationnm et testium inquisitio-
nem modo et ordine infrascriptis negotio in proxime declarando pro parte et 
ad instantiam Illnii Principis ac dni dni Geurcjii liákóczy, dei gratia Prin-
cipis regni Transilvaniae, Partium regni Hungáriáé dni et Siculorum Comitis 
etc. iuxta praeinserta ejusdem domini Judicis curiae regiae literatoriam requi-
sitionem at<iue adeo Judriam quoque nram Commissionem eisdem superinde 
factam per eosdem judices ni-os suo modo, rite ac legitime peractarum et 
celebratarum ac in certis qnibusdam libellis papiraticis una cum subnonii-
natis negotio in ipso editis, interrogatoriis articulis, hungarico sub idiomate 
ac iidem per onniia verborum formalitatibus, (piibus per praememoratos 
judices nros peracta ac celebrata fuisset, scriptotenus conceptarum et 
inconsignatarum (?). Quorum qnidem articulorum interrogatoriorum series 
est talis : 
U t r u m. 
1. Tudod-e vagy hallottad-e, liogy Munkács várától liallgattanak 
CS függöttenek a munkácsi klastrombeli vladikák e's püspökök ? 
2. Ha tudod-e vagy liallottad-e, hogy a püspökök közül, ha valami 
vetekben estenek, akármifele vetekben, hogyha az urak közül valamelyik 
megbüntette volna, avagy megfogatta volna e's a várban fogságban tartotta 
volna és a klastromból kiűzték volna. 
o. Ha tudod-e, hogy valamelyik az urak közül akik Munkács várát 
birták, ha állattak-e más püspököt és a moldvai metropolitánál a jószág-
beli papot szenteltetett volna püspökségre. 
4. Ha tudod-e, láttad-e, hallottad-e, hogy a mostani vladika aszerint 
járt és cselekedett-e tisztében, amint az elcibbeniek, úgymint esketésben, 
birságvételekben, jiapok szentelésé))en és egyebekben, melyek tisztéhez 
illettek volna? 
Attestationnm deni(j ne et testium in([uÍHÍtionum ordolegitur istomodo: 
I ' r i m u s t e s t i s . Joannes 7v7//jíy.s.sí nobilis persona, annorum 50 , 
fide mediante sic fatctur. 'l'iidja azt, hogy a munkácsi klastrombeli vladikák 
mindenkor Munkács várától függöttek, azt is t u d j a , a vladikák avagy 
püspökök közül valamelyik valami vétekben esett, Munkács várában meg-
fogatott, tisztétől megfosztatott, akit akartak, mást állattak helyében ; azt 
is tudja, hogy egy vladika, de nem tudja a nevét, a klastromban kurvát 
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tartott, meg is búsította, magát megfogták es a várban volt fogva, amiak-
utáiiiia elbocsátották cs elszökött, mást állattak lielyelteii az urak es 
a tisztek. 
2-dns testis. Xicolaus Literátus, nobilis persona, annoi'um öö, fide 
mediante fatetnr : Tudja azt, hogy egy SoftVoni nevü vladikát megfogtak 
és Beregvármegj'ének viceispánjáuak l.ónyay Lászlónak, Szontmiklósban 
félelmes idö levén, akkor ott voltunk a kastélyban, oda fogva hozták az 
ispánnak, de nem tudom, mikoron bocsátották el. Azt is tudja nyilván, hogy 
amikor püspök akart beállani a munkácsi határban levő klastromban, min-
denkor a munkácsi ur akaratjából lehetett püspökké. Tudja azt is, hogy 
akit az urak nem akartanak befogadni, be nem fogadtak. Tudja, hogy egy 
l)remiszlci piispöl' akart beállani püspökségre a klasti'omba, Esrderliázy Miklóa 
uram ö nga meg nem engedte, hanem el kellett mennie, hanem Sojfrou 
nevü batykot állatta be ö nga a püspökségre palatínus urunk ö nga és 
íg}' Lengyelországba vissza kellett menni kénytelenség alatt a iiremíszlei 
püspöknek. Tudja azt, hogy Munkács várából fizetése is járt a vladikáknak 
úgymint nyolcz disznó is. 
3. testis. Michael nobilis persona, annor. i2, fide mediante fate-
tur : Idem fatetur mint Miklós JJcáh, ezzel jobbítja, hogy a felesége atyját 
úgymint Tyukodi Jánost meg is ajándeTiozta Softroni nevü püspíik egy 
fekete lóval, hogy szóljon az uraknak mellette, hogy a tisztből ki ne vessék 
a munkácsi urak, mert mindenkor miudíácsi uraktól fiiggöttenek, e mostani 
elment vladika is ]\Iunkácstól dependealt. 
4. testis. Georg. Fekete, nobilis persona annorum (10. fide mediante 
fatetur : Tudja azt, hogy egyszer Mágócsy Ferenvz uram idejélten Szerda-
helyi volt kapitány,"^') egy püspök elszökék, meg akarták fogni Minikácsbi'il, 
de elszalada, amit klastromban kaphattak holmi marháját, Munkácsra 
felhordották ; azt is tudja, hogj' minden ])üsi)ökök munkácsi uraktól füg-
göttenek, és akik ide püspökségi'c be akartak állani, munkácsi urak e's 
tisztek akaratjából állhattanak be; és kiket nem akartanak, be nem áll-
hattanak a püspökségre. Azt is tudja, annakutáima bejiítt Erdélybe, Bdhleu 
Gábortól ö felségétől solicitálta tisztét, sok futtatásra végre engedte meg 
tisztébe beállani, én is voltam jó akarattal hozzá, akkor hadnagv' voltam, 
azután is köszönte. 
E püspökről a munkácsi egyházi monographiákban nem történt 
eddig említés. 
") 1624:-ben Bethlen (i. Lónyay Farkasra íratta liercgszcntmiklóst. 
Galanthai Eszterházy Miklós gróf Hí 12-ben iktattatott be a 
nnnikácsi vár és uradalom birtokába : e premiszlei i)üspök Vizidcky Gijörijij-
nek neveztetett. 
Mágócsy vFerencz 161 l-ben hunyt el, özvegyét Szerdahelyi Dersffy 
Orsolyát elvette gr. Eszterházy Miklós. 
Szerdahelyi János 1603 . kapott itt birtokadományt, 
ö) 1 'etronius püspök 16 2 3 - 1G 2 7. 
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5. testis. Jo'mne'i Dan, nobilis persona aniiormu oO, fido niorliaiite 
fatotiu- : Tudja azt, liogy egy vladika a klastromból elszökött, de nem 
tudja miért. Azt is tudja, hogy a mostani elsz()kött vladika X)/ári uramot i") 
Ò ngát itt Szentmiklóson megtalálta volt, liogy az ö nga jószágában levő 
batykokat kezebe bocsássa, de ö nga akkor semmi választ nem adván neki, 
halasztá, azólta abban vagyon. Tudja ;izt, Fdső Ver cehén cerhomof csi-
náltak, meg kellett volna szentelni, de a vladika el nem ment, söt a cer-
komból az aìituuinzt^) elvitette, liogy se ne keresztelhessen, se eskethessen 
senkit az ott való batykó ; az urunk azt üzente: a vladika ha püspökké' 
tette magát az ur, szenteljen cerkomot s mind papot is tegyen. 
(). testis. Mkliael Szűcs, nobilis persona, annorum 35 , fide mediante 
fatetur : 'J'udja azt, hogy kapitány urammal a nemzetes és vitézlő Balling 
János urammnl *) Erdélyben voltam, egy pap a mniikácsi klastrombeli 
vladikaságot solicitálta idvezült Bethlen Gábor uramtól, kapitány uramat 
is kérte hozzá, hogy mellette legyen ; de viszont más pap is ö nga előtt 
tisztét solicitalta ezen jószágbeli úgymint medenczei battyko mellett 
mind a két battyko, de mivelhogy ÍI medencei battyko mellett mind az 
egész jószágbeli papok instáltak, a medenceinek adja a püspökséget mind 
ö felsége és kapitány uram, hogy nem mint valami idegent tennének püs-
pök}iek, mert az idegen helyről beállott püspök csak pusztítja a jószágot 
és a jövedelmet kihordja máshová és a klastrom nem épül, így osztán ő 
felsége és kapitány uram a medencei batykot hagyták püspöknek, mivel 
hogy numkácsi urakt(')l és tisztviselőktől függtek és munkácsi urak tet-
tenek püspököket. 
7.testis. Slep/uinusKi<///óssi, exactor tricesimae sacratissimae caesareae 
Mattis in oppido Munkacsiensi, nobilis persona, annorum 50 , fide medi-
ante fatetur : Tudja azt, hogy egy Soflfron nevü vladikát a nemzetes és 
vitézlő Balling János uram ^Iiinkács várának főkapitánya megfogatta és a 
\árba felvitette, mivel lator volt, asszonyembert is tartott a házánál és a. 
várból kiszabadulván el is ment, annakutiínna a ki jött helyébe, a várbeli 
tisztviselők is embert adtak melléje ugy introducálták, magam is jelen 
voltam egyszer. 
8. testis. tsizmadia MUiálij, aimorum .'jÜ, fide mediante fatetur: 
Tudja azt, hogy püspiik Munkács várában fogva volt, de nem tudja, mi-
képen bocsátották el, azt is tudja, hogy más püspöki'it állattanak helyébe, 
Nyári István 16;>;5—16ì35. táján Inrta Szentmiklóst. 
A ruthenek most is cerhoia-nak. liívják a templomot. 
Aatimisz egy kis négyszögű vászonkendő, melyre a feszület van 
rajzolva s abba a püspök által egy kis ereklye behímezve. Ez az oltárra 
helyeztetik templomi szolgálat alkalmával. 
Í4elsei Balüng János híres várkapitány volt sokáig Mun-
kácson. 
") Medence helység Bercgmegyében a Hát hegyalján. 
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•Munkács várának ura os possessori és tisztek. Medencei fekete papot tet-
tek püspöknek. 
9. testis. 'Ntjereijíjijártó Borhála, annorum fide mediante fatetur : 
Idem fatetur mint Csizmadia Miliály, lioo addito: Tudja azt, liogy a ki jól 
nem viselte magát, vetekbe esett, akárhonn<'t jött is és kitől voltplenipotentiája 
a klastromban való lakásában ('s tisztében, de magát jól nem viselte, Mun-
kács várából drabantokkal megfogatott, némely el is űzetett c's másokat 
állítának helyettök a mimkácsi urak és tisztek. 
10. testis. Chiber Balá::s, annorum 75, fide mediante fatetur : Tudja 
azt, hogy Eákóczy Zsigmond ur ö nga idejében egy ardánluizi jiapot püs-
pöknek tett volt ö nga, melyet be is küldött volt ^loldovába bizonyos 
költséggel, onnan kijőve beállatta a püspökségben, mivel mindenkor minden 
püspök a várból függött, egykor osztán máskép gondolván, mitől viseltet-
tetvén, császár urunkhoz ő felségéhez ment, hogy Munkács várának ura 
ellen valami vádlást vagy panaszt tett, onnét megjővén a klastromlian 
l íákóczy uram ő nga megfogatta, fél esztendeig volt fogva és az nr osztán 
kiverette a jószágból, mást állottanak az urak a vár jószágából helyébe. 
Azt is tudja, hogy egy Gáhur püspök paráznaságba esett, azt is kiver-
ték a jószágból. A püspököknek fizetések is járt a várból, és ott volt a 
mikor a klastromhoz való malmot elhányatta l íákóczy Zsigmond nr ő nga 
a város népével. 
11 . testis. Balu János, annorum 84, fide mediante fatetur: Tudja 
azt nyilván, hogy Eilkóczy Zsigmond uram ő nga is püsiti>köket megfo-
gatott és fogva tartotta. In summa mindeneket az szerint vall mint Chiiier 
Balázs, hoc addito, hogy a püspök a vármegyével egyet értettetenek, 
lovast, gyalogot adott a mikor kívántatott, sőt a várlxM fizett'sek is járt a 
püspököknek. 
12. testis. Kocsis János, annorum 50 , fide mediante fatetur : Tudja 
azt, hogy egy püspök kiszökött a klastromból, Munkács várából rákül-
döttenek a klastromra, mindeneket elhordottanak a várba. 
13. testis. Szíjgyártó Gergehj, annorum 40. f. m. fatetur: Tudja 
azt, hogy a nuinkácsi klastrombeli vladikák Munkács várától függtek és 
a melyik jól nem viselte magát, megfogták s mást állattak helyébe. 
14. testis. O í w . Tamás, annorum 75, f. m. fatetur: Tudja azt, 
hogy a klastrombeli püspökök avagy vladikák Munkács várának urait(il 
függöttek, azt is tudja, hogy egy püspök paráznaságba esett, meg akarták 
a várból fogni és elszökött .sőt ugyan a püspöki)knek fizett'se ia Mun-
kácsból, úgymint disznójok járt. 
15. testis. Körnives Istrán, annorum ŐU, f . m . fatetur: Tudja azt, 
Neve ismeretlen. 
László, vezetékneve ismeretlen. 
Neve ismeretlen, a püspökök névsorában nem említtetik. 
A Latorcza folyó s ahoz való jog a numkácsi uradalom kizá-
rólagos tartozéka most is. 
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hogy ^lunkács várából fiiggötteiiek a munkácsi határban levő klastrombeli 
püspökök, arra is emlekszik, í^szterházy Miklós uram ö nga idejeben volt 
egy püspök, melyet paráznaságáért megfogtanak, Munkács várába vittek, 
addig tartották fogva, a míg akarták s tiszte'töl meg is fosztották ; mást 
is tnd, hogy a püspököt az inasával kapták, hogy együtt feküdtenek gonosz 
vegre, az is elszökött, es mi a klastromban volt, Muiikács várába hordották, 
a klastromot pusztán hagyták, a kik voltak, minden püspökök Munkács 
várától függöttenek. Azt is vallja, hogy az oroszok panaszkodtanak neki, 
liogy a mostani elment püspök sok mód ni'lkül való dolgokat cselekszik, 
sok rendbeli fizc^test vészen rajtok, melyet az elöbbeni püspökök nem cse-
lekedtek rajtok. 
Iß . testis. Molnár István, annorum 4 5 , f. m. fatetur : Tudja azt, 
hogy a munkácsi klastrombeli püspökök Munkács várától és annak uraitól, 
tiszteitől függtek, azt is tudja, hogy a sütőjében lakott egy orosz ember a 
feleségétől el akart válni, tizenkét foi'intot kért rajta a mostani elment 
püspök, de igen szegény ember volt, nem adhatta meg, hanem mind fele-
ségestől neki fogatta vizes istránggal mindakettöt igen megverette és egy-
mástól elverette őket. 
17. testis. Gyuhii Zsifjmond, annnorum 60, f. m. fatetur: Tudja, 
hogy Munkácstól függöttenek a munkácsi klasti-omban levő püspökök, a 
mikor Beregvármegyében vagy lovast adtanak avagy felültenek, minden-
kor egyet adtak a klasrombeli püspökök lovast, gyalogfit a vár jószágával 
együtt ; ott volt akkor is, mikor a klastronihoz való malmot Eákóczy 
Zsigmond uram ö nga a város népével elhányatta ; a püspököknek íizete'sök 
is járt Munkácsból. 
18. testis. Lakatus János, annorum 48 , f. m. fatetur : Tudja azt, 
hogy püspököket fogtak meg kettőt is a klastromI)an és Munkács várában 
fogva tartottak, mint bocsáták el, nem tudja. 
19. testis. Kőmives Tamás, annorum 50 , f. ni. fatetur. Idem fatetur 
mint Lakatos János, hoc addito : hogy a várból fizetésök is járt a püspö-
köknek. 
20. testis. Szabó Gijőrgy, annorum 60, f. m. fatetur: Tudja azt, 
hogy Eákóczy Zsigmond uram ö nga megfogatott egy püspököt, amely a 
munkácsi határban levő klastromban lakott, elűzette és mást tett helyébe, 
azt is tudja, hogy a vármegyékre a mikor kívántatott, egyet értve Bereg-
vármegyével, lovas, gyalogot bocsátottanak ; a malmokat is úgymint a klas-
tromhoz valót elhányatta a város nép(\'el Eákóczy Zsigmond uram ő nga. 
21 . testis. Battfju János miinlMCsi föbh-ó, annorum 5 0 , f . m. fatetur: 
Nyilván tudja azt, hogy a munkácsi határban levő klastrombeli püspökök 
Munkács várától függöttenek, és a munkácsi uraktól és tisztviselőktől, 
miként akartak s dolgát nem szerették, mindjárt elűzték és az urak más 
püspököt tettek ; a mikor pedig Beregvármegye felült országunk szüksé-
gére vagy lovast adott mindjárt és mindenkor az itt való klastrombeli püs-
pökök is lovast s gyalogftt adtanak. 
22. testis. Baia János, annorum 103, fide mediante sic fatetur; 
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l'udoin azt, liogy Rákóczy Zsiginoiul uram ö iiga egy vladikát megfogatott 
volt ]>ai-áznaságaert, hogy egy molnávnéval vetkezett, sokáig tartotta fogva, 
miíit lőtt szabadulása nem tudom, de osztáii az a vladika nem lakott 
többe itt. Azt is tudom, liogy Lengyelországból jí)tt volt azut;iii más vla-
dika, ugyan Kákóczy Zsigmond uram ö nga idejében, az is elszökött a klas-
tromból es minden javait a várba hordották az lu-ak. 
23 . testis. Oroszvégesi Hidász Müiály^ annorum 75, in omnibus 
similiter fatetur. 
24. testis. Oroszvégesi Hanyku Lukács, annorum 60 , f. m. fatetur: 
Tudom azt, hogy Rákóczy Zsigmond uram ő nga egy vladikát megfogatott 
volt es a várban a vigyázó alatt való tömlöczben tartotta, de mint lön 
szabadulása, nem tudom. 
25 . testis. Vizniezei Ferencz kenéz, annorum DO, fide mediante sic 
fatetur: Tudom, hogy Rákóczy Zsigmond uram ö nga egy ardánházi papot 
püspökségre emelt, maga költségével küldötte az ur Moldovába a metropo-
litílhoz felszenteltetni, amiakutánna az a vladika császár ö fgét találta meg, 
hogy a klastromhoz jószágot adjon, az ur Rákóczy Zsigmond uram ő n(/a 
megharagudott, hogy n nga ellen olyan dolgot cseleke.dett, hogy ö nga emelte 
volt a püspökségre s mégis ö ngának ellene járt, megfogatta és a várban 
tartotta cashan és tümlöczhen, ezer forintot kért rajta, de annakutánna a 
papuk megtalálták felöle s kétszáz forintért bocsátotta el, ugy, hogy itt ne 
lakjék, az nem is lakott tovább, hanem elment. Azt is tudom, hogy Esz-
terházy uram ö nga idejében is egy vladika egy moluárnéval paráználkodott, 
az a vladika el is szökött, és ami javai maradtanak a klastromban, azt fel-
luirdatta az ur Eszterházy uram a várba. 
2(). testis. Juszho János pap, annorum 48 , f. m. fatetur : Eszterházy 
uram ö nga idejében lakott itt egy Sojron Jíecsko nevű vladika, aki i)aráz-
naságban élt és el is szökött, annak minden javait felhordatta az ura várba. 
27 . testis. Boholcznai János pap, annorum HO, f. m. fatetur: Esz-
terházy uram idejében tudom, hogy egy vladika latorsága miatt elszökött, 
azt is tudom, hogy Rákóczy Zsigmond uram ö nga, iilejében egy vladika 
az urunk boszúságára cselekedett, az ur megfogatta és kétszáz forintot 
vett rajta s ugy tartotta ott, hogy innét elmenjen lakni úgy hogy hírét 
se hallja. 
28 . testis. Bota, Simon pap, annorum 70, f. m. fatetur: Tudom azt, 
hogy Eszterházy uram egy Ricsko nevü vladikát megfogatott paráznasá-
gaért. és a víírban tartotta, mit fizetett az urnák nem tudom, de tudom azt, 
hogy elszökött innét. Rákóczy Zsigmond uram idejében is fogtanak meg 
egyet, az is adott az urnák kétszáz forintot s elment aztán a kla.stromból. 
29. testis. M/inkácsi Kocsis János, annorum OO, f. m. fatetur: Az 
íme kétségtelen adat arra, hogy nem az unióra való törekvés, 
hanem az incselkedés az elvett jószág visszaszerzése iránt volt oka az 
elfogatásnak, mely a júispököket s különösen Taraszovicsot is érte. 
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Öreg ^làijóci<y Gáspítr egy (ìàhor nei-i'i pUspökijt fogtatott volt meg s a 
várban tartatta, de mint lőtt szabadulása, nem tudom, annakutána is a 
cerkomban lakott s ott halt meg is. 
30 . Vi^niczeí Miu-fon anuorum 80 , f. m. fatetur : Tudom, liogy 
Mógocsy Ferencz idejebeu ke't vladika ") szökött el innét, ami marhájok a 
klastromban maradott, mind felhordatta az ur a várba. Azt is tudom, hogy 
Kákóczy Zsigmond uram ö nga is fogtatott meg vladikát, az ur is kétszáz 
forintot vett rajta s ugy bocsátotta el. Eszterházy uram ö nga idejében is 
egy Eecsko nevű vladikát fogtatott meg Eszterházy ur ö nga s a várban 
tartotta, annak is mint lőtt szabadulása, nem tudom. Azt is tudom, hogy 
az örog Mágócsy Gáspár egy Gábor piispökitt valami latorságban érte s 
ötven forintot vett rajta s ugy bocsátotta el. 
.•)1. testis. Holdos László pap, annorum 50, f. m. fatetur: tudom, 
hogy Eszterházy uram idejében egy vladikát fogtak meg s a várban tar-
tották s úgy bocsátották el, hogy tovább itt ne lakjék. Ivákóezy Zsigmond 
uram idejében-^) is fogtanak meg egy vladikát ardánházit s az ur kétszáz 
forintot vett rajta s lígy bocsátotta el, hogy ott tovább ne lakjék. 
32 . testis. Ploszkács Ferencz pap, annorum 70, f. m. fatetur : Tudom, 
hogy Eszterházy uram idejében Eecsko nevű vladikát megfogták, de mint 
szabadult meg, nem tudom. 
33. testis. Alsó vizniczei Szaniszló kenéz, annorum 75, f. m. fatetur : 
Tudom, hogy l íákóczy Zsigmond uram ö nga idejében fogtanak meg egy 
püspököt, kétszáz vagy másfélszáz forintot adott s úgy bocsátották el ; 
Eszterliázy uram idejében is fogtanak meg egy vladikát, az is mint szaba-
dult meg, nem tudom ; Mágócsy Gáspár is fogtatott meg egyet, de annak 
kiszabadulásában semmit nem tudok mint hogy szabadult meg. 
31 . ^íunkácsi Csiber Balázs, annorum 80 , f. m. fatetur: Eákóezy 
Zsigmond uram ö nga idejében is tudom, hogy egy vladikát küldött az ur 
^loldovába s maga csináltatott az ur ruhát is neki s költséget is adott, úgy 
szentelték fel, annakutánna ez a vladika visszajött, küldött császárhoz ö 
felségéhez, hogy a klastromhoz a jószágot adja, hírével lött az urnák, 
hogy ö ngának ellene járt, megfogtatta s fogva volt a várban, mint bocsá-
totta el, nem tudom. Azt is tudom, hogy Eszterházy m-am is egy Soffron 
nevü vladikát fogtatott volt meg paráznaságaért, kit mi formán bocsátott 
el, nem tudom. 
35 . testis. Gáthi Antal, annorum 50, f. m. fatetur : Mágócsy Ferencz 
uram idejétől fogva mind Munkács várában szolgáltam, Mágócsy Ferenczet 
is szolgáltam, attól az időtől fogva az mostani i-ladilával üt vladikát értem 
s tudok a klastromban, de soha azok a vladikák nem sarczoltatták úgy a 
jószágot, szegénységet, mint a mostani sarczoltatja, sőt Eszterházy uram 
Erről sem történik említés a munkácsi püspökök közt. 
E körülmény eddig teljesen ismeretlen volt. 
Eákóezy Zsigmond 1 5 8 8 . táján birta Munkácsot s ez időben II. 
Li^zló volt nuinkácsi püspök. 
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iílejeben <'gyik vladika azt kiváuta, hogy bíinert három forintig ongeflje 
meg, hogy bUiitetliesse az embereket, de azt sem engedték meg neki, a mely 
ember pedig a feleségét elhagyta, vagy a felesége az urát, nem vett sem 
hat forintot, sem tizenkettőt rajta a vladika, hanem az olyanoknak bünte-
tését az urakra hagyta s oda igazította, hogy az uniak keresse kedvét. Azt 
is tudom, hogy Eszterházy uram idejében egy (ìahrlel nevű vladika lakott 
a klastromban, kit Eszterháry uram megfogatott, és a vjírban tartotta egy 
holnapig a tiimliiczben, minthogy egy asszonyembert tartott a klastromban, 
Eszterházy uram osztán olyanformán bocsátotta el, hogy a jószágot ne 
sarcoltassa, hanem akar lígy éljen az ö nga jószágában valamint az ur 
akarja, de az elbocsátás után harmadnap múlva elszökött a vladika, annak 
utánna az ur Eszterházy uram Moldovából hozott mást, de az is nem 
lakott itt sokáig, elszijkött megtudván mint volt az elöttevaló vladikának 
állapotja. Tudom azt is, hogy a két elszi)kiitt vladikák találtatták meg 
Eszterházy uramat felöle, hogy azt engedje meg, hogy küldhessék ki deák-
jokat az ország közé bort kéregetni, hogy jó akaratja szerint a ki mit adna, 
ne tartana ellent az ur benne, az ur azt mondotta, hogy jó volna megen-
gedni, de annakutána ususba fognák venni, arra azt fogadta a vladika, 
hogy ususban nem lészen, csakhogy mégis talán aduiínak asztalokra való 
bort, igy tudom a dolgot, de hogy dézsmájok járt volna, azt nem hallottam 
s nem tudom. 
3(5. testis. lylinczi Balnms Ftrencz f. m. fatetur : hogy ötet 
senuni vétkeért eltiltotta a ctrhumból, addig be nem bocsátotta az 
cerkomba, hanem két juhot adott a püspöknok fiastól, akivel nem tar-
tozott volna. Azt is vallotta, hogy a papokat erővel szolgáltatja a püspök 
a cerkomhoz. 
3 7. testis. IfjUnczi Vischat Aijostoa f. m. fatetur: hogy ötet semmi 
vétkeért tiltotta a cerkomtól és a leányát sem hagyta férjhez menni, hanem 
öt forintot vett rajta a püspök. 
3 8 . testis. Igltncd János pap f. m. fatetur: hogy azelőtt való meg-
halt püspök szentelte volna fel, de a mostani azt mondotta, hogy nem jól 
szentelte vohia meg, hanem megfogatta, LalaJázt(dia, husz forintot érő bort 
kellett neki adni a mostani püspiiknek, az ispánjának felsövizniczei Mihály 
papnak egy rí'jkabört. 
3Í). testis. hjiiucú Lásdö f. m. fatetur: hogy a mostani püsi>ök i'lött 
való püs})(íkök tijy papazentdéMíjl tizenkét forintnál töbliet nem vettenek, 
de a mostani husz forintot veszen. Item azt is vallja, hogy Iglinczi János 
papot megfogatta a püspök, felsövizniczei Mihály jiaj)pal lánczoltatta, 
kalodáztatta, János pap tiltotta magát az úrra és kapitányra, de azt mon-
dotta Mihály pa]i, én vagyok neked urad és kai)itányod, a iiiisjìi'.k 20 frt 
érö bort vett rajta, Miliály pap egy rókabört. 
40 . testis. Ziruhrillosi Jsfi:<iu hite után vallja : hogy a /lomounai 
krajiuíról vett volt magának feleségét, kedve ellen elhagyta a felesége öt, 
elszökött, a püspök négy forintot vett rajta s egy köböl zabot. 
4 1. testis. Damhnfahiisi Fi rcuc:: fide mediante fatetur : hogj" ö töle 
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elszökött a felesege, ö neki kedve ellen meut el, egy tallért és egy köböl zabot 
vett rajta a püspök, Mihály pap pedig egy véka zabot éa egy véka árpát. 
4 2 . testis. 'Sagylohói Kristóf János f. m. fatetur : Medvedóczi 
Zadurka Simon Drahus Máténé leányát elvette, két esztendeig éltek együtt, 
az megholt, az édes anyját a megholt feleségének elvette feleségül, eltiltotta 
volt a cerkomból az ottvaló pap ; a püspök 3 hordó bort vett rajta s fel-
szabadította, most is együtt laknak, a leányától is gyei'meke volt, az 
anyától is egy leány volt. 
43 . testis. Oroszvéíjesi l'ap Szaniszló vallja : Tudom azt, hogy 
magának a batykokkal szántatott és kaszáltatott is, miért szántottak 
vagy kaszáltak, én nem tudom. Azt is láttam, hogy fát hordottak neki, 
kiváltképen mikor a felsöviznicei Mihály pap mikor a csűrt csináltatta, 
akkor is láttam. Azt is tudom, hogy az oroszvégesi kovács ugyan én 
általam kérette, adjon uj fejében egj' hordó bort, s én általam úgy alku-
vék vele, hogy két annyit ad érte ; dézsmáláskor számtartó ur előtt vesze-
kedvén egymással, mondá a püspök : ez-e az emberség kovács ? Nem úgy 
kérted vaia én tőlem. A kovács feleié : hiszen te látod az irást, bün az 
uzsora, amaz azt mondá, nem uzsora, mert te magad Ígérted. Azután nem 
tudom, miben alkuttak. Azt is tudom, hogy még a negyedik püspök idejé-
ben egynehány házat építettek az ő nga jobbágyi szántóföldeken, a 
klastromhoz való volt kettő, akkor csináltak kőházat rajta afféle idegen 
emberek, elsőbben ahol majorháza volt az előbbeni püspököknek rajta és 
béresül szolgáltak, most úgy szolgálnak mint jobbágyok ő nga számára, 
sem adót nem adnak, sem szert tőle nem járnak. 
44 . testis. Majko Péter oroszvégesi bíró hite után mindeneket az 
szerint vall, mint Pap Szaniszló, a kovács borán kívül, azzal jobbítva, hogy 
soha azelőtt való püspökök és papok nem szolgáltattak, de ez akármiféle 
szolgálatra ráhajtja őket magok erejökkel, a teleket is azzal jobbítja, 
hogy három külön kenyeres ember szolgál neki, a kettő aki a cerkomhoz 
való szántóföldön csinált házat, harmadik fejedelem urunk ő nga földén 
lakik, adót ő ngának ad, de a püspöknek szolgál. 
45 . testis. lAnfalusy Geryelu orosz végi tavalyi bíró idem fatetur, 
ezzel kevesbíti, hogy a püspök nem vette meg a kovácson a bort, azon-
felül a mennyit ő adott volt, tavaly és idén is sokat veszekedett vele. 
4G. testis. Halász Mihálij idem fatetur in omnibus, ezzel jobbítja, 
hogy megadta a kovács a bort a püspöknek. 
4 7 . testis. Lucskai bijó Csa'pi Ferencz hite után vallja : hogy a falu 
törvénye ellen, a mely ennekelőtte nem volt, a más ember adósságaiért az 
egész falut a cerkomból kitiltotta és a papoknak nem hagyott prédikálni 
a püspök. 
48 . testis. Lucskai Miklós pap hite után vallja : mivelhogy a fia a 
feleségét elűzte, annakelőtte mindéltig olyan törvénije volt az orosz-
sáf/nak ha nem szerette feleségét, elűzte, az uraknak olyankor bírságot 
1 5 5 ? . mároz. 15. I. Ferdinánd eltiltotta a világiakat attól, hogy 
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adott, a pü«pük hat forintot vett rajta, iiiciit ember lett ; de a mostani 
püspök az en fiamtól az oroszok törve'nye elleu e's maga tisztén kívül is 
tiz forintot vett rajta, azért veszen, úgymond, hogy a fia deák volt. 
4 9 . Lucskai Pap Deinefer, fide mediante fatetur : hogy a Lucskai 
Miklós pap fia adott birságot, de nyilván nem tudja tiz forint volt-e, több 
volt hatnál. 
50 . testis Lucshai Valcan MUdós f. m. fatetur: hogy kitiltotta 
a falut a cerkomból, de a papok is ugyan szolgáltak aft'elöl neki. 
51 . testis Závidfalusi Hoidos László pap fatetur: Ennekelötte 
való törvényünkből s rendtartásunkból teljeségeseu kivett e mostani püs-
pök, mikor papot szenteltek, azelőtt hatforinttal megérték, de most 
tizenhat forintot s többet is elveszen, egy uj cerkomuak szentelésétöl 
azelőtt fizettenek hat forintot, de most ha csak újonnan zsendelyezik is 
az ó cerkomot, hat forintot veszen, azelőtt hatvannégy pénzt vettek, 
ha a cinteremben fogyatkozás volt, a régi püspökök elsőbben tizenhat pénzt 
vettenek, másodszor harminezkettőt, harmadszor hatvannégyet, ez pedig 
amenyit akar annyit vészen a melykép nélkül mi nem prédikálhatunk, 
az előtt való püspököknek három-négy pénzt adtanak érette, de a 
mostani püspök három forintot veszen tőle ; valamit akar velünk, azt 
cselekszi, szántani^ kapálni visz bennünket, karót vinni ; tavaly, hogy a 
paptársam Gergely karót nem vitt neki, kipecsételte a cerkomból hat 
egész hétig, hanem azután udvarbiró uram bocsátotta a cerkomból, azért is 
fenyeget, mindenképen huzza-vonja a szegénységet, némely papot hogy 
felszentel, annyit veszen rajta, hogy minden marháját odafizeti, mint 
a koldus csak ugy marad, a szegénységet is az elvállásért hurczolja, 
i.ocsi után hötözi, a cerkomban vagyon egy lyukas gyümölcsfája, akár-
mely dérben, fagyban lánccal odakötözi, mint az ebet ügy kinozza. Juszko 
pap is, ki esperese, szintén ezt miveli, egyszóval minden rendtartásnnkb<'>l 
kivett, ha az urak rajtunk nem könyörülnek, nem tudjuk hová kell len-
nünk ; birságokat mód nélkül huz vonszon rajtunk, olyanokat talál kit 
nuígsem tudnánk gondolni. 
52 . testis Bohics Gergely pap similiter fatetur. 
53 . testis Juszlcó Istrán závidfalusi bíró similiter fatetur. 
54 . testis Fodor István bíróságviselt ember idem fatetur. 
55 . testis Belics Gi/őrgy similiter. 
56 . testis l'opohan Ferencz, in omnibus idem fatetur. 
57 . testis Romocsnfalusi pap Bota Simon, annorum GO fide medi-
ante sic fatetur : Tudok ez mostani püspökkel a klastromban kilencet és a 
mikor engemet felszenteltek volt a papságra, a szenteléskor hat forintot 
a ruthenek házassági ügyeibe s elválhUába avatkozzanak ; ez kizárólag az 
egyháziakat illetvén. 
-) A X^'II. századbeli urbáriumokban »Orosz*//»?/« annyit jelentett 
mint éneklész. innen ezeket a ruthen nép még nuiiglaji is »gj'ak«-nak 
nevezi. 
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adtam a pütípükiiok ; ezt tiii így ertem mindaddig, míg a mostani jjübpükké 
uem lett, hogy minden szenteleskor való költse'gee'rt is 10 vagy 12 forint-
tal mege'rte a püspök, de a mostani püspök a tavaszon az (ín fiamat ]»uta 
Demetert hogy felszentelte, 15 vagy IG frtot vett rajtunk, azon kivül 
ahoz való eszközökre sokat költöttünk, de azt nem tndom, mennyit, mert 
számon nem tartottam, a püspök pedig a fiam felszentelesoliez semmi 
ahoz való eszközt uem adott. Ezt is nyilván vallja : tudom azt is, mert a 
klastromban eleget laktam es a püspökökkel eleget jártam a jószágban 
szüretkor lankai, bubuliskai, kerepeckei helyekről senmii bizonyos dézsma 
nem jái't a püspököknek, hanem amikor kiment szüretkor, es sokszor 
velek voltam, láttam, hogy kirvijetdt mustot, kiki jóakaratjából adott ki 
félköblöt, ki kevesebbet, ki pedig egyköblöt, aki mennyit akart adui, 
azzal elégedett. Ezt is nyilván vallja : hogy a mi eerkomunkbau, a melyet 
antimisképnek hüniah^ az olyan ami törvényünkben, hogy ha azt ami cer-
komunkból kiviszik valami okra képest, tehát mintha a papságot venné le 
a batykorúl, szinte olyan, a míg azt meg uem adja, tilalomban vagyon 
addig a cerkom^ uem szabad addig bele menni semmi szolgálatra, sem 
prédikálásra, hanem ha azt megadja, ugy szabados belemenni. Söt az ilyen 
antimis ha megócskult, tehát a püspökök mást adtanak hat vagy négy 
pénzért, de a mostani püspök, annak is az árát három forintra verte fel, 
annyit vészen töle. 
58. testis Còibar J.ászló romocsafalusi, f. m. fatetur : hogy cerkom-
ból az antimist kivitte, hogy rongyos volt a cerkomunk 6 0 0 karót vittünk 
a püspöknek, az autimist úgy adta mog és úgy bocsátotta a papunkat 
a cerkomba. 
59 . testis Makarjasi Demjéní. m. fatetur, hogy ami templomunkból 
kivitte az antimist hogy régi volt, tudom azt, hogy mást adott volt, 
hái-om forintot kért, külömben nem is adott más antimist, három forint-
ban háromezer karót adtunk neki, tizenegy százat meg vittünk neki, a 
többi még nálunk vagyon. 
Qua facta huiusmodi relatione mox Nobilis Nicolaus Literátus Sütő 
nomine et in persona praetilulati Dui Regni Trausilvaniae Priucipis literas 
Nras superpraemissa antelatorum Judlium ac Jur. Assessorum nostrorum 
relatione per nos dari postulabat. Unde uos petitione eiusdem tanquam 
legitima et juri consona admissa praesentes hasce literas nras super hujus-
modi fassionibus es attestationibus praescriptorum Testium rescitaequo 
veritatis praemissorum serie ita et eodem per omnia modo ac tenore prout 
in praetactis libellis per toties fatos Judlium ac Juratos Assessores nros 
modo praenarrato corani nobis productis continebantur, ad fidedignam 
eorum relatiouem praerepetito Domino Principi jurium suorum futuram 
uberioremque ad cautelam, sub Sigillo huius uri Cottus Judli et authentico 
daiidas diiximus et concedendas communi svadente justitia. 
(Beregmegyei levéltár: Ecclesiasticorum Fase. I. IV. "1. Most 
109.3. s z .a . ) 
Közli : LEIIOCZKY T I V A D A R . 
PATAKI ISTVÁN REF. PAP NAPLÓJA 
1 6 7 2 — 1 7 0 Ő - I G . 
P a t a k i Is tván, mielőt t radnóth i pappá lett, a liollantli és 
németországi egyetemeket l á toga t ta meg. Élményeiről , költeke-
zéseiről naplót vezetett, de ebből csak azt jegyeztem ki, a mi 
az akkor külföldön j á r t magyar i f j ak ra vonatkozik. A naplónak 
különben érdekesebb része az, mely az ő radnóthi papságára , 
házasságára , fiának az enyedi collegiumban való e l lá tására , rad-
nóthi és kolosi papi jövedelmeire, végül Boricza leányának férj-
hezadására vonatkozó jegyzeteket foglal ja magában. 
E napló bir tokosa jelenleg dr. P a t a k i J e n ő úr, ki egyenes 
n tóda a napló í rójának. 
Az első táb la belső lap ján a következő jegyzés olvasható : 
A o 167.3. die 10. septembris egy boroszkányos asszonynak 
vötték fejét M a r p u r g n m b a n laktomban. 
P a t a k i I s tván 1672. jun ius 3-dikáig U l t r a j ec tnmban volt. 
napon e l futot t a francziák elől, és sok viszontagság után jNIar-
burgba érkezet t julius 7-én. T á r s a volt Selyki Pé te r , kinek Mar -
bu rgban pénzt kölcsönözött. T'gyanezen liónap 29-én (a régi idő-
számítás szerint) érkezett Haml)urgból ] \ [arburgba Eper jes i , ki 
levelet vit t P a t a k i szülőitől. 
Augus tus ró l a következő magyar jegyzék van : 
Die X i y . styl. vet. érkeztek iMarpurgumban hozzánk uj jo lag 
hazúl jö t t 5 atyafiak, debreczeni senior Veresegyházi Tamás , 
Vásárhely i György ugyan oda való diák (collega proxim. a püspöki 
mester) et t res soc. Claud. missi J o h . Dálnoki , Samuel Bíilöni, 
P a u l u s Bölöni, ugyanekkor vöttem az édes a tyám levelét és Pa tak i 
u ramét hazúl, item Dálnoki János tó l küldött ha t a ranyaka t hazúl 
a parente . 
N B . A d t a m mind já r t egyik a ranyá t kölcsön Selyki Pé ternek , 
item tal ler . dimidium. (Solvit ] \ larpurgi honeste.) 
Die — itt vöttem ingnek, gatyának való gyolcsot, tiz singet, 
megcsinálásával együtt tö t t tali. 2 excepto albo. 
i t e m gyertyát , öt fontot vöttem — albis — 2.'}. 
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S e p t e m b e r . 
] )ie X I I I . styl. vet. recipi per concambium tali . 10 Vra t i s -
lavi Ì missos a D. Pau lo AViski ; i tem a D. Franc isco F . Otrokocsi 
tali. 4, a D. Josepho Pász ta i tali. 2, quos in summa necessitate 
mutuis exliibuerem, a duobus pr ior ibus boneste et cito sat isfactum, 
(luobus adbuc debet D. J oseph. Pász ta i 
1673. F e b r u á r i US styl. vet. 
Die V I I I . D. Horvá tb i , Veresegyházi Basi leam ; D. P a p a i 
vero Heydelbergam professi . . . . 
Á p r i l i s . 
Die I X . E x pa t r i a cepimus Iras Cl. Pa tak i , A o 1672. styl, 
nov. 8. novembris scriptas. 
A u g u s t . 
Die 28. Vö t t em egy pá r papucsot tali . 1, az M a g y a r 
Bib l iámnak az árrából , mellyet megszorulván a d t a m el M a r p u r -
gumban K ö r m e n d i G-yörgy u r a m n a k tali, uno et t e r t i a par te , id 
est Ducatone, seu florenis duobus Renanis . 
Die 20. Érkez tek F r a n k f u r t u m b ó l ad Viadr . há rom D. 
x\tyafiak hozzánk M a r p u r g u m b a : az debreczeni senior Hosszu-
falusi Már ton , Ká l l a i Kop i s J á n o s Szikszai Mester , K ö r m e n d i 
György Püspöki Diester. Ezek igen böcsülletesen egy színű t a r k a 
köntösben mind há rman , kiknek mások felett több j ó a k a r a t j o k a t 
is experiál tuk. 
X B . Hosszufalusi Már ton I s t en meg á ldja , látván fogyat-
kozot á l lapotomat sok bujdosásimban, egy inggel gatyával meg-
ajándékozott . 
Die 29. Mentek el tőlünk Heide lbergába T. Epe r j e s i Mihály , 
Vásárhelyi György és Kopis Ká l l a i J á n o s uramék. 
0 c 10 b e r. 
25. H a z a i r t am T. Epe r j e s i Mihály ur lemenetelinek alkal-
matosságával D. Paren t i , et duobus Rectoribus. 
1674. M a r t i u s . 
Die 1. styl. V. érkezett el az cambialo és házul jöt t levelünk 
Smi tan úr keze ál ta l Braszlóból. 
Die 14. Percipiáltam promotiómiiak hátra maradott 
részét, ugy mint tali. 100 = száz. 
K mellé az atyám uram küldött tali. 10 et dim. 
Mater et Cl. D. Pataki i) tali. 2 
Cl. D. St. Tolnai una cum uxore . . . . tali. 5 
Ez Pataki István, a kolosvári ref. professor. 
Tolnai István szintén kolosvári professor volt ekkor. 
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Hzöcs Löriuczue tali. 1 
Szabó Mihályne tali. — dim. 
Az húgom Gyariiiathiiié tali. 1 
Summa tali. 1 2 0 . 
Eodem die ezen peuzböl költöttem az cambiáló levelre . . alb. 10. 
Az asztali gazdának 5 0 hétre kalámial együtt fizettem . . tali. 51 . 
Pro Joh. Dáliioki quia ipsi obligabar tali. 10. 
I). Georgio Körmeudi debitum tali. 1. 
D. Martino Ilosszufalusi tali. 1. 
Die 22. die Dominico bora 12-ma M a r p u r g o i ter suscepimus. 
Itf következik az út leírása latinál Thiiringián^ Szászországon^ 
Szilézián keresztül Maggarországig. — Április 26-án érkezett 
maggar földre, 29-én Zsolnára Trencsén vármegyében. — »Hinc 
in pagiim Tzerkota , — Liiic sylva ingressi, . . . qua vocatur Rovis-
nahora. — Egyenes liegy, igen tolvajos. I t t volt egy sáncz, mely 
az Németeknek Magyarországra való bejövetelét intercludálta, 
holott az ii tat Tökölyi gróf ö naga bé is vága t t a volt.« 
Pataki továbbá ntját Szepes-Váraliján, Eperjesen, Munkácson, 
Beregszászon keresztül vette Kagg-lìàngàra, hol Horthi István 
esperes vendége volt május 22-ikén. 
Die 22. Maj i . E l m a r a d v á n az szekeresimtöl N, Bá lás Deák 
Ferencz u ram hozott Deésig m a g a szekerén ételén, igen böcsü-
lettel procurályán. 
Die 24. É rkez tem Deésre, Vásárhe ly i Péterhez, az ott való 
mesterhez, a ki böcsülettel i)rocurált. 
Die 25. Sándor D e á k n á l voltam ebéden. 
Die 26. Apoltam az görögnél, Kr is tóf Deáknál , akkori 
Harminczadosná l el)éden, qui honoritice t ractavi t . 
Die 27. Tek. Teleki Mihály u r a m a t feleségestől megvár tam 
Kővárbó l való visszajöveteliben, ki is honorifice excipialí, magának 
a jándékoz tam egy historicust, Uli.sses peregrinan.sf, feleségének 
egy pá r nyári kesztyűt, nagyobbik l iának Teleki J á n o s n a k egy 
szép rezes ka lamár i s t (cum appert inenti is .) 
Die 28. I n d u l t a m ki Deésröl, rendelvén alám postalovat 
és késéröt Teleki u ram, hinc Bonczidainum veni ad vesperas, 
ubi coenati in au la cum ]\Iagnif. 1). Dionisyio Bánffi , a quo honeste 
sum exceptus. 
Die 29. Kedii deo duce ad P a r e n t e s Claudiopolim bora 
decima. A k n á n ig i r tek salos 200. E l nyelte az eb. 
J u l i u s . S t y l u s n 0 V u s j a m s e (j u i t u r. 
Die 13. ]\Ientem Sz-Péterre Tek. Teleki ^Níihály uramhoz 
par ipán , mellyért ad t am az ka tonának fior. 1. 
Ez a llorthi István l ü ö l - b e i i erdtílyi ref. piispükkr választatott. 
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Die 17. Udvarhoz Radnótra ő kigyeluiével, ngyau ő 
kigyeliue p raesen ta l t is u runk asszonyunknak. 
Die 22. Béhivatván u runk ő N a g a fogta kezemet, déllyesti 
praedicá lásomat elvégezvén ex E s a . 26. 20. E k k o r eleget beszél-
vén nekem, és igen Christiane, vacsorára pa lo tá ra felhivatott , 
holott is sokat kérdezkedett , és vacsora u tán is szokás szerint bé-
kisérvén, annyit beszéltünk, miglen csak ket ten marad tunk . 
Die 23. E s m é t vacsorára felhivatott , et similiter mecum agit . 
Die ult. Donavi Ep i tomen His t . Universal . -Joh. Cluverii 
Celsisso Pr inc ip i Dno ]Mich. Apafi i . 
X B . Sp. D. Ladis lao Baio p. c. A u l a e Magis t ro Horu i i 
orbem Imperan t . cum Ulysse Pe reg r inan te ejusdem. 
A u g u s t u s. 
Die 4. Pos t 4:-ta ma tu t i nam született egy Gróf Ahaffi 
Ferenczj ([ui ad 19. t a n t u m horas supervixit , i ta u t e jusdem diei 
nocturna inter 11 et 12 sit defunctus, oh cum gemitu et dolore 
mul torum piorum ! 
Die 7. Sepul tus in tempio Radnot iensi sa t pompose. 
S e p t e m b e r . 
Die 13. E s t e m ágyban az hideglelés és vérhas mia t t . 
Die 2.5. I n d u l t u n k l i adnó t ró l Görgénybe. — 26. Oda 
érkeztünk. 
Ü c 10 b e r. 
Die 5. Keversi fu imus Radno t inum ex Görgény. 
Die 7. A d t a k ő Kagok Hung . — flór. 102. (Más tin-
tával e sor alá ezt jegyezte : »az Cluveriusér t és uti köl tségemért 
lejövetelemben.«) 
Die 8. V'eni Sz . -Peter inum cum sp. D. Teleki in carpento. 
Die 10. Sum inde dimissus. Die a. 11. ingressus Claudiop. 
holott lakásom a tyám u r a m házánál cont inuál tam ad 2-dum J a n . 
A. 1675. ö Xagok engedelméből. 
A n n o 1675. J a n u a r . 
2. J a n . Kegyelmes asszonyomnak h iva ta l já ra s parancso-
l a t j á r a indul tam ki Kolosvárból délután egy katonával Ebes-
fa lvára adván Tek. és Nemzetes K u n I s tván u r a m pro viatico 
tali . 2. 
5. É rkez tem udvarhoz ebédkor Ebesfa lvára . 
26. I ndu l t am az udvar ra l innét Segesvárra, holot t ebédelvén 
há l tunk is.^  
29. É rkez tünk be Foga ra sba délután, 
F e ÍJ r u a r i u s. 
4, Eebr . Kü ldö t t (!) kglmes asszonyomnak 8 sing g rana t 
posztót a jándékba. 
10* 
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24. J egyzette el Tek. Apaf i i Miklós u ram Tek. Teleki Mihíúy 
u r a m ha jadon leányát . 
M a r t i u s. 
1. A d t a k ö Nagok hivatal t és a radnót iak oda való P rae -
diká torságra . 
4. K ü l d ö t t asszonyunk ö N a g a T. praefec tus u r a m á l ta l 
n t i költségre flór. 10. 
I t e m R a d n ó t r a érkezvén parancsol t ada tn i huzát Cul>. 
sax. 3, 
5. Dé lu tán indul tam Fogarasbó l Kolos vár ra ha t lovú posta 
szekeren, ^Commissariust is adván mellém ö Nagok Gombkötő 
Mihá ly t É t e k fogót. 
9. Dé lu t án 4 órakor rá érkeztem bé Kolosvárra . 
15. I n d u l t a m ki 10 órakor Kolosvárból pa r ipán radnót i 
p raed ica to rságra . 
16. É r k e z t e m circa vespera Kadnó t ra , szállván a várban 
N . udvarbí ró Udvarhelyi I s tván D e á k u ram ö kglme szállására. 
17. D é l u t á n propona l tam az templomban de expugnat ione 
der ichunt i s . Heb . 11. 
19. Köl töz tem az parochial is házban. 
J u n i u s. 
21. Compar ia l t am Sz.-Pálon legelsöbben is a papok gyű-
lésében. Holo t t ß . - d e n s i s - f l ^ v o l t a m candidandus lévén. 
22. É rkez tünk be M.-Vásárhe lyre országos gyűlésre oda 
conflualván. 
26. P o s t examen i-igidum lőtt manum impositio, et 
dimissio. 
N B . 3. Udvarb í ró u r am segítvén tal i . 2, és lovat a lám adván 
s szabadost is velem bocsátván, ö kglme jó aka ra t j ábó l coníi-
cíal tam az gyűlésben való já rásomat . 
T. Püspök uram2) is a fo rmuláér t semmit sem vött tőlem. 
S e p t e m b e r . 
J e l en tö t t em Udvarbi róné aszszonyom ál ta l kglmes aszszo-
nyomnak házasságbeli szándékomat, mely dolgot ő X a g a á l ta l 
kellet t végben vinnem. jVIelyre jó válaszom lött, és ö X a g a paran-
csolat jából 
6. Kadnó t ró l ö Nagokka l együtt ki is indulásom Somlyóra 
kisérvén ő Nagoka t katonai jószágokban. 
9. K i indu lván Ka tonábó l egy posta 8 lovú szekerén Oi--
mánd i I s tván u r a m m a l ő Nagok egyik udvari ])raedioatorával 
men tem Kolosvár ra . 
T. i. papok felavatágia. kibocsátása. 
Tiszabec'si Gáspár. 
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]0 . T. Toluai u r a m a t mellém vévén, Somlyó felé indulváu, 
há l tuuk Somboron. 
11. Z i l a j r a érkezvén T . Felviuczi Sándor uramhoz, ott jól 
lakván, ot t is há l tunk. 
12. É r k e z t ü n k be Somlyóra Franc i sco ot t való kap i tány 
uramhoz ebédre. Vacsorán penig voltunk T. Miskolczi G á s p á r 
uramnál , ot t is há l tunk . 
13. Reggel i könyörgés u t á n kül tem Miskolczi Jud i thoz kérni 
T, Tolnai I s tván kedves sógor u r a m a t , és T. Ormánd i I s tván 
uramat , kglmes fejedelmünk udvar i p raed ica torá t , ö Nagok 
mellet tem irot t levelével. Commissar iusunk volt V a j na László 
étek fogó. — Eodem I s ten kegyelméből délután S p a r t a m nac tus 
sum. Es tve kézfogásunk is lőtt. 
11. ]\rent ka tonákka l ]Miskolczi u r am Debreczenben egyet-
másért . 
18. I n n e n szép békeségben megérkezet t estvére. 
20. Celebrá l tunk Somlyón lakodalmot , O r m á n d i U r a m 
esketvén öszve. 
21. Ebéd utáQ ki indulván há l tunk Z i l ahon Felvinczi 
u ramnál . 
22. Ebéd u tán Zi la j ró l el indulván, há l tunk Sz.-Mihályon. 
23. Es tvé re érkeztünk be Kolosvár ra solemniter, T . P a t a k i 
Is tván sógor u r am feleségestől kocsin és lovasokkal jővén előnkbe. 
21. I t t is solemiiis lakodalmot csaptunk. 
26. Kolosvárl)ól kiindulván, 27. R a d n ó t r a haza érkeztünk. 
Ö c 10 b e r. 
6. Ment fel az feleségem kglmes asszonyunknak udvar-
lására. 
11. Vöt tem Academiából T. Leusden dános Lingv. Prof . 
u r am levelit lUt ra j . 
A n n o 1G76. J u n i u s. 
12. Volt par t ia l i sunk Kükü l lővá ra t t . 
14. General is synodus Fe j é rvá ra t t . 
30. í 'jltöztem ki a német köntösből papi g r á n á t köntösbe. 
A u g u s t u s. 
.'). Es tve vacsora u tán kezdet t feleségem vajunni első gye-
rekkel. 
7. H a j n a l r a szabailította meg I s ten tölle. Ijött egy szép 
leánya. 
20. Kereszte l te T. Ormándi u ram . lu tka nap. K o m á k ezek 
voltak : Ormándi I s tván uram, Gyulai T a m á s uram. Teleki 
G á s p á r uram, l \a t (ma Mihály uram, Her-pal ine (?) asszonyom, 
Köpeczi dános uram, Újhelyi P á l uram, F a r k a s Mihály uram. 
Bányai J á n o s uram, kglmes asszonyunk öreg aszszonya. 
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S e p t e m b e r . 
12. Ve t e t t em el az nagy h a j a t egy somlyai borbélylyal 
Kadnóton. 
13. K ü l d ö t t a feleségemnek ö X a g a egy suba aLá való róka 
nyakból és fa rkból álló béllést. 
A . 1677. M a r t . 
14. K e z d e t t foga hasadn i J u t k a leányomnak. 
Á p r i l i s . 
7. Érkez tek le Coccejus hét tomussi Epe r j e s rő l M.-A7isár-
lielyre. 
J u n i u s. 
27. A l lo t t bé a general is gyűlés a papoké N.-Eiiyeden. 
.1 u í i u s. 
16. H i v a t t a volt fel asszonyunk feleségemet szoptatni, daj-
k á j a beteg lévén. 
( ) c 10 b e r. 
11. A z Mélt . erdélyi fejedelem Apaf i ^Mihály kglmes 
u r a m n a k l eányká já t annor . -1 szólította ki I s t en a meridie inter 
ho ram 4. e t 5. 
15. H o r a 9. lőtt koporsóba tetet tetése, magam proponálván 
ez a lkalmatossággal . 
16. Könyörgés a l a t t indí to t ták a tes te t temetni Kolosvárra . 
17. L ö t t az refor. t emplumban solemnis eltemettetése, 
Kolosvárot t . 
A n n o 1678. J u n i u s . 
19. Ce lebrá l t a to t t generál is papok gyűlése ]\L-A"ásárhelytt. 
22. Bomlot t el ez gyűlés. 
23. A d t a k az vásárhelyi ecclesia vocatiót T. Kolosvár i 
I s tván u r a m n a k papságra . 
M e m 0 r i a 1 e. 
P a t a k i I s tván f iamnak tizennégy esztendős korá])an, 'l'o-
roczkó-Szent-Györgyről az enyedi collegiumban való béköltöz-
tetéséről és ot t való victusáról, ab A" 1691 die vero 28. noveml)r. 
1. Die 27. novembr. küldtem Enyedre par ipán szolgástól, 
holmi egyetmásival, háló szerszámival. 
2. 28. ejusdem költözött bé az collegiumba. az I ). seniorral, 
A j t a i A n d r á s u rammal , egy k a m a r á b a n egy asztalon levő victusra. 
3. Rende l tek professor uramék két-két czipót nap jában . 
4. 29. novembr. in t roducal ta T. Kolosvár i I s tván komám 
u r a m az syntact ica classisba. 
5. A z főzésnek rendi, minden héten két nap kerül Is tók 
fiamra. E k k o r h ú s r a kell exponálni a két két napra . 
0 s ó r a v a l ó k ö l t s é g . 
F o g a d t a m egy árva leányt, a collegiumhoz második ház, 
fél esztendeig hatvan pénzben, ki minden héten tisztával t a r tan i 
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tartozik. Akkor iiiiugyúrt (Miskolczi Zs igmonddal lévén ot t ) meg 
ad t am felét, id est dena r 30, küldtem a í iamtól fél-
riid szappant is. 
F ő z ő a s s z o n y r a v a l ó k ö l t s é g . 
1691. 28. novembr. szegődtem a D. senior A j t a i n r am előtt 
ad p r imum liscine J n n i i anni sequent is T. P á p a i Fe rencz u r a m 
házában lakó Zöldiné asszonyomat a fiam számára co( |uának, 
illyen formában, hogy minden héten kétszer a rend szerint főz 
két két na]), a hiison kivül ahoz való szereket ő kglme adván 
hozzá, mely munkáé r t tar tozom a fél esztendőig ő kk fl. 5. hungar . 
= öt for int ta l , fél font borssal, fél lót sáfránynyal , seu 45 den., 
szalonnával nyolcz fonttal . 
XB. Az fiamnak az coUegiiDnhan adtam, 
Eíív fel uj derekalyt hajastól. 
Egy vánkost hajastól, veres fejtöst. 
Kgy vászon lepedő. Egy hárászszal veres fejtös abrosz. 
Egy gyapott vászon kis kendő, kendeni való. 
Egj' bokor zsebbe való keszkenő. 
Két bokor ing s lábra való, iij mindenik. 
Egy ruha tarisznya. 
Eg}- uj kucsma. Egy uj zöld rókás kozák süveg. 
Egy viznek való lé-gely. Ezt ellopták a senior elvitelkor. 
Egy fejsze, ha kelletik. 
A b a n n o 1675. 
Kadnóth i papságombeli jövedelmemnek, abbeli res tant iá -
nak, és adósságbeli erogat ióknak seriesse. 
Várbeli füzetesem conventióm szerint ö Nagoktól 
Bnza szahnájában gel. 1 0 0 
Kész pénz Hor. 3 2 
Bor urnae -10 
Verő disznó Nr. 2 hízott 
Minden dézmálandó bonumnak qiiartája. — Ennek tertiája a mesteré. 
Bárány Xr. 2 
Sajt Nr. 2 
Vaj, szűrve tiszta urna 1 
í^zih-t méz nrna dim. 
N B . Ezeke t e szerint percipialván, ad A . 1675 semmi res-
tíintia nem marad t . Simil i ter ad A . 1676. 77. 
A mi penig a falubeli fizetést nézi, rendszer int az : Min-
den házas ember a papnak tartozik búzával gel. 4. K é t része a 
szekeres, ökrös embereknek egy-egy szekér fával. A z ökret lenek 
den. 25. fa helyett . Eske tésér t az lakos ökrös ember fával egy 
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szekérrel. K ivü l való bér t uem adó idegen legény Hor. 1. Keresz-
telésért egy öreg kenyérrel és egy tyúkkal . Az özvegy asszonyok 
. vászonnal, ulnis 3. 
I t e m a falu ta r toz ik a pap ré t i t lekaszálni, és bé takar i tan i . 
Ezek után halot t i p roponálásér t űor. 1. 
A n n o 1678. 
P e r c e p t i 0 t r i t i c i . 
Ezeknek nótáit félben hagytam, lakásomat is anno 1681. 
ő Nagok tetszésekből vá l toz ta t tam, Ko los ra kérezvén ö Nagoktól . 
Holot t ö Nagoktól az kamara háztól j á r t fizetésemben : 
Kész pénz tl. 125 . 
Buza szemül sax. eub. . . . 32 . 
Bor uni. 80. 
Só készen Nro 3 0 0 . sen H. 3r>. 
Disznó Nro 4. seu H. Uì. 
Borsó, lencbe sax. cub. . . . 2. seu il. .">. den. 
Ezeken kivül mindenből, a mi dézmálandó, (piarta j á r és ő 
Nagtó l , a nostrasok részirül, melyeknek í jua r t á j a az mesternek 
megyen. — Csak a pap qua r t á j a , az mesterén kivül, bőv terméskor 
reá megyen ad gel. 112, az búzából. 
Az lakosok adnak 4 szekér f á r a való pénzt és 12 kaszásra. 
Ha lo t t i taní tás tól flór. 1. Esketés tő l is ti. 1. Kereszteléstől az 
komák pro lubitu. 
Anno 1705. (We 14. . lan. ad tam házas társűl , P a t a k i Boricza. 
Miskolczi J u d i t h t ó l m a r a d t árva leányomat, Técsi György uram-
nak. mostan kentelki és czegei ecclesia p raed ika torának . 
E z Boricza leányomnak ad t am : 
E g y tisztességes zöld rása szoknyát, ezüst galandos kar-
masin szinű bársony vállal, az a l j a penig két renddel a rany 
galand. É s 
E g y tisztességes rózsa szin rása szoknyát viola szin bársony 
vállal, vállán a l ján a rany mássá csipkés. Egyik mellé posztó rása 
ezüst galandos e lőruhát rózsa szin, és zöld rása, ismét egy l'ahéj 
szin köz elő ruhá t . 
I t e m három patyolat előruhát , s irás u tán valót. 
I t e m két patyolat és négy gyolcs ingvállat , s 2 ing al ja t . I t em 
egy zöld rása a rany galandos, róka mállal béllett, s egy veres 
szőr kanavácz béllett , selyem csipkés minden napi mentét . 
I t em egy dupla ka rmas in szin selyem övet fi. 28. Item egy 
szép s jó nagy derekal j t , két rendbeli tisztességes ha jakkal , nagy 
vánkossal, és a r r a való selymes öt szép vánkos ha j ja l gyolcscsal. 
I t e m két gyolcs kendőt, egyik selymes, másik veres fejtő-
vel szőtt, 3-dik len vászonból való fejéres varrással , 4-ik penig 
szösz vászonból való veres fejtővel szőtt. 
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I t e m két gyolcs pap lan ha j tó lepedő, egyik t a rka selymes, 
másik reczés fejéres varrással , csipkés, 3-ik egy parasz t gyolcs 
lepedő. 
I t e m há rom asztal abrosz, kettei sáos, 3-ik veres lejtővel 
veszszőseii szőtt. 
I t e m íiégy óntá la t lib. 8., ket te i nagyobb, kettei kisebb. 
I t e m egy ejteles ón kannát , s két ón tányér t , egyik sima, 
másik lovasos, s ta turás , velenczei. 
I t e m két egy egy ejteles fe jér és kék bokaly, virágos. I t e m 
egy szép diifla paplant . I t e m egy főre való patyola tot íl. 2., ahoz 
két főkötőt. I t e m egy piros kordován csizmát. I t e m egy vászon 
rokolyát szőr kanavácz selyem csipkés vállal. 
I t e m két rud szappant . I t e m egy bornyúzó jóféle tehenet . 
I t e m egy gyermeknek való pap lan t t a rká t . I t e m Técsi u r a m n a k 
egy sárga tiszta iszkofiumos patyolat keszkenőt jegyben fl. 6. 
M a n i f e s t u m a d R e g n i c o 1 as e ni i s s u m , ( | u o i p s o 
(] u 0 r u n d a m c o n s p i r a t i o d e t e g i t u r. 
Köteles atyafiságos szolgála tunkat a j án l j uk kigyelmetek-
nek, mint jó aka ró u ra iméknak s atyánkíiainak. I s t en minden 
szomorú változástól oltalmazza és fe jenként szerencsésen éltesse 
k ivánjuk ! 
X a g y szübeli fá jda lom és keserűség kényszerítvén bennünket , 
hogy e bizodalmas és szükséges requisi t iónk ál ta l kellessék érté-
sére adnunk kglknek, a mi lelkünkig beha to t t keserves nagy l)ántó-
dásinkat , és mocskoltatásinkat , az mellyek is a nagy gonoszokban 
kesergő szegény édes hazánknak utolsó veszedelmére czéloznak, 
(ha I s t en ő felsége ingyen való i rga lmasságából nem succurrá l 
és édes hazá já t , békességét, szép szabadságát szerető embereknek 
sziveket fel nem indít ja , hogy valaha lenne vége a nagy zűrzavar 
háborúság és ha l l a t l an hamis hír költéseknek.) T u d j u k azér t 
klglknek is mint igazán hazá j á t s m a r a d é k j á t szerető Embereknek , 
ha nem annyi , . . mint nekünk székely nat iónak, de sok dolgokban 
és külömb külömb formában ta lán velünk egyet ért, közönségesen 
is megbántódások nagyok, melyeknek elhal lgatásával nemhogy 
szegény hazánk megmaradásá ra jó reménységünknek u t ja , sőt 
szempil lantásonként való közelítése veszedelemnek láttassék. Nyil-
ván lehet azért kglknél, m á r két esztendőktől fogva micsodás nagy 
megmocskoltatása lőn j ámbor keresztény fejedelmünk ő N a g a 
előtt nat iónknak, némely nyugha ta t l an hamis hír költő és az 
unióval nem gondoló emberek által , mellyeknek előszámlálásával 
kglmeket fárasztani nem szükség, kik is az ő gonosz cselekedetekért 
nemhogy büntetést , sőt még csak p i rongatás t sem vött, most 
immár u jobban az gonosz cselekedeteknek ú t j á r a eredvén jámbor 
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keresztény fejedelmünk előtt mocskoltak, becstelenítet tek pár t -
ütéssel, ö X a g a méltóságos személlye, és több hazafiai ellen való 
mérges szándék viseléssel, mellyekben h í juk bizonyságűl az Is tent , 
ki előtt mindenek nyilván valók s csak gondola tunkban sem volt 
annál inkább szándékunkban, mer t mi nekünk az ő Nagok feje-
delemségekben nincsen semmi bo t ránkozásunk , csak ő Nagok 
hagynának békét, az haza bon toga tá sá ra szüle t te te t t emberek. — 
I lyen á r t a lmas szenvedésünk melly keserves légyen, hagyjuk 
akárk ik is keresztény h a z á j á t és böcsülleti t szerető jó lelkű em-
berek itíletire. A n n a k o k á é r t látva, hogy soha semmi u takon módo-
kon édes hazánk régi jó szokása szerint, keserves megbódulásink 
meg nem orvosol ta thatnak, hanem naponként többülnek és sza-
porodnak az haza veszedelmét és I s t enünk ő felsége h a r a g j á t 
siettető zűrzavarok, és törvénytelenségek, kéte lení t te tünk még illy 
s i ra lmas és szomorú megbántódásunk orvoslásának ú t jához 
nyulnunk, elfogyva ebből a szegény hazából az igazság, és oda 
folyamodunk, a honnan szegény hazánknak meg m a r a d á s a I s t en 
n t á n és békessége foly. Kénszer í t e tünk azért minden h a z á j a békes-
sége m e g m a r a d á s á r a született , I s t en dicsőségét, maradéká t , tör-
vényét és szép szabadságát szerető embereket I s tenre , lelke üdvös-
ségére, és az haza szép unió jában letöt t hütire, kötelességére, ez 
méltó és keserves megbán tódásunka t értvén, i smer je magáénak, 
sőt annak niegorvoslásában minden utakon s módokon legyen 
egy ér te lemben velünk, hogy már valaha érhessen valami pihenést 
édes hazánk. Ezzel k ivánjuk I s ten szerencséltesse kglket. 
D a t u m in communi congregat ione nos t ra in possessione 
]\laksa. Die 1. decembris. A . 1677. 
Kg lknek szeretet tel szolgálunk Háromszéknek minden sza-
badsággal élő Rendei közönségesen. 
Superscriptio talis erat : 
Splibns, grosis, egrcgiis nobilibiis et agilibus capitaneo et regio 
judici, sii]»remis et vicc-judicibiis, item regiis ilir. assesporibns ac notar, 
et sedis sicnlicalis diiis et fratribus nobis observandissiniis. 
Közli : D r . T Ö R Ö K I S T V Á N . 
THÖKÖLY IMFIE 
É s A F R A N C Z I A D I T L 0 M A T I A. 
(A fraiiczia kiiliigyministerium levéltáráhan lem »Hongric^ czvnü hét 
h'itete-i ffi/iyteméni/bá'l. ) 
H A R M A D I K K Ö Z L E JI É N Y . 
X X V . 1680. á p r i l i s 21. 
Excelleiitissime dumiue domiiie mihi semper gratiosissimo. 
Scr ipsera t niilii Y e s t r a Excelleiit ia, si sum chr is t ianus si 
verus J-lungarus, impediam t r ac t am cum impera tore ; feci qiiod 
potili per media illa, quae mihi Ves t r a Excellei i t ia per suum 
expressum iiobilem suppeditavit , ivi ad sti iporem omnium, in ter 
to t fortali t ia, per montes die uocte(pie, vitam et personam meam 
for tunae committeiis, dei auxilio ad nost rani mili t iam penetravi , 
([uod cum Strasoldo audivisset, valde t u r h a t u s fuera t . E g o vero 
i ter meum cont inuans ex Göncz, unde ultinias l i teras scr ipseram 
Ves t rae Excellentiae, donec pervenirem ad dnum comitem, rpiem 
penes Beszermény, octo nii l l iaribus a Y a r a d in Szoboszlo inveni. 
Omnes l i terae meae et int imationes Excel lent iae Vrae , rpias 
anten illiic misimus, hoc unicum et nihil ampl ius effecerant, u t 
exspectarent adventum meum, et declarat iones solidiores de d e -
ment ia christ ianissimae suae mat t i s acciperent ; nam hoc verum 
est, t am longo exilio, periciilis continuis i ta fuerun t defatigati , u t 
vix alieni j a m crederent , de d e m e n t i a et iam regis christ ianissimi 
desperabant , et quidem propter d is tant iam longam, i tem prop te r 
Poloniam, quae in rebus nostr is contrar ia , et p ropter Transyl -
vaniam, quae ipsis suspecta, fiuod minus recte agat . in certis 
et iam auxiliis T u r c a r u m fidere nolentes ; exacerbat i e t iam com-
muni te r omnes ab insolentiis turcicis, a quo enim mili tamus, sub 
decem annis, dedit quidem q u a r t i n a Turca , sed cont inuo pa r tes 
regni subjugabat , j a m omnes pagos et oppida, magni illius comi-
ta tus Sza thmar et ul ter ius Szabolcs ad Y a r a d i n u m t r ibutar ios 
redigit, eo non contentus, Agr ienses ador iuntur et iam civitates 
submontanas circa Toka j , ubi viueas hal)emus, p ron t i Tarcza l i 
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iiuin j am exuserimt, et idem mii iantur aliis et iam. si spoute tri-
bu tum non })roíiiiseriut. P o r t a Semper promi t t i t remedium liiijus 
rei sed non fit, et sie dicit communi tas nost ra , si i i l terius n temur 
ipsius qiiarteri is , sensim subji igabit to tam H u n g á r i á m et nos 
decipiemur. malunius bac occasione redire, res componere et 
defendere (luod adhuc res ta t . E x bis et similil)us ra t ionibus abso-
lutissime decreverant , se cum impera to re t r ac ta tu ros , et domuni 
alüturos, major i s exis t imantes praesentem satisfactionem, quam 
bjnga, incer ta et f u t u r a auxilia. E t nisi Ves t r a Excel lent ia illmuni 
dominum Reverand in Transylvaniam misisset, cum gratif icat io-
nibus munificentiae cbristianissimi, et solidis informationibus, 
tan( iuam tes t imonium ape r tum protect ionis cbrist ianissimi ; ex 
a l te ra pa r t e nie, cum literis et declarat ionibus suis, cer t iss imum 
est. ad cont inuas in t imat iones arcliiepiscopi et al iorum caesareano-
runi, j a m deputa tos suos dimisissent, non cura to pr incipe '^ 1 '^ran-
sylvaniae, et in q u a r t i n a in H u n g a r i a a St rasoldo ipsis designata 
condescendissent. Sed pos teaquam de ingressu domini Reverand 
illis certos reddidissem, l i teras Y r a e Excel lent iae exbibuissem 
((juae mibi magno auxilio fuere) et illis bene exposuissem, quant i 
moment i sit regni cbrist ianissimi e t iam secreta protect io pro rebus 
bungar ic is de facto et in fu tu rum, item quod moderna ipsorum 
intontio non al iud quam ex t remam ru inam perpetuosque carceres 
i-egno et genti n(.>strae j i rogeni tura sit, monebant etiam l i terae 
Ves t rae Excellentiae, u t bene perpendant , (juid sit fides Aus t r i aca ; 
item cum vidissent ex declarationil)us Yes t r ae Excel lent iae. talia 
repraesentar i , quae A u s t r i a e pro certo incommodant et distra-
ctionem facient, accura t ius liaec perpendere et melius sperare de 
clementia suae mat t is inceperant . ] \Iultum laboris bal)ui propter 
illos, qui continuo pa r tes impera tor i s promovebant, periculi plus, 
nam ipsi et iam domini Hunga r i aliijui cogi tabant de vita mihi 
ad imenda et ex(juirebant a domine comite. an venerim tui-])are 
res ipsorum. 
H o c enim ex t ra dubium est, austr iaci omnibus módis 
in tendunt res bungar icas componere, et urgent valde, ut conies 
bomines suos mi t t a t ad arcbiepiscopum. (pii ])lenipotentiam habet 
t rac tandi ; vidi puncta . ([uae per illiim missa sunt. 1^-imo lil)ertates 
volunt rest i tuere. »Secundo. ( 'onfiuiariiis in pris t ina loca sua et 
officia locare. Ter t io . Germanos educere, exce])tis illis ([ui an tea 
f u e r u n t in r egno , et p rae te r baec in t r ibus adhuc vel (piatuor 
fortal i t i is volunt suos milites habere. (Quarto, l 'n iversas contr ibu-
tiones tollere. (Quinto. Xoii t an tum comiteni et W'esseleiiium 
clementia sua c»indecorare et contentare sed et alios nobiles et 
officiales. Sexto. Tempia res t i tuere prae te r ([uatuor. Haec fue run t 
puncta . A d pa r t em vero in t imatum est comiti per amicos, (juod 
modo difficilem se praebeat , consentiet aula etiam in tr ibutuui 
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turciciiiii, ra t iüue templürum et Geruuuiurum accomodabitur . 
Qiiodsi illa piiiicta ante ii i t imationes Yes t rae E x t i a e misisseut, 
liabiiissent rem obtentam, seti postea us(|ue ad adventum meum 
Semper i ta dicebaut, qiiod nihil })ossiiit facere, si(iuidem imperá tor 
armist i t i i im non coufirmavit. Supervenera t interini passus archi-
episcopi et assecurat io per i l lum amicuni meum, de ([uu autea 
scripsi et inferius scriham et u rgebantur , iit uc>n tardent , homines 
suos mi t tant , sed et tunc simili ter se excusabant , j a m in praesent ia 
mea, quod sine confirmatione armist i t i i non possint. 
I l lmus dnus Teleki, p rae te r i t a sept imana, del)ebat habere 
cum ipsis conferentiam infra Somlyo ; quid eftecerit, nescio. I n t e r im 
ego feci, quicquid potui ; tot:iliter negot ium non est eversum, sed 
inter caetera ta l ia adminicula etiani feci. 
P r imo. Xobil is ille, (jui pro ins t rumento acceptus est, inter 
archiepiscopum et nostros dominos, de quo et nuper scripsi, a 
puer i t ia usque et iam in scholis s incerissimam amici t iam mecum 
colebat, ille por tavera t l i teras salvi passus archiepiscopi, fecit 
mecum conjurat ionem pro des t ruenda t rac ta moderna, e ts i ( iuidem 
ille nunc abivit, ad archiepiscopum et ad impera torem, cum pos-
tulat is dominorum H u n g a r o r u m promisi t i ta aget, u t i n t e u t i o n e m 
siiam non asse(piantur, et si imperá tor omnia e t iam promiseri t , 
quae desiderant , tarnen ille in regressu omnia suspecta reddet , 
t e r r icu lamenta mul ta faciet. T a n t a e considerationis et t am bonae 
intentionis hominem non videbatur mihi consultum sine a l iqua 
animatione dimittere, rogo huniillime, si beue non feci, ne mihi 
vitio vertat , necessitas hoc expostulabat, confido tarnen clementiae 
christ ianissimi regis et gra t iae Ves t r ae Excel lent iae , duo ipsi pro-
misi. Donimi honestum Y r a e Excel lent iae . iSecundo. Si p rop te r 
hoc factum exulare debueri t protectionem regis Poloniae, ut iii 
casu posset se huc recipere et securi tatem suani habere cum sul)-
sistentia a christ ianissimo rege. 
Secundo. Duos Petroczy, A n d r e á m l^adics. (^ui an tea et iam 
Semper iidissimus fue ra t et nunc niul tum juvit, S t ephanum Géczy, 
juniorem Janoky , (pii uterqiie praecipui nobiles, tunc ad par tes 
nostras illi duo venerunt, (iuaudo auxil ia chris t ianissimi cum 
comite in montanis civitatibus fueraut , zelosi et constantes in 
negotiis Iiis, item P e t r u m Hamvai , P a u l u m IJbrisy, P a u l u m Borsy 
optime disposui, j a m illi üdelissime l aborabun t et dietim plures 
reddent capaces tant i boni, (juod a t an to monarcha sperare debent, 
et tan t i mali, quod ex par te imperator is regno et genti nost rae 
evenire potest. D e Iiis omnibus informavi etiam i l lmum dnum 
l leverand. P r a e t e r e a ubique et vel maxime Cassoviae per f r a t r em 
Olflaljegyzethea e" áll: aprouvis im prcsciit ;i ce geiitillionime 
et retraite en Polojiue. 
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meum, et Eperiessiui praecipuos et prudeutiores beue disposili, ut 
omnibus módis per indetiuentes denuntiatioues t e n e u u t nostros 
a t rac ta tu , cpiia vidi valde inclinatos ad domum abeuudum et 
obcoecatos promissis austriacis. 
NOLI possum praetermittere, <|uod si Vestra Excelleutia i l lmum 
dominum Wesseliui uoii mouuisset, ut coucurrat ad publicum, 
reliuqiiat vana promissa Austr iae , nani habi tur i sunt Hunga r i 
protect ionem christ ianissimi, ipse vero in specie pensionem, 
honorem et alias promotiones, vix potuissem i])sum ad negotia 
liaec per t rahere , nam aust i iaci in par t icular i etiam cum ipso 
t rac tant . Comes vero, novit Ijene Y r a p]xa ab initio tam gene-
rosus fuit, u t nihil exi)eteret a christianissimo, cujus interesse in 
rebus hungaricis sua iidelitate et suis sumptiìnis sustinebat, non 
pr ivata sed gloriam suao matt is et patr iae commodum, unice 
venerans : et omnes domini Gall i testificari possunt, nulla habens 
subsidia, tamen in expeditione cum domino Teleki per totani 
aestatem magnam summam ])ecuniae exponebat, solvendo con-
tinuo al iquot centum hominibus et an tequam exiverat. debuit 
principi dare decem millia ta l lerorum i)ro rebus hungaricis, nunc 
a quo generalis et plenipotentiarius factus est, ab octo mensibus 
plus quam duodecim millia tal lerorum exposuit in Solutionen! 
par t icular is militiae suae, item })ro bassis et aliis ex[)editionibus, 
solus suis sumptibus sustinere debet hanc molem; juravi t et dixit 
mihi, impossibile est, ut hoc onus sustineam diutius, in Transyl-
vaniam redeundi securitatem non habeo , media conservandi 
milit iam desunt, necessitas coget me tert ium lacere et pacitìcatio-
neni inire, quam se et totam gentem sub vana spe perdere. Non 
del)et dubitare Yest ra Exa , quin t rac ta tum faciant, si aliquid 
certi hinc non habuerint , et propterea comes, (jui sem per fuit 
magnus cultor clementiae christianissimi, desiderat de/acto modo 
et subsidia, per quae persistere posset, de ([uibus bene cogitet 
A'estra Exa . 
In te r im vero comes et Pau lus AVesseleni post aliquot dierum 
discursus ad haec condescenderunt mecum. 
Primo. Lega tum in Gal l iam in t;intis intricationibus de 
facto mit tere non possunt, sed (iuam})rimum in meliori statu 
fuer int et res i])sae ita expostulaverint ad honorem reddendum 
christianissimae suae matt i et pro solidis inforniationibus dandis. 
mittere non intermit tent ; interim securi sunt in grat ia Excellentiae 
Vestrae, ([iiod haec omnia, quae per me int imantur, in sinum cle-
mentiae christianissimae suae mattis quam oj)time et efticaciter 
OUlaljegìjzethtn : Le coiiite Wesseleiii a toujours ne peut plus 
suböiäter et s'accoumiodeni avec rein])crcur si oii ne lui fait (V) voir ({uelque 
chose de certaiu. 
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reponet et nostra cum des])eratioiie luc tau t ia negutia de facto 
etiam sustiuebit . 
Secundo. Siquidem novus legátus arcliiepiscoj)i cum li teris 
salvi passus im])eratoris, sequeiiti s ta t im die post meum discessum, 
illuc debebat adveiiire, eo fine, ut s ta t im cum ilio a l l e g a t i domi-
uorum H u u g a r o r u m abeaut . a s secura ruu t me super eo, quod per 
in tegrum mensem veliut dimissionem i l lorum procras t inare et 
exspectare u l t imar ias et reales resolutioues Yes t r ae Exae , <|uas 
si acceperiut , uti mentem ipsorum i)ersi)exi, p a r a t i e run t t r a c t a tum 
illuni deserere. -) 
Tert io. \ ' o lun t scire, non t a n t u m in moderno s ta tu r e rum, 
verum et iam in omni casu, mediante christ ianissimo et Ves t r a 
E x a , possuutne certi esse de amicitia, protect ione et auxil i is 
regis Poloniae, e jusque mediatione. 
H a e c omnia dum iinivissemus, j a m solliciti fu imus d e r e d i t u 
meo, non potuimus al ium modum adinvenire, quam liunc ut ape r t e 
cum literis et jìassu comitis Eper iess inum ad uxorem et liberos 
meos abirem, quod feci et ibi ])er t res dies fui, gaudere debuissem, 
sed res ipsa et int imatioues bonorum amicorum angar iaban t , 
ageba tur de cute mea, hoc t amen mihi mul tum proderat , s iquidem 
Strasoldo j am discesserat, cui comitivas dedit adminis t ra tor , novus 
vero general is Ca])rara in comitatu Scepusiensi Leuschoviae fue ra t 
et illinc in dies exspectabatur . S imulabam me praes tolar i me illos, 
postbac bunc modum adinveni, dixi coram episcopo, per quem 
nunc res t r ac t an tu r , me babere bona 2)rope, et donec dnus gene-
ralis advenerit , volo illa videre, })Ost t r i duum reversum promisi ; 
discessi i taque circa vesperum die Mercurii , et illa nocte to ta 
t a n t a m diligentiam feci cum nieis militibus, u t pervenerim ad lines 
Poloniae ; sequenti die, circa nonam matu t inam, nam mihi valde su-
spectum hoc fuera t , (piod piane tunc, quando in regressu fuissem, 
centum et quincpiaginta equites Cibinium, totidem Bar t t ì am sunt 
collocati, ubi alias pedestris t a n t u m milit ia solebat esse, et inter 
illas mihi veniendum erat , sed tamen deus salvum me adduxit . 
Remissis mili t ibus veni diligentissime, sed nec ego, nec equi mei 
amplius ire possunt, nisi quiescamus. E x i t inere scripsi episcopo, 
(j^uod illam fuisse (piidem intent ionem meam, u t sa lu ta rem novuni 
dnum generalem et adminis tratorem, sed quampr imum in mea 
ì)ona veidssem, accepi l i teras novas domini comitis, in (juibus 
Oldaljeyyzetben : ne peuvent à preseiit envoyer un anibr. au roy, 
mais Tassurent, que l'état de les aíFah-es sera représenté u sa Maj-'*' par 
lii. le Bethune. 
Promet uu mois de traiter avec Temp''. 
OldnljegifzctheiL : S'ils serout assurtid de la protection du roy, 
du Pülotine. 
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luilii m a u d a t , u t cito al)eum in Puloi i iam ad v iduam domiiiaiu 
comi t i ssam W'esseleni e t sororem ejus domicel lam P e t r o c z i a n a m 
pro])ter ce r t a uegot ia , rogavi l iabea t me excusa tum. 
D u m a d h u c E])eriessini essem, accepi l i t e ras comitis . in 
q u i b u s s ignif icat milii, (juid novus ille legá tus , ([ui pas sum impe-
r a t o r i s i l luc i)ortayit , a t t u l e r i t . Cont inen t ia in fo rmat ion i s per 
claves sc r ip ta de Acerbo ad v e r b u m h a e c est. 
D o m i n u s Gryörki veni t cum mul t i s ])romissis vei m a x i m e in 
r e spec tu pe r sonae meae . Arc l i iep iscopns a s secu ra t modo, m i t t a m 
liomines meos, sua m a t t a s in au tben t i co d a b i t s ecundum deside-
r i u m n o s t r u m coi i t i rmat iunem ann i s t i t i i . P a s s u m impera to r i s 
a t tu l i t . D e r e s t i t u t ione tem])loruni l)ene locpiitur. H o c e t iam pro 
cer to dici t , T u r c a Sza t l imar inuu i , E c s e d i n u m et K a l l o v i a m pet i t , 
p a r a t u s est con í i rmare pacem et nos ex ( juar t i r i i s ej icere. I m p e -
r a t o r demol i t ionem e o r u m f o r t a l i t i o r u m j a m p romise ra t , sed eo 
non est con ten tus T u r c a . Bon i amic i hoc mih i pe r h u n c d o m i n u m 
nunc ian t , si cum i m p e r a t o r e non convener imus, p rop t e r a l ias suas 
d i s t rac t iones coge tu r cum T u r c a r enovare ])acem et t r i a i l la for-
t a l i t i a ipsi dare , ex inde <piantum de t r imen t i h a b i t u r i s int domini 
H u n g a r i , po tes t con j i ce re dominus comes. E g o p r o u t promisi , 
nn ius mens is decu r sum cum desiderio exsi)ecta1)0. rogo ])er d e u m 
sanc tum, p r o p e r e t Y r a D n a t i o ad ex l lmum d n u m march ionem, 
r e j ì r ae sen te t illi ex t r emi t a t e s r e r u m n o s t r a r u m , et (juod facio ])lus 
q u a m debeo in res])ectu chr is t ianiss imi , n u n c est a d h u c t e m p u s 
u s q u e ad r ed i t um V e s t r a e Domina t ion is , ])Osthac occasio calva, 
nemo u l t r a posse o b l i g a t u s ; n u n c e t i am convene run t ad me mil i tes 
s ignii ìcantes, quod sub duobus sep t iman i s T u r c a e Agr i enses et 
H a t v a n i e n s e s a b r i p u e r i n t nol)is mi l i tes c i rc i ter cen tum. D a t u m 
Dioszegh 12. Ápr i l i s . 
I n t b r m a t i o n e s has volui p r a e m i t t e r e A^rae E x a e , u t hab i t a 
cogni t ione r e r u m , eo usi jue donec illuc pervenero , possit V e s t r a 
E x a de medi is med i t a r i , p l u r a q u a e r e s t a n t o re tenus signilica-
tu rus . M a x i m e confido in eo V e s t r a E x a cum dec la ra t ione cle-
m e n t i a e t a n t i m o n a r c h a e in orbe, me ad illos non misisset, si 
t a n t u m verbis illos l a c t a r e voluisset e t cum v idea t f u n d a m e n t a l i t e r 
r e s ipsorum, q u a e s ta t in i tìniri possunt , necessum est, u t a l iquid 
rea le fiat ex p a r t e Y r a e PLxae, nani j ì lures legat i p ro his rebus, 
si p r i m u m inchouver in t t r a c t a m , non m i t t e u t u r ; consis t i t i t aque 
in ves t ra E x l l t i a ] )ermit tere t r a c t a m vel ab rumpere . Servet deus 
E x a n i V r a m sa lvam et incolumem diut iss ime. D a t u m in Xeolov-
nicza 21. Á p r i l i s a n n o 168Í). 
Exce l l en t i ae Y r a e servus humi l l imus 
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nipria . 
Faigel Peter ke/eíriís:i ; ;i level lìetliune inarnuian;ik van írva. 
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P . 8 . Absü lu t i s s ime scribo, illi res pruinissis umpl ius de t ine r i 
non possuüt , ue causer iu f u t u r u m , quod uou dixer im. X a m nomiue 
im])erator is d icunt . venüit is et d a b i t u r vobis de facto, qu id vul t i s 
ampl ius . T u r c a vos dece])it, G a l l u s a u t e a e t i am vos dere l iqui t , 
pacem fecit et vos exclusi t , e t i am si a l iqu id facéré t , nou p ro vobis 
boc eri t , sed p ro ipso, i n t e r i m Semper vos per ibi t is . I p s e mi ro r , 
( juau ta p r o m i t t a n t corniti nostro, vei valde i p sum volunt decipere , 
vei l iabet a l iqu id imperá to r , quod exborresc i t . E t u t i ex cer t i s 
con jec tu r i s v i d e m u s . p r i m a r i a iu ten t io est i m p e r a t o r i s finire 
d i s t r ac t iouem liane, q u a m p r o p t e r nos habe t , u t copias suas ex 
nos t r i s augere , et i l las iu a l ium locum educere possi t ; b a b e m u s 
e t i am a bonis amicis, qu i l iane causam d icun t esse m a x i m a m , 
quod inv i temur ad pacem, n e ' u l t e r i u s con fug iamus ad cbr i s t iau is -
s imum. I n t r a n s i t u q u a n d o fui Eper iess in i , p u b l i c a b a t u r boc, 
quod i m p e r á t o r p ro illis reg iment i s , quos h a b e t in H u n g a r i a . j an i 
iu d i t ionibus suis q u a r t i n a des ignaver i t , exspec tan t t a n t u m fiuem 
m o d e r n a e composit iouis. ^ l a n e o 
E x l l t i a e V r a e servus humi l l imus . 27 m])ria. 
P e r a c t i s b is omnibus, s iqu idem hoc l ieri non v ideba tu r pos-
sibile, u t ego ad ipsos possem redire , ] ) ropterea a d j u n c t u s mih i 
est nobilis dominus Bor sa i eo fine, u t ad omnia u l t ima r i a s et 
rea les resolut iones r e f e r a t e t t e s t imon ium r e d d a t i n t e n t i o n u m 
V e s t r a e E x a e . L i t e r a s et in fo rmat iones p rae sen t e s Y e s t r a e E x a e 
nu l la r a t ione sine clavibus misissem, nisi vidissem nobi lem h u n c 
Y r a e Exce l len t iae , qui nos circa Nepoloviczam exs])ectabat . ])0sse 
i l las sine ])ericulo defer re . 
(Eredeti.) 
X X V I . 1680. m á j u s 30. 
P a r i a l i t t e r a r u m domini comitis Teokeol ium. 
L i t t e r a e Exce l len t iae Y e s t r a e 12. p raesen t i s Yarsov iae exa-
r a t a e diebus bis propincpiioribus ad me rec te pe rvene run t , ex 
qui])us bene iutel l igo s incerum e rga me Exce l l en t i ae Y e s t r a e aftec-
t u m , ex appl ica t ionibus a u t e m dui Fa jge l , ad q u a s me re legat , 
sa t i s mih i inno tescun t cons tan tes indefessi ves t rae Exce l l en t i ae 
labores in r e s t a u r a n d i s et fulc iendis rebus nostr is , vel ex eo, quod 
de facto et media sus t inendi negot ia submin i s t r a r e et de cons tan t i 
va l idaque pro tec t ione regis chr i s t ian iss imi novi ter me a s secu ra re 
d igna t a fuer i t . N o n me d i g n u m t a n t a regis g ra t i a exist imo, nec 
eas, ({uas pe r sona mea fac i t Y e s t r a E x l l t i a in ten t ioues meruisse , 
me sincere fa teor : quae cer te me vel max ime conf i rmarun t , u t 
Oldaljeijyzethm : I/emp' oft've iiux rebela tout ce qu'ils penvent 
desirer. 
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secimduui t euu i ta tem viriiim iiiearum negotiii praeseut iu ad iuteu-
tioues regis chdstiai i issini i secundare e jusdemque ii idultui me 
accomodare de l jeam.de (|uo etiam ^ 'es t rani ICxcelleiitiam assecuro, 
spe certissima f re tus non me in unini casn snam majes ta tem cliri-
s t ianiss imam deser t i i ram. Excel lent iamqi ie ^"estrani -uo singiilari 
atit'ectu et potenti recommendat ione tam vices meas Semper tui tn-
ram, (piam in sust inendis negotiis mihi omnimode ati'ecturam. I n 
suis scripsi ad dnum Faigel , ad quem me remitto. 
Tu Puspok 30. Mai i 1680. 
X X V I L 1680. m á j u s .30. 
Pa r i a l i t t e ra rum domini comitis scr i j i tarum ad Faujei, 
Dominus Borzy salvus ad nos pervenit, mul tum gaudel)am 
ex redi tu ipsius, si(iuidem valde del)ito tempore advenerat , nani 
p lane illa sept imana ex al iquot par t ibus concurrebant ad me legati 
ex Trans i lvania , ex Por ta , ab archiepiscopo et generali Oaprara , 
et omnes cum resolutionil)us solidis. r es taban t j a m tan tum infor-
mat iones Yes t r ae Dominat ionis , super ({uas maximas ha])ebam 
reflexiones. D e u s l^enedicat domino marchioni , quod t am sincere 
in t enda t r e s t au ra t ionem r e r u m nos t ra rum et quod in mea dexte-
r i ta te acquieverit , sed mul tum debet e t iam Yes t rae Dominat ioni , 
quod ex pa r t e suae exll t iae t am tideliter laborét . 
Pos t discessum Yes t r ae Dominat ionis supra conceptus meos 
mise ran t huc Ge rman i insinuationes, (^uoad pul)lica per archi-
episco})um, quoad pr ivata per generalem Capra ra , de quibus ut 
fundamenta les habea t A^estra D n a o informationes, de resolutione 
et iam P o r t a e et de eo, (ßuiliter mecum procedant in Trans i lvania 
cum meis bonis et aliis re])us, quas adinvenerunt , a res t aban t et 
sul) inspectionem dui Xaláczi res ignarun t in isto disgustu, ego 
quoque in qual i praedicamento sim, necesse est, si Yes t ra Dnat io 
pa t r i ae suae, regi christ ianissimo et mihi prodesse vult, ut expres-
sum meum hominem in Nepolounicza vel Musina expectet, (juem 
post qu inque dies expediam et propterea nunc pauca scribo. 
Quod mer i tum at t inet , quandoquidem exlhnus (hius marchio 
sine speciali ordinant ia regis sui nihil possit facere. contentus 
sum pro hoc tempore illa resolutione, (juam i)er Yes t ram Dnaonem 
misit, modo sit eft'ectus de facto, da tae declarat ionis ecce resolvo 
me sub bona fide Christiana, reiiianebo et tletinebo dominos H u n -
garos usque ad mensem Se])tembrem constanter, inevidens autem 
signum hu jus nieae resolutionis run jpam armist i t ium, quod Ge i -
mani omnibus ra t ionibus in tendunt conservare ; contestabor eo 
i])so etiam, (juod non })rivatum sed publicum ( |uaeram et gloriam 
regis christianissimi, contestabor et hoc, (piod informationes ex 
Transi lvania de me falsae fuerint , credat dnus marchio (juascum-
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que r ecommeuda t ioues de me dedi t , nou con fuude tu r pro j i te r eas, 
mer i to pro p a t r e i j isum agnoscam proi i t V e s t r a D o m i n a t i o scribit , 
modo l aboré t in amovendis d i f i icul ta t ibus trai is i lvanicis , q i i ibus 
p r e m o r et qiiae impedi re m e ])0sseut iu liac bona m e a reso lu t ione 
et ad ex t r emi t a t e s deducere . K o g e t s u a m exl l t iam Y e s t r a D o m i -
natio. ut pe r duum A k a k i a e t d n u m Reve rend efiiciat , u t l)ona 
mea in t ac t a r e l i n q u a n t u r , qu i a non i l la t an t i existimo, ([uam 
repu ta t ionem, quid facio mali , q u a n d o in negoti is i )atr iae m e a e 
desudo, mag i s enim me conce rnun t illa, q u a m alios. E x fact ione 
t rans i lvan ica j a m H a r t a r i n y rebe l la re incepit . P r o sopienda i l la 
fact ione et dissensione j a m mil le imper ia les mi t to , ne fìat mal i im 
e x e m p l u m aliis, qui sine eo procl ives sun t ad r e d e u n d u m , e t sic 
ex l lmus dnus M a r c h i o cons iderare poter i t , (piod ego b a c t e n u s 
n u n q u a m pe t ie r im pecunias , sed n u p e r debui s ignif icare, ([uod 
im[)ar sim solus t an to oneri . 
V a l d e necessum est, u t illa pecun ia Cracov iae cito de[)ona-
tu r , s iquidem ego a q u o d a m merca to re acc ip iam. C r e d a t milii 
Y e s t r a Dnao , cum audivissem, qu id domini T r a n s i l v a n i a g u n t 
mecum, vix me cont inere po te ram, sed j a m fundo omnia su]jra 
r ea l i t a t e domini marcbionis , respec tus en im protect ionis chr i s t ia -
nissimi ))ene me s p e r a r e jube t . 
E x l l m o domino pe r claves V e s t r a e D n a o n i s scripsi, rogo 
solvat l i t t e ras i l las e t i ta m u t a t a s secura r i s u a m exl lam de cou-
s t a n t i a mea. Si domini T r a n s i l v a n i non supe r sede r in t in perse-
quendo me, vellem ipse v is i ta re ex l lmum dominum et se ren i s s imum 
regem Poloniae , si hoc consu l tum esset, qu ia j a m omnis p r a c t i c a 
domini Teleky liaec est, u t novas dissensiones in t e r nos faciat . 
p r o p t e r e a expede t p a r u m D n a t i o V e s t r a . l l e so lu t ionem sereniss imi 
regis Po lon iae m a g n i exis t imo et omnino vellem bona a c q u i r e r e in 
regno ilio. Quod r ex chr i s t i an i ss imus in i m p é r i u m proficisci in ten-
dat , et quod j a m copiae ipsius moverint , mih i V i e n n a n u n c i a t u m est. 
D e u s secundet suae ma je s t a t i s in tent iones . S e c u n d u m opinionem 
V e s t r a e Domina t ion i s submisse scripsi in T r a n s i l v a n i a m ; l iben te r 
s imulabo impos te rum quoque , modo l)ona mih i r e s t i t u a n t u r . Sed 
s iqu idem ape r t e accusan t me in P o r t a , impossibile est , u t me non 
excusem. N u n c ( juoque scr ipsi t mihi s u p r e m u s vizirius ; i ta 
an imadver to , p a x cum i m p e r a t o r e rum[)e tur . 
I n Puspo l i i 30. :\raii 1680. 
X X V i l i . 1680. j u n i u s 13. 
P a r i a l i t t e r a rum domini Faújel. 
Excel len t i ss ime domine March io , domine stl). 
Non est necessum, ut m u l t a scril)am, quia q u o t c u m q u e l i t-
tei 'as acce])! ])er cbives scri})tas, omnium pa r i a de verbo ad verl)um 
11-
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descripsi et mi t toVestrHe Exl l t i ae ,ex (luibus v idebi tExl l t i a Vest ra , 
qi iauti exist imet duus comes protectionein regis cliristiauissimi 
et a t fectum Ves t rae P^xcelleiitiae. Xoii dicit ille : vanae simt pro-
missioues, sed credit i l las veras esse et anteíiiiain illae adimpleaii-
tu r , ant ic ipato faciet, (jiiod desideraviiuus. Ut i video ex resolutii»-
]ii])us ipsius iu coudigno respectu et lioiiore Jiahet protectioueui 
christianissiiiii . in cujus retlexioiie ))ai'atus est aureos illos mentes, 
qui p romi t tun tu r , deserere. aniniandus, j u r a n d u s et conservaudus 
est, hahe])inius rem ol)tentani. Suadereni . ut \ 'esti-a Excel lent ia 
citissime mi t te re t ad domiiium Akakian i . ut validissime adlabo-
r a r e t iu negotio accommodando domini comitis, neque pa te re tur 
se decipi, ipiia huc evidentissimum est, sí dnus comes ex sede 
pel leret impera torem, tamen male i n t e rp rae t a r e tu r hoc in T ran -
silvania ; omnia ac ta ipsius, etiani optima in maiam par tém ver-
t un tu r . D n u s A k a k i a nomine cliristiauissimi ])otest ita ]iriucipem 
et dominum Teleky rogare et monere, ne sint contrari!, (j[uud ille 
nunc sit general is iuter suos dnos exules, modo ille pa t r iae suae, 
regi cliristianissimo et principi sit iidelis, et ne redeat ad Ger -
mauos, (piid ampl ius volumus. Kogo Excel lent iam Ves t ram, digne-
t u r considerare, (piid hoc sit, nunc dnus cimies rumpe t armist i t ium, 
qualem j a m rat ionem dahun t de occu})atis honis. l ' t i nam posset 
ille habere t a n t u m subsidium a rege Gall iae. ut mille homines 
posset continuo solvere pro sua custodia, oiiines lactiones cessa-
rent , hoc au tem adirne melius esset, si nunc ad minimum quin-
gentos d raganeros posset habere. 
A'alde necessum est, u t \ "es t ra Excel len t ia de pecunia illa 
s t a t im nunc disjjositionem facia t Cracoviae. ut homo ille, qui 
veuit, p a r a t a m inveniat ; proi)terea misi huuc e<iuitem, ut mihi 
cito adfei-at dispositionem "S'estrae Exl l t iae . E g o in dies expecto 
hominem domini comitis cum ul)erioril)us intbrmationibus, qui 
q u a m p r i m u m advenerit , s ta t im per al ium eipiitem de omnibus 
scr ibam. Bonum er i t scire sereuissimum regem Poloniae, (pialem 
resolutionem et iu t imat ionem habea t dominus comes a supremo 
vezirio in rebus Iiungaricis. Si Ves t rae Excel lent iae placeret, bonum 
esset scr ibere ad residentem christ ianissimi regis in l ' o r ta et nego-
t ium domini comitis recommeiidare. Monendus interea dnus 
A k a k i a et dnus Eeverend, ne se pa t i an tu r decipi. agan t constanter 
pro domiuo comite, ne ever ta tur ex genera la tu . JJomino Telekv 
bona verba (landa, (juod ille sit dux belli secundum t rac ta tum et 
hoc verum est quandocumque abiverit ])rinceps, vel ille in cauq)um 
cum copiis transilvanicis. dependet ab ilio dominus Comes cum 
exercitu hungarico. 
Sic j am existentibus rebus, quampr imum homo dni comitis 
venerit et homo Ves t rae Exll t iae. non est necessum me hic ul ter ius 
expectare. discodam cum meis, nani et Exl l t iae Ves t r ae sum moles-
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tus propter sumptiis et ipsémet coiisuuierem me, et neißie bonum 
est jiim me bic morar i diutius, mul t i boni amici monent . T e s t r a 
Ex l l t i a i taque d ignetur expressum suum sine mora bue mi t te re 
cum dispositione de pecunia ilbi et meos etiam cer tum bungar icos 
cum expensis aliiiuibus, ({uas he])domatim mibi gratiose jiromisit. 
Bonum illum amicum meum usque ad Sonez voca])o, quia 
ul ter ius j am non audeo abire, omnia resciam, quid a g a t u r circa 
impera torem et ([ualem dedera t resobit ionem dominis H u n g a r i s ; 
veuiet inter im et bomo dni comitis et bic per expressum Ves t r ae 
Exl l t iae . ((uem liuc mit tet , de omnibus informabo Yes t r am E x l l t i a m 
et i])se discedere possum. Xunc est tempus, si V e s t r a Ex l l t i a pro 
ilio bono amico voluerit a l iquid facere, p rou t ])romiseram, nani 
fecit, (|uod ])romiserat. 
Quando ego mitto b ihc ali([uem cum litteris, non est ibi 
solvendum, ([uia ego illos bic i ta conduco et do tan tum, u t et pro 
sumpt ibus et pro labore liabeaiit. Servet deus stb. D a t u m Nepo-
lounicza 13. .7unii 1680. Exl l t i ae Yes t rae servus liumillimus. 
X X I X . Proposi t ions du ò'r. Faigel envoi/é du /SV. Teokeoli et des 
hongrois. 
Quid ad ordines Yes t r ae Excel lent iae effecerim secundum 
informationes et (|uod t rac ta tum cum impera tore usque ad resolu-
tiones Excel lent iae Yes t rae solidiores suspenderini . boc ex l i t teris 
meis, (luas praemiseram. Yestra. Exel lent ia sat d a r e intel l igere 
potuit ; debeo j am mentem et declarat ioneni domini comitis Yes t rae 
Excel lent iae elucidare et ejus devotionem oi-ga suam majes t a t em 
cbrist ianissimam repraesentare . 
Mul t a fue run t per ic ida et aliae causae praegnantes , quae 
dominos H u n g a r o s adegerun t ad armis t i t ium ineundum, sub ([uo 
int imationes sat bonas de sua satisfactione dum babuissent , decre-
verant per pacificationem cum impera tore fìnem t a n t a r u m calami-
ta tum imponere,unica spes clementiae et protectionibus cbrist ianis-
simae suae majestat is , quam ex int imationis Y r a e Ex l l t i ae accepe-
ran t , ret inui t ipsos et induxit, ut citissime ])er nie Excel lent iam 
A'estram superinde requirerent et de s tatu genuino re rum nostra-
rum informarent . 
l^rimo. Postea([ua,m illustrissimus dominus comes l i t teras et 
intbrmationes Exl l t iae Y r a e de secreta protecti(me regis cbrist ia-
nissimi erga res bungar icas p(^r me accepisset. stat im novas sumpsi t 
deliberationes, ut ])Osset suspendere t rac ta tum, f i rmiter credens, 
quod absque dubio conveniens subsidium prò conservandis rebus 
accepturum l)revi sit a Y r a Exl l t ia , (juando etiam per me insinua-
tum est illi, quod Yes t ra Ex l l t i a intendebat per Trans i lvaniam ne-
gotia nostra promovei'o, et (piod il lustrissimus dominus A k a k i a 
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jaui e ra t in via, expressissiiiie inissus a cliristiaiiissima iiiajestale, ut 
snì)levatis omnibus diftidentiis omnia ad bouam formám red ige re i 
Secundo. Bene potest recordar i Vr;i. Exl l t ia , ([uod dominus, 
Comes ab eo tempore, a (pio d e m e n t i a christ ianissimi regis splen-
dere coepit, in rebus l iungaricis nihil (luidquam pro se expostula-
verit, ( juanta faciebat suis sumptibus, et coram dominis H u n g a r i s 
et coram Trans i lvania et et iam coram dominis Gallis, (pii cum 
ipso mil i tabant , d a r u m est, quia nul lum pr iva tum initeresse 
(pierebat, sed sci juebatur et in tendebat augere gloriam christianis-
simi regis, a (juo in fu tu rum mul ta speran tur , et emohimentum 
iiationis hiingaricae, et in respectu hoc faciebat expensas fermo 
suis facul ta t ibus inconvenientes ; cont inuaret hoc et imposterum, 
si possibile esset, sed cum tant i non sit. ut hoc omis ulterius susti-
neat, vo lu i thoc Exl l t i ae Y r a e significare, eo fine, ut non ipsi sed 
rebus l iungaricis j a m in ex t remi ta te existentibiis, et gloriae chri-
st ianissimi regis cito consulatur . I n s t a t igi tur dominus comes 
urgentissime, u t super eo per ins tan t iam et Cooperationen! Y r a e 
Exl l t iae duo iìeri possint. 
P r imo . Quod in t ra unum mensem suppedi tentur ipsi decem 
mille ducat i pro al i í jua sustentat ione mil i tum et pro cradicaiida 
ex animis H u n g a r o r u m inclinatione redeundi ad impera torem. 
Secundo. Pe t i t indigenatum et nobil i tatem polonicam cum 
l iber ta te se recipiendi in regnum sub protectione serenissimi Polo-
niae regis, et cum et iam ijicultate bona ac(|uirendi. 
Tert io. Ixogat e t iam dominus comes suam christ ianissimain 
majes ta tem, ut sua velit interpoliere officia, per ins tant ias .Exl l t iac 
A^rae et dni ablegat i Akak ia , u t in omni eventu bona, (juae in 
Trans i lvan ia possidet, ipsi conserventur, (luia diffidet, dum sine 
ul la intermissione pro pa t r i ae l ibertate la])orat et sincerissime 
pro gloria et in exequendis christianissimi regis intentioiiibns agit , 
ne inimici sui prae textus et occasiones ipsi nocendi ex actionibus 
suis sumant . 
H a e c ego volui et debui Exl l t i ae Y r a e sine simultatione a l iqua 
tìdeliter repraesentare , non solum ex ea ratione. quod etiam exul 
sim, sed et iam ex f ìdel i tate illa integra, (piam ab initio usque ad 
hoc momentum erga christ ianissimain suam majes ta tem dominum 
dnum meum clementissimum servabam, p rou t hoc ouines domini 
Gall i , (|ui fue ran t et laborabant nobiscuin. fiiteri non recusabunt . 
Suadeo i taque tan( |uam servus fidelissimus, »(uidquid ex d e m e n t i a 
suae nia jes ta t is ad su^tinendas res hungar icas conferri decre tum 
est, u t hoc sine procras t inat ione fiat, nani tam longo exilio, t an t i s 
])ericulis ita sunt domini H u n g a r i defatigati , videntes etiam se ab 
omnibus derelictos, u t quoquo modo para t i sint redire, et hoc Y r a 
Excel len t ia ipsa debet recognoscere, si ine ad illos non misisset, 
simpliciter sine mediator ibus ti-actassent et rediissent et ita in 
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despenit ione illa periissent, et nihil aliud potest ipsos salvare, 
quam a d m a t u r a t a cleruentia suae majes ta t is . Kogo i taque lumiil-
ÜDie. V e s t r a Excelleii t ia me cum solidis et real ibus resolut iouibus 
remit tere cum mihi ad juuc to nobile ne dedignetur , quem ego 
citissime ad illos debeo expedire. 
X X X . Copie de l'in Str. de G. Vaniai emoyé à AL de Befhune. 
1. P e r Trausi lvauos non bene in fo rman tu r in negotiis, quibus 
neque credere possunt. I g i t u r dominus i l lustr issìmus comes, tan-
(ßiam generalis tot ius mili t iae ab excellentia sua Yult de omnibus 
rebus et negotiis vere ac genuine informare . 
2. P r o nunc armis t i t ium hal)ebunt H u n g a r i cum a r m a d a 
suae majes ta t i s . hoc au tem fecisse i l lus t r iss imum dominum comitem 
prop te r aucupandam impera tor i s g ra t i am excellentia sua non cogi-
tet, sed fecisse hoc suam i l lus t r i ta tem ex certis ra t ionibus et causis. 
P r i m a ra t io haec est inst i tut ionis armis t i t i i : qua r t i r i a a 
Turcis, quae fue ran t dest inata pro milit ia hungar ica , j am fere a 
novem annis sunt desolata, unde commoti maxime confiniarii 
Turcae hinc inde coeperunt milites t rucidare , in capt ivi tatem rapere 
i ta ut prope dierum ad praesidium Turcicuni sol noto dictum in 
praesent ia illustrissimi domini general is a r m a cveperunt cont ra 
mili t iam hungaricani 'l 'urcae, ubi accepit vulnus dominus magnifi-
cus Petroczi ma jo r natu Nicolaus. 
Secundo ratio, propter ( |uam debuit inst i tui armist i t ium, 
haec es t : milites })ro})ter indefessas (juotidianas hinc inde pervaga-
tiones fessi et fere viribus enervati , ipsimet capi tanei et omnes 
officiales unanimi consensu iiistabant, ut ins t i tua tur armis t i t ium, 
ut possent habere ])er aliijuod tempus resi)irium et sub eo tempore 
rescire in negotiis hungaric is chris t ianissimae snae majes ta t i s 
u l t imam resolutionem. (^uare il lustrissinius dominus comes gene-
ralis, u t posset sat isfacere tidelitati suae, (j[uani tue tur erga chris-
t ianissimuiu regem Gal l iae et ut commodiorem posset habere cum 
excellentissimo domino marchione correspondentiani , hic proxime 
ad limites Poloniae per tempus armist i t i i sese continebit cum 
tota militia. Idcirco per «leum ijiimoi'talem exorat excellentissi-
mum dominum marchionem, si possilnle, negotium ne prolongetur , 
est periculum in mora, nam magna ]>ars mili t iae est incl inata ad 
t r ac t a tum et diu noctu(|ue in t end i t ad g ra t i am imperator is redire, 
quod facinus hucus(]ue pridem ad tinem i»ro(kixisset, nisi illus-
trissinius dnus comes secrete ofticiales donis, ])ecunia et variis 
modis ad se per traxisset . sed j am ili mus dominus comes fere omni-
bus expensis extenuatus, nisi habuer i t ex})ensas et opem aliunde, 
t an tam molem existens unus comes et mil i t iam hanc ul ter ius 
conservare non potorit . ratihal)itio t r ac ta tus j am a christ ianissima 
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sua majes ta te est trcíiisinissa. summám itaíiuo in t r ac t a tu siiecifi-
cationem ex gra t ia suae laa jes ta t i s liuuiillinio expectaiit domini 
Hunga r i , quae si daretiir , uulliim periculiim esset. I t e r a to orat 
obuixe i l lnms dominus comes suam excelleiitiam, si i)ossibile, per 
deum medea tur Iiis negotiis, provideat sua excellentia de auxilio, 
])rovideat de expeusis. hoc autem tiat cito, alias si prolongabitur , 
I)erdetur to tum negotium. 
E mortuo Stepl iano ]íarkoczi, (|ui t'uerat unum íulcimeu 
a rmadae imperator is i u H u n g a r i a , a s s e c u r a t excellentissimum domi-
num marchionem dnus i l lustrissimus generalis, si hahere t in tan tum 
expensarum, potiorem pa r t ém mili t iae hungar icae caesareanae 
largi t ionibus et donis modo fiicili ad suas par tes illiceret. 
Oldaljegyzethen más hézzel ú-rn : Cotte instruction teiul ;i faire voir 
à ]M. rie lìetliiiiiie les raisons que Theokeoli a d'eiiteiulre à une suspensioii 
d armes. La l-ere est, que les quarticvs, fjue les hongrois avaient choz les 
Turcs, sönt entierement ruincs et n'en peuvent plus tirer de subsistancc. 
I/autre, ([ue les hongrois e'tant extvemmenient fatigues, avaient besoin dc 
f(uelque jour respirer. 
Theokeoli empéche autant (lu il peut la conclusion de'accomode-
ment, mais il demende de recours d argent de la part du roi. 
X X X I . Copie de la lettre dn Comte Teokeoli n Mr. de Bethìuv. 
Excellentissime Domine March io D u e mihi colendissime. 
Postea(juam bene coepta bene etiam cont inuare et si i ta 
Deo visuni fueri t , non t amen sine maximis molestiis et freiiuen-
tissime vitae meae et iam pericuio pro posse negotia pa t r iae meac 
in ul t imo fere pericuio versantis procurare intenderem, retlecto 
me ad solitum vestrae Excel lent iae favorem erga me et pr is t inum 
in procurandis rebus nostris hungar ic is indefessum Studium, (juo 
eas a primordio prosequebatur et fere in vicinitate Poloniae 
existens expedio praesent ium latorem Georgium Yarna ( i ) ad 
Excel len t iam Yes t ram, declarando per ii)sum fuse, in (juibus 
simus const i tut i terminis, cui si ob simi)licitatem suam sibi com-
niissa Ves t rae Excel lenmtiae repor tare , non esset integrum. Do-
mino Absolon scribo, u t de iis vestram Excel lent iam inform (et) 
et desideratum responsum Vest rae Excel lent iae urgea t et prae-
stoletur J{ogo itiKpie humil l ime E x a m Vram, dignetur eidem 
plenar iam hdem adhibere, quam in rel iquo divinae protectioni et 
me solitae ejus gra t iae et favori recommendans maneo. 
Teokeoli. 
Ohìdljryijzet : Cette lettre est en creance sur lo sieur Vernay. 
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X X X IL 1680. j II l i U S 6. 
Copie d'une lettre de M. le Comte Teokeolif au Sr. Faigel. 
Hinc ([uoque volui ad vestram dominationem scribere ; 
optarein u t l i t teras meas foeliciter acciperet. E g o secundum inteu-
tioueni meam feci in epfiones per miliies meos in Silesiam et Jio-
rnviam. l u Silesia t res civitates combusserunt , sed in Moravia 
mul ta loca, ({uaedam combusserunt . ( juaedam vere devastarunt . 
E r r o r t a n t u m in eo commissus. quod multos rust icos occiderunt, 
si(iuidem cum illis Germanis fuerant . quos conduxerant pro 
imperatore , ex (juibus non paucos perdiderunt . 
Ego nunc quo([ue velocissime per montes bue veneram in 
occursum Francisc i Barkosz5% ijui cum mille et quingentis Ger -
manis ad bas par tes venit, sed per comita tum Lyptoviensem 
aufugerun t noòis^ abiverunt versus Bresno. Cas t ra ge rmanorum 
sunt penes ]Murany, quibus ubi( |ue precludo passus. Haheo pedites 
in montihus, sed ad alium locum etiam expedivi, (|u0i-um brevi et 
([uidem citius audiet famam ibi dominatio Yest ra . Cbariss ime 
domine, scribas mihi confidenter, appropin([uant-ne dies ddihera-
tionis ne inter duas sellas ad t e r r am cadamus, et ne sub t a n t a 
spe to tam aestatem inani ter et inut i l i ter perdamus. D a t u m in 
Castr is ad Schunik positis, die 6-a Ju l i i 1680. 
X X X I I l . 1680. J u l i u s 9. 
Excellentissime domine March io domine mihi Semper 
gvatiosissime. 
Hodie j am discesserat dnus Ber tha lo t , sed per aciuam non 
potuit t ransire . sed debuit reverti . In t e r im ad vesperum venerunt 
ad me literae domini Comitis propr ia manu scriptae, quas ego de 
verbo ad verbum in la t inum feci et mit to Yes t r ae Exl l t iae . Melius 
est, ut et ea sciat Yes t ra Exl l t ia . quae mihi in confidentia scribit. 
Yerendum est ne nostrae res cito pereant , si non juvan tu r . P r o 
vigesimo praesentis exspectabo responsum Y r a e Exl l t iae . Servet 
Deus eandem salvam et incolumen diutissime, cordicitus noveo 
et maneo Exl l t iae A^estrae 9. Ju l i i 1680. 
servus humil l imus mpria . 
Külczím : Excelleutissiino Domino Duo Marehioni de Betlmue Ordi-
nuin Christianissimi Regis Efiuiti et in Poloniani Legato Extraordinavio eto." 
(Eredeti, rájegyezve : lettre du Sr. Faigel.) 
X X X I Y . 
Sta tus modernus r e rum H u n g a r i c a r u m est talis. 
1. Pr iuceps Transylvaniae redi i t et appare t exinde, quod 
Transylvania non in tendat reale bellum contra Aus t r i am, (ì|uia 
Aláii-ás nélkül, Faigel kezeírása. 
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nec coiiflictum permisit , et (juae pliira fíicerc potuisset. iieglexit. 
.Domiuum Comitem oppr imere volebat et (juia lioc efficere non 
potuit , omnia diffideiitiis et dissensionibus involvebat, ut exinde 
ad regressum viam sibi inveniret. 
2. Transylvauia pacem iutendi t . hoc appare t ex literis, «juas 
l)0st regressum a Sza thmar Pr inceps ad Impera to r i s Genera lem 
C a p r a r a m scripsit . 
8. Transylvai i ia , siquidem Comitem depr imere et ad absohi-
tam depeudent iam redigere non poterat . decisionem l iujus puncti 
a P o r t a expectat et sperat , si P o r t a ulterius(iuoque in rel)us H u n -
garicis P r inc ipe voluerit uti, obt inebunt , ut Comes cum H u n g a r i s 
absolute ab eo dependeat . 
4. Comes j a m est confirmatus General is , vir tus et resolutio 
ipsius meruit , u t dum degi-adare ipsum Yelleut, est eo magis con-
firmatus. 
ö. Hyems moderna di r imet negotia Hunga r i ca . Si P o r t a 
cum tota potentia dnos exules juva re voluerit, t r a c t a t u m luic 
hyeme permit te t , sed decisionem et conclusionem ejus sibi reser-
vabit : se vero juvare non deberet , modo satisfactio ipsi fiat, 
t r a c t a t u m finire permi t te t . 
praemissis Chr. Hex facile conjicere potest, summe esse 
necessarium, u t sine mora assecurat io veniat de reali suae jNIattis 
protectione et ejus qua l i ta te ,u t in omni casu conclusionem t r ac t a tu s 
])er D n u m Comitem impedire possemus. Xani si ex permissione 
Por tae t r a c t a t u s inchoabi tur et de})utati ad Impera toren! dimit-
ten tur , t a rde eri t hoc impedire, ne finiatur, nam et Transylvania 
(Hindem totis viribus promovebit, Aus t r i a <juo])ue ambabus am-
plec t i tur manibus compositonem rerum Hungai ' icarum, nam nihil 
aliud intendit , <|uia t imor a]Kege Chris t ianiss imo ipsam compellit , 
et })raeterea a mult is princi])ibus monetur . ut sat is taciat Dominis 
Hungar i s . E x J e s u i t a r u m literis cognovimus. quod Impera to r 
in tenda t bellum renovare contra Gal l iam, et propterea intendit 
dis t ract ionem in H u n g a r i a removere. 
íSed dònec haec fiant, de praesent i hoc esset faciendum. 
! l- diijf l ke::i lrá!i(i.) 
X X X V . ] f38l. j a n u a r i u s 23. 
Excelleutissime domine ^ la rch io domine colendissime. 
Pos tea( |uam ad Serenissimum Kegem Poloniae Magnificuni 
Dominum Sigismondum .lanoki de Raho expedivissem. svasit 
mea tum erga ] \ la jestatem Chris t ianissimam humilis reverentia, 
tum erga p]xcellentiam vestram ol)ligatio, u t eidem quo(pie medio 
dicti Ablegat i mei mea honorificentiae debita deponerem. Kogo 
ig i tur Excellent issimam Vest ram, ( |uatpnus memorato Ablega to 
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meo fidem indubiam adhibere, euudemque oűini candoris affectii 
prosequi non dedignetur . I n relií^uo deviuctus maueo 
Excel leut iae Vestrae 
D a t u m ex Q u a r t i n o Yar iens i die 23. J a n u a r . A. 1681. 
servitor obl igat iss imus 
Comes Emer i cus Theökeöly m. p. 
Külczím: Exltmo Illustrissimo Domino Dno Marchioni de Vitri Chri-
stiaiiissimi Kogis in Foloniam Legato Extraordiuario (etc. etc.) Domino mihi 
colendissimo. 
(Eredeti.) 
X X X A ' l . 1687. m a r t i US 28. 
a) 
Excellentissime domine mihi colendissime. 
I n s p e r a t a mea Varadiens is incap t iva t io . Munkatziensis 
obsidio et exinde mille a tque mille emergentia incommoda im]ìu-
lerant fìdeles meos de sanabil ibus cogitare remediis. Me i taipie 
remoto et vix mihimet compoti, visum era t adire Serenissimi I legis 
Po lon ia rum aulam, ibi ([uid facto opus sit ab amicis proficua 
sumere Consilia. R e b u s itacjue bene t ru t iua t i s et ex mente etiani 
mea nihil consultius videbatur, (piam per Excel lent iam Ves t ram 
Regi Christ ianissimo veluti protector i in ([uocunciue s ta tu seu 
tbr tunae seu infor tuni! benignissimo, infelicem meam sortem, 
to tam denique seriem re rum H u n g a r i c a r u m demississime repre-
sentare, quod ni fall or etiam factum est. A t t a m e n Excellentissimoi 
Domine, cum sciam (juod pulsant ibus citius aper ia tur , resque prae-
sentes id et iam summopere re( |uirant , u t a l iquem expressum pro 
uberiori r e r u m declarat ione ad au lam Ohris t ianissimae Regiae 
]\[ajestatis emit tam, expedio aulae meae famil iärem nobilem Mar -
t inum Izdenczium eundem Excel lent iae Yest rae , t an i |uam pecu-
liari pat rono meo, cui ex rat ione officii et honoris et iam ita fieri 
incumbit per quam amice recommendans rogando obsequio se 
Excel lent iam Yram, quatenus ipsum exaudire, nomine meo propo-
sitis rebus fidem indubi ta tani adhibere, manuduct ionem suam 
praes ta re et si i ta visum fuer i t in conspectum et iam Ohristia-
nissimae Mat t i s adducere, redi tum denique eiusdem cum clementi 
et opta ta Chrmae Majes ta t i s resolutione (luantocius a d m a t u r a r e 
dignetur. I n reliquo me meosf[ue j am saepe saepius praes t i to 
favori Excel lent iae Yest rae , recommendo et maneo semper 
Excel lent iae Yes t rae 
I n praesidio Otthomanico Gyula 28. Márt i i 1687. 
Servitor adductissimus 
Emer icus Thököly m. p. 
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Kvlczim : Tlluíiti'issimo et excdleiitissimo (Icmiiuo Colbcrt Marchioiii 
<lt' ("roysi Christiaiiissiini Kcgis ministro et secretano status amico mihi 
obseivaiidissimo. 
(Eredeti.) 
b) 1687. m a r t i u s 28. 
Chiistiaiiissinie ac potentissime rex domine domino mihi 
r lemeutissirae. 
Infel ix ego, quem fa t a tot, tant isque exitiis et se rvarun t et 
or ipuerunt , in diem hodierniim nsqne saevitiem tempes ta tum 
Aus t r i aca rnm fugiens, et post nebula sereniorem Pboebi appar i -
t ionem a u t u m a n s in eremo Ot thomanica miserabilem et calami-
tosam duco vitam, quae ipsa mor te mihi gravior est quot iesquunque 
in memor ia revolvam (meimet jani i)ene oblitus) vel fidelium 
meorum vel inculpatoruni pa t r iae civium superioribus diebus 
] )a t ra tam horr ibi lem lanienam, vel vero coniugis meae, viduae olim 
Hakoczianae, filiae (vel ob hec sal tem) famosi illius Pe t r i Zerini , 
(piod caput ejus Neos tady fa ta l i A u s t r i a c a securi a m p u t a t u m est, 
o rb i ta tem a t q u e m i s e r a m sortem, duorum denique Kakoczianorum 
orphanorum, quos d e m e n t i a Aus t r i aca universis bonis ac sub-
stant i is avorum atipie a tavornm ipsorum assiduis laboribus part is , 
ad unicam us(pie arcem ÌMunkacziensem orbavit et spoliavit ; sed 
neque personis t enerorum pupi l lorum, neque arci Munkacziensi 
parc i tur , omnia s t r u u n t u r molimina in e rad icanda st irpe Rakoczi-
ana. in capienda et cum ipso nomine ( f rus t ra t i s in ipsa prae ter i t i 
anni animis) delenda arce ^Munkacziensi. 
Nu l l a spes vitae, nul la fo r tuna rum nisi post Deum benigna 
et opiculatr ix adsit ] \ la jestat is Yes t rae Chris t ianiss imae opera, 
banc gemebundi imploramus, buie ])Ost Deum unice tidimus et 
buie nos devovimus. R e r u m is tarum at( |ue a l ia rum occurrent inm 
uberior is declarat ionis causa expressum menni nobilem Mar t inum 
Izdeneczyum aulae meae familiareni ad benignum ]\[ajestatis 
V r a e Chris t ianissimae yolium exj»edivi. deniississime ]Ma.jest!i,ti 
Ves t r ae Chi is t ianiss imar supplicans, (piatenns eundein clementer 
exaudir i p a t i a t u r e t m e u l t imum j am fei me spir i tum agentem cle-
menti et benigna sua gra t ia com])lectatui-. Sei-vet Deus Christ ianis-
simam Majes ta t em Yes t ram quam (ìiutissime viventem et guber-
nantem. D a t u m in praesidio Ot thomanico Gyula die 28 mensis 
Alarti i 1687. — Chi-istianissimae IMajestatis Yes t rae 
Cliens humill imus 
Emer icus 'j 'beököly ni. )). 
(Eredeti. Ezen levelek a parisi levéltárban illoiigrie IV. .öl. .52.) hibásan 
1681- ik évbe vannak sorozva. 
Közli : G K K G E I A - S A M T . 
MIÌ V E LŐ T)É S TÖli T E N E T I A D A T 0 K. 
A veszi)réii i i k á p t a l a n k i n c s e i n e k ös sze i rása 
1429—1437. é v e k b ő l . 
MÁSODIK KÖZLEMÉNY. 
I n v e n t a r i 11 m s u p e r p e c i i s c a m i i c a r i i m e t 
p u r p u r a r u m. 
I t em una pecia de camucato vari i coloris super campo 
hlaveo quondam domini Benedict i episcopi. -) 
T t e m alia pecia de camucato varii coloris super campo simi-
li ter blaveo mixt im crocei coloris quondam domini Demet r i i 
episcopi. 
I t e m due pecie, una de p u r p u r a T a r t a r i c a a u r e a preciosa 
rubea, continens fo rmam leporum et canum, de qua facta est una 
capa, et alia de camucato crocei et varii coloris, figurás quarun-
dam l i t t e r a rum ignotarum liabens. 
I t e m una pecia de p u r p u r a aurea , habens ymagines cer-
vorum, sed videbatur semipecia in ampli tudine. 
I t e m alia pecia de camucato a u r a t o cum imaginibus leonum 
in campo rubeo. 
I t em ter t ia pecia de viridi campo simplici de camucato, 
donata per dominum P e t r u m episcopum. •') 
I t e m una pecia d e ^ ^ ^ m W e t ^ .viridi cum virgulis croceis 
brunat ic is et blaveis pe i -^ng i ìm , que quidem pecia licet in priori 
inventario fuer i t no ta ta et scripta in numerum re rum et bonorum 
1) Kek. 
Benedek veszpreuii püspök 1 3 8 0 — 1 3 8 7 . 
Demeter veszprémi püspök, két Ízben 1 3 8 8 — 1 3 9 1 , 1 3 9 7 — 1 3 9 8 . 
Kétségtelenül valamely keleti írá-s. 
Fél-darab. 
Rozgonyi Péter püspök 1 4 1 7 — 1 4 2 5 . 
") Csenielet, vagy a hogy az oklevelekben gyakran előjön: Chenueleth 
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per (lomiuum .loliaiiuem episcopum legatorum, tameu etiam 
dieta jìecia pr ius fűi t ecclesie. 
0 r u a m e n t u m a 11 a r i u m. 
I t e m uiium oruameii tum maioris a l tar is precioso et i)ulcliro 
opere auro t ex tum cum ymaginibus. iu cuius medio est ymago l)eate 
virginis lilium iu gremio teueus, et cum suis augular ibus et pallis. 
I t e m aliud o ruameutum al tar is maioris, iu ([uo sunt cousute 
vmagiues augelorum iu campo liL-iveo, valde preciosum, cum suis 
at t iueut i is . 
I t e m te r t ium oruameutum eiusdem maioris al tar is , virgu-
la tum cum virgis aureis, de camucato albo, satis pulcrum, careus 
uuo augula r i et e t iam pr ius carui t . 
I t e m q u a r t u m o ruameu tum eiusdem al tar i s de cau iucaa lba 
cum imagiuibus avium, flores rosa rum in ore teueut ium. et uui-
coni ium rubeorum, cum suis at t iueuti is . 
I t e m qu iu tum eiusdem oruameutum de bisso l)lavef> cum 
Ullis croceis et qu iuque virgulis sub eisdem. 
I t e m sextum o ruameu tum eiusdem a l ta r i s cum circulis et 
pavouibus, griffouibus et a rbor ibus iu campo albo cum suis att i-
ueutiis. 
I t e m sept imum o ruameu tum de p u r p u r a blavea et crocea 
a u t i q u a ad modum scatorum, absque augular ibus . 
I t e m octavum de p u r p u r a bruua t ica ad gr is ta (iyy) uiixtim 
ad modum polimite (igy) aut iquum, posi tum sub reliquiis. 
ItemTroTiTmj-de bisso rubeo virgulato, au t iquum et lace-
ra tum, uou est osteusum. 
I t e m decimum de syudoue simplici cum serico sutum cum 
:uigularibus. 
I t e m X I . de camucato all)0 < um ymaf/inibus struclonuvt , 
armis videlicet regis iMdovici, siue augu lanbus . 
I t e m X I I . de bisso blaveo cum liliis croceis. 
I t e m X I I I . de mate r ia satis grossa cum ymaginil)us maye-
stat is et augelorum et l i t ter is quibusdam iguotis. 
Item una pal la de subtili tela sericea all)a, habens in medio 
le camucato uigreo vel su})rubeo. 
O r u a m e n t a a l i o r u m a l t a r i u m. 
Item a l ta re beate virginis in cri])ta ba l )e tuuum ornauientum 
cum angu]aril)us, par t im de p u r p u r a alba et j ìartim de (•iimuleto 
cum flori])us rosarum et ramis pulcris, cum uno augulai'i . 
Garai János püspök 1 4 0 0 körííl. 
Koczkázott, sakktábla-szerü. 
Polymita vestis, különtVle szíuü fniialakliol szütt riilia. 
*) E ezímer alatt az Anjotiknak kiiliniöseii .si.sak- pecseteiii clöjüvo 
j):itkút rágó .striiccz eiteiido. 
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I t e m idem habu i t secimdum cum ymagiuibiis avium et liliis 
croceis et albis ant iquiss imum, sed modo deest, quia ut dicitur, 
vetustate consumptum est. 
I t e m ter t ium ornameutum eiusdem al tar i s va r ia tum de sin-
done blavea et n igra cum angular ibus , mediocri ter bonum. 
I tem idem habe t aliud ornament i im de syndoue suta (igt/) 
cum sericis blavei et rubei coloris, in qu inque locis ad longum 
subducta cum tela, cum mapis novis et angular ibus , donat imi 
eidem a l t a r i per magis t rum Ladis laum de Keresheg canonicum 
et quondam succentorem ecclesie. 
I t e m idem habet aliud ornamentum, scilicet de syndone 
suta cum sericis rubei et uigri coloris, competenter valens. 
I t e m a l t a re sancti Nicolai in eadem cr ipta habe t unum 
ornamentum pulcrum et subtile de p u r p u r a varii coloris, deau-
ra tum, cum lit teris ignotis, Űoribus et ymaginibus cervorum et 
angula r ibus eiusdem coloris, dona tum per dominum preposi tum 
Sepusiensem. 
I t e m idem habe t secundum de camucato b l a v ^ cum ramis 
et ymaginibus griffonum, que fu i t fu r t im sublata , et cum tela 
blavei coloris t abu la ta , a pa r te inferiori r e fo rma ta et r e s t au ra ta . 
I t e m idem hal)et te r t ium o rnamen tum de p u r p u r a blavea 
et alba mixtim, an t iquum valde et lacera tum. 
I t e m a l ta re sancti Emeric i in eadem cr ipta habui t u n u m 
ornamentum de camucato varii coloris, var ia to cum íloribus sca-
to rum et ceteris, quod omnino est consumptum et pu t re fac tum. 
Item idem habet aliud o rnameutum de te r ra t abu la t a 
satis ant iquum. 
I t e m a l ta re sancti .Johannis ewangeliste habe t duo orna-
menta , quorum unum de syndone caret angular ibus . I t e m habet 
duo hreviaria, unum per dominum Michaelem de Z a l a quondam 
succentorem, et aliud per dominum J o h a n u e m dictum E g n e e r 
legatum. 
I t e m al tare sancti J o h a n n i s Bap t i s t e et Pau l i apostoli habe t 
unum ornamentum de syndone, cont inue^super a l t a re locatum, 
satis commune. I d e m habet u n u m hreviare. 
I t e m a l ta re sancte Agnet i s habu i t t r ia ornamenta , quorum 
unum omnino consumptum est ; aliud de syndone cum serico suto, 
in pal la consumptum ; te r t ium est satis de exili syndone, quod 
continue s ta t in a l ta r i ; q u a r t u m novum de tela rubea, a lba et 
nigra, subducta cum tela grossa, cum angular ibus serico sutis, 
donatum per dominum Thomam presbi te rum, rectorem eiusdem 
altaris . Idem habe t unum hreviare. 
TaUii iiik/ibb teld tuhvl<iiu^ sima szövet. 
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I t em a l ta re saiicte crucis habet nimm oriiameutiim de syn-
doue cum serico sutum, cum ymaginibus aquile et florum. 
I t em idem liabet unum aliud oruameutum variatum de 
jnirpura rubei coloris et camucato sub albo, competenter ralens. 
Idem habet unum tapefe Grecum parvum, sat is bouum. 
I t em a l ta re sancti Uldarr ic i ( igu) habet unum oruameutum 
de camucato albo cum aliquilnis iloribus aureis. I t em idem habet 
secundum oruameutum mixtum de pu rpu ra bruuatica, grissea et 
viridi, careus augularibus. I t em idem habet unum breviare. 
I tem al tare sanctarum Kather iue et Dorothe virginis habet 
quatuor ornamenta, unum de syndone tabulato, donatum per domi-
num Nicolaum de Lipptovia prepositum maiorem. Al iud de bisso 
omnino rubeo, cuius ornamenti bissum donavit quondam magister 
Math ias de Eperyes. Ter t ium similiter de bisso blavei et viridi 
coloris. Qua r tum similiter de bisso uigri et viridi coloris ; omnia 
cum suis att inentiis. I t em idem habet unum breviare optimum, et 
unum mi ssale, donata eidem per dominum Nicolaum archidiaconum 
Segusdiensem et quondam vicarium, fundatorem eiusdem altaris. 
I t em al tare sancte Atì're habet unum ornamentum de bisso 
viridi coloris cum ymaginibus mayestatis et beate Ka ther ine 
consutis. 
I t em idem habui t secundum de syndone blaveo et albo 
mixtim cum augularibus, quod est consumptum. 
I t e m idem habet ter t ium ornamentum novum bisso rubeo 
et sindone alba ordinatum cum omnibus attinentiis, donatum ])er 
dominum Matheum succentorem eidem altari . 
I t em idem habet unum breviare. 
I tem al tare sancti Ladislai habet unum ornamentum de tela 
I ta l ica cum lata sutura rubea etf loribus rosarum, satis ant iquum, 
cum augularibus. 
I tem idem habet secundum ornamentum variatum de camu-
cato rubeo et viridi cum augularibus et una palla. 
I t em idem habet ter t ium ornamentum de camucato cum 
iloribus viridi coloris ac imaginilnis leonum et pardorum, donatum 
l)er relictam Benedicti filii Hym dicti de Debrentew cum suis 
att inentiis. I tem idem habet unum breviare donatum per Johan-
nen! P i rus canonicum. 
I t em idem habet unum fhapefc Grecum, satis bonum. 
I t em a l ta re sancti Pe t r i habet unum ornamentum de camu-
cato rubeo deaurato antiquo, satis laceratum, cum uno angulari . 
I tem idem habet secundum ornamentum de tela cum vmn-
A Debreiitei Himfi családból, mely Vesziireniinegye környéken is 
liirtokof volt. Nagy szerepet játszott e család az ország deli re'szeiii, kiilö-
iiöseii Krassónietivebeii. ü. Pestv Fr. Krassó \ árni. tíirt. 
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giuibus avium et floriim depictiim, douatum per dominum Nicolaum 
de Liptovia prepositum. I t e m idem habe t unum hreviare. 
I t e m a l ta re sanctorum Andree et Benedict i et Mar i e Mag-
daleue habet unum ornamentum de syndone simplici, cum tioribus 
serieeis, angular ibus et pal la . 
I t e m idem habe t unum aliud o rnamentum de camucato 
rubeo, cum floribus et avibu& ac ymaginibus pa rdorum, cum 
omnibus at t inenti is . 
I t e m idem habe t uuum thape te Grecum parvum. 
I t e m a l ta re sancti Georgi i mar t i r i s habe t unum ornamen-
t u m de camucato blaveo et albo, ad modum scatorum, absc^ue 
pal la et angular ibus, que pal la dici tur haber i erga Gregor ium 
plebanum de Falaznak. 
I t e m a l ta re Capelle sancti M a r t i n i habet duo ornamenta , 
uuum de bisso blavei coloris, al iud de syndone tabu la to cum om-
nibus at t inenti is , quorum pr imum fui t dona tum per dominum 
Xicolaum archidiaconum Segusdienseni, a l iud per mag i s t rum 
Ladis laum de Keresheg quondam succentorem. 
I t e m idem habet unum hreviare bonum, lega tum per domi-
num IJominicum archidiaconum Albensem. 
I t e m insuper r emane t unum ornamen tum a l ta r i s de panuis 
diversi coloris, cum liliis, circulis et crucibus t ransversal i ter con-
sutis, et r emanent duo an t iqua et inveterata , valentia t a n t u m ad 
obst ruendum fenestras. 
I t em remane t unum camuca tum de diversis consutum, cum 
ymaginibus pa rdorum deaurat is , (|uod solet apponi ad sepul t i i ras 
et sepulcra mor tuorum. 
1 n V e n t a r i u m o r n a m e n t o r u m s a c e r d o t a 1 i u m. 
I t em pr imo unum ornamentum sacerdotale de p u r p u r a pilosa 
tenebrosa et colore asinino, quod alias dominus ^Maternus tunc 
episcopus dedit abbat i de C h a t a r cum dalmat ica et subtili an te 
multos annos. 
I t e m aliud ornamentum similiter de p u r p u r a pilosa et nigra, 
inveterata et di lacerata , habens t e x t ú r á m auream subtilem et pre-
ciosam, a tergo cum ymaginibus mayesta t is et p rophe ta rum, cuius 
tex túrám anter iorem seu an te pectus s tantem abstul i t dominus 
noster dominus Symon episcopus modernus cum dalmat ica et 
subtili eiusdem coloris, inveterat is et dilaceratis . 
I t e m ter t ium ornamentum similiter de p u r p u r a pilosa blavei 
coloris cum dalmatica et subtili eiusdem coloris cum tex tú ra au rea 
Maternus veszpreuiì püspök 1 3 9 2 — 1 3 9 5 . 
Eozgouyi Simon 1 4 2 9 — 1 4 4 0 , ki az összeírás idejében volt 
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lata, liabente flores virides et rubeos ante et retro, cimi cordiilis 
liendenti1)us, donatura per dominum Ladis laum eijiscopum. 
I t em qua r tum oruamentum de purpura rubea cura texturis 
aureis ante et retro, cum dalmatica et subtili eiusdem coloris, cum 
textur is aureis. ex utroque latere absque subducturis. 
I t em quintum ornamentum. de camucato, album, cum yma-
ginibus unicornium et avium, cum lata t ex túra aurea ante et retro, 
cum dalmatica et subtili eiusdem coloris,satis inveterata et lacerata. 
I t em una casula de camucato albi.» cum ymaginibus unicor-
nium et vespertilionum, gracilis et subtilis, sine subductura et 
absque dalmatica et subtili, ([\\e sepulta est cum funere magistr i 
Gregori i de Zewles subcustodis^ pro qua debent emere aliam 
domini Nicolaus de Liptovia prepositus et Johannes de Ni t r ia 
custos. Cruces autem de sertis seu textur is eiusdem casule habentur 
in sacrista. 
I t em septimum ornamentum de ciclade ^ g g gtlatz brunei 
coloris, cum tex túra aurea ante et retro, satis antiquum/daTmatica 
et subtili eiusdem coloris similiter ant iquis et corruptis, sine 
subducturis. 
I t em octavum ornamentum videlicet confessorum crocei 
coloris, cum tex túra aurea ante et a tergo et subductura, cum dal-
matica et subtili eiusdem coloris, absque textur is aureis, satis 
subtilia, cuius dalmaticam et subtile donavit dominus Demetr ius 
episcopus. 
I t em nonum oruamentum de camucato all)o cum textúra 
au rea la ta ante et re t ro et cum ymagine beate virginis magna, 
cum dalmatica et subtili eiusdem materie et coloris multis antiquis 
et laceratis, quo sunt subtrusa, ])rout etiam ante erant , sul)ter 
caput beat i Ipoli t i in teca. 
I t em decimum ornamentum de ciclade rubea cum texturis 
latis ante et retro et virgulis duabus crocei coloris a par te inferiori, 
cum sola dalmatica eiusdem materie et coloris et aurea textúra 
ex u t roque latere ac virgulis duabus crocei coloris, valde bona. 
Itera due casule de camucato deaurato varii coloris, quarum 
una habet circulos aureos cura rosis, a l tera vero liabet colores 
virides, albos et blaveos, satis anti(iua, de raore veterum sine 
subducturis. 
I t e m una casula de camucato albo cum iìguris stellarum, 
absque subductura. satis ant iqua, que est ])eati Georgii martiris. 
I tera alia casula simplex de bisso aliqualiter rubeo cura 
cruce rubea a dorso de hernasio antiqua, nunc est amissa, que in 
inventario alias domino Johann i custodi da ta fuit scripta, (pie. 
László előbb veszjn-eini l.')72 — 1 3 7 8 ; ntóbb vávadi püspök 
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ut duluiüus Emer icus sacr is tar ius asserit , fű i t sepultn. cum funere 
luagistri P e t r i de Ledecz. que quideui fűit ipsius propria . 
I t e m una casula rubea sola de camucato bouo cum s u M u c -
tu ra sindonea simplici, l iabeus aur i tex tas cruces ante et retro, 
I t em una dalmat ica sola an t iqua et valens, deau ra t a in camp(» 
albo, in qua sunt ymagines leonum et s te l la rum deaura te , cum 
subduc tu ra di lacerata. 
I t e m qua tuor cape simplices antiquissime et ad usum divinum 
p a r u m valentes. 
I t em una casula de camucato blaveo a tergo et an te de tex-
t ú r a aurea simplici et tenui, cum omnibus at t inenti is . 
I t e m una bona casula, duo subtil ia et due dalmatico et t res 
cappe de p u r p u r a alba, vi rgul ta te , unius et eiusdem generis, cum 
subductura rubea ì)issina, donate (igy) per dominum J o h a n n e m 
de G a r a , satis inveterata . 
I t e m una casula crocei coloris an t iqua , ferialis, babens 
t ex tú rám bla vei coloris an te et retro, sine subductura , cum dalma-
tica et subti l i eiusdem mater ie et coloris, mul tum ant ique e t 
dilacerate. 
I t e m alia casula de camucato pulchro, de campo subblaveo, 
liabens ymagines leonis deaura tas , radentes ramos virides, cum 
tex tú ra aurea , ante et re t ro subducta bisso viridi. 
I t em alia casula de camucato rubeo cum subduc tura bissina 
viridis coloris, liabens au ream tex tú rám an te et re t ro . 
I t e m una casula cum omnibus suis a t t inent i is de bisso J?_lavei 
coloris, cum qua tuor virgulis crocei coloris, a tergo subducta cum 
tela eiusdem coloris, donata per dominum Micliaelem de Z a l a n -
kemen quondam succentorem. 
I t e m una casula cum dalmat ica et subtili eiusdem generis 
de damasco blaveo campo cum tex tú ra aurea, babens ymagines 
mayesta t is et apostolorum an te et re t ro et alias in superficie effi-
gies cervorum cum subduc tura rubea. 
I t e m una casula de ciclade rubea, cum avibus et gloria Deo 
patr i , et una capa eiusdem generis, ac cum dalmat ica et subtili 
eiusdem generis, absque subduc tura et gloria Deo patr i . 
I t em una casula simplex de cbymeleto_blavei coloris, quam 
invenire non potuimus, (|uia etiam tempore, quo res et bona ec-
clesie domino J o h a n n i custodi fue run t assignate, non fu i t reper ta . 
A l b e . 
I t em quatuordecim albe cum omnibus att inenti is , qua-
rum quatuor in priori inventario fuerunt , cum l iumeral ibus et 
t r ibus stolis. 
l'^iinepi casula. 
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] t e m sex albe uuacuin stola et mauij)ulo. alie ({uinque cinn 
solis stolis. 
I t e m quondam magis ter .Joliauues decaiius ad funus seu 
cadaver rnagistr i Michael is de Bya ab ecclesia receperat uiiam 
lalbam cum stola et manipulo, ])ro quibus idem dedit umim orua-
m e u t u m cum omuilms at t ineuti is . 
I tem domini Nicolaus de Liptovia prepositus, -Johannes 
custos, Lad i s l aus archidiaconus Zaladiensis , Lad i s l aus ])repositus 
Ers iens is ad fuuus seu cadaver dicti magis t r i J o h a n n i s quondam 
decani, executores videlicet eiusdem. ab ecclesia exceperunt unam 
albam, stolam, manipu lum et sul)ducturam eiusdem casule, (]uam 
ipse t rad idera t , pro ([uil)us predict i domini executores pro-
mise run t emere u n u m aliud ornamentum. 
I t e m dieta casula, quam dictus dominus . lohannes decanus 
bone memorie ecclesie t rad idera t , est simplex rubea et per to tum 
ad moduni Horum auro sparsa, que casula in priori inventario 
domini J o h a n n i s custodis non fuit scripta. 
I t e m ad cadavera S tephan i Magni et Blasii de Garaboncz 
canonicorum olini e ran t da te ab ecclesia due albe cum suis at t i-
nentiis, quas debebant re fundere ecclesie eoruni executores, quod 
minime fecerunt , de quibus non tene tur . lohannes custos dare 
ra t ionem. 
I t e m domini Ladis laus archidiaconus Zaladiensis et a l te r 
Lad is laus preposi tus Ersiensis , executores (juondam magistr i P e t r i 
notar l i , ad funus ipsius exceperant unam albam cum suis at t inen-
tiis et subduc tu ram eiusdem casule, ])ro quibus dicti executores 
emerun t unam casulam de camucato blavei coloris, cum tex tú ra 
bissina deaura ta , cum omnibus a t t inent i is ,pret iosiorem multopr ior i . 
I t e m unum ornamen tum sacerdotale cum casula, a lba et 
aliis at t inenti is . dona tum a l ta r i sancti Udar r i c i confessoris per 
Lad i s l aum ei)iscopum Varadiensem, quod invenire non potuimus, 
nec tempore, quo res ecclesie fue ran t assignate domino J o h a n n i 
custodi, fui t r eper tum. 
I t e m in inventario quondam Ladis la i custodis cont inebatur , 
quod in sacris ta exteriori seu inferiori fuissent quinque albe cum 
omnibus att inenti is , quotidiane, de quilms in pr imo inventario 
quondam domini J o h a n n i s custodis est r eper ta t an tum una alba 
cum omnibus at t ineut i is , que et nunc est sine suis att inenti is . 
I t e m unum ornamentum domini Benedicti episcopi de pur-
pu ra pilosa varii coloris, videlicet cum virgulis aureis, viridi, rupho 
_et subbliiveo coloribus, habens aur i t ex tam la tam et preciosam ante 
et retro, cum dalmat ica et subtili eiusdem generis sine auri textis . 
I t e m una casula solennis valde de p u r p u r a rubea grana ta , 
cum aurifr is io et gemmis mul tum preciosis decorata, et ubii^ue 
cum xVgnus Dei. ac cum dalmatica et subtili eiusdem generis, 
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similiter ymagiiiibus Agnus Dei ac perlis ad modum iiodiim di-
spositis, retro pendentibus, per dominum Michaelem episcopum 
donata. 
I tem una casula solennis super campo nigro cum areis et 
frondibus seu ramis aurotextis ac capitibus luporum insuper, 
cum aurotexta lata et preciosa, ante et retro cum ymagine beate 
virginis sub pede lunam habente, per eundem dominum ]\richaelem 
episcopum donata. 
I tem una casula super campo rubeo cum circulis aurotexta 
simplici ante et retro ordinata, cum dalmatica et subtili eiusdem 
generis similiter auro textis, in qua celebratur de martiribus diebus 
ferialibus. donata per dominum Benedictum episcopum. 
I tem una casula de camucato varii coloris, cum leonibus 
auro textis, avibus et iloribus viridibus in cami)0 rubeo, cum alba, 
stoLi, manipulo, humerali ac cingulo, donata per magistrum archi-
diaconum notarium altari sancti Andree. 
I tem casula de bisso in campo nigro cum floribus viridibus, 
su1)ducta tela nigra, cum alba, stola, manipulo, data per executores 
([uondam domini Ladislai custodis pro uno alio ornamento ad 
funus eiusdem ab ecclesia recepto, quod erat altari sancti Emerici 
ducis. [Sepulta est cum cadavere Ladislai archidiaconi Zaladi-
ensis, pro qua data est alia multo melior cum omnibus attinentiis.]^) 
I tem unum ornamentum cum singulis attinentiis sancti 
.loliannis ewangeliste de bisso varii coloris, donata per dominum 
Blasium archidiacouum Zaladiensem, superior pars ornamenti est 
sepulta in cadavere Johannis custodis. [Et residua pars in 
Reche.] 
I tem ornamentum de camucato rubeo cum ramis aureis et 
avibus viridibus altaris sancti Johannis Baptiste cum omnibus atti-
nentiis, donatum per dominum Johannem prepositum Ersiensem, 
attinentie sunt sepulte in cadavere quondam Johannis decani. 
I tem ornamentum aliud de purpura Tar tar ica bkvei coloris 
cum sillabis Grecorum, cum omnibus preter cingulumTattinentiis, 
donatum altari sancti Ladislai per relictam quondam Benedicti 
bani. 
I tem aliud ornamentum eiusdem altaris de camucato, in 
campo subblaveo cum leonibus tuba clangentibus et in collo feren-
tibus ac floribus auro textis, cuius alba et alia attinentia sepulta 
sunt cum funere domini Johannis de Nitr ia custodis, que debet 
Mihály veszprémi püspök 1Ö91I—1402 . 
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re fuudere dominus Nicolaus de Liptovia prepositus maior, eius-
dein executor. 
I t e m duo o rnamen ta a l tar is sancti Nicolai ; unum coloris 
b runa t ic i de cliamucato, euius alba cum suis att i i ienti is ac subduc-
t u r a ijìsius casule fu i t sepul ta cum funere magis t r i P a u l i de Ke r -
mend per dominum P e t r u m vicarium. Al iud blavei coloris cum 
frondibus sive ramis, cuius a lba cum suis a t t ineüt í is dici tur nume-
ra r i deberi et computar ! in numer is a lba rum supra no ta t a rum, 
dona ta per dominum Nicolaum preposi tum Sepusiensem. 
I t e m unum ornamentum sacerdotale sancti P e t r i de bisso 
viridi satis lacera to varii coloris cum stola, alba, manipulo, pre ter 
l iumerale, quod est amissum, cont inetur in numero a lbarum supra 
no ta ta rum, donatum per dominum A n d r e á m quondam vicarium. 
I t e m due albe satis bone cum att inenti is , pre ter cingulos et 
casules (igy), cum capit ibus lupinis vel ursinis, donate per domi-
num Micbaelem episcopum. 
I t em una a lba cum omnibus suis a t t inent i is pre ter casulani, 
quondam domini Stephani custodis, care t cingulo et manipulo. 
I t e m duo ornamenta , ambo de p u r p u r a pilosa, quorum unum 
blavei, aliud viridis rubei coloris, cum virgulis aureis ac auro textis 
an te et re t ro , cum omnibus at t inenti is , donata per quondam domi-
num Jo l i annem archidiaconum Simigiensem. . 
I t e m casula sola de ciclado rubea cum auro tex ta la ta an-
t iqua, in qua haben tu r ymagines pavonum et grittbnum. 
I t e m una dalmat ica de p u r p u r a rubea cum subductora (i;]ìi) 
bissina varii coloris. 
I t e m unum subtile subrubei coloris a l iqual i te r dea lba tum 
cum subductora bissina simili ter varii coloris. 
I t e m una dalmat ica de p u r p u r a grissei seu asinini coloris 
cum subduc tu ra bissina vari coloris. [Que t r ia fue run t donata per 
dominum Michael em episcopum.] 
I t e m una da lmat ica cum subtili, ambo de camuca to albo, 
baben t ia in ex t remi ta t ibus pa r t i cu la r i t e r auro tex tam simplicem 
cum subductur is bissinis rubeis. 
I t e m una dalmat ica cum subtili de p u r p u r a pilosa subblavea 
cum bisso diversi coloris subducta, ({ue par t im fuerun t combusta 
t empore domini J o h a n n i s de Ni t r i a custodis cum certis albis. 
qua rum numerum ignoramus, ex qua rum dicttirum j ìar t icularum 
remanent i i s fui t refecta et o rd ina ta una dalmatica, que de i)re-
senti habe tur . 
D e c a p p i s. 
I t e m (^uatuor cape corales de puri)ura rubea pilosa, due 
maiores meliores et alie due minores lacerate et inveterate. 
1 Más kez. 
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I t em una capa an t iqua de ciclade rubea cum circulis aureis, 
l i t ter is ignotis et leouibus ac a rbore in eodem circulo, habens cir-
cumquaque in ext remi ta t ibus au r i t ex tam valde la tam. 
I t em alia capa simili ter de ciclade rubea cum diversis tlo-
r ibus aureis et ymaginibus leonum, olim bona et pretiosa, nunc 
inveterata , 
I t e m una capa antic^ua de p u r p u r a pilosa viridis coloris cum 
aur i tex t i s ant iquis in extremita t ibus . 
I t e m due cape corales de p u r p u r a d e a u r a t a quasi viridis 
coloris et alia blavei, ant iqua, pro festivitatibus confessorum. 
• I t e m unä~cäi)a n igra de camucato Tar t a r i co an t iqua et dila-
cerata , cum auri text is iu ext remita t ibus . 
I t e m una capa de ciclade rubea in pa r t e superiori in re t ro-
pendent i cum gemmis nigris in rubeis contexta non aurea . 
I t e m due cape de camucato viridis coloris, a l iqual i ter vari-
antes colorem, cum subduc tura bissina crocei coloris, bal)entes 
in extremita t ibus auri textas, et sunt satis an t ique et inveterate. 
I t e m una capa de p u r p u r a a lba deau ra t a cum virgulis viri-
dibus et ramis aureis babens in ex t remi ta t ibus c i rcumquaque 
aur i textas pret iosas mediocri ter latas, subducto cum bisso 
subblaveo. 
I t e m due cape de camucato albo cum subduc tura bissina 
rubei coloris, qua rum una habe t defectum in aur i texta in extre-
mi ta t ibus inserta, et sun t satis ant ique et di lacerate, a l t e ram 
liabuit dominus Franc i scus suffraganeus, de qua nichil est recom-
pensa tum ecclesie, cuius executor est dominus Sigismundus archi-
diaconus Albensis. 
I t e m due ca])e unius et eiusdem generis et coloris de camu-
cato blaveo cum frondibus et griffis, per Lad i s l aum episcopum 
date cirm auri text is bonis et sulxluctura bissina viridis coloris. 
I t e m tres cape mediocres de_cl^meleto rubeo, simjdices et 
lacerate , pi'o pueris apte. 
I t e m due parve cape de camucato vari i coloris, s imili ter 
pueris apte. 
I t e m una capa de camucato crocei coloris, similiter puer is 
apta , valde simplex. 
I t e m una capa pu rpurea an t iqua asinini coloris. 
I t em capa una rubea de p u r p u r a pilosa g rana ta , in cuius 
re t ropendent ia est ßgum serjpenfis cum corona, quam donavit 
re l ie ta quondam domini pal la t in i Nicolai an t iqu i de G a r a , sub 
ducta cum bisso viridis coloris. 
I t e m una capa de cicladíí rubea cum gloria patr i , cum auri-
tex ta bona et la ta . 
A GiU'ák isuierettíö ezímere : a koronás kígyó. 
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I tem uiiíii capa de ciclade vei p i i rpura n ibea . cum ortis 
aureis, iu cuiiis medio est figura damme vel cerve, et in summita te 
orti sunt ymagiues duorum hominum et dua rum avium, cum auri-
texta preciosa lata, iu extreni i ta t ibus et cum preciosa retropeu-
deut ia deaura ta , cum gemmis super serico hrunei coloris deaurato , 
donata per dominum ^Michaelem episcopum. 
I t e m qua tuor cape, due albe cum textis aureis et due blayei_ 
coloris, mixt im cum frondibus et avibus simili ter cum auritextis, 
quas fecit fieri dominus Demet r ius episcopus de uovo de camucat is 
domini Benedic t i episcopi, et sunt corales. 
I t e m qua tuor cape antique, qua rum due sunt viridis coloris 
cum circulis aureis a l iqual i te r apparent ibus , concordantibus in 
colore, alie e t iam due quasi virides, concordantes similiter in colore. 
I t e m una capa n ig ra cum íioribus Ijrunaticis sine aurotextis , 
ant iquiss ima. 
I t e m una casula de afZacz^blavei coloris per longum cum 
virgis aureis dupla t is et aurotext is riibeis communibus decorata. 
I t e m u n a casula de cbymeleto semiblavea, simplex, absque 
aurotext is , an t iqua . 
I t e m una casula de bisso blaveo, simplex, cum qua tuo r virgis 
croceis, et et iam fui t superius nota ta . 
I t e m u n a casula blavea de camucato, babeus in se tlores 
simili ter blaveos, subducta syndone alba, e t iam fui t superius notata . 
I t e m due cape de p u r p u r a rubea pilosa, subducta cum tela 
blavea, p ro pueris valens. 
I t e m t res dalmat ice simplices et inveterate, diversi coloris, 
q u a r u m una appa re t esse viridis, alia semirubea et te r t ia 
semicrocea. 
I t e m una dalmat ica cum subtili, qua rum una est blavei 
coloris cum fioribus aureis parvis, alia subblavea de ciclade, 
ant iquissime. 
I t e m dominus Xicolaus Segusdiensis arcliidiaconus et -la-
cobus rector a l tar is Sancti S])iritus, executores quondam magis t r i 
. lobannis de Gara , exceperunt ad funus eiusdem subducturam 
cuiusdam casule cum alba et suis at t inenti is , pro quibus doua-
verunt u n a m aliam casulam in campo albo et tloril)us brunei, viri-
dis et rubei coloris, cum omnibus íittinentiis. cuius a lba cum suis 
at t inenti is fui t n u m e r a t a in ter numerum a lbarum suj)radictarum. 
II e g i s t r u m o r n a m e n t o r u m p o n t i f i c a 1 i u m 
m i n 0 r u m. 
I t e m unum par c i rotecarum pontificalium aurotextis , gem-
mis e t lapidibus pretiosis parvis et tabulis argenteis deaurat is , de 
smaltii i n se continens, que a tergo babét avìua l a ta et ro tunda, 
c i rcumdata margai-itis et octo lapidibus pretiosis parvis, que pati-
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un tu r .(lefectum sex lapidimi ac tr iuui t i ibularum argeu tea rum. 
Ipse autem cirotece sunt lauia te in digitis, pa t iun tu r et iam defec-
tum iu certis locis in perlis. 
I t e m al iud par c i ro tecarum habe t anr i textam ant iquam, yma-
ginibus contextam, a te rgo habent ia duos circulos argeuteos, cum 
smaltis et ymaginibus, c i rcumdat is gemmis defectum pat ient ibus, 
] t e m una palla preciosa, in cuius medio est figura: A g u e 
Dei, consuta auro, et in qua tuor angul is simt similiter auro con-
sute qua tuor l i t tere, sci l icet : A . G. N . E . 
I t em unum aur i f r is ium sine auro tex ta la tum e t l o n g u m c u n i 
diversis ymaginibus sanctorum, in cuius medio est ymago crucitìci, 
[subductum cum bisso sublavei coloris.] 
I tem qua tuor manuterg ia , duo maiora et duo minora. 
I t e m duo minuta sive parva manu te rg ia Par i se l l i a vel 
l ' a r is iensia . 
I t e m t r ia mensal ia ad officium Cene Domini ap ta , quorum 
duo haben tur in specie in t e r t i a teca beati Ypol i t i unacum aliis 
speciebus argenti . Budam est t r anspo r t a tuu i [et repor ta tum.] ") 
I t em una parva pal la seu scapulare l inteum cum ymaginibus 
aureis : A g n u s Dei, quod apponi t episcopus ad scapulas, dum 
caput ornat cum pectine. 
I t e m u n u m pecten pontificale de optimo ebore. 
I t e m manu te rg ia et palle simulcum sudari is in toto numero 
viginti in ladula pontificali, ex quibus unum manute rg ium amisit 
dominus Symon modernus episcopus Yesprimiensis tempore sue 
consecrationis. 
I t e m unum peplum bissinum Jibivei coloris in tegrum ad 
tegendum patei iam et plenarium. 
I t e m secundum peplum a lbum total i ter cor rup tum et 
di laniatum. 
Te r t i um vero, »piod era t medium, est amissum tempore con-
secrationis domini Pe t r i de Rozgon tunc Yesprimiensis, nunc 
Agriensis episcopi. 
I t e m quinque capse purpuree et ex diversis generibus textu-
r a r u m composite pro conservatione corporal ium. 
I n V e 111 a r i u m d e o r n a m e n t i s p o n t i f i c a 1 i b u s }) e r 
d o m i n u m ]\[ i c h a e 1 e m e p i s c o p u m d o n a t i s, i n l a -
d u l a s u a e p i s c o p a l i r e j) o s i t i s. 
I t e m primo una dalmat ica de camucato seu damaskino albo 
auri texto, cum ymaginibus avium similiter aurotext is et aurifr is i is 
Más kez. 
2) Más kez. 
Hibásan palciudiiumy vánkus lielyett. 
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a latere, et iu collo parvis et in inauicis satis bonis siibducta ceu-
(lato. rubei et viridis coloris, cum virgis miiltis per l a te ra eorim-
(lem color um. 
I t e m u n u m subtile similiter de damaskiuo virgulato per 
loiigum de albis et iiigris coloribus, babentes iu virgulis miuoribus 
in campo nigro l i t te ras albas ignotas, babens ubique aiirifrisiam, 
parva subduc tu ra cendato, pa r t im rubeo ot pa r t im semiblaveo, cum 
mult is virgulis eorundem colorum. 
I t e m una a lba de tela prec iosa ,queal i te r d i ci tu v B ^ a chimi^^ 
album, babens de ciclade nigri coloris in ex t remi ta t ibus inferio-
l'ibus, cum Ortis, a rbor ibus et capit ibus luporum aureis, in cuius 
niauicis sunt au r i t ex ta satis l a ta et optima, cum cingulo de serico 
viridi facto, in cuius iìnibus pendent duo nodi cum sericis viridi 
coloris. 
I t e m manipulum et stola de pretioso et nobili aurii'risio 
contexta, in finibus seu ex t remi ta t ibus cum nodis aureis et sericis 
albi et rubei coloris. 
I t e m unum bumera le pu lc rum de sindone, babens in sum-
mita te ymaginem Veronice et duorum angelorum, a duobus angulis 
cum preciosa aur i t ex tu ra . 
I t e m aliud bumera l e de Bakacb ino nobili, babens in sum-
mi ta te quasi ad u n a m pa lmam pret iosam textam seu ser tam de 
gemmis magnis et parvis albis et septem lapidibus pretiosis crocei 
coloris, cum tecis argenteis deaurat is . 
I t e m una capsa pro conservatione corporal ium de Bakacb ino 
nigro, cum ymagine beate virginis et Cbr is t i tilii eius, de aurisu-
t u r a et canapbis seu nodis albi et viridis coloris, babens in se 
corporal ia . 
I t e m unum pa r c i rotecarum pontificalium valde subtiles et 
pretiose, babentes a tergo manus circulos compositos ex marga -
ri t is albis ad modum rosee, in quorum medio l iabentur duo lapides 
virides cum tecis argenteis deaurat is . 
I t e m unus gladius pontificalis, compositus de camucato rubeo 
deaura to cum floriì)US. 
I t e m u n u m pa r sandal iorum cum suis caligis de ciclade 
subblavei coloris. 
I t e m unum manute rg ium })retiosum valde textum, cum yma-
ginibus avium de auro et sericis diversi coloris, babens iu duabus 
ex t remi ta t ibus de serico viridis coloris. 
I t em pal la suta mixt im cum auro et sericis diversis. 
I t e m unum manu te rg ium parvum cum coloribus brunaticis . 
I t e m unum sudar ium pulcrum et pret iosum sutum intersti-
Czinclel-tafota (Zìudel), szüvet. 
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t ial i ter cum auro et serico diversi coloris, et in suuimita te cum 
nodis seu canapbis aureis de serico rubeo. 
I t e m unum rocletum de nobili tela, quod bal)et secum 
dominus Symou episcopus Yesprimiensis . [Res t i tu tu iu . ] 
I t e m una pal la alba de serico pilosa, babens in medio yma-
ginem Agnus Dei et in circumferenti is de serico et auro consutis, 
donata per dominum B r a n d u m cardinalem. 
I t e m due pecie auro texte cum floribus rosarum aureis in 
campo blavei, per eundem dominum card ina lem legate, q u a r u m 
una est parva et alia longa. 
I t e m u n u m par cirotecarum pontif icalium, babens in extre-
mi ta t ibus aur i f r i s ium la tum cum floribus roseis sericeis et aureis 
mixt im, donatum per dictum dominum B r a n d u m cardinalem. 
I t e m una zona pontificalis de serico rubeo pretioso, a l iqua-
li ter in medio la ta , cum diversis canapbis unius et eiusdem coloris, 
donata per eundem dominum B r a n d u m cardinalem. 
rtem una casula de camucato nigro subducta te la n ig ra cum 
aur i tex ta lata, baben te cum serico nigro scr ip tum : Domine Ibu 
X P e , rex eterne glorie, a tergo et ab ante. 
I t e m una da lmat ica cum s.ubtili eiusdem coloris et mater ie , 
l iabentes in ex t remi ta t ibus t a n t u m de cendato ad la t i tudinem 
t r ium digitum. 
I t e m una capa similiter eiusdem coloris et mater ici , subducta 
tela nigra, cum auro tex ta la ta in margin ibus et re t ropendent ia , 
babens in se ymaginem misericordie, que predic ta f u e r u n t dona ta 
per dominum B r a n d u m cardinalem, et que non fue run t scr ip ta in 
priori inventario. 
I t e m albe octo,uove et magne, cum omnibus a t t inent i i s p re te r 
casulas, per dominum Gregor ium cantorem donate, que modo 
deficiunt. 
I t e m due albe i)arve pro accolitis valentes, cum bumera l ibus 
et cingulis tan tum, per dictum dominum Gregor ium donate, que 
sunt inveterate et vetustate consumpte. 
I t em unum velum ro tundum, })issinum, ad modum tentori i 
ro tundum, dona tum per dominum Benedic tum episcopum. 
I t e m aliud velum de te la i/egleer _dicta blavei coloris cum 
liliis, figuris piscium, cintibus (?) et aliis armis per to tum auro 
sutis, dona tum per dominum Micbaelem episcopum. 
I t em duo vela sive due cortine, (j^ ue t endun tu r ante a l ta re 
maius in sanctuar io tempore quadragesimali . 
I t e m tape ta fue run t decem, que omnino sunt di lacerata. 
Kar-ing. 
Más kéz. 
Yiandi de Brande. 
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I t e m u n u m t h a p e t u m a l iqua l i t e r uovuiii. d o n a t u m jier doiiii-
imm P e t r u m de Rozgou episcopiim Agr ie i i sem. 
I t e m al iud t h a p e t u m sat is honum, d o n a t u m per E m e r i c u m 
p r e s b i t e r u m sac r i s t a r ium. 
Ttem a l t a r e s a n c t i A u d r e e Labet u n u m t h a p e t e de opere greco. 
I t e m in sac r i s t i a super io r i est u u u m t b a p e t e pe r dominum 
D e m e t r i u m episcopum lega tum, quod n u n c est omnino c o r r u p t u m . 
I u V e n t a r i u m d e r e b u s n o v i t e r d a t i s e t a 1 i i s, q u e 
i n p r i m o i n v e n t a r i o d o m i n i J o h a n n i s c u s t o d i s 
n o n c o n t i n e n t u r. 
I t e m unus quaternua in p e r g a m e n o p a r t i m sc r ip tus de con-
secra t ione episcopi, quod i ncepe ra t scribi lacere dominus ^Michael 
episcopus. 
I t e m due pa r t i cu l e pa rve de au r i f r i s io sa t is lato, un;i de 
campo blaveo et a l ia de viridi, q u a r u m par t i cu le s u n t o rd ina te et 
s u t e ad da lma t i cam, pe r d o m i n u m . l ohannem episcopum o rd ina t am. 
A l i e ce r te pa r t i cu l e r e m a n s e r u n t . 
I t e m u n u m [pa r ] c i ro t eca rum pont i f ica l ium an t i ( | uum et 
cum digi t is c o r r u p t u m , cum serico diversi coloris o r n a t u m . 
I t e m a l iud p a r c i ro t eca rum pont i f ica l ium de m a t e r i a valdo 
subt i l i , au ro et serico diversi coloris d o n a t u m undique , cum uno 
nodo ro tundo de serico vir idi coloris. 
I t e m u n a a lba de s indone I lenensi , in p a r t e infer ior i de bisso 
vir idis coloris, c u m floribus au r i t ex t i s valde pu lc r i s a n t e et re t ro , 
in medio h a b e n s cruces. I n cuius manic is sun t au ro t ex t e pret iose 
et l a te cum ymag in ibus Sa lva tor i s , B e a t e Yi rg in is , A n d r e e et 
B a r t h o l o m e i apostoloi-um, cum stola et man ipu lo au ro et serico 
blaveo. r ubeo et vir idi context is , valde subt i les et preciose, sub-
duc te bisso viridi in finibus, mul tos canaphos aureos cum serico 
d i c t a r u m spec ie rum l iabentes , et c ingulo de p u r o serico a lb i coloris, 
s imi l i te r in finibus habens duos canaphos aureos, pe r dominum 
episcopum donat i . 
I t e m u n a ( i í i j ) p a r c a l i g a r u m de bisso blaveo florisato de 
eodem colore, pe r e u n d e m dominum D e m e t r i u m donate . 
I t e m u n u m p a r s anda l io rum cum caligis de camuca to .cum Ho-
r ibus au re i s con tes to , que h a b u i t dominus F r a n c i s c u s suft ' raganeus. 
I t e m u n a c a p a de campo r u b r o in to to au ro contexta , habens 
u n d i q u e figurás av ium et alios s imil i ter a u r o textos, subduc ta de 
bisso rubeo, habens a u r i t e x t a s sat is la tas . I n re t ropendi l i habens 
E szó kimaradt. 
2) Eredetileg: »cirotecarum« állott, újabb kez javította ki, 
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queudam cauaplium cum nodo virido in serico diversi coloris 
auro mixta. 
I t em due cape uuius et eiusdem mater ic i et speciei in viridi 
campo cum circulis auro textis ac ramuscul is aureis cum floribus 
rubeis ac blaveis per to tum sparsis, valde preciose, cum frisis uovis 
et satis latis, a pa r te anter ior i in re t ropendio babens minora aur i -
fr isia subducte bisso rubeo, que t res sunt empte dicti domini 
Gregor i i cantoris (igy) et sunt ecclesie donate. 
I t em una dalmat ica cum subtili unius mater ic i et speciei, 
de camucato blaveo cum diversis coloribus et ramusculis, f loribus 
albis ac avibus aurei et rubei coloris, aurifr isi is parvis in collo et 
lateribus, in manicis vero dalmat ice maior ibus aurotext i s laborat is 
et decoratis, subducte ambe de cendato rubeo, empte simili ter de 
rebus et bonis dicti Gregori i cantoris. 
I t e m una alba de sindone l ienens i in ex t remi ta t ibus et ma-
nicis de camucato blavei coloris, cum ymaginibus leporar iorum 
aureorum et avium, cum bumera l i auro tex ta la ta , babente in medio 
ymaginem misericordie Domini et ymagines Bea t e Virginis et 
beati J o h a n n i s ; cuius manipu lum et stola sunt de camucato in 
campo rubeo cum floribus et ymaginibus avium viridi coloris, in 
finibus babens aur i t ex tam subti lem cum pendentiis albi et rubei 
[coloris] 2) sericeis, que non fui t scr ipta in priori inventario, qu ia 
non fu i t exbibita. 
I t e m qua tuor collipendia in campis rubeis, que diebus solem-
nibus accolitis supra bumera l ia circa Collum solent apponi, quo-
rum unum cum avibus, al iud cum leonibus, te r t ium cum ramuscul is 
aureis. I t e m qua r tum in campo blaveo cum A g n u s Dei, que non 
fue run t scripta in pr ior i inventario. 
I n v e n t a r i u m d e r e b u s e t b o n i s p e r d o m i n u m 
J o h a n n e m e p i s c o p u m V e s p r i m i e n s e m e t m a i o r i s 
s i g i l l i r e g i e m a i e s t a t i s v i c e c a n c e l l a r i i (igyj 
b u i e e c c l e s i e l e g a t i s. 
I t em primo qua tuor tabule, due maiores et alie due minores, 
arma dicti domini Johannis episcopi, ah infra imam et desuper 
duas stellas deauratas continentes, in medio aur i f r is ia tas , que non 
fue run t scripte in pr imo inventario. 
I t e m una casula de p u r p u r a pilosa n igra et simplici, sub-
ducta Bakacbino blaveo, cum aurotext is et duabus ymaginibus 
Beate Virginis, necnon A n d r e e et Tbome apostolorum et duoruni 
angelorum, cum una a lba ac syndone Renensi , s tola et manipulo 
ac bumera l i sine cingulo, de eadem p u r p u r a factis. 
llilietöleg kimaradt : de rebus. 
-) Kiiiiaradt. 
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I t e m ima casula de purpi i ia n ibea Damascina, subducta 
bisso blaveo, cum preciosissimis auri text is , ad modum crucis sub-
t i l i ter et miro modo levatis, valde latis, in quibus an te et re t ro in 
medio crucis cont inentur ymagines sancii Pe t r i . tenentis clavem 
et l ibrum. 
I t em due dalmatice simili ter de p u r p u r a rubea Damascina , 
subducte bisso blaveo, q u a r u m una a pa r t e superiori continet cum 
aurifr is i is et subti l ibus imagiues sancti Michaelis arcliangeli cum 
s ta t e ra a rgen tea deaura ta , et ex al ia pa r t e sancte Ka the r ine , de 
subtus vero ex u t r aque par te arma eiusdem domini J o h a n n i s epi-
scopi aurotexta , alia vero a pa r t e superiori ymagines Bea te Yirginis 
et sancte Ba rba re , subtus similiter cum armis eiusdem aurotextis , 
ambe in omnibus par t ibus sine aurifrisiis. 
I t e m una casula Damasc ina alì^a, cum íioribus aurotext is , 
subducta de bisso rubeo. 
I t e m una dalmat ica similiter Damasc ina alba, similiter cum 
íioribus aurotext is , subducta bisso rubeo cum aurifr is i is in extremi-
tat ibus, brachiis, collo et manicis lat is et valde bonis decorata. 
I n qua an te et re t ro in par te superiori sun t ymagines sancti P e t r i 
apostoli , t enent i s in manu dex t r a duas claves et in manu s inis t ra 
l ibrum, ac sancti Anthoni i , cum nigra capa et a lba barba , tenentis 
in manibus l ib rum et campanulam, in pa r t e vero inferiori [ an t e? ] 
et r e t ro cum similibus arrnis eiusdem domini J o h a n n i s episcopi 
aurotext is . 
I t e m al ia da lmat ica modo simili Damasc ina , alba, auro tlori-
sata, subduc ta bisso rubeo, cum aur i f r is i is in extremitat ibus, 
brachiis , collo et manicis viridi coloris satis latis et bene decoratis 
in qua an te et r e t ro in pa r t e superiori sunt ymagines sancti Johan -
nis Bapt is te et sancte Dorothee, in pa r te vero inferiori ante et 
re t ro cum similibus armis eiusdem domini J o h a n n i s episcopi 
aurotext is . 
I tera u n a casula de camucato rubeo cum aureis ymaginibus 
leonum et avium, necnon aliis floribus viridi et albi coloris sine 
aurotextis , subducta tela blavea, [cum omnibus at t inenti is] 
I t e m una pecia de Chambale to viridi vel viridis virgulis, 
croceis, brunat ic is e tb lave is pe r longum, que fui t superius scr ipta , 
sed non fuit eiusdem domini J o h a n n i s episcopi. 
I t em due pecie de camucato Rac iano cum campo rubeo et 
Horibus diversis viridis coloris. 
I t e m unum thapete Grecum bonum et satis la tum fuitscri})-
t u m superius. 
I t e m una casula de p u r p u r a flavei coloris, ha])ens flores 
1) Más kez. 
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aiireos cum aurotext is an te et retro, cum mauipulo et stola eiusdem 
coloris, donata per quondam domiiuim Gregor ium cantorem. 
I tem una crux parva a rgen tea deaura ta , in medio ymaginem 
crucitìxi habens qua tuor ewangelistas, cum smalfls, sine reliquiis. 
I t em venerabilis dominus Xicolaus de Liptovia preposi tus 
et vicarius ecclesie Yesprimiensis donavit eidem ecclesie unam 
casulam de ciclade nigra, lia1)eutem ante et re t ro cruces in campo 
rubei coloris diversis filis aur i f r ica t i s exutas, in q u a r u m una 
posteriori sunt depicte ymagines b e a t a r u m et B a r b a r e 
virginum. 
[ I tem dominus -loliannes]^) preposi tus donavit unam dalma-
t icam subtili eiusdem coloris, habent ibus in ex t remi ta t ibus 
ser tas brunat ic i coloris, que quidem casula, da lmat ica et subtilis 
sunt subducte tela nigr i coloris. 
I t e m idem dominus preposi tus donavit unam a lbam de tela 
Renensi , cum humeral i . manipulo et stola de camuca rubei et viri-
dis coloris, habentem ymagines leonuni et a l iquorum tlorum in filis 
aur i f r ica t i s depictas, cum uno cingulo de filis albis facto. 
P r e t e r e a donavit duo Inimeralia, quorum u n u m continet 
dictiones : Mar i a bylf, in nigro, aliud vero ymaginem beate B a r -
bare cum duabus fioribus in rubeo campis in filis aurof r i sa t i s 
exutas.^) 
I t e m dominus Nicolaus preposi tus maior assignavit mihi 
custodi unam casulam de ciclade asinini coloris, haben tem cruces 
in sertis factas an te et retro, in cuius posterioris crucis sum-
mi ta te est exuta yraago sancte Ka ther ine , necnon humerale , a lbam 
cingulum, stolam et manipulura, que dixit comparasse de bonis 
condani J o h a n n i s custodis et canonici ecclesie Wespr imiensis ; 
et insuper dedit eidem ecclesie unum ornamentum de kamuka albii 
cum suis at t inenti is . 
I t e m idem dominus Nicolaus pre})ositus assignavit unam 
aliam casulam de cendato, t inc tam cum spumis aureis et argen-
teis in campo rubei coloris, subducturam cum nigra tela, similiter 
cum omnibus att inenti is , cpiam dixit emisse de bonis condam 
magis t r i Gregori i Bosyad canonici ecclesie Wesprimiensis . 
I t e m idem dominus preposi tus assignavit mihi custodi unum 
missalo in pergameno, novum, ad modum Bohemicalem scr iptum, 
quod dixit emisse de bonis condam J o h a n n i s custodis, que eidem 
t rad ide ra t S tephanus de B a t h w a pro supplemento al ter ius missalis 
per eum amissi. Cuius datus est a l ter l iber m i s s a l i s . . . . q u e m . . . 
1) Kitört. 
A következőket más kéx irta, ugyanaz, melyből a könyvek jegy-
zekébeii az 1447-röl datált feljegyzes származik. 
Kitöi-t ; erríil már sy/) volt a Missaltík között. 
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I tc in idein dominus preposi tus douavit eidem ecclesie [unum] 
peplum subtile pro p a t e n a . . . . in bisso albo, v i r g u l a s . . . . in medio 
f lavearum r u b r a r u m e t . . . . habens. I t e m remanserun t ab eodeni 
duo libri magni in pergamene, ambo breviare, unus Bohemicalis, 
a l te r novus. 
I n V e n t a r i u m d e r e b u s c o n d a m d o m i n i L a d i s 1 a i 
Z a r k a a r c h i d i a c o n i Z a l a d i e n s i s e t c . e i d e m e c c l e -
s i e l e g a t i s. 
I t e m pr imo una crux argentea d e a u r a t a decem marcas esti-
mat ive ponderans , ìiabens in medio crucem cr is ta l l inam cum reli-
quiis sanctorum inclusam, ex omni pa r t e finali in angulis qua tuor 
lapides rubeos magnos in tecis continens, et in circuitu lapidum 
X X X T . lapides minores diversorum colorum, similiter in teois in-
sertos, a tergo vero in medio habens ymaginem in forma episcopi, 
sub cuius pede est alia ymago monachi orantis, et similiter a tergo 
in angul is ymagines qua tuor ewangel i s ta rum habens, et ipsa cum 
una teca l ignea  
(A többi hiányzik.) 
l \ ( ) z l i : FKJÉHI'ATAKV IÍÁSZLÓ. 
V E G Y E S K Ö Z E É S E K . 
L E C T O R R E G I U S . 
A ^láraniarosban ma is elő s lìeregmegyében egykor lakozott oláhok 
letelepedésehez, története'liez s a közülök kiemelkedett jó magyar családok 
leszármazásához evek óta gyiijtven adataimat, ez évben mintegy 5 0 
darab e tárgyra vonatkozó igen érdekes eredeti okmányhoz jntottam ; ezek 
között van Zsigmond királynak 1437-ben kelt nova donatiója Bilkey 
István mester királyi felolvasó részére, melyet van szerencsém itt alább 
betűszerinti másolatban bemutatni, s azt hiszem, szívesen veendik a törté-
nelmi kedvelők, minthogy a királyi felolvasók névsora még alig ismeretes. 
Mikor telepedtek le az oláhok líereg- és a szomszédos megyékben, 
határozottan okmánynyal kimutatni ma sem lehet. Részemről nem tartom 
elfogadhatónak azok állítását, kik már Árpád idejében itt lakozóknak 
mondják, hanem azt hiszem, — amit Szalay László is megírt, — hogy 
1282-bpn telepíttettek ide IV. László által. Az első telepítők közül név-
szerint eddig csak kettőt ismerünk u. m. Tatamért, kitől az 1(58l-ben 
kihalt Kisfalussy s a ma is virágzó Ilosvai család származik és Sten-t (alio 
nomine Borzán), kitől a Máramarosban élő Barczán vagy Barczánfalvyak 
veszik eredetöket. Az első generatióból azonban, mely már itt született, 
többeket ismerünk, névszerint Szaniszló kenézt, aki 1326-ban adományba 
kapja terram Zurdoky, ez a fenti Borzán fia (Gyömrői levéltár) ; Makzem-et 
(Maximus) Tatamér fiát, aki 1341-ben járatja Makzemháza határát (Le-
hoczky,Beregm. monograph.),IIosszúmezey Szaniszló vajdát, akinek életkora 
szinte ez időbe esik, — Bogdán vajdát és testvérét, Ige vajdát s végre 
Karácson vajdát, aki 1338-ban járatja I»ilke határát, (Ered. oki.) Ezen 
Karácsony vajdának kis nnokája a fent említett Bilkey István mester, 
Bilkey Sándornak Újhelyi Ilonától született fia ; a részére kiadott oklevél 
így szól : 
Szabad legyen e helyen tisztelt tagtársaimhoz azon kérelemmel 
fordulni, hogy munkámban az Ilosvay, Komlósy, Lipcsej', Bilkey és Dolhay 
családokra vonatkozó adatok közlésével támogatni méltóztatnának, én is 
viszont készsc'ggel szolgálok 2 0 év óta gyűjtött adataimból tisztelt tagtár-
sainmak az általok kutatott tárgyra vonatkozólag. 
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R e l á c i ó S t e p li a u i d e A r a ii C o in i t i s N e o g r a tl e ii s i s. 
Nos Sigismmidus,dei gracia Romanorum Imperator, Semper Angustus. 
ac Hungarie, Boliemie, Dalmacie, Croacie etc. Rox memorie commenclamns, 
tenore presencium significantes, quibus expedit vniiter.sÍ8. Quod nos, digna 
mentis nostre meditacione, pensatis et consideratis fidelitatibus ct fidelium 
seruiciorum preclari» meritis, virtiiosis gestis, et sinceris complacenciis, 
fidelis nostri dilecti, Nobilis et discreti Magistri SfrpJicini, filii condam 
Sandrini de Bylke, Ledoris et aulici nostre niaiestatis, qiiibns ipse a plu-
ribus iam retrofluxis temporibus, huiusmodi suum laudabiliter lectoratus 
exercendo officium, in aliisque plurimis, imo multijílicibus nostris negociis, 
locis debitis et temporibus oportnnis, Jnxta sue possibilitatis exigenciam, 
celsitudini nostre se gratum reddere studuit et acceptum, pretextu (juorum 
volentes ipsum alitpio nostro fauoro ad presens consolari, Possessiones 
Rakoltz, Miztliychew, et Lwkowa vocatas in Comitatu de líereg situatas, 
in quarum dominio ipse Steiilianus suos, et fratrum suorum infrascrip-
torum progenitores a dudum jierstitisse, seque et eosdem fratres suos per-
sistei'e asserii eciam de presenti, simul ciun Iure nostro lìegio, si quod in 
eisdem possessionibus qualitcrcumque liaberemus, et nostrani quibuscumque 
modis, causis et racionibus concerneret maiestatem, sed et singulis suis utili-
tatibus et pertinenciis, terris scilicet arabilibus cultis et incultis, Agris, 
pratis, Siluis, Nemoribus, Montibus, Alpibus, Vallil»us, vineis et vinearum 
promontoriis, Aquis fluuiis, Molendinis, et locis Molendinorum, et genera-
liter quarumlibet vtilitatum integritatibus, quouis nominis vocabulo 
vocitatis, ad pretactas possessiones, huiusmodique Jus nostrum Re-
gium, de Jure pertinentibus, sub suis veris metis et antiquis prefato 
Stephano, et per eum, l'etro filio Stepliani, ac Jolianni et Stepliano filiis 
Elye, necnon altero Johanni filio Petri magni de prefata IJylke fratribus 
condiuisionalibus ipsius Stepliani, ipsorumque heredibus et posteritatibus 
vniuersis, ab eis legitime descendentibus, ex certa nostra sciencia, et animo 
deliberato, premissis sic vti nobis superius exposite sunt stantibus et se 
habentibus, dedimus, donauimus et contulimus, imo damus donamus et 
conferimus iure perpetuo et irreuocabiliter jiossidendas tenendas pariter 
et habendas, Saluo Jure alieno, harum nostrarum vigore et testimonio 
literarum mediante, quas in formam nostri priuilegii redigi faciemus, dum 
nobis in specie fuerint reportate. Datum Präge, Sabbato proximo, post 
festum beati Luce Ewangeliste, anno domini Millesimo quadringentesimo 
tricesimo septimo, Regnorum nostrorum anno llungarie etc. L primo, Roma-
norum XXVIII" Bohemie X V I I P Imperii vero quinto. 
(Eredetije szep, majdnem fehér hártyán teljesen ép, gyönyörű írással. A 
s/,in-eg alá nyomott nagy pecsétből a sas egyik szárnya s a körirat több 
betűje még kivehető.) 
Közli: PF.TUOVAY (ívönr.v. 
V K O Y E S K Ö Z l . K S E K . ] 9 5 
15ETI11.EN GÁ1ÍÓK i r .20-IKI HADJÁKATA ÉS A SZÉKELYEK. 
Gabriel dei grafia regiioniin Hungáriáé et Transylvaiiiae priuceps, ac 
Sienlorum comes etc. 
Magnifici, Greiierosi,Egregii,Nobiles, agilesfideles nobis syucere dilecti, 
saluteui et gratiam nostram. Egyik és legfőbb megmaradása és békessége 
Erdélynek, ki veletek egyetemben mi nekünk is édes hazánk, az fényes 
Portának kedve keresésiben és az elleu nem fegyverrel való hadakozással 
való önzésében, hanem íizetéssel, ajándékozással, kedveskedéssel való ele-
gyíttésében állván, az elmúlt generalis és partialis gyűlésekben egyebet 
annyira iigy nem sollicitáltunk, mint a császár adójának meglételét. Es 
minthogy kegyelmetek is székelységül abban az hazában egyik becsüle-
tes nemzetségnek tartatik, és az is, azon adónak harmad részének ki-
teljesítését az több statusok tőletek kivánván, akkor ott magatokat nem 
resolváltátok, söt elébbi szokástok szerént Udvarhelyre gyülekezvén, egy 
általjában való kemény választ adtatok : melynek nem kellett volna lenni, 
mert az több statusokkal ti is egy hajóban lévén, azokkal egyenlő karban 
forog az tii meginaradástok, csendességtek és békességtek is. A mi pedig-
len illeti az magunk mellé ide kiküldött kevés számú segítséget, azzal is 
magatoknak szolgáltok, mert az mi' ide ki való vigyázásunk és gondvise-
lésünk által vagytok és lehettek házatoknál csendességben, békességben. 
Es ezzel adófizetésre nem vettettek^), mert a kire adó vettetik, azokat nem 
inteni kell, hanem tudván az állapotot, az szükséghez képest azonnal 
supportálniok kell az rájok vettetett onust. De hogy az közönséges jónak^ 
megmaradásnak önzésében semmivel az több nemzeteket ne segítsétek, 
nem lehet. Extra [ordinarie] contribuálnotok kelletik ; mert eleitől fogva 
ugy volt, noha pedig harmadrész incumbálná kegyelmeteket az császár 
adajában, mindazáltal az ide kibocsátott segétséghez képest, a mennyi-
ben lehet könnyebbítvén, mind ez levelünk által reciuirálunk benneteket 
és becsületes híveinktől, tanácsosinktól, főarendatorunktól Balássy 
Ferencz uramtól és Mikó Ferencztöl szóval is izentünk, intvén benneteket 
sőt hagyván és parancsolván is, szavaknak teljes hitelt adván, az közön-
séges jóból magatokat ne vonogassátok, hanem az több statusokkal, 
egyenlőképpen gyámolítván, viseljétek oly engedelmességgel magatokat, 
mely mind magatoknak szolgáljon megmaradástokra, és mi is vehessük 
kegyelmesen tőletek. Secus non facturi. Datum in libera ac regia mon-
tana civitate Novizoliense die 3. augusti anno dni 1 6 2 0 . Gabriel m. p. 
Kiilczim : Magnificis, Generosis, Egregiis, Nobilibus, Agilibus, capita-
neis, vice capitaneis, iudicibus vice iudicibusque regiis primoribus, potio-
ribus, priinipilis, peditibus pixidariis ac universitati libertinorum sicu-
licorum nostrarum septem sediuin siculicalium et fidelibus nobis syncere 
dilectis. 
(Udvarhelyniegye levélt;írában lévő eredetiről.) 
Töbliször áthúzva. 
Közli : BAKATÍÁS DOMOKOS. 
1 3 * 
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ZRÍNYI ÁDÁM L E M ' X E TELEKI MIHÁLYHOZ. 
Excellentissinie Domine Patrone mihi observandissime. 
(x>uandofjuiclem in niipero meo transgressn per Transylv^aniam <'x 
Wallachia Yiennarn versus occasionem non habni, ut excellentiae vestrae ex 
obligatione mea inscrvire, et huniillime mea obsequia sistere potuissem, 
volui ita(|ue occasione moderni mei reditus liuc compareus ex vicinitato 
excellentiam vestram praesontibus invisere literis, pro fortuna reputatnrns, 
si excellentia vestra niilii veniam ooncesserit, quo pro instantibus festig 
pasehalibus in castro suo personaliter oomparere ausim et excellentiae vestrae 
melius innotescere, meamque promptitudinem ipsisaftectibus exliibere valeam. 
Hisce felicissima festa paschalia animitus apprecando vestram excellentiam 
optatae corporis incolumitati,me vero eiusdem gratiae favori ac bcnevolentiao 
demisissime connnendo, permanens Excellentiae A'estrae 
Segesvarii 19. iNIartii 16!tO. scrvus addictissimus 
Comes Adamus A. Zrinio m. p. 
Kiilezim : Excellentissimo Duo Duo Michaeli Teleki principis Tran-
sylvania consih'ario intimo et per Transylvaniam supremo generali, 
domino ac patroni mihi observandissimo. 
Kivül a le.vil más^il: Inp'iára jcíjyezvi': 1 6 9 0 . 22 . Mártii Sorostely, 
Zrinyi uram levele. 
Teiehi vúla-tza : 1 6 9 0 . 22 . niartii SorostíHy. ("um sane proposueram 
lllustritati A'estrae, tanquam excelsae aeternuni memoriae colendissimi sin-
gularisque mei domini non degeneri filio officiosis literis mea obsequiosa 
servitia deferre, eo ferme momento accepi gratissimas Illtis Yrae literas, 
maximo honori faventique Fortunáé tribuens, quod ms literis interpellare 
dignatu fuerit, majori ducturus fortunae, si intentioni suae satisfacturam, 
domi(pie meae comparituram accepero. IJogans Illtatem Yram propositum 
in effectum deducere festatpie paschalia hic una mecum transigere velit, 
ci'edat, me inter reliquos perennantis famae jiarentis sui servos f(ui et 
maiori voto Hltem Yram excipiant et studioso nixu Ulti Vrae ])aratissima 
sua seruitia oiferre satagant, si non praecipuuin. certe nec infimnm expe-
rietur. Sum enim et maneo. 
Zriuyi uramnak így irtam. 
Komáromi által irt fogalmazvány. 
(Eredetije a gr. Teleki család kitzös leveltái-ában M.- Vásárhelytt, 1 0 9 7 . 
sz. Missiles.) 
Közli : KONCZ JÓZSEF. 
A FIÍANEKEKI EGYETP:MEN T A N U L T MAGYAIíOK. 
H A R M A D I K K Ö Z T J E M É N Y . 
1 7 0 0 . 
12. Jan. Johannes Detsei. Transylv. Ung. 
23 . » Johannes Berzetei Ungarns. 
» » Stephanns Kccskemeti Ungarn.«. 
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23. Jan. Faiilus Gj'öiigyösi Theol, Caiid. 
— Juiiii. Samuel Fagavasi. 
Sine (lato. Steplianus Szatthmavi. 
» » Johannes P. Pathai. 
» » Samuel Martonfalvi. 
» » Samuel P. Nyiregyliazi. 
» » Steplianus T. Föld-Vari Ungarns. 
21. Sept. Franciscus Nemetlii » 
20 . » Michael V. Kalontai Ungarns. 
» » Andreas ]ìékesi » 
;50. » Johannes B. Kabai. » 
Oct. Matthias K. Bereti » 
» Georg. Szent Peteri » 
Sine dato. Stephanus Dobozi » 
» » Johannes Iferczegh » 
» » Johannes Csúzi » ^f. C. 
1 7 0 1 . 
Johannes P. Örvendi Ungarns. Stephanus Benei Ungarns. Stcph. 
'l'olyhi Ungarus. Georgius Kecskeniethi Ungarns. Georgius Bodi Szigeth. 
Ungarns. Michael Iv. Szoboszlai Ungarus. Stephanus S. Papay Ungarus. 
^íartinus R. Szombatin Ungarns. Georgius ]>onyhai Transylv. líungarus. 
22. Oct. Johannes Hunyadi Transylv. líungarus. Stephanus Nagy Azari 
Ung. 1.'). Dee. Georgius P. Sellyei. Ecclesiastes Hung. 
1 7 0 2 . 
Georgius A\'áradi Losonezino l'ngarus. Johannes E. Almási. Ungarus. 
Georgius P. Ujtalusi Ungarus. Johannes Cato Debrecinensis Ungarus. 12i 
Oct. Andreas Buzinkai Ungarus. 12. Oct. Johannes Szent-Peteri Ungarus. 
12. Oct. Stephanus J>. Bodoki Transylv. Ung. 23 . Oct. Petrus Kisfalud. 
Ungarus. Johamies Bikfalvi Transylvanus. 
1 7 0 3 . 
25. Julii. Johannes Serkei Ungarus. 25. Julii. Sigismundus Er-Uj-
vari Ungarns. 25 . Julii. Paulus Fügedi. 25. Julii. Johannes llerczogh 
C(and). M(inisterii) V 25. Julii. Georgius Yeszprenii Hungarus. Sine dato. 
Johannes Csernahai Hungarus. 21. Oet. Matthias Zeph Hungarus. 21 . Oct 
Franciscus M. Kocsi Hungarus. 21 . Oct. Stephanus T. Nemeti Hungarus 
21. Oct. Stephanus M. Kocsi Hungarus. Sine dato. Stephanus P. Pata. 
Hungarus. Sine dato. Michael Budai Hungarus. Sine dato. Samuel P. Patai 
Hungarus. 
1704 . 
Nov. Steph. Nadudvari Hungarus. Kov. Samuel Ujvari Hungarus. 
Nov. Franciscus Sz. György Hungarus. 
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Sine dato. Nicolaus Tsekei Huuganis . Siiu; dato. Daniel Kabai Huu 
garus. Sine dato. Johannes Desi Hungarus. Sine dato. Michael Udvarhely 
II Ungarns. 
1 7 0 6 . 
'28. Aug. Stephanus K. Szikszai Hungarus. 2 8 . Aug. Matthaeus S. 
Bacyoni Hungarus Theol. Stud. 2 8 . Aug. Stephanus P. Heveszeni Hungarus. 
6. Sept. Samuel Tartzali Hungarus. 
170^ 8-
Sine dato. Martinus Alniasi Hungarus. Sine dato. Johanne." Szattmar 
Nenieti Hungarus. Sine dato. Andreas Debreczeni Transylv. Hung. Sine dato 
Stcphamis Gyula Szigetinus Transylv. Ung. Sine dato. Jionjamin Alniasi 
1 7 0 9 . 
2 7 . Mart, Gregorius K. Szöny. Pannonio-Fngarus. 27 . Mart. Ste-
phanus N. Enicdi Ungarus. 2 7. Mart. Stephaiuis Csir Szödi Dobrecz. 
Ungarns. Sine dato. Michael Csusi Debreczini Ungarus. 
1 7 1 0 . 
Sine dato. Michael Szathinári Ungarus. Sine dato. Martinus Tolcsvai 
Ungarus. Sine dato. Paulus Leuthi Ungarus. Sine dato. Johannes W a s 
Dal lyai Ungarus. Sine dato. Paulus P. Csengeri Ungarus. Sine dato. Petrus 
L. Weresmarti D e l?arow. Ungarus. 
Sine dato. Johannes Tzectsi Ungarus. Sine dato. Johannes Xagyidai 
Ungarns. Sine dato. Francis. Zeniplenyi Ungarus ex comitatu Zeinplenyiensi. 
Theol. 
Johannes Kellai Ungarus. Laurentius Serczi l 'ngarus. 20 . Sejit. 
Johannes Balog Szent Peteri Pannonio-Ung. Johannes Ladanyi. Ungarus. 
Balthasar Zagoni. Transylvanus. 3. Oct. Johanne.'» Kopecsi Transylvanus 
S. S. Min. Cand. 3. Oct. Michael F. Tokai 'I'ran.sylvanus S. S. Min. Cand. 
Andreas Szilagyi Transylvanus. 24 . Apr. Micliael Kojiecsi Transylvanus. 
2 4 . Apr. Johannes Vircz Hungarus. 24 . Apr. Ga])riel Vires Hungarus. 24 . 
Apr. Georgius M. Sentzi Hungarus. 
1 713 1 < 14. 
24 . Sept. Johannes B. Nadzalyinus Hungarus. 24 . Sept. Stephauus 
Wiinyainus Hungarus. Febr. Sanniel Szent Györgyi Hungarus. 2 6 . 
Febr. Andreas Gi»böl Hungarus. 26 . Febr. Andreas B. Munkátsi Hungarus. 
5. Apr. Johannes Szentesi Hungarus. 5. ^laji. Samuel Dabi. Hungarus. Ő. 
Maji. Georgius "Wetsei Hungarus. 
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IG. Julii. Josephus Komaromi Hungavus. 4. Oct. Sigismuiidus Déési. 
4. Oct. Johamies Remethei. 4. Oct. Saumcl Aszalai. "2.'5. Apr. Samuel Soly-
mosi Trausylvamis. 23. Apr. Josephus Csermitoni Transylvauus. 28. Apr. 
Georgias Deési Transylvauus. 28. Maji. Nicolaus Tunyogi Hungarus. 
10. Aug. Stepliauus Soos, Rima Zombatine Hungarus. 10. Aug. 
Johamies Zabari Miskoksino. 10. Aug. .Stephanus Mihályi Hungarus. 10. 
Aug. Petrus Szent-Peteri Hungarus. 10. Aug. Colomannus Baroti Transylv. 
Hung. 10. Aug. Michael Deesö. Hungarus eis lacu Balaton. 7. Sept. 
Johannes Miskoltzi Hungarus. 7. Sept. Georgias Chapruntzai Hungarus. 
7. Sept. Stephanus Pesthy Hungarus. Sine flato. Johannes Debreczeni Hun-
garus. 19. Oct, Johannes S. Tabajcli Hungarus. 19. Oct. Stephanus Zalanyi 
Transylvanus. 19. Oct. Martiinis G. Körösi Ungarus. 2. Xov. Georgius K. 
Körmendi Ungarus. 
1 7 16' 
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1-1. Aug. Georgius P. Szathmari. 14. Aug. Georgius K. Körmendi 
24. Aug. Andreas Kibedi Transylv. Hungarus. 10. Sept. Michael Koma-
romi Hungarus. 5. Oct. Andreas Budai Transylv. Hungarus. 5. Oct. ^lar-
tinus Baczoni Transylv. Hungarus. 10. Febr. Samuel Pachai eis Danubi-
anus. Georgius Nemethi. Debrecino-Xixovianus. 10. Maji. Georgius Igo 
Hungarus. 10. Maji. Paulus "Wiski Hungarus. 15. Maji. Andreas Olciaj. 
Hungarus. 
1 7 IT ' 
^ ' , is-
sine dato. Johannes Aszalai Hungarus. Sine dato. Andreas Pataki 
Hungarus. Siue dato. Stephanus Kereszi Hungarus. Sine dato. Stephanus 
P. Szilagyi Hungarus. Sine dato. Johannes Debreczeni. Siue dato. Michael 
P. Rapoti Ungarus. Sine dato. Gregorius Nagymihalyi Ungarus. Sine dato. 
Michael N. Enyedi Ungarus. Sine dato. Daniel P. Ketskemeti Ungarus. 
Sine dato. Georgius Szoboszlai Ungarus. 
1 7 ' 
Sine dato. Daniel He'tsei Ungarus. Sine dato. Samuel Tzegledi 
Ungarus. Sine dato. Stephanus P. Komaromi Ungarns. 13. Aug. Steph. T. 
Szilagyi Ungarus Theol. 13. Aug. Petrus Galfi Ungarus. 13. Aug. Samuel 
P. Mádi Ungarus. 13. Aug. Stephanus P. Wecseyi Ungarus. Sine dato. 
Franciseus Papai Ungarus. Sine dato. Stephanus Papai Ungarus. Sine dato. 
Georgius Vecsci Ungarus. Sine dato. Martinus T. Raczkevi Ungarus. Sine 
dato. Ladislaus Bibarczfalvi Ungarns. Sine dato. Andreas Vásárhelyi 
Ungarus. 
1 7 1!» I i I :20-
8. Julii. Stephanus Cz. Polgardi Ungarus. 8. Julii. Samuel Zilahi 
Ungarus. 8. Julii. Stephanus Szini Ungarus. 1 1. Sept. Johannes Bán-hor-
vati Ungarus. 9. Nov. Michael Sallai Ungarus. 
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3. Julii. Stepliíuius Faragó rngarus. .lulii. Johannes Selyebi 
Uuganirí. '.». Julii. Johannes Ketsikenieti Ungarns, il. Jnlii. Johannes Kort-
velyesi Ungarns. 4. Sept. Paulus Ori. Debrecino llungarus. 4. Sept. Samuel 
llapoti Hungarns. 4. Sept. Johannes Gyöngyössi Hungarus. 4. Sept. Andreas 
Olvedi Hungarus. 4. Sept. Michael B. Kecskemethi llungarus. 20 . Sept. 
Johannes D. Etseyi llungarus. 23. Nov. Petrus Kovasznai. Transylv. llun-
garus. 22 . Maji. Andreas Nanasi Transylv. ("ngarus. 22. Maji. Samuel 
Pataki Transylv. Ungarns. 
1721/0. 
<S-. Julii. Michael Teremi Debrecino Ung. 8. Julii. Gregorius Med-
jaszai Saros Patakino Ung. 8. Julii. Johannes Bilkei Saros Patakino Ung. 
2i>. Julii. Stephanus Tergo Kocsi, Debrecino Ung. verbi Divini Minister. 
25 . Aug. Paulus Keresztesi Debrecino Ung. 25 . Sept. Stephanus Putnoki 
llungarus. 25. Sept. Samuel Cseh Also-Csernatoninus Transylvano-Hun-
garus. 25 . Sept. í^-anciscus T. Tsepregi, Claudiopolitano Ilung. 25. Sept. 
Frauciscus Desi Transylv. Hung. 25 . Sept. G-eorgius Verestoi Transylv. 
Hung. 4. Dee. Samuel Szombati Transylv. Hungarus 20. Dee. ^lichael 
Tzegledi. Eima-Szombatiuo Ung. 20 . Febr. Michael Vatzi Debrecino Ung. 
17 22,3. 
Juuii. Stephanus Sz. Peteri, de Eadem ad Amnem Sajo. 1:5. Aug. 
Johannes Szatmari Hungarus. 16. Sept. Sigismundus Bikfalvi. Tran.«ylv. 
llungarus. 
1723 
9. Aug. Franciscus Josvai Hung. Sine dato. Nie. Vajna. Sine dato. 
Josephus S. Makfalvi. Sine dato. Johannes Kállai. Sine dato. Paulus Keresz-
tesi. Candidatus Medicinae. Sine d a t o . Stephaiuis Nanasi Ungarns. Sine 
dato. Johannes N. Sarosi. Sine dato. Andreas Galgoczi. Sine dato. Fran-
ciscus "Weszpremi. 10. Maji. Joannes A. Tatai, Ung. 
^ ' - IO-
22 . Aug. Martuius Ti?ai Hung. 22. Aug. Sanuiel Negyedi Hung. 
Sine dato. Stephanus Kermendi Hung. 
172^/ , , 
27. Sept. Stephanus Hetzei Hung. 2 7. Sept. Geurgius SomJyai Hung. 
2 7. Sept. Samuel P. Kolosvari Hungarus. 18. Oct. Gabriel V. Albisi. 
Transylvano Hungarus. 
172«^. 
9. Aug. Stephanus Lucas Hungarus. !>. Aug. Samuel P. Erdélyi 
Hungarus. D. Aug. Stephanus Kiliti Hungarus. 7. Sei)t. Paulus Zilahi Hun-
garus. 28. Sept. Benjamin Pókai Transylv. Hungarus. 1. Martii. Johannes 
G. Bathori Hungarus. 13. Martii. Johannes C. Csuzi Hungarus. 10. Maji. 
Alexander P. Szathmari Transvlv. Hunscarus, 
V P : a V E 8 K Ö Z L É S E K . 2 0 1 
(>. Julii. Stephamis! Varga. (i. Jnlii. Juhaiiiies Wattai. G. Julii. Joliaii-
iies Ivaidartai. (!. Julii. Michael Folclesi. 31 . Julii. Johauiic.s Verestoi l luu-
garus. ."). Sept. Adamus Ivöruieiidi. 5. Sept. Stepliauus Haraszti. ."). Mart. 
Martiuus Tokaji. 
17 
30. Juuii. Stepliauus Debreeiuus. Debreciuo lluug. 30 . Juiiii. 
Audreas Szeut-Miklosi üelircciuo Hung. 5. Aug. Joli. Putiioki Uugarus. 5. 
Aug. Joli. I'elsőczi Debreciuo Hung. 5. Aug. Samuel \'eszpremi Debreciuo 
Hung. 11. Aug. Martiuus Bánhorváti Hung. 14. Aug. Sigisuiuiidus Angya-
losi Trausylv. Huiig. 14. Aug. Basilius Angyalosi Traiisylv. Hung. 22 . 
Oct. Georgias W. Dallyai Transylv. Hung. 22 . Oct. Johannes Madi Tran-
sylv. Hung. 1(1. Nov. Audreas I. Markus. Transylv. Siculus, de Markus-
Falva. 13. Dee. Martinu.< N. Borosuyai, Trausylv. Hung. 
1 7 21> / 
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3. Junii. Johannes Berinyi Huugarus. 3. Juuii. Daniel Csati Huii-
garus. 3. Junii. Matthias A. Ori. Debr. Huugarus. ? Mártii. Paulus Selyebi 
Ungarns Debr. ? ? — Daniel Sárkány Ungarns. — V V Stepliauus Keresz-
túri Ungarus Patachiuus. 
1 7 3 « V 
Mense Julio. Stepliauus F. Széki Trausylv, Hung. Jacobus Jaiitso 
Huugarus. Johannes Soos Szent Peteri Huugarus. Sigismuudus Eresei. 
Joannes Tokai. 10. Julii. Michael Dusitna Hung. e.K Comitatu Zenilenyiensi, 
ejusfpie Oppido et Gyinnasio Sáros Patach. Paulus Ori Ungarus Patakiiius. 
Dániel Szelogyi de . . . . f a l v a . Samuel Nadudwarius Transylv. Andreas 
Karmas Huugarus. 25 . Sept. Gregorius Tacsi Ungarus. 13. Oct. Georgius 
Felegyhazi. Steph. Szonyi de Comarom. Mense Febr. Michael Kovats Tran-
sylvanus. Andreas Bartha. Transylv. Hungarus. 
1 7 3 i > 
27. Junii. Franciscus Hunyadi Trausylv. Hung. 27. Junii. Samuel 
Szabbarkac Transylv. Hung. 9. Julli. Samuel Györi Debrec. Ung. Í). Julii. 
Samuel Weresmarti Debrec. Ung. 21 . Julii. Joannes Kis Pataki. 30 . Julii. 
Andreas Domany. 1 7. Aug. Moyses Beregszászi. 17. Aug. Alexander Euyedi 
Ungarus. 18. Aug. Franciscus Beukö Ungarus. 7. Sept. Stephanus Böször-
ményi Trausylv. Huiig. 7. Sept. Stephanus Hercsanyi Debr. Ung. 30 . 
Januarii. Josephus Tótfalusi Hungarus. 17. Martii. Franciscus Hunniades 
Hungarus. 17. Georgius Szikszai Huugarus. K). Apr. Stephanus Meczo 
Hungarus. 30 . Apr. Johannes Borzctei Huugarus. .'>0. Apr. Georgius 
Buzinkai Hungarus. 4. Maji. Paulus Szatthmari Hungarus. 
1732/3. 
L Julii. Johannes Tavasz Debreciuo Hung. 1. Julii. Georgias Nagy 
Foldesiensis Hung. 2. Julii. Johannes Diószegi Ungarus Theol. ? — Julii. 
Martiuus Abats Ungarus. — ? Julii. Stephanus TzeglAli. 2. Aug. Stephanus 
2 0 2 V K O Y E S K<')ZI,B.SEK. 
IlmiyacU Hungarus. 2. Aug. Michael Pesti Jluugarus. 19. Sept. Johannes 
Kassai Huugarus. 19. Sept. Franciscus Soos Trausylv. Hungarus. 19. Oct. 
Stephauus Tiszabethi Transylv. Hungarus. .3. Apr. Samuel Kallai. 3. Apr. 
Emericus Petzely. 8. Maji. Stephanus Földesi Ungariis. 8. Maji. Andreas 
Megyeresi Ungarus. 
1733 
Mense Sept. Martiuus Kaposi Ungarus. Mense Sept. Josephus H. 
Gyori Ungarus. 1. Oct. Johanues Bornemisza R. Szombatiuo Hung. 20 . 
Oct. Michael Hallosi Jaurino Hung. 20 . Oct. Geor. Banyai Debrec. Hung. 
173^5. 
Sine dato. Michael Pataki Trans. Hung. Sine dato. Josephus Zagoui 
Trans. Hung. Sine dato. Georgius Huszti Marmatico Hung. 3. Aug. Michael 
A. Ajtai Transylv. Hung. 3. Sept. Stephanus Szoboszlai. 3. Sept. Stephaiuis 
Bekeny de Mikofalva. 3. Sept. Stephauus Makrautzi. Sine dato. Paulus 
Wiski. Sine dato. Stephanus Wiski. Sine dato. Stephanus Jersenyi Ungarus. 
Sine dato. Sigismundus Borosnai Transylvauus. Sine dato. Gabriel Wajai 
Transylvanus. Sine dato. Mich. Töroch. Sine dato. Johannes Abats. 
1 7 3 ^ , . 
Sine dato. Johanues Gyöngyössi. Sine dato. Georgius Doczi. Sine 
dato. Stephanus Schambeki. Sine dato. Samuel ( >rbáu Zathmari. Sine dato. 
Andreas Teglasi Hungarus. Sine dato. Michael Szentiványi. Sine dato. 
Andreas Madi. 
1 7 3 % . 
Sine dato. Michael Kádas Hungarus. Sine dato. Johannes Varadi 
H. ("laudiopolitanus. Sine dato. Georgius Pakotai, ex Hungaria. 24 . Maji. 
Audreas Jaszai Petera Czapolnen (?) 24. Maji. Thomas Csahi Madaiensis. 
24. Maji. Steplianus Marcus, ex oppido Tokaj. 
173^ , . 
Mense Junio. Beniamin Palii Hungarus. Mense Junio. Josephus 
Marton Hungarus. Mense Junio. Stephanus Szathmári Debr. Hung. Mense 
Junio. Johannes Pathay Debr. Huug. Men.se Junio. Michael Tasnadi 
Patacsino Hung. Mense Junio. Franciscus Munkazi l'ngarus. Sine dato. 
-Martiuus Badoki 'l'ransylv. Hung. Sine dato. Samuel Rimaszombati Pan-
nonio Hungarus. 14, Sept. Martiiuis Ormanyi Trans. Hung. Men.se Martio. 
Caspar Göböl. Mense Martio. Samuel Igaz. Mense Martio. Stephaiuis Pol-
gardi. Mense Martio. Samuel IJagolts Trans. Hung. 
.'•^ ine dato. Josephus Szoboszlai l'ngarus. 
Mense Junio. Michael Szathmári M. F. Hungarus. Mense Junio. 
Samuel Szilagyi Huugarus, 13. Aug. Jonas Tseh Szent-Peteri Hungarus. 
13. Aug. Samuel Tet.^i Hungarus e Transylvania. 4. Martii. Stephanus 
Bányai Hungarus. 14. Martii. Stephanus Lebo Hungarus. 
V E G Y E S K Í I Z L É S E K . 2 0 3 
1740;^. 
Siue dato. Jonathan Margitai. Transylv. Hugarus. Sine dato. Mar-
tinus Töke Trausylv. Hungarus. Sine dato. Michael Wajasdi Transylv. 
Hungarus. Sine dato. Nicolaus Andrási Tsejdi Hungarus. Sine dato. Andreas 
Seni Hungarus. Siue dato. Johannes Sziraki Hungarus. Sine dato. Andreas 
Szombati Hungarus. Sine dato. Stephanus Molnar Hungarus. 
1741 2. 
7. Julii. Samuel Tsawasi Hungarus. 14. Aug. ^Michael Miskoltzi 
Hungarus. 16. Dee. Petrus Almasi Hungarus. 16. Dee. Stephanus Szath-
mari Hungarus. 16. Dee. Petrus Sebők. 5. >[aji. Melchior Benedek Hun-
garus e Transylv. 
1 7 4 2 , . 
10. Sept. Andreas Xadaskai. 31 . Oct. Andreas F. Bányai Hungarus. 
31. Oct. Gregorius Kazintzi Hungarus. 
17434. 
16. Aug. (ieorgius Somosi. 16. Aug. Steplianus Josvai. Josephu 
Bogáti. 21. Aug. Paulus Czegledi Debreciuus. 26 . Aug. Georgius Kis 
Patakinus. 1. Nov. Stephanus Tasnadi. 1. Nov. Andreas Poots. 1.3. ^Nlartii 
Johannes Textoris Papai Ungarns. 
174^5-
10. Julii. Paullus Szilagyi Ungarns. 10. Julii. Andreas Szalatnai 
Ungarus. 31 . Julii. Andreas Marusi Ungarus. 4. Sept. Josephus Szatthmari 
Ungarus. 26 . Sept. Michael Witellius Transylvanus. 9. Oct. Johannes 
Tsernatfalusi Transylvanus. 9. Oct. Demetrius K. Dalnaki Hungarus Tran-
sylv. 12. Dee. Stephanus Mainasi Transylv. Hung. 12. Dee. Josephus 
Bardotz Transylv. Hung. 17. Dee. Samuel Onadi Hungarus. 
Sine dato. Stephanus Wecsei Hungarus. Sine dato. Stephanus Szuts 
Hungarus. Sine dato. Michael Karsa Hungarus. Sine dato. Georgius Paksi 
Hungarus. Shie dato. Stephanus Csaji Hungarus. Sine dato. Samuel Fiileki 
Hungarus. Sine dato. Stephanus Intze Hungarus Transylvanus. Sine dato. 
Johannes Szent-Simoni Hungarus. Sine dato. Petrus Ether Hungarus. 
17467. 
1.5. Julii. Andreas Sziraki Hungarus ex superiori Hung. 15. Julii-
Stephanus Göböl Hungarus. 29 . Julii. Josephus Hevesi Transylv. Hung. 
1. Aug. Samuel Szigeti Hung. Debrec. 20. Aug. Stephanus Bara Hung. 
Transylv. 3. Oct. Samuel Watai. 3. Oct. Georgius Szatmári. — ? Nov. Sigis-
mundus Kassai Hung. 5. Nov. Joannes Szalai. 21 . Mart. Samuel Szalai 
Hungarus. 
1747.8. 
26. Junii Stephanus Gozon Halasi. 30 . Junii. Joannes Kollati. 3 0 . 
Junii. Sigi.snuindus Ki'reszi. 3 0 Junii. Josephus Putnoki-Falvi. 4. Julii. 
2 0 t VKíiVK.s KÖZI,H:,SKK. 
Samuel Tyaji. -1. Julii. Andreas Váradi. G. Julii. Martinus Kirallyi. (i. 
Julii. Steplianus Sz. Marosi. 22. Aug. Josephus Tetsi Tniuí<ylv. íluugarus. 
20 . Oet. Joannes Ponoki. -1. Nov. Andreas Oláh. 4. Nov. Johannes Pap. 
21. Dee. Stephanus Kerékgyártó. 
Rectura Academiae iaposterum fransferebatiir die 7. Octobris. 
11. Junii. Josephus Sebes. Transylv. Hung. 2 9 . Junii. Gregorius 
Nadaskay Hung. 29 . Junii. Josephus Lossontzi llung. 29 . Junii. Joannes 
Marton llung. 29. Junii. Stephanus Bereti Hung. 29 . Junii. Michael 
Szombati Hung. 29 . Junii. Samuel Nagy Hung. 
1 7 4 « V 
;'). Oet. Lucas Tota Transylv. Hung. 3. Oct. Michael Ajtaji Trans. 
Hung. 9. Oct. Daniel l'ataki Transylv. Hung. 9. < >ct. Josephus L. Mis-
koltzi Transylv. Hung. 27. Sept. ( 1 7 4 9 . ) Georgius Szilágyi Transylv. 
Hung. 27. Sept. Andreas Teremi Transylv. Hung. 27 . Sept. Josephus Dosa 
Transylv. I lungarus. 
21. Oet. Michael Waradi Hungarus. 19. Nov. (iregorius Palfalvi 
Hungarus. IS. Mártii. Johannes Magyar, Hungarus, li.-Szombathuis. 1"). 
Aug. Josephus Dobay, Hungarus, Saaros Patakiensis. 14. Sept. Stei)hanus 
Szathmari Transylv. Hung. 14. Sept. ]\Iartiuus Danyai Transylv. Hungarus. 
175^ jy/jen nera voltak itt luafjj/arok, 
1751/2. 
4. Oct. Andreas Sattzai Hungarus Vadaszinus. 4. Oct. Nicolaus 
Tunyogi Hungarus Atan^'iensis. 4. Oct. Sigismundus Eperjesi Hungarus 
Datzonensis. 10. Oct. Stephanus Szent Simoni Transylv. Hungarus ox sede 
Siculicali 31aros Pago Korinika oriundus. 5. Nov. Georgius Farkas, Hun-
garus Pitzeiensis. '). Nov. Michael Szent Györgyi Hungarus Jaurinensis. 
7. Nov. Petrus Tsernatfalusi Hungarus Tsernatfalusiensis. Sine dato. 
Josephus Betes de Zadorhaza Hungarus. Sine dato. Steplianus Nagy Hun-
garus ex Comitatu Weszpremiensi oriundus. Sine dato. Johannes Ikafalui 
Transylv. Hungarus. Sine dato. Johannes Soos Hungarus ex Comitatu 
liontensi l i ima Szombatino oriundus. Sine dato. ]\richael Tyba, ex comitatu 
Bereghiensi i>atria Padalaren.sis t'.'./rj Sine dato, (ieorgius Szathmari 
Hungarus Patakiensis. Sine dato. Abrahamus Szatmari Hungarus Pata-
kiensis. Sine «lato. Jo.sephus f'.nyedi Kivulinus. Sine dato. Michael Simon 
Tran,s3'lvanus Hungarus. 
Sine dato. Stephanus Desi Transylv. Claudius. Sine dato, firegorius 
Kapolyi Hungarus. Sine dato. Georgius Kalmar Hungarus. 
175«/,. 
26. Oct. Franciscus Cseszoli Debr. Hungarus. 26. Apr. Stephanus 
Wasvari Hungarus Pannonius, 
VEFIYKS K Ö / L K S E K . 20."» 
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2. Oet. Joannes Mogyorosy Levai l lunganis. 18 . Oct. Joannes 
Bekes liniíjíains. ő ísov. Andreas Pctrets llnngarus. 19. Nov. Joannes M. 
IJodoki Trausvlv. llnng. 19. Nov. Joannes Tserei Transylv. Unng. 4.Maji . 
Steplianns Bacsó Jlunganis. 4 Maji. Joannes Banliorvati llnngarus. 20 . 
Junii. J)aniel Witez. l lunganis ex Coniitatu Borsodiensi. 
1755/,. 
Sine dato. Joseplins Vitéz, Huiigarus ex Com. Hontensi. 
175«V. 
Bine dato. Michael Szatmari Huug. Sine dato. Dániel Szatniari 
llung. Sine dato. Ladislaus Paál Transylv. Hung. Sine dato. Martinus 
liánka llungarns. Sine dato. Johannes Herepei. Transylv. llungarus. 
175^8-
Sine dato. Paulus Szathmari, Medie. Cand. Sine dato. Petrus Petei. 
Transylv. Hungarus. 
nem jött maíjyar tanuló az Akadémiára. 
21. A])r. 1 7 6 0 . Josephus Ivöwe'r, Hungarus S. Patakiensis. 21. Apr. 
1760 . Steplianns Kapzi llungarus. S. Patakiensis. 6. Julii. Joannes Szen-
tesi llungarus. S. Patakiensis. 6. Julii. (Gabriel Fülöp Ori. llungarus 
i^itakiensis. 
17 60/,. 
Sine dato. Gabriel (íellen llungarus. Sine dato. Johannes Szikszai 
llungarus. Sine dato. Franciscus Horváth llnngarus. Sine dato. Michael 
Nadaskai. Sine dato. Petrus Markos. Sine dato. Samuel Miklós. Sine dato. 
Georgius Yerest(M. Sine dato. Samuel Makkai. Sine dato. Matthaeus 
Keresztes. 
176V2-
Sine dato. Joannes Szent Peteri llungarus. Sine dato. Stephanns 
Kajaki llungarns. Sine dato. Stephanus Mate llungarus. Sine dato. Samuel 
Xagy Transylv. l lung. Sine dato. Michael Oláh Hungarus. Sine dato. 
Samuel Szentessi .Hungarus. Shie dato. Georgius Yerestói Transylv. Hnng. 
Sine dato. Paulus Kökenyessi Hung. Sine dato. Georgius Tokai. 
176^-3. 
Sine dato. Samuel Wetschey. Debrecino Hungarus. Sine dato. Ste-
l)hanus Juhász. H. M. Vasarhelyiensis Hung. 
1763 . 
25 . Oct. Daniel Püspöki Hungarus ex Cumania Maiori. 
176^/5. 
llectura Acati. inpo.<^ferum tvansj-ereìtatar die /. Jindi. 
2 5 . Maji (1 765 . ) Valcntinus Baiò de N. Batzon, 'J'ransylv. Hung. 
VKGYKS KÖ/.1,K,SF.K. 
ITG^^Q-han nem foniúl dö magijnr. 
27. Mart. 1 7 6 7 . Franciscus Fary Huugarus Böszönumyieiisis. 27. 
Mart. 1 76 7. Michael Polgári Debreciiiensis. 14. Maji 17 67. Steplianus 
Gombasi Transylvanus. 
176^«. 
5. Sept. Petrus Szekely Huugarus e Collegio Ref. Debreciuensi. 
"). Sept. Albertus Marjai Hungarus e Collegio lief. Debreciiieusi. 28 . Sept. 
Stephanus Csegöldi, Hungarus e comitatu Zempliuiensi oppido S. A. Vjj-
hely Schola Patak. 12. f)ct. Josephus Marton Huugarus e Comitatu 
Pestiensi. 12. Maji Paulus Esztergomi Hung. Theol. Caud. 12. Maji 
Johannes Kovats Hung. Theol. Cand. 12. Maji Adamus Tot Hung. 
Theol. Cand. 
176« / , . 
8. Junii. Joh. Toth Hung. Theol. Cand. 17. Sept. Josephus Batori. 
17. Sept. Stephanus Tönkö Szilágyi. 17. Sept. Josephus Szombati. 24. 
Maji ^lichael Júró, Comaromiensis Huugarus. 24 . Maji Paulus Szelesi, 
Losoucino Neogradiensis Hung. 
7. Julii. Steplianus Raglevi Ötvös Tatensis Hung. 7. Julii. Johan-
nes Pelcskei Debrecino Hung. 7. Julii. Georgius Kozgony Debrecino Hung. 
If). Sept. Georgius Fazekas Szikszovia Hung. Nobilis. 15. Sept. Stephanas 
Szokolay Hungarus nobilis. 1 1. Maji. Michael Szabo Hungarus nobilis. 
11. Maji. Gregoriug Kertesz Hungarus nobilis. 22. Maji. Johannes Fazekas 
Hungarus nobilis. 
1770'i. 
8. Julii. Adannis Dendrey Balog. 30 . Julii. Petrus Wattay Pata-
kino Hung. 30. Julii. Alex. Marton Debr. Hung. 30. Julii Joh. Servatius 
Debr. Hung. 7. Aug. Dan. Zilahi Debr. Hung. 7. Aug. Stcph. W.dradi 
Debr. Hung. 7. Aug. Georgius Ardey Debr. Hung. 18. Sept. Samuel 
AVerestoy Med. Cand. 18. Sept. Franciscus Hajdu Debr. Hung. 18. Sept. 
Sanuiel Bedos Köpezi, Hung. Transylv ; 
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23. Junii. Gregorius Szalay Debr. Hung. 23. Junii. Josephus 
Szikszai Debr. Hung. 26 . Julii. Andreas Kaszony Debr. Hung. 2 6. Julii. 
Stephanus Madai Debr. Hung. 29. Aug. Michael Sarei Debr. Hung. 29 . 
Aug. Josephus Göldesi. Debr. Hung. 2 7. Sept. .Sigismundus Kolosvari 
Debr. Hung. 27. Sept. Joannes Abats Debr. Hung. 7. Oct. Stephanus 
(iozon Debr. Hung. 10. (,)ct. Michael Katona, Patakino Hung. 10. Oct. 
Miciiael Kádas, Patakino Hung. 10. Oct. Vincentius Márk, Patakino Hung. 
17 72'3. 
;>. Junii. Paulus Kovats. .'5. Junii. Stephanus Kovats. 3. Juin'i. 
Stephanus Dombi Transylv. Siculus. 21. Aug. Michael Szilágyi Hungarus. 
v e f i y k s k ö z t . k s e k . 2 0 7 
2 1 . Aug. Petrus Halog Iluiigarus. 26 . Aug. Andreas Xaszályi lluiigarus. 
Sine dato 17 73. Michael Makai Jlungariis. Sine dato 1 7 7 3 . Gabriel 
Kovats Jlungarus. Sine dato 17 73. Georgius Kovats Hungarus. Sine 
dato 17 73. Mieliael Ince líungarus. 
1773,4. 
28. Julii. Josephus AN'egh Hungarus ex Comitatu Alba-Regalensi 
2 8 . Julii. Mieliael Wegh Hungarus ex Comitatu Alba-Eegalensi. 6. Aug. 
Andreas Szathmari Hungarus 6 Aug. Josephus Lukaz Hungarus. 16. Aug. 
Joh. Kossai Hungarus. 16. Aug. Georgius Hegedűs Hungarus. 16. Aug. 
Stephanus Kádos Hungarus. 28 . Aug. Stephanus Kolosvari Hungarus. 13 . 
Aug. Franciscus Pap Hungarus. 1. Oct. Georgius Ratz Hungarus. 1. Oct. 
Gabriel Esztergomi Hungarus 1. Oct. David Köczi Hungarus. 1. Uct. 
Samuel Sellyei Hungarus. 1. Oct. Martinus Pap Hungarus. 1. Oct. 
Andreas Pots, Hungarus. 
1774/,. 
14. Junii. Mich. Benedek Hung. 23 . Junii. Jos. Milesz Hung. e 
collegio Debrecinensi. 24 . Sept. Petrus Olasz Patakino Hung. 6. Maji. 
Josephus Finedi Hungarus. 6. Maji. Michael Toth. 6. Maji. Stephanus 
Kardos. 0. Maji. Josephus Keretztes Transylv. Hung. 
17. Junii. Josephus Milesz. Hungarus. 11. Julii. Paulus Sárkán. 
1 1. Julii. Ajidreas Madaskai. 11. Julii. Daniel Paksi. 12. Aug. Stephanus 
Kováts Huiig. Debrec. 12. August. Johannes Annyok Hung. Debrec. 28 . 
Sept. Benjamin Weress Trans. Hung. ex Coli. Ref. Claudiopolitanorum. 
25 . Maji Stephanus Tasnadi Szeöts. 25 . Maji. Nicolaus Harangozó. 
ir;. 
28. Sept. Gregorius Molnar. 10. Apr. Johannes Tunyogi Hung. ex 
Coli.'S. Patakiensi. 2. Maji. Josephus Cseh Szombati Hung. ex Coli. 
Deln-ecinensi. 2. Maji. Josephus Torkos Hung. ex Coli. Debrecinensi. 
17 7^/8. 
7. Julii. Georgius Eiler Debr. Hung. 23. Aug. Samuel 'IWina 
l^itakino Hung. 17. Oct. Michael Morsi (?) 17. Oct. Andreas Leötsö. Apr. 
voi Maji. Samuel Wilmanyi Cand. Theol. 
177« / , . 
16. Junii. Gabriel Soos Hung. 16. Junii. Stephanus Ketskeme'ti 
Hung. 16. Junii. Petrus Túrós Hung. 30 . Sept. Andreas Kis S.-Patakino 
Hung. 29 . Apr. Joannes Sarváry. 7. Maji. Joannes Boross. 
1 7 79/ 
J- ' Iso-
lo. Julii. Ambrosius Fejes, ex Hungaria. 10. Julii. Stephanus 
Szántó ex Hungaria. 9. Sept. Stephanus Duló Transylv. Hung. 9. Sept. 
Johannes Maloni Transylv. Hung. 1 1. Sept. Michael Bartok Patakino 
Hung. n . Scpt. Ladislaus Nyilas Patakino Hung. 11. Sept. Joannes 
2 0 8 V K G Y E S K Ö Z L K 8 E K . 
Szilagyi Patakiiio Ihnig. 14. Sejtt. rauhis Papai Tóth Debr. Hung. 14. 
Sejít. Joseplnis Keresztesi üebr. Ilimg. 28 . Mártii. Joseplnis Cseh Szom-
bati, EedTix Gottinga, Med. Stnd. et Phil. 
1780/1. 
7. Sept. Rlartiiius Szilvás!i, Patakiiio Illing. IG.Sejit. Samuel Váradi, 
Debr. Illing. 24 . Sept. (labriel Bereti Patak. Hiing. 24 . Sept. Georgina 
Szny (iijìì) Patak. Ihing. 28 . Apr. Johannes V. Otrokotsi lliingariis. 
1781/2. 
22 . Sept. fJeorg. Xagy Kölesdiensis. 22 . Sept. Steph. Csorba. 24 
Sept. Joannes Re'chey Ilimgariis. 12. Oet. Michael Egei llnngarns. 
178^jQ-bnii nein i-olfal- Iff matjyaroh. 
1783V 
8. Sept. Stephanns l lezei Iliingariis. 8. Sept. Andreas Szepsiensi« 
Toot. Jlungariis. 8. Sept. Michael Botos Megyaszoviensis Illing. 8. Sept 
Sainiiel Igaz A. Vadaszino Illing. 8. Sept. (Jedeon ]\larton Vadaziensis 
l lung. 8. Sept. Samuel Dienes Lossontzino Ihing. 12. Sept. Stephanus 
Sovari 'J'ogajino l lung. 
ITS^jr,. 178-^jf^-ban maijyarnah nere nem fardi'd elő. 
1786,V 
9. Oct. 1 78G. Paulus Szalai Körösinus Theol. 
178'^j^. 178^i^-hen nem jötteh innijyarnh. 
1 7 s» / 
^ ' ,90-
(). Aug. Franciscus Pethe, Iliingariis ex Sz. Mihalyiiio. 8. Maji 
1 7 9 3 . Georgius Thalyai llnngarns. 14. Oct. 1793 . Michael Pakosdy 
llungarus ex Coli. 1 )ebrecinensi. 17.Ai»r. 1 794 . Josephus Kosdi llnngarns 
< » Ketskeiensis. 
') Boeles, i. h. 
Közli : HKM.KHUAXT AKPÁD. 
O K I R A T O K 
A KÉT RÁKÓC//Y GYÖEGY TÖRTÉNETÉHEZ. 
Augusztusró l mond ja egy kiváló í ranczia történetíró, 
Ampère , hogy nagy szerencse volt r á nézve, hogy Tac i tusnak 
r á vonatkozó könyvei elvesztek, A Kákóczyakról , különösen I . 
Rákóczy Györgyről ettől eltérőleg á l l í tha t juk , hogy mennél töbl> 
okira t kerül a nyilvánosság elé, annál inkább lehetővé lesz a 
bali téletektől és sértésektől, melyek nevűkhez t apad tak , megtisz-
t í tn i őket. Az a lább következő okiratok is t isztáznak egyet-mást 
s lehetővé teszik helyesebb világítással itélni meg őket. 
I. RÁKÓCZY GYÖRGY LESZÁMOLÁSA B R A N D E N B U R G I 
KATALINNAL. 
A Munkács bir toklása felett I . Rákóczy György és Branden-
burgi K a t a l i n közt folytatot t per korán t sincs kellően tisztázva : 
habá r eddigelé is fontos okmányok keríí l tek napfényre. A » Tör té-
nelmi Tá r« 1878-iki folyamában Lehóczky Tivadar közölt néhány 
fontos okmányt. A z u t á n én te t tem közzé az utolsó leszámolás min-
t á j á t a »Történelmi Tá r« 1880-iki folyamában. E z ú t t a l egy korábbi 
leszámolás ac tá j á t muta tom be, melynek eredet i je az Országos 
Tievéltárban őriztetik. 
1635. d e c e m b . 1. 
Német fejedelem asszony küldte restantiák, melyeket kéván meg-
adatni. Die 1. Novemhris^ anno 1685. 
L) E g y öreg merő a rany pohár fedeles. 
NB. Restituáljiik most. 
2.) 24 öreg aranyos poharok, fedelei darvasok. 
IgCTet és nem adjuk. 
3.) 8 aranyos poharok, egyik kisebl) másiknál . 
NB. Ezért kell aduunk az 9 5 gira s 3 3 nehezék ezüstöt. 
Oldalt : NB. Az elköltött ezüst aranyas mü leliet ez többel össze, 
mely tött m. 95, p. 33 , el is ajándékozott benne, Ballingh uramnál is 
vagyon és Pallaglú uramnál. 
TÖKT. TÁR . 1 8 8 7 . I L FÜZET. 1 4 
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4 . ) 3 a r a u y o s r é g i f o r m a p o h á r o k . 
Megadjuk mind az hármat. 
5.) 3 c o n f e c t u m n a k v a l ó e z ü s t a r a n y a s c s é s z é k b o k r é t á s o k . 
Nem láttuk. 
6.) 1 8 e g y b e n j á r ó a r a n y a s p o h a r a k . 
Nem láttuk. 
NB. Ezek uyilván vele voltak Tokajig, meg tudná az tálnak mon-
dani. Az táluake'rt elküldöttünk, minden órában várjuk, ha pedig nyava-
lyája miatt ide nem jöhetne is, authentiee fateáltatjuk s kiküldjük fassió-
ját. Nekünk az tetszenék Vayu Pétert is kd vallattatná meg. Nem láttuk. 
7.) 1 0 e g y b e n j á r ó r é g i v i s e l t a r a n y a s p o h a r o k . 
Nem láttuk. 
8 . ) 1 3 k i s d e d l á b a s c s é s z é k . 
Nem láttuk. 
9.) E g y b e c z o v á r c s i n á l t c sé sze , 1 0 0 0 a r a n y é r ő . 
NB. Talám terra sigillátából volt, mert soha nem látott senki olyan 
beczovárt, kiből csésze lőtt volna. 
10 . ) E g y a r a n y a s m o s d ó k o r s ó s t ó l k é t h o z z á v a l ó v i z e d é n y i v e l . 
NB. ígéret ez, s nem adjuk. 
11 . ) K é t a r a n y a s e z ü s t k a n n a . 
NB. Balling János uramnál vadnak. 
12 . ) Ö t n a g y ö r e g e z ü s t t á l a k , 1 1 e g y g i r á s o k . 
13 . ) 4 2 k ö z é p e z ü s t t á l a k . 
NB. Ez esztendőben hadta el az tálnakja, erdélyi fi, nem jut eszem-
ben neve, de talám szintén udvarnál lakik, mert szolgálatra való jámbor 
iiju, az meg tudná mondani, mennyi tála volt vele Munkácsból kirekedé-
sekor ; sokat bontatoit el azokban Kassán Csáki uram, mig Tokajbaji laká-
nak, nekem is panaszolkodott felőle akkor, elhittem az ezüst niiveket, 
hüttel az alkalmasint meg tudná mondani. Az 18 egybenjáró pohárok is, 
úgy tetszik, ott voltanak vele Tokajban, villák, kalánok, csészék, tányérok. 
14 . ) 3 2 e z ü s t t á n y é r o k . ^ ) 
15 . ) 1 2 s z e g e l e t e s s ó t a r t ó k . ^ ) 
Oldalt: Nem láttuk, Yayn Péter meg tudja mondani, hova lőtt, 
nekünk Vayn Péter ugy adta vaia értésünkre, Czeglédinél, az szegény 
fejedelem bejárójánál volna. 
2) Oldalt: Megparancsoltuk Balling uranmak hogy megküldje, mi 
nem láttuk. 
Az öregének négyét, az aprókban negyvenhatot az fejedelem asz-
szony anno 1 6 3 1 . die 8. Januarii Pap Márton és Iluszti Menyhárt által 
Fogarasból az Brigába varrott hintóval s hat szekeres lóval ajándékon 
küldte volt. Melyről testimoniálisok ezeknek is extál, s kiküldtük. Pap 
Mártonnak ajándékul mi is 1 0 0 tallért adattunk volt. 
Nem láttuk, nálunk is egy sincs benne, sem másuvé nem adtuk, 
az mit láttunk s nálunk volt benne, megadtuk. 
Oldalt: Nálunk egy .sincs benne, s másuvé aem adtuk. 
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K u h á k. 
16.) E g y sárga voutarany mente, fekete rókával béllett , két 
bokor száras gömb ra j t a , gyöngyös. 
XB. ^lost restituáljuk, de imszttal bellett iiein fekete rókával. 
17.) Egy tengerszín vontarany, nnszt tni bél le t t mente, gomb 
nélkül. 
XB. l\estituáljuk most. 
18.) Egy veres vontarany mente fekete rókával béllett , gal-
léros, két bokor gyöngyből fűzött száras gomb ra j t a . 
NB. Kestitiiáljuk. 
19.) E g y megyszín metél t bársony nyári galléros mente, 
prémes, 18 szegfű selyemmel elegy szkófium ezüstből szőtt száras 
gomb r a j t a . 
NB. líestituáljuk most. 
20.) E g y veres meté l t bársony nnszt ta l bél le t t galléros snba, 
prémes, 11 gyöngyből fűzöt t száras goml) r a j t a , 
NB. Kestituáljuk most. 
21.) Öt mente alá való vontarany béllés. 
Xem láttuk. 
22.) E g y mente alá való ú j nuszt béllés 2300 forint árra.^) 
23.) K é t ú j bi juzmál béllés gerezna. 
NB. Kestituáljuk őket. 
24.) E g y kolcsogtoll. Egy ezüstös aranyas , d rága kövekkel 
r ako t t lóra való szerszám, czapranggal , nyereggel és minden esz-
közivei együtt, melyet ad tunk kölcsön az fejedelemnek Kéked i 
Sigmond által , azt is megkévánjuk.-) 
NB. Ajáudékoii adott e's vissza nem adatik. 
25.) Egy vontarany szoknya aranynyal felfodorí tot t virággal . 
26.) Másik vontarany szoknya ezüsttel felfodorított virággal . 
27.) H a r m a d i k is egy vontarany szoknya. 
28.) Egy fekete metél t bársony montli , a ranynyal környül-
vötték az virágát.®) 
29.) E g y k a n t á r merőn arábia i aranyból való.^) 
30.) Egy t a t á r nyeregre való merő aranyból boríték.^) 
Oldalt : NB. !Még tavaly restituálták ö kmek neki Leleszeii. 
Oldalt : NB. Kékedi Sigmond testimoniálisát kiküldtök róla. 
Oldalt : Ezekben egyet sem láttunk, mivel igaz conscientiánk 
szerint írjuk, az asszonyember öltözetekben eszünkbe nem jut, hogy mi 
többet láttunk volna az gyöngyös szoknyánál, melyet meg is adtunk. 
Oldalt : NB. Nem láttuk, mindazáltal ugy tudjuk, Kemény János 
kezébe akadott. 
Oldalt: NB. 14. Septembris. Az mely computust kiküldtünk hoc 
anno, az arany ezüst müröl való computusimk 5-ik articulusában meg-
írtuk, ki volt m. 4, p. 21 , de mi tízenkilencz nehezékkel többet küldtünk. 
1 3 * 
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3 1 . ) E g y e z ü s t m í v e s l á d a k é t e z e r f o r i n t á r r a . ^ ) 
NB. Ezért leszeii az 62 gira finum ezüst, csiuálásáért fr. 1 2 4 . 
3 2 . ) E g y e z ü s t p o g á c s a , m e l y b e n v a g y o n m . 7 8 . R e s t i t . 
N B . 5 1 g i r a , 1 2 n e h e z é k e g y p l i h b e n , a z q u i e t a n t i a c loceál ja .^) 
3 3 . ) E g y a r a n y p o g á c s a , m e l y b e n 2 0 0 a r a n y . 
NB. Restituáljuk. 
3 4 . ) 7 4 s i n g s z e k f ü sz ín k a n a v a c z a r a n y a s é s s e l y m e s . S i n -
g é t 6 t a l l é r o n . ^ ) 
NB. 9 0 singet adtunk meg tavaly Leleszt mindenfélét. 
3 5 . ) K é t h á z r a v a l ó s e l y m e s k á r p i t o k 12 e z e r t a l l é r o n . Sán-
dor históriája rajta. 
NB. Restituáljuk. 
3 6 . ) R é g i ó s e l y e m s z ő n y e g e k e g y h á z r a v a l ó k , B á t h o r i a k 
c z í m e r e r a j t a . 
NB. Még Báthori Gábortól maradt ház öltözet ez, azért nincsen 
semmi közi alioz, harmadik vagy negyedik fejedelem idejétől fogva ott áll. 
3 7 . ) K é t h á z r a v a l ó a r a n y o s b ő r k á r p i t o k , v e r e s és zö ld 6 0 0 
f o r i n t é r ő k . 
Nlí. Az fejérvári házak öltözeti, kit nem ö nga az fejedelem ma-
rasztott ott, hanem mikor fejedelemségéből Fejérvárról Fogarasban ment 
is az fejedelem asszony, ott hadta. Bethlen István uram succedált, és ö 
utána az fejedelem ott találta, senki nem is igyekezte elvinni, minthogy 
nem is illett volna, s ezután sem A CSZÍ azt senki onnét le. 
3 8 . ) E g y e z ü s t ó r a s a s f o r m á r a c s i n á l t , m e l y e t M i k ó E e -
r e n c z ú g y k é r t e l t ő l ü n k , h o g y e z e r f o r i n t o t a d é r t e , k i t B e t h l e n 
I s t v á n a z p o r t á r a a k a r t k ü l d e n i . ^ ) 
NB. Nincsen semmi közi ő ngának ehez, ha Mikó Ferencznek ad-
ták, kérjék ö töle is elö. 
39 . ) Y a g y o n e z e n k i v ü l i s k é t ó r a , e g y i k n é g y s z e g l e t ü , m á -
s ik t o r n y o s . — N e m l á t t u k . 
NB. Nem látta ö nga ezeket, az melyeket megtaláltathatu, resti-
tuálták. 
Oldalt : NB. Az ötvesek, kikkel Balling uram megmérette volt 
ezt az patika ládát, vagy Munkácson vagy Beregszászon fognak lakni, 
kerestesse fel kd őket, vigye szemek eleiben az fejedelemasszony pleni-
potentiariusinak, s vallattassa meg elöttöki Pallagi István is ki akkor mun-
kácsi vicekapitán és föporkoláb volt, azt is vallattassa meg kd felöle. 
Oldalt: Nem láttunk többet 51 giránál, 11 nehezéknél, azt re-s-
tituáljuk. 
Oldalt : Az mennyit benne láttunk (ha láttunk ám benne), meg-
írtuk az selyem materiákból való jegyzésben. 
Oldalt : NB. Az végezés is azt tartja, mi azt tartozzunk megadni, 
az mit Erdélyből Munkácsba vitt, vagy az mit Munkácsból ide behozattunk, 
ez nem olyan. Mig Mikó Ferencz élt, meg sem említették, kérjék töle. 
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4 0 . ) H a t r e n d b e l i s z e k e r e s l o v a k . 
4 1 . ) 9 t ö r ö k és m a g y a r h á t a s l o v a k . 
4 2 . ) 7 8 p a p i r o s s zkó f i i im a r a n y és ezüs t .2 ) 
4 3 . ) A z h a t f e k e t e l ó é r t is i g é r t vo l t a z f e j e d e l e m 2 0 , 0 0 0 
kősó t .3 ) 
4 4 . ) A p r ó s z ő n y e g , e g y - e g y a s z t a l r a v a l ó . 
NB. Az lovászmesterek testiinouiálisi extálnak, ki hova lőtt. 
NB. Ezeket is Fejérváratt hadta volt az fejedelemasszony, Bethlen 
István xiram vitte-e el, vagy házak öltözeti, ö nga nem tudja, s nincs ehez 
semmi közi. 
4 5 . ) E z e k f e l e t t v a g y o n a z f e j e d e l e m m a g a k e z e í r á s a a l a t t 
v a l ó a d ó s l e v e l e 1 6 , 0 0 0 f o r i n t r ó l v incz i j ó s z á g o m é r t . ^ ) 
NB. Yinczet nem adta volt szegeny fejedelem semmi inscriptióban, 
csak mulatóhelynek, mint az kisfaludi házat, az diploma sem compre-
hendálja ezt, emlékezet sem volt felöle, ennekutána is eligazodhatik, ha 
az inscriptionális producáltatik. 
4 6 . ) M a g a m p é n z é t 6 0 0 0 a r a n y a t a d t a m , é s t i z e z e r f o r i n t o t . 
NB. Megadjuk. 
47 . ) I t e m a z e p e r j e s i v é g e z é s s z e r é n t t a r t o z i k a z f e j e d e l e m 
s z á z h á r o m e z e r f o r i n t t a l . 
NB. Vay 9 3 ezerrel tartozik, ha az tizezer forintot másuvé szám-
láljuk, de azzal teszen fr. 1 0 3 , 0 0 0 — d n . — . 
48 . ) A z s z e k e r e s l o v a k h o v a l ő t t e k m i n d s z e r s z á m o s t ó l , a z 
l o v á s z m e s t e r t e s t i m o n i á l i s a m e g m u t a t j a , e g y r e n d b e l i l ó r a v a l ó 
b á r s o n y o s h á m o k a t S z a r k a A l b e r t is a d o t t P a l a g i I s t v á n n a k . 
Ezeket mi fejedelmi szónkra irjuk kdnek és conscientiose, ám lássák, 
vagy hiszik vagy nem, mi rajtunk ezután is egj^ebet ennél az resolutiónknál 
nem vesznek, melyet ha kd nekik megolvas is, mi nem bánjuk. 
K o l o s v á r , 1. D e c e m b r i s , a n n o 1 6 3 5 . 
G . R á k ó c z y , m . p . 
( P . H . ) 
») Oldalt : N e m l á t t u k . 
Oldalt: Nem láttuk, mivel anélkül is volt. 
Oldalt : Tudomásunkra nem Ígértünk, húszezer kősón alkalmas 
rendbeli lovakat vehetnénk, azok pedig inkábbára mind bénák voltanak. 
NB. Ilazud, valaki irta restantiában, mert mi bizony nem láttunk 
egyet is bennek. 
Oldalt : NB. Nem az diplomához, sem az transactióhoz való, adja 
meg ö is az tizenötezer aranyat, melyet sem az szegény fejedelem neki 
nem legált, sem az ország neki nem engedett, könnyű abból azt defal-
cálni. Más az, mi azt bizonyos okokra nézve Ígértük volt neki, melyet az 
német fejedelemasszony nem praestált, söt eros hittel adott reversálisi 
ellen mind mást cselekedett. 
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Kegyelmes U r a m , ez utolsó res tau t i ákbau az melyik pim-
ct i imnak vagy posi t iónak valami o l ta lmát tudha t t am, odai r tam, az 
melyiknek uem, azt csak oda hadtam, ha X d mi o l ta lmat ta lá l 
nekik, í rassa a lá ja . Az elébbeni res tant iákhoz képest úgy tetszik, 
igazí tható ez, mig Mel i th u r a m n a k választ ja érkezik Bécsből, hova 
csak tegnape lő t t küldött , Ndtó l válaszom jővén ezekre, addig az 
diff icultásokat mind t rac tá lván az plenipotent iar iusokkal , ne kel-
le tnék Leleszt osztán azoknak disputat ióin sokat mula tnunk , noha 
ugyan nem lehet azért anélkül, az min t eszemben vehetem. Mel i th 
u r a m de percept is igér qu ie tan t iá t adni nekem i r t levelében, mint 
eddig X d lá t ta , maga ugyan megmondtam és i r t am is, hogy úgy 
immár semmit nem ada t Nd., hanem plenar i ter . 
A z l igában száll í tott a rany felől sohul semmi emlékezet 
nincsen az res tan t iában , nem tudom, mint i r t ák volt ott benn az 
computusban, melyet N d nekem küldött volt, ezüst is p l ihben hét 
helyen volt együt t m. 51. p., másu t t m. 153, p. 12, de én kihad-
t a m az 51 girát , mer t semmi f u n d a m e n t u m á t nem l á tha t t am 
annak.^) 
Csak m a g a m lévén, ugyanezen macu lá tuma t kelle bekülde-
nem, N d kegyelmesen leíratván, ezen m a c u l á t u m a t kü ld je ki. 
Kivid Rákóczy kezével : Ileábaii múlt computus ez is. 
I. RÁKÓCZY GYÖRGY SVÉD ÉS FRANCZIA ÖSSZEKCVlTETÉSEl 
TÖRTÉNETÉHEZ. 
(Bdró Skrhenszky Fiilöj) rovnai levélfáráhól.) 
1873-bau a M. Tud . A k a d é m i a Tör ténelmi Bizot tságának 
megbízásából egy kö te t okmánytá r t ad t am ki, mely I . Kákóczy 
Györgynek a svéd és f ranczia koronákkal való ()sszeköttetéséhez 
szolgáltat ada tokat . Ezek nagy részét a vörösvári és m. k. orszá-
gos levéltárakból vettem. É p e n tiz év múlva ugyancsak a Tör té-
nelnri Bizot t ság megbízásából egy ú j abb kis kötetkével j á ru l t am e 
viszony földerítéséhez, mely jobbadán a svéd levél tárakból vett 
okleveleket t a r t a lmaz . A »Tör ténelmi Tá r« -ban ugyanez évben 
aco l lec t ioCamerar ianaból a müncheni államlevéltárból, s 188-1-ben 
Oldalt : Ez voU az tatár nyergen, kit meg maga az nemet feje-
delemasszony vonatott le róla s ugy állott, igaz arany forint ligában való 
arany volt az 14. Septembris hoc anno kiküldött computusban. Az ara-
nyas ezüstmívekröl irt contentatiónak 5. numerusában megirattuk m. 4, 
p. 21 , mi többet küldtünk ki p. 19 ; az Lisibon Henrich f[uietantiája az 
ezüstöt megmutatja, ki csak egy rendbeli volt, ugy jut eszünkben, hogy 
kellett lenni m. 51 , p. 12 ; keresse fel kd az fejedelemasszony qnietantiá-
ját, kit Lisibonnak adott volt. 
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az országos levéltárból közöltem egy pár okiratot, mely utób-
biak ezen levéltárnak ú jabb rendezése alkalmával kerül tek elő. 
Legújabban Thaly K á l m á n tisztelt bará tom hozott Báró 
Skrbenszky Fü löp rovnai levéltárából egy csomag okmányt magá-
val, melyek épen úgy, mint a vörösváriak régen, a Rákóczy-levél-
tá rba tar toztak. 
Egy része ennek, melyet ezúttal muta tok be, I . l iákóczy 
György svéd és franczia összeköttetései történetéhez tartozik, s ki-
egészíti az 1873-ban kiadott collectiót. Mindössze sem nagy cso-
mag az, melyre Thaly Ká lmán Rovnán e korra vonatkozólag 
talált , s még annak sem jelentékenyebb felét teszi az a csomag, 
mely I . Rákóczy György svéd és franczia összeköttetéseihez tar-
tozik ; — de fontosság tekintetében e kis collectio az első rangú 
források közé számítható, s az eddig e tá rgyban megjelent közlé-
seket sok ada t ta l bővíti. 
Rákóczy sokáig készült erre a szövetkezésre: uralkodá-
sából tényleg t izenhárom év telt el, mig az végre létrejöhetett . 
]\[agának ennek a készülődésnek peripateiái igen érdekesek, mer t 
nem voltak befolyás nélkül a harmincz éves háború sorsára ; de 
legjellemzőbb, hogy a tényleges megvalósúlás pi l lanatában fel-
bomlott, a nélkül azonban hogy a dolgok menetére ne gyakorolt 
volna még azután is, bár kisebb mértékben némi befolyást. A soli-
dari tas közte s a Habsburg-ház ha ta lma ellen küzdő államok közt 
a szövetkezés felbomlásával nem ért véget. 
S csakugyan ezeknek az okmányoknak legnagyobb része 
erre vonatkozik. Ot t kezdődnek, hol a szövetség tényleg meg volt 
már kötve, Budeus erdélyi követségére vonatkoznak az elsők, mi-
kor Rákóczynak a szerződésileg kikötött összeget meg kellett 
volna fizetni. 
A következő darabok Rákóczy azon rendeleteinek sajátkezű 
fogalmazványai, melyeket ez akkor adott ki, midőn Torstenson-
nal Brünn alat t hadai t egyesítette, s melyekkel megszabta a vele 
menő s a visszamaradó csapatok magata r tásának rendjét . 
Az elválás közvetlenül az egyesülés u tán megtör tént a nél-
kül, hogy Rákóczy szerződésszerüleg kielégíttetett volna. Svédek, 
francziák fizettek kétségtelenül, de aránylag keveset : Rákóczy 
adott nekiek pénzt kölcsön, adott hadi eszközöket, ágyút s port — 
s ezeket követelte. A svédek azt felelték, hogy a háborúból neki 
haszna lett, mer t igy kapta meg a hét megyét ; — ez a felelet 
persze Rákóczyt nem elégítette ki, s egymásra küldte a köve-
teket Francziaországba, Svédországba : — de azért nem kapott 
semmit. 
De az alkudozások nemcsak a kölcsön visszafizetése, hanem 
egy újabb szövetség megkötése körül forogtak, s ezzel ál lott kap-
csolatban Radzivil munkácsi út ja. 
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Szeutpály követsége már a tar tozás visszafizetése s az ú j 
szövetkezés körü l forgott , va lamin t a J á r m y é is. 
Rákóczy életének utolsó évében már más terv merül t tel : az 
ő vagy esetleg í iának lengyel királylyá választása. — s T a n Dyck 
ú t j a ezzel ál l t kapcsolatban. 
D e lássuk m a g u k a t a leveleket. 
I . 
1645, m á j u s 9. 
Biideus Károltj killdetese Rdkikzyhoz. 
a) 
I I s ignor D e s H a m e a u x consigliere del ß e christ ianissimo 
ne i suoi consigli et ambasc ia tor di Sua Maes tà appresso la Sere-
niss ima Repub l i ca di Yenet ia . 
Noi preghiamo humi lmente gli eccellentissimi e illustrissimi 
signori de gli esserciti , colonelli, capitani , luogotenenti e tu t t i 
commandan t i genti di g u e r r a t an to del e nostro signore, quan to 
de gli a l t r i re, principi, republicbe, s ta t i amici e confederat i di 
sua M a e s t à Chr is t ian iss ima lasciar anda r e passar libero il signor 
B u d e gent i lbuomo francese senza dar li d is turbo o impedimento 
nissuno nè a quel lo che mena seco, come nè anche per le sue 
robe, anzi di p res ta r le ogni a iu to e favore comme vorrebbero che 
fosse essibito a i vassalli e suddit i di loro signori di che gli pre-
ghiamo de voler f a r in consideratione di sua Maes tà : per testimo-
nianza di che havemo fermato il presente passapor to di nostra 
mano la quello fa t to apponer il sigillo delle nostre armi in Vene-
t i a al 29. di Giugno 1644. 
Des H a m e a u x . y 
(Másolat Bisterfeld kezével.) 
1644. j u n . 29. 
Serenissime Pr inceps . 
O p t a b a m mul to cit ius respondere posse literis, quibus me 
Se rma Cels. V r a ante menses aliquot per Carolum Budeum ab 
eius aula ad me redeun tem pro sua humani ta te diguata est, sed 
cum defueri t oppor tuni tas t am necessario officio defungendi, spero 
eandem mihi benigne condonaturam silentium hoc, nec iuputa tu-
r a m culpae meae quod in terdic ta propter grassantem luem loco-
rum, commercia ac bella ipsa del iquerunt . 
N u n c cum tam commoda occasio se oti'erat, act is eidem 
Sermae Cels. Y r a e humil imis grat i is post devotissimam servitutis 
meae oblationem de regis dni mei clementissimi ac reginae matr is 
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propenso iu eam animo ac sincera r eg i a rum maies ta t i im si iarum 
erga Sermam Cels. V r a m benevolentia illa quamvis de ea, ut 
opiuor minime dubi tan tem cernere tur , ex solutis Constant inopoli 
pecuniis, quae hic apud me depositae, ac Ser. Cels. Y r a e aerar io 
i l latae iam pr idem fuissent, si per to t obstacula licuisset. I d vero 
cum me chris t ianissima mtas in au lam suam q u a m p r i m u m redu-
cere velit, perficiet brevi, u t spero exlmus dnus de Gremonvil le 
successor meus ; in te r im si me in caeteris Cels. V r a iussorum 
suorum bonore dignetur , experie tur me illi quam t a m arcto ob-
servantiae et affectus vinculo regiis maies ta t ibus devinctam esse 
confido, in quacunque functioue et ubicunque locorum .sim obse-
quent iss imum devotissimumque, quemadmodum decet eum, qu i a 
deo opt. max. novas coronas ac victorias f aus t aque omnia Cels. 
Y r a e Sermae ex animo precatus , remanebi t quamdiu vivet 
Se rmae Cels. Y r a e 
bumil l imus ac devotissimus servus 
Des H a m e a u x . 
Yenetiis, 9. Maii 1645. 
Kivül : Serenissimo Traiisylvaíiiae Principi. 
(Másolat vagy fordítás, Bisterfeld írása.) 
I I . 
Rákóczy Györ(jij csaflaJiozása a svédekkel. 
a) 
19. die Aug . 1645 in castr is Moraviae Larnperstorff" positis 
az general la l való szemben lé te lünknek elrendelése. 
Mezei fizetett ka tonák közül válogatot t kopjás lovas uro 1000. 
Az székelség közül is válogatot t lovas kopjás nro 1000. 
Ezeken kivül az vármegyékből illö főrendek. 
Tanács és úr i rendű becsületes híveink. 
500 kék gyalog. 
300 német gyalog az vinczi k o m p á n i á k k á ! 
T a m á s és Csontos a l a t t való lovas puskásaink equi tes 
nro 200. 
Az udvarházhoz a főrendek közül számosan kell bejőni, az 
két rendbeli gyalogban is illendő módon, kiknek ha ta lmas fenyíték 
a la t t meg kell hadni, az bor i ta lnak ne ad j ák magokat , kit-kit hova 
rendelünk megál l ja helyét, az mezőben is az lovasok szép rendel t 
seregben á l l j anak s ha úgy hozná az a lkalmatosság ott kellene 
há lnunk is, ta lpon állva és szép rendel t seregben m a r a d j a n a k meg. 
Az fizetett h a d r a s az székelségre s gyalogra udvari főtiszt 
viseljenek gondot, az éjjeli vigyázást is s mind peuig az nappal i t 
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Úgy rendelvén az mint jobbnak, becsűletesbnek, i l lendőbbnek s hasz-
nosabbnak ismerik és itélik lenni. 
Me ne engedjék hogy az fa luban , kas té lban az mezőröl jőj-
j()n-menjen min t az kovácsházi sokadalom, s mindennemű esz-
veszést e l távoztassanak. 
H a penig onnét éjjel el kelletnék jününk. az lovasnak fele 
szekerünk előtt , fele u t ánnunk , az gyalog két felől szekerünk mel-
let t legyen s úgy jöjjön. 
Szövédnek bővön legyen. 
H a ki részegen ta lá l ta tnék , a r r a gondviselésnek kell lenni, 
ga rázdá t ne indítson, sőt t a l án jobb volna más úton elhozni a ré-
szegeket. 
Egyebekre is udvar i főtisztviselőink, ki-ki az ő a la t tva lókra 
mint viseljenek gondot s vigyázzanak, h a d j u k hűségekre, megkí-
vánván sőt ugyan parancsolván is, minden a la t tok valókra úgy vi-
gyázzanak, még csak illetlen szót is mások bán tódására ne ejtse-
nek, tűréssel szenvedéssel vegyék inkább eleit ha másunna t is 
ada tnék valami a lka lma t l an állapot, szemek fülek lévén azala t t 
mindenfelé mind magoknak s u tánok való meghi t t szolgájoknak 
elrendelvén azt is szépen, ki jöjjön be az udvarházhoz s ki mi-
hez t a r t s a magá t . 
A p r ó seregeket is kell bocsátani egy s két mélyföldnyire 
vigyázni. 
(.Kákóczy fogalmazványa.) 
A n n o 1645. die 19. Aug . in castr is Moraviae Larn])erstortif 
positis. 
Az generál lal való szembenlétünk a la t t helyben m a r a d ó 
t ábo runkban való gondviselésnek s vigyázásnak ez szerint kell lenni. 
Az egész fizetett hada ink előtt legyen Bocskai Is tván u ram. 
Fel jővén ide sátorunkhoz s ot t is legyen megjövetelünkig igen jó 
vigyázásban. 
Az erdéli vármegyék előtt legyen H u s z á r Pé t e r uram. 
Az magyarországi vármegyék előtt legyen Nagymihályi 
László u ram. 
A z székelség előtt Béldi J á n o s uram. 
Az lövő szerszámokra való vigyázás gondviselés penig Kosz-
toláni u r a m n á l legyen, ha T o r m a u ram addig meg nem jűne. 
Egye té r tvén azért ő kegyelmek senkit zsákmánra ki ne bo-
csássanak, hanem szorgalmatos vigyázatban és á l l apa t t a l ollyal 
legyenek, minden ó rában felülhessenek, s t rázsákat jókat ta r t sa-
nak, korcsomát soholt 12 óra u tán soholt ne hagy janak árulni , az 
ki meg merné próbálni, kivágják az fenekét. 
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Ha mi hírek jöue akár houuét is, minket róla tudósí tsanak 
késedelem nélkül, minden felé ha ta lmas vigyázatban lévén nézze-
nek s ha l l janak s józanon legyenek mind magok s i i tánna valók is. 
Az lövöszerszámok mellett legyen az egész székel városok 
gyalogi, az ot t marad t udvari magyar német gyalog az sátorokhoz 
jöjjenek s i t t legyenek s vigyázzanak. 
(1 kegyelmek közül lóra is üljenek s mind két tábort meg-
j á r j ák kétszer is s meglássák, ki mint vigyáz s viseli magát, mi-
csoda kész á l lapat tá l vagyon, semminemű alkalmat lan á l lapa t ra 
senki okot ne szolgáltasson se magok közt valóra se azokkal. 
Is ten holnapot adván érni az ország dobjával üttessenek 
egy készülőt, az tábormester t bocsássák el s szálljon túl az Morva 
vize mellé Holicsig, az hol felénk aránzza a szekereket lövőszer-
számokat is mind indítsák meg ő klmek, mintegy 500 lovast ki is 
bocsátván az lövöszerszámok mellül, az cselédet is bocsássák el jó 
gondviseléssel s magok rendelt seregben vár janak, ha ma vagy az 
éjjel meg nem tanálnánk jüni. 
Magunknak egy sátorunk felvonva maradjon kerítésével, az 
öreget s kötetlen sátor t levonhatják. 
(Rákóczy fogalmazványa.) 
c) 
Ao 1645. die 19. August i in castris Moraviae Laruperstoríf 
positis. 
Dohainál az mely ál talag asszuszölö bora vagyon s az mellé 
az Décseynél való jó borok közül a legjobbikkal együtt az gene-
rá lnák kell adni. 
Ugyan Dohainál az mely más ál talag bor vagyon, azt az 
Erskein (igy) u ramnak kell adni. 
Décsei kezénél valóból egyet Duklas uramnak. 
Az harmadika t Wi t t emberg uramnak. 
Meglássa penig mind Dobai Décsei tisztán ad ják kézbe, hogy 
jók legyenek, mer t bizonynyal denique gyalázatot fognánk vallani. 
Az mely három sátort mi az generálnák akarnánk adni, 
azok is szekereken készen ál l janak ott helyben, az vonó marhák 
is úgy, hogy valamely órában parancsoljuk, mindjár t indulhassa-
nak vele az hova parancsolni fogjuk. 
(Rákóczy fogalmazványa.) 
I I I . 
A svédek tartozásainak visszafizetésére vonatkozó töredékek. 
a) 
Cum nos nomine sermae ac potentissimae dnae dnae Chri-
stinae tit. celsmo ac potentissimo dno dno Georgio Rákóczy tit. 
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p r o e x p e u s i s a d b o u u m c o m m u n e i u p o r t a o t t o m a n n i c a f ac t i s , 
s u b s i d i u m t r i g i n t a s e x m i l l i u m i m p e r i a l i u m , u u m e r a n d a e t 
i n t e g r e d e p o n e n d a p r o m i s e r i m u s . I t a q u e c e l s d n e m e i u s in eo 
a f f i d a n d a m e t c e r t i f i c a u d a m d u x i m u s , i i t q u a n d o í i e r i p o t e r i t m a -
t u r i u s , s u p e r t o t a i l l a t r i g i n t a s e x m i l l i u m i m p e r i a l i u m s u m m a , 
i u s t a m a c p l e n a r i a m s a t i s f a c t i o n e m e i u s d e m c e l d n i i m p e n d i a c 
a d m i n i s t r a r i f a c e r e p r o m p t i e r i m u s , h a r u m n o s t r a r u m v i g o r e e t 
t e s t i m o n i o . — D a t u m e tc . 
(Az 1 6 4 3 iiov. 16-<án készült térítvénynek Szeutpály által vett másolata. 
V. ö. Okmánytár 1 1 0 . 1.) 
b ) 
Mag. con. Jakobus Kebenstock 16-13. 13. Nov. tali, imp 1 0 0 0 
1 6 4 4 . 22. Mártii tali, imp 2 0 0 
Eodem 18. Oct. » » . 3 0 0 
Eodem 12. Aug. » » 1 2 0 
Eodem 11. Aug. » » 1 5 0 
Eodem 12. Junii » » 2 0 0 
Eodem 2 Febr. H. hung. 4 0 0 , facieutes tali 2 2 2 den. 4 0 
Gen. Andreas Orbai 1 6 4 5 . 16. Jan. tali 1 5 0 
Eodem 16. Maii tali. 3 0 fl. hung. 1 2 6 facientes simul tali 100 
Summa 2 4 4 2 tali. imp. 
denar. himg. 40 . 
C) 
D e b e t . 
Sermus princeps Transylvaniae imperiales accipiet 1 0 0 , 0 0 0 
Item summam quam mutuo dedit dno Kebenstockio (piae 
memoriae) et Andreae Orbai 2 , 4 4 2 
Summa 1 0 2 , 4 4 2 
R e d i t. 
Accepit iam in eam summam, grosus dnos Gabriel Bakos 
Imperialep 
0 0 0 0 ducatos 1 8 0 0 0 
Concionator germanus in Ambsterdamb pro alumnis ex 
Transylvania 
anno 1 6 4 4 1 0 0 0 
anno 1 6 4 5 2 1 0 0 
quae summa si decurtatur, manet pro resto 8 1 3 4 2 
Summa 1 0 2 4 4 2 
Kiviil : Instructiones et correspondentiae inter Georgium seniorem 
Rákóczi et Christinam reginam Sveciae. 
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d) 
Agyú és szakálos, por, hozzá tudván az 46 mázsa port , ki-
ről quie tant iáuk nincs, teszen mázsá t uro -190, mázsá já t 40 for in t ra 
tudván, teszen fl. 19,600 
44 fontos, 119 golyóbisban vagyon mázsa 43, lib, 76, 
7 forinton tudván mázsá já t , teszen fi. 305/ / .56 
30 fontos, 150 golyóbisban vagyon mázsa 37, lib. nro 
60, teszen fl. 262/ / .60 
25 fontos 701 golyóbisban vagyon mázsa nro 146, 
lib. nro 5, teszen fl. 122/ / .30 
10 fontos 300 golyóbisban vagyon mázsa nro 25, te-
szen 7 for int jával H. 175 — 
3 fontos 1000 golyóbisban vagyon mázsa nro 25, az 
mely teszen ű. 175 — 
28 fontos tüzes lap ta 27, minden hozzá való mázsá-
já t , m u n k á j á t feltudván, egyiket egyiket l imi-
tá l tuk fl. 10, az mely teszen fl. 270 — 
60 fontos tüzes lap ta hasonlóképen minden hozzá való 
eszközököt fel tudván, teszen fl. 220 — 
egyiket egyiket 22 fo r in t ra tudván. 
Az pe tá rdá t , granatokot , mivel K . U. i t t olyat az i t t való 
pa t tan tyúsok nem t u d n a k csinálni, nem is t u d j á k mennyiben ké-
szül s mit ér. 
Az vas és aczél rudak mennyi fontosak voltak, Mikes uram 
t u d h a t j a K . U., mivel ő kerne ad ta az svédeknek. 
Summa facit fl. 22,030,7.46. 
e) 
Minthogy mind mi s Erdé ly is mindenekben megfelelt igére-
tinek, s bizon többet is cselekedett erejénél s az mivel ta r tozot t 
volna is az confoederatio szerént, s magokkal is megesmér te t te 
sőt t r ac tá l t ak róla magok nevében az t áborban levő nagy embe-
rek : igaz okok vagyon az megbékéllésre s azt is hírekkel csele-
kedte, még penig igen sincere s továbbra is nekik kedveskedni 
kész aka r t lenni ; ö tölök is méltán érdemelhet te nemcsak ezt, 
hanem nagyubba t is ennél s nemcsak úgy quid quid s az többi, 
hanem ugyan szivesen s kételkedés s lehetség (igy) nélkül is 
praestálniok kötelesek volnának reá, bezzeg mi az gallusok részi-
ről többet vöttünk s nagyubb sinceri tást experiá l tunk. 
A d j a isten, ne csak reménységek legyen végbemeneteléről 
az jó igaz és ál landó universalis békesség felől, de ugyan késérjék 
s örülhessenek annak, de a l igha az spes már is nem békességre, 
hanem harczolásra nem haj lo t t . 
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f ) 
Mikor az svéciai a r m a d a k iment az imperiomból s Dán iá t 
iuvadál ta , minket elhagyott . Az a reménység is viselvén mindaz-
által , hogy az confoederat iónak art iculussi szerént mindeneket 
úgy eífectuálni fog, lám in tal i casii is nemhogy békességet con-
c ludál tunk volna az palat inussal , de csak induciát sem csinál tunk, 
noha tőlök semmi segítséget nem várha t tunk , Lengyelországhói 
is el lenünk voltak, az török is csak imigy amúgy segített , h á t min-
ket sem távollétek sem szerencsés fegyverek kénszerí tet t az meg-
békélésre, hanem hogy ok meg nem feleltek, az mit fogadtak volt, 
ki t megmuta tnak az 1. 2. 3. 4. 5. ar t iculuss i az confoederatiónak. 
g) 
ü g y vagyon, annus vagyon, de az kezdete s nem közepe, 
avagy vége, sőt az első esztendőre valót is akkor ad ták meg, az 
mikor ideje rég el is mul t vaia, azt is nem bánják , t ud j ák azok, 
kik abban forgódtanak, igazságos k ívánságunka t az részből is 
könnyű megmuta tn i d iplomájából az generá lnak. 
h ) 
H a szabad volna ezt kölcsönnel vissza adni. mit mondhat -
nánk arról , az ki az 3000 gyalogot az első esztendőre is meg nem 
adná s vele csak meg sem kénála , többet is Í rha tnánk mi erről, 
de ha gregar ius milesek avagy ka lmárok lő t tünk volna bizon 
nem h i t tünk volna csak az general assecura tor iá jának s békessé-
ges országlásunkból az ő igéret i re ki nem mentünk volna, hanem 
mindenekben szemmel l á to t tnak s kézben valónak ad tunk volna 
nagyobb hi tel t , s úgy tetszik, egy királynéhoz s koronához mások 
vétkének elfedezésére avagy vétkes cselekedetére nézve, s mind 
maga hire nevére nézve illen nevezettel ná lunkná l kisebbet sem 
illett volna te rhe ln i s ki is kell alóla m a g u n k a t mentenünk. I n -
kább i l lethetné azokat az az nevezet, az kik avagy magok repu-
ta t iójokér t , avagy egy kis haszonér t az közönséges jónak k á r t 
tesznek, és az jó a lkalmatosságot e lmula t ják , azért noha mi ezt 
ugyan vissza aka rnánk adni, az mi pennánk is még többet fog-
h a t n a fel ebben, s bizony igazsággal mások nyakában adhatná . 
(Az e, f, g, h, betűk alatt közlött töredekeket Rákóczy saját kezűleg irta 
Ezek Szeutpálihoz s másokhoz irt levelek betetei, melyeket azokba tit-
kos jegyekkel irtak be ) 
l Y . 
Torstenson levele Rákóczyhoz ennek követelései ügyében. 
1646. j u l . u t á n . 
Serenissime ac celsissime princeps. 
L i t e ra s Sermae Cels. "\'rae die 17. Ju l i i proxime elapsi in 
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arce Z a t t h m a r exaratas , qiiibus ad i tum fidemque p raes t ru i t able-
gato suo simulque de illmi priucipis Kadzivilii expectato adventu 
versus Munkatz , suaque prospera valetudine et quieto r e r u m 
s ta tu me cert iorem facit, recte reddidi t is ipse idemque praesen-
tium lator, iis adiuucta e ruu t a l tera , quibus memorat , appulisse 
lionorosum dn. . loanuem Danie l de Yargias , meamque resolutio-
nem super capit ibus a se nomine Se rmae Cels"'® Y r a e propositis, 
attulisse, quae ipsi in t a n t u m non satisfecerit , ut ra t ionibus pro-
lixe in contrar ium allegatis, proposito adbuc insistere, summam-
que 37500 imperial ium, quasi adhuc a sua r. M t e regina ac dna 
mea clementissima ei debi tum exigere in an imum constanter in-
duxeri t . A c minis t ro quidem 8 e r m a e Cels° ' ' Y r a e l ibenter a me 
audient ia fidesque commodata est. D e i t inere quoque illmi pr in-
cipis Radzivilii ac des t ina to colloquio cum Serma Cels"'' Yra , 
quod nobis aper i re non g rava ta sit, p e r g r a t u m noliis ca rumque 
exti t i t . Incolumitas vero eius ac paca ta res domestica adeo me 
adfecere, u t cum felici tatem ad me quoque per t inere a rb i t r a tus 
sim. Cae te rum rat iones a Se rma Cels."® Y r a adductas , quibus re-
sponsum meum dno Danie l i da tum infr ingere conatur , nunc qui-
dem repetere vel refellere, nec temporis qua p remor angustia, vel 
praesens r e rum mea rum s ta tus pa t i tu r . — X a m et ab lega tus 
eius redi tum m a t u r a t , mihique, quae super toto hoc negotio n i t ro 
ci troque ac ta fuere, nunc quidem ad manus non sunt, sique vel 
maxime essent, ipsa iam causa excludor, cui cum exerci tu reruni-
que per German iam bell icarum et quae exinde dependunt , cura, 
obtenta iam pridem dimissione mea, nihil amplius negotii est. 
Quin cum Serma Cels*^" Y r a dictis literis asserat , ad sacram suam 
r. ^NP''" dnam meam se al iquem cum mandat i s desuper expeditu-
rum, id bonum factum ratus , si s ta t sententia, negotii differen-
tiam, si qua est i ta commodissime expediri posse reor maxime 
cum et ipse iam in Sueciam i ter pa r em coramque siquid deside-
ra r i visum fueri t , praesent ibus ex actis, quibus nunc desti tuor, 
edocere queam. N a m quod dnus Danie l i in suis ad me l i teris le-
ga tum a Sacra r. Mte ad Se rmam Cels. Y r a m expedi tum iri as-
serat , id a me non habet , qui absque scitu suae Mt is huiusmodi, 
quid promit tere non potui, uti adeo in me non recepi. — I d 
fateor rem ut i ab ipso proposita fuit, sacrae regiae Mt i rela-
t u r u m pollicitum, quod et a me factum at responsum nondum 
obtentum. 
In t e r im obnixe rogo Ser. Cels. Yram, u t firmiter sibi per-
suadeat , a pa r t e sacrae regiae Mt i s suecicae syncere ac pactis 
conformiter ac tum esse, S e r m a m vero Cels. Y r a m causas habere 
graves, sibique ac s ta tu i suo valde convenientes, qui a caesarea-
nis par t ibus eorumque molitionibus in effectum, ubi occasio 
erit, erupturis , accurate sibi cavere necessum habeat , quod a me 
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opt ima intentione ac ex incl inat i animi studio, quo in Sermae 
Gels"'® V r a e commoda feror , profectum, in aequiorem par teui in-
t e r p r e t a t u r a m confido, cui quod superest , prosperr imos r e rum suc-
cessus firmamque valetudinem ex animo. 
(Eredeti, melyről a dátum e's aláirás levágva. Kiilczím elveszett.) 
V. 
Szentpáli svédországi követsége. 
a) 
1646. d e c z e m b e r 14. 
E le temig való mél ta t l an alázatos szolgála tomat a ján lom 
N d n a k stb. 
E l é b b nem érkezhetvén kis u r a m ide, hanem 10. Decem-
bris, me r t az ú t n a k és sok esőnek á l l apa t j a oly nehéz, hogy el-
hagyván kivált i t t P r u s s i á b a n az fu rmányok az derék u taka t , 
sok helyen hegyes és nehéz u t a k a t kezdettek j á r n i kerülni, mint-
sem az nagy sá rba vontatni , mer t ide is minden másszori szokás 
és emberi reménség kivül még csak az utakon való sár sem 
fagyot t meg sohul egy csepnyére is, oly zöldség vagyon, hogy szin-
tén úgy kin j á r az marha , mint másszor derék őszszel, kiből i t t is 
jövendőinek pest is t ; annak felet te eset t vaia nyavalyám is, mer t 
2. Decembris az Cujaviai t a r tományban Chodetz nevü váraskában 
beszállván estve az vendégfogadóban, midőn le rakodtam és m á r 
vacsorához leül tem volna, egy i f jú leginy fejér ba rá t köntösben 
veté be magá t az házban, és kerüle fordula, u t ána két i f jú lengyel 
nemes ember is jöve be, és midőn kérdém mi dolgok volna, elbú-
csúzának csak s elmenének, ott kin is csak megfordulván, h á t 
kivont ka rdokka l jönnek be, melyet látván, kérdém, mi aka ra t -
jok ? egyik az gazdához vága, ki az asztalnál hozzám csak közel 
ül vaia, az m a g a m n a k egyik menté jé t veté eleibe, hogy meg nem 
vághatá , magam is tekintvén az szablyáimra, ki t az asztal meget t 
való szegeletben támasz to t tam vaia fel, mondának, te is az szab-
lyádra nézsz, és ezenben mindket ten az fejemhez vágának, jól ki 
sem vonhat tam vaia szablyámat, elébb ellent kelle vetnem, egy-
szersmind esék mind két vágás az szablyán, és azon k i rán tásban 
egyik ott hagyá az szablyát és az zsinegét is, ezenben szolgám 
érkezvén be, az is az más ika t és szolgáit elővötte, és igy absque 
omni mora egyéb nem lehete benne, az szállásról ki kelle men-
niek, derekasb sebbel kettővel. — Mingyárás megtöbbülvén 
k. u ram, mintegy húszan r á n k jövének, és ha rmad m a g a m m a l 
szorúlván csak, mivel gazdák, szabadosok oda hagyának, oltal-
maz tam az háza t kíizel 4 óráig, mely a la t t egy vén asszony pén-
zemet, köntösömet s egyebet elrej tegetvén, midőn az sűrű vagda-
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las, lövés miá az a j tó is szinte leesnék és az padlót is r ám lyu-
kasztanák. há tu l levén egy ajtó. a r r a kimenvén á l t a l az varason 
az erdőre, és onnan egy Hie ron imus Milovius nevü nemes ember -
hez menvén, onnan kerestem módot u tamha . Midőn vötték eszekbe, 
hogy meg sem ölhetének, semmi olyas is kezekbe nem akadt , az 
mi t elvittek volt is, visszahordták, va lamiér t ? senki ott sem tud ja , 
de az bizonyos, hogy tel jes igyekezettel csak megölnek vaia. E z 
az factum Albe r tus K r e t k o u s k i szolgái dolga, jószágos nemes 
em])erek ; midőn azon helybe visszamentem volna (ebben h a r m a d -
fél nap töl t ) jö t t vaia előmbe, kérvén assecurator iá t . hogy ötet 
azér t ne ci tálnák, én nem adtam. A z szolgái felől azt mondja , 
jószágos nemes emberek, e l fu to t tak , nem b á n j a h a megbüntet ik , 
mer t nem jól cselekedtek, okát tőle is kérdeztem. Csak azt 
m o n d j a : stulti . ebrii. nebulones, nescientes in quem peccaverunt . 
D e isten haza vivén k. u ram, más c i rcumstant iáka t m u t a t h a t o k 
ebben, most legyen csak nemoba. ha az levelel: kézben, akadnak 
vaia, csak tohajlani kés?:ültek vaia, mert töbh reménség nem vaia, 
mivel az pénz is oda vaia. Nem aka rván kis u r a m többször kocz-
kdra vetni az leveleket, nem merék egyenesen Thoronyától eltérni. 
Gondolván azt is, ne ta lán az mostani á l lapatokhoz képest leszen 
vagy stetini vagy stralsundi hajó, azt mondják, hogy csak fordu-
lás immár az hajó dolga, az innepig nem is jö, azért immár föl-
dön indidok Stétin felé. Az svéclai követ is még Varsaván vagyon, 
meghallom, mint megyen által s melyre megyen s ha lehet, szóval 
értetem meg innét. 
I t t kis uram közönséges és el is h i t t h i r az svéciai 
"f iadnak Bavar iában való szerencsés progressusa. Vagyon oly 
hir is, hogy az hispaniai király fia ul t imus in virili megbete-
gedvén, hertelen ha rmad n a p r a megholt , kit lá tván az vén a ty ja , 
az is halálos ágyba fekszik, melyhez képest reméllik az univer-
salis békességet, az okra, hogy ax franczia királynéra néz az suc-
cessio ; Torst<'nsont is bizonyosan még nem mondhatják, ha által 
ment-e vagy nem ; mindazál ta l közönségesképen az az hir , hogy 
messze vagyon. Fé lek kis uram, hogy az én u t am megkésedelme-
zik, mer t az i ) randenburgi elector anná l is messzebb ment most, 
min t azelőtt, mer t szintén H á g á b a ment, ott meg aka r házasodni ; 
az Yran i a i fejedelem leányát veszi. H a N d n a k más kegyelmes 
parancso la t ja nem érkezet t H u n y e r György után, csudálkozom 
ra j t a , hogy miér t nem érkezék be eddig, ma 19 nap j a hogy 
Krakkóbó l megindult Yarsova felé, félek ha Be t th len Ferencz 
u r a m Varsován nem tartózt:i t ta, valami szerencsétlenség ne eset t 
volna ra j ta , oltalmazza isten mind őt veszedelemtől, s N g t o k a t is 
kár tól . Az czaybortot még el nem bocsátták, de ha H u n y a r u r a m 
ide jő, ismét búcsúzni kell. Dániából sem jöt tek pattant;^usok ; 
nem tudom Bar tho l inus u r a m már mint disponál felőle. E n kis 
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( u r a m ) tovább uem bocsátám az szabadosokat, mer t egyik az, 
hogy messze is erről m á r az út, s az mer re vissza kellene meii-
niek Xe ius te t iu re , félő is, nem is volt egyik is soha ide, t u d n á n a k 
innét haza menni, hanem keresek én módot benne, hogy Ray-
kouski Gerge ly kezébe K r a k k ó b a kimegyen az én levelem, csak 
az udvarb i rónak parancsolna Ngod, vagy egy szabados á l ta l 
r equ i r á l t a tná , de én is megirom neki is, hogy küld je ki INIakovi-
czára, s ott fizessen meg udvarbi ró u r a m ha mi t költ. F lo ren t em 
valere et r egnare desidero Sereni ta tem V r a m et humil l ima mea 
servit ia commendo. Gedan i 14. Decembr is 1646. 
S rmae Celnis Y r a e 
cliens humi l l imus 
Steph. Szentpál i m. p. 
Külczím : Serenissimo Priucipi duo duo Georgio Kákóczi dei 
gratia principi Trausylvaniae, partium regni Hungáriáé duo et Siculoruni 
corniti etc. dno duo mihi clemeutissimo. 
A fejedelem kezevel : 11 . Januar 1 6 4 7 . estve 4 óra után. 
(Eredeti.) 
b) 
1647. f e b r u á r 4. 
Durch lauch t ige r hochgeborner F ü r s t und H e r r . 
W e l c h e r Ges t äh l t E . F . Durch l . bey nunmehr iger Abdan -
k u n g der polnischen Yelcker eine Anzah l K u t s c h e r Knech t e zu-
v^erben Ans t a ld t gemachet, und Dero Abgeordne ten dem Avohl-
edlen gest reng und vesten H e r r n S tephano Zen tpa l i de Homo-
rod Zen tpa l au fge t ragen dieselbe nach Vermögen zu facilitiren, 
darbey auch zugleich an mich begehren an den pommerischen 
Grenzen solche A n s t a l d t zu verfügen, das dieselben so viel mehr 
beförder t werden möch ten ; dasz habe aus Dero den 15. Novem-
bris des abgewichenen J a h r s au mich abgelassenen gh. Schrei-
ben mit mehre ren vernommen. N u n solte zwart an meinem Orte, 
wan ich derendts anwesend gewesen, wehre nichts ermangel t 
haben, De ro ausgeschickten Officirern und W e r b e r n bey be-
gebender Gelegenhei t nach allem Vermögen l)ehüliiichen zu 
erscheinen. 
W e i l n ich aber derendts nich mehr anwesend bin, und 
solches bey gegenwert iger Beschaffenhei t nicht selbst meinem 
V e r l a n g e n nach verr ichten können ; so habe ich dem königl. 
schw^edischen Reichs- und Genera l Feldzeugmeistern H e r r n 
A r f w e d W i e t t e n b e r g e r n solches bestermaszen recommendiret , 
n icht zweyfelende, wann sich ein oder den andere von PI F . 
Durch l . AN^erbern oder Officirern bey ihme anmelden wird, er 
ihme alle Befö rde rung und verraogendn Vorschub zuerweisen 
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willig sein wird. Wohlgedac l i te r E . F . Durch l . abgefer t ig ter ha t 
sonst mit mebrerem seine Commission abgeleget, den auch derge-
s ta ldt hinwieder expediret und zurückbeförder t worden, wie E . F . 
Durchl . solches verhoffentl ich zu gutem Contetement gereichen 
und er solches mi t weitern Umbstenden mündl ich l)erichten kan. 
Wes twegen ich mich übrigens blosz dahin beziehe und E . F . 
Durchl . der hohen Gö t t e r Bewahrung , in De ro bestendige fürs t l . 
Aftection aber mich empfehle, als der ich bin und bleibe 
E . F ü r s t l . Gnaden 
D a t u m Stockholm der 4. F e b r u a r i i anno etc. 1647. 
gehorsamer 
L i n n a r d t Tors tenson etc. 
W e i l n ich dieseswegen meiner continuir l ich anha l t enden 
Beschwerung nicht selbst zu unterschre iben vermochte, so habe 
ich solches nach Ver lesung meinen Secre tar le anbefohlen etc. 
.Johann Hartw^egk mp. 
Kulrzim : Serenìssimo ac celsissimo duo duo Georgio Kákúczi principi 
Transylvaniae, partiiua regni Iluugariae duo et Siculoruni corniti. 
(Eredeti.) 
C) 
1647. m á r c z i n s 27. 
Celsissime pr inceps et domine, dne mihi clementissime 
Humi l l imorum servi t iorum meorum etc. 
Áldo t t az fges istennek dicsőséges nagy neve kis uram, 
mindennyi veszedelmes hosszú u takon is tű rhe tő á l lapot ta l érkez-
tünk ma Zborovára , nem késlelvén semmit, ez éjjel megindúl 
P a d á n i u ram az levelekkel Ndhoz, én magam az árvizek miá is, 
értvén is, hogy az úr ő nga P a t a k o n vagyon, s J á r m i Ferencz is 
elment s nem tudom mivel, együld az úr ő nga u tána küld, me r t 
az előnkbe K r a k k ó felé bocsátot t szabadosok nem ta lá l tak , se 
más levelét nem vöttem ez esztendőn Ndnak , az úrhoz ö ngához 
megyek P a t a k r a , r a j t a m bizony semmi nem múlik, de tudom 
hogy késem, mer t ide most indúl az hó, s az postalovak is az 
szekeret nehezen vihetik. Minden á l lapatokat megér t kis u r a m 
N d az levelekből s magátó l is P a d á n i uramtól , mindazá l ta l még 
is rövideden én is informálha tom N d a t , hogy ennél johhat N g o d 
nem cselekedhetett volna, addig is Sveciáha emberét küldte volna, 
az ki által minden dolgoknak voltaképen végére men t volna, mert 
15* 
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elhigyje iS'^ d kis u ram, ueui vagyok nagy itílettel, de tibba vagyok, 
az conclusumbau ma mindent igírnmek^ mindenre kötnék maffo-
kat, soha azokkal hona conscientia nem svadeólhatnám^ 
federáljon Ngod, mer t bizony kis u r a m azok az fog íjtán vadnak 
minden dolognak; az gallus confederált, az derekáról hunmi 
novisatiói valának há t ra , m a g a az suecus confederált, vagyon 
hátra nihány p ro tes táns fejedelmek dolga^ ennyi vérontás kár. 
költsége után az svécus az fél P o m e r a n i á r a 7 igen contentus, az 
hollandus meghékéllett az hispanussal, nem kell immár ő neki az 
svecns barátsága, hogy az császár hadát elvonja az hiapanustól, 
nem fogja többször megadni az négyszázezer tallért neki annuatim, 
az kiből eddig dispensált , elliigyje N d kis u ram, bizonyoson el-
higyje, hogy ezeknek nincsen módja abban, hogy í j dolgot kezdje-
nek, élig várják, hogy ettől is megválhassanak, elkölt az E u r ó p á -
ból hordott praeda. H a mód volna benne, s arra vehetnék 'ÜSdat, 
hogy jól bele intricálhatnák az hadakozásba, hogy aztán maga költ-
ségén, nollet vellet hadakozni kinszerithetnék, bezzeg úgy szeretnék ; 
de hogy veszik eszekbe, hogy N d n a k is vagyon szeme füle, nincs 
kedvek az f zetéshez, confederatióhoz m indennek censiivíijíi az, hogy 
az gallusnak el kell szakadni töle, mert immár az hispanus min-
den erejét ráfordítja ; magok állapatjoknak circumstantiáit az 
országban, mint vagyon, kérdezze N d Ids u r a m P a d á n i uramtól , 
l á t t a s hal lot ta , csak elég várják csak elég, hogy megbékélhetnének. 
A z véllek való discursusom is mennyiben volt s mint voltak reso-
lutióim, a lka lmason re fe rá lha t ja , s én is ha lehet, derekasban irva 
aka rom repraesentá lnom alázatoson. l m ö m a g á t az királyné 
resolut ióját , az cancel lar ius és Thor teson leveleit s mind az 
Bis ter fe ld ius u r a m n a k szólló Thorteson levelét most X d n a k élőb-
bén megküldöm, az credent iá t magam viszem, az ú rnak ő ngának 
szólló leveleket is magam praesentá lom az u r ö fge rá segitvén. 
A d j a az úristen, igen szerencsés órában t a lá l j am s jó egészség-
ben N g t o k a t kis uram. D a t u m Zboroviae 27. jNIartii anno 
dni 1647. 
Celsi tudinis V r a e i l lmae 
cliens humil l imus 
Stephan US Szentpal i m. p. 
Külczim : Celsissimo et potentissimo principi dno clno Gcorgio 
Rákóczi, dei gratia principi Transylvaniac, partium regni líiingariae (Ino 
et Siciüonmi comiti etc. dno dno mihi clementissimo. 
Rákóczy kezével : 3. Apr. A. J. 
(Eredeti cursivval szedett titkos írás, melynek megfejte'se Rákóczy kezetöl 
szinten megvan.) 
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V I . 
Jármi kövefserje Francziaorszmjhan. 
1647. f e b r u á r 25. 
Sereuissinie ac potentissime rex. 
A d Chris t ianiss imam Y r a m ]\Item ab lega tus mens minis ter 
Franc iscus J á r m i honorat iss imas Y r a e l i teras mihi recte 
exhibnit quas s ingulari cnm reverent ia accepi, ex i isque Mt i s 
Y r a e responsum iutellexi. A c pr imo (juidem maximas M t i Y r a e 
pro regio favore ac cura gra t ias ago, (|ua plenipotent iar i is suis 
iniunxit, u t me in universali pace comprehenderent ; quemad-
modum etiam i]isimet domini plenipotent iar i i mihi perscr ipserunt , 
a Mte Y r a ipsis esse manda tum, u t omnino me t a n q u a m amicum 
et confoederatum inc ludant ; pro qua, sicut et pro l)enevolentia a 
Mte A"ra mihi inposterum proemissa, servitiis meis gra t ias re fe r re 
quavis da ta occasione studebo. 
T)e coeteris vero negotiis, nominat im de summa pecuniae 
iuxta foedus a Mte Y r a mihi exhibendae cum nul lám satisfactio-
nem. imo ne cer tum quidem ac fundamenta le responsum accepe-
rim, haud putavi inconsultum, si denuo apud Mtem Y r a m pro 
t am iusta mea praetensione, cuius p r ima pa r s ex Mtis Y r a e 
jussu Yeueti is pro me deposita (prout ex literis nunti i a dno 
Des H a m e a u x ad me missi hic adiectis pa te t ) et par t icu la Con-
stantinopoli a dno De la H a y e meis ministr is exhibita, residui 
au tem exhibitio oh solam i t inerum difficultatem al iasque com-
mune bonum respicientes causas di la ta fuit , ins tarem, eamque 
siiigulari confidentia rogarem, d ignetur M t a s Y r a benigne ordi-
nare, u t praedic ta t. t. summa idoneo loco, sine u l ter ior i mora 
deponatur , si(|uidem ipsa iusto universi orbis iudicio pro servitiis 
communi bono sincere a me praest i t i s deberi videatur . — Qua 
de re tum d"® Croissy Mt is Y r a e id tempor is apud me legátus, 
tum serenissimae reginae Sveciae ministri , qui aequi ta te rei 
agni ta mihi, exigua par te excepta, satisfacere, maxime vero res 
ipsa abunde testar i poter i t ; quippe quod non solum innumeris 
expensis, cum pa t r iae meae devastatione per t, t. imperator is 
Romani exerci tus dis t raxerim, graviss imamque belli molem susti-
nuerim, sed etiam, quamvis ipsae foederis conditiones mihi licen-
t iam darent , var iaeque causae an tehac Mt i Y r a e indicatae me 
ad pacem cum caesarea M t e ineundam compellerent, pace fac ta 
longum tempus, et u l t r a t e rminum a Mt i s Y r a e legato praef ixum 
expectaverim, sicut jVItas Y r a dubio procul cognoscere potuit. 
Quamobrem cum nul lám al ienam causam a me suppedita-
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tarn fuisse sciam, mil la teuus dubito, quin satisfactionera et aequi-
t a t i et summae Mt is Y r a e d igni ta t i consentaneam sim obtentu-
n is , por roque benigni ta tem eius exper turus . quae Mtis Y r a e 
aequanimi tas pe rennem eius gloriam eximie ampliiicabit, meque 
op ta t am ac u l t imam resolutionem exspectantem ad servitia quavis 
occasione p raes t anda magis ac niagis obligabit. H i s Mtem V r a m 
divinae tu te lae ac benedictioni, me ipsius constant i favori regio 
a rden t i s s ime commendo. 
Külczim : Serenissimo potentìssimo(|ne principi ac dno dno Ludovico 
XIY. Franeiaè et Xavarrae regi christianissimo. 
Kimd : XB. Summa centnm triginta quatuor millium et quingen-
torum imperialium. 
(Fogalmazvány, Bisterfeld írása.) 
V I I . 
Van Dyck ezredes hövetsé(je. 
a ) 
1648. jun ius 12. 
Ulme ac excelme dne comes, amice observandissime. 
Q u a m feliciter s ingulari dei beneficio dnus colonellus V a n 
Dyck e T u r c a r u m man ibus elapsus, quomodoque a nobis excep-
tus, t r a c t a t u s ac dimissus fuer i t , Ex l t i ae Y r a e ipsémét coram re-
fer re poter i t . Xobis p e r g r a t a fű i t haec occasio, qua ostendere 
potuimus, q u a n t u m Ex t i ae Y r a e commendat io apud nos pondus 
habeat . Spe ramus quoque grosum ^Nlichaelem Myckes de Zabo la 
p rae to r ianorum nos t rorum equi tum vicecolonellum brevi H a g a m 
Comitis adven turum esse. E u m ad celmum priucipem Aura icum 
et E x t i a m Y r a m ablegavimus, u t amici t iam cum celmo gloriosae 
memoriae principe Aura ico quondam ini tam renovet, confirmet, 
ac f requent iorem correspondent iam cum sua celsdne E x t i a q u e 
Y r a bono publico ac r e fo rma tae ecclesiae liaud exiguo usui fu tu-
r a m stabil iat , nos t raque promtiss ima studia ac officia laudatissi-
mae Nassavicae prosapiae defera t ; cuius sinceri nostr i atfectus 
s incerum testem ac in ter j j re tem quoniam supradic tum dnum Ytin 
Dyck f u t u r u m confidimus ad uberiorem ipsius relat ionem nos rc-
mi t ten tes Ex l i am Y r a m divinae tu te lae commendamus. D a t a e 
in arce nost ra Felvincz, 12. J u n i i 1648. 
I l lmae Y r a e Excell t iae. 
Kivid: Illustrissimo ac excellentissimo domino Jolianni Mauritio 
comiti Nassovio Cattimelibori Yianae et Deciae etc. Potentissimorum 
foederati Belgici Ordinum ecjuitatus generali, serenissimi electoris Bran-
denburgiéi in ducatu C'liviae annexarumque ditionum locnmtenenti, Vesa-
liae gubernatori etc. 
(Bisterfeld fogalmazványa). 
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b) 
1648. jimius 23. 
Serenissime ;ic celsissime princeps, dne et mecoenas clemen-
tissime. 
Obligationen! dni colonelli renovatam, l i teras credentiona-
les ad regem Galliae, cardinalem Richelium, et dnum comitem 
]\rauritiiim mitto. Generoso dno Kemeny mihique consentaneum 
videtur, ut reginam quoque raatrem C. V r a brevibus literis salu-
t e t ; forsan nec noceret brevissimas credentionales ad ducem 
Longaevil lanum et comitem d 'Avaux dare. De his C""'® Vrae cle-
mentissimum mandatum expecto. — Ciphram dno Dalmadio om-
nino necessariam hodie conficiemus ; egoque par ia pro C. Vra 
reservabo. 
Reipublicae Polonicae calamitas u t subitanea, ita horrenda 
est. Si ipsius caesaris Germani , Suecorum, Gal lorum, Danorum, 
imperii, Yenetorum, et Turcae s ta tum considerem, videntur mihi 
omnia insignem ecclesiae l iberationem polliceri. Tu rca tarnen ob 
mortem regis t imere minus incipiet. Deus C. Y r a m sancto suo 
spiritu i ta armet et ornet. u t ea praes tare ac consummare possit, 
quae non solum fidelissimi ipsius servi, sed et exterae nationes 
sibi de heroica ipsius pietate constanter promit tunt . E a p t i m Al-
bae Ju l i ae 23. Juni i , 1648. 
Serraae T r a e Celsitudinis 
humillimus fidelissimusque servus 
Johannes Henricus ßis terfe ldius m. p. 
Cursoris tardi ta tem C. Y r a non ipsius culpae, sed nostris 
literis clementer velit imputare. Dnus colonellus humillime sup-
plicat, dignetur C. V r a cras si fieri posset pro ipsius commissario 
Stephano Ha lmagy mit tere uti levelet, nam alias bine ob defe-
ctum equorum discedere non poterit . 
Salvus conductus postea si non simul mitti poterit , qui t am 
ad peregrinos principes et respublicas, quam ad C. Vrae subditos 
erit dirigendus. 
Külczim : Serenissimo celsissimoque principi ac dno dno Georgio 
Eákóczi seniori, principi Transylvaniae, partium regni Hnngariae dno 
Siculorum corniti, pi-incipi ac dno meo clementissimo. 
(Eredeti). 
R E B E N S T O C K H A L Á L A . 
(Kassa városa levéltárából.) 
Függelékül fennebbi közleményemhez három oklevelet köz-
lök, melyek Eebenstock halá lára vonatkoznak. Rákóczy támadásá-
ban ezen svéd ezredes nagy szerepet játszott : ő volt az, ki Orbay-
val a fehérvári pontokat a fejedelemmel megkötötte. Ha lá l a idejét 
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eddigelé csak hozzávetőleg t u d t u k megliatùrozui ; az aláLbi okle-
velek némi pontos ada to t nyú j t anak . 
1. 
1644. november 16. 
Georgius Rákóczy dei g ra f i a princeps Transylvaniae , par-
t ium regni H u n g á r i á é dnus et Siculorum comes etc. 
Gener . prud. et c ircumspecti fideles syncere nolns dilecti, 
Sa lu tem et g ra t i am nos t ram. N o h a a k a r t u k volna ha ez a lkalma-
tossággal is más egyéb kedves dologról tudós í tha t tuk volna Ki te -
ket, mindazá l ta l ez is isten rendelése levén, hogy ö flge az sze-
gény Rebenstock u ramot ez világból kiszólítsa, már az csak föl-
det vár ; akarván azér t mind magára , s mind penig az két koro-
n á r a nézve, kinek követségét viselte, holta u tán is böcsületét meg-
adni, oda az K i t e k városában rendelti ik temetését : intvén K i t e k e t 
klmesen, o t t az K i t e k templomában ne nehezteljen egy helyecskét 
rendelni temetésére, sőt oda közelgetvén is az testtel , provideál-
jon úgy Ki t ek , hogy legyen illendő halo t t temetési tisztességgel is 
excipiálása. Mely abbeli engedelmességét klmesen fogjuk agnos-
cálni Kik tő l . Quibus in rel iquo grat iose propensi manentes. D a -
tum in castr is nris a d R i m a - S z é c s positis die 16. Novembris 1644^. 
G. Rákóczy m. p. 
Killczim : Gener. pnicl. et circumspectis indici primario caetoris(|UC 
iuratis civibii.-; liberae civitatis nostrae Cassoviensis fidelibus iiobis diloctis. 
(Eredeti). 
2. 
1644. november 21. 
Georgius Rákóczy dei gra t ia sat. 
Gen. p rud . et circumspecti fideles nobis dilecti. salutem et 
g r a m nram. A z svéciai koronától és fügenerál is tól is követ ér-
kezvén hozzánk, az minemű dolgokkal azok jü t tenek, szükséges-
nek i t í l tük Ki t ekke l is azokat communicálnunk. ^Nlinek okáér t 
K i t e k n e k Klmesen parancsol juk, ez levelünk megadatván, inin-
gyárás t bocsássa két vagy három értelmes atyjokfiát hozzánk, az 
kik á l ta l k i tekkel is közülhessük azon dolgot, és az közjóra min-
den jó ér te lmet viselhessünk. Quibus de caetero stb. D a t u m in 
castr is nr is ad oppidum Rima-Szécs positis die 21. Novembris 
anno dni 1644. 
G. Rákóczy m. p. 
Külczím : (mint az előbbi). 
Kívül', 1 4 . novembr. per d. Micliaelem Wass. 
(Eredeti.) 
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3. 
16-15. má jus 20. 
Georgiiis Rákóczi dei g ra t i a stb. 
(reu. p rud . ac circiimsp. fideles uol)is dilecti, saliitem et 
g ra t i am uostram. Az minemű javai tek. ugos svéciai generá lnak 
Torsteíison u ramnak , és néhai jó emlékezetű J a c o b u s l íebens toch 
u r a m n a k ott az K i t e k városában deponál ta t tak , és K i t e k iuspe-
ctiója a la t t vadnak, kegyelmesen parancsol juk Kteknek , ez leve-
lünkkel requi rá l ta tván azokat a d j a kezekben ez levelünk megadó 
Vandelburgl i A n d r á s és Tor ius J a n s o n s nevű, fel jebb megi r t 
general ö klme szolgáinak, qu ie t an t i á t vévén tölök azon bonu-
moknak kezekhez vételéről. Eisdeni in reliquo grat iose propensi 
manentes . D a t u m in arce n ra Saaros-Patakiensi , die 20. Mai j , 
anno dni 16-45. 
Rákóczy m. p. 
Kidcztm : mint az előbbi. 
(Eredeti). 
A J A K A B F A L V Y CSALÁD LEVÉLTÁRÁBÓL. 
Jakabfa lvy Gyula úr családi levéltárából több okmányt volt 
szives velem közölni, melyek közül h á r m a t bemuta tok. E g y J a k a b -
falvy ^Miklósnak adot t u tas í tás az egyik, kit B á t h o r y Zsófia fé r je 
ha lá la u t á n Bécsbe küldött , hogy a kormány á l ta l elfoglalt Nagy-
Bányát . Felső-Bányát s Madarász t megmentse — m e l y e k r e a Rákó-
czyaknak adot t s I I . György halá la u tán visszahódított megyék 
elfoglalása a lkalmával te t te kezét a fiscus. A második okmány 
.lakabfalvy Lászlónak kérő levele. J akabfa lvy László m á r I . és I I . 
György a la t t szolgálta a Rákóczyakat , k iknek kamará sa volt s ezek 
külföldi követségekre : Lengyel és Németországba használ ták. 
I . 
1652. a u g u s t , 25. 
Nos Georgius Rákóczi dei gra t ia princeps Transsylvaniae, 
par t ium regni H u n g á r i á é dominus, et Siculorum comes etc. 
Memoriae commendamus tenore praesent ium significantes, quibus 
expedit universis. Quod nos cum ad nonnul lorum fidelium 
dnorum consiliariorum nost rorum singularem nobis propterea 
factam intercessiouem, t u m vero g ra t a mente recolentes fidelita-
tem et fidelia servitia egr. Georgii Fogas , alias P a d á n y i de eadem, 
jj^ ^mae principissae dnae mat r i s nostrae charissimae aulae familiaris, 
quae ipse pr imum etiam clsnio quondam principi dno parent i 
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et praedecessori opt imae recordat ionis variis ablegationibus et 
in ternuuci is ad exteros priucipes satis contes ta ta reddidit , et 
imposter um nobis etiam par i fidelitatis constant ia eundeni 
exh ib i tu rum et impensurum confidimus. To tum i taque et omne ins 
nos t rum regium, si quod in total i medieta te domus seu curiae 
nobil i tar iae lapideae, in civitate nos t ra Yaradiensi , ac vico 
Hetközhely appellato, vicini tat ibusque domorum Francisc i 
Pasz toh i ab una. ac al teri i is Francisc i Szarka, egregiorum de 
dieta Y a r a d par t ibus ab alia existentis, cum curiola eiusdem 
fornice lapidea, et cella vinearum, eidem domui annexis, i tem 
totali • dimidietate bort i unius vicini tàt ibns consiti, sub promon-
torio Ab lakosa l j a dicto, in vicinitat ibus bor to rum vit i ferorum 
.1 oannis Teleki ab una, pa r t e vero ab alia nobilis foeminae A n n a e 
Bagoly, consortis dicti Gregori i Fogas P a d a n y i adiacent ium ; 
necnon total ibus et integris duabus vineis nobil i taribus, in 
promontor io praedic tae civitatis Y a r a d vulgo Hereng nuncupato , 
v ic ini ta t ibusque v inearum ab una circumspecti Michaelis Kerek-
gyarto, ab alia vero par t ibus nobilis foeminae El izabe thae Kocsis, 
egregii condam J o a n n i s Ke rekes de dieta Y a r a d rel ictae viduae ; 
a l te ra vero in vicinitat ibus vinearum s t renui Ma t tbae i Szabó 
ab una, pa r t ibus vero ab alia S tepbani Kis, omnino in comita tu 
Eihor iensi adiacent ibus ad praesens prae manibus memora to rum 
Gregori i F o g a s Padany i ac A n n a e Bagoly, consortis babi t is et 
existentibus, hac tenusque per eosdem pacifice tent is et possessis, 
baberemus, vel habe re possemus imposterum quovis modo, au t 
eaedem et idem nos t ram ex quibuscunque causis, viis, modis et 
ra t ion ibus concernerent collationem et dispositionem, simul cum 
cunctis suis ut i l i ta t ibus et per t inent i is quibuslibet, ad easdem et 
idem de iure et ab ant iquo spectant ibus et per t inere debent ibus 
sub suis veris metis et aut iquis l imitibus existentibus, ex principá-
lis potestat is nos t rae plenitudine, cer taque animi scientia praefa t i s 
Georgio P a d a n i Fogas et A n n a e Bagoly consortis ipsius, haeredi-
busque et poster i ta t ibus eorum masculini sexus uniuers is clemen-
ter dandas, donandas et conferendas duximus, prout damus, 
donamus et conferimus iure perpe tuo et irrevocabili ter tenendas, 
u tendas , possidendas pa r i t e r et habendas, salvo iure alieno, 
b a r u m nos t ra rum vigore et testimonio l i t e ra rum mediante, quas 
nos in formam i)rivilegii nostri redigi faciemus, dum nobis in 
specie fuer in t repor ta tae . D a t u m in civitate nostra A l b a Ju l i a , 
die 25. mensis Augus t i anno d. 1652. 
Georg ius Rákóczy m. p. (P . b.) 
J o a n n e s H o r v á t 
de Palocz secretar ius m. }>. 
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I I . 
1660. d e c z e m b e r 21. 
I n s t r u c t i o p r o g e n e r o s o N i c o l a o J a k a b f a l v i 
a u l a e f a m i l i a r i u r o , Y i e n n a m a b l e g a t o . 
Minthogy legderekasabb oka az ö k lme Bécsben menetelé-
nek Nagy-Bányának , Fe l ső -Bányának és Mada rá sz nevü fa lunknak 
akkori töllünk elfoglalása, mikor Z a t h m á r és Zaboles a ké t vár-
megyéket ő fge számára foglal ták, ki t pa la t inus u r a m ö klme és 
Zichi u r a m ex fundamento jól tudnak, kinek elfoglalása így lőt t : 
Zichi u r a m Z a t h m á r r a menvén foglalni, azon ú t j ában nemcsak 
Z a t h m á r t és Z a t h m á r h o z való jószágot, de Nagy-Bányá t és Felsö-
Bányá t is, ki magányosan való donatióval b i r a to t t tőlünk, ő fge 
számára foglalta, mivel penig Z a t h m á r h o z szolgá l ta t ta idvezült 
u r a m Madarász t is, ki t magunk pénzén vá l to t tunk volt, M a d a r á s z 
is azon utón occupál ta tot t . I s t en t segítségül hiván ő klme, siessen 
elmenni, mer t ugy ér te t tük, pro 22. praesent is ő fge Bécsben convo-
cálta a magyarországi t anács uraka t , kiket együt t ta lálván, kinek 
kinek credentionalis levelünket megadván, nevünkkel igen nagy 
böcsület tel köszöntse, okát ezen expedi ti ó jának valóságosan de-
c lará l ja . 
Nádasd i u r a m a t ha elébb éri valamiképen, hogysem pala t i -
nus uramot , ő kimét ta lá l ja meg elsőbben, azután amin t az alkal-
matosság hozza palat inus, érsek és cancel lar ius u r a m é k a t requi-
rá l ja . és ezen Nagy-Bánya , Fe l ső-Bánya és Mada rá sz dolgában 
értsen Nádasd i u ramtó l (ha elébb érné), miben marado t t volt utól-
szor s most min t kell jen kezdeni, a mi j avunkra való t anácsá t is ő 
kimének kövesse. 
Bécsben menvén, cancellarius u r a m m a l szem])en legyen, és 
ő kimét is i l lendőképen köszöntvén, credentionalis levelünket meg-
adja , segítségét is kévánja . 
Pa la t inus bá tyám u ram ő klme mindenekfelet t Nagy-Bányá-
nak, Fe l ső-Bányának res t i tu t ió járól és remissiójáról való egyne-
hányszori requis i t iómra oly biz ta tás t és assecurat iót nyúj to t t , isten 
ő kimét Bécsben ő fgéhez vivén, és minekünk is emberünk, solici-
t á to runk levén, ő fgénél efficiálja, Nagy-Bánya , Fe lső-Bánya és 
Mada rá sz minekünk res t i tuá l ta t ik , pa la t inus u ramot ő k imét 
emlékeztetni kell azon atyafiságos jó a k a r a t t a l való b iz ta tására , 
megmuta tván és kezében adván Nagy-Bányáró l való ins t rumentu-
mokat , ki t ha pala t inus u ram m a g á r a vállal, s végben viszen, ő 
kinek mi is kedveskedéssel és szolgálat tal igyekezünk lenni. 
Nagy-Bányáról , Fe lső-Bányáró l donatiónk pu ra s ta tut iónk 
levén, és nem is oly jószág, kinek censusának, hasznának, egy szó-
val mindennemű jövedelmének s magának redeálni kellett volna a 
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két vármegyével együtt praeter fidelitatem ű fge hasznavételére 
iure perpetuo levén conferálva ö fgétöl boldog emlékezető eleink-
nek s nekünk is ; mindazáltal Z a t h m á r n a k elfoglalásakor, uti prae-
missum est, a sze})esi kamora vagy Zichi uram ő klme kamora 
praefectusa kezünkből kifoglal tat ta és foglalta. 
Ha azt mondanák, hogy consensusunk volt az elfoglaláskor 
ra j ta , mer t jelen volt emberünk Tokajban, amikor a két várme-
gye redeált az ő fge hűségére, a r r a azt mondja : 
Elsőben. Z a t h m á r t volt az elfoglalás anticipato, nem Tokaj-
])an, onnan parancsolták a nagy-bányaiaknak, hogy elfoglaltatván, 
az ő fge tiszteitől hal lgassanak. ^Madarásznak is penig csak igy 
lő t t elfoglalása. Magunk pénzén váltván ki ^ fadarász t és Zath-
márhoz kevés jós^zág levén, némelykor segitették a zathmári major-
ságot, és a r r a nézve, mikor Barcsay Akos Z a t h m á r t elfoglaltatta, és 
praes idiumát ott hadta , akkor Barcsay számára foglalván, azon 
uton ő fge számára reoccupálván, mind Xagy-Bánya, Felső-Bánya 
és Madarász is ugy foglaltatott ő fge számára. 
Másodszor. Ugy vagyon, Toka jban emberink ott voltanak, a 
mikor ő fge számára a főispánok ő fge hűségére iuramento medi-
ante redeáltak, a mely terminusra a nagy-bányaiakban is oda hivat-
ván, azokat ő fge hűségére eskették, kik mi emberink lévén, et sic 
csak ad fidelitatem suae mtis esküttették meg. s nem hasznoknak 
elvételére s ugy tetszik, hogy mikor a tisztviselők megeskettetnek 
ő fge liűségére, akármely városban avagy praesidiuml)an azzal 
örökössége a földesuraknak nem vétethetik el, igy ezeknek is. 
Harmadszor . ( ) fge az mi klmes urunk is árváknak, özve-
gyeknek tu tora lévén, nem parancsolt törvéntelenűl való meghá-
borí t tatásunkról , hanem csak a diploma szerint a kiknek, úgymint 
a két vármegyéknek idvezűlt uram halála u tán redeálni kellett 
elfoglalásakor, secundum conditiones in art . 20. al. 47. ad finem 
sive paragr . hoc tamen per expressum declarato eto. expressas 
et consignatas. Hol penig a két vármegyét ő fge számára foglalták 
volna a diploma szerint, azoknak elfoglalásakor akadékot nem csi-
ná l tunk , azonkivül penig a minemű jószágokat magunk és mara-
dékunknak igazságos uton birni kellett volna s kellene, peculiaris 
donatiónk levén rúlok, nem is gondolkodtunk felőle, nem is reinél-
let tünk, hogy abban megháborl t ta tnánk. 
^feg kellett volna mondani, hogy Xagy-Bányát elfoglalják, s 
okát adíii az elfoglalásnak,mert úgymin t Z a t h m á r vármegyében s ő 
fge birodalmában levő jószág, quoad iurisdictionem coronae rede-
ál t ad unionem, de ugy, mint minekünk örökös jószágunk, nem 
devolváltatott hscusra, fiscusnak collatiójára, sem hasznavé-
telére. 
Az tokaji consultatióban, mikor Xagy-Bánya a két várme-
gyével együtt ad unionem redeált . nem declarál tatot t , hogy elven-
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nék tülimk liaszuavételével együtt , hanem csak fidelitatis homa-
giumot ut supra praes t i t e run t . 
^^illekutána penig ezek igy forgot tak volna, és Ziclii u ram-
nak Z a t h m á r t létében való foglalás ant ic ipá l ta volna a j u ramen-
tomot, ugy parancsol tak consequenter a nagy-l)ányaiaknak Zicbi 
u r am és az kamora, s mi is parancso l ta tván nekiek, megír ták, hogy 
a kamora ő fge számára foglalta és minekünk nem engedelmesked-
hetnének. í g y jö t t Xagy-Bányának , í^első-Bányának elfoglalásárúi 
való cselekedete világosságra az kamorának ; minékünk is érté-
sünkre levén, pa la t inus és kamora praefec tus ü r améka t r equ i rá l tuk 
egynehány izben, sollicitáltuk visszabocsátását. de kamora prae-
fectus u r am halasztván, ugy resolvált. hogy mivel már ö Ignek 
h i r ré ad ta volna, az okbúl nem remi t t á lha tuá ; és igy mind ez ideig-
len jószágunknak bi rodalmán kivűl vagyunk. Tudván ezenkivül is 
re t tenetes kárval lás inkat , és naponként való jószágunk puszt í tását , 
hagyjuk discret iójára, hogy igazságosan dec lará l ja és exponál ja . 
H a azt mondanák : bányák és a pénzverés ő fgét illeti, és azér t 
fog la l ta t t anak volna el, felelet ad u t r u m q u e : usus et consuetudo 
tol lunt legem. Tagadl ia ta t l an dolog az is. hogy a bányák és pénz-
verések ő fgét illetik, mindazonál ta l 5 fgek donatiójok levén Nagy-
és Felső-Bányákról , pr iora tol luntur per posteriora, liékességes bírás-
sal rolwrálván azon donatiót. I lyen ha ta lmas utón nem impetál-
t a t ha t t unk volna kamora praefectus uramtól . H a még tovább is a 
bányák á l l apa t j á t forgat ják , hogy a donat ióban nem volna speci-
íicálva a bánya, a r r a azt mond ja : az donat ióban minden per t inen-
tiái inserá l ta t t ak ; per t inent iák nevezeti a l a t t penig quid intelliga-
tur , megmondja az decretum, valamik ab an t iquo az specificált 
helyhez tar toznak, hegyek, mezők, erdők etc. . . . Vide in Decre t . 
P a r t . 1. tit . 24. 
H o c per expressum declara to : néhai idvezíilt Beth len Is t -
ván ő fgének donatiójából bírván Xagy-Bányá t , a bányáka t is ő 
maga coláltat ta, hasznai t vötte, és ő fge b i rodalma levén, a pénznek 
effigiesét, min t ő fge b i roda lmában vert pénzt, figy verték ; ki is 
m á r az ő fge b i roda lmára redeálván, mi is ahoz fogjuk magunka t 
a lkalmaztatni , visszabocsátván ő fge b i roda lmunkban , ugy fogjuk 
cudál ta tní a pénzt, mint ö fge b i rodalmában lakó emberek, az ő 
fge képére és nevezeti alat t . 
Denique fiscus suae mtis semmi úton-módon a possessorok-
tól s kezekből semminemű jószágot elfoglalni törvéntelen úton 
nem szabados, íuxta ar t . 24. anni 1638., hanem azf iscusnak ha mi 
kereseti vagyon vagy praetensiója valamely jószághoz, competent i 
iuris via kelletik procedální, íuxta praec i ta tum ar t iculum. Igy is 
azért a fiscus nem vethette volna kezét a mi jószágunkra, melyet 
donatióval és pu ra statut íóval b í r tunk. 
Kéván juk azért, hogy res t í tuál tassanak, cum proventibus 
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medio tempore perceptis , és azokkal is, kiket tempore occ upatiouis 
a res mobilisek közül kezünkből kifoglal tauak. Az mely occupatio 
ellen pa la t inus u r a m ő klme előtt solenniter con t rad icá l t a t tuuk , 
kirűl extál is in specie contradict iónk. 
Azon legyen azért ö klme, Xagy-Bánya , Fe lső-Bánya . ^Nfada-
rász minden per t inent iá ival res t i tuál tassék. 
Ziclii u r a m n a k is c redent iánka t megadván, nevünkkel a j án -
lást tegyen, a mint szóval eleiben ad tuk ő kimének, kér je azon, 
segítse ezen dolgunkat , res t i tuá l tassunk b i roda lmában ezen jószá-
ginknak. 
ü g y vagyon, két rendbel i protect iója vagyon ő fgének nálunk ; 
de minthogy azokat generálisok, kapi tányok, hadnagyok és tisztek 
eleiben occasionaliter nem producá lha t juk : nevezetes város inkra 
és fa lu inkra német és magyar vitézlő rendek hogy jószágainkra 
ne szál l janak, külön-külön protect ional is t ex t rahál jon . 
Vagyon ilyen dolog i s : az minemű két szalíad házaink 
K á l l ó b a n vadnak, azokat is Z a t h m á r és Zabolcs elfoglalásakor 
Zichi u r am el fogla l ta t ta volt tőlünk, kiről pa la t inus u r a m Zichi ura-
m a t s mind a nemes szepesi kamorá t megta lá l ta tván , remi t tá l t ák 
vaia kezünkben ; most ismét a kál la i tiszt micsoda respectusból, 
és ki akarat jál)ól , nem ér the t tük , elfoglalta ; holott azokat sa j á t 
pénzeken vötték volt idvezült u r a m elei s békességesen is b i r t ák s 
magunk is b i r tuk. E r r ű l is mind pa la t inus u ramot s mind Zichi 
u ramot megtalá lván, azon legyen ő klme, hogy azon pénzen vött 
szabad házaink res t i tuá l tassanak . 
Annakfe le t t e jószágink a minemű oi^pressióban legyenek 
mind magyar , de fel jebben a német vitézlő rendek mia t t , azt 
maga is ő klme jól t udha t j a , kiknek á l l apa t joka t bő declarat ióval 
igen szükséges megmondani mind palat inus, érsek és cancellar ius 
u r a m é k n a k ö klmeknek, nevezet szerint tokaj i jószágunk pusztuló 
félben vagyon, csetneki penig a török földére készül minden órá-
ban, nem tűrhe tvén el tovább a sok nyomorúságot , pusztán hagy-
ván jószágunkat , minemű kár követhessen bennünket , megítélheti 
isten s ez világ. IMind pataki , tokaji , regéczi, sárosi, ledniczei, cset-
neki, szerencsi, ónodi és ecsedi jószágainkra ő klme protectiona-
list ex t rahá l jon . 
Ezeken kivül penig, minthogy mindeneket í rásban nem com-
prehendá lha tunk , hanem ezeken kivül is ha mi oly dolgok talál-
t a tnának a mi javunkra nézendők, t ehá t közölje jó akaróinkkal 
úgymin t palat inus, érsek, cancellarius és Nádasdy uramékkal , és 
vegye az ő k l m e k j ó tanácsadásokat . Kévánván, isten adjon szeren-
csés u t a t ő kinek. D a t u m in arce nostra 8á ros -Pa tak , die 21. 
mensis Decembris , anno d. 1660. 
Sofia Ba to r i m. p. 
(P. h.) 
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1662. (?) 
K l m e s Asszonyom és klmes Uram. 
Enuekelő t te esztendővel t a l á l t am vaia meg alázatosan Xgto-
kat mél ta t lan supplicat ióm á l ta l az Ngtok jószágában levő m a g a m 
kérését (?) sa já t pénzemen requ i rá l t kicsin j avacská imnak confir-
mat ió ja felől, k i re kegje lmesen annuá l t i s X g t o k ; melynek expedi-
t ió já t ha lasz to t tam mindekkoráig is, oly reménységtül t áp lá l t a t -
ván (kiben nem is kételkedem,) megtekéntvén az én mél ta t lan , de 
néha nap ján terhes és súlyos szolgálat imat is, Xg tok azon g r a t i á j a 
nagyobb kegyelmességének kiterjesztésével lészen meg. 
Aláza tosan könyörgök Xgtoknak , mind előbbi s mind pedig 
jövendőbeli mél ta t lan szolgálat imat kegyelmesen megtekintvén, 
azon egyszeri kegyelmességét u j abb kegyelmességgel megtoldani 
méltóztassa Ngtok, és ezen beadot t min tá t vagy pá r t ámbár csak 
ötszáz for in t ta l megaugeálni és expediál ta tni kegyelmesen paran-
csolja. Mely Ngtok abbeli kegyelmességét te l jes éltembeli alázatos 
és hűséges szolgálatommal megszolgálni X g t o k n a k igyekezem. 
K i é r t hogy az úr i s ten is megá ld ja Xgtoka t . szivem szerint 
kivánom. 
Xg toknak mél ta t lan szolgája jó és k. v. v. 
J akab fa lvy Miklós m. p. 
Bátori Zzófia hátirata : Az ötszáz for int ta l való angealás-
ban most módunk nincsen, hanem kétszáz for in t ta l augeá l tuk fel-
jebb. D a t u m in Zboro 16. Decembris anno 1662. 
Sofia Ba to r i m. p. 
II. RÁKÓC7.Y GYÖRGY H A L Á L A UTÁN. 
(Az orsz. Itár cancellariai osztályából.) 
Az alább következő há rom okmány ahoz a nagy fordulathoz, 
mely I [ . Rákóczy György ha lá la u tán igen gyorsan bekövetke-
zett, szolgáltat adatokat . Személyes viszonyai, állása, a szerződé-
sek a kormány m a g a t a r t á s á t tar tózkodóvá t e t t é k ; mind erre 
ezután nem volt szükség. A k i a »Linzibékeokmánytárá«- te lo lvas ta , 
jól tudja , hogy Lónyaynak akkor nagy érdeme volt. Correct és 
hazafias magatar tásához szó sem férhe t — de az is bizonyos, hogy 
egész befolyását a béke mellet t vetet te la tba, addig a pontig, hogy 
még u r a neheztelését is m a g á r a vonta. Mérsékel t conservativ gon-
dolkodású ember lévén, a koczkáztatás ellen dolgozott, s a béke 
ú t j á t jól egyengette. A fejedelem ha lá la u tán a »németesek« el-
lenkezőről győzik meg a császárt s rá b i r j ák ezt a f r igy ha tá ro -
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zott pon t j a inak megsér tésére : azon ürügy alat t , hogy a béke ellen 
dolgozott, vissza veszik azt tőle, mit szolgálataiért kapot t . 
A 2-ik és 3-ik számú okmány Bá thory Zsófia gyors megté-
réséhez szolgáltat adatot . 
1. 
1659. o k t ó b e r 12. 
Sacrae caesareae regiaeque ]\rtis ef (hii. i) dui nostr i clemen-
tissimi nomine et erjrerjlifi personali« praesent iae reffine 
Mafis iocumtenenti, et reliquis t abu lae [eiusdem suae] ]\rtis iudi-
ciariae iudicibiis ac assessoribus praesentibi is benigne significan-
dum. [ Innotnisse suae Mat t i , Ex demissa praeiihafne nuae Mfis 
camerae aulicae relatione eandem Iteniqne coj/novisse suain Mafiem, 
fpial i ter super ior ibus temporibus, dum videlicet tumul tus tempore 
demortui condam Georgi i l iákóczy bellici in regno hoc suo H u n -
gár iáé inc i ta t i et cont inuat i fuissent, ad sedandos eiusdem belli 
ìbmites, ili"""" condam d"'"" comitem Nicolaum Es t e rhasy alias 
a t t u m regni hu ius sui H u n g á r i á é pa la t inum singular i in regnum 
animi sui propensione et affectu desudasse et adlaborasse, ac ex 
benigna demor tuae condam impera tor iae et regiae INItis opt imae 
reminiscentiae genitoris moderni dni nostri clementissimi dispo-
sitione magnif icum condam Sig ismundum Loniay adhibuisse et 
disposuisse, quin e t iam ex eiusdem s})eciali commissione, et de-
creto ce r t am quandam domum in oppido Tokay, cum universis 
vineis et aliis pert inenti is , eo fine et conditione dedisse, ut t rac-
t am cum prae tac to olim Georgio Jiákóczy pr incipe Transylvaniae 
faci l i taret , et per pacificationem quietum et paca tum reddere t 
reguum. Quia vero uti per fiscum suum regium sua ]\rtas caes. et 
regia in formare tu r , constaret ex i:)lurium maguorum virorum. 
pe r sonarum nempe au then t i ca rum recognitione, alioquin et iam 
d a r u m esset minime conditioni praedec lara tae ipsuni condam 
Sig ismundum Loniay sat isfecisse, neque t r ac t am facilitasse, 
eademque dis turbia sedasse, verum potius remorasse, et plus 
damni, quam commodi regno huic suae Mt is intulisse. Dignum 
proinde et aequum iudicaret sua Mtas sacr™-'"' quod licet in pro-
xime p rae t e r i t a anni 1655. regni diaeta ar t . 95. ad demissam re-
gnicolarum ins tan t iam et supplicationem contentationem familiae 
Es te rhas ianae , per fiscum suae Mt i s impendendam benigne de-
mor tua olim sua M t a s sacrma annuisset ; (juia tamen iam p r imum 
elucesceret ex a t t a c t a r u m au then t i ca rum personarum accura ta 
recognitione praemissorum series euident iss imumque esset, do-
mum eandem seu cur iam Tokayensem non ipsius condam pala-
t ini propr iam, verum orphanorum eiusdem de familia Ba thor i 
A c'iirsivval szedettek beleszúrva, a [ ] zárjel közöttiek kitöriílve. 
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descendentium fuisse, ueque orphanis iisdem praeiudicare et 
iuribus eorundem iustis derogare p e r m i t t a t u r : iisdem duo perso-
nali praeseut iae , et aliis iudicibiis assessoribusqiie tabulae iudi-
ciariae suae Mt i s l)euigue commit tendum sua ^Nltas duxit, veliut 
uegotio in praeseut i serio ad labora re et ratiouibiis ex praemissis 
iiistis fisci suae Mtis iu r ibus itivere. ue([ue cum praemissa refu-
sione aggravare , cum alioquin et iam aerar ium, eiusdem fisci mo-
dernis temporibus satis exhaustum per to t cont inuas erogationes 
sit reddi tum, ac etiam eidem familiae Es te rbas iauae , beue de 
pa t r ia bac ac regibus regni buius mer i tae cousulere, et omnimode 
tarn per se promovere, (juam alios et iam sanioribus suis cousiliis 
inducere, u t t andem al iquaudo sua rebabere et reobtinere vale-
ant , communi et iam id dictante iusti t ia. (^uibus in re l iquo caesa-
rea et regia ]Mtas benigne propensa manet . 
12. Octobris 1659. 
Hátlapján : Magn. et ejiregiis N. N. personali praeseutiae regiae in 
iudifiis locmiitenens et consiliariis et reli(iuis tabulae regiae iudiciariae 
iudicibus et assessoribus assiguauduni. 
(ioiumunicautur iuclytae caucellariae liungarieae aulicae. 
(Fogaluiazvi'niy.) 
2. 
1660. a u g u s t . 15. 
Cbare Comes Pala t ine . Rep rae sen t a t a ex t i te ran t mihi pro-
xime, nomine ill'"®^ principissae viduae Eakoczianae, per egregium 
Gábrie lem Kövér, cer ta quaedam negotia, s ignanter protect ionem 
eius ac bonorum suorum una cum filio Francisco Rákózy cou-
cernentia, vel maxime au tem suam erga catholicani rel igionem 
inclinationem ac sese declarandi desiderium, prout e t iam coua-
tum, (juod et filium suum una secum ad ovile Chr is t i ac grémium 
sanctae M a t r i s ecclesiae reducere possit. Cum au tem inter im con-
tigit fidelem meum, mibi dilectum comitem F r a n c i s c u m de X á -
dasd, perpe tuum te r r ae Fogaras , iudicem cur iae meae regiae, 
sacri Romani imperii e([uitem, comitatus Cast r i fer re i supremum 
comitem, camerar ium et consiliarium meum ac praesidiorum 
meorum Alsó-Lendua, et N e m p b t i supremum et bae red i t a reum 
capi taneum, cer ta enim pr iuata , non exigui momenti negotia 
sua in superiori H u n g a r i a habere, quorum causa animum suum, 
ad eas par tes excurrendi, mihi declarauit , hac igi tur occasione 
eidem t anquam in similibus bene versato et experto in mandat i s 
dedi, ut non solum quam libenter piam praedictae principissae 
mentem ac intentionem acceperim, declararet , quin e t iam cona-
ina beleszúrva uiás kéztől. 
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tum omnem adhiberet ad obtiuendam aequali ter tìlii cum matre 
conversionem ac declarationem. Quare ut fidelitas quoque A^ra, 
quan tum in se erit, Studium adhibere velit, quatenus pia mea in-
tentio desideratum sortiri valeat effectum, eandem gratiose requi-
rendam duxi. I n reliquo benignitate mea vos clementer et iugiter 
prosequendo. D a t u m Graecii decima quinta mensis August i , 
anno dui millesimo sexcentesimo sexagesimo. 
3 . 
Chare Comes Pala t ine . Signitìcandum vobis duxi, reprae-
sentata extitisse mihi proxime nomine ili'"»® principissae viduae 
Eakoczianae per egr. Gábrielem Kövér, certa quaedam negotia 
protectionem eius et bonam intentionem piamque aifectionem con-
cernentia, quae ego quoque caes. et regia grat ia mea benigne 
recognoscere volens, occasione profectionis comitis de Nadasd 
cer torum pr iua torum suorum negotiorum causa ad superiores 
regni partes, dedi eidem tanquam in similibus bene versato et 
experto in commissis, u t quam libenter piam praedictae princi-
pissae mentem et inclinatiouem acceperim, uberius declararet. 
Quare ut fidelitas quoque V r a quantocius pia mea intentio desi-
de ra tum sort ia tur effectum, eandem gratiose duxi requireudam. 
D e caetero benignitate mea vos clementer et iugiter prosequen-
dum. D a t u m etc. 
(Ugyanazon levelen, mint az előbbi.^) Fogalmazvány.) 
Hogy a 2-ik es 3-ik számú okmány közül melyik expediálta-
tott ?-nem tudom meghatározni. 
Közli : S Z I L Á G Y I S Á N D O K . 
I T . 
K I K T E T T É K L E A H Ű S É G E S K Ü T 
B E T H L E N GÁBORNAK. 
Szalay László »Galau ta i Gróf Es t e rbáz i Miklós Magyar -
ország nádora« czimű m u n k á j a I . kötetében a .66—69. lapokon 
közöl egy névjegyzéket, melylyel Es te rbáz i »a pár tok számerejét 
körűlvonalozta.« Igen becses adalék ez azon idők történetéhez, de 
korántsem kielégítő. Es t e rházy ablian az időben még korántsem 
lebetet t ugy tájékozva, bogy jegyzéke kimerí tőnek volna t a r t h a t ó 
— ez inkább csak az ő tapasztalataiból , ismereteiből vont követ-
keztetés. Olyanok is, kik nem szivesen lá t ták Beth len beütését , 
később csatlakoztak hozzá, s viszont olyanok, kik hivták, u tóbb 
e lpár to l tak tőle. A z alább következő jegyzék azok névsorát t a r -
talmazza, kik a király-választás u tán hódoltak neki, s ez azér t 
becses, mer t a hódolati eskükből á l l í t ta tot t össze. E z e n hódolat i 
eskük eredeti jei Orsz. Levél tár Act. Thurz . Fase . 30-ban őriztetnek, 
itt ép azon sorszám a l a t t közöltetnek, mint a fasciculusban is 
jegyezve vannak. 
1. E g o Nicolaus Topos ju ro per deum vivum, adeoque t o t a m 
sacro-sanctam et individuam t r in i ta tem, ac promitto, quod 
totis viribus, toto corde, tota mente ac intellectu tot isque cona-
t ibus vita durante , tarn iütus in praesidiis, quam ext ra in aper t i s 
campis, inprimis sacrae incliti regni H u n g á r i á é coronae, t andem 
serenissimo principi Gabriel i Bethlen dei g ra t ia electo regi, 
necnon fidei religioni, nationi et l iber ta t i fideliter ac constanter 
servire, s imulque vivere et mori, ac unum et idem in omnibus 
sapere semper volo. Cum manifestis pa t r iae hostibus, videlicet 
Germanis , Gallis, Hispanis , au t etiam H u n g a r i s rebel l ibus et id 
genus similibus complicibus caesareanis n u n q u a m collusiones, sive 
occultas, sive pr ivatas fovebo et neque politicis, neque persuasio-
nibus, au t invitationibus me unquam seduci pat iar , quin potius in 
fidelitate l ibertat i regni Hungár i áé , pat r iae , fidei et genti, ac 
serenissimo electo regi debita constans permanebo et simul vivani 
IG* 
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moriarque. Cou t ra pá t r i ám nihil clam aiit pa lam iiiachiuabor, sed 
omnia a consti t i i t iouibus regni expectabo ; si vero al iquem pra-
cticas a l iquas moliri a quopiam intellexero, vei inaudivero, illud 
s ta t im suae majes ta t i s capitaneo, aiit certe al ter i , cui interer i t , 
sincere significabo, i isdemque siiperioribus in omnibus obsequio-
siim me exhibebo. A d quae omnia et praemissorum singula sub 
amissione fidei, honoris, humani ta t i s et omnium bonorum me 
obligo. Sic me deus ad juve t et sanc ta evangelia. Ac tum in arce 
Le tewa die 27. J u n i i , anno 1621. (P , H . és aláírás.) 
2. E n J a n k o w s k y Moises tepliczei és strecheni porkoláb. 
Esküszöm a tel jes szentháromsági! atya, fiú és szentlélek istennek, 
hogy én ez órá tú l fogvást minden vagy ti tkon, vagy nilván való 
aká rminemű ekkoráig való pár to lkodásnak is német császárral 
és az ő factorival való egy értelemnek plenar ie voltam, sponte 
l ibere et non coacte renunciálok és az mi mostani szabadoson 
választott k i rá lyunknak az felséges Beth len Gábor u r u n k n a k min-
denekben minden út ta l móddal fejem fennál la tá ig igaz hive aka-
rok lennem, ellenséginek ellensége, bará t inak ba rá t j a . S t rechen 
vá rá t penig ő felségének mostani választot t k i rá lyunknak életem 
fogytáig megtar tom, senkinek is nem adom, ő felsége hire nélkül 
penig idegent és ő felségéhez ta r tozandókban is feles ember t be 
nem bocsátok. Semminemű factiókat . semmi ú t ta l és móddal ő 
felsége vagy hivei ellen nem akarok ágálnom, meg nem gondol-
nom is. Sőt az, mit ő felsége méltósága, vagy hívei ellen való dol-
gokat értek vagy hallok, igazán minden ha ladék nékül ő felségé-
nek vagy bizonyos ő felsége meghit t hívének, az kit előbb érek, 
igazán ér tésére adom. E z reversal isomat is a d t a m kezem irása és 
pecsétem alat t . E r r e isten engemet úgy segítsen Amen. D a t u m in 
possessione St rechen 24. J u n i i anno 1621. (P, H . és aláirás.) 
3. Nos Michael Netleczky de eadem Nedecza et Martinus Lehotsky 
juramiis (lásd forma 1. csak többes szám), kihagyva ac serenissimo ripeto 
re(ji permanebimus et . . . Actum in arce Liethawa die 24. Jmiii 
1 6 2 1 . (2 pecset es aláírás.) 
4. Ego Daniel Szuniogh de Jeszenicze (l. form. 1.) Actum in arce 
Lethava die 25 . mensis Junii anno 1 6 2 1 . (P. H. e's aláírás.) 
5. Ego Gabriel Hliniczky alias Zenthmariaj' judex nobih'um comita-
tus Trencheniensis (l. forma 1.) Actum in arce Lethawa die 26. mensis 
Junii anno domini 1 6 2 1 . (csak aláírás.) 
6. Kos Johannes et Caspar Borcziczky de eadem juramus {lásd 
forma 1.) Actum in arce Lethawa die 26 . Junii anno 1 6 2 1 . (2 pecsét és 
aláírás.) 
7. Nos Eaphael, Uriel, Stephanus, Moyses, Nicolaus et Georgius 
Urbanowsky, necnon Andreas, Nicolaus, Franciscus et Georgius Beniowsky 
juramus (lásd forma 1.Ì Actum in arce Lethawa die 26 . mensis Junii anno 
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doiuiui 1 6 2 1 . (6 pecset, aláírva: Beuyowzkj György, András es János, 
valamint Urbauowski Uriel, iij. György, Miklós, Mózes és István.) 
8. Nos Daniel et Nicolaus Stupiczky et Dániel, Gallowicz, Moyses 
"Wiczenko, Johannes ac Georgius Rozmis, coeteriqne nobiles possessionis 
Nemes Hotessowa juramus (lásd forma 1.) Actum in arce Lethawa die 26. 
Junii anno 1 6 2 1 . (4 pecsét, aláirva : Stupiczky Dániel és Miklós egy 
kéztől, Galovicz Dániel, Georgius AYicen, Georgius Waclauit, Johannes 
Kozmis, más kéztől tót befejező szavakkal. 
9. É n a z n a g y s á g o s O s z t r o s i c z B o r b á l a a d o m ez r e v e r s a l i s t 
az f e l s é g e s M a g y a r - , T ó t - é s H o r v á t - e t c . o r s z á g o k v á l a s z t o t t k i r á -
l y á n a k m o s t a n i e r r e b o c s á t o t t bac ia i e l ő t t fő c o m i s s a r i i i s á n a k az 
t e k i n t e t e s és n a g y s á g o s R e u e y F e r e n c z u r a m n a k a z v i töz lő é s 
n e m z e t e s A b a f f i M i k l ó s u r a m n a k , m i v e l h o g y ez s o k s z ü n e t l e n v á l 
t o z á s b a n k ö n s z e r i t t e t t ü n k v o l t a z f e l s é g e s F e r d i n á n d c s á s z á r h i v -
s é g e a l á h a j l a n i , de v i s z o n t a g l á t v á n v á l a s z t o t t k i r á l y u n k ű f e l s é g e 
r ó l u n k v a l ó g o n d v i s e l é s é t é s ez m e g n e v e z e t t c o m m i s s a r i u s u r a m ü 
n a g y s á g a és g e n e r a l i s u r a m ü k e g y e l m e j e l e n l é t é t ű f e l s é g e töbl ) 
h íve ive l , h a d a i v a l ; a z e l ő b b e n i h i v s é g r e ez l e v e l e m b e n k e t e m m a g a -
m a t h i t e m r e t i s z t e s s é g e m r e . V á r b e l i n é p e m p e n i g e r r e a z h i v s é g r e 
k ö t e l e z i s k ö t e l e z t e i s m a g á t , h o g y u r a m ű k e g y e l m e h a z a j ü v é n , 
az m i n t t ö b b v á r m e g y é k és a z o k b a n v a l ó u r a k , a z o n h i t e l e s h iv -
s é g r e ű f e l s é g é h e z k ö t e l e s a k a r l e n n i é s l e s zen . M e l y e t e r ő s i t e m 
k e z e m Í r á s á v a l és p e c s é t e m m e l ez l e v e l e m b e n . N a g y o b b b i z o n s á -
g á é r t a z f e l y ü l m e g i r t s z e m é l y e k e l ő t t . D a t u m i n B u g i a t i n 2 7 d i e 
J u n i i a n n o 1 6 2 1 . ( a l á i r á s és p e c s é t . ) 
10. Nos Andreas Georgius, Joannes, Gabriel et Daniel Okruczky, 
coeterique nobiles possessionis Okruth, juramus (lásd Jonna 1.) Actum in 
arce Liethaua die 27. Junii anno 1 6 2 1 . (3 pecset s a fenntebbieken kivül 
még Raffael Ladislay eodem tempore judex unacum ceteris incolis ibidem 
aláirva.) 
11. Ego Michael Szenthmariay aliter Hlinitzky juro (lásd forma 1.) 
Actum in arce Liethawa die 27 . Junii anno 1 6 2 1 . (P. H. és aláirás.) 
12. Ego Georgius Bardy juro ('ZfisíZ/orma Actum in arce Lie-
thawa die 27. Junii anno domini 1 6 2 1 . (P. H. és aláirás.) 
13. Ego Franciscus Eakolubzkj' de eadem juro (lásd forma 1.) In 
arce Liethawa die 29 . Junii anno 1 6 2 1 . (P. H. és aláirás.) 
14. Ego Joannes Rakolupzky de eadem juro {lásd forma 1.) In arce 
Lethawa die 29. Junii anno domini mi lP° sexcent™° vig™° primo. (P. H. 
és aláirás.) 
15. Nos Christophorus, Nicolaus, Raphael et Johannes Laczo, item 
Casparus et Johannes Weszelicz, necnon Raphael Oswalda, Ladislaus Sán-
dor et Nicolaus Kardoss de Kardoss Waska juramus (lásd forma 1.) Actum 
in arce Lethawa die 1. mensis Julii anno domini 1 6 2 1 . (9 pecsét és aláirás.) 
16. Nos Joannes senior, junior et tertius Joannes Medniansky, Pau-
lus Poloczny, Georgius Huoreczni, Joannes et Nicolaus Kowssa de Huorka 
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uecnou Aima Trstiausk}" juramus (lásd forma 1.) Actum iii arce Lethaua 
die 1. Julii auno domiui 1 6 2 1 . (2 pecsét, s még Joannes Poloczni de 
Meczne is aláirva, mind egr kéztől.) 
17. Ego Johannes Budiacz de Mykuszocz juro . . . ac tam meo, (juam 
reliquorum fratrum ac cousangvineorum nobilium nempe in possessione 
Mikuszocz promitto (lásd forma 1.) Actum in arce Lethaua die 5. mensis 
Julii auno 1 6 2 1 . (P. H. és aláirás.) 
18. Ego Georgius Barbelj alias Duoreczkj de eadem Duorecz juro 
(lásd forma 17.) . . in Dworecz promitto . . . . Actum in arce Lethaua die 
5. mensis Julii anno 1 6 2 1 . (P. H. és aláirás.) 
19. Ego Volfgangus Pongracz de Zentt Miklós etc. juro (lásd 
forma 1.) Actum in Negieze die — Julii anno 1 6 2 1 . (P. H. és aláirás.) 
20 . Ego Michael Feketi juro (lásd forma 17.) in poss. Halac pro-
mitto . . . Actum in arce Letava die 1. mensis Julii anno 1 6 2 1 . (P. H. és 
aláirás.) 
21. Mi La tkoczy J á n o s a l i ter Kosak és La tkocz j . láuos 
al i ter Lesz tach esköszünk magunk szemilyibeu az több nemes 
u ra im atyánkfiai Latkoczon lakozó kípiben. az atya, fiu, szentlélek, 
telles szentháromság egy bizon istenre, hogy minden erőnkkel és 
tel les szivünkkel, lölkünkkel és nyelvünlkel és minden igyekeze-
tünkkel fejem fennál lásáig mind belől vá rakban s mind kivül 
mezőben az nemes Magyarország koroná jának s választot t kirá-
lyának hi temnek nemzetsígének és szabadságomnak hü és tökélle-
tes szolgái aka runk lenni, soha német császár pár tos inak semmi-
ben szót és szivet nem adunk sem igíretire, sem hitegetésire nem 
ha j lunk , hanem az tökölletes magyarországi szabadságban hazánk-
nak, h i tünknek és nemzetsígünknek hüsigiben él jünk s ha l junk, 
sem titkon, sem nyilván hazám ellen nem pract icálunk, hanem az 
Magyarországnak vígezésétűl vár junk mindenekl)en és ha ki tül 
valamit értenénk, vagy ha l lanánk, hogy pract ikál , azt kapi tányom-
nak vagy más előttem járónak, az, kinek illik, megjelentnünk és 
kap i t ányunknak s előttem j á ró tisztviselőknek mindenben enge-
delmes leszünk az teljes szentháromság egy bizony isten bennün-
ket ugy segéljen. (2 pecsét és aláirás.) 
22. Én Hanzlikffaluán lakozó Vagyen Miklós esküszöm az atya 
(lásd fonna 1. toldás: »véle eggyött ílni, halni és mindenben egyet érteni, 
sohasem országunk nevét ellenségének sem franczusnak, sem német« stb.) 
(P. H. és aláirás.) 
23 . En Ottlik Márton tiaimmal egyetemben esküszöm (lásd fonna 
22.) (P. H. és Franciscus Ottlik aláírással.) 
24 . Ego Joannes Toposs juro (lásd forma 1.) ac nominibus et in 
personis egregiorum Michaelis Toposs patris ac Wolphgangi Topos fratris 
carnalis et uterini meorum promitto . . . . Datum in aree Letaua die 2-da 
Julii auno dni 1 6 2 1 . (P. II. és aláirás.) 
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25. Ego Stephanus Prechiiisky jaro (lásd forma 1.) Actum in arce 
Lethava die 2. Julii [eredetileg 2 7. Junii] auno millesimo sexcentesimo 
vigesimo primo. (Aláírás es P. H.) 
26 . Ego Erasmus Szuniogh de Jesenicze juro(7á-?c? forma 1.) Actum 
in arce Liethava die 2. Julii anni 1 6 2 1 . (F. H. és aláirás.) 
2 7. Ego Joannes Nosdrowicky in persona totius familiae Nosdro-
wicz (lásd forma 1.) Actum in arce Letaua die 2-da Julii anno 1 6 2 1 . 
(P. IL és aláirás.) 
28. Nos Raphael Lizkow/ky, Stephaiuis Mikolasskowiech, Nicolaus 
Kozik, Joannes Hoziak, Petrus Besansky, Nicolaus Bessanskj, Paulus 
Kadlik, Andreas Klobyk et Matthias Pohanky, nobiles possessionis Lesz; 
kow juramus (lásd forma 1.) Actum in arce Lethawa die 2. Julii anno 
domini 1 6 2 1 . (Tótul irva alá egy kéztől. Pecsét nincs.) 
29. Ego Johannes Zadeczk}' alitar Gasparfty in (lásd forma 27.) 
Sadeczensis . . . . Actum in arce Lethava die 2. Julii anno millesimo sex-
centesimo vigesimo primo. (Aláirás és P. H.) 
30 . Eévay Péter s más urak levele Thurzó Imréhez Beniczky Már-
ton érdekében 1 6 2 1 . jul. 2. 
Illustrissime, spectabilis ac magnifice comes, dne fratt,r, 
fautor et patrone nobis observaudissime. 
Salutem et servitiorum nostrorum paratissimam commen-
ilationem. 
Gen. dnus Martiuus Beniczky significavit nobis, quomodo 
Spec. ac Mgnfc. Dtio Vra contra eundem ex sinistra malevolo-
rum delatione indignationem conceperit, quasi ipse non tantum 
privatim alieno et minus sincero animo erga electam Mtem 
regiam esset, verum etiam comitatum hunc a fidelitate et obsequio 
suae Serenitatis avertere conaretur. Verum nos candide de domi-
natione sua generosa testare possumus. Uti nimirum nunquam a 
communi comitatus sententia discrepaverit. quin potius idem 
voluerit et senserit, ac salutarla vota in medium consuluerit, ut 
dextrum lioc de dominatione sua generosa Judicium ablegatus 
noster gen. dnus Gi-eorgius Feya uberius Spli ac Mgfae D"' Yrae 
explicabit et confìrmabit. 
Proinde nobis certo persuademus sinistras ejusmodi sugge-
stiones locum apud Splem ac Mgficam Dnem Vram non babituras, 
cum compertissimum sit suam dnem grosam plurima semper erga 
jìatriam integritatis et sinceritatis testimonia edidisse, ita vero in 
rebus bumanis comparatum est, ut etiam optime meriti invidae 
calumniae telis impetantur. Cuperet idcirco dtio sua grosa, ut 
talem existimationis suae injuriosum suggillatorem de nomine 
Splis ac ]Mgfìca Dtio Vra indicaret. Quod ut eadem baud gravatim 
facere velit etiam nos rogamus. De caetero Splem ac Mgficam 
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D n e m V r a m bene et feliciter valere cupimus. D a t u m ex arce Skla-
binia 2-a Ju l i i , anno 1621. 
I l lmae S. ac M. Dni s V r a e 
f r a t e r et servitor parat iss imus 
P e t r u s Reway mp. 
Franc i scus Reway mp. 
F ranc i scus R e w a j junior mp. 
P e t r u s H u s z á r vice comes mp. 
Caspar R e w a j mp. 
G-eorg. Tessiny. 
" Hátlapján : Illustrissimo corniti d®" Emerico Thurzo de Bethlenfalva 
corniti comitatus Arvensis supremo et perpetuo sereuissimae electae maje-
statis regiae plenipotentiario, necnou certorum militum campestrium gene-
rali capitaneo et consiliario intimo etc. Dno fratri, fautori et patrono nobis 
observandissimo. (6 pecsettel zárva le.) 
31 . Nos Michael Bubla et Thomas Schumichrast juramus . . . ac 
tam nostro (lásd jorma 17-) nobilium de Nova Villa nominibus et in perso-
nis promittimus . . . . Actum in arce Byttchae die 3. Julii anno 1 6 2 1 . 
(Csak a 2 aláirás.) 
3 2 . Ego Nicolaiis Petreoczy de Petreocz juro f'/«'«/ forma 1.) Actum 
in arce Lethawa 3. die Julii anno domini 1 6 2 1 . (P. H. cs aláirás.) 
3 3 . Ego Andreas Klobucsyczkj (lánd forma 3.) ac nomine et in 
persona totius familiae Klobucsiczky et nobilium in possessione Felso-, 
Középső- et Alsó-Klobucsicz degentium promitto . . . . Actum in arce Lethawa 
die 3. Julii anno 1 6 2 1 . (2 pecsét és Paulus Zemetev' is aláirva.) 
34 . Nos Johannes et Georgius Prechinsk}' juranius /lásd forma 1.) 
Actum in arce Lethawa die 3. mensis Julii anno 1 6 2 1 . (2 pecsét és aláirás.) 
35 . Ego Joannes Pongracz de Zentt Miklós et in Ouar etc. juro 
(lásd forma 3.) Actum in Nedjeze die — Julii anno 1 6 2 1 . (P. H. és aláirás.) 
36 . Nos Michael Kardoss, Stephanus Wilczicky, Georgius Barlobass 
nobiles possessionis Wilczicz juramus (Idisd Jonua 1.) Actum in arce Lie-
thaua die 1. Julii 1 6 2 1 . (3 pecsét s iidem qui supra aláirás a szövegíró 
kezétől.) 
3 7 . Ego Emericus Ottlik de Felsö-Ozoroch juro {lásd formA.i 1.) ac 
nominibus et in personis egregiorum Martini Ottlik patris ac Georgii et 
Francisci similiter Ottlik de praedicta Ozorocz promitto . . . Actum in arce 
Byttche die tertia mensis Julii anno domini millesimo sexcentesimo vige-
simo primo. (Aláirás és P. H.) 
38 . Ego Paulus Petreóczy juro (lásd forma 1.) Actum in arce nostra 
Lethawa die 3. Julii anno 1 6 2 1 . (P. IL és aláirás.) 
39 . Ego Dániel Petreóczy juro (lásd jfonna 1.) Actum in arce 
Lethaua die 3. Julii 1 6 2 1 . (P. H. és aláirás.) 
40 . Ego Christophorus Breztienzky suo ac reliquorum nobilium pos-
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sessiouis Brcztieii nomine juro (lásd j or ma ÍJ Datum in arce Lcthaua die 
3. Julii amio 1 6 2 1 . (Aláirás es P. H.) 
4 1 . Én Egrezdy László de eadem Egrezd esköszem f'/ásrf fonna ) 
Actum in arce Trinchin tertia Julii anno 1 6 2 1 . (Aláirás es P, H.) 
4 2 . Ego Joannes Czelko de Lehota Czelko nomine alteris Joanni? 
seuioris et reliquornm fratrum carnalium juro (lásd forma 1.) Actum in 
arce Lethaua die 3. Julii anno 1 6 2 1 . (P. H. és aláírás.) 
4 3 . Nos Michael et Franciscus Kerek jurati assessores comitatus 
Trencin juramus (lásd forma 1.) Actum in arce Byttchae die 3. mensis 
Julii anno 1 6 2 1 . (2 aláírás és pecsét.) 
44 . Ego Joannes Ordody de Ordod juro (lásd forma 1.) Actum in 
arce Byttche die tertia mensis Julii anno domini millesimo sexcentesimo 
vigesimo primo. (Aláírás és P. II.) 
45 . Nos Nicolaus, Martinus et Michael senior Hrabowsky de eadem 
juranms (lásd forma 1.Ì et tarn nostro quam reliquorum amicorum et con-
sanguineorum, fratrum videlicet et vicinorum nostrorum nominibus et in 
personis promittimus . . . . Actum in arce Byttchae die 3. mensis Julii 
anno 1 6 2 1 . (4 pecsét s a fentebbieken kivül még Georgius Ilrabowskj és 
Nicolaus Ilrabowskj junior is aláírva.) 
46 . Ego Michael Valentouich juro (lásd forma 1.) ac tam proprio 
quam patris mei, necnon reliquorum omnium amicorum consangvineorum 
et vicinorum nobilium possessionis Szedliczna nominibus et in personis 
promitto . . . Actum in arce Byttche die 3. Julii anno 1 6 2 1 . (P. H. és 
aláírás.) 
47 . Nos Martinus Borchiczkj' et Georgius similiter Borchiczky de 
eadem Borchycz alias juratus assessor comitatus Trinchiniensis juramus 
(lásd Jorma 1.) Actum in arce Byttchae die 3. Julii anno 1 6 2 1 . (2 pecsét 
és aláírás.) 
48 . Nos Paulus et Michael Majthenj alias Motessiczky de eadem 
juramus (lásd forma 1.) et tam nostro quam etiam Ladislai Motessiczky 
videlicet patris mei nomine promittimus . . . . Actum in arce Byttchae 
die 3. mensis Julii anno 1 6 2 1 . (2 aláírás és pecsét.) 
49 . Ego Johannes Bossanszky juro (lásd forma 1.) ac tam proprio 
quam reliquorum omnium amicorum consanguineorum et vicinorum nobi-
lium possessionis Kis-Sztankocz nominibus et personis promitto . . . . 
Actum in arce Bittche die 3. Julii anno 1 6 2 1 . (Csak aláírás.) 
50 . Mi Desericzen lakozó nemes emberek mind fejenkint, kiválván 
az ifjabbik Dedina Györgyöt esküszünk (lásd forma 22.) Aláírva univer-
sitas nobilium possessionis Desericz (P. H.) 
51 . Ego Michael Zatureczkj de eadem juro (lásd forma 1.) In arce 
Lethawa die 3. Julii aimo. (Aláírás és P. H.) 
5 2 . Ego Johannes Oztrozith etc. juro ('tósíZ/oma í.j Datum in castro 
Illawa sexta die Julii anno domini 1 6 2 1 . (Aláírás és P. H.) 
53 . Ego Joannes Araniady juro (lásd forma 1.) Actum in arce 
Byttche die 4. Julii anno 1 6 2 1 . (P. H. és aláírás.) 
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"l'i. Nos Nicolaus senior et Nicolaus junior et Joannes Marssowzky 
de oadem jurainus (lásd forrna 1.) Actum in arce Bvtchae die 4. Julii anno 
1 6 2 1 . (V. H. és 3. aláírás.) 
55. Ego Michael Striha juro fldiid forma 17J Cuklas promitto. . . 
Actum in arce Letava die 5. Mensis Julii anno 1 6 2 1 . (P. II. e's aláírás.) 
56 . Ego Steplianus ^Yali de Kalticz juro (lásd forma 1.) Actum in 
arce Lethaua die 5. mensis Julii anno 1 6 2 1 . (P. H. es aláírás.) 
5 7. Ego Stephanus Permay de eadem juro (lásd forma 1.) In arce 
Letaua die 5. Julii (P. H. és aláírás.) 
58 . Nos Joannes et Nicolaus Wik juranius (lásd forma 1.) Actum 
in arce Lethaua die 5. mensis Julii anno 1 6 2 1 . (P. 11. és két aláírás.) 
59 . Ego Martinus Kolaczany de Nagy Kolaczin in persona totius 
familiae ejusdem juro (lásd forma 3.) (2 pecsét és aláírva iidem qui supra 
Martinus Gasparus et Georgius Kolaczani.) 
60 . Ego Ladislaus Tuchinskj juro (lásd forma 17.) Tuchinja pro-
mitto. . . . Actum in ai'ce Lethava die 5. mensis Julii anno 1 6 2 1 . (P. II. 
és aláírás.) 
61 . Ego Paulus Hlevenj juro (lásd foì-ma 17.) Kis-Hleven promitto. . . 
Actum in arce Letava die 5. mensis Julii anno 1 6 2 1 . (P. H. és aláírás.) 
62. Ego Casparus Ordody juro (lásd forma 1.) Actum in arce 
Lethawa die 2. Julii anno 1 6 2 1 . (P. H. és aláirás.) 
63. Ego Benedictus Kosár de Zud juro llásd Jorma 1.) Actum in 
arce nostra Lethawa die 6. Julii anno domini 1 6 2 1 . (P. H. és aláirás.) 
64. Nos Mar t i nus F a r k a s , Thomas Marcus , Valen t inus 
Deák, S tephanus Bar ta l i , Georg. Maior , J acobus Pete , . loannes 
Orban , J o a n n e s Nemet , Gaspa rus Hegy, Gregor ius Agh , J o h a n -
nes Bőgi, P e t r u s Csuch, S tephanus Domuncus, S tephanus H o r u a t , 
Lucas Zabo, E m e r i c u s Xagy , Aml)rosius Balassa , Emer icus 
Nemes, A n d r e a s Nagy, J o a n n e s Nagy j u r a m u s {lásd forma 1.) 
A c t u m in Baimocz die 7. J u l i i anno domini millesimo sexcente-
simo vigesimo pr imo (2 pecsét, az aláirások pedig : coram me 
Ba l taza re Bossani de Nag i Bossan m. p. és Coram me J o a n n e 
T h w r c h a n j praefecto ac provisore arcis Bajmocz m. p.) 
65 . Ego Andreas Zay de Chemer juro (lásd forma 1.) Actum in 
Ugrocz die septima Julii anno millesimo sexcentesimo vigesimo primo. 
(P. 11. és aláírás.) 
66 . Ego Sigisnuindus Zay de Chemer juro (egészen mint 65.) 
67. Ego Laurentius Zay de Chemer juro (egészen mint 65.) 
68. E g o J o h a n n e s Ozt rosy th de Ghilet inz et in I i iava etc. 
Posteai juam intellexi f r a t r u m meum magnificum dominum Stepha-
num Oztrosi th nescitur quo motu animi te r r i tum non sal tem ex 
comitatu i s toTrenchiniens i profugisse,sed et iusuper usque ad haue 
diem praesentem nul las reversales pleuipotentiar io electae regiae 
mtis illnio comiti dno Emer ico Thurzo etc. assignasse, id(iue contra 
expressum s t a tu tum comitatus istius Trenchiniensis, uec non 
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electae regiae majes ta t i s Gabrie l is Beth len edictum grat iosum. 
Ideo ego etiam tauqi iam servitor s t r ict is reversalibus obligatiis 
fidelis electae regiae majes ta t i s promit to bona et Christiana fide, 
quod eoiisque quoad usque dominus S tephanus Oztrosi th f r a t e r 
mens ad fidelitatem debi tam electae regiae ma jes t a t i Gabr ie l i 
Be th len redieri t , reversalesque per omnia similes, qnales ego 
j a m assignavi plenipotent iar io electae regiae majes ta t i s prae-
scripto, assignaverit , p ropr iae manus subscript ione et sigilli 
mimimine roboraveri t : nec ipsiim in propr ia persona, nec ipsius 
servitores aiit qnalescunqne ipsi adhaeren tes personas in a rcem 
I l l auam in t romi t tam, ibique morar i pa t ia r . Quin potius j u x t a 
priores meas reversales t a n q u a m fidelis electae regiae ma je s t a t i s 
ipsum omnibus modis ad devotionem electae regiae ma jes t a t i s 
debitam pe r t r ahe re eni tar . A d quae omnia et praemissorum sin-
gula me obligo sub amissione omnium bonorum meoruni ipso 
facto t ransgressionis in ra t ionem electae regiae majes ta t i s occu-
pandorum. H a r u m vigore et testimonio l i t e ra rum, manus sub-
scriptione et sigilli appressione robora t a rum mediante. D a t u m in 
castro I l l aua , 8. die Ju l i i 1621. (Alá í rás és P . H . ) 
69. Ego Wolfgangus Gozchou\' de Krencze jiiro {lásd fonon 1.) 
Actum iu possessione Viszolaj' 9. die Julii anno millesimo sexcentesimo 
vigesimo primo. (P. H. és aláírás.) 
70. Ego Stephanus Ocska}" jnro (lásd forma 1.) Anno domini mille-
simo sexcentesimo vigesimo primo die undecima Julii. (P. II. es aláírás.) 
71. Ego Joannes Horuatth de Bakonok juro (hlid forma 3.) Actum 
in Negieze die — Julii anno 1 6 2 1 . (P. H. es aláírás.) 
72. Ego Bernardus Maithin)' juro (land forma 1.1 Actum in arce 
Kcss^elewkew 14. Julii anno domini 1 6 2 1 . (P. H. és aláírás.) 
73. Ego Raphael Maythini juro (lásd forma 72.) 
74. Ego Franciscus Berinji juro (lásd forma 1.) Actum in castris 
ad Bán positis 15. Julii anno 1621 . (P. H. es aláírás.) 
75. Nos Michael Szölössy et Franciscus Baczkady juramus (lásd 
forma 1.) Actum ex castris ad Belam positis die 16. Julii anno domini 
1 6 2 1 . (2 aláirás es pecsét.) 
76. Ego Franciscus Vyszochany de eadem juro (lásd forma 1.) 
Actum in castris ad Baan positis 16. Julii anno 1 6 2 1 . (P. H. és aláirás.) 
77. Ego Mathias Araniany juro (lásd forma 1.) Actum in Sambok-
reth die 20. Julii anno 1 6 2 1 . (P. H, és aláirás.) 
78. Nos Benedictus Dubniczay et Franciscus Borczany juramus 
(lásd forma 77.) (2 pecsét és aláirás.) 
79. Ego Daniel Hathalmy juro (lásd forma 77.) 
80 . Ego Petrus Bossany juro (lásd forma 77.) 
81. Ego Andreas Rudnay juro (lásd forma 77.) 
82. En Stankouitius János, az nagyságos Hadady Wesseleny István 
uram ö nagysága Strechenben. Esküszöm (Lásd forma 2. Kihagyva: 
2 5 2 KIK T E T T É K LE A }IÜSÉ(JESKÜT BETHLEN GÁBORNAK. 
Strecheu várát eijészen bocsátok-^^. Toldás uem akarok ágálnom után : Az 
nagyságos ifjú Wesseleny Ferenczet vagy hozzá tartozókat ö felsége méltó-
sága ellen tanácsadásommal és egyéb módon is nem tartom, meg sem gon-
dolom is. Az mit penig ö felsége. . . In Strechen 24. Junii 1 6 2 1 . (Aláirás 
és P. H.) 
83 . Nos judex, jurati cives ac tota communitas civitatis regiae ac 
liberae Tyrnauiensis juramus (lásd forma 1.) Super qua jurameutali nostra 
depositione praesentes sub sigillo civitatis nostrae dedimus suae majestati. 
Actum Tyrnauiae die 30 . Julii anno domini 1 6 2 1 . (P. H.) 
8 4 . Nos N. N. infrascripti juramus (lásd forma 1.) (Datum nélkül 
CS S. Balassa m. p. (P. H.) Andreas Balassa m. p. aláirásokkal.) 
8 5 és 8 6 Báthory Gábor és I. Mátyás hitleveleinek formulája. 
87 . Tót eskülevele Pruskai Jánosnak (K. N. P. H. és aláirás.) 
88 . Tót eskülevele Ludi-owsky Jánosnak, ki Hanzlikfalván lakik. 
(K. N. P. H. és aláirás.) 
Közl i : P E T T K Ó B É L A . 
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I . 
A Dobó hagyaték történetéhez. 
1. 1603. o c t 21. 
Nos M a r t i n u s P e t b e de Het l ies miserat ione divina Colo-
ceusis et Bachiensis stl. archiepiscopus, admiuis t ra tor episcopa-
tus ecclesiae Jaur iens is , locorumqiie eorundem comes perpetuus, 
ac stb. ßudolp l i i seciindi sth. consiliarius et per H u n g á r i á m 
locumtenens. Memoriae commendamus stb., hogy nemes idősb 
Madacbauy János , nébai nemes M a d a c h a n y P á l fia megjelent , s 
felesége Ordódv' Magdolna s testvérei M a d a c b a n y Miklós és 
András , valamint mindenkinek, a kit az alábbi érdekel, 
»oneribus et quibuslibet gravaminibus in se assumpt is et levatis« 
azt vallotta, bogy ő Morvában vévén magának egy bir tokot Bre-
zolup nevűt, ezért Szerémy I lona özvegytől és ifj . Dávid 
János tó l , idősb néb. Szentpéter i Dávid J á n o s fiától 4000 jó 
ta l lér t vett fel, mely pénzér t ő trencséni bir tokai t , W e z k á t és 
Bezdedowot, melyeket ő a ty já tó l örökölt, minden néven nevezhető 
javaival együtt, nevezett Szerémy I lonának és Dávid J á n o s n a k 
eladott s tényleg már régebben á tadot t , most erről bizonyságle-
velet kér azok javára . D a t u m Posonii in festő undecim millia vir-
ginum anno domini millesimo sexcentesimo ter t io (P . H . ) Corani 
me magistro 
Ma t th i a Andreassycz de Nowaky eiusdem 
d"' locumtenentis S. C. et Begiae 
Mat t i s prothonotario. 
(Eredetije papirou.) 
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Ledniczei statutio 1611-höl. 
E x t r a c t u s l i t t e r a rum iu t roductor ia rum et s t a tu to r ia ru iu 
super Castrum Leduycze et pert ineii t ias eiusdem, pro egregio 
domino J o a n n e Dawyd de Z e n t P e t e r etc. 
Az esztergomi káp ta lan bizonyságlevele, liogy m e g k a p t a 
Tburzó György nádor requis i tor ia levelét szentpéter i Dávid 
J á n o s részére, zár t pecsét a la t t , a következő t a r t a lommal : B a r á t -
ja inak . az esztergomi káp ta l annak T h u r z ó György nádor. Elő-
a d t a előtte szentpéter i Dávid J ános , hogy régebben ruszkai Dobó 
Ferencz Lednyche vá r á t l iozzátartozóságaival magának megvásá-
rolván, be is i k t a t t a to t t törvényesen s kapot t is róla levelet, 
melyről azonban ú j másola tot kér, liogy ezt ad j a ki a ká])talan. 
» Datum Posonji feria tertia post dominicam Judicaanno domini 
ììiillesimo sexcentesimo undecimo.« A káp ta lan engedelmeskedvén, 
kiál l í t ja a következő leveleket : Eudol f k i rá lynak stb. az egri 
káp t a l an stb. Kegyeskedjék ő felsége tudni, hogy in t roductor ia és 
s ta tu tor ia levelét ruszkai Dobó Ferencz barsvármegyei comes 
és ő felsége tanácsosa részére zár t pecsét a la t t megkap ták a kö-
vetkező t a r t a lommal : I I . Rudolf stb. az eszt. kápt . -nak stb. Hivé-
nek ruszkai Dobó Ferencz bars i főispánnak és tanácsosának 
hűségét meg akarván ju ta lmazn i »Cum igitur ex eo, tum vero pro 
centum et quatuor milìihus ßorenorum liung. totale Castrum 
nostrum Lednicze vocatum ac curiam nohilitarem Roicna appel-
latavi, una cum molendino ibidem extructo, quam tamen j,ro nunc 
generosa domina Juliana Zuniogh consors egregii Michaelis The-
lekessg unacum i^ossessionihus Ztresenicz, Bowna, Hostina et 
medietatem possessionis Xagyhreznicze, ratione excisae sihi dotis 
possideret, necnon totalia oppida Lednicze et Pucho cum singulis 
teloniis et molendinis ibidem existentihus habitis, ac totales pos-
sessiones Lehota^ Kowassow, Widerna, Duhkowa, Luca cum 
teloneo, Lista, Kj'/sbreznicze, Zubak, Hraboicka, Ihrische, Jlore-
nicz, Dolinanij, Zariechie, Mesztechko, Xeicnicza, Lupolaw^ Zbora, 
Mestistie ac alia etiam universa et quaelibet bona ac iura posses-
sionaria ad dictum Castrum Lednicze de iure et ab antiquo per-
tinentia,tam in Trincliiniensi^quam aliis quoque comitatibus intra 
ambitum regni Hungáriáé existentia et habita«^ minden néven 
nevezhető liozzátartozóságaival a királyi koronára »per notam 
perpetuae injidelitatis praefati Michaelis Thelekessj) de Debrethe 
et in Lednicze (in quam oh crimen laesae Mattis nostrae inci-
deratj^ törvényszékileg szállt, királyi keze ál tal , minden királyi 
jogával, mi csak azokon létezhetik, »iure perpetuo et perennal i« 
nevezett Dobó Ferencznek és örököseinek és mindennemű utódai-
nak »certis sub conditionibus^ vigore aliarum litterarum nostra-
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rum donationalium et venditionalium superinde emanatarum 
cum assumpta evictione« adta, adományozta, rá ruház ta és eladta 
s akar ta , hogy Lednj 'cze vára, valamiut minden fentnevezett 
javaknak birtokába, hozzátartozóságaival együtt bevezesse a káp-
ta lan. Parancsol ja is, hogy e levél vétele u tán emberét küldje 
ki, ki jelen levén »ßdeles noster egregius vei nohiUs Joannes Laz-
l o f f y aut Stephanus Wyfalussij minovis cancella-riae iiostrae 
Hungaricae iurati notarli ex curia nostra regia ad id specialifer 
per nos transmissi, sin Andreas Jakosith^ seu Valentinus Tho-
kos^ sive Andreas Osztrositth vel Stephanus Rakoluhszkij, aut 
Xicolaus Bogathg sin alter Nicolaus Marsoicczky de Marsojj'alva 
seu Joannes Madaclìanij sive Paulus Petreoczi) seu Caspar Tresz-
tianzkij, neve Jeremias neve Daniel Pongracz de Zentmiklos^ nisi 
Theodosius Syrmiensis aut Stephanus Marsowzkij vel Georgius 
Vrhanovzky^ sin Gasparus seu Joannes Ordody, sive Raphael 
Prechinzky vel Ludovicus Tukinszky, aut Joannes sin Georgius 
Sandor seu Raphael Kwasowzky sive Thomas Mattiasowzky, aut 
Raphael Nedeczky senior aliis ahsentihus« királyi ember Led-
niczére és a rownai nemesi ház és malomhoz, melyet mégis 
Zuniogh J u l i á n n á Thelekessy Mihályné Ztresenicz, Ko-svna, 
Host ina és Nagybreznicze felével »dos« jogczímén birtokol, ha-
sonlag azokhoz, valamint az egész Lednicze és Puclio városokhoz, 
az ottani teloneumok és malmokhoz, valamint az egész Lehota 
Kowassow, AVyderna, Dubkowa, Luca és a hozzá tartozó telo-
neum Lista, Kysbreznicz, Zubak, Hrabowka, Hoysche, Horenycz, 
Dohnany Zariechye, Meztechko, Newnycza, Lupohlaw, Zbora és 
]\[estiestie nevű birtokokhoz s minden egyéb birtokokhoz, javak-
hoz stb. összehiván a szomszédokat és határosokat , törvényesen 
vezesse be (a rendes formtda) ha nem lesz ellenmondás. Az ellen-
mondókat pedig, ha kik lesznek, a nevezett Dobó Ferencz ellen 
hívja (a rendes formula). S hogy az egész statutiónak menetét 
í r ja le a káptalan. Máskép nem cselekedvén. -»Datum in arce 
nostra regia Pragensi vigesinia nona die mensis Mártii, anno 
domini millesimo sexcentesinio primo.« A káptalan tehát engedel-
meskedni akarván, urbanovi Yrbanowyzky György királyi em-
berrel kiküldték Dobowzky György szentgyörgyi prépostot, »de 
Vir idi Campo« apostoli itélőmestert és kanonoktársát ezen beve-
zetés és beiktatásra, a kik végre visszatérvén, előadták, hogy az 
alább irt napokon Lednycze várához, mint a városokhoz és birto-
kokhoz és a rownai nemes házhoz és malmokhoz, mint azt már 
a királyi levél világosabban leir ja s melyek Lednicze várá-
hoz tar toznak s Trencsénben vannak, oda hiván a szomszédokat 
és határososokat, névleg pedig ^egregiis et nobilibus Sebastiano 
Topos de Toposhaza, Joanne et Georgio Meznianzki de eadem 
Mezine, Georgio fíorechay de Huorka, Joanne Konsa de eadem 
256 r.Áiió SKUiiEX.szKY rüi-öi' 
Huorka, Georgio Marczihan de Pucho, Joanne et Georgia 
Okruczki de eadem Okriitt • item providis Adamo Martinowch 
egregii Joannis Prechinzky de Lehotka et Georgio Heli, genero-
sae dominae Brigidae Klobuchiczka egregii quondam Rophaelis 
Prechnezky relicfae viduae de eadem Lehotka coionis, neonon 
Joanne Keesz indice, Ladislao Ribar, Joanne Ädamek iuratis 
coionis egregii Joannis Madaclìany de possessione Horowcz, 
item Joanne Thurza indice et Joanne Kayma jurato egregii Pauli 
Pettreoczi) coionis in Nosycz degentihus, ac Martino Jelesicz 
judice, Joanne Ruchek iurato in Kys-Koskocz commorantihus 
coionis egregii Georgii Stenisniaki item Nicolao, Kostiall indices^ 
altero Nicolao Kutey jurato in Nagy — Kochkocz coionis egregii 
Paidi Pettreoczi)^ szomszédok t. i. és ha tárosok miud treucséuiek 
és több mások törvényesen egybeliivatván s megjelenvén, össze-
gyűltek. K i k előt t a k i rá lyi ember a káp ta lan i bizonysággal beve-
zették Dobó Ferencze t a j avak b i r tok lásába s be ik ta t ta azt és 
azokat neki s mindennemű örököseinek, a mint azt az adomány-
levél elősorolja, még pedig következő módon : Először is a jelen 
1602. évben -»sabhatho i^roximo ante dominicam Sexagesimae, hoc 
est die nona mensis Fehruarii in dominium praetacti castri Led-
nycze, unacum eius oppidi similiter I^ednicze et possessionis 
Lehoczka, ad radicem eiusdem castri positae ac medietatisposses-
sionis Nagyhreznicze, excepta portioné egregiorum Valentini et 
Sebastiani Thopos ; item in dominium quoque possessionis Rowna 
unacum curia nobilitaria ibidem existente introduxisset, ubi 
generosa domina Jidiana Zuniogh consors egregii quondam 
Michaelis Thelekessy coram praefatis«^ k i rályi és a káp ta lan i em-
ber előtt, abban a részben, ha az ő jegyajándék czíme a la t t kisza-
kasztot t dotal i t ia por t ió jában Dobó Ferencz bármi részben is 
háborga tná , protestál t . Úgyszintén a sexagesima vasárnap u tán i 
hétfőn, t. i. f ebruár 11-én Horenich , Stresenich, H r a b o w k a birto-
kok, Pucho városa b i r toklásába bevezette. A mely városban M a r -
czibán György fivéreivel év Markoweh Miklós -»in fid uram eorum 
cautelam, in quantum videlicet Statutio haec eorum portionibus, 
curiis item nobilitaribus et antiquae ipsorum libertati derogare 
videretur« p ro tes tá l tak . Hason lag Newnicza birtok bir toklásába, 
hol hasonló t a r t a l ommal fentnevezett Marcz ibán Gryörgy fivérei-
vel s Bebess}" Erzsébet , özv. Keresztessy Jánosné pro tes tá l tak . 
Nemkülömben aznap Lupohlaw, Hos t ina , Hrischie, Dohnany , 
Mest is t ie bir tokok bir toklásába vezette be. Ugyanő a sexagesima 
vasárnap u tán i kedden, vagyis február 12-én, Zbora , Meztechko, 
Zar iechie , Luca , W y d e r n a , Dubkowa, Lista, Z u b a k és Kis-Brez-
nicze bir tokok bi r toklásába vezette be. Ugyancsak a sexag. vasár-
nap u táni szerdán, t. i. febr. 13-án Kowassow bir tok bi r toklásába 
vezette be. »Quibus sic pactis, praescripta duodecima die mensis 
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Fehruarii in. dieta possessione Luca tempore statutionis ipsius, in 
eorum regii et nostri liominum praesentia prodiens egregius 
Michael Topos de Toposháza praetactae totali statutioni, primo 
quidem in propria sua persona, postmoduin vero suhsequenter in 
personis egregiorum Valentini Thopos fratruelis sui contradixisset. 
Quos omnes praefatum siquidem Micliaelem Thopos personaliter, 
iamfatos vero Valentinum Thopos, Petrum Greqoroczij ac Catha-
rinam similiter Gregoroczi) medio eiusdem Michaelis Thopos de 
Toposháza« Dobó Fereucz ellen a rendes batár időre , t. i. a 15-ik 
nap ra a királyi ciiriáboz megidézte. Ugyanaznap Kis-Brezniczen 
K ö r m ö n d y Már ton és xA.pády Bál int , a mennyiben sérelmesnek 
látszanék bi r tokaiknak a beiktatás , pro tes tá l tak . Ugyancsak febr. 
13-án buorkai Biior György a nemesi cu r i á j á t illetőleg, s 
H u o r k a a la t t borenycbi java i ra nézve, melyet tőle erővel s törvé-
nyes e l járás nélkül Telekessy I s tván elvett, contradicál t a sta-
tut iónak, ki basonlag megidéztetett . Ugyanaz nap »szapar iCzapary« 
I s tván ledniczei porkoláb Dobnányon levő szabados házá t ille-
tőleg, melyet neki Telekessy I s tván h ű szolgálata iér t adott , protes-
tál t . Ugyanaz nap, midőn m á r a s ta tu t iónak vége lévén, hazafelé 
mentek »Joannes Draskoiczkg provisor egregii Joannis Ma-
dachany si et in quantum praenarrata statictio ad possessiones 
Weszka et Bezdedo nuncupatas, qiias videlicet pjraefatus Joannes 
Madachanij titulo pignoris a memorato quondam Michaele Tele-
kessìj hahuerat, se extenderet, ipsi statutioni contradixisset,« a 
ki Draskovzky J á n o s ú t j á n evocáltatott . Azon nap azon ú ton 
Telekessy Sára , Sándor Györgyné az egész s ta tu t iónak ellen-
mondott , ki szintén megidéztetet t . »Demum feria sexta proxima 
post praescriptam dominicam Sexagesimam egregius etiam Valen-
tinus Nagg aliter Keseri'/ nostrani per sonai iter veniens in praesen-
tiam«,a s ta tut iónak, a mennyiben az az ő u r a J a k o s y t t h A n d r á s 
jogai t sértené, a k á p t a l a n n á l el lenmondott , a ki t is N a g y Bá l in t 
ú t j á n szintén megidéztek. Hason lag puchói Markowyh J á n o s a ty j a 
Markow\4i Miklós nevében a s ta tut iónak, a mennyiben az ő cur iá-
jához a puchói várban »Marsowzky dwor vocatam a t t ine t« a 
káp ta lan előtt el lenmondott , ki t szintén fia ú t j án evocáltak. »Item 
die dominica Invocavit« fejéregyházi nemes T ó t h Ferencz néhai 
T ó t h Benedek fia, a sa j á t és ákosházi nemes Sárkány Miklós 
nevében az egész Lednicze vára és hozzátartozóságai s ta tut ió-
j ának a káp ta lan előtt el lenmondott , a kit is, s az ő ú t j á n Sár -
kány Miklóst megidézték. A melyet is mind pontosan és tökéle-
tesen ő felségének a káp t a l an leirt, mind a bevezetés és be ik ta tás 
rend jé t az ellenmondók és protestálók, va lamint a jelen volt 
szomszédok és ha tárosok neveivel együtt . »Datum sedecimo die 
idtimi diei introductionis et statutionis praenotatae, anno do-
mini millesimo sexcentesimo secundo praescripto.« A mely leve-
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leket máso la tbaa a káp ta lan i hiteles pecsét a l a t t emlí te t t expo-
nensnek joga inak jövendő Liztosítékáúl k iadták. ^Datum feria 
secunda proximapost dominicam Ramispalmaruin, anno domini 
millesimo sexcentesimo undecimo. 
(P . H . ) 
(Eredetije papirou.) 
3. 
1611. j a n u á r 1. 
M i Bossány J á n o s és P á l de Kagy-Bossány annakfele t te 
Zerdahe ly Gábor : A d j u k emléközetül mindeneknek az mi jelen-
való levelünknek rendiben. Hogy az vitézlő és nemzetös Loránt f iy 
Mihá ly de Serke ma, úgymint első nap ján j anuar ius havának 
anni 1611. kis karácson nap ján , személye szerint jelen levén i t t 
Jánosfa lván , m a g a és gyermeki : E rzsébe t , Susánna és az többi 
képökben, az néhai nemzetes Ze lemér i Borbá la asszonytul felesé-
gétül valókéban, min t azon gyermekinek na tura l i s tu tora , az nem-
zetes Ze lemér i K a t a asszonyt, Szentlászlay Gáborné t , jelen levén 
ő k lme is u ras tu l és leányostúl , Bossány A n n a asszonynyal ugyan 
i t t Jánosfa lván , úgymin t leányánál megí r tuk Bossány A n n a asz-
szonynak, az néhai Bossány J á n o s t az előbbi u rá tú l valónak na tu-
ra l is tu torá t , mi előt tünk azzal az fassionalis levéllel, melyet Lo-
ránt í fy Mihá ly u r u n k ő klme, annakelőt te ő klme Zeleméri K a t a 
asszony és Bossány Mihály között in anno dni 1609. 9. die men-
sis J u n i i i t t J ános fa lván N y i t r a vármegyében töt t kötések és vé-
gezések szerint, az megnevezet t Zelemér i Bo rbá l a asszony fele-
sége ha lá l a u tán , fölül megi r t gyermeki képekben, az megmondot t 
Bossány A n n a asszonynak bizonyos summa pénzéről, ki ju to t t volt 
az ő részére, az ngos boldog emléközetü Dobó Ferencz ingó és 
inga t lan morhá jábó l . azon summa pénznek viszontag interesséjé-
nek esztendőnkint két t e rminusban való fizetéséről, és két egész 
fa luknak Lupoh lavának és Newniczának Trincsin vármegyében 
valóknak kezéhez való vételéről, ő klmeknek Zeleméri K a t a asszony-
nak és Bossány Mihálynak, Bossány A n n a asszony natura l i s és 
legi t imus tu to r inak ta r tozot t adni, Zelemér i K a t a asszonyt és 
Bossány Mihá l t azon Zeleméri K a t a asszony á l ta l egyniliányszor 
megkénál ta . 
A n n a k fölötte az megi r t summa pénznek, kinek immár egy 
esztendőben való interesséjét Zeleméri K a t a asszonynak és Bos-
sány Mihálynak megadta , ez mostani 1611. kiskarácson nap ján 
fizetendő inWese ive l azon kiskarácson nap ján megkénál ta . 
Végezetre az fölül megir t két fa luknak Lupohlavának és 
Newniczának kezéhez való vételéről, kit Loránt f fy ^ l ihá ly u runk 
csak oda fel megnevezett f:\ssionalis levélnek adásái<í és vüllásái ' ' 
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ado t t volt kezekhez, mely fassionalist most elvenni nem a k a r n á k , 
bőségesen cert if icálta Zelemér í K a t a asszonyt, és ő á l ta la Bos-
sány Mihályt is. 
Mely Zelemér i K a t a asszony sem az fassionalis levelet ke-
zéhez venni, sem az megir t kiskarácson n a p j á r a való interesét 
felvenni nem akará , k i rül ugyanot t mingyár t Loránt f iy Mihály 
u runk protes tá lván először, hogy ő mindenekben az fölül megi r t 
köztök költ kötéshez és végezéshez a k a r j a magá t t a r tan i , mi tü lünk 
mindezekről levelet kévána ; kikről mi ő kimének ad tuk ez mi 
kezünk Írásával és pöcsétünkkel megerős í t te tö t t je len való leve-
lünket jövendő bizonyságtételül . K ö l t J ános fa lván Bossány J á n o s 
u runk házánál első nap ján j anua r iusnak , azaz kiskarácson nap-
ján , 1611. esztendőben. 
( P . H . ) (P . H . ) 
J o . Bossány P a u l u s Bossány 
de Nagy-Bossány m. p. de Nagy-Bossány. 
Kivűl : Az mint megkiuáltam az végzés szeriut Bossány Anna asz-
szonyt és anyját legitimus tutorát cum interesse Jánosfalván és mind az 
levéllel az transactióval, mely költ kiskarácson napján anni praesen-
tis 1 6 1 1 . 
(Eredeti.) 
I I . 
Rákóczy Pál tanulóköri levelei a gráczi egyetemhöl. 
1. 
1611. j u n i u s 1. 
Szolgálatomat a j án lom kdnek édes bá tyám uram, kévánok 
az ur is tentűl minden jóka t megadatni . 
Elvet tem az kd levelét édes bá tyám uram, melyet rég tü l 
fogva vár tam, há la az istennek, hogy ér the tem ki teket jó egész-
ségben lenni ; én is mostan isten engedelméből jó egészségben va-
gyok, és az tudományak hasznáér t sok reggeli á lmokat megsza-
kasztok, hogy ezután az én tudományomnak hasznával mind 
kteknek, s mind penig országunknak szolgálhatnék. Továbbá édes 
bá tyám uram az a ranya t K i s Demete r tü l elvettem két százat, mi-
vel hogy K i s Demete r u r a m maga u t i költségére h á r m a t kivet t 
benne, az mi penig adósságimat illeti, abból megfizettem, és 
mennyi marado t t nálam, azt K i s Demete r megmondhat ja , mer t 
ü az pá terekkel végezett minden dolog felől. É s az gazda felől is 
azt Írhatom kdnek, hogy mikor elsőbben fe l jü t tem vaia, akkor 
Már ton deák u r a m az feleségének sokadalomban is megigí r te az 
ajándékot , én penig eddig meg nem vettem, mivelhogy kevés pén-
17* 
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zem volt ; igen is kéri, azér t kd édes bátyám, mikor az más esz-
tendőre való pénzbozatal kedvéért valami kis a jándékot csak kül-
dene kd, t a l ám iigy jobban fogna körülöt tem forgolódni ; az ezüst 
is penig egy egész g i ra és egy nehezék bi jával vagyon. I s t en t a r t sa 
meg kde t jó egészségben. D a t u m Graeci i die 1. J u n i i anno 1611. 
K d a ty jaf ia szeretet tel szolgál mig él 
P a u l u s Rákóczy. 
P . S. Az u r a m é k a t mind fejenként , én szómmal mondja , 
szolgálatomat ő kiknek. 
Külczím : Magnifico duo Sigismundo Rákóczy de Felső-Vadász duo 
et fratrì mihi observandissimo. 
(Eredeti.) 
2. 
1613. f e b r . 14. 
Pos t servi t iorum meorum para t i s s imam commendatio-
nem stb, 
N o h a most semmi oly szo[rgos(?)] dolgom nincsen, melyet 
kgdnek levelem ál ta l h i r ré tennék, mivelhogy mind [ K á l m j á n d i 
u r a m t ú l eleget í r t am és izentem s mind azután posta á l ta l kdnek 
[szer je te t te l i r tam, de mivelhogy kd énnekem oly beteges á l lapat -
j ában is í r t , én is azért szeretet tel meg akarok felelni. E n annak-
okáér t is tennek engedelmességéből jó egészségben vagyok, akar -
nám, ha ki tek felől is ugyan azt ha l lha tnám, de hogy kd í r j a 
beteges á l lapa t já t , azon az én szívem igen fáj , sohonnat is egyéb 
vigasztalást addig nem vehet, mig nem u jannon kd jó egészsége 
felöl levelével é r t e t ; azon bizom azért, hogy az az beteges á l lapat nem 
igen nehéz, mivelhogy az M á r t o n deák u r a m leveléből, melyet énne-
kem Bécsből írt , azt ér tet tem, hogy ki tek az menekezőben készül. I r t a 
azt Már ton én ha módom lenne benne, Posomba 
az kirá lyn penig bizony örömest megcsele-
kedném egyszer l á tha tnám ; de mivelhogy én ne-
kem a r r a az ú t r a sem szolgáim, sem költségem, sem olyan helyre 
való tisztességes r u h á i m nincsenek, azt az gondolatot más üdőre 
ha lasz to t tam és az tanulságon m a r a d t a m , remélem, hogy kitek 
énnekem onnat minden dologra bőségesen ir. Továbbá az mi az t 
illeti, hogy kd azt í r ja , hogy én K á l m á n d i u ramtú l izentem volna 
valamit , melyre most meg nem felelhetet t volna, én nem tudom, 
hogy semmit sem izentem volna egyebet, szolgálatomnál és ma-
gam a ján lásáná l , m e r t az mi t én kdnek aka r t am mondani, min-
deneket levélben meg í r t am kdnek bőségesen, a k a r n á m [azért] kd 
nekem megi rná ja , mi t mondot tak én szómmal kdnek. Többet nem 
i r [hatok, me] r t az levelet szintén az posta vár ja , ezt is nagy hir-
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telen csak alig T a r t s a meg isten kdet jó egészségben 
és kérem, hogy én ró lam [gyajkor ta megemlékeznék. D a t u m 
Graeci i Styriae, 14. F e b r . anni 1613. 
K d n e k jóakaró a ty jaf ia szolgál mig él 
P a u l u s Rákóczy. 
Külczím : Spli ac mgfico clno Georgio Rákóczy de Felsó'-Vadász 
dno et fratri mihi charissimo. 
3. 
1613. j u n . 15. 
Reverende dne pa te r , post servi t iorum meorum parat issi-
mam commendat ionem sib. . . 
K é t levelét vettem el immár kdnek e napokban, de csak 
egyikben sem felel kd meg a r r a az levelemre, melyet K[end i ] u r a m 
á l ta l küld tem volt kdiiek, de hogy nagyobb csuda legyen, még 
asszonyom [anyá jm sem'felel ; maga én akkor ki teknek minden do-
logról büebben í r t am volt, mivelhogy tud tam, hogy K e n d i u r a m 
kétség nékül megadná ja . É n mostan kdnek igen röviden irok, 
mer t nem sok üdő múlva, h a az isten egészséget ad, én m a g a m 
Szólok kddel. Sigmond u r a m kdnek szép pecsétet csinál tatot t , de 
mivelhogy nem volt occasio az elküldésbe, én tű lem kdnek elküldi, 
avagy ha megnyerhetem, hogy alá jüne velem, tt maga elhozhat-
n á j a ; eddig is e l indul tam volna, ha az societasból valaki t á r som 
lü t t volna, de az mint reméllem, rövid nap az ki t ké r t em megnye-
rem, és kdet meglá togatom. E r t e m az kd jó a k a r a t j á t hozzám, 
melyet ha élek megszolgálok. Az én jó akaró asszonyom anyám-
nak én szómmal mondja alázatos szolgálatomat, és mondja meg 
kd ü knek, hogy én ig[enj is é r tem az ü klme keserűségét 
és sok nyomorúságát , kik mikor eszemben ju tnak , még az eledelt 
is elig nyelhetem el nagy bána tomban, melyből h a élek, bizon 
rövid nap kiszabadítom. Azonképen Sigmond u r a m is alázatos 
szolgálat ját a j á n l j a ü kinek, ki bizon minden nap imádkozik ü 
kiméért . l m i r t am bá tyám u r a m n a k is, kér tem, hogy ű klmek 
útiköltség nékül ne hagyjanak , tudom, hogy oly atyafiúi szivvel 
vadnak hozzám, hogy mindenkor segítenek ; kd ne csudál ja , hogy 
ily r i tkán írok, mer t bizon az üdő nem engedi^ és nem az jóaka-
ra t . K d í r jon minekelőtte elindulok, h a mi nékül szűkölködik és 
h a szerit tehetem, örömest szerzek kdnek. Bizon édes Szemezi 
uram, Sigmond u r a m a t egykeveset elvinném velem oda haza, de 
az külömb kül[ömbféle] szolgák ű k imét és k i teket és asszonyom 
anyámat úgy informálván, hogy ugyan á t a l j a szembe lenni asz-
szonyom anyámmal, maga az mint t u d j a kd, soha én senkitűi 
annyi jót nem vettem mint ettűl, ki t bizon méltó volna, hogy neki 
megszolgálnánk ; azért kd í r jon effelől h a m a r mind neki és mind 
énnekem és ü kimét Sigmond u r a m a t bátorí tsa, asszonyom is bá r 
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csak két szót í r jon neki. K d K e n d i u r a m a t erősen köszöntse, és 
mond ja meg ü kinek, hogy vá r t am választ az levélre, az [melyet ü] 
kimének kü ld t em volt, de semmit nem írt . Néném asszonyomat is 
azonképen köszöntse, k inek K e n d i u r a m t ú l í r t am volt és az kis 
kezkenőt megköszöntem. Ezze l kdet édes pá te rem t a r t s a meg az 
jó isten és kérem, hogy mennél h a m a r á b b értessen levelivel. I t e r u m 
i t e rumque valeat. D a t u m Graeci i Styr íae , 15. J u n i i anno 1613. 
servitor et amicus V . R . 
P a u l u s Rákóczy. 
Külczim : Admodum reverendo in Christo dno patri Matthiae Sein-
czi societatis Jesu sacerdoti, dno et patri mihi in Christo observandissimo. 
(Eredeti.) 
4. 
1614. s e p t e m b . 28. 
Szolgála tomat a ján lom kdk, mint szerelmes bá tyám uram-
nak sth. 
N e m igen régen ezelőtt í r t am vaia kdnek á l lapa tom felöl, 
melyből h a elvette, bőségesen megér the t te aka ra toma t kd, nem 
is a k a r t a m most í rni kdnek, mivelhogy még az első levelemre vá-
laszt nem vettem, de minthogy Hosszútót i u r a m n a k az szepesi 
p répos tnak haza kelleték menni, jó módom lün ü klme ál ta l kdnek 
írnom, és a messzelátót, melyre kd kér t volt, elküldenem Én álla-
pa tom felől most kdnek azt í rhatom, hogy bízón ma jd egy egész 
holnapig igen beteg voltam, úgyannyira , hogy soha nem remél-
le t tem meggyógyúlásomat, de mégis, há la az istennek, mostan 
könnyebben vagyok, jól lehet még tel jességgel az előbbi egíszsé-
gem meg nem jü t t . V á r t a m édes bá tyám u r a m kd az velenczei 
ú t ra , de mivelhogy kd el nem jüve, immár csak az ki tek emberét 
várom, melyet kérem kdet, ki tek ne késeitessen, hanem mennél 
h a m a r é b b az pénzzel küldjön fel, mennyi t és mi módon az első 
levelemből kd megér te t te . l m messzelátót kü ld tünk kdnek, noha 
t a l ám kdnek nem leszen kedve szerint, de i t t bízón most sem 
szebbet sem jobba t nem taná lha t tunk , maga mind Sigmond 
u r a m m a l egyetemben eleget keres tünk és ügyeköztünk, hogy 
kdnek kedve szerint valót t aná lha tnánk , ha penig ezután jobbnak 
és szebbnek szerit t ehe t jük , azon leszünk, hogy kdnek kedve sze-
r in t valót küldhessünk, mer t mostan igen elfogytanak ezféle üve-
gek, úgyannyira hogy most az berezeg egyet Velenczéből három-
száz forinton hozatot t , mindazál ta l ez noha rút , de bízón az ki 
t u d vele élni, felette jó, hogy ma jd az kik ezt és az herczegét lát-
ták, hozzá hasonl í t ják jóságra , el is l á t ember két avagy három 
mélyföldre ál tala. N e m tudom édes bá tyám uram, mi az oka, hogy 
kl tektűl csak egy levelemre sem vehetek választ, miolta kd alá ment, 
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egy levelénél többet nem lá t t am, holott én egy alkolmatosságot 
sem mula t t am el, kin kdet levelem á l t a l meg nem lá toga t t am ; 
mindazál ta l kérem kdet az költséget ki tek sokáig ne tar tóztassa , 
mer t immár az üdő régen elmúlt. K d én szómmal köszöntse az 
ura imékat , kéválképen Bal ika Ma t th i a s u r a m a t és K á l m á n d i t , 
Yáczit, Yata i t . K d énnekem parancsol jon, ha valamit aka r vagy 
Velenczéből vagy Olaszországból, az mire elérkeznem lehet, t i sz ta 
sziböl szolgálok kdnek ; kérem mégis kdet, hogy én ró lam ki tek 
ne feledkezzék ennyire el, hogy még csak levelemre is meg nem 
felelnek. Ezek u t án az úr is ten kdet t a r t sa és éltesse sokáig jó 
egészségben és mikor l á t j uk egymást, engedje, hogy lá thassuk 
örvendetes egészségben. D a t u m Graeci i S tyr iae 28. Septembris 
anno r epa ra t ae salutis 1614. 
K d n e k szerelmes a ty jaf ia szolgál kdnek mig él 
P a u l u s Rákóczy m. p. 
Külczím : Magnifico duo duo Sigismundo Eákóczy de Felső-Vadász 
ect. dno fatri mihi diarissimo. 
Álatta: Exhibitae die 21 . Novembris auuo 1 6 1 4 . in Zerencz. 
5. 
1614. o c t o b e r 14. 
Szolgála tomat a ján lom kdnek mint szerelmes bá tyám uram-
nak sth. 
Megadá a kd levelét K á l m á n d i u r a m mind az pénzzel 
együtt, mely levélből értem az kd egészséges á l l apa t j á t , kin szi-
vem szerint örölök, t a r t s a meg az úr is ten kde t azon jó egészség-
ben sokáig. E r t e m az kd fel nem jüvésének okát mind most 
Ká lmánd i uramtúl , és mind az előbbi leveléből is, mely dolgon 
noha én eleget csudálkozom, mindazá l ta l Sigmond u r a m ennek 
inkább csudálkozik, hogy kd sem ő benne, sem pa te r rector uram-
ban annyit nem bizott, hogy kdet és engem Velenczében békessé-
gesen minden h á b u r ú nélkül küldöt t volna ; valaki pedig az volt, 
az ki azt mondotta , hogy Velenczében valaki nem pápis ta ember, 
nem mehet, bár jobban készítse m a g á t az igaz mondáshoz, mer t 
Velenczében mind török, t a t á r és egyéb nemzetség elég vagyon ; 
és bá t ran bemehet, csak ott háburuságo t ne indítson, és hi tek 
ellen avagy törvények ellen ne d i spu tá l jon ; azért erről többet 
nem irok, hanem ha azt elhit te kd, hogy én kdnek jóakaró atyja-
fia vagyok, azt is elhigyje, hogy bán tás nékűl nem csak Velen-
czébe, de Olaszországnak minden helire elmehet minden jámbor 
ember, akármi valláson legyen ; azért ha kdnek a k a r a t j a lészen reá 
való, mikor akar e l jühet minden félelem nékül, csakhogy nekem 
Í r ja meg először a k a r a t j á t , had az úthoz készülhessek és ember t 
tanálhassak. Az egyéb dolog felől azt Írhatom, hogy én bizoa 
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most többet vá r t am volna kl tektül az mi végezésüük szerint, ;de 
mivelhogy kiteknek is volt most több szükségi is, én is elvárom 
csak a k k o r r a mikorra az nap eljü, kiválképen ha az úristen* kdet 
felhozza, és elmegyünk, legyen meg az ki h á t r a vagyon mind, és 
ha fel nem jü , meddig irok kdnek, hogy ha felküldje avagy magá-
ná l ta r t sa . A z d rágaság felöl ennél többé nem hal lot tam, hanem 
im most, jóllehet sok emberektül tudakoz tam ezelőtt is. Lastoczi 
felől im é r tem mi t i r jon kd, melyen eleget nem győzök csudál-
kozni, ám egy í rása vagyon az jó bá tyám u r a m n a k nálam, egyéb 
m a r h á j a csak egy pénz érő sincs, az a ty jának is nincs ebben csak 
egy szál h i re is, m e r t énnekem egy jó akaró ba rá tom azt i r ja , 
hogy az A lag i u r a m lakoda lmában igen megesmerkedet t vele, és 
az t mondta az a ty ja , hogy ő bizon nem bánja , hogy ná lam vagyon, 
azért lássa az jó bá tyám uram, én bizon más segítséget várnék az 
idegen földön ő k lmétül ; azért az inas most édes bá tyám u r a m 
haza mos t nem mehetet t , mivelhogy egyedül i t t nem m a r a d h a t -
tam, mer t L u k á c s is jesui tává lött, és én most az betegségből köl-
tem föl ; h anem édes bá tyám u ram, kd mentse meg mind bá tyám 
u r a m előtt s mind az a ty ja előtt, ha vagyon valami az a ty j ának 
hire benne, k i t nem reméRek, az izenéshez képest. K á l m á n d i 
u r a m szólott i t t nekem egy ház felől, ki t kd jól tud, én azér t az 
én részemrül nem ta r tok ellent benne, hanem inkább kérem 
kiteket, ha tetszik k teknek is, a d j a neki ; megmondot t mindeneket 
az kiket izent kd, el is h i t t em mindeneket . A z gombokat meg-
szolgálom kdnek édes bá tyám uram, igen jók és kedvesek, kd is 
parancsoljon, én is kd jó akaró atyafia leszek. Sigmond u r a m 
kdnek szolgálat ját a ján l ja , felet te igen szereti, miol ta megismer-
kedet t kddel, most is örömest szolgálna kdnek, ha t u d n a miben. 
Az pénz, melyet ki tek küldöt t nem igen hasznos, mer t veszt ember 
r a j t a , ú jban megt i l to t ták az magyar pénzt. A z egyéb dolog felől 
K á l m á n d i u ram túl izencem kdnek, megmondhat mindeneket 
kdnek ; én tanúlok mindaddig valamig ktek azt m e g t a r t j a az mi t 
jó aka ra t j ábó l fogadott , de ha vagy gabonának terméséér t vagy 
sok tö rvényekér tavagy az jószág vál tásér t avagy vételért meg nem 
ta r t aná , t a l ám elébb hogysem a k a r n á m kölletik ismét k teke t meg-
lá toga tnom és haza mennem, egyéb dologban ktek én nekem 
parancsoljon, örömest szolgálok, min t nekem szerelmes bá tyám 
uraméknak. Ezek u t án az úr is ten kde t t a r t s a és éltesse sokáig 
jó egészségben. Graeci i 14. Octobris 1614. 
K d jó aka ró atyafia szolgál kdnek mig él 
P a u l u s l lákócy m. p. 
Külcúrn : Magnifico dno dno Sigismuiido Rákóczy de Felső-Vadász 
etc. dno duo fratri mihi charissimo. 
Alatta: Exhibitae die 31. Octobris anno 1 6 1 4 . in Zerencz. 
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6. 
1615. a p r i i 2. 
Szolgálatomat a jánlom kdnek mint szerelmes bá tyám 
u r a m n a k stb. 
E z napokban két levelét adák kdnek énnekem, melynek 
egyike költ 12. Febr . , más ika penig 26. eiiisdem. Az elsőben mi t 
Ír jon kd értem, tudnii l l ik hogy Lengyelországot meglá togat ta , 
melyet noha örömest hallok, örömesben mindazál ta l l á t t am volna, 
ha kd az más ember tanácsa közt az én h iva ta lomnak is és kíván-
ságomnak is eleget t ü t t volna, és ide fe l jü t t volna, hogy én velem 
Olaszországot meglá toga t ta volna, tudom hogy pa te r F o r r ó u r a m 
jó szivei oly tanácsot adot t az mint ü ér tet te , de minthogy az i t t 
való ál lapatot pa te r F o r r ó u r a m nem igen tud ja , jó néven vötíem 
volna, ha azt az dolgot én reám és jó aka ró (ide fel való) bará-
t inkra és jó aka ró ink ra bizta volna és fe l jü t t volna, mer t legyen 
áldot t az istennek szent neve, i t t is vadnak oly jó aka ró ember ink 
és bará t ink , hogy ennek az mi u t u n k n a k tisztességesen gondjá t 
viselték volna ; de mivelhogy igy tör tént , nincs mit t ennünk , el-
vá r juk el kdet mindaddig, mig kdnek a lkalmatossága és a k a r a t j a 
lészen az feljüvésben. Csudálkozik bizon mind pa te r rector u r a m 
s mind pa te r Marce l lus Sigmond u r a m m a l ezen az dolgon, kik 
t iszta szíböl szeretik kdet, az olvasókat penig oly jó néven vet ték 
kdtül, hogy ha kd annyi a r anya t küldöt t volna ü kknek, nem vet-
ték volna jobb néven ; imádkoznak kdér t r a j t a gyakor ta ; ez az 
kd első levelére való feleletem. Az más ikban penig panaszol-
kodik kd én reám, m a g a ha az én levelemet ér te t te volna 
kd, bizon rakva volt az atyafiúi szeretettel, én az kd hozzám 
való jó a k a r a t j á b a n soha nem kételkedtem, nem is fogok kétel-
kedni, sőt nem olyan leveleket irnék, h a kéte lkedném a kd hoz-
zám való jó aka ra t j ában , de mivelhogy tudom és ér tem az kd aka-
r a t j á t , azért irok bizvást kdnek. Az mi az jószág dolgát illeti, azt 
nem bánom, hogy k tek szaporí t ja és többíti, sőt a n n a k inkább 
örülök, hogy ér tem az ktek jó gondviselését, de csak azon csudál-
kozöm, hogy k tek az mit jó aka ra t jukbó l nekem rendel t és szabott 
üdőre fogadott , letenni az hon én akarom, most azt meg nem a k a r j a 
t a r t a n i és nem a k a r j a felküldení mikor nekem szükségem vagyon 
reá, tudom én azt, hogy noha Magyarországban az pénz szük, de 
annak ktek könnyen szerit teheti , én nem tudom hova gondolkod-
nám, h a azt bánnám, hogy jószágunkat szapor í t j a ktek, sőt azon 
örülök és dicsérem az ktek jó gondviselését, de bizon az mint 
azelőtt is írám, ha az én 3000 forintom nékűl is meglehetne az 
jószágszaporítás ; hogy penig kdnek büvebben í r t am hogysem 
másnak, bánom, hogy azon kd csudálkozik, mely dolognak okát 
levélben meg nem írók, mindazonál ta l azelőtt is egynéhány leve» 
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lemben megi r t am okát, miér t írok kdnek hosszú leveleket, és miér t 
hogy kdnek gyakor tabb írok, mer t nagyobb bizodalmom volt 
kdben, de ha megcsala tkoztam vélekedésemben, nincs mit tennem, 
az én is tenemre hagyom, ha kidnek igaz vér szerint való szerelmes 
a tyámfiának több jovát nem kévántam, hogynem mi t magamnak 
és ha inkább meg nem hol tam volna kdért , és ha iigy sem szeret-
tem, szeretem is penig min t az lelkem, ez az jó a k a r a t o m volt 
mindét ig kdhez, leszen is mig élek édes bá tyám u ram, ezt ha kd 
elhiszi jó, ha nem, nincs mit tennem. É s ugy gondolkodjék kd én 
felölem édes bá tyám uram, hogy inkább bánom én és szégyenlem 
megmondha ta t l anképen , hogy az hi tván pénz felöl enniszer kell 
ki tek búsí tanom, mer t én csak ebben az esztendőben, igazán mondom, 
több levelet i r t a m ötnél avagy ha tná l , csudálkoztam is, h o g y k d t ü l 
egész esztendőben csak egy levelet sem vöttem, nem is t u d o m mi 
az oka, minap is mások á l ta l é r t e t t em, hogy Resco u r a m és M á r -
ton u ramék Bécsben voltak, ök penig csak egy szóval sem métóz-
t a t t a k vagy fel jüveteleket vagy alámeneteleket megjelenteni . Ezek, 
és egyéb dolgokat, k ike t mindennap experiálok, soha nem tudom 
mi t reménl jek ; elhigyje kd könnyebb volna énnekem szép levele-
ket írni, hogysem mint az hi tván pénzért vetekedni, de nincs mi t 
tennem, az szükség a r r a viszen, m e r t énnekem itt az jószágok csak 
egy tyúkmonya t is nem hoznak, k l tü l kel l édes bá tyám u r a m vár-
nom, h a nem írok, ki tek sem küld, kételen vagyok kteknek igyi rn i . 
Többe t most nem irhatok, mer t vagy kdet magát , vagy bizonyos 
emberét napró l n a p r a várom, akkor mind írok s mind izenek 
kdnek, ha m a g a fel nem jühe t . P a t e r F o r r ó u r a m n a k nem írok, 
mer t húsvét u t á n mia gyár t i t t Gréczben kell lenni az generál is 
congregat ióban és ta lám addig is elindul mig ezt az levelemet kd 
elveszi. Bá tyám u r a m n a k kd mond ja én szómmal örökké való és 
atyafiságos szolgálatomat, i r t am volna ő kknek, de mivelhogy egy 
levelemre sem méltóztat ik megfelelni, az én mél ta t lan leveleim-
nek olvasásával nem merem ü kimét terhelni és fárasztani , mind-
azonál ta l ü klme parancsoljon, az mire elégséges leszek, örömest 
szolgálok ő kimének. Ba l ika u r a m a t is az több ura imékka l együtt 
fe jenként kd méltóztassék köszönteni. Ezek u tán isten kdet t a r t sa 
és éltesse sokáig jó egészségben és kérem, hogy er re az én mél-
ta t l an levelemre kd feleljen meg, és hogy ily hosszan i r tam bocsá-
na to t várok. D a t a e Graeci i 2. Ápr i l i s anno 1615. 
K d jó aka ró a tyjaf ia szolgál kdnek jó szível míg él 
P a u l u s Rákóczy m. p. 
P. y. Hogy bá tyám u ramnak szolgálatomat a j á n l a n á kd, ott 
fen kér tem vaia, de j u t a eszemben az kd kévánsága, hogy ne csak 
kdnek irnék, hanem ü kinek is, azért im kd kérése szerént i r tam, 
kd a d j a meg ö kimének. 
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Külczim : Magnifico domino Sigismunclo Eákóczy de Felső-Vadász 
duo et fratri mihi charissimo. 
Alatta: Exliibitae die 2 . Maii anno 1 6 1 5 . iu curia Nagy Sáros. 
7. 
1616. j a n u á r 13. 
Szo lgá la tomat a ján lom kdnek min t szerelmes bá tyám 
u r a m n a k sth. 
Régol ta várom az kd levelét avagy emberét édes bá tyám 
uram, mivelhogy minapiban m e g i r t a m vaia, hogy is tennek szent 
neve legyen áldott , én t isztességesen t anu l ságomat az meddig 
aka ra tom és kedvem volt ezelőtt m a j d félesztendővel elvégeztem 
és ekedik az phi losophiát ha l lga t tam, de mivelhogy az egészség 
semmiképen nem szenvedi, miolta kd innét elment, alég egy avagy 
két hét ig volt egészségem és jelesül most az szemeimmel is igen 
rosszúl vagyok, ugy ann i ra hogy csak alég látok, annak felet te 
egyéb mellyem és fejem fá j á sa nagy r a j t am, el is un t am immár 
az sok szegény német étket, félek is hogy valami nagyobb beteg-
ségbe ne essek. É n az mi szorgalmatossággal és atyafiúi szere-
tettel hozzám volt kd, azt igen köszönöm, meg is szolgálom lidő-
vel kdnek. A k a r á m kdet a r r a kérni , hogy lovakat küldene ide, 
kin alá mennék, de az, mint gondolom, az igen sokban telnék, 
hanem csak azon kérem kdet, hogy költséget oly módon küldjön, 
kivel i t t adósimat, gazdámat és ké t fogadot t szekérrel való haza-
menetelemet ér jem fel, és ne kellessék m a r h á m a t i t t zálogban 
hadnom, isten tud ja ha jüvök-e többé e r re az földre avagy nem. 
Akai 'nám penig felette igen, ha kd az b ü j t n e k eleire az költséget 
felküldhetné, a n n a k u t á n a oztán h a szintén húsvét előtt nem is, 
de nem sok üdővel húsvét u t á n mingyár t megindulok, azér t akar -
nám, ha idején felküldené kd, hogy t u d n á m m a g a m a t az úthoz 
szabnom. l m ugyan ezen dolog felől b á t y á m u r a m n a k is i r t am 
Sigmond u ram kdnek szolgálat já t a j án l j a , i r t immár két izben 
nagy kötés levelet kdnek, melyre még választ nem vött, igen vár 
valamit az kd hozzá való jó a k a r a t j á r u l érteni, örömest el jűne 
velem, nemcsak hogy engem elkésérne, dé hogy kdet meglá togat -
ha tná ja , és kddel beszélgethetne, de t u d j a kd, az jesui ták mely 
nehezen eresztenek oly messze földre, ha kérném is t a lám csak 
heában volna, kdnek jobb módja volna benne, ha i rna az bécsi 
pa te r rec tornak felőle, t a l ám kdér t inkább elbocsátanák egy ideig. 
Ezeket a k a r á m kdnek rövideden megjelenteni , melyekre mingyár t 
kd tü l választ várok. I t t az herczeg F e r d i n a n d u r u n k az velenczé-
sekkel igen hadakozik, sokféle népei t áborban vadnak, immár az 
velenczéseket az ő fge h a d a egynehányszor megverte, de még is 
nem aka rnak békességben lenni haragokban, egy fő nagyságos 
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urucak, az ki az lierczeggel vagyou, l iárom szép ifiú legén fiait 
akasz to t ták fel az velenczei piaczon, valami lengyen úrf iak is 
mentek volt bs, azokat is meg a k a r t á k fogni, és ismét az mint 
é r te t tük , elbocsátották, hogy egyéb boszút az berczegen nem 
tehetnek, immár csak az u raknak , kik az berczeggel vadnak, és 
lá tásnak okáér t fiakat beküldték, valabon k a p h a t j á k mingyár t 
ha szintén gyermekek is, fe lakasz t ják az hi tván emberek ; császár 
u runk ö fge is az hispaniai királylyal segítségül lesznek az ber-
ezegnek, mivelhogy nemcsak az berezeg ellen vadnak, de mind 
az egész aus t r ia i ház ellen, és impér ium ellen, az t enger t is 
bezár ták senkinek nem szabad járni . Magyarország felöl is és 
az törökök felől sokat beszélnek, de azokat k tek jobban tud 
hogysem mi. I t t az emberek felet te igen halnak, az elmúlt esz-
tendőben csak az ki várasban megholt , az berezeg megszámlál-
t a t t a és ezerszázötvennyolcz ember t t a lá l tanak , és az ki az váro-
son kivül az bos ta tban megbol tanak , azt nem tudha t j ák . Ezek 
u t á n is ten kdet t a r s a meg sokáig jó egészségben és engedje, hogy 
l á thassam jó egészségben kdet. Az költséget, kérem kdet, ne 
késeltesse. D a t u m Graec i i anno 1616. die 13. J a n u a r i i . 
K d jó aka ró a ty jaf ia szolgál kdnek mig él jó szível 
P a u l u s Rákóczy m. p. 
Külczím : Magnifico duo duo Sigisimiudo Rákóczy de Felsö-Vadász 
etc. fratri mihi charissimo. 
Alatta: Exhibitae die 4. Februarii anno 1 6 1 6 . in Zemic. 
I I I . 
Levelek Rákóczy Györíjijhöz és Zsújmondhoz. 
1. 
1615. j a n u á r 18. 
Az én á rva á l lapatomban való szolgálatomat a ján lom N d n a k , 
min t u r amnak , is tentül minden jóka t kivánok N d n a k boldogúl 
megadatni . 
A d t a volna az úristen, hogy N d a t más és örvendetes álla-
po tban kölletet t volna megtalá lnom, hogysem mint az úristen az 
minemű keserves á l l apa t t a l lá togato t t meg l)ennünket, de az úr -
istennek szent a k a r a t j á n a k kel le te t t beteljesedni mindenekben. Az 
én szerelmes istenfélő keresztyén uramat , az jó emlékezetű nemze-
tes és vitézlő I b r á n y ]Miklós u r a m a t ez árnyékvilágból 12. die 
J a n u a r i i t izenkét órakor éjfél t á j b a n kivivé sok betegsége u tán , 
nekem meghagyot t özvegyének árvácskájával egyetemben, és tekin-
tetes nemzetséginek, szüleinek nagy szomorúságunkra . H ideg tes-
tének tisztességes eltemetését böcsületes nemzetségi tetszéséből 
egyenlő aka ra tbó l rendel tük szent P á l fordulása napjá t , azaz 25. 
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diem Janua r i i ugyan Ibránban, 10 óra t á jban az istenben elnyugoclt 
szerelmes uramnak. Annakokáér t kérem Ndat , mint az én szerel-
mes u ramnak t tes u r atyjafiát , N d legyen jelen tisztességes elteme-
tésén, hogy az N d ttes jelenlétével utolsó tisztességes ál lapot ja 
legyen tekintetben. Mely Nd jelenvoltát az szerelmes u ramnak 
megmaradttekintetesnemzetségivelésatyjaf iaival egyetemben igye-
kezünk megszolgálni. A z isten is sok jókat adjon N d n a k érette. 
I s ten ta r t sa meg N d a t egészségben. D a t u m ex I b r á n 18. die J a n u -
arii anno 1615. 
Az néhai nemzetes Ib rány Miklós u ramnak meghagyott 
özvegye és árvája szolgál Ndnak 
Csomaközy Anna . 
Külczim : Spli ac mgfico diio Sigismuiido Rákóczy de Felső'-Vadász 
etc. dno mihi colendissimo. 
(Eredeti.) 
2. 
1615. j ú l i u s 31. 
Il lmi dni pat roni mihi benignissimi. Servitiorum sat 
Az Ngtok boldog emlékezetű istenben elnyugutt a tyjának, 
klmes uramnak, fejedelmemnek hozzám megmutato t t kegyelmes-
ségéről hálaadó szolgálatommal Ngtokhoz meg akarván emlékezni, 
Ngtok legkisebbik szolgájának ösmervén, parancsoljon minden 
üdőben nagy bizvást az én klmes u ram után erőm szerint való 
dolgokban, Ngtoknak igazsággal igyekezem szolgálni. H a penig ez 
kis magam ajánlásabeli í rásomban valami méltat lan dolgot itil, 
Ngtokat kérem, arról bocsánatos legyen. Ngtoka t az úristen, 
mint a szegény megromlott magyar nemzetségnek egyik reménsé-
gét és főoszlopát sokáig ta r t sa meg. D a t u m Albae Ju l i ae ul t ima 
Ju l i i 1615. 
servitor addictissimus 
Caspar Beöleöny m. p. 
Külczim : Mgficis ili. duis diiis Georgio ac Sigismundo Rákóczy de 
Felsö-Vadász, duis et patrouis mihi summa cbsequentia colendissimis. 
3. 
1615. n o v e m b e r 13. 
Sples ac mgfici dni dni mihi gratiosissimi. Salutem sat. 
Az Ngtok énnekem klmesen ir t levelét elvettem, és az 
Ngtok izenetit s parancsola t já t is Sárosi Már ton uramtól ü kitől 
megértettem ; mely parancsolatot noha sok fáradságommal s 
kárommal is kész valék alázatosan exequálni, ha a r r a való szük-
ségét praes tá lhat ta volna ü klme ; melynek deliberatióját Ng tokra 
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halasz to t ta most, me r t a ki R ó m á b a n nem volt, és ha volt is, uem 
pörlöt t , nem t u d j a meggondolni minemű költség kelletik o d a ; 
énnekem másod m a g a m m a l kellene e lmennem ; ki t u d j a ne ta lán-
t á n két esztendeig is ot t kellene mula tnom, a mint mindeneket 
mos tan u r a m ü klme eleiben bövségesen ad tam. 
A z é r t h a Ng tok klmes aka ra t j a , hogy bemenjek, a d j a 
N g t o k mingyár t tud tomra , mindenemet há t rahagyván , örömest 
elmegyek, és minden tehetségemmel, nagy szivem szerint szolgá-
lok Ngtoknak , min t klmes u ra imnak . Ezzel az úris ten éltesse 
K g t o k a t sok esztendeig nagy boldogul. 
D a t u m Posonii die 13. Novembris 1615, 
Spium ac mgficarum D. Y r a r u m humil l imus servitor 
J o a n n e s Krussely . 
Külczim : Splibus ac mgficis dnis duis Georgio sac. caes. regiaeque 
mtis dapifero, et praesidii Onodieusis capitaneo ac Sigismuiido Kákóczy de 
Felsö-Vadász etc. duis mihi semper gratiosissimis. 
Hát jegy die 2.Decembris aimo 1 6 1 5 . in curia Nagy-Sáros. 
4. 
1616. m á r c i u s 12. 
Sples ac mgfici dni dui mihi gratiosissimi. 
Meg i r t am vaia N g t o k n a k Jezerniczéről Tarnóczy urani házá-
tól, mi t mondot t vicepalatinus u r a m ő klme az recognitio felölj és 
azon levelemet inc ludál tam az eperjesi postamesternek, reménlem 
azért , hogy ez idő a l a t t megvit ték levelemet Ngtoknak , mivel az 
bajmóczi pos tamester igen a j án lo t t a m a g á t az jó móddal való 
k i ik ta tás ra . A r r ó l azért immár Ngtok tó l várok. 
Az nagy nehéz ú t mia t t csak szintén ez e lmúl t estve érkez-
tem ide, personalis u r a m nem levén most Posonban, nem vehetek 
requis i tor iákat az káp ta l anokra ; ez jövő héten visszamegyek Poson-
ban és felkeresem personalis uramot , gond já t viselem, s annak-
u t á n a ha mi t fe l ta lá lnak a káp ta lanban , megküldöm Ngtoknak . 
E z mai pos tán i r t am Gréczban is Rákóczy P á l u ramnak, 
ő ngának az pénz felől, melyet jó alkolmatossággal mentől hama-
rébb megküldök ő ngának. 
Galgóczon á l ta l jö t tömben tudakoztam az kertész felől, kinek 
minden fizetését megjobbítván, meg u j abban Thurzó uramhoz 
[be]szegődött. I t t tudakozom azért másfelől, és ha ta lá lhatni , 
megirom N g t o k n a k . 
Cancel lar ius u r a m n a k ő ngának megküldöm ezen postán az 
Ngod levelét és hova a k a r j a ő nga az lovat vitettetni, megírom 
azt is Ndnak . 
I ly hi r te lenében még semmi ú j h i reket nem ha l lha t tam, 
ezután ha mi t értek, megírom Ngtoknak. 
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Raclul va jda felöl ott a l a t t létemben vaia oly liír, hogy Ung-
vá r ra érkezet t volna, ki most is i t t Bécsben vagyon. 
Zécsy György u r a m is pedig minden zenebona nélkül szép 
békével és bará t ságosan alkuszik az németekkel M u r á n várában, 
maga szolgájával beszéltem, ki most jö t t onnét. 
Balassy Sigmondot Ú jvá rbó l Posonban hozzák, most az 
posonyi várban vagyon másodmagával fogságban, az felesége penig 
császár urunkhoz ő fgéhez ment supplicálni, minden gyermekit 
elvivén magával . 
Igen a k a r n á m mentől h a m a r é b b érteni, mi t kellessék remél-
leni az Pethővel való dolog felől, ha meg nem lehet az concordia, 
tudom Saárossy u r a m n a k szintén P r á g á b a n kelletik jőni oda be való 
költséggel. A hol penig valami oly szükséges dolog mia t t Sárossy 
u r a m az t e rminusra nem jöhetne P r á g á b a n , ha Ng tok levele á l t a l 
idején nekem ér tésemre adja , én bemenvén P r á g á b a n , szerit teszem 
az 50 avagy 60 aranynak, hogy avval együt t kü ld je idején be 
R ó m á b a n az audi tor az processust . 
N e m értet tem Ngtoktól , ha az cont rac tus szerint-e avagy 
penig csak per simplices l i teras k inál ta meg N g t o k Topos u ramot 
az pénz felvételével? tudom ő at tól vár, és ha az szerint kinál-
t a t j a meg Ngtok, ne ta lám nem is mér izetlenkedni Ngtok ellen. 
Gyűlés avagy octava létele felöl még semmi bizonyost nem 
ha l lo t tam ; az t i ha j a még most is i t t vagyon, az mely követ beme-
gyen vele, ezelőtt egy hét te l érkezett az is ki P rágábó l . I s t en jó 
egészségben sokáig éltesse Ng toka t . — D a t u m Viennae die X I I . 
mensis Márt i i , anno 1616. 
E a r u n d e m splium ac magni f icarum D. V r a r u m servitor 
perpe tuus 
Michael Zikszay. 
Külczím : Splibus ac mgíicis duis duis Georgio l íákóczy de Felsö-
>'aűász, corniti comitatus Borsodieusis, sac. caes. reg. nitis dapifero et 
praesidii Onodieusis supremo capitaiieo, ac Sigisimiudo Kákóezy de eadem 
Felső-Vadász etc. duis meis gratiosissimis. 
Zereiicli. 
5. 
1616. o k t ó b e r 24. 
Szolgálatomat a jánlom N d n a k mint jóakaró u r a m n a k sth. 
Mivel hogy az úris ten az ő bölcs rendeléséből és az anyaszentegy-
háznak jó r end ta r t á sa szerént is az úris ten m u t a t t a meg énnekem 
gondviselőjűl és fé r jü l az nemes és vitézlő T a t a y György u ramat , 
Magyarország nádor i spán jának ő ngának régi j ámbor főszolgáját ; 
lakodalmának penig n a p j á t asszonyom anyám és az egész atyafiak 
aka ra t j ábú l egyenlőképen végeztük ez jövendő szent A n d r á s havá-
nak 21. napjá t , azaz szent Erzsébe t asszony nap után való hé t fün 
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i t t az kassai házunkná l lenni. K é r e m azér t N d a t mint uramat , 
Ngod az felül megnevezet t napon legyen je len i t t Kassán , hogy 
az N d jelenlétével több jóakaró ura im s atyámfiai előtt dicseked-
hessem és tel jes életemben szolgálhassam meg Ndnak . Kedves 
választ várok Nd tú l . I s t en sokáig éltesse í í d a t jó egészségben. 
D a t u m Cassoviae die 24. Octobris anno 1616. 
N d n a k a lázatosan szolgál 
IMonaky Sophia. 
Külczím : Az ttes es iigos felsövadászi l íákóczy Sigmoiitl uramnak 
etc. nekem jóakaró uramnak adassék. 
(Eredeti.) 
6. 
1616. n o v e m b . 22. 
Splis ac mgfice dne f r á t e r mihi observandissime. 
Sa lu tem et servi t iorum nos t rorum para t i ss imam commendatio-
nem. Mi felől könyörögjenek nekünk az supplicansok,^ ez levelünk-
ben inc ludál ta to t t supplicat iojokbúl megérhe t kd. É n is kérem 
kdet , hogy é re t t ünk cselekedjen minden kegyelmességet velők és 
legyen minden oltalommal, hogy ők is szegények előmehessenek 
törvényekben, és meg ne fogyatkozzanak valamiképen, k iér t az 
úr i s tennek nagy á ldásá t v á r h a t j a kd, mi is jó néven vesszük 
kdtől. É l tesse isten jó egészségben kdet . D a t u m Cassoviae die 
22. Novembr i s anno 1616. 
Splis ac mgficae Dn i s Y r a e et servitor f r á te r para t i ss imus 
Comes Sigis. Fo rgács de Gymes m. p. 
Külczím : Spli ac mgco dno Sigismunde Rákóczi de Felsö-^'ad;lsz 
etc. dno fratri observandissimo. Zerencs. 
Ilátjegyzet. Exliibitae die 26 . Novembris anno 1 6 1 6 . in Cetnek. 
7. 
1617. j a n u á r 9. 
hogy melyben én az Ng tok házátúl az 
én szerelmes atyámfiaihoz az collegiumba menjek, az N d eddig 
hozzám való jó aka ra t j á t , embersígi t és a jándéki t meg a k a r á m 
köszönni, noha penig azelőtt j óaka ró ja voltam Ndnak , mikor távul 
ismertem, most ugyan tar tozom vele, hogy N d n a k jobb aka ró j a 
legyek és i s tentül sok j óka t k ivánjak az N d én hozzám való elein 
tö t t jó voltáért, szeretet iér t és bará tságáér t , melyeket ha én N d n a k 
meg nem szolgálhatnék, isten N d n a k legyen ju t a lma , és azokat 
fizesse meg. É n is ő szent felségének há láka t adok, hogy eddig az 
N d udva rában ugy viselhettem életemet, hogy senkinek á r t a l m á r a 
nem voltam, nem keveseknek penig hasznokra, háborúságszerző 
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soha nem voltam, liáboriiságnakpenig csendesítöje sokszor, hízelkedő 
és maga hasznok kereső embereknek, noha ellensége nem voltam, 
de barátságok nélkül aka r t am leni, sokszor afféle embereknek 
tanácsokat megrontot tam és ellene mondottam, melyekért nem 
kicsint is szenvedtem, az időhöz és ál lapathoz magamat szabtam ; 
a Imi vigadni kellett vigadtam, hul penig bánkódni, bánkódtam, 
noha azo semmi dicséretet felőlem ide s tova nem 
írhat tak, de azokat Xgodér t mind békességes szível minden 
panasz nélkül elszenvedtem. Ndnak több jovát hogysem ment 
magamnak kivántam, mely dologért reám törők is nem kevesen 
voltak, de ezeknek reám való haragjokat . és . . . téreket könnyű 
volt annak az igaz szeretetnek meg én bennem 
azok, kik engem és !Xdat is pár tol tak. De ezeknek 
én most békét hagyok, mer t magama t viseltem, 
az Ndná l nilván vagyon, hanem csak a r r a kérem, hogy azt meg-
gondolván, hogy i t t ez világban azok r i tkán vadnak, kik valami 
fogyatkozás nélkül életeket rendeljék, az én sok fogyatkozásomrul 
és nyájas magamviseletérül gonoszból meg ne emlékezzík, sőt 
azoknak is kik odvarban való életemet vizsgálnájak és itélnéjek 
avagy gonoszra magyaráználak, Ítéleteket és szavokat enyhítse jó 
jóra magyarázza. 
Ezek után N d a t istennek irgalmas markába ajánlom, és 
adja , hogy az mikor ü szent felségének kedves aka ra t j a liszen, 
mind együtt az ü szent felsége szent orczáját vég nélkül nagy 
örömmel láthassuk. Da tum in curia Sáros die 9. J auua r i i 1617. 
Splis ac mgficae Dnis 
servus in Christo et sinecuras amicus 
Sigismundus Dobay m. p. 
P . S. N d n a k ezt akarám jelenteni, ha tanácsomnak helyt 
adna, hogy még ez a szándék és az én intésem P á l uram fejébe 
levén, N d viselne gondot, hogy menne fel Németországba, mert 
semmi jobbat én egyébképen nem várok, higyje meg Nd, nem 
leszek én immár vei . . . erről többet Írhatnék, de tudom 
hogy ebből az én kicsin írásomból sokat vehet eszébe, tudom 
penig, hogy Ndná l marad. — György uramnak is szolgá-
latomat Ngod. Az I credentionalist?] ü ngátúl a mint Makoviczán 
megígérte volt, örömest várom vaia, ha N d nekem szerzi is, 
Homonnára küldje, megszolgálom Ndnak. l m az órát Ndnak 
megküldtem, Nd tűlem vegye jó néven és emlékezetemre ta r t sa 
meg szeretettel, egyebet is küldtem volna, de bizony most igen 
szegín vagyok. 
Külczím : Spli ac iiigco duo .Sigisinuiulo Kákóczy de Felsíi-Vadász 
etc. duo ubservaudissiiiio. 
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1622. a u g u s t . 7. 
Splis ac mfice dne, dne et pa t rone mihi Semper oì)servan-
(lissime. Servit ioriim sat . 
Az ur is tentül N d n a k sat . Az miuemü dolgok felöl énnekem 
jóakaró szolgájának izent volt N d Csérnél György u ram ál ta l , 
azokban az én vékon eröm és á l lapatom szerént való szolgálatomat 
meg nem vontam, ki t N d Csérnél uramti i l meg fog érteni ; ezután 
is ha miben az én vékon szolgálatom kivántat ik, meg nem vonszom 
m a g a m a t , te l jes életembe való igyekezetem az, hogy én az K d 
velem t e t t jó a k a r a t j á t és bete l jeséte t t g r a t i á j á t há laadóképen való 
szolgála tommal megtérí thessem, nekem azért jó akaró szolgájának 
N d bizvást parancsol jon. T a r t s a meg az jó isten N d a t sokáig jó 
egészségben és békességben. T3atum Sopronii 7. die Augus t i 1622. 
Splis et mag. Dnis Y r a e 
addict iss imus et para t i ss imus servitor 
Moises Cziráky m. p. 
Kiilczim : Spli et iiiagii. duo duo Georgio IJákóczy de Felsö-Vadász, 
illmi principis Transylvaiiiae consiliavio etc. duo et patrono mihi plurìmeni 
observaiidissiino. 
K A lì U LY 0 S Z TA V 
BADEN-DURLACHI ŐRGRÓF JELENTÉSEI AZ 1 6 8 5 — 0-1X1 
TÁBOROZÁSRÓL. 
• — K L S Ö K Ö Z L E M É N y . 
I . 1685. m a r c z . 27. 
Hochwürdigeu, Durcli leichtigeu Fü r s t eu . 
Demuacli F ü r s t e u imd S tänd te dieses Hocblöblicheu Scliwä-
hischen Craysses von Mi r zu yeruelimeu ver lauget habeu, W i e bald 
ich in dem S tand seyn möchte, Micb Selbst in eigener Pe r sohn zu 
denen Crayss T rouppen in U n g a r n zu erheben zu können, So gebe 
Ew. Ew. Ld . L d n hierauf zu ver langter Nachr i ch t hiermit , dass Ich 
noch zur Ze i t ein solches werkstell ig zu machen, nit darzu equip-
pi r t seye, auch mit meiner Equ ippage , zumahlen I ch j a fas t alles 
verlohren, und ohne anwenduug bey die 5000 fl. es M i r nit zum 
S tande zu bringen getrawe, vor dem ansezenden Rendez-Vous 
nit zu recht kommen werde, Bevorab das I ch hier immer gewartet , 
biss Man mich nacher AVien vociren werde, und hab solchemnach, 
Weilen I ch nit wissen Können , W a s s löbl. S tände resolviren 
möchten, mi t meiner E q u i p p a g e zurükgehal ten ; anetzo soll aber 
kein Ze i t verlohren gehen, damit dasselbe so bald möglich (so doch 
schwerlich vorm Rendez-Vous) W i r d Z u m Stande gebrach t wer-
den, und ich mit beeden Reg imen te rn zu pferd und den Recrouten 
in U n g a r n gehen Können ; Underdessen aber , weilen ich noch so 
viel Ze i t übrig, werde wegen Meines A r m s ein drey Wöch ige 
Bad-Cur vornehmen ; W e l c h e man mir hoffentlich ni t missgönnen 
wird, in erwegung I c h desshalben ins Reich zu gehen die E r l a u b -
nuss gebet ten hab. W a s s ferner hochlöbl. S tände in E inem Pos t 
Scripto wegen der vacanten Offiziers Stel len an Mich gelangen 
lassen, deme werde ich gehorsamlich nachgeleben, und die dess-
halben von Crayss wegen an Beede Obr i s t leu tenants zu F u s s nach 
Seiein ergangene Ordre in conformitet d. Crayss disposition gegen 
besagte Obr is t l ieu tnants zu AViderholeu, ni t ermangeln. 
1 8 « -
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I^ud SO bald endlich der E n g e r e Conveut zu Ulni'Avird 
wieder beysammeu seyn e rach te höchstiiöhtig, ]\[ich dabey ein 
und andere r Sache ha lber einzufinden. 
Ew. Ew. Ld . Tjdn. damit Got tes s t a rke r oi)hut getrewlichst 
empfelendt 
D u r l a c h den 17/27. M a r t y 1685. 
Ew. Ew. Ld . Ld . Dienstwill iger etc. 
Car l Gus tav 
M a r k g r a v von Baden-Dur lach . 
I L 1685. m a r c z . 22. 
Durchle ich t iger F ü r s t , f reundl ich vielgeliebter 
H e r r Vet te r , B r u d e r und t Gevat ter . 
Ew. Ldn . sage h iermi t geziehmenden, freund-vet ter l ichen 
D a n k h , dass Sie zu beförderung meiner Gesundhei t mir in dero 
Wi ldbaddes fürs ten bädleins Mich zu bedienen, die freund-vetter-
liche E r l aubn i s s geben wollen. Vor Avelche f reundvet ter l iche 
erlaubniss, und affection Ew. Ld . lebens Zei t obligirt verbleiben 
werde. U n d die weilen Ew. Ld. in einem Pos t Scr ipto Mir die 
freund-vetter l iche e r innerung t h u n wollen, dass zu Mörssburg in 
das H . Bischolfen zur Costanz Ld . expedition stehn, dass I ch 
Mich eyligst nacher Ober -Ungarn begeben solle. W o r i n n e n nun 
dieser Mi r zumuthende march nacher Ober U n g a r n bestehen 
möchte, um!) dessen nähe re e rc lä rung zu haben, habe an Ew. 
Ld . gegeuwert igen Meinen secre tar ium E n g e l h a r d Sonntag per 
P o s t a abfer t igen wollen, auch wass weiters an Ew. Ldn . mein 
secretar ius cratl't seiner habenden Instruction under thän igs te 
ane r innerung thun wird, dem bi t te glauben bey zu messen. 
I m Übr igen etc. 
Dur l ach den 22. M a r t y 1685. 
Ew. Ldn . 
Dienstwill iger Ve t te r B r u d t e r und Diener 
Car l Gus tav 
M a r k g r a v von Baden-Dur lach . 
I I L 1 6 8 5 . a p r . 1. 
Hochwürd igen , Durchleucht igen F ü r s t e n cat. 
N a c h d e m Ew. Ew. Ld. L d n . an ]\Iich underm dato 19 29. 
M a r t y ergangene ordre. Mich so förderlichst , alss nu r möglich zu 
dieses Creysses übrig Wenigen Trouppen zu F u s s in Ober-
U n g a r n in das Quar t i e r Seiein in Persohn zu begeben, zu Wien 
aber en jiassant die sorgfäl t ige negotiation einwenden solle, dass 
die T rouppen au einem sicheren orth ein( |uarl iert auch wegen der 
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Kiickstäncligen AViiiter Mouat . wan Sie j a umb die für lau i fende 
kommen sollten, das Service in n a t u r a nod i die Wenige Ze i t 
gemessen mögen, vorers t ges tern Abends spötli in W i l d b a d 
erhal ten, alss habe meines Orths nit Under lassen wollen noch 
sollen, Ew. Ew. Ld . Ldn . in geziehmender A n t w o r t h ie rmi t 
schleunigst zu eröffnen, da ss I c h nichts Mehre r s und von H e r t z e n 
wünschte, alss zu einem solchen ver langten M a r c h eiiuipirt zu 
sein. U n d dass durch meine Gregenwart zu W i e n dieses hoch-
löbl. Craysses noch überbl iebene AVenige Mannschaf f t in Seiein 
erhal ten U n d zu derer Besten, ^\"o es nöthig U n d zulängl ich 
negotiziren könnte. Allein wissen Ew. Ew. Ld . Ldn . selbsten, Und 
ist denen selben genugsamb bekannt , dass ich schreiben erhal ten, 
wann m a n Mich Z u m Vorgemerk ten al lgemeinen K r a y s s t a g 
vociren AVerde I ch mich daselbst einzufinden, Mi r belieben lassen 
solle. Ob mich aber schon dessen Zufo lge in berei tschaff t gehal-
ten, So ist doch bei ers tbesagtem hochlöbl. Crayss tag mein Persohn 
ni t verlangt worden, daher I c h auch ni t wissen Können, ob und 
Avie balde ein marche nacher U n g a r n Undani tzo ein so unverhoff-
ter Verseyn möchte, da I c h vielmehr gemeint hät te , nöthiger zu 
seyu, dass man Mich mit beeden l l eg imen te ru zu Pferd t , U n d 
den Recrouten alss Neuen Leuthen , alss auf diese weiss h inunder 
Commandiren sollte, U n d dieweilen, wie Ew. Ew. L d . Ldn . 
schreiben, es an 01)er Officieren d runden Mange l seye, So ist j a 
mein h. Obris twachtmeis ter K r u m e h a a r auch hieroben. H a b e 
solchem nach Und auss obig angeführ ten Motiv mi t der aussrü-
s tung meiner equipage auss Ursachen, es auch ]Mich n i t nur , 
da Ich fast Al les das meine wie andere officiers mehr wegen 
besonderer übler ans ta l tung Ver l iehren müssen. E i n Tausend 
sondern über die 5000 fi. Wie gering I c h es auch diessmahlen 
angegriffen, Kos ten wirde, zuriickgehalten. AVie sehr ich mich 
aber nun damit eyle, ge t rawe Ich ' s mir vor K o m m e n d e m May, 
Weiss Gott , doch nit zum S tande zu br ingen. Dass allem aber 
ohngeachtet bin resolvirt AVann auch schon mi t ten in meiner 
wegen meines armes so hochnöthigen Badcur begriffen were, Ew. 
Ew. Ldn . Ldn . Ordre gehorsambst zu par i ren U n d derselben zu 
folg Mich in Pe r sohn per P o s t a ohne E q u i p a g e h inunder zu 
begeben, al lein lebe der zuversichtlichen Hoffnung, dass Ew. Ew. 
Ld . Ld., ehe ich eine so weit raysse an t re t te . Mich zuvor mi t 
genugsamber Ins t ruc t ion I ' n d A^ollmacht, auch übr iger zu einem 
solchen geschäfft behörigen N o t h d u r f f t versehen werden. D a m i t 
ich auch aigentlich, wass meine negotia seyn, auch worin selbe 
bestehen, U n d dadurch diesem hochlöbl. K r a y s s ich würklichen 
Nutzen schaffe U n d dessselben interesse beobachten möchte, 
wissen möge. AVird mir aber auch hoffentlich ni t Zuzumuthen 
sein, dass, nachdem ich fast Alles, W i e schon beemrkt , in 
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vorig laugem hen immí i r ch i r en , Ver lobreu . auch Mich vom 
K r a y s s Ke iue r ergötziichkeit zu getrösteu habe U u d zu eiuer 
Neueu equippage eiu grosses gelt aufwendeu muss, iu W i e u alhvo 
alles sehr theuer , Und m a n nit Wissen kann, We lche r masseu 
die Sachen sich ergeben, die negotia laufen U n d wie lang ich da-
selbst zu bleiben haben möchte, vor den K r a y s s auf meine Spesen 
negotiiren solle, I s t mir solchem nach auch W o h l zuvor zu 
Wissen nöthig, woher die Gel te r zu solcher negociation herge-
nommen werden sollen, fe rner habe Ew. Ew. L d n . Ldn. auch 
freund- u. f reund-vet ter l ich er innern wollen U n d bit ten, dass m a n 
Mir von Bevorstehendem lobi. E n g e r e n Convent von U l m auss, 
W a n n vor dennselben I ch auf die zuvor Bey Mir eingeloffene 
Ver l ang te Instruct ion U n d gehörig-Vollmacht h inunder iu U n g a r n 
reissen müsste, so viel nemblich Mi r Z u meinem Commando U n d 
Conservat ion dieses Hochl . Krays se s T rouppen zu Wissen nöthig 
von denselben Crayss Conclusen ohn Beschwerden Communica-
tion zu thun, U n d mich mi t fe rnerer Ins t ruc t ion U n d Vol lmacht 
genugsamb Vorsehen möchte, dami t die besagte dieses Hochlöbl . 
Schwab. Craysses U n d dero T r o u p p e n In teresse nach äusserst 
meinen K r ä f t e n beobachten könnte, W i e dann Ew. Ew. Ld . Ld . 
in \ \ ' a h r h e i t h iermit Vers ichere , dass zur manu ten i rung besagten 
Kraysses interesse. U n d conservation dero Mehrbemel ten Troup-
pen Mich keine ]\[ühe so T a g so N a c h t s dauern lassen werde. 
Dami t endlich I c h zu einem langsamen abmarch keine I ' r s a c h 
geben möchte, habe Ew. Ew. Ld . Ldn . über meine hierin motivirte 
E r r i nne rungs puncte umb schieinige antw^ort b i t ten wollen. U n d 
werde, sobald die Ver lang te Mi r höchst nöthige Ins t ruc t ion U n d t 
V^ollmacht, auch resolutiou der gel ter erhal ten, meine reysse zu 
l)eschleunigen nit underlassen. I n e rmanglung derer aber, uud so 
dadurch a lssdanu einige inconvenientia ents tehen möchten, hoffe 
meines Ü r t h t s excusir t zu se in .Wormit Ew. Ew. Ld. Ldn . Got tes 
s t a rkhe r Gnadenbewahrung anbey getrewlichst empfele. 
A^'ildbad d. 1. Ápr i l i s 1685. 
Ew. Ew. Ld . Ldn. 
Dienstwil l iger F r e u n d t Sohn und Diener 
Dienstwil l iger t rewer V e t t e r B r u d e r undt Diener 
Car l Gus tav 
^ l a rkg ra f von Baden-Dur lach . 
I V . 1685. j u n . 10. 
Hochwürdigen, Durchleucht igen F ü r s t e n etc. 
I c h habe zwar vermeint, Ew. Ew. Ld. Ld. bey Heu t ige r Pos t 
E inen Bescheidt auf das Hies igem Hoff a l le run te r thäuigs t Uber -
reichte Memoria le gehorsambst zu überschicken, allein ich habe 
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olmeracbtet täglioli gethauer Annialiimiig uocb zur Ze i t die 
Sache so weit nicht bringen können, Sondern nur Erha l ten , dass 
Selbige H . Heichs Yice-Cantzlern Grafen von Königsegg U m b 
luit Zuziehung H e r r n Kr iegs ra ths Präsidenten, Markgrat" 
Hermann von Baden Liebden darüber zu deliberiren, ist conferirt 
worden : AVelche Beyde mich biss dahero versichert, dass Alles 
wass der Creyss diss falls desideriret, werde placedirt werden, allein 
ich finde allerdings anjetzo das contrarium, Indem mau das werkh 
solang t r a i n i r t u n d t mich von einem Tag auf den andern dilferirt , 
.Jedoch weilen vor zweyen Tagen des Hochlöbl. Fräukhischen 
Creysses Generalwachtmeister H . von Thüngen auch anher 
gekommen, ü n d t pro Interesse Selbigen Creysses agiret, dass also 
Eines durch das andere poussirt wird, alss hoft'e Umb desto 
ehender die Sache zu einem Erwünschten Schluss Befördern zu 
können ; welches Ew. Ew. Ld. Ld. gleich balden Gehorsambst 
werde berichten. Indessen dieselbe der Gnaden, Bewahrung des 
Höchsten getrewlichst zu Behar rendt lioher Guns t und affectiou 
aber mich Gehorsambst Befelendt. 
Wien den 31. May 10. Juny . anno. 1685. 
E . E. Ld. Ld. 
u. s. w. 
V. 1685. j u n . 14. 
Hochwürdigen, Durchleuchtigsten Fü r s t en etc. 
Dass Ew. Ld. Ew. Ld. auch noch mit heutiger Pos t Keinen 
(gewissen Bescheidt auf dass des Creysses wegen a]_hier aller-
iinterthänigst eingereichtes Memoriale Gehorsambst Uberschrei-
ben kann, E in solches haben theils die eingefalleneu Pfingstferien, 
theils auch sonsteu vorgefallene wichtige affaires Verhinder t . 
Indessen ist in veranstalteter Couferenz (deren H . Obrist-Hoff-
meis te r , F ü r s t von Die t r ichs ta in , H . Kr iegsra ths Präsident , 
^Markgraf H e r m a n n von Baden Liebden, H . Reichs vice-Cantzler 
Graf Königsegg undt noch anderem Geheime rä th beygewohnt) 
die Sache vorgenommen, auch so weith ausgemacht, dass solche 
nur ad ratificandum Ih re r Mayestät Ül^ergeben werden darff, 
verhofte also Ew. Ew. Ld. Ld. bey künft iger Pos t den Endlichen 
Bescheidt Gehorsambst Überscliickhen zu können. U n d t weilen 
I h r e Gn. der Churfürs t von Bayern diese wie vorige Campagne, 
wieder Umb vor sich agiren undt den F ü r s t von Waldeckh Unte r 
H. Hertzogen von Lothringen stehen wirdt, alss wirdt des Creys-
ses in hoc passu gehabtes Anliegen Umb so viel mehr Er fü l l e t 
werden, wie nicht weniger auch darinn, dass die Trouppen neben 
andern an der Touau agiren sollten, dann Manu diese Campagne 
meistentheils an der Touau, aus Mangel anderer orthen habender 
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Magazinen agiren wirdt, \\^egen E inesLaza re t l i s vor die K r a n k h e n 
und Bless i r ten Soldaten, auch E r l a s s u n g unserer Dese r teurs in 
voriger Campagne , welche sich U n t e r die Kays . Begehen, wirdt 
wie m a n mich versichert auch nichts difficult ir t werden. Unsere 
in Ober U n g a r n e inquar t i r t gewesene Soldatesca ist schon vor 8 T a g 
7Ai P re s shu rg ankommen ; alwo sie hiss die recrouten und caval-
lerie (welche dato alhier noch nicht angelangt ) zu I h n e n stossen, 
s tehen bleiben und fe rnere ordre E r w a r t e n werden. A lh ie r werde 
noch E i n T a g oder 6 zu t hun haben, welches mir hier etwas 
schwer fäll t , I n d e m logement und t andere lebensmit te l dermahlen 
in so hohem Preyss alss sie J e m a h l e n gewesen. 
"Womit Ew. Ew. Ld . Ld . dem Gnaden protect Got tes 
getrewlich, mich aber zu beständig hoher affection gehorsambst 
Empfeh le U n d t verharre . 
W i e n den 4 14, J u n y . ao. 1685. 
Ew. Ew. Ld . J.d. 
V I . 1685. j u n . 2. 
Hochwürdige, Dnrch leucht ige Eüs ten . 
Ew. Ew. Ld . Tjd. gebe hiermit gehorsame Nachr i ch t dass 
vorgestern N a c h m i t t a g s gegen 4 I ' h r al lhier Glücklich ankom-
men Und t weilen H . resident Meiersheim unpässl ich H . Schimpft ' 
aber verreist gefunden, alss habe gedachter Meiersheim Secre-
tarlo, welcher zu mir geschickt worden die von Ew. Ew. I^d. Ld . 
gehabte Schre iben zugestel l t und t bin heute F r ü h selbsten zu 
mehrbemeld ten Meyersheim gefahren T'^ndt mit ihm benöthigte 
U n t e r r e d u n g gepHogen, welcher d a n n darvor gehal ten am besten 
zu seyn I h r o Kays . jMayest. des Kreysses Des ider ium U n d t Angele-
genhei t durch ein I^nter thänigs tes Memoria l vorzu t ragen, welches 
dann auch (wie die sub N r . 1 beygefügte Copia weisset) bey heute 
Nachmi t t ag gehabter Audience, Beneben Überre ichung meines 
Credit iffs A l l e run te r thän igs t berichtet T'ndt U m b baldige Al ler-
gnädigste resolution zu Ew. Ew. I^d. Ld . nachr ichts Er the i lung 
gebetten. Nachdeme bereits al lhier angelangt gewesen, liabc 
vernommen, dass unsere in Ober -Ungarn gelegene Troup])en 
berei ts aufgebrochen und gegen P re s sbu rg marcb i r t seyen, dahero 
I h n e n alsbalden ordre zuge führ t a lda solang stehen zu bleiben, 
bis entweder selbsten zu I h n e n stossen oder anderweite ordre 
zu schicken Averde. 
Indessen werde die ammachi rende Cavallerie dahin auch 
beordern. W"ie das sub N r . 2 beigeschlossene project giebet, bin 
zu Verpflegung der K r a n k h e n und Blessir ten Soldaten E ine 
monatl iche Ge l t -Umblag jedoch nur auf 4 Mona t lang zn machen 
A'orhabens. U n d t Aveilen nicht zweifle Ew. Ew. Ld . Ld. werden 
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diss mein ^ 'orbaben zu billicheu Ihueii Gefal len lassen, alss hal)P 
nochmals gesambte Trouppen alss zu derer Couservation dieses 
ainig und allein angesehen T n i b E ine Bey Steuer vom Kreyss bey 
Ew. Ew. Ld . Ld . h iermit Gehorsamst ansuchung T h u n wollen, 
Sonsten ist man Bey Koff al lhier wegen Eingeloffener Ze i tung 
des H e r r n Chur fü r s t en von P fa l z Unverhoff ten Todesfal l sehr 
perplext und t beunruh ig t worden. AVass nun K ü n f t i g h i n AVeiteres 
Ber ichtwürdiges sich E r g e b e n wird, davon werde allezeit gehor-
same relat ion zu E r s t a t t e n nicht ermangeln. Indessen E w . Ew. 
Tiied. Lied, beliebige An twor t E r w a r t e n d t U n d t zu Böha r r ende r 
H o h e r G u n s t und Afifection mich gehorsamst recommendirendt . 
W i e n den 2. J u n y 23. M a v 1685. m. p. 
E . E . Ld . Ld . 
.Dienstwilliger t rewer F r e u n d t Sohn u. 
Diener Dienstwil l iger t rewer Ve t te r 
B r u d t e r u. Diener 
Car l Gus tav m. p. 
Weilen der F ü r s t von AValdeck durch einen expressen ist 
gehohlet worden also habe ich seiner persohn auch ein memoria l 
gesetzt, m a n n wollte mir hier versichern, dass des Craysses vorde-
rung hier gäntzlich rat i f ic ier t wirdt werden sonsten scheint alss 
Avann wegen des proviants einiger Mangel sich era ignen werde, in 
dem Creysses wegen noch keine ans ta l t ist gemacht worden und 
werden also die andern welche T"ns vorkommen werden grosse 
verhindernuss machen, b i t te also umb schleunige removirung. 
E h h e z m e l l é k e l v e : 
a) Az őrgróf emlékirata a csásárhoz. 
Al le r dur leucht igs ter etc. 
Demnach fü rs ten und S tänd te des Hochlöbl. Schwäb.Kreys-
ses auf Ew. Kays . Maj . a l lergnädigs tes A n s u c h e n sich weiteres 
E rk l äh re t , die so K o s t b a h r e vor diesem angefangene Tü rkhen -
hülft' Ew. Kays . Ma j . U n d t der wer then Chr is tenhei t zu Lieb und 
Diens tzucont inu i ren folglich die in voriger Campagne Uberbl iebene 
wenige ^Mannschaft auf einige 1000 M a n n recrout i r t werden, U n d t 
würkhl ich nacher U n g a r n im Auszug begriffen, U n d t da rumb fü r 
nothwendig e rachte t haben, J e m a n d e n Gemessene Ins t ruc t ion zu 
geben, bey Ew. Kays . Ma j . Selbsten auch wohin sonsten die 
Kr iegs Geschäfte ihrer a r t h nach Gehören Sich anzumelden, 
ein U n d t anderes zu proponiren, U n d t da rüber Al lergnädigs te re-
solution zu gewart ten. Al lermassen dann besagte F ü r s t e n und 
S tände des Hochlöbl. Kreysses mich hierzu bevollmächtigt U n d t 
mi t Genügsamer Creditiff versehen haben, also wille ich so 
Besagtes Creditiff hiermit Al lerunter tUänigst übergeben, zumahlen 
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im Nameu der F ü r s t e n imdt S täud te des Hochlübl. Kreysses E\ \ . 
Kays. Ma j , a l lergehorsamlist vorstelleu 1-mo dass F ü r s t e n undt 
S tände dess Hochlübl . Kreysses zwar erbiethig weg des Oberkom-
maudo. Ew. Kays . Ma j . in Bevors tehender Campagne auss al lerun-
te r thänigs te r Snbmission die Disposit ion zu deferiren, J edoch dass 
dieselbe mit U n d t Nebens den churbayr . f renkhischen und andern 
auxi l iar Yölkhern in E inem corpo stehen Und t zu besserer Bei-
br ingung des proviant an der Tl ionau agiren, auch wofern müglich. 
unter Gommando der Chur fü r s t en von Bayern oder F ü r s t e n von 
W a l d e c k stehen möchten ; 2® dass I h r o Soldatesca neben andern 
auxi l iar T rouppen in campementen U n d t andere Kr iegs occasio-
nibus gleich andern Kreyss Völkern nicht von e inander getrennet , 
sondern jederzei t in toto corpore bey sammen stehen und agiren 
möchten. dass Hochlöbl . Kreyss frey stehe zu allen Zei ten 
I h r e T rouppen zu revocieren, Avann ainige U n r u h e bey i h n e n 
vorfiele; dass hochlöbl. Kreyss Yölkhern ein gewisser, s icherer 
undt bequemer Or t Z u m Laza re thhauss f ü r die K r a n k h e n und 
blessirten Soldaten benamsst würde, zu mahlen h ie rdurch zu EAV. 
Kays. M a j . Diens ten und t Nu tzen die Militz conservirt auch der 
Gemeine M a n n angefr ischet und encouragi r t wnrdt ; 5" D a m i t 
des Hochlöbl. Kreysses in vergangener Campagne aussgetre t tene 
und t wegen allzu grossen S t rapa tzen f raudi l le U n d t all zu 
Aveiten marches zu Win te r sze i t biss in die Quar t i e r auss H u n -
gers noths deser t i r te Soldaten so sich unter die Kays , und t 
anderen E e g i m e n t e r häuf ig Unte rha l t en lassen, wieder möch-
ten erlassen U n d t zu ihren fähnle in gewissen worden. Gleich 
wie nun dieses an Ew. Kays . Maj . in a l le runter thänigs te r 
Submission gestell tes ansinnen U n d t begehren, der bili igkeit 
gemäss auch zu dero selber aigeneu nutzen U n d t fügl ich Kr iegs-
operat ionen gedeyet, also l)itt Ew. Kays . Ma j . ich im nahmen 
obgedachter F ü r s t e n und S tänd te des Hochlöbl . schwäbischen 
Kre i s ses Al le run te r thän igs t . Selbige geruhen möchten, mi r hier 
über A l l e rgnäd igs t Kays , will fahrige resolution förder l ichst mit 
zutheilen, damit Selbige w i^e ich würkhlich in comissis habe, 
mehrobgedach te F ü r s t e n und S tände per Expres sum notificiren 
Könne , mich zu beharr l ichen Kayser l . Gnaden Empfeh lend t 
und t verbleibendt etc. etc. 
a) P r 0 j e c t-G e 1 d. 
Zu verprieguug der Krankhen 
General AVachtnieister 2 5 tl. 
Oberst Hr. Graf von Ötingen 12 » 
» » i> von Gronsfeld 1 3 » 
» i> von Hönstätt l.'i » 
Obertítliouteuant Linkli •") » 
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5 » 
» » von Rietheini  G » 
» » Hertzog von Württemberg . . . . G » 
4 » 
Obristwachtmeister von Öttingeu Regt  4 » 
Obristwachtmeistcr von Berenfels  5 » 
5 » 
21 » 
2 1 » 
3 Rittmeister Cronsfeld. Regt, à 4 tl  12 » 
12 » 
169' fl. 
10 Lieutenants Durlach. Regt, ù l fi  10 fl. 
10 » Otting. » ebenso  10 » 
6 Lieut. Cronsfeld Regt, à 1 fl. 3 0 gr  9 » 
6 » Hönstätt. Regt, i^benso  9 » 
10 Fendrich Durlach. Regt, jedem 3 0 kr  5 » 
10 » Otting. Regt, ebenso  5 » 
6 Cornet Cronsfeld. Regt, à 4 5 kr  4 » 3 0 kr. 
G » Hönstätt. Regt, ebenso  4 » 30 kr. 
Also . . 5 7 T 
Anla(ie zum ^ch reihen des Markí/rafen von Baden- Dnrhich vom 
2. Jimij 168Ő. 
S t a a 1) s-B e d i e u t e. 
8taabs Adjutant 1 H. 
4: Auditeuer à 1 tl 4 » 
•4 Quartiermeisters ;i 1 tl 4 » 
Deren Feldprediger ii 3 0 kr 2 » 
Í Adjutant à 3 0 kr . . . 2 » 
4 Regiments Feld Sclierer k 15 kr 1 » 
4 Eegiments Wagenmeister à 15 kr 1 » 
J)urlacli Regiment provos 1 » 
Die 3 anderen provos ii 3 0 gr 1 » 30 kr. 
17~ i . 3 0 kr. 
Proviautmeister 3 fl. 
4 Comissarii à 3 fl 12 » 
Die Proviantverweser ii 3 0 kr 3 » 
Zeug Schreiber — » 3 0 kr. 
Die Constabler Jeder 6 kr — » 12 kr. 
2 Handlanger à 3 kr — » 6 kr. 
4 Knecht zu den Stütz I'ferden à 3 kr — » 12 kr. 
2 zu den Kugel Karreu ii 3 kr — » 6 kr. 
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8 Knecht zu i NVageii ;i .'J kr — » 2 i kr. 
Zwantzig W ä g bey der Infanterie 2 Kneclit zu jedem 
AVagen 2 » 
12 Proviantwageu bey der Cavallerie 1 » 12 kr. 
Bey der Infanterie à 1 portion 
beonchen 3 kr. 
eine double portion 6 kr. 
Bey der Cavallerie ù 1 portion G kr. 
auff double portion 12 kr. 
Summa 2-l:() fl. 
Summa Summarum ."> 12 H. 1 2 kr. 
V I I . 1685. j u u . 17. 
AVohhvürrligeu, Durchleucht igs te i i Fürs ten . 
E s werden dieselben aus inl iegender Copia I l i ro Maj . auf 
mein übergebeues Memor ia l er thei l te gnädige Kesolution mi t 
raehrerem ersehen, und weilen selbige dar inen auf ein schreiben, 
so wegen der deser teurs an H . Her tzog von Lotbr ingen solle expe-
di r t werden sich berufen, als habe bey alhiesigem H . K r i e g s r a t h 
P rä s iden ten U m b das selbige Communicat ion angehal ten , welche 
dann auch neben der Resolut ion des Genera l Kr iegscommissar ia ts 
das Fe ld l aza re th betreffend ehestens überschicken werde umb 
dadu rch zu erweissen dass ich al lerzeit sey. 
AYien den 7 '1 7. J u n i ao. 1685. 
Ew. Ew. Ld. L d . m. ]>. 
H . Commissar ius H o l d e r e r ist gestern nachts hier angelangt , 
die zu fuss werden auch morgen anlangen, sonsten verwunder t 
mich sehr, dass von dem löbl. Creyss mir versprochenen subsistent 
alhier K e i n e ordre gegel)en worden, weilen gewisslich hier ein 
thewrer O r t h U n d t ich nichts übr ig habe. 
^ M e l l é k l e t e i : 
a) Ä császár válasza az öri/róf emlékiratára. 
(Schreiben vom 2. Juny . ) 
Von der Eöm. Kays . M a j . Unseres al lergnädigsten Herr i i s 
wegen dess löbl. Schwäbischen reichskreysses bestellten Genera l 
Wachtmeis te r H e r r n M a r k g r a f Car l Gus tav von Baden-Dur lach 
Fü r s t l . Gnaden h ie rmi t in Gnaden anzuzeigen : 
E s sey je tz t a l lerhöchst e rnan te r I h r e r Kays . Alaj. in 
I^nter thenigkei t re fe r i r t worden, was ex comissione et nomine 
F ü r s t e n und S tände löblich besagten Kreysses noch vor avan-
cirung der t rouppen nacher I'^ngarn wegen des Ober commando 
Conjunct ion und t s tat ion Sr. Fürs t l . Gnad . schrif t l ich üljergeben 
haben. Gleich wie nun I h r e r Kays . M a j . zu gnädigst dankneh-
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mung uud Wohlgefallen gerichtet , dass F ü r s t e u imdt S t ä n d e des 
Schwab. Kreysses I h r e vor diesem angefangene Türkhenhül t f , zu 
I h r e r Kays . Maj . und der wer then Chris tenhei t t rewgehor-
samster Devotion und Diens t ferner Cont inui ren und ihre recrou-
t i r te Mannschaft ' t würkhl ich nacher U n g a r n aussziehen lassen 
wollen, also e rs ta t ten dieselben uuib dieser H ie rbey angewandter 
Beförderung dess H e r r n jMarkgraffen Fürs t l . Gn. gnädigs t Dank , 
zieht zweifelnd, dieselben werden I h r e m eingepflanzten t apfe ren 
gemüthe nach, diss heylsambe Succurs-AVesen zu entl icher Voll-
kommenhei t beschleunigen U n d t dem an t r ingenden türk . E r b f e i n d 
in U n g a r n ehestens begegnen helfen. Solchem nach haben I h r e 
Kays . ]\[aj. der F ü r s t e n u. S tände erbiethen dass nemblich : l '"" 
dass Ober Commando der t rouppen in bevorstehender Cam-
pagna I h r e r Kays . M a j . in a l l e run ther thän igs te r devotion defe-. 
r i r ten, zu a l lergnädigst wohlgefäll igem D a n k auf- und angenom-
men und sich ferneres erkläret , dass Aveilen von Seiten des Schwäb. 
Kreisses ver langt wird, dass die Völkher mit- und nebenst denen 
Churbayr . f rankischen und anderen Auxi l i a r -Völkern in einem 
corpo stehen und zu besserer beybringung dess proviants an der 
Donau agiren, und wann thunl ich U n d e r m Commando I h r e r 
Churfürs t l . dhlt. zu Bayern, oder fürs t l . Gn. von Waldeck stehen 
möchten, dass, so die rat io belli auss dess türkischen Erl i fe inds 
ansta l ten und Consilia zwo verschiedene Corpora oder A r m e e n 
zu formiren erfordern wollte, die Schwäb. Kreyss Völkher sodann 
entweder bey seiner Churfürs t l . Dhl t . Und t denen churbayr ischeu 
Kreiss- t rouppen, oder doch bey dero Kays . H a u b t A r m a d a , worun-
ter I h r e Fü r s t l . Gn. von Waldeck alss Genera l fe id tmarschal l l 
Commandiren werden, nebenst denen f ränkischen auch anderen 
auxil iar Völkhern sich befinden sollten. U n d ist man al lhin ohnediss 
vornemblich bedacht , dass die Kr i egs operat iones an dem Donau-
strom füglichst vorgenomen und weilen die Lebensmi t te l solcher 
gestal t an der H a n d t erspriesslichst ausgeführ t werden können, 
dahero man sich von selbsten von der D o n a u nicht abziehen oder 
Zwey, Drey oder Vier meilen davon nicht entfernen wird, wann 
es dess feindes actiones nicht anders erheissen. Auf Solchen fal l 
versichere sich I h r e Kays . Maj . , dass die t rouppen nicht allein 
proviant, Sondern auch die dazu unentbehr l ichen F u h r e n , auf So 
eine geringe distanz von wenigen meilen mit sich l)ringen, worzu 
I h r e Kays . Maj . möglichste facilitet bey zu t hun nicht e rman-
geln Averden. 
Secundo. Dass die Kreyss soldatesca nebenst andern auxi-
l iar Völkern in campementen und K r i e g s occasionibus nicht getren-
net, sondern gleich andern auxi l iar t rouppen in corpore bey 
Sammen stehen und agiren mögen, lassen I h r e Kays . Ma j . es 
al lergnädigst es dabey bewenden. J edoch unter zuverlässiger 
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Hoft'iniug, class, wann nach Kriegsgebraucl i von anderen regimen-
t e m P a r t h e y e n oder Conimandir te anszuschicken, die Schwäbi-
schen nach proport ion nicht weniger concurr i ren und I h r Mann-
schaffts Cont ingent , es seye zn ross oder zu F u s s mit heyfügen und 
zu E h r e U n d r ü h m gegen den E r h f e i n d t erwerben werden wollen. 
D a s mehr wohl angeregten Schwäbischen Kre isse frev 
s tehen möge, zu allen Zei ten, wann einige U n r u h e bey ihnen 
dahe imb Vorfi l le ,die t rouppen zu revocjren, lassen dieses I h r e Kays . 
M a j . ihnen d a r u m b gnedigst auch gefallen, dass dero reichs vat-
ter l iche Vorsorge zu au f r ech t e rha l t ung und Sicherheit des Schwä-
bischen Creysses (alss Avorbey dass lieil. Uöm. reich teutscher 
Na t ion Haub t sach l i ch interessi r t ) insonderhei t auch ger ichte t ist. 
E i n e n bequemen und Sicheren or th f ü r die k ranken und 
beschädigten Soldaten zu einem Laza re th H a u s s an Z u weissen 
lassen I h r e Kays . M a j . dero Genera l -Kr igs Commissar ia tambt 
gnedigst gemessenen befehl erthei l len, Sintemahlen dieses Z u 
auf t räg l ich nutzl ichen diensten, der j\[ilitz Conservation auf alle 
Aveisse U n d wege behorder t wissen Avollen. 
Al le in verwichener campagne Von dieses Kreysses 
diensten ausge t re t tene Soldaten So sich un te r die Kayserl iche, 
auch andere ß e g i m e n t e r sonsten weiss underhal ten hal)eu lassen, 
wieder herljey und Z u ihrem fähnlein zu schaft'en vermaint man 
hierin dass J en ige zu thun, was bey Zei ten dieses anhebenden 
Feldzuges immer pract i r l ich und sonsten dem krigs gebrauch 
gemäss ist, wie denn I h r e Kays . INIaj. dero Genera l leu tenant 
(iess Her t zogs zu Lot t r ingen D h l t werden zu schreiben lassen, die 
gehörige Ver fügungen liierin fahls vor zu kehren ; diesem nach 
werden dess H e r r n Markg ra f en von Baden-Dur l ach fürs t l . Gn. 
in der T h a t sell)sten genugsam l)efin(len, wie dass I h r e Kays . 
M a j . gnedigst gesinnt, der F ü r s t e n und t S tände ilirem verlan-
gen, nach aller möglichkeit gnedigst zu wilfahren. und umb so 
viel mehr Averdeu dieselben den retl ichen schieinigen F o r t z u g 
der t rouppen zu ])efördern. U n d werklich zu machen angelegen 
hal ten, massen dero selber tapferes gemüth und begierde I h r e r 
Kays . Ma j . und dem gemeinen christ l ichen AVesen erspriessliche 
dienste zii erweissen überflüssig bekannt ist, Solches anl)ey zu 
Seiner F ü r s t l . Gn. selbst eigenem unverwelklichem rühm gedey-
het, I ' n d t verbleibet deroselber I h r e Kays . JMaj. inzwischen mit 
Kays , gnaden u. allem guten wohl bey gethan. 
S igna tum zu AVien un te r I h r e r Kays . Alaj. für A^orgetruok-
ten Secret Insigel den dreyzehnten Juny . A n n o Sechzel inhundert 
fünfundachtz ig . 
I^eopold Wi lhe lm. 
Graf zu Königsegg. 
( P . H . ) 
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b) 8 ]) e c i f i c a t i C» u, 
llVc stnrlch die hnchfiirMÌ. had. (Durhicli) Compagnieen sich eftecticc hefiaden. 
íilss Manu Manu 
Leibcompagnie ^^ ^^ ^ 
empfangt von Widmännsch 2> 
Oln-istlientcnants (Kompagnie l o O ^ 
gicbt der Ilarssdih-fsclieu • ^ 
restirt noch 14;> 
Ohvistwachtmeisters I G ò ì 
giobt der Eysennieugersclien . . . . á u i 
restirt 14;» 
Heiderschaydt. Comp  
giebt der Harssdörfsebeni4 r-^  
und der Kellersehen 5í> ' 
i-estirt noch 1 4 o 
Starklisclie Couipaguio • 1 4 4 ) 
giebt der Eyscumengersclien 13 
restirt noeh 14 .'5 
Widniännsclie Compagnie 1 4 5 
giebt der Leibcompagnie -
restirt 14r> 
Kadlersclie Compagnie 14;> 
llarssdorfsche Compagnie 1<>'2 
empfängt von Obristlieut 7 
und von Hauptmann Heyderselieidt 4 
macht 1 4 Ì) 
Eysenmeugerschu Compagnie 1 2 2 
empfängt von Obristwachtmeister 2 0 
und von Hauptmaiui Starkli 1 
macht 1 4 3 
Kellersche Compagnie 1 4 0 
empfängt von Heyderscheidt 3 
thut 1 4 3 
Summa . . 14o() 
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c ) T a b e l l e 
über des Hochlőbl. Baden-Darlavh. lieyiment zu Fuss, Wie Starhh dasselh'nje 
hey der am u. 27. Junij st. n. 1G85. im lo(jer bey Presshuìuj hefoìdtnen 
Musterung eft'ective sich erfunden und Ztrar vie cohjt : 
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' 1 
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i 2 1 1 
1 
1 1 ! . 
. L 
1 1 
1 1 
6 ^  4 
1 
4 
.1 
18! 99 
1 
' 141 
Obristlieutenant Linkh. 
Compagnie - 1 
1 
j 1 o 1 ' 1 ' 1 ; 1 
i 
1 
i 
' fi 
L 
i ^ 
1  ; 
109 1 150 
Obristwachtmeister 
Krummbhaar. 
Compagnie 
1 
1 1 
r 
3 
i ' 
1 
i 
i 1 
! 
' 1 
1 
1 
i 
^ 6 4 
1 
18l 117 149 
Uaubtmann Hayder-
scheidtsche Compagnie 1 1 
1 
! o j " 
1 
i 1 
! 
1 1 1 1 1 
1 4, 1 4 1 _ J 
109 
1 
, 150 
Haubtmann Starkh. 
Compagnie 1 
r 
1 ^ 
1 2 
1 
1 
1 
' 1 
1 
i 
1 
i 
1 
' 1 ! 1 6 
i 
i 5 
i 
4 18: 101 ! 149 
Haubtmann Wid-
mannsche Compagnie 1 
1 
, 1 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 2 
L_ 
1 
1 
! 
1 1 
1 
. 1 
.L-. 
, 1 
1 
1 ^ 
1 
4 4 20 ' 
i 
102 145 
Haubtmann Nadlers 
Compagnie 
1 ' 1 1 ! 2 ; 1 
1 
1 1 
1 
' 1 
1 
-
6 4 18i 103 143 
Haubtmann Harsdorf. 
Compagnie 
1 
i 
1 
1 !. 
1 _ 
1 2 : 1 
i 
1 1 1 
1 
1 
1 
i 
1 fi 4 
1 
4 
i ^ 
i " 
! 
1 
r 
' i2e 
Haubtmann Eysenmen-
ger Compagnie 
1 • 2 1 
i 1 
i , 
i i 
1 
• 1 
1 
i 1 
1 
; 5 . 4 
j 
i 
19 81 
1 
. 122 
Haubtmann Kellers 
Compagnie 
1 ! 1 
1 
1 
1 • 1 
, 2 
1 
• 1 
i 
1 
i ' 
, 1 
i 
i 
• 1 
1 
!, 1 
i ^ 
' 16 
i 1 
1 100 j 140 
Summa-Summarum 7 10 
1 
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1 
1 
:1C 
i i " 
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1 1 
^ 9 
1 1 
i 
'59 
1 
38 
1 
! 
40 
1 i 
! 1 
181 
i i 
1005 |1430 
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Y I I T . 1685. j i i u . 8. 
H o c h würdigen, Durchleucl i t igeu F ü r s t e n . 
W a s s Ew. Ew. Ld . Ld . sub da to U l m 27. :May,6. J u u y au 
mich habeu gehiugeu lassen, solches hahe gestern Abend t s sambt 
der Beyiaag ( U u t e r welchen die sub I . a et b al legir te gemangel t ) 
wohl erhal ten, werde all demjenigen, so mir da r inn befohlen, nach 
aller möglichkeit gehorsambst nachzu geleben wissen. D a m i t der 
EinliefFerung des Bescheidts, welchen I h r e Kays . Ma j . auf mein 
Unte r thän igs t Eingegebenes ^Memorial a l lergnädigst H a b e u 
ergehen lassen, I ' n d t ich in rat i f icat ionem F ü r s t e n und S tände 
des Creysses angenommen, umb desto mehr Vers icher t bin, alss 
habe solchen massen Sub N r . 1. hierbei geschlossen Bescheidt 
Ew. Ew. Ld . Ld . nochmahlen 7AI schicken U n d t hoffen wollen, 
F ü r s t e n u n d t S tände werden damit (wann änders t , Avie ich nicht 
zweifle, d a r a n strictissime gehalten wird) wohl sat isfaict seyn. 
Inne rha lb 2 oder 3 t a g werde von hier nacher Pressburg , U m b 
allda alle no thdur f f t zu veransta l ten , denen T r o u p p e n nachgehen, 
U n d t Ew. Ew. L d . Ld . Von al lem Jede rze i t gehorsame relat ion 
ers ta t ten. I n d e m empfange gantz unvermuthe t von I h r e r Kays . 
Maj . a l lergnädigs ten Befehl das in hiesiger Gegend angekom-
mene hönstät t ische Reg iment zur Convoy der Kays . Ar t i l l e r ie 
biss auf Comorrn zu Commandi ren ; welcher gestal ten mich aber 
da rüber beschwehrt , solches belieben Ew^ Ew. Ld. Laus s der 
Beylag N r . 2, Ingleichen wass wegen uuserer Dese r teurs voriger 
campagne Verorder t worden, auss der Beylag N r . 3. ohuschwer 
zu ersehen. I m Übr igen kann Ew. Ew. Ld. Ld . ohnberichtet 
nicht lassen, wass gestal ten beyde H a u b t l e u t h H a r h s d ö r f e r und 
Eysenmenger im h inunter March i ren zu Ingo l s ta t t in händel 
gerathen, sogar, dass sie ohne consideration des orths, U n d t dass 
sie sich diesen Newen leutheu zu gutem exempel besser h ä t t e n 
gouverniren sollen, von ha r t en injur ien gar zu stössen kommen, 
also, dass ich weg so grossem excess U n d t in ansehung anderer 
officier, Aveg vorgelaufener Scheltwort , neben Ihnen nicht Diens t 
T h u n würden, bewogen worden, Sie I h r e r Charge U n d t des 
regiments in so laug zu suspendiren, i)iss Sie diese so ohngezie-
mend angefangene Hände l l , der Gebühr nach, wieder werden 
Vergl ichen Undt mir von I h r e n pr incipal S t änd ten schrif t l ich 
werden gebracht haben, dass Sie zu I h r e n Compagnien wieder 
Können admi t t i r t werden. 
Ew. Ew. Ld . dami t u. s. w. 
AVien den 8 18. J u n y 1685. ^^  , , t i t i 
^ E . E . Ld . Ld . u. s. \v. 
Die H . haup t l eu t habe ich 3 Wochen termin gegeben, umb 
ihre Sache recht soldatisch ausszuführen, die l ieutenants sollen 
unterdess den Dienst thun. 
T Ü R T . T A U . 1 8 8 7 . I I . F Í Z E T . I I ) 
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* P . S. I n d e m ber ich te t der L ieu tenan t Xewensitein, dass die 
Bad . B a d . Compagnif^ gehörige Prov ian t Und t Zel tenwag, so 
al lhier verwahrl ich solle gelassen worden seyn, sich nicht finden. 
W i r t also nöthig seyn, dass J e n i g e 160 fl., welche Baden -Baden 
weg 4 zu viel gestell ter M a n n sollen geliiffert, hierzu emplóyirt 
werden, auss fernerer mit N r . 4 et 5 s ignir ten beylag haben 
Ew. Ew. Ld . L d . auch das Kays , recredit iv in originali T^ndt die 
Kays , declara t ion weg des zu clero Ar t i l le r ie commandir ten Hön-
s t ä t t Reg iments zu Empfangen . Dass L a z a r e t h h a u s soll, wie man 
mich versichert , zu P r e s s b u r g assigniert werden, die reerouten 
s indt gestern von hier ab- TTndt naher genanntem Pres sbu rg mar-
chirt , denen ich berei ts gefolgt wem, wann nicht die Annoch an-
ha l t ende Grosse S tu rmwind t meine Schi i far th verhinder ten. D a s 
Cronefeldsclie Reg iment h a t nun auch seinen M a r c h so weit pro-
sequir t , dass es heute eine Meile wegs Obehalb dieser S t ad t 
wirdt zu stehen kommen. 
D a t u m 11;21. J u n y 1685. 
E h e z m e l l é k e l v e : 
a) Felelet a meììiorialera. 
Von der Rom. Kays . ]\raj. T'nseres a l lergnädigsten H e r r n s 
wegen, des H e r r n Markgra i f en zu Baden-Dur l ach Car l Gus tav 
fürs t l . Gnaden , Avirdt Vermi t t e l s t dieser declarat ion beurkunde t 
X^ndt versichert , dass nachdem die I tz ig Beschaffenhei t des Kr iegs 
wider den Türkh i schen Erbfe indt , unum1)gänglich e r forder t 
hat , dass die Kays . Ar t ig l e r i a nacher ("ngarn ohne Verzögerung 
fortgeschaif t würde a l lerhöchstgnäd. I h r e Kays . M a j . in Ermang'-
lung andere r dero vorhandenen t rouppen seihte durch das Löbl. 
Schwab. Kreyss -Regiment zu P f e r d t un te rm H. Obers t von Hön-
s tä t t biss Comorrn begleiten zu lassen , Gemüss ig t worden. 
Z u m a h l e n nun ein E i n solches Vornehmen nicht von des H e r r n 
M a r k g r a f e n Eürs t l . Gnaden hergerühre t , sondern blösslich pro 
ra t ione r e r u m ge rendarum dieses mit tel auch ihrer Kays . M a j . 
gnädigsten Befelch ergriffen, worden U n d t dieselbe der gnedigsten 
Zuversicht sein, des lö])l. Schwab. Kreysses F ü r s t e n und S tände 
werden es wohl e rkennen U n d t nicht Ä n d e r s t A u f n e m m e n viel-
mehr loben und al lerdings gutheissen, dann tadeln. 
Alss haben I h r e Kays . Ma j . gnädigst anbefohlen, dero 
Schadlossha l tung des H e r r n Markgra fen Fü r s t l . G n a d e n zu ver-
sichern U n d t verbleiben I h r o mit Kays . Gnaden U n d t allem 
Guten "Wohlgethan. 
S igna tum Wien un te r deroselben auffge t rucktem Kays. 
Secret Ins ige l den 20. J u n y anno 1685. 
P . Leopold Wi lhe lm 
Gra f zu Königsegg. 
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Allerdiirclileiiclit igster etc. u. s. w. 
Ew. Kays . Mays. a l lergnädigstem Befelch zu alleruii ter-
thäuigs ter folge liabe das Tinterm Obris ten vonHöns tä t t s tehende 
in 500 ]\[ann s ta rke schwäbische Regiment zu P fe rd t , U m b dero 
Ar t ig l e r i a biss Comorrn zu begleiten Z w a r s t rackhs Command i r t ; 
diessweilen aber ein solches Un te rnehmen stricte gegen meine 
Ins t ruc t ion und Ew. Mays. da rauf er thei l te eigene Vers icherung 
lauftet , deswegen von mir schwerl ich wirdt verantwor te t werden 
können, Alss bit te Al le rgehorsambs t gleich wie dieses allein zu 
Ew. Kays . Mayst . U n d t des Gemeinen AYesens diensten gethan, 
dass Sie also Al le rgnädigs t gerulien wollen sich h ie rüber schrif t -
lich zu declariren, dami t gegen des Schwab. Creysses H e r r n 
F ü r s t e n uudt S tände mich exculpiren, T^ndt Sie ihre Befugnuss 
ohnstreit l ich wissen mög. Mich damit etc. 
W i e n den 8/18. J u n y ao. 1685. 
c) 
V. 
S. I ch wäll Ew. Ld . gnädigst und f reundtvet ter l ich nit vor-
hal ten. welcher massen des Schwäbischen Reichs Creysses bestell-
ter Genera l Wach tme i s t e r s Markgra fen Car l Gus tavens von 
Baden-Dur l ach L., ex commissione et nomine F ü r s t e n und S tände 
besagten Creyses itzt noch vor avancirung deren t rouppen nacher 
U n g a r n Under anderen hier angebracht , U n d t U m b die wieder 
Herbey Undt - zu I h r e n Fähn le in Schaffung al ler derer in ver-
wichener Campagne von des Creysses Diensten ausget re t tenen 
Soldaten, so sich U n t e r Unser Kays . U n d t andere r Reg imen te r 
hauffenweisse solten Un te rha l t en haben lassen, angeha l ten h a t ; 
Worauff ich mich in Soweith gnädigst E r k l ä r t h , man vermeine 
hier umb dasjenige zu thun, wass bey Zei ten dieses anhabenden 
Feldzuges immer pract ier l ich Uud t sonsten den Kr iegs G e b r a u c h 
Gemäsz sein wirdt, Dannenhe ro dann Ew. Ld . zuschreiben werde, 
die gehörige V e r f ü g u n g hier innfalss Vorzukehren. Sie werden 
nun der Sache Rech t zu thun wissen, U n d t I h r o es also zur Nach-
richt hiermit nicht verhal ten wollen Verble ibendt u. s. w. 
AVien den 17. J u n y ao. 1685. 
I X . 1685. j u n . 26. 
Hochwürdig, Durchleucht igen Fürs t en . 
Ew. Ew. Ld . Ld . ber ichte dass den 12/22. dieses von W i e n 
im allhiesigen L a g e r glücklich und wol angelangt , und dieses 
Hochlöblichen Schwäbischen Kre ises in Voriger Campagne über-
gebliebene manschaft't von i)eiden Regimentern zu fuss annod i 
19«-
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iu gutem Zus ta i ld t angetroffen ; den folgenden tag sind die 
recrouteu gleichfalls hier wol ankommen, ausser dass Ziemlich 
viel davon aussgerissen. Yermuth l i ch werde ich noch etliche tage 
h ier still ligen, biss die t rouppen völlig werden zusammen kom-
men. Ges te rn habe den gantzen tag mit auss thei lung der monti-
rung fü r heede hier stehende Eeg imen te r zu fuss zugebracht , 
alles ist dami t sehr vergnüget und zufrieden gewesen. Heut da to 
ist das Cronsfeldsche Kegiment auch angelangt , indessen lasse 
ich die Vi'tlker tägl ich iieissig exercieren ; sobald die t rouppen 
werden völlig beysammen seyn, will mit denen Churbayr . zur 
Kayser l ichen A r m a d a anmarschi renden t rouppen ich aufbre -
chen, Ü n d t I h r e r Kays . Mayst . a l lergnädigs te Ord re weiter erwar-
ten, und Ew\ Ew. Ld . Ld . sodann gehorsamste relat ion ers ta t ten. 
[Sonsten sind in meiner abwesenheit von dem Capi ta in 
Lieu t . J e a n von der Senne L ieu t . Kor tzberg , F r i ed r i ch Lassberg 
in der S ta t t P re s sbu rg auss t runkenhe i t einige insolentien vorge-
gangen, So ich durch ein uupar teyisch Kr iegs rech t zu erörtern, 
und dessen erkenntnuss zu einem exempel der Ursache, damit 
wir e inander endlich nicht selbsten in die h a a r ge ra then m()chten 
zuVollziehen entschlossen bin, davon Ew. E w . L d . L d . mit nächstem 
p a r t (!) zu geben nicht unter lassen werde. Dem feindrich unter der 
E isenmengerschen K o m p a g n i e habe auf sein verschiedenes x\n-
suchen, weilen er wegen einiger erheblicher Ursachen beym Re-
giment nicht länger s tehen könne, seinen abschied erthei l t . so 
Ew. Ew. Ld . Ld . gleichfalls ber ichte und in schuldiger recom-
mendat ion verhai 'ren wolle.] 
Geben im L a g e r bey P re s sbu rg den 16/26. J u n y 1685. 
Ew. Ew. Ld. Ld . 
u. s. w. 
Közli : GÖTZ , würtembergi hadnagy. 
AZ 1688-lKl TÁBOROZÁS TÖETKNpyrKHEZ. 
(Gr. Batthyány Kristóf és Ádám dwiántHlitáhornokok levelezéseiből.) 
-M A S O 1) I K K O Z Ti K M K N Y. 
36. 
ryya)U(z, lujyanannak. 
I l lrme Due, — etc. Bizonyos, liOij;y az pesti mezörül Yácz felé 
takaroszik föl az ta tá r . Az is jöve hírem, hogy az Eszéknél lévő 
tábor már Földvárhoz érkezett, a r r a a végre is csinál ják a kuta-
ka t a pákozdi tónál, hogy va lamerre följött szultán Szulimán : 
most is a r r a a tágosra aka r jön i az ellenség. Az egész fejérvári 
t a r tománbú l sietséggel parancsolnak egy-egy ember t és egy kenye-
ret Császárhoz (község) ho lnapra ; a szándék bizonyossan Győr alá 
vagyon. Ezekre nézve engem mi módban hágy Ngod ? elvárom 
váloszát iSígodnak, és maradok, - etc. 
K ö l t Yég -Ta t a várában, 21. . luuy 1683. 
Emericns Szathmáry. 
l'. S. Nyolczra j á r az óra ; é rke/ék P . 1)., bizonyítja Fö ld-
várnál létét az ellenségnek ; parancsol ják, hogy Kocs ra menjenek 
és azt kerí tsék. 
(Egykorú másolat.) 
87. 
Esterházy János, Batthyány Ádámnak. 
Ngodnak ajánlom, etc. Tegnap ideérkezvén, mindeneket 
eleibe ad t am az Herczegnek, az kiket Ngod Vaton végezett. P a r a u -
csolá ö Herczegsége, hogy ezeket az leveleket megküldjem Ngod-
nak ; az mint is leveleim mellé anuectálván, megküldöt tem Ngod-
nak. A tábor t pedig Szigetközbiíl ide az végház töviben hely-
heztette, az P á b á i i kit belül, ki t kívül. jMondá : akarná , ha Ngod 
hovatovább Marczal töhez érkeznék ; úgy hiszem, azt a két-három 
regimentet a k a r j a submit tá lni Ngod mellé. Az hirek pedig olya-
nok, hogy e jelenvaló héten valamely nap obsideál bennünket az 
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tih'ök. M o n d j á k ezek. liogy e l v á r j á k ; haliogy meglá t ják — akkor 
nem tudom, micsoda ítéletben lesznek ? Az t a t á rnak és ] )uuán tűi 
való bassáknak uépei túl , Léva t á j á n vannak, oda vá r j ák Thök(')-
l i t is ; AVeszprémb, Yázsony és T i h a n dolga mint legyen ? tudom, 
é r t e t t em ; Acsády Uram szemben lévén, Ngodnak egyéb h í reket 
is viszen. N e m ár tana , Ngos Uram, azt valamely más meghi t t embe-
rivel ideküldvén, ér tené meg : miben legyenek i t t az dolgok ? T a r t s a 
és éltesse I s ten Ngodat , etc. 
Győröt t , die 22. J u n y 1683. 
Ksferhásij János m. k. 
(Eredeti.) 
38. 
Gr. DmsJíOvics MiMós országhíró, fjr. Battyhávi) Af/dtnnak, 
»III Cast ri S ari Vai positis.« 
l l l rme Comes ,DneF i l i , - etc.vSalutem, etc. Im, a z m i n t K g l d 
K á l d y U r a m á l t a l izent vaia, í rván Pa la t ínus U r a m n a k s magam 
subscríbálván s sub volanti hagyván, Kglmednek megküldöttem, 
hogy K g l m e d is együt t Gróíf Széchy P é t e r Tárammal megteként-
vén, ha jónak ítéli, subscribálhassa. í r t a m e mellet t az Méltóságos 
Lo thar ing ia i Herczegnek is. az ki t is sub volanti hagyván, meg-
l á t h a t j a Kglmed . 
Az mi az táborbel ieknek az Vám-hídon való általjövete-
leket illeti : ezen órában jővén ál tal azon, examínál tam emberi-
met s meghad tam, hogy szorgalmatossan vigyázzanak s senkit 
passus né lkül á l ta l ne bocsássanak, ál talbocsátván ])enig, passuso-
ka t elvegyék, az kit eddig is hasonlóképen követtek el. D e íllye-
tín csa lárdságot tapasz ta l tam m á r azon által jövő táborbeliek közt 
s azzal élnek, hogy egy vészen közülök passust, s a mellet t liuszan-
huszonöten is eljönnek. Azé r t legjobb leszen, ha K g l m e d az pas-
susoknak adásá t az szerént parancsol ja meg. hogy mindegyikének 
az nevét specificálnák az passusban, hogy ahhoz kéjiest i t t is neve-
zet szerént bocsá t t a tnának ál ta l s úgy azon csalárdságok sem 
haszná lha tna . D e reliíiuo, etc. D a t u m Sárvár , die 22. J u n y 
A n n o 1683. 
Comes Nicolans JJraskovics m. p. 
P. S. Hogy nyavalyás Széchy-szigeti emberim üressen jövének 
vissza, megvallom, sajnálom, hogy a végbelieknek csak annyi res]te-
ctusok sincsen reám, holott ta lám megérdemleném, az mennyi szol-
gá la toka t tészek én is U r u n k n a k s Hazánknak. Azonban mint-
hogy jószágínk tisztek nélkül nem lehetnek, s úgy tudom, Kglme-
tek is az magok tiszteinek nem kévánja táborban léteket ; Kg lde t 
azér t kérem szeretettel : hadd legyenek az e rán t az én tiszteim is 
mentek, mivel úgv értem, a t(>bl)i közt Széchy-szigeti számtartó-
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inat. is kéváíija a t áhorba Desö Uram, ná la nélkül pedig jószá-
gom nem lehet. Az kiknek a táborbeliek közül passusok lészen : 
az szolgájának nevét is bá r föltegyék : mer t szolgája gyanánt más 
ka toná t bozliat el s abban is csa lárdság lehet. 
(í^redeti.) 
39. 
(h/nl()(hj István, gr. Batfhi/cíni/ Áriámnál'. 
Alázatos szolgálatomat, — etc. Hogy ekkoráig N g o d a t nem 
túdósétot tam az ellenségnek reánk szándékozása végett, bocsánatot 
kérek Ngodtú l ; most úgy í rha tom : Barkóczi Fe rencz U r a m ü 
N g a melléje deputá l t U r a k k a l e g y ü t t , a z törökök eleivel Pa lo t á -
hoz érkeztenek, — igen-igen szorgalmaznak mind levelek s mind 
szóval való izenetek á l ta l az fe jünk megha j t á sa felöl, megírván : 
ha h a r m a d n a p a la t t szót nem adunk, — fegyver élire bocsá t ta tunk ; 
ezt penig hi tek a la t t í r ják, izenik az magyar urak . É p p e n kéz 
között vagyunk, nem tud juk , l ionnand vá r juk az segedelmet, I s te-
nen kívül. N e m akarám, hogy értésére ne adnám í ígodnak . T a r t s a 
és éltesse Is ten Ngoda t , — etc. Yespremini , die 24. J u n y A n n o 
1683. 
(tyalódíj István m. k. 
P. S. J a n c s á r p u s k á k felől })aranosol Ngod ; jóravalót csak 
egyet sem tudok belünkben. 
(Eredeti.) 
40. 
Bezerédíj István, r/r. Batthi/ánij Ádámnak. 
Alázatos szolgálatomat, — etc. Az minemű híre im most 
érkeztenek, azokrúl is a k a r á m Ngoda t tudósí tanom. E z e n ó rában 
érkezék három polgár, kis-béri, etei és szent-miklósi, az török 
táborbúi , az kik szekeresek voltanak, mind puskaporra l ; úgy be-
széllik, minden szekeren volt tíz és t izenkét köbölre való puska-
por, nagy ha rákban . Bátaszéken innend megszállván az török 
tábor és szekereket is mind rendben ál latván, ez elmúlt vasárna-
pon reggel egy j ancsá rpuska az szekerek között elsült, egyik 
szekeren fölvetvén az por magá t : az többi is, mind az kilenczven 
szekeren levő puskapor fölvettetett , feles jancsár , az kik az sze-
kerek mellet t voltanak, mind öszveégtenek; az fő j ancsá ragának is 
sá tora közel lévén az szekerekhez, azt szemekkel lá t ták, hogy az 
Deső Zsiginod, Batthyányek udvari főhadnagya. 
^IThökölynck a túl a dunaiak liódolati esküjét letetetni a török 
hadakkal járó, s a hódolókat ezektől niegvedö biztosai. 
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})or fölvetette. Ret tene tes á l lapot vult ; az szekerekben 360 ökin-
volt — egy sem m a r a d o t t meg, mind elveszett az tüz miat t ; az 
polgárságbúi az kik az szekerek mellet t voltanak, másfélszáz holt 
meg ; az kik megmarad tanak , e lgyüt tek csak egy-egy üngben, 
T i h a n b a n is m a r a d t a k sebessen, az kik megégtenek. Ezek szóval, 
így re fe rá l ták énnekem ; inclusákot is kü ld tem Ngodnak , azokban 
is vannak bírek ; ba többek érkeznek, azokrúl is tudósítom Xgo-
dat . T a r t s a és éltesse I s t en Ngoda t , - etc. 
Papae , 25. J u n y 1683. 
Bezerédl István m. k. 
(Eredeti ; külczímeii sok cito-val.) 
MelUMef. 
Szolgálok Kglniednek, etc. Ezen levelem megadó kis-i)éri, 
szent-miklósi, F e j é r v á r tar tománybél iek, buszonötöd magokkal az 
derék török táborbúi , az boi m a g a is személy szerint az Fö-Tezé r 
vagyon, elszöktenek Tolnárú l ; puskapoi t boztanak volna 90, 
szekérrel és másunnét valók : ki rácz, ki oláh szekerek, számtalan ; 
valami puska, jancsáré, egy szekeren lévén, elsült : mind elégett, 
j ancsárság , feles, j ancsáragával együtt , ökör számtalan és polgár, 
— az mint szóval bővebben magok meg t u d j á k mondáid. K g l m e d 
azér t sietséggel szekereket ha j tván alájok, bizonyos emberekkel 
küld je Győrré , hogy h a m a r á b b mehessenek az Herczeg eleiben. — 
Kan izsa ta r tománybel iek Siklósra feles por t vittenek, az menykő 
megütö t te az elmúlt héten, az vá rá t is mind e lbán ta fundamen-
tumbúi . — Is ten Kglmedde l ! 
D a t u m Tihany, 23. J u n y 1683. 
Kéfheli János m. k. 
(^Ercdeti : knlczíinc Bczeredy Istváiinuk pápai vice-kapitánynak szól, sok 
cito-val.) 
4 1 . 
Kondoray Mihály szegvári kapitány, íjr. Batthyány Adávinalc. 
Kegyelmes U r a m ! E z írásom á l ta l kölletik N g o d a t megta-
lálnom, mivel igen-igen rosz híreink vadnak. Szintén ezen órában 
érkezínek meg embereim, kiket küldöt tem volt a lá a hi reket 
tudakozni, l lgy hozák hirül , hogy már \\"eszprímben, T ihanban , 
Vázsonban benn vagyon a török és Thököly emberei. A z é r t 
Xgodnak aka rám t u d á s á r a adnom, mit köllessék minekünk cse-
l ekednünk? Ngod ta lá l jon valami módot, hogy mihez t a r t suk 
m a g u n k a t ; me r t ma Devecserbe vár ják , a mint a hír vagyon, hogy 
estvére odamennek az elöljárók. Kegyelmes választ várok Xgodtúl . 
D a t u m Szeghvár, die 25. J u n y 1 683. 
Kondoray Mihály m. k. 
'Emleti.) 
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42. 
?^$ferh(ízy János. Bntthydmj Ádámnak. 
l l l r m e D n e Comes, etc. Tegnap későn érkezvén irle, az 
minemű hír t AVeszprémbűl l ioztanak, Ba rcza György ITram meg-
jelenti . V á r o m vaia ma is váloszokat két rendbel i leveleimre, goji-
dolom pedig, leszen váloszt. melyet én meg nem várhatok, hanem 
az ittvaló vitézlő seregnek színit öszvevevén, confortálom őket és 
megparancsolom : holnap egyál ta lán fogvást hogy kiszál l janak ; 
azt pediglen a r r a való nézve cselekeszem, hogy a h i re elmenvén, 
a végházokbúl parancsol t népek. — kiknek ma foganatossan 
í r tam, — annál serényebben és jobb kedvvel jöj jenek az conjun-
ctióra. Xgoda t azért az nagy I s t ené r t kérem : az tegnapi végezés 
szerént siesse a pátensekkel kiküldeni oly tisztviselőit, a k iknek 
respectusok és au thor i tások legyen, mindenüt t fölköltsék az fegy-
veres népet, sőtt kénszerítsék is. Ngod is pediglen ne késsék, 
mindnyájan ké r jük alázatossan, az pápa i Ura imékka l együtt . 
Consolat iónkra könnyű szerrel ne neheztelje er re á l ta l vinni az 
dest inált helre szép hadai t . Gróft' Zichy P á l T r a m ír ja , hogy 
tegnap mus t rá l t a meg az Herczeg az Xgod mellé rendel t német 
hadaka t , kiket igen szépnek és^rendesnek dícsír l enn i ; ma köl-
töztetik á l ta l az K á b a h íd ján . í r j a azt is ö Ivglme, hogy Győr 
tövébe érkezett éppen az egész in fan te r ia ; a lovas had pediglen 
h á t r á b b vagyon még. Az lengyel hadak m á r Séllyéhez érkezte-
nek. É d e s Xgos Gróíf U r a m , csak b á t r a n és serényen alkalmaz-
tassuk magunkat , - I s t en bizony megsegít bennünke t ! A z 
német is úgy teszen retiexiót reánk, hahogy ő is mind hívségünk-
l)en, mind erőnkben bizakodhatik. ^Megírtam az végházokban 
kinek-kinek, hogy meg ne t án to rod janak : me r t a ki most meg-
esik ember, — bizony többrűl l ábra nem áll az, úgy viselje kiki 
magát . Xincs, — Is ten ^lát ja — még oly valami előttünk, az 
k i tű l megtántorodjunk. É n ezennel indúlok Győr felé és az H e r -
czegnek minden dispositióirúl sietséggel tudósítom Xgodat . Úgy 
látszik Xgos U r a m énnekem, bizony még az kurucznak sincs 
aka ra t j a , hogy oly gyalázatossan fö ladják magokat . T a r t s a és 
éltesse I s t en Xgoda t hazánk o l ta lmára szerencséssen ! 
D a t u m Papae , die 26. .Tuny 1683. 
Joannes Esterhdz)/ m. p. 
V. S. Az fővezér még F a x n á l vagyon. 
(Eredeti.) 
43. 
liakacs Sándor keszthelyi kapiidm/, j/r. Batthyáni) Ádámnak. 
Alázatos szolgálatomat, etc. Xgod méltóságos parancso-
la t já ra , ha valami oly híreim nem érkeznek, leginkább is, ha az 
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kniczoktűl ú tau i meg nem gátol tat ik , okvetetleu hétfőn vagy ked-
den az Ngod szolgá la t já ra s udvar lásá ra fölmegyek. Xera kétlem, 
hogy ^ g o d n a k hírivé ne légyen, miképen ka toná imat az szegvá-
r iak meghurczol ták ; k iknek fegyverek, par ipá ik most is nálok ; 
ha én is azér t ennekelöttö t u d t a m volna ily ér tet lenségeket : meg-
íizethettem volna nekiek, miképen a télen is alig mentek ki a 
városbúi, — mindgyárás t fosztogat tak ; de nem tekintvén nekik 
rosz-emberségeket, hanem magoka t eleresztettem, lovaikat és 
fegyvereket mind magada t t am. K é r e m azért Ngoda t , méltóztassék 
megparancsolni nekiek : adnák meg ka toná im pa r ipá ika t és fegy-
vereket, avagy engedje meg Ngod, hogy magam ra j tok megve-
hessem. — Él tesse I s t en jogodat, etc. 
Keszthelyen, die 26. -Tuny A n n o 1683. 
BakdCü /Sándor m. k. 
l^Eredf'ti.) 
44. (ir. Baffhijány Kristóf, hg. Eaterházíj Pál nádornak 
Oelsissime Pr inceps , etc. Salutem, etc. Ngod die 22. ])rae-
sentis köl t méltóságos levelét böcsűlettel elvévén, értem, hogy 
bandé r iumomat ugyan csak tovább is oda k ívánja Xgod magá-
hoz ; kinek e lmúla tó ja nem lehetvén, ím odaküldöt tem az egy 
compán iá t ; i t t én egyéberánt nemcsak ennyivel igyekeztem s 
igyekezem is szolgálnom H a z á n k n a k s ő Fölségének : de ha így 
parancso l ja Herczegséged, hogy ez az én bandériumom ugyan ott 
légyen, — essék pa rancso la t j a szerént Ngodnak, noha i t t is 
bizony elég szükségünk volna reá ; az minthogy Ngod fiam által 
Bécsben t e t t resolutiójához képest voltam is oly bizodalommal, 
hogy az én ember imet i t t hagy ja Ngod ; az most ott lévő emberi-
met pedig most is kérem Ngodat . visszabocsátani méltóztassék, 
mer t azoknak absent iá jával annyival is inkább több fogyatko-
zással leszünk itt , kiket — az mint minap is í r t am Ngodnak 
felőle, — maga az Méltóságos Herczeg is úgy kívánt volt csak, 
hogy sokáig oda ne ta r tóz tassanak ; kiliez képest nem is oly készü-
lettel mentenek, se házok né])eit oly disi)Ositióva.l nem hat ták , 
hogy oda sokáig lehessenek. Ezzel kívánom, — etc. 
D a t u m Német -Újvár , die 29. J u n y 1683. 
Comes ChristopJwrus de Battìii/ànij m. j). 
P . 8. Tegna)) bizonyos dolgaimra nézve idefordúlék, holnap 
I s t en jóvoltábúl K ö r m e n d r e megyek s míg egészségem engedi, 
ot t leszek. 
(Eredeti.) 
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45. 
Gr. Drasküvícs Miklós, tjr. Bafthyánij Ádámnak. »In castris ad 
}ínrczalteö positis. Gito, cito, citissime. Sárvárrúl sietséggel vigyék 
Marczaltöhöz.'^ 
1 llrnie Comes, l ) n e Fil}% etc. Saliitem, etc. Az vati t ábor rú l 
25. praesentis i rot t Kglmecl levelét vet tem mai napon igen ked-
vessen, s hogy az m a g a occurrent iá i rú l és az t ábo rnak az Méltó-
ságos Herczeg aka ra t j ábú l jVlarczaltöböz való szál lé t ta tásárúi , 
úgy a r rú l is. hogy Barkóczy T'ram kétezered magáva l holdétván 
az végházokat, \ \"eszprém már meg is ad ta magát , — tudósétani 
nem neheztellett Kg lmed , megszolgálom Kglmednek édes F i a m -
Uram, s adom én is t ud tá ra , hogy Barkóczy, egy az két depi i ta tus 
társaival , úgymint »Szepessy Pá l l a l és Szalay Itáliai , nékem is 
küldvén leveleket együt t Thököly manifes tumával . azt kívánták, 
hogy magamot accomodáljam. Mellyet megtudván az T'dvar, 
kévánta, hogy azon leveleket communicá l jam ; aminthogy azonnal 
deákra fordétván, repraesentá l tam mind ö Fölséginek, mind pedig 
az Fölséges T^dvarnak, kévánván resolutiójokat : tovább mitévő 
légyek? ]\[ellyhez képest, vagy akar tam, vagy nem ? meg köllött 
tar tózkodnom, noha föltett szándékom volt, hogy tegnap elmentem 
volna. E g y é b a r á n t reménlem, i t t m á r nem késem, h a holnap nem 
is, ho lnapután megszabadúlván, valahol az Kg lme tek létit értem, 
odasietek. T'gy veszem eszemben, az Barkóczy levele és Thököly 
mani fes tuma végett az lészen resolutióm, hogy azokra csak választ 
se ad jak ; hanem innéd expediál ta tnak ö Fölsége részirűl más 
contrar iá lkodó decretumok s azok á l t a l mind adhor tá ln i fogják 
az vármegyéket s az több népséget, mind pedig derekassan is inhi-
beálják, hogy azon manifes tumoknak hel t ne a d j a n a k s ahhoz ma-
gokat accomodálni ne merészeljék. N e m á r t ana azért édes F i a m 
Vram, ha Kg lmed csak addig is, a míg azon decretumok kiér-
keznek, té te tne ez szerént derekas inhibit iókat , főképen penig az 
kik holdulat lan há tunk mögött fognak lenni, valahogy accomoda-
tiójokkal vagy szándékjokkal meg ne égessék magokat . Egyéba rán t , 
ha szülte az i l ábán túl lévő népség, per iculumra nyilván nem vet-
hetvén magát , odahajol is : azt ő Fölsége sem veheti olly nehéz 
néven, mint ha az is, a kinek őrzésire küldöt tö a r m á d á j á t s vérinek 
ontásával is meg aka r j a oltalmazni, tűle deflectálni akarna . Mely-
lyekrűl is. Is ten szemben ju t ta tván Kglmeddel , coram plura . De 
reli<|UO m a n e o , e tc . 
Viennae, die 30. J u n y 1683. 
Games Nicolaus Draskovics m. p. 
1*. S. En , Is tennek hálá véghezvittem azt is i t ten, hogy az 
végházbélieknek nemcsak megfizetnek, hanem még hozzájok újon-
nan kétezerötszáz fogadtat ik ; az minthogy rövidnap az commis-
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siirius utáiiiiam is fog jöuiii a pénzzel. Kglmed azért ezzel is bíz-
t a t ha t i a a végbélieket. Az E á b a for t i f ica t ió jának örzésin lévő haj-
i lúságuak is obt ineál tam puskapor t és golyóbist, l ' gy hallom, 
Pa la t ínus U r a m mellet t lévő magyarság (a semptei t ábor ) igen 
eloszlott ; négy regemeut horvá t lévén ö N g a mellett, azt is az 
a r m a d a mellé kévánják ; kihez képest ö N g a sem szerencséltet-
hetvén magá t az m a g a kevés emberivel o t tan, — ál ta l szándé-
koznék az D u n á n jönni . Ügy tudom mindazál ta l , azoknak is adnak 
pénzt, ha fölveszik. 
(Eredeti.) 
46. 
Beztrédjj István itáimi kajntdny^ (jr. Batfhydni/ Ádámnál:. 
Köte les és alázatos szolgálatomat, etc. Csak most érkezett 
bizonyos hírmondó, az kí bízonyossan ^beszéllí, hogy feles török 
C/sesznek felől jönne e r re P á p a felé. En most h á r m a t lövettem, 
az ellenség ha érkezik, többet ís lövetek. A z ha ta lmas Is tenér t , 
Xgtok közelgessen erre mi fe lénk ; t a l án több h í rmondót nem küld-
hetünk, m e r t elrekesztenek bennünket . Mi ugyan (?) i t ten készen 
és ta lpon vagyunk. — K ö l t ma vasárnap tíz órakor . 
Bezerédi Isfrán m. k. 
(Eredeti. — Kűlczímon igen sok »cito, citissime.«) 
47. 
Szeiit-Gijörgyi Horváth János vasi aUsjtán, gr. Batthijánf/ Adáinnnk. 
I s t en tü l minden kívánta jókat , etc. Szintín, hogy az ^ 'god 
méltóságos levelit ma az currenssel együt t vet tem : akkor í r tam 
hasonló tenorral , va lamint Xgod parancsol ja mindenfelé az fa lukra , 
— magam is m i n d j á r t megyek az asszonfalvai (( )stfty-Asszonyfa) 
passusra , mivel Méltóságos -Iudex Cur iae T ' r a m ö N g a egynihány 
passusnak őrizetit reám bíz ta ; beiben hagyván ott, tovább kíván-
ta t ik mennem az E á b a bevága tásá ra nézve, mivel nem érkezett 
az szegínsíg az R á b á n való nagy m u n k a mia t t eddig mindenüt t 
bevágni az kelőket. Úgy tudom, Ngos V r a m , hogy Mlgos J u d e x 
Cur iae U r a m ő X g a is ma megérkezik Bécsbttl. Maradván Xgod-
nak, — etc. 
Szent-György, 2. . luly 1683. 
Szent-Györgyi Horvát János m. k. 
(Eredeti.) 
48. 
(h\ Batthyány Kristóf, gr. Batthyány Ádámnál'. 
I s t en minden jókkal á ld jon meg édes F i a m ! Tegnai)i leve-
ledre választ azért nem adtam, hogy — az mint magad is i r tad 
volt, - - vá r tam hozzám Festet ics T r a m a t ; de mivel Hádosztics 
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Ferencz U r a m a t küldöt ted hozzám s ö K g l m e ál tal a dolgokrűl 
ér tet tél , igen jól cselekedted. E r t e m azért , minémü gyalázat ta l 
szüktenek el mellöled miud az végbéliek s mind pedig az vármegye 
népei is ; kik felöl veled is akarván beszéllenem, — l iagyjad azon-
nal jó rendben csak azokat is a kik veled ot t vannak az ott körül 
valók közül, s mivel Békássy F r a m n a k is eleiben a d t a m a midőn 
onnan betegségemre nézve fölbozat tam vòlt magamat , hogy a jó 
vígyázás szorgahnatossan megtar tassék és akármi tü l oly h i r te len 
meg se i jedjenek, mivel mind a Méltóságos Lo tha r ing ia i H e r -
czegnek s mind ö Fölségének is az segétség végett í r tam, legyenek 
tovább is á l lhata tosságban, — Ibrdúl j föl magad azonban hozzám 
egy kis időre, hogy tudhassak a dolgokrűl veled is beszéllenem s 
úgy osztán dispositiót is t ennem ; nem lévén i t t sokáig késésed, 
megént megtérhetsz, s azonban nékem is váloszom érkezhetik, a 
kihez m a g a m a t a lka lmazta tnom tudhatom. De, az mint föl jebb is 
irám, jól eleikben ad jad mind az seregnek s mind a t iszteknek is, 
hogy akármi szelletre meg ne indúl janak, a míg teljességgel a 
veszedelmet nem lá t ják , mer t hiszem vagyon minékünk gondunk 
öreájok is ; nem szükség pedig m a g a d d a l sokat elhoznod, hanem 
az szolgarenddel j ü j j csak, hogy ott is tel jességgel nép nélkül ne 
legyen a végház ( K ö r m e n d ? ) Ezzel ta r t son I s t en jó egészségben ! 
E x A r c e N é m e t - l j v á r , 4. J u l y 1683. 
Edes A t y á d 
Gróf liatfht/áni CJirisfójj' m. k. 
(Eredeti.) 
49. 
Gr. Jjrasl'ovicf! Miklós országhlró^ fp'. Esterházy Foroiicz semptcí 
föko.pitdn/pial\ 
l l l rme Comes, D n e F r á t e r et Affinis mihi obssme ! Sa lu tem. 
etc. Gróff Nádasdy T a m á s Sógor U r a m Lánzsé rvá rában való meg-
ta r tóz ta tásá t csudálkozással értvén, midőn ma i t t Lóson D e p u t a t u s 
Urakka l ö Kglmekke l együtt le t tünk volna, sokat gondolkodtunk 
felőle : mi okbúl köllessék annak lenni ? Más felől rosz conseij^uen-
t iáka t is, mind azon helységnek s mind t a r tományának nagy rom-
lását és veszedelmét á l t a l l á t juk és fél t jük. Mely azontúl meg is 
lenne, niihelyen Kegyelmes Tarunknak Fe jede lmünknek és az 
H a t a l m a s Fő-Vezérnek (Kara -Musz ta fa ) ér tésére a d a t n é k ; de 
Depu ta tu s U r a i m supersedeálnak, míglen szintén valóságossan a 
Thököly Imre fejedeleni túl a dunai kormányzó biztosai : gr. Bar-
kóczy Ferencz, Szepessy Pál, Szalay Pál e's Beniczky Farkas. 
Ekkor iigyanis már az országbíi'ó is Thököly luve volt, valamint 
a gr. Xádasdy-testvdrek : Fereni'z, Tamás es Istvíin. 
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dolgot nem' exper iá l ják. ]\lelyre nézve kölletik í rnom KglmedneJ:, 
úgymint a kire Kegyelmes Urunk Fejedelmünk ö Nga hűségére 
való állás után a Deputafus Urak által azon Lánzsér várának 
(lirectiója hizattatott, i) és Kg lmedde l a több ottvaló t iszteknek is. 
serio intvén, hogy semmi ú t t a l és móddal emlí te t t Nádasdy T a m á s 
U r a m a t ne tar tóztassa , se ne háborgassa , hanem maga szabad-
ságá ra h a g y j a ; mer t egyébarán t rosz m a g y a r á z a t j a és vége lészeu 
az dolognak. Ho lo t t pedig Kegyelmes Urunknak Fejedehnilnknek 
adott kötelességi s hűti mellől (mellyet nem reménlünk), elállott 
volna vagy el akarna állani Keglmetek, — tudni aka rnánk azt is, 
s in eo casu, a mi romlás és veszedelem következik t am in par t i -
culari, quam in communi : Kg lme tek m a g á r a vessen. ^Nfindazon-
á l ta l annak e l távozta tására , ha kívánja Kglmetek és elegendő 
secur i tássá t l á t j uk , egy böcsűletes főembert . Kegyelmes Ikrünk 
hívét, készek a D e p u t a t u s U r a k Kglmetekhez expediálni, hogy 
Kglmetekke l conferáljon. E l v á r j u k azonban ez levelem praesen-
táló ember á l ta l az K g l m e d váloszszát. D e reliquo, etc. Lós. 10. 
7-bris 1683. 
I l l rmi Dnaonis Y r a e 
F r á t e r et Afíinis ad servieu. i)arat. 
Comes Nicolaus Draskocics m. p. 
(Egykorú másolat, a közvetleiiííl alábbi levelhez csatolva. Feltűnő, hogy 
a hg. Battliyán}"-leveltárban gr. Battliyány Kristófnak es Ádámnak, — a 
kik 1 6 8 3 . júliusban szinton letevék a híísegesküt ThökölVnek, - - kurucz-
kori levelezéseikből épen semmi sem található, csupán e 49 . és 50. sz. a. 
közölt két levél, mely szintén nem ő hozzájok szólt s csak véletlenül jut-
hatott kezükbe. Úgy látszik, Tliököly-kori leveleiket, mint az idők hirtelen 
fovdúltával compromittáló okmányokat, önmaguk semmisítették meg.) 
50. 
Gr. Esterházy Ferencz. Beniczky Farkasnak, Thököly Imre 
biztosának. 
Grose Dne , Amice mihi obssme ! Sa lu tem et servitiorum 
meorum para t i ss in iam commeudationem. Tegnap i napon az Kgl -
med nekem szólló levelét l)öcsűlettel vettem, s mi t í r jon hasonló 
ma te r i ában tìrótì" Draskovich Miklós Sógor Uram ő K g l m e spe-
ciali ter énnékem,^azon levélnek includált mássából meg fogja ért-
hetni Kglmed. így legyen azér t K g h n e d informatus az i ránt , 
hogy nemhogy Gróff Nádasdy T a m á s Öcsém Ih-am meg let t volna 
Ezen s az alábbi dőlt betűs sorok kétségtelenné teszik azt, a mit 
már 1883- iki értekezésünkben kifejeztünk gyanításképen, hogy t. i. a nádor 
testvéi-öcscse — egyébiránt pedig neje gr. Thököly Katalin révén Thö-
kölynek sógora — i/r. E>itcvházij Fcrcncz is letette volt a hódolati esküt .n 
»kiirucz kirúl>/<í-iiak. 
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t a r tóz ta tva : de ugyauiunet késérök adatván melléje, minekelőt te 
vettem volna is levelét Kglmednek , még ezelőtt uegyednappal 
ment Keresz t tú r rá , s az p o r t é k á j á t is az m a g a szolgái viszik 
u t á n n a ; az minthogy Gróff Draskovich Miklós Táramnak is ez 
szerént ada t t a to t t az választ. K g l m e d e t azért kérem, ne ad jon ez 
a r á n t s máshói is minden sinistra informat iónak hitelt . I s t en 
éltesse jó egészségben K g l m e d e t ! — Lánzsér , 13. 7-hris 1683. 
C-irrosae Dnaonis Y r a e 
Amicns ad serviendum p a r a t m u s 
Comes Franciscus Esterházy m. p. 
Kiiiczím : Groso Duo "Wolftgaugo Benyiczky, Suae Celsitudiuis Prin-
cipális ac Dni Dui Emerici Thökölj' etc. ad partes hasce cis-Daimbianas 
deputato Commissario, etc. Dno Amico mihi obssmo. P. II. 
(Eredeti.) 
51. 
Gr. Batthyány Kristóf, gr. Batthyány Ádámnak, Csákány. Cito. 
-cito, cito. 
I s t en minden szerencsés jókkal á ldjon meg édes F i a m I 
Pu lya i J á n o s U r a m megérkezvén, az ő K g l m e rela t iójáhúl az dol-
gokat megér te t tem. Ezek így lévén azért, azon légy, hogy hozzám 
ezen holnap, mennél idejébben jühess. A német tisztviselő Ura im-
éknak magad neve a la t t illyen levelet í r j Körmendre , az min t 
fo rmulá já t includál tam ; ^  de az levelet csak akkor küld el, midőn 
magad er re elindúlsz. Él tessen I s ten . — etc. Német-Újvár , 18. 
Septemhris 1683. 
Édes A t y á d 
Gróf Batthyáni Kristóf m. k. 
P . S. Az kótyavetyében pedig magá t azonban senki ne ár tsa . 
Indusa : 
I l l rmi ac Excel lmi D n i Comites, mihi colendissimi ! 
Volili Excel lentys Yes t r i s medio praesent ium mearum 
repraesentare , quod Tnrc is h a u d n l lam moram pro fuga sua adhi-
bitis, cum Excel lentys Ves t r i s conjungendi mihi tempus non fuit , 
([uod tamen optassem cordicitus, si occasio ta l i ter se accomodasset. 
Cum autem finito j am actu, cum relazione ad Exce l lmum D n u m 
P a r e n t e m meum propera re debeam, rogo pro venia, quod Excel-
lentys Vr i s hac vice inservire nequeam, nil dubi tans p rae t i tu la tum 
D n u m P a r e n t e m meum super negotys istis Excel lent ias V r a s 
(juantocius cert i f icaturum ; quas din foeliciter valere cupiens, maneo 
E a r u n d e m Exce l len t i a rum Y r a r u m 
Datum, etc. 
para t iss imus servus, 
(Level e's iiiclndált fbgalmazat, eredeti.) 
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52. 
Perneszy János zalai alispán és lentii Irtpitanjj, (jr. Bafthyánij 
Krisfofnak, Német- Újvár. 
Alázatossal! szolgálok Ngodnak . etc. Az iftiii G r ó f f U r u u k ő 
N g a ál ta lmenetele végett mineinő kívánsága légyen B á n T ' ram ő 
N g á n a k , ím Yerebély Is tván T r a m Ngodhoz menvén, az ő K g l m e 
re la t ió jából böségessen megér thet i Ngod. Az mer i tumja nem egyél) 
lészen szembenlétének, hanem egyik az maga Xgod továbbá való 
securi tássáról , másik az török ellen való praepara t iókról . mellyeket 
ő N g a sokára ha l lasz tan i sem a k a r n a és örömest Ngodda l corres-
pondeálni kívánna, azt is pedig kiváltképen az Ngod jovára nézve. 
L á s s a azért Xgod, mint disponál ez i r án t ? É n , az mint eszemben 
vehet tem szive á l lásá t Ngtokhoz B á n U r a m n a k : nem látok peri-
. / culomot az ö N g a ál talmenetelében, maga pecsétes, hiti a l a t t 
^ k iadot t pá tense is lévén már ná lunk ő Xgának , s az Ih-fi k iadot t 
hi t i is jó securi tást adván m á r ő N g á n a k . H a n e m az Xgod dol-
gában tehetnek még difficiiltást. kiről az iffiú Gróff ál tal fog con-
ferálni Xgodda l ő Xga. 
A z kótyavetye dolgát örömest k ívánnám érteni, mikéjjen 
rendel te légyen Xgod ? ha úgy-é, hogy mindenik végházbeli az 
maga vitézi között t a r t son kótyavetyét az önnön-niagok nyeresé-
gében, avagy, hogy egy generál is kótyavetyét aka r Xgod t a r t a t n i 
Körmenden , az hová köllessék mindenfelől comportá lni az nyere-
ségeke t? Va lami t Xgod ez i rán t parancsol , mi készek vagyunk 
ahhoz a lka lmaz ta tnunk magunkot . I t t minekönk szigetiekkel 
egyött adot t I s t en 13 török rabokot , kik között vagyon az kanizsai 
fő- jancsáraga is, derék ér te lmő ember és nagy értékő, Kan izsában 
h a r m a d i k személy. Az bassaga főbbik lova is szerszámosson itt 
vagyon, azonkívől 9 par ipa , fegyver, készpénz és egyéb ruházatok. 
H a Xgodnak úgy tetszenék, t a lám szaporább és igazságosabb 
voltáért legalkalmatossabb volna, hogy az rabok és lovak mind 
egyövé compor tá l t a tnának ivörmendre, és ott lenne egy generál is 
kótyavetye. Az többi apróbb portékából pedig mindenik végházban 
lenne magános kótyavetye és azoknak számszerént való summájá t 
vinnék az főkótyavetyés kezéhez és az nyereség par t i t ió jakor kinek-
kinek azon végházbeli rendeknek imputá l ta tnék az ő részekhez. 
Mindazá l ta l úgy köll lenni, az mint fogja Xgod disponálni az dol-
got. Kívánván Is tentől . — etc. 
Lenti-. 21. 7-bris 1683. Pemeszy János m. k. 
(Eredeti.) 
53. , 
Thar Józsa, egerszeqi kapitány, gr. Batthyány Ádámnak. 
Xgodnak mint Kegyelmes ITramnak, etc. Az Xgod udvar-
lására a ján lásom szerint, hogy most föl nem mehetek, az e rán t 
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íCgodtúl bocsánatot várok : mer t az h í rekre nézve is kölletik i t thon 
tar tózkodnom ; az min t hallom, hogy Kan izsa alá a k a r n á n a k az 
hadak menni, — nem hagyha tom az végházat pusztán. Az kótya-
vetye is i t t még csak alig kezdődött, annak is végét a k a r n á m látni ; 
mihelyen végeződik : az kótyavetyéssel együt t az l a j s t romoka t föl-
viszszük Ngodhoz. Habo t azu tán ötöt hoz tak ide, egyik t rombi tás , 
de az többi mind csak szolgalegények, nem a r r a valók, hogy föl-
vigyék. K a p o r n a k r ú l és Pölöskérül ha Ngod pa rancso l j a idehozat-
ta tn i az rabokat , hogy i t t kótyavetyézzék, azokat is idehozatom. 
Él tesse I s ten Xgoda t , — etc. D a t u m Egerszegh, die 21. 7-bris 
A n n o 1683. 
Tar Jósa m. k. 
P . S. E z t is a k a r á m Xgodnak t u d t á r a adnom, hogy Nagy-
Mihály Ferencz lovai véget t mit parancsol Ngod, mer t itt az 
ka tonák nem a k a r j á k t a r tan i , ha kótyavetyére köll-é vetni, vagy 
nem ? mer t hiszem az krucz volt. Azon is kérem Ngoda t , hogy az 
idevaló falubelieknek az marhá jokbó l sok oda vagyon, az ki t az 
török szekerek alá ha j to t t , — Ngod adassa meg nekik, h a ki meg-
ismeri s r eáesküdnék ; az magam jobbágyinak is vadnak oda m a r -
hái s mind pedig az N g t o k jobbágyinak. 
(Eredeti.) 
54. 
Gr. Batiliijánij Kristóf, gr. Batthyány Ádámnak. 
I s t en minden jókkal á ldjon meg édes E i a m ! Ve t t em leve-
ledet, melyben irod, hogy Gusics I^ram eljüvén onnéd, nem í rha t -
tál, hanem gondolod, hogy ő K g l m e szóval t e t t re la t iót az dol-
gokrúl ; igenis, r e fe rá l t ö K g l m e elégképpen mindeneket . Az német 
leveleket irod, hogy Nagy-Mihá l iná l ta lá l t levelekkel együt t ide-
küldötted, de nem vettem, — ta lám ott t a l á l t anak hagya t t a tn i , 
íJraskovics U r a m levelével együtt , ki t kezedhez ad t am volt. A z 
horvátokat hogy a j á n l j a magá t AspermOnd U r a m : á l t a l nem 
bocsá t ja a Rábán , — igen akarom ; tovább is szükség, hogy kér jed 
ö Kglmét , m e r t az a kevés jószág is pusztúlásra ju t így. Hogy 
pedig ot t a vár (Körmend) körül méregetések té te tnek, — lássák, 
az ö dolgok. — Xagy-Mihál i par tékái t , mind pedig lovait ide föl-
küld jék ; írd meg T a r Józsa Ih-amnak : el ne prédál ják , — i t t mi 
se( |uestrumban té te t jük. Az mi az fölvetést illeti : ebben bizony 
nem kevés summa ; honnéd tel jék ki ? lehetetlenségnek lá tom : 
mer t a mi jószágunk, — magok t u d h a t j á k tisztviselő Uraimék, 
— mind por rá lett, marhá ink e lha j t a t t anak , nemcsak a polgár-
ságnak, hanem magunknak is mind oda vannak ; azér t tovább is 
keress kedvet a tiszteknél, legfőképpen m á r kárlóczi Generá l i s 
I ' r a m is ott lévén, minthogy tegnap í r t am is lám ő Kg lmének , 
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ké r j ed ő K g l m é t , hogy légyen respectus r eánk , e lpusztu lva lévén 
minden jószágunk . H o g y pedig az fölvetés felől m a g a d vagy én 
p a r a n c s o l j a k : megmondha tod , hogy n e m a mi t i sz tünk az, h a n e m 
az vá rmegye t isz te i t illeti, — azoknak í r j a n a k felölő, s h a a főis-
p á n n a k í rni nem a k a r n a k : í r j a n a k vice-ispány vagy szolgabíró 
I J r a iméknak , m e r t hiszem t egnape lő t t lévén gyűlése az várme-
gyének felölő s ot t is volt emlékeze tben azon fölvetés dolga, az ő 
Fö lsége m a n i f e s t u m a is pub l i cá l t a to t t , s igen nagy a láza tosságga l 
s hűséggel f ogad t a a vármegye. — H o z z á m h a íö l rándúlsz , igen 
a k a r o m . É l t e s sen I s t e n kedves jó egészségben soká ig ! N é m e t -
Ú j v á r , die 22. 7 -br i s 1683. 
É d e s A t y á d 
Gróff Batthyáni Christof m. k. 
P . S. E g y á l t a l j á b a n m a g a d r a ne vállold azt a fölvetés dol-
g á t ; azt á l l í tsad, hogy soha ezelőtt sem a mi t i sz tünk h iva ta l j a 
vo l t az, s a vármegye t isztei n e m is h a t t á k mi r eánk . A z ot tvaló 
a s z t a g o k r a pedig az I s t e n é r t gondot viseltess, hogy va lamiképpen 
meg ne szedjék, — mer t , h a az is oda leszen, nem tudom, m i t vet-
t e t h e t ü n k ez idén. 
(Eredeti.) 
55. Ugyanaz^ ugi/anannak. 
I s t e n minden jókkal , — etc. N e m két lem, magadnak is í r t 
felölő B á n U r a m , hogy odamenné l ő Kg lméhez , de e lhi t tem, hogy 
nehéz mos t távoznod az német t isztviselő U r a i m é k t ú l , mel lyet 
megí rha t sz m a g a d is ő K g l m é n e k s én is megüzen tem ő K g l m é -
nek V e r e b é l i I s t v á n U r a m ál ta l . 
Pe rneszy J á n o s U r a m ím mi t í r jon, meglá tod ; meg í r t am ő 
K g l m é n e k , liogy az r abok és lovak a fö-kótyavetye-helyre vi tet-
tessenek, az apró lékos egy-más nálok kótyavetyéztessék el a vég-
belieknél , de úgy, hogy a r r ú l is számot a d j a n a k az fő-kótyavetés-
nek ; az okáé r t nem ár t , h a ő K g l m é n e k m a g a d is írsz felölő. 
Ezze l t a r t s o n J s t e n , etc. 
N é m e t - Ú j v á r , 24. 7-brís 1683. 
É d e s A t y á d 
Gróf Batthyáni Christóff m. k. 
P . S. A z t a lent i r abok kőzöt t lévő j anc sá r - agá t azon légy, 
hogy s z á m u n k r a m e g t a r t h a s d , — még is t a l á m egyik e léget t 
f a l u n k n a k a k á r a meg té rü l r a j t a ; de nem köll hír lelni , hogy 
micsoda ember légyen, inkább csak gyalázni köll, m e r t ne t a l ám 
a német r abok vá l t s ágá ra való rabok közé t a l á l j ák kívánni, s a 
kótyavetyén sem köll hordoz ta tn i is sokáig. 
(^Eredeti.) 
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56. 
Gr. Draskovìcs Miklós, ^r. Batthyány Ádámnak, Körmend. 
Cito, cito, citissime.^) 
I l l rme Comes, .Due Fil i , etc. Saliitem, etc. Ezen Gróff H e r -
bersteiii Generá l i s U r a m n a k szólló, t i tu lus nélkül includál t leve-
lemet, reá i ra tván az t i tu lussá t Excel lent ia név a la t t , — mellyet 
Aud i to r ]\[oll Uram, a ki énnékem jóakaróm, reméllem, meg fogja 
írnya, — Kg lmede t kérem, ju t t a s sa ő K g l m e kezéhez. ]NLely levél-
ben includál tam Esz t e rhás J á n o s U r a m (supponálván, liibető, ő 
Kglme, hogy most is ot tan vagyok) közönségessen mindnyá junk-
nak szólló levelét ; a kit, nem kétlem, közleni fogja o K g l m e 
Kglmeddel . K é r e m azér t Kglmede t , mit contineáljon, s minéműre 
resolválják con t inen t iá já ra az Generá l i s U r a k m a g o k a t ? felőle 
voltaképen tudósétani ne neheztel jen. D e reliquo, — etc. 
Sárvár , 24. 7-bris A n n o 1683. 
I l l rmae Dnaonis V r a e servitor et pa te r 
Comes Nicolaus Draskovìcs m. k. 
(Eredeti.) 
57. 
Bahócsay Ferencz veszprémi főkapitány^ gr. Draskovìcs Miklós 
országbíró és kir. föajtónálló-mesternek. 
Aláza tos szolgálatom a ján lása után, etc. Az N g o d 2 2 . prae-
sentis költ levelét illendő becsülettel ma vettem estve hat óra t á j -
ban, melyben í r j a Ngod Kegyelmes U r u n k ö Felsége nagy dicsös-
séges d iada lmát az pogányokon. K i re , hogy I s ten tovább is segélje 
ő Felségét : nékünk is parancsol ja Ngod, hogy mi is mindnyá jan 
kész szívvel és aka ra t t a l úgy készüljünk, hogy valamikor és vala-
hová parancsol ja Ngtok , mi is megindúlhassunk, — az kit jó 
szívvel és nagy örömmel megcselekeszünk, valamint legjobban 
lehet. E l v á r j u k azért az Ng tok pa rancso la t j á t készszen mindnyá-
jan. Az i ránt való pa rancso la t j á t is ér tem JSÍgodnak, hogy B u d a 
felé bizonyos kémeket küldjek, a hová m a küldöt tem bizonyos 
meghi t t emberimet, mind B u d a felé, s mind penig F e í r v á r r a bé ; 
a honnét, tudom, rövidnap megérkezvén, éj jel-nappal sietséggel 
Ngodnak megírnia el nem múlatom. Egyéba rán t ma is jö t tek 
bizonyos hírmondóim B u d a felől, az kik azt beszéllik, hogy azok-
A levél mellett egy kis külöu czédula van, ily külczímmel : »Iker-
vári vásárbírónak Köbli Péternek adassék.« Belől: »Ezen leveleket min-
den késedelem nélkül vigye két katona Körmendre ; ebben fogyatkozás ne 
légyen ; sokáig ne tartóztasd, mert búját s gyalázatját vallod. 
Eszterhás Péter m. k.« 
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ban az megver t törökökben, az kik el nera szökhettek közzűlök, 
m i n d Budához gyülekeznek, de csaknem többen szöktek már oda 
a lá hazá jokban, min t az kiket Budálloz h a j t h a t t a k bennek. Az 
Fényes Yezér felöl többen mondják , hogy Bécs a l a t t elveszett 
volna, min t visszajövetelét ; a buda i vezért penig két más basával 
bizonyossan megfoj to t ták , úgy az feirvári szancsok-béket is, az kit 
N g o d m a g a is l á to t t . T a t á r is vagyon valami kevés a váli völgyön, 
a k ike t v i s szaha j tha t t ak bennek. D e még is mi reánk vannak isz-
szonyú agyarkodássa l s fenyegetéssel mind az budaiak s mind az 
fe í rvár iak ; k i re nézve mi is bosszúságunkban huszonhatnak feje-
ke t fö l te te t tük az fentöben palota iak és fe í rvár iak közzűl, egy 
fe i rvár i de rekas Somi Za innak , ugyan ottvaló egy agának és négy 
vagy öt i szpá jának is, az pa lo ta iaknak penig az szinét, az várból 
sem szedhet tünk volna válogatva is jobbaka t , úgymint : Besvár i 
nevű pa lo ta i agának, K a r a - O g l ú n a k , és ezeken kívül is 17. az 
pa lo ta iak közzűl ; eleven is h a t vagyon kezünk között, azokban is 
jó i szpáják s besliák vannak. H a mi más h í re ink lesznek is, siet-
séggel N g o d n a k kötelességem szerént megírni el nem múlatom. 
iMaradván, — etc. 
AVeszprémy, die 24. 7-bris 1683. 
Babócsay Ferencz m. k. 
(Eredeti.) 
58. 
Gr. Batthyány Kristóf, gr. Batthyány Ádámnak. 
I s t en minden jókkal á ldjon meg édes F i a m ! P a l a t í n u s U r a m 
ö ís ga mi t í r jon, — ím, ő X g a levelébiíl megér ted ; s mivel pedig 
ő N g a szóval való izenetébííl legfőképen szükségesnek látom, hogy 
ő Ngához menj ez jövő hétfőn : az okáér t Fő-Generá l i s U r a m n a k 
jelentsd meg, hogy az emiétet t P a l a t í n u s U r a m o Ngához való 
szükséges ú t a d r a nézve el köll jönned onnéd ; melyrül í r t am ugyan 
ő K g l m é n e k m a g á n a k is. P a l a t í n u s U r a m levelét meg is m u t a t -
hatod, nem bánom, de megén t kezemhez hozd. 0 X g a az megír t 
jövő hétfőn mondat ik, hogy L á k o m p a k r a jün , úgy, hogy öszve-
gyííj tvén az hadaka t , u t á n n a való csötörtöken megindúlbasson ; 
melyre nézve, az mint írám, szükség, hogy hét főn te is ot t légy 
Lákompakon , hogy ott dolgaidat végezvén, siethess vissza magunk 
hada íuak öszveszörzésére. Az minthogy meg is mondhatod, hogy 
Pa l a t í nus Uramhoz való menetelednek oka is az az egyik, hogy 
mivel ő N g a a népet öszve a k a r j a gyűjteni : ő X g á t ú l magad is 
dispositiót vehess, hogy a magunk népét miképpen vehessed öszve 
mennél sörény ebben és a lkalmatossabban ? M e r t a mint a népség 
most a vetésnek indúl t : hacsak derekassan meg nem parancsol ta-
t ik nékiek, — igen nehezzen fogjuk előlvehetní őket. jNIivel pedig 
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Úgy aLarok, hogy ezen P a l a t í n u s Uramhoz való meneteled alkal-
matosságával ö Fölségéliez is emberemet bocsáthassam : az okáér t 
szintén jól esnék, hogy ha Herbers te in és A p p e r m o n t Ura imék tú l 
recommendat iót vehetnél reánk ö Fölségéhez, vagy penig csak a 
Badensishez is, in ea forma, az min t ím az Méltóságos Gréczi 
l i eg í rungnak és Pa la t ínus U r a m n a k ő N g á n a k is í r t a m volt 
felöle ; az minthogy azon Gréczi E e g í r u n g recommendál t is már , 
s Pa l a t ínus U r a m ö N g a is a j án lo t t a mindenképpen való jóaka-
r a t t a l dolgomnak promoti ó já ra magát . A z a l a t t azon légy, hogy jó 
rend a la t t m a r a d j o n az állapot, mind a kótyavetye s mind a jószág 
dolgában, hogy eljővén onnéd, a jószág ne ruinál tassék. K a p í t á n 
K á l d y Ferencz U r a m a t küldöm azonban oda, míg oda meg nem 
térsz. — Ezek u tán , eie. 
D a t u m Német -Újvár , die 25. 7-bris 1683. 
É d e s A t y á d 
Gróff Batthíjdni Christóff m. k. 
P . S. H a hoznák elő a Generá l i s Urak , hogy hiszem maga-
da t aka r t a l ak volt ö Fölségéhez küldeni : megmondhatod , hogy 
úgy vagyon ugyan, de mivel Pa l a t í nus U r a m ő N g a a h a d r a 
parancsol, azért helet ted immár más t köll küldenem. A z ottvaló 
jószágot azonban recommendáld mind az Fő - s mind Aspe rmond 
Generá l i s U r a m n a k , hogy ne hagy ják ruinálni . 
(Eredeti.) 
59. 
Gr. Draskovics Miklós, gr. Batthyány Ádámnak., Körmend. 
Cito, cito, citissime. 
I l l rme, Comes, D n e Fi l i , etc. Salutem, etc. Mínémő híreim 
érkeztenek légyen W e s z p r é m b ű l Babócsay Uramtú l , — ím leve-
lét in originali megküldöt tem Kglmednek,^) m e g l á t h a t j a Ivglmed; 
kit németté fordétván, Gróíf Herbers te in U r a m n a k is megküldöt-
tem, s tovább is ha mi bizonyos híre im lesznek, túdósétanom Kglme-
det el nem múlatom. Azonban ha Kg lmednek is mi occurrent iá i 
vadnak s tudósét felölök, igen kedvessen vészem Kglmedtű l , Kévá -
nom de reliquo, — etc. D a t u m Sárvár , die 26. 7-bris A n n o 1683. 
Comes Nicolaiis Draskovics m. p. 
(Eredeti.) 
60. 
Kolloides LijJŐt cardíndl, gr. Batthyány Kristófnak. 
Excel lme D n e Comes, D n e Generalis , mihi venerandissime ! 
Praemissis meis servitys obsequiosissimis, gra t ias demissas refero 
pro novis mecum fideliter communicatis, de occisis aliquot cente-
Lásd fölebb, sept. 57 . sz a. 
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nis Turc is ; op ta rem mihi similia saepius per V r a m Excellei i t iam 
seribi. quod et moderna occassione Intiiriim spero. Quod ante 
cae te ra a t t ine t ad A u l a m Caesaream recursum, approbo et con-
t inuandum jud ico ; er i t enim respectus ex modernis actis Y r a e 
Excel lent iae exiirgeridus, nec ego pro pa r t e mea deero, quin 
omnem possibilem exhibeam assis tent iam ; qui semper sum et 
maneo Exce l lmae Dnaonis V r a e 
Yiennae, die 3. 8-bris 1683. 
servus et capel lanus 
Leopoldus Comes a'Kolonics m. p. 
(Egykorú másolat, Kristóf gróf oct. 8-iki leveléhez csatolva.) 
61. 
Gr. Batthyány Kristóf., yr. Batthyány Ádámnak. 
I s t e n minden jókkal , — etc. Az mint tegnapi levelemet a 
szent-gróti á l lapot felől vetted, nem két lem, tovább is akarál j ik 
é r te tnem végette, hogy Pa la t inus U r a m ö X g a előtt ezt u l t ro is 
oppugnál jad , m e r t hiszem az végekrül v á r h a t n á n k a vitézlő 
r endnek a de reká t ; de ha ez az a p á t ú r grassat ió ja így pa t iá l t a tn i 
fog : nemcsak Generá l i s ságunk alat t , hanem tova Sümeg t á j á r a 
való végbeliek is meg fognak ütközni benne, s bizony, nem remél-
hetem, hogy úgy, az^mint köllene, előál l janak. Ezzel I s t en tar t -
son, — etc. Német -Újvá r , die 6. Octobr is 1683. 
É d e s A t y á d 
Gróf Batthyáni Christóf m k. 
P . S. Pa l a t i nus U r a m a t ő N g á t mennél böcsületessebben 
lehet, úgy lásd ; az vá rban köll szál lé t ta tni ö N g á t . D e ugyan 
nagy dolog ez, hogy egy illyen ember, mint ez az apá t úr, ennyi 
izgágát tészen, — a ki pedig t i sz tünk a la t t való ember. — Azon-
kívül az vá ra inkná l lévő tisztek felől P a l a t i n u s U r a m n a k emléke-
zetet nem is té te t tem, hogy azokat is i t thon maradn i számlálom, 
az mint egyébiránt affélék exemptusok is a tábor i á l lapotbúi ; nem 
á r t azért t a lám megjelentened Ő Ngának . 
(Eredeti.) 
62. 
Gr. Batthyány Kristóf, gr. Batthyány Ádámnak. 
I s t en minden jókkal, etc. Vet tem leveledet, kiben tovább is 
continuálod í rásodat D u n á n t ú l való mentednek szükséges voltá-
i-úl ; az ki — a min t t egnap is í rám — magam is látom, hogy 
igenis méltó és szükséges, mer t mind Pa la t inus U r a m n a k ő N g á -
nak udvarolhatsz, mind pedig a lengyel királynak ő Fölségének 
p raesen tá lha tod magadat , s ezen a lkalmatossággal obtineálhatod 
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promot ió já t ő Fö lsége előtt dolgunknak. K ívánom azért , t a r t -
son meg I s t en jó egészségben s tégyen szerencséssé, az egész 
keresztyénséggel együtt ; reménlem is, úgy fogod magadviselését 
a lkalmaztatni , bogy nékünk is szüleidnek vigasztalást nyúj tasz . 
Az k i rá lynak minekelőttö í r jak , kívántat ik , hogy végére 
m e n j : micsoda s tylussal szoktanak írni ő Fölségének, — ha csak 
»Sereniss imus«-nak ír ják-e, avagy pedig »Eegia M a j e s t a s « - n a k ? 
Melyrü l postán túdósíts is mindgyár t . — A z véghélieknek vala-
mely részit fog ja elvinni P a l a t í n u s U r a m ö Nga , az az ő N g a 
dispositióján áll ; Yice-Generál is (b. N a g y Ferencz) U r a m pedig 
úgy fogja, tudom, a lka lmazta tn i magát , az min t legjobb lészen. 
Az magunk szolgáiban magam is inkább akarom, hogy a j ava 
légyen veled, hogysemmint máshová appl icá l tassanak : m e r t 
mind P a l a t í n u s U r a m n a k jobban szolgálhatsz vélek, s mind pedig 
az király előtt is több böcsületedre esik ; azért azon légy, hogy a 
j avá t vidd el magadda l ; az végbéliekben, legkivál tképpen az 
szent-grót iakban az öregét magad tú l el ne hadd . — menjenek el 
veled, hiszem, ha immár hópénzek nem lészen : lészen zsákmány-
jok. az min t írod, va lamint szintén másoknak. 
Herbers te in U r a m az minémíí expedit ióban a k a r foglala-
toskodni, — tegye I s t e n ő K g l m é t szerencséssé benne, kívánom ; 
hasonlóképpen, hogy Draskovics U r a m jól őriztethesse az R á b a -
mellékét. Kolonics U r a m levele most érkezék hozzám, az min t ím 
a p á r j á t megküldöt tem. Benyovszky U r a m is í r ja , hogy ő K g l m e 
is kíván mindenekben szolgálni szivessen. 
Az Szent-Gróton hagyot t németek ha h a m a r nem amoveál-
ta tnak, nékünk ot t elég k á r u n k r a esik ; mer t egyéb jószág ott 
nincs, hanem magunk m a j o r j á b a n a mi gabona és valami kevés 
egyéb majorság vagyon. Megí r t am volt ugyan egyébiránt a tiszt-
ta r tónak, hogy egyet-mást d i s t rahá l ta tn i ne engedjen, de efi'iciál-
hat-e ellenek valamit, vagy sem ? azt nem tudom ; az okáér t jobb 
volna, hogyha mennél-előbb amoveál ta tnának onnéd. Ezzel 
I s tennek a jánl lak . 
Újvár , 8. 8-bris 1683. 
É d e s A t y á d 
Gróf Baithyáni Christójf m. k. 
P . S. Jó l l ehe t Kolonics U r a m az német praesidiar iusok 
in te r ten t ió já ra (a gr. B a t t h y á n j ' a k vára iban) ígéri ugyan provi-
sióját : de ezeknek mindennap köll az étel, s a mienkhez nyúlnak. 
Thökölj'nek keiiytelensegböl hódolt más mágnásoknak is, pl. gr. 
Ilomonuai Drugeth Zsigmondnak, id. b. Bercsenyi Miklósnak, gr. Erdödy 
Györgynek, gr. Barkóczy Ferenczuek, stb. a nagj'szívü lengyel király 
közbenjárása Lipót császárnál, szerzett amnystiát. 
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Azonkívül a rabok dolgárú l ér tekezvén Csány B e r n á r d Uramtú l , 
r e fe rá l j a ő Kglnie , hogy senkinek sincsen gondja reájok, se 
ételekre, se pedig hogy a borbélyoknak ki füzessen éret tek ? 
Minekokáér t szükséges, hogy ezt mindgyár t megemlétsed, mer t én 
bizony m a g a m gondviselésemre nem veszem őket, se kenyérre l 
őket nem t a r t h a t o m ; hanem, ha a ka tonaság tű i e lve t ték ,— vites-
sék el onnéd Gréczben vagy akárhová, én reám ne támaszkodja-
nak egyál ta l jában, csak idején viseljék gondjokat ; azt az egyet 
nem bánnám, h a föl hadnak hozni, a mellyet a sereg néked szánt 
volt, de úgy, hogy annak ide való engedésével a többinek gondvi-
selését r eám ne to l ják , — m a r a d j o n inkább oda az is ! 
(Eredeti.) 
63. 
H(j. Esterházy Pál nádor, (jr. BaithyániJ Ádámnak. 
I l l r m e Comes, D n e Amice, etc. Salntem, etc. Az K g l m e d 
levelét vet tem. I s t en idehozván pinteken Kg lmede t , szóval liőveb-
ben beszélgethetünk. Imé , az Ú r n a k ö Kg lmének is (Kr i s tó f gróf) 
levelére választ ad tunk . I n reliquo, — etc. Keresz tú r , 13. 8-bris 
1683. 
C. Paulus Esterházy m. p. 
(Eredeti.) 
64. 
B. Esterházy János győri tábornok, gr. Batthyány Ádámnah. 
N g o d n a k a jánlom, — etc. Ngod levelét midőn vettem. P a l a -
t ínus U r u n k ő N g a levele érkezék és tudósí t az m a g a dispositióirúl 
ő N g a ; jól lehet pedig megí r t am ő X g á n a k , mi k a r b a n legyenek 
lengyel király és lo thar ingia i berezegnek operatiói, — hogy 
tudnii l l ik, mineku tánna ú j a b b victoriát adot t volna az Űr - I s t en 
és h a t vagy hé t ezer töröknek veszedelmével megörvendeztet te 
volna őket : azonnal az h ida t kezdték általcsinálni , az mellyen, úgy 
gondolnám, t egnap kezdet t ál talköltözni valamely része az a rma-
dának, azért , hogy Esz te rgamot szállanák meg ; onnét pediglen, ha 
azt I s t en kézben adná, B u d a felé szándékoznának, az min t ér tet-
tem. Ezekhez képest úgy gondol tam vaia, hogy Méltóságos Pa la -
t ínus U r u n k ő N g a t a l án vál toz ta t ja szándékjá t az D u n á n t ú l 
való menetele felül és inned az D u n á n is operálni a k a r n a ő Xga , 
avagy pediglen m a g á t és népeit conjungálni az k j r á l j l y a l és her-
czeggel ; de ő X g a ugyancsak mégis azon proposi tumban vagyon, 
á l ta lmenni az Dunán , és mi is observálváu az ő X g a ú t j á t , Szente 
(Sempte) felé indú l junk ; az minthogy úgy is köll meglenni, az 
min t ö X g a aka r j a , azt vévén ö X g a elméjében, hogy az ottvaló 
vármegyéket reducálni köllenék az Fölsége hivségére és Thökölit 
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is perse( |uálni . Az mely vármegyéknek rediictióját az éu kevés 
í téletem szerént Csáky I s tván kassai G enerális U r a m ő X g a á l ta l 
véghezvitetlietné ö X g a és az vármegyéket is ö N g a mellé felül tet-
hetné, s Caraffa Urammal , az ki négy regimenttel megyen mostan 
az bányavárosok felé, conj imgálha tná magát , az kik Tliökölit is 
perseqi iá lha tnák , kinek népe igen megkevesedvéu, Szécsén és 
K o r p o n a t á j á n ha l la t ik lenni ; ollyat is ha l lo t tunk pedig, hogy 
ká r is esett volna az hada iban az lengyelek mia t t . 
Ezek így lévén, nékünk és Pa l a t ínus U r u n k ö N g á n a k mind 
alkalniatossabb, mind pedig dicséretessebb és hasznossabb volna 
inned e felül t ennünk az opera t iókat és magunka t vagy conjungál-
nunk az több hadakkal , vagy pediglen magánossan cselekednünk 
valamit, l l e t t ene tes idegen a Dunán innen való nép az á l ta l való 
menetel tük H a azér t Ngod szemben lészen P a l a t í n u s U r u n k ö 
Xgával , je lenthet valamit ezekrül, és ha mi occurrá l az a r m á d á t ú l 
interim, tudósítom ő Ngá t , én is pedig megindí tom az h a d a k a t és 
ál talköltöztetem Csallóközben, az honnéd G ú t t a felé ta r tok , — h a 
ugyan nem változik az ö N g a szándékja . N g o d a t kérem, bizonyos 
katonái á l ta l ne neheztel jen túdósí tani : miképen és hogy intézi 
az U r ö Xga i i t jai t ? hogy observálhassam az Ű r o X g a Pozsony-
nál való általköltözését. T a r t s a I s t e n és éltesse, — etc. 
Győröt t , die 17. 8-bris 1683. 
Esterházíj János m. k. 
P . S. Ta l án az sem lenne a lka lmat lan Pa l a t ínus U r u n k n a k 
ö Ngának , ha Oroszvárra vitettetvén az kompot, ot t költözködnék 
á l ta l hadaival és menne be Csallóközben, honnéd mind D u n á n t ú l 
elmehetne, mind pedig, ha úgy kívántatnék, E s z t e r g a m r a az 
hídon ál talmehetne. 
(Eredeti.) 
65. 
Festetics Pál, gr. Batthyány AdámnaJc. 
Ngodnak alázatossan szolgálok. — K i s János , Csáky 
(Lász ló?) U r a m lovászmestere érkezék az estve, az is K a r d o s 
Ferencz katona-módon hozá a h í r t , de mindket tő hazudot t sokat. 
Mi haszon í rnom ; az bizony mind való, valamit a doctor hozott. 
Ezen órában érkezék devecseri katona, Id párkányi Jiarczon jelen 
volt: 60-ig j a l ó ka tona odamaradot t , német is elment, — ez a 
summája . É r t e t t em, ide feles németet hoznak ; az nem egyebet 
tesz, hanem a muni t ió t viszi el, — ezt haszontalan titkolni, — az 
egész város tud ja , ott is bizony mind tudn i fogják ; hanem azon 
köll lenni : az corpus meg ne szaggatódjék, míg a herczeg dis-
positiója nem jön ; ha másképen lesz, — roszúl lesz a magyarnak, 
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^ 'á rom Es te rházy J á n o s U r a m válaszát, azonnal kimegyek. Alá-
zatos szolgája Ngodnak 
M a pénteken í rám P á p á n , 1683. 
Fesfeticz Pál m. k. 
(Eredeti ; külczíinéii több tvVo-val. — Az octóber havi levelek között.) 
66. 
liádossics Ferencz, gr. Batthyduij Kristófnak. 
N g o d n a k min t Kegyelmes U r a m n a k alázatos szolgálatomat 
a ján lom. Min t érkezhet tem ide és mikor s mint kezdett Ngod 
dolga fo lyn i? ha szokás szerént levelem nem in terc ip iá l ta to t t , 
eddig ér the t te Ngod. H a r m a d i k Memóriá ié t a d t a m m á r ö Fölsé-
gének, gondolván, hogy az első és második eltévedett; de m á r mind 
az há rom ki jüt t , és csak azt ad ta t ud tomra az A u l a e Cancellari i is 
S t r a t t m a n U r a m , hogy a Xgod és Draskovics U r a m dolga i t t 
va lami deputa tus Commissáriusok á l ta l fog revideál tatni , és úgy 
adnak válosztot ; ez a Oommissio csehországi Cancellariiis előtt 
fog lenni. E n g e m mindenü t t jó váloszszal bízta tnak, de Draskovics 
Uram emberét, Balogh Andrást nem • némelhjek azt is jóval bíz-
tatják : mivel lengyel király igen szép levelet írt ö Nga mellett. 
T e g n a p érkezék ide az özvegy Császárné ; nem sok jó t mon-
danak ő Fölségének, hogy az szál lásokat szükéti sok udvarnépével. 
N a g y csudálkozással és rosz emlékezettel vannak i t t sokan azegész 
magya r nemzet felöl, hogy csak a sok gyűlekezeti t vá r j ák egymás-
nak,— azonban nem igen sietnek oda, az hol ellenségnek köllene 
ár tan i . P á r k á n y földúlását nagy örömmel celebrál ták i t ten. Esz-
t e r g á m megvétele felől várván mindennap jó hír t . 
A u l a e Cancellari i is U r a m mondja , hogy ő Fölsége az i f j ú 
Úrhoz (gr. B a t t h y á n y Á d á m ) nagy szeretetit jelenti. Az praesi-
d ium kivitele felől (Xémet- I j v á r b ó l , Körmendből ) szót sem had-
nak tenni e télen, sőt abban legnagyobb hűségét t a r t j á k Ngodnak . 
Draskovics I ' r a m emberét , mivel előbb j ü t t v o l t ide min t én, 
mindenü t t azzal i jesztették, hogy Ngod sokat í r t volna ellene, — 
de m á r most nem mondják ; ő N g a kívánsága pedig mindenestül 
az, hogy szabad passusa legyen jünni-menni : mivel ollyan dolgo-
ka t a k a r jelenteni , mellyeket penná ra nem bízhat ; de még ekko-
rá ig azt nem obt ineálhat ta , a la t tomban pedig az embere sok 
a jándék- ígéret te l gra t ia l i s t sollicitál, a lengyel király levele is 
gratiát kér, (t. i. Draskovicsnak) ; hogy tisztiben és javaiban marad-
Ez és az alábbi dóit betiís sorok bizonyítják tehát, hog;\' gr. 
I^raskovics Miklós mellett is a bécsi gyó'zö, a inagjarok barátja, a nemes-
lelkü Sobiesky János király interveniált, és hogy ugyanaz ö közvetítését 
vevé igénybe, fia Ádám révén, gi-. l iatthyány Kristóf is. 
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hasson: csal' ef/y hehjve is ezer aranyat ígért. I s tenér t , Xgod 
az Urfiata lengyel király mellé: ne vá r j a gyülekezetit az ollyatén 
hadnak, melynek nincs kedve hozzá, hogy böcsűletit kereshesse ; 
ahhoz sincs némellyeknek. hogy Ngod emberei e l szakad janak 
mellölök. 
í r h a t n é k többet, — nem merek, mer t azt sem tudom, ki 
olvassa levelemet? Az aranyokat jó reménséggel én is kiosztot-
tam, más költségem még vagyon ; hanem úgy í r t am N g o d n a k : ha 
köllene és ha reászorúlnék, Xgod előre csinált volna egy bekszlit 
(Wechsl i - t AVechsel-t) ; ha nem köll elö sem veszem, mer t haugyan 
jó expeditióm lészen, — drágán adják. N e m panaszlom fáradsá-
gomat, de ide jobb lesz vaia ollyat küldeni, kinek elméje ne j á r n a 
ide s haza is. s kinek nem volna oka az haza való sietésre ; tudom 
vastag kára imat , kikre lészen hazatérésem. A d j a I s ten , t a lá l j a 
Ngoda t levelem szerencsés órában és jó egészségben ! 
Linczben, 26. Octobris 1683. 
N g o d n a k alázatos szolgája 
Rádossics Ferencz m. k. 
P . S. Gróff Zichy U r a k ö Ngok h á r m a n jövének ide P r á g á -
búl, egy supplicat iot adván bé ö Felségének, lipcsei jószág véget t ; 
már ma elmentek Pozson felé ; az ládák nyi tásá t jóváhagyják, sött 
köszönik Ngod jóaka ra t j á t . 
(Egykorú másolat, gr. Batthyány Kristóf nov. 4-iki leveléliez csatolva.) 
67. 
Gr. Batthyány Kristófé gr. Batthyány Ádámnak. 
I s t en minden jókkal, etc. Ve t t em leveledet Lip ics J á n o s 
Uram által . Az a lengyel király ö Fölségéhez való elküldésed 
igen a lkalmatossan esett , — csak m á r az váloszt is obt ineálhasd 
hováhamarább , hogy mindgyár t kezemhez küldhesd. 
Csáki I s tván U r a m n a k , az mint kívántad, ím í r t am ; sub 
volanti vagyon, megolvashatod. P a l a t í n u s U r a m n a k ő N g á n a k 
hozzánk való j ó a k a r a t j á t tovább is megköszönd ; az mint penig 
az ittvaló dolgokrúl ö N g á n a k í r tam, azt is megolvashatod. E b b e n 
bizony jól belé köll tekéntenünk, mer t h a ő N g a nem remedeál ja , 
(noha Pávesics U r a m a ján lása az, hogy fogja C a m a r a Praefec-
tus U r a m n a k is mindgyár t repraesentálni) , ha mi megtör ténnék, 
csak megesik ; jobb azért eleit vennünk. Bővebben pedig megért-
hetsz mindeneket Nádasdy T a m á s U r a m ál ta l ; azért is küldöt tem 
^ A Zichyek is bizonyára — mint pl. Esterházy Mihály — 
láclabeli féltöbb portékáikat a török veszély elül a gr. Batthyányak valame-
lyik várában tették volt le 5 azokra vonatkozik ez. — Egyebekben neveze-
tesen adalék e levél I. Lipót ministereinek megvesztegethetőségére. 
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ü Kglmét , hogy ö K g l m e itt lévén körülöttem, ál ta l lá tot t s tud 
mindeneket. Nádasdy A p d r á s U r a m n a k az 30 forint költséget 
megküldöttem. Ezek u tán kívánom, — etc. 
^sémet-Újvár die 4. 9-bris 1683. 
Édes A tyád 
Gróf Batthyáni Christo f m. k. 
P . S. Kolonics és Eádossics U r a m levelei együtt érkeztenek 
kezemhez szintén most, - ímé includáltam páriáit . Kádossics 
l'Aram előbbi leveleinek el köllött tévedni : mer t én nem percipiál-
tam. Kolonics U r a m pedig igen jól és bölcsen ír ja, hogy Strasoldó 
L^ram ád errül ; de ha nem praeveniáljuk pedig, a mi megesik, — 
ugyan csak megesik. 
Ez t is aka r t am jelentenem, hogy Szent-Grótban beléár tá 
m a g á t az szalavári apá t úr, s most is csak a lkalmat lankodnak 
benne. Effélének Pa la t ínus Uramná l ő Ngáná l jó volna remedíum-
j á t keresni tovább is. 
(Eredeti.) 
Melléklet : 
I h r o Excellenz, Hoch- und Wohlgebohrener H e r r Graff ! 
Hochgeehr ter und Hochgebüt tender H e r r Genera l ! Dero Schrei-
ben unter den 28. hab ich zu recht erhalten, AVasz anlangt, dasz 
Graft" Strasoldo die ]\ranszfeldischen nicht will die Apremonti-
schen ablesen laszen : werdt es wissen zu verantworten ; ich bleibe 
bey diesen, wasz mir von I h r o ]Ma5"estät allergnedigst ambefohlen 
worden, nemblich diese Or th zu besetzen mit dieser Mannschaft't, 
so von W i e n kommen, wie diese Mannschaft't, von H e r r n Obristen 
Rumling, so in Günsz ligt, auszgetheilt solle Averden ; also bleibe 
ich bey diesen meinen Befelch, und sage, dass die Mannsfeldischen 
die Apremont isehen ablesen sollen, — die Apremontischen aber 
zu ihren Eegiment gehen, wie sie von H e r r n Genera l von Carl-
s tadt und ihren Obristen sint befehlt werden ; wie sie den Manns-
feldischen alle guete Ordnung zuhalten und auszer ihrer Verpfle-
gung nichts zu begehrn beordriget sein. 
Er indere Ewer Excellentz auch, dass Got t der almechtige 
I h r o Mayt t . Waffen auf dasz neue gesegnet, und nachdem sie die 
S ta t Gran den 23. verwichenen Monaths haben angefangen zu 
beschiesszen, sich den 27. au Ih ro Mayt t . ergöben und bisz 5000 
Thürckhen Avasz jeder auf den Zuckh t ragen kennen, ausszer kein 
Chris ten-Kind, abzuziehen und nacher Ofen zugehen erlaubt wor-
den, wie den die unserigen funfzehen thausent Yäs l Pulver , grosz-
szes Proviant , vii Stuckh, worunter 20 ganze Carthaunen, neben 
vii Gefangenen Christen in G r a n gefunden. Ebenthei l s ha t ein 
Theil von der königl. Polnischen Armee den Thökölj geschlagen. 
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Stuckl i und Pagäscl ie Lekomnieu ; er aber, weilen er Ley Zei ten 
for tgangen, ent runnen, sieb in die S t a t Caschan salvirn wollen, 
aber ni t eingelassen worden. Go t t der Almecli t ige segne weiter 
Jh ro Mayt t . AVaffen ! 
Bin und verbleibe E w e r Excel lentz 
gehorsamster Diener und Caplan 
Leoi^oJclus Gm f f ' von Colonitscli, 
Pischoff zu Xeus t a t . 
(Egykorú másolat. Dátuma kimaradt.) 
68. 
Gr. Battìiíjáni'i Kristófé gr. Csáki/ L-itván fehö-mar/j/arországt 
fögenerálisnak^ szepesi fljispánnah. 
I l l rnie ac Excel lme D n e Comes, F r á t e r mihi obssme ! Salu-
tem, etc. Levelemmel kötelességem szerint eddig is udvar lo t t am 
volna Kg lmednek s l á toga t t am volna Kg lmede t de a Kg lme tek 
t á b o r b a n bizonyossan való hollétét nem t u d h a t t a m . Küldvén 
pedig most emberemet levelemmel F i a m B a t t h y á n i A d á m u tán : 
nem a k a r t a m elmúlatnom ezen levelemmel való udvar lásomat , 
mely hogy szerencsés ó rában érhesse Kglmede t , t iszta szívvel 
kívánom. Azonban K g l m e d mindenkori hozzámvaló j ó a k a r a t j á b a n 
lévő bizodalomtúl viseltetvén, kérem igen szeretettel Kglmedet , 
hogy emiétet t F i a m ál ta l JVIéltóságos Pa l a t í nus U r a m n a k ö N g á -
nak jelentendő dolgaimba-n minden j ó a k a r a t j á t mu ta tn i és azután 
is mindenkor maga jó affectiójában, kiben a ján lom is m a g a m a t 
í iammal együtt , meg ta r t an i méltóztassék K g l m e d ; a kit minden-
nem íí a lkalmatosságokkal kötelességem szerént igyekezni fogok 
megszolgálnorn Kglmednek , s kívánom, t a r t s a Is ten , — etc. 
Német-Újvár , die 5. Novembris 1683. 
Comes Christophorus de Batfhi/du, m. p. 
(Eredeti.) 
69. 
Gr. Batthyány Kristóf, udvari föemher szolgájának 
Nádasdy Andrásnak. 
Grose Dne, nobis obssme ! Salutem, etc. V e t t ü k K g l m e d 
levelét, melybűi é r t jük az lengyel királhoz o Fölségéhez szeren-
cséssen való K g l m e d ju tásá t , mind penig leveleinknek belessen 
esett praesenta t ió já t , a kit igenis aka runk ; s bá r lehetet t volna 
a r r a is a lkalmatossága Kglmednek , hogy a válaszokra is vára-
kozhatot t volna Kglmed , — az minthogy nem is két l jük, hogy 
azt nem cselekedte volna Kglmed, h a az a lka lmat lanság nem 
impediá l ta volna Kglmedet . D e ha immár így köllett lenni, igen 
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szükségesnek lá t juk , (ha F i u n k m a g a mindgyár t szemben nem 
lehet a k i rá l la l ő Fölségével) , hogy K g l m e d ismég e lmenjen azon 
kívánt válaszokért ; mint j á r jon pedig Kg lmed ? magunk tetszé-
sünket F i u n k n a k rövideden megír tuk , hagyván mindazál ta l a 
többit az K g l m e d jó dex te r i t ásá ra is, mivel K g l m e d praesent iá já-
val fogja bőségessebben á l t a l l á tha tn i a dolognak mivoltát. Melly 
i r án t való szorgalmatos fáradozásával nekünk Kglmed fölöttébí) 
kedves dolgot fog cselekedni. D e reliquo, I s t en éltesse Kglme-
det, — etc. 
E x nos t ra Német -Újvár , 12. 9-bris 1683. 
Grosae Dnaonis Y r a e Benevolus 
(^omes Chrisfopliorìis de Bntthyán m. p. 
Külczím : Generoso Duo Aiidreae de Nádasd, Familiari uro primario, 
nobis obssmo. P. H. 
(Eredeti.) 
70. 
Hg. Efiterházy Pál nádor, gr. Batthyány Adámnah. 
I l l r m e Comes, Dne F r á t e r , etc. Salutem, etc. V e t t e m 
Kg lmed levelét. Igen bánom, hogy Kg lme tek dolgában pro voto 
nem szolgálhatok, mivel azúta fogvást, hogy Kglmedde l szemben 
voltam, nemhogy jobb, de m a j d veszedelmessebb egészségem szol-
gál. H a azért I s t en idehozza Kglmedet , bttvebben szólok Kglmed-
del az dologrúl. I n reliquo, — etc. D a t u m Kis-] \rar tony, 31. 
X - b r i s 1683. 
I l l rmae Dnaonis V r a e 
F r á t e r ad Officia pa ra t . 
Paidus Esterházy m. p. 
(Eredeti.) 
A hg. l}attliyáii) -ház Körmenden orzütt uiajoratnsi levéltárából : 
Közli : T H A L Y K Á L M Á N . 
T H O K O I . Y I M R E 
É s A F R A N C Z I A D I P L O R A T I A. 
(A franczia hülüyymimsterium levéltdn'iban levo y>Hongrie^ rrJmii hét 
h'itetefi gyl'i/'fem ényòó'l.) 
NEGYEDIK KÖZLEMÉNY. 
X X X Y I I . 1681. m á j u s . 
Die *) mai anteqi iam pervenissemiis Biulam, missae 
fue rau t t res cohortes T u r c a r u m ad duo mil l iar ia in occursum 
domini comitis ; cum vero j a m medium mill iare essemus a Buda , 
ibi a dext ra s t aba t cohors l ias ta torum pu lcher r imorum ex t recent is 
equit ibus, an te quos in ordine 35 officiales senes, ba rba t i et 
elegantissimis vestibus p lumisque exornati , pellibus *) 
iiiduti, eorumijue equi aureis et argenteis habenis et apparament i s 
adornat i . Sa lu ta to comite procedebamus ul ter ius et non procul a 
s inis t ra al iae copiae itidem has ta tae s t aban t pu lcher r imae , sed 
plures quam trecentae, et sic dum se nobis adiunxissent , nos cum 
domino comite in medio procedebamus usque ad locum illum, 
ubi vezirii fìlius s taba t cum aula splendida et in tegra musica, 
qualis apud ipsos est, et cum dnus comes descendens ex equo 
salutasset iuvenem, dum i terum equum conscendere vel le t ,Turcae 
elevabant ipsum et omnes c lamabant : vivat. T u n c musica in tegra 
sonabat, t impana maiora duodecim, minora etiam aliquot, et sic 
dum prope veniremus ad Pes t (quae civitas ex hac pa r t e Danub i i 
est sita in fine pontis, to rmenta explodebantur quatuor . Venientes 
ad muros eiusdem civitatis, fìlius vezirii ad dex t r am discessit et 
abiit ad pontem, nos au tem ducebamur circa civitatem et donec 
hoc perfecimus, iuvenus ille t ransi i t pontem, ad quem nos dum 
pervenissemus et i l lum t rans i re incepissemus, tunc ex arce Budens i 
et pos tbac ex civitate Budens i to rmenta explodebantur octo. 
Tra iec to ponte dni comitis vexillum expansum fuera t , t impana 
sonabant, musica eius etiam, e t i ta sumus ingressi civitatem 
*) Üres hely vau hagyva. 
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Biidensem, et illa die salntatiouibiis per uuncios peract is inter 
veziriiim et comitem, quievimus, 
Sequent i die octodecim equi missi sunt pro octodecim per-
soiiis, aureis habenis epliiplistiis exornati , cum caterva csauzonum 
et a l t e ra jan icsarorum, et sumus comitat i iu superiorem urbem 
ad hospi t ium vezirii, s tant ibus per omnes p la teas ex u t raque par te 
janicsaronibus semper semper pulchr ior i modo indutis, et dum ad 
au lam perveuissemus et pa l a t i um conscendissemus, vezirius egres-
sus est et sa luta to comite, duo consedere. P l enum pa la t ium fuera t 
variis vestibus exornat is Turc is in observantia et ordine magno 
s tant ibus , et cum salutat iones et coeremoniae perac tae fuissent, 
a l la tae fue r an t vestes superiores, quas illi catì'tan vocant et pr imo 
(juidem dum dnus comes indutus fuisset, omnes T u r c a e cum 
maximo clamore c l abamant : vivat comes Tliököli. I t a reliipii 
e t iam octodecim sunt vestibus donati et induti , quibus finitis 
simili cum pompa descendimus, p rou t ascenderamus. 
D u m iam in hospitio fuisset dnus comes, tunc nobiles et 
alii praecipui Tu rcae Budenses t u rma t im venerant ad visi tandum 
et sa lu tandum dnum comitem. Pos t discessum ipsorum vezirius 
suani in t eg ram musicam misit ad hospi t ium dni comitis ex octo-
decim personis constantem, octo magnis t impanis in honorem 
eiusdem et postea aliis et iam choreis sal ta tor i is per foeminas 
turc icas factis r ec reaban t dnum comitem, et sic illa dies t ransi t . 
T e r t i a die mane ducti sumus omnes in balnea, quae t am 
elegantia et bona sunt, vix describi possur t . . T n d e dum egressi 
iuissemus, supra (^uendam piscinam magnae arbores sunt, ex illis 
aurcae in piscinam in honorem comitis se praec ip i tabant ; alii 
musicas in pla te is faciebant , alii (j^ ui aquas supra ei^uos por tabant , 
coram ipso e f tundebant , cuncta foelicia apprecantes . Duc t i 
sumus postea ad quendam monticulum, ubi duo sancti in sepulchris 
per monachos, quos illi dervis vocant, custodiuntur ; de uno 
dicebant, (j[uod t a n t a m potent iam habuer i t , quando m a n d a b a t 
Danub io re t ro fluat, i ta fluit, quando volel)at, ad montem ascende-
bat , et quando volebat insidendo in pellem agninam Danub ium 
t rans iba t , quicquid a deo volebat habere , obtinuit . Pos tea duct i 
sumus in arcem iu qua rex Ma th i a s hab i t aba t , sed ibi t an tum 
r u d e r a vidimus quondam splendidissimorum palat iorum. 
E a d e m die post mer idiem vocatus est comes ad pr iva tam 
audient iam, ubi ipsi donum quoddam reppraesen ta tum et ([uales 
dispositiones factae et determinationes, hoc iam dno legato 
constat . 
Q u a r t a die valedixit comes et cum magno comita tu et toto 
populo spectante discessit Buda , et ubique in confiniis turcicis 
to rmentorum explosionibus excipiebatur, notabi l i ter autem dum 
A g r i a m pervenissemus, ferme tal i cum a p p a r a t u et pompa missi 
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sunt tres filii passae eiusdem fortali t i i iu occursum, ferme a d 
medium mil l iare cum aliquot cohort ibus et to ta nobi l i ta te turc ica 
auro et a rgento exorna ta et dum civitatem ingrederemus, e t iam 
tormenta explodebantur et musicae adhibebantur . Seguent i die 
perac ta audientia, in qua dnus comes ter t iomet est veste i t idem 
cohonestatus, u t i d icunt caff tan, postea duct i eum in campum, 
ubi convivio turcico lauto nos excipiebat passa sub tentori is (sed 
v i n u m a d bibendum non est da tum. hoc unicum deera t ad maies ta-
tem con vivandi) p rae te rea lusus varii super funes repraesen taban-
tur . Consumpta ibi in delitiis turcicis to ta die, sequenti demum 
valediximus et discessimus. 
18. dum pervenissemus in Kapos , ibi reper i imus comitem 
a Zr ini , qui novos et ampliores ordines a t tu le ra t . Gomiti Szappa-
n a r a ad t r a c t a n d u m cum dno comite ille p romi t teba t iam p lu ra 
pro comite, satisfactiones magnas , officia, p r inc ipa tus et alia. 
Zr in ius au tem t e r r eba t comitem a bello, et dicebat, quod impe-
r á t o r para tos habet milites octoginta regementa completa et 
vult se opponere ipsi et Turcis . I d e m Zr in ius missus fue ra t 
p ropterea u t t u r b a r e t ma t r imonium comitis cum sorore, et u t 
induceret illam, u t nubere t moderno pa la t ino : sed circa hanc 
ma te r i am ne nobis Zr in ius molestas faciat , remissus est ad 
impera torem cum bonis verbis ; quid vero aga tu r in hac mater ia , 
dnus legátus novit. Armis t i t i um 20. Maii per specialem cursorem 
est r enun t i a tum imperator i . 
X X X Y I I I . 1681. J u l i u s 24. 
Serenissime christ ianissime ac potentissime R e x Domine 
mihi colendissime ! 
Accepi cum respectu l i teras christ ianissimae Maies ta t i s 
vrae ab illrmo dno D u Y e r n a j Boucauld ext raordinar io ad me 
ablegato, f[ui verbis quoque contes ta tus est chr is t ianiss imae 
Ma t t i s vrae regiam erga me propensionem, q u a m sicut pa r est, 
demisse veneror et amplector . Cae t e rum quod praesentem re rum 
H u n g a r i c a r u m s ta tum concernit, non possum diffiteri meam et 
dnorum exulum tot iusque H u n g á r i á é spem defìxam fuisse in 
protect ione christ ianissimae Mat t i s vrae, nec^ue dubium erat , quin 
eadem christ ianissima M a t t a s vra bene p raepa ra t i s et ma tu r i s 
rebus efficaciter op i tu l a tu ra esset, u t eaedem ad publicum chris t iani 
Orbis commodum cum immorta l i gloria christ ianissimae Ma t t i s 
vrae sust inerentur . Sed longa mora et non sperata cunctat io 
cursum negotiorum non t an tum remora ta est, sed et dolorem 
dubi tandique occasionem omnium animis inflixit. I a m praesent i 
tempore, quando assiduis curis et meis ingentibus expensis cardo 
negotii eo deductus est, u t sorte mar t ia l i et maiori quam hac tenus 
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coiiíitu íul pr i s t imini deciis deo aus])ice et vindice reduceiida sit 
p r o t r i t a e l ihe r ta t i s gloria , novimi (luasi spir i t i im et val ida 
m i r e m e u t a addet , proi i i i ssorum med io rum adni in i s tmt io , ( |ualia 
u n a mecum miser i et oppressi a mnii if ìcentia chr i s t i an i ss imae 
] \[at t is v rae ex f u n d a m e n t o t r a c t a t u s pe r r a t ihah i t ioue ra coutìr-
ma t i , sibi p ro in i t t i in t e t exspec tan t . H o c seiiiper e ra t , est«pie et 
modo commune omnium votum e t anx ia exspec ta t i s . nisi mora 
u l te r io r i i n f r i n g a n t u r e t exs])irent l angventes spes et i nce r t a con-
solatio. Mel iora t a m e n s p e r a n s in eandeni «pi0(pie fiduciam. du])ias 
men te s excito fore, u t ])ropediem ef tec tum protect iunis e t e iusdem 
f r u c t u s expe r i an tu r . P'.go sum p a r a t u s et i am in procinctu , u t 
i l l a tas gent i H u n g a r i c a e saiigvini meo in to lerahi les in iur ias 
iust is et concessis a r m i s vindicem, confideus deo exe rc i tuum, ([ui 
sicut p r a e c e d e n t i u m pro l i be r t a t e be l lo rum foelices exi tus con-
cessit, l iu ius (juoiiue aeque p rosperos l a rg i e tu r . l u H a m m a t e t 
a u g e t piani in ten t ionem l)enigui tas ^Maiestatis vrae, (i[uae negot ium 
t a n t a e consei juent iae , t a n t i q u e moment i (cui semel a l iu t r ius 
n ianus ap})osuit) non des t i tue t . neque ])ermittet , u t po ten t ia 
A u s t r i a c a per access ionem f loren t i ss imi regni ad ma lo ra incre-
m e n t a emerga t . P r o i n d e chr i s t i an i s s imam ^Nfaiestatem v ram 
demisse rogo et o])testor, f avea t e t aux i l i e tu r . d u m t empus et 
necessi ta« expos tu lan t , ius t iss imis armis , u t exinde orbis e t un iversa 
P a n n ó n i a c l emen t i am c l i r i s t ian iss imae ] \ Ia ies ta t is v rae e rga 
oppressos, I ] i u s d e m q u e no tam pass im et c e l e b r a t a m pro tec t ionem 
va l idam et effect ivam, non i r r i t a m i'uisse cognoscent . CHiius f a m a m 
s icut a e t e r n i t a s t e m p o r u m i l lus t rab i t . i ta E a n d e m in gente 
H u n g a r i c a nu l l a ae tas , nul la([ue oblivio ex t inguet . (Rantum ad 
me, spero e t confido c l i r is t ianiss imam ^Nfaiostatem ves t ram ius t ae 
in s t an t i ae c l emente r a s sensu ram, quo fac to me ii)sum, t o t a m q u e 
hunga r i c i nominis ])0steritatem ad p e r p e t u a m g r a t i t u d i n e m et 
cons t an t i s s ima obseipi ia obs t r inge t . P l u r a d i g n a b i t u r cbr i s t ian is -
s ima ] \[aiestas ves t r a in te l l igere ex in fo rma t ion ibus i l l rmi dni 
A k a k i a , cuius ])raesent ia mih i fu i t g ra t i s s ima . Quod super est 
c l i r i s t ian iss imae ] \ [a ies ta t i v rae v i tam longaevam et p e r p e t u a m 
fe l ic i t a tem ex toto corde p reca tus , sum et maneo 
Cbr i s t i an i s s imae Ma ie s t a t i s v rae 
D a t u m in cas t ro meo K a d n o t b 24. . lul i i a. 1 6 8 ] . 
servus pa r a t i s s imus 
A p a f i m. p. 
KUlczha : SereiiIs.sinio et potentissimo priucijii ac duo Ludovico 
XI dei graa' Fraiiciae et Navarrae vetri christiauissiino duo duo mi Iii 
collendissimo. 
(Eredeti.) 
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X X X I X . 1681. J u l i u s 24. 
Excel leut iss ime Dne. 
N u u q u a m dubitavi de propensione Excel lent iae vest rae 
erga res Hungar i cas , p lur imum vero confirmatus sum informat io-
nilìus generosi Daniel is Absolou, qui mihi zelum Exce l len t iae 
vrae post redi tum suum ex Gal l ia fideliter et copiose declaravit . 
J a m eo in s ta tu versantur negotia, u t oppressa per vim l iber tás 
iustis armis res t i tuenda sit, (quorum necessitatein commiserat io 
erga sangvinem meum, al iaeque praegnantes causae mihi impo-
suerunt . Non dubito quin Excel lent ia vra recent i memoria teneat, 
toties re i t e ra ta promissa de suscitandis rebus , quorum aifectus 
si unquam in praesent i foret utilissimus et pe rquam necessarius. 
Spe rabam fateor a munificentia chr is t ianiss imae Mat t i s hac tenus 
desiderata et promissa auxilia, quae res H u n g a r i c a s ad summa 
incrementa provexissent, sed non dubito, quin t r a c t a t u m et 
verbum regium subsequutura sit promissionum exequutio, in quo 
u t Excel lent ia vra pro sua aut l ior i ta te laboré t , e t iam a t q u e et iam 
rogo. In te res t gloriae cbrist ianissimi regis u t iustissimis instan-
tiis et praesent i necessi tat i alf l ictae Gent i s satisfaciat , i ta E a n d e m 
sibi modo et in f u t u r a m ad omnem gra t i tud inem all igabit . P l u r a 
Excel lent ia vra ex literis meis ad chr is t ianiss imam Mat t em 
scriptis intelliget. U n u m est quod addo, ne videlicet res bene ordi-
natae et ad publicam ut i l i ta tem vergentes, cliristianis&imo regi 
a l iquando utiles, nunc gloriosae. neg l igan tur vel dese r tan tu r in 
praeiudicium t rac ta tus , et negotii t a n t a e considerationis notabile 
det r imentum. Utri(iue medebi tur pa t roc in ium et benigni tas chris-
t ianissimae Matt is . H a n c publica et pr ivata s ingulorum salus, 
liane omnium desideria, hanc universi anhe lan t et exspectant . I n 
reliijuo Excel lent iae vrae longaevi tatem et in rebus omnibus 
felices successus desiderans maneo 
Exel lent iae vrae 
Datum in castro meo Radno th 24. J u l i i a. 1681. 
amicus para t i ss imus 
Apaf i m. p. 
Külcziin : Illrmo et excellentissimo dno dno Colbert marchioni de 
Cvoysse, cristianissimi regis secretario et ministro statns et duo amico 
ohservando. 
(Eredeti.) 
X L . 1681. J u l i u s 28. 
a) 
Christ ianissime Rex. 
Benignas christ ianissimae Maiestat is vestrae l i teras ab 
illustrissimo dno I )u Ve rnay Boucauld debi ta cum submissione 
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accepi, conatuuin meoriim et in temerat i servitii. ([uod in omni 
occasione ad glóriám et pro iuteressis cliristianissimae Maies-
tat is vestrae cum prompt i tud iue , accedente ad ipsiim voliintate et 
manda to celsissimi principis domini domini mei clementissimi 
contestati is sum, non dubito (juin excellentissimus dnus marchio 
de Bet l iune syncera reddider i t testimonia, (jui applicat ionem 
meam, ipse quocjue omnium cu ra rum et la1)orum part iceps 
cognovit. 
S t a tu s re rum in tanta m a t u r i t a t e et praeconceptae soli-
daei^ue spes munif icent iam clirist ianissimae maiestat is vrae eius-
demque ei'ficaceni protect ionem et t lagi tahant , quae si diutius, 
(^uod tamen non spero, ditì 'eratur, t imeuduni, ne negocium tan tae 
considerat ionis dii'ficultatil)us insanal)ilil)us subiiciatur . P ro inde 
chr is t ianiss imam Maies ta tem vram demississime rogo, ex tenda t in 
miseros et oppressos regiae benigni tat is radios, u t ad spem 
vivam et fortes actiones an imentur , liaec est, quae s ta tum re rum 
ad ingent ia incrementa producet . E g o in fu tu rum quoi^ue zelum 
meuni erga iust iss imam craisam contestar i pa ra tu s sum, non du-
b i t ans quin eandem clir ist ianissima Maies tas vestra ul ter ior i 
d e m e n t i a et patrocinio complexura sit. I n rel iquo cbrist ianissimae 
Maies ta t i vrae longaevi ta tem et pe rpe tuae foelicitatis incrementa 
preca tus sum et maneo 
Clirist ianissimae Maies ta t i s vrae 
D a t u m in curia mea Sanct i P e t r i 28. J u l i i 1681. 
obsequentissimus et bumil imus 
servus 
Michael Teleki m. p. 
(Eredeti.) 
1681. J u l i u s 28. 
b) 
I l lus t r iss ime et Excel lent issime Une. 
Sive promissam cbris t ianissimae ^Maiestatis muniiicentiam, 
sive praesentem re rum s ta tum et necessitates considerem, non 
possum neque debeo diffiteri, omnium in causa publica interes-
sa torum vota sita fuisse in piotectione christianissimi regis, 
neque aliud exprec tabant , nisi promissa auxilia. (piibus nego-
t ium tan tae consequentiae efticaciter sust ineretur . Xolo Excel-
lent iam vram onerare prolixa explicatione ; neque enim mihi 
incognita est propensio Excel lent iae vrae erga causam Hungar i -
cam ; et hoc est, quod me animat , ut bene sperem et confidani 
eandem Excel lent iam vram summo zelo a l laboraturani , u t protec-
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tioiiem cliristiauissimi regis, validiis subsequatur effectus, quoti 
ipsiim siciiti cliristiauissimae Maies ta t i gloriosum erit, i ta uego-
tiis novum robiir et ingent ia emolumeuta conferet. I n reliqiio 
Excel lent iam vram beuevalere desideraus maiieo 
E iusdem Excel lent iae vrae 
D a t u m in cur ia niea Sanct i P e t r i 28 J u l i i 1681. 
amicus et servus para t i ss imus 
Michae l Teleki m. p. 
(Eredeti.) 
X L I . 1681. a u g u s t u s 1. 
Exceleutissime Domine Domine mihi colendissime. 
Me tus ne negligentiae accusar, quod minus f requen te r ad 
vram Excel lent iam scribam, verum cum sciam i l l rmum dnum 
x \kak iam(quoadusque in Transylvania fuer i t ) nihil praetermisisse, 
([uod positivae et sutt icienti informationi deesset, sa tagens denique 
vei levissimam et iam suspitionis a u r a m evitare, quae inter tot tan-
tasque r e rum vicissitudines facile evenire posset ; spero me eas 
ob rat iones apud Excel lent iam vram excusatum fora. 
I n t e r im cum certis in negotiis ganarosum dnum Yalen-
t inum Nemessany in Poloniam expediverim, qui seranissimum 
quoque regem accadet, operae p re t ium et quidam summe neces-
sar ium esse, indicavi, u t ea occassione vram quoque Exce l len t iam 
conveniat et in ista r e rum H u n g a r i c a r u m fatal i ferma periodo 
fundamanta l i t e r informet, rogando pe rquam officiose Excel len-
t iam vram, qua tenus verbis ipsius fidem dare , et quantocius ad 
me cum ul t imar ia et reali declarat ione r emi t t e re non dedignetur . 
I n rel iquo servet deus Excel lent iam vram salvam a tque incolu-
nien, vovet ex animo Excel lent iae vrae 
I n castri ad Dobsza positis 1. Augus t i anno 1681. 
servus obligatissimus 
Comes Emer icus Theokeoly m. p. 
Kiilczim : Excelleiitissìino domino marchioiii de Vyttri, cliristiaiiis-
siini Galliariim regis in Poloniam legato extraordinario etc. etc. domino 
dno mihi colendissimo. 
(Eredeti.) 
X L I L 1681. a u g u s t u s 2. 
I l lustr issime Domine mihi observandissime. 
Triplices uno aodam momento I l lus t r i t a t i s vrae per splem 
ac magnifìcum dominum Patroczium accepi l i t teras, ex quibus 
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(cum videani í l l u s t r i t a t em vram iam iii ipsissimo itiiieris sui 
accinctus puncto cous t i tu tam) quan tum moeroris conceperim, 
satis supe rque explicare nou possum. F a t e r i debeo i l l rme Domine, 
ipsum et iam excellentissimum dominum marcbionem de Be-
thune (salvo quidem clir is t ianissimae suae Mat t i s iudicio) a rel)us 
H u n g a r i c i s non cessasse debuisse, qui omnium diff icul tatum pri-
mus, sa t feliciter f r ege ra t glaciem ; mul to minus í l l u s t r i t a t em 
vest ram, qui bene iact is fundament is , omnia negotia i ta in ordi-
nem et p l a n u m redegera t , ut iam nemini nos t rum quidpiam ardui 
au t invii v ideba tur esse. N o n dubi to í l l u s t r i t a t em vram succes-
sorem si tum illr. dominum Duvernay Boucaul t , qui cum par i 
charac te re a chr is t ianiss ima sua Mat t e in Transylvaniam expe-
di tus est, in omnibus occurrenti is sat bene inst ruxisse mihi credi-
t u m fecisse, no rmam illam, secundum quam I l lus t r i t a s vra pro-
g red ieba tu r reliquisse, et bene in tent ionatum fore, sed Domine, 
quomodo apud ignotum ta lem tam repente mihi not i t iam conci-
liem et confìdentiam, qualem apud í l lus t r i t a t em vram per lon-
gum tempor is curiculum, mult is constant iae et fidelitatis speci-
minibus acquisiveram. H a e c quidem ego licet al iquomodo tennem 
meam personam concernant , non disputo, me et omnia clemeti-
t iae cbris t ianissiniae Mat t i s submitto. I l lus t r i t a t i vestrae (uti-
nam secus licuisset) per bas omnia faus ta feliciaque apprecando, 
oficiosissime valedico, causamque aft'lictorum dominorum exu-
lum bumil i te r recommendo. I n t e r i m generosum dominum Nemes-
sany ad í l l u s t r i t a t em vram expedio, me in omnibus per eundem 
dec la rando et rogando í l l u s t r i t a t em vram. quatenus ipsum ])ro 
ablegato meo agnoscere, verbis ipsius fideni adbil)ere, cum eodem 
t r a c t a r e et concludere (si i ta necessum foret, omnia ra ta , i i rma-
que hab i t u ru s ) non dedignetur . Quam in reliquo bene feliciter valere 
desidero et nianeo 
I l lus t r i ss imae Domiuat ionis vrae 
E x castr is hungar ic is ad Dobsza positis 2. Augus t i 1681. 
servus parat issimus. 
Kiilczim : IllustrÌ!:;8Ìmo duo lìogei'io Akakia christiaiiissiinl rcgis 
legato extraordinario etc. duo observandissiiiio. 
(Eredeti.) 
X L I I I . 1681. a u g u s t u s 29. 
I l lustr iss ime Domine mihi observandissime. 
Volui i)er praesentes visitare et honorem facerc vrae illniae 
Dnat ioni . Ya lde poenitet me, in spe mea deceptum esse. Siquidem 
cogitabam vram il lmam D n e m bue venire : inclusas l i t teras ex 
P o r t a a l la tas t ransmisi . Kogo vram I l l t em mei recordari et si 
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qiuie iiovii l iabebit, mecinii couiuiuiiicare ne g rave tu r . Reserviaui 
v rae illiuae D u a t i o n i q u a m diviiiae recommeiido protect ioni et 
maueo 
I l lmae D u i s vrae 
E x cas t r i s ad Somlyo 29. A u g . 1681. 
servito!' i )arat iss imus 
Michae l Te lek i in. p. 
Kiìlczìin'. Illustrissimo cloiiiiiio JJu Vernay Boucauld chnstiaiiissiiui 
rogis ad celsissimum pvincipem Tran sii vaiiiae ablegato domino amico 
mihi coniìdentissimo. 
Rájegyezve-. Recu á Radiiot le 2. ^eptembre, et fait reponse le 
mème jour. 
(Eredeti.) 
X L I V . 1681. S e p t e m b e r 10. 
I l lus t r i s s ime D o m i n e D o m i n e mihi contìdentissime. 
I m p e r t i n e n s omnino essem, si otì'icium meum in c o n t i n u a n d a 
s incera et real i cor respondent ia i n t e rmi t t e r em ; hac t enus silui, 
non u t negl igens vel imper t inens , sed quod nesciebam, UIJÌ i l l rma 
D. vra locum sibi ad h a b i t a n d u m el igeri t . I m p o s t e r u m mille 
occassiones to t idem d a b u n t l i t t e r a s . Kogo u t me per suas conso-
le tur . Si t empus me abs t r ax i t ab adsp r . . tu et iucundiss ima con-
versat ione i l l rmae D. vrae, videam sa l tem in l i teris E i u s d e m 
e rga me propensionem et affectum. 
H a c t e n u s feliciter omnia successerunt , essetque si)es a l iquid 
m a g n i suscipiendi perf iciendique, nisi fa ta l is discordia omnes 
conatus r emora r e tu r . Ac t iones domini comitis sun t celsissimi 
pr incipi con t ra r i ae et op])ositae, abso lu tum sibi vendicans impé-
r ium, dependent iam omnimodo renui t . H o c est, (juod negot ium in 
t a n t a m a t u r i t a t e sutì ' laminat. H o c jjossum ob anx ie t a t em et aegri-
tud inem animi prol ixe scr ibere. Mal lem remotus esse et in extre-
mis Ind i i s vi tam agere, q u a m videre s t a tum r e r u m i t a perniciose 
pro ter i et discerpi. 
Celsissimus pr inceps ])ro sua n a t u r a l i ben ign i t a t e hac te -
nus leni ter egit, p a t e r n a potius mausve tud ine (piam principal i 
a u t h o r i t a t e usus, et t a m e n ingenia in t r ansve r sum ac ta no lue run t 
mausve iieri : impos te rum morbus iste ([uil)us cu randus sit reme-
diis, t empus et occassiones docebunt . P r a e s e n t i a i l l rmae D . vrae 
in bis dift ' icultatibus ]) lurimum fuisset utilis. I J t i nam dominus 
A k a k i a in tent iones celsissimi principis chr is t ianiss imo regi in 
t empore signiiicasset, sed incredul i tas obsti t i t . Hogo i l lmam D. 
vram, u t si quid ex Gal l ia habue r i t novi, ({uod hisce negoti is con-
ducat , vel egressum i l l rmae D. vrae ad nos a d m a t u r a t , ne gra-
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vetur mihi id ipsuni m a t u r e significare, certe me quasi a mortuis 
resusci tabi t . Exe rc i tu s noster uumerosus est et omnibus necessi-
ta t ibus bene instructus, si dissidentes animi in u n u m coalescant, 
spe randa e run t ingentia in rebus momenta . Dominum imperato-
rem amiciss ime salutor . Quod superest me commendo experto 
candor i et affectui i l l rmae I) . vrae, faciam ut exper ia tur me sin-
cerum et dil igentem non imper t inentem. I n t e r i m benissime valeat 
faveatque u t bac tenus 
I n castris ad Debrec in ium positis 10. Septembris 1681. 
ae te rnum suo 
Absoloni m. p. 
(Eredeti.) 
X L V . 1681. S e p t e m b e r 11. 
I l lus t r i ss ime Domine mihi observandissime. 
Accepi cum observant ia l i t te ras i l lmae Dnis vrae, gra tu-
la t ionem de collato mihi per clementiam celmi principis dni dui 
mei clementissimi genera la tus magni aestimo, sincerum vero 
affectum unde illa profec ta est, amplector . Desiderassem et spe-
r a b a m praesen t iam il lmae vrae Dn i s in Somlyo neque fuisse 
publicis r ebus inutile, si cum eadem potuissem colloqui, et omnino 
super omnem spem meam accidit, regressus ex Szamos Ú jvá r ; 
sed hoc iam fac tum est, imposterum l i terar io officio explicanda 
e r u n t ex pa r t e u t r aque negotia, ad meam et vrae I l lmae Dnis 
sat isfact ionem. 
Celsissimus princeps cum exercitu hucusque feliciter et 
sine impedimento pervenit , iam aggred iendum esset opus, nisi 
dominus comes Tökölyi solitis fact ionibus et exquisit is in dies 
novis a tque novis diff icultat ibus bonas a tque firmas intentiones 
suspenderet , neque digni tas celsissimi principis, neque momenta 
r e r u m t a n t u m valuerunt , u t mi l i t iam suam exercitui domini cle-
ment iss imi iunxisset, quin potius non obstante assecurat ionuni 
valore Turc i s sese applicuit , passam secutus ad au lam venit, 
recessit et ad praesens pa r t i cu la r ia cas t ra me ta tu r . Absolute et 
independenter agi t omnia, ci tra omnem respectum tot laborum et 
sumptuum, quos Celsitudo sua per tot annos in sustinendis rebus 
impendit . Quae dissensio et inexcusabilis ambitio quan tum demat 
bonis intentionibus, i l lma Dna t io vra facile iudicabit. E x hac 
t amen pa r t e leni ta te et mansvetudine agun tu r omnia, ut dissiden-
tes et seducti cognito er rore iid ius tum t rami tem deducantur . 
H o c est, quod sua Celsi tudo pro inna ta sibi benigni ta te unice 
intendit . Genera l is C a p r a r a locavit cas t ra sua in quadam insula 
in ter Tibiscum et Sa jo fìuvios, et nescitur, u t rum Tibiscum traiec-
t u r u s sit. D e ul ter ioribus occurentiis l ibenter vram il lmam Dnem 
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i u ío rmabo , r ogaus ut m e c u m simili i i t a tu r cor respoudeut ia , J e 
quo nec dubito. H i s sum et m a u e o 
I l l m a e D u i s V r a e 
E x cas t r i s ad K o r o u d o s 11. S e p t e m b r i s 1681. 
servi tor p a r a t i s s i m u s 
Michae l Te lek i m. p. 
Külczim : Illmo diio Du Vevnay Boucauld christianissimi regis ad 
celmum Trauiiiae principem legato extraordinario dno obsso. 
Rájeriyczve: Receu le jeudy 18. Septembre, fait repouse le 20. 
(Eredeti.) 
X L V I . 1681. S e p t e m b e r 15. 
I l l u s t r i s s ime D o m i n e D o m i n e milii coufideut iss ime. 
Non possum iu scr ibendo pro l ixus esse, t e m p u s et occupat i -
oues obs tan t . D u o sa l tem significo, quae non i n g r a t a fore spero : 
d n u m comitem Theökeölyi se accommodasse celsissimo pr inc ip i , 
e t be r i occupa tam fuisse pe r dedi t ionem civi ta tem Besze rmény 
u n a cum for ta l i t io ; p raes id ia r i i caesarei , q u o r u m s u n t fere 
ducent i , i u r a r u n t fidelitatem celsissimi pr inc ip is . C o m m e n d a n s 
e o r u n d e m L i b e r B a r o Goreczky a d b u c b ic est. C r a s vel ad sum-
m u m perend ie b ine cas t r a movebun tu r . C a p r a r a a s secu raye ra t 
Beszermenyenses de cer t iss imo succursu , sed non comparu i t , nec-
duni T ib i s cum t ra ieci t . Exce l l en t i s s imus dominus Te lek i i l l r m a m 
D . v r a m amicissime sa lu ta t , scr ipsisset , sed m u l t i t u d o l a b o r u m 
non concessit . H i s me reccommendo aÖectui i l l rmae D . v r a e et 
maneo dum vivo E i d e m 
K a p t i m in cas t r i s ad Beszermény 15. s ep tembr i s 1681. 
obsequent i s s imus et obl iga t i ss imus servus 
Abso lon m. p. 
Külczim : Illustrissimo domino domino Du Veruay Boucauld chris-
tianissimi regis ad celsissimum principem ablegato domino mihi con-
fidentissimo. 
(Eredeti.) 
X L V I I . 1681. s e p t e m b e r 23. 
I l l u s t r i s s ime D o m i n e D o m i n e mih i confidentissime. 
Fec i vo tum (a t meae obl igat ionis est) scr ibere i l lmae D n a -
t ioni vrae quot ies occasio fuer i t . I m p l e o d e b i t u m et significo ill-
m a e D . vrae, post c a p t u m fel ic i ter Besze rmen ium K a l l o u i a m 
(potens et considerabi le for ta l i t ium) post a l iquo t d i e rum sol idam 
obsidionem sese c lement iae celsissimi pr incipis submisisse. P l u s -
q u a m media p a r s G e r m a n o r u m iu rav i t in celsissimi pr inc ip is 
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íidelitíltein. (jreiieralis C a p r a r a recessit, quaer i t securitatciu ot 
in teudi t subveuire moutauis civitatibus. In t e r im liaec loca per-
didit . P l u r a non possiim tempore exclusus, sed scr ibam al ia occa-
sione. I n t e r i m siim et maneo 
I l lmae D. Y r a e 
I n castr is sub K á l l o 23. Septembris 1681. 
obsequentiss imus et obligatissimus servus 
Absolon. 
Kiìlczim : Illustrissimo domino domino Du Veriiay Boucauld chris-
tianissimi rogis ad celsissimum princii)em Traiisylvaniae ablegato domino 
mihi coníidentissimo. 
(Eredeti.) 
XLyiri. 1681. o c t o b e r 1. 
I l lus t r i ss ime Domine Domine mihi colendissime. 
Accepi cum lionore l i teras i l lmae D. vrae, et miror qua re 
me reda rgua t , qui omnino per t inenter scripsi, dissidentes animos 
difficulter coalescere et nisi ad sinceram unionem rever tan tur , non 
emolumentum rebus, sed confusionem et exitium imnùnere. 0 quam 
laetus essem, si mel iora si laet iora scribere possem ; non calamo 
parcerem, non labori quem praepos te rus r e rum sta tus impedii . 
Hinc nasc i tur torpor et aegr i tudo animi, quam neque possum 
neque volo explicare. Sapienter scribit i l lma Dnao vra, medelam 
ma lo rum a deo exspectandam, fortassis neque mea regula imper-
t inens est, quae me subinde meliora sperare animat . Saepe de-
sperat is rebus tempus medetur et quae ineluctabil ia videbantur, 
f a tum et fo r tuna confecta dederunt . 
Pos t occupatam et muni tam Oaloviam dominus comes 
Tibiscum transivit , celsissimus princeps cum suo et T u r c a r u m 
exerci tu for ta l i t ium hoc maximae in tota H u n g a r i a consideratio-
nis et validissimum obsidet ; si dedatur , perdidi t imperá tor t res 
dentes, qui ingentem r imani facient. Dominus C a p r a r a cum neque 
Beszermeoio neque Caloviae succurrendi modum videret, etiamsi 
commendant ibus tìdem et promissa dederit , recessit confusus et 
inglorius. Comit ia Soproniensia adhuc cont inuuntur , neque spero 
iisdem hoc anno iinem. In lioc exercitu defectus hucusque non 
sensimus, t an tum quod ex Siculis, qui melones nimium avide et 
cum appet i tu excessivo comedebant, multi mor iantur . I n affectu 
et propensione illmae .1 ). vrae erga me nun({uam dubitavi, essem-
que impert inentissimus, si dubi tarem. I l lma D. vra sit ex mea 
( |uoque par te persvasissima, quod a tot annis fideliter cont inuatum 
Studium et })articulariter coeptam erga I l l r t a t em vram observan-
t iam et rectissimum an imum nunquam deponam. Scripsi nuper 
ex castris ad Caloviam ; rogo signiiicet mihi, an l i teras acceperit. 
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.Pro ciirsoribus iu Polouiaui facile concessa l ibertás, imo mirimi 
yidebatur fac tam fiiisse in hoc passu difficnltatem. Si i l l rma D . 
vra meis servitiis indigeat , mandet , obstr iuget me sibi per ta lem 
coufidentiam et inveuiet me ad omnes nntus p a r a t u m , sicnti sum 
et dum vivam maneo 
I l l rmae D. vrae 
E x castr is sub Ecsedino 1. Octobr . 1681. 
obligatissimus et obsequeutissimus servus 
Absolon. 
P . S. Amicissimo domino impera tor i amicissimam salutem. 
felicem repu ta rem horam, qua eundem mihi liceret amplecti , sed 
non placet, u t fa t ig iam subeat et per iculum : viae enim non sunt 
securae, i ter non t am longum, quam plenum periculi. Va lea t et 
Albae Ju l ienses veneres moderate amet. S u n t q u a e et iam domino 
A k a k i a non displicuerunt , sed fune ra t a era t pa r s corporis etc. 
RáJeíjtjezve : Accepi Octobris liora 2-a postmeridiana. 
(Eredeti.) 
X L I X . 1681. o c t o b e r 4. 
I l lus t r iss ime Domine Amice confidentissime. 
H a c t e n u s non deera t for tuna tus in negotiis nostr is successus, 
nisi dissensiones nonnul lorum, qui cupidi tate vanae gloriae effa-
scinati, p r iva tum suum magis quam publicum quaerunt , emolumenti 
ul ter iorem continuationem remoraren tur . Callovia post al iquot 
d ie rum obsidionem per accordam sese subdidit , for ta l i t ium milite, 
munit ionibus et commeatu validissimum. Genera l i s C a p r a r a t ra -
iecerat cum castris Tibiscum ; sed cum se se imparem bis viribus 
vidisset, retrocessit sine ordine et confusione plenus. Dominus 
Comes Tökölyi t ransivi t Tibiscum et p rogred i tu r in suis intentio-
nibus, verbis equidem dependent iam et obsequium declarans, fac-
tis vero longe aliud intendit . Sola et unica medicina ingravescen-
t ibus quotidie malis a deo speranda et exspectanda. E g o vellem 
ex toto corde i l lmae D n i vrae laet iora scribere, sed neque con-
ditio re rum, neque per turbat iones animi ((^libus angor) pe rmi t tun t . 
Celsissimus princeps dnus dnus mens clementissimus suffert 
omnia cum mansvetudine, expectans nieliorem accommodationem 
ab illis, de quorum negotiis pa t r i a et l iber ta t ibus ag i tu r ; sed 
pr iva ta cupidi tas tam profundas radices egit, u t vix r eve r t an tu r 
suis vani tat ibus immersa ingenia. E x nost ra p a r t e pront i defectus 
non est, neque occasio suppedi ta ta insperat is bisce oppositionibus, 
i ta in fu tu rum coram deo et orbe ra t ionem facile reddemus. P r a e -
sentia domini imperator is esset mihi gra ta , sed f rus t ranea videtur 
et inuti le fat igium, pos tquam dominus comes Tibiscum transi i t . 
Q u a n t u m ad cursores in Poloniam. sum persvasus hactenus datos 
fuisse ordines, u t d imi t tan tur . Eogo il lmam D n e m vram, ut si 
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quid ex Gal l ia uovi luibueii t , mecum comuiuuicet. Credat , (juod 
Semper sum et maueo 
I l lu iae Duis vrae 
E x cas t r i s ad K á r o l y 4. Octobris 1681. 
amicus ad serviendum para t i ss imus 
]\ricliael Teleki m. p. 
Kiilczim : Illustrissimo doiniuo «lomiiio D n Veruay Boucauld chris-
tiauissimi regis ad celinum Tranniae priucipem ablegato extraordiuario 
duo et amico colendissimo. 
(Eredeti.) 
L . 1681. o c t o b e r 6. 
I l lus t r i ss ime Domine mihi colendissime. 
E x praeseut i epistola nihi l al iud leget et coguoscet, nisi 
obsequium meum et sincerissimum cultum, quem illmae Dnaon i 
vrae debeo. Scripsi nuper . H a c t e n u s nihil occurrit , (juod sigui-
ficem et quod ex l i teris excellentissimi dni Teleky non cognoscet. 
P rogred imur Sza tmar inum versus, ubi si quid contingerit , i llmam 
D. vram dil igenter informabo. Quod super est, i l lmae Dnaoni 
vrae v i tam et felicitatem preca tus sum et morior 
I l lmae Dnaon i vrae 
E x castr is ad M a j t h é n positis 6. Octobr. 1681. 
obligatissimus et obsequentissimus servus 
Absolon m. p. 
Amiciss imum dnum impera torem officiosissime saluto. 
(Eredeti.) 
L I . 1681. o c t o b e r 12. 
I l lustr iss ime Domine Domine mihi colendissime. 
Non possum explicare gaudium voluptatemque, quam ex 
literis i l l rmae Dnaonis vrae percepi, exosculor venerorque affec-
tum, quod a pr imo momento hucusque E u n d e m pronum erga 
me et constantem experior, neque f rus t r ab i tu r i l l rmae D . vrae 
in me erga se observant ia et sincerissimis studiis. Nova nulla , 
quae i l l rmae D . vrae scribam, suppetunt , p rae te r quod heri Tu r -
ca rum exercitus remissus sit, qui contra teuerem impera tor iae 
iìdei e t assecurat ionis ingentes p raedas exercuerunt , abduct is 
al iquot centenis hominibus. P l u r a nunc non licet, excludor tem-
pore, et spero me propediem cum i l l rma D . vra coram posse col-
loqui, ubi ra t ionem omnium reddam. Dimiczkius facile dimit te tur . 
Dominum impera to rem amicissime saluto maneoque dum vivo 
I l l rmae D. vrae 
I n castr is ad Sza thmar 12. Octobris 1681. 
obligatissimus et obsenquetissimus servus 
Absolon m. p. 
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Külczím : Illustri&isiiiio domino Du Vernay Boucauld cliristianíssimi 
regis ad celsissimum principem Transylvauiae ablegato, domino mihi 
observandissimo. 
(Eredeti.) 
L I L 1681. o c t o b e r 21. 
I l lustr iss ime Domine mihi observandissime. 
Tardi i is respondeo ad niiperas i l l rmae D. vrae l i teras, 
innumerae, quibus distraliebar, occupationes p rompt i tud inem 
scribendi impediebaut ; alioquin mihi f requent ior correspondent ia 
cum i l l rma D. vra iucundissima est. Mi t to i l l rmae D. vrae 
literas, quas dominus orator a P o r t a Ot tomanica t r ansmis i t ; 
quae si a longo tempore da tae sint, non mihi imputab i t t a r d a m 
receptionem, sero enini ad manus meas devenerunt . D e s ta tu 
r e rum nihil scribo, oralem enim conferent iam deposcunt, ([uam 
nisi invaletudo mea obstet propediem promitto. Fo r t a l i t i um K e r -
per, quod ad electorem Coloniensem pert inebat , chr is t ianiss imum 
regem occupasse fama est ; in I t a l i a t iment, ne sua M a t t a s Casa-
lim obsideat. H i s maneo 
I l l rmae D. vrae 
K ő v á r 21. Octobris 1681. 
amicus ad serviendum para t iss imus 
Michael Teleki m. p. 
(Eredeti.) 
L U I . 1681. o c t o b e r 21. 
I l lustr iss ime Domine Domine mihi colendissime. 
L i t e ra s i l l rmae D. vrae proni e rga me affectus pienissima« 
debita cum observantia et inexplicabili gaudio accepi. Neglexi 
hactenus, fateor, aliquod occasiones, quibus informationis officium 
in t e r rumptum es t ; deflexeram enim ad invisendum dominum 
Keczer, qui lecto ab al iquot sept imanis atfixus in t ra spem vitae 
et metum mortis versatur . Rediimus, sed quibus ex causis, i l l rma 
1). vra coram explicabo cum fide et veri tate. T a n t u m habeo 
I l l r t a t em vram videndi desiderium, et omnes dies mihi sept imanae 
appareant , ideoque omni conatu annitor , u t et voti mei et i l l rmae 
D. vrae desideratissimi adspersus compos evadam. In te r im sum 
et dum vivam maneo 
I l l rmae D. V r a e 
Rapt iss imi K ő v á r 21. Octobr. 1681. 
obligatissimus et obsequentissimus servus 
Absolon m. p. 
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Kiilczim •• Illustrissimo domino domino Du Vernay Boucauld clivi-
stianissimi regis ad celsissimum priucipem Transylvaniae ablegato 
domino mihi colendissimo. 
(Eredeti.) 
L I V . 1681. o c t o b e r 23. 
Excel leut iss ime Domine . 
Dis tu l i hacteDus ad Exce l len t iam vrara scribeiidi ofi'icinm, 
u t solitis r e l axa tus curis occupat ionibusque f requeut iores darem 
li teras. Expedi t ion i celmi principis dui dui mei clemeutissimi 
in t a n t u m favit beuignior fo r tuna , u t in t ra breve tempus res 
egregias gesserit, sed et ad maiora procul dubio progressus fuisset, 
nisi p r iva tae quo rundam dissensiones publicam felicitatem impe-
divissent. Beszermenyium cap tum et eversum, Callovia op])u-
gna ta et per dedit iouem recepta . Arces p rae t e rea a l iquot non 
exigui moment i subiugatae i l lus t ra run t campum l iuuc; neque 
regressum fuisset ab actione, nisi temporis incommoditas id ipsum 
suppedi tasset . Exe rc i tum turc icum celmus pr inceps tempestivius 
dimisit, displ icabant enim ingentes p raedae et abduct i fu r t im in 
capt ivi ta tem chris t iani remissionem copiarum admatu raban t . Quid 
ex hoc principio porro consecuturum sit ? — a superna potes ta te et 
divina dispositione dependet . H o c sal tem volui Excel lent iae vrae 
significare, u t et s t a t u m re rum cognoscat si tque persvasa quod 
Semper sum et maneo 
Excel lent iae vrae 
I n arce K ő v á r 23. Octobr. 1681. 
amicus ad servit ium para t iss imus 
^Michael Teleki m. p. 
Kiilczhn : Illmo et exelmo duo dno inarcliioni de Yitry christianis-
simi regis ad serenissimum l'oloniae regem legato extraordinario dno 
inilii observandissimo. 
(Eredeti) 
L V . 1681. o c t o b e r 30. 
i l lustr issime Domine Domine mihi observandissime. 
De dato 22. x^ugusti ex Xenie th i exa ra t a s I l l r t i s vrae 
l i teras cum inculpata oificiositatis suae prompt i tudini gratiosis-
simo accepi animo. Nihi l ita habui in votis, quam bonam cum 
[Urte vestra corres})ODdentiam et omnium actionum genuiiiam 
informat ionem semper et ubique cont inuare ; verum cum hoc 
moderni temporis vicissitudo t r an spo r t anda rum denique l i t e ra rum 
incert i tudo ali(j[uaudo in ter turbaver i t , confido me, eo in i)assu 
excusatum fore, causare potui t hoc, plusquam iusta dni F a j gel, 
in Polonia commorat io nec non (juod hucusque ullam cum 
l l l u s t r i t a t e vra secm itatis maioi'is ei'go habuer im cifra ni. l ie fero 
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itaqiie me nimc ad relationeiii dui Fa,jge]. cui iu omnibus quam 
publicis tam vero i)rivatis tu te confidere ])oterit, et rogo u t cer ta 
al iqua occasione suam ad me velit t i 'ansmit tere cifram, u t eo 
securis vel in absentia vel vero dis tant ia dni F a j g e l m u t u a invi-
cem possit cont inuar i correspodentia. I n t e r im his inclusis t rans-
mitto I l l r t i vrae excellentissimi dni marchionis l i teras, ex 
([uibus si quid novi ha])uerit et communicationis necessar ium, 
quaero redda t me part icipem. maneo in ter im 
l l lus t r i t a t i s vestrae 
Ke tha r s 30. Octolìris 1681. 
servus et amicus para t i s s imus 
Comes Emer icus Theokeoly m. p. 
Kiilezim : Illustrissimo domino Duvernay christiaiiissiini regis 
Galliarnm iu Transylvauiam legato extraordiuario etc. domiuo amico 
milii observaudissirao. 
ll(\jefjye~ve : Reou à Albe-jule le samedy 8. novembre 1G81. 
(Eredeti.) 
IJYT. 1681. n o v e m b e r 5. 
Il lustrissime Domine. 
Non mirabi tur , quod ab al iquibus diebus nibil scripserim, 
recesseram enim ex hoc loco ad recondendum dominum Keczer 
amicum nostrum. (i[ui 26. Octobris vi tam et exilium deposuit. 
Exspec tabam e([uidem ad nuperam epistolam responsum et 
aliquid novi, si forte novissimus cursor attulisset , sed video i l l rmam 
D. vram mei non amplius recordari . Ee la t ionem actorum in 
campo remit to ad oralem conferent iam, quam propediem spero 
et simul anxie desidero. Modo baec aguntur . Genera l is C a p r a r a 
t ra ieci t Tibiscum cum exercitu caesareo, (^uem ex decem milli])us 
constare perhibent , obsessurus ext ra dubium Kalouiam, (piam 
tamen dominus comes bene manivi t omnibusque necessariis 
inst ruxi t . E x imperio scribi tur chris t ianissimum regem misisse 
viginti millia pedi tum versus Redemont ium et ingentem equitatuiii 
in I jo tbar ing iam, et quod sua Ma t t a s I j u g d u n u m profecta sit. 
Timent , ne Casalim obsideat. De conventu F r a n c o f u r t a n o male 
augurau tu r , qui fortassis iam est ruptus , rebus infectis. Sum in 
eo, u t in t ra paucos dies bine discedam, nihil enim magis desidero, 
( |uam ut i l l rmam Dnaonem vram cito conspiciam sospitem (sicuti 
precor) et incolumem. I n t e r i m rogo, u t me suo solito aitectu 
complectatur , credati [ue quod semper sum et manef) 
I l l rmae D. vrae 
K ő v á r 5. Novembr. 1681. 
obligatissimus et obsequentissimus servus 
Absolon m. p. 
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Ki'dc-^ím : Illustrìssimo domino domino Du Veniay líoucauld chris-
tianissimi regis ad celsissimum principeni Traiisilvaniae ablegato domino 
mihi confidentissimo. 
(Eredeti.) 
L V I I . 1681. n o v e m b e r 7. 
I l lus t r iss ime Domine mihi observandissime. 
G r a t a favoris eiusdem recordat io memóriám il lmae Duis 
vrae obl i terare non sinit, quominus meum erga i l lmam D. vram 
honorif icentiae praes tem officium. S t a t u m nos t rum quod a t t inet , 
desuper ili. D . vra per dnum P e t r u m Fa ige l informabi tur . X u p e r 
et iam ad ili. D . v ram meas l i teras expedivi, quae an ad eandem 
})ervenissent, in formar i vellem, i ac tu ram enim i l larum dolerem. 
Ego in i l lma D . vra eam (ßiam hac tenus spem habeo, aftectui 
eiusdem insisto et maneo 
I l l m a e D . vrae 
Szoboszlo 7. Novembr . 1681. 
servitor obligatissimus 
Comes Emer icus Tlieökeöly m. p. 
(Eredeti.) 
L V I I I . 1681. n o v e m b e r 14. 
Excel lent iss imi Domine nobis colendissime. 
Quan t i Semper gens nost ra fecerit chr is t ianiss imae Mat t i s 
patrocinium, quanto cum ardore s tuduer i t eiusdem Mat t i s deme-
rer i g ra t iam, id vel ex ipsis ad a l te memora tam regiam Mat t em 
inst i tu t is legationibus, continuis in aulis regum ac pr incipum 
cum variis regiae Mat t i s m a g n a r u m funct ionum ministr is habi t i s 
correspondenti is d a r e elucescit. E iusdem al te memora tae regiae 
Ma t t i s respectu ac s ingular ium qua l i t a tum Excel lent iae vestrae 
intui tu , Excel lent iam quoijue vest ram par i observantia condecorare 
volentes, placuit e t iam erga E a n d e m medio ablegatorum nostro-
rum generosorum domiiiorum Stej ìhani Géczy de Garamszögli 
et A n d r e a e l l ad ics nos t ra omnigenae honorificentiae deponere 
obsequia, de candore et- dexter i ta te Excel lent iae vrae nil 
dubi tantes , quam per i l lustr issimum dnum Roger ium A k a k i a ac 
i l lustr issimum dominum Duverna christ ianissimae Mat t i s in 
au la celsissimi principis Transylvaniae modernum residentem 
pro meri to recommendatam cernimus. Rogando Excel lent iam 
ves t ram memor atos ablegatos nostros exaudire, verbis eorundem 
nomine nostro proponendis fidem indubiam adhibere, eosdem 
quanto raeliori modo pro rat ione s ta tus Consilio et auxilio iuvare 
negravetur . F a c t u r a nobis rem gi-atam omnique officiorum genere 
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reserviendam. Da tu ra ex general i congregatione nostra in oppido 
Berettyo-lTjfalu ce lebra ta die 14. Novembr . 1681. 
Excellent issimae Dominat ionis vrae 
servitores obligatissimi 
Univers i tas Comitum, Baroni im, Nobi lum 
Exerc i tusque Conf in iar iorum ac Campes t r ium 
Eques t r i s ac Pedes t r i s ordinis mil i tum 
in armis s tan t ium H u n g a r o r u m . 
Kiìlczim : Excellentissimo domino N. N. christianissimae IMajesta-
tis in aula Fulgida legato extraordinario etc. domino colendissimo. 
(Ei-edetije kiviil a borítékon harmincz pecse'ttel ellátva a párisi külügv-
ministerium levéltárában.) 
L I X . 1681. n o v e m b e r 14. 
I l lustr iss ime Domine milii observandissime. 
Melius mihi videbatur f u t u r a sep t imana abire ad vram 
I l lus t r i t a tem, post conferent iam dnorum consil iariorum. Hodie 
abeo ad dominum Keczer , sed die L u n a e vel die Mercur i redibo ; 
in terea habebimus al iquid certi et de K a l l o et a domino comite. 
Bene hoc considerandum, comes iam habet res Hungaricas in manu 
sua, et boc per quan ta per icula et per quantos sumptus, vix obti-
n er e poterai. Conservandus i t aque est et ìuvandus in tempore, n a m 
timeo, ne desperet de protectione Galliae. Si nunc per D n u m D VB 
dahitur pecunia, stabiliet omnia et personam suam reddet 
magis considerabilem. E g o maneo interea 
I l l ta t i s vrae 
14. Novembr. 1681. 
servus obligatissimus 
283. 
Külczím : Illustrissimo domino Boucauld Duvernay, regis ehris-
tlanissimi in Transylvania legato extraordinario etc. 
(Eredeti, Faigel kezeirása.) 
L X . 1681. n o v e m b e r 20. 
Multoties locutus sum et dixi, nunc in scriptis volui vestrae 
l l lus t r i t a t i repraesentare , quod dnus comes post tot tau tosque 
labores et pericula, donec directionem dominorum H u n g a r o r u m 
acquirere t , i ta sit exbaustus, u t vix possit subsistere amplius. 
A u l a ipsius nobil i tate ex H u n g a r i a in dies augetur ; par t icular is 
milit ia ipsius, quovis mense iuste exolvi debet, non est pa r t an to 
oneri ; spem tamen habens in protectione regis christianissimi, 
sustinet negotia donec potest. A sua Mat t e accepit an tea effigiem, 
quam veneratur , et in collo por ta t ; postea Varsav iae qua tuor 
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mille nummos aiireos ; deinde illmiis i \ .kakia dedera t cl iartam pro 
t r ibus mille aiireis mihi ad maniis, quam ego t ransmise ram domino 
comiti, sed audieus idem dmis A k a k i a vestram I l lus t r i t a t em 
adveuisse iu Poloiiiam, ad ins taut ias eiiisdem a domiuo comite 
remissa est, quam ego reddidi. Sed quamvis illa pecunia dare tur , 
consideret vestra I l l tas , quid hoc pro rebus Huugar ic i s conser-
vand i s? impossibile est, u t subsistat dnus comes, nisi vestra 
I l lus t r i t a s cito eidem sucu r ra t et maiorem summam suppeditet , 
ue coga tur et se et res H u u g a r i c a s praecipi tare . In te r im hoc 
hyeme necessum est a sua M a t t e chris t ianissima declarat ioueui 
maiorem obtinere, qual i te r et qualem clementiam uobis imposte-
r u m dignabi tur exhibere, u t hoc in tempore iunotescat e t comiti 
et dominis Hunga r i s , quia si ad t r a c t a t u m deventum fuerit , quem 
summopere u rgen t Germani , nisi realis et magna spes ipsis r ep rae -
sente tur ex p a r t e regis christ ianissimi, tunc p raec ip i t abun tur 
omnia. 
A l b a e J u l i a e 20. Novembr is anno 1681. 
P e t r u s Fa ige l m. p. 
(Faigel kezeirása. Ugvauez megvan fi-auczia fordításban.) 
L X L 1681. 
L e t t r e de créance de Mr . Tekely sur Nemessany à ]Mr. 
Akak ia . 
Monsieur . 
J e ne saura is asser vous exprimer , quel chagrin que je 
regois de votre dépar t . que j ' apprends pa r trois de votre lettres, 
qui m'ont été rendues toutes ensemble pa r jVIr. Petrozzy. L a parte, 
que nous avons fa i t de Mr . de Bethune, (j[ui avait si bien levé 
toutes difficultés, semblait r endre votre présence absolument 
nécessaire en ce pays, on vous avez mis les affaires en si bon état, 
que rien ne vous para issa i t plus difficile. J e ne doute point. ]\[on-
sieur, qu 'avec vos lumières Mr. Duvernay ne soit aussi bien 
intentionné, mais à vous dire le vrai, il est difficile qu'en si peu 
de t emps je t rouve en lui la méme confiance, de vous vouliez bien 
p rendre en moi. Quoiqu' i l en soit, je me soumets avec toute ma 
communauté aux bontès de sa Majes té et à tout ce, qu' i l lui piaira 
de résoudre. Ad ieu Monsieur, je vous recommande t rès humblement 
nos affaires. J e vous envoye le sieur Nemessani , auquel je vous 
pr ie d ' a jou te r une créance ent ière dans toutes les choses, qu'il vous 
d i ra de ma par t , et de le reconnai t re comme nion envoyé auprès 
de vous, auquel j ' a i don né pouvoir entier de t ra i te r avec vous, 
promet tan t , de ratif ier tout ce, dont il sera convenu. J e suis etc. 
Közli : G E R G E L Y S A M U , 
A Z O N U K I G R Ó F S Á G R Ó L . 
NYOLCZADIK KÖZLEMÉNY. 
78. §. 
H á t r a vau még a Comes és Magister czímek szemügyre 
vétele. 
B a r t a l a comesek nemeit igen helyesen ekkiut ad j a elő : 
I t a vocatur, qui i t inera, cas t ra Regis m a j o r u m Sacerdo-
tum, universe Dominorum sequun tu r ; 
2°- Jud i ce s n o t a t ; 
3° Quibusvis aliis praefectos muner ibus seu publicis, seu pri-
vatis'; 
Significat Gravu G e r m a n o r u m ; 
E t ad imitat ionem horum creatos per Reges H u n g á r i á é 
liberos comites.«^) 
A comesek bölcsejét igenis a fejedelmi udvarokban kell 
keresnünk, még pedig min t hivatal t , mer t min t méltóság a jóval 
későbbi idők szüleménye. 
Xevöket »a comitando« vették, s mivel később közülök té te t -
tek ta r tományi főnökök, előbbi czímöket továbbra is megta r to t t ák . 
A Bél Mátyás-féle Tüzkönyv 195. l ap ján 5. be tű a la t t 
Szászky Tomka János tó l ez o lvasha tó : »Comites aulae Romanae , 
ac imperatori i palacii proceres a comitando p r imum dicti sunt ; 
quod ii pr incipem sectarentur , eiusque la ter i adhaereren t , seu 
domi maneret , seu in expeditionem proficisceretur. SpciHianus in 
Hadriano. Pos tea au tem ex eorum numero adsumerentur , qui ad 
regendas provincias mi t tebantur , comites quoque provinciales dicti 
sunt. Sahnasius ad Spartianum. p. 47—48 Cap. I . Caroli M. 
ad an. 802. qui quoniam iudicia in provinciis, oppidis, castris, vii-
lisque exercebant, in te rdum comites i idem dicuntur , qui et iudices.« 
Mascovi J a k a b pedig ezt í r j a : »germanicum vocabulum 
gráf iudicem proprie nota t , quod munus apud veteres populos 
germanicos dignum maxime principibus viris hab i tum, i ta u t et 
1) Comm. I. 2 2 4 — 2 3 4 . 11. 
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reges q u o r u n d a m iudices voeati siut. A germanica voce stilo 
medii aevi Gravionis nomeu obtiuuit , sed lat ino usu praevalui t 
comiiìs appellat io. I n legibus E ipuar i i s Ti t . L U I . R u b r i c a : de 
eo, qui Grafionem'^occìàerìt, expl icatur per legem ipsam : si quis 
iudicemfiscalem^ quem comiteìn vocant interfeceri t etc. ü n d e comi-
t a tus nomen non modo officii, sed et iam terr i tori i , et provinciáé 
est.«^) 
Mindezekből következ te the t jük azt is, hogy a megyék - -
comitatusok a comes-töl vették nevöket, s nem megfordítva.^) 
Sz.-Is tván 2. k. 2-ik fejezetében^) a comes és a iudex között 
a közibök t e t t »et« szóval különbséget lá tszat ik tenni ; azonban 
azt hisszük, ő ez á l ta l az i spánnak a bíróval való azonosságát meg 
nem tagad ta , s csak annyi t a k a r t kifejezni, hogy korában az ispá-
nokon kívül még kisebb körn bí rák is léteztek. 
Szt.-László volt első, ki az I s tván marchioi t , az ország ispá-
na i t »confiniorum comes «-eknek, a századosokat pedig »comita-
t u u m cen tuno«-knak nevezte.^) 
D e ezeken kívül a városok fejei szintén com esek voltak, és 
számos ada t közül legyen elég Sz.-László 3. k. 13-ik fejezetére 
h iva tkoznunk: »comitis eiusdem civitatis« és egy 1317-ik évire : 
»magis t r i J o a n n i s comitis de Beztercze, de Kulus , et Ku lus -
var.«^) 
S ne hagy juk ki, hogy például egy 1300-beli oklevélben 
M e r t h és Korusz Pozsony vára nemes jobbágyai comeseknek irat-
nak®), és ne azt, hogy a zoburi zárda jobbágyai közt is volt comes 
ne azt, hogy a falu bírái szintúgy neveztet tek : »Pau lus Opilio — 
. luhász P á l vicecomes in villa Apa«®) kinek következőleg fő-
comesének is kellet t lenni. S nem a graf-tól eredt-e az erdélyi 
szászok Gréh, magyarosan : Geréb = falnagy neve ? 
Va lóban ta lá lóan í r j a Kovachich : »Ceterum erraver i t vehe-
menter , qui visa in veteribus Monument is comitum appellatione. 
quorumlibet , nescio quam sublimem in Republ ica dignitateni 
fuisse, desumta mensura ab hodiernis comitibus, autumaver i t , 
nam et civiiatum, et minorum locorum, et hominum conditionariorum 
D. Jo. Jacobus Mascovius már idézett könyve 1 6 4 — 1 6 5 . 1 1 . lásd 
még Fejér T. 5. V. 3. 4. s köv. lapokon. 
2)Kovachich, NotioComitatiumi. 5.1.,Kollar, Amoenitates II. 9.és 1 6.1. 
3) Endlicher, Monum. 3 1 2 . 1. 
U. 0. 338 . , 3 4 1 . 11. 
ö) U. 0. 3 4 5 . 1. és Fejér T. 8. V. 2. 72. 1. 
6) Fejér T. 7. V. 2 . 2 0 2 . 1 . 
U. o. T. 5. V. 1. 3 1 9 . 1. 
Ritus explorandae veritatis. §. 165 . 
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et Buhulcorum Eetjiorum comites^ et hoc titulo Judaeos quoque gavi-
sos fuisse co mperio«. 
Ezekből kivehetőleg eleiuk e szót a X I Y - i k évszázadig oly 
t ág körben, ér te lemben használ ták, hogy ha erre nem figyelme-
zünk. törvényeink s okleveleink több helyét megfej thetni nem fog-
juk, s e részben a zavar még növekedni fog például 3-ik Is tván-
nak e szavai á l ta l : »cunc to rumPr inc ipum meorumtamepi scoporum, 
quam comitum«^) ha t. i. a comesek minden nemét ide értenök. 
Xem l á t j uk szükségét részletesen bizonyítani, csak ál ta-
lánosan aka r juk megemlíteni, hogy valamint Sz.-Is tvánnak monar-
chai megyéiljen meg voltak várcomesei, a nemzetségek aristo-
ra ta i u rada lmaikban , söt előlegezve mondva : megyéikben szintúgy 
b í r tak ilyesekkel mint tulajdonosi főnökökkel, mint törvényszéki 
b í rákkal és mint zászlóalji vezérekkel stb., a mi t H o r v á t I s tván 
e lv i tázhat lanná t e t t ; avagy szerinte minő comesek lehet tek h á t 
azok, kikről tud juk , hogy »comes curiae« vagy »comes castri« hiva-
ta l t nem viseltek?^) 
E s e két , söt többféle comesek törvénykönyveinkben vegye-
sen fordúlnak elő. Sz.-István. László és Ká lmáné iban min tegy 
49. külön fejezetben érintetnek, s ezért hibáznánk, ha őket csakis 
királyi vár vagy szélmegyei i spánoknak néznők, és részünkről a ki te t t 
számnak körülbelül csak egyötödében ta lá lunk kivételesen ilyeseket. 
Számítsuk ide még a B a r t a l á l ta l is fölhozott « terres t r is 
comes «-eket falu-, gazda-ispánokat . A főpapokról í r j a : »quisque 
curialem al terum, a l t e rum te r res t rem h a b u e r u n t comitem suum»^), 
és bá t r an í rha t j a ezt a világi bir tokosokról is. S ha ezekben u ra -
dalmi, földesúri, városi, falusi ispánra, mezei gazdára t udunk 
ismerni, megtagadhatnók-e helyesen ezeknek fejétől a fő comesi 
czímet, vagy hatóságot ? — bizonyára nem, mer t K á l m á n az Albe-
rik-féle Decr. 40-ik fejezetében minden ez i r ányban t á m a d h a t ó 
kételyt kizárólag m o n d j a : »comites si propria in villa suos liheros 
habuerint .« 
Notio Comitatuum 4 — 5 . 11. Ilyeu II. András 1 2 3 2 . levelében: 
Judaeus Telia comes, Fejér T. 3. Y. 4. 271.1. , 1 3 7 4 . Feculinu s comes, T. 9. 
V. 4. 5 7 9 . 1., viszont 1 8 6 2 . adomány levelében Lajos király : »Fidelem no-
strum dilectiim Olaclmm comitem Ladislaum filium Mixsad de Almas in 
disrictu castri nostri Deua residentem.« Fejér T. 9. V. 3. 3 0 2 . 1. 
-) Fontes rerum Austriac. 2. Abtheil. XY. Band 1. 1. 
Magyarország nemzets. 40.1. 
Comm. II. 1 6 1 . és 3 5 8 . 1., lásd még Endlicher Monum. 5 5 0 . 1. 
a zágrábvái'i comességröl. 
Az egyházak mint testületek a comesi czímet nem használhat-
ván, terrestris ecclesiáknak neveztettek. Fejér T. 8 V. 2. 192 . 1. 
Endlicher Monum. 36.j. 1. 
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Miuclezekhez képest ne t a g a d j u k meg a uemzetségekuek 
csoportos comességét, s következőleg magános comita tusai t se. 
Mindezen és még többféle comeseknek szintúgy megvoltak 
képviselői »curialis«, vagy »vicecomes« nevezet a la t t , sőt a papok-
nak, nőknek is ; a Tüzkönyv 77. §-a mondja : »indice Gyula curial i 
comite regie aule«, a 15. §. »indice F i l a comite vicario Nicolai 
pala t in i comitis«, az 50. 51. §. »Blasius abbas de curru , et curi-
alis Comes eins«, a 75. §. »Ambros ius curialis comes Ecclesie 
Vaciensis«, a 80. §. »Egidius abbas, et curial is comes eins« s a 
323. §. »curiales comites domine Eufemie.« 
79. §. 
A nemzetségi comesség czime a X I V . és X Y , évszázadban 
a minő mér tékben kezdett szünedezni és m á r csak a királyi hiva-
ta loskodókra s grófi mél tóságokra szorítkozni, szint olyanban ál lot t 
elő a magis ter czím, melyet még később a l i teratus-deák vál tot t fel.^) 
A magis ter nevezetet a byzanti görögök is használ ták, 
pé ldául Symeon Magis te r min t író^) á l ta lában írás-, törvénytudót 
fogott je lenteni , a mi azon korban kétségen kívül nagyobb tüne-
mény volt, több jelentőséggel birt , min t a mai tudós. 
L e g h a m a r a b b a papság kezdette használni í rás tudásáná l 
fogva, de mivel nem minden pap b i r t e tehetséggel,^) valószínűleg 
ezek a magis te r czímmel nem is élhettek. A papoktól szivárgott 
á t azután a v i lágiakra is. 
A comeseknek magis ter testvérei, vagy fiai jobbadán a nem-
zetségi gyűlésben, törvényszékben tollvivőkként is szerepelhettek, 
mely se j te lmünket a hasonló czímmel élt korunkbel i itélő-meste-
rek leginkább t ámoga tha t j ák , s ilyenek lehettek a Szt.-István 
pannonha lmi levelében emlí tet t vice-comesek is. 
F e j é r G y ö r g y i ) azt ál l í t ja , hogy : »magis t rorum nomeii 
Baron ibus regn i secundar i i s fű i t propr ium» és ismét: »Magis t roruni 
axióma filiis comitum fac tum est commune.« D e m i kivétel nélkül 
e tételei t a lá nem ir juk. mer t például a nádor nem volt oly 
secundarius Baro , minő az ajtónálló-, asztalnok-, pohárnok-, 
lovász- stb. mester, s mind a mel le t t nem tudjuk-e, hogy többek 
között Hasznosi Domonkos 1313. és Miklós 3 323. előtti nádor a 
magis te r czímmel is b i r tak ? az erdélyi va jda viszont nem vaia 
Tán a Diakouusok nyelvét fejezi ki, mely iniudig a latin volt. 
Cornides, Vindic. 145 . 1. 
2) Uj magy. Muz. ISÖi/g. I. k. 5 1 5 . 1. 
3) Cornides, Vindic. 1 3 8 — 1 3 9 . stb. 11. 
Fejér T. 5. V. 3. előszava 5 — 6. lapján. 
Somody Palatini regni Hung. Tyrnav. 1 7 6 0 . 63 . 1. Fejér T. 
8, V. 2. 4 9 9 . 1. 
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secuudarius Barò, s mégis 1277-böl ezt olvassuk: »Nos magis ter 
Mat thaeus Wayvvoda T r a n s . « L á t j u k továbbá azt, hogy 1300. 
comes László s comes J á n o s testvérek magistereJc is voltak, hogy 
1264. comes M a r k n a k comes Botyz, 1274. magister G á b o r n a k 
magister Tamás , 1291. comes Miklósnak comes L a m b e r t és comes 
Is tván, 1296. magister I s tvánnak comes Domonkos, comes László 
és már csak magister Miklós, s 1302. acz im nélküli J á k n a k comes 
Á b r a h á m és sem comes, sem magis ter T a m á s és Mihály voltak 
fiai.®) Sőt, ha emlékezetünk nem csal, épen F e j é r codexeiben egy-
egy személy váltva m a j d comesnek m a j d pedig magis ternek 
czímeztetik, a mely czimzés t ehá t nemcsak személyes tu la jdonra , 
de a nemzetségek keblében változás a la t t á l lot t hivatal i r a n g r a is 
muta t . Végre pedig ugyanazon udvari tisztek s gazdák, a kiket 
imént comesi czímökkel idéztünk, néha szintén magis te reknek 
neveztettek. 1325-ben '>Herzo magister curie Novi predii« és 
ugyan ö 1330-ban »Her thone jjrocití-afore de dicto predio novo.«^) 
De azon se ütközzünk meg, ha például Sóvári Gergely magister-
nek á l ta la megju ta lmazot t szolgájára, P i r u s P é t e r nevű comesére 
találunk.^) 
80. §. 
Hosszúra nyúl t fej tegetésünk voltaképeni czélja csupán egy 
szónak értelmezhetése volt. S e szóval, a mely ú j is, merész is, csak 
akkor lehete előál lanunk, midőn annak felfogásunk szerinti a l ap já t 
megvethet tük. E z mentse tehá t eddigi hosszadalmasságunkat . 
Midőn mi a nemesi rendet a X I I . évszázad végefeléig kelet-
kezett nobilisben, milesben, serviensben kizárólagosan föl nem 
ta lá lha tóknak ál l í tot tuk : mél tán kérdhetn i tőlünk, hogy hol kelles-
sék há t keresnünk, mer t valahol mégis csak föl kell t a l á lnunk ? 
Igen is. F e l fogjuk ta lá lni egyetlen szóban : a comeshen ! 
Őseink keletről pa t r ia rcha l i s rendszer t hoztak magokka l az 
ú j hazába, melyet egészen még Szt.-István sem tudot t , s egyszerre 
tán nem is merészelt megszüntetni . É s Can tu Caesar szerint az 
ily kormányban a nép egyetlen egy emberre l szokta magá t azono-
sítani, következőleg képviseltetni is. Avagy a megyéink élén ál lot t 
későbbkori főispán á l ta lában, főleg pedig a megyei követek rend-
szeresítése előtt nem volt-e egyedüli személyesítője, képviselője a 
megyei közönségnek ? S ha nem, ki volt h á t más kivüle ? í g y volt 
ez bizonyára az előkorban nemzetségeink részéről is. 
1) Fontes rer. Austr. 2. Abth. XV. Band 1. Theil 1 1 1 . 1. 
2) Fejér, T. 7. V. 5. 564 . , T. 4. V. 3. 186 . , T. 5. V. 2. 16 7., T. 6. 
V. 1. 169. , T. 6. V. 1. 69 — 7 0 . , T. 8. Y. 1. 114 . 11. 
3) Fontes rer. Austr. 2. Abth. XVI. Band. 2. Tlieil. 107. és 140 .1 . 
Fejér, T. 5. 39 7. 1. 
Világtörténelem II. k. 3 7 8 . 1. 
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A szinte nyolczszáz éven á t csak laukadozó mécses pislogá-
sáuál, mely gyakran ki is aludt , s a ju r i s corpusba szőtt ferdítés 
szülte göröugyeken botorkázva törekedtünk a Szt.-István korabeli 
nemesi rendet mindenhol egyebütt , csak ot t nem keresni, hová 
m á r Szt.-László, f ák lyá já t lobogtatva, régen elvezethetett volna. 
( ) 3. k. 2. fejezetében a mások szolgái el tar tóztatóir : i 
nézve rendelvén : »Prec ip imns etiam, u t idem regius nuncius palani 
facia t omnibus t am nohilihus, ( |uam if/nobilibus«, ntánvetöleg a 
részletezést, nyi l tan kimondta, hogy ö a püspökökén, apátokon 
kivül a comeseket is a nemesi rendhez számít ja , s csak a minore-
seket a pórrendhez, így szólván : »imprimis episcopis, abbati lnis, 
comitibus, postea vero minoribus.« 
E m l í t ő k továbbá azt is, hogy a Szt.-László jur i s corpusbeli 
1. k. 41. fejezetében a »Siquis vero nobilium seu mil i tum, aiit 
coviitum« szavakból Endl ichernél az ennek megfelelő 42-ik feje-
zetben az »ant comitum« két szó már nem ta lá l ta t ik , X e m 
tanúskodik-e e je lenet is ál l i tásunk mel le t t ? A m o t t a »comes« 
szó fölöslegesen szúratot t be, me r t az, hogy a nobilis azt eléggé 
képviselte, emit t i k ihagyása á l ta l kellőleg van igazolva.2) 
D e ez ú tmu ta tó ada toka t fordí tsuk meg annyiban, hogy a 
comest ne a nemes a la t t , hanem ezt a m a n n a k képviselősége a la t t 
t a l á l juk fel. T 'gyan ő 3. k 22-ik fejezetében^) szintén a szolgáknak 
befogadóira nézve a bünte tés t csak há rom osztályra illesztve szabja 
ki, a comesekére, a miììisterfélékére és a S higyjük-e 
már , hogy az összes nemesség i rányában nem lett volna szükség, 
vagy tán elfeledték, rendelkezni ? E z t föl tennünk annyival bajosabb, 
mivel jobbadán épp a nemesség fogta elkövetni e részben a leg-
sűrűbb kihágást . S mivel e fejezetben a milesek megemlítve sin-
csenek, s így az ú t a r r a nézve e lőt tünk elzáratot t , hogy azok czége 
a la t t kereshessük a nemességet, hol t a lá l juk fel h á t egyebütt , mint 
legbiztosabban a nemzetségi comes alat t , s hol a szintén hiányzó 
miiest min t a castr i comesé a l a t t ? l m ez is mennyire igazolja, 
hogy a törvényeinkben előforduló comesek a la t t nem lehet mindig 
csak várcomest lá tnunk. 
D e Sz.-László t á rgyunkra nézve sehol sem szól nyí l tabban, 
min t 2. k, 10. a) fejezetében.^) Fölelevenítve, sőt súlyosbítva i t ten 
Endlicher momim. 3 4 2 . 1. 
2) Szükség-e ismételtünk, hogy itt a nobilist a milessel ncni azono-
sítja a köztük álló »aut« szócska, söt inkább elkülöníti, a m i ellen törvény-
magyarázóink leggyakoribb s magoknak csak nagyobb zavart ok<)Zott 
botlást követtek el. 
Endlicher, Monum. 8 4 7 . 1. 
U. 0. 3 3 7 . 1. 
R 
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a Sz.-Istváii 1. k, 35. fejezetét, a mások udvara i megroliauóira 
nézTe, épp azon három osztályt hozza fel ő is, melyet amaz ál l í tot t 
föl, csakhogy m á r a curialis stilus szótárában változás alá jö t t 
nevezetek alat t és a l iberek osztályával megtoldva. I s tvánná l így 
áll : »Comes, miles, vulgaris«, ná la pedig : »nobilis, miles, liberi, 
et servi.« E szerint ő ú j j a l m u t a t j a nekünk, hogy a Szt . -Is tváu 
comese ná la már nobilis ; az I s tván milese, ná la is csak miles ; és 
az I s tván vulgarisa, ná la servus. 
É s mi mindezért fönnebbi té te lünk minden további védterhét 
magunkról Sz.-Lászlóra, természetes és legyőzhetlen szavatosunkra 
ruházzuk át. 
81. §. 
Kísér t sük meg most, hogy e fe j tegetésünk nyomán Sz.-Ist-
vánnak némely törvényeit nem tudnók-e az eddigihez képest vala-
mivel kielégítőbben fe j tegetni ? 
Vegyünk elo például csak kettőt , olyant, mely különféle 
bűntényekre nézve a k ihágók osztályait egy s más nevezeit a la t t 
részletezi ugyan, de lá tszat ik ki nem merí teni , mennyiben a nemesi 
ka r t nyí l tan meg nem említi . 
Egyik az 1. k. 15. fejezete, mely a nőgyilkolókról rendel-
kezve, csak a comesek, niüesek és vulgarisok osztályait sorolja elő, 
az elsőnek 50, a másodiknak 10 s h a r m a d i k n a k 5 tulkot szab-
ván bündí júl . 2) 
Másik az 1. k. 35. fejezete, mely a másik b i r tokának meg-
támadóiról rendelkezve, a bűnd í j aka t ekként részletezi: »Si quis 
comitum« a magához hasonlóét rohanná meg.fövesztésre, a » miles« 
hasonló ka tona i r ányában iO bí rságra , a •»vulgaris« pedig 
közrendűvel szemben 5 tulok adás ra Ítéltetik. 
K é r d j ü k most azoktól, kik a nemest mindig csak a milesben 
tud t ák keresni s föltalálni, e nézetöket a bűndí jak számának oly 
szembeszökő a rány ta lansága támogatha t ta -e eléggé s nem ütődtek-e 
meg magok is a nemesé és az ispáné közötti nagy különbségen ? 
Verbőczi 1. r. 2. k. szerint a korona tag ja i kivétel nélkül 
kezdet óta egyenlő szabadságban, egyenlő joggal éltek, »nec habe t 
Dominorum aliquis plus, nec nobilis quispiam minus de l iber ta te« 
1) U . 0. 3 2 0 . 1. 
U. 0. 3 1 5 . 1., a Corpus juris szerint pedig 2. k. 14. fejezet. 
Amott a katonát illető passus így áll : »Si autem miles, vei alicuius vir 
ubertatis«, emitt pedig: »miles alicujus virtutis«, legyen bár jobb az elsö 
olvasás, mi mindenesetre a vir alatt városi polgárra, honoratior félére 
ismerünk, következőleg Szalayval annyival kevesebbé érthetünk nemest, 
mert ö ezt úgyis az itt külön álló milesben már föltalálta, a t-eZ szerintünk 
itt is különítő lévén. 
3) Endlicher, Monum. 3 1 5 . 1. 
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s a büntptések egyenlő nemei alá estek (idenein érthetve az ország 
hárói és a nemesi l iomagium közt később korban kife j lődöt t 
különl)séget), voltak légyen bá r nagy- avagy kis-nrak, nagy-
vagy kisbir toknak, comesek, vagy nobilesek. 
Továbbá Szegedi J á n o s jezsuita ezeket í r j a : »§. 3. a ) — 
— sumi tur Homag ium - - pro muleta, sen aest imatione Homi-
cidii casualis, qua homicida iuxta aes t imat ionem capitis sui redimit 
se ab iis, quibus ea muleta debetur« — — »§. 6. a j H o m a g i u m 
Nobi l ium — — pu tan t nonnull i originem suam traxisse ex S. 
S tephani Lib. 2. cap. 15. (épp a példáúl fölvett fejezet), ubi P e r -
iurus iubetur m a n u m suam 50 juveucis r ed imere : Q.uilibet au tem 
juvencus marca una, qua tuor florenos faciente aes t imaba tur , sicque 
qu iuquag in ta juveuci florenos 200 bomagiales conficiebant.«^) 
E s ime, a fölvett példák a most fölhozottakkal a legnagyobb 
összhangzásban ál lanak, avagy a nemes fe jdi ja nem volt-e éppen 
50 tulok, azaz 50 marca, vagy 200 f. min t szintén a comesé ; s a 
nagyobb ha ta ln iaskodásér t a gyilkos nemes nem lakolt-e fejével, 
minőleg a comes is ; és e büntetési módok fokonkénti hozzáadással, 
idomítással , például Sz.-László a la t t a birtokvesztéssel, nem így 
szállottak-e Verbőczire ? 
É s ké rd jük most : nem világosabb, nem érthetöbb-e már Sz.-
I s tvánnak e két törvénye, s h ihet jük-e tovább is azt, a mi t ezen 
való megütközésünk mia t t eddig csak á tugro t tunk , vagy kénytelen-
ségből zavarosan fej teget tünk, hogy t. i. a l a t t a a nemes fej-váltsága 
s nagyobb ha ta lmaskodás i dí ja csak 10—10 m á r k a let t volna 
I s m e r j ü k el há t mindezek után, hogy a magyar nemzet-
ségek comeseit illető azon kori törvények alá volt vettetve annak 
minden egyes t ag j a is, s ne keressük többé a nemest a railesben. 
Őseink is ugyan vitézlök, de akkor zsoldosok is még nem voltak. 
82. §. 
E kitérések után fennebb koczkáztatot t véleményünket, mely 
szerint a megyék felál l í tását mi Sz,-István müvének t a r t j uk , köte-
lességünk bővebben indokolni. 
]\rindazok. kik a megyék fölál l í tását vezéreinknek tu la jdo-
í) Yerböczi, Tripart. P. I. tit. 2. es P. 2. t. i 4 . 
2) Tripart. Juris Ung. Tyroc. Tyniav. 1734 . Pars . 3. 158 — 1.">!». 
11.5 kesöbb a nogyilkolás is a nota esetei köze' soroztatott. 
^li ezekiiel fogva Istváunak fiához írt 4. Capituluina e kifeje-
zését : »Priiicipuin, comituin, inilitiiui — — ex his vero neminem in ser-
vitutem redigas, vei servimi nomines, illi sibi militeiit, non serviant« ekkent 
hisszük jól luagyaríthatónak : »a fö, a nemes és a vitézlő rend — — ezek 
hüzül egyiket is szohjádnak ne tartsd, ne nevezd, használd őket őreidül és nem 
s^ohjäidtiH sat. 
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uí t j ák ,egyarán t csakis Béla Jegyzőjére támaszkodnak, holot t ö nem 
hogy védné őket e nézetükben, sőt inkább jobbadán ellenök bizonyít. 
Vélemény ők főbb momentumai t e három pon t r a szor í tha t juk : 
hogy Béla Jegyzőie 1-ör a vezérek korában részint készen talál t , 
vagy pedig alat tok épül t 2 4 — 2 6 oly várról te t t említést, melyek 
a megyéknek nevet adva, anyahelyeivé váltak ; hogy 2-or ezek 
közül egybe-kettöbe, jelesen Borsodba Bors , Nyi t rába H u b a , 
B a r a n y á b a pedig E t e és Y a j t a személyeiben várfönököt is nevez-
te te t t , másokba — például Szabolcsba és Sza thmárba — várka-
tonát is helyeztetet t Á r p á d á l ta l ; hogy végül 3-or Borsod és Z a r á n d 
megyéket (és megye néven teljességgel nem többet) ha tá rozo t tan 
comitatus-nak említi. 
D e mindezen védvek minket el nem némí tha tnak . H a azt 
áll í tauók, hogy a budapest i lánczhíd m á r Á r p á d a la t t létezett , 
mer t korában Buda- és Pes t -vára fönnállott , váj jon indí tha tná-e 
ez olvasónkat mosolyra ? hiszen mindenikünk csakis pusztán P e s t 
nevére a lapí t ja a maga áll í tását , s a mi valóban nevetségre indít-
hat, ők még akkor is, midőn a Jegyző Pes tvá r á t az izmael i táknak 
örökadományává tet te, s midőn m a g a Pes tmegye al igha volt még 
Sz.-István a la t t is megszületve. S miér t sán t í t ana hasonlí tásunk, 
midőn Pestmegyében a lánczhid épp úgy t a r t elfoglalva tér t , 
minőleg A l p á r vagy Visegrád, s mivel a lánczhid csakugyan 
későbbi mü, mii 'rt köteleztetnénk A l p á r t és Visegrádot már 
akkoron Pes tvá ra ter r i tór iumához t a r tozo t t aknak elhinni ? akkor 
főleg, midőn Alpár , a Béla Jegyzője szerint, mint vár Sza lánnak 
főlakhelye lévén, ezért inkább Pes t lehete t t volna t ag j a A lpá r -
megyének, mintsem megfordítva, s akkor viszont, midőn Sz.-Ist-
vánnak 1009. levele nyomán Visegrád már m a g á r a külön megye 
volt ; de aztán az ily vá raka t nagyszerű te rü le t nélkül fönnál lha t -
t aknak és sa já t helyiségi h a t á r a i k r a szorí tot taknak képzelni sem 
lehet. S ha Pes tvá r a a vezérek korában okvetlen föltételez 
Pes tmegyét is, miér t nem ál l í t ják, hogy a Jegyzőnek Alpár , Buda , 
Csák, Gyelo, Orsova, Orsur , P a t a , Sas vagy Tas , Sárvár és Szék-
cső várai mindmegannyi vármegyék lettek volna?, .Miér t á l l í t j ák 
fel Borsovamegyét akkor, midőn a jegyző szerint Á r p á d ál tal azt 
szé thányat ták ? Miér t nem ál l í t ják fel Székesfehérvármegyét 
még pedig elsőnek, midőn Kéza i ennek vidékét magának Á r p á d n a k 
j u t t a t t a osztályos részébe ? ]Miért nem ál l í to t ták föl ugyanakkor 
Erdélyben a hé t megyét s, ha tán feleletül mondanák : mer t Erdé ly 
A Jegyző Komárom várát Alaptolma által építtete föl, mire nezve 
azonban Bartalnak Comm. I. 129 . lapján e sorait olvashatjuk: »Chomari 
Plinio popnli sunt circa Margianam, Ptolemeo circa Bactrianam, qui et 
Chomarum eorum oppidum nominat. Comara graecis lembum (csolnak, sajka, 
hajó) significai«. Láss még erről Cornides Vindiciái 2 7 0 . sat. lapján. 
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a Tuliutuiné volt, úgy ez elvet miért nem alkalmazzák liát a többi 
vezér bir tokaira is ? S ha magokkal következetesek akar tak leuni, 
miért á l l í tot tak fel az összes magyar hazában csak 24 megyét, s 
miért hagyták a többinek fölál l í tását Is tvánra, vagy éppen utódaira? 
A mi továbbá a vár-fönöküket és katonákat illeti, a Jegy-
zőnek ez áll í tásai csak hadi s korántsem polgári szempontból 
tekinthetők, mind ezek csak honfoglalási s nem alapítási tények, 
ők csak ideiglenes térparancsnokok és hátvédek voltak a honfog-
lalásban működöt t hadtest re nézve, minden megyei szerkezet nélkül. 
A Jegyzőnek 21-ik fejezete e sora i t : »Communi ergo Con-
silio sociorum suorum (Szabolcs vezér a hadi tanács végzéséből) 
congregatione facta ciuium, fecit fossatam magnam, et edificavit 
Castrum Zobolsu« minő nagyító üvegen át olvassa Cor-
nides, ' ) kitetszik az ezen fejezetből következtetett ezen állításából : 
»particulares, quos vocamus Comitatuum Congregationes j am 
tunc usu venisse« stb. Pedig a Jegyző it t csak ennyit mondott 
Szabó Káro ly magyar í tása szerint : »Tehát társa inak köztaná-
csából a lakosságot összegyűjtvén, nagy árkot hányata«, vagy más 
szókkal : Szabolcs vezértársaival megegyezvén, czélszeriínek lá t ták 
e helyet az összegyűjtött nép ál tal körűlárkoltatni . 
Végre comitafus Borsod-vsi nézve megemlítvén, hogy a Jegyző 
18. és 34. fejezetében nem csak Borsodot, de Barsot is mind csak 
az egy Bors dandárnok nevéből eredezteti, 18-ik fejezetében őt 
Borsod vára térparancsnokává té te t te ugyan Árpáddal , de 31-ik 
fejezetében már majdnem az egész Borsodmegyét ezen Bors aty-
j ának Bőngyérnek adományoztat ta , és ugyanezen Bors vezérről 
azt mondja, hogy Diósgyőr várá t a ma(ja várához Borsodhoz csa-
tol ta volna, következőleg azon vár. melynek ő előbb a honfoglalás 
a la t t csak térparancsnoka volt, utóbb sa já t l)irtokává lett. 
F.ppen így kell vennünk a zarándi comitatust. A Jegyzőnek 
ezt illető kifejezését háromféleképen értelmezhetni, hogy Ari)ád 
1-ör a bejövetelkor készen kapott , vagy 2-or az ál ta la alakítot t 
megyét, vagy végre 3-or azon darab ta r tományt adományozta 
Yeleknek, mely a Jegyző korában Zarándmegye neve a la t t állott 
fönn. Ezek közül a közbelső értelmezés á l lhat meg legkevesebi)é, 
mer t a Jegyző nem mondja, hogy Á r p á d előbb á l l í t o t t föl a me-
gyét, s azután adományozta volna ; de aztán vájjon Á r p á d csak 
Borsod- és Zarándmegyéket áll í totta volna-e föl ? mennyiben a 
.íegyző több comitatusról nem szól. De készen sem kaphat ta , 
mer t a Jegyző erről is hallgat, s csak e kettőt kapta volna-e 
készen ? Legmegállhatóbb tehát a harmadik, a Szabó Káro ly sze-
rinti értelmezés, mer t a Jegyző rendesen mindent a maga korá-
ban készült üvegen á t szokott nézni, s igy bizonyára ő csak 
1) Vindiciae Aiiouym. 2 6 7 . 1. 
-) Bela király névtelen Jegyzője 7 7. 1. 
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annyit aka r t mondani, hogy azon hon terüle t i részt, mely az ö korá-
ban Zarándmegyéböl állott, Á r p á d Te leknek a jándékozta szintoly 
örökségül, a minőül másoknak is hasonló terüle teket adott . 
Különben pedig á l ta lán tekintve a kérdést , a -Tegyzö még 
egy árva szóval sem mondja , hogy a fővezérek,országos poli t ikai 
megyéket a lkot tak volna ; nem említi, hogy Á r p á d hazánknak 
mindazon pont ja in , melyek királyaink korában mind megannyi 
megyét képeztek, maga vagy az ország részére e véget t dominiu-
mokat szakasztot t volna ki. Sőt ő Á r p á d által , a haza m a j d n e m 
összes földét kijelölve, több készen kapot t vá rakka l a nemzetségek 
törzsfőinek adományozta t ta el, a maga és vezértársai részére 
előbb Csepel-szigetet, utóbb B u d a vá rá t lakúi, Kéza i szerint 
pedig 2) Székesfehérvár vidékét osztályos részül hagyván fenn ; s 
ha a dolog csakugyan igy esett, váj jon akkor hol á l l í tha t ták még-
is föl az országos megyéket, midőn minden té r a nemzetségek 
magános pa t r imoniumává vá l t ? 
S ha azon korban lesznek vaia megyéink, azokat biboros Kon-
stant inos szintúgy előszámlálta volna, min t a besenyőkét. A biro-
dalmi kormányzásról í r t könyve 37-ik fejezetében ugyanis ezeknek 
á l ladalma következő 8 t a r tománya i t : E r t é m , Sur , Gyula, Kulpé j , 
Harovoi , Ta lmat , Hopon, Csöpön s az ezekben ura lkodot t fejedel-
meket Majsa , Kue l , K u r k u t , I pa , K a i d ü m , Koszta , Gyász és Y a t a 
nevek a la t t nemcsak elősorolta, sőt az aprólékosan fekhelyezett 
és szomszédolt 8 t a r tománynak 40 külön részre, azaz megyékre 
osztását is megemlítette. 
D e mit mondánk ? hiszen ő 40-ik fejezetében a miéinket is 
a magok akkori mivoltához képest csakugyan megemlí tet te , azo-
k a t vízközieknek, és szál lásainknak a körültök levő folyókról elne-
veztetését állítván. 
S azért nagy valószínűséggel éppen e korból eredeztethetni 
a B a r t a l á l ta l is fölemlített Körösköz, Bodrogköz, Szamosköz, 
Muraköz, Csalóköz, Duna- , Tisza-, Vág-, Garan- , É r - sat. mel-
léke, Nyírség, Szilágyság, Bakonyság, jelesen pedig az »in comi-
ta tu , seu districtu de Temeskuz, sub distr ictu E a b a k u z « neveze-
teket, mint szintén e kor ra vall a »Distr ic tus de Tarczafő et 
Poluchan« elnevezése is. 
Őseink keletről hozott szokásaikhoz való ragaszkodásuknál 
Horváth Mihály e kiszakasztásokra nézve »Párhuzam«-a 75. lap-
ján egész határozottsággal kimondott állítását már a magyarok Története 
rövid előadásának a 2-ik kiadás szerinti 13-ik lapján szelídíté. 
2) 2-ik k. 1. fej. Endlichernél 103 . 1. 
Szabó Károly, Új m. Muz. 1 8 5 3 . í . 6 0 6 — 6 0 7 . 11. 
U. 0. I851 /2 I. 8 4 7 1. 2-ik számú jegyzet. 
í^ ) Comm. 1. 1 2 9 . 1. 
Fejér, T. 8. V. 4. 1 9 0 . 1. 
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fogva védelmet nem a megyék váraiban, de a vízközükben keres-
tek és ta lá l tak , a mit ta lá lóan fejezett ki Ba r t a l , mondván : » 0 
nekiek (a l iúnoknak) vára ik a folyóvizek, vagy vizközök, egyéb 
erősségeiket pedig önmellyökben hordozzák«, viszont a várkimok-
ról :« viros esse civitatem, non moenia, neque naves viris vacuas« 
s mind ez a magyarokró l szintúgy elmondható. 
Va lamíg a jómóddal még csak letelepedve sem volt, és 
min t m á r tud juk , inkább sátorok a la t t élt nemzet magá t rendesen 
győzőnek érezte a külföldön, nem pedig legyőzöttnek az ú j hazá-
Ijan, a l igha vesződött ez a la t t a várszerkezetnek vagy csak eszmé-
jével is, annyival kevésbbé létesítésével, s egyelőre meg fogott elé-
gedni az i t ten készen ta lá l t erődökkel. 2) S midőn Leon császár 
szerint is ők á l ta lában mindnyá jan lovasok és pusztai nép voltak, 
lovaik télen-nyáron át a legelőn, magok pedig ezeknek há t án 
nevekedtek föl, bizonyára a vá raka t szűk. kényelmetlen bör-
tönnél egyébnek nem tek in te t ték volna. S Á r p á d Pannón ia elfog-
la lása a la t t váj jon mié r t hagy ta h á t r a még magá t a nő-serget is 
vizközti szigetben s nem inkább várban ? 
8.3. §. 
i Je ha a fővezérek a la t t i megyék eszméjétől menekülni még-
sem tudnánk , akkor higyjük inkább, hogy ezek nem fővezériek, 
országosak, h a n e m csak nemzetségiek, csak magánosak, törzsfők 
u rada lma i voltak, s hogy a nemzetségeknek mind megannyi comesei 
a l a t t á l lo t t u r ada lmak neveztettek comitatusoknak, s ha a provin-
ciális comitatusok netán egyszerre á l l í t t a t t ak volna fel Sz.-István 
á l ta l — mi t azonban nem hiszünk, — azok nem voltak egyebek 
nemzetségi u rada lmakná l , ta r tományoknál . 
Va ló jában az alábl) elősorolandó számos magán jogu me-
gyék, baroniák, min t jelesen Erdélyben a kővári, görgényi és az 
u tó l j á ra m a r a d t fogarasi, nemkülönben a foglalásos örökségekből 
»senioris militen servienfes« név a la t t k iá l l í t ta tni kezdett , később 
pedig m á r csak bizonyos t e r jü jószágokhoz kö t te te t t és bander i -
1) Uj m. MHZ. I8ÖI/2 I. 40Í»., es Comment. I. 98 . 1. 
Neinelyek, s kiiztük Kelemen Imre, História iuris Hung. privati 
4 7 . 1. vármegyét nagyszerűen erődített vár nélkül képzelni nem is tudnak. 
Ö ottan így szól : »In TOetamplius comitatibus totidem erant íe7ie munitae 
arces, (juae ipsis comitatibus pene omnibus nomina comniodabant — — 
in has ingruente periculo imbellis puerorum, foeminarum, senumque turba 
se recipiebat, ac ipsi (juoíiue milites res suas, pretiosas deponebant.« Úgyde 
nem ezt mondja Roger, s a mongol dúlás története, s jobban vetett hozzá 
Szalay, ki szerint IV. Béla az ország ellenállási gyöngeségét az erődök 
gyér számának is tulajdonította. Vasárnapi Könyvtár 1 8 5 6 . 2-ik darab 
1 2 4 . lapján. S maga Béla állítja, hogy a tatárjárás után sok várat épí-
tett. Fejér, T. 4. V. 2. 4 1 3 . I. 
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Iis czímet kapot t seregek s a »lyojmU et terrestris comeseh<s. : a magá-
nosok ilyszerü megyéinek mintegy utóemlékei gyanánt tekinthetők. 
D e a magános megyéket illető ál l í tásunk t ámoga tásá t leg-
jobbnak l á t juk m a g á r a Sz.-Istvánra bízni, ki többször emlí te t t 
pannonl ia lmi levelében »comitatu quodam nomine Sumugiense<s. 
és viszont » Sí ipr anominati comitatus decimationem. . . . abbati. . . . 
subfucjareni« kifejezései á l t a l ér tes í te t t minket arról , hogy a füg-
getlen K o p p á n y n a k ősi osztályos része Somogymegye névvel bírt . 
Sőt nem tanunk-e e részben a Béla Jegyzője is ? ki 31. fejezetében 
ezeket m o n d j a : »a vezér Böngyérnek, Bors a ty jának, nagy földet 
adot t a Tapolcza vizétől a Sa jó vizéig, melyet most Miskolcznak 
hívnak, és adot t neki egy várat , melyet (Diós-) Győrnek neveznek, 
s azon vára t fia Bors a maga várával, melyoA Borsodnak híviiak, 
egy vármegyévé tette«. Hason ló lag 57-ik fejezetében így szól : »a 
bolgár földről jövének némely nagy nemes u rak az izmaeli ták nagy 
sokaságával, kiknek nevei va lának : Bila és Bäks , kiknek a vezér 
Magyarország különböző helyein ado t t földeket, és azonkívül 
azon várat., melyet Pestnek neveznek, örökre átengedé. Bila és Bäks 
pedig, kiknek nemzetségéből E t h e i származik, tanácsot t a r tván , 
a magokkal hozott nép kétharmadát a nevezett vár szolgálatára 
rendelék, egyharmadá t pedig tu la jdon maradéka iknak hagyák.«^) 
Kézai^) szintén azt ál l í t ja , hogy keleti hazánk a 108 nem-
zetség számához képest ugyanannyi külön vidékre, t a r t ományra 
let t volna felosztva : »Habe t (Scythia) eciam provincias C et octo, 
p rop te r C et octo progenies, que dudum per íilios H u n o r et Mogor, 
quando Sciciam inuaserunt , sunt diuise.« 
I m e mindenik a Jegyző szerint nem a fővezér, nem az ország, 
hanem maga számára alkotta , rendezte megyévé sa j á t bir tokát . 
S hogy még későbbkori királyaink a la t t is az ily magán, 
vagy terület i birtokok, u rada lmak comitatus néven fordúlnak elő 
néha versen: igazolja I I . András , ki 1205. N o n a városa szabadí-
tékos levelében így nyi la tkozik: »coìnitatum eidem civitati perti-
nentem metis designaremus perpetuis . . . . qui — a város comese — 
cives secundum consvetudines civitatis ipsius eandem, ac suum 
comitatum, et tenutam., et non ali ter debeat indicare.«^) 
84. §. 
I I . A n d r á s 1222-iki törvénykönyvének elősoraiban megem-
lítve azt, hogy ő a nemességnek (főleg K á l m á n és I I . Is tván^) 
Szabó Károly magyarított Béla Jegyzője 42. , 86 — 87. 1. 
2) Lib. 1. Cap. 1. Endlichernél 88. 1. 
Endlicher, Mouum. 4 0 1 . 1. 
II. Géza mondja 1 1 4 9 . »Quia ego iustituta S. Regis Stephani a 
rege Colomanno, et íilio suo rege Stephano subtracta i-estitui« Katona 
István, Hist. crit. Keg. III. 5 4 9 . 1. 
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ál ta l ) szorongat ta to t t szabadalmai t a Sz.-István kori á l lásra kíváuja 
ezút ta l visszahelyezni, ehez képest m i n d j á r t 3-ik czikkében így 
szól : »nul lám collectam, nec l ibras denar iorum colligi faciemus 
sujjra pmedia servientium« és 5-ik czikkében : »comitesparochiani 
— az országos megyék főispánjai — praedia servientium non dis-
cutíanf, nisi causas mone ta rum, et dec imarum, comites curiae 
parochiani — az országos megyék a l ispánjai nulluni penítus 
discuHant, nisi populos sui cas t r i — azaz a várhoz tar tozot t várné-
pet — fures et la t rones Bilochi regales discut iant ad pedes tarnen 
ipsius comitis.«^) E cz ikkekaz 1231. törvénykönyvben így ál lanak, 
jelesen a 12. a r t iculusban : »comites parochiani praedia servien-
tium, et villás ecclesiarum non discutiant, nisi in causa monetae, et 
dec imarum« ; Ar t ic . 13. §. 1. »curiales comites parochiani nul lum 
penitus discut iant , nisi populos castr i sui« ; §. 2. »fures la trones per 
Bilochos regales d iscut iantur , an te pedes tarnen comitis i^opuli.«.") 
Világos ezekből, hogy I I . A n d r á s ez á l ta l csakugyan Sz.-
I s t v á n n a k jelesen 2. k. 35. fejezetét^) elevenité fö l ; világos, hogy 
edben a »dominetur« szó a l a t t nem annyira birtoklási, semmint 
valóságos uralói jogot érthetni^) ; világos következőleg, hogy a Szt.-
I s tván-kor i várgrófoknak a nemesség személyére, b i r tokára , — ha 
még a pénz és dézsma ügyet is, min t a csak u tána későbben kifejlő-. 
döt t t á rgyaka t levonjuk — épen semmi befolyásuk nem volt ; követ-
kezőleg maguk a nemzetségek intézték, sa j á t comeseik felügyelete 
a la t t , minden politikai, törvénykezési s katonai egymástól el nem kü-
lönítve ál lot t ügyeiket a fő törvényhozó ha ta lom ál tal megál lapí tot t 
szabályok szerint önhatóságilag. S ezért föl tét lenül nem fogadhat -
juk el Szalaynak^) azon ál l í tását , hogy a bir tokosság jobbágyai , co-
lonusai a X I I I . század elején vettetvén legelőbb urada lmi törvény-
szék alá, Sz.-István korában a várgróf bírósága alá t a r toz tak 
volna, mit világos úrbér i törvényszék és szabályok nélkül képzelni 
nem is lehetne. S annyival kevésbbé fogadha t juk el, mer t ez az 
ő 35-ik fejezetével, az y>unusquisque dominetur propriorum«.-
Corpus iuris, es Endlicher, Mouum. 4 1 3 . 1. 
2) Kovachich, Syllog. I. 5.1., Endlicher 4 3 1 . 1. 
Endlicher, Monum. 3 2 1 . lapja szerint a 2-ik k. 2. fejezete. 
Tegyünk ide még egy birtokosi ten-itorialis hatóságot illustralo 
adatot. IV. Béla 1 2 4 2 . a zágrábiaknak adott kiváltságlevele I. pontjá-
ban mondá : »Quodsi idem hospites in districtu Hungarie, Dalmacie, Cro-
acie, Slavonie spoliati per latrones, vei alios malefactores fuerint, doiiii-
nos terre, in qua spoliati fuerint, estimata pecunie quantitate, iaxta arhi-
trium honorum virorum, et sacramentum conciuium ad hoc electorum, — nem 
tehát megyei törvényszék — , vei ablata refundat, vei malefactorein osteu-
dere teneatur.^ Endlicher, Monum. 4 5 2 . 1. 
Magyarorsz. tört. I. k. 118 . 1. 
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mal nyíltan ellenkezik, s maga I I . A n d r á s elég világosan kimondta , 
liogy ő a l)irtokosságnak a királyi pénz- s a papi dézsma-ügyen 
kivűl minden egyébre te r jedő ha tóságá t a Sz.-István a la t t i á l lásba 
kivánja visszahelyezni. 
Sz.-László a la t t pedig, mikor a nemesség b i r tokának nagy 
része már a királyi megyékbe lehete t t névleg bekebelezve, az á l ta la 
3-ik könyve 1. fejezetében a tolvajok és rablók üldözésére rendel t 
regis nuuciusoknak^) bírói h a t a l m a az ily jobbágyokra is ki volt 
ter jedve, sőt azok a tolvaj t még a nemesség cur iá j ában is nyo-
mozha t ták ugyan, de az ide ta r tozo t tnak elítélésére még sem vaia 
kizárólagos joguk, mer t a 3-ik k. 5. és 8-ik fejezetén kivűl, jelesen 
a 12-ik ekkint rendelkezik", »si quis in curia nobilium f u r t u m 
fecerit, nnnciefur vei eiusdevi domino curiae vei prisfaldo eius — 
természetesen elítélés végett, minthogy tovább így fo ly ta t ja : — 
et si for te contigit, quod neu te r domi sit, ejrpectetur pev decem 
dies, si in undecimo neuter i l lorum xenevit. auf e iudicem staiuatur, 
et seciindum leges tracfetur.«^) 
É s ezen Bilotokról mondja Ko l l á r : »hoc ig i tur in medio 
relieto, dubium nul lum est, quin biloti fuer in t in omni comitatu 
iudices regii constituti , <iui non nohilium Utes cognoscerent^ sed in 
fíirum, et l a t ronum scelera animadver terent , — ncque autem, 
u t Belio et Szaszkio videbatur has cognoscehant inter nohiles, idest 
in ter servientes regis agitatos, verum inter villanos, idest castrenses, 
et serros, et huius generis minorum gentium popidos.« 
D e aztán, miután Szalay e részben ekkint ny i l a tkozo t t : 
»Rabszolgái és udvarnokai felett az u r a t i l lette a bíráskodás, ki 
ha nagyobb bir tokú yolt, azt comese á l ta l gyakorol ta t ta ; de úr i szé-
kek, melyek a szabadok, a jobbágyok;, a colonusok felet t í tél tek, 
Szt.-István idejében még nem léteztek« — ha e szavai á l ta l elis-
merte, hogy a rabszolgák és udvarnokok Ij írája m a g a az ú r volt, 
vájjon ez á l ta l nem ismerte-e el egyszersmind, hogy a colonusoké, 
jobbágyoké és szabadosoké sem lehetet t más^ mer t hiszen a job-
bágy és colonus nem volt-e azonos az akkori rabszolgával? meny-
nyiben a mancipium, servus, jobbagio, rusticus, subditus, colo-
nus egyaránt gyűjtő nevei a földesúr piena potestása, vagyis 
mind személyileg mind bir toklási lag joga a la t t ál lot t földész osz-
tá lynak ; és a szabados nem egyik ága volt-e az udvarnokoknak, 
mennyiben a libertinus, inquilinus, udvornicus, curial is ta szin-
Ezekről már I. Géza 1 0 7 5. levelebeii emlekezik. Fejér, Cod. dip. 
T. I. 4 3 8 . 1., később bilótokuak II. András 5. czikkében, végül szolgabi-
rákuak neveztettek. 
Itt Szt.-László 2. 8. és 3. 9. szerint regale, azaz bilóti iudi-
ciumot értett. 
3) Aiiioenitates II. 4 9 — 50 . 1. 
TÜKT. TÁR. 1 8 8 7 . II. FÜZET, 2 3 
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tén gyűj tő uevei a földesúr m á r csak ter ragia l i s potestásáuál , vagyis 
egyedül a föld bir toklási corre la t iójánál fogva az udvaris ta i osz-
tá lynak ? 
Őseink a Sz.-István-féle vármegyéktől külön és függet lenül 
t a r t o t t á k nemzetiségi közgyűléseiket, és minden kebli ügyeiket ezek-
ben rendezték el, min t mondók, a fő törvényhozó tes t szabályai, s két-
ségen kivül a nagyok á l ta l is megál l í tot t végzemények ér telmében. 
B a r t a l n a k ily nemzetségi gyűlések keletkeztéről kifejezett 
elismerését szívesen fogad juk , mondván ő a következőket: » H a s 
vetust issimi maiores nostr i concilium cognatorum, posteri H u n -
gar ia condita, divisaque in plures parochias, seu provincias, conci-
lium, congregat ionem conprovincial ium, congregat ionem comitis 
parochiani dicebant.«^) 
Törvénykezéseiket szintén választot t b í rá ik intézték el. Pé l -
dáu l I V . Béla a szepesi nemességnek adot t kiváltságos levele 
4-ik pon t j ában mond ja » I t em comes de Scepus^ wec ipsos, nec 
eorum iohhagyones posdt indicare, nisi in causis fur t i , monete et 
dec imarum. Super causis autem minutis inter se ortis definiendis 
ipsimet iudicem eligere, quem vellenf,« viszont a 8-ik pontban : 
» I t em si a l iquis ipsorum convincatur super al iquo fur to , soluere 
debet iudicium iuxfa nohilium terre consuefudiìiem approbafam.«^) 
Igy a győri püspök sa já t fegyveres nemeseinek részére adot t leve-
lében : »ut officialis suus eosdem nobiles indicare non praesu-
m a t : sed nobiles bi ad iudicium comitis sui vei ecclesiae suae ter-
res t r is pro causis venire teneantur .«^) 
Az összes nemzeti rendnek-^) Szt .-István a l a t t és u tán jó-
idéig a királyi cur ia nem elsőbírósági, hanem csak fölebbezési 
Comm. II. 207.1 . Mi Bartallal állítása csak azon első ágára uezve 
ertünk egj-et, hogy nemzets^i gyülesek léteztek ; de már ahhoz, hogy 
ezek a megyéknek szerinte még Árpád által lett fölállításával megszűntek 
volna, nem járulhatunk. 
2) Endlicher, Monum. 4 6 0 — 4 6 1 . 11. 
3) Fejér, T. 8. V. 2. 192 . 1. 
Praynak De sigillis 3. 1. ezen állítása: »comitum enhn causae 
sub principium in ipsa curia coram regibus agi nolebant.« Kálmánnak 
Alberik-féle Decretuma 11. és 13. pontjával, Endlichernél a 3 6 2 . lapon 
meg nem egyeztethető. O ezt Sz. László 3. k. 26 . fejezete nyomán fogta 
állítani : »Possit iudex sigìllum suum mittei'e super quoscunque exceptis 
presbiteris, et clericis, necnou comitiòus« Endlicher 347 .1 . De ebből inkább 
az tűnik ki, hogy a papok és comesek a pecsét által való közönséges 
módú idézéstől kivételképen mentesítve voltak. S aztán, ha e fejezet sze-
rint a papság, a világi, s igy a királyi bíróság hatósága alól éppen kivé-
tetett, miként lehetne ugyanebből azt következtetni, hogy a comesnek a 
király volt első bírája V Különben a papság birtokaira nézve fejedelmet, 
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széke volt, mer t csak akkor té rhe t tek ide, ha meg nem egyezhet-
tek vagy meg nem nyughat tak,^) 
A nemzetségek függet lensége leghuzamosban a törvényke-
zésre nézve ál lot t fenn. Ba r t a l szerint is a megyeispáni rendes 
törvényszék az 1291. 1-ső czikk á l ta l hozatot t létre, erről 
mondván ő : »quorum ut an tea nullae, sic post conditas leges has 
p lur imae hac exs tant forma literae.« Azonban a nemesség eddigi 
kivál tságait az országbiráival és megyei törvényszékekkel szemben 
végkép mégis csak a nagy Mátyás t u d t a megszüntetni az 1486. 
21-ik czikk által.3) 
D e ha mindezek a magyar nemzetségeknek a vármegyéktől 
való függetlensége igazolására még sem lennének elégségesek, 
fordi tsuk figyelmünket I V . Lász lónak a k ímokat illető 1279-iki 
e szavaira : »quod si Iis in ter duos nobiles comanos super effusione 
sangvinis — tehá t még a vérengzési ügyben is — vei al iquo casu 
inciderit . ex tunc eundem solus iudex Ulms genemtíonis, qui de 
•parte rei exstiterif, iudicabif, nihi lque ineorundem duorum nobilium 
comanorum li t ibus percipere poter i t pa la t inus , — pedig hiszen a 
nádor viselte a »judex cumanorum« czimet — si al ter huiusmodi 
duorum inter se l i t igant ium sentent iam iudicis sue generationis 
re fu tare t , ad nos t ram present iam evocando, extiinc eosdem duos 
nos personali ter , assidente nohis similiter indice generationis stie — 
íme, még a király előtt is képviselve volt a nemzetség — iudica-
bimus iust i t ia mediante.« 
I ly forma állás volt a székelyeké. S váj jon csak a magyaré 
le t t volna nyomasztóbb ? 
megyet kirekesztő polgári es fenyítő hatósággal már N.-Eároly alatt bírt. 
N.-Károly ugyanis 8 0 6 . ezt rendelte : »Imprimis omnium iubendum est, 
ut habeant ecclesiae earum iustitias, et in vita illorum, qui habitant in ipsis 
ecclesiis, et post tam in pecnuiiis, ([uam et substatiis eorum.« Addit. ad Leges 
Bajuv. Art. 3. és 7., editio Lindembr. 4 4 4 . 1. 
Cazvini a XIII . évszázadi arab író az akkori khazarokról 
Kepiczky magyarítása szerint ezt írja : »Ha a nép közt pör támad, azt 
birájoklioz utasítja (a király) s ő maga nem ártja magát közéjök. Minden 
népségnek van bírája.« Uj. magy. Muzeum 1 8 5 5 . I. k. 1 7 5 . 1. 
2) Comm. II. 2 0 7 . 1. 
3) U. 0. III. 2 2 4 . 1. 
Horváth Péter, De Jazigibus 79. 1., de jobban Endlicher, Monum. 
5 6 3 . 1. 
Közl i ; T O R M A K Á R O L Y . 
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A D A T O K 
A XVI-IK SZÁZAD TÖRTÉNETÉHEZ. 
E L S Ő K Ö Z L E M É N Y . 
R i t k í t j a p á r j á t az olyan oklevél, mely a birtokviszonyokon 
kivűl a tyá ink jogszokásaiba, családi s vallási életébe mélyebb 
p i l lan tás t enged, s amel le t t még min t magyar nyelvemlék is 
figyelmet érdemel. I lyen az a lább következő okirat , melyben a 
helyi tör ténet í ró s a jogász, valamint a nyelvész, a műtör téne t s a 
X V I - i k század vallási küzdelmeinek ku ta tó ja egyaránt t a l á lha t 
érdekesebbnél érdekesebb ada tokat . 
Keletkezésének tör téne te röviden ez : 
A X V I - i k század közepén az ős Csanád- nemzetség két 
t ag ja : Telegdy Miklós és ]Mihály némi bir tokkérdések miat t meg-
hason lanak egymással. Ellenségeskedésök átszármazik szolgáikra 
is oly mértékben, hogy — oki ra tunk szerint — »emberhalálok 
estenek minden felől« (mindkét részről.) Még súlyosabbá lesz a 
helyzet, midőn Miklós az u j hithez szegődik, Mihály pedig meg-
m a r a d kathol ikusnak. Ezzel a két osztályos atyafi között a kegyúri 
jogok, az egyházak és iskolák, valamint a feloszlatott szerzetesek és 
lelkészségek b i r toka inak s műkincseinek hovatar tozása s felosztása 
felől u j abb kérdések s azok nyomán u j abb viszályok is t ámadnak . 
Evekig t a r tó versengések u t á n végre a rokonok s az okleve-
leinkben annyiszor említet t »jó emberek« oda viszik a dolgot, hogy a 
két Telegdy hozzá já ru lásáva l bizonyos »ar t ikulusokat« á l lapí tának 
meg, melyek szerint azután választott birák, vagy mint oklevelünk 
mond ja : »fogott u ra im« egyezséget szereznek a peres felek között. 
E z egyezséget, előzményeivel együtt, a váradi Szent-István 
káp ta l an foglal ta í rásba, átvévén eredeti magyar szövegében az em-
l í te t t ar t iculusokat . K iadványa következőképen hangzik : 
ArticuU fransactionum infer doviinos Thelegdienses medio cerio-
rum domiiìorum arhitrorum utrinque electorum compositi 1561. 
Nos capi tulum ecclesie Sanct i S tephani pro thomar tyr i s de 
promontor io W a r a d i e n s i memorie commendamus tenore presen-
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t ium signiíicantes quibus expedit iiuiversis, quod egregii domini 
Michael de Thelegd ab mia, ac Nicolaiis similiter de Thelegd 
par t ibus ab a l t e ra nostrani personal i ter venientes in present iam, 
onera et quelibet gravamiua cunctorum filiorum, filiarum, f r a t rum, 
propingvorum, proximorum et consangvineorum siiorum, necnon 
omnium et singnlorum, qiios in f rascr ip tum tangi t , t angere 
possit, negotium quomodolibet in f u t u r u m , per omnia super sese 
assummendo, sponte et l ibere u l t r anea eorum voi untate, oraculo 
proprio vive vocis sue confessi sun t et r e tu le run t nobis in b u n c 
modum : 
Qiiomodo ipsi universas, singulas et quasl ibet controversio-
num et di f ferent iarum materias , l i tesque et omnia fomenta iniu-
r i a rum alias i tem bac tenus a multis antecessoribus temporibus 
rat ione quorumcunque negotiorum et content ia rum inter ipsos 
par tes utroci t roque mota rum, susc i ta ta rum et pa t r a to rum, infe-
rius specifice denotatorum, t a m ra t ione et pre tex tu ac tuum poten-
t iar iorum, cedium, r ixarum, bomicidiorum, t e r r a r u m q u e ac iu r ium 
possessionariorum, a l i a rumque r e r u m omnium t a m secularium, 
quam ecclesiastiearum personarum, ac e t iam ecclesiarum occupa-
tioiiibus, ademptionibus ac usurpat ionibus motas, , subor tas et 
suscitatas, diut iusque inter ipsos par tes non sine magno periculo, 
a tque dissidio superioribus tempor ibus ag i ta tas condescendi faci-
entes et sopiri, ordinativa compositione, t ransac t ione et ordinat i-
one cer torum i)restantium dominorum virorum insignium pacem 
par t ium zelantium, et s ignanter pia et favorabili , benivolaque et 
maternal i monitione, persvasione, intercessione et mate rna l i s 
affectus pet i t ione generose domine A n n e Jaxytb ,^) domini Antoni i 
olim Kendy reliete, nu rus et mat r i s eorum longe observande et 
cbarissime, i tem egregiorum dominorum Nicolai Cbaky de Ke re s -
zegb. Luce Gáway de W e e d a l ter ius vicecomitis comitatus 
B y b . . . J o a n n i s F a r k a s de Zeekegybaz, Lau ren t i i N a g y de 
K i sz . . . ac Caspar is Chegy de Kispacza l iudlium predicti com. . . 
Byboriensis intervenient ium certis art iculis a l te rna t im compo. . . 
conscriptis et mutuo invicem datis, quorum tenores infra , nativo 
sermone, prout per easdem par tes aut p re fa tas in termedias per-
sonas compositi sunt, de verbo ad verbum patebunt , cuius quidem 
prioris eorum compositionis contentu requirente , termino per eos-
dem dominos intercessores prenominatos inter ipsas par tes ex 
eorum par i voluntate, voto annuentiaque, desiderio et consensu 
feria videlicet qua r t a proxima post festum Exa l ta t ion i s Sancte 
Crucis tunc immediate sequens, iam autem proxime pre te r i tum 
t ransac ta prefixo et consti tuto adveniente, personas eotum preor-
Jaxith Ilona Izabella királyné udvarhölgye 1 5 4 4 . Erde'lyország 
tört. tára 1. 7. 1. 
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dinatas et specificatas, uempe egregios ac nobiles ]\íicliaelem 
Tholdy de Z a l o n t h a et p re fa tum Lucaru Gaway de "SVeed ambos 
vicecomites comitati is predict i Byhorieusis, i tem Laureu t iun i 
N a g y ac Ladis la i im D a u c h iiidlium et A l b e r t u m l i t t e ra tum 
no ta r ium iudiciarie sedis dominorum nobiliiim dicti comitatiis 
Byhoriensis ex utriusqiie par t i s communi voto electos, porro au tem 
liiis adiunctos a p a r t e quidem prefa t i domini Michaelis Thelegdy 
egregios P e t r u m A u a r c h y et F rauc i scum I reny , a pa r t e autem 
domini Nicolai simili ter egregios Lad is laum Mekcbyey iudiciarie 
sedis serenissimi principis et domini domini J o a n n i s secundi, dei 
g ra t i a electi regis Hunga r i e . Dalmat ie , Croat ie etc. domini nostri 
clementissimi p ro thono ta r ium et Danie lem Makray , veluti com-
munes arbi t ros , quorum quidem dominorum a rb i t r o rum prescri-
p torum, u t r inque par i voto electorum, iudicio arbi t ra t ivo prescr ipte 
ambe pa r t e s sub inf rascr ip to vinculo sese submisissent, r a t u m 
a tque firmum, perpe tuoque stabile et inviolabiliter sese promit-
tentes observaturos in omnibus punctis, clausulis et art iculis quit-
quid inter eos iudicio mediante, et et iam per modum compositionis 
de te rminaren t , finirent, concluderent a tque s tabi l i rent , p rou t sese 
iam modo inf rascr ip to conclusa, finita a tque stabil i ta , omnia obser-
va turos corani nobis p ropr ia eorum ads tant ia et present ia promi-
serunt . Ar t i cu lo rum au tem pr ius in ter ipsas pa r t es compositorum 
series et tenor verbál is pa t r io sermone compositorum a tque scri-
p to rum in hunc sequi tur modum : 
A z articulosok, akkik végeztettenek Tlielegdy Mihály u r a m 
között és Thelegdy Miklós u r a m között külömb-külömbféle dol-
gokról, az kik ő kegyelmek között sok háborúval forgot tanak és 
vol tanak eddig. 
Elsö articxdus. 
Hogy az Miklós diák atyafiai t megelégítse D r a w a J á n o s n é 
ez levél kelésétől fogva nyolczadnapig. 
Második articidus. 
Hogy ember halálok, az kik estenek, minden felöl törvény 
szerént, az mely törvénynek módgya még ide alá való ar t iculusba 
megleszen, tudnii l l ik t izenkettödikbe, meglá t tassanak, és azok-
nak az megholt embereknek díj ok, azmint az törvény megleli, 
mindenfelől megfizettessenek, kár , költség, birság és mindenféle 
t e r h leszállván. 
Harmadik arficulus. 
Az Balog György és Miklós diák szolgái dijokot meglássák 
az a rb i te r ura im, mikor az törvény leszen az több dolgokkal, ha 
törvény és igazság szerént meg kell-e fizetni avagy n e m ? és 
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kire háraml ik ezféle fizetés ? és ezt így, hogy ha az gyulai tör-
vényeknek leszen-e ereje, avagy nem ? 
Negyedik articuliis. 
Az egyházak jószága, örökség és mindenféle m a r h a mind 
az thelegdi egyházakhoz tar tozók s mind egyébkivöl való falubel i-
ekhez,' magyar falubeliekhez, törvény szerént meglá t tassanak, és 
ammin t az törvény-tevő ura im meglelik, törvény szerént min-
denik félnek az ő része k imuta t tassék és kiigazit tassék. 
Ötödik articulus. 
Az L a k erdeje kedig azonban marad jon , min t Somlya i^ 
Bá thory A n d r á s és az i télőmester, ő felsége emberi had ták . E z 
articuloshoz amennyi több dolog volt, a r ró l semmi nem végeztetett . 
Hatodik articulus. 
Az thörpefa lvai i r t ás t az miképen elrendelték volt törvény 
szerént az király emberi, annak az törvény szerént való megbe-
csöllésének és véghez menéssének Mihály u r a m napo t hagyjon, 
midőn Miklós u r a m megleli ő kegyelmét, és Miklós u r a m az 
becsűt letegye, az mennyi Miklós u r a m n a k szakadot t benne. 
Hetedik articulus. 
Az Chéke vidékén való falvak h a t á r a felől ez végeztetett , 
hogy törvény szerént meglássák az fogott u ra im az törvény-
látáskor, ha fe lbonthat ja Mihály u r a m azt az szerzést, az k i t 
Thelegdy Miklós mond, vagy nem b o n t h a t j a ? ha fe lbonthat ja , 
törvényt m o n d j a n a k és azon á l l j anak meg, de mindazá l ta l azt 
is meglássák, ha valami terhével, azaz a kötél letételével avagy 
egyéb terhével melléje ál lhat-e Mihály u r a m vagy n e m ? mer t 
úgyis, ha törvény engedi, melléje aka r ál lani és az Miklós u r a m 
jobbágyit ki a k a r j a vetni belőle törvény szerén t ; viszontak 
Miklós u ram is azonképen az Mihály u r a m jobbágyit , kil^i mind 
az fa lu ja határából . 
Továbbá Mihály u ram mondja azt, hogy Ewrvéndhez való 
h a t á r t fogtanak volna el az puszta-uj lakiak, abból ő is ki a k a r n á 
az ú j l ak iaka t vetni ; azért ez végeztetett abból, hogy az ewrvéndi 
és az ú j lak i h a t á r t miképen kell jen kikeresni igazán? az törvény-
lá táskor ebben is az fogott u ra im ad janak jó módo t ; az kive-
tésnek kedig enged Miklós uram, hogy Mihály u r a m az köz-
ha tá rbó l az ő része szerént kivethesse az Miklós u r a m jobbágyit . 
E n n e k u t á n a az ewrvéndi erdőt is miképen éljék az ú j lak iak ? 
élhetik-e vagy nem ? azon fogott uraim meglássák és elrendeljék 
jó és igaz módon. 
Az föld meglá tása kedig, kiről fel jebb emlékezénk, igy 
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legyen, liogy törvény szerént lássák meg először az arl)iter uraim, 
lia mely földet vagy mohácsi had előtt vagy u tánua annak fogták 
volna az ú j lak iak élni ? ha kivethet i ]Mihály u ram őket, avagy nem 
az ewrvéndi h a t á r b ó l ? 
E z t is meglássák mindazál tal , ha méltó és törvény szeréut 
való kivánság ez Mihály uramtól , hogy az mohácsi had előtt 
való i r to t t és h i r t földhői is vagy aká rmi néven való földből 
kivetheti avagy nem ? 
Végezet re azt megengedte ]\[ihály uram, hogy !Miklós u r am 
az a rb i te r u r a im előtt hozzá szólhasson az földekhez, melyeket 
pénzen ad tak el az ő jobbágyi. 
Xyolczadik arficidus. 
E z igy végeztetett , hogy az minemő dolgok vannak kilemb-
kilembféle villongó földek felől, az mely dolgok az elébb való ar t i -
culusokba meg vannak irva, mindkét felől azok meglá t tassanak 
és el igazí t tassanak, amniint az törvény és az igasság m u t a t j a . . . 
Kilenczedik articidus. 
E z ar t iculus vaia az levelek dolgáról, az melyeket keres 
Mihály u r a m Miklós uramtól , az abban végeztetett , hogy ]\rihály 
u r a m cont inuál ja keressetit . 
Tizedik articidus. 
Mind parasz t szolga dolga és nemes ember szolga dolga és 
jobbágy azmi ha ta lmasság szerént essett vagy kár . azvagy vereség 
vagy valami elféle egyéb, ki ha ta lmasságot concernál. minden leszál-
lott, az kik az erdő végett estenek, ammig villongóba volt az erd(">. 
A z fa lukra való menések és dúlások is, mindenek azfélék 
leszál lot tanak, ezt hozzá tevén itt, hogyha mikor az Chéke vidé-
kén lakozó jobliágyoknak törvény szolgáltatik, az mely nem iga-
zolandja, mi legyen annak processusa ? az ar])iter ura im módot ren-
deljenek benne. 
Tizenegyedik articidus. 
Miklós u ramot er re hoztuk nagy sok terekedéssel, hogy 
D r a w a J á n o s bá tor ]\Iihály u r amo t szolgálja, azt kedig, hogy 
előtte ne j á r j o n D r a w a János , Mihály u r a m atyaí iuságára és maga 
a j án l á sá r a bízta ; továbbá, ha valamit olyat vétend neki D r a w a 
J á n o s , mint igaz és tebb szolgái felől, Mihály u r a m törvényt 
tegyen mindjárás t , jó, igaz terminuson Miklós u r a m n a k őfelőle ; 
Miliály u r a m kedig er re a j án lá magát , hogy szorgalmatoson, 
min t jó atyafi, meghagyja az ő szolgájának, D r a w a Jánosnak , 
hogy sohult előtte ne j á r jon , hanem elkerölje, h a n e m h a tör ténet 
szerént találkoznéjek eleibe ; de ez e dolog ez törvénytétel kivöl 
való, nincsen kötél a la t t . 
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Tizenketfödik nvticuÌKS. 
Az törvéuy meglá tásnak módja kilömb-kilömbféle dolgok-
ról, mely dolgokról oda ftil egyuehány ar t iculussokba megem-
lékeztünk, igy végeztetett, hogy az biharvármegyei két viceispán 
ura im az négy esküt t szolgabirákkal és vármegye diákjával egye-
temben igasságos törvényt az felől megmondot t dolgokról, ammin t 
felől megjelentők és az következendő ar t ieulusokban is megje-
lent jük, lássanak, tegyenek és szolgál tassanak köztök, de ez felöl 
megmondot t személyekhez mindenik fél fogjon két-két j ámbor 
nemes személyeket, tudóssokat , törvényismerőket . 
Ez törvény meglá tásnak helye Thelegd legyen, nap j a ez 
jövendő szentkereszt nap u tán való szereda és u t ánna való egy-
nehány napok, ammig elvégeztetik köztök. 
Tizenharmadik nrtiaiius. 
Eblien ez végeztetett, hogy azmely dolgok az ő magok sze-
mélyét illeti, min t foglalások, emberhalá lok etc. azokat lá t tassák 
csak az a rb i te r u ra immal ; az szegénség között való dolgokat 
hagyják az valaP) törvényére. 
Következnek az ar t iculusok, akik végeztettenek az dolgok-
ról, melyeket Mihály u ram proponál t . 
Elsö ai'ticiilus. 
I t t ebben is az végeztetett, hogy emberhalálok, kik estenek 
mindenfelől, az ^Miklós diák és D r a w a J á n o s halá la kivől törvény 
szerént meglá t tassanak és exacte megpensál tassanak, az meghol-
taknak díjok mindenfelé megfizettessenek, de egyébféle te rhektől 
mint sententiáktól , kárfizetéstől, költségfizetéstől, mindenféle ter-
hektől, az kikre azféle terhek szál lot tak volna szállandók 
volnának, leszáll janak. inval idál tassanak, semmivé legyenek azokra 
nézendő terhek is, vagy már reájok szállandók volnának is, minden-
féle szolgákra, azaz akkik mostan nálok vadnak avagy nálok 
nincsenek is. 
Második articidus. 
]\[ásodik ar t iculus végeztetett szökött jobbágyok felöl, Mihály 
u ram azt mondja : én oda nem engedem, de reá gondolok, ha az 
én jobbágyimat meglelhetem valamiképen. Továbbá ez végeztetett, 
hogy ennek u t á n a egyik is meg ne ta r t sa , be se fogadja egymás 
jobbágyát , vagy jobbágya fiát. 
Harììiadik articuhis. 
Az jobbágyok dolga haláláról ez végeztetett , hogy az arbi-
ter u ra imot azzal ne terhel jék, hanem önnön köztök ha melyik 
A falut jeleutö orosz szó ? 
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meg aka r eg^'enesölni, igyeiiesedjék meg, másképeu vaiai törvé-
nye szerint keressék egymást . 
Negyedik ariicnlus. 
Senki ennekutáuua egymás földét ha ta lommal el ne foglalja, 
akármifé le földet, sem ö magok, sem jobbágyok. 
Ötödik articidus. 
Se szolga, se jobbágy egymást ne kergessék, se ö magok, 
sem bozzájok tartozók, de ba valami tö r tén ik vagy jobbágyok 
vagy szolgájok között, egymásnak törvényt tegyenek azféle embe-
rek felől az mód szerént, az melyet az a rb i t e r u ra im rendelnek 
köztök, melyről m a j d emlékezünk. H a mi ő magoktól esik is, tör-
vényt á l l j anak egymásnak ezen felől megmondot t mód szerént. 
Hatodik articidus. 
Mivelhogy így végeztetet t köztök, ha mi oly földfoglalás tör-
ténendik, vagy akármifé le örökség is vagy jobbágy között, vagy 
szolga között, vagy önnön magok között : azféle dolgok törvény 
szerént l á t t a s sanak meg. Mely dolognak mivel szép, jó és ál lha-
t a tos mód jának kell lenni, de mostan i t t az el nem végeztethetik : 
annakokáér t az végeztetet t mostan csak eb])en, hogy az törvény-
látó arbi ter u ra im rendel jenek jó módot ebben, és ami módot 
azok adnak nekik, abban á l l j anak meg és az mód szerént szolgál 
t assanak törvényt egymásnak. 
Ezeknek az ar t iculusoknak meg ta r t á sának köteléről való 
art iculus. 
E z t végezték a nemes személyek által , asszonyom J a x i t 
A n n a néhai K e n d y A n t a l u ramné á l ta l az ő t isztelendő és szerel-
mes anyjok által , és Cháky ]\Iiklós u r am által , az ő attyokfia 
ál tal , Gaway Lukács Biharvármegye viceispánja ál tal , F a r k a s 
J á n o s de Zekegyház és Nagy Lőrincz de Kis -Zamlen és Chegy 
Caspar de Kis -Pacza l vármegye bírái á l ta l önnön szabad aka ra t -
jok szerént, czímeres pecsétek és kezek í rása a la t t , erős ter-
hel megvonhata t lanol erre kötöt ték magokat , hogy az felől meg-
í r t a r t i cu lusoka t éppen, minden rendiben meghíha ta t lano l meg-
t a r t j á k egymásnak ; ha teljességgel vagy valami részében meg 
nem t a r t a n á j á k , megbontaná ják , há t azféle megrontó és megszegő 
fél az másik félnek kétezer forinton marad jon . 
E n n e k pedig executiója így legyen, hogy ha mely fél pre ten-
dá lná ,hogy az más fél megszegte volna az kötelet, harminczkét nap-
ján ennek az dolognak törvényének meglá tásának előtte két j ám-
bor nemes személy á l ta l h i r ré ad ják az más félnek, de ugy, 
hogy személy szerént keresse meg önnön magát , nem valami embe-
rit, hogy ez dologból törvénylá tásra a k a r j a őtet vonni, az dolgot 
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izeuje neki, ÍIZ miből az kötél-szegést a k a r j a . . . . 
követni, ezeu levél erejével intse, hogy reá t h . . . szék az vár-
megye székire, az mely celebrál ta t ik az . . . . minczkét nap u t án 
legelőször ; de ezalat t az viczeispánokra egy simplex parancsola to t 
hozzon, hogy ez . . . . szerzés szerént tar tozzanak az viceispánok 
kezekbe venni az dolgot, megítélni és tel jességgel exequálni. Annak -
okáér t az convicta parsot törvényből mikor megismerendik és 
kipronunciál ják, ki l egyen? az ispánok jószágára k imenjenek és 
az kétezer for intról tel jességgel való igaztétel t szolgál tassanak 
vagy ingó-bingó marhábó l vagy pénzből, vagy h a azokat nem lelhe-
tendik, az decretomi l imitat io szerént jószágbecsülésből; se cont ra-
dictio, se inhibitio, se repulsio, sem nóvum iudicium ennek ellene 
ne állhasson, hanem egyszer csak procura tor-hívás lehessen, de az 
p rocura to r meghívása u tán m i n d j á r á s t első széken reá áll ja-
nak és vége szakadjon ez dolognak, immár semmi ok ellene nem 
állhatván, még király ő felsége g ra t i á j a is. 
Továbbá ahol az mely fél ennek nem a k a r n a engedni, és az 
széken contumat ia ductus törvényt nem a k a r n a ál lani és nem 
engedne, első megidézésen ha törvénynek nem ál land, az te rhe 
felett kétszáz forinton marad jon , másodszor háromszázon, ha r -
madszor teljességgel való sentent iá t mond janak avagy a d j a n a k 
reá, és ha meg nem igyenesedhetnek, exequál ják mind já rás t . 
E z t kivévén belőle, hogy ha u runk ő felsége dolgától reá 
nem mehetne vagy valami isteni csapás, nehéz kór, betegség 
következnék re já vagy valami nyilvánvaló rat ionabil is causa. 
E z t is hozzá tevén, hogy mikoron erdélyi nemességnek ter-
minussok szolgáltatik, az procura torok szükségiért egyik fél se 
tartozzék re já menni ; ezt is hozzá tevén, hogy ha az actor valami 
ok nélkül, bosszúságból u rgeá lná az másikat , hogy az is ne 
marad jon büntetet len, hogy ezféle actor, akki az ő actiója mellől 
elesik, száz forinton marad jon ; ha procura tor t meghívand és 
azután is cont inuálandja és ismét elesendik mellőle, meg ismét 
száz forinton marad jon . 
E z is elvégeztetett, hogy az törvény meglá tásnak u tánna , 
az mely elkezdetik Thelegden az jövő szent kereszt nap u t á n való 
szerdán, káp ta l anba menjenek és ott az káp t a l anban egymás-
nak ez szerzésekről, art iculusokról és minden végezésekről levelet 
• ad janak . 
A n n a k o k á é r t az felől megmondot t két fél mindezekre ez felől 
megírt .szerzésekre és végezésekre személyek szerént önnön mago-
k a t ismét azon felől megmondot t kétezer for int kötél a la t t obligál-
ják, kötik és kötelezik ez felől megmondot t személyek előtt tu la j -
don szabad aka ra t jokka l ezt a szerzést és ez levelet megerősítvén 
czímeres pecsétekkel és tu la jdon kezek írásával. K ö l t Thelegden 
szombaton Szent-Lőrincz m a r t y r estin, (vcujijis : aug. 0.) 1561. 
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P o r r o arl) i t rorum commiinium superius speciliciitorum et 
nomiiiatoruui a rb i t ra t ivum iiidicium, fiualisque determinat io atí^ue 
couclusio iu ter prefatos flominos Michaelem de Thelegd ab ima, 
pa r t e vero ex a l té ra Xicolaum de eadem Thelegd feria q u a r t a 
p resc r ip ta proxima post fes tum exal tat iouis saiicte crucis pro-
xinia p re te r i tum t ransac ta . ac aliis diebus immediate sequeut ibus 
ad id apt is et sufticieutibus ex determinat ioue iu te rmediarum per-
sonarum superius p r euo t a t a rum sub uiuculo predicto í lorenorum 
duorum mill ium ser ia t im et ordine composito, sequitur lume iu 
modum : 
P r i m o i taque prefa tus dominus Xicolaus de Thelegd veluti 
actor existeus, cout ra et adversus iam fotum dominum Michae-
lem de eadem Thelegd, veluti in causam a t t r ac tum, medio nobilis 
P e t r i l i t te ra t i de Nagyfa lu legitimi procurator is sui proposuisset 
eo modo : quomodo circa fes tum beat i Mar t in i episcopi et con-
fessoris in anno domini 1558. t ransac to pre te r i tum famulus ipsius 
actoris nobilis Xicolaus l i t t e ra tus uemini qui t ip iam mali au t 
. . . . inferens, neque quemcunque ad i racundiam provocans, sed 
pacifice et e t iam secure, veluti persona iunocens et null i n o c i . . . una 
cum aliis (^uibusdam meis servitoribus, Georgio videlicet Baio . 
A n d r e a Zekel, Antonio Ba ranyay alio nomine Somogy . . . ., 
L u c a Bányay in via recta , vera et p lana pergen . . . . descendisset 
ad pa r t e s possessionis AVeresmarth gra t ia per lus t r et 
videndi molendinum quoddam in par t ibus illis habi tum, illinc 
rebus suis perfectis, dum rever te re tur in t imatum extitisset ipsi, 
insidias eidem occulte positas esse et dictum veraciter in ter pos-
sessionis He rpa fa lva et rel iquis illi fìuitimis plus ([uam quadr in-
gentos viros a rmatos , vite eins insidiatores passim lat i tare , ipsum-
(jue ad huiusmodi lat ibulum expectare. Quod ul)i revera cognovis-
set et animadvert isset , volens saluti e t v i t e t a m sue proprie, ([uam 
eorum, qui secum socii essent periculi consulere, tutele et tran(iuilli-
t a t i s g r a t i a t amquam ad asylum et profugium quoddam tut iss imum, 
ad possessionem vocatum ingressus. in domum Andree W a y d a 
ibidem habi tam se recepisset, inter im J o a n n e s D r a w a servitor 
domini ^l ichael is Thelegdi cum aliis suis se({uacibus a tque compli-
cibus veluti ex insidiis et lat ibulis iam eidem tensis et repara t i s 
emergendo et sese exerendo, in ipsam domum violenter et poten-
tia mediante i rruens, ipsum prefa tum Xicolaum l i t t e ra tum ser-
vitorem meum et cum eo t res alios supra nominatos miseral)ili 
nece et crudelissima interemissent , unum autem ex eis virum 
capientes, p re fa tum videlicet Lucam Bányay in domum dicti 
domini Michaelis Telegdi Ptipmezö vocatam induxissent, illic in 
carcerem positum, nocte illa captum tenuissent, sequenti vero 
luce foras eductum, idem J o a n n e s D r a w a manu sua propr ia cu-
spide t ransfossum nece crudeli et misera occidisset et r e l iquorum 
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occisorum numero adposuisset. H o c facinus malum del iberato 
p a t r a t u m esse animo res ipsa per sese declarare t et manifeste 
ostender et. Ciiius quidem facti licet quidem pena iur idica ex 
compositione supra no ta ta condescendisset, t amen iuxta eandem 
t ransact ionem, complemeutum homagiori im ipsorum occisorum 
iuridice res t i tui optarem, exigente id cont inent ia pr ior is nos t rae 
conclusionis. 
Quo audi to p re fa tus dominus Michael Thelegdi in causam 
a t t rac tus medio eggregii Lauren t i i Thechey de Beken legitimi 
procurator is sui ex adverso respondit eo modo : Quod ex p a r t e 
negotii Joann i s D r a w a omne negot ium sit fìnitum et t e rmina tum, 
nihi lque restare, quam u t mihi l ibere possit deinceps servire, 
p rout in ter nos t r ac t a tum est et definitum, super quo superius spe-
cialis ar t iculus est conscriptus, Quodsi au tem deincpes qu i tquam 
commiseri t punit ione dignum, ex pa r t e eius iuris impensionem 
me exequi et facere p a r a t u m otìero ; ipse vero J o a n n e s D r a w a cum 
f r a t r ibus prefa t i Nicolai l i t terat i concordavit in summa florenorum 
ducentorum et qu inquag in ta , ipsam summam eisdem dependen-
dam ; al ioquin etiam iuris revisio Gywle eundem ab ilio faci-
nore absolvisset et l iberum pronunciasset . Compositio au tem ipsius 
Joann i s D r a w a comprehendit et iam alios, qui cum ipso fue run t 
ex u t r a q u e par te . N o n competi t i taque domino actor i acquisitio 
occisorum, quum f ra t res eorum, ad quos spectabat , concordiam 
inivissent, ergo ista totalis acquisitio est supervacua et conde-
sceusa. 
Quibus sic habit is , pa r t ibusque i idem prefat i communes domi-
ni a rb i t r i e conspectu eorum exmissis, videntes a tque perpendentes 
controversie istius iam specificate et proposito exitum ra t ione et 
pre textu iuteremptionis ac necis hac tenus inter pa r t e s p re fa ta s 
ut ro ci troque facte et a l t e rna t im perpet ra te , si ea causa processu 
iuridico exequeretur , plus mal i et discordiarum, quam commodi 
et pacis inter ipsas par tes adferre , indeque subsequi, volentes 
au tem conatus eorum ad eum dir igere finem et propositum, u t 
omnia ad mutuam pacem, concordiam, amorem et t ranqui l l i t a -
tem, perpe tuamque permansionem par t ium caderent a tque deve-
nirent , ideoque eradicat is omnium inimit i t iarum fomentis sese 
i idem domini a rb i t r i inter ipsas par tes interponentes, easdem se-
rio, di l igenterque seorsim et siugillatim ad pacis et t r anqui l l i t a -
tis, concordie amplexum et amorem adhortantes , t r ac t a tu s pacis 
et concordie inter eos factus et ceptus per ipsos dominos arbi tros, 
pacem par t ium amantes , fuisset, eoque fine t e rmina tum exitisset, 
ut a pa r te prefa t i domini Nicolai The legdy octo hominum mor-
tuorum et iu teremptorum, nempe prefa torum Georgii Balog (nam 
mors et interemptio iam fat i Nicolai l i t te ra t i ea terminat ione et 
fine est dimissa, quo cum f ra t r ibus eius p re fa tus J o a n n e s Drawíi 
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C0mi)0siti0ne facta de terminavera t ) A n d r e e Z , Autoui i 
Barauyay , Luce Báuyay, P e t r i Pai idy, Thom dattli, J o a n -
iiis P a p et a l ter ius J o a u n i s Balyntl i , a pa r domini Michae-
lis Thelegdy Va len t in i Cliyeh, P a u l i Ze r AVolpligangi 
W a y d a , F ranc i sc i Nagy, . loannis Kozt l ia Chyorba et 
P e t r i I l lucz a l te rua t im opponendo condescende et inulte 
rel ie te ac dimisse sopirentur , cui quidera compositioni a tque con-
descensioni par tes ipse p re fa te respectu ulterioris bone pacis, 
t r anqui l l i t a t i s et concordie consensissent, a tque o t t e m p e r a n d o 
morém gessissent, i t a tanien, quod rel ique cedes et interemptio-
nes Inter populäres bomines facte in eorum propr i a rum residen-
t i a r u m loco, modo inferius specificato iudicentur et iure mediante 
servatis de iure servandis d iscut iantur a tque discernantur , excepta 
t amen mort is tallone, qui mort is auctores comperte ext i ter int , 
homagial i solutione aggraventur , l ibera t amen et salva voluntate 
remanendi . si qui eorum cum suis adversar i is concordare poter int 
et voluerint . 
J a m prefa tus dominus Michael Thelegdy, actor iam in sub-
sequent i existens, medio pre fa t i Lau ren t i i Thechey procura tor i s 
sui legitimi contra p reno ta tum dominum Xicolaum Thelegdy, 
veluti in causam a t t rac tum, proposuit eo modo : quod superius, 
in priori cont rac tu eorum de negotio ecclesiarum in bonis ipsorum 
existent ium, esset precipuus a r t icu lus conscriptus, quod autem 
ad parochia lem ecclesiam sanct i S tephani a t t inere t , eins ecclesie 
iuspa t rona tus eque ipsum, a tque dominum Nicolaum Thelegdy 
concerneret : idcirco una cum omnibus pert inent i is eius, domibus 
videlicet p lebanatus , schole Ufterarie, a l ta r iorum, p u t a honorabi-
lium condam Stephani ilosicany, Gregorii et Francisci preshytero-
ruvi, simili rat ione et iam in exteris possessionibus et bonis com-
munibus , u tpote in possessionibus Petthnj, Gyapijic, Eorvencl, 
Magyar-Jenoeo, Thelky, Kakicch, Berthen, Eeweleic vel si queque 
al ias essent, cum omnibus pert inenti is , heredi ta t ibusque ad eas-
dem spectant ibus et per t inere debentibus, (^uovis nominis vocabulo 
vocitatis : eorum omnium peto et opto, u t convenit, equalem divisio-
nem, prout equal i ter iuspa t rona tus eorum ut r ique nos t rum deservit. 
I n supe r res ecclesiastice, nempe auree, argentee, gemmeque 
et alii lapides pret iosi et margar i te , i tem indumenta sacerdotal ia 
et a l t a r ium ad summam fere mille ducentorum Horenorum hun-
gar ical ium sese extendentes, ab antecessoribus et pa t r ibus nostris 
ad ipsas ecclesias ordinate, commisse, legate et dedicate existentes, 
q u a r u m huiusmodi ipse ecclesie et coenohium monachorum fue-
r a n t decorate et refertissime, quas prefa tus dominus Xicolaus pro 
se usurpasset , a tque sibi ipsi magna et manifes ta mea iniur ia 
vendicasset et usurpasset , qua rum omnium plenar ia rest i tut io 
vel cer te equalis divisio a me opta tur , quum non solum ad ipsum 
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ille per t iuuer iut , sed par i ra t ione me. siciit ipsuiu domiuuin 
Nico laum concernerent . 
P r e t e r e a sunt ioìjagioues, iuraqiie possessionaria circa ipsas 
ecclesias a maioribus nostr is ord ina ta et dedicata, nempe in posses-
sione Theleffd unus iobagio, providus jMartinus l i t te ra tus in 
'ihelky viginti iobagiones, quorum nomina sunt : re l ie ta Ma the i 
Symon cum genero suo Mar t ino Balog, Ambros ius Demether , 
S tephanus Nagy, P e t r u s Boya, J o a n n e s Pakos , relieta Ma the i 
Gergely, Bar tholomeus Symon, domus deser ta Ambros i i Banlaky, 
Bar tholomeus Nagy, rel ieta Mar t i n i Chyeppleo, Ma theus Santha , 
Math ias et P e t r u s AVarga, i^ndreas Symon, jMartinus Gacchya, 
re l ie ta Ladis la i Gacchya, rel ieta Ladis la i Poson, re l ie ta Demet r i i 
Poson cum filio, Lucas Poson cum f r a t r e germano. I n TheUijd 
i tem unus iobagio J o a n n e s G a l ; i tem in Posalaka qu inque ioba-
giones : rel ieta Andrea Layos cum filiis suis, re l ie ta B a r n a b e 
Thwroch cum filiis suis, rel ieta Thome Layos cum filiis suis, 
Michael Thwroch et rel ieta Clementis W a r g a . I t e m in Tlielky 
unus, videlicet E l ias Pobo. I n Zaholcli unus, F ranc i scus videlicet 
Sebestyen. I n Magyar-Jeneo duo iobagiones, rel ieta videlicet 
P a u l i Byro cum filiis, a l ter rel ieta S tephani Byro similiter cum 
filiis. I n Olah-Jeneo similiter duo, S tephanus videlicet J a n o s k o 
et Theodorus Bwzwly. I t e m in Battyan t res iobagiones : rel ieta 
]\Iichaelis Myssy cum filiis, Nicolaus B a r t h a et re l ie ta Luce 
Gaydos cum filiis. I t e m in possessione Raykiotha unus iobagio : 
relieta Theodori K a m a z d a cum filiis. I t e m in Perkezd t res joba-
giones, videlicet rel ieta Iwany cum filiis, I w a n AVaa et P e t r u s 
Koemyves, I t e m in Grossi unus iobagio ; J o a n n e s Chyordas nomine. 
I n Jench Bykach iobagiones qu inque : Joannes Karkos , Michae-
lis D o b r a sessio deserta, Pyspek K y m s s deserta , D o b r a 
Iwan et Lucas Mykle. 
Sun t deinde passim et iam molendina ad ipsas ecclesias ac 
domos personarum ecclesiast icarum pert inentes , u t p u t a u n u m 
molendium dua rum ro t a rum in fine vici Beothke vocati, ad domum 
Stephani I loswany predicti spectans et pert inens, similiter et 
pomerium unum ibidem eiusdem Stephani I loswany, que quidem, 
molendinum videlicet et pomerium eo tempore, dum iuris processu 
et acquisitione legis medietatem vici predict i Beothke ad eciualem 
divisionem ab eodem domino Nicoiao reopt inueram, et iam ad 
similem divisionem equalem adiudica ta ex t i te ran t ex eo, quod 
in t ra fines et terminos predicti vici Beothke repe r t a fue ran t ; 
verum tamen ex beneplacito nostro, mu tua voluntate ac voto 
benivole concesseramus eidem Stephano Iloswano, u t vita sua 
duran te ex eorum proventibus se et vi tam suam sustentare possit 
Telegdi Miklós püspök atyja. V. ö. Uj Magyar Sion. 188G. évf, 
84 . s köv, 11. 
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et qiieat. Qu ia au t em idem S tepbauus I loswauus iam decessit, 
opto ipsum moleuJiui im simul cum pomerio eius ad equalem 
divisiouem, u t sicuti alia bona commuuia, i ta et iam ista dividautur 
E s t e t iam in possessione Magyar Chyeke molendinum unum eque 
commune et indivisum, et illud e t iam opto, ut dividatur equal i ter . 
Sun t p re te rea circa easdem ecclesias, domosque sacerdotum 
per t inent ia nonnulla p r a t a fenilia sive feneta in te r r i tor io 
Thelegdiensi , u tpu ta ad domum p lebana tus Tlielegdiensis. i tem 
pre fa to rum Stephani I loswani, Gregor i i et Francisc i presbytero-
r u m ; in terr i tor io au tem Galos Fetthry ad a l ta re -loannis presbi-
ter i N a g y similiter sunt feneta, que omnia opto ad equalem 
dÌTÌsioneni. 
De vineis e t iam par i rat ione ad ecclesias et personas 
ecclesiasticas per t inent ibus locjui intendo ; sunt etenim vinee in 
promntor io ]\'ylachyensi, Thelegdiensi , Galos P e t t b r y etc. 
E x pa r t e quoque t e r r a r u m arabi l ium ad easdem ecclesias 
et personas ecclesiasticas, domosque ea rundem per t inent ium 
propono divisionem equalem me requi re re et optare, prout in 
ter r i tor io sepedictorum Thelegdiensi, Galos P e t t b r y etc. 
Que omnia, bona videlicet ecclesiastica et ad personas 
ecclesiasticas, domosque ea rundem pert inentia , quoad eorum s ta tus 
e t o r d o t u rba tu s a tque muta tus non fuera t , ips i i idem possederunt 
et tenuerunt , biis au tem tempor ibus novissimis quedam eorum 
bonorum cum muta t ione s ta tus ecclesiasticorum ordinum, quedam 
au tem per eorum in te r tu rba t ionem dominus Nicolaus Tlielegdy 
sibi ipsi occupasset, in usum suum convertisse!, quedam ex eis 
sibimet ipsi reservando, c^uedam au tem pro libitu suo famulis suis 
distr ibuendo ; sed quum iuspa t rona tus ecclesiarum et c laustr i me 
par i rat ione a tque ipsum concernit , opto et re(jUÌro omnia equa-
liter d i t id i et sequestrar i . 
Quo audi to p rememora tus dominus Nicolaus Tbelegdy 
medio predict i P e t r i l i terat i de Nagyfa lu procurator is sui ex 
adverso respondit eo modo seriat im ad singula op ta ta et opposita 
domini Michaelis : 
I n claustro, inquiens, non nego dominum Michaelem 
Tbelegdy ec^ue iu r i spa t rona tus digni ta tem habere, a tque me, 
agnosco etenim et reputo ijìsum claus t rum quan tum (juidem 
at t ine t ad edilicationem eius et edificium, par i ra t ione i})sum ac 
me concernere, ex cuius par t ic ipat ione nullo modo intenderim 
iuspa t rona tum eins excludere, (]uin potius admi t t endum censui ; 
verumtamen vineas, feneta([ue et t e r ras arabiles, (juas dominus 
^Michael habe t in sua manu et possidet, eas ab eius manibus 
exmit t i et resti tuì opto, s ignanter autem vineam Zabolchy vocatum 
ad idem c laus t rum pert iuentein antecessores iobagionum meorum, 
providus videlicet (quondam Georgius Okos ad ipsum claus t rum 
a xvi-ik század töutéxetéhrz. 369 
(ledicaveraiit et pro perpetua missa, nf eo tempore fuerat con-
s vet lido, pro anime sue refrigerio legaverat. Quia autem iam 
Imiusniodi ritus ecclesiastici desieruut, monachi etiam coenohium 
incolere defeccnint : assero ii)sam viiieam Zabolcliy dictam me 
solum concernere, ex eo, (|Uod a iol)agioni1)us nieis eo dimissa 
fuerit, debet ad eius origiuem et fontem ad instar defectus seminis 
redire, sicuti viceversa et ego adm . . . . ea bona redire eo, unde 
excisa fuerant, quantum ex parte domini Michaelis attinet, ut 
utrique nostrum ecßialis admiuistretur . . . . 
Quo audito prefatus dominus Michael Thelegdy medio 
sepefati Laur Thechey procuratoris sui replicando respondit : 
audio, in(|uit, dominum Nicolaum hoc in sua responsione optare, 
ut ea bona et hereditates, prout vinea Zabolchy et reliqua huius-
modi non ad divisionem rectam et equalem cederent, sedeo, unde 
originaliter processerint, redirent ; verumtamen hoc illud, unde 
omnia devenerint fundamentaliter propter antiquitatem probare 
et edocere est omnino impossibile eo, quod forsan temporibus 
antiquis nostrorum antecessorum et maiorum, dum adhuc indivisa 
fuissent ipsa bona, tales pertinentie, bonaque et hereditates 
circa ipsas ecclesias sint ordinate et dedicate, ad que tempora 
humánum testimonium sese extendere minime potesti idcirco 
conveniens et iuri consonum videtur, ut omnia ecclesiastica bona, 
undecunque derivata, in genere et in communi, nulla habita ratione 
exquirendi originalem derivationem, inter nos dividerentur, non 
habita ratione inquisitionis fundamentorum legationis aut dedi-
cationis vel ex eo, quod successio iurispatronatus in ipsis ecclesiis 
equaliter nos concernat, per consequens igitur et bonorum omnium 
ad ipsas ecclesias pertinentium iurisdictio equaliter foret censenda ; 
pro eo ne dominus quidein Nicolaus hac ratione quitquam propria 
sibi vendicare aut attribuere possit, sed omnia divisioni equali 
subiacere debent, quum constet nos ex uno et eodem ramo pro-
cessisse, et ne nunc quidem mihi videtur esse recta et equalis 
facta divisio bonorum; nullo modo igitur plus, quam ego, sibi ipsi 
recipere potest, sed omnia dividi debent in equales portiones. 
Quibus sic habitis ac per eosdem prefatos dominos arbitros 
pro tribunali consedentes, partibus ipsis exmissis, deliberatum 
extitisset ex parte bonorum et hereditatum ecclesiarum, sacerdo-
tumcjue, ut quecunque bona ecclesiastica et sacerdotalia vel 
humano testimonio, infra videlicet sexaginta annorum curri-
culum iuxta generalis decreti hungarici contenta, vel litteralibus 
instrumentis ad ulteriora etiam tempora comprobari et verificari 
possint, post antii^uam illam inter primores et maiores partium 
factam communem divisionembonorum ac iurium possessionariorum 
omnium bona ali(]^ ua ad ecclesias vel aitarla fuisse et esse ordi-
nata, dedicata et legata: illa bona et hereditates,, sive sint domus, 
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iobagioues, iura possessionaria, moleiidina, vinea, sive iugei'u, 
feneta, pomeria, horti, terre arabiles et quecimque tandem fuerint 
bona quocunque nomine censeantur, eo redire debeant, unde 
processerint, ita videlicet, quod si de portioné domini Nicolai 
originaliter processisse comprobata fuerint, domino Nicoiao, si 
vero de portioné domini IMichaelis processa sint, eidem domino 
Michaeli directe. absque ulla aliqua divisione cedant, ex eo, ([uod 
iam facta fundamentali omnium bonorum anti(|ua illa divisione 
et unicuique partium sua portioné excisa, una pars ad partis 
alterius bona sorte iam et sequestratione divisa ac seiuncta com-
mertium aliquod habere minus potuerit ramo ilio superextante ; 
congruit itaque ex tali deliberatione, ut prefatus dominus Nicolaus 
comprobet et edoceat prefatam vineam Zabolchy vocatam ad 
ipsum claustrum de portioné sua dedicatam et legatam fuisse 
iuxta suam allegationem ? 
Porro idem dominus Nicolaus Thelegdy medio sepefati Petri 
litterati procuratoris sui ex parte ecclesie parochialis sive templi 
sancti Stephani in Thelegd existentis ex adverso respondit : anti-
quitus quidem eo in loco f uisse quandam capellam, ab ipsis forsan 
antecessoribus eorumolim fundatam, verumtamen expost egregius 
condam Stephaniia Thelegdy avus ipsius teinjìlum ilhid sancii Ste-
phani propriis suis impensis ampliasset et edifìcio, ut conspicitur, 
insigni decoresset, id, ({uod manifeste omnibus constaret : ista igitur 
ratione, licet quidem quantum respectu Capelle superius notate 
dominus Michael excludi de eius iurispatronatus dignitate non 
potuerit, neque ego excludere in ea parte iutenderim ; verumtamen 
quantum attinet ad ampliationem eius templi, dotationemque eius, 
quia manifeste sit in propatulo illud templum eundem avum et 
progenitorem multis donis et variis iuvaminibus donasse et dives 
eifecisse : in ea parte itaque iuspatronatum eius, sicut et progeni-
tores mei tenuerunt, si iuris est, optarem, quod si autem ista nega-
rentur, intendo probare tam litteris et litteralibus instrumentis, 
humanoque testimonio, quam continuo usu ex eo, quod d. . tem-
plum illud plebano caruit, non ad rationem domini Michaelis, sed 
meam rationem coloni plebanatus servierunt. 
Quo audito dominus IMichael Thelegdy medio sepefati sui 
procuratoris replicavit eo modo: usum,inquit, serviendi p roba r . . . . 
necesse, potuit namque hoc fieri, ut potentia mediante, eo. . . . 
ipsi, et non de iure ad servitia exhibenda sint adac t i . . . . com-
pulsi, quo tamen facto minime consequitur ad ipsum solum. . . . 
excludendo, iuspatronatum eius templi spectare, dato a. . . . si 
etiam avus suus, Sthephanus condam Thelegdy id templum ampli-
averit, donisque et bonis dotaverit, hoc namque fìeri po. . . . verum-
t amen eo tempore me in etate tenera et illegitiina constituto et sub 
tutela ipsius existente, meam quoque jìortionem omnium l)onoi-um. 
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veluti tutor, ipse possedit, fnictus eorum proventus, utilitates et 
emolumenta omnia ipse, prout voluit, ita percepit, de quibus licet 
quidem littere extent quittautiales et expeditoriales, expost tarnen 
emanate ; potuit iìeri et credibile est, ut de commuuibus proven-
tibus id extruxerit et ornaverit in hunc iiuem et eventum, ut non 
solummodo ipsemet, sed omnibus et singulis successoribus utrius-
que partis liabeatur locus cultui divino aptus ; alioquin ex quo 
etiam ipsemet dominus Xicolaus fatetur, terram ipsam et locum 
cum capella, in quo constructum est ipsum templum commune 
et indivisum, eoque in loco capellam quandam fuisse : consequitur, 
ut eius iuspatronatus eciualiter me, sicut et ipsum dominum Nico-
laum concernit. 
Quibus sic habitis, partibusque iidem supranominati domini 
arbitri ex eis emissis, deliberassent, quod licet (|uidem etiamsi 
avus aut progenitor domini Nicolai Thelegdy eam ecclesiam am-
pliari et edificari fecerit, tamen, quia in loco communi et indiviso, 
ubi etiam capella quedam prefuerit, eam edificare fecerit : ipsius 
templi prefati iuspatronatus eque ad unam, sicuti et aliam partem 
pertineat, sicut et claustri prenotati. De attinentiis autem et dota-
riis eorundem deliberatio generalis suprascripta, videlicet de ec-
clesiasticis et sacerdotalibus bonis, atque liereditatibus tenenda 
est. ut videlicet ea, que probari et edoceri possunt sufficienti 
bumano videlicet vel litterali documento, atque testimonio, unde 
processerint ? ad suam originem redeant, confusione in alterutram 
partem evitanda. 
Porro quia dominus Xicolaus Thelegdy litteris capituli ec-
clesie Waradiensis in anno domini 1537. emanatis comprobavit 
sessionem illam iobagionalem, in qua nunc providus Martinus 
litteratus residet, in Tbelegd habitam, per predecessores suos a 
nobile Gabriele Thelegdy una cum aliis commutatam fuisse, eadem 
sessio iobagionalis una cum ipso ^Martino literato iobagione eidem 
domino Xicolao est data et adiudicata iure perennali. 
Tdem dominus Xicolaus Thelegdy medio eiusdem prenotati 
procuratoris sui ad obiecta domini Michaelis Thelegdy ex parte 
viginti iobagionum supranominatorum in possessione Thelky habi-
torum respondit ex adverso : ipsi domino Michaeli minime com-
petere eorum divisionem optare eo, quod illa portio in predicta 
Thelky non ex membro bonorum ipsorum, sed aliunde sit derivata, 
id (]^ uod vel inde constat et manifestum esse potest, quod illic, in 
dieta possessione Thelky suam portionem, quemadmodum et ego, 
integraliter tenemus, habemus et possidemus in parte directa: 
consequitur ideoque illos viginti iobagiones extra hoc esse ; ut 
autem dilucidius ista mea responsio manifestetur, mei antecessores 
illos viginti iobagiones impignoratos habuerunt ab Andrea olim 
Thelegdy, ideoque me concernunt pure et effective, nulli quitquam 
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commercii circa illos habere. Ad cuius responsiouis probatioiiem 
et verificatiouem idem dominus Nicolaus produxit et exhibuit lit-
teras capituli ecclesie AVaradiensis in anno domini 1493. emana-
tas cum solenni tarnen protestatione in eo, (juod etiam firmiores 
litteras, si necesse fuerit, super eius portionis perpetuitate habeat, 
atque eis. dum necessitas incumbet, frui vult et optat. 
Quibus sic habitis, partibusque predictis e sede iudiciaria 
prefatorum dominorum arbitrorum exmissis, deliberatum extitisse 
iuxta priorem generalem iuridicam conclusionem, quod quia tam 
ex eo, quod singule partes integram portionem suam extra hoc in 
ipsa possessione Tbelky possideant, quam etiam litteris pretacti 
cai)ituli ecclesie Waradiensis perspicue constet apud domini Ni-
colai predecessores, et per consequens apud eundem eam portionem 
predictam viginti iobagionum in pignore extitisse, ideoque eandem 
portionem viginti iobagionum in predicta possessione Thelky 
existentem ad eundem dominum Nicolaum solummodo spectare 
et pertinere, domino Michaeli nullum commercium ad ea ha-
bente. 
Idem dominus Nicolaus Thelegdy meglio sui legitimi preno-
minati . . . . de et ex parte molendini in predicta possessione T h . . . . 
respondens ex adverso, exhibuisset transsumptum littera. . . tes-
tamenti houorabilis condam Stephani Iloswani sub sigil lo. . . . 
ecclesie AVaradiensis, ex quarum tenore optime constitisset. . . . 
Stephanum Iloswanum predictum molendinum, veluti a parente 
d o . . . . Nicolai Thelegdy pecunia emptum, propriisque sumptibus 
et pecu. . . . edificatum atijue erectum eidem relegasse, testamen-
tariaque dispositione commisisse eidem restitui : idcirco eiusdem 
testamenti legationis vigore prefatum molendinum Thelkyense 
domino Nicolao sepedicto adiudicatum plenarie extitisset. 
Deinde idem dominus Nicolaus Thelegdy de et ex parte 
vinearum in promontorio possessionis Ficziha Wylak existentium 
medio eiusdem sui legitimi procuratoris respondit domino Micha-
eli Thelegdy : circa eas vineas minime loqui competere ex eo, quod 
ille vinee sint in huiusmodi et tali territorio, in (|uo dominus 
^Michael nullam habeat ditionem, neque inibi quitquam possideat, 
sed solius ipsius domini Nicolai esset illa possessio cum suis atti-
nentiis. Igitur vineas ibidem habitas licet primitus ad ecclesias 
dedicatas, iam autem ad ipsum solum, iure domini terrestris earum 
realem proprietatem pertinere at([ue spectare. 
Dominus Michael ad hoc replicando, medio sui prenotati 
procuratoris dicit, cjuod quia ille vinee ad tales ecclesias et domos 
ecclesiasticas pertinerent, quarum iuspatronatum eque tenemus : 
illarum quoque, etiam si in alieno territorio sint, portio equalis 
me eque, ac ipsum dominum Nicolaum veritate iurispatronatus 
ecclesiarum concernit; competit itaipie me eas, (juantum ad meam 
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portionem spectat, requirere iure optimo, ut pari ratioue divi-
dantur. 
Dominus Xicolaiis autem ex parte earundem vinearum 
AVylachiensium ad ecclesias pertineutium medio prefati sui pro-
ciiratoris ex adverso respoudit iteriim : eas vineas ab antecessori-
bus et progenitoribus suis originaliter circa ipsas ecclesias dedi-
catas et ordinatas esse, adeoque ipsi duutaxat absque ulla aliqua 
divisione competere, ad cuius sue responsionis documentum et 
probatiouem idem dominus Xicolaus serenissimi condam domini 
Wladislai regis Hungarie pie reminiscentie produxisset super 
libertatione ipsarum vinearum ratione nonarum et libera semper 
vindemiatione earundem emauatas ; item alias litteras capituli 
ecclesie Waradiensis in anno domini 1476. super venditione et 
fassione Clementis condam presbiteri, illius vinee in promontorio 
predicte possessionis AVylak, tunc inter vineas providorum Petri 
Ingyen et Nicolai Farkas site et adiacentis, quam generose olim 
domine Elizabet, egregii condam Joannis Thelegdy reliete pretio 
certo divendidisset, eidemque li])ere fassus fuisset, similiter idem 
dominus Xicolaus exhibuisset et produxisset. 
Quibus sic babitis, partibusc^ue predictis et earundem legiti-
mis procuratoribus iidem domini arbitri ex eis emissis, prefatam 
unam vineam in diete possessionis AVylak promontorio, inter 
prefatorum olim providorum Petri Ingyen et Nicolai Farkas 
existentem, babitam, eidem domino Nicolao Thelegdy perpetuo 
possidendam. tenendam et babendam iudicassent ; reliquas vero 
alias viueas in eiusdem prefate possessionis AVylak promontorio 
adiacentes, ac circa ecclesias illas, (juarum iuspatronatus eque 
utrasque partes coucernit, spectantes et pertinentes, dividendas 
fure veritate diguitatis iurispatronatus ideo, quia non constaret 
originaliter a cuius partium primoribus ordinate extiterint, biis 
tamen conditionibus, quod instantis vindemie presentis utilitates 
ea pars pro se percipiendi babeat auctoritatem, ad cuius rationem 
illas vineas bactenus coluissent et laborassent ; exacto autem 
vindemie tempore, fructibus et utilitatibus presentibus collectis, 
dum et quandocun(jue libitum ferit, idem prefatus dominus 
Xicolaus Thelegdy lege regni huius Hungarie requirente, potest 
easdem vineas estimari fa cere et de medietate earundem partim 
pecunia parata, partim vero rebus mobilibus, iuxta tamen verum 
et realem valorem domino Alicliaeli redditis et depositis, eundem 
de earum dominio excludere. (juoniam domino Michaeli in illa 
possessione AVylak nullum hal)eatur dominium aut aliqua propri-
etas. Ista quoqe tamen cause adiecta, ne parti alteri iniuria aliqua 
videatur inferri, ut penes quatuor iuratos iudices eiusdem posses-
sionis A\"ylak alii totidem iurati viri aliunde, ex aliorum domin.. 
, . . viniferis bonis electi adiungantur, et illi octo iurati homines 
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faciaut legitimam estimationem tam ipsarum. . . . quam rerum 
mobilium in valore competenti, quorum et. . . .utra([ue pars 
consentire, eamque observare et adprob . . . . et teneatur. 
Deliberatum etiam extitit ex parte feueti sepefati Stepliani 
lloswa. . . .in territorio Tlielegdiensi existentis, partibus (luoíjue 
consentieu.. . . ut inter ipsas partes equaliter diviclatur. 
Porro ex parte molendini et pomerii prenotati Steiìliani 
Illoswani in fine vici Beotlike habitorum ad superius ])rescriptam 
acquisitionem domini Michaelis sepefatus dominus Nicolaus 
medio sui prescripti procuratoris ex adverso respondit eo modo : 
quod quamvis idem dominus Michael prioribus temporibus vigore 
articulorum ipsum vicum Beothke ab ipso requisierit, (piani 
acquisitionem quidem ipsi onerosam extitisse ; verumtamen in 
presentiarum eam suscitare ([uidem minime posse, neque intende-
ret, suo tamen tempore remedio iuris vei gratia novi iudicii velie 
meliorari facere ex eo, quod vicus Beothke predictus esset suus ; in 
ipsa autem aci^uisitione domini Michaelis, quam proponeret, 
neque molendinum, neque pomerium fuissent specificata, ideoque 
nullum ius dominum Michaelem circa ipsa lial)ere, sed se solum-
modo concerneret. 
Quo audito prefatus dominus Michael Thelegdy medio sui 
procuratoris replicasse^ eo modo, quod-prefata molendinum et 
pomerium intra fines et terminos predicti vici Beothke sunt re-
perta, id quod dominus Nicolaus quoque annuere in sua respon-
sione videtur, que etiam ilio tempore dividenda simul cum ipso 
vico Beothke fuissent, nisi ex bene])lacito eorundem Stephano 
Iloswano concessissent utenda et possidenda usque ad vite sue 
exitum ; nunc itaque restare, ut dividantur, Stephano Tloswano 
iam e vivis excesso. 
Quibus sic habitis, partibusque in eo solenniter protestan-
tibus, ut si quas litteras vel litteraria instrumenta aliquatenus 
super hiis poterint usquam reperire, eisdem litteris contra alter-
utrum liceat uti semper, et signanter prefato domino Nicolao in 
hoc protestante, ut sibi ex parte eiusdeni vici Beothke liberum sit 
et salvum tam in sede iudiciaria sedis Comitatus Byhoriensis, 
quam usquam alias, si commoditateni nancisci poterit, iure con-
tendere absque ullo aliquo gravamine : conclusum extitisset par-
tibus ipsis sub huiusmodi prerecentitis protestantionibus annuen-
tibus et consentientibus, ut molendinum ipsum et pomerium in fine 
dicti vici Beothke adjacentia equaliter inter ipsas dividentur. 
Közli : BUKYRRAY V I N C Z E . 
M Ü Y E LO D É S T Ö K T É N E TI A D A T 0 K. 
Barcsay Akosiié lefoglalt javai összeírása. 
Anno dni 1661. die 10-a Maii. 
(1.) Az mely jókat az asszony ö nga atyta házától hozottnak 
lenni praetendál, igy következnek : 
Egy gyöngy koszorú három arauy boglár rajta. 
Három gyöngyös konyt (konty), az egyikben apró függő, ketteji 
gyöngyösök. 
Három gyöngyös párta, mind arauy boglárosok, kövesek. 
Egy gyöngyös hajra való egy aranyboglár rajta rubintos. 
Két nyakravaló, egyik gyémántos, másik rubintos. 
Egy bokor g\'émántos arany perecz. 
Egy gyöngyös, rubintos aranyláncz. 
Két arany ö, az kettőben lehet circiter száznegyven arauy. 
Két arany láncz, egyik sima, másik zománczos, lehet circiter az ket-
tőben huszonöt arany. 
Egy apró gyöngyből csinált kordaforma ö, az végin egy kis arany 
pésma-tartó. 
Három gyöngyös gallér, kettei arauy boglárosok, egyike rubintos, 
másika paraszt bogláros, harmadik apró klárisból s apró gyöngyből 
fűzött. 
Négy csipkéből csinált gallérok. 
Három bokor tászli, iszkofiumosok. 
Egy ráró formára csinált gyémántos aranyfüggő, melyet Apafi Ist-
vánné asszonyom adott az lakadalomkor. 
Egy gyémántos öreg függő. 
Egy rubiutos kisded függő. 
Egy apró gyémántos függő. 
Egy kis függő öt öreg gyöngy benne. 
Egy rubintos kisded arany bokréta. 
Egy néhány töredezett aranyboglárok. 
Harmadfél bokor fülben vevő, kettei gyémántos, az kinek társa 
nincsen rubintos, egy ezüst iskatulyában vannak. 
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Egy papirosban egy néhány apró rubint, egy-egy loncsc szeniiK^l 
kisebb es egynehány smaragd is közte. 
Egy pántlika formára csinált kisded függő. 
Három gyémántos gyürü. 
Egy égett safiros aranygyűrű. 
Ez feljül Írottakat mind meg kell adui Barcsai Akosiié 
asszonyomnak. 
Egy kicsin rubintos gyürü. 
Hat papiros iszkofium. 
Egy fekete csipkés fó'revaló fátyol. 
Két fátyolból csinált fekete csipkés felkötö. 
Egynehány fekete kláris gyűrű. 
Egy papirosban takart egynehány tűrkés. 
Ezeket is meg kell adni mind. 
(2.) Az mely jókat praetendál ő nga hogy para])liernumábau 
adtanak, igy következnek : 
Egy g3'öngy ö tizenkilencz szálból való, az gyöngyök api'ók. 
Két gyöngyös párta, egyik paraszt bogláros, másik rubintos. 
Egy gyöngyből csinált rózsa, egy arany boglár rajta. 
Két gyöngyből csinált gallér, arany bogláros, rubintos. 
Egy pántlikából csinált gallér tászlival együtt. 
Egy iskofiumból szőtt tászli. 
Egy gyöngyös arany bogláros konyt, az tetejél>eu függő kicsiny. 
Egy rend nyakravaló középszerű veres kláris. 
Egy kis gyönge aranyláncz circiter huszonnyolcz arauy benne. 
Egynehány veres klárisból csinált boglár. 
Két aranygyűrű, egyikben öt apró gyémánt, másikban egy öreg 
gyémánt, melyeket ugyan Bethlen János uramtól küldött volt őnga jegyben. 
Egy rubintos gyűrű, kürülette apró gyémánt pecsétnj'omó. 
Egy arany gyűrű, smaragd benne, melyet középső asszonyom adott 
volt jegyben. 
Egy fél gyémántos fülbevaló. 
Ugyan egy fél smaragd fülbevaló. 
Egy pántlikaforma rubintos függő. 
Egy igen kicsin rubintos függő. 
Egy középszerű rubintos gyémántos függő. 
Ezeket is mind meg kell adni etc. 
Egy aranyban foglalt pésma. 
Egy rubintos, fehér zománczos aranyból csinált bárány arany vesz-
szőre foglalt. 
Egy aranyvesszőre foglalt smaragdos béka. 
P"gy arany öltöztető tő, gyémánt az végiben. Ezeket Tökölyiné asz-
szonyom küldte. 
Ezek az feljül megirt jók egy kis lapos zöld ládában van-
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nak az rubintos pecsétuyomó és egyik gyémáutos gyürüköu kivül, 
melyek az asszony ő nga ujában vannak. 
(3.) Egy kalamáris ládában ezek vaunak : 
— Egy ezüstből csinált tubák tartó. 
Egy bajusz fiisülö. 
Egy kis vas pecsétnyomó. 
Egy szem kláris. 
Egy olló. 
Két rézpeuna. 
— Elébbi asszony pecséti ezüstből csinált. 
— Egy ezüst pésmatartó. 
Két puskaforma vas. 
Egy köszü puskához való. 
Kevés fekete spanyorviasz. 
— Kyolcz kopasz tallér. 
— Három duplás tallér. 
— Egy darab török tallér. 
Egyéb liolmi dibdáb haszontalan aprólékok. 
Egy csont compastrum. 
Egy bokor kigyó szarv egy kis fekete tokban. 
Ezeket mind ládástól Székely István uram vitette el. 
Az feljülirottakat mind meg kell adni azokon kivűl, melyek 
Unedval vannak megjegyezve. 
Egy kevés holmi dibdáb levelek. 
Egy fényes czifraládában, melyet ugyan urunk ö nga adott 
volt elébbi asszonynak, van az asszonynak egy fátyol elökötö. 
ugyanazon ládában volt az ur ö nga egy bokor inge kötőstöl, egy 
gyolcs lepedő, egy csipkés szemfedél halálára való ö ngának, mely 
balálra való eszközöket az asszony ő nga vőn kezéhez. 
Egy hamuszín virágos kamuka dolmány fejér selyem gomb 
rajta. 
Egy kék kanavász posztó mente, királyszín bojtos bársony-
nyal bérlett. 
Egy veres angliai nagyrad (így) halálára készítette volt 
ö nga, ezeket is az asszony vette kezéhez, míg ő nga kglssége 
accedál felőle. 
(4.) Negyedik egy zöld láda, két végin vasfogantyu. 
Van benne egy fejér skatulya, abban öt darab pántlika, hajtekerő 
két darab csipke, viselt sárga galon, egy darab fejér széles ezüst csipke, 
fertály héján két sing lehet. 
Sárga galon két darab. 
Negyeb (ÍÍJIJ) kötési két darab. 
Öt matring arany-ezüst fonal. 
Egy kis szepetben két darab aranyprém. 
Egy kötés apró kláris. 
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Má.« igkatulyábau két darab pántlika. 
Egy darab hajtekerö. 
Egy vállra való négyszögű ezüst karika egy fényes tarka skatulyában. 
Ezeket is mind megadják. 
Egynehány ezüst karika. 
Egy kis olló. 
Egy reczekötö ezüst vessző. 
Kilenczdarab csipke 1 fej ér kötés. 
Egy falka sorlott s sodratlan selyem, krakkói ozérna, selyemsinór, 
selyem galon és selyem csipke. 
Két kötés csipke, egyik fejér, másik sárga. 
Tizenhét apró ezüst gomb. 
Egy iskatulyában egy néhány kláris boglár. 
Más iskatiih'ában egynehány apró kláris, kevés ezüst drót. 
Két darab papirosban 10 gombostö. 
Egy fekete selyemből csinált gallér kézelőstöl. 
Egy pár nuszt keztyü. 
Egy darab zöld s veres tafota. 
Tengerszín tafotára varrott kis ingnek való. 
Két lepedőre való iszkofiummal varrott szín. 
Öt iszkofiumos kis keszkenő. 
Másfél fertály veres kamoka. 
Egy fekete csipkés fülkötő. 
Egy zöld atlaczra varrott előruha iszkofiummal, körülötte sárga 
arany csipke. 
Egy kis ezüst aranyas csésze, melyet édes anny;íról marattnak mond 
lenni ő nga. 
Egy ezüst kanna ejteles, kivül aranyas, virágos, melyet az attya 
adott ő ngának. 
Egy darab termés kláris magáé az asszonyé. 
— Egy fél ejteles ezüst hólyagos kivül fejér zománczos, belől ara-
nyas kanna, meh'et az urnák lociuntenensségében adott volt Hermány uram. 
— Egy ezüst okulártok. 
— Két ezüst aranyas sótartó. 
— Egy darab meczin selyemsinór. 
Egy ezüst spot. 
— Ezüst apró arauyas gombok nro 20 idest husz. 
— Két ezüst boglár lóra va ló szerszámhoz, apró is kettő. 
Egy rózsavíznek való kiskorsó rubinttal, smaragddal rakott táblá-
jával együtt aranyas, veres tokba vagyon, melyet ő nga mondja líarsányi 
uramtól Minya vajda küldte volt. 
Két zacskóban kétszáz forint, melyet mondja az asszony ő nga, 
hogy mikor hazaadták, az édes atyja adott vele. 
Egy fekete strucztollból csinált ezüstben foglalt kicsiny árnyéktartó. 
Ezeket is az liuoázottakou kivül miud mei í kell adni. 
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5. Ötödik egy fekete lábos szepet. 
Abbaii vagyon sodratlan selyem egyiieháiiyféle szín papirosban kötve 
tizenöt kötés. 
Egy vászon zacskóljan tizes arany no 72 — hetvenkettő, ezen ara-
nyakat, mond ö nga, mikor mátkája volt az ur ö naga adta. Száz volt 
mind tizes aranyak, de a többit ugy mint huszonnyolczat az asszony ö 
nga elköltötte. 
Ezeknek hasonfelét adják az asszonynak, felét kezünk-
höz küldjék, avagy Felvinczi uram kezéhez. 
6. Egy kalamáris láda. Egyik skatulyában egy kevés bors 
s egy darab kánfor. Más skatulyában valami levelek, az asszony 
magyarországi jószágára nézendök. 
Ezt tehát adják meg. 
— Egy szepetben lakat nélkül. 
— Egy kis keskeny lóravaló szerszám, törökmunka orravalójával, 
nyakban vetőjével, kármányzabolájával. 
— Egy ezüst czímer. 
— Egy kármányzabola. 
— Egy zöld gránát viseltes czaprag szkofiummal varrott. 
— Egy tarka selyem futa. 
Egy compactióban magyaroi'szági articulus. 
Egy Approbata Constitutio. 
Egy sárga karmasin csizma. 
Egy viselt csalmák. 
Egy fekete tafota keztyü, rókamállal bérlett. 
Egy bérlett melyre való veres posztó rókabörrel. 
Két fekete ángliai posztó süveg bérletien. 
— Egy maicz fékemlö. 
Azon szepetben egy fejér skatulya, abban egy könyv, diplomák s 
egyéb levelek. 
8. Egy zöld lapos láda mind levelek vannak benne, zárja 
nincsen az ládának. 
9. Egy fejér láda zár nélkül, abban is mind levelek vannak. 
10. Egy bőrláda vasas, abban vannak ezek, az láda is az asz-
szonyé. 
Egy uuszttal bérlett muntli, az hátulya viseltes, hat renddel 
széles ezüst csipke rajta. 
Egy aljában szőtt tetczin atlacz szoknyának való materia. 
Ugyanazon szoknyához azon materiából való előruha kis 
ingnek való. 
Egy szoknya oly metczin atlacz aljában szőtt. 
Az lineán alól levőket adják meg. 
— Egy ezüst kalamáris láda, négy oroszlányon áll, ezüst 
porozójával, kalamárissával, ezüst kulcsával. 
— Tallér van benue nro 207, idest kétszázhét. 
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— x^raiiy uégy. 
Török pecsétre való csont és ezüst. 
— Négy szíj vég. 
— Egy kis darab töredék ezüst, lóra való szerszámrúl tört le. 
— Egy zacskóban tallér több lehet valamivel száznál. 
— Egy zacskóban ort (?) egy kevés és dutka. 
— Egy zacskóban moldovai vagy havasalföldi pénz. 
— Egy zacskóban poltura, garas lehet száz forint. 
12. Égy kis négyszögű zöld láda, az asszony aprólék egyet-
mási vannak benne. 
Egy keves dirib-darab czénia csipke. 
Egy kis fátyol ing. 
Fel vég patyolat. 
Egy darabocska patyolat. 
Egy kis darab kaftáuy. 
Két darab fejéres lepedőben való. 
Egy kis iskatulyában három ezüst gombocska. 
Ezüst reczekötö pácza, tőjével együtt. 
Egy ezüst villa. 
Egy ezüst szaglócska. 
Egy bomladozott gyöngyös főkötő. 
Egy félszer bársony tetczin keztyü. 
Egy négyszegű tallér. 
Kilencz ezüstkalán villástól. 
Egy kicsiny rózsavíznek való csésze aranyas. 
Ezeket is adják meg az lineán alól. 
13. Egy kis fejér pinczetok, van hat ezüst palaczk benne, 
melyeket az mint 9,z úr ő nga mondja, Rákóczi Eerenczé volta-
nak, Fejérváratt felejtvén, Kendi János uram hozta fel. 
14. Egy fekete patika láda, megholt fejedelemé volt, Uyalu-
nál nyerték volt el, Bethlen János uram vette volt meg törökök-
től, ugy adta volt ö ngának. 
— Az kün forgó ezüst edények ezek : 
— Egy öreg ezüst mosdópohár. 
Egy aranyas ezüst fedeles kis kanna, az asszony iszik belőle. 
— Egy ezüst füstölő. 
Egy mosdó korsó medenczéstől, aranyas. 
Két ezüst palaczk, egyik nagyobb egyik kisebb, az asszony ő nga 
iszik belőle, melyek most is kün maradtanak ő nga kezénél az kis kanná-
val együtt. 
— Egy öreg pogány pénzes serleg. 
— Egy öreg ezüst gyertyatartó. 
— Nyolcz aranyas csésze. 
— Egy aranyas öreg sótart('). 
•— Egy sima belől aranyas iiti csésze. 
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— Két arauyas kaláii villájával egviitt. 
— Hat ezüst kalán villájával együtt. 
— Egy asztalra való óra tokostól. 
Ezeket az künforgó edényeket raktuk az 20-ik pohárszék 
ládába azon az három edényen kivűl, mely az asszonynak mara-
dott az mint feljebb megírtuk az asztalra való órán kivűl, melyet 
töttünk az 21. ládába az kis mutató órával együtt. 
Három ezüst kalán villástól^ melyek ugyan az asszonyé vol-
tanak s nála kün maradtanak. 
— Más rendbeli tiz aranyas csésze gyümölcs alá való. 
— Egy ezüstös drótból csinált kigyó. 
Ezeket az tiz csészéket, kígyót töttük az 21 . ládában. 
Az faloldalon van tizenegy szünyeg.^) 
Az asztalon egy. 
Az karszéken is egy vagyon azon házban, melyben most a z ú r van. 
— Van egy kis nyakban vető mutató óra. 
— Egy ágy elejiben való superlát. 
Van ö ngnak házban egy tisztességes ágya. 
Azon házban van egy öreg tükör. 
Azon házban maradott egy nyakkal bérlett háló mente veres gránát. 
Az asszony ö nga házában voltak diván szűnyeg nro 11 idest 
tizenegy. 
Skárlát szűnyeg hét az asszony házában maradtak, mivel 
(") nga fenn vagyon, még ugyan három skárlát szűnyeg. 
Egy fekete virágos kamoka nyári szorító mente, az uré 
ö ugáé, ezt is Szegedi Péter uram vötte kezéhez. 
15. Fekete bőrös láda, abban van tizenkét asztalra való 
abrosz. 
Pohárszék abrosz nyolcz. 
Agyravaló lepedő nyolcz. 
Nyolcz vánkos héj. 
Hét kendő. 
Három asztal körül való kendő. 
Egy tángyér törlő. 
Tizenhárom asztalkeszkenő. 
Ezek az asszony ő nga kezénél maradtak, mivel változó nihanemü. 
Az lineán alól ezek is adassanak meg. 
16. Fejér pántos láda, abban vagyon 11 orcza tíirlö. 
Kilencz bokor ing. 
Három vég ezenkívül. 
Az asszony ő nga ingei nro 3 1 idest harmínczegy. 
Tiz előruha. 
Egy nyakravaló kendő. 
Oldalt: Ezeknek ketteit Dáníinak adták volt. 
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Két sing szederjes darab bársony. 
Egy veres tafota ing. 
Három singnyi ke'k bagazia. 
Három sikárló, kettei gombolyag kö, harmadik csont. 
Egy kicsinyke ezüst aranyas kalán. 
Ezek is az asszonynál hagyattak. 
Ezek is megadassanak. 
17. Egy zöld kapcsos láda, van benne: 
Öt vég gallér gyolcs. 
Két vég patyolat. 
Három före való patyolat. 
Egy elöruhának való patyolat. 
Négy vagy öt ingi-e való ránezos patyolat. 
Három singnyi két darab selyem szélyíí bulia vászon. 
Egy fejéreses félben hagyott elöruha. 
Egy darab papiros gyolcs. 
Más egy darab czinadof. 
Egy darab gallér gyolcs. 
Két szabott ing, egyik patyolat, másik gyolcs. 
Egy férfi ing. 
Egy darabocska szoknyából kimetszett kanavász zöld. 
Egy bokor kék atlacz derekalytok. 
Három bokor iszkofiummal szó'tt kézre való. 
18. Egy fejér láda, vagyon henne: 
Egy-két singnyi veres atlacz. 
Diribba-darabba másfélsingnyit tevő fekete bojtos bársony. 
Hat darab him. 
Egy veres bagazia viseltes vánkos tok. 
Egy süveg nádméz. 
— Egy atlaczra varrott vánkos haj török mnnka. 
Öt hímes vánkos haj. 
Eg\' varrott török kendő. 
— Nyolcz darab papirosra csinált iszkofinm virágok czafragra 
valók, szépek. 
Két darab lepedőben való recze. 
Másfélszáz török orsó. 
19. Egy öreg fejér vaspántos láda, van benne : 
— Egy veres bársony pánczél süveg bérletien. 
Egy tetczin selyemposztó nagyrág. 
Egy kék kanavász dolmány fejér ezüst fonalból csinált gombok rajta. 
Egy tetczin selyemposztó nadrág kapcza nélkül. 
Egy viola szin virágos kamuka dolmány fejc-r gombok rajta. 
Egy tafota nadrág. 
Egy narancs szin virágos kamokadolmány tetczin selyemgombok rajta. 
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— Égy fekete virágos bársony mente, fekete gombok rajta fekete 
bojtos bái'soimyal be'rlett. 
Egy égsziu kanavás/ dolmány fejer iszkotìumból varrt gombok rajta. 
Egy égsziu kauavász török mente fekete bojtos bársonnyal béi-lett 
fejér szkoíium gombok rajta. 
Egy metczin virágos bársony dolmány, sárga szkofium gombok rajta. 
Egy metczin virágos bársony török mente kék bagaziával bérlett, 
sárga arany fonalból csinált gombok rajta. 
Egy veres skárlát nadrág sárga kapcza rajta. 
— Egy fekete virágos bársony dolmány fekete selyem gombok rajta 
— Egy hajszin kanavácz boér mente nusztal bérlett, fekete szkoíium 
gombok rajta. 
Egy pár veres bársony keztyü uestel prémezett. 
— Egy veres bársony nusztal bérlett süveg. 
Egy meczin virágos bársony süveg bérletlen. 
Egy virágos zöld bársony süveg bérletlen. 
Egy kis darab nest bérlés. 
Egy nadrágban való selyem kötö. 
Egy pár egy kötésen levő három szárú gyöngyös gombok. 
Egy darab zöld maicz. 
Egy kis darab viola szin sima bársony. 
Egy fekete virágos viselt kamuka félszer mente. 
Egy fekete posztóból csinált rókamállal bérlett melyre való. 
Egy zöld bársony mente zöld bojtos bársony alatta, sárga arany 
fonalból csinált gombok rajta. 
— Egy veresbársouy nuszttal b('rlett mente fejér szkoíiumból csinált 
ezüst gombok rajta. 
— Két veres kanavász koruéta gomb nélkül. 
— Egy zöld kanavácz kornéta boncsokjával együtt. 
— Két zöld boncsok. 
Egy veres kamokából csinált zászló,szegény fejedelem czímere rajta. 
— Egy veres tafota zászló, az szélye fejér tafota, egy aranyas kigyó 
czímer rajta. 
Egy fél singnyi fejér kisniczér. 
Ot öreg óntál. 
Más rendbéli kisebbszerü öt ó óntál, 
Négy töredezett óntál. 
Két kék bagaziával bérlett mátrácz. 
— Egy veres skárlát kék virágos kamokával bérlett köpenyeg, 
gombja ezüst aranyas ; szára ezüst fonalból szőtt török munka. 
Az mely ládáknak kolcsát találtuk, ebben töttük bé. 
— Egy veres korneta, magáé volt. 
20. Egy veres pohárszék láda, van beuue : 
— Husz serleg egyben járó, kinek a nagyobbikja virágos fedelestől, 
kivül aranyas. 
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— Urvacsorájálioz való minden eszköz u. ni. egy harmadfél ejteles 
— fedeles ezüst kanna, egy lábas kehely, kivül belől aranyas ; 
— egy nyolcz szegeletü ezüs tányér, az szoli aranyas ; iszkofinmmal 
— varrott keszkenő ; egy feje'res reezés abrosz. 
— Egy virágos kupa, kivül I»elöl aranyas fedel nélkül. 
•— Három ezüst gyertyatartó gombajával együtt. 
— Egy ezüst kanna, a fedele eltört, de ott van. 
— Nyolcz ezüst kalán, het ezüst villa. 
— Három ezüst hamu vevő. 
— Egy ezüst sótartó. 
— Egy ezüst medencze korsójával együtt. 
— He't vert zászlókra valók, aranyasoK, hárma ezüst, az többi rc'z. 
— Egy elefántcsontból csinált tornyos pohár, zöld fatokban. 
— Egy fatokban terra sigillata csésze. 
— Más egy korsócska fedeles terra sigillata. 
— Egy ezüst fedeles kanna, ejtelesnél kisebb. 
21. Egy bőrláda, vagyon benne: 
— Egy kis lóravaló keskeny szerszám kármány zabolástól, török 
munka. 
— Egy öreg lóravaló szerszám aranyas kánnány za])olástól. 
— Három kötőfékre való maicz. 
— Öt maicz fékemlö. 
— Két nyeregre való ezüst csattos maicz hevederek i>t felrántó 
ezüst szijvégekkel. 
—- Két vánkosra való törökmateria. 
— Egy meczin bársony czafrag iszkofium virággal varrott. 
— Egy bársony czafrag iszkofium virág rajta. 
— Egy veres bársony mindenütt varrott viselt czafrag. 
— Más viseltes veres bársony apró virágokkal. 
— Két buzogány, egyik rostélyos tollas, mindenik aranyas. 
— Egy veres varrott, virágos viseltes czafrag tatár nyeregre való. 
— Egy slefet felrántó szijhoz való. 
— TÍZ czapa pohár, hete kül-belöl aranyas, hárma fejér. 
22. Öreg bőrláda, melyben vaunak az asszony egyetmássi, 
fejér ruhái, köűtösi, melyek rendszerént így következnek: 
Egy szoknyának való virágos metczin bársony, melyet mond az 
asszony, hogy Béldiné asszonyom adott volt ö ngának. 
Egy gyöngyös szederjes bái'sony váll, mely még az anyjáé volt. 
Egy szoknyának való aljában szőtt virágos zöld atlacz. 
Egy veres bársonymente, magáé, széles fejér csipke körülette, viseltes 
nuszt alatta. 
Egy szederjes sima bársony szkofiummal varrott szoknya, mely még 
az anyjáé volt. 
Oldalt : Az lineán alól levő eszközi'ik adassanak meg. 
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Egy kek tafota elökötö szkofiuminal selyemmel varrott, az is az 
anuyáé volt. 
Egy sima veres bársony váll, csipkés. 
Egy kis iug, ke't uja fényes zöld terezella. 
Egy zöld terezella szoknya. 
Ugyanazon materiából elörulia. 
Egy szederjes sima bársony szoknya kilencz rend arany prém rajta. 
Egy selyemmel varrott slahos szederjes elörulia. 
Egy kis ing, az két uja arany fonallal varrott. 
Egy fekete virágos bársony palást, hét rend prém az alján, fekete 
bojtos bársonnyal bérlett. 
Egy kis ing, az két uja metezin fényes materia. 
Egy szederjes bársony váll, fejér csipke rajta. 
Egy meczin sima bársony szoknya, ezüst aranyas prém 6 renddel rajta. 
Egy veres tafota superlát. 
Két veres aranyas vánkos héj hintóra való. 
Másfél sing kanavácz. 
Négy sing sima veres bársony. 
Három apró dib-dáb veres tafota. 
E g y meczin bársony kis suba, nestel bérlett 1 3 renddel az arany prém. 
Egy fekete bársony kis suba, narancs szin bojtos bársonnyal bérlett 
három renddel arany prém rajta. 
Egy fekete virágos bársony lant uju váll, arany prémes. 
Egy dolmán uju váll, fekete bársony ezüst pi-cm rajta. 
E g y veres aranyas virágos bársony paplany az széle veres kamuka. 
Egy aranyas virágos veres bársony paplan, az széli tarka atlacz. 
E g y sing fekete virágos bársony vállnak való. 
Egy motola fehér gyapott fonal. 
Egy vég koczkás abrosznak való. 
1 6 gyolcs lepedő, ki varrott ki fejéres benne. 
Hat gyolcs varrott vánkos haj. 
Ot gyolcs varrott kendők. 
Egy vég abrosz. 6 gyolcs abrosz. 2G asztalkeszkenö. 
l í gy darab zöld tafota. ' 
Négy sing fejérített széljes vászon, egy félben varrott uj abrosz. 
Asztal környül való uj aranyas virágos kendő. 
Két sing gyapott vászon. Egy sing keskeny fejérített vászon. 
Egy vánkos hajnak való paraszt gyolcs. 
Egy pár török him lepedőre való. 
Négy pár selyem salavári, hárma veres, egyik narancsszin. 
Egy kötés fejérített krakkai czérna, egy kötés paraszt czérna. 
Három vánkos haj, kettei aranyos, harmadiknak közepe virágos 
szélje veres perpeta. 
Négy lepedőbe való him. 
Egy fátyol előrnha. 
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Egy veres tafota superlát. 
Egy recze superlát. 
Egy pohárszék abrosz. 
Egy vég lengyel abrosznak való. 
Meg ugyan más lengyel abrosznak való, egy darabot kivágtanak 
benne. 
Egy asztal körül való vékony török varrással való kendő. 
Hat darab spanyor szin, 19 darab fejéres. 
Egy darab sárga virágú tarczinella. 
Egy feredni való török ing. 
Két bokor iszkofiummal varrott csizma, egyik zöld, másik veres. 
Egy veres fátyol önek való. Ezek az jók mindmagáéi az asszonyé 
az mint referálja. 
Ezek is mind meg adattassanak. 
23. Egy fekete bőrláda. 
ís B. Abban van egy nuszt bérlés, boérmente alá való, melyet 
Szejdi ajándékozott volt az urnák, melyet tud Bethlen János uram 
is, az ur ajándékozta volt az asszonynak. 
Egy darab hitván gyolcs, vánkos hajnak. 
Egy elöruhának való patyolat. 
Borbélynak való három darab tarka futa. 
Egy darab sárga recze, más fejér. 
Egy viseltes varrott sólya iszkofiomos. 
Egy aranyas kendő. 
Két fejéreses vánkos haj. Egy fejéreses lepedő. 
Négy vászon asztal keszkenő. 
Egy zöld aljában szőtt kauavász szoknya vállastól, előruhástól. 
Egy fényes tarczella virágos szoknya vállastól, előruhástól. 
Egy virágos kamoka szoknya, vékony keskeny ezüst galoa sürü 
5 — 6 renddel rajta, előruhástól, vállastól. 
Egy veres tafota szkofiummal varrott kis ing. 
Egy kamuka virágos fekete csipkés nyári palást egy renddel az 
alján fekete tafotával bérlett. 
Egy teczin fejér virágú atlacz szoknya, vállastól, előruhástól, kis 
ingestől. 
Egy alyában szőtt királyszin aranyas atlasz szoknya, vállastól, 
előruhástól, kis ingestől. 
Kilencz lakat. 
Ebben az ládában levő bonumok voltanak a megholt feje-
delem asszonyé, melyeket Segesváratt az ur ajándékozott mostaui 
asszonynak ő ngának, kire nézve az szoknyákat többire magához 
is csináltatta o nga. 
Oldalt: Az nuszt bérlésen kivül, ki megjegyzetett NB. az többi 
adassanak met? mind. 
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24. Egy nagy tarka láda. ez is az mostani asszony ládája. 
Ket vég abrosznak való lengyel munka, krakai, vékony. 
Egy vég abrosznak való lengyel munka. 
TÍZ varrott lepedő, 4 kendő, 7 varrott vánkos liaj. 
Hat darab him lepedőben való. Egy vég tángyér törlőnek való. 
Fél vég fejérített széljes vászon. 
Két vég fejérített len vászon, abrosznak való. 
Egy nyári paplan kutník, egyik fele veres, másik sárga. 
Ötödfél vég perpeta. 
4 fekete vánkos bárson héj. 
Egy két asszonyembernek való svét süveg. 
Más egy cseh süveg, mely az elébbí asszonyé volt. 
Egy paplan veres aranyas atlacz. 
Egy kis czifra zöld posztóban borított láda kulcs nélkül. 
Egy darab varrott veresprém. 
— Négy sing veres kamoka. 
Egy öreg tükör fekete táblája. 
— Egy strucz tojás. 
Egy darab viselt veres tafota. 
— Eg}' öreg lengyelországi munka tükör, melyet mondnak Stephan 
vajdáénak lenni. 
Egy zöld virágos viseltes bársony paplan, az szélje teczin bársony. 
Egy tetezin tafota islogos superlátnak való, az előbbi asszonyé volt. 
Egy tarka kaftány paplany, az szélye zöld atlacz, viseltes. 
Egy vég vászon asztalkeszkenő. 
Egy zöld ah'ában szőtt muhor, szoknyának való. 
25. Egy lapos fejér láda. 
Tizennyolcz abrosz, kettei gyolcs. 
Egy vastag vászon abrosz. 
26. Egy kis törpe vaspántos ládában 
— Ilét darab ezüst. 
27. Egy lakat nélkül való szepetben 
— Van hat darabban házöltözet az alja sárga, az virága veres, 
melyet Tökölyi uram ő nga küldött volt ; ugyanazon szepetben töttük az 
kicsin palaczk tokot is, melyben hat ezüst palaczk van. 
— Egy kármány nyereg, meczin posztóval borított iszkoíiumos egy 
heveder rajta, az kengyele réz kék selyem sinóron. 
Az lineázottakon kívül adassanak meg. 
— Egy türkeses katona nyereg meczin, iszkofiummal varrott, bár-
sonnyal borított, kengyel nélkül, két heveder maicz rajta, az peczke ezüsttel 
borított, hátulsó kápája ezüsttel borított aranyas. 
— Harmadik nyereg veres bársonnyal borított iszkofiumos, mind 
első hátulsó kápája ezüsttel borított aranyas, az első kápája tüi-keses, két 
miacz heveder rajta, egyik hevedernek mind az két felrántója vas, másiknak 
ezüst, farmatring rajta, két kengyel szíj maicz. azon ket ezüst csatt. 
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— Negyedik katona nyereg, zöld bársonnyal borított fejér szko-
fiummal varrott, mind két kapája borított ezüsttel, két maicz hevederrel, 
kinek mind két végén vas felrántó, kengyel nélkül. 
— Ötödik katona nyereg veres bársonnyal borítva, fejér szkofiumos, 
mindkét kápája ezüstös aranyas, két hevedere, annak ezüst felrántója, egy 
kengyel szij maicz, a vége ezüstös, az csattya vas, de keugj-ele nincs. 
— Hatodik katona nyereg, ezüstös kápáju mind kettő, meczin bár-
sonnyal borítva, két maicz heveder rajta, az felrántói ezüsttel borítva, 
kengyel nélkül. 
— Hetedik katona nyereg mindeló'l hátul ezüstös az kápája, zöld 
bársonnyal borítva, két kengyel, heveder rajta, egA'iknek az két végin 
ezüstös az felrántója, másiknak vas. 
— Magaviselö kardja tarsolyostól, körömfaragó, ráspoly, harapó-
fogó, apró boglárok aranyasok, az maiczán gyenge aranyas kötő vasai, 
egy csákány tartó iszkofiumnial varrott rajta. 
— Egy portai kard aranyas, metcziii bársonnyal borított, maicza 
gazdagon ezüstös aranyos. 
— Egy kis gyönge aranyas hegyes tör, veres bársonnyal borított. 
— Egy nyakban vető palló - aranyas. 
— Egy pár tersenyi puska gyöngyházas. 
— Egy pár sima lyuku stucz tokostól, csontos az ágya. 
— Egy vont lyuku, metszett agyú stucz tokostól. 
— Még ugyan más egy sima agyú, vont lyuku, valamivel parasz-
tabb, tokostól. 
— Egy aranyos jancsár puska. 
— Egy pár pisztoly hebenen fájú ezüstös az kápája, ezt Huszti 
Pálnak igírte volt az ur, jussát praetendálja hozzá. 
— Egy pár veres agyú pistoly tokostól. 
Egy ezüstös koszperg aranyas, ezeket német kajjitány Daniel Klofa 
uramnak adta volt az ur, de ki nem vitte volt innen, most immár nga 
kegyelmessége ha megadatja neki. 
— Egy török kéz íj tegez nélkíl • egy kötésben 18 vasas nyil, 
másban 20 vasatlan. 
Nagyával aprajával együtt közönségesen vagyon százharmincznyolcz 
könyv. Ezek felett vau egy Polientea, melyet Csepreghi Mihály uram 
övének mond. 
— Két strucz tollból csinált árnyék tartó, egyik veres, az másik 
fekete az közepin tükör. 
Egy hatiserim tartó veres bőrrel borított üres. 
Egy pléh perspectiva. 
Béles sütő hét apró tepsia. 
Egy nagy öreg lug alá való niedencze, ki az asszony fömosó edénye, 
kün hagytuk. 
Oldalt: Az kapitány elvitte mind az pisztolyokat, mind az 
koszperdet. 
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Egy gyermeknek való kicsiny ágyú ágyastól. Egy postának való 
széles veres bagaria szorító ö. 
Egy nagy öreg tükör tokostól, kiben éppen magát ember látja. 
Kilenez sibilla kép. 
Maga s középső felesége képe, mindenik előtt veres tafota, mind az 
faloldalán vannak ezen házban, kiben az ládák vannak. 
Egy lábos borbélynak való ruha szárasztó fedelestől. 
Egy török lámpás. 
Egy arany mérték tokostól. 
í^zen házban, kiben ládák vadnak, faloldalon 12 skárlát szőnyeg. 
Az két ablakban Jíettő 2. 
Két asztalon kettő 2. 
Egy hintóban való virágos veres bársony párna. 
28. Egy fejér láda, van benne : 
— Egy zöld bársony töltött czafrag, aranyfonal sujtás rajta. 
— Egy veres bársony töltött czafrag az szerént varrott. 
— Egy veres bársony töltött czafrag sima. 
— Egy merő ezüst aranynyal szőtt virágos töltött czaprag. 
— Egy szederjes bársony töltött czaprag, iszkofiiim aranyból 
varrott virágok rajta. 
Egy metczin töltött czaprag szkofiumvirágok rajta. Ezt ki 
hagyták volt tám. 
Tizenegy viseltes veres skárlát pokróczok. 
Két veres skárlát nyeregre való kápa. 
Három csujtár, kettei viseltes, egyik újabb. 
Két pár pánczél keztyű boglárosok. 
29. — Egy kisded zöld láda, van benne : 
— Három óra tokostól, asztalra való, két sarka külön. 
— Egy veres kék az szélje. 
Az tárházban vannak ezek az egyetmások : 
Egy rúdon vagyon hat diván szünyeg, öte öreg, az egyik küsseb. 
Van egy asztalravaló veres szünyeg. 
Huszonegy falravaló tarka kárpitok viseltesek. 
Két társzekér borítani való hitván veres posztó. 
Egy szepetben töttünk 3 3 állásbeli bérlett kötőfékeket, ujak török 
munkák. 
— Három katona nyeregben való bagaria hevederek, ujak, török 
munkák. 
Egy palotában való réz gyertyatartó. 
Két asztalra való réz gyertyatartó töredezett. 
Két viselt kötőfék, egy réz sátorgomb. 
Oldalt : Ezt Kapi uramnak kiadták. 
Oldalt: Ezt urunknak vitték. 
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Hat mázsa kéneső, egy hitvány szakadazott falravaló. 
— Negy alabárd ezüstösök, az nyelei kengyel futóknak valók. 
Egy néhány régi ki hosszabb, ki rövidebb puska tokok. 
— Három tábori bőrös szék, egy üres szepet, lóeleiben való kötelek 
vas czövekekkel, egy fél tört ökörbőr. Fél ökörbört elvitte Szegedi uram. 
30. — Egy iskatulya fejér láda, kármán zabola benne van 
13., rudas zabola 3 három. 
Kármánynyereghez való réz kengyel kék sinór rajta egy pár. 
Máslel bokor szalamiás kengyel vas. 
Egy órához való kis csengetyű. 
Az mely házban az több ládák vaunak, az ajtón belől egy 
asztalon azon az szőnyegen kivííl, mely az asztalra van terítve, 
van skárlát szőnyeg ujak nro 66 idest hatvanhat ; az földön van 
viseltes szőnyeg 15 tizenöt. Divány szőnyeg van azon házban nro 
9 idest kiiencz. 
Egy kis tarka ládában vau aranyas szélyü papiros egy kötéssel, 
egy néhány árkos regal, egy rosz perspectiva. 
Egy veres karika posztó sátor, tarka atlacczal bérlett. 
Négy öreg sátor, két kicsiny sátor azonkivül, ismét más egy kis 
hitvány sátor. Ezek az horgas ház eresziben vannak. 
Hét darab superlát királyszin bársony dévai templomhoz való, melye-
ket ott hattunk, az mely házban az ládák vannak. 
Vau künn forgó óntál nro 19 tizenkilencz, az mint az táluok refe-
rálja harmincz Balog Máté uramnál van. 
Egy nagy bokor kolcs, dévai ládákhoz valók, azon ládás házban 
az asztalon vannak. 
Két ón kondér. 
Négy vasfazék, ezek is Balog Máté uramnál vannak. 
Két ón kondér, ugyan fenn az várban, most künn forog. 
Konyhához való öreg és apró réz kondér huszonöt 25. 
Három rézfödő. 
Egy öreg réz mosár, ezek is kün forognak. 
Ón kondért vittem négyet le, itt maradott fenn az várban egy. 
Egy az asszonynál alatt. Annak az ketteit, az kit levittem, most 
találtuk fel. 
Egy hintóban való vánkost, meg ugyan egy olyan vánkos hajat, 
egy diván szünyeget is vittem le, essőtől félvén, az nyergeket takar-
tam be vélle etc. etc. 
Lecta et cum suo originali comportata 
retradataque per Martinum Sárpataki 
illustrissimi dni principis serenissimi 
prothonotarium m. p. 
J. Kemény m, p. 
Oldalt : Az edénye rosz, el nem vihetui. 
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Az réz kondérokuak vagyon hét héja ; 
Balogh Máté uram is egyre igazít, hogy az juhoknál vagyon ; 
az várból vittek alá nro 9 idest kilenczet ; 
Azelőtt is vittek volt alá kilenczet ; 
Balogh Máté nram adott hármat. 
In toto az asszony kezébe ment uro 2 1 idest huszonegy. 
Restál nro 8 az feljebb való írás szerént. 
Déván szíínyeg is restál azon az egyen kiviíl, kit Székely István 
uram elvitt nro 4 idest négy. 
Tepsia is restál nro 2 idest kettő. 
(Másolatban a gr. Teleki-nemzetség közös levéltárában M.-Vásárhelytt 
1 1 0 6 . sz. alatt.) 
Közli : KONCZ JÓZSEF. 
L i m i t a t i ó k. 
I. 
Anno 1688. die 20. Sept. Leuchoviae limitatio facta ut sequitur : 
frt den. 
Tehén húsnak a java s kövéri egy fontja — 4 
Alább való tehén húsnak — 3 
Borjú húsnak fontja a szépe — 4 
Az aljassa — 3 
Tiszta faggyúnak fontja — 1 4 
Olvasztatlan faggyúnak fontja — 1 2 
Bárány húsnak fontja — 3 
Az olvasztott juh faggyúnak fontja — 1 1 
Olvasztatlannak — 9 
Borjú főnek javának az ára lábostól blestöl — 15 
Tüdeje mája — 6 
Disznó húsnak javának fontja . — 6 
Az aljasa — 5 
0 szalonnának fontja — 15 
Uj szalonnának fontja — 1 2 
Az faggyúnak in extranea regna et provincias, cum 
detrimento indigenarum regni praeiuditiosa eductiója in-
terdicáltatik sub poena articulari. 
Az uj hájnak fontja — 12 
Az ó hájnak — 18 
Kire az városokban magistratus locorum, falukon pedig 
szolgabirák, földes urak, falusi birák arra vigyázzanak. 
Egy kolbásznak egy sing hossza s egy font nyomó — 6 
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B ü r e k. frt den. 
Alföldi ökör bürnek bokra — ^ 
Alább való ökörnek — 7 
Itt való ökör bőrnek a javának bokra — 6 
Az alább valónak bokra — 5 
Alföldi tehén bőrnek javának bokra — 6 
Alább való tehénnek bokra — ő 
]tt való jó tehén bőrnek bokra — 4 
Alább valónak — 3 
Tinó bőrnek bokra — 2 
Örög borjú bőrnek a javának — 3 6 
Az aljassa 2 4 
Egy örög juh bőrnek vargának való — 4 0 
Egy örög kecske bak bőr — 6 0 
Közenséges kecske bőr — 4 5 
Szőcsnek való juh bőr a ki örög — 4 0 
Szőcsnek való apró bárány bőr — 2 4 
Szőcsnek való hasi bárány bőrecske 12 
Szőcsnek való kis kecske bőr — 6 
Ez is elvégeztetett, hogy az mészárosok az mészárszé-
kekre való veendő marhákon nninkálkodni és azokat el-
macerálni ne merészeljék, kövérét ki ne messe sub poena 
fi. 12 comperta rei ventate. 
Örög nyul télben — 3 fi 
Nyárban 3 0 
Egy örög őz 1 
Kisebbszerő őz — 4 5 
Örög fajt télben — 5 0 
Nyárban — 3 0 
Hizlalt örög indiai kakas ^ 25 
Hizlalt indiai tyúk — 4 5 
Császár madár télben 2 0 
Nyárban 12 
Egy fogoly madár télben 
Nyárban 
Egy hizlalt kappan 3 0 
Hízlalatlan — 29 
Egy örög tyúk 12 
Egy örög kakas 12 
Egy örög lud 2 4 
Egy lud sütni való 18 
Egy örög tyukfi 6 
Alább való tyukfi — 4 
Apró madár tizenkettő 3 
Öreg malacz sütni való 24 
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frt den. 
Alább való — 15 
Egy kacsa — 12 
Vad kacsa 12 
Egy bobor örög galaml) — 9 
Egy bokor vad galamb 12 
Méznek iczéje — 2 1 
Vajnak egy iczéje — 2 0 
Tatárka darának iczéje — 3 
Sóvári sónak fontja — 2 
Egy róka bör — 5 0 
Annak csáválásától — 10 
Egy farkas bör 1 8 0 
Annak csáválásától — 2 0 
Egy öreg medve bör 2 5 0 
Annak csáválásától — 4 5 
Egy szép nyest 2 — 
Csáválásátóí — 2 0 
Egy török nyest 1 6 0 
Eg}- örög vidra bör 2 8 0 
Annak csáválásától — 2 4 
Örög báránybőr csáválásától — 12 
Kicsintöl — 6 
Egy róka hát vagy mái gerezna torkostól nyakastól 18 —-
Törökországi hát vagy mái bélésnek szépe 9 — 
Annak az aljassa 8 — 
Róka nyak bélésnek a szépe 3 0 — 
Róka torok bélésnek a szépe 3 6 — 
Fekete bárány török bélés nyest alá 3 — 
Két bárány bör bélés 2 5 0 
Az itt való fekete bárány bélés 3 — 
Fehér bárány bélés 2 5 0 
Egy örög vásári czifra térdigvaló paras-'-t ködmen 3 — 
Hasonló örög ködmön czifra 3 6 0 
V a r g á k . frt den. 
Egy kocsisnak való uj örög saru hosszú térden feljöl sarkkal. . 1 29 
Annak kisebb térdig érö saru 1 — 
Férfinak fejelés saru — 4 5 
Inasnak uj saru 4 2 
Asszonynak való uj saru borjú börböl egy talpú — 6 0 
Két talpú — 4 5 
Asszony embernek egy talpú fejeléstül — 25 
Két talpú fejeléstíil — 8 0 
Fekete kordován asszonynak való saru aki czifra 1 — 
Közönséges asszonynak való saru kordován börböl — 9 0 
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C s i s m a d i á k. 
frt aen. 
Egy bokor karmasin csisma 3 6 0 
Kordovány sárga czisma 2 — 
Asszonynak való karmasin csisma 2 — 
Egy bokor fekete kordovány csisma 1 3 6 
Asszonynak fekete kordovány csisma 1 — 
Egy bokor öreg szattyán férfinak való csisma — 0 0 
Tizenhat esztendős fiúnak való fekete kordovány csisma. . . — 0 0 
Annak szattyán csisma — 6 0 
Kilencz vagy tiz esztendős gyermeknek kordovány csisma. . — 5 0 
Annak való szattyán csisma — 4 2 
Annál is kissebbnek — 3 0 
Egy öreg bokor szattyán férfinak való fejelestül — 4 5 
Csinálástúl — 2 4 
Egy öreg karmasin bőr, kiből ket pár csisma telik 4 — 
Annál kissebb középszerő 2 6 0 
Annál is kissebb középszerő 2 — 
Egy örög kordovány sárga bőr kiből két pár csisma tel ik. . 2 — 
Középszerő kordovány 1 5 0 
Annál is kissebb kordovány 1 2 5 
Egy lőcsei vagy török fekete kordovány 1 5 0 
Egy örög török szattyán bőr — 0 0 
Egy örög jósvai szattyán bőr — 6 0 
Kissebb s alább való török szattyán bőr — 4 5 
Jósvai alább való szattyán bőr — 3 0 
Ehhez az görög árosok is magokat accomodálják sub 
poena articixlari. 
G e r b e r e k és b ö r g y á r t ó k. , ^ , 
° frt den. 
Egy örög ökör bőrnek gyártásátul — 5 0 
Falusiaknak — 4 0 
Egy örög tehén avagy alábbvaló gyártásátul czéheseknek. . — 36 
Falusiaknak — 3 0 
Egy örög jól ki gj-ártott ökör bőr 5 — 
Egy jól ki gyártott itt való tehén avagy ökör bőr 4 — 
Juh, kecske és borjú bőr gyártásátul és festésétül — 12 
Egy kordovány bőrnek gyártásátul és festésétül •— - 4 
Egy bokor örög bocskornak a java — 2 4 
Középszerő 2 1 
Annál kissebb — 2 5 
Örög csisma alá való temérdek talp — 2 8 
Középszerő — 
Gyermek csisma alá való talp — ^ 
Lethán falusi ser vecturával együtt 4 3 0 
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frt den. 
Sine vectura ^ 
Boroshordó Letháufalusi es Káposztafalusi ser. . 2 — 
In primo processi!. Boroshordó ser 2 5 0 
Löesey örög hordó márcz 1 2 — 
Kissebb hordó 4 — 
Iglói hordó márcz 5 — 
Pálinkának iczcje a java — 18 
Alább való — 12 
S z i l g y á r t ó k . 
^ frt den. 
Egy lóra való közönseges varrott hám cum omnibus perti-
nentiis 16 — 
Egv örög pai'aszt farháni vonó hámmal együtt — 9 0 
Vonó hám magánosan — 4 0 
Paraszt farhám magánosan — 6 0 
Egy huszár törött es gyártott szíbul való egy pár kengyel szij . . — 5 4 
Egy bokor tatár heveder — 5 4 
Egy vánkosos szőr heveder — 2 4 
Egy szíj vánkosos heveder — 4 5 
Egy nyeregben való szíjas heveder — 4 0 
Egy paraszt fek — 4 5 
Egy forgó karikás duplás kötőfék — 2 4 
Halászok . 
frt den. 
Kövi halnak iczéje a szépnek s örögnek Lőcsén leszen — 27 
Késmárkon . . . — 1 8 
Alábbvalónak iczéje — 18 
Kophalnak — 1 2 
Lőcsei, Ivésmárki és Leibiczei fehér posztónak szélessége másfél 
sing, kinek lészen singi a javának — 2 7 
Az alább valónak — 2 4 
Egy végben légyen harmincz vagy harmiczkét sing. 
Alii universi limitati juxta anni 1 6 6 8 . incliti comitatus 
protocollum respectu opificiorum suorum ibidem summatim 
celebrata limitatione permanebunt. Addito per expressum 
pro remedio superexercendio, ut dui judlium communiter 
promulgent, ut universi incolae comitatus pro ratione sta-
tus, conditionis, temporis et personarum cultum suum 
habitualem, sub poena ablationis per fiscum comitatus 
infligenda accomodent. 
Lőcse levéltárából közli : Dr. DEMKÓ KÁLMÁN. 
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A székely-udvarhelyi sziics-szabó és koTács czéliek 
reiulszal)ályai 1613-l)ól. 
Udvarhely megye levéltárában tett kutatásom alatt ráakad-
tam a sz.-udvarhelyi szűcs czéhnek egy 1579-ből eredő rendszabá-
lyára. Ugyanezen darabon, mely ez eredetinek 1606-ból származó 
másolata, a szabó- czéh csatlakozása van kimondva. Ekkor, 
1606-ban egyesült tehát a két czéh egy társulattá s igy is maradt 
mind végig egy czéhmester alatt. Ez volt az első, rendszabály-
lyal ellátott czéh Székely-Udvarhelyt. 
Kiváncsi voltam megtudni, hogy vájjon nincsen-e meg ezen 
rendszabálynak eredetije a czéh irományai közt ? Fáradozásom e 
téren eredménytelen maradt, de e helyett kaptam két igen érdekes 
rendtartást 1613-ból, Báthori Gábor fejedelem által megerősítve. 
Mindkét okmány szép kiállítású, jó karban levő pergamenre van 
Írva s a fejedelem viaszba nyomott függő pecsétjével van ellátva. 
Bevezetésük és a fejedelmi approbatio latin, az articulusok 
pedig egészen magyar nyelven vaunak irva s mind tartalmuk, mind 
pedig orthographiájuk érdemessé teszik a híí közlésre. 
Sajátságos, hogy az 1579-iki 10. pontból álló rendszabály-
nak egyetlen pontja sincs változatlanul felvéve azl6]3-iki sokkal 
terjedelmesebb kiváltság- levélben, mig a kovács czéh szintén 
1613-ban kelt rendtartásának néhány (8. 15. s 16.) articulusát 
ezeknek szórói-szóra átvett határozatai alkotják. 
A kovács, vagy mint akkor nevezték »lakatgyártók és csi-
szárok« czéhének 1613. előtt megerősített rendszabálya nem volt. 
A szabó czéh rendszabálya józan egyszerűsége és szigoru-
sága által tűnik ki. jVIig más czéhekben az apród vagy inas legto-
vább 3 évet volt kénytelen mesternél tölteni hogy felszabaduljon, 
itt az inas tanulási ideje négy évre van szabva, melyből gazdája 
egy negyed évet ha elengedhet. Továbbá mig más czéhekben a 
roppant sok bor büntetés határtalan eszem-iszomra nyújtott 
alkalmat itt a borra való büntetés teljesen hiányzik. 
Függelékül e két czéh-szabályhoz még két levelet melléklek, 
melyek az akkori ipar s kereskedelmi viszonyokhoz szolgáltatnak 
adatokat. 
I. 
Nos Gabriel dei gratia Tranniae, Valachiae Transalpi-
naeque princeps, partium regni Hungáriáé dominus et Sicu-
lorum Comes etc. 
Lásd a debreczeni szűcs czeh reudszabályait. Tört. Tár 1 8 8 4 . 
évfolyam. 
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Memoriae commendamus teucre praesentium signiiicautes 
quibus expedit universis. Quod pro parte et iii persouis prudentuni 
ac cirumspectorum universoriim magistrorum artificum mecha-
iiiccrum sartorum et pelliouum iu oppido nro siculicali Udvar-
hely existentium commorautiiim exhibita suüt nobis et praeseu-
tata certa quaedam Statuta seu Articuli super Czeha et cou-
fraternitate Czehe ipsorum magistrorum sat. sat. a szokott alakban 
Quorum quidem articulorum teuor talis est. 
Miértbogy miudeuekuél dicséretes az egyezség és miudeu-
beu hasznos az jó reudtartás, aunakokáért itt Udvarhely városá-
ban ez jelen való üdöben miudeu szabó és szöcs mesterek, kik örök-
ségesek és feleségek vagyon, és tisztességes állapotban voltanak, 
azok egyenlőképen egy közönséges rendtartásban és czéhben fel-
vétessenek, és az szabad városokban való czéheknek rendi szerint 
az ő rendek és köztök való articulusokkal szabadon élhessenek ; 
sőt ezek után is az közönséges és jövendő szükségekre minden méltó 
és illendő articulusokat rendelhessenek és azokkal is élhessenek. 
Az elrendelt articulusok penig ez képpen következnek : 
Primo. Az urunk ő felsége és klmes fejedelmünk, vagy ugos 
űr szabóin küűl az városnak feljül megnevezett helyén, se azoknak 
határiban szabó és szöcs műves, az közönséges czéhbeliek kiül, 
senki semmi szín alatt ne mivelhessen, mindazonáltal ha öröksé-
ges és város tagja leszen valaki, ö maga inas nélkül mivelhessen 
házanépének és magának, de ha legínt tart, az mesterek megfog-
ván, három forintot vegyenek rajta. 
Secundo. Az szabó és szőcs mesterek egy közönséges helyre 
egybe gyűljenek és egy fő czéh mestert válasszanak szabó vagy 
szőcsök közül, és egy vice czéhmestert, kik egy esztendeig tartoz-
zanak az czéhnek minden rendtartásira, szabadságára gondot 
viselni, vigyázni az megirt articulusoknak rendi szerint és mind 
jelenlevő és következendő szükségekért, tábla jártatás által, az 
mestereket házában begyűjteni. 
Tertio. Az czéhmesterek, mind czéhbeli ember közt, törvint 
tehessenek, kik ő köztök szóból, vereségből avagy az ő mivekből 
származtak, s két forintig exequálhassanak, appellatióban se 
bocsássák. De az mely kereset avagy birság két forint felett 
leszen, az appellatióban bocsáttassék, hasonlóképen az czéh kűűl 
valók is ; az mestereket az méheli constroversiáért először az mes-
terek eleibe czitálják és ha az kereset két forint felett találtatik, 
onnan appellálhassanak vele. 
Quarto. Minden szabók és szőcsök, kik czéhes helyeken kitöl-
tötték apród esztendejöket, tanolván és tisztességbeliek, az czéh-
ben bevétessenek, tizenkét forintot adván először a czéhbe, ha 
penig elsőben mind meg nem adhatja, felére fél esztendeig elvár-
ják, kit ha akkor meg nem adhatna, mívét feltiltsák és azután 
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tizenkét forinttal válthassa fel, azt letevén mindjárást. Az egyedül 
való mester, kinek még felesége nem volt, az czéhben állásának 
idejétől fogva, fél esztendőre megházasodjék, alioquin míve feltil-
tassék és az mig meg nem házasodik, ne mívelhessen. 
Quinto. Ha az czéhheli mester meghal, az felesége mindaddig, 
mig az ura nevét viseli, az mívet míveltethesse. 
Sexto. Ha valamely mesterlegény czéhheli mester feleségét 
vagy leányát veszi, csak hat forintot adván, az czéhben hevétessék. 
Sejptimo. Az czéheli itt való mester embernek fiai, hat forin-
tot adván, az czében mesterré lehessenek, ugy ha az czéhnek 
rendi szerint tanulták az mesterséget. 
Octavo. Inast se szabó se szőcs négy esztendőnek előtte tanú-
ságra be ne fogadjon, de ha az ura akarja, fertály esztendőt meg-
engedhessen benne. Mikor penig beszegődik, elébb az czéhbaa egy 
forintot adjon. 
Nono. Egy mester két legénynél többet ne tarthasson, azon-
képen inast is kettőt, hanemha minden mesternek kettő volna, 
avagy más mesternek szüksége arra nem volna; szabólegén-
nek és mívének is heti bére tizenkét pénz legyen, szabónak az 
minek negyede selyem váltság küül; foldozás mind az legényé, 
Szőcs legénnek pedig az mint az szőcs mesterek intézik, az heti 
bér felét ; mikor az legény gazdáját el akarja hagyni, két héttel 
elébb megjelentse, alioquin kínszerítés alatt is két hétig meg kell 
maradni. Továbbá az mely legény czéhos helyen nem tanólt, sőt 
ha czében lakott is, de kantor helyen mívelt, az mester legénnek 
két hét múlva feltiltsák az mívet ; az ki czéhben tanult, az egy 
forinttal váltsa fel és szaljadon mívelhessen. 
Decimo. IMikor czéhl)eli mesterember meghal, vagy háza-
népe, az mesterek rendszerint annak sírt ássanak és azoknak az 
keservesek ételt, italt adjanak ; ha nem adliatnak, az czéh pénzé-
ből adjanak huszonöt pénzt. Az feleknek temetésére az czéh mes-
terek táblát jártassanak és minden mester maga, vagy képebeli 
ember ott legyen. 
Undecimo. Az szegény l^eteg mesterekre, legényekre, ina-
sokra is az czéhmesterek gondot viseljenek és az czéh pénzéből 
hozzálátókat, orvosokat, orvosságokat és mindennapi eledelöket és 
egyéb illendő szükségekre valókat szerezzenek és adjanak. 
Dmdecimo. ]\Iikoron az mestereket tábla jártatással vala-
hova gyüjtendik és személy szerint ott nem leszen, vagy eml)ere, 
az czéhmesterek vegyenek rajta nyolcz pénzt, és ha valamely mes-
ter házánál az tábla letétetik és megtartóztatik, tehát vala-
mennyi mesterre az tábla rend szerint nem érkezett leend. minde-
nikért nyolcz-nyolcz pénzzel büntessék. 
Decimo tertio. Ha az kastélyban vagy városban, vagy ma-
jorban, vagy czéheknek határiban valaki szabó vagy szőcs mívet 
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uemes vagy paraszt találtatnék mívelni, azoktól elválva, kik azon 
mesterségeket, fő rendeknél igaz szegődött szolgák levén, kitöltöt-
ték, azokat az mestereket megfogliassák az város földén és hat-
hat forintot vehessenek rajtok mindannyiszor, mennyiszer elkez-
dik az mivet és kézhen akad; az kik penig nemes háznál'lesznek, 
király biró fogassa és birságoltassa meg, kinek két forintja az 
czéhhan adassék. 
Decimo quarto. Az mely inasok az fejedelem és ngos urak 
szabóinál és czéhbeli mestereknél nem tanulnak, kitoltvén apród 
esztendejeket is akárminemű helyeken és mestereknél is, czéh-
ben mesterségen be ne vétessenek, hanemha újonnan az megirt 
mestereké, az többi az rend szerint apród esztendőt töltend azon 
míves czéhben. 
Decimo quinto. Az mely birságok törvény szerint esnek, 
abban az peresek harmadosok, az két résznek harmada az czéh 
pecsétiért két pénz, tisztaságért két pénz járván, és az tizenhar-
madik articulusban megnevezett nyolcz pénzek az czéhmeste-
rekre egyenlőképen. Kiért, ha az czéhmester egy hét múlva házá-
hoz megyen az megjelentés után, az ilyen adóson két annyiról 
vehessen igazat ; ha penig az mester nemes háznál lakik, marhá-
jából az város földén exequálhassák. Azonképpen ha az mester 
nemes és háza is nemes ; háza nem nemes : oda mehessenek és 
megvehessék. 
Decimo sexto. Ha valamely míves legény czéh kíiűl valók-
nál, vagy szolga renden valóknál mivel, megfogassék és három forin-. 
tot vehessenek az mesterek rajta, mely az czéh pénze közé tétessék-
Decimo septimo. Az mely inas magát pénzért akarja tanit 
tatni, két esztendőnek alatta bé ne fogadtassék ; annak felette az 
mestereknek húsz forintot adjon ; tizét mindjárást megadja, tizét 
mihelyt esztendeje kitelik megadja ; az húsz forint felett az czéh-
ben mikor beszegődik, adjon egy forintot. Az mester penig semmi 
ruhával nem tartozik neki, sem mikor esztendeje eltelik, hanemha 
emberségét nézi, mivelhogy neki szolgál. 
Xos i taque sat. a szokott megerősítő záradék. 
Datum in civitate nostra Cibiniensi die prima mensis 
Április, anno domini millesimo sexcentesimo decimo tertio. 
Gabriel princeps m. p. 
II. 
Nos Gabriel dei gratia. Memoriae Commendamus tenore 
praesentium significantes quibus expedit universis. Quod pro 
parte et in personis prudentium ac circumspectorum univer-
sorum magistrorum serariorum et ])olitorum in oppido nro 
Udvarhely in sede siculicali eiusdem nominis Tídvarliely exis-
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tentium sat. Exhibitae simt uobis et praesentatae literae quae-
dam, fidelium nrorum priidentiuin ac circumspectorum Emerici 
Szopos iudicis primari]", caeterorumque curatorum civiimi, ac 
seuatorum eiusdem oppidi Udvarhely privilegiales in siniplici 
pappyro patenter confectae sigillisque eoriira, sat. a szokoff for-
mula. Nos Emericus Szopos iudex priraariiis, caeterique curati 
cives ac universi senatores, oppidi I'dvarbely. Damus pro me-
moria quibus expedit universis, bogy jövének mi előukbeu itt az 
mi városunkban Udvarhelyen tudniillik lakozó, lakatgyártó és 
csiszár mesterek, jelentvén mi nekünk, miképen régótától fogva 
itt az mi városunkban lakván, mind ez ideiglen czéhlevél nélkül 
löttenek és szükölködtenek volna, mind ennek az mi városunknak 
s mind peuig külön-külön magoknak és mesterségeknek nagy 
károkra és fogyatkozásokra, kívánván azt mitőlünk, hogy az minemű 
articulusokat vagy observatiókat, egyéb jó rendelt czéhos váro-
soknak jó szokások és rendtartások szerint egy szűböl és egyenlő 
értelemből, következendő czéhleveleknek constitutiójára és felál-
latására szorgalmatosan egybeszedegetvén, mi nekünk Ijeadtanak 
volna, azokat minden részeiben helyben hagyván és approbálván, 
levelünkben beiratván és confirmálván, szokott pecsétünk alatt 
nekik kiadnók. melylyel mind ők s mind penig városunkban ennek-
utána lakozó lakatgyártó és csiszár mesterek élhetnének és min-
denekben az ő mesterségeket azokhoz szabhassák. Mely articu-
lusok rendszerint igy következnek : 
Elsö articidus. Valaki igazán kezével az lakatgyártó mívet 
és csiszár mívet igaz czéhos helyen nem tanulta és az czéhba be 
nem kövezzet (!), lakatgyártó mívet és csiszár mívet itt az városon 
szabad ne legyen mívelni, kit ha rajta kapnak az mesterek, az 
olyan mívet elvehessék és az czéh számára, szükségére conver-
tálják. 
Második. I t t a városon szabad sokadalom napja kűl semmi 
időben, semmi renden való ember lakatgyártó mívet és csiszár 
mívet árulni szabad ne legyen, hanem csak ezen városbeli és czéh-
beli lakatgyártó és csiszár mesterek ; kit ha rajta kapnak, hogy 
árulna, az olyan mívet az lakatgyártó és csiszár mesterek elszedjék 
és az czéh számára, szükségére convertálják. 
Harmadik. Valaki mesterséget akar követni az lakatgyárt('> 
és csiszár czéhban, először jól végére menjenek, ha apród eszten-
dejét czéhos helyen igazán kitöltötte, és ha azután nem kanto-
rozott, ha apród esztendejét, azaz három esztendőt, ki nem töl-
tötte, mestert rendelvén neki, kitöltessék vele, addig mívet ne 
adjanak neki; ha penig kitöltötte is, de czéhos helyen ki 
nem töltötte, semminek tartsák és mívet neki ne adjanak két 
hétnél tovább, hanem ha apród esztendejét ujolag kitölti. Azt 
hozzátévén, hogy ha az ország kivűl való nemzetség találna az 
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lenni, ratione temponmi et locorum. az czéhot az ilyen megta-
lálván, az czéhnak az olyanra legyen authoritása, lia Le kell-e 
venni, avagy nem? lia illendő bevenni, bevehessék, de az czébot 
könyörgésével megengesztelje, az mit az czéh neki illendőképen 
imponál, tudniillik fizetéssel. 
Negyedik. Ha valamely ifjii legény apród esztendejét igazán 
és igaz Gzéhes helyen kitöltötte is, de ha azután kantorozott, 
addig az mesterséget neki fel ne adják, hanem egy ebéden az 
egész czéhot egy-egy asztalra, egy-egy tál étekkel és pecsenyével 
kenyérrel és borral etc. jól tartsa ; de az bor dolgából könyörög-
jön az czéhnak, ha mit elengednek neki benne az egy ebédi 
bor italban. 
Ötödik. Meglevén az czéhban az feljűl megirt articulus, az 
mesterséget feladják, de mégis igy, hogy mindeneknek előtte az 
mely mester az czéhban akar következni, az czéhot bizonyossá 
tegye jámbor nemzetéről^ ő magáról jámbor tisztességes életéről 
és magaviseléséről ; azután megpróbáltassék, ha elégsége vagyon 
az mesterségre? ilyen módon, hogy az czéh előtt ő maga kezével 
mesterségben szálljon és lakatgyártó mester két tisztességes mivet 
csináljon, egyik aranyos (?) másik tisztított mí legyen. Az csiszár 
mester penig három tisztességes mivet csináljon, egy szablyát, egy 
pallost és hegyes tőrt, mely míveket mesterremeknek hiúnk, mely 
mívekl)en ha egy vagy kettő, vagy három vétket találnak és ismer-
nek az mesterek, mindenik vétkeért vehessenek rajta egy forintot ; 
ha penig annyi vétket találnak benne, hogy mesterséghez illen-
dőnek nem ítélik, egy bizonyos napot praefigálván benne, hagyják 
még tanulni. Azonképen valamely öreg mester vétekben találtat-
nék vagy mívelésében fogyatkozás, és az czéh mesterre panasz 
megyen, annak három forint legyen az birsága, és azt az meste-
rek ez levélnek erejével megvehessék ; ha penig az birságlásnak 
ellene állana az vétekben t;iláltatott mester, akár lakatgyártó 
akár csiszár mester : annak hat forint legyen az birsága, azt is 
magok erejével megvehessék ; ha penig az birságlás előtt ajtaját 
bezárlaná, ajtaját betörhessék és zálogját elhozhassák. 
Hatodik. Meglévén ez éppen az ilju mesterekben az meg-
nevezett tisztességes mívek, az mesterséget feladják neki. Mely 
mellé tartozzék az ifjú mester azonczéhból két mestert kezességre 
adni, hogy ha valami fizetés volt az czéhban, azt igazán beszol-
gáltatja. Ezek után mikor az czéh kívánja, elsőbben az köszönő 
pohárra készítsen mindenik asztalra két-két tál étket és pecse-
nyét ; mely étkek olyak legyenek, az kiket az czéhmester paran-
csol, egyik velős koncz riskásával, másik fűszerszámos étek legyen. 
Vacsorára is tisztességgel gazdálkodjék, az mellett tartozzék két 
forint ára borral és az pecsenye mellett négy forinttal kész pénz-
zel és három font viaszszal. 
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Hefedik. Hasonlóképen az mester-asztalra is, mikor az czéli 
parancsolja, azon képpen mint az felső articulusban meg vagyon, 
úgy készüljön mind étekkel, borral, pénzzel etc. Annyival többel, 
hogy az mester-asztalon az pecsenyére tisztességes-lepényeket süt-
tessen és vacsorára specialiter tisztességgel, füszerszámmal készí-
tett hideg tál étket főzessen, ki malacz hús legyen, vagy pro rati-
one tempornm, az mit az czéh mester imponál ; az ebédi pecsenye 
mellett jó két hüvely kést adjon az czéh mesternek és az czéh-
mesternének. Ha penig valamely idegen mester, lakatgyártó fele-
ségét vagy leányát, akár csiszár feleségét vagy leányát veszi el 
feleségül, és ha ezen czéhbeli mester fia követ mesterséget, az 
ilyen ne többel, hanem csak éppen az feljűl megirt mester-asz-
tallal tartozzék, mind ezekre az czéhba adjon négy font 
viaszszat. 
Nyolczadik. Hogy nőtelen legény mesterséget ne tarthasson, 
se penig mesterhez társul magát ne adhassa, hanem heti béren 
lakjék; ha penig az mesterek közül valamelyik melléje fogadná 
és megtudhatnák, az mesterségből kitétessék, az legény penig az 
feljűl megmondott birságon maradjon. 
Kilenczedik. Hogy ha valamely lakatgyártó avagy csiszár 
küül bejőne, és az czéhba akar állani, fizessen az czéhba négy 
forintot és az mestereknek az feljűl megirt tiszteletekkel tartoz-
zék mint borral és egyéb költséggel, addig szabad ne legyen mívelni. 
Tizedik. Ha valamely mester közünkben akar állani, ki az 
mi czéhunkban illendő, ugy mint tudniillik szígyártó, nyereg-
gyártó, kovács és asztalos mesterek, legyen arra authoritásuuk, 
hogy közünkben és czéhunkba befogadhassuk ennekutána is min-
denkor, mikor akarjuk. 
Tizenegyedik. Ha valamely mester inast fogad, négy hétig 
próbálja meg mind az gazda az inast, az inas is az gazdát, ha 
tetszik-e egymásnak az állapot, Annakutána az czéhbeli meste-
rek előtt szegődtesse be az gazda három esztendeig, mely három 
esztendőben az gazda el nem engedhet ; mely inas tartozzék két 
étekkel, egy pecsenyével, kenyérrel, két veder borral, az czéhba 
pedig tartozzék két forinttal és három font viaszszal. Ha penig 
valamely királyi városból míves legény érkezik, mívet keressenek 
neki két hétig, két hét múlva szegődjék meg az gazda heti bérre 
vele ; az jó míves legénynek adjanak harminczkét pénzt, az alább-
valónak húszat, az utána valónak tizenkettőt ; az csiszár legénynek 
adjanak egy hétre tizenhat pénzt, hat hétre ismét egy szablyát. 
Tizenkettüdik. Ha valamely lakatgyártó és csiszár mester 
maga fiát maga mihelyében akarja taníttani, be se szegődtesse és 
semmi fizetéssel az czéhba ne tartozzék, hanem ha annyira tanul-
hat, hogy egy tisztességes mívet meg tud szabadon (csinálni) az 
atyja kibocsáthatja míhelyéből fizetésre máshoz. De ha mester fia 
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más mester mílielyébeu taiiul, az ilyen éppen tartozzék az három 
esztendőt kitölteni, de semmi fizetéssel ne tartozzék. 
Tìzenharmadik. Minden lakatgyártó és csiszár mesternek 
csak egy tannlót legyen szabad tartani ; mikor penig lakatgyártó 
vagy csiszár legény talál jőni, ab1)ól egymást értsék, és az melyik-
nek nagyobb szüksége vagyon rá, annak szerezzék ; azt is csak 
egyet-egyet tarthassanak, hanem ha annyi legény jőne, hogy min-
deniknek töl)b jutna egynél, ngy tarthasson többet. 
Tizennegyedik. Ha valamely tanóló gazdáját elhagyja és 
bűnt nem adhat hozzája, ha csak egy hónap héjjá lenne is és visz-
sza jőne, ismét egy forintra bírságolhassák ; ha penig bünt adhat 
az urához, más mestert rendeljenek neki és kitöltessék vele eszten-
dejének az elmaradott részét. Ha penig az inasnak valamelyik 
mesternél fel ideje eltelik, szabad legyen más inast fogadni mel-
léje annak az mesternek. 
Tizenötödik. Senki az mesterek közil)en idegen prókátort 
iie hozzon, se penig bíró eleibe dolgát ne vigye, hanem az mes-
terekkel megláttassa előszer dolgát, ha nem tetszik, úgy vigye az 
bíró eleiben dolgát ; az ki penig ennek nem állana, az megmondott 
bírságon maradjon. 
Tizenhatodik. Ha valamelyik mesternek köziíliink halálok 
történik vagy feleségének vagy gyermekének vagy szolgájának, 
annak tisztességgel való temetésére el tartozzanak menni fejenkint 
mind lakatgyártó és csiszár mesterek, ha ki el nem menne, két 
font viasznak az áráig bírságolhassák. Ha penig valamelyik mester 
házánál idegen szegény ember találna meghalni, azt is azon két 
font viasz bírság alatt eltemetni tartozzanak. 
Tizenhetedik. Az czéhmester dolgáról penig ilyen rendtar-
tásunk legyen, hogy mind kkatgyártóknak s mind csiszároknak egy 
czéhmesterek legyen, egyik esztendö])en az lakatgyártók köziíl 
legyen czéhmester, az másik esztendőben az csiszárok közül legyen ; 
és ha valaki vagy az lakatgyártók közül vagy az csiszárok közül 
az megirt czéhnak és rendtartásnak ellene véteni találtatnék, az 
lakatgyártók és csiszármesterek czéhmestere megbüntethesse, az 
feljül megirt hat forintra bírságolhassa. 
Tizennyolczadik. In summa azt is hozzá adván, hogy valaki 
akár az lakatgyártó mesterek közül, akár az csiszár mesterek 
közül ennek az urunk ö felsége levelének engedetlen lenne és 
velünk egyet nem értene, azt felbontaná, háborgatni akarná, az 
ilyen mesterember az czéhból kivettessék és az városon ne lakjék, 
se az városon kiül egy mélyföldnél közelebb ne legyen szabad 
mívelni. Mi azért feljül megnevezett biró, esküdt polgárok és 
tanácsbeli emberek, gondolván azt, hogy mindenben constituta 
respublicákban az szép rendtartás felette hasznos és dicséretes, 
azonképpen az mi városunkban is nemhogy valakiknek ártal-
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mukra, sőt mind az feljül megnevezett mestereknek s miud peuig 
mindnyájunknak nagy hasznára és dicséretire következnék, annak 
okáért az feljűl megirt articulusokat avagy observatiókat, melyeket 
az megnevezett lakatgyártó és csiszár mesterek nekünk praesen-
táltanak, minden részeiben helyben hagytuk, approbáltuk és leve-
lünkben szórói-szóra Írattuk, azon mestereknek az mi városunkban 
czéheknek újonnan felállatására avagy constitutiójára és annak 
successivis semper temporibus megmaradására ki is adván confir-
máltuk. Mely dolognak nagyobb bizonyságára és erősségére adtuk 
az mi levelünket az feljül megnevezett lakatgyártó és csiszár mes-
tereknek és successoroknak, szokott pecsétünkkel megerősítvén. 
N o s i t a q u e s t b . fa szokott megerősítési záradék.) 
Datum in civitate nra Cibiniensi die quinta mensis ÌNIaii 
anno domini Millesimo sexcentesimo decimo tertio. 
Gabriel princeps m. p. 
I I I . 
Michael Apafi dei graa princeps Tranniae partium regni 
Hung. dnus et Siculorum comes etc. 
Prudentes et circumspecti fideles nobis dilecti salutem et 
gram nram. Ez levelünk hűségteknek megadó Baka Márton 
nevű szegény kereskedő ember alázatos suplicatiójából értjük, 
hogy ez elmúlt napokban Brassó felől holmi portékáival valami 
sokadalomban Csikban akarván menni, ott az hüségtek városá-
ban megszállott s valami kalapokat árult is ott. Azonban hüség-
tek megértvén, hogy valami kardok és csákányok is vannak 
nála, kiket jóllehet ott nem árult, mindazonáltal hüségtek reá 
menvén mind szablyáit mind csákányait el vette tőle. Azért a 
dolog igy lévén, hííségteknek kegyelmesen és serio parancsoljuk, 
látván ez levelünket megirt Baka Mártontól elvett csákányit 
és szablyáit adja vissza mindjárt, mivel ő ott nem is árulván efféle 
marhát, az hüségtek privilégiumát nem tudta más országbeli lé-
vén. Más különben ha hüségtek ez levelünköt látván, meg nem 
adja s mink is bűsíttatunk miatta, bizonyos legyen benne, nem 
szolgál becsületekre. Secus non facturi. Datum in civitate nostra. 
Alba Julia, die 4. Octobris 1669. 
Apafi m. p. 
Kiilczim : Prudentibus et circumspectis iudici et iur. coetus seu col-
legii serariorum et politorum oppidi Udvarhelly etc. fidelibus nobis dileetis. 
(A sz.-udvarhelyi kovács czeh hátramaradt irományai közül.) 
IV. 
Mi kik vagyunk Fogaras várasábau lakozó szabó mesterek 
az ur Christus születése után való Ezerhatszáz esztendőben, az 
szabó mesterségben lévő személvek, tudniillik fő czéhmester 
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Szabó Péter, vice czémester rákosi Szabó János, atya mester 
prackup Szabó János, az több mester emberek öreg Szabó Mik-
lós, hosszumezei Szabó Demeter, botházi Szabó G-yörgy, Szabó 
Ilyés és az több l)ecsületes mester emberek, az megnevezett Foga-
ras városában lakók adjuk tudtára mindeneknek az kiknek illik 
ez mi levelünknek rendiben, bogy ez jámbor becsületes ifjú ec-
celi Szabó János mester czéliünken lévő becsületes mesterem-
bernél, úgymint prackup Szabó János uramnál töltötte ki apród 
esztendejét jámborul, czébünknek rendtartása szerint úgymint 
három esztendököt. Kérünk azért minden helyekben lévő szabó 
czéhbeli urainkot, mind kolcsos s mind mezővárosokban levőket 
és lakosokat, ez levél látókat, hogy valamelyfelé és valahová 
mozdulása leszen ez becsületes ifjúnak ecceli Szabó János mes-
ternek tanúságnak okáért, tehát minden kétség nélkül kegyelmetek 
mívet adjon neki, sőt ha isten ő felsége valami nyavalyákkal, beteg-
séggel látogatná is, melyektől isten ő felsége oltalmazza, abbeli 
nyavalyájában is kegyelmetek ne hadja, mutassa jó akaratját 
illendő segétséggel is levén hozzája, az isten is megfizeti kigyelme-
teknek. Melyet ha cselekedik és kérésünknek enged, mi is hasonló-
képen minden kigyelmetek czéhbeli tanit^'ányinak igaz levele-
ket látván, mívet és helyet adunk nekie, nyavalyájában is ha isten 
mikkel látogatná iS; nem hadjuk, hanem segétséggel leszünk. 
Ennek felette minden becsületes helyekben lakozó szabó mesterek 
urainknak ajánljuk szolgálatunkat. Végezetre az mi czébünknek 
régi rendtartása szerént az ő mester legén társainak, tudniillik 
hévizi Szabó András mesternek és hévizi Szaoó Márton mes-
ternek és erre rendeltetett szabó mester embereknek társpoharát 
is meghatta. Melyeknek bizonyságára adtuk a fenn megirt becsüle-
tes ifjúnak ecceli Szabó János mesternek ez levelünköt czé-
bünknek pecsétivei megerősítvén. Ezek után kivánunk a szent 
istentől jó egészséget és dolgaiban való jó szerencséket. Datum 
in oppido nostro Fogaras, die nona mensis Maii anno dni M, 
Septingentesimo vigesimo sexto. 
(P. H.) 
Jegyzet. Ezen olcmány, melyet a sz.-tidrarhelyi szűcs czéh fennmaradt 
iroináiiyai hözt találtam, hétféle évszámmal van ellátva. Nem nehéz kitalálni, 
hogy melyik a helyes. Mind az irály, mind pedig az orthographia a XVIII. 
év százra rallanalc. E szerint 1726. jelzi az okmány keltét. 
Mind a kiállítás, mind pedig a fogarasi szabó czéh meglehetősen ép, 
ostyába nyomott pecsétje az okmány eredetiségét bizonyítják. 
Közli : BARABÁS DOMOKOS. 
Y E G Y E S K Ö Z L É S E K . 
E G Y A D A T B O G D Á N V A J D A K I V Á N D O R L Á S Á H O Z . 
ÍJogdán máramarosi vajda kivándorlása, Moldva elfoglalása, os 
Lajos király liadviselese elegge ismeretes ; de az év, melyben Bogdán és 
fiai Moldvába vonultak, mind eddig sincs pontosan meghatározva : törté-
netíróink egyrésze 135í)-re, AVenzel Gusztáv pedig 1 3 5 0 és 1 3 5 4 közzé 
helyezi. Az itt alább közlött oklevél sem jelöli ki az évszámot, de mint-
hogy 1343-ban Bogdán vajdáról már mint hűtlenről emlékezik, valószinü, 
hogy a kivándorlás még Károly király utolsó évében vette kezdetét. Az 
ide vonatkozó oklevél igy szól : 
Comissio Stephani Laciik et domini archiepiscopi. 
Nos Ludovicus dei gratia rex Ilungarie memorie conmendamus, quod 
causam et materiam litis, quam Johannes filius Dyonisy de Kelche contra 
Karachynum woyuodam de Bylke et duos filios eiusdem super facto conflictus, 
ijuem Boyhdan quondam icoyuoda de Maramorosio noster infidelis contra pre-
fatum Johannen! filium Dyonisy et fratres eiusdem in ieme nunc i)reterita 
habuit, movit vel movere intendit. Nos cognita innocentia prefati Karacliyni 
M'oyvode et filiorum suoi'um presentibus eisdem Karac}i3'iio et filys suis 
citationemque, quam prefatus Johannes filius Dyonisy fecerat contra ipsos 
relaxamus. Igitur vobis universis iudicibus et iusticiariis regni nostri pre-
sentibus precipinms per presentes, quatenus prefatum Karachynum woyvo-
dam et filios suos contra prefatum Johannem filium Dyonisy super predicta 
causa iudicare vel vestro astare iudicio compellere nullatenus presump-
matis. Secus obtentu nostre gratie non facturi. Datum Waradini in festo 
undecim millia virginum, anno domini M®CCC®XL-mo tercio. Nam nos de 
facto premisso tum deo auxiliante dum in Wyssegrad redierimus super 
facto premisse cassationis cum prelatis et baronibus nostris intendimus 
plenius deliberare. Datum ut supra. 
(Eredetije teljesen ép, keskeny hártya szalagon, hátlajtján a nagy királyi 
pecsétnek csak helye látszik.) 
ieme = hieme = tél, de háborút is jelent. 
Közli : PETROVAY GYÜRGV. 
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B E T H L E N GÁBOK TÖRTÉNETÉHEZ. 
I. Gr. Turzó György nádor levele. 
1 6 1 6 . m á j . 29. 
Magn., Generös., Egregii ac Nobiles dui amici uobis obsimi. 
Salute ac servitiorum nostror. com. Ezen órában egynehány felöl nagy 
hirtelenséggel mind Bécs felöl s mind egyebünnen gonosz, de bizonyos hírünk 
jöve, hogy Seifrid Kolonich, nem tudatik honnan indíttatván, nagy romlást 
indított, Ausztriában várakat és itt Magyarországban is Dévént immár 
megvötte s onnan alább igyekezik, napról-napra pedig öregbedik hada, 
melynek ha hirtelen eleit nem vesszük, »agy tüz támad belőle. 
Nekünk ugyan tisztünk szerint midőn utat kell keresnünk, hogy az gonosz-
nak occurráljunk : végeztük azt, hogy valahol mindjárt táborba szálljunk. 
Annakokáért kglmeteket nádorispánsági tisztünk szerint intjük, söt erő-
sen hagyjuk és parancsoljuk, hogy kgtek az niinemö hűséggel ö felségek-
nek és nekünk tartozik ; annakfelette az mint csendes állapotját magok-
nak, feleségeknek, gyermekeknek és jószágoknak megmaradását szereti, 
az tüzet segélje velünk együtt eloltani se napot se órát nem várván kegtek, 
úgymint urak és nemesek fejenként személyek szerint készüljön, a por-
táktúl penig mindenektől két gyalogot és fegyverest rendeljen, hogy mi-
helyt vagy mi másodlcvelünk által vagy generális uram ö kglme kglmeteket 
felöle megtaláljuk az ö felsége parancsolatjával, az hova kívántatik éjjel-
nappal menvén öszvegyulhessenek az vármegyék hadai, mert az tüz mind 
Ilomonnai által s mind itt Kolonich által felgyuladott. Az szabad váro-
sokra is ugyan nagy poena alatt felvegye és elrendelje, ki-ki mind mennyi 
gyalogot adjon. Annakfelette kgltek ugyan statutumot csináljon, hogy valaki 
ezféli factiosus ember eléje menne vagy ur, vagy nemes, vagy paraszt ren-
den való, ö felségének és az országnak notoriussá legyen, ezt pedig ha 
lehetséges, mindjárt kell execquálni és ha személyében nem kaphatni is, 
jószágát confiscálni. In reliquo sat. Datum in arce nostra Bicheni die 29 . 
mens. Maii anno 1 6 1 6 . 
Earum Dom. Vestrar. amicus benevolus 
Comes Georgius Turzó. 
(Kassa városi levéltár rendezetlen rész ; czím nélkül.) 
II. Bethlen Gábor levele felsőmagyarország rendeihez: 
1 6 1 6 . j u l i u s 18. 
Gabriel Bethlen dei gratia princeps Tranniae partium regni Hun-
gáriáé dnus et Siculorum comes. 
Sples, Magci, Generr; Egr. et Nies domini, amici et vicini nobis observ. 
Salute stb. 
Minden jó áldásokkal látogassa isten kegtek et. Bogdán János és Cherny 
György uramék kegtek becsülletes hozzánk küldött követi megadván 
nekünk küldött credentionalis levelét, szóval való izenetit is azok által 
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bíísegessen megertöttük, de az dolognak es állapotnak mivoltakepest tetszott, 
hogy mi ö kglmek által nemcsak szóval, hanem ugyanezen levelünkben 
való írás által tegyünk azokról kegteknek választ. Noha azért eleitül fogván 
értettük ezekben az Ilomonnai György ellenünk való indnlatjál>an, és az 
szent békességnek Erdély és Magyarország között felháborításában keg-
teknek semmi szándéka, akaratja ás kedve nem lett volna — mostan 
penig ebbeli gonosz szándékát az mi vigyázásunk által isten ő felségé 
megszégyenítvén, annál is inkább gonosz igyekezetiben elö nem bocs;itá-
sát, sőt törvény szei-int min-'l hamarébb megbüntetését igéri, nem akar-
ván elszenvedni hazánknak szent békességének ok nélkül való felháborí-
tását, úgymint ki miatt Erdélyre való vigyázásáért nemcsak mi, hanem az 
hatalmas török császár hada is mindenestül talpra állván, rajtok való 
bossznállására készek lévén, kétség nélkül szörnyű romlásnak kellett volna 
következni ezekbül szegény nemzetségünknek. Mi azért az kegtek elöbbeni 
igaz jó akaratját és az közönséges békesség f/^^J VHIÓ szeretetét böesülettel 
vévén, noha igen méltán ennek is szorgalmatosban és idejében való gond-
viselését kiváutuk vohia kegteknek, tudniillik, hogy ez dolgot amint eleitül 
fogva tudta, látta, hallotta, ennyire se hagyta volna meggyükerezni, neve-
kedni, mint császár urunk ö felsége megtalálásával, tisztviselőinek szor-
galmaztatásával és külömben is, hogy az tűzre, fegyverre (?) is országos 
hadaknak és egynéhány helyekben megindítására ne mehetett volna, hanem 
csak az elsö füstölgésben oltatott volna el és tétetett volna semmivé, mert 
ha az úristen ezeket jóvoltából gonosz szándékukban meg nem zabolázta 
volna, talám az kegtek vigyázása most ez dologban késedelmesnek találtatott 
volna lenni. Enuekutánna is penig, ha ugyan megakarjuk tartani, örzeni 
közönséges békességünket, szóra, biztatásra arra való vigyázásunkot nem 
illik letennünk, holott ezt is sok esküvésekkel tagadták, hogy ett'éle gonosz 
szándékok nemzetségünk békessége ellen nem volna. Most is mi bizonyo-
san értjük, hogy Sorbán vajdának húszezer forintot készpénzt, arany-ezüst 
müvet, sok subscribált pecsétes albákat minden jószággal, várainak szaba-
dos dispositiót és elköltésre hatalmat mindenképen adott Homonnay és igy 
elkészítvén az Moldvában levő lengyeleket bocsátotta, hogy azokat indítsa 
ellenünk, kiknek elhittük hamar való napokon az liatalmas császárnak 
Szkender passa mellett levő törökök, tatárok és oláh hadai által elege-
dendö ügyök lévén. Mi rajtunk penig nem az közönséges [békességnek !] 
minden ok nélkül való felbontása, országunki-a tűzzel, fegyverrel valójövetele, 
sőt az ö praktikájok miatt megmaradásunkra szörnyű kítelenségben forogván, 
micsoda extremákra kellett mennünk és mostan is miben forogjunk, igen mél-
tán és igazán módunk is lenne sokképen benne niindmagunk közhadunkkal 
s mind külső segítségekkel igen könnyen ezeken az privatus ellenségeken 
boszunkat megállhattuk volna. De hogy elsőben isten előtt való keresztyéni 
indulatunkat és az közönséges békességhez nem színnel, hanem szivvel 
való tökéletes affectusunkat ; annakutánna császár urunknak ő felségének 
is mint kglmes mouarchánknak méltóságos tekintetit szemünk előtt viselvén ; 
liarmadszor lu-am ő nga és generális uraméknak is jó intéseket tekintvén ; 
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uegyeclszer es legkiváltkopeii megromlott es szinten elfogyandó nemzetse-
günknek romlását es pusztulását szánván, holott arriíl az szegelet földrül 
kglmetcktül böcsületes atyafiai által solennis legatiójával lígv találtattunk, 
az me'ltó (?) tűzoltástól mostan supersedeáhmk, hadainkkal ki nem megyünk, 
megmaradván, először kglmetek igereti szerint mindezeknek az békesseg-
bontogatóknak complicessivel hamar való napon halogatás es kedvezes 
nélkül erdemek szerint való megbüntetéset kivánjuk. Másodszor az mely 
árulóink minden ok nélkül kifutottak, közönse'ges zűrzavarra izgatnak 
másokat is, azokat az confederatióknak tartása szerint kézben adni kivánjuk, 
el sem szenvedhetjük semmiképen ott való patrociniumokat, idbenu is egyet 
is törvény nélkül nem bántónak, sem csak az kifutásért simpliciter nem 
graváltatnak. De egyéb dolgokban magokat országunk előtt mentsék és 
igazítsák törvény szerint. Harmadszor. Egy ifjú legént cancellaristát, 
Nemes Albert Gyárfás Pál nevűt még az elmúlt télen levél és követség-
gel küldvén Homonnaihoz contra ius gentium megfogva, már hatodik 
hónapja hogy fogságban tartja, kinek fogsága minthogy ok nélkül és 
méltatlan vagyon, annak is elszabadítására hogy kglmeteknek melynél 
hamarébb látható gondviselése legyen, kivánjuk. Negyedszer. Császár 
urunknál ő flgénél szorgalmatos törekedése által obtineálását, hogy itt az 
felföldön mi környüUink szüntelen az jó békesség ellen practikáló hamis 
hirt költő tisztviselők megváltoztassanak és azok helyében békesség szerető 
hazafiak állíttassanak ugy mint Szatmárban, Ecsedben, Kállóban, igen 
méltán megkiváiijiik. Ezeken kivül is az nagy-szombati végezésképen min-
den részeiben való satisfactióját, ki ha meglészen, meg tapasztalhatja azt 
kglmetek országul és az több keresztyén országok is, hogy mi a két csá-
szárok között semmi zűrzavarnak, háborúnak okai nem találtatunk, hanem 
sorsunkkal, hatalmunkkal megelégedvén, az szent békességnek tehetségünk-
kel mindenképen hasznosan vaL'» őrzői leszünk. — Tartsa meg az úr-
isten kglmeteket sokáig jó egészségben. Datum in civitate nra Colosvár, 
die 18. mensis Julii anno domini 1 6 1 6 . 
ÍSplium Mágcarum Generosarum Egregiarum et Nlium dominatio-
num Vrarum 
amicus et vicinus cum servitiis paratus 
Gabi-iel Bethlen. 
Külczím : Splibus, Mageis, Gnosis, Egriis et Nobilibus comitibus et uni-
versitati Procerum et Magnatum Statuum ac Ordinum cottuum partium in-
cliti regni Hungar. superiorum dnis amicis et vicinis nobis observandissimis. 
(Bethlen írása. Eredeti Kassa városi levéltár rendezetlen rész). 
III. Beihleu Gábor levele a Icassaiakhoz. 
1 6 1 9 . d e c z . 3. 
Generosi nobis dilecti. 
Minémű szomorú szívvel olvastam az kgtek mostani utólszor írott 
levelét, meg nem írhatom, értvén az ellenségnek Kassa alá való igyekeze-
tit, melyet elhittem, hogy az úristen ő kezekbe nem ád, de hostátit föl-
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egetlicti, ezt az országot elkezdett kegyetleukedesevel pusztítja, melyet 
elö mehet addig, amig a mi hadaink is felérkeznek, kiket bizonyosan 
minden órában indítunk, Széchy György uram lészen az ege'sz hadak elötb 
utána Petneházy István ; szép német had is megyen ; lészen ad minus 
tizenkétezer ember az innen felbocsátandó had, de csak Eimaszombatig is 
az Széchy uram hada egynehány ezerrel megtöbbül, mert az végházakból is 
szép seregeket viszen és az Fátrán innét való vármegyéket is mind fölveszi, 
l i izonyosan elhigyje kgtek, hogy éjjel-nappal siettetjük fölérkezni az hada-
kat, magam is nem késem, mihelyt az gyűlés elvégezó'dik, azontúl megindulok, 
az egész hadakat arra fordítoni, mert itt fö)in dolgainkat isten segítségéből 
csak eddig is jobb részint elvégeztük és bizonyos napokig induciák is fognak 
leimi zálogok által, mivel császár felett igen kivánja, hogy tractatust 
indítanánk vele és mi általuuk complanáltatnának minden dolgok. Ugy vesz-
szük eszünkbe, igen nagy dolgokra mennének, de mi ország híre, akaratja 
és az confoederatus szomszédink nélkül s ellenök semmit csak tractálni 
sem akarunk ; mindazáltal meg akarjuk i'rteni császár postulatumit köve-
tek fognak alá jönni ez héten ide. Mi igen jól volnánk, csak az úristen 
kegteket is szabadítsa meg azoktúl az pusztító latroktiíl, meg is lészen bi-
zonyosan és az úristen megszégyeníti őket, mert mi ö nekik semmit nem 
vétettünk. Hadak olyak és oly válogatottak mennek innen 12 ezeren, 
hogy bizony 2 0 ezerrel is bátran megvínak. Kétezer lovas fegyveres 
lészen, ezere német, kiknek kapitánya Stomffuly : ezere niderlandi váloga-
tott szép kemény fegyveres, kiknek kapitánya Kinszk}' ; négyezer jó koj)-
jás, kétezer válogatott lovashajdu, kiknél jobbak nem lehetnek, mind fize-
tettek ; négyezer fizetett gyalog. Egy egész regimentet is akartam indítani, 
de igen későn érkeznének alá.Ezek 15. Decembris isten akaratjával az kassai 
mezőn lesznek, vagy ott, a hol az ellenséget érzik lenni. Ezeken kivül az 
egész ország népe is könnyen lészen 12 ezer ember hadra való, és az 
líristen bizony megszégyeníti őket, s az nyomokon mennek be Krakkóig. 
Kegtek tudósítson minden állapotokrúl minket. Kákóczi uram mit csinál, 
semmit benne nem értünk. Az nyulászatnak liátor békét liagyna ilyenkor az 
jó ifjú legény, mert ha az én instructiómhoz tartotta volna magát, nem 
volna mostan az ország ilyen pusztaságban ; de az ki gyermekre bizza dol-
gát, ngy veszi hasznát is. Beiie valeant. Ex Poson, die 3. Decembris hora 
7. vespertina anni 161ÍK 
Gabriel princeps. 
(Kassa városi levéltárban lévő másolat után.) 
Közli : PAIKOSS ENDUE. 
l iEIK^DOLASI L E V E L A XVII-IK SZAZADBÓL. 
Mi az hatalmas és győzhetetlen császárunk vég Eger várának, 
Tisza és Duna között való helyeinek és hadainak gondviselő ura és paran-
csolója tekintetes t's )iag3'ságos vitézlő vezér Mustafa pasa. 
(Török pecsét és aláírás.) 
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Adjuk tufltukva es ertesükre miiulciieknek az kiknek illik ez leve-
lüiikuek rendiben, lígymint hatalmas es győzhetetlen tündekló es virágzó 
csílszárunk birodalma es keze alatt való hatalmas vezéreknek, nagyságos 
pasáknak, vitéz szancsákbégekuek^ vitéz alay bégeknek és fünemes 
scaym uraknak, vitéz jancsár agáknak és csorbacsiáknak, vitéz gyömli 
agáknak és gyömli bulink basáknak, vitéz bézli agáknak és bézli odabasák-
nak, vitéz gyalog agáknak és hadnagyoknak, vitéz jiorkoláboknak és füdi-
ván esavusoknak, vitéz emingeknek és ispajáknak, vitéz vajdáknak és 
pubajáknak, vitéz vámosoknak és révészeknek, vitéz több megnevezett szám 
nékül való nagyságos fü gondviselő és tisztartó lovas és gyalog uraknak, 
kincstartóknak és zászlótartóknak, pusztát és ei'dőt járó lovas és gyalog 
erős vitézeknek, kiválképen vitézlő és fő kala(ndor)oknak (?) és martaló-
cáoknak, hogy ez megnevezett Kinisi András megmaradott özvegye 
Pamlini Kinisi Anna, az leányának az ura Illési Pá l az felesége Kinisi 
Anna minden házuk népeivel és hozzátartozó cselédivei akarván és 
akarnak hatalmas és győzhetetlen császárunknak fejet hajtani, hódulni 
és adózni, mostan is hódúinak és adóznak, csakhogy Nagy Kinisbe 
laktanak, mostan maguk jószágukban úgy mint Boxa nevü faluban 
akarnak lakni, gylinni és menni. Mi is melynek nagyobb bizonyságára fogad-
juk azmi böcsületes vitézi úri török hitünkre, emberségünkre, tisztessé-
günkre : jeles és bizonyos magunk pecsétjével és országunk czímerével 
meg is bizonyíttatott és meg is erősíttetett úri böcsületes török hitlevelünket 
adtuk kezükben, hogy ez böcsületes úri török hitlevelünk erejével hódul-
hassanak és fejet hajthassanak s bátorságosan csendességben lakhassanak 
és minden félelem nékül, sőt járhassanak és kelhessenek akár úton akár 
útfélen, akár mezőben akár erdőben, akármicsoda helyeken, csakhogy 
valami fegyver ne tanálkozzék náluk, az ki hatalmas császárunknak ellene 
\ agyon s mindenkor is ellene volt. Hogy ha penig igazjáratbeli dolgokban 
tudatlanúl hódúit és hódulatlan helyeken valami hántásuk és fogságuk 
esnék hatalmas császárunk erős vitézitül, tehát illik ez hitlevelemben 
feljül megírt nagyságos füuraknak és erős vitézeknek segítséggel és olta-
lommal lenni és mellettük fogni, mivel hatalmas császárunk kenteséhez 
ragaszkodván békessígnek és megmaradásnak okáért. í'.zek után Íratott 
1 6 4 9 . eszt. Szent-Jakab havának 8-ik napján. 
Idem ut supra. 
(Gróf Hunyady László levéltárából.) 
V e g y e s l e v e l e k . 
1. 1 6 2 5 . j u l . 2 9 . 
tSamurjai János rejormátus püspök levele, a tliúri-szakállasi mttjyo 
fö-fő (jondviselőihcz és lelkipásztorához, mely egyházi megyéhöz ez időben a 
felső és alsó-gelléri, hogyai, ékecsi és (qxícza-szakállosi jiók egyházak is tartoztak. 
Betoldás más kéztől. 
2) A szövegben üresen hagyott helyre más kéztől beirva. 
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A bekesseguek istene adjon ktineteknck közibe egyezse'get es 
igaz atyaíiiii szeretetet ! 
Elvettem a kk levelét tisztelendő uraim, melyekből megértettem, 
hogy még sem szállott le a kk megyéjében való sok zűrzavar, egyenetlen-
ség, visszálkodás, irigység és többeféle fogyatkozások még sem sziintenek 
meg. Bizonyára magatoknak kárt, nekünk penig szomorúságot és busulást 
szerez kk e féle engedetlenségek. Egyéb ecclésiákban több faluk is van-
nak, és még is meg tudjiak alkudni az tanítónak szolgálatján. A szerda-
helyi gyülekezet áll 16 faluból, az magyari talám 12-böl, az egyházfalvai 
18-ból, ha igazán eszembe jutna, még is semmi háborúság nincsen azok 
között, csak kk nyughatatlankodnak más ecclesiáknak nagy csudájokra. 
Egyéb megyékbe is nem minden faluba jái-hat az tanító, hanem az holott 
nagyobb gyülekezet vagyon, oda kell menni az prédicátornak ; hiszen 
könnyebb egy néhány embernek az nagy seregbe menni, hogy sem viszon-
tag az nagyobb gyülekezetnek tanítás nélkül maradni avvagy egy neliány 
ember után járni. Ez okáért elvégeztük egyszer, és méltó okokból meg is 
Ítéltük, hogy egy ecclesia legyen ez, és többé kétfelé ne szakadozzon, és csak 
egy tanító légyen, kettőt ez után sem adunk, csak viseljék kk egynek 
gondját panasz nélkül. Es ezt is elrendeltük, mi módon legyen rendszerint 
való szolgálatja az tanítónak, az mint a Samarjából írt levelemből meg 
értette kk ; azért rendeltük penig olyan formán : mert az Ekecs Fölső-Sza-
kállossal együtt fele megyét tészen, két Geller Bogyával másik felet, és 
talám felényi fizetést is adnak ; de nem annyira volt tekintetünk a fizetésre 
mint az hallgatóknak számos voltára. Micsoda iniuriájok lehet hát az 
több filiális eeclésiáknak, holott az mater ecclésiában minden vasár-
nap vagy délig, vagy délest megleszen ordinarie az isteni szolgálat és ott. 
meghallgathatják az evangeliomot, ha nem restellik : bizon méltó az filiá-
lis ecclesiáknak befáradni az mater ecclcsiába, és méltóbb, iiasznosabb 
dolog is a tanítót oda rendelni, az holott többen hallgathatják az isten 
igéjét. Mi nem adományért, sem ígéretért, sem barátságért, hanem jó lölki-
ösméretből tettük ezt a rendelést. 
Azért ha kk magátul, zűrzavar nélkül jobb röndölést tehet, nem 
ellenezzük ; de mi azon állunk meg, a mint ennekelőtte is megírtuk 
kknek. E dologról azért immár kk minket ne búsítson, mert más válasza 
nem leszen kknek. Sőt ha avagy a mi végzésünket tartja meg kk, avagy 
az megegyezésnek egyexö akaratjából jobban tud kk rendelkezni, ugyan 
emlékezetre való pöcsétes levélbe kelletik beirnmik akkor, mikor isten ő 
fölsége gyűlésünket adja érnünk, hogy a kk maradéki is ahhoz tartsák 
magokat és ne légyen ennekutánna semmi változás. 
Isten éltesse Kegyelmeteket nagy jó egészségben. 
Költ Halászin, die 29. Julii, ao 1 6 2 5 . 
Kegyelmeteknek 
jóakarója 
Samarjai János halászi prédikátor m. p. püspök. 
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; Az isteiitfelö, kegyes, bekesse'g szerető körösztyeiiekuek, 
Thiiri-Szakállas inegvebeu levő ecclesiának foto gomlviselőiiiek, az ö 
lölki taiiítójokkal egyetemljeii, euiiekeni bizodalmas es jóakaró uraimuak 
adassék ez level Thuri-Szakállosra. 
(Eredetije elrongyollott papiroson félgóthicus betűkkel irva, meg lÖ8"2-beu 
megvolt a tliuri-szakállosi evaiig. reform, egyház ládájában.) 
II. 1G69. 
Achmeíl siinnntorniiai olayhének a hen-esztyén ecclésiákra, papokrn é>ipohjárokra 
1669. csziciidőhen kiadott rendelete. 
I. Az esküdt ember isteutfelö legyen, az isten templomába járjon, 
otthon letében predikácziút es könyörgést el ne mulasson, hogy így mind 
magának, mind alatta valóknak jó példaadásával lelkeket istennek meg-
nyerhesse. Ha pedig a kívül cselekszik, az esküdtségre sem méltó, sem 
illendő. — II. Azon igyekezzen, hogy a hazugságot eltávoztassa, józan és 
tiszta életű, igazmondó és tökéletes állhatatos beszédű légyen. — III. Az 
imieptürést, a lopást, tolvajságot, árulást, vérontást, szitkozódást, személy-
válogatást, lélekmondást. ördög teremtette, ördöglelkü és hitű etc. undok 
szitkozódást, paráznaságot, latornak pártfogását, barátságos atyafiságot, 
liízelkedést, ajándékra való nézést, törvényekhöz' való engedetlenséget el 
ne kövessen. A ki pedig az megnevezett bűnök közzül valamelyiket cse-
lekszi, az esküdtségre se méltó : azonkívül melyeknek az isten könyvében 
nyilván való büntetések leíratott, (melyek szerint ö is büntetödjék) a pelen-
gérbe tétess('k és ott egy kevéssé tartassék akár férjfiű, akár asszonyi 
állat, akár gazda, akár szolga légyen, és azután üssenek hatot az farán. 
Ha ocsmány és trágár beszédű, az gyülekezetben erőssen megpivongat-
tassék : ha pedig az gonoszságban megátalkodván, még is azokat szün-
telen cselekszi, és a felül megírt gonoszságokban tapasztaltatik, állandó 
és erős bizonyságokkal reá bizonyodván a dolog, nagy gyalázatosan a 
közönséges helyen az ecclésiából kiűzessék, mint arra nem méltó személy. 
— IV. Minden szombaton (ha lehet) az esküdtek öszvegyüljenek a főbíró 
akaratjából, és akkor mindenekről tehetségek szerint igazságot szolgáltas-
sanak. Ha kártételre való kimenetel kívántatik, minden magok vonogatása 
nélkül annak megbecsűllésére kimenjenek kicsinynek, nagynak, szegénynek, 
gazdagnak. Vasárnap pedig semminemű külső dologról való gyűlés ne 
légyen, hanem azon napon mindnyájan az isten dolgában légyenek fogla-
latosak. - - V. A panaszt mindenektől igazán meghallgassák; a kinek mi 
büntetése következik a fejére, azt közönségesen egyaránt szolgáltassák ki, 
vagy külső büntetést érdemel, vagy belsőt templombelit. — VI. Az esküd-
tek magok között egymásnak s mind alattok valóknak érdemet, tisztes-
séget tegyenek, hogy egyesek lévén egymás között, minden jóban neveked-
hessenek. Tanítójoknak pedig mint lelki pásztoroknak fejet hajtsanak, s 
annak jó gondviselői, becsülői legyenek, és minden jóban neki engedjenek. 
— VII. Ha valaki a praedikácziót elmulatja, és vasárnap csak otthon 
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hever, más vasárnap a praedikáczió előtt az pelengerbe tetessek, es niiud 
a praedikáczió vegéiglen benne tartassék ; annakutánna üssenek negyet a 
farán, e's bocsáttassék békével. Hasonlóképen valaki dolga végbe vitelére 
kimégyen, lia nem kéntelen véle, avagy szombaton mégyen el, és vasárnap 
korcsoláz, azzal is úgy cselekedjenek, mint a prédikáczió elmulatójával, 
és aki csak azon a mezon vagy telken, szöllö-hegyen korcsolázni és 
nyulászni, madarászni mégyen prédikáczió előtt, azt is el ne szenvedjék 
az esküdt bírák büntetetlen, mint aféle isten napjának megrontóját meg-
büntessék. — VIII. A kórságosságot, dühödtet elmondja, égütöttet, köüt(3t-
tet, szinte mint a lélekmondókat úgy megbüntessék ; ha pedig valaki másra 
gonoszságot költ és kiált, melyet meg nem bizonyíthat, a minéniü bünte-
tést érdemlett volna a meggyalázott személy, azt a meggyalázó személy 
szenvedje. — IX. A ki az esküdt bírákat meghamisítja és végzéseket 
semminek tartja, és niegkáromolja : az olyatén vasárnapon jó i'eggel a 
pelengerbe tétessék és uzsonna korig mind ott tartassék ; azután pedig 
ütögessék jól meg és bocsássák békével. A mely esküdt ember pedig a 
büntetést nem javallja szívesen erősen, aft'éle büntetésénél nem fogván, és 
hátra mászván a dologban, a kit így büntetnének a bűnért, a bünüs mellé 
szólván, a bűnöst bocsássák el, és a bűnös mellé szólót, annak pártfogóját, 
akárki légyen, azt büntessék meg, hogy igy az lator mellé senki ne merjen 
szólani és támadni. — X. A gyűlésbeli valami oly titkos dolognak eligazí-
tásának idején senki ne menjen hívatlan, még az prédikátor is : hanem ha 
hívattatik, úgy illik jelen lenni. — XI. Asszonyok a gyűlésbe magukat 
ne avassák, pattogni oda ne menjenek : a kik pedig ellenkezőt cselekesz-
nek, az pellengérbe légyen helyek. — XII. Ha az asszonyok egymást 
megkurvázzák, szidalmazzák, rútítják, egymást gyalázzák, férjfinak 
tisztességet nem tesznek, előttük fel nem kehiek, avagy nékik tiszteletlenül 
szólnak: eféle cselekedetekért a pelengérben megverettessenek. — XIII. 
Ha valaki megátalkodik az gonoszságban, az templomban nem jár sem 
prédikáczió hallgatására, sem a hetedszaki könyörgésekre, és a ki a szent 
sacramentommal nem él akár férjíiii, akár asszony és akármi rendben 
légyen : a prédikátor és még az istenes hívek is olyan emberre szorgal-
masan reá vigyázzanak, és az ollyaténnak az tanító semmiben ne szolgál-
jon, sőt ha meghal is, az ollyatén halálának emlékezetére ne harangoz-
zanak, a község közül senki feléje ne menjen se sirató, se koporsó csináló, 
se sírásó, hanem temesse el az maga háza népe, a mint tudja ; de ne az 
közönséges temető helybe, hanem egyéb magányos helyen, s még távoly 
a közönséges helytől az maga gyalázatjára. — XH'. Ha a tain'tó mind 
ezekre és ezeknek végbevitelére nem vigyáz, és sem az esküdteket, sem 
a közönséget jóra nem kényszeríti, hanem minden latorságban élnek az 
polgárok : a prédikátort vastag bűnteté.ssel megbüntetjük és esküdteket 
meggyalázzuk és megbírságoljuk, hogy így minden latorság megszűnjék, 
minden jámborság és tiszta élet megmaradhasson. A prédikátor e paran-
csolatinkat és kiadott törvényinket a templomban a község előtt gyakorta 
elolvassa, hogy ezután valami gonoszság ne essék és senki azt ne mond-
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hassa, liogy nem volt liírevel es elebb meg nem mondották neki. Ha valakin 
pedig ezek szerint valami esik es nehéz lesz neki : jöjjön panaszolni, és 
ha onnanhazúl fél teréhvel jött, Isten úgy segélljen ! bizonyosan el higye, 
hogy egész teréhvel bocsátjuk. Irtuk Simon-Tornyán l()ß9. 
Achmed olaybég. 
III. Mnrczi/iázi lakosok profecíionális levelei. 
1. 
En Székesi gróf líercséni Miklós, nemes Ungvár megyének főispánja 
és méltóságos fejodüem Rákóczi Ferencz kegyelmes urunk ö nagysága és 
a magyar haza szabadságáért Isten által fegyvert fogott hadaknak 
generálissá. 
Adom tudtára mindeneknek a kiknek illik e levelemnek rendiben, 
hogy mivel kurtakeszi és marczihiizi lakosok megértvén édes hazánk fel-
szabadítása mellett való indulatunkat, hozzánk és édes hazánkhoz való 
hűségeket magok megjelenésekkel bizonyítván kívánták protectionalis 
levelemet mind személyek, mind jószágok iránt. Kiket méltóknak ítélvén 
ezen pecsétes protectionalis levelem által, méltóságos fejedelem Rákóczi 
Ferencz urunk ö nagysága hűsége alatt lévő mind lovas és gyalog tisz-
teinek és hadainak közönségesen parancsolom, sem személyekben, sem 
jószágokban, házokban, házokon kívül, erdőn avagy mezőn lévőkben, tem-
plomokban, parochiájokban, scliohijokban, egy szóval semmi néven neve-
zendő jószágokban meg ne károsítsák. Másként valakik ezen parancsolatom 
ellen cselekesznek, és a megírt helyeknek lakossit a megnevezett jószá-
gokban avagy személyekben megháborítják, háboríttatják, károsítják és 
károsíttatják, kemény büntetésemet el nem kerülik. Kelt Puszta Teleknél 
lévő táborban, die 6. Septembris anno 1 703 . 
P. II. 
(Eredeti.) 
(J. H, .Miklós m. p. 
2. 
Mi fejedelem felső-vadászi Rákóczi Ferencz, nemes Saárosvár-
megyének örökös főispánja. 
Adjuk tudtára mindeneknek a kiknek illik e mi levelünknek ren-
diben. Hogy mivel marcziházi lakos híveink közönségesen megértvén édes 
liazánk felszabadítása mellett való indulásunkat, hozzánk és édes hazánk-
hoz való hűségeket magok megjelenésekkel bizonyítván : kívánták protec-
tionalis levelünket is mind jószágok, mind személyek iránt. Kiket méltók-
nak Ítélvén, ezen pecsétes protectionalis levelünk által hűségünk alatt való 
mind lovas és gyalog tiszteinknek és hadainknak közönségesen paran-
csoljuk, sem jószágokban, sem személyekben, házakban, házokon kívül, 
erdőn avagy mezőn lévőkben, templomokban, parochiájokban, scholájokban^ 
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egy szóval semmi néven nevezendő jószágokban meg ne károsítsák, károsít-
tassák ; máskint valakik ezen parancsolatunk ellen cselekesznek és a megírt 
helynek lakosit a megnevezett jószágokban, avagy személyekben meghá-
borítják, háboríttatják, avagy károsítják, és károsíttatják, kemény bünte-
tésünket el nem kerülik, söt életek is elvész érette. Költ Ordasnál lévő 
tábor helyünkbe, die 10. Maii anno 1 7 0 4 . 
Rákóczi. 
P . II. 
(Eredeti.) 
Joannes Pápai m. p. 
3. 
Demnach in der Römisch-kayserlichen, auch 7U Hungarn und 
Boehaimb königlichen Majestät, unsers allerguaedigsten líerrns, absonder-
liche protection und Salva Quardia gegenwärtiges Dorf Marcziház, samt 
inwohnern und allen darin befindtlichen Appertinentien an- und aufgenom-
men Coorden. Als wei'den hiemit alle und jede, (mt. a szokott Jormula) 
die meinem Commando Untergebene oder gemässen erinnert, auch ernstlich 
befelchet, ermeldetes Dorf Marcziház mit obgedachter all ybrige an- und 
zugehörungen (sat. a szohott formula) in allen Yorfallenheiten vestiglieli 
zu schützen, zu manuteniren, und Hand zu haben. Iiier an geschiclit was 
recht ist, und ist mau es urab einen jedwedem! Stands-Gebuhr nacli, zu 
erwiedeni, erbiethig. Die Untergebene aber vollziehen hiran ihre Schul-
digkeit, und diesen ernstlichen Befehl, wenden sich auch von unausblei-
bender Leibs- und Lebens-Straff zu hüten wissen. Signatum Feldt-Lager 
bey Gutta den 2 0 . Septembris 1 7 0 8 . 
Gr. H e i s t e r , 
Der Röm.-kays. geheim. Rath, Kämerer, Generali 
Feldt-Marschal, Gouverneur der Reichs-gränzen. 
()brister yber ein Reginit. zu fusse und ein Haupt-
Commandirungs-Generale. — 
P. H. 
(Eredeti.) 
Közli : ONOIJY ZSIGMOND. 
H E R C Z E G RÁK(' )OZY Z S I O M O N D L E V E L E Z É S E . 
— E L S Ő K O Z L E M P: X Y. 
Azon igényteleu irodalmi kísérlet, melylyel megpróbáltam 
berezeg Rákóczy Zsigmoud életrajzát vázolni, ösztönöz arra, bogy 
az általam használt anyagot közzé tegyem. Xz eredmény, melyet 
én ezekből levontam, mindig critica alá esbetik : de az anyag, 
melyekből én azokat levontam, oly becses és oly sokoldalú, bogy 
azon idők történetírója mindig hasznokat vebeti. Aztán a két 
Rákóczy György korára vonatkozólag már négy kötet okmány-
tárt tettem közzé — s babár Zsigmoud berczegre vonatkozólag 
azokban is van egy s más, de az mindössze is kevés, ügy hi-
szem, bogy e gyűjtemény mint azok kiegészítése is bírni fog némi 
érdekkel. 
Mindettől eltekintve, berezeg Rákóczy Zsigmond pályája 
önmagában is — bármily rövid tartamú volt különben — meg-
érdemli, hogy kutatások tárgyává tétessék. Központja volt ő 
azoknak a mozgalmaknak, melyek Kelet-Kurópa alakulásainak 
egész más irányt adhattak volna. S mennél kevesebbet tu-
dunk azokról a mozgalmakról, annál szükségesebb megismerkedni 
azokkal. 
De úgy hiszem, magok az okmányok fogják legjobban igazolni 
azok közzétételét, — bízvást áttérhetünk tehát hozzájok. 
L 1642. s z e p t . 1. 
Georgius Rakocy stb. 
Illustris et mag*^ ® lili noster carissime. Salutem ac prospera 
quaeque. Felőletek való szorgalmatosságunk nem szűnhetvén, 
parancsoljuk, az anyátok egészségéről gyakorta tudósíts. Diószegre 
pedig isten áldásából kiérkezvén, az anyádtól Székelybidra elké-
reszvén, elmenj s meglássad, ez nyáron mit vittek ott végben, az 
elkészült bástyák mint állanak, vize vagyon-e elégedendő az vár 
árkának, az negyedik bástyát mikor kezdették rakni s vagyon-e 
téglájok, meszek s idén mennyire vihetik fel az kő rakását, és 
minden ott való dolgokról minket tudósíts. In reliquo eandem 
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bene valere desiderautes. Datum iu curia nostra Bamffy-Huuya-
diensi die 1. Septembris anno 1642. 
G. Rakocy m. p. 
Rákóczy kezével: Kormos, úgy vagyon, kéredzék .Tóbról 
Váraddá s úgy resolváltuk vaia magunkot, hogyha az atyja hi-
vatja, elmehet, de mi úgy halljuk, most nem hivatta volna. Azért 
Kormost mindjárt hivasd elő s kérd meg tőle, az atyja most ki 
által hivatta, s megmondván, azt hittel kérd meg róla, sőt az 
atyját is, és ha különben tanáltatik. Kormost dugast az tömlöczben 
s legyen ott, még mi nem parancsolunk felöle ; ebben külömbet 
ne merj cselekedni. 
Kiilczim : Illustri ac mag*^ " Sigismuiido Kakocj de Felseó'-Wadász 
filio nostro diarissimo. 
(Eredetije az országos levéltárban.) 
II . 1642. s z e p t . 16. 
Georgius Rakocy stb. 
Illustris et mag""® fili noster charissime, salutem et pro-
speritatem. 13. praesentis Pocsijából írt leveledet elvöttük, hálá 
istennek, az anyátok hogy egésségben vagyon és az bátyádat is 
elhatta az hideg ; adja isten, ezután is jót irhass felőlietek. ]\Ii is 
hála istennek mind jól vagyunk az gyalog kapitánon kivül, az ki 
gyakorta betegeskedik. Adja isten ezután is hallhassunk minden 
jót felőlietek. Datum in arce nostra Gheörghény die decima sexta 
mensis Septembris, anno domini millesimo sexcentesimo quadra-
gesimo secundo, 
G. Rakocy m. p. 
Kiilczivi : Illustri ac mag''" Sigismuudo Rakocy de Folseö-Wadász 
etc. filio nostro carissimo. 
(Eredetije az országos leveitárbau.) 
III . 1644. f e b r . 27. 
Georgius Rakocy stb. 
Illustrissime fili stb. Ma vettök egy jó akarónk levelét, az 
ki mindennemű hírekről tudósít bennünket, im megküldtük neked 
is in paribus, megláthatod s közölheted is az urakkal s több becsü-
letes hívünkkel is az kikkel illik. Csudáljuk, hogy nem tudósétál 
róla, mint bocsátátok el Serédy uramat az városokra, holott el 
kellett volna ugyan menniek. Quem de coetero stb. Datum in arce 
nostra Saros-Patakiensi die 27. mensis Februarii anno 1644. 
G. Rakocy m. p. 
Rákóczy saját kezűleg : Az hol azt írja, hogy ide ellenünk 
tiz ezer embert rendeltek, azt csak tréfaképpen írja ; mivel ha ide 
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onnét reüdelueuek. Gallas alatt liatezer se maradna. Az kassaiak 
még sem jövéuek ide. 
Külczím : Illustrissimo Sigismuiido Rakocy stb. 
(Eredeti orsz. Itár.) 
lY. 1644. f e b r . 29. 
Georgius Rakocy stb. 
Illustrissime fili stb. Mai napou írt leveledet vettem. Ertjük 
liogy Serédy István hívünket bizonyosra akarta küldeni, melyet 
jól cselekedtél, mert ugyanis mi haszna lőtt volna bizonytalanra 
menni. Az kassaiak tőlünk ma reggel mennek el, szeredán ismét 
ki kell Enyicskére jöniek. JVIÍ ez nehéz úton holnap csak Gönczre 
megyünk, szeredán Enyicskére. Hogy értésünkre adtad, az hadak 
hol legyenek, jól cselekedted. Kornis uram nyavalyáját értjük ; 
isten gyógyítsa ő kglmét. Az mely leveleket ide küldtél,-jól esett, 
magokat az embereket küld hozzánk. Secus non facturus. Eidem stb. 
Datum in castris nostris ad Telki-Bánya positis die 29. Febr. 1644. 
G. llakocy m. p. 
Rákóczii sajátkezideg : Ugyan el ment-e Serédy uram s 
micsoda fundamentomra, ird meg. Az ur felöl is ir(j), mint vagyon 
ö kglme ; Bornemisza uram is most elég nagy kárát vallj (a) az jobb 
kezében levén az köszvény, fél igen, az táborban is l)elé ne jöjjön, 
kitől az úristen oltalmazza. 
KiUczíin : a rendes. 
(Eredeti orsz. Itár.) 
V. 1644. j un i n s 19. 
Eltemig való fiúi engedelmes alázatos szolgálatomat stb. 
Nd levelét tegnap vöttem, egészségét örömmel értem, isten 
ö fge ezután is sokáig tartsa meg. Istennek hála mi is mindnyájan 
az Nagtok szolgálatjára jó egésségben vagyunk. Az ellenség tegnap-
előtt Kassa mellől nagy bódulással megindúlván, elment oly utakon, 
az melyeken soha nem endítik hogy szekér járt volna, az falukat 
közel megégette, Eperjes felé megyen, bár azok se viselnék magokat 
jobban, mint az kassaiak, de igen kételkedünk benne. Kemény 
János uramék még oda vadnak, tudom, próbálnak valamit. Len-
gyelországbúl is semmi ártalmas híreink, istennek hála, eddig még 
nincsenek. Isten ő szent fge bír az királyok sziveivel. Nekünk is 
nem ártana már lassan utánok nyomakodnunk. Isten Ndat sokáig 
jó egésségben tartsa meg. Sáros Patakon, 19. Junii, 1644, 
Ndnak alázatos engedelmes fia és szolgája mig él 
ilákóczy Sigmond m. p. 
K'úlcztin : Illmae principissae diiae duae Susanuae Lorantfy stb. 
(Eredeti orsz. Itár.) 
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y i . 1644. j u l i u s 30. 
Omuigenam salutem et paratissima servitia. 
Generose ac nobilissime vir, dne fautor mihi summe colende. 
Ex clementissimo indultii celsissimi principis juuioris, dni 
nostri clementissimi, dnus Johannes Melchior Schobinger ob varia 
sua negotia proficiscitur in Hungáriám ad celsmum principem 
seniorem, dnum nostrum clementissimum. Quoniam autem bonus 
hic vir sperat se patrocinio ac comitatu G. Vrae in hoc suo itinere 
fruiturum, sua vero celsitudo jam suas ad G. Yram obsignaverat, 
ipsamet mihi injunxit, ut G. Vrae significem se conscia ac con-
sentiente cum G. Tra posse abire d. Schobingerum. Ego vero 
obnixe oro G. Yram, velit ipsum hoc suo favore, quo tutius securi-
usque eat, dignari. Conferei, hoc beneficium in hominem probum, 
saepe de Transylvanis bene meritum, dataque occasione gratis-
simum futurum. Deus Gen^ ®'"" Vram felicissime ducat ac reducat, 
amen. Raptissime. Albae .Tuliae, 30. Julii, 1644. 
Gen '^^  Vrae 
observantissimus ac paratissimus servus 
Johannes Henricus Bisterfeldius m. p. 
Kiilczim : Gen®° ac nobilissimo viro, dno Stephano Cassai, oelsmoruin 
Transylvaniae principum consiliario intimo, regni prothonotario amplis-
simo, dno fautore ac affini mihi summae observantiae colendo. 
(Eredetije orsz. levéltár.) 
VII. 1644. a u g . 12. 
Az úristen édes fiam áldjon meg stb. 
Vettem leveled, áldom érte az istenem, hogy egészségbe 
vagytok, kérem ö fgét azután is tartson meg jó egészségbe. Mi is, 
legyen hála istennek, egészségbe vagyunk. írod, sok beteg vagyon, 
az én istenemnek gondja viselése biztat, távol levén is, kérlek, 
magadat őrizd mind ételed és italodból. Az gyűlést hallom, hála 
istennek, jól kezdték, adja, legyen ö fge maga igazgató és adja 
boldog kimenetelit. Az muráni dolog akadál, azt is hárítsa el 
isten, az atyjok is elárulta volt az szegény fejedelmet, az leány is, 
azt akarják követni szintén (!) lllésházi uramék (!). Az akadál az mi 
erőnk felett sok, az istennek hatalma nagyobb és ha az nem biz-
tatna, úgy mind csaknem kédésekre (így) indítana. Az én istenem 
ótalma alá ajánllak, adjon ő fge örvendetes híreket hallanunk 
felőletek. Költ Fejérváratt 12. Augusti, anno 1644, 
Az te jó akaró édes anyád 
Susanna Loranth m. p. 
Külczím : Illmo Sigismundo Rákóczy de Felsö-Yadász trinm sediuni 
siculicalium Sepsi, Kezdi, Orbai et Udvarhely supremo ac univeriíorum 
siculorum Transilvaniensium generali capitane© stb. filio nostro diarissimo. 
(Eredetije az orsz. levéltárban.) 
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Vi l i . 1646. m á j u s 23. 
Omuigenam saluteni et fidelissima servii,ia mea. 
Ulme ac exlsme dne patrone benignissime. 
Literis nudius tertius missis has addo, quod hodie mane 
varia a d. Frölichio acceperim nova, mihi, forsan et vobis hacteuus 
ignota. In Hungaria et Polonia multi de comitiis hungaricis in 
Junium rejectis suspicantur multa, praesertim quod aulae caesa-
reae injunctum fuerit mense Aprili, ut sibi de trimestri commeatu 
adhuc Linczii prospiciat Monasterii et Osnaburgae verbis pacem 
promittimt, factis bellum minantur. Utraque pars confoederata 
et evangelica austriaca et papistica rigida. Haec Hispanum tam 
praeclare de re pontificia meritum Gallorum, Hollandorum, Lusi-
tanorumque libidini minime exponendum esse clamai XXVI . 
Április arx Teschiniensis adhuc erat in Suecorum potestate. 
Gonzaga et Tobacco frustra cuniculos agentibus ; interim Reich-
wald cum 4000 Suecis Hirschbergam et Glatzum praetergressus, 
his aliisque in Bohemia arces quasdam obsidentibus magnum 
terrorem incutiebat. Immanem summám caesar a Bohemis et 
Silesiis pro belli continuatione postulai ; neutri eam promittere 
hactenus possunt. Rex Poloniae legatos suos, tanciuam Opuliae 
et Ratisboriae dux, in conventu Vratislaviae habuit, ordinaria 
ipsisque debita sessione fuere contenti ; sed cum praeter fas et 
consuetudinem primi, utpote regii legati, vota dicere vellent, acer-
rime caeteri principes restitere ; ideoque re infecta legati abivere. 
Regina Poloniae splendidissime Dantisci excepta, tractata, dimissa, 
"Warsoviae regem admodum aegre valentem invenit ; itaque Galli 
ipso impetu suo urserunt Polonos, ut coronam clam, contra Polo-
norum consuetudinem Cracovia ablatam, reginae capiti imposu-
erint. — Reginae picturam mihi transmissam non accepi. 
Gallia in universo hoc bello tantos non fecit apparatus, 
(luantos hoc anno. Promittit Belgis, modo mascule rem gerant, se 
nec Monasteriensem, nec aliam quamvis pacificatiouem ad finem 
deducturam, donec Hispani toto Belgio sint ejecti. Belgii ordines 
juveni duci Xeuburgico, regis Poloniae affini indicarunt, restituat 
reformatis omnes in ducatu Juliacensi et Montano antehac adem-
tas ecclesias, dum tergiversatur omnes, (|UOS nancisci possunt, ex 
utroque ducatu in captivitatem abducunt sacerdotes papisticos. 
Idem princeps petiit per legatos ab ordinibus, ut se inter elec-
torem Brandeburgicum et sese interponerent ; sed durum tulit 
responsum ipsis electori aperte assentientibus ; quamobrem lega-
tum misit ad regem Poloniae, in nuptiis consilium et auxilium 
ab eo petiturus. 
Rex Angliae omnes omnino portus in Anglia amisit ; non-
nisi 7 loca, quae inter Oxonium primarium tenet. Invitus forsan 
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assentietur paci sibi a paiiamentariis praescriptae. Regina ipsius 
conjunx vellet filium siiiim primogenitum diicis Aiirelianensis, fra-
tris sui, filiae matrimonio junctum, ut ita Galliam suo bello im-
plicet ; seti nec regi, nec quibusdam consiliariis placet consilium, 
bis potius suadenübus, ut in Daniam abeat, sicfiue parlamenti 
suspiciones minuat. Septem conditiones legi propositae hae sunt. 
1. Ut stabiliat religionem iuxta parlamenti decretum. Addiderunt 
et transmiserunt regi disciplinam, et ut vocant: Agendam Ecclesia-
sticam, in qua omnia examussint (?) ad scripturam conformata, con-
suetudinum, pontificiarumque reliquiarum et appendicum in ea nec 
Tola, nec vestigium. 2. Negotium Hybernicum secundum justitiam 
expediatur. 3. Administratio bellica maneat apud parlamentum. 
4. Rex quae contraxit debita, solvat. 5. Quicquid parlamentum ma-
gno sigillo consignaverit, ratum esto. 6. Animadvertatur in delin-
quentes. 7. Quos a bello principes, comites. et barones rex creaverit, 
nullius Taloris sunto, nisi ii, (jui a parlamento confirmabuntur. 
i\.tque baec non solum utrius([ue domus parlamentariae 
Anglicae sed et Scoticae nomine postulantur. Interim parlamen-
tum vehementer se armat. Galliae 1200 milites contra caesarem 
misit, insuper 14 naves bellicas proìiiittens. Quidam episco})i vel-
lent clerum Grallicum instigare, ut juvet regem, sed consilium 
regium improbat. Erant quidam magnates zelotae qua politici 
([ua ecclesiastici in Gallia, qui croisadam, idest, cruciatam contra 
Turcam promulgabant, milites(|ue, nescio ([ua spe, contra Turcam 
colligebant, sed a rege severe fuere prohibiti. Veneti magnani 
spem pacis in legati Gallici Constantinopolim adventu collocant. 
Media pacis a protestantibus ac pontificiis proposita nondum 
ob festum absolvere potui ; quaeso gratiose, me excuset apud suam 
celsitudinem ; jam dimidiam partem transtuli. D. Czulaiana gra-
vissime periclitatur ; in quatuor locis bubones, in femore duo, in 
gutture unus, post aures unus erupit. Nostra tamen spes de ipsius 
vita nondum decollavit; forse temperamentum promittit aliíjuid : 
vei bine discamus pestis contagium. Quaeso Ex. Vrani propliylac-
ticis utatur, nec quondam hominum inscitiae, aut temeritati ridi-
culum illud axióma, partem non esse contagiosam, suo suorumque 
periculo, comedat. Deus Exc. Yram celsissimamciue vram familiam 
ab omni malo immunem servet, amen. Raptissime, Albae Juliae, 
23. Maji 1646. 
Illmae Vrae Excellentiae 
humilimus fidelissimusque servus 
.lobannes Henricus Bisterfeldius m. p. 
Kiilczim : Illiiio ac exlsuio (Ino SigisiiuiiKÌo Kakoczi, Siculoriiiii 
generali supremo, ciao et patrono meo benignissimo. 
(Eredetije orsz. leveltár.) 
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IX. 1646. j u n i u s 21. 
Szolgálok Kduek édes öcsém uram stb. 
Kd levelét vettük, egészségét örömmel értem, melyben isten 
sokáig tartsa meg is Kdet. Én is Kd szolgalatjára jó egésséggel 
bírok. Az szerszámot holnap küldöm be Kolosvárra. Az Huszár 
uram lakodalmára örömest megyek. Feleségemnek az bosszú út 
nem igen hasznos. Szávának megküldtem az pénzt, bár az én 
paisom helyében is mást hoznának. Az jancsikot ha megviszik, 
viselje egészséggel Kd. Isten verje meg török császár hadát velen-
czések által. Jó egészséggel áldja meg isten Kdet. Yárad, 21. 
Junii 1646. 
Kd igaz atyjafia bátyja szolgál mig él 
Rákóczy György ni. p. 
Külcziiu : Illmo cliio Sigismuiiclo Kakoczy de Felsö-Vadász stb. 
(Eredetije II. R. Gy. kezevei orsz. levéltár.) 
X. 1646. j u n i u s 30. 
Szolgálok kdnek édes öcsém uram, stb. 
Kgd levelébül egészségét örömmel értem, melyben isten 
sokáig tartsa is meg kgdet kivánom szíbül. Kgd szolgálatjára én 
is egészségben vagyok. Tudtuk, kgd értse az lengyel avisákat, 
mindazáltal mi is akartuk kgddel communicálni. Az lovat urunk 
nálunk hagyta, oláh ajándék, meglátja kgd mindazáltal, micsodás. 
Kérjük kgdet menjen asszonyunktúl végére, mikor megyünk oda, 
hogy tudhassuk, magunk örömest megyünk, s ö ngának parancsát 
Elesden várjuk s ki mikor legyen, kgdtül várunk. Mi kgd atyjafia 
vagyunk mig élünk, jó egészséggel áldja meg isten Kgdet. Várad, 
30. Junii 1646. 
Kgd atyjafia bátya szolgál míg él 
II. György m. p. 
Külczúii : Illmo dno Sigismundo Rákóczy stb. 
(Eredetije II. R. Gy. írása. orsz. levéltár.) 
XI. 1646. j u l . körül. 
Literae illustrissimae Dominationis Vestrae per generosum 
dominum Johannem Dániel redditae mihi sunt gratissimae 
quod illustrissima Dominatio Vestra hoc humanitatis officio me 
vicerit, priorque hac vice ad scribendum invitat, ne meum per 
generosum dominum Joannem Dániel silentium oblivioni impu-
tet, sed quia scripseram antea illustrissimae Dominationi Vestrae 
1 6 1 6 . juii. elején kelt. 
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binas literas, iinas ex itinere cum ex Moravia descenderenius, 
alteras Varadino, eas ad mamis illustrissimae Domiiiationis 
Vestrae devenisse testantur responsa eornm, quibus una scripse-
ram, nulla tarnen ab illustrissima Dominatione Yestra replica 
mihi fuit reddita. Superesset hoc etiam obstaculum, meus pro 
illustrissima Dominatione Vestra plenus aft'ectus, ni si fuissem 
persvasus illustrissimam Dominationem Vestram certo in Sveciam 
rediisse. Quicquid sit, unicum meus scopus commune bonum pro-
movendi integrum Vobis gratificandi studium, quod celsissimo 
principi quoque piane cordi est, omni occasioni intento, modo 
eum aifectum extingvi ne patiamini, potius legati alicujus maturo 
adventu, ad majora incrementa evehatis, prout per generosum 
dominum Joannem Daniel excellentissimus dominus campi mare-
schallus promisit, cui scribere laetiori et tutiori occasioni reservo, 
interim me meaque servitia commendo. 
(A vorösvári levéltárban levő minutáról, mely egészen K. Zs. írása.) 
XIL 1646? 
Gratissimae fueriut literae Excellentiae Vestrae ex dominio 
nostro Ledniciensi ad nos datae, quas 13-a mensis proxime prae-
teriti Maji accepimus. Optassemus sane si Excellentiam Vestram 
debito cultu, digna hospitalitate nostri ejus loci ministri fuissent 
prosecuti, (|uae christianissimi regiae Majestatis, Excellentiae 
Vestrae existimationi respondere potuissent. Si quid desideratum 
fuit, id non alieno nostro affectui, verum superiorum tempornm 
injuriis Excellentia Vestra tribuat, quippe si dominia nostra a 
praecedentium bellorum malis immunia invisere Excellentiae 
Vestrae contigisset, tam singulare nostri affectus argumentum 
Excellentia Vestra fuisset experta. Xos ita securitati ejusdem 
itineri prospexissemus ut et christianissimae regiae ]Majestati 
et nostrae dignitati satisfactum omnino fuisset. Porro quoque 
per tanta locorum etiam spatia omne nostrum gratitìcandi 
studium Excellentiae Vestrae offerimus, eandem ad vota prospera 
valere optamus. 
(A vörösvári levéltárban levő minutáról, mely Rákóczy Zsigmond írása.) 
XITI. 1647. f e b r . 4. 
Kegyelmes uram, az Nagyságod atyai kegyelmes instructio-
ját kezemhez vettem, melyet meg is olvastam, hogy Nagyságod 
ez gondos teréhnek elviselésében ilyen atyai gondviselésével, okta-
tásával támogat, alázatos szolgálatommal, fiúi engedelmességem-
0ldalje<jij'4d 1. Rúkóvzíj Gij. lezévcl : Xv. úristen segítsége. 
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mei igyekezem Nagyságodnak megköszönni s hálálni. Azon is leszek 
isten ö felsége segítsége s Nagyságod továbbra való oktatása után, 
hogy attúl semmiben el ne távozzam, melyet hogy jobban végben 
vihessek, ezeket az dolgokat akarom Nagyságodtúl alázatosan 
megérteni. 
1. Mivel annak az Nagyságod birodalmának három szom-
szédi vannak : török, római császár birodalma alatt levő magyar-
ság, lengyel, ha az szükség kívánja, azokban levő szomszédoknak 
irhatok e leveleket ? az mennyire lehet, s erre egy értelmes okos 
íródeák igen szükséges. 
2. Mivel senki magában semmiben, de kiváltképen az tanács-
adásban nem elégséges, annál inkább én mind üdömben, elmém-
hez éretlen levén, és az mi nagyobb az magyarországi dolgokban 
tudatlan, alázatosan akarom Nagyságodtúl érteni, kiket rendel 
Nagyságod mellém, kik hirtelen s késedelmet nem szenvedő dol-
gokban eligazítsanak s ha Nagyságod arrúl most teljességgel nem 
instruálhat, micsoda szokások vagyon az hét vármegyebeli uraim-
nak, azoknak kitül menjek végére ? 
3. Mivel Nagyságod az fizetett mezei katonák felől semmit 
nem parancsol, azoknak leszen-e tűlem függések ? vagy nem ? 
gondokat nem kivánom, de tudom gyakran fognak búsítani kivált-
képen fizetések felöl, melyért mindenkor Nagyságodat kell-e búsí-
tanom, parancsoljon Nagyságod kegyelmesen.^) 
Egy másik, ugyancsak R. Zs. kezével irt példdnyhan van a 
következő : 
4. Nagyságodnak ha hoznak valahonnan leveleket fascicu-
lusban kötve s pecsét alatt, ha gondolom hogy vagyon köztök 
nekem szóló, fel merjem-e bontani az fasciculust ? 
(Az egész Rákóczi! Zs. 1cezét:el. Eredetije a vörösvári levéltárban.) 
XIV. 1647. m á r c z . 11. 
Illustrissime dne dne mihi stb. Fidelium servitiorum meo-
rum stb. 
Az úristentől Nagyságodnak jó egészséges hosszú életet, és 
minden dolgaiban stb. 
Oldaljeyyzet I. B. Gy. kezécel : Mért nem ? az iidö s dolgok 
kivánsága szerént. 
Oldaljegyz<'t T. Rákóczy Gy. kezével : Most mig isten az gyűlésből 
meghozza Csérnél nramékat, Lónyai s Nyári, későbben az praefectustól is 
érthet, az 7 vármegyei viceispánja is nem messze lakik, Kun György 
uramtól is informatiót vehet, kiről szóval is instruáltuk. 
Mint magunktól azok is, mikor fizetéseknek eltelik hét hetek, 
akkor az praefectussal adassa ki nekik. 4, Febr. Várad 1 6 4 7 . 
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Sáros-Patakrúl 10. praesentis mensis nekem irott s paran-
csoló Nagyságod levelét nagy becsülettel vettem és Nagyságod 
kegyelmes parancsolatját megértettem, melyre nézve isten ö szent 
fölsége ezen istenes szándékomat engedvén szerencsésen végben 
vinnem, dolgaimat jó karban hagyván, Nagyságod szolgálatjára 
mentest megyek. Engedje isten. Nagyságodat kedves jó egészség-
ben látnom. E mellett az minemő híreim vannak, azokat Nagysá-
godnak ez levelemben includálván, oda küldtem. Ezek után az 
úristen stb. Datum in pago Laszon vocato 11. Mártii anno 1647. 
Illustritatis Yestrae 
fidelis servitor 
Franciscus Máriási m. p. 
A túllapon más kézzel: a) Találjon módot benne, oszoljon 
el ez az gyűlés, mert bizony ezek az emberek rosz conclusiókra 
mennek, bizony semmit sem gondolnak sem vallásunk romlásával, 
sem pedig az Nagyságod becsületével, ha pedig mód nincsen benne, 
tudósítson kegyelmesen bennünket, mihez tartsuk magunkat, ne 
heverjünk itt hiában és haszontalanul, meglássa Nagyságod, semmi 
sem lesz több diploma punctumiban. 
b) Az itt való vármegyéknek az mieink vesztik eszeket, ők 
ijesztik őket, magok is panaszolkodnak nyavalyások előttünk, ezt 
tudva bár ne küldöttünk volna, némelyik erre beste lelke Vese-
lényi Ferencznek én soha nem hiszem, ajándékot nem vettek volna 
fel, ők prókátori az más félnek, kiről ha isten Nagyságoddal szem-
ben juttat, históriát mondhatunk Nagyságodnak, tud mondani 
arról eleget Csérnél Pál is ; mindazonáltal az én írásomat nem 
kell publicálni, rakva az ládám sok panaszokkal az Dunán tul való 
persecutió felől, Nagyságod soha ne itélje, hogy ezzel megállják 
az diplomát, ha ilyen állapotjokban cselekszik ezt, hátha módjok 
leszen benne, minden dolgok tökéletlenség és fraus ; némelyek azt 
mondják a császárnak, hogy Nagyságodnak semmi módja nincsen, 
hogy valamit cselekedhessék, mert az portán roszul vagyon dolga 
Nagyságodnak, némelyek meg azt mondják, hogy ha mindeneket 
eifectuál is Nagyságod, de ugyan ki kezd jünni Nagyságod, ehez 
képest azt mondják, mihaszna, ha effectuálják is az diplomát, biz-
tatják az császárt pénzzel, néppel. 
Oda be is küldtek volt Lengyelországban az hadgyűtés 
felöl, de az mint értem, haszontalan volt az járás ; nem árt Nagy-
ságodnak magára vigyázni s mind posteritásinak securitást sze-
rezni, ide fel fogadhatnánk szolgákat. Igen kérdik hirdetik, hogy 
valami regimenteket veretett fel Sléziában Yittemberg, azt is, hogy 
bavarus végezett -Vrangellel, valami regimentek jüttek alá onnat 
felől Ausztriában, azt hiszem, ott fenn nem maradhattak ; Lindavia 
alatt volt Yrangel, nem tudom megvehette-e ; hatalmas nagy 
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progressusi vanuak ; hollandusokkal is újonnan akarnak confoe-
deráloi az francziák. Armistitium felől való ulmai tracta füstben 
ment ; az generalis békesség felől is semmi reménség. Az isten 
érte ezt az népet Pharao keménységével verte meg ; ki tudja, 
mit akar ő szent felsége kihozni belőle. 
Eákóczy Zsigmond által vett másolat egy a fejedelemhez intézett 
levt'lről. 
Külczím : Illustrissimo corniti duo duo Sigismundo Rákóczy de 
Felseö-Vadász, duci Siculorum, necnou uuiversis Siciilis Transsylvaniae 
generali etc. duo duo mihi gratiosissimo. 
(Eredetije a vörösvári levéltárbau.) 
XV. 1648. m á j u s 29. 
Ad lllustrissimum dominum dominum Sigismundum Ed-
Tióczij, dominum meiim cUmeniissimum humilimae consignationes 
una cum querelis Georgii Maxay. die 29. Maji a. 1648. 
I. Nagyságodnak alázatosan jelentem, hogy az szegénység 
látván az várkörnyűl való sok épületeket, igen megfélemlettek, és 
ki marháját adja sokadalmakra hajtván, s kTviszont az jószágból 
is elbújdosik, kihezképest Nagyságodnak idején-korán akarom ez 
dolgot hírére adui. 
II. Tudom jól nagyságos uram, hogy nímelyek Nagyságo-
dat az czipó állapotja felől búsítják, hogy néha szegényebb néha 
viszont fejérebb ; de mivel régi liszt is vagyon, az melyet elegyí-' 
teni kívántatik az többivel, és az helyet viszont ujabb lisztet kel-
letik repositumban tenni, ahozképest lehetetlen, hogy mindenkor 
egyenlő czipó sütődjék s Nagyságod is kegyesen megbocsásson az-
féle állapotból. 
III . Tegnapi napon Nagyságodnak beadtam vaia mind az 
vaári halász állapotjárúl való iuquisitiót, s mind jjenig Yaári 
Gergely Deákot, az mely extraneus emberek el akarták szöktetni, 
azok ellen való inquisitiót is, s Nagyságod kiküldvén, semmit sem 
parancsola felőle, miben kellessék maradni. 
IV. Nagyságod kegyesen megbocsásson, nagy szttbeli fájda-
lommal hallom ezt is, hogy mostan Nagyságod az felső vidékre levén, 
némelyek ugy supplicáltak volna Nagyságodnak hogy én minden 
törvény nélkül őket sacczoltatnám s némelyik falun íl. 80 s néme-
lyikén viszont fl. 40 exigáltatván, s még [sem] volnék contentus vele, " 
hanem mindenik falun sejunctim és singillatim tizenkét-két forintot 
kívánnék ; és hogy ha mely dolog törvényből menne is ki, én mégis 
ugyan nem lennék contentus vele, hanem ultro cítroque ugyan 
megvonnám rajtok, nem cedálván az törvény kímenetelinek. Nagy-
ságod kegyelmesen megbocsásson. Nagyságod azféle helytelen-
való supplicánsok dolgát bocsássa ínformatióra, — s in rei verítate 
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valamint az dolog leeatl, ugy informálom Nagyságodat. Ugy 
vagyon nagyságos uram, hogy az szaszukaiak között feles latrok 
lévén, kik az szegénységnek marháit lopton lopják, s oda benyo-
mozzák s nyomot ki nem adhatván, sem az latrokat közülök ki 
nem adván, mind az czirokálok törvénye s mind penig az nemes 
vármegye ispányi, birói és assessori bizonyos summát vetett 
volt reájok s Nagyságtok számára exigálta is az számtartó, Azon-
kivül hat falura viszont elsőbben az törvény ottfenn az várba 
adjudicált marhának határokban való megnyúzásáért H. 40 ; — 
de mivel ezek az hatfalubeliek az vármegyei tisztei törvényével 
nem lőttek contentusok, hanem propriis authoritatibus hírem nél-
kül azon ittfen levő törvénytételre törvényt töttek és tétettek, az 
melyet megértvén az nemes uraim közönségesen igen nagy gyalá-
zatnak tartották, hogy az mely soha in usu nem volt, az várbeli 
törvényre törvényt tegyenek, és megmerjék próbálni ; kire nézve 
jure mediante prosequalván száz forinton convincaltattak, s én azt 
cselekedtem, hogy arra engedtem, hogy az fl. 60 Nagyságtok 
számára deponálják s az fl. 40 relaxaltatik nekiek, s mégis 
Nagyságod előtt az jó téteményért condemnáltak ; Nagyságodnak 
könyörgök, vegye kegyelmes szeme eleiben az én mentségemet is. 
y . Mostan is nagyságos uram kevés füvünk vagyon az 
kaszálásra, de félő hogy kevesebb ne legyen, ha Lövey uram 
eddig való szokását akarja végben venni ; mert negyven számú 
lovakot is az füre vezet ő kegyelme s úgy füveitetteti itt lovait, 
s ha ugy akar cselekedni, nem kivántatik feles kaszás hozzá ; 
Nagyságod ennek az dolognak, ha kételkedik benne, másoktól is 
végére mehet, avagy hogy elindulása után is Nagyságod, kevés 
üdő vártatván megczirkáltathatja. 
A I^. Az egész állapotjából is minemű ruina esék itt az elmúlt 
napokban, nem szükség declaralni, mivel látja Nagyságod az helyit 
s azzal condemnált az mü kegyelmes urunk ö Nagysága előtt 
Leöuey uram, hogy én vétkem ; én nagyságos uram Gábor Deák 
urammal, Keöuér Gábor urammal, Borzasi urammal, és Kontz 
András urammal megbizonyíthatom, hogy abból az dologból 
ártatlan vagyok ; Nagyságodnak alázatoson könyörgök, mutassa 
minden kegyelmességit, alázatos méltatlan szolgája mellett írjon 
az mü kegyelmes urunknak ő nagyságának. Vannak elég inju-
^ riáim ő kegyelmétől ; de én Nagyságodat azokkal nem akarom 
terhelni mosLan. 
VII. Mivel immáron isten kegyelmességéből nagyságos 
uram három esztendeje elmúlt, hogy méltatlan voltomra ez mos-
tani hivatalban szolgálom Nagyságtokot, s ratióimot kívántatnék 
is minden órában beadnom, de így az tisztben lévén mind csak 
procrastinálódik ; Nagyságodnak ezért is alázatoson könyörgök, 
nyújtsa kegyelmességét méltatlan szolgájához, és tisztemből 
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bocsásson ki. Katióim totaliter complaualódváii, s Nagyságod szol-
gálatomat acceptálván, isten azt adván érnem, viszont az Nagyságod 
szolgálatjára kész leszek. Nagyságodtól kegyelmes választ várok. 
Nagyságodnak alázatos méltatlan szolgája 
Maxay György s. k. 
(Eredetije a gr. Er<iödyek vörösvári leveÍtárábaii.) 
XVI. 1648. m á j u s 16. 
Eltemig való fiúi engedelmes alázatos szolgálatomat sat. 
Istennek bála klmes asszonyom az Ngtok szolgálatjára 
most is egészségben vagyok, Ngtok felől is minden örvendetes 
hireket hallani szíbűl kivánván. Isten engedelmébül holnapután 
ebédre Munkácsra igyekezem. Noha ittkin klmes asszonyom eső 
nem jár, mindazonáltal jó vetések vannak, az szőlő is magát jól 
mutatja, az mint mondják. Engedje isten, Nd felöl is hallhassak 
minden örvendetes híreket. Terebes, 16. Maji, 1648. 
Ndnak alázatos engedelmes fia és szolgája mig él 
Rákóczy Sigmond m. p. 
Kiilczivi : Celsissimae priiicipissae duae dnae Su.sauiiae Loráiitfty stb. 
(í^redetije az orsz. levéltárban.) 
XVII . 1648. j u n i US. 
a) 
Illustrissime domine. Illustrissimus dominus Franeiscus 
Bethlen serenissimi principis Transylvauiae domini et parentis 
nostri charissimi supremus aulae marschallus, et magnificus domi-
nus Andreas Klobuczoczky intimus aulae familiaris, ad serenissi-
mam et potentissimam rempublicam Poloniae legati testati sunt no-
ì)is abunde singulareni illustrissimae Dominationis Vestrae erga 
domum nostram affectum, cui nos ({uoque reciproco pieni afì:ectus 
amicorum officiorum studio respondere toti conabimur, freti illus-
trissimam Dominationem Vestram affectum illum non solum conti-
nuaturam, quin imo novis cumulis aucturam. Itaque si(i[uid prae-
dicti illustres et magnifici domini legati nostro nomine illustris-
simae Dominationi Vestrae proposuerint, fidem iis adhibere dig-
netur, certoque sibi spondeat quicquid a nobis expectari potest, 
libentissime hoc totum, nos ad contestandum nostrum illustrissi-
mae Dominationi Vestrae gratificandi, serviendi Studium impen-
suros. His etc. 
b) 
Illustrissime princeps domine et amice nobis observandissime. 
Serenissimus princeps dominus et parens noster charissi-
mus mittit ad comitia serenissimae et potentissimae reipublicae 
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Polouiae illustrem dominum Fraiiciscum Betlileu supremum 
aulae marschallum, et magnificum dominum Andreám Klobu-
cziczki intimum aulae suae familiarem, qui nostro quoque nomine 
illustrissimam Vestram Dilectiouem plurima salute impertientes, 
eidem nostrorum amicorum officiorum promptitudinem Offerent, 
quibus illustrissima Dictio Yestra fidem adliibere, nostris officiis 
uti ne gravetur, hocque sibi certo de nobis sibi polliceatur, nos 
omnem aucupaturos occasionem, qua testemur nos esse ad ser-
viendum illustrissimae Dilectioni Yestrae promptissimos. 
c) 
Illustrissime princeps domine et frater nobis observandissime. 
Mittit serenissimus princeps Transylvaniae dominus et 
parens noster cbarissimus illustrissimum dominum Franciscum 
Bethlen supremum aulae suae marschallum et magnificum do-
minum Andreám Klobucziczky intimum aulae suae familiarem 
ad comitia serenissimae et potentissimae reipublicae Sarmatiae, 
quorum singulare est officium illustrissimam Vestram Dilectiouem 
nostro quoque nomine plurima salute impertiri, nostrum frater-
num atfectum serviendi promptitudinem öftere. Certo ita((ue illus-
trissima Dilectio Yestra sibi persvadeat, nos cuivis occasioni esse 
intentos ardentissime nec unquam quicquam in nobis desiderari 
patiemur, quo constantissimum in nos illustrissimae Dilectionis 
Yestrae aftectum pari servitim alacritate rependamus, freti 
illustrissimam Dilectionem Yestram porro quoque suo in nos 
affectui augendo minime parsuram etc. 
(A vörösviu'i, gr. Erdödy-család levéltárában levő iiiinutííról, mely 
Rákóczy Zs. írása.) 
X Y I I I . 1648. j un. 
Illustrissime et excellentissime domine. 
Illustrissimus dominus Franciscus Bethlen serenissimi prin-
cipis Transylvaniae supremus aulae marschallus, et magnificus 
dominus Andreas Klobucziczky intimus aulae familiaris, ad 
serenissimam et potentissimam rempublicam Poloniae legati tes-
tati sunt singularem illustrissimae Yestrae Excellentiae erga 
domum nostram afí"ectum, (juae ut Gallici nominis observantis-
sima enititur, hoc quoque nomine ad ardentiores, et ampliores eum 
aftectum non solum alendi sed et excitandi conatus ; si quaeita(iue 
praedicti illustrissimi et magnifici domini legati nostro nomine 
illustrissimae Yestrae Excellentiae dixerint, ea rata habere nos-
traque gratificandi, serviendi studia suscipere ne gravetur. His 
illustrissimam Yestram Excellentiam. 
(A vörösvári levéltárban levő miniitáról, mely l iákóczy Zsigmond írása.) 
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X I X . 1648. ( j u u . — j u l . ) 
Az inst ruct iót megfordí tot tam, csak de negotio religionis 
hagy tam el, két okra képest : egyike az, mivel az locusokkal igeu 
szaporodik, másik mind ha tac i ta promissio volna az locusok citá-
lásában, nem akarván azért Kegyelmed h í re nélkül megvál tozta tni 
semmit is, a k a r á m Kegyelmednek ér tésére adni, t a l ám csak így 
kellene. 
Az mi az religio dolgát illeti, hogy azt megváltoztassuk, 
isten soha azt é rnünk ne adja , de ö nekiek azt absolute nem kell 
mondani , hanem csak így kellene megfelelni, ha most m i n d j á r t 
igérnök m a g u n k a t val lásunk megvál tozta tására , magok is á l lha ta t -
lanoknak Ítélnének bennünk az min t ebben úgy másban is, sőt 
inkább jövendőben, ha igazságnak lenni conditio annexa impos-
sibilis, azt itílnők, az igazság ellen senki nem rugódozhatik, in ter im 
minden lelki tes t i szabadságokban meg ta r t an i őket sancte Ígérjük. 
(Kemény J. írása.) H a Nagyságodnak kegyelmes jó a k a r a t j a , 
ha lad jon az, én is felmenvén könyörgés u t á n a lka lmaztassuk ugy, 
valamint Nagyság tok jobbnak ítílik, nem is abscindálván még 
reménységeket is, az mennyiben conscientia sérelme nélkül lehet. 
Nagyságodnak alázatos szolgája 
Kemény J á n o s m. p. 
Kivid : Kemeiiy János uramnak ö kegyelmeuek. 
(Eredetije a vörösvári levéltárban, Rákóczy Zsigm. írása.) 
./í^^zeí. A Lengyelországba 1 6 4 8 . nyarán küldött követeknek Betli-
lennek e's Klobusiezkynak adott instructio codicillusa. 
X X . 1648. 
Megadván becsületes híveink T. T . az mos tan i á l l apa tokra 
nézendő tanácsadása i t és informatióit , k iket mi igen di l igenter 
megol(vas)ván, mind ebből s mind penig az Munkácson végezés 
lött kötésnek ereje szerint (melyhez eddig is, min t egy erős kőfal-
hoz ragaszkodtunk és bíztunk) tapasztalóképen érzet tük mind ma-
gunkhoz s szerelmesinkhez való Kegyelmed íiui szeretetét s buzgó 
jó a k a r a t j á t nevekedni, melyért mind magunk s szerelmesink úgy 
a k a r j u k contentalni Kegyelmedet , magunknak atyai szeretetünk-
nek igaz jelét, szerelmesínknek hasznos szolgálat jokat ismerhesse. 
Mivel azért ő kegyelme tudván jól az oda be való ál lapo-
tokat, r end ta r tásoka t , s mind penig hasznos, szükséges követéseket, 
mi ahhoz is a k a r j u k m a g u n k a t a lkalmazta tni , elhívén azt, hogyha 
medio tempore ezeknél jobbaka t és dolgaink promotiójához szük-
ségesebbeket fog tanálni , ismerni, s eszében venni, azokról is tem-
pestive fog tudósí tani bennünket , s azokat maga is követni. 
I t t k i n n mi m á r is oly appara tussa l vagyunk, egy 10 nap 
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a l a t t isteu kegyelméből 2ü, 25 ezer emberre l mezöbeu lehetünk, 
s napról nap ra azt többí tnéuk is. 
jNIagunk személyünknek mind elbetegesedett s naponként 
erőnknek is fogyatkozására nézve, s időnk is m á r 56 esztendőre 
já rván , több sok hasznos okokra nézve kisebbik fiunkat candidal-
nánk, ő kegyelmeknek is ha tetszenék, a r r a az á l lapa t ra , isten-
nek is az levén szent a k a r a t j a ; ki t mi innét mind tanácsinkkal , 
okta tás inkkal , s építésinkkel mindenfelé való vigyázásunkkal 
i l lendőbbnek ismerünk lenni, istentől levén rendeltetve az szent 
házasság, az személyek is egymásnak tetszvén, az megtanál-
ta tván , jó segítsége lehetne az dolognak, ki t ő kegyelme bölcsen 
fe l tanál t s eddig követett. 
Sok pénzünkkel mi nem dicsekedhetünk, mindazál ta l vala-
mit az úr is ten adott , az isten dicsőségéért, ő kegyelmek boldog 
á l l apa t j áé r t , szerelmesinkért mindent készek vagyunk elkölteni, 
s kijön az ő kegyelme j ámbor szolgája, pénzt is küldeni, elhívén, 
hogy mi is T., se szerelmesink meg nem fog fogyatkozni az ő 
kegyelmek igaz tökéletes ál landó jó aka ra t j ában . 
Mikor kellessék penig ő kegyelmeknek annak idejében voxo-
k a t r á n k vagy szer(elme)sünkre adni, erről becsületes belső meg-
hit t , mostan távol levő, híveinkkel is consultalkodni ak (a r )nánk 
s hova hamarébb tudósí tani is a k a r j u k ő kegyelmét. 
A z kozákokhoz sem Moldván s Havasa l fö ldén ily rövid idő 
a l a t t hasznos expedit iónkat nem esmerhet jük , hanem Nemericz 
uramhoz kü ld tük szolgánkat s legkiváltképen ő kegyelmére bízván 
azoknak is részünkre való édesítését. k iknek az mit igér ő kegyelme, 
ebből fogyatkozás nem leszen, (a kővetkezők Klohusiczki kezével) 
több jóakaró inknak is megszerzésiben munkálkodván, s ha ugy 
tetszik, musquá t is részönkre per t raha lván . 
Minthogy pedig ez dolognak végben vitele ugy esik alkal-
matosban, ha medio tempore gyakor ta é r the t jük , ot tbenn mint 
folynak az dolgot illető ál lapatok, hogy ő kegyelme intimatióihoz 
képest mi is tehessünk illendő dispositiókat : szükséges fölötte 
igen, hogy ő kegyelme gyakran tudósítson bennünket mindenekről . 
Az gyalogok gyűjtése felől m á r mind i t tk inn s mind ot tbenn 
való híveinknek serio parancsol tunk, vár juk csak mennél hama-
rébb az ő kegyelme emberit . 
(Eredeti minuta I. Rákóczi Gy. keze vei a vörösvári levéltárban.) 
X X I . 
Quomodo illustrissima Dilectio Vestra sat. titkos jegyekkel 
irt levél, melyhez kővetkező megfejtés van mellékelve. 
Quomodo ili. D. Y. in negotio per mag. dominum F r a n -
Ez a pont ki van húzva. 
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ciscum Beth len proposito se resolvit affectu pa terno prosequimur. 
Quamvis clarius et certius respousum expectaverimus, (][uando-
quidem (ut memoria ' repetere licet) per ce r tum quondam ili. D. 
Ves t r ae fidelem ipsiusmet Moldáviáé principis mentem explorari , 
eumque ili. Dil, Ves t rae minis t rum ex Moldavia per Transylva-
niam ad nos uberioris et celerioris r e rum notit iae g ra t i a venire 
desideraverimus. 
Cum i taque secretar ius principis Moldáviáé, non proprio 
ductu (ut credere fas est), sed jussu consilioque domini sui, scrip-
serit nihil certi pr incipem ^Nloldaviae in negotio filiae suae posse 
decernere, an tequam ex P o r t a el iberetur, p rou t illius eductio est 
ter t ius negotii basis, i ta eousque de reliquis ag i ta re Consilia super-
fluum est. 
Sicut i taque princeps iMoldaviae eousque mentem suam 
explicare non potest, cum ipsi id negotii incumbat , constetque quo 
fine eam Constantinopolim miserit , et quae spes ejus e l iberandae 
affulgeat, t an to nimius, nos in rebus t a m dubiis filium nost rum 
obstr ingere longisque dilat ionibus det inere possumus. 
Quamvis alia negotia, quae in P o r t a t r ac t an tu r , probe satis 
calleamus, sed in negotiis his s t a tum principis Moldáviáé, tan-
quam consiliis illis non adhibit is suspicionemque nimiae curiosi-
tat is vitantes, ignoramus. 
I t a q u e filiali aftectui ili. Dil. V. acquiescentes, hoc solum 
flagitamus, u t proprio saltem nomine nulla t am ex pa r t e nostra, 
qua principis Moldáviáé oblatione facta cognoscat certo, quae 
spes educendae filiae suppetat , quibus modis et quo tempore. E t 
quid princeps Moldáviáé responsurus est, quan to citius nobis 
aperire, de quibus cognoscendis quomodo procedat , an ipsiu(s) 
principis mentem immediate ab cognoscet ( i f j y ) , an per alios 
exploret, commit t imus arbi t r io ili. Dil. V. certo nobis persvadentes, 
u t r iusque par t i s existimationi ili. D . V. invigi laturam, serioque 
cauturam, ne his negotiis, au t abrumptis , au t c rebra percunctat ione 
an te tempus detectis, modernae cum princ. Moldáviáé intercedenti 
confidentiae incommodet. 
(Eredeti minuta a vörösvári levéltárban.) 
X X I I . 1648. o c t . 25. 
I l lus t r iss imus Pr inceps Domine et Amice nobis observan-
dissime. 
Clarissima humanae f ragi l i ta t is a rgumen ta aparere in dies 
testis serenissimus princeps Trausylvaniae dominus et parens 
noster charissimus, qui exant la to Aetueo sui pr inc ipa tus onere, 
finito humanae vicxssitudinis cursu, lebri ardent i supera tus die 
undecima praesentis an imam coelis, gravi sane chris t iani orbis 
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jac tura , acerbissimo omuium bonorum, maxime nostro liictu, red-
didit ; cu jus pompám funebrem ins t ruere dum celsissimo principi 
Transylvaniae , domino successori et f r a t r i nobis diar iss imo, et 
nobis tìliis moestissimis incumbat , quaedam exequiis celebraudis 
necessaria emptum, praesent ium exliibitorem Craccoviam expedi-
vimus, amicissime il lustrem Domina t ionem Ves t r am rogantes, ei de 
tu to i t inere prospicere ne gravetur , quae l iumanitat is et bonae vici-
n i ta t i s officia,!laetiori occasione compensare toti anni temur . H i s sat. 
Kivül ugyan egy Icéz írása. Hegyi tolvajok. Makoviczára gyalog. 
Kassaiak bora behordása. Nagy bányai taxa. 
(A vörösvári levéltárban levő minutáról, mely Rákóczy Zsigmond írása.) 
X X I I I . 1618. o c t . vége. 
I l lus t r iss ime Pr inceps Domine et F r á t e r nobis cbarissime. 
L i t e r a e i l lustr issimae Ves t rae Dilectionis ad serenissimum 
principem Transylvaniae dominum et parentem nost rum charis-
s imum gloriosae memoriae 2 7-a Septembris scriptae ante septi-
m a n a m sunt redditae, quas serenissimam suam celsitudinem pleno, 
pa te rnoque ati'ectu amplexam fuisse certo scimus, nisi eani com-
muni mor ta l i t a t i s lege 11. Octobris nobis e reptam, coelis redd i tam 
immota f a to rum praepedivissent Consilia, quibus acquiescere, u t 
necessarium, ita chr is t ianum est ; inter im t an tus non minus pri-
vatae, quam publici ca lami ta t i s sensus quam alte cordibus nostris 
inbaeren t exper ta i l lustr issima Ves t r a Dilectio, exper ta nos t rum 
erga i l lus t r iss imam Dilect ionem Ves t r am f r a t e rnum constantis-
s imumque atfectum intell igit ex i l lus t r ibus et magnificis Dilectionis 
legatis, nihil non quoque ambigimus de reciproca f ra te rn i ili. D, 
V. amoris constant ia . 
(Eredeti minuta, mely Kákóczy Zsigmond írása, a vörösvári levéltárban.) 
X X I V . 1648. n o v . 16. 
Sacra t iss ima caesarea regia Majes tas , Domine Domine 
clementissime. Quod sacra t iss ima Ves t r a ]\Iajestas non solum 
me, hactenus quidem ob august iss imum Majes ta t i s Ves t rae 
fulgorem silentem, bumill inium tanien ejus tb ronum per inti-
mos suos fideles, t anquam parazios accessum, per generosum 
J o a n n e m Danie l exoptantem imo aucupantem, clementissimis 
l i teris sit d ignata ; verum etiam cbaris. celsissimi principis, 
domini ac parent is mei desideratissimi posteris, pecul iarem regii 
favoris ac int l inat ionis aftectum ul t ro fuer i t pollicita, ut inaesti-
mabile regiae clementiae symbolum agnosco, i ta sacrat issimae 
Ves t r ae ^ l a j e s t a t i bumill imas, maximasque, quas concipere pos-
sum, ago grat ias . Totis viribus in id contendam, u t sacrat issima 
V e s t r a Majes tas reipsa experiatur , nihil mihi posse grat ius, opta-
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tiusqiie acciclere, quam eidem humil l ima, p ro mea virili recidere, 
quam testat issima ; de diplomatis a l iorumque pac to rum observa-
tione, ut et confiniorum ac praes idiorum iu iisdem comitat ibus 
reapplicatione, i tem de t es tamenta r ia celsissimi nostr i piae memo-
riae parentis , quan tum duos comitatus Za t t i imar et Szabócs con-
cernit, dispositione sacrat iss imae Yes t rae Majes ta t i celsissimus 
princeps, dominus et f r á t e r meus cbarissimus et an tebac per 
generosum J o a n n e m Daniel , et nunc per literas, mentem suam 
demisse declaravi t ; ad quam synceram relationem, me bumil l ime 
refero, summám da turus operám, u t tum in bis, t um in aliis nego-
tiis, instant i et submissa mea devotione et obsequio, nihil deside-
ra r i queat , cujus ardentissimi voti compos sacrat issimae Yes t r ae 
Majes ta t i demississime supplico, clementissimum illum, regium-
que favorem, quem firmissima spe ac fiducia benignissimo Yes t r ae 
Majes ta t i s sacrat issimae jussu f re tus mihi polliceor, velit esse 
perennem. Hi s sacrat issimae Yes t rae Majes t a t i s vita longeva" 
foelicissimoque imperii, ac regnorum successu vota summo nu-
mini l ibare minime desinam. 
D a t u m in civitate M b a J u l i a die 16. mensis Novembris 
anno 1648. 
Sacrat iss imae caesareae ac regiae Majes ta t i s 
bumill imus et subjectissimus cliens 
Sigismundus Kákóczy m. p. 
(Eredetije, melyen R. Zs. által tett igazítások vanuak, a vörösvári Itárbaii.) 
X X Y . 1648. n o v . 
Magnifice Domine. Quamvis domini legat i nobis omnia 
sat fuse perscripserint , pe rg ra tum tarnen fui t a Yes t r a Magnit ì-
centia repet i ta intelligere explicatius. Xos t r is t iss imum nunt ium 
bac vice reponere cogimur. X imi rum serenissimum principem, 
dominum ac paren tem nostrum amant iss imum, cum incredibili 
omnium pruden t ium luctu ac inaest imabil i boni publici j a c t u r a 
ex bac mortali in ae ternam vitam 11. Octobris fuisse t rans la tum. 
Y e r u m quia deo sic visum, nobis quoque in pa t e rna ejus voluntate 
acquiescendum, a tque in eo summis viribus l aborandum est, ut 
incommoda, quae bine nasci possent, to l lan tur vel sal tem minuan-
t u r : cujus conatus maxima spes atì'ulget. X a m singulari dei g ra t i a 
omnia bic locorum satis sunt pacata . Celsissimus princeps domi-
nus f rá te r régimén suum sapienter ac for t i te r auspicatur , nobis-
cum arctissimam, sanct iss imamque et vere f r a t e rnam amici t iam 
colit. Regni quoque ordines non sine insigni solatio exper iuntur 
quam benigne deus cum illis egerit, quod ab inter regni calami-
ta t ibus immunes, principem p a t e r n a r u m vir tu tum aemulum nacti 
sint. Itemcpie confidimus tum Yes t ram Magnificentiam, tum alios 
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viros magnós nihil de suo afìectu remissuros, vicissim nos toti 
in eo erimus, ut nihil in benevolentia ac constant ia nostra ju re 
desiderar i queat . Sed haec omnia Y. Magnif icent ia ex dominis 
legatis intel l iget plenius et exactius. Deus Cosacorum conatibus 
f roenum injiciat , omniaque ad chris t iani orbis commune bonum 
ac serenissimae reipublicae salutem ac t ranqu i l l i t a tem dirigat . 
D e famil ia sua non est, quod V. M. se excuset : e run t grat issimi 
hospites, j am Szboroviensi provisori serio injunximus, u t huma-
niss imam accu ra t amque ipsorum ra t ionem habeat . H i s Magnifi-
cent iam Yes t r am omnesque ipsius amicos divinae tu te lae commen-
damus. K a p t i m Novembri 16-48. 
{Miìiutdja a vörösvári levéltárban, mely Bisterfeld írása, s melyen 
R. Zs. tett egy szó javítást.) 
X X Y I . 1649. eleje. 
I l lus t r i s s ime Pr inceps Domine et F r á t e r nobis observan-
dissime. 
E e d d i d i t nobis l i teras i l lus t r iss imaeDilect ionis Yes t rae mag-
nificus dominus Yladis laus Liibienyeczki eques Poloniae, doloris 
an solatii pleniores equidem ju re ambigimus, sed cum inevitabili 
n a t u r a e t r ibuto, non supplicio, nascent ibus denascendi lex imposita 
est, eo magis compesci tur doloris impat ient ia , quo plures in ejus 
societatem veniunt, qui quamvis in i l lustr issimam Dilectionem 
Y e s t r a m quoque exundet , ([uod et t amen leniendo m a t u r a solatio-
rum p h a r m a c a nobis porrigit , maximas, quas debemus, et pos-
sumus i l lustr iss imae Dilectioni Yes t rae agimus grat ias , venerantes 
d ivinam majes ta tem, u t laet ior occasio (quam u t inam ftita brevi 
suggerant , ) approbet , nihil nobis magis esse cordi, quam nostros 
i l lustr iss imae Dilectioni Yes t rae serviendi conatus testari . 
(A vörijsvári levéltárban levő ininutáról.) 
X X Y I I . 1649. j a n u a r 1. 
Generose Domine, nobis observande. 
I s tentő l Kegyelmeteknek kedves egészséget és minden jókat 
kévánunk. 21. és 23. mensis proxime t ransact i Decembr i s nekünk 
í r t Kegyelmed leveleit elvöttük az ö fülsége regalis parancsolat-
jával együtt , kire lészen is m á r gondunk, noha mi úgy reméllet tük, 
asszonyunkot ő nagyságá t is fogják híni. Az török gyülekezetit 
és gonosz szándékát ér t jük , kiben isten se bocsássa ököt elő. 
Posztó keresésére hogy Kegyelmed elküldött Eper jes re , jó, de ha 
nem hoznak is posztót, nem bánjuk, mivel i t t b e n n i s eleget találni, 
csak az rókatorkot hozzák el hamarébb. Az koporsó dolgát az 
mi illeti, Tasnád felé hozzák, mer t ot t vár ják ú j lovakkal, kit való-
ban csak siettessen is Kegyelmed, H u n y o r György még el nem 
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érkezek, s még l iarmad napig sem jő ide. Az érsek u ramnak való 
bor t lia Kegyelmed február iusban a k a r j a praesentá l ta tn i , Mar -
cziban Györgyön kivül is lészuek nékünk ot t szolgáink, mivel az 
gyűlés is február iusban lészen, s azok p raesen tá lha t j ák ö kegyel-
mének. Vizakna i t a t isztben ne késsék Kegyelmed beállatni . Da l -
madi I s tvánnak az mely házat mi parancso l tunk adni, hogy m á r 
kezében bocsátot ta Kegyelmed, jól lött, s az egy házzal meg is éri 
cum omnibus pert inenti is . Az toronyhoz való cserepező mes te r t 
mi nem késünk kiküldeni, csak addig az f ák ra légyen gondja 
Kegyelmednek, az melyek hozzá kévánta tuak. Mennyi lovat és 
szekeret ír Kegyelmed, hogy oda kévántat ik, é r t jük , s meg is lészen 
mindenik az Kegyelmed í rása szerint, az ha jók is az szerint. Meny-
nyi pénznek kellessék együve is másuva is erogalódni egyszer is 
másszor is, azt is é r t jük , kire is reá segít is ten ö fölsége bennün-
ket. Munkács i vá runkban is mennyi élés légyen, a r ró l való extrac-
tus t mi kezünkben nem hoztak, de az mint az Kegyelmed í rásábúl 
é r the t jük , elhit tük, elég kevés, s meg is parancso l ja Kegyelmed, 
éléssel megrak j ák az várat , nem tud j a ember, mire kelletik, meg-
válik, mivel ment i magá t az udvarbí ró az előbbi inventar iumhoz 
képest, melyet Kegyelmed kezében adot t volt. Az mely k rakka i 
va jdának és az va jda kisebbik fiának szóló levelekről í r Kegyel-
med, azok nem mi leveleink voltak és nem is az mi leveleinkről 
i r tunk volt Kegyelmednek, hanem bátyám u r a m ő kegyelme leve-
leit é r te t tük azon í rásunkban . A z K a s s á n levő buza dolgát az mi 
nézi, az mint Kegyelmed jobbnak itili, azt cselekedje véle, aká r 
u j fejében és aká r penig pénzen adassa el. T a r t s a meg isten sokáig 
jó egészségben Kegyelmedet . D a t u m A l b a e J u h a e , die 1-a mensis 
J a n u a r i i anno domini 1649. 
Generosae Dominat ionis Ves t r ae benevolus 
S. Eákóczy m. p. 
1\. 8. í r j a nekünk i t t Szemere uram, hogy az res tant iar iu-
soknak meghagyta , Kegyelmed kezében ad ják az pénzt, de mi 
megír tuk ő kegyelmének, maga vegye kezéhez, ugy küld je Kegyel-
mednek, mer t ő kegyelmének j á r számadásában. 
Külczíni : Generoso domino Thoinae Debreczeiii de Király-Darócza, 
iiuiversorum bonorum in Hungaria praefecto et domino nobis observando. 
(Eredetije, melyben az utóirat Rákóczy írása, hi a foíjalmazványon is 
Javított, az orsz. levéltárban.) 
X X Y I I I . 1649. j a n. 26. 
Generose Domine nobis observandissime. 
Is tentől stb. H á r o m rendbeli levelét vöttük Kegyelmednek 
s í rásá t mindenekben megér te t tük . A z mi azért az lengyelországi 
doctor á l l apa t j á t illeti, ì jeérkezett Kolosvárra , kinek jövetele, mivel 
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elébb nem lelietett, most sem késő. (A töhhi jószág iigj/ekröl s a 
katonai hópénz fizetéséről szól.) D a t u m A l b a e J u l i a e die 26. mensis 
J a u u a r i i anno dni ] 649, 
Gen. Dom. V r a e benevolus 
S. Eakoczy m. p. 
Kiilczim : Generoso duo Tliouiae Debreczeni de Király-Darócza stb. 
(Ered. orsz. levéltár.) 
X X I X . 1649. f e b r u á r 20. 
a) 
Serenissime Pr inceps D n e ac Benefactor colendissime. 
P a t e r n u s amor e t favor tum per literas, tum per legatos 
nostros et sereniss imarum celsitudinum suarum patefactus invi ta t 
nos, ut a supremo numine pe tamus et nost ras vires in tendamus, 
qua celsi tudo sua quam citissime voti sui sit compos. P rop te reaque 
legatos nost ros cum legat is sereniss imarum celsi tudinum sua rum 
cum certo nostr i proposi t i desiderio mi t t imus, t a n t u m fides ipsis 
adb ibea tu r et pet i t is nostr is pa rea tu r , nos t rum proposi tum prou t 
nunc non immuta tum, i ta inposterum firmatum serenissima celsi-
tudo sua audie t et experietur. P r o t u n c obsequia nost ra bumil l ima 
quam diligentissime serenissimae celsitudinis suae commendamus. 
D a t u m de Pere ias lawia die 20. Februar i i , anno X649. 
Serenissimae celsitudinis suae dni nostri 
humil l imus servus 
Bohdan Cbmielnicky he tman 
zwoyskiem zaporoskim l ieha jsway. 
Külczím : Serenissimo principi dno duo et benefactori nobis plurimuni 
colendissimo Sigismundo Eakoczy reddentur. 
(Eredetije az országos levéltárban.) 
1>) 
Serenissime Pr inceps D n e clementissime. 
Occasionem non praeter imus, qua possemus ser. celsitudini 
duo nostro clementissimo pro tunc literis, inposterum vero facie 
ad faciem genus flectere. H o c quoque optando nostros legatos mis-
simus, quibus fides adhibea tur et i l lorum peti t ioni satisfiat, humil-
lime petimus. — Nos inter im ser. Celsi tudini Tuae bumil l ima obse-
quia nos t ra commendamus. D a t u m in Pereasl iuiae, die 20. F e b r u a r i i 
anno 1649. 
Serenissimae Celsitíjdinis T u a e 
bumil l imus servus 
Bolidan Cbmielniczky 
he tman woyska zaporoskie. 
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Qaoclcimque ore tenus confereut nostr i legati, a(lhil)eiid;i 
illis íides, qui műlo modo eri t secundum volimtatem iuimicorum 
nostroriim. 
(Eved. n. o., írja a fejedelemnek.) 
X X X . 1649. f e b r u á r 23. 
Szolgálatomat a ján lom K d n e k édes bá tyám u ram sat, 
P a t a k r ú l t egnap érkezvén levelekkel, az minemüek K d n e k 
szóllók voltak, im megküldöt tem, hogy fe lszakasztot tam ketteit , K d 
megbocsásson, nem magamtú l cselekedtem, l á t j a isten, asszonyunk 
ö nga parancsol ta , mivel nekem semmit nem i rnak onnét. Az clavist 
megfordí tot tam, az mi el lenünk való szándékban isten ne segítse 
őket. H a K d eddig el nem küldöt te Ugrón u ramat , t a l ám nem 
á r t a n a innét elbocsátani az újvárosi levelek p a r i á j á r a nézve. I s ten-
nek bála, asszonyunk ö nga tü rbe tőképen vagyon, én is, az K d 
szolgálat jára . I s ten bozza K d e t jó egészségben. F o g a r a s 23. 
Febr . 1649. 
K d n e k igaz a tyaf ia szolgája mig él 
Eákóczy Sigmond m. p. 
Kidczim : Celsissimo principi duo Georgio Rákóczy, dei gratia prin-
cipi Transilvaniae, partium regni Hungáriáé dno et Siciilorum comiti etc. 
dno et fratri mihi diarissimo. 
(Eredetije orsz. Itár.) 
X X X I . 1649. m a r t . 6. 
Generose Domine nobis observande. 
Is tentől Kegyelmednek kedves egészséget és minden jókot 
kévánunk. E z levelünket Kegyelmednek megadó F e k e t e I s tván 
ta lá l ta tván meg bennünket , in t imál ta t j a , bogy ba miben vennők 
szolgálat ját oda ki való jószáginkban, örömest beál lana szolgá-
la tunkra , ki felöl Kemény J á n o s u r a m n a k ö kegyelmének ugyan 
Kegyelmed m a g a is böcsületes commendatiót tött . Kegye lmed 
azírt ba a lkalmatosnak itili valami oly bozzá i l lendő tisztre, a ki 
mostan vácálna, ez levelünket vévén, állassa be. T a r t s a meg isten 
kedves jó egészségben Kegyelmedet . D a t u m in arce Fogaras , die 
6-a Már t i i anno 1649. 
Generosae Dominat ionis Ves t rae benevolus 
S. Rákóczi m. p. 
Czim : Genero domino Thomae Debreczeni de Király-Darocza, uni-
versorum bonorum in Hungaria praefecto etc. domino nobis o1>servando. 
(P. H.) 
(Eredetije a m. kir. orsz. Itárban.) 
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X X X I I . ] 6 4 9 . > 1 á r c z i u s 19. 
Szolgála tomat a ján lom K d u e k édes bá tyám uram, s a i 
I s t ennek há la édes bá tyám uram, asszonyunk ő nga egész-
ségben vagyon, én is az K g d n e k szolgála t jára . Az kozák követek-
kel ma szemben voltam, ugyan azonnal jönek, az mint Pá l fy u r am 
mondot ta , holnap megindí tom őket, magam is Kemény J á n o s uram-
mal hétfőn megindulok, kedden estvére Szent -Mar tomban megyek, 
onnét az min t az idő hozza. K g l d azért maga ú t j a felöl tudósí tani 
ne neheztelje, t udhassam alioz m a g a m alkalmaztatni ; az kozák 
követek is csötörtökön estvére Görgényben mennek. Fosomból is 
hoztak leveleket, mivel clavissal vagyon némelye, m a g a m viszem 
meg. Medanczki u r a m ir t K d n e k is, melyet im elküldöttem. H a 
K d jó a k a r a t j a leszen, Görgényből Fosomban is keU írni. Száva 
t egnap délyest mene el, az postával érkezett ide. E n g e d j e isten, 
K i t e k e t l á thassam egészségben. F o g a r a s t 19. Már t i i 1649. 
K d n e k igaz a tyjaf ia szolgája szeretettel szolgál mig él 
Eákóczy Sigmond m. p. 
Külczim : Celsissimo prìncipi cino Georgio Eakoezy sat. 
Kh-iil II. Rákóczy Gij. hczével .•21. este. 1 6 4 9 . Szent-Péter Rácz Mihály. 
(Eredetije orsz. levéltár.) 
X X X I I I . 1649. m á r c z i u s 25. 
E l t e m i g való fiúi engedelmes alázatos szolgálatomat, 
X d egészségét az inasom túl örömmel ér tém, melyet hogy isten 
sokáig megtar tson, szűből kívánom. I s t ennek há la bá tyám u ram 
ö klme is egészségben vagyon, én is az X d szolgá la t já ra ; t egnap 
estve egyeztünk meg, holnap az követekkel szemben lészen ö kglme. 
A Fosomban i randó dolgok felől várom az X d parancsolat -
já t . A z kecsegéket megküldöt tem Xdnak , engedje isten X d n a k 
egészséggel elkölteni. A d j a isten, X d a t l á thassam egészségben. 
Görgényben, 25. Már t i i 1649. 
X d n a k alá[zatos] engedelmes fia és szolgája mig él 
Rákóczy Sigmond m. p. 
Külczim : Az én klnies asszonyomnak szerelmes anyámnak, az inlgos 
fejeclelem-asszonnak, Lorántfi Susannának ö ngának adassék. 
(Eredetije az orsz. levéltárban.) 
X X X I Y . 1649. m á r c z i u s 28. 
a) 
I l lus t r iss ime Fr inceps . 
Human i s s ima salus qua 'nos i l lma A^ra Dilectio per d. 
Leonhardum Hesch gemmar ium imper t i r i voluit, nobis longe gra-
t issima accidit. J a m dudum enim commodam interioris notitiae, 
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sinceraeque amicit iae cum illma T r a Dilect ione jucuudae occa-
sionem optabamiis. I taq i ie maximis grati is pro eximio ilio affectu 
actis i l lmae Y r a e Dilectioni promptiss ima nos t ra s tudia officiaque 
deferimus, s ingularem honorem in t e rp re t a tu r i ; si quid i l lmae Y r a e 
Dilectioni g ra tum acceptumque a nobis potuer i t proficisci, cujus 
promissi rei i l lmam Y r a m Dilectionem divinae tu te lae ex animo 
commendamus. D a t a e ad arcem nos t ram Görgény, 28. Már t i i 1649, 
Lapszélen : Ad ilp"«™ principem Dominiciim. 
b) 
A d il lmum principem dnum Yisnovecium. 
I l lme Pr inceps . Singular i amicit iae an tehac cum illma Y r a 
Dilectione per commercium l i t e ra r ium iuchoatae, cont inuandae 
et quoad lieri poteri t , amplif icandae desiderio f lagrantes non potu-
imus praesentem occasionem negligere, quia studiis officiisque 
nostris sincere oblatis ex i l lma Y r a Dilectione de felici cum sere-
nissimae reipublicae t u m il lmae Y r a e Dilectionis s ta tu sciscita-
remur , quem ut nobis significare haud gravetur , pe r aman te r roga-
mus. N a m ut nobis nihil jucundius, quam si intel l igeremus i l lmam 
Y r a m Dilectionem testat issimae suae vir tut is meri t iss ima praemia 
repor tare , i ta nihil poter i t accidere grat ius , quam si promtiss imum 
nos t rum erga i l lmam Y r a m Dilect ionem affectum declarandi 
optata suppedi ta re tur commoditas, cui diligentissime invigi laturi 
i l lmam Y r a m Dilectionem divinae tute lae toto pectore commen-
damus. D a t u m ad arcem nost ram Görgény 28. Már t i i 1649. 
c) 
A d alios illustrissimos. 
I l lme dne. Quoniam j am dudum optavimus cum illma Y r a 
Dne amicam contrahere noti t iam, praesentem occasionem negli-
gere noluimus, quin ipsi promtiss ima nost ra s tudia a tque officia 
ofteremus. Quem sincerum nost rum aiFectum u t i l lmae Y r a e Domi-
nat ioni haud ingra tum fore speramus, i ta amante r rogamus ipsum, 
commoditate oblata, re ipsa experiri haud gravetur , cer ta si quid 
ipsi grat if icare poterimus, id s ingular i nobis fore voluptati . H i s 
i l lmam Y. D. divinae tute lae ex animo commendamus. D a t a e ad 
arcem nos t ram Görgény 28. Már t i i 1649. 
(Bistevfeld fogalmazványa orsz. levéltár.) 
NB. Mindhárom fogalmazvány egy lapra irva. 
X X X Y . 1649. a p r i i 7. 
Szolgálatomat a jánlom K d n e k édes bá tyám u ram sat. 
K d levelét édes bá tyám u r a m vettem, egészségét örömmel 
értem, melyet hogy isten sokáig megtar tson, sziböl kívánom. É n 
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ís az K(1 szolgala t jára egészségben .vagyok. Az budai vezér jó 
a k a r a t j a mindenkor igen szükséges, kiválképen most nem is kell 
engedni megliülni, sőt azt é leszteni igen javallom, ha csak köszöntő 
levelével is Kdnek , azonban oda menő embere K d n e k kétfelé tekint-
het, az emberek szavából is ugyan vehet valamit eszében. Az temes-
vári hassa igen emberségesen cselekedett, K d n e k is édes bá tyám 
u r a m neki kedveskedni igen jó. Az mely a jándékok felől ír K d 
hogy nekik rendelte, Kemény J á n o s u r ammal mi igen elégséges-
nek i t í l jük, de hogy Barcsa i A k o s u ramot kü ld je K d , nekünk igen 
soknak tetszik ; t u d j a azt K d az lugasi bán, temesvár iak s több 
közt gyakran vagyon viszálkodás, az emberi természet pedig olyan, 
hogy az ismeretlen felöl gyakran többet itíl, hogynem mikor osz-
tán megismeri ; azonkivül is főispán levén ő klme, az gyászhoz 
képest is nem igen czifrálkodhatván, az mint az báni, ispáni tisz-
tek kivánnák, mi vagy Sebesi Boldisár u ramat , vagy Kád i Á d á m 
u r a m a t elegedendőnek itílnők. Dánie l I m r e u ram is liolnap reggel 
indul innét , kedden estvére ott leszen Kdné l , micsoda instruct iót 
concipiált K e m é n y J á n o s uram, im K d n e k elküldöttem, az mi 
K d n e k tetszik vagy addálván, vagy mutá lván , megpecsételtetvén, 
legyen készen addig, ha K d jó a k a r a t j a , mig ő klme odaérkezik, 
úgy tudom, kedden estvére oda megyen. Az kozák követek is ma 
indu lnak meg, az kissebbik nehezen vá lha tván meg Fogaras tú l , 
mivel egy leányt megszeretet t , t egnap volt kézfogások oly condi-
tióval, hogy félesztendőre ha ér te nem jőne, máshoz mehet, az mi 
egyetmás vele volt, az mit K d én is ad tunk neki, oda ad ta (úgy 
é r tem) bizonságul ; Réde i P á l u ram szállásán való Fraucz imer , 
most magok voltak o t t szá lh i son ; K e m é n y J á n o s u ram jó ómennek 
t a r t j a . Medgyesi u r a m ő klme dolgát édes bá tyám u ram nem kell 
K d n e k neheztelni, bá torságos í rásomrűl megbocsásson K d , melyre 
bizonyságom isten, az Kegtekhez való szeretet viszen, mer t az nagy 
emberek mások szemével lá tnak, fülökkel hal lanak, s ha meg nem 
mondják Keg teknek , nem tudván az dolgot K e g t e k is, nem tud ja 
m a g á t hozzá az dologhoz a lkalmaztatni . Kdde l igy lévén, K d után 
aszonyom ángyomat is nem külömben tartváii, a z K t e k mél tóságára , 
vékony erőm szerint t iszta szíből vigyázok. Igaz, INIedgyesi u r am 
mondot ta nekem, de l á t j a isten, nem oly szándékkal, hogy kiprae-
dicál ja ő kimét, hanem hogy asszonyunktűi ö ngá tú l tudakozza, 
mer t m a g a sem hihette, az bizonyos, az oláh papok mondot ták ő 
kinek, sőt másoknak is, s ő klme megfenyítette, ne l)eszéljék. A z t 
is hi telére mond ják az oláh papok, hogy az inas nekiek vitte, s ő 
klme szavával. A z t elhiszem bizonynyal ő klme hí re nélkül, de azt 
az inast , az ki ő klme szavával híre nélkül szólott, nem kell-e 
megbünte tn i , vagy ugyan nem ta r t an i is, itílje meg, ha ugy volt az 
dolog, mind az ő klme mél tóságára képest, mind pedig sokaknak 
(noha elhiszem bizonynyal, helytelen s nem igaz) gondolkodások-
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uak el távoztatására szükséges azért affélében csak legkisebb alkal-
matosságot is elkerülni. K d n e k édes bá tyám u r a m nem á r t pa ran-
csolni az végek felé, mikor Kdhez követek jőnek, embereket 
rendel jenek melléjek, lássák az vigyázást, K d méltósága is azt 
k í v á n j a ; most is, az mint én hallom, az temesvári követek mellet t 
senki nem volt t a lám szintén Kdhez való érkezésekig, az melyen 
magok is csudálkoztak, most elsőbben kell K d n e k m a g a méltó-
ságát valóban megerősíteni az idegen nemzetek között is. Posombúl 
hozott leveleket im megküldöt tem K d n e k az m a g a m n a k i r t leve-
lekkel, melyeket K d küldjön vissza. K d nekem kész szolgájának 
parancsol jon. E n g e d j e isten, K t e k felől ha l lhassak örvendetes 
híreket. — Fogarasban , 7. Ápri l is , 1649, 
K d n e k igaz atyafia szolgája mig él 
l íákóczy Sigmond m. p. 
(Eredetije az orsz. Itárban.) 
X X X Y I . 1649. a p r i i 10. 
Szolgálatomat a ján lom Kg lmednek édes bá tyám u r a m sat. 
Kegyelmed 6. prasent is í r t levelét m a vettem, egészségét 
örömmel értem, melyet isten sokáig tar tson meg, szíből kivánom. 
I s tennek hála, asszonyunk ö nagysága is egészségben vagyon, én 
is az Kegyelmed szolgálat jára . E z jövő héten Homoród ra megyünk, 
ott leszünk egy hétig, F e r k ó n a k kedves mula tó helyei lennének 
ott. Xyár i B e r n á r d u r a m levelére valóban jól t e t t választ Kegyel-
med, é r the t r a j t a , ha a k a r j a ; csudálom, nem t u d j a meggondolni , 
vagy nem akar j a , mely nyilván kimutatja," hogy csak az m a g a 
hasznát keresi ; ugy j á r most édes bá tyám nagyobb részint ez világ 
az hol hasznot irányoz, oda ha jo l ; nagy kérdés lehet, volt-e ha t a lma 
Ankra i te rnének , hogy másnak hagyhassa, melyről s egyéb circum-
stant iákról is hogyir jon H o r v á t J á n o s u r a m Klobucziczld u ramnak , 
ím Í r tam ő kegyelmének. Kegyelmed is parancso l ja meg, ha oda 
fel kérdés lenne felőle, tudnák az dolgot. Posonbűl nekem í r t leve-
leket im ugyan most megküldöt tem Kegyelmednek, megolvasván 
küldje vissza Kegyelmed édes bá tyám, ugyanezen levelem meg 
adó szolgám megyen Posonba, Kegyelmed is í r ha t tíile. É n Klo-
bucziczki u r a m n a k í r t am vaia, asszonyunk ő nagysága. Kemény 
dános u ram ö kegyelme tetszése is az, kihez képest Tőrös uram-
nak, ha kegyelmed jó a k a r a t j a édes bátyám, a r r a az részre csak 
azt kellene írni, az mint megta lá l t a volt ő kegyelme Kegyelmedet 
az ő felsége nevével, jó móddal kedveskedni ő felségének kész 
asszonyunkkal ö nagyságával együtt, csakhogy az mely difficul-
tást , tudniill ik az por ta i dolgot i t tbenn létében is megmondot t 
Kegyelmed, annak exi tusát meg kell várni, azután jó móddal, az 
mi lehet, örömest kedveskedik Kegyelmed. Az lengyelországi álla-
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pa t is a lka lmas in t elválnék addig, i r l am arról is Klobiicziczki 
u ramnak . Az mely secretumot Pál í i u ram izent, mi ugy gondoljuk 
itt, az az, az mi t Yeselényi Ferencz a k a r t forralni , izent is Kemény 
J á n o s u ramnak , avval fog az tökélet len kérkedni, melyre képest 
ugyan K e m é n y J á n o s u r a m aka ra t j ábó l csak magának Klobu-
cziczki u r a m n a k czi f rákkal meg í r t am az egész dolgot ; azt is meg-
í r t am : igyekezzenek Pál í i u r amtó l kivenni voltaképen az dolgot, 
az nevet is megtudni , t a l ám más is lehet benne. Az velenczések 
szerencséjét is ten ő fölsége nevelje naponkint , elhi t tem, mer t 
nem sokára jö level Serédi u ramtú l is. Az ka tonáknak ugyan nem 
á r t fenyí tékjek legyen mind az szegénységre, mind az panaszra 
nézve. Kegyelmed nekem igaz a tyaf iának kész szolgájának pa ran-
csoljon. E n g e d j e isten, Kegyelmetek felöl ha l lhassak minden örven-
detes híreket . Foga ra sban , 10. Ápr i l i s 1649. 
Kegyelmeteknek igaz atyafia szolgája míg él 
Eákóczy Sigmond m. p. 
P . S. A z kassa iak igíret inek semmit nem kell hinni, ne le-
gyünk mi is a lább valók az pápis táknál , vegyék eszekben, mit hasz-
ná l némely emberek tökéletlen magaa ján lása . 
Külczim : Celsissimo principi domino Geòrgie Rákóczy dei gratia 
principi Trausylvaniae sat. 
(Eredetije, a mely egészen Eákóczy Zs. írása, az orsz. levéltárban.) 
X X X V I I . 1649. a p r . 21. 
I l lus t r iss ime Domine Vicine nobis semper observande. Salu-
tem, sat. 
Az fejedelem ö naga jó egészsége l á toga tásá ra bocsátván 
böcsületes hívőnket, nemzetes Logofféth Udriszto H a s z t u r a l vice-
cancel lar iusunkat , mely a lka lmatossággal akarók ál tala és leve-
lönkkel X a g o d n a k is egészségét életét X a g o d n a k . a d j a is ten,mostan 
is mind emberönk és levelönk ta lá l ja jó egészségben és bódog sze-
rencsés órában Xagoda t . E z mellet t ké r jük is Xagoda t , az miben 
kívántat ik és megnevezet t hívőnk megta lá l ja Xagoda t , Xagod 
legyen minden jó aka ra t t a l , Xagodtó l mi is szomszédságoskéjjpen 
vesszük. Továbbá küldöt tünk ki lovat Xagodnak, követ jük is ríila 
Xagoda t , me r t országunkban is szertelen igen elfogytanak az lovak, 
az török földéről is mostan innét annakelőt te nem igen jőnek jó 
lovak kezünkhöz. T a r t s a meg isten jó egészségben sokáig sokáig 
Xagyságodat . D a t u m in curia nost ra Tergovista die 21. A p r . 1649. 
Yicinus benevolus 
(az oláh vajda aláírása.) 
Külczim : Illustrissimo domino Sigismiuido Eakoczy stij. 
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X X X V T I I . 1649. m á j u s 1. 
Szolgálatomat a jánlom Kegye lmednek édes bá tyám u ram stb. 
I s tennek há la édes bá tyám u ram az Kegyelmed szolgála t jára 
egészségben vagyok, Kegyelmetek felöl is minden örvendetes l i íreket 
hal lani sziböl kívánván. Szintén i t t t a lá lám H a j d ú -lános u ramat , 
micsoda leveleket hozott im megküldöt tem, némelyiket felszakaszt-
ván Kegyelmed parancso la t j a szerint ; az nekem Í r taka t is bekül-
döttem, melyeket Kegyelmed megolvasván, kü ld je asszonyunkhoz, 
Kegyelmednek megszolgálom. Yelyipolczki u r a m már szintén 
Kegyelmedhez fog bemenni az mint leveléből ki tetszik nyilván, mi 
végre jüj jön Lubinyiczki u r a m meg rejá , melyre képest i t t Beth len 
Ferencz u r a m F á r m i u r ammal beszélget tünk : kellessék-e tovább 
mennem, vagy vissza té rnem, de i t t úgy tetszvén, mind az i t tk inn 
való dolgaim végben vitelére, mind a r r a nézve, hogy vele beszélvén 
Kegyelmedet voltaképpen informálhatom, mind pedig ne tessék az, 
csak ö kedvéjér t jü t tem, u tamot P a t a k r a continuálom, ha eljö 
Yelipoczki, egy vagy két nappal eléb megindítom (magammal nem 
itílvén jövését illendőnek), hogynem mint magam indulása leszen, 
és V á r a d felé küldöm, Kegyelmed idején parancsol jon, mind 
t rac tá lása felől, Debreczenig t a l ám valakinek böcsületesen ember-
nek eleiben kell menni, király követe, ő küld elsőben Kegyelmedhez, 
csak tudhassam idején, ki fogja ot t várni, én vele beszélvén, tudó-
sítom, mikorra megyen oda ; tudom Kegye lmed akkora maga udva-
r ában is fogja hivatni az uraka t , főembereket, felesen. Kegyel-
mednél létemben elfelejtett ememlékezni az i t tk inn való ál lapa-
t a k r ó l ; az dézsmák arendálásában való instruct iót kinek ad t a 
Kegyelmed, az ideje m á r eljött , ha a r r a vigyáztatása nem lészen 
Kegyelmednek, ká r t fog vallani. I s ten egészségemet adván, ez jövő 
szeredán beigyekezem P a t a k r a . E n g e d j e isten, minden örven-
detes híreket hal lhassak Kglmetek felől. Szakacziban 1. Maj i 1649. 
Kegyelmednek igaz atyjafia szolgája míg él 
Kákóczy Sigmond m. p. 
Küiczím : Celsissimo principi domino Georgio Rákóczy stb. 
X X X I X . 1649. m á j u s 1. 
N d n a k min t klmes u r a m n a k a jánlom alázatos szolgálatomat. 
Welipolcski u ramhoz érkezvén ngos u r a m tegnapi napon, 
ő nga igen nagy böcsülettel lá ta Ngtok mél tóságára nézve, sok jó 
emlékezettel levén Ngtok felöl, ő nga salvus passusra nézve nem 
itélé szükségesnek lenni az királyhoz ő fgéhez, hanem bátorságoson 
csak igyenesen March ia felé, immáron a r r a is igyekezem u tamot 
continuálnom, ö nga bizonyos emberét igéré, hogy velem elbocsát 
Csenstakóig. Innen az úr ő nga 3. Maj i akar indúlni Ngtokhoz ; 
beszélé ő nga, hogy régtől fogva való szándéka volb N d látoga-
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t á s á r a hogy P a t a k r a menjen, de most immáron az király ö fge 
parancsola t jából megyen Ngtoklioz, s bánná ba N d ki fáradot t 
volna P a t a k r a , minthogy urnnkhoz ő ngához be kelletik mennie, 
valóban nagy készülettel is vagyon, úgy látom felesed magával 
leszen, közel kétszáz lóval és száz embernél többen lesznek vele. 
Az mint ngos u ram ér te t tem magátó l az nrtól , az personalis insur-
rect iót igen meghirdet ték, m a g a az király ö fge is személy szerint 
elmegyen az hadban, az hadak minden felől megindul tak Kuss ia 
felé ; beszélé ngos u r a m azt is az úr, hogy Chemilecski, az kozá-
kok gyeneralisa maga í r t volna az kirá lynak ö fgének, hogy csak 
erős hadda l indúljon, maga igyekezik azon, mint fejet ha j t s anak 
ő fgének, csakhogy ő fge is adjon bizonyos ál lapotot nékie, és vala-
hol kapi tánságot , melyet ő fge meg is igért . Az galliai t umul tus t 
beszélé ngos uram, hogy sopiál ta tot t AVelipocski u r a m és hogy 
Macsa r in sokkal keményebben kezdette magá t viselni, 145®' 
198"^' 41, 53, 29, 93, 21, az mint B n ^ j 163, 116, 171, 26, 86, 54, 
50, 126, 121*; 273, 165, 203 55, 711, 10, 19, 57, 73, 88, valde. 
e t iam prou t ipse 302 inopinate 126, 216'- 399 a 173 1 
162, 144, 115»» 
Lubinicski u r a m ide érkezvén, most reggel ö kimével is ele-
get beszélék ngos uram, hogy mi tetszik az én u tamnak á l l apa t j a 
felől, ő klme is azt javal lá , hogy csak igyenesen indul jak March i a 
felé, ne kerül jek Yarsovára . 
N d a t kéreti az úr Wel ipolcski u ram, hogy az Tiszán tú l 
lehessen késéretje, kiről i r t am u r u n k n a k ö ngának is. Szintén leve-
lemet addig megí r tam vaia klmes uram, hogy együtt beszélgetvén 
az ú r AVelipolcski u r a m Lubinicski u r ammal u jobban bizonyos 
ra t iókra nézve mind maga részéről, mind penig részemről inkább 
joval l ják Varsovára menetelemet, mivel az k rakka i va jdának is 
ezen órában érkezett ide egy szolgája, ki ugyan együt t megyen be 
Ngtokhoz, ki minden kétség nélkül az u rának it t való lé temet 
ér tésére adván, valami akadá l t u tamban ne szerezzen, úgy is látom 
165, 203, 5091, 1985 ,181 ,201 ,0170 ' " ' 302, 238^'^ expresse dicunt 
323®°»' 34, 86, 89, 37, 134, 168, 163"»' 98, 18, 51, 99, 70, 30, 34, 
26, 83, 19, 27, 72, 98, 
AVelipolcski u r a m bizonyos szolgáját bocsát ja el velem Var -
sováig, onnan Ngodéka t megint tudósí tani el nem mulatom. Sokáig 
jó egészségben éltesse isten Xgoda t . I n Kol janka , die 1. Maj i , 1649. 
N d n a k alázatos szolgája 
Dánie l J á n o s m. p. 
P . S. Az mint Lubinicski u ram beszéli ngos uram, kétszáz 
lónál több leszen az úrral , másfélszáz személynél, az praeposi tus 
Biccensis es ott leszen, több papok is, bará tok is lesznek, kik 
á l t a l igyekeznek Moldova felé menni, sok főemberek is lesznek. 
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Az estve asztaltól felkelésünk u tán Maksfeld u r a m m a l beszél-
getvén, az úr kérdésképpen kérdet te , hogy ha az fö helyet avagy 
az jobb kéz felől való helyet uekie fogja-e u runk ö nga adni vagy 
nem, had a lka lmaz ta tha tná ahoz magá t , mivel az király méltó-
ságát nekie előtte kell viselni. 
Külczím : Az teke'utetes es mgos urnák, Rákóczi Signioud uramnak 
ö ugának nekem klmes uramnak adassék. 
Jegyzet. A titkos írás előtt a lapszélen R. Zs. kezével egy A és B 
van csinálva, bizonyára hivatkozás a czédulára, melyen ö ezt megfejtette. 
Sajnos azonban, liogy ez elveszvén, a kulcs tökéletesen ismeretlensége miatt 
az eredeti chiflPre-kkel kellett adni e levelet. 
(Eredetije az országos levéltárban.) 
X L . 1649. m á j US 5. 
I l lus t r iss ime Domine, Domine Amice observande. 
Mul tum mihi gratulor , quod pr imo s ta t im in limine H u n -
gáriáé, de felici in eandem adventu i l lustr issimae dominationis 
suae intellexerim, cujus s ingular i e rga me benevoleutia (si com-
mode per negotia i l lustr issimae dominat ionis suae mihi l icuerit) 
coram debi tus refer re gra t ias cupio ex animo, cum his me ac mea 
officia i l lustr issimae clominatioui suae i te rum a tque i t e rum com-
mendo. D a t u m Cuzimae die 5. M a j i anno domino 1649. 
I l lus t r iss imae Dominat ionis Yes t r ae 
amicus observandissimus et servire para t i ss imus 
J o a n n e s Wielepolsky 
capi taneus Biccensis, 
Külczím : Illustrissimo principi domino Sigismund© Rákóczy de Felsö-
Vadász universorum Siculorum Transylvaniensium generali etc. nec non ad 
Septem comitatus pertinentis regni Hungáriáé supremo locumtenenti etc. 
etc. domino amico observandissimo. (P. H.) 
(Eredetije az orsz. levéltárban.) 
X L I . 1649. m á j u s 7. 
Kegyelmes uram, mivel magam lába imra nem ál lhatván, 
Nagyságoddal szemben magam nem beszélheték, ez ide a lább meg-
ír t dolgokot akarván Nagyságodnak írásom ál ta l jelenteni, és mikor 
mind megolvasásához s mind resolutiójához érkezik, kérem Xagy-
ságodot, méltóztassék aka ra t j á ró l tudósí tani , tudhassam mihez 
magamot tar tani . 
1. Az jószágokban való diff icultásoknak igazítását, kiről mind 
í rása által, mind penig szóval t egnap előtt parancsol t Nagyságod, 
igy Ítélvén jobbnak ha Nagyságodnak tetszenék : Posonból meg-
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jövéa Klobusiczky, Zákány , és Szemere P á l i i ramékat mellém 
vévén, és minden jószágot, az hol azféle igazítások szükségesek 
volnának, főképen ecsecli, tokai és munkácsi jószágokban el jár-
ván, az mit e l igazí thatnánk, az mit nem, azokot Nagyságodnak irva 
beadván, hogy azután t udna gondot viselni azokra is. 
Eesolatio Bdkóczy Zsigmond kezével: 
H a isten asszonyunk ő nagyságát ki fogja vinni, akkor 
derekasan el kell igazítani, addigis ha mi oly derék dolgok vol-
nának, ő kegyelme jegyezhesse (!) fel, addig is az mi oly dolog lészen, 
e lhi t te ö nagysága, mint eddig, ezután sem mulasz t j a el az gond-
viselést ő kegyelme. 
2. Az munkácsi udvarb i rák és Leövey uram között (soha 
senkivel nem a lkha tván meg Leövey u r a m ) most is minemű álla-
pot vagyon, punc tumokban küld te meg nékem az udvarbíró, melyet 
im beküld tem Nagyságodnak , kiről micsoda aka ra t j a , tetszése 
lészen Nagyságodnak , alázatoson érteném, míg az igazí tásra ki-
mennék, hogy ezt elsőbben is igazí tanánk, mer t nincsen hasznára 
Nagyság toknak . 
Resolutio Rákóczy Zsigmond kezével: 
T u d j a ő kegyelme jól, micsoda ins t ruct ió ja vagyon Lövei 
u ramnak , az mi az fő porkoláb tiszti, ahhoz a lka lmaztassa magát , 
azon kivől, mivel ő kegyelme parancsol az udvarbi rónak, ő kglme 
ne engedjen. 
3. Ecsedi , tokai, szerencsi, regéczi udvarb i rák búcsuzuak, 
némelyik ugyan nem is aka r megmaradni , mint az tokai és sze-
rencsi, az ecsedit. regéczit én sem t a r t a n á m m á r tovább, csak 
ta lá lnék más t jobbakot helyekben, de nem ta lá lha tok, jól lehet 
az ecsedi helyébe t a l á l t am volna emberséges embert , de némely 
condit iókot írt, kiket acceptal-e Nagyságtok, nem-e ? nem tudom, 
beküld tem volt ugyan Geörgei u r a m kezéhez, hogy ő nagyságának 
asszonyunk megjelentse, de csak abban vagyon. 
Resolutio Rákóczy Zsigmond kezével : 
Odaki kik volnának a r r a valók, ő kegyelme tud ja , ha ez 
mostaniak nem a r r a valók, ő kegyelme tudja , kit kellessék helyek-
ben ál la tni . Az ]Matoczi kivánságiban lehetetlenség vagyon, hogy 
maradék i számot ne ad janak . 
4. E z t sem ösmerem Nagyság toknak hasznára , hogy az hon-
nét mi pénz proventust admin is t rá l t a tha tok , az udvarbiróval kell 
i t t perc ipiá l ta tnom, mer t az udvarb i rák ratiói, kiváltképen az 
pa tak i négy esztendeig is alig igazodik el, ha ugyan t r ac tá l j ák , 
inter im nem érhet i Nagyságtok, s káros is lehet ; nékem tetszének 
komornikkal D a l m a d i u rammal percipiá l ta tná , s tenné be az t á r -
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házban az mikor mi lehetne, és erogáluá Xagyság tok parancso-
l a t j a szerint azt minden ho lnapban vagy cantorban, meg lá tha tná 
Nagyság tok percept ióját és erogatióját . 
Resolutio Rákóczy Zsigmond kezével : 
I s t en ő nagyságát kivivén, a r ró l rendelést fog tenni ö nga. 
5. I m r e h D e á k u ram sollicitalja szorgalmatosan fizetését, 
vagy conventióját, ami fizetést kéván, min t szegény idvozült kgl-
mes u runk adot t volt maga pecséti, kezeirása a l a t t szegény Kovács 
Gergelynek, kinek én verissima p á r i á j á t megküld tem volt Nagy-
ságtoknak, de nincsen semmi válaszom, még reversal isá t sem ad ta 
be Nagyságtok számára, kit most meg kell venni Nagyságodnak 
az szerint az min t aka r j a , és conventióját is ki kellene adatni . 
Resolutio Rákóczy Zsigmond kezével: 
Az mi az porkoláb fizetése, az( t ) megadjuk , de az Kovács 
Gergely fizetését nem lehet, me r t az mié r t ezt idvozült u r u n k 
rendel te volt, t u d j a ö kegyelme okait. 
6. E d d i g való fizetéstől marasz to t t am még meg 18 ezer 
forintot, az mint ex t rac tusá t is m e g m u t a t t a m Nagyságodnak és 
oda is adom, ehez még Szikszay Gergelynél lészen 3106 forint, 
ki t Szen t -Háromság n a p j á r a kell megadni , azon borok á rában Klo-
busiczky u r a m n a k iDeadott 8000 forintot, az t á rházban vagyon és 
így az fizetéseken kivül tészen az én mostani adminis t ra t ióm, 
huszonnyolcz ezer for intot H- fl 28000 ; az fizetéseket penig és 
egyéb erogat iókot meg lá tha t Nagyságod az fél esztendei extrac-
tusból, az jó lenne Helmecz árában, de asszonyunk ö nagysága 
parancsol ja K u n I s tván u r a m n a k ada tnom fl 5000, és az Kecze-
reknek is fl 4000 ő nagysága pünkösdre igérte meg levelében. 
Resolutio Rákóczy Zsigmond kezével: 
K u n I s tván u r a m n a k meg kell adni, Keczerék, az mint ö 
kegyelme mondotta , e lvár ják az ő nagysága kimeneteli t . 
7. Szikszay Gergely mint fizette be az 400 hordó ó borok 
árá t . ím írva ad tam be Nagyságodnak. 
8. Az udvarb i rák között vagyon egynehány, kik számadá-
sokot csak be sem adták, nemhogy igazítani, ugy min t JMiszthi 
Is tván, szerencsi Miskolczi György, pocsaji Hetess i György, de 
ez behozá az í rás u tán négy esztendejére, az többi, kik bead ták 
is, nem rectificálják mint Láczay J á n o s (igen régi), Mat tyan i Pá l , 
Bar la Pá l , ezekkel mit kell cselekedni. Nagyság tok a k a r a t j á t alá-
zatoson érteném ; V a r j a s J á n o s penig még semmit nem igazí tot t 
Munkácson penig mind eddig is, t a lám jobb volna Makoviczára 
küldeni, ide hozatni, mer t ott igen nagy böcsületre fogta Leövei 
uram, ebéd vocsora vele. 
TÖTR. TÁR. 1 8 8 7 . I I I . FÜZET. 2 9 
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Eesolutio Rákóczy Zngmond kezével : 
O kegyelme meg is egyezett, intse meg őket, ha ugyan 
még sem aka r j ák , t u d j a ő kegyelme az módjá t . 
9. Hogy az számadások jobban, szaporábban mehetne elő (ha 
t a l á l t a t nék ) két exactor deákot kellene ta r tan i , mer t ez az exactor 
egyedül azzal semmiképen nem bí rha t . 
Eesolutio Rákóczy Zsigmond kezével: 
K e t t ő t addig, az míg eligazodnak, fogadjon meg. 
10. Az pa tak i bás tya cs inálásra is sok pénz erogáltat ik, öt 
vagy h a t ezer for in t felé megyen csak ez idén is, az proventus 
penig nem jő, me r t semmi kelete az bornak, sem hordójában sem 
korcsmán, s egyébből i t t pénz nem congregal ta t ik . 
Resolutio Rákóczy Zsigmond kezével : 
Az mi vagyon, abból kell küldeni, h a több nem jönne is, mer t 
az munká t félben nem hagyhatni . 
11. A z t á l és t ányér lopókat fe lköt te t tem az törvény a r r a 
sentent iázván, az két t ányér i t t vagyon, felkérethet i Nagyságod 
Székely A n d r á s uramtól , de u runk azt parancsol ja , ő nagyságáé 
voltak és oda küldjem. 
12. Mezei ka tonáknak honnét és min t kell fizetni ezután, 
alázatoson aka rom érteni. 
Resolutio Rákóczy Zsigmond kezével: 
H a addig eltelnék havok, míg ő nagysága kimenne, az mint 
Da lmad i fizetett, ez szerint fizettessen meg ő kegyelme, azután ő 
nagysága meg fog fizettetni az komornyikkal . 
13. Erdé lyben j á r t a t á s o m r a semmi salvus conductusom nem 
lehet, rerpi i ra l ta tván secretar ius u raméka t , de azzal menti mago-
kat , ő nagysága sem aka r adni. 
Resolutio Rákóczy Zsigmond kezével: 
E z u t á n kevesebb jövése lévén onnat , ide be nem véli ő nagy-
sága szükségesnek az salvus conductust . 
14. Az muskat i rosok és azoknak fizetések és egyéb ordinan-
t iá jok felől is, sőt esküttetések, re versalis vételek felöl is ins t ru-
álni méltóztassék, vagy i t t létében vitesse végben németől tudó 
emberekkel , mind i t t s mind az kik Munkácsban mennek. I n Sáros 
P a t a k die 7. M a j i anno 1649. 
Resolutio Rákóczy Zsigmond kezével : 
I s t en ő nagyságá t kivivén, el kell ezt is igazítani. 
15. Az monumentum csinálóval, ugy veszem eszemben, ott-
ben semmi alkuvás sem lőtt, ide Nagyságodra halasz to t ta Kemény 
J á n o s uram. 
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Resolutio Rákóczy Zsigmond kezével : 
T u d j a m á r erről ő kegyelme az végezést. . . 
Nagyságodnak alázatos szolgája 
Debreczeni Tamás . 
(Eredetije a gr. Erdödyek vörösvári levéltárában.) 
X L I I . 16-49. m á j i i s 10. 
I l lustr iss ime Pr iuceps D n e Amice observandissime. 
Quo ma jo r i l lmae Dilnis V r a e sermi defunct i dni parent is 
erga nos mult is benevolentissime contestata a rgument i s eni tui t 
affectio, eo pressiori animi dolore perculsi sumus, cum de ejusdem 
p r a e m a t u r a morte nobis re la tum esset. H i n c s ta t im pro significa-
tione concepti doloris et test if icandae publice condolentiae able-
ga tum al iquem eo dest inare intendimus, sed prop te r non secura 
et adhuc tumul tuan t i a i t inera proposito nostro insistere haud 
valuimus. N e tamen il lmae Dilnis Y r a e sermi defunct i paren t i s 
erga nos tot r e rum documentis contes ta tum aftectum ing ra t a quasi 
memoria prosequi videremur, omnino debiti nostr i esse duximus, 
acerbissimum eo nomine conceptum dolorem ac condolentiam et iam 
hoc l i te rarum alloquio quodammodo repraesen ta re ac exbibere. 
Quemadmodum a divino numine impe t ra tum cupimus, quo a l t ius 
surgentem Transylvanicam domum a similibus dolorosis casibus 
quam longissime abesse, eandemque interveniente divino solamine 
novo laet i t iae sensu vicissim recreare dignetur . Nec nos bisce in 
oris a luctu abfuimus, i l lma nos t ra cognata ac ma t r e Cur landiae 
vidua nuper ex humanis sublata, quod quidem pro nostro erga 
i l lmam Di lnem V r a m affectu consimiliter ins inuandum putavimus. 
D e caetero si mort is imperio i n t e r rup tam nunc u t et olim in pos-
ter i ta te sermae Transylvanicae domus stabi l ius bisce red in tegrare 
amici t iam praesumpser imus, non ambigimus banc animi nostr i 
confidentiam ab il lma Di lne V r a in eam par t em t rabendam, qua 
veteres amicos firmius complecti ac indulgent ius prosequi solemus, 
i l lmae domui laet i t iora p recamur t empora nosque ejusdem conti-
nuando favori arc t ius obligatos ac devinctos cupimus. D a b a n t u r 
Mitaviae die 10. Ma j i anno 1649. 
I l lmae Dilnis Vrae 
observantissimus amicus et servitor 
J a c o b u s dei g ra t ia in Livonia, 
Cur landiae et Semgall iae dux 
Jacobus m. p. 
Külczim : lllmo principi dno Sigisnmndo Rakoczy de Felsó'-Yadasz, 
sedium siculicalium Udvarhely, Kezdi, Sepsi et Orbai supremo capitaneo. 
nec non universoruin Siculorum generali duo amico nostro observandissimo, 
(Eredetiről.) 
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X L I I I . 1649. m a j . 14. 
Serenissime Pr inceps Sigismunde Domine et Benefac tor 
nobis colendissime. 
L e g a t e s serenissimae siiae celsitudinis grat iss ime susceptos, 
sed non i ta t rac ta tos ob inopiam re rum bello desolatarum, uti 
decuit , lionorifice tamen u t i fidelissimi serenissimae suae celsitu-
dini dimisimus obnixe petentes, u t serenissima sua celsitudo nos 
g ra t i ae suae par t ic ipes celeri ter protegere velit, nos vero qui 
summis pro honore et au thor i t a t e serenissimae suae celsitudinis 
ad omnia e t iam ex t rema voti et d igni ta t i felicissima fa t a a deo 
serenissimae suae celsitudini imploramus. D a t u m Czyhyryn die 
14. M a j i 1649. 
Serenissimae suae celsi tudinis 
obsequentissimus servus 
Bohdan Chmielnicky 
he tman woyska zaporoskie Kchasway. 
Külczím : Serenissimo principi Sigismunde Rákóczy domino domino 
et benefactori nobis colendissimo. 
(Eredetije a m. kir. orsz. leveltárban.) 
X L I V . 1649. m á j u s 15. 
E l t e m i g való fiúi engedelmes alázatos szolgálatomat ajánlom. 
X a g o d levelét vettem, egészségét örömmel értem, melyet hogy isten 
ő felsége sokáig megtar t son , szíböl kivánom. I s tennek há la én is 
az Nagod szo lgá la t já ra egészségben vagyok (és ?) azon leszek, isten 
engedőiméből ez jövő szeredán Balás fa lván legyek, az mint Nagod-
nak ez előtt is meg i r t am volt alázatoson. E n g e d j e isten Nagoda t 
l á thassam kedves ]ó egészségben. 
B a r l á n 15. M a j i 1649. 
Nagyságodnak a lázatos engedelmes fia és szolgája mig él 
Rákóczy Sigmond m. p. 
Külczún : Az méltóságos fejedelem asszonynak, Lorantffy Susan-
uának ó' nagyságának, nekem kegyelmes asszonyomnak, szerelmes anyám-
nak adassék. 
X L V . m a j . 17. 
I l lus t r iss ime Domine, Domine et Amice observandissime. 
Gra t i ss imo accipio animo benevolentiam celsissimi principis 
Transylvaniae, quod non an imum tantum, sed omnes et iam urb ium 
suarum, civitatum ac for ta l i t iorum por tus patefuisse, mihi velie 
videntur. Sed magnif icum dominum commissarium comitem iti-
neris mei a celsissimo principe mihi deputa tum, obicem praesent i 
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funct ioni meae ma tu r ius expediendae apponentem profecto non 
possiim non inciisare. Non videtur ille mihi cer te meminisse me 
non peregr inat ionem in Transylvaniam, sed legationem a sere-
nissimo rege meo ad celsissimiim pr incipem suscepisse, nam ubi 
compendio viarum ut i debe re t , quae r i t ambages ac easdem ire redire 
vias maximo temporis facit dispendio. A t q u e id ego significandum 
illustrissimae dominat ioni suae duxi, ut i au thor i t a te sua apud 
celsissimum principem f r a t r em suum efficiat, ne longo hoc ac 
vario viarum ordine legat ionem meam diíFerri p ro t rah ique pati-
a tur . Cum his me ac mea obsequia i l lustr issimae dominat ioni suae 
et iam a tque et iam commendo. D a t u m in pago Sa la rd die 17. M a j i 
anno 1649. 
I l lus t r iss imae Dominat ionis Ves t r ae 
amicus et ad obsequia 
para t i ss imus 
J o a n n e s Wielopolszky 
capi taneus Biccensis, m. p, 
Czim : Illustrissimo principi domino .Sigismunclo Eakoczy de Felsó'-
Vadász universorum Siculorum Transylvanieusium generali et nee non ad 
Septem comitatus pertinentis regni Hungáriáé supremo locumtenenti etc. 
etc. etc. domino et amico observandissimo. 
X L V I . 1649. m á j US 22. 
I l lme ac celssme Transylvaniae P r inceps D n e et Amice 
mihi observandissime. 
]\ragnum apud me amicitiae et necessitudinis i l lustr . Cels. 
Ves t rae omen, cum Semper vultu in tuebar sereno, ,tum praecipue, 
quando hanc praesentis confidentiae ac benevoli eius affectus per 
expositionem mihi praesentis diplomatis, cont inuant a rgumenta , 
Meum i taque maximum conatum in otferenda m u t u a semper vice 
votis suis il lma Cels. V r a sciat, neque omni p r o s p e t t a t i eius ex 
animo studere, ac occasiowes omniformes ad contes tandam animi 
mei erga i l lmam Cels. V r a m propensionem, libentissime a r r ipere 
velie. Caeterum de proprio meo et reipublicae successu ili. Cels. 
V r a e percunctant i , adpraesens paucis respondeo. Cum internunt io 
meo ad i l lmam Cels. V r a m breui missuro, p lu ra re fe renda statui. 
N u n c au tem denuncio me una cum republica, ins tant i u t a turbu-
lente exerci tata commune pat i vulnus pacisque spem nonnisi in 
gra t ia divina et fulmine l)elli Stabi l iendam censeri. Even tus r e rum 
caetera et imminens convocatio S t a tuum regni sine solennitat ibus 
Varsoviaecelebraturanosdocebi t . Sac rum et iam regiae mtis hymae-
neum cum serenissima regina Poloniae vidua ce lebra turum eodem 
tempore convocationis aftìrmo. Quod rel iquum est illmae Cels. 
V r a e favori et amicitiae me quam maxime commendo, V r a m q u e 
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ili. Cels. diutissime et omni aftlueutera for tuna valere desiderof 
D a t u m in X i a z die 22. M a j i 1649. 
V r a e i l lmae Celsitudinis 
amicus in officiis para t i ss imus 
J e r e m i a s Michael Korybu th , in AVisniowiec et 
Lubn ie princeps, pal la t inus t e r r a r u m Russiae 
Canioviensis pe rpe tuus adminis t ra tor etc. 
manu propr ia . 
Külcdm : Illmo ac celsissimo duo Sigismundo Kdkóczy Transylvaiiiae 
principi duo et amico mihi observandissimo-
(Evedetije orsz. leveltár.) 
X L Y I I . 1649. m a j . 22. 
I l lus t r iss ime et celsissime Princeps. 
E x li teras, quas serenissimi Transylvaniae principis f r a t r i s 
sui legátus et colonellus generosus domiuus J o a n n e s Danie l de 
Y a r g y a s ab i l lustr issima Dilectione Y e s t r a nobis reddidit , procli-
vem ejus et benevolum in nos an imum perspicere licuit, et pe rquam 
g r a t u m nobis fuit, quod pr inceps egregiis vir tut ibus et magni tu-
dine animi t a m illustris, a remotissimis locis not i t iam nostri ba-
bere non ded igna tus sit, quam gra t i am et propensam voluntatem, 
u t in plur imos nobis annos servet, obnixe rogamus. Nos vicissim 
i l lustr issimae Dilectioni Yes t r ae amici t iam nostram singularem, 
perpe tua studia ac m u t u a officia ex sincero animo pollicemur, et 
divinae clementiae eandem commendamus. D a t a e Cassellis 22. 
Maj i 1649. 
I l lus t r i ss imae Dilectionis Yes t r ae 
amicus 
ad officia pa ra tus 
Gui l ie lmus Hass ia 
Langravius . 
Kiilczwi : Illustrissimo et celsissimo principi, domino Sigismundo 
Rakocy in Felsö-Vadász, domino amico nostro observandissimo. 
(Eredetije a gróf Erdödy-család Vörösváron őrzött levéltárában.) 
X L Y I I I . 1649. m a j . 26. 
I l lus t r iss ime Domine Amice observande. 
Gaudeo plur imum, exiguam haue meae propensissimae erga 
i l lustr iss imam Dominat ionem Yes t r am voluntatis, in missosculp-
tore, testificationem, g ra t am fuisse suae i l lustrissimae domina-
tioni. H o c ipsum hab i tu rus summo motivo, ut inposterum illus-
t r iss imam Dominat ionem Yes t ram, omni officiorum genere deme-
reri s tudeam. Sua vero i l lustr issima dominat io cumulabi t eandem 
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adversum me benevoleutiam, si iu hac vicinitate, occasioues iuser-
vieudi sibi, confidente!- mihi siippeditaverit . Cae te rum eidem nunc 
para t i s s ima officia mea defero, ac valetiidinem optimam, et omnia 
ex voto succedere, syncere apprecor . D a t a e in Wisnic. die 26. 
M a m 1649. 
I l lus t r iss imae Dominat ionis Ves t r ae 
amicus et servitor para t i ss imus 
Sta. Lubomirsky m. p. 
pa la t inus Krakoviensis . 
(Eredetije az orsz. levéltárban.) 
X L I X . 1649. m a j . 29. 
Celsissime Pr inceps Domine observandissime. 
E x h i b u i t mihi hes te rna die serenissimi principis f r a t r i s 
Celsi tudinis Ves t r ae ablegatus et vicecolonellus J o a n n e s Dan ie l 
de Yargyas l i teras Celsitudinis Ves t rae favoris et g ra t ia erga me 
plenas scriptas in arce F o g a r a s die (üres hely) Ápr i l i s cur rent i s 
anni. M a g n a sane Celsitudini Ves t rae est virtus, q u a me nullo 
servitio sibi notum tan to favore honorare dignatur . Q u a n t u m in 
me est, omni tempore et occasione cum arden t i voto pro sa lute et 
incolumitate Celsi tudinis Ves t r ae operam dabo, u t dignus esse 
possim titulo. Osnabrug d. 29. M a j i 1649. 
Celsitudinis Ves t rae 
obsequentissimus servitor 
J o h a n n e s Oxenst ierna m. p. 
Kiilczim : Celsissimo principi ac domino, domino Sigismuudo Rá-
kóczy, principi Transylvaniae, partium Hnngariae domino, et Siculorum 
corniti, domino meo observandissimo. 
(Eredetije a gr. Erdödy-család Vörösváron őrzött Itárból.) 
L. 1649. j u n i u s 2. 
I l lme Dne mihi gratiosissime. F ide l ium et humi l imorum stb. 
E n n e k ma jd vég nélköl való t r ac tának , vagy minek mond jam 
(mert igazán nem mondhatom gyűlésnek) azt gondolnám klmes 
uram, ha rmad nap a la t t vége leszen. A z t hiszem, ma az u r a k k a l 
megalkha tunk az art iculusokon, ho lnap ta lám b e a d h a t j u k ö fgé-
nek, azután mind já r t eloszlunk. Ezen vagyon derekas veszekedí-
sünk most. A z t akarnánk , hogy negotium religionis insereretur hoc 
modo in ar t iculorum, gravamina post annum 1647. in negotio reli-
gionis emersa j ux ta diaetae prae te r i tae articulqs complanentur et 
elTectuentur, mivel igy resolválta magá t ö fge. Ok pedig azt mond-
ják, ne í r junk semmit az religio felöl, mer t lám vannak 'ar t iculu-
sink s élünk velek jux ta poenam ibidem specificatam, ha pedig 
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valamit a k a r u n k írni az religio felöl, inserá l juk ezt is, j ux t a reso-
liitionem suae Mtis, qiiocl g ravamina cathol icorum sepouuutiir . 
M i pedig azt mondjuk , hogy ezt nem cselekeszszük, mer t hoc esset 
f u t u r i mal i a rgumen tum, quia sepositio esset antecedens reassump-
tionis ; az egész bécsi pacificatiót s novissimum diplomát is elron-
t a n á n k ezzel. P a l a t i n u s u r amná l voltunk ma, hogy ő fgéhez men-
jen ö nga, s ugyan t iszt ire is kénszer í te t tük ő ngát , hogy informál ja 
ő fgét felöle. Fe lment , nem tudjuk , micsoda válaszunk leszen. Soha 
szegény evangelicus nem cselekedné azt, az mi t az az ember cse-
lekeszik velünk, ugyan és tökéletesen hálálva meg mellet te való 
f á r adságunka t . Bizony ha ez az ember nem lőt t volna eddig, r igen 
igne hazánk. H a ugyan reá erősednek, hogy inserál tassék az sepo-
nun tu r , jobb semmit nem í rnunk inkább felőle. D e u s de f u t u r a 
providebit . 
Sellyén in in tegrum res t i tuá l ta to t t vallásunk, kassai dologrúl 
coni i rmál ta tot t az art iculus, sőt erősebben renováltatot t , t am quo 
ad negocium religionis, q u a m ex te rna rum nobil i tar ium l iber ta tum. 
Mind u r u n k n a k ö ngának, s mind pedig asszonyunknak s 
X d n a k is sub propr i is sigillis licebit ex t r ada re l i te rasprocura tor ias , 
quibus in judiciis ubivis locus dabi tur , conf i rmál ta t tuk az jószágok 
á l l a p a t j á r u l való a r t icu lusokat is. Semminemő contr ibut iót nem 
viszünk haza a szegínysígre ex t ra gratui tos labores et dicam coro-
nalem. N g t o k részéről 300 lovast mondot tunk, hogy fog t a r t a n i 
Ng tok , s az több u rak s vármegyék is ugy vöt ték fel magokra 
mindenött , mind innét, mind tú l az D u n á n quisque pro suaposs i -
bil i tate. I m m á r semminemő jószága N g k n a k akárho l is nem fog 
semmit is contr ibuálni , ő fge is m a g á r a assumál ta , hogy, hogy az 
vígeket fogja exolválni, az hó pénzt et iam annua t im confiüiariis. 
A r r a az felföldre, úgymint 13 vármegyére és azokban való váro-
sokra 12 száz ember esik. Cum magnat ibus praecise cont ra T u r -
cam, ad nul la al ia servitia illi e ruu t obligati. Ónodban kapi tány 
Pe t eő Sigmond leszen. __ 
Soka t nem í rha tok most Xdnak , mer t be köll sietnem az 
országházához. É n most is kétséges vagyok de pace imperii . A z t 
vetet te Picolominek szemire Fa l t zgróf Xor imbergában, ha most 
mikor még fegyver kezekben vagyon, nem effectuál ta tuak az con-
clusiók, mit remélhetnek akkor, ha leteszik az fegyvert, holott más 
fejedelmeknek vagy országoknak is az mit igért ő fge, in eífectum 
nem megyen az promissum. Szömesek azok klmes uram. Minemö 
gravamineink vol tanak cum resolutione suae ]\rtis et u l t ro ci t roque 
factis replicis, im megküldet tem Xdnak , inter seria pihenís t vívén 
X d magának , hogy megolvashassa. Azu tán de rel iquis copiosius 
P a t a k r ú l , vagy az útbúl . Megküldet tem az csákót is X d n a k , pus-
kapor t és é r tékét magam viszem alá s P a t a k r ú l beküldeni, ha 
kévánta tn i fo". 
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I n rel iquo i l lmam M. Y r a m diu et felicissime valere animitus 
cupieus. Posouii , 2. J imii , anno 1649. 
I l lmae M. Y r a e 
liumilimiis et perpeti ios servitor 
A . Klobusicky m. p. 
Bezzeg nem sokkal i jesztet t ík volt t egnap az kassai követet, 
ki aka r t ák vetni az ablakon, beadván valami mocskos siipplicatiót 
ellenünk ; ö sem vötte t r é f á ra az dolgot, e l i l lantot t innét ; keres-
t e t tük per j u r a t u m ma az szálláson, csak jó híre sincsen etc ; szép 
comédia volt ez. 
Kiilczím : Illmo dno duo Sigismunde Eakoczv sat. 
(Eredetije orsz. Itár.) 
LT. 1649. j u n . 6. 
Celsissime Princeps. 
Epis tola , qua me Celsi tudo Ves t r a d igna ta est, t an to mihi 
fu i t gratior, quan to me summo ilio honore judicio indigniorem, 
i l lumque non nisi s ingular i suae humani t a t i et o rban i ta t i adscri-
bendum censeo, a tque e t iam sincere protestor , quod si Celsitudini 
Yes t r ae g ra ta contes tandi officia et servitia, se mihi t a n q u a m re-
gio ministro, offeret occasio, quod i l lum totis viribus et sincero 
mentis affectu amplexare r ; cum id ex memetipso p raes t a re neque-
am, tan toque conatui non animo quidem, sed viribus solum privat is 
longe sim inferior ; si t amen hu jus erga me esset benevolentiae ut 
jubere quaedam luberet , obsequium meum et p rompt i tudo ad sua 
manda t a exequenda evidenter animi et sinceri tatem et reverent iam 
demonst rabunt . N e q u e enim satis nec mi ra r i nec venerar i possum 
heroicas Celsitudinis Yes t r ae et animi et n a t u r a e dotes, q u a r u m 
mihi praenobil is J o a n n e s Dan ie l de Y a r g i a s (qui a celsissimo 
Transylvaniae principe Celsitudinis Yes t rae f r a t r e in has regiones 
est missus) na r ra t ione ampia dedit notit iam, et inde merito mihi 
occasio cap tanda veniat, illi, regiae suae majes ta t i s domini mei 
clementissimi contestandi favorem et benevolentiam, et p r iva tum 
meum defferendi obsequium t a n q u a m . D a t u m ]\Ionasterii AYestph. 
die 6. J u n i i 1649. 
Celsitudinis Yes t rae 
ad omnia officia para t i ss imus servitor 
Ki'dczim : Celsissimo principi fratri principis Transylvaniae. 
(Eredetije a gr. Erdödy-család Vörösváron őrzött Itárbau.) 
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L I L 1649. j i i u . 13. 
Generose Domine uobis observancle. 
I s t en tő l Kegyelmednek kedves egészséget és minden jókót 
k ivánunk. J u t h a t Kegye lmednek eszében, Fe jé rvá ro t t létünk a la t t 
az donatiókot, melyeket Kegye lmed Íratott , meg nem olvashat tuk, 
kiket i t t megruminálván, az görgényit helyben hagytuk , de az 
balásfalviban sok dificultásokot l á tunk ; melyet Veres I s tván u ram-
mal is közölvén, ö kegyelmének is minemő dificultási legyenek 
benne, im megküldöt tük Kegyelmednek. Egyá l t a l j ában nekünk is 
nem tetszik, hogy az fiscalis jószágokot az örökösekkel együvé 
Í ra t ta Kegyelmed, Monorá t is ad jungálván , a k i az ország törvénye 
szerint semmiképen meg nem állhat . Kegyelmed azírt Veres I s t -
ván u r a m n a k censurá ja szerint is az fiscalis jószágokat külön 
inscript ióban, az örökösöket penig perennal i ter , az donatiót is 
visszaküldvén Kegyelmednek ; ugy tud juk , Veres I s tván u ram is 
az T o r d a vármegyei gyűlésben ot t lészen, akkor Kegyelmed beszél-
ge the t ő kegyelmével; P é t e r D e á k n a k is meghagytuk az iuscrip-
liós jószágokot felkeresvén az L ibe r Regiusban, lejegyezze, s az 
min t o t t lészen inscribalva, Kegyelmed is az szerint írassa, melyet 
Kegye lmed megminutá lván, kü ld je Eoslaviczí kezében, írván neki, 
liogy jó a lkalmatossággal kü ld je kezünkben, oda ki mi megí ra t juk . 
La késedelmünkre lészen is. T a r t s a meg isten jó egészségben 
Kegyelmedet . D a t u m ín thermis Algyogyens. die 13. J u n i i anno 
domini 1649. 
Generosae Dominat ionis Ves t r ae 
benevolus 
S. Eákóczy m. p. 
Kiilczirn : Generoso cloiniiio Stephano Szentpáli de Ilonioród-Szentpál, 
cclsissimae Transylvaniae principissae etc. ex intimis aulae familiaribus 
ete. domino nobis observaiido. (P. II.) 
(Eredetije az orsz. levéltárban.) 
L I I I . 1649. j u n . 14. 
Celsissíme et i l lustrissime Pr inceps Amice mul tum dilecte. 
N ih i l l ibent íus facimus, quam quod ad amoris nostr i erga 
íllos, cum quorum parent ibus contraximus amicit iam, testificatí-
ouLMu facit. D e benevolo Dilectíonis Ves t rae in nos affectu, ex 
li tcrís ejusdem certiores facti, nihil aeque charum habebimus, ( |uam 
ut syncera ilhi, ([uae domino nostro parent i felicis recordationis, 
nobisque cum Dilectíonis Ves t rae domino parente , beatae memo-
ri ae í t idem íntercessit, reflorescat in terque nos u t r inque etiani^ 
som])er vigeat consvetudo, ad quam conservandam nos (juideni 
ex nos t ra pa r te nul lám prae ter lab i sínemus occasionem. De reli-
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quo Dilectiouem Yes t ram bene feliciterque valere cupimus. D a t a e 
iü arce nos t ra Clivensi die 14. J u n i i anno 1649. 
Fr ider ic i is Vi lhe lmus dei gra t ia marchio Brandenbur -
gensis, sacri Roman i imperii arcl i icamerarius et pr inceps 
elector, in Pruss ia , Ju l iae , Cliviae, Mont ium Stetini , Pomera -
niae, Cassubioram, Vanda lo rumque , nec non in Silesia Cro-
suae et Carnoviae dux, burggravius Xorinbergensis , pr inceps 
Augiae, Comes Marcae et Ravensbergi , dominus in Ravenstein. 
Dilectionis Yes t rae amicus benevolus 
F r ide r i cus Yilchelmus elector. 
Czim : Celsissimo et illustrissimo princìpi domino Sigismuudo Rá-
kóczi de Felsö-Vadász, regni Transylvaniae, ut et Siculorum militum in 
Transylvaniae generali supremo, amico nostro multura dilecto. 
(Eredetije a vörösvári levéltárban.) 
L I Y . 1649. j u n i u s 18. 
I l lustr iss ime Domine Domine mihi observandissime. Salu-
tem ac servitiorum meorum addict iss imam conimendationem. 
Is tentől Nagyságodnak minden kivánta sok jóka t kivánok. 
N e m vaia szerencsém mindannyi a lkalmatossággal is, hogy az 
Nagyságod két rendbeli levelére megír t válasz leveleimet megküld-
he t tem volna, mivel kétízben jóllehet vol tanak emberi ide fel Nagy-
ságtoknak, mindazál ta l csak hírem nélkííl tör ténvén elmenetelek ö 
kegyelmeknek, megír t leveleimet, nem adatván azután semmi bizo-
nyos alkalmatosságom, meg nem küldhet tem. Bizonyos a lkalmatos-
ság lévén azért most Tőrös u r am őkegyelme Nagyságtokhoz való alá 
menetele, el nem mula tha t t am, hogy Nagyságoda t ha egyébképen 
nem engedtetik, csak levelemmel is meg nem lá togatnám, és maga-
mat az Nagyságod jó a k a r a t j á b a n és g ra t i á j ábannemrecommendá l -
nám, kivánván az Nagyság tok hozzám muta to t t jó a k a r a t j á é r t én is 
másban szolgálnom és kedveskednem Nagyságtoknak, s ugyan ké-
rem is Nagyságodat , hogy énvelem is i t t ő felségénél szolgáltasson, 
kit ha cselekszik Nagyságod, akkor fogom esmerni az Nagyságod jó 
a k a r a t j á b a n magamat lenni, kivánván én is minden tehetségemmel 
szolgálnom és kedveskednem Nagyságodnak. T a r t s a isten jó egész-
ségben sokáig Nagyságodat . D a t u m Yiennae die 18. J u n i i ao. 1649. 
I l lus t r iss imae Dnis Yes t rae 
servitor semper addictissimus 
Georgius Szelepcsény m. p. 
E . E p p u s Nitr iensis . 
Külczím : Illustrissimo domino domino Sigismundo Rákóczy de Felső-
Vadász domino observandissimo. (P. H.) 
(Eredetije az orsz. levéltárban.) 
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L V . 1649. j u u i u s 21. 
Szolgá la tomat a ján lom K d n e k édes bá tyám u ram stb. 
K d levelét édes b á t y á m u r a m tegnap vettem, egészségét 
örömmel ér tem, melyet hogy is ten sokáig megtar tson, szíböl kívá-
nom. I s t ennek há la asszonyunk ö nga is egészségben vagyon ; én 
is az K d szolgálat jára . A z por ta i á l l apa toka t örömmel értem, 
isten ö fge az K d jóakaró i t naponkin t többítse, vastagí tsa az 
jó indula tban, gonosz akaró i t fogyassa; bizony dolog valóban 
jó h í r mind az országra, s mind K d r e nézve, csak isten t a r t sa 
meg mind az onnat , s mind egyébünnet reméllendö jó békességet. 
A z 7 vármegye felől való tudakozást , én csak a r r a gondolom, 
hogy ki a k a r j á k venni, mihez volna K d n e k kedve, mer t az velen-
czei á l lapotokra nézve is nehezen elegyíti magá t az török most 
más hadakozásban, vagy annak hírével császáron is aka r vonni, 
egyéb okait is gondolhat ja ember, melyeket K d én ná lamnál job-
ban tud. Az velenczések győzedelme is jó hír , isten szerencsél-
tesse jobban őket. Serédi u r a m egyik lovát ugyan nekem igérte, 
mely felöl várom az K d igér t jó a k a r a t j á t ; mindazál ta l ha K d n e k 
h á n t á s á r a nem leszen, s m á r K d számára meg nem vették, az 
Bánf í i S igmond u r a m gyermek lovai közül is egyiket ha K d ne-
kem engedi, megigyekezem K d n e k szolgálni. Asszonyunk ő nga 
igen kedvesen vette a na rancsoka t Kdtő l , ím ö nga is kü ldöt t 
K d n e k idevaló újságot , egynéhány körtvélyt, ad j a isten sokat 
ehessen K d kedvesivei egyetemben ; ő nga parancso l t valami 
henkeresi dolog felöl Yi rg inas u ramnak , mely felől h a ő k lme 
K d n e k fog írni, Ígyen K d is segítséggel. K d . nekem igaz atyjafiá-
nak, szolgájának parancsol jon. E n g e d j e isten K i t e k felől hal lhas-
sak minden örvendetes híreket . 
Biharon, 21. Jun i i , 1649. 
K d n e k igaz atyjafia, szolgája mig él 
Rákóczy Sigmond m. p. 
Kidczim : Celsissimo principi dno Georgio Eákóczy, dei gratia 
principi Transylvauiae, partium regni Hungáriáé dno et Siculorum corniti 
etc. duo et fratri mihi diarissimo. 
(Eredetije az orsz. levéltárban.) 
L V I . 1649. j u l i u s . 19. 
I l lme Pr inceps D n e et Amice observandissime. 
I n t e r solatia, quae praesent i luctui nost ro leuandoadhibentur , 
eminet singularis illmae Dnis Yrae erga nos propensio. Quam 
et suis humaniss imis literis, et per nobilem dnum ablegatum 
suum dum il lma Dt io V r a abunde nobis contes ta tur , i ta nos sibi 
devincit, u t ex liberis vectigales faciat, ad referendam pro meri to 
t an t i officii grat iam, per glóriám nostr i obsequii. Q u a in re mea 
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potissimum fa t igabi tur industr ia , nulli studio et diligentiae pa r -
cendo, ad repraesen tandam ubique i l lmae D n i V r a e gra t i animi 
significationem. In te r im me et servitia mea addictissima deuoueo, 
i l lmae Dni s V r a e benefìcium in te rprae ta tu rus , quoties manda t i s 
suis honorare me dignabi tur , quae par i fide ac di l igentia semper 
exequi p romptus sum. D e caetero i l lmae D n i V r a e omnium fau-
s t i t a tum abundan t i am et longeuae valetudinis laet iss imum cursum 
ex corde conceptis apprecor uotis. 
D a t u m in Wisnicz, die 19. J u l i i 1649. 
I l lmae Dnis Y r a e amicus 
et servus para t i ss imus 
Constant inus Ludomirsk i 
Sandeciensis, Bialo capi taneus m. p, 
(Eredetiről.) 
L V I I . 1649. j u l . 21. 
I l lustr iss ime Pr inceps Domine Domine clementissime. 
P raemissa demississime testificatione officiorum, et obsequi-
orum meorum in Celsi tudinem i l lustr iss imae Dominat ionis 
Vest rae , cui commodissimum valetudinem gra tu la tus , eandem 
sibi ac omnia prospera i n fu tu rum ex animo apprecans, denuncio 
i l lustrissimae Dominat ioni Vest rae , apud merca torem Cracovien-
sem dominum Orszety fac tam esse m u t u a m conventionem, seu 
st ipulat ionem inter me, a tque aul icum il lustrissimae Dominat io-
nis Ves t r ae de condendo epitapbio, in quo persona lorica indu ta 
caput , et manus ex a labas t r i te albo exsculpenda visa mihi sunt, 
deinde in cert is locis personae suprascr ip tae deaura t io relucebit . 
Quod si p roba tu r i l lustr issimae Dominat ioni meum Judicium, 
rogo velit jubere ad me perscribi de bis : sin minus, pro l ibitu 
suo i l lustrissima Dominat io Ves t r a fieri praecipiat . I n t e r im me 
suae grat iae I l lus t r iss ima Dominat io V e s t r a quaeso babea t com-
mendatum. D a t u m Cracoviae21. J u l i i 1649. 
Ves t rae i l lustrissimae Dominat ionis 
voluntati dedit issimus 
et ad obsequendum promptiss imus 
Sebast iano Sa la m. p. 
Kiilczim : Illustrissimo domino domino Sigismundo Rákóczy de Felso-
Vadász sat. 
(Eredetije az osz. levéltárban.) 
L V I I I . 1649. J u l i u s 23. 
I l lus t r iss ime Comes Domine Amice observande. 
Az kegyelmed Sáros -Pa takrú l 5. praesent is énnékem küldöt t 
levelét vévén. Kegyelmed í rásá t elegendőképen megér te t tem ; az 
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elmúlt országgyűlésében mind az méltóságos fejedelemasszony-
nak ő kegyelmének s mind penig Kegyelmeteknek igyekeztem 
szolgálni, elhivén minden bizonynyal, hogy Kegyelmetek is maga 
jó a ján lása és assecurat iója szerint is az mi kegyelmes u runknak 
ő felségének minden a lkalmatossággal nem csak kedveskedni, de 
szolgálni is igyekezik ; enneku tána is h a miben Kegyelmetek meg-
talál , az Kegyelmetek szolgá la t já ra készen akarok lennem. Dán ie l 
J á n o s u r a m feljövetele annake lö t te tudva volt ő felségénél, én 
is mindazon á l ta l ő felségének t ud t á r a adni el nem mulatom, nem is 
kételkedik ő felsége az Kegyelmetek jó aka ra t j ában , elhivén hogy 
kegyelmetek maga jó a j án lása és assecura t ió ja szerint minden al-
ka lmatossággal ö felségének szolgálni igyekezik. A z Kegyelmed 
szerencsés és békességes kijövetelén örvendek, s mivel én is i t ten 
dolgaimat elvégezvén Bajmócz felé akarok indulnom, ott közelebb 
lévén Kegyelmedhez, az miben Kegyelmed megtalál , jó szivei 
igyekezem Kegyelmednek kedveskedni és szolgálni, elhivén bi-
zonynyal,^ hogy Kegyelmed is a j án lo t t jó a k a r a t j á t megigyekezik 
t a r t an i . Él tesse isten Kegye lmede t kedves jó egészségben. D a t u m 
Viennae A u s t r i a e die 23. J u l i i 1649. 
I l lus t r iss imae Dominat ionis Yes t r ae 
servitor et amicus para t i ss imus 
P a u l u s Pál f fy m. p. 
Külczim : Illustrissimo domino corniti Sigismundo Eákóczy sat. 
(Eredetije az orsz. levéltárban.) 
Közl i ; S Z I L Á G Y I S Á N D O R . 
ADATOK BÉLDI PÁL ÉLETÉHEZ. 
A »Történet i Éle t ra jzok« Béldi P á l életének közlését kezdi 
meg. Neháuy oklevelet s excursiót, melyek ez é le t ra jzban közlött 
á l l í tásaim igazolására szolgálnak, szükségesnek t a r tok külön 
bemuta tn i a közönségnek. 
I . 1668. s e p t . 30. 
Vitéz Zsuzsánna férjéhez Béldi Pálhoz Bethlenből Szalánczy 
J á n o s temetése ügyében következő levelet intézte : 
Édes uram, Dávidnak (kisebb fiók) mind dolmányát , papu-
csát ott hagyták, kü ld je el K d édes u ram, mer t az temetésen sok 
ember fogja lá tni szegényt, ha rongyosan lészen. l m megí rám az 
gyermek atyjaf ia inak, hogy az temetés t elhalasztom ugy min t az 
jövő szombatig. Nem tudom mire vélni, válaszom nem jőve a r rú l , 
m a g a (noha) még szerdán küldtem volt el egy komlódi szabadost. 
É n azért ugyan oda megyek pénteken estvére, vagy szombaton 
reggel ; ugy hi t tem, ugyan szombatra fogták hagyni magok is, de 
mint az öcsém Belényiné mondá, ő i s a z este érkezék, azt mondja , 
hogy Teleki u r am izente meg, hogy az kolozsvár-megyei székre 
jöj jenek be, ott sok becsületes emberek lesznek, ott békéljenek 
meg, de még nem békélhettek, mer t amaz atyafiak többe t nem 
Ígértek Beléoyinének, hanem H i d e g k u t a t s Tölgyest. A z öcsém 
pedig felét kérte . A n n á l az két fa luuál rosszabb nincsen, egyikben 
tiz ember, másikban h a t ; osztán ugy halasztot ták. A gyermek 
atyafiai mind együt t lesznek az temetésen Komlódon, ott igazod-
jék el. Ugyan megizente Teleki uram, hogy nem beszélhet velők, 
de híre nélkül meg ne békéljenek. É n nem hiszem édes uram, 
hogy semmit egyebet ad janak néki anná l az kivel kínál ták. Most 
jöve F e r k ő (Vitéz Ferencz) , azt mondja, hogy azt mondták, hogy 
ők semmit egyebet nem adnak, ha az fejedelem elveszi is tőlük. 
K d édes u r am tudósítson, mi t kel l jen cselekedni, ha ugyan nem 
aka rnak adni. T a l á n nem ár tana , ha í rna K d Teleki u ramnak , 
mer t Belényi ismét kiment , csak az feleségét hagyta i t tbenn . 
É d e s uram, ugyan aka rom vaia, ha az temetésre ki jöhet vaia. Az 
atyafiak Fe rkő bá tyám közre eresztik az szokolyi, septéri porcziót, 
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de az puszta, t a l áu az többit is mindenüt t kellene most kivánni, 
az hol mi illetné, mer t ők nem aka rnak többet közre ereszteni, 
hanem az Horvá th- jószágban , az ki még kezeknél m e g m a r a d t ; 
K d e t kérem édes uram, tudósítson, mit kellenék cselekednem, mer t 
elhiszem mához egy hé t r e elékerül. 
Az osztozást nem a k a r j á k halasztani ugy látom, azt tud ják , 
hogy igen sok ju t . Belényiné sem mond ja most, hogy eladja , 
mindazál ta l minthogy csak az este érkezett , nem is kérdeztem. 
Mondá, hogy ha sok ju tna , szeretné, de ha kevés ju t , neki nem kell, 
a r rú l gondolom, hogy ide a d j a ő, csakhogy nem hiszem, hogy ide 
a d j a mind ezer for in tér t mind az két részit, mind azt ki bátyá-
méktól jut , mind az ki Komlódon jut . A z é r t K d e t kérem édes 
uram, tudósítson mindenekről , mi t cselekedjem, mer t azt aka r -
nám, hogy ne ká runkra , hanem hasznunkra lenne. É n K d t ő l 
várok édes u r a m mindenekből. Onna t nem jövök ide, hanem 
Bodon felé megyek, o t t mula tok egynehány nap, onnat küldök 
Ke lemen lá tni Enyed re (nagyobb fiók), onnét haza megyek. 
D e csak t u d h a t n á m , hogy K d ki nem jő, én is ott semmit nem 
késném, hanem hazamennék mindjá r t , K d tudósítson édes 
u ram, mer t ha az temetésre nem jöhe t K d , s az köztünk való 
aprólék igazí tásra , azután bá r ne f á r adna K d , mer t én is K d 
tud ja , i t tk inn nem mula tha tok , csak tudósítson Kd, hadd 
mehessek be mennél hamarább , mer t csak alig várnám, hogy 
K d e t l á t h a t n á m édes u r am. Ide lengyel elég jőne, csak volna elég 
kész ház, az lengyel leányoknak az ap ja jöt t ide papnak, sokan 
kiildtek volt ide, l á t t a t t ák , hogy ha vagyon-e kész ház, de nincsen 
több, hanem há rom fedél a la t t ha t ház, még annak sincsen kémé-
nye, az fazakasok Bodonban vannak. É n édes u r a m K d t ő l várok, 
ha K d tudósít, semmit sem késem it tkinn. Csákyné asszonyom, 
H a l l e r Jánosné , K a p i Gáborné asszonyom jö t tek vaia hozzám. A d j a 
I s t en u r a m l á tha tnám h a m a r jó egészségben Kde t . 
I L 1670. j a n . 30. 
Csengeri I s tván nagy-enyedi ref. t a n á r Béldi Pálhoz, (ki 
mint K a n i u t h y örökös a gyógyi részjószághoz jogot formál t s 
a zálogos összeg egy részét le is a k a r t a tenni) a nagy-enyedi colle-
gium és Béldy közt fennforgó peres ügyben. 
»Hogy az isten és jó lelkiismeret szerint való dolgok kedvet-
lenek legyenek ná lunk és erőt lenségünk mia istent inkább az mi 
akara tunkhoz, hogysem magunka t is ten aka ra t j ához igyekezünk 
formálni , hogy K d n e k kedvetlen ne lőt t volna az gyógyi portio felől 
mind írásom, mind izenetem K d becsületes szolgái ál tal . D e K d se 
nem Kdhez való idegenségenmek, se nem az K d k á r á r a való indula-
tomnak, se nem az magam haszna keresésének és egyéb ilyen rend-
ben eshető és lehető dolgoknak tu la jdonétsa abbéli cselekedetemet, 
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hanem annak az jó lelkiisméretnek. melyet isten igazgatván bennem, 
örömest azon igyekezném az ál ta l , liogy az közigazság személyre 
való tekintet nélkül az isten a k a r a t j a szerint menne végbe, az 
mennyire ű felsége engem a r r a hívott. Mivel elmúlik az világ és 
annak minden kévánsága, de az ki az isten a k a r a t j á t cselekszi, 
mindörökké magmarad . Nyilván ha külsőt kellene és kel le t t volna 
néznem, kihez min t K d h e z kel le t t volna inkább, az mint ennek 
előtte is izentem és í r tam vaia, K d n e k engedelmeskednem az ha-
landóságra nézve. D e ha én vétkezém ebben, hogy nem cseleked-
tem, mivel isten tisztességére való jó t néztem s nézek, bocsánatot 
és az igazságnak megmuta tá sá t érdemlem, nem ha rago t és bosszú-
ál lást vagy személyemben vagy az én igazgatásom alá bízatot t 
i f júságban. H a pedig t isztemet cselekedtem miér t vádol ta tom és 
ká rhoz ta t t a tom ? stb. stb Kihezképes t megegyezvén immár az 
politikus főcurator u ra imék az K d dolgában, minékünk ecclesia-
sticus cura toroknak egyessége kívántat ik . K e t t e n lévén ilyenek tisz-
teletes püspök u r a m m a l együtt ő keme lévén az első, subscr ibál ja az 
K d számára való qu ie tan t iá t ő keme, hozzák ugy hozzám, én is suh-
scribálom és az ötszáz for in to t is K d embere elhozván, percipiál ja 
az kihez illik és K d n e k az jószág kezéhez megyen. Izentem Szent-
Keresztes iné asszonyomhoz örömest k i lá toga t tam volna, de a mint 
K d is ér tet te , nagy lelki gonoszon volt. Az gyermek istennek há la 
most jól van mind egészségében mind t anu lásában . Az úr jó lelke 
legyen K d d e l és az Kdéivel mind örökké szívből kívánom.« 
I I I . 1668. j u n i u s 1. 
Buza László (Béldi jobbágyának) esetéről két oki ra t m a r a d t 
fenn. Egyik M á r t o n Benedeknek Almakeréken 1668. jun ius l - én 
Béldi Pálhoz intézett levele, melyben értesíti , hogy : »Buza László 
feleségestől, gyermekestől Yizaknán vagyon. Szebenben K d t ő l 
való féltében nem mer t megmaradni . Y izaknán nemes funduson 
lakik-e avagy városi jószágon, nem tudom. K d n e k u r a m bizonyo-
san írhatom, hogy asszonyunk ő nga főember szolgái közé szám-
lál ta tot t , propter fo rmám conventiója is vagyon, de nem hiszem, 
hogy igen sok fizetést leváljon. ]\Lég az alsó udvarná l nem volt, 
t a lán az gyülési-e e l fog jőn i . Az mint ér tegetem uram, sokan ad t ak 
tanácsot neki, hogy az conventio mel le t t K d n e k igyekezzék ked-
vét keresni. Nem reméllem uram, hogy már máshová menjen 
Yizaknáról . K d n e k uram egyebet felőle nem tudha tok irni.« A 
másik okirat három évvel ifiabb, Béldinek 1671. deczember -l-én 
a fejdelem asszonyhoz intézett kérvénye, melyben ily helyek 
fordulnak elő: »Jó l lehet kegyelmes asszonyom más alkal-
matosságokkal is, de legközelebb az mostani gyűlés alat t , 
becsületes űr híve ál ta l alázatos ins tan t iámmal re<iuiráltam 
volt Ngda t egy Buza László nevű job1)ágyom felől, johbágysá-
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gáról való igazságom is forogván Xgd méltóságos személye előtt, 
resolválváu N g d kegyelmesen a r ró l magá t , hogy törvényes uton 
N g d minden nehézsége nélkül követhetem igazságomat, mivel 
m á r armal isa volna^ különben is Xgod szolgáinak rendelet len 
példa lenne. Mindazá l ta l kegyelmes asszonyom Ngd méltóságos 
Ítélete legyen. É n X g d alázatos híve, azonl)an az is az j ámbor 
mostani a lka lmatossággal N g d szolgája lévén, l á t t a t n á m ngy is 
í sgdda l perlenem. A r m á l i s a pedig min t stálhasson, Ngd l)ölcs 
Ítélete, me r t sanyarú rabságból megszabadulván, mind X g d méltó-
ságos személye előt t a lázatosan u t a m a t elkövettem s másu t t is, 
az hol kellet t . N g d szolgáinak pedig gonosz példa mint lehessen 
igazságos requis i t iómra N g d megmuta tandó fejedelmi kegyel-
messége, az is ál l jon bölcs Ítéletibe. 
K é r e m azér t a lázatosan N g d a t min t kegyelmes asszonyo-
mat , egyedül fejedelmi kegyelmességében állván, ne legyen annak 
az ő szolgálat ja , az én mél ta t l an személyemnél, tovább is az ország 
előtt nagy becstelenségemre N g d méltóságos személye előtt tekin-
tetesebb. K i é r t istentől bő áldást , másoktól dicséretes emlékeze-
tet , tőlem pedig N g d alázatos hívétől tökéletes hűséget tapasztal . 
N. K . V. V.« 
Ezen sajá tkezüleg í r t kérésre a fejdelemaszszony szintén 
sa já tkezüleg í r t a e szavakat : »Nem ellenzőm, ő kegyelme keresse 
törvény nyel. F e h é r v á r die 4-a decembrís 1671.« 
Mi let t légyen a Buza László vétke, mely mia t t a ha ta lmas 
u rnák évekig t a r t ó üldözését vonta magára , a f ennmarad t adatok-
ból egyenesen ki nem derí thető. Lehet , hogy tán a t a t á r rabság-
ból vál tot ta ki Béldí s az tán oly erős szerződést, magalekötelezést , 
hűség fogadást vállalt magára , melyet meg nem tudot t t a r t an i s 
hűségét megszegte — bizonyos az, hogy a fejdelem aszszony pá r t -
fogásába vette. E l ő b b conventíós cselédjévé tette, de amint Már -
ton Benedek í r j a , csak színből, mer t fizetést nem lévál t ; későbl) 
az tán czímer leveles nemessé, armal is tává is tették. Ugy hitszik 
azonban, hogy Béldinek nem voltak alapos jogai, mer t a törvény 
ú t j á r a nem aka r t menni, s csak nagy sérelmét s becstelenségét 
emlegeti a világ előtt, hogy egy szolgának töbl) a hitele, mint 
neki. A fejdelemaszszony azonban most se ha j l andó az eml)ert 
egyszerűen kiadni, most is a törvény ú t j á r a u tas í t j a Béldit , habá r 
Béldí folyamodásában elég keserűséggel á l l í t ja élére a kérdést s 
a k a r j a szeglet])e szorítani a fejdelemaszszonyt. 
I V . 1671. j u n . 18. 
Apaí fy fejedelem 167L jun. 18-án Szamosfalvára mus t rá t 
rendelt , s annak meg ta r t á sá t Báníly Dénesre bízta. A vármegyék 
s főurak katonái nem a k a r t a k azon megjelenni, s csak nehezen 
voltak rávehetők, hogy azon megjelenjenek. 
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E mus t r á r a vonatkozó két igen érdekes levélke marado t t 
fenn, melyeket a tudós H a l l e r J á n o s K ü k ü l l ö vármegye főis-
p á n j a intézett Teleki Mihályhoz ; az első kelt Szent -Pá lon jun ius 
12-én s ily szavak fordulnak elő benne : 
»Er t em hogy u runk ő nga Szamosfalva t á j á n h i rde te t t orszá-
gos mus t rá t , de az mint hallom, maga nem lészen ott ő nga, kihez 
képpest kérem, K d tudósítson, ha magam elmenjek-e vagy i t thon 
m a r a d j a k , az mit K d javal l azt cselekedem ; avagy ha magam 
honn maradha tnék is, az K d tetszéséből szolgáimat m u s t r á r a 
elküldjem-e, vagy ne, mer t főispánnak mus t rá ln i fejedelem je len 
nem létében én nem gondolnám il lendőnek lenni, de akármint 
Ügyen egyéb dolog;, én akarom az K d tetszéséhez t a r t a n o m 
m a g a m a t « 
Ez az egyéb dolog minden kétségem kívül a Bánf ty ellen 
intézett tün te tés re vonatkozik ; de a második levél, mely szintén 
Szt."Pálon jun . 15-én kelt, az akkori hadtervezés miseriáiba is egy 
pi l lantást enged vetnünk s igy hangzik : 
»Igen nagy szeretet tel vet tem Kdtől . hogy tudósí tot t a 
mus t r ának ál lapot járól , pedig hogy K d ott leszen szívem szerint 
akarom, én K d r e bizom magamat , kérem ha miben kívántat ik, 
legyen jóakara t ta l , igen megorvosolhatat lan dolgok k ívánják egy 
kevéssé szent-páli házamnál való mulatásomat . E n dobost kül-
döt tem és szolgáimat is többet anná l az mint az én kapuszámom 
kívánná, de ezzel az ispánság becsületi t hordoztam előttem. H a 
zsoldos á l l í tásra kél az dolog, melyben nekem is kell adnom, abból 
m u t a t h a t j a jó akara tá t , mer t én kapuszámom u t á n nem tartoz-
nám többel heted m a g a m n á l mustrálni , ha ugyan egész várme-
gyéstől kívánnák is ott létünket . Azon is kérem K d e t , szolgáimat 
bocsássa haza, mer t most csak m u s t r á r a küldöt tem ki őket, ha 
azután zsoldosokat k ívánta t ik adnom, mennyit rendel t K e t e k én 
reám is, csak tudósítson felőle, oly készülettel küldöm őket, hogy 
azok ott is ma radhas sanak az míg kívántat ik . Azonban az dobost 
ot t marasz tha t j a K d és ha kívántat ik, egyik t rombitást is. Mikor 
jön viszsza szent-péterí házához, ne neheztel jen tudósítani , meglá-
toga tnám Kde t , annyi ra való egészségem lévén.« 
E z biz az udvariaskodó levélstylusból egyszerű prózára for- ' 
dítva azt teszi, hogy most a mus t r á r a — hét nyolcz napi parádés 
gyakor la t ra — beküldöttem szépen kioltöztetett cselédimet, azaz 
inasim, bejáróim, kulcsárim, számtar tóm stb. szóval az udvarom 
körül való 15—20 legformásabb embereimet, tekintet te l főispáni 
hivatalomra is jól felruházva, fegyverezve, egy dobossal s két 
t rombitással , de ezeket csak küld jék viszsza minél hamarább . 
]\Iajd ha komoly hadviselésre kerül a dolog, küldök annyit, a 
mennyi engem szorossan véve illet, hét ka toná t - fogadok zsol-
dosokat, azaz kiszolgált ka tonát , csavargókat , napszámosokat, 
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czigányokat stb. azokkal az tán cs inál janak a mit akarnak . Lássák 
magok, hogyan a lkotnak vitéz hadsereget s hogyan védik meg 
az hazát ! 
Y. V e r e s B o l d i z s á r p e r e . 
Háromszéken a buzgó cathol icns Kézdi -Polyánban 1659. 
t á j á n lakot t egy, a közép nemességhez tar tozó család, mely 
á l lot t az édes a tyából kézdi-polyáni Veres Péterből^ kinek fele-
sége volt hatolykai Nagij Sára, gyermekeik pedig voltak a na-
gyobb egy fin, Boldizsár s a kisebb Judit előbb Geréb Is tvánné 
s később Incze x4ndrásné. Az i f jú Yeres Boldizsár bizonynyal jó 
tanuló s buzgó vallásos i f jú volt, mer t 1660. körül a ha ta lmas főúr 
k i rá lyhalmi Pe tk i I s tván pár t fogása és valószínűleg anyagi segí-
tése mellett is Bécsbe a Pázmán-fé le collegiumba kerül t s ot t 
t anu l t mint papnövendék. Azonban az i f jú 1662-ben nagy szomo-
r ú s á g á r a hir telen csak azt hal l ja , hogy édes a ty ja és buga elha-
lálozott s édes any ja is elbetegesedett és elgyengült, ő t ehá t Bécs-
ből azonnal levelet ír Pe tk i Is tvánhoz, melyben felkéri, hogy sze-
gény elárvult édes any jának legyen gyámja s a családi vagyonnak, 
melynek ö az egyedüli örököse, legyen gondviselője ; s fe lhata lma-
zást is csatol levele mellé a Pe tk i I s tván számára (1662. febr. 
3-án), de minthogy oly h a m a r választ nem kapott , márczius 3-án 
ismét ír P e t k i I s t vánnak s kéri, legyen gyámola édes anyjának , 
t a r t sa tisztességesen, gondozza s használ ja e végett összes vagyo-
nukat , niig ö két év múlva mint felszentelt pap hazajöhet , hogy 
szolgálatát hazá jának szentelhesse s b i r toká t átvehesse. 
E k k o r azonban Béldi P á l n a k is ír s kéri, hogy édes anyjá t 
pár t fogol ja . E leveleknek kiegészítője az özvegy édes anyának 
ugyanazon év ápr i l 4-én Polyánban kel t levele fiához, melyben 
í r ja , hogy Béldi P á l magához hivat ta Bodolára s ott az aszszony 
(Vitéz Zsuzsanna) megmondta, hogy Bécsből levelet kap tak s ők 
készek is minden jó szolgálatra. Ugy látszik, hogy az özvegyet szí-
vesen lá t ták , de azér t azt í r j a fiának, hogy há t ő megvan elégedve 
a Pe tk iék pár t fogásával s kéri fiát is, hogy csak m a r a d j a n a k Pe tk i 
I s tván mellett . Valószínű, hogy a jámborszivü özvegy aszszony-
nál nagy hatással lehetett a vallás kérdése is, mer t Petk i Is tván 
vele egy valláson levő kathol ikus volt, Béldiék pedig reformátusok. 
E ponton a Veres családról egyenes értesítéseink meg-
szűnnek, de következik Pefki Jánosaak a Pe tk i I s tván fiának 
ké t da rab okirata . Egyik 1675. junius 10-dikén kel t kérelme 
az ország rendeihez, melyben elmondja, hogy az utódok nélkül 
elhal t ( t ehá t a fiu Boldizsár is, az egykori papnövendék ekkorra 
m á r vagy elhalt, vagy valami más módon eltávozott a lá tóha tár -
ról) özvegy kézdi-polyáni Veres Pé torné asszony minden javait 
fassio u t j á n tapasz ta l t sok jótétoményoiért . Pe tk i I s tvánnak ós 
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utódainak hagyományozta ( tehát az a tyáuak és fiának a folyamo-
dónak) » B é l d i P á l u ram ö kerne pedig az szegény aszszonynak ke-
serves szomorúságára, minden kedve és a k a r a t j a ellen fegyveres 
németeket szállítván házához, mind engemet rendes provisiómtól 
])rivált s mind az szegény aszszonyt utolsó nap já ig német custo-
dia a la t t t a r t o t t a ő keme, mely fegyverek a lkalmatosságával enge-
met is azon jószágnak birodalmától amoveál t ö keme s ma is 
nyilván való ká romra b i r j a stb. stb.« 
D e há t 1675-ben egy úgy szólva kezdő s még semmi tekin-
télylyel sem bíró, 25—26 éves fiatal ember tehetet t -e valamit a 
ha ta lom te tőpont ján álló Béldi P á l ellen, ha még oly igazságos 
volt is p a n a s z a ? Xem ; s ily ér te lemben válaszolnak a rendek is, 
igy szólván: »An. do 1675. juni i 10-a Alba . Corani S ta t ibus et 
Ordinibus regni ez suplicans quere lá já ra tks és nzts Béldi P á l 
atyánkfia offeralá magát , hogy az dominus supplicans cert if icatio 
mellett keresse az alsó forumon és ha ott nem tetszik ö kemének, 
apel lál ja az táb lára , ellent benne nem t a r t ő keme. E x t r a d a t a e pe r 
magis t rum ^Nlartinum S á r p a t a k i protonotar ium.« 
E kevélykedő utas í tás a törvény ú t j á r a nem igen elégítet te 
ki sem a folyamodót, sem a közhangulatot s szóbeszédben min-
denki rosz néven vette Béldinek ez u j a b b erőszakoskodását. Béldi t 
az ilyes kis közbejött kellemetlenségek nem igen zavar ták , mer t 
aztán ismét jö t t egy levél Fjáthori Zsófiától ( I I . Rákóczi György 
özvegyétől), ki valamely panaszának nem lelvén orvoslását a fejde-
lemnél, Béldi Pálhoz folyamodik s tőle kér segítséget. -) 
Y I . B é l d i P á l f o g s á g a t ö r t é n e t é h e z . 
1676. d e c z . 21. — 1677. m a r e z . 
Az it t következő három levéltöredék sa já tságos v i lág í tásba 
ál l í t ja a Béldiék fogságát, ámbár az í rás sok része olvashatatUin 
és t i tkos írás is van benne. Az első darabon van idő keltezés 1676. 
decz. 21, a többin nincs, de az utolsó da rab az 1677-ik év már -
czius h a v á t a n Íratott . 
»Az úris ten vigaszta l ja meg szent lelkével Kde t , ad jon 
h a m a r való szabadulást édes uram. K u t i szintén most estére 
szombaton érkezék, immár az gyűlésnek vége lőn vaia, az suplica-
t iónk ki nem jöt t , nem isjö, azt mondta Teleki u r a m ; (két sor 
Neni ismerjük az ügy további folyamát a következő három eV 
alatt, de Petki Jáuos 1 6 7 8 . szept. 1-én Béldi csillaga lehanyatlásával 
ismét a közigazgatási utou lép fel, folyamodván a fejdelemhez (Béldi már 
ekkor a jedikulában ült) s kedvező választ nyer : Utasítottuk Mikes ura-
mot és a directort, hogy semmit onnan el ne vigyenek s á birtokot kézbe 
adják. A Petki család utódai pedig még ma is bírják a polyáni birtokot. 
2) Lásd levelét a Török Magyar. Állam-(_)kmányt. V. kötet 3 0 9 . lap. 
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olvashatatinn) ívzt az ország eleibe h o z t á k ; osztáii azt izeiite az 
fejedelem ö i iga : uem nézi raind az okáért is, lianem Kogarasba 
menvén elbocsát ja Iveteket . IJe én nem tudom, mint kell elliiuiii, 
noha ugyan esküsznek. ^Megtudja F ó t i mondani . Csak ezen a gyű-
lésen is sok változás lőn, há t addig mi lehet. E u bizon teljesség-
gel elkeseredtem és e l f á r ad t am m á r bele. Az j á r á s n a k dolgát is 
mind m a g a m e l j á r t am : tekintsék az istent és ilyeu sanyarú időn 
való bujdosó vol tamat , a d j á k meg háza inka t m e r t nincsen hogy 
hun t u d j a k kitelelni, szánnának meg, de annak sem tudom szerét 
tenni . Megengedik ugyan, hogy ott l ak jam, de emberi t onnan ki 
nem viszi, én hogy tudnék ott ngy lakni, lehetet len az ; immár 
tel jességgel elkeseredtem. Oda menék most Teleki uramhoz, meg-
moudám neki az szerint : Az isten soha meg ne á ldja , az ki mia t t 
mi á r t a t l a n szenvedünk vétek nélkül, az isten tekéntse meg az én 
sok keserves könyhul la tásomat . M e r t mi igazán az mi vádlóink 
kezébe estünk. N e ad t a volna isten, hogy solia k ihoza tha t t am 
volna Tatárországból , me r t eddig ö is elfelej tet t volna engem, én 
is el ökemét ; soha ne adha t t am volna harminczezer ötszáz ta l lér t 
éret te , hogy ilyen gya láza t ra jusson velem együtt , me r t én immár 
bizony azt sem hiszem, hogy F o g a r a s b a u ell)ocsássák szegény 
u ramat , csak szóval t a r t anak , véghetetlen lészen rabsága szegény-
nek. A z t m o n d á : ^Nleglészen legtovább hat hétre, csak viseljek 
gondot de én nem tudom, hogy lészen. líizony édes uram, 
azt is mondám, hogy : i t t miér t nem igazí tot ták el törvény sze-
rint , én az t sem bán tam volna. A z t mondá, hogy: ()rdög vigye 
el azt a törvényt, ne enüegessem, mert nem is megyen ez a r ra . 
En mondám : Megmondták l)izony nekem, hogy valamikor elbo-
csá t ják az én szegény u rama t , azt l)izon megmelyesztik mind csont-
jáig. A z t mondá : De l)izony nem melyesztik, de nem mondlia-
tom ki az dolgot idö előtt, csak legyen jó reménység])en K d . Én 
sokat sírék, eljövék, há t mit tudék tenni, mer t immár kénytelen 
kifakaszt az nagy keserűség, mer t látom, hogy igaz ügyünket elő 
nem veszik. K d ezen se l)usuljon, mer t az isten igazán, reánk l)o-
csá to t ta az mi ellenségünket. Az IJetiden ]\liklós t i sz t jé t (az ud-
varhelyszéki főkapi tányság) Bet lden Gergelynek adták, az K d é t 
nem tudom. Elhiszem, ha az töl)biét e ladják, tudom az K d é t sem 
felejt ik el, de nem ha l lo t tam az felől semmit. IMI immár oda s(! 
kéreztem K d e t lá tni addig, elvárom mit akarnak , de soha 
nem tudom, hun t u d j a k lakni, mer t az két mezőségi háznál 
az hideg megveszen. ^ l i n t tetszik Kdnek , tudósítson, ha bemen-
jek-e Csíkba vagy mit tegyek. .Jutott ugyan eszeml)en az mint 
A mint a kiilöubözü iratokból kitetszik, IJotlola «is I>ctlilcn vá-
rába fojdcliiii ör.scgcket helyeztek. Bodoláii az örseg parancöiioka Gyulai 
volt : IJethleuben pedig Fodor. 
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K d leírása volt, de uein kívántatot t , az, kik reánk si ipplícáltak 
volt ís, azoknak ís nem lőt t válaszok. É n senkinek semmit nem 
adok, ha elveszik, ar ró l nem tehetek. I m m á r kivallották, ha adnék 
ís heáhan. Ugy tetszik, Sá rpa t ak i u r a m n a k is i t t m á r nem kíván-
ta t ik semmi. Az , sok vádlót heáhan hozták volt mind rám, az 
isten megmente. É n csak félek attól , h o g j elveszesztettelek, hogy 
m á r félesztendeig ne legyen immár olyan derék ülés, ha addig ís 
nem lehetne az szabadulás, noha b íz ta tnak ; a r r a ís gondolnám, 
hogy elvégezték, hogy többet ís még nemso-
kára . Ugy ér te t tem ugyan, jobb édes u r am hogy együt t szabadí tsa 
isten Keteke t , mintsem megszakgassák ; én nekem is ugy te tszet t 
inkább, immár együtt szabadul valamikor lészen. Az isten fizesse 
meg K d n e k lelkem édes uram, hogy még is engem szán K d in-
kább, az isten gondot visel, szomorúságomat soha kiírni nem 
tudom. Az Mikesné dolga nem mesterség, mer t én mond tam Kál-
nokinénak, hogy kimenne Csesztvére, hogy beteg K d , mer t i t t 
B e r n á d mondta volt. Elhiszem azért küldték oda. I t t a kápta lan-
ban megnéztem, de azokat az kán to réka t nem lelik jobbágynak 
{Txét sor olvasliaflan). E n d e s t az Nemes J á n o s é b a n jobbágynak 
leltük, az mit tud tunk , nem mula t tuk el. Az isten vigasztal ja édes 
u ram K d e t . í r t a m estve, F e h é r v á r a t t 21. decemb. 1676. 
Más irat. » I r valamit E u z a Lászlóról, s valami fehér lóról, 
mely elhalt , minden lieában ö előttük, csak az mint ök el a k a r j á k 
követni, nem fogott a könyörgés. Csak az mennyi könyörgést én 
tötteni, ha kövek lőttek volna ís, meg kellett volna szánni, de még 
sincs haszna. A z mi vádlóink bizony kik légyenek, azt nem t u d j u k 
én elhiszem bizony, hogy Teleki b iz ta tná őket, de azt is el hiszem, 
ha akar , nekünk ís tud szolgálni. A z t mondja , hogy nem jö t t volna 
be T. uram, ha nékünk nem aka r t volna szolgálni, azért jö t t .be, 
hogy szolgáljon. A z t mondá, hogy ha F o g a r a s b a n nem mehetnek 
ís, ha ott halni kezdenének. Ebesfa lván is meglészen, de én immár 
látva hiszek, az kérésben ís nem fáradok addig, míg nem látom.« 
Közli : D E Á K F A R K A S . 
A D A T . K K O K 
li U T T Y Á íí Á li 0 K N O K E V E I . E Z É S É 11 E Z. 
— Jrc/iií-u/zi Rákóczianuui IX-ik körtéhez pótlékul. -
11. 
A Tör téne lmi T á r 188b-iki évfolyama 3-ik füzetében 536 — 
552. 1. a föntebbi czim a la t t közzétett 15 db, levélhez íme van 
szerencsém a híres kurucz generál isnak még öt da rab eredeti 
levelét közölni, melyeket Xagy Imre t . t ag tá r sunk és bará tom 
fedezett föl a Kol tha i Vidos-csaldd vasmegyei levéltárál)an, és 
szíves volt részemre módot nyúj tan i azoknak lemásolhatására . A 
Bottyán-levelek r i tkák s ötre Inikkanni egyszerre — éi)pen nem 
mindennapi szerencse. H a d d á l l j anak t ehá t i t t ezen a dunántú l i 
országrész tör ténetére speciális érdekkel bíró, utólag napfényre 
ke rü l t i ratok is, pót lékul a föntebbiekhez. 
X V I . 
B o t t y á n f ö l k e l é s t ]i i r d e t ö p á t e n s-l e v e 1 e 
Z a l a V á r m e g y é r e. 
É n Bot tyán .lános, Méltóságos Erdé ly és INtagyarország 
Confoe de rá l tS tá tus i A'álasztott Fejedelme Eelsö-Vadászi l iákóczi 
Eerencz Kegyelmes l ' r u n k H a d i Generál is-Eőstrázsamestere , 
Dunán- innénd egyik hadi corpussának Commendérozó Generál issá. 
A d o m t u d t á r a mindeneknek az kiknek illik ; liogy mivel én az 
^Méltóságos Fe jede lem Kegyelmes Urunk parancsola t jábul némely 
regementekkel ezen földnek o l ta lmára küldet te t tem, — látván 
penig az ellenségnek naprű l n a p r a való szaporodását és országunk-
ban szörnyű kár té te lé t és puszt í tását :^) az közönséges H a z a ellen-
séfíe ellen közönséges erővel támadni szükségesnek lenni ítíltem. 
A gr. Píílfty János horv;ltországi bán vezérlete alatt ekkor az 
orsziíg nyugati sarkába betört horvát es ráoz gyülevész had diílásait erti, 
Bottyán azonban csakhamar kiszorította őket Styriába. 
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Iviliezképest bocsátottaiu ki ezeu pátens-levelemet ezen Nemes 
Sz;d:i Vármegyében ; mellyet vévén, olvasván, vagy olvasni hal lván 
városi, falusi, nemes és nemtelen lakosok : kiki, t izenöt esztendő-
sön föllűl fegyvert fogván, előálljon, kittìl miképpen lehet, aká r 
lovon, aká r gyalog, közönségessen minden háztúl , és Nemzetes 
Mtéz lő Sohonnyai Ferencz U r a m mellé, úgy Lukács Mihály 
U r a m mellé álljanak^ az mi t parancsolnak emlí te t t depudá l t Tiszt 
T'raimék, a tévők legyenek, és az hová ő Kegyelmek requi rá l ják , 
oda gyülekezzenek. Máskín t , valakik ezen pá tensemre elöállani 
az H a z a szükséges szolgálat jára e lmúla t ják : az ol lyaténoknak min-
den ingó és ingat lan jószágokbűi cont rabont (contrebande) hánya-
. tik, magok penig, min t engedetlenek és pártosok, keményen meg-
büntet te tnek. P raesen t ibus perlectis, Exh iben t i rest i tut is . D a t u m 
in Castr is ad Győrvár positis, 3. Augus t i 17U6. 
Botiijnn János, m. k. 
( P . H . ) 
(Eredeti, a tábornok s. k. iiláírása ds ostyapocsetc alatt.) 
X Y I L 
15 o 11 y á 11 p á t e n s 1 e V e 1 e fS o h o n n a y F e r e n c z 
ő j- n a g y s z á m á r a. 
Levelem praesentáló Nemzetes Vitézlő Sohonnay Ferencz 
Fős t rázsamester l^ ramat küldöt tem miutegy tizekettőd magával 
Szala- és Mura-mellékire, az elszökött h a j d ú k n a k k iha j tásokra , 
megfogdozásokra és üldözésekre. K i n e k is ad t am ha ta lma t , sőt 
geuerálisi autl iori tásombúl parancsolom is, hogy azon elszökött 
ha jdúka t felkeresvéu, fogja, ölje, vágja és akasztassa ; valakik elröjt-
vén magokat , elő nem á l lónak : az ol lyaténoknak otthon levő javai-
ka t prédái tassa fel, minden respectus nélkül. 
Az fejérpénzt mindenüt t t i lalmazza, valaki folytat ja és jószá-
gát s á r ú j á t fejéri^éuzen t a r t j a , — úgy hasonlókép])en a ki vala-
mit fejérpénzen kér : mindgyár t t izenkét for in t ra büntesse ; mivel 
az fejérpénznek fo lyamat ja Kegyelmes U r u n k ő Fejedelemsége 
jurisdict iója a la t t levő confoederatusok között kemény büntetés 
a l a t t meg vagyon tiltva, és a kik fo lyta t ják azon fejérpénzt, re-
f rac tár iusoknak t a r t a tnak , i) Praesent ibus perlectis, Exhiben t i re-
stitutis. Da tum Sabariae , 22. J a u u a r i i 1707. 
Generális Bottyán János, m. k. 
( ]> .H.) 
Ez a forgalmában liauyatlaui kezdett »Uhc)-táf!«-íé\Q rézpénz, mint 
a háború egyik fő tápláló erenek fentartása erdekeben tövtent ; ;Í mi meg-
magyarázza a nagy szigort. 
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P. 8 . Nemcsak maga liajdúit , liánom akárkié lógyoii, — 
ibgja és ölesse.^) Azonkívül akármel ly fegyver viselő t elöl-utól ta lá l 
passiis nélkül : fogja meg és fosztogassa ki, s magokat kötözve 
hozassa. 
(Eredeti ; a tábornok s. k. aláírása e's kisebb, gyürüpeesetes czímere alatt, 
ostyába nyomva.) 
X V I I I . 
IT g y a n e z e n p a r a n c s, m e g ű j i t v a. 
I^ i rancsol ta t ik praesent ibus ú jobban ezen Nemzetes Vitézlő 
Solionnay Fe rencz Pős t rázsames te r ITraninak ő Kegyelmének, 
hogy va lamin t ennekelőtte, úgy ezután is persequá l ja az elszökött 
és o t thon heverő h a j d ú k a t és az passus nélkül j á r ó k a t s fogdozza 
mindenüt t , valahol éri és ta lá l ja , akárk i ezerii)ül valók legyenek, 
minden respectns nélkül, és kü ld je fogságra. Pa rancso l t a t ik az is 
ő Kegyelmének, hogy mindenüt t folytassa a réz])énzt ; valaki azt el 
nem veszi, avagy höcsteleníti : süttesse az homlokába f ) az fejér-
pénznek fo lyamat j á t t i l tsa. H a penig az főrendek közül valaki 
comperiál tat ik, hogy el nem a k a r n á venni a rézpénzt s jószágát, 
borát , vagy egyéb e ladandó javá t fejérpénzen á rú l j a : az ollyatínt 
büntesse 24 for in t ra , a polgár t 12 for in t ra . K iben ha híven és 
igazán el nem já r , — maga j á r roszúl ! D a t u m P á p a , 25. F e b r u a r i j 
A n n o 1707. 
Generális Boltiján János, m. k. 
( P H. ) 
(Eredeti ; mint a megelőző. Mindahárom levél szövege a tábornok nevezetes 
főtitkárának Kocsi Cser(jö Bálintnak keze írása.) 
X I X . 
B o t t y á n r e n d e 1 e t e a v a t h i s á n c z p a r a n c s n o k á r íi. 
I s ten á ld ja meg Kegyelmedet . 
Va t th i Commendáns Uram, Kegyelmed látván ezen paran-
csolatomat. hagyjon ott Kegye lmed A'at thnál száz hajdút , a tölibit 
pedig küld jö ide Kegyelmed Révay G á s p á r U r a m ha jdú i közé. 
Azonban mindgyáj t, valamennyi liszt vagyon ott, száz kilán kívül 
a d j a Kegyelmed Olbey Commissárius U r a m kezéhez és ide P á p á r a 
Bizonyos ebből, liogy Laki Sohonnay Ferencz a J/o;-// István-íéÍQ 
Zala vármegyei gyalog-ezrednek vaia őrnagya. 
-) T. i. az izzóvá hevített libertást megbélyegzésül az illetőnek 
homlokára sütötték. Szokásos eljárás akkor, kiv:llt vásárok, búcsúk alkal-
mával, példamutatásúl a sokaságnak. 
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míigaziniimbau liozattassa Kegyelmetek, mivel uagy szükségünk 
vagyon r eá j a ; azér t Kegyelmetek látván ezen parancso la tomat : 
hovahamarébb a lisztet béméresse, (?) úgy ha jdúka t is ideküldjö 
Ixévay Uramhoz ]vegyelmed. Tovább is parancsolom, hogy csak 
száz kila lisztet hagyjon ot t Kegyelmed, ne" többet , — melyben 
külömbet se cselekedjék Kegyelmed. D a t u m P a p a e , die 26. 
M a r ti j 1707. 
Generális Bottiján János, ra. k. 
Külczím : Nemzetes Vite'zlö "N'atthi Commendáiis, jóakarómnak ö 
Kogyelme'nek, sietseggel, — Vattlion.^) Cito, citius, citissime. — (P. H. ) 
Kifi'd, másik felen, fogalmazat : »Tekintetes es Nagyságos Hottyán 
János Úrnak, Méltóságos \ 'álasztott Erdélyi Fejedelem Kegyelmes Urunk 
ö Nga Dnnáninnéd lévő lovas és gyalog hadainak Fö-Commendérozó Gene-
rálissának, etc. jó Uramnak ö Ngának alázatossan írám.« (Valószinüleg a 
vathi parancsnok — talán Sobonnay — jegyzé fül így a tábornok czímét.) 
(Eredeti ; Bottyán sajátkezű aláírásával s pecsétével. Félíven, ordre-alak-
ban kiá l l í tva . ) 
X X 
B o t t y á n r e n d e l e t e , S o h o n n a y F e r e n c z ö )• n a g y r a. 
X^emzetes ós A'itézlő Sohonyai Ferencz gyalog Fős t rázsa-
mester Uram ö Kegyelmének jiraesentibus int imál ta t ik , hogy kése-
delem és ha loga tás nélkül menjen Xemcs Szala vármegyében lévő 
elszéledett ha jdúságá t íelszedni-venni, és maga mellé vévén űket, 
vigye az ezerhez. H a pediglen ^zQ^'&èg 's.zQvéni (= szép szerével) 
nem aka rnának előálloni : t ehá t szabadon fogdoztassa Kegye lmed 
őket és úgy bánjék vélek, min t aftele elszökött, ezere-hagyott ha j -
dúsággal . ]\[elyben külöm1)et se cselekedjék Kegyelmed. D a t u m 
Tapae , die 26. Ápr i l i s 1 707. 
Generális Botiiján János, m. k. 
Kívül : Nemzetes és Vitézlő Sohonyai Ferencz Föstrázsamester Uram-
nak ö Kegyelmének. (P. l í . ) 
(FA-edeti ; s. k. a lá í rás a la t t , félívre ; o rdre -a lakban . ) 
A vathi és karakói sánezok a mocsáros Marczal vizének átjáróit 
védték. 
A Kol tha i Yidos-család levél tárában őrzött eredetiekről 
» 
Közli : T H A L Y K Á L M Á N . 
A DATOK 
A XVI-IK SZÁZAD TÖKTÉNETÉIIEZ. 
M Á S O D I K K Ö Z L E M É N Y . 
Conclusum exti t i t etiam, u t pa r i ra t ione domus quoque 
Stei ihani I loswaui, p re fa to rum quoque Gregori i et Francisc i 
p resb i te rorum in Tlielegd existentes iuter ipsas par tes divideutur, 
que et pe eosdem domiuos arbi t ros huuc iu modum divise et sorte 
posi ta sequest ra te fuisseut : quod videlicet domus ipsius superior 
pars, ])ortia videlicet sepedicti i^tepliani l losvaui una cum curia et 
hor to circa ipsam per t inente (újij) domino Michaeli , vicissim autem 
port iones domus Franc isc i et Gregor i i presbi terorum similiter 
una cum curia et hor to eorum iuxta cymiter ium temi)li sanct i 
S tephani domino Nicolao sorte devenissent. 
Ce te rum ex pa r t e mpli Sanc t i S tephani et c laustr i seu 
coenobii monachal is deiintum et conclusum extitisset, quod quia 
n e u t r a pars a l ter i in ea rum integra cessione obtemperare voluis-
set, in eodem, quo nunc essent s ta tu ipsa femjìla re l i i iquantur 
i ta, u t dominus INIichael Thelegdy suas, quas amplect i tur , ceri-
monias in claustro, dominus au tem Nicolaus in tempio sancti 
S tephani cont inuare et exereere possint li])ere, sine omni impedi-
mento ; iu r i spa t rona tus t amen digni ta tes in u t roque tempio, vide-
licet sancti S tephani et claustro, par t ibus ipsis equali ter , in tegre 
remanente , salvaque semper existente, cautela ista interiecta, 
quod ordines ecclesiastici unus ab al tero honorifice et pacitìce 
conservetur, neque invicem sese mutuo rixose ad discord . . . con-
citent au t provocent quovis pacto ; si quid autem . . . . a l t e ru t rum 
commissum fuerit , quod lesa pa r s f o r . . . . pat i et sull'erre ab a l te ra 
pa r t e nollet, iure i . . . . eos, et non pr ivata vindicta d i r imatur , 
m*. . . . spetitìcato et commisso. 
Cur i a au tem et liortus coenobii iuxta ipsum prescr ip tum 
d a . . . existens, in duas pa r t e s ec^uales fune divisi et seque . . . . 
fuissent, (piorum meta ad murum cymiteri i eiusdem claustr i pro-
tensa, exter iora omnia divisa extitissent ita, (piod port io jìvope 
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existens Domino Xicolao, veluti domui sue vicina, exter iőr 
au tem pars domino Michael i devenisset. 
P o r r o amba rum par t ium ex cousensu et m u t u a voluntate 
par t icula illa t e r re domus p lebana tus in eodem Thelegd, que ab 
inundat ione a q u a r u m remansisset , una cum domo schole l i t terar ie 
et hor to respectu domus p lebanatus u n a cum schola et hor to 
in possessione Eoncend existente domino Xicolao sunt a t t r ibut i , 
prout domus plebanatus , scholaque et hor tus de Eorwend domino 
]Michaeli. 
Simili ter ex consensu et par i voluntate a m b a r u m p a r t i u m 
conclusum et defini tum extit isset ex pa r t e jobagionis unius in 
possessione Zaholch existensis super ius in actione domini Micha-
elis specificati, quod quia sessio illa et predium, in quo idem 
jobagio resideret, fuisset domini Xicolai : i t idem eadem sessio 
cessisset ad port ionem eiusdem Xicolai jobagio tamen ipse, quia 
ad ecclesiam pert inuisset in ter par tes ipsas equal i ter divideretur . 
E x pa r t e domus a l ta r i s in possessione Galos Petthry exis-
tent is dominus Xicolaus medio sepedicti sui procura tor i s ex 
adverso respondisset : eam domum altaris , que esset J o a n n i s 
presbi ter i , non per t inere ad actorem, dominum videlicet Micha-
elem, quia ipsa domus simul cum omnibus per t inent i is esset non 
in port ioné Thelegdiensi , sed in port ioné Kawassy-Beesz vocata, 
ad quam dominus Michael nil iuris haberet . 
A d hoc dominus Michael replicando respondisset : hoc 
edocere sufficienti test imonio debere ; ve rumtamen et ipse pa r a tu s 
esset comprobare, quod circa ipsam domum al tar is jobagiones 
sui t e r ras dedissent arabiles, u t p u t a providi quondam Bartholo-
meus et J o a n n e s Pornod et rel ieta P e t r i Zabo. 
Cum autem par tes ipse et ea rundem legitimi procura tores 
fuissent exmissi, testesque s ta tu issent : providos Michaelem I s a a k 
de Puztha Paly S tephani Bechk, Lau ren t i um JNIahva de eadem 
Galos Petihry Emer i c i Madarazy , Blas ium Kovach de eadem 
Michaelis Thelegdy, Lau ren t i um Kovach Michael is T h o l d j , 
A n d r e á m Xagy prefa t i Emer ic i Madarazy, Ambros ium X a g y 
eiusdem, B a r n a b a m Genchy ]Michaelis Thelegdy et J o a n n e m 
K a g g y a eiusdem Michaelis Thelegdy in eadem possessione Galos 
P e t t h r y residentes et commorantes egregiorum jobagiones, ex 
quorum fassionibus aper te constare potuisse domum ipsam alta-
ris in portioné Kawassy esse, vineam quoque pecunia emptam 
esse circa eam, iugera autem quedam t e r r a r u m arabi l ium a pro-
vido quondam Bar tbolomeo Pornod circa eam domum da ta exti-
tisse : ideoque definitum et del iberatum superinde esse, u t iuxta 
pr iorem generalem deliberationem, eo, quo hac tenus spectassent, 
etiam deinceps spectarent et per t inerent , vinea t amen ipsa eideni 
plebano intacta remanere t ex eo, (piod pecunia eam emisset. 
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J^reterea cimi i rg ruere t de rebus ecclesiarum et claustri 
per dominum Michaelem reoptatis , u t dominus Xicolaus respou-
deret , mu l t a quidem a pa r t ibus ipsis ul t roci t roque proposita, 
a l legata et respousa extitisse, ad ex t remum tameu conside-
rau tes domini arb i t r i s t a tuu^ present is et p re te r i to rum tempo-
rum, quibus possibile fuisset, u t in ter is ta t u rbu leu ta tempora, 
t au to rumque t u m u l t u u m vicissitudines et var ie ta tes buiusmodi 
res ecclesiastice et iam a mauibus violeuter invitis et nolenti-
bus ipsis pa r t ibus dissipari po tue r in t ; «u lpabi l i ta tem i taque 
buiusmodi dissipationis non t am ad par tes ipsas, quam tumul tu-
osorum temporum s ta t ibus ac violentiis bomimun prede b iant ium 
re fe rendam : pa r t es ipsas ad mu tue pacis uuionem et couteutat i-
Guis modum adbor ta t i , ad ex t r emum eo fine t e rmina tum extitisse. 
u t ex quo dominus Nicolaus per se fassus exti t isset apud se (ut 
recte in a . . . . revolvendo computasset ) a rgent i marcas t r ig in ta 
d u o . . . . p ise tas novem, insuper duos calices marcas quinque 
p . . . . i tem unum calicem in ecclesia r e s iduam et duas a m p . . . . 
argeuteas , quas dum fecisset depurar i , aureos t r . . . . exinde evul-
sos ex l iquefactos fa i s se ; que o m n . . . . tercessione eorundem 
dominorum a rb i t r o rum eo fine t e r . . . . fuissent . ut sepefatus do-
minus Xicolaus ad q u i n d e n a . . . . et solveret domino Michaeli 
cen tum sexaginta ilorenos b u n g . . . . quos plenarie et in tegre ad 
t e rminum pref ixum solvisset. . . . idemque dominus Michael se 
recepisse ad plenum, illis centum sexaginta iiorenis contentus 
coram uobis ore suo proprio confessus extiti t . A m p u l l a r u m autem 
una apud dominum Xicolaum remansisset , a l t e ra domino Michaeli 
da t a fuisset . I n d u m e n t a vero sacerdotal ia per eundem dominum 
Xicolaum producta , in duas equales pa r t es divisa et sorte in ter 
ambas par tes d i s t r ibu ta fuissent, in ter (jue duo indumenta fuis-
sent gemmata , quorum a l t e rum in tegrum et intactuui domino 
Michaeli , a l t e rum autem defectus habens et destructum domino 
Xicolao remansisset . ]^ona au tem mobilia et res ecclesiarum apud 
manus domini ^Michaelis babite, ex consensu domini Xicolai apud 
eundem dominum ^Niichaelem remansissent . et sic de omnibus 
ecclesiarum rebus, argenteis , aureis, gemmis et indumentis apud 
dominum Xico laum existentibus par tes ipse per m u t u a m concor-
diam contentare fuissent , a tque mutuo inter sese concordassent. 
Ce te rum pre fa tus dominus Xicolaus Thelegdy medio pre-
nominat i P e t r i l i tera t i proourator is sui, veluti iara actor existens, 
proposuisset eo modo : quomodo in possessione Eonoend (que 
esset eorum communis possessio), esset plebanatus . ad quem tres 
vinee per t ineren t per dominum Michaelem Thelegdy occupate et 
possesse, qua rum pr ima Xagyzeoleo in promontorio A l tha lhegh 
existens, secunda in ])romontorio Thelkesdliegye, ter t ia in Aghegye 
adiacerent , qua rum secunda Thelkesdhegye predicta propr ie me 
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concernit, quoniam a meis progenitorii jus processit ; duas au tem 
alias ima cum rebus ecclesie ibidem habi t is opto equal i ter dividi. 
Quo audi to dominus Michael Tlielegdy medio sepedicti sui 
p rocura tor i s ex adverso respondisset : vineam quidem in Al tha l -
hegye si tam ab initio semper sacerdotalem fuisse, adeoque eam 
dividendam esse, alie au tem due vinee ex port ioné mea ad eccle-
siam sunt dedicate, ergo ille due viuee me d u n t a x a t concernuut . 
ü t au tem ambe par tes suas al legationes testimonio tes t ium 
comprobarent , definitum extitisse, tes tesque per par tes ipsas pro-
ductos, videlicet providos Thomam Zakach , A l b e r t u m Pa i , Doro-
tbeam Andree Balt l ia , E l izabet A'alentini Zabo relictas, T incen-
t ium Bara th , J o a n n e m Darocz et Casparem Zabo in eadem E o r -
"wend commorantes, ex quorum fassionibus iu ramento mediante 
factis pa lam constitisset et manifestum fuisset, u t vinea in pro-
montorio Thelkesd existens a port ioné domini Nicolai actoris, 
jobagione scilicet suo, provido condam El ia Zabo, vinea au tem in 
promontorio Ag l i eg j e vocato sita a port ioné domini Michaelis, 
jobagione videlicet suo, provido condam Valent ino Zabo ad eccle-
siani legate et commisse fuissent . 
Del ibera tum i taque per a rb i t ra t ivum iudicium pre fa to rum 
dominorum a rb i t ro rum extitisset, u t p re fa t a vinea in promontorio 
Thelkesd vocato adiacens domino Xicolao Thelegdy, a l te ra au tem 
vinea in promontorio Aghegye vocato sita domino Michael i 
Thelegdy iure u t r aque perennal i existat, a tque ceda t ; vinea 
autem magna in promontorio Al tha lhegh vocato pas t ina ta et sita 
ex eo, quod test imonium nul lum produci potuerit , a cuius porti-
oné originali ter processerit : inter ipsas pa r t es equal i ter dividatur ; 
similiter et res omnes ecclesie ibidem habite d iv idantur modo et 
ordine infei'ius specificato. 
Domus au tem plebanatus una cum schola et hor to domino 
jVIichaeli per mu tuam concordiam cessissent, pro quil)us idem 
dominus Michael domino Nicolao scholam Thelegdiensem una 
cum horto et par t icula illa te r re donios plebanatus, que ab inun-
datione aque remansisset , mutuo inter se concordan . . . conces-
sisset a tque dedisset. 
Dominus Michael Thelegdy iam vicem actoris referens, 
m . . .p renota t i Lauren t i i Thechey procurator is sui r a t ione . . . . 
ficationis mete possessionum Eorwend et Puz t a AV. . . . in facie 
illius part icule te r re litigiose propos . . . . eo modo : quod cam-
pus ille litigiosus pe r t ine re t . . . . possessionem Eorwend predic-
tam, n a m metalis desc. . . . e t cursus a monte per fluvium tempore 
solumroodo inundationis aqua rmn decurrentem F o l t h p a t a k a voca-
tum versus illuvium Crisium per a l t e rum alveum Hwgyopa taka 
nuncupa tum et per a rborem piri ad levam descendentem deduce-
re tur ; ad (^uod asseruisset t r ibus a rgument i s aff irmasse : metal i 
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rectií icatione, usu et iuvestigatioue vestigioruiu pecudum : raetali 
rect i f icat ioue quidem, quia ea deduct ione esset me ta an t iqua 
inter p r e f a t a s possessiones Eorwend et P i iz ta AVylak ; usu autem 
quia ab aut iquis ad eum usque locum iucole possessionis Eorwend 
eani t e r r a m lit igiosam possedissent et usi fuissent ; vestigioruni 
vero insecutione eo,quod in loco ilio unius possessionis inl iabi tatores 
ad al ter ius possesionis iucolas more solito vestigia dare consvevis-
sent. Q u a n t u m au tem ad ipsam par t iculara silve litigiose a t t ine t : 
dico, quod in capite seu fonte predicti fluvii F o l t h p a t a k a vocali 
ant iqui tus fuer i t quedam ingens arbor Berekynyeffa vulgo dieta, 
cuius arbor is in p resen t ia rum t runcus t an tummodo ter re inhereat , 
emiuentiori pa r t e abscissa, superius au tem ad montem ascendendo, 
a l te ra a rbor a l ta Mwzthalyffa vocata existens, an t iqua crucis secate 
vestigia habens : ille arbores dividunt me tam Wylakiensem a meta 
Eorwendiensi , unde ad orientem per viam rubeam, Veres Avtha 
vocatam descenderet circa erectas t e r reas metas versus possessi-
onem Tbankafa lwa , id quod e t iam probare in tender i t t r ibus illis 
recensit is ra t ionibus. 
Quo audi to dominus Nicolaus Thelegdy, veluti in causam 
a t t rac tus , medio sepedicti sui procurutor is ex adverso respondis-
set : ipsum solum dominum actorem bene rem pr imitus demon-
s t rare , quod me ta esset inter predic tas possessiones Fol t l ipa-
taka, sed inde dum deflectit ad Hwgyopatak , et illinc deducere 
me tam ni t i tur , hoc non est decens, neque admit tendum, impossi-
bile est enim Huvium F o l t h p a t a k a ad montem fluere solitum esse, 
p rou t dominus Michael sua ostensione dir igerei . Condecens est 
igi tur , u t sicut original i ter F o l t h p a t a k a metam ordi tur , f inaliter 
et iam per eundem decur ra t , et deduca tu r meta ipsa ad iiuvium 
usque Crisium ; ubi au tem t r ibus illis a rgument i s n i t i tu r suam 
proposit ionem probare, hoc non est admi t tendum ex eo, (juod usu 
potuer i t id quidem fieri et vestigiorum insecutione, quod domini 
Thelegdienses, nostr i videlicet predecessores. (Quorum possessio 
E o r w e n d fuerit , potentiores fuerun t semper, quam Pwthnokien-
ses, a quibus possessio W y l a k derivasset ; per potent iam igi tur 
pro libito eorum po tue run t agere etiam cont ra vere mete obser-
vationem ; quia autem in memoria present ium hominum virorum 
rectilicatio nul la illius mete extitisset, eam probat io seu testimi»-
nium h u m á n u m minime complecteretur ; si quid i taque dominus 
INIichael querendum insti tuisset , actor existens, l i teral ibus instru-
ment is suam acquisi t ionem comprobare deberet. 
(Quibus sic habitis. par t ibus ipsis suas al legationes jìrobare 
debere iidem domini a rb i t r i decrevissent in eo : utruni ab origine 
seu fonte fluvii Fo l th ] )a taka incipiendo descendat inter p re fa ta s 
possessiones Eorwend et Pwzt l ia "Wylak metal is distinctio, et 
eadem ad tluviuni Hwgyopa thak versus meridioni detlectendo. et 
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illinc ad a rborem piri, indeque ad fluvium Crisii termiueti i r ; vei 
au tem recte per cont inuum mea tum eiusdem F o l t h p a t h a k a versus 
or ientem semper immedia teque e t continue g rada t im descendendo 
et eundo incideret ad p re fa tum fluvium vehementis Crisii (?) de usu 
au tem et vestigiorum insecutione, quo in loco sit sol i tum vestigia 
pecorum in a l t e ru t rum t r ade re ; et u t r u m potent ia mediante usus 
fuer i t exerci tatus, necne? eedem par tes seorsim et s ingil lat im 
testes post sese produxissent, et p r imo per ac torem testes s t a tu t i : 
providi Michael K a n t h a , U r b á n u s Bereczk, F ranc i scus Lazio de 
Elesd, Blas ius Demeter , Nicolaus Fodor , P e t r u s Kerekes , J o a n -
nes Gergely de Posa laka , Lucas Gyewrgh, Mar t i nus l i te rá tus de 
Thelegdh, P a u l u s Fodor , Caspar Chyobath, Tobias Gergely, 
P e t r u s Borok, Blasius W a r a d y de eadem Thelegd, M i c h a e l . . . . 
B las ius Korchya , et a l ter Michael P o h ; p ro pa r t e au tem in cau-
s a m a t t rac t i testes product i : circumspecti Lucas P . . . , de T h a n -
kaffalwa, A n d r e a s J w h o s de Ba t thyan , N . . . . Hagymas , L u c a s 
Jwhos , J o a n n e s P a p , P e t r u s . . . . Bwda Va jda , J o a n n e s Voro, 
a l ter J o a n n e s S t y b o . . . . F e k e t h e et Michael T h a n k o de T h a n -
kafalwa. 
Quia au tem nihil cert i pa r t e s ipse proposit ionem et al lega-
tionem s . . . . ex pa r t e al icuius certe metal is distinctionis vivo tes-
timonio probare potuerint , l i t tereque metales au t l i t t e ra r ia ins t ru-
men ta nulla sint producta, quorum duc tu meta ipsa rectif icari 
potuer i t : ex consensu pa r t ium per compositionem p re fa to rum 
dominorum arb i t ro rum conclusum exti teri t , u t par t icu la illa liti-
giosa t e r re et silve p red ic ta rum inter predictas, per par tes osten-
tas duas metales indifferentes et var iantes descensiones sita, adia-
cens et habi ta in duas equales et directas par tes fune mensure tu r 
et dividendo sequestretur . Cuius t e r re et litigiose silve in terme-
die directa media pars ad possessionem Ewrwend, a l t e ra au tem 
equalis medietas ad possessionem W y l a k u tenda et f ruenda cedat ; 
in medio autem metal is cer ta distinctio per erectienes et cumula-
tiones metarum t e r r ea rum l imitetur , s ignetur et aggregando cer-
t i tudinis et fu tu re memorie g ra t i a cumuletur , ista tanem cautione 
interiecta, quod par tes ipse prefate , veluti ipsarum domini terres-
tres, in illa par t icu la te r re litigiose t e r r a s a l iquas arabiles sive 
feneta existentes in propr ium usum hactenus possedissent vel 
nunc ad propr iam rat ionem possiderent : huiusmodi t e r re arabiles 
et feneta ad cuiuscunque possessionis metas cesserint, in tacta 
t amen et salva apud possessorem suum libere u tenda semper et 
perpetuo maneant . 
A d q u a r u m quidem te r re et silve l i t igiosarum meta lem 
distinctionem perficiendam, exequendam, funeque rectam mensu-
ra t ionem peragendam et per erectiones metales, t e r r a rumque 
cumulationes dist ingvendam unaqueque pa r s e numero jobagio-
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u u m par t i s a l ter ius í i l ternatiui qiiatuor integre vite liomiiies, 
quos maluer iu t , oppidi Tlielegd iiicolas seligat ; (pú electi al ter-
ua t im jobagioues, octo videlicet persone ab u t r a q u e par te numero 
par i electe, i u rameuto adst r ic te liuiusmodi meta lem reambula t i -
onem, dist iuctionem et accumulat ionem perficere debeant et teue-
a u t u r tempore ad id per pa r t es deputato . 
H o c adiecto, quod incole possessionis Pwz tha AVylak a 
modo deinceps ul ter ius in ter r i tor io i)Ossessionis Ewrwend nullas 
ext i rpa t ic ias tacere quean t ; quas e t iam iidem AVylakienses t e r ras 
ext i rpat ic ias vel feneta ext irpat icia modo possiderent in eiusdem 
possessionis Ewrwend terr i tor io, ex eis dominus ^Michael eosdem, 
quandocunque voluerit, per es t imat ionem i)retii, res t i tuto labo-
r i sque premio, eiiciendi habea t p lenar iam facul ta tem, auctliori-
t a tem, sed ex illis duntaxat , quas a jobagionibus eiusdem domini 
Michael is emissent. Modo simili dominus Nicolaus quoque de 
t e r r i s seu fenet is in terr i tor io AVylacbiensi habit is jobagioues 
domini Michael is similiter condigna est imatione facta premii 
laboris, depositoque et res t i tu to pretio, elicere possit semper et 
va lea t quandocunque voluerit , hoc t amen observato, prout in aliis 
e t iam huiusmodi semper observandum erit, ut pa r s colonum alte-
r ius par t i s de istiusmodi terr is vel fenetis ext irpat ici is elicere 
volens, an te est imationem et eiectionem huiusmodi extirpaticio-
r u m per iura tos fieri debentem, quintodecimo die par t i al ter i ad 
sci tum dare debeat et t enea tur . 
Domino Michaeli au tem loco ext i rpat ic iorum i)er colonos 
predict i domini Nicolai in ter r i tor io Ewrwendiens i ex t i rpa torum 
in t a n t a et simili quan t i t a te alia t e r ra silvatica ex dumetis , rube-
tis au t spinetis vulgo cheres et gazos ex communi t e r ra ad extir-
pandum accomoda, u t possit et valeat pro se ext i rpar i tacere, 
quandocunque optaverit , de tur et exmensuretur . 
Cau tum sit et iam et evitandum, ne })Ost hec incole et coloni 
A\'ylachienses silvam possessionis Ewrwend frui possint, nec va-
lean t ; nisi si dum dominus Nicolaus l igna al iqua voluerit in usuni 
AN'ylachiensium dare , extuuc dominum ]\[ichaelem de eo certio-
rem faciat . ut huiusmodi datio fiat ex consensu eiusdem domini 
^Michaelis. 
Dominus Nicolaus rat ione et ex pa r t e vinee uniiis Zabolch 
vocate medio pre fa t i P e t r i l i terat i procurator is sui p r o . . . .quod 
jobagio suus eam dedicasset ad ecclesiam, quod c o m } ) r o . . . . j ìara-
tus esset, ideo ad ipsum ea vinea per t ineret . 
Viceversa dominus Michael duas vineas ad c laust rum The-
legdi . . . .per t inentes ex progeni torum suorimi largit ione eo dedi-
ca t a s fuisse, q u a r u m unam pa te r suus, a l teram vero ma te r sua 
ad idem c laus t rum ordinasset, ipiod pa ra tus esset comj)rol)are, ideo 
eedem vinee iuxta generalem deliberationem ad se per t inerent ; 
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similiter et feiietum iii te r r i tor io eiusdem possessionis Zíibolch 
existeus circa idem claustriira pareii tes eins ordinasseiit, que sibi 
deputa r i optare t . 
Qiiod cum iidem domini a rb i t r i ad probat ionem p a r t i u m 
iuridice commisissent, eedem par tes testes huiusmodi pro sese 
statuissent , providos videlicet S t ephanum Byro, P e t r u m Pohos, 
Bkis ium Jancho , P e t r u m Layos et a l t e rum P e t r u m AVarga de 
Zabolch, ex quorum testium fassionibus per&picuum, c la rumque 
fac tum fuissetr ex pa r t e d ic ta rum vinearum et feneti u t r iusque 
par t i s al legationem verisimilem et veram esse : ideoque vineam 
predic tam Zabolchy domino Nicohio, re l iquas vero duas vineas et 
fenetum domino Michaeli adiudica tas et adiudica tum esse. 
P ro inde domus Ba l thasa r i s presbi ter i ex eo, quod a pa r t e 
sui processerit et d a r e constaret a Gabr ie le Thelegdy e m p t a m 
extitisse : ideo domino Michaeli ad iudica ta extitisset. 
F e n e t u m autem Chenger vocatum ex consensu domini Mi-
chaelis absolute cessisset et a t t r ibu tum esset domino Nicoiao. 
Conclusum et iam et definitum extitisset ex consensu par t i -
um, u t omnes et universe res, ac omnia et s ingula bona ecclesia-
r u m in omnibus et singulis villis forensibus habi ta modo et ordine 
inferius notato exqu i ran tu r et equal i ter in ter par tes ipsas divi-
dantur . 
Quia autem mul t iphar ie , multisr^ue modis super rectifica-
tione m e t a r u m possessionis (liyehe et pe r t inen t ia rum eius in ter 
par tes ipsas sit col luctatum et varie cer ta tum ; ad ex t remum 
tamen eo fuer i t deventum. fineque ta l i t e rmina tum, u t rectificatis 
metis prefa te possessionis Chyeke, ab ipsa possessione Chyeke 
incipiendo per singulas villas per t inent ia rum eius procedendum 
fuisset et in quacunque villa metal is rectiiicatio in s ta tu pris t ino 
comperta fuisset, in eodem statu re l inqua tu r ; si vero una al iqua 
possessio ad metas al ter ius vicine possessionis metam ipsani 
introrsum posuerit, talis incert i tudo et confusio metal is per inse-
cutionem vestigiorum pecudum rect if icaretur et reambulando dis-
t ingvatur , ad cuius rei cer t i tudiuem et rec tam distinctionem 
qua tuor vel sex jobagiones a l t e rna t im iuxta quan t i t a tem istius-
modi possessionis ex amba rum pa r t ium jobagionibus par i et 
equali numero de villis propingvioribus et vicinioribus el igantur, 
qui iuramento mediante, rectam i n e a n t l i m i t a t i o n e m e t d i s t i n c t a m 
metalem, que signis metalibus, u t consvetudinis est et moris, pro 
pe rpa tua memoria consignentur atipie dis t ingvantur ; ubi vero 
iura t i illi homines discrepando, non unum, sed diversum sent iunt , 
a l iquam par t iculam te r re inter metas huiusmodi possessionum 
sub dubio, in intermedium re l inquerent : tal is par t icu la te r re in 
duas ecpiales et directas sc indatur par tes per rec tum medium, 
cuius pars media uni, pars vero media alteri possessioni, inter 
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quas habe tur , cedat, hoc adiecto et observato, quod rectii icatis 
hunc in modiim meta l ibus distmctiouibiis p red ic ta rum possessi-
oniim Chyeke et per t inen t ia rum eins, ex te r r i s extirpatici is ibi-
dem et in terr i tor io pe r t inen t i a rum eins habitis, iuxta regni con-
svetudinem laboris premio, mediante est imatione proborum 
iu ra to rum hominum, rest i tuto, quivis dominorum t e r r e s t r i um de 
s u o p r o p . . . . t e r r i to r io colonos et jobagiones a l ter ius par t i s 
eiiciendi habea t , Semper dum vohierit , p lenar iam facultatem, 
a u c t h o . . . . A d scitum tamen intent ione sua a l ter i par t i a n t e . . . 
n a m data . 
Vinea Jeneo circa p lebana tum eiusdem par t inens ex con-
sensu . . . annuen t ia domini Nicolai da t a est et a t t r i bu t a i n . . . . 
pe tuam hered i ta tem domino Michaeli. 
P o m e r i u m seu fenetum providi condam P e t r i AVag jobagi-
onis domini Nicolai Thelegdy in terr i tor io possessionis AYyffalow 
existens et hab i tum, mor tuo eodem P e t r o AVag, providus E l i a s 
M a r k u s jobagio domini Michaelis Thelegdy occupasset potent ia 
mediante, quod dominus Nicolaus reoptasset . 
A d quod sepefatus dominus Michae l medio prememora t i 
procura tor i s sui respondisset : i l lud fenetum seu pomer ium ante-
r ior ibus tempor ibus fuisse ipsius E l ie M a r k u s jobagionis sui, qui 
dum in quandatn incidisset solutionem, coactus fuisset idem p r a t u m 
seu pomer ium t i tulo pignoris jobagioni domini Nicolai, provido 
videlicet Michaeli Magocha obligasse, quo mor tuo der iva tum 
extitisset ad filium eiusdem P e t r i W a g , qui vita du ran t e illud 
idem pomerium possedisset, tempore au tem mort is sue relaxasset 
et legasset sine ul la a l iqua solutione pecunia rum El ie Alarkus 
rest i tuì ; bono i taque modo E l i am M a r k u s i l lud fene tum seu 
pomerium vigore tes tamentar ie re laxat ionis possidere. 
Quod cum probat ioni pa r t ium commissum extitisset, par -
tesque predicte testes produxissent : providos wolachos M a t h e u m 
Thywadar , Gal lum ß a x y , Ga tha r inam rel ic tam quondam J o a n n i s 
Kencz, Michaelem B a r k a n et S t ephanum Symon de Wyffahv ; 
quia au tem dominus Michael in causam a t t r ac tus impignorat io-
nem et t e s t amen ta r i am legationem seu re laxat iouem per ipsum 
allegatis comprobare minime potuisset, sed omnino in suo defecis-
set testimonio, s tau te igi tur propositione domini Nicolai, pomerium 
predic tum eidem domino Nicoiao adiudica tum extitisse. 
Üe inde au tem dominus Michael, veluti actor existens, medio 
sepefat i Lau ren t i i Thechey procurator is sui proposuisset eo 
m o d o : quomodo co tempore, in anno videlicet Domiui 1557. dum 
dominus Nicolaus bona ipsius domini Michaelis occupaverat , 
si lvam quamdam communem, quam incole possessionum Magyar 
et Olah K a k u c b , Wernykffalwa, Galosftalwa, Zazf ta lwa et Rekosd 
usi sunt, ad cuius silve destruct ionem et desecationem dominus 
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Xiculaus quos(iue l ibcrtasset . quam desecando in campuui converti 
fecisset, residuaiu vero pa r t em silve, que ab ist iusmodi desecationc 
reniansisset. una cum campo ex silva facto sil)iìpsi occupasset, 
i[uam iuxta suani })ortionem idem dominus Michael al) ipso do-
mino Xicolao reddi et remi t t i sibi postularet . 
Quo audito sepefatus dominus Nicolaus Tlielegdy in cau-
sam a t t r ac tus per suum iam dictum procura to rem ex adverso 
respondisset : silvam communem uon solum jobagiones sui, sed 
magis jol)agiones ipsius domini Michael is desecasse, et quidem ex 
voluntate et consensu ipsiusmet domini ]\lichaelis, que etiam de 
present i est communis t e r r a ; silva autem, quam insinuat me iu 
usum i)roprium convertisse, quam al legai communem esse, illa silva 
non est cum ipso domino Michaele communis, ve rumtamen 
possessionibus Zaztìahv et Eekosd est me ta seorsim et separat im, 
iu (^uibus possessionibus dominus ^Michael nul lam habet iurisdic-
tionem. neque ul lam portionem, ne unicum quidem jobagionem. 
Silva autem, (juam memorat , est in f ra iines et terminos ea rundem 
possissionum, ergo nihil commercii et par t ic ipat ionis habet domi-
nus ^Michael erga ipsam silvam, sed quemadmodum possessiones 
ille sunt mee proprie possessiones, i ta et silva est mea propria . 
A d hoc replicando dominus ^Michael se habere illic portio-
nem et jobagionem E l i am Zachywr nomine, ergo et illa silva 
debet esse communis allegassset. 
A d que dominus Xicolaus respondisset : jobagionem il lum 
El iam Zachywr, quem dominus Michael i n t r a fines i l larum 
possessionum residere assereret , non int ra , sed ex t ra fines. . . . 
terminos i l larum possessionum jobagionem il lum r e s i d . . . . 
(^)uibus sic habit is , par t ibusque sua a l legata comprobare 
debere p e . . . . b i t rat ivum dominorum a rb i t ro rum iudicium defi-
ni tum e x t i t i s . . . . eedem par tes testes huiusmodi produxissent : 
c i r c u m s p e c t . . . . videlicet Michaelem INIadar, Bar l a tyn Ma theum 
H orila, Thomam Myg, Ga l lum Porga , T h o m a m Boyda, Georg ium 
Sthrasa , Bar tholomeum Ba las et . Ioannem P a p , ex quorum 
quidem test ium fassionibus dilucide constasset et mani fes tum 
extitisset, dominum IMichaelem Thelegdy nul lam port ionem habere 
in illis duabus possessionibus Zazffalw et Rekosd, jobbagionem, 
quem allegasset illic se habere, non in t ra terminos i l la rum 
possessionum, sed ext ra in quodam monticulo residere, silvam 
au tem in t ra fines et metas ilh\rura possessionum esse, ex (juo 
i taque dominus Micliael actor existens, nihil proposi t ionum 
sua rum probare potueri t , dominus Nicolaus autem in causam 
a t t r ac tu s in contrar ium omnia sua al legata comprobasset : actoris 
causa cecidisse et domino Nicolao silvam iudicatam esse, deli-
be ra tum extitisset. P ro t e s t a tu s extitisset au tem dominus Michael, 
suo tempore causam possessionum Zazffalw et Rekosd velie iuris 
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íiccluisitiüllo oxperiri , presertiiii si aliqiuis l i t teras super illis 
adiuvenire aliqiiaudü potuer i t . 
P ro inde dominus Nicolaus iam i te rum actor existeus per 
sepedictum procura torem suum proposuisset : superioribus tempo-
r ibus dominum Micbaelem iuridice ab ipso jobagiones quosdam 
fecisse repetere, in ter quos fuisset qu idam Caspa r Feke tbe in 
possessione Magyar J e n e o commorans, quo adepto, penes ipsum 
Casparem F e k e t b e ibidem, in Magyar J e n e o alios duos jobagio-
nes, F ranc i scum videlicet et S t epbanum F e k e t b e (qui in sua 
acquisit ione non fuissent) cum omnibus bonis, domil)us, te r r i sque 
sub pretexti i reoptentionis occupare fecisset, quos simul cum bonis 
ipsorum, domibusque et terr is idem dominus actor reoptaret . 
Quo audi to dominus Michael per sepefa tum procuratorem 
suum ex adverso respondisset, quod dominus ]S'icolaus ex (juo 
totalem illam possessionem M a g y a r J e n e o sibiipsi anter ior ibus 
tempor ibus occupasset, cuius in tegram medieta tem iuxta meam 
port ionem ab ipso domino Nicolao requisivi, quam et iuridice 
adep tus sum, quam cum inter nos ex iuridica adept ione divisis-
sent, jobagiones illi, quos actor recenset : Caspar , F ranc i scus et 
ÌStepbauus Feke tbe cum fuer in t f ra t res , ins imulque cohabi ta 
veriut, mihi seu ad meam ra t ionem iu divisione sorte devenerunt , 
respectu quorum alii jobagiones eidem domino Xicolao dati sunt, 
quos e t iam modo possidet pacifice. 
Quibus sic babitis, par t ibus( |ue exmissis, causam baue ad 
probat ionem par t ium submisissent, dum autem testes bii infra-
scripti per par tes s ta tu t i fuissent, videlicet providi S tepbanus 
Kelemen, Pe t rus Mar thon , Michael Zekel et Caspar Feke tbe : 
ex fassiouibus ipsorum dilucide constitisset responsionem domini 
Michaelis in omnibus punctis ius tam et veram esse, (juod videlicet 
illi jobagiones : Caspar scilicet Feke tbe , F ranc i scusque et Ste-
pbanus F e k e t b e una cum domibus, bonis ac terr is eidem domino 
Michaeli adiudicat i fuissent, actorem autem causa cecidisse. 
Deinde sepefatus dominus ^Michael Tbelegdy iam actor iu 
hac subsequenti proposit ione existeus, medio pre fa t i procurator is 
sui proposuisset eo modo: quomodo in predicta possessione 
Tbelegd ex t ra vicum Beothke, in fine eiusdem vici esset ([uedam 
insula, ubi dominus Nicolaus quandam ter re par t iculam ex 
communi t e r ra pro se occupasset^ eamque populosam faciens, 
ediiicatis"domibus jobagiones in ea residere fecisset, in (piaruni 
sessionum pr ima providus lUasius Dragyg , iu secuuda Michael 
Dyak, in ter t ia Demet r ius D r a b a n t h residereut. (^uoniam autem 
isti coloni in t e r ra communi residereut, oi)tare illius ])articule 
t e r re una cum ediíiciis et jobagionibus directam medietatem. 
l ' r e te rea ibidem in terr i tor io prefate possessionis Tbelegd 
essent alie quo(|ue due insule, ju'ior vocaretur lìarntok rethp mp<jet 
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kì/s fijzei<, a l te ra auteiii Thnpaztho e t i ams i in t iu t e r r a 
collimimi, dominus Nicolaiis au tem sibiipsi easdem appropr iasset , 
(ßiariim etiam d i rec tam, . . . medietatem. 
] )einde in terr i tor io eiiisdem predicte possessionis T h e l e . . . . 
dominus Xicolaus Tlielegdy p ra tum seu fenile, q u o d . . . . Wijz-
keuz eleo Beth vocatum, cui feneto idem dominus N i c o l . . . . ex 
commuui, usaal ique t e r ra et campo adiunxisse t . . . . circa ipsum 
occupasset quandaui t e r re communis par t iculam, cuius par t icule 
medie ta tem optare t ex eo, quod sit t e r r a usualis et communis. 
Tandem in terr i tor io sepedicte possessionis The legd esset 
et iam quoddam salicetiim, quod vulgo nuncupa re tu r et vocare tur 
hfhican pap moina alath icalo fijzesnek^ quod esset e t iam 
commune, utensilis t e r re part icula , quam dominus Xicolaus in 
usum propr ium convertendo, ho r tum sibiipsi fecisset in ea para r i , 
cuius di rectam medieta tem una cum edificiis in ea factis op ta re t 
iuxta ar t iculorum octavi et decimi terti i contenta, p rou t superius 
extarent . 
Quo audi to sepefatus dominus Nicolaus per predic tum 
procura torem suum ex adverso respondisset, art iculos per domi-
num Michaelem actorem citatos compreliendere t an tummodo 
te r ras litigiosas, quas quidem solummodo possiimus ab invicem 
recjuirere, quas videlicet absolute ab ipsius manibus occupassem ; 
verumtamen p a r a t u m me otfero ad comprobandum, quod an te 
ali({Uot, u l t ra sexaginar ium numerum, annos pr imores nostr i 
divisi fuer int , et quod avus mens ipsi domino Michael i omnia 
bona sua indifferenter remiserit , super quo l i t te ras et iam 
(luittantiales eiusdem, inquiens, emaua tas habeo ; si ita([ue quit-
(juani e manibus suis occupavi, r eq i i i r a t ; sed divisionem, quam 
pretendit , par t icu larem inire mecum nullo modo potest. Jobag i -
ones autem, quos dicit me residere fecisse, ego id libere qui-
dem feci, sicut in mea propr ia terra , absque ulla a l iqua reclama-
tione et renitentia, inhibit ioneque ipsius domini Michaelis, et in 
illis insulis, (juas recenset, e t iam mei antecessores seorsim posse-
derun t hortos, allodia, vineas, et jobbagionales domos in ipsis 
habuerun t , ubi commorat i fuissent providi F a b i a n u s Eacz , 
Egid ius Nagy et Uenedictus Wyzkeozy. 
(^uibus sic habit is par t ibusque suas allegationes probare 
debentibus, in eo videlicet, quod tempore amba rum par t ium 
proprietat is tales insule ac ter re communes sint per unam par tem 
in preiudicium al ter ius par t is occupate et communi usu vetito, 
cui an tea patefacte fuissent, sibiipsi usurpa te fuerint , vel autem, 
(juod temporilius etiam antecessoribus pr imorum ipsorum in 
eodem sta tu fuerint , (|uo nunc existunt, nec ne ? testes i taque per 
ipsas par tes fuerint prodiicti : providi Joannes Nylas, Franc iscus 
Zekeres, a l ter F ranc i scus Fodor , Benedictus Molnar , F ranc i scus 
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Beres, Grcgor ius et Pe t ru s Wayda, El izabet Kacz. consors 
providi Htephaiii Gyres, S te j ihanus Dengeo, al ter Stephaiuis 
Fazekas , Sebas t ianus Phylep, Doro thea P e t r i Cliwth relicta et 
Nicolaus Sebestyen, ex quorum quidem test ium fassiouibus aper te 
coustitisset t res illos jobagiones in fine vici Beotlike vocati domi-
num Nico laum Thelegdy in t e r r a communi non i ta diu residere 
íecisse ; in predicta au tem insula Kysfyzes vocata progenitore« 
eiusdem domini Nicolai ho r tum pecul iarem liabuisse, sed tameu 
illius c i rcui tu par t iculam quamdam te r re communis eundem 
dominum Nicolaum ipsi bor to adiunxisse a tque occupasse ; insula 
an t em Tbapaz to vocata per dominum Nicolaum de communi 
salicea silva e s t i r p a t a extit isset ; iux ta p r a t u m au tem AVyzkeoz-
eleo re th vocatum antecessores domini Nicolai domos liabuisse 
numero t res una cum curiis et hortis, licet iam per eundem domi-
num Nicolaum i l la rum spat ia sint ampliata . 
P r o eo de l ibera tum extitisse, u t par t icu la illa t e r ra in line 
vici Beo thke existens, super <|uani dominus Nicolaus t res jobagi-
ones residere fecisset, ex eo, quod per fassiones tes t ium communis 
utensilis t e r r a fuer i t comprobata , mensure tur , similisque et eius-
dem quan t i t a t i s de communi t e r r a de tur loco ipsius domino ]\Ii-
chaeli ; quodsi au tem similis, t a n t e q u e cpiantitatis ex communi 
t e r ra dar i non posset, ipsa par t i cu la dividatur in rectas equales et 
duas par tes , una par te media domino ^Michaeli, a l te ra au tem do-
mino Nicolao cedente, i t a . . . . quod dominus Nicolaus jobagiones 
ex ea par te , q u e . . . . ]Micliaeli sorte devenerit , alìducendi liabent 
p i . . . . ta t is au tbor i t a t em ; verumtamen edificia d e m o l i . . . . alio 
aspor ta re valeat, sed illa es t imentur e t . . . . valorem eorum, que 
ad ra t ionem suam cedent, d o n i . . . . Michael res t i tuere debeat et 
teneatur . 
A n t i q u u s autem hor tus ille, qui fu i t in illa insula, ( |uam 
B a r a t o k re the meget kysfyzes zigethnek vulgo nuncuparent . ex eo, 
quod manifeste constare t ex eorundem test ium fassionibus domini 
Nicolai antecessores il lam })Ossedisse et hor tum tenuisse, eidem 
domino Nicolao esset a t t r ibu tus et iudicatus ; ve rumtamen respectu 
illius par t icu le terre , quam idem dominus Nicolaus illi adiunxisset 
eum ampliando, similis, t an teque quant i ta t i s ex t e r r a communi 
de tur et mensure tur . id, ([uod iidem testes iuxta eorum iura-
men tum rectif icare debeant, quandocunque dominus Michael 
optaveri t . 
E x pa r t e au tem insule Tapaz to zyget vocate iuxta et ])ro 
eorundem testium fassionibus decretum extitisset. ut (piantum 
denuo sit ex t i rpa tum ad ra t ionem domini Nicolai ex communi 
utensil i salicea silva, t an tumdem et simile de tu r et exmensure tur 
ex communi usuali saliceto et iam domino Michaeli ad suum usuni 
ex t i rpandum. E t hoc <|uoque iidem testes ad requisit ionem domini 
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Micliíielis rectií icent equal i iusti t ia i i trique })arti oljservata, alio-
(juin dividatur et pars media domino Michael i t r ibua tu r . 
Deinde super feueto Wyzkeoz eleo retli vocato del iberatum 
et conclusum extitisset, exigente id fassione prescr ip torum tes t ium, 
u t t r ium i l larum domorum aut iquis tempor ibus illic existent ium 
integre sessiones una cum curiis et liortis earuudem in ea quant i -
ta te se exteudendo, sicut iuerunt in ea rum integri ta te , domino 
Xicolao indicate sint, ex t ra hoc, si quid ad eas dominus Xicolaus 
noviter adiungere fecisset; loco huiusmodi noviter occupate et 
adiuncte t e r re similis et tan te quan t i t a t i s ex communi t e r r a de tur 
et exmensure tur domino Michael i ; quodsi au tem similis et t an te 
(piantitatis non inveniretur , ea ipsa ad iuncta par t icu la dividatur , 
cuius pa r s media domino ^Michaeli a t t r i b u a t u r ; iidem testes re-
ctiíicent iu ramento mediante . 
Denique loco saliceti Isthican pap moina alath icalo fyzes 
vocati, ut dominus Michael ex communi t e r ra t an tundem, simi-
lem(|ue ad suam ra t ionem a t t r ibua t , quan tumcunque l ibi tum 
fueri t , dominus Nicolaus concessit ; cui rei consensum suum pre-
bui t et iam dominus Michael. 
Omnia ista prescr ip ta rat ione insularum iidem prerecensi t i 
testes iuramento mediante dum et quandocunque i)er par tes vei 
ea rum a l t e ru t rum requisi t i fuerint , directe et equal i ter rectif icare 
debeant et t eneantur . 
E x pa r t e molendini Gallas Pctthry p ropter magnani eius 
damnuosi ta tem, qua plus inferret damni, quam commodi haberet , 
conclusum extitisset ex annuent ia et consensu par t ium, u t i l lud 
molendinum to l la tur et demoliatur , i ta tamen, u t in alio communi, 
competentiori et c o n . . . . dior ique loco, laboribus a m b a r u m par-
t ium aliud c o m m o d i . . . . et util ius, nulloque nocivum molendinum 
e . . . . a tur . 
Negot ium possessionum Gijapyic et Orossy t e r m i n a . . . . 
fueri t , u t ex quo dominus Nicolaus (^uosdam jobagiones noviter 
in t e r r a communi residere feciss. . . illi jobagiones simul cum 
sessionibus, in quibus resident iam ceperunt , et hor t is a tque curiis 
eidem domino Nicolao maneant , it;i tamen, quod etiam domino 
^Michaeli t an tundem et t au te quan t i t a t i s t e r ra ex communi detur 
et excidatur ad propr ium suum usum ; si vero t an tundem reperir i 
non posset, ex eo, quod cunctat ius egisset, idem dominus Michael 
toleret et sust ineat ; quodsi au tem t an ta t e r r a residua habetur , ex 
qua domino Michaeli t an tundem dar i poteri t , et ex t radabi tu r ; si 
quid u l t ra adhuc supereri t , l iberum sit et liceat semper pa r t i utr i-
que jobagiones etiam u l t ra residere facere in residua illa communi 
ter ra , absque tamen iniuria pa r t i s al terius. 
Dominus Michael au tem medio sepedicti procurator is sui 
i terum proposuit eo modo, quomodo providus For i s ^Nfyssyn joba-
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jíio (loiaini Nicolai uiiiiiii sessiouem domus jol);vgiou:ilis providi 
.Toaimis D r a g u o s jobagionis sui in possessione Boffjonimmis, iuste 
et via iuris sine omni occupasset sibiipsi et et iam modo teuere t 
in mani fes tam suam iniuriam, q u a m reoptare t . 
I n possessione au tem Kaholas jyafhak quendam jobagioneni 
suum Georgium Bwda vocatum simul cum sessione sua dominus 
Nicolaus teuere t et apud se reservaret , quem tamen et iam iuri-
dice in sede Comi taü is Byhoriensis ab eodem domino Nicoiao 
reobtinuisset , t amen reddere recusasset , quem quoque reoptare t . 
Quo audito p re fa tus dominus Nicolaus per suum sepedictum 
))rocuratorem ex adverso respondisset : jobagionem suum For i s 
Myssyn nihil ab ilio J o a n n e Draguos occupasse, ne potuisse qui-
dem, cum ille J o a n n e s Draguos fuer i t p ro fugus et cum an tea fue-
r i t jobagio dominorum Chyaaldensium de possessione Ferjíjverueh 
ad Bot t i an predic tam saltasset, ubi (ßiamdam casam et tugur i -
olum erigendo, vix semestre perseverasset , neque illic qu i tquam 
habuisset , et i t e rum resa l tando ad bona dominorum Chyakiensium 
rediisset, ex (juo i t aque nihil habuit , nihil ipsius potuisse occupare. 
Georgius au tem Bwda in possessione Kabo la s pa thak est 
mens jobagio. cuius e t iam avus fui t jobagio mens, iste au tem per se 
nul lám habui t sessionem propr iam, sed cum f ra t r ibus suis fenetum 
(luoddam sub nomine meo pa rave ra t ; (juia autem negotium hoc 
nondum est rect i f icatum, in eo s t a tu del)ere remanere , quo s ta t in 
acißiisitione, (juem meum esse jobagionem comprobare pa ra tu s sum. 
Cum au tem par t ibus suas al legationes probare ingniere t , 
liuiusmodi testes produxissent : pro vidos Michaelem P a p . Stepl iauum 
Pet thrysso , Nicolaum B w d a et Ga l lum Borbola de eadem Bot-
thyan ; dominus au tem ]\[ichael pro s tabi l imento sue ac<iuisitionis 
oxhibuisset et presentasset l i t teras adiudicatorias dominorum vice-
comitum et iudlium Comitatus Byhorieosis, unde deft ini tum exti-
t isset sohim sessionem J o a n n i s Draguos per ^lyssyn For i s occu-
p a t a m domino Michaeli res t i tuendam esse ; te r re autem arabi les 
in eadem divisione et s t a tu maneant , prout fiicta fui t inter  
tes t ium fassiones. 
Georgius au tem Bwda cum omnibus bonis ips ius . . . . adiii-
d icator . . . . res t i tui debet domino ]\Iiohaeli t  
E x pa r t e au tem pra t i seu feneti providi J o a n n i s TVrk. . . 
Mn^ijar reeth vocati in ter r i tor io possessionis Chyeke existentis, 
de l ibera tum extiti t , ut port io J o a n n i s Werke l in ii)so leneto Ma-
gyar re th habi ta r emi t t a tu r domino ^Michaeli ad cori)us feneti ; id 
autem, quod u l t ra hoc feneto illi J oannes \ \ 'erkel l adiunxit , domino 
Nicoiao manea t , et is ta rectif icent iidem testes, qui in te r fuerunt , 
nempe providi P e t r u s Eabt) thas, Thomas Olah, P e t r u s Zakalos 
et Lucos ( )swald de eadem ( 'hyeke. 
J tem i)articnlam illam ter re extirjìaticie inter possessiones 
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Cliyeke Sa ra et Chyeke existeus, qiie videlicet per revisioiiem et 
rectitieatioueiu de metis Chyeke S a r a ad metas Chyeke cessisset 
et devenisset, ex quo constat ex certoriim tes t ium fassionibus 
jobagioues domini Nicolai adhiic ante cladem Mohachiensem eam 
extirpasse : eidem domino Nicolao maueat , i ta tarnen, u t respectu 
illius similis et t an te quan t i t a t i s domino Michaeli quoque de silva 
communi de tur et exmensuretur , u t possit et valeat pro se extir-
par i facere. 
Denique par t icula illa terre, quam T h o m a s P u s k á s tenui t 
in possessione Magya r Jenew ex at testat ionibus test ium, videlicet 
hones ta rum El izabe th Emer ic i condam Zan tho , a l ter ius El izabe th 
IMathei W a g o et M a r t e J o a n n i s similiter W a g o providorum relic-
t a r u m per ambas par tes p roduc ta rum, ex eo, quod Nicolaus Olah 
jobagio domini Nicolai copulasset filiam Joann i s Thwroczka et 
ea rat ione ipsi par t i cu lam il lam t e r r e legasset : domino Nicolao 
est adiudicata ; jobagionem autem, si volet, dominus Michael suo 
modo et processu requi ra t . 
Conciusum etiam exti t isset et definitum, u t omnia bona et 
res ecclesiarum a u t sacerdotum, que nondum execute fuissent, 
sive sint specificate, sive non, p u t a terre arabiles, feneta, molen-
dina, vinee, domus, horfci, pomeria et omnia eiusmodi quocunque 
nominis vocabulo vocitata ubi(|ue exqu i ran tu r isto modo observato, 
u t in qua possessione huiusmodi bona au t res ecclesiastice haben-
tur , a l t e rna t im par tes ipse ex jobagionibus ipsorum ab u t r a q u e 
pa r t e numero tres, vel quotcun( |ue par t ibus ipsis libiierit, e l igantur 
et iuramento ex eis exacto, circa ipsos ad iunga t unaqueque par-
t ium unum nobilem virum, quemcunque maluer in t , si iudl ium ob 
carent iam et pauci ta tem personarum ac laboris mul t i tudinem ad-
duci minus potuerit , medio (quorum iuramento mediante exqui-
r a n t u r bona omnia et res singule ecclesiastice sive sacerdotales, 
et exquisi te mox medio eorundem inter par tes equal i ter dividantur . 
Medio eorundem fiat executio finalis et iam bonorum et joba-
gionum adiudicatorum superius specificatorum modo et ordine, 
prout per iudiciariam deliberat ionem superius descr ip tam decre-
tuni extit isset ; et hoc quidem u s q . . . . festa nat ivi tat is Domini 
nostr i J e s u Chr et perficiantur, nisi par tes ipse ex m u t u a . . . . 
diutius p ro t rah i voluerint. 
P o r r o autem loco t e r r a rum ex p a r t e domini Nicolai extir-
p a . . . . superius specificatarum, si dominus Michael d . . . . com-
munibus terr is sibi totidem iuxta singulas superius annota tas deli-
berationes exmensurar i facere voluerit , l iceat semper et omni 
tempore ; similiter et de eiectione t e r r a r u m ext i rpa t ic iarum alter-
nat im per par tes de suis propriis terr i tor i is fienda ubicunque et 
s ignanter in pert inenti is possessionis Chyeke non solum ad usque 
festum nativi tat is Domini proxime venturum inclusive, sed et iam 
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iilterius et ante;i, quaiulücmuiue partibiis ipsis libitum í'ucrit, l iceat 
semjicr et oiuiii tempore, dummodo ista caute la obsorvetur, ut 
ante (luindecim dies pars rei^uirens par t i a l ter i ad sci tum dare 
debeat et tei ieatur . 
Res t i tu t io autem omnium deiiuitorum et ad iudica torum fieri 
debeat ab u t r aque pa r t e iuxta deliberatioues supra speciticatas 
sub obligamine prescripti viuculi. 
impensionis au tem iudiciorum modus per eosdem dominos 
a rb i t ros prescr iptos const i tu tus et i i rmatus inter par tes ipsas sic 
se habet , quod par t i ([uerulanti ac lese pa r s requis i ta certo et 
competent i t e rmino const i tuto et prefixo ad simplicem dun taxa t 
eins reíjuisit ionem iuris impensionem lacere ex par te famil iar ium 
et omnium sulìditorum suorum debeat et t enea tur ; (^uodsi auteiu 
l i t igantes ipsi vel pa r t ium a l iqua iudicio huiusmodi per pa r t em 
requis i tam impenso contentar i nolueri t , appellat io fieri debeat ad 
iudiciar iam sedem dominorum nobilium Corai tatus Byhoriensis 
per u n u m nobilem et a l t e rum plebee conditionis homines in ipso 
iudicio de necessario presentes more soliti examiuis inducendos ; 
pa r sque iudicium huiusmodi impendens ad appel lat ionem cuius-
cunque l i t igant ium })artis eam causam, absque omni gravamine 
])artis provocantis , medio dua rum per sonarum in ipso iudicio, u t 
p re fe r tu r , coassidentium, t r ansmi t t e re debeat et t enea tur ; verum-
t ' imen ul ter ius p ro t rahendi vel abducendi pa r s ipsa apellaiis nul-
lám habea t facul ta t i s au thor i ta tem, sed in (piocunque fine in sede 
iudiciar ia Comita tus causa ipsa ape l la ta et iudicata te rminabi tur , 
in eodeui manere debeat , neque eam causam quovis iuris remedio 
amplius suscitare ul la pa r t ium l i t igant ium quea t au t possit ullo 
pacto. Quod tamen uni pa r t i um l i t igant ium licet, licebit et alteri , 
ex par te adeptionis au tem iudicii huiusmodi ad l i t teras adiudica-
toriales dominorum vicecomitum et iudlium predict i Comitatus 
l^yhoriensis pa r t i t r i umphan t i ex p a r t e par t i s convicte a domino 
suo, cui subditus fuerit , iux ta cause illius demeri tum et exigen-
tiam, ad requisi t ionem par t i s t r iumphan t i s sive victoris p i . . . 
satisfactio et executio. . . . quan tum ad personat igno sub-
di torum adt ine t nobiliu ratio, nempe iuxta generalis d e . . . . 
contenta p r o c e d e n . . . . erit, i ta videlicet. . . . in loco delieti et 
criminis c o m p e r t u s . . . . idem decretum regni e x p r e s s a t i s . . . . de 
eoque iudicium fieri et i u x t a . . . . et debite executioni demandar i 
i u x t a . . . . superius specificatum debeat et t enea . . . . l iber ta t is 
nobil i taris rat io habenda. 
Casu autem. (pio delinquens (juicunque au fuge r i t et m a . . . . 
captivitat is eftugerit , cuiuscunque sit condit ionis . . . . eins, tal is 
videlicet deliuquentis et prot'ugi a p . . . . quamcunque par t ium 
reperte , si iudicio sisti per se non poterit , sed fugiens se absenta-
verit, in eius culpal)ilitatis manifes tum indicium ad contentationem 
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lese et ius te p a r t i s i ux ta q u a u t i t a t e m lesiouis e t deliet i eedant , is 
si p r i m a s fuer i t , dominus suus in eo se solius p rop r io i u r a m e n t o 
e x p u r g a r e tenebi tur , quod non ex sua commissione i s t iusmodi 
m a l u m fac inus pe rpe t r a s se t , neque sua vo lun ta t e a u t a n n u e n t i a 
aufugisse t , e t l iuiusmodi deposi t io i u r a m e n t i fieri p o t e r i t ad r equ i -
s i t ionem p a r t i s a l t e r ius in facie sedis p red ic t i C o m i t a t u s Bybor i -
ensis t u n c p r i m i t u s ce lebrande ; q u a m ubi neglexer i t , t e n e a t u r in 
pe r sona fugi t iv i e t de l inquen t i s p r o se iud ic ium impendere , omni-
a(iue one ra i u d i c i a l i a . . . . c u r r e r e ; si f ue r i t a u t e m servus famil i -
a n s , dominus eius t e n e b i t u r i u r a m e n t u m huiusmodi r a t i on ibus 
e x . . . missis corani domino suo ad r equ i s i t i onem a l t e r iu s p a r t i s 
d e p o . . . e t se a commissione et evasione e x p u r g a r e , a l i o . . . . 
super ius expressa te pene sub iacea t . 
. . . . si a termino per partem requisitam prefixo uridica 
revisio et impensio iudicii al iqua abili d . . . causa prorogati 
et differti contigerit, ut . . . .r i parti ante adventum huiusmodi 
prefixi termini al iquot . . . ad scitum dare, eademque vice alium 
competentem et idoneum terminum iuris impensioni prefigere 
debeat et . . . .eatur. 
. . . modi autem . . . . dus impensionis iudiciorum fieri debeat 
inter familiares, servosque et domesticos partium, ita videlicet, 
quod si unius partis familiares, servique vel domestici alterius 
partis familiaribus, servis, domesticis vel etiam subditis colonis 
et jobagionibus deliquerint, sic in eo casu procedatur ; si autem 
colonus, subditus aut jobagio unius partis colono, subdito et joba-
gioni alterius partis quitcunque deliquerit et punitione dignum 
({uid commeruerit vel qualiscunque diiferentia inter colonos, sub-
ditos et jobagiones suborta fuerit, motaque et suscitata, in loco 
residentie primum sese processu iuris observato requirant, et tan-
dem solito eorum more ulterius progredì queant. commissum 
tamen et iniunctum sit omnibus et singulis iudicibus, wayvodis et 
kraynicis per singulas villas et possessiones, ut iudicia more eorum 
observato et antiqua consvetudine il lesa permanente incessanter 
administrentur, neque ullis Prorogationibus inusitatis et illegiti-
mis alterutram partem fatigent, servatis tamen de iure servandis ; 
liceat autem semper et ubique colonis, subditis et jobagionibus 
partium indiferenter a sedibus residentiarum ad sedera dominorum 
ipsorum terrestrium causas legales provocare et apellare more in 
talibus pristino observato. Locus . . . . arum seu impensionis iudi-
ciorum, quo a p p e l l a n t e s . . . . tam videlicet pertinentiarum Chyeke 
deducant et confluere debeant . . . . sit constitutum, oppi-
duni sepedictum . . . . et paterna ipsorum dominorum ter  
Simil is modus impens ionis iud ic io rum o b . . . . p e r s o n a r u m 
eccles ias t icarum sub d o m i . . . . t a m p re sen t ium, q u a m f u t u r o r u m , 
qui super . . . . et f ami l i a r . . . . es t c o m p o s i t u s . . . . 
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(^luiiitum at t iue t a u t e m ad p r o p r i a s . . . . ter i t i s proiit ex ta t 
c o u s t i t u . . . . observetur . . . . ips i s Ijouam et q u i e t a m mentem, 
u t h o u o r i f i c . . . . f raterne , c u m s incera char i ta t . . . . mutuo . . . . 
Cordes et u n a n i m e s s in t . . . . si de inceps (quod D e u s o m n i p . . . . 
m u t u o commer i t i fuerint , q u o . . i s tud . . . . in cas ibus i s t iusmodi 
l iber tás n o b i l i t . . . . e t l e g e s regn i observanda erit, i ta videl icet , 
u t u . . . . p a r t i u m suo m o d o e t v ia iur is sese inv icem r è q u i r e r e . . . . 
e x c e s s u s t a m e n violat i v incul i modo i a m p r e s . . . . observetur 
Semper et u b i q u e omnibus cons t i tu t ion ibus . . . . cens i t i s loco suo, 
r emanent ibus , sa lv is í jue s e m p e r p e r s i s t . . . . 
F i n a l i t e r a n n o t a n d u m e t i a m fuer i t e t m e m o r i e incu lcandum, 
p a s s i m e t s e p i s s i m e per partes so lenni ter in l ioc p r o t e s t a t u m ext i -
t isse , q u o d si in a l iquo c a s u seu def in i t ione prescr ipta part ium 
a l i q u a rat ione i g n o t a r u m l i t t erarum aut l i t t erar ium ins t rumen-
t o r u m a l i q u e m d e f e c t u m pat i cont ig i s se t ; de inceps a u t e m l i t t eras 
a l i q u a s ve l l i t terar ia i n s t r u m e n t a a l iquis eorum invenire vei adi-
pisci poterit , q u a r u m vigore c a s u m a l i q u e m mel iorare va leret : 
l i ceat Semper hu iusmodi in cont ingent i i s l i t t erarum patroc in io 
frui, e a r u m q u e u s u m promovendo c a u s a m suam mel iorare . 
A d . . . . o m n i a e t s i n g u l a in o m n i b u s p u n c t i s e t c l a u s u l i s 
. . . . o b s e r v a n d a a t q u e t e n e n d a sese a m b e p a r t e s p r e d i c t e . . . . 
e t s u b o b l i g a m i n e p r e s c r i p t i v incu l i d e v i n x i s . . . . n o s t r o in con-
s p e c t u , p r o p r i a e o r u m a d s t a n t i a . . . . a t q u e d e v i n x e r u n t , h a r u m 
n o s t r a r u m v igo re e t t e s t i . . . . m e d i a n t e , q u a s s u b a u t h e n t i c i e t 
p e n d e n t i s . . . . r i m u n i m i n e e i s d e m p a r t i b u s u b e r i o r e m i u r i u m 
. . . . o r e m q u e a d c a n t e l a m d a n d a s d u x i m u s a t q u e . . . . t u m d i e 
s a b b a t i p r o x i m o a n t e f e s t u m b e a t e . . . . v i r g i n i s e t m a r t y r i s , a n n o 
D o m i n i m i l l e s s i m o . . . . i m o s e x a g e s i m o p r i m o s u p r a d i c t o . Ahnt : 
L e c t a e t c o r r e c t a in c a p i t u l o . 
(Eredeti, papir, 14 folio íven, hártya borítékba fűzve, veres, fehér, zöld 
selyenizsinórról függő, de nagyon roncsolt pecséttel. Szélein, kivált az utolsó 
lapokon felette avult és hiányos, azért egyes helyeken, melyek kipontozvák, 
már oh ashatatlan. lh\ Wcfiseléiiyi caalád gürcsöni levéltára : li.) 
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BADEN-DURLACIIÍ ÖKGRÓF JELENTÉSEI AZ 1G85 —G-IKI 
TÁBOKOZÁSRÓL. 
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X . 1685. j u n . 3. 
Hocliwürclig, Durchleucht igeu Fürs ten . 
Auf (las unterm 16/26. J u n y an Ew. Ew. Ld, Ld . von mir 
a])gelassene Berichte ferners, dass noch selbigen tag die zu dieses 
löhl. Creysses t rouppen hierunder geschickte Yolkhülffe, alss 
schifte, flötze sambt deren aufgepackten Stübich und einschlagen, 
wägen, fuhr- und bagage-pferdten, deren letztere in ^170 Stuck, 
besonders ankommen und von selbigen dem lobi. Ottingschen 
Regiment 80, dem mir anver t rauten aber 7 8 und dem Comissario 
Holder 12 gegeben, dass übrige alles, alss mousi^ueten, degen, 
degenbehang, patronentaschen, rocke, hüte, hosen, rautzen, Zelte, 
deren letztere nur 500 ankommen, nach dieses löbl. Greises ge-
machter Verans ta l tung under die Regimenter unparteyisch aus-
getheilt worden. Von den 22 feldkästen sind wegen den zu 
Leipheim Verunglückten undt wieder auf Ulm geliefert 9 Stücke, 
nur 13 hierunder gebracht worden, von denen aber 3 Stück gantz 
unbrauch1)ar ankommen, der übrigen ausstheilen aber gleichfalls 
dieses löbl. Creisses Verordnung _gemäss Von mir observiret 
worden. Von pferden ha t das löbl. Ottingsche regiment auss drey 
quar t ier au der Zah l 26, mein undergebenes 27, benanntlich die 
Leibkompagnie 5, Hr . Obrist l ieutenant Linkh 's Compagnie 1, H . 
Christ-W'achtm. Comp. 4, Haup tmann Heiterscheidts 3, S tar -
kens 2, Nadlers 2, Harsdörf ters 5, Eisenmengers 3, u. Kellers 2 
mitgebracht, H e r r Grav zu Ott ingen und ich haben 19 zur artil-
lerie gegeben, dem H a u p t m a n n Nadler und Harsdör fer jedem 1, 
weilen sie in march von Ulm verlohren worden, die übrigen 
6 aber nach dem loss under die compagnien vertheilt worden. 
Alle compagnieen under meinem anver t rauten Regiment habe 
in meiner und des Commissarii Hölders gegenwart exacté. Mann 
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für M a n u durch die Muste rung passireu lassen, selbige auch wie 
die mir übergebene und copialiter sub lit. A. hierbey verwahrte 
Listen aussweissen, effective so gefunden, dieweilen aber selbige 
ziemlich ungleich, habe den einen etwass entzogen und den 
andern gegeben, so dass alle Compagnieen jede ad 143 Köpfe 
reduciret worden, wäe Ew. Ew\ Ld. Ld. auss der beylaag sub lit. 
B . ersehen können ; doch hoffe auf die leng, wegen der aussgeris-
senen und so malen under Ih ro Kays, Mayst. alss denen chur-
bayr. t rouppen sich befindlichen, davon innerhall) 3 Wochen von 
Churbayern einige nachricht zu erhalten versichert, jede Com-
pagnie ad 150 Köpfe zu bringen, Und t weilen ich unterdessen 
die Völkher täglich exerciren lasse, alss ist bereits eine ziemliche 
quant i te t pulver aufgegangen. AVass auch dieses hochlöbl. Creys-
ses Fü r s t en und Stände, in_ deren an mich abgelassenen Schrei-
ben dem H . Graven von Ottingen und hauptmann Schlüssen in 
dero nahmen zu hiuderbringen, mir anbefohlen, solches habe auss 
dero schreiben zu extrahiren und Ihnen zu communiciren nicht 
ermangelt,wie dann dem Cronsfeldsche^Commisario Weickhard seine 
mir übersendete instruction auf desselben gestriges anmelden 
zugestellt . W a s s indessen an Ih re l iömische Kays. ^Nlayst. H e r r n 
Markgraven H e r m a n n von Baden Liebden, H e r r n Graven von 
Königseck und H e r r n Baron von Ábelé nacher Wien geschrie-
ben, geben die Beylagen litt. C. D. E. F., welches alles nächst dem, 
dass die belagerung Neuhäusels nunmehr würklich resolviret, 
Ew\ Ew. Ld. Ld. gehorsambliclits hinderbringe und dero hoher 
affection mich ergeben wollen. 
Geben im Lage r bey Pressburg den 20 30. J u u y 1685, 
Ew. Ew. Ld. Ld. u. s. AV. 
Czim : a rendes, 
E h e z m e l l é k e l v e : 
a) 
Al lerdurchleucht igs ter u. s. w. 
Ew. Kays. Mayst . berichte in aller l '^nterthänigkeit, dass 
mit denen von dem Löbl. Schwäb. Creyss mir Anvertraweten 
Auxi l iar Yölkhern I ' m b einige Cooperation zu thun, von hier ab-
zumarchiren I ' n d t zu Ew. Kays. Mayst. haubt a rmada mich zu 
begeben pa ra t stehe. 
Dieweilen aber Ew. Kays. Mayst. mich dahin angewiesen, 
dass under des Chur fürs ten von Bayern Gnaden oder des Für s t en 
von Waldeck Ld. Persönlichem Commando stehen soll , alss 
werde ich mich insolang I ' n t e r des General l ieutenants Her tzogs 
von Lothr ingen Ld. Ober Commando stellen, biss dess Churfür-
sten von Bayern Gnaden, oder des Fü r s t en von Waldeckh Liei)-
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dell ili Pci-son uulangeii werden. Ew. Kays. Mayst. aiibey Versi-
cherndt, dass für dieselbe imdt dero Sammbtlicli höchst preyss-
lich Ertzbertzoglich baiiss Österreich miith und bluth aufzuopfern 
icli willigst und zeitlebens in allerunterthänigster Devotion seyn 
werde. 
Geben im Lager bey Pressburg den 30. Juny ao. 1685. 
An die Eöm. Kays. Mayst. abgangen. 
X L 1685. j u l . 13. 
Hochwürdig, Durchleuchtigen Fürsten. 
Nächst meinem letzteren aus dem lager bey Pressburg 
underm currentis an Ew. Ew. Ld. Ld. von mir abgelassenen 
Berichte, dass auf vorher gemachte gute anstalt wegen der letz 
ar t für die Kranken, davon von meinem undergebeuen Regiment in 
der Zahl 31, bey welchen ein capitain des armes und ein cor-
poral, allda gelassen, S*^®"" hujus vom erstbesagten Pressburg auf-
gebrochen und weilen man wegen angelofenen, grossen gewässers 
die Insul Schütts nicht passiren kunnte, meinen march auf Leo-
poldstatt, allwo ich einen tag gerastet, und auss mangel proviants 
bey dem Kays. Proviantambt, sieben tausend und einhundert 
rationes, um selbige zu Comorrn wieder zu ersetzen allda aufge-
nommen und denen Regimentern aussgetheilt , Von darauf 
Neutra, allwo ich des Hertzogs von Lothringen Liebden an mich 
abgelassene und copialiter sub litt. A. B. C. hierbey liegenden 
schreiben wieder geantwortet, und so forthierhero genommen, da 
ich dann diesen Nachmittag, dem höchsten sey dank, neben denen 
mir anvertrauten trouppen glücklich und wol angelangt, auch das 
Hönstättische Regiment in gutem etat hier angetroffen und mit 
selbigem mich wieder conjugiret , indessen habe in Avehrendem 
diesem marche wegen brücken und anders underwegen zu repa-
riren ziemlich unrösten aufgewendet, so dem Commissario Hölder 
wiederum aufrechnen werde. Nach beschehener meiner allhiesi-
gen Ankunf t habe nicht ermangelt gleichbalden zu besagten 
Hertzogs von Lothringen Ld. mich zu begeben, und Selbigem zu 
bedeuten, dass weilen Churbayern Lbd. oder des Fürsten von 
Waldeck Ldn., an deren Persönlich Obercommaudo ich angewie-
sen, nicht Selbsten in Person zugegen wären, dem an Ih re Kays. 
Mayst. underm 30'* "^ Juny auss dem lager bei Pressburg von 
mir allerunterthänigst abgelassenen und Ew. Ew. Ld. Ld. neben 
andern copialiter übersendeten Schreiben gemäss, under dict 
erwähnten Hertzogs von Lothringen Ldn. Über Commando in 
so lang, biss entweder Churbayern Lbd., oder des Fürs ten von 
Waldeck Ldn. Persönlich zugegen seyn würden stehen, und also 
diesem hochlöbl. Schwäb. Kreysse nichts zu einigem präjudicio 
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hierin vorgeben wolle, Avelclies S'' J i ebden í'ör genelim gehalteu, 
imd die parole von Selbigem zu empfangeu placidiret. Von dieses 
Lochlöbl. Kreysses aiissreisseru und so wol unter Ih ro Kays. 
May st., als denen Churbayr . Trouppen sich l)efindlichen dimis-
sion und rest i tut ion habe dato noch nicht reussirt, werde aber 
hiervon zu vigiliren nichts underlassen, auch alles dasjenige, was 
zu dieses hochlöbl. Creysses interesse dienlich und gehörig immer 
seyn kann oder mag, nach allen meinen äussersten kräff ten zu 
observiren, und in der T h a t Z u bezeigen, wie unablässig ich 
seye u. s. w. 
Geben im Lage r vor Neuhäuse l den 13. J u l y s. n. 1685. 
Ew. Ew. Ldn. Ldn. u. s. w. 
Czim : a rendes. 
E h e z m e l l é k e l v e : 
a) 
Durchleucht iger Fü r s t . 
Ew. Ld . berichte hiermit, dass diesen Nachmi t t ag mit deu 
mir undergebenen Schwab, t rouppen allhier angelangt, Und Zu 
solchem ende meinen Adju tan ten , um Ew. Ldn . solches zu hinder-
bringen, übersende und Zugleich bit ten wollen, Ew. Ld. belieben 
denen under mir stehenden trouppen ein solches nach Gelegen-
heit des Orts Sanorable Lager zu assigniren, welches der Kays, aller-
gnädigsten resolution gemäss ist ; vor welche Gnad ich zeit lebens 
wegen meiner t rouppen obligirt werde seyn. Ew. Ldn. anbey bit-
tend Sie wollen demjenigen, wass mein A d j u t a n t weiter mündlich 
Vorbr ingen Avird, glauben Z u stellen Und Sich Versichern, dass 
ich nichts mehr wünsche, alss in der T h a t zu erAveisen, dass ich sey. 
Geben im Lage r bey Comenitzer den 12. J u l y 1685. 
A n Hertzogen von Lothringen. Hochf. Durchl . 
Hochgebohrener Durchleucht iger Fürs t . 
Hochgeehr ter H e r r Vet ter . 
Demnach bey nunmehr angeruckter Kays. H a u p t Armee 
vor Newhäusel, zu den vorhabenden Operationen, I h r Kays. Mayst. 
Dienst und des gemeinen Wesens nothdurff t erfordert , dass 
die hierzu Best imbten auxil iar Völkher sich anbey einfinden, 
alss werden Ew. Ld. hiermit frd. Vetterl ich ersucht, dieselbe 
belieben ihren march mit denen Underhabenden Schwäbischen 
Kreiss t rouppen über Leopoldstat t (doch dass Ew. Ld. die Neuter 
nicht passiren thä ten) directe hierher Zu der Kays . H a u p t 
Armee vor Neuhäusel zu beschleinigen, Und auch dero Ohn-
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kiiiift't Vorhero zii berichten ; Wormit derobalber ich zu obuge-
nebmer erweissuug berait imd geflisseutlicb Verbleil^e. 
Kays. Feld Lager Vor Neubäusel den 9. Jiily 1685. 
Willigster Diener u. Vetter 
Carl Hertzog von Lothringen. 
An den Margrafen Baden-Durlacb. 
b ) 
Diircbleucbtiger Fürs t . Hochgeehrter H e r r Vetter ! 
Ew. Ldn. höchst angenehmes auss dem Kays. Feldlager von 
Neuhäusel L'uderm 9. bujus habe diesen moment erhalten, be-
richte zu schuldigster nachricht, dass mit denen Länder meinem 
Kommando stehenden Schwab, trouppen meinen marche biss 
dahier, so Viel wie immer möglich gewesen, zu beschleinigen ich 
getrachtet, wiegen üblen wetters und angeloffenen Gewässers 
aber stärker nicht poussiren konnte^ dahero erst diesen nachmit-
tag mit denselben allhier glücklich angelangt ; morgen werde, 
geliebtes Gott, von hier aufbrechen, und Vermittelst göttlicher 
Hülfe übermorgen bey der Under Ew. Ldn. Commando stehenden 
Kays. H a u p t Armada anzukommen, da dann Ew. Ldn. Vor mei-
ner Ankunf t durch einen Expressen davon par t zu geben, nicht 
ermangeln will. Welches Ew. Ldn. zu schuldigster widerantwort 
hiermit notificiren u. nächst meiner gehorsamen recommendation 
bleiben wollen. 
Geben im Lager bey Neutra den 11. Ju ly 1685. 
An des Hertzog von Lothr ingen hochf. Durchl. 
c) 
Hochwurdig, Durchleuchtigen Fürsten. 
Ew. Ew. Ld. Ldn. de dato 9/19'®" Juny au mich abgelasse-
nes habe bey beschliessung dieses meines Schreibens erhalten, und 
mit sonderer gemüthsbewegung darauss wahrgenommen, dass 
Ew. Ew. Ld. Ldn. am liebsten gesehen hätten, wenn ich Inhalts 
dessen, so am 14/24'®" May Von der Creyss Versammlung zu Ulm 
Instructionis loco mir mitgegeben worden, in generalitate ge-
blieben, oder da ich ja diesen oder jenen hohen General, deme 
dieses Creysses Trouppen Ober Commando deferieren, wieder die 
intention dieses Hochlöbl. Creysses nahmentlich exprimiren wol-
len, des Her rn Hertzogs von Lothringen Ldn. silentio nicht 
präterirt hätten. AVenn aber auss der mir mitgegeben Instruction 
und denen beylagen so Viel erhellet, dass wann Churbayern Ldn., 
under dero Persönlichem Commando ich stehen soll, ich auch der-
selben Persönlichen Gegenwart bey dieser Campagne in Wien 
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güiitzlicli Versichert worden, alss habe dieser meiner Instruction 
zwar inhärireu, Ihro Kays. i\[ayst. allergniidigste dispositiou 
aber allein allerunterth. übertragen öfterwähnteu Hertzogs von 
liothringen Ld. Silentio mit nichten übergehen Avollen, wie dann 
höchst, gnäd. Kays. May st. auf mein aller unterthänigsten Sie ab-
gelassenes schreiben allergnädigst u. sub Li t t . D. copialiter hier-
bey verwahrte wieder antwort das gegentheil ausweisset, wor-
auss Ew. Ld. Ew. Ldn. d a r sehen können, dass hierinnen wieder 
dieses hochl. Schwab. Creisses intention ich nichts begangen 
oder versehen habe, werde auch nimmermehr wieder denselben 
etwas begehen oder vornemmen, sondern allem mir anbefohlen 
reglement nachgeleben. ^^^•lss das über Verpflegung der blessir-
ten und krankhen Soldaten entworfener project belangen thut, 
habe mit den übrigen Her rn (Christen zu conferiren und zu com-
municiren nicht ermangelt, dieweilen aber die zu Pferd in selbi-
ges nicht consentiren wollen, ist auss der sache nichts worden. 
Indessen kann ich nicht begreifen, auss wass Ursachen ich in ein 
solch misstrauen gezogen Avorden, ob K ä m e ich demjenigen, wass 
von diesem hochlöbl. Creiss mir anbefohlen, in allem nicht gemäss 
nach, da ich doch dato das Geringste nicht underlassen, sondern 
stricte observirt. ÒMithin wäre mir sehr lieb gewesen, wenn man 
mir einen gelehrten und experimentirten ]Mann, wie ich verlangt, 
um der Sache besser gewachsen zu seyn und um einige faute zu 
Verhüten, mir adjungir t und mitgegeben hätte, hofte desswegen 
Ew. Ew. Ld. Ldn. werden mir in diesem fall nichts imputiren, 
sondern Vielmehr glauben, dass ich anders nichts suchen, alss 
wie ich dieses hochlöbl. Creysses Deputation und interesse erhal-
ten, und zeit lebens in der Tha t erweisen und seyn möge. 
Datum, die loco u t in literis. 
Ew. Ew. Ld. lid. u. s. w. 
d) 
A z e l ő b b i h e z m e l l é k e l v e . 
Leopold von Gottes Gnaden, Erwellter Eömischer Kayser 
zu allen Zeiten mehrer des Keichs u. s. w. 
Hochgebohrener lieber Vetter und Fürst . W i r haben auss 
dero Ldn. erhaltenem Schreiben vom 30. Juny gnädigst ersehen, 
dass ohngeachtet Sie dahin angewiesen worden, under dess Chur-
fürsten zu Bayern, oder dess Fürsten zu AValdeckh Ld. Ld. Per-
sönlichem Commando zu stehen, dero Ldn. dennoch mit den 
scliwäbisch. Creyss Völkhern zu unserer Armee und dess Her-
tzoges zu Lothringen Ldn. vornemmenden Operationen sich ver-
fügen haben wollen. 
W'eillen nun dieses dero Ldn. trew gehorsambste devotion 
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gegen ITnss, uebeii dem tapleru eyfer zu fortsetzimg des Christli-
chen AA'erkhes wider deu Erbfeind satsam bekannt, alss sagen 
darob Ew. Tidn. gnädigst Dankh, anbey nicht verhaltendt, dass 
nächster tag vermelter Fürsten yen AValdeckh I.dn. nicht weniger 
bey Unserem Kriegsheer in Ungarn einfinden, so dann auch I)r . 
Ldn. dess angefühi'ten Verlangens erfüllung AVürkhlich habhaf t 
sein werden anbey Verbleiben I)r , Ldn. mit Kayss. gnade u. s. w. 
Geben in Unserer Stat t AVien den 7. Ju ly 1685. 
Leopoldt 
A .^ Graf Königsegg. 
X J I . 1685. j u l . 25. 
Hochwürdig, Durchleuchtigen Fürs ten ! 
Welcher gestalten diese A'estung nunmehr mit beständigem 
canoniren und bombardiren heftig geängstigt und angefochten 
worden, solches werden Ew. Ew. Ld. Ld. auss meinem jüngsten 
underm 22. dieses neben anderem mit mehreren ersehen haben. 
AVass Ihre E,öm. Kays. May. indessen für ein allergnädigstes Hand-
schreiben an mich ergehen lassen, ich auch alsbalden allerunter-
thänigst darauf geantwortet, solches wollen Ew. Ew. Ld. Ld. auss 
den erpeylichen Beylagen sub. litt. A. et B. vernemmen. Sonsten 
hat sich gestern nachmittag ungefähr zwischen 3 und -l Uhr under 
meinen underhabenden A^ölkhern ein unglücklicher casus begeben, 
indem der Feind auss der Vestung um erstgemelte Zeit s tark 
aussgefallen, die schildwacht in grösster furie niedergesebelt, die 
auf die vor 2-en tagen gegen die brücken angefangen redoute 
commandirte Mannschaft überfallen und bey die 100 davon capu-
tiret und blessirt, darunter der Oberstlieutenant Linkh, Haubtmann 
AViedemann, Lieutenant Romig, von den Ottingschen Regiment 
Haubtmann Pfürd t und Lieutenant Engel totgeblieben, indessen 
aber allem äusserlicheu Ansehen nach alss rechtschaifene und 
tapfern Officiers sich müssen gewehert haben ; indeme sie neben 
verliehrungs des Haubts auch noch an den Gliedern des leibs zer-
hauen und zerstimmelt worden, so man bei derenselben heutnächt-
lichen abholung wahrgenommen und gesehen. E s hat aber der 
feind sich nicht lang gesäumet, sondern gleichbalden, ehe man sie 
succuriren können, wiederum in die A'estung gezogen. Sobald ich 
aber solches erfahren, habe ich nicht ermangelt, gleich in instanti 
an des Hertzogs von Lothringen und Fürsten von AValdeckh Ld. 
lid. zu berichten, und wie die beylagen sub litt. C. und D. auss-
weissen um remedur und assistenz wegen Künftiger Besetzung 
obenerwähnten Postens gebeten, wne ich dann den Vormittag vor-
her, ehe dieses Unglück darauf erfolgete, zu des Fürs ten von 
W'aldekh Ld. mich erhoben undt gesagt, dass in consideration 
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der geiieralitilt ich solches zwar Yerwilliget, alidi weilen es aber 
eine wieder dieses hochl. Schwab. Creysses disposition laufende 
Sache sey, durch solche mir anvertraute trouppen allein mehr-
gedachter Posten weiter nicht besetzt Averden könne, welches als 
dann EAV. EW. Ld. Ldn. hiermit communicire, in besttändigem Ver-
bleib U. S. AV. 
Geben im Lager vor Newhäusel 15/25. Ju ly 1685. 
Ew. Ew. Ld. Ldn. u. s. w. 
gez. Carl. Gustav 
Markgraf. 
E h h e z m e l l é k e l v e . 
a) 
Hochgebohrener lieber Vetter und Fürs t . 
Demnach ich von meiner General Leuthenands u. feldmar-
schalles des Hertzogs von Lothringen Ldn. freund vetterlich ver-
nommen, wass gestalt nach deroselben Verlangen, auch völligen 
Vergnügenheit und contento Ew. Ldn. sowol in Person als auch 
mit Ih ro underhabenden Völkern, meinem und des allgemeinen 
Wesens Zum besten die Operationen nach möglichkeit und allen 
cröfften befördern suchen. Alss werde ich nicht underlassen solche 
mir und der ganzen Cristenheit zu Gutem Kommande assistenz 
u. Willfähigkeit bey aller Vorfallenheit u. conjuncturen gegen 
Ew. Ldn. jedesmahl mit danknemmigen Gemlith zu contestiren, 
der Zuversichtgelebend, dass dieselbe mit ihren eifer und valor 
als wie bisshero ferneres continuiren auch die nunmehro allbereits 
angefangenen operationes glücklicli ausszuführen und dass so 
importante werkh zu gewünschtem ende zu bringen helfen werden. 
Und verbleibe derrselben mit Vetterlichen Huld u. allem Guten 
wohl beygethan. Geben im meiner Stat t Wien den 21. Monatstag 
Ju ly 1685. 
Ew. Ldn. etc. 
Leopoldi. 
b) 
Aller durchleuchtigster. 
Ew. Kays. Mayst. Allergnädigstes Handschreiben vom 21. 
dieses für laufenden IMonats July habe heut dato mit allerunter-
thänigsten respect empfangen und mit innerster Hertzensfreude 
darauss ersehen, dass Ew. Kays. May. über mein allerunterthil-
nigstes Vorhaben Ew. Mayest. und der allgemeinen Sache zum 
besten die vorseyende operationes nach möglichkeit und all mein 
cröfften zu befördern suchen, ein allerhöchstes Vergnügen und 
Wohlgefallen tragen. 
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\ y i e nun Evv. K. M. für solche hohe Gnaden bezeiigung for-
er st allerunth. Dank erstatte, also Versichere Ew. M. auch in 
tieifter Submission, dass mit dem zu E. K. M. u. der ganzen Chris-
tenheit zu gutem angesehenen und von mir angefangenen alle-
runth. eifer u. valor alsso wie bisher ferner continuiren, auch die 
nunmehr bereits angefangenen operationes auszuführen und das 
so importante AVerkh zu erwünschtem ende zu bringen ich mit 
meinen underhabenden Yölkhern mit muth u. blut cooperiren u. 
helfen werde. Der alerunth. zu versieht darnach gelebend E. K . 
M. werde in der immerwährenden allergnädigsten Kays. Hu ld 
und Gnade allergnädigst mich conserviren und glauben, dass bis 
in den tod ergeben ich sey u. s AV. 
Geben im Lager vor Neuhäusel 14 24. Ju l i 1685. 
Au Ihro Eöm. Kays. Mayestät. 
c) 
Durchleuchtiger Fürs t . 
Nachdem diesen Nachmittag der feind auss der Vestung 
aussgefallen und von meinen anvertrauten Regimentern auf ihrem 
dermaligen Posten sowol von officiers alss gemeinen Knechten 
äusserlichem Vernemmen nach bey die 100 und mehr Mann capu-
tirt worden, dahero wegen solchen Verlusts und fernerer verschie-
dener gefahr solchen posten mit wenig undergebenen Leuthen 
nicht mehr wir bisshero allein ohne anderwertige assistenz bese-
tzen kann alss habe Ew. I^dn. ein solches eilfertigst hinderbringen 
und zugleich, wie ich mich weiters hierinn verhalten solle ? schleu-
nigste ordre desswegen erwarten und bleiben wollen. 
Geben im Lager vor Neuhäusel den 24. Ju ly 1685. 
An des Hertzogs von Lothringen wie auch des Fürs ten von 
A\'aldeck Hochfürstl . Dnrchl. 
Durchlauchtigster Fürs t Sehr geehrter Her r Vetter ! 
Auss Ew. Ldn. Schreiben habe mit teidwessen die confir-
mation dess Überfalls Ew. Ldn. Leuten in der vorm Thor aufge-
worffenen Schantze und dero Verlangen, dass man von allen Völ-
kern gemeliret die Schantze besetze, ersehen. Wie nun der H e r r 
Hertzog von Lothringen mir gesagt, dass derselbe durch Mark-
grav Louys von Baden seine meinung dahin antdeucht lassen, dass 
Sie den tag, so fern die Schantz nicht in beherrlicher defence, die 
Leuth auss der Schantz ziehen sollten, und dass Sie gegen den 
abendt aber wollen von allen trouppen gecommandirt u. hierein 
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senden, alss A\'ürtlis derbey Liss dubiu seiu Vcrbleibeus haben 
und verbleibe. 
Veld Lager Vor Neubäusel den 25. Jiily 1685. 
A n des ^Vlarkgraven Carl Gustav Zu Baden u. Höchbergs 
Fürst l . Durchleucht. 
Ew. Ldn. 
gez. Fü r s t Waldeck. 
X I I I . 1685. j u l . 25. 
Durchleuchtiger Fürs t Freundl . Geliebter Vetter. 
A uss denen an dieses hochlöbl. Schwäbischen Kreyses auss-
schreibenden Fürsten heut abgelassenen Schreiben werden Ew. 
Ijdn. mit mehreren! ersehen haben, welcher gestalten herr Überst-
lieutenant Link neben andern sowol Officiers alss gemeinen, in 
gestern nachmittag beschehenem feindlichem Aussfall auss dieser 
Vestung geblieben sind. Gleich wie nun die wegen des annahenden 
Feindes, auch dieser Vorseyenden Operationen unumgängliche 
nothdurfft erfordert, solche vacant werdende Stelle ehestens wie-
derum zu ersetzen, alss recommandire den bissherigen Obrist-
wachtmeister Krummhaa r zur Obristlieut. Charge, den Hauptmann 
Starkhen aber zur Oberstwachtmeisters Stelle und erwarte Ew. 
Ldn. beliebige Antwort mit nächstem und bleibe beständig  
Geben im Lager bey Xeuhäusel den 15 25. Ju ly 1675. 
Carl Gustav etc. 
Au den Hertzog Friedrich Carl, Administrator. 
X I V . 1685. j u l . 26. 
Hoch würdig, Durcbleuchtigen Fürsten. 
Welcher Gestalten mich wegen Vorseyende Commaudo (wes 
wegen zwar noch keine schriftliche ordre erhalten) sowohl bey 
H . Markgraf Hermans von Baden alss Fürs tens von Waldeckh 
Ld. Ldn. alss auch H. Grafen von Königsegg beschwehret TTndt 
mein Nothdurif t eingewendet, Belieben Ew. Ld. EAV. Ldn. ab deren 
erpeylich Beylagen mehreren Inhalts Zu ersehen, Sonsten habe 
mich täglich auch noch heute bey H. Hertzogs von Lothringen 
L u d Fürs ten von Waldeckh Ld. Ldn. mündlich beclaget, Fndt 
gebetten, dass diese Trouppen in Commando und andern occasio-
nibus, andern auxiliar Völkhern möchten gleich gehalten Undt 
Eben in solche consideration gezogen werden, Sonsten ich gemüs-
sigt würde, nomine des Creysses bey Ih roKays . Mays. Umb reme-
dirung mich allerunterthänigst anzumelden ; Dieses alles ohn-
erachtet, muss ich dennoch täglich wahrnehmen, dass alle meine 
protestationes wenig attendirt werden. 
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Mit dieser Belageruug geliet es iu die Lauge laugsamer (?) 
ber, also dass dato Von der E robe rung uocli wenig Z u versicberu. 
Ges tern ist H. General AVacbtmeister Soucbes in den approcben 
Tödlich geschossen Undt vor 2 Tag 1 Obris t leutenant Kolofress 
mit 2 Haubt leutben, neben absonderlich vielen Gemeinen, Uff 
Einem posten, wohin Sie mit 1500 Mann Commandir t Gewesen, 
durch E inen Aussfal l à 300 Mann Niedergemacht worden ; Von 
dem Fe ind t continnirt annoch dass Selbiger mit 50 bis 60000 
Mann ohne Einige Bagage bey G r a n stehe, Selbiges aber dato 
noch nicht attai^uirt habe. AVass hinkünft ig weiter notables sich 
begeben wirdt, damit werde Ew. Ew. Ldn. Ldu. alle Zei t gehor-
zamst Uffwarten. Indessen zu der Beharrenden höhen affectiou 
mich bestens recommendirendt. 
I m Lager vor Neuhäusel 5/26. Aug.—. lu ly 1685. 
Ew. Ew. Ld . Ldn . u. s. w. -
Car l Gustav. 
V. S. Wei l allererst ein bericht einkommen, dass der Eeindt 
Gran belagert, alss wird, wie man sagt, morgenden Tags, das 
grösste corpus der A r m a von hier bemelten orth zu entsetzen, 
auffbrechen, da ich dann aller gethanen Einwendung ohnerachtet , 
mit 2 Regimenten folgen IJndt 2 hier stehen lassen muss. W i e 
s tarkh mein unterhabender Regiment dermahlen sich befindet, 
gibt die Beylage. (Ez hiányzik. ) 
E h h e z m e l l é k e l v e , 
a) 
Durchleucht iger Fürs t . Hochgebohrener H e r r Graff. 
Ew. Ld. Exc. kann ich ohnberichtet nicht lassen, welcher 
gestalten ich mit 2 Regimentern von Meinen Underhabenden 
Trouppen dem Feind entgegen gehen Und 2 hier stehen lassen 
solle beredert worden. W a n n aber diesses Ein , nicht nur wider 
meine habende Instruct ion, Sondern von Ih ro Kays. Mays. dar-
über ertheilte Allergnädigste declaration, lauffendes Commando 
ist. Welches ich ohne sonderbahre an mich Ziehende Verantwort -
tung nicht Verr ichten Kann , Zumahlen weylen die Fränkischen 
(da doch diese bayde Craysse von Ih ro Kays. May. in einem regard t 
gehalten werden Und darüber gleiche Allergnädigste Confirmation 
bekommen) nicht von Einander separirt . Sondern in toto corpore 
zu agiren, sollen employrt werden. Ersuche demnach E u e r Ld. 
u. Exc. dienstfreundlich, Sie belieben mir die gnade zu erweissen 
Und I h r e r hohen orths ohnschwer Vermögen zu helfen, dass bey 
gedacht Allergnädigster Kays, declaration ich manutenir t , Und 
mir mehrerer nicht, alss wass nacli haliender meiner Instruction 
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icli Yeraiitwortteii Kann, imputirt I"'u(lt aufgebürdet werde. Gleicli 
wie nun u. s. w. 
l m Lager vor Neuliäussel d. 5/24. Aug.—July 1685. 
(A baden-durlachi őrgróf Königseggnek.) 
Durchleuclitiger, Hocligebobrner Fürs t Gnädiger Herr . 
Zu Folge desjenigen, so Ew. Ld. Fürs t . Gn. I^nter dem 5 
dieses weg desdarinn enthaltenen Separations AVesens ihrer Unter-
habenden trouppen per mir Yertrawlich beybringen wollen, kann 
ich nicht anders, dann meinen schuldigen Dank sagen für die in 
Gnaden erwiesene Confidenz ü n d t dann mithin rückfügen, dass 
Sonders Zweiffels die begangene Verordnung weg der obberühr-
ten Division par raisons de guerre, wovon die operationes depen-
diren beschehen sey. W a n n nun die Trouppes Eines Löbl. Schwab. 
Kreysses sich nicht nach der besagten raison bequemen sollten, 
wäre es nützlicher gewesen, anstatt denselben Ihro Kays. ]\Iays. 
mit einem gewissen Gelt quanto and die Hand t zu gehen, da ohne 
diesem der bewusste Verlust, so aus schläferiger Unachtsamkeit 
der ohnlängst totgemachten, von diesen Trouppen entstanden 
höchlichst zu bethawern stehet. Wormit in gehörig Vertrawen 
Antwortte Undt danebends beständig Verbleibe. 
AVien den 17. Aug. a. 1685. 
(Königsegg a baden-durlachi őrgrófhoz.) 
X V . 1685. j u l . 29. 
Hochwürdig, Durchleuchtigen Fürs t en . . . 
Ew. Ew. Ldn. Ldn. habe in meinem Letztern Vom 15 25. 
dieses zu Eud t lauftenden Monats Ju ly nel)en anderem auchbe-
richtet, welcher gestalten von dem am 14 24. hujus auss dieser 
Vestung bescliehenen feindtlichen aussfall, der Obristlieutenant 
Link, Haubtmann AViedemann, undt Lieutenant Romig sambt 
vielen anderen geblieben, undt von solchem Unglücklichem fall, 
ein undt ander Charge vacant geworden. — Obwohl nun wieder 
dieses Hochlöbl. Schwäb. Kreysses Fürsten undt Stände AVillen, 
undt Vorher Eingebrachte ratification einige Ledig AVordene 
Stellen anderwerts xu deferiren, undt zu ersetzen Graft der von 
Afir Gegebenen parolen gantz nicht gewillet, So haben dannoch 
diese GegenAvertige operationes undt anmarchireuden feindts, die 
Haubtmann, Lieutenants undt fendrichs charges länger vacant 
Zulassen, Undt auf Einbringung behörigen Consens, indem fast 
Zwey Afonatsfrists-Zeit A^ertliessen Würde in solang Zu AWarten 
nicht gestatten wollen, dahero ich auss reiffer A^orsorg Undt auss 
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crstberiihrteii Trist igeu Motiven solche vacaute Stelleu heute dato 
wieder Z u ersetzen nicht ermangelt , in Zuversichtlicher Hoffnung 
Ew. Ew. Ldn. Ldn. Averden diese meine entreprise für Keine wie-
der meine Gegebene parole laufenden, Sondern eine höchstbenö-
thigte Sache erkennen undt aufnemmen, auch mithin solche Vor-
stellungen placificiren U n d t für genehm halten. Sonsten erwartet 
man bey hiesiger Belagerung Churbayr. Gndn. täglich, Undt 
solle nach Sr. Gndn. ankunf t E in aufbruch von hier, Umb dem 
Fe ind t entgegen Zugehen, Geschehen U n d t m,16 Mann zuoccu-
pirung dieses Pla tzes gelassen werden. I n Avass für einem estat 
mein anvertrawtes regiment dermahlen sich befinde. Können Ew. 
Ew. Ld. Ldn. auss beygeschlossener tabell abnemmen. W o m i t 
Ew. Ew. Ldn. Ldn. beständigem hohen affection mich verlasse 
und bleibe. 
^Geben im Lage r vor Neuhäusel l den 19 29. J u l y 1685. 
Ew. Ew. Ldn. Ldn . u. s. w. 
Car l Gustav. 
P . S. Hierbey haben Ew. Ew. Ld. Ldn. auch die delineation 
der dissmaligen Approchen zu Empfangen. 
Czim : a rendes. 
E h h e z m e l l é k e l v e . 
Durchleuchtiger Fürs t . 
Auf erhal thene resolution, dass Von ^Meinen underhabenden 
Trouppen 2 Regimenter mit gegen den Fe ind Commendiren Und 
2 hier stehen lassen soll, habe in meiner habenden Ins t ruc t ion 
Und von Ih ro Kays. May. darüber erhal tene al lergnädigsten decla-
ration mich ersehen und befunden, dass (wie beigehender Ex t rac ty 
gibet) ohne Ledi rung besagten meiner Ins t ruc t ion Und Conse-
quenter Auff mich Ziehender Verantwortung, diesses nicht ein-
gehen Könne, Und weilen meine Instruct ion absonderlich dahin 
gehet, dass Unter Ew. Ldn. ich stehen Und dero Commando agi-
ren solle, Allss hal te mich auch in hoc passu Billich an dieselbe 
Und bin erbietig Unter Ew. Ld . mit meinem gantzen Corpo ent-
weder den Feind entgegen zu gehen, oder hier stehen zu bleiben, 
Avelches Ew. Ldn. hiemit dienstfreundlich habe eröffnen und bitten 
wollen, mir die Gnade zu erweissen Und hierin Z u Secundiren. 
M'erde solche Manutenenz bey Fürs t en und Ständen dess Crays-
ses nicht nur wissen zu rühmen, Sondern auch en particulier 
stets Verharren . 
Im Lager vor Neuhäusel den 31. Ju ly ao 1685. 
Ew. Ld . ^ 
L. G. 
A n Fürs ten AValdeck  
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X V L 1685. j u l . 29. 
Durchleucht iger Fü r s t . 
Freimdl . Geliebter H e r r Vet ter . 
Ew. Ldu . Averden aiiss meiuein Letztereu vom 15 25. dieses 
zu oiidlautendeu Monats J u l y ersehen, welcher gestalten her r 
()bristl ieut. l..iuk neben andern officiers u. Gemeinen von dem 
feindlichen Aiissfall aiiss dieser Yest img geblieben, und durch 
solch erlit ten unglück ein und andere charge vacant worden, 
(^bwolen nun einige Stellen in consideration meiner gegebenen 
parole, ohu vorher eingebrachtes consens zu deferiren und zu 
ersetzen, gantz nicht willens geAvesen, so ha t dannoch die unum-
gängliche nothdurft't sowol wegen des anruckenden feinds, alss 
auch die gegenwärtigen Operationes solche charges länger vacant 
zu lassen, nicht länger gestat ten Avollen, dahero gemüssigt worden, 
den l ieutenant Schilling under des H . Obristwacht. K r u m m h a a r 
Ivompagnie der Linkschen Compagnie alss Haup tmann , den 
lendrich K r u m m h a a r under vorgedachten H e r r n Obristwacht. 
K r u m m h a a r , alss l ieutenant, den feldwaibel Madere r Under h. 
H a u p t m a n n Heyterscheids Comp, uuder mehrgedachten Obrist-
Avachtmeister K r u m m h a a r alss fendrich, den Lieutenant Bor te 
aber unter der Link'schen Compagnie alss älteren Lieutenant 
under h. OberAvachtmeisters K r u m m h a a r Compagnie ans ta t t des 
Schillings alss l ieutenant vorstellen lassen, der zuversichtlichen 
Hof tnung lebend, Ew. Ldn . Averden in erAvägung obgeregter trif-
t iger motife solche Vorstel lungen placifiren und für genehm 
halten. AVass sonsten die zwischen beeden Haupt leuten Harsdör-
fer und Evsenmenger Vorgeloifene händel betrifft , so thue auf 
EAv.Ldn. subdato des 30. J u n y an mich dessAA'egen abgelassenes und 
durch den Eysenmenger überbrachtes schreiben zu Avissen. dass 
nach dem Harsdörffer , anbefohlener massen , solche Hände l 
Kriegsraison noch zu debatt iren gesucht, ihro Eysenmenger aber, 
l au t eingebrachten at testates nirgends in E r f a h r u n g oder zur 
stelle bringen können, und also sein devoir, Avie sich's gebühret, 
beobachtet , auch dessAvegen von der S ta t t Ulm einige interes-
sionalii au mich überbracht , dass Aveilen der Harsdör fer allem 
Vor- und Anbr ingen nach in solche händel unschuldiger \ \ 'eiss 
gerathen, ihn dessAvegen in prist inum statum resti tuiren u. sein 
vorige Charge Avieder deferiren möchten, so auch in consideration 
dessen vollzogen und der Harsdürtfer in dem lager bey Pressburg 
seiner Compagnie bereits vorgestellt Avorden, Avelche Umstände 
noch Ew. Ldn. von Selbst hiu hstvernünftig abnemmen Können, 
dass Hai-sd(»rfer nicht Aviedt rum zu Cassiren, Aveniger Eisenmen-
ger, weil er in der sat he zu lange negligiret und verabsaumet, zu 
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recipireii seye, so Ew. lidu. liiermit in allem nutificiereii u. anbey 
bleiben wollen. 
Geben im Lage r bey Neiiliäusel den 19 29, J u l y 1685. 
Carl Gustav u. s. w. 
A u den Her tzog Fr id r i cb Carl, Adminis t ra tor . 
X V I I . 1685. a i i g . 5. 
Durchleucht iger Fü r s t . 
Freundl ich viel gelie])ter H e r r Vet ter ! 
\\\a,ss Ew. Ldn. in recommendationem E b e r h a r d t Fr iede-
ricbs von Gültl ingen gewessten Cornets an mich haben gelangen 
lassen, Solches ist mir gestern abendt von ihme Gült l ingen wohl 
eingehändigt werden, Undt habe ich zu mehrerer Gegen Ew. Ldn. 
Tragenden Schuldigkeits-bezeugung nicht ermanglet heut dato, 
ihn der Nadler 'schen Compagnie (weilen der Essling'sche der unter 
der Leib Compagnie Gewessene Feldweibel, von Stetten, Berei ts war 
vorgestellt worden) alss fendrich vorstellen lassen. I ch werde ins 
Künf t ige , wofern es die hohe Nothdurff t nicht befordert , ü n d t 
auf E inmahl so viel Officiers, wie diessmahlen geschehen, nicht 
abgehen, die vacant werdende Officiersstellen propr ia author i ta te 
wieder zu ersetzen, nicht begehren. Hoffe alsso Ew. Ew. Ld. Ldn . 
U n d t gesambte Fürs ten undt Ständte des Creysses werden, wass 
dissmahl alss in casu necessitatis gethan, in Ungeneigtem Wi l l en 
nich aufnehmen, Sondern versichert seyn, dass Solches aus den be-
reits berichteten Trilft igen motiven Und t Ursachen geschehen seyn. 
Vormit zu Ew. Ew. Ld . Ldn. beständig aftection mich recom-
mandire undt Verbleibe. 
I m Lager vor Neuhäusel den 26,'5. J u l y — A u g . 1685. 
Ew. Ew. Ld. Ld. u. s. w. 
Car l Gustav. 
Czim : a rendes. 
X V I I L 1685. a u g . 13. 
Hochwürdig, Durchleuchtigen Fürs ten . 
Dass Ew. Ew. Ld. Ldn. ich um etwass Zei thero mit Schrei-
ben nicht Uffwarten Können, ist die Ursach weilen meiner getha-
nen Vielfältigen protestationes ohnerachtet, mit dem halben 
Theil der Trouppen gegen den Fe ind habe marchiren, Undt die 
Übrigen vor Newhäussel stehen lassen müssen. Die Armei ist 
gestern, nachdem Selbige den 28/7. J u l y — A u g . von Newhäussel 
auffgebrocben, allhier angelangt. Sobahlden der Fe ind unsere 
Ankunff t Vermerkht , ha t er die Belagerung aufgehoben U n d t 
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sich oljerballj der Vestung, au Einem Berg, alwo Uuteu E iu 
Moras t U n d t wasser, vortheilhafftig postiret . Man Vermeint Zwar 
das wasser abzugraben und den Moras t mit faginen zu bedecken, 
U n d t den Fe ind seines habenden Vortbei ls ohneracbtet anzu-
greiffen U n d t ein batail le zu lieifern, U n d t ha t man bereits Einen 
Berg, Von welchem der Fe ind mit etlich Stuckhen canonirt wirdt, 
erobert, J edoch wirdt Vielmehr geglaubt, dass weil nunmehro 
G r a n entsetzt, Newhäussel hingegen annoch ha r t belagert ist, 
man die batail le werdt anstehen lassen, U n d t nur allein des Fein-
des actiones observiren. AVie die Regimenter in Esquadrons rangi r t 
und t E n Bata i l le gestellt sind, haben Ew. Ew. Ld . Ldn . ab der 
Beylage zu ersehen. W a s s nun inskünftige sich weiter Ergiebet , 
davon E r s t a t t e Ew. Ew. Ld . Ld. allzeit gehorsame relation. 
Indessen zu deroselben hohen affection mich Er lassendt . 
I m Feldlager ohnweith G r a n den 3/13. Aug .—Aug . ao 1685. 
Ew. Ew. Ldn. Ldn. u. s. w. 
C . G . 
Czim : a rendes. 
Közli : G Ö T Z , würtembergi hadnagy. 
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KILENCZEDIK KÖZLEMÉNY. 
85. §. 
A fővezérek korában tehát ok uélkül keresünk mi álladalmi 
közmegyéket. A megyerendszer István előtt se polgári, se hadi 
intézménykép fönn nem állott, s ezek helyett a birtokossá vált 
108 nemzetségnek mind megannyi szövetséges és korántsem hűbéri 
uradalmaira és a nemzetségi ágazatoknak készen kapott, vagy 
1298-ig 2) szabadon épülhetett váraira, mint az ország védalap-
jaira fogunk inkább találni, a közigazgatás és törvénykezés, az 
akkori körülményekhez képest autonomiailag intéztetvén el, a m i 
a később kifejlődött megyei rendszerbe átmenőleg az egymástól való 
függetlenség föntartásával időnkig fönállott. 
A szervezést megkezdő, de leginkább csak keresztényesítés 
s ez által való szelidítés tekintetében úttörő Géza, a koronát fejére 
tenni nem érkezve s tán inkább nem merészelve, e dicsőséget fiára 
hagyta, ki több kedvező körülmény következtében azt a pápától 
nyerve, ennek és a maga külrokonainak tekintélyére, mint ezt némi-
leg Hartvic is érdekli, a beállított papságnak egélyi s értelmi 
súlyára, főleg pedig a nemzetnek minden ellenzése mellett is 
Nyugoton kegyes Lajos 839-ben osztotta birodalmát megyekre, 
miuök például : comitatus Batavoruin, comitatus Testrabanti. Mazovius 
Principia iuris publici imperli Rom. Germ. 2 6 5 . 1., s ilyen volt Pannóniá-
ban Dudlija. Lásd Bartal, Comm. I. 1 2 4 . 1. 
2) Az 1298- iki 10-ik articulus szerint királyi engedelem nélkül nem 
volt többé szabad várat építeni magánosoknak, s az ennélkül emelteket a 
nádor tartozott lerontani. Kovacliicli, Sylloge sat. I. 3 1 . 1 . 
3) Podhradszky, Vita S. Stephani 50. 1. 
Sz.-István parenaesise 3-ik fej. : »diarissime fili ! seniores illos 
ita custodias, sicut oculorum pupillas, si illorum benevolentiam liabebis, 
neminem adversariorum timebis.« 
Kézai de Udvornicis, Endlichernél 1 2 8 — 1 2 9 . 11., a hol még az is 
megemlíttetik, hogy a fölszabadítási kezdeményezés nem a pápa, hanem 
a (Sz.-Istvánnal egyetértett) honi papság részéről történt, s hogy ebben a 
nemesség és közgyűlés meg nem egyezett. 
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lolszalKulítaiii s íegyverezui kezdett rabszolgák oníjérc támasz-
kodva, nem is késett föl tenui, ez által monarchiává tevén magát 
az országot is. 
De valamint azelőtt, szintúgy ezután jó ideig ő a nagyjára 
területi leg és polgárilag még mind szervezetlenül állott két haza 
valóságos és kellőleg hata lmas fejedelméül mégsem vaia általáno-
san elismerve. 
E g y szabadabb szövetséges állapotból szoritottabb, egyed-
ura lkodás iba való pil lanatnyi, rögtönzött, minden akadály, ellen-
zés, főleg pedig a nemzetnek leigázása nélkül való átmenetet tud-e 
Klió fölhozni ? Egy egész nemzetnek jellemét, szokását megváltoz-
tathatni-e amúgy rohamosan és f u t t á b a n ? S nem kell-e megelő-
zőleg kevés időt a kor lá t lanságra törekedhetet t egyes vezérek és 
törzsökeik egyénei közt való tusára is számítanunk ? mely csak 
akkor szűnt meg, midőn a fővezérrel való kezdődött, 
S vájjon csak a mai Somogyiból került-e ki Koppánynak 2) 
fegyveres ereje, melyet Is tván a külföldi vitézek karjaival is alig 
remélt megtörhetőnek, midőn pannonhalmi levelében ily kifejezé-
sekre volt kénytelen fakadni : »praecipueque cum civilis belli m i n a 
urgerer , volente comitatu quodam nomine Sumugiense, pa terna 
me sede repellere, (ßiid fiictuantl animo consilii darem, quaque me 
verterem, tanta tactus verecundia adstantilìus ducibus, videlicet : 
Paznano, Cuntio, ( )rchio votum vovi<i., mivel pedig a Somogy-
ságban letelepült nemzetség e törzs fejének, Koppánynak, kit a 
bécsi Ké])es K r ó n i k a Istvánhoz hasonló duxnak, e mellett fortisnak 
és potensnek nevez.^) birtokát csak Soniogyra kell szorítanunk, e 
í) I. k. 20. fejezet Eiidlichernél 3 1 6 . 1. 
Tuppcán iieven fordul elö a Fragmentum Chronici Ilungaroruni 
rithmici tempore I>udovic'i I. l íegis Hungáriáé conscripti, Eugelnel a 
Monumenta Ungarica 29 . lapján. Más tijrtc'nészeink Kupá-nak kereszteltek. 
Turóezi Jánosnál V. 2. cap. 13. es 28 . 
E vidékén az 1 3 1 7 — 3 7 . közti pájiai dézsmát illetü leltár szerint 
»Somogy« hangzatú neven ket lielyseg fordul elö : egyik a zalai esperes-
se'gben Simiy, másik a simigi esperesscgi kerületben Sumucjvár nevezet 
alatt, Pray, Diatribe 2 4 1 — 2 4 7 , 2 5 5 , 2 6 2 , 2 6 5 . 1.; továbbá »comitatus 
Symigiensis« nemesei *S'«»ií<í/iv()-ban tartották 134í>. gyülesöket, Feje'r, T. 
9. V. 7. 95 . 1.; mivel vogre r(jij 127í-i Iwélhcn kiilim jön elö Peter ^comes 
Simiyhiensis^ és külön »Moys co?n<?5 dc Snmug« Fejér, T. 7. V. 5. 5 9 0 . 1.: 
mindezek két külön Soinoyy és Sümegh megyére nnitatnak, amaz királyi 
vagy országos, emez pedig talán magános birtokosi levén, a mi lia áll, akkor 
fönnebbi érveinkhez egy új járul annak igazolására, hogy nemzetségi me-
gyék nemcsak voltak, de feje ezeknek is comes czímmel bírt. Har-
madik hasonnevű helynek megemlítik még Timon, Imago novae Hungáriáé 
16. 1. és Pelcz, Hungaria sub Geiza 36 . 1. a veszprémmegyei Simeget is. 
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l evé l további szíiviiiiiál f o g v a : »supra n o m i n a t i c u i n i t a t u s dec ima-
t iouem ~ - abbat i — subjugarem,«^) m e u n y i b e n enuél többet e 
v idéken P a n n o n h a l m a m a sem bir, — lehe te t t - e azért a két h a z a 
9 9 8 — 9 9 9 . évben szt. I s t v á n n a k k o r m á n y pá lczája a lá r e n d e z e t t e n 
m e g h ó d í t v a ? 
Viszont az erdélyi Gyulát illetőleg megállható-e K a t o n á n a k 
— különben is az előzményekből már hibásan következtetett — 
ezen okoskodása : »qmim igitur omnes — az írók — eundem belli 
f ractum : converstonem transsilvanoriui) fnisse scribant, idem eiiam 
suscepto hiiius expeditionis Scopiis fuisse videtur.«®) Holot t mi-
után Béla jegyzője Tu lmtumró l előre bocsátva, hogy »terram ul t ra-
siluanam sibi et suis posteris acquireret« ezután pedig Gyuláról 
és fiáról szólva, megemlítet te ugyan : »si christiani esse voluis-
sent,« de ezen kivül még ezeket is u tána ve te t te : «et semper con-
t rar ie sancto regi non fecissent,« és tovább »tempore cuius S. rex 
Stephanus subiugauit sibi t e r ram ultrasiluanam«^), nem muta t -
nak-e ezek Erdélynek is az előtti független ál lására ? Továbbá 
nem ilyen volt-e Kean, szintén erdélykörnyéki herczeg.^) É s a 
különbenkeresztényAchtumról jOthumról , Bánát és Szerbia hercze-
géről nem maga Gellér t életírója mondja-e ezeket : »Qui secundum 
ri tum graecorum in civitate Budin /weraf hajytizatus, qui nimium 
gloriabatur in vir kde, et provincia sua, regi autem Stephano 
honorem minime impendebat, confidens in mult i tudine militum, 
et nobilium suorum, supra quos dominium exercebat servie-
hat namque eidem viro terra a fluvio Keres, usque ad partes Tran-
silvanas, et usque in Budin, et Zeren, quae omnia concluserat pote-
state.^^) S ez íróból kitetszőleg Achtumot (Othumot) nem inkább 
a tőle való elpártolás és hadicsel által, semmint Magyarország 
hatalmas királyához méltóbban il lhetett nyilt harczban győzhette-e 
le Is tván ? Végre a Taks korában Thomizoba vezérlete a la t t 
1) Katona Hist. crit. I. 95. 1. 
2) U . 0 . 1 0 4 . 1. 
Cap. 24. és 27. A bocsi képes krónika pedig Turóczinál P. 2. 
cap. 29. »Hoc autem ideo fecit — István király — quia saepissinie ad-
monitus a beato rege Stephano, nec ad fideni Christi conversus, nec ah infe-
renda Hangario injuria coaquierit.« 
Katona Hist. crit. reg. 1. 10 7. 1. 
Cap. 10. Endlichernél Monum. 2 1 4 — 215 . I. 
Szalaynak Magyar Orsz. Tört. I. k. 80. lapján e kifejezése: »A 
törzsök fejedelmek hatalma Magyarországnak mind dunai, mind tiszai részé-
hen már meg volt törve, midőn Erdélyben még csonkitatlanúl fennállott« 
következő szavaival : Erdélyben s Magyarország délkeleti részéhen István 
(lOOő — 1 0 2 0 . ) hatalma még huzamos ideig ingadozó alapon látszott nyxi-
godni« u. o. 8 0 — 8 2 . 1. nem igen hangzanak össze. 
TÖHT. TÁK. 1 8 8 7 . I I I . FÜZET. 3 3 
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közel a Tisza torkolatához letelepült beseuyők sziutéu csak fegy-
ver erő által birathat tak Istváu hatalmának megismerésére s a 
keresztség fölvételére ? 
86. §. 
O Koppánynyal való 998-iki esete után föimehb érintett 
monarchiai irányához híven és ernyedetlenül munkálva, a r ra nézve, 
hogy terveit és czéljait, jelesen fensőségének benn és künn növeszt-
hetését létesíthesse, s a még fölmerülhető ellenkezést legyőzhesse, 
kétségen kívül belátta, hogy a nemzetet eredeti s geniusától nyert 
fegyverrel védett szabadságában megszorítani, vagy azt éppen 
lefegyverezni akarni — egyiránt képtelenség, eszélytelenség lett 
volna, Nyugot ujmutatására hűvédeket kelle hát teremtenie, s váj-
jon kik lehettek reá nézve alkalmasbbak, czélszerübl)ek, s kiket 
áll í thatott a szilaj nemzettel szembe inkább, semmint a nemzettől 
azelőtt sok sanyargatást kiállott keresztény rabszolgákat és jöve-
vényeket ? Ez okból tehát a maga osztályos örökségéül kapott, főleg 
pedig a Mén Marót leányának, mint szülő anyjának és Saroltának 
mint édes anyjának nagykiterjedésű, valamint szintén a legyőzetett 
Koppány, Othum sat, elkobzott birtokaiból kétoldalú egyezmény 
s tán még erőszakolás mellett is megejtett kicserélések által (ily 
a többi között erőszakos cserének jeles példáját hozta fel Horvát 
Is t , M, nemzetségek 29, a Divék nemzetségnek 127 7-i okmányából : 
quas quidem (terras) Dominus Bela (IV,) serenissimus rex Hun-
gáriáé felicis recordationis avus noster charissimus ab ipsis et 
generatione ipsorum receperat adjungendo ipsas castro suo de 
Zolum, qui etiam promiserat eisdem in consimili concambio pro-
visorum) honszerte elégséges darabokat maga számára, rendre és 
alkalom szerint kerekített ki, -) melyeknek azután egy részét az 
ottan készen kapott várakba, vagy azután egyelőre csak föld fel-
1) Szalay u. o. 82 . 1. 
2) Miudjárt a királyság elsőbb évszázadaiban a 108 eredeti nem-
zetseguek ismerhető resze't sziiitéu egészen birtokosnak, sőt számos helyse'g-
nek nevét e nemzetségekével egynek találjuk a dunántúli kerületben, mint 
eziránt kellőleg meggyőződhetik az, ki Praynak Diati-ibeje 2 3 3 . lapján 
kezdve a 2 6 1 . lapig e részbeli adatait szemügyre veszi. E jelenet eredeti 
foglalásnak nem tulajdonítható, s a kicserélési eszme által nagyjára meg-
fejthető. Ilyes cserékre, vásárlásokra adhatott ugyan okot még szintoly 
körülmény is, a minő birta egykoron az erdélyieket arra, hogy a Gyula-
Fehérvárttszékelt fejedelmek s tartott országgyűlések kedvéért itten házakat 
vetélkedve sajátítsanak magoknak ; de ez oly mértékben, oly területi kiter-
jedésben még sem történt, mint amaz és királyaink sem laktak állandóul 
»Székes-Fehérváron. 
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Láuyássíil bekerítet t főhelyekre fölszabadítva és századokra osztva^) 
telepítet t rabszolgák között osztá fel oly kötelezettséggel, hogy e 
fő helyet vidékestől, főleg pedig szükség esetében a hazát, vagy a 
királyt védjék ; másik részét földészeknek, fegyverviselésre sorsuk-
nál, testi a lkotásuknál fogva kevésbé alkalmasoknak ; a fenma-
rad ta t pedig majorságföld gyanánt kezeltette, de e két utóbbi 
intézvény is az előbbinek, a várnép, a várkatonának fön ta r tásá ra 
szolgálván. Szóval tehát valóságos katonai telepítvényeket alko-
tott , melyek egyelőre a nemzetségek birtokai közül mindmegannyi 
szigetekként t í ínhettek ki. Következőleg AVenzel Gusztávot nem 
követhetjük azon áll í tásában, hogy a megyerendszer, az egész 
országot magában foglalván, a főurak és a nemesek bir tokaikkal 
azonnal belülállókká tétet tek volna. 
É s Is tván e királyi megyéket I . k. 7-ik fejezete ál ta l 
kivánta a nemzet i rányában mint sa já t j á t területestől biztosítani. 
Ezek szerint az érdeklett rabszolgák megváltása a királyi 
megyék megkezdett fölállításával egykorú műtétei, amaz csak 
ürügy, az i rány pedig ez volt, mennyiben a tribusok hadi erejének 
meggyöngítésére intézett földarabolás vaia a főczél. 
H a tehát az eredeti vármegyéknek legelső lakosai az Is tván 
fölszabadította rabszolgák valának, nem ábrándozás-e az őt meg-
előző korban vezéri megyéket keresni ? s e királyi megyéknek nem 
tekinthet jük-e természetesebben kifolyásai, eredményei gyanánt a 
későbbi polgári megyéket, semmint hinni, hogy azokkal egyszerre, 
vagy a mi képtelenebb : egyik-másik vezérünk ál ta l megelőzőleg 
á l l í t ta t tak volna föl ? 
Valójában csak oknélküli kétkedésnek vehetjük Kovachich-
nak e szavait : »horum — megyék — originem nonnuli S. Stephano 
regi adtr ibuunt , qui Hungá r i ám in comitatos divisisset, quodsane-
nullo testimonio doceri poteste sed tennis coniectara inde enata est, 
quod epocha institutorum comitatuum ignoretur, memoria vero eorum 
a temporibus quidem S. Stephani vividior, antiquioribus autem 
obscuripr sit.«. 
E s Is tván mindezen intézkedések folyamba indításával fen-
marad t levelei közíil ta lán az 5-ik sorszámúban, 1011-ben hasz-
ná lha t t a először e kifejezést: »Stephanus christianus, qui et rex 
totius Vngariae«s csak 1033. hozott 2. k. 2-ik fejezetében^) 
mondhat ta e l : »excepto, quod ad episcopatum pertinet, et comita-
Sz.-László 3. k. 1. fej., Kálmán 1. k. 79. fej., Kézai de udwor-
iiicis Endlichernél 1 2 9 . 1. 
2) Endlicher Monum. 3 1 3 . 1. 
Notio comitatuum 6. 1. 
Katona Hist. crit. reg. I. 132 , 1 6 9 . 1. 
ö) Endlicher Monum. 3 2 1 . 1. 
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fum^, melyekot ez által a nemzetségek uradalmaitól nyíltan elkü-
lönített. 
87. §. 
Sz.-István, Sz.-László és I I . András »comitatus és parochia« 
néven említik, Kálmán pedig ezeket »mega« -- a Gellért bio-
g r a p h j a : »provincia« - a Tűzkönyv e mellett még: »Castrum«, 
későbbi királyaink: »discrictus« Tubero Lajos pedig, mint alább 
fogjuk látni, »conventus és civitas« sőt Ranzan még »pagus« név-
vel toldották meg, melyeknek, mint királyi megyéknek István 
főnökül saját lag ezredeseket tett, kik viszont magoknak segédül 
később úgynevezett curialis comeseket vettek oldaluk mellé. 
István ugyan már 1001-ben pannonhalmi levelében ilyforma 
segédnökről látszatik emlékezni vicecomesében, de erről való 
véleményünket fönnebb már elmondok. 
iy^ÜTo. 3 2 1 , 34G, 4 1 3 , 4 1 4 . L, Pelczuél Ilungaria sub Geiza 30 , 
4 7 . 1. a parocliia hibásan csak processus ertelemben vétetik. 
2) Kálmán Lib. T. 11, 12 , 37 . art. Endlichernel 3 G 2 — 3 6 4 . 1., a 
Gellért életírója Cap. 10. Eudlicliornél 21 7.1., líartal Comni. I. 2 7 3 - - 2 7 4 . 
1. Különösen a »Mega« szót már I. András 10.55-i levelében megemlíti 
mint széket »alius locus, qui Gisnav dicitnr, liaec talibus terminabatur COH-
finiis ; iuxta Fizeg Miinoriia Kerekű, inde Ulimes inei/nüi« sat. Fejér T. 1. 
3 9 0 . 1. A districtust pedig megye jelentőségben leginkább a XIII . évszá-
zadban használták, például 1 2 9 2 . mondja III. András: »Thiirne vocatae 
in comitatu seu districtu inter Posoniensem civitatem, et Tyrnauiam con-
stitutae.« Fejér T. 6. V. 1. 197.1 . , viszont 129r)-ben: »Ilethen in comitatu, 
seu districtu de Ygocha« u. o. 3 4 8 . I. 
Bartal szerint Counn. III. 20. 1. egy megyének egynél több főis-
pánt adni Róbert Károly kezdette volna, s ugyancsak Bartal ugyanott 
iMantissája XLII. lapján az erdélyi kettős főispánokról ezt irja : »Quorum 
alter negotiis belli, alter iuridicando praefuit.« Ez állításokat a következő 
észrevételekkel fogadhatjuk el : 1-ör, Belső-Szolnokra nézve a kettős, sőt 
többes főispánság már líóbert Károlyt megelőzött szokás volt; 2-or, az 
erdeÍyi megyékben a nemzeti fejedelmek alatt igenis kettonkint főispán-
kodtak, de nem egészen oly hatáskörrel, minőt Bartal talán Benkő vagy 
Kosa után mond, mert megyéink rendesen két, régen járásra, később kerü-
letekre osztatván, kiki ezek közül a magáéban kirekesztőleg a kormány-
zásnak minden ágában teljes joggal főnökösködött, s rendesen a gyűléseket 
is külön s csak a körülményekhez képest tartották együtt, a mikor az idősb 
főispán elnökösködött, hadviselés idején pedig, ennek mérvéhez képest, hol 
csak az egyik, hol néha mind kettő, a hon védelmére kiállott, ha csak 
kora, vagy kórja az alól föl nem mentette. 
Kelemen Imre sem tartja, többször idézett könyve r)0-ik lapján, 
a veszprémi püspökség és bakonyi ajíátság levelében előjövő vice comest 
egj nek az alispánnal. 
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Midöii Sz.-Tiászló 3. k. 15. fejezetében így szól: »(luiciuuiuc 
ergo regis, et principum decreta fregerit , si comes (est) a 
coiiiitatu degradetur, sí cenfnrio,ii hoiiore privetnr« •—kérdhetni, 
hogy az it t uévszeriut meg uem említett comes curiae parochiauusi 
hivatal rendszeresítve volt-e akkor? 
Ugy látszik Sz.-László korában a katonai rangügy még nem 
volt oda fejlődve, hol I I . Andráséban állott , legalább ez utóbbiét 
illetőleg mind a törvény, mind a Tűzkönyvben vau módunk több 
ada t r a találni. 
Yalószinüleg ennek mint személyesnek hatósága azon egy 
volt a főnökéével, nemcsak a törvénykezésre, de a vár ügyeinek 
polgári, gazdasági és katonai ágára is kiterjedőleg. 
Magának a fegyveres seregnek a főgróf u tán következő feje 
a hadnagy volt ; ezt követték — a megye nagyságához képest, 
annyi meg annyi számmal levő — századosok, különféle czímü, 
foglalkozású alreudüekkel, melyekről bőven olvashatni Kol lá rnak 
xlmoenitásaiban. 
Különben a Tüzkönyv mindezek rangi sorozatára nézve zavar-
ban hagyja olvasóját, mer t például a 157. §. acen tu r io előtt Hod-
nogat (kit máskor princeps, dux, major exercitus néven is említ), 
ez előtt viszont várnogat hoz fe l ; azonban a 24. és 75. §. a castri 
praefectust már utójára, a 110. §. pedig a várnogat közbe áll í totta. 
De még szembeszökőbb jelenetekre is találhatni , midőn pél-
dául I I . Is tvánnak 1130-i leveléből ezt olvassuk : »fidelis dilecti 
nostri Kórus, íilii Bod, comitís parochicdis Zaladiensis et centuri-
onis nifriensis.« 
Az érdeklett curiae parochianus comesség nem sokára két 
ágra oszlott, az al ispánira és a váralnagyira, mire I I . Andrásnak 
1222-i 5-ik törvényczikke fogott a lkalmat szolgáltatni. 
Ugyanis noha Kovachich e czikk nyomán állí t ja, hogy e 
curialis comesek alá egyedül a várak alat tasai tartozván, azért a 
birtokos nemesség ügyeit nem intézhették volnn ; de mi e töi'vény-
czikkből azon ellenkező következtetést vonjuk ki, hogy azelőtt, 
habár visszaélés gyanánt is, de csakugyan elkezdék intézgetni, 
mint igazolják a Tűzkönyvnek számos adatai. 
Az a la t t t. i., mig a nemesség a várgrófoktól magá t elszige-
telve ta r to t ta , amazok magoknak segédnöket természetesen csak 
a várjobbágyok közül választottak, és mint látszik, e szokástól 
még akkor sem váltak meg egyhamar, miután a nemesség kény-
telenségből védszárnyaik alá vonúlt. Ez ál l í tásunkra nézve ime a 
A Tüzkönyv 3 4 7 . szerint Békésben 7., a 3 6 0 . §-ból kitetszöleg 
pedig liolondusban 11. centuviora találhatni. 
2) Fejér T. 1. V. 2. 8 1 - 8 2 . 1. 
Notio commitatuum f iO—61. 1. 
§. 70 , 91 , 2 5 9 , 269 , 3 1 1 , 3 7 0 , 3 8 0 , 3 8 1 . 
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pé lda : ^ego Cekeii. jobhagio castri musunieusis, et curialis conics 
vice Nicolai comitis eiusdera castri.« 
A nemesség azért ezt kétségen kívül nehezen tűrte, s magá t 
várjobbágyféle comesek alá vettetni nem szívelhette ; mit napfény 
t isztasággal igazol az 1291-i 4. art . 2. §. »nec lices suas — értsd 
barones, azaz főispánok — sive iudicatus in parochia conferri 
ignohilihus patiemur.« 
így , ez okból, és e korban válhatot t kétfelé a curialis comes-
ség, s ekkor vehette kezdetét a már nemessé vált megye nemes 
al ispánságának hivatala. 
Azonban ez még nem tette azt, hogy az alispáni és várnagyi 
e ket tős hivatal t egy személy többé nem viselhette volna, mer t 
számos későbbi a l ispánokra találunk, kik várnagyok is voltak, pél-
dáu l : 1315-ben: »magistr i Michaelis de genere A k u s comitis, et 
castellani de Sarus«, 1347-ben »nos magis ter Lypoldus comes de 
Trennch, et castellanus de Arva«, 1351. »Magister Stephanus — 
— castellanus de H a r a n , et comes deKrasso .« De tet te ám azt, 
hogy a várjobbágyok többé alispánságot nem, az alispánok pedig 
ellenkezőleg várnagyságot is viselhettek. 
Egyébi rán t a megyei grófságnak a várgrófsággal való azonos-
sági emléke időnkben még csak Pozsonyban t a r t a to t t fenn. 
88. §. 
Mikor kezdette Is tván fölállítani megyéi t? a még tán senki 
ál tal nem vitatott e kérdésre alig tudunk valamit fölhozni. 
A ha ta lmasabb nemzetségek uradalmi váraiknak, vagy job-
ban kifejezve főhelyeiknek mindmegannyi sa já t nevezet alatt i ön- és 
különállóságát nem mind já r t s egyszerre veszthették el, miről lejebb 
még fogunk szólani. István, mint 1. k. 7-ik fejezetéből^) kiolvasható, 
a nemzetségekkel szemben álló maga megyéire féltékeny volt, s eze-
ket a nemesség káros befolyliatásától elszigetelve kivánta tar tani . 
De miután a várszerkezet erőben kifejlődve, megizmosodva 
virágzásnak indult, s igy a féltékenységnek tíibbó helye nem volt, 
utódai valószínűleg e megyékbe oly grófokat fogtak tenni, kiknek 
sa já t nagyobb, nemzetségüknek pedig eloszlott kisebb ter jü bir-
tokai e megyék k()zelé])en feküdtek, és e grófokat még örökösökké 
is nevezték, víigy más szóval — nehogy félreértessünk — a vár-
grófsági hivatal t szomszédos nemzetség])ől eredő egyénekre ruház-
l y í ^ e r T. V. 2. 4 8 8 . 1. 
Kovacliicli Sylloge T. í . 17 — 2;5. 1. és Kiulliehcr Monuiu. Gl»'.. 
1. Hogy itt a barones alatt főispán értetik, bizonyos a 31 . art. 2. ^-búl : 
»et inquirentes tle factis haronum, qualiter (^uilibet ipsorum in .mis vomita-
tihus pi'ocesserint, et conservaverint iura regni.« 
3) Fejér T. 8. V. 1. 561 . , T. ít. V. 1. 554 . , V. 2. 11 1. 4 5 7. 1. 
Endlicher Mon. 3 1 3 . 1. 
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ták, mindezt pedig azért, hogv őket netáu érdeklett birtokrészök 
elfoglalásáért kiengeszteljék, s az István reformjai további sike-
resítésére megnyerjék, főleg pedig, liogy a nemesi birtokoknak a 
királyi megyékhez való keblesítésére azoknak tulajdonosait idővel 
hajlandóbbakká tehessék, hogy igy a polgári igazgatás általánosí-
tásának alapját megvetve, ennek fékzsinegeit megragadhassák. 
Mindez természetesen csak rendre s fokonként történhetett 
meg, még akkor is, ha ez intézmény minden ellenhatás nélkül 
maradt volna. 
És ez lehet oka annak, hogy István, bár adomány leveleiben 
feles helységeket sorolt elő, de csakis 1009-i levelében említett 
meg három megyét: Veszprémet, Fehér t és Visegrád városáét, s 
hátLa éppen ezek voltak azon megyék, melyeket saját ősi birtokain 
állított fel legelőbb, vagy a két első tán csak püspöki megye volt. 
I . Géza 1075-i adománylevelével, — ebben számos helysé-
geket megemlítve — mondhatni az egész országot szanaszét. át-
barangolta, de két megyénél többet meg nem nevezett, s ezért őt 
útjában alig nyomozhatni. 
Sz.-László ]082. már bővebben kezd a megyék széleiről 
beszélni,-) s csak Martyrius esztergomi érsek 1156. sorolta elő 
birtokait megye számra. 
Istvánnak a iuris corpusban álló 2-ik könyve két, ha tán 
még nem több, külön időszakban, jelesen első fele a 33-ik fejezetig 
előbb, másik része pedig a 34-ik fejezeten kezdve végig utóbb 
fogott keletkezni. 
Ugyanis e könyv az admonti codexben két külön könyvre 
osztva áíl s mindenikben a fejezetek sorszáma élőiről kezdődik. 
E codex szerint a 2-ik könyvben oly tárgyak jönek elő, me-
lyekről az I . könyvben már rendelkezés vau. így a 2-ik könyvnek 
2. 3. 5. 12. 16-ik fejezetében vagy csak ismétlés, vagy kiegészítés 
vau azokra nézve, miket fiz 1-ső k. 7. 14. 16. 21. és 20-ik fejezetei 
az iménti számok sorozatának megfelelő renddel már elmondtak. 
Továbbá a iuris corpusbeli 3-ik fejezet az admontiban a 
3. és 4. sorszám alatt á l l ; a iuris corpusbeli 12-ik fejezet iitán, 
mely az admonti 1. k. 13-ik pontjával egy, ez utóbbiban már a 
iuris corpusbeli 10-ik fejezet következik; az admonti 1. k. 16-ik 
pontja amabban nincs meg, van ugyan ahoz hasonértelmű a iuris 
corpus 46-ik fejezetében, de ez az admonti 2. k. 12-ik pontjában 
szintén megvan. Végre az admonti 1. k. 21-ik pontja amabban 
viszont nem találtatik. 
1) Fejér T. 1. 4 3 2 — 4 3 4 . 1. 
2) U. Ott. 4 5 3 . 1. 
3) U. 0. T. 2. 1 4 1 — 142 . 1. 
Endlicher Monnm. 3 1 0 — 3 2 ( 1 . és 3 2 1 — 3 2 4 . lapok közt. 
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Könnyebb lollbgluUás végett jónak lát juk ide tenni a követ-
kező egybeillesztett kimutatást : 
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A iuris curpusbeli köuyv a 12-ik cvszáziulbíiii toglaltatott 
egybe, hitelességre nézve az admonti elsőséggel birliat ugyan 
már csak auuállbgva is, mivel ez két külöu könyvbe foglaltan, 
tehát eredeti a lakjá t inkább megközelítetten szállva ránk, keve-
sebbé jöhetne a változtatás gyanúja alá ; azonban mégsem áll 
minden kifogáson felül, mint ezt B a r t a l is helyesen mondja . 
89. §. 
A iuris corpusbeli 2. könyv korszakát némelyek 1016-ra, 
mások 1033-ra vagy 1035-re határozzák,^) éppen ezért az admonti 
két külön könyv szerkesztését ez évekre tehetőnek tán nem hely-
telenül véljük. S ha ez elfogadható, akkor némi alapot nyerünk 
annak állí tására, hogy Is tván a m a g a megyéit 1016. és 1035. közt 
fogta nagyobb számmal létesíteni. Ugyanis az 1-sö könyvben nem 
igen találhatni megyére, főleg királyi megyére vonatkozó eszmét, 
adatot, de annál többet a 2-ik könyvben. í gy 
1-ör a 2-ik k. 2-ik pont ja igy szól : »unus quisque proprio-
rum simul et donorum regis dominetur, excepto quod ad 
episcopatumpert inet , et comiíaíMm«, itt tehát megyét említ. El len-
ben az 1. k. 6-ik fejezetében ez eszme egyszerüleg csak igy áll : 
»Decrevimus regali potentia, ut unusquisque facultatem habea t 
sua dividendi ;« a 7-ik fejezetben pedig : »volumus (^uidem, u t s i c u t 
ceteris facultatem dedimus dominandi suarum rerum, i ta etiam 
res, milites, servos et quidquid ad nostram regalem dignitatem 
pertinet« sat. i t t a megyékről már nem szól, csak katonáról, szol-
gáról, minőkkel ő a megyék fölállí tása előtt is kétségen kivűl bírt . 
2-or a 2-ik k. 8-ik fejezete rendel i : »siquiscomiVumpartém 
regis defraudaverit , reddat f raudem, et duplo componat«, itt már 
királyi várgrófot is érthetni. El lenben az imént idézett 1. könyv 
7-ik fejezetében, ámbár ha ekkor királyi megyék léteznek vaia, 
szintén helye lett volna, de mégis semmi nyoma nincsen a comes-
nek és a comes kihágása megemlítésének. 
3-or a 2-ik k. 9-ik fejezetében: »si quis militum iudicium a 
suo 'comite recte iudicatum spernens«, 10-ik fejezetében: »siquis 
comitum (juid iniuste militi abstulerit«, 11-ik fejezetében: 
»siquis autem militum su um si)ontaneum donum dicens sibi vi 
ablatum mendax extiterit«, 16-ik fejezetében : »Si miles suum comi-
tem«. : mind ezen, a milessel szembe te t t comesek a la t t jobbadán 
vármegyei ispánokat érthetünk, minők az l-ső könyvben nem jönnek 
elő, kivéve csakugyan az egy 22-ik fejezetet, melyben rendeltet ik : 
Hazánk I. evi folyama 5 6 8 . 1. 
2) Uj magyar muzeuni löS^/g. I. 4 1 7 . 1. 
Kelemen Imre Hist. inris pubi, privati. 55 . 1. és Fejér T. 7. V 
V. 1. 1 0 6 — 1 0 7 . 1. 
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»ut nemo comitiim vcl fogadja be mások szolgáját, külön-
ben fizet, a mi »inter regem, ef comites« osztatik föl. S ha ez alat t 
nem ér thetni pusztán csak nemzetségi comest, ám értsünk liát 
királyi várit is, mit annyival kötelesbek vagyunk megengedni, 
mivel fönnebb minmagunk már 1009-bol adatot idézénk ; de any-
nyit az á l ta lunk most mondottakból mindenesetre sok valószinű-
séggel, söt tán bízvást következtethetünk, hogy egyfelől a királyi 
megyéket csakugyan ö kezdte alakítani, hogy másfelöl azokat csak 
rendre alkotta, s hogy végre 1033-ban már oly nagy számra 
emelte, hogy azok ál lapotiáról is törvényhatóságilag nem rendel-
keznie többé lehetetlen volt. 
90. i?. 
A Kol lá r t biráló Kovachich főleg az 1222-i 5-ik törvény-
czikk comes parochianiis és comes curiae parochianusíira, vonat-
kozó hatóságból kiindulólag egy-egy törvényhatóságot comitatus 
provinciális = polgári, és comitatus castri = katonai, tehá t két 
külön, de azon egynevű megyéből alkotottnak állított, s haj landó 
lesz vaia e grófokat egymás i rányában függetleneknek tekinteni, 
ha a Tűzkönyv 253, 323, stb. czikkei, melyek szerint a comes curiae 
parochianus maga főnökének ismerte a parochianus comest, neki 
azt megengedték volna. S valóban szerencse e polgári megyék 
gróf ja i ra nézve, hogy ők e függetlenségi — rangozási — l)ajtól 
megmenekülvék, különben majdnem nevetséges s igen a lantas 
helyezetök lett volna, midőn őket az 5-ik törv.-czikk csekély kivé-
tellel a polgári megyékhöl, Kovachich pedig viszont a várból és 
külkerületéből, szóval a katonai megxjéh'úl kizárni s igy őket két 
szék közt ép]) a pad alá ju t t a tn i kívánták. S ő a Tűzkönyv adata in 
a ta lán csak később fölfedezett 1298-i 5. törvényczikknél fogva is 
megnyughatott , mely rendeli, hogy: »comites purochiahs, curiam 
nullius penitus discutiant, niú popidorum sui castri.« -) 
Mi mégsem igen akarva Kovachich kétféle megyéjét mel-
lőzni, az értekezése rendén e részben elősorolt nézetet védők 
i rányában elégnek t a r t j u k csak egy diplomatikai adatot felhozni. 
1315-ben Károly Komárommegyét az esztergomi érseknek aján-
dékozván ^Castrum nostrum de Kamarun, una cum civitate, seu 
oppido Kamariensi, cum universis villis, et possessionibus, et aliis 
util i tatibus, et pert inenti is universis, item comitatum eius-
dem districtiis de Kamarun cum universis iuribus. videlicet tribu-
tis, iudiciis, et aliis ipsius comitatus attinentiis« etc. e néhány 
Notio coinitatuum 4.'), 1-1, ;">5, öß, ő7 . I. 
Kovat'liieli Suplenieiita ad vostig. coniitior. T. I. 82 . 1. 
Fejer T. 8. V. 2. G7. 1. 
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sorának szintén minden egyes szavával Kovachichuak vitatását 
előre megczáfolá. Ugyanis 
1-ör. I t t a Kovachich-féle polgári megye egyszerüleg comi-
tatusnak, a katonai pedig már csak (Zúíricf»snak neveztetett ; nem 
áll tehát az ö egykorban létezett kétféle comitatusa, s csupán 
csak — a korunkban dívó gyakorlathoz képest — az azon egy 
megyében egymástól elkülönítve állott hatóságokról lehet szó. S 
közbevetőleg mondva, kér jük, ne kerülje ki olvasóink figyelmét, 
hogy i t t a comitatus a castri distr ictusnak szülötteként van meg-
említve, s hogy következőleg ez világosan igazolja azon fönnebbi 
genetikai ál l í tásunkat , mely szerint előbb voltak megalkotva a 
királyi megyék és csak azután kapcsolódtak ezeknek szárnya és 
neve alá a nemzetségek birtokai. 
2-or. Az 1222-i 16-ik, az 1231-i 26-ik és az 1291-i 2-iktörv.-
czikkek alatt , melyek szerint a fejedelem egész megyéket el nem 
ajándékozhatot t , nem egyedül a castri comitatusok, hanem a, provin-
ciálisok is ér tetődhettek. Nem helyesen t a r to t t a t ehá t egyedül csak 
amazokat e lajándékozhatot taknak. 2) Annyival kevésbbé pedig, 
mivel há t rább^) hivatkozván az 1291-i 3-ik czikkre: »quoddigni-
tates seu comitatus regni nostri, seu castra advenis — — nulla-
tenus conferemus.« O maga figyelmeztetett arra , hogy i t t a (többé) 
el nem adományozhatott megye a la t t polgárit , s nem katonait 
szükség érteni, s igen természetesen, mivel i t t a »seu« különítő s 
nem egybekötő alakban áll. É s a zárjel alá te t t (többé) kifejezé-
sünket nem oknélkűl használtuk, mer t ha csakugyan mindezen 
szapora törvényczikkek ellenére is az ezek közti — s utáni — idők 
a la t t sem szűntek meg királyaink a megyéknek, voltaképpen királyi 
jövedelmeknek, melyek érdekében amazok hozattak, elidegeníté-
sétől : mennyivel kevésbbé tehet jük fel, hogy e könnyelmű kezelés 
még a legelső 1222-i czikket is megelőzött időben már gyakorlat-
ban volt legyen ? Mer t hiszen a törvény történeti forrásból buzog. 
3-or. Midőn egy egész polgári megye elajándékoztatott , mint 
adatunk szerint Komárommegye, ennek tárgyául azért még koránt-
sem szolgálhatott a nemesség összes fekvő birtoka, mer t voltak 
amabban még olyasmik is, miket a nemesi birtok csonkítása nélkül 
el lehetett adományozni : a várjövedelem különféle nemei, piacz-, 
út-, vásár-vám, a városok évi ajándékai , bírság, érczbánya, só s 
más ily szokott királyi jövedelmek, 
Notio comitatuuiu 4 3 . 4 4 . 72. 1. 
2) U. 0. G2 — 6 6 . 1. 
3) U. o. 73. 1. 
Ezekre nézve Bartal Comm. I. 37 5 — 3 7 6 . 1. írja: »Proventus, 
quorum pars tertia Corniti cessit. In Iiis computandis Semper primo loco 
debitum, census, peusio eastronsium numerabatur. Marcae erant tres pas-
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S Ilügy a polgári megyék eladoináiiyozása alat t valósiággal 
ilyesek értet tek, bizonyos egyfelől Károly idézett soraiból, ki pos-
sissiót^ villdt csak a komáromi vár, adót, birságot s más ilyest 
pedig más possessio és villa nélkül a megye részéről ajándékozott . 
De legtisztábban megfej t i ezt másrészről maga I I . Andrá s 
0 szavaival: »Dum quornndam nostrornm principnm Consilio ter-
rae nostrae s ta tum alterantes, castra, comitatus, terras, et caeteros 
totius opidentae Hungáriáé proventiis in perpetuas Haereditates 
nostris baronibus et militibus distribnimns.« 
Tévedet t tehát, midőn elajándékozhatóknl egyedül tiszta 
katonai, vagy liel^^esebben szólva koronái, s ennyiben majorsági 
birtokká átváltozhatott uradalmi megyéket értet t , s nem jól mondja, 
hogy polgári megyék annálfogva sem lehettek elajándékozhatók, 
mivel különben az integros comitatus non conferemus-nak nem lett 
volna értelme, mer t midőn a király mindazt, a mi egy megyében 
az övé volt, eladományozhatta, akkor maga részéről salvo iure 
alieno az integros-t méltán elmondhat ta . 
4-er. Ke t tő s megyéi bá rha léteztek volna is valaha, mind-
azonáltal mindkettőnek csak egy főnöke vaia ; midőn pedig 
iíim, us(iue octo, quae per hos pro amplitudine, et utilitate dispari í'uiidd-
rum suorum Ceiitiirioiii (]iiotamiis repraesentari debebaiit. I.iberi deinde 
denarii, etiam libertini denarii vulgo füst pénz (fumarii) dicti. Ac per liospi-
tes advenas, in quorumeunque degerunt fundis, Regi velut Patrono, sunimu-
([ue libertatis eorum defensor! contribuebantur vicesima item decimarum, 
lege 8. Ladislai explicita, decima porcorum, qui in castrorum sylvis pasce-
bantur - - — pecora vaga, ([uinquagesimae ovium, aliarum(j[ue rerum 
— — minutarum per valachos praestitae : omues deniiiue praediorum. et 
omnium adnexorum Iiis Jurium liegalium minorum : fori macelli, 
Oenopolii cet. Fructus Martures et varii pelles generis« stb., 
azt hisszük, ilyenkor ezeket is mind oda ajándékozta a király. 
1) Fejer T. 3. V. 1. 2 5 5 . 1.^  
") Notio comitatuum 65. 1. És itt Kosti Zsigmondot »Tatárjárás« 
czímü müve 147. lapján olvasható azon megjegyzesere vonatkozólag, hogy 
az eladományozott vármegyék alatt csak a főispáni hivatalok lennenek 
ertendök, mert egesz megyenek, söt valamelyiknek meg nevezetesebb reszo. 
hogy valakinek adatott volna, eddigele be nem bizonyíttatott (? !), söt tud-
tával ki által sem állíttatott : kérnünk kell, vegye az itt mondottakat, s 
a lejebb még mondandókat feleletül. 
Az I7j Magyar Muzeum 1 8 5 4 . 4 9 . lapján levő ez állítást: »l légi 
időben — — a várak, azoknak jószágai, és az azokhoz tartozó személyek 
»Castrenses, servientes, jobbagiones castri« a megyei tisztek hatalma és 
fenyítéke alól ki valának véve, külön tiszt hatósága levén minden várnak« 
gróf Kemény Józ.scf igen könnyüszerííleg s a történelemmel meg nem eg\'ez-
tethetök'g tevé föl. 
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clajándéküztat tak, ez külöQ szakítás uélkííl is nieglörténhetett , s 
ekkor az adomáuyos a megye, koronái urada lmat magában foglalt 
részének örökös urává, a nemzetségből ál lot t másik részének pedig 
már csak örökös főispánjává lett. JSTem volt tehát legkisebb ok 
arra , hogy szerinte ily esetben a megyei alhivatalok megszűntek, 
vagy földesúri felügyelőkké törpültek volna, i) 
5-ör. Továbbá az idézett törvényczikkekből az ál ta la vont 
azon következtetés sem áll, hogy tiszta cas/rt 1291-ben 
még léteztek volna, -) az ok, mely őt ennek következtetésére birta, 
nem birván kellő alai)pal ; mert akár az 1291-i 2-ik törvényczikk 
e szavai a l a t t : »nulluiti comitatum iii perpe tuum conferemus,« 
akár pedig az 1231-i 2()-ik törvényczikknek e kifejezésében: 
»integros comitatus in praedia, vei jiossessiones non t ransferemus« 
nemcsak castri, hanem provinciális megyét is mindig érthetni , 
mint már fönnebb l á t tuk ; s ha ez áll, akkor az 1291-i évnek, mint 
végkorszaknak, nincsen értelme. 
De még az 1222-i törvényczikkből sem vonhatni teljes bizo-
nyossággal következtetést a castri comitatus nevezetnek azon kori 
keletben voltára nézve, mivel a prapdimn szónak ereje, az »a potiori 
íit denominatio« törvényénél fogva, a megyének koronái birtok-
részét illeti ugyan inkább, de a majorsági jövedelemmé átválto-
zandott adó-, vám- és birságra szintúgy kiterjeszthető. 
Viszont fölösleges törekedés volt részéről oly időszakokban 
nyomozgatni a kétféle megyék keletkezését és a köztük levő különb-
séget, midőn a cnrsfn' comitatus nevezet a megyei rendszernek 
csakhamar bekövetkezett kifejlődésével jó rendén akkor szűnt meg, 
mikoron a provinciális értelemben vett megye keletkezett, s mely 
kiformálódás u tán az ily megyékből kiszakasztva s külön nevezet 
a la t t fiókmegyékké alakítva örökösen eladományozottak sem említ-
tet tek többé castri coíntfafííítoknak. 
Szintúgy végül az 1267-i 8. törvényczikk e kifejezéséből : »de 
quolibet comitatu duo, vei tres nobiles debeant (hongyülésre) con-
venire« vont következtetése sem döntő a r r a nézve, hogy i t t castri 
comitatust érteni éppen nem lehetne, vagy — félre nem érthetőleg 
kifejezve — ezzel a kétféle megyék létezettségét még nem igazol 
hatni, mivel az ekkori követek jó rendén már a megyei vár érde 
keinek is — ha ezek szétágazók nem valának — képviselői lehet 
tek, mert hiszen tud juk már a fenn előadottakból, hogy ez időben 
a várnagyságot alispánok is viselték, sőt ily eset még főispánok 
és várnagyok részéről sem hányzik. 
1) Notio comitatnum G6. 1. — 2) U. o. 7 2. 1. 
3) u. 0. 73 — 74. 1. — 4) u. 0. 73. 1. 
»Comes Alexander Index curiae, Castellanus de Bistrice, et plnri-
niornni castrornm inxta tlnvium Váíí fnit.« Bartal Comm. TII. 20 . 1., 
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j\Iiuclezek után uem hibázunk, ha Kol lár és KovacliicL némi 
tévedéseinek szinte egyedüli okát abban leljük, hogy amaz arról, 
hogy a Sz.-István alkotta megyék kezdetben csupán t iszta koronái 
bir tokból ál lot tak s csak később nyerték jelen terüle t i a lakjokat , 
vagy más szókkal végig fogytig egyébről, mint castri comitatusról 
tudni mit sem akar t ; emez pedig a csak később idomult polgári 
megyéket is a Sz.-István eredeti megyéivel egyszerre alkotot taknak, 
vagy más szókkal azokat kezdet óta ikreknek tekintet te, — és így 
a 13-ik évszázad vége előtt korszaki á ta lakulás t , fokonkénti kifej-
lődést elismerni egyik sem kivánt. 
H a Sz.-István 2-ik könyvét az 1298-i törvényekkel egybe-
vetjük, a törvénykezésben e fokozatos haladást nyil tan tapasz-
talhatni . Miért uem aka r juk tehá t ezt a polgárpolitikai rendezésre 
nézve is e l ismerni? 
1 3 5 8 . »Petrus dominus Zudar comes de Saarus, et castellaiius de Siscerev — 
forte Diósgyőr.« Fejer T. 9. V. 2. 668 .1 . A külveszelyek miatti kényszerűség 
növekedésével aránylagosan a koronái s magán várak is szaporodván, a 
király — s Bartal szerint legelőbb Róbert Károly — az illető tulajdonosok 
mellőztével is e várak erődítettjeibe külön kapitányokat — castellanu-
sokat — kezdett kinevezni, még pedig a főispánok sorából sűrűbben, uem 
mindig tekintve arra, ha az megyéjében feküdt-e ? s e kapitányok, 
ha nem voltak egyszersmind főispánok is, rangilag mindjárt ezek után 
következtek, s már 1328-ban a Károly és Fridrik közti békelevélben nagy-
ban szerepeltek : »nos quoque dicti praelati, barones, comites, et castellani 
praedicti regis, et regni Ungariae, videlicet Stephanus de AVjvar, 
Deseu de Keuzeg castellani, Nicolaus Orrus dictus, comes, castellanus de 
Semptey, Emericus castellauus de Lewa, Paulus Magyar castellanus de 
Csokaku« T. 8. Y. 7. 2 0 9 — 2 1 0 . 1. 
Kovachich Sylloge decretor. comitial. T. 1. 4 2 — 53.1. , mely tör-
vényeknek egyébiránt 44- ik pontjáig való része az Andrásé, a többi a 
Károlyé. Kovachich Suplem. ad. vest. comitior. 138 . 1. 
Közli : T O R M A K Á R O L Y . 
T H O K O I . Y I M R E 
É S A F R A N C Z I A D I P L O M A T I A. 
(A franchia hiiliiyyministerium levéltárában levő »Hongrie^ czímii hét 
hőt et es fjyüjteményhűl.) 
Ö T Ö D I K K Ö Z L E M É N Y . 
L X I I . 1681. o k t ó b e r 6. 
Illustrissime Domine mihi observamlissime. 
Interrts illmae Duis Vrae cum honore accepi ; plane 
adimpletus sum gaudio de gloria et fortuna christiauissimae 
regiae Matt is ; deus et majoribus cumulare velit in commodum 
totius cliristianitatis et magni nominis regii perpetuitatem. Liben-
ter uberiorem certificationem intellexissem, siquidem nec dnum 
Absolonem habere potui, qui propter aegritudinem non potuit ad 
me venire. Spero tarnen, quod si deus concesserit, intra breve 
tempus cum Yra illma Dnatione colloqui potero, in aula celmi 
])rincipis ac dni dni mei clementissimi compariturus. Dominus 
ille Felt-major, qui aliquot abbine annis copiarum auxiliarium 
chrmi regis in Hungaria confusionem fecerat, et maximam illa-
rum partém contra voluntatem dni de Roham aliorumque suae 
Mattis chrmae officialium, in Poloniam secum induxerat, nunc 
in cottu Maramarusiensi commoratur. Rogo Vram illmam Dnem, 
si quam de ipso informationem habet, mihi ad notitiam dare ne 
gravetur. Scribunt mihi dnorum Hungarorum a patria exulum 
in Por ta residentes, se querelam exclmi dni legati christianissimi 
regis in Por ta extraordinarii intellexisse, quod ad suas literas, 
quas iteratis vicibus illmo dno Akakia et Vrae Il lustri tati scrip-
sit, resolutionem accipere non potuerit, cum ego ad me directas 
et Vrae Ulti et dno Akakia fideliter transmiserim. Deo recom-
mendo Vram illmam Dnem et maneo 
Illmae Dnis Vrae 
Sorostelj 6. Octobr. 1681. 
servitor paratissimus 
Michael Teleki m. p. 
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Külczim : lllino duo duo Du-Vernaj^ a Boueault clirií^tiaiiissinii regis 
in Traiinia legato exti'aordiuario etc. dno coufidentissimo. 
(Eredeti.) 
L X I I I . 1681. d e c z e m b e r 4. 
Illustrissime Domine mihi colendissime. 
Non possum exprimere, quantum gaudium mihi ex occupato 
Argentorato et Casallo procreatum sit, tam gloriosi progressus 
christianissimae suae Majestatis reddunt me saniorem. Deus 
largiatur ex alto virtutibus et meritis sancti regis congruam 
felicitatem et amplissimam benedictionem, quorum comes sit 
gloria immortalis. Vivat ille vester Ludovicus Magnus, quem 
vobis invideo, mallem esse nostrum. Bibi beri jirae gaudio, sed 
cras deo volente, ibo ad Vram Il lustr i tatem et ibi bibam, quia 
progressus tam felices tam magni ad stiiporem totius mundi 
totum me exhilarant, qui et nostro regno profuturi. Duos habeo 
filios ex dei benedictione, si capaces essent itineris, statim expe-
direm illos ad spectandum tantum Heroem sine exemplo,Ludovicuni 
Magnum. Vivat, vivat, imo vivat per mille annos ! 
Maneo interea 
Il lustri tatis Yrae 
Krako 4. Decembr. 1681. 
servus obligatissimus 
Pet rus Faigel. 
L X I V . 1681. d e c z e m b e r 7. 
Illustrissime Due mihi conhdentissime. 
Die vigesima prima Albae lul iae datae ejusdem illustris-
simae Dnis Vestrae 5-ta praesentis recte ad me pervenerunt. 
Gratu lor redditam esse eidem meam epistolam, quam 20. Octobris 
exaraveram, eoque magis, quod subintelligam statum meum 
praesentem gentisque istius exulantis medio amici sui luculenter 
eidem innotuisse. Cum autem ego hactenus sub protectione 
christianissimi regis vixerim et subsidio regiae ejus Majestatis 
gentem hanc pro libertatibus suis vindicandis in armis stantem 
ad majora conservaverim, non param (!) mihi gaudi et solatii. . . 
. . . quod mediatione tanti fautoris (cujus merita, respectus 
apud nominatam suam JMajestatem, ingentes praeterea animi 
dotes jam nobis aperrime Constant) uti et gaudere, fructumque 
illustrissimae Dnis Trae laboris, de gratia saepius nominatae 
christianissimae suae Majestatis experiri nobis liceat. Verum 
cum adhuc cifra destituar, necessarium judicavi, quo ipse etiam 
ea utar modalitate, quam mihi illustrissima Dno Vestra prae-
senti occasione praebuit et sic ab alio plura et fusius intelligit, 
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nihil illiud restat. quam iit. .me favori et siuceritati illustris-
simae Dnis Yrae recommendem, rogemque, ut sibi etiam atque 
etiam persvadere dignetur me fortuuatum existimare, si in quihus 
eidem gratificare et compiacere possum. I n reliquo maneo 
In Janossi 7. Decembris ao 1681. 
Ejusdem Dnis Yestrae Illustrissimae 
servus et amicus paratissimus 
comes Emericus Theökeöly m. p. 
Külczim : II lustri ssiino duo Duveriiay Boucauld cliristianissiiiiiio 
sereiiissimaeque regiae Maitis in Traiinia legato extraordiiiavio etr. dno 
((t, amico mihi coiifidentissimo. 
(Egoszeii a Tököli kezeírása.) 
L X Y . 1681. d e c z e m b e r 7. 
Illustrissime Domine. 
Ego sum adirne in eodem cruciatu, licet tumor aliquantum 
]'emiserit. I l l rma D .Vra quomodo valeat, desiderarem scire; rogo, 
addat unum verbum, bene, an secus, ut leater et convalescam, si 
bene valeat ; trister et optime voveam, si invaletudo continuat. 
8uni Semper et maneo dum vivo 
Illrmae D. Vrae 
7-a Decembris 1681. 
servus obligatissimus 
Absolon. 
(Eredeti.) 
L X V I . 1681. d e c z e m b e r 9. 
Illustrisime Domine. 
Hausi jusculum optimo cum appetitu ; erat enim optimissi-
mum. Gratias ago. I l l rma D. Vra obruit me sua benevolentia ; 
deus rependat. Nihil audivi novi, spero adhuc hodie vel usque ad 
mane. Precor felicissimam et castani noctem. His sum et maneo 
I l l rmae D. Vrae 
9-a Decembris. 
servus obligatissimus 
Absolon Daniel. 
L X V I I . Absolon kelet nélküli levelei 1681. végéről. 
Illustrissime Domine. 
Submitto censurae illrmae Dnationis Vestrae conceptum 
e))istolae ad excellentissinium dominum de ( Jroyssy, de qua 
Tr-IÌT. TÁR. 1 8 8 7 . I I I . FÜZET. 3 4 
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colloquebamur ; (ßioil si i l lrmae Domiiuitioiii Vrae placet, vadét 
iu pace, si displicet requiescet in igne. Si aliquid addendum vel 
minuendum, accipiet ab ingenio illrmae D. Vrae et mea manu 
correctionem. Bene valeat, p reca tur 
I l l rmae D. V r a e 
obligatissimus serviis 
Absolon Daniel m. p. 
(Eredeti.) 
Il lustrissime Domine. 
Non possum neque volo nunc interrogare, quid agi tur ? 
Male enim mecum. Aliquis rubor invasit subito faciem meam, non 
dico pulchritudinem, qui speculum ment i re tur . Ignoscet mihi 
i l l rma D. Vra , quod eandem ex debito visitare non liceat, affec-
tus enim iste f r igum (feUhe irva : frigus) non admittit . Ubi se con-
valuero, non ibo, sed cur ram. In terea i l lrma D. V r a optime ut 
valeat, precatur ex animo eidem 
I l l rmae D. Vrae 
obligatissimus et 
obsequentissimus servus aeger 
Absolon m. p. 
(Eredeti.) 
I l lustr issime Domine. 
Non exspectassem invitationem ad praiidium nisi stomachi 
mei malignitas je junium indiceret ; praeterea et oculus adhuc 
invalidus ventum non suffert. E x bis causis sedeo in cubiculo et 
meditor legem domini. Spero proinde me ab il lrma D. Vra veniam 
facile meri turum, cujus erga me propensio t an ta est, u t excusationem 
jus tam admit tat . A d coenam comparebo. In t e r im deus benedi-
cat et prandio. Sum et maneo et morior 
I l l rmae Dnaonis Vrae 
obligatissimus et obsequentissimus servus 
Absolon, 
(Eredeti.) 
Il lustrissime Domine. 
H a n c noctem non omnimodo insomnem exegi, sed postquani 
evigilassem, subito mihi in mentem recurr i t unus versus ex ()]»era 
Heros ! dout soii Valeur estaut TUiiivers, 
Ali ! (juand' briseray voua iios fers ! 
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et S i l i n codeiii vehementer deleetatus. I lubor faciei maxiniam par -
tém evanuit ; taut i l lum saltem remansit , quod deformitatem meam 
panlulum coutigit. , 
Dominus imperátor, postquam illucida nocte montes et 
saltus cum ineptissimo servo meo peragrasset, fatis revocatus est 
mea summa cum molestia, quam caffeto(?) nostro eluendum decrevi. 
E t j am sumo vasculum biliiturus ad meliorem itinerationeni 
amantissimi domini imperatoris. -Joco facile ignoscet, est enim 
jocorum et facet iarum amans, H i s maneo 
I l l rmae Dominationis Vrae 
servus obligatissimus 
Absolon. 
Du Vernay által rdjegyezve : M. Ak . a emploié un an entier 
pour venir de F rance en Transilvanie. E t il fait son compte de 
non emploier pas moins pour son re tour auprés de V. M. 
(Eredeti.) 
Il lustrissime Domine. 
Non sine magna per turbat ione intellexi dominum impera-
torem reversum, ex simplicitate plusquam asinina servi mei, qui 
forte decies mecum fuit in K a r k o et tamen viam non invenit 
nequissimus. Emiseram al terum etiam priorem, et quia dominus 
imperátor viam aliorsum sumserat, ille cogitans forte dominum 
imperatorem praecessisse, ivit recta versus Karko . Dolem, doleo 
summopere et rogo, u t si l i teras ad dnum Teleki emit tere velit, 
mi t ta t huc, statim expediam meum Ephebum ad dominum 
Fajgel , mane ipsum inveniet. Bene valeat et bene dormiat. Sum 
il lrmae D. Vrae 
servus obligatissimus 
Absolon. 
(Eredeti.) 
Il lustrissime Domine. 
Quod faciem meam hodie non ostenderim, non videbitur 
mirum, colorata enim est, neque convenit ut exeam. Nolui tamen 
etiam inclusus silere, u t i l lrma D. V r a dum in persona non licet, 
per calamum venerer. Excellmo d. Teleki bodie mane valedixi, 
et iam domino indici regio ; u terque i l lrmam D. V r a m amicis-
sime salutant. Hos te r Pe t rus abivit ; satis bene exceptus. His 
maneo 
j l l rmae D. Vrae 
servus obligatissimus 
Absolon m. p. 
( E r e d e t i . ) 
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Illustrissime Domine. 
r e r e r e r c r « 
0 
! I I quid significet, non intelligo. ^Nhisi-
cam quippe iiescio. Si illrma D. Vra ultimam sillabam vocis 
bibe-re significare voluit. Salva res est, optime enim bibi et 
fateor, hoc jusculum mihi plurimum prodesse. P ro quo gratias 
ago summissimas. Facies paulo melius valet, quam beri. Perdi tur 
in puncta, quod non reparatur in anno. Bretia (?) comitiola ordinata 
sunt ad diem 16. praesentis, atque sic dominum Teleky die 
Lunae venturo exspecto. Quod illrma 1). Yra scripsit, optimis-
sime factum. Laudo, laudo, laudo, laudo, laudo et maneo 
Tllrmae 1). Vrac 
servus constantissime obligatus 
et obligatissime constans 
Absolon Daniel m. p. 
(Eredeti.) 
Illustrissime Domine. 
Non mirabitur illrma Dnao Yra, quod besterna die eandem 
non visitaverim, aliorum enim eram, non meus, non mei arl)itrii. 
]\rodo iterum male valeo, maledictus ille rubor renovari coe])it, 
unde in domo me contineo, donec evanescat. A'eniam proinde et 
conimiserationem merebor. 
Excellmus dnus Teleky illrmam D. Vram bodie visitabit. 
De rebus coram, quando licebit. His maneo 
Illrniae D. Vrae 
obligatissinius servus 
Absolon m. p. 
(Eredeti.) 
Illustrissime Domine. 
Non exspectassem invitationem ad prandium, sponte venis-
sem, sed ante meridiem non exeo, postea invitus. quia dominus 
Teleky absolute vult. Cupio quodcunque necesse est. Kogo illrmam 
D, Vram, ut mihi ignoscat et significet, quomodo debeat scribi 
salvus passus et quorum nomina inserantur. Post meridiem 
illrmam D. Vram visitabo. Interim sum et maneo 
I l l rmae D. Vrae 
servus obligatissimus 
Absolon m. p. 
( E r e d e t i . ) 
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I l lustrissime Domine mihi observaudissime. 
Servus mens, qui homines illmae Dnis Trae , Bistricium 
usque comitatus est, inclusas literas attuli t , quas cum iu meas 
mauus Jedit , uec ipse dixit, nec ego animadverti , quod illmae 
Du i T r a e sint t i tu la iae . I t aque inter plures l i teras praecipi tanter 
aperui, de quo otì'iciosissime veniam peto. Certe si percepissem, 
credat illma Dnat io Yra , non fecissem. Ape r t a s etiam legere 
nesci"vi, cum sint gallice scriptae, unde cognovi (sero tandem) non 
mihi t i tulatas. I l lmae Dnationi Yrae praesentis ac fu tu ro rum 
novorum annorum foelicitatem desidero et maneo 
I l lmae Dnis Vrae 
Sorostély 3. J a n . 1682. . 
servus parat issimus 
IMichael Teleki. 
Külczim : Illustrissimo domino domino Du-^'ernaj à Bouoauld etc. 
(Eredeti.) 
L X I X . 1682. J a n u a r i u s 12. 
I l lustr issime Domine. 
Culpabile esset silentium meum, nisi occasionum iufrequen-
t ia et cumprimis crebrae obambulationes idipsum excusarent. 
Hactenus viduas et orphanos visitavi non aulam, quae tr is t is est 
ob iuvaletudinem celsissimi principis ; postea per integram septi-
manam Albae Ju l i ae male valendo consumens, tandem cum 
excellentissimo dno Teleky Ime veni i l l rmam D. V r a m brevi 
invisurus, ubi in ter ruptas hucusque conferentias colloquiis com-
pensabimus. Nova silens per hyemem,rige (!) facta, (^uicquid tameu 
hactenus actum est, corani referam. In ter im illrmae Dnaoni 
Vrae praesentis et plurium annorum auspicium, decursus finesque 
Ibrtunatissimos precatus, sum et maneo eidem 
I l l rmae D. Vrae 
l laptissime, Cibimi ao. 1682. 12. J a n . 
<)l)ligatissimus et obsequentissimus servus 
Absolon. 
Kiilcrdm : Illustrissimo domino domino l)n Vernay lioucauld ete. 
(Eredeti.) 
L X X . 1682. J a n u a r i u s 15. 
Il lustrissime Domine et Amice mihi coníidentissime. 
Accepi cum honore li teras illmae Dnis Vrae, sed easdem 
summa cum admiratione perlegi. Credebam fateor, illmam Dnem 
V r a m in mea erga se synceritate et confidentia acquievisse, sed 
cognosco, quod suspicandi occasionem sumserit ex casu, unde 
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minime (iol)cl);it et ([uiuii firmatile cliaracter amicitiae non admit-
teret. PiX inanimati verteutia et celeri tate contigit l i terarum illa-
rum apertura, quas tamen ncque legere neque intelligere in 
lingua gallica non potui, alioquin et resi)ectus erga christianis-
siuuim regem, jurisque gentium et regulae observati inter ami-
CÜS caucloris me observantissimum esse sibi sine omni dubio 
persuadeat. Reddo illmae Dnationi A'rae alteram Apostoli regu-
lám, obvelans pallio cbaritatis conceptam de me illmae Dnis 
T r a e opinionem. Peccatum non feci nisi inscius, sed neque tam 
facile judicandus eram, cum ex monitu 8enecae vera et solida 
contidentia suspicionibus baudquaquam ilectitur. 
Li teras passus procurabo et si illmae Duaoni Yrae ita 
})lacebit, hominem ejusdem, quem in Poloniam emittet, per our-
sorem, qui modernum Gallum ad illmam Dnem T r a m comitatus 
est, mittam. si ad me revertitur ac versus Maramarus comitari 
curabo. Interea rogo, ut illma Dnatio Vra de meo erga se pro-
penso aftectu sit securissima credatque, quod sicuti synceritatem 
illmae Dnis Yrae magni aestimo, ita quod mutuam inter nos 
amicitiam laederet, utrinque amputemus. Suspiciones enim non 
alunt sed infringunt contìdentiam. De reliquo illmam Dnem Vrani 
felicissime valere desiderans maneo eidem 
Cibinii 15. J an . 1682. 
amicus ad serviendum semper 
paratissimus servus 
Michael Teleki m. p. 
Kiilczim : Illustrissimo duo duo Dn-Yernaj à Boucauld etc. 
(Eredeti.) 
L X X I . 1682. j a n u a r i u s 15. 
illustrissime Domine. 
Rogati quid Absolon agat et ubi s i t? Agravatus nupero 
morbo lectulum premit miser et langvidus. Hoc otium occu])at 
iuf(u'tunatum Absolonem. Scri])si ])er dnum Bourcic illrmae 1). 
Vrae, nunc quod addam nihil habeo ; tantum (juod properabo ad 
illrmam Dnaonem Vram ubi melius hal)uero, ut consolationem 
accipiam et exulem demisse am])lpctar. Nunc patientiam ut pro 
clypeo sumat, rf>go, eidem vitam et felicitatem desiderans, maneo 
Il lrmae I). Vrae 
obligatissimus et lidelissimus servus 
Absolon. 
Kiilczim: Illustrissimo domino domino Du Yernay lioucauld cliristia-
nissimi re<5Ìs ad principom Transylvaniae aljlcf^ato, domino mihi colen-
dissimo. 
(Krodeti.) 
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I l lustrissime Domine. 
í^xspectabantur domini de Bethlen Qt ex ea rat ioue judico 
di latam fuisse audientiam, quam hodie spero. Bonum esset inte-
rim praemit tere, si sic piaceret, impedimenta, ut i l l rma D. V r a 
íacilius subsequeretur . E g o laboro, ut eandem possim comitari 
nsque in Sorostely, (|Uod si obtinere non possem, tamen die^Mar-
tis i l lrmam D. Y r a m Megbessini infallibiliter salutabo. Hodie 
etiam si potero, visitaturus. His maneo 
I l l rmae D. Vrae 
1. Febr . 1682. 
obsequentissimus servus 
Absolon. 
L X X I I I . 1682. f e b r u a r i u s 3. 
Excellentissime Domine Domine mihi gratiosissime. 
Non potui intermittere, quin per modernam occasionem 
desiderium animi mei Ves t rae Excellentiae humillime repraesen-
tarem ; magna mihi contingeret felicitas, si Y r a Exl l t ia tales 
modos suppeditaret , per quos ego obligationem meam et Studium 
inserviendi eidem contestari possem, nihil praetermit terem, quod 
par t ium mearum esset. Sum interim in hac opinione, Yes t ra 
Exl l t ia de mea prompti tudine et íidelitate erit secura, quia uni-
cum intendo, u t Semper in rebus modernis fidelitas erga chris-
tiauissimam Mat tem et sinceritas erga ejusdem ministros eluces-
cant, in (juibus feliciorem me fore credo, si Yes t ra quoque Exl l t ia 
me gratioso suo affectu amplecti d ignata fuerit , manens inter im 
Excellentiae Yes t rae 
Kapos 3. Febr . 1682. 
servus humill imus 
Pe t ru s Faige l m. p. 
Kiilczùii : Excellentissiino domino dno in archioiii de Vitry, regis 
eliristiaiiissiini in Poloniam legato extraordinavio etc. domino mihi 
gratiosissimo. 
(Eredeti.) 
L X X I Y . 1682. februarius 3. 
Il lustrissime Domine Dne mihi colendissime, observan-
dissime. 
Pos t reditum principis in Transylvaniam miseram prolixi-
ores literas ad Y r a m I l lustr i ta tem, quas si accepit, in rebus et 
propositionibus nostris me diligenter laborare et Yrae I l lus t r i ta t i 
continuo obligatum esse, uberr ime intelligere potuit. Nec habeo 
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quiciiuaiu ita in votis, quam ut ea coutinuem, quac salubriora 
pro statu nostro sunt, et propterea ditt'iculter licet me explicare 
poteram, tamen spe relieta redeundi, dimissus sum et veni huc, 
facturus id, quod magis necessarium judicabitur. Nihil video liic 
melius, quam quod 46. 352. 58. 166. 65. 12. 238. 140. 176. 63. 
110. 141. 112. 36. 63. 351. 26. 10. 46. 10. 67. 225. 209. .347. 10. 
63. 168. 10. 66. For t i ter resistendum est, quia 100. omnibus 
niodis intendit 62. reducere. Tempia sensim resti tuuntur, liber-
tates promittuntur, comes Szappanara ab imperatore liac septi-
mana comparebit. Palat inus regni et alii magnates appropiu-
quant, nunc ubique publicatur, ut sancte observetur armistitium, 
et ne quis audeat minima injuria aíficere dominos exules sub 
poeua capitis. Considerare poterit Yra l l lr tas, quantum laboris 
ex inquietudine populi dnus comes habeat, qui videntes tantas 
apparentias satisfactionis, compositionem urgent ; sed resistemus, 
modo media illa in tempore administrentur. 
Intellexi ab amico nostro, quod Yestra I l l tas turbato aliquo 
animo sit erga me, sed nescio quare, quia nullam causam dedi, 
evitavi hactenus dei auxilio et imposterum etiam evitare volo, ne 
quid in diligentia et fidelitate mea repraehendi possit ; rogo obnixe 
A'ram Illustri tatem, si a me aliquid commissum est, dignetur mihi 
significare, si vero hoc propter alium aliquem sit, ne credat me tam 
facilem esse, ut obligationis meae et aftectus Vrae Il l tatis oblivi-
scerer ; hoc experietur inposterum etiam Vra Illtas. 
Nunciavi quaedam particularia in rebus publicis et privatis, 
faciat Vra Illtas, quod utilius judicabit, in privatis vero hunc 
aiìectum semper exopto, quo hactenus me Yra Il l tas amplecte-
batur. proquo maneo 
Il lmae Dnaonis Yrae 
Kapos 3. Febr . 1682. . 
servus obligatissimus 
57^) 
47. 149^209. 49. 208. 137. lu . 174. 51. 237. 46. 182. 43. 
65.210. 46. 46 assecurat, quod nunquam amplius desiderabit 225. 
237. 148. 135, 176. 46. 10. 46 
Kiilczim : Illustrissimo doiiiiiio duo Akakia (cum pleno titulo) 
domino mihi colendissimo, observandissimo. 
(Eredeti.) 
L X X Y . 1682. f e b r u á r i US 5. 
Excellentissime Domine Dne mihi observandissime. 
Benignissimam erga tenuem meam personam et universum 
exulantium Hungarorum statum christianissimi regis propen-
Faigel Péter kezeírása. 
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sioneiu cum tarn ab Excellentia Yestra per dniim Valeutiuum 
Xemessauyi, quam vero al3 illustrissimo clno Duvernaj per 
geuerosum duum Pe t rum Fajgel abunde intellexerim, satis super-
que cogitavi, quo meliori modo clementissima ejusdem cbristianis-
simae Majestatis intentio quantocius eifectuari possit. Sed cum 
toti muudo constet, Transylvaniam in eversionem potius quam 
emolumentum rerum nostrarum tendere, certa etiam Por tae 
Ottomanicae et ipsius domus Austriacae cum hoc in passu habenda 
sit ratio, absolutissima mihi videtur impossibilitas cum illustris-
simo dno Duvernaj, quousque in Transylvania constitutus fuerit, 
certi aliquid et positivi superinde determinare. Quoniam vero 
ipsius I l lustr i tas tam repente in Poloniam redire et se ex Tran-
sylvania enodare vix possit, negotia autem nostra ob fatale hoc et 
ultimarium quasi armistitium in summis constituta sint extremi-
tatibus, neque ullam amplius procrastiuatione remoram patiantur 
(imo nisi per praesentissimum nuperrimum Excellentiae Vestrae 
subsidinm manutenerentur, bucusque corruissent), cum itaque 
certus sim Excellentiam quoque Yestram parem cum dno Duver-
naj babere ea in parte facultatem, ut eo citius rebus emorituris 
subveniatur, tutiorem banc et proximiorem viam per Excellentiam 
Y. aggredi placuit, remitto itaque ad Excellentiam Yestram 
oundem dnum Yalentinum Nemessanyi, cui indubitatam et ple-
nariam cum Excellentia Yestra tractandi, concludendi, assecu-
randi do et concedo facultatem, officiosissime eandem rogando, 
quatenus ipsum pro ablegato meo agnoscere, eidem in omnibus 
non secus ac si mibi ipsi fidem adbibeat et cum reali et eft'ectiva re-
solutione quantocius remittat. Servet deus Excellentiam Y. quam 
diutissime et felicissime. Datum in Kapos 5. Februari i ao. 1682. 
Excellentissimae Dnis Yestrae 
servus obligatissimus 
Comes Emericus Tbeökeöly m. p. 
(Eredeti.) 
L X X Y I . 1682. f e b r u a r i u s 25. 
Illustrissime Domine mibi observandissime. 
Literas ex Por ta ad me delatas ac Yrae Ulti sonantes 
occasione praesentium Yrae illmae Dnationi transmisi, deside-
rans aliis etiam in rebus eidem gratificari, sicuti et maneo 
Illmae Dnis Yrae 
In arce Fogaras 25. Febr. 1682. 
amicus et servus paratissimus 
^Michael Teleki ra. p. 
( E r e d e t i . ) 
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L X X Y I L 1682. m á r c z i u s 1. 
Illustrissime Domine Domine mibi colendissime. 
Spem feceram illrmo domino comiti nomine excellen-
cissimi domini legati pro istis nundinis Leopoliensibus me per-
cepturiim partem aliquam pecuniae pro comparandis nonniillis 
rebus summe necessariis. Quapropter cum hic reperierim memori-
ale suae Il lr t t is satis prolixum ad mille et quingentos aureos 
circiter sese extendens, volui bumillime rogatam habere Il lr t tem 
Vram nomine illrmi dni comitis, dignetur ad rationem sequenti 
t ractatus summam illam mihi accomodare ; eriget per hoc eo 
magis animum domini comitis et praestabit ipsi rem et gratissi-
mam et summe necessariam. Distuli itaque in crastinum usque 
expeditionem ad dnum comitem, ut ipsius I l lustr i tatem superinde 
etiam possim reddere certiorem. Expectans cum magno desiderio 
per praesentium exhibitorem famulum meum optatam Illrt t is 
A'rae resolutionem et maneo semper et ubique 
Leopoli 1. Marti i 1682. 
servus obligatissimus 
Yalentinus Nemessany m. p. 
Kiilczim : Illustrissimo domino domino Duvernau cliristianissiiiii 
Galliarum regis in Trausilvaniam expedito legato etc. 
(Eredeti.) 
L X X Y I I I . 1682. m á r c z i u s 2. 
Illustrissime Domine Dne mihi colendissime. 
Illustrissimus dominus comes expedivit, ut audio, quon-
dam ex secretioribus suis aulae familiaribus ad me, qui Javoro-
viae est. Cum ipse usque ad diem Jovis bine abscedere minime 
possim, remisi denuo servum meum, ut ipsum huc adducat ; per-
actis rebus necessariis statim conveniam Yestram Illrt tem, ubi-
cunque locorum fuerit. Quod concernit pecuniam, quam Illustri-
tas Yestra accomodare vult pro necessariis domini comitis requi-
sitis, si non est ad manus Y'estrae Illtis, saltem cambialem 
schedulam daret pro domino Formon, contentus essem, hic enim 
cum mercatoribus rem possem facere. Demisse rogo, si iìeri pote-
rit, succurat buie necessitati. In reliquis maneo Il lr t t is Yestrae 
Leopoli 2. Mar. 1682. 
servus obligatissimus 
Yalentinus Nemessany m..p. 
Kiilczim : Illustrissimo domino domino Duvernay Boucaut chris-
tianissimi Gali, regis in Tranniam expedito legato etc. 
(Eredeti.) 
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L X X I X . 1682. m á r c z i u s 8. 
Il lustrissime Domine mihi p lur imum observandissime. 
Keditus Vrae Il l i istr i tat is in Poloniam melius sperare de 
suceessu re rum me jubet et majorem l ibertatem scribendi mihi 
praebuit . Credo j am sufficienter Ves t ram I l l t a tem esse informa-
tani, me ab aliquod aunis in conservati«)nem rerum hungar icarum 
omnem operam navasse, sumptibus non pepercisse et post([uam 
domini exules to tam curam earum et directionem in me devol-
vissent, hoc onus impar humeris meis esse tunc statim agnovi, et 
ideo non sum veritus ad regem GalUae •poientìssimum protectorem 
nostrum recurrere, cujus dementem per antecessorem 
Vrae I l lus t r i ta t i s dum intellexissem, quod nimirum directe per 
me rebus nostris succurrere rex GalUae decrevit : eo facto major i 
animo et resolutione fiduciam integram habens in protectioue regis, 
agressus sum conservationem et continuationem tant i negotii. 
Cujus occasione quant is difficultatibus et sumptibus involutus 
fuerim, ex tota serie r e rum cons ta t ; quod vero majus, qualis 
extremitas a Transilvania et aliis malevolis causae nostrae mihi 
imminebat propter unicam hanc causam, qu(jd res has in directio-
nem et curam meam susceperim et dei auxilio fort i ter contra 
inimicos egerim : annus praecedens testis est. 
Ob tot et t an ta personae vel maxime meae imminentia odia 
et pericula humerisque meis minus aequat ia onera, merito animum 
deponere potuissem, sed respiciens protectionem regis et continuas 
animationes Vestrae I l lustr i tat is , postquam ex castris rediissem 
et mille ducentos caesareanorum militum meis adjunxissem, nobi-
li tatemque continuo augeri vidissem, non dubitavi prompto animo 
ad sustinendas res me resolvere, ullis laboribus et sumptibus par-
cere et sic contra machinationes inimicorum omnes conservare. 
Sed j am debeo fateri, sperans me citius accepturum per 
Yes t ram I l lustr i ta tem suhsidium suae Majestatis, quicquid hahe-
ham, quicquid acquirere poteram, omnia impendi. A christianis-
sinia sua Majestate praeter i to anno accepjeram quator mille aureos 
Varsaviae ; antehac vero unam imaginem lapidUus preciosis exor-
natam, in Decembri denique iì)idem quator mille — aureos; sed 
quid hoc pro tantis negotiis cf)nservandis, V r a I l l tas consideret. 
Par t icular is militia de mense in mensem juste mihi exolvenda 
erat, ([uae nunc ad, duo milita militum ex summa et urgent i 
necessitate debet augeri, alias n(jn tantum 'persona mea, sed et 
negotia haec jam jam ultimo discrimini proxima erunt. P rae te rea 
siquidem militia tota effective extendit se ad decem mille homi-
nes, si in secreto officialihvs non solverem, factiones inimicorum ad 
desperationem omnia deduxissent. i t em mille ducenti militis impe-
ratoris solutionem pretendunt, quos nisi animavero et juvero, in 
constantia non permanel)unt. Quantum vero in alias part iculares 
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iiocessitates, coiitiuuas legationes et dona expouere debeam, Yes t ra 
Jllusti-itas facile dijudicare poteri t , si cousideravit inimicos illos, 
(i[ui ubiqiie stiident evertere ordinem nostram, quem ego per tot 
difíicultates sumptusque erexi. Yer i ta tem scribo, unica moderna 
legatio ad P o r t a m absorhiiit mihi qiiator mille aureos. 
H a e c omnia deserviebant pro secundandis re(/is Galliarum 
iutentionibus et conservandis, firmandisque rebus nostris, sed uisi 
cito citiiis I l l tas Y r a succurrai, jam coram omnibus apjparebit 
tenuitas mea liaec iilterius coiitinuandi : et si hoc animadverteri t 
cornmunifas dominorum exulum, venerabuntur omues et coiiver-
tent auimos siios ad satisfactiones Romanorum imperatoris^ qui 
continuo omnes invitata bona omnium rest i tui t , officia in regno, 
remotis Germanis , Hungar i s distribuit, ad P o r t a m contendandam 
non t an tum se offert, sed et legatum ad t rac tandum misit, 
ah Hunijaria, si aliter fieri non potuerit, solvere Portae\)?iVi\.i\ì?, Q'èi. 
Tempia per to tum regnum quotidie resti tuit , contributionem regno 
condonavit, pala t inum regni ad complanandas (jmnes diftìcultates 
niisit, qui j am bue pervenisset una cum regni cancellarlo, nisi 
ego retardassem et verhis ijjsum lactassem, j am nunc indetinenter 
et impor tune sollicitat, ut ipsilocum denoniinem, ubipossit mecum 
colloqui; neque evitare possum amplius, debeo hominem meum ad 
ipsum mittere, sed colloquium qnoad us(j[ue jìotuero, declinabo. 
E x bis omnibus potest Y r a I l l tas recognoscere, majus sub-
sidium, p rou t Yes t ra I l l t as semper per dominum Faigel meas se-
curabat, jam aniea debuissem accipere et nisi hoc cito fiat, u t in 
tempore jam jam imminmtibus pericidis obviare possim. facile cre-
dere ])Otest, non erit in potestate mea, ut resistam. 
Quapropte r Y r a m I l lus t r i ta tem obnixe roga tam habeo, u t 
haec omnia bene perpendat et sine mora gloriae regis in rebus 
nostris, permansicmi meae et milifiae nostrae consulat et cum 
videat omnia extreme periclitari, ne gravetur pro tantis rebus con-
servandis talem summam, qualem denominiibit d. Nemessany, 
suppeditare, super (|ua conferendi et declarandi facultatem misi 
suae dominationi, quicquid concluserit, hoc r a tum habebo. Ex-
specto interim pro proximo vere a rege uberiorem et determinatam 
declarationem protectionis suae, de qua saejjius requisiveram A'ram 
I l lus t r i ta tem per dominum Faigel, quam si ol)tineo, alacriori et 
fortiori animo, habi to certo fundamento, res has continuare pos-
sum. Maneo interea 
I l lustr iss imae Dnaonis Yrae 
I n Salank ])ropre ad ]\[unkacs 8, Márt i i 1682. 
servus obligatissimus 
Comes Eniericus Tlieokeoly m. p. 
( E r e d e t i . ) 
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L X X X . 1682. m á r c z i u s 8. 
I l lustr iss ime Domiue mihi colendissime et observaiidissime. 
E x computatione dierum perspexi, qiiod l i teras et informatio-
nes nostras non acceperit Yes t ra I l lus t r i tas ; sed tarnen optime 
factum est, quod Ves t ra I l lus t r i tas venerit in Poloniam, quia nun-
([uam res nostra i ta per ic l i tabantur , prout nunc. P e r amorem -dei 
rogo V r a m I l lus t r i ta tem, sine mora succurrat , quia mino, imperá-
tor Romanorum deludi pcjtest et a rma haec ad ul ter iora tempora 
etiam conservari non inveniet rex Galliae ta le subjectum, prout est 
comes Tlieokeoly. Praevenimus pericula, quae minent ipsius per-
sona et rebus nostris, postea (|uid debeamus facere, conferemus, 
tempus etiam docebit. Bonum esset, si V r a I l lus t r i tas informaret 
nos de rebus gallicis et de resolutione regis, quam exspectamus. 
Necesse est, u t Ves t ra I l lus t r i tas particularem et sinceram corre-
spondentiam liabeat cum d. Faigel, i ta procedet melius. Si quae 
secreta habet, quae nobiscum communicari possunt, domino corniti 
Theokeoly etiam Ves t ra I l lustr i tas scribat. E g o quicquid facere 
potuero, fidelissime exequar, modo in tempore significat mihi V. 
I l l tas intentiones suas. 
Quod vero a t t inet in privato res meas, bono tempore vene-
ram huc, necessitas i ta desiderat, ut continuo hic sim. Magnam 
spem habeo ex recommendatione Vestrae I l lustr i ta t is , quam fecit 
coram regi Galliae de me. Rogo i taque V r a m I l lus t r i ta tem obnixe, 
dignetur mihi nunc succurrere, u t possim uxoris et l iberorum meo-
rum rationem habere et me hic sustinere, experietur prompti tudi-
nem et fidelitatem meam. Hodie venit huc noster amicus Szirmai, 
missus a palatino regni. Consideret V r a I l lustr i tas , qualem moduni 
habeo vicissim Romanorum. imperatori nocendi, ü t i n a m isti homini 
gratif icaremur, prout locutus sum cum V r a I l l t a te , quia et d. 
M. de Bethune promiserat . Ego me et omnia in affectum et favo-
rem Vrae I l lustr i ta t is repono et maneo ejusdem 
I l lus t r i ta t i s Vestrae 
I n Salank prope Munkács Die 8. Már t i i 1682. 
servus obligatissimus 
Petrus Faigel 
lidjegyeäve : Recu, k Tauarau le samedi au soir 14. mavs 1 6 8 2 . 
L X X X I . 1682. m á r c z i u s 21. 
Il lustrissime Domine mihi colendissime, observandissime. 
Multum doleo, quod media in t an tum re ta rda ta sint, quia 
jam armistitium debuisset rumpi propter considerationem sex sep-
t imanarum in armistitio specificatarum ; i ta citius eftecissemus ea, 
de quibus nunc scripsimus ; credat mihi,deducemus in confusionem 
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Romanoruiti imperatoris rem (quüd summopere sit i t anima luea,) 
uiodü ne sii difßcilis i l lmus d. Du Vernaìf, ma<jnae consideratio-
nis arx ad manus nos t ras deveniet, imo et plures. Optime haheo 
dispositum comitem Theokeoly, videbit V r a I l l t a s ; modo cito posse-
mus frangere armistitium, stupenda effecimus ; sed dilat iones faci-
iint liic homines increduli . E g o fideliter laborabo, unicum rogo, 
u t i l lmus dnus Du Vernay fac ia t me sent i re ejus magnum affec-
tum, p rou t me recommendavi t apud regem Gal l i a rum, quia et 
mei et meorum rat io est mihi habenda. Scribat mihi, mentem rum-
pam, l ibenter faciam, quaecunque potuero, quia ambabus ar r ip io 
manibus occasiones illas, per quas servire possum regem et grat i -
ficari Ves t r ae I l lus t r i t a t i , sum enim et maneo 
I l lus t r i t a t i s V r a e 
I n pago ad Munkács 21. Már t i i 1682. 
servus obligatissimus 
Faigel. 
Külczim : Illustrissimo domino Duvernay Boucauld regis chris-
tiauissimi legato extraordinario etc. 
(Eredeti.) 
Közl i : G E R G E L Y S A M U . 
S O ß L E S K I E S T E L E K I L E V E L E Z E S E . 
( 1 6 8 4 — 1 6 8 6 . ) 
E L S Ö K Ö Z L E M É N Y . 
Bécs felmentése s a török sereg érzékeny veresége fordúló 
pontot képez Erdély történelmében is. Erdély teljhatalmú ministere, 
az éles eszű Teleki Mihály jól látta, hogy a félhold hatalma roha-
mosan hanyatlóban van. Nem várta be a magyarországi veresége-
ket, Buda visszafoglalását : előbb megindítá a tárgyalást a bécsi 
udvarral, hogy Erdélyt a török fenhatóság alól kivonva, a magyar 
király védnöksége alá bocsássák. Érintkezésbe lépett jóeleve a 
bécsi udvarral, azt hivén, hogy előnyösebb feltételeket biztosit-
hat hazája részére most, midőn még nincs végleg eldöntve a harcz 
koczkája a magyarországi várakban és téreken, — mint később, 
midőn győzelmes hadai élén előreláthatólag a császár fogná dik-
tálni a föltételeket. 
A kiegyezés első érintkezéseit Erdély és Bécs között a hős 
lengyel király : I I I . János (Sobieski) közvetíté. Apafi és főkép 
Teleki bizalommal fordúl hozzá országos ügyekben s Bécsbe menő 
követeik először rendesen a lengyel királyi udvarban állapodnak 
meg. Viszont az erdélyiek is lényeges szolgálatokat tesznek a len-
gyel köztársaságnak, főkép a török készülődésekről és mozdúla-
tokról való értesítésekkel. 
De beszéljenek magok az okiratok, melyek mindegyike a gróf 
Teleki-család maros-vásárhelyi levéltárából való. 
[1684.] 
l l lme Dne, mihi observandissime ! 
Turca quidam negociator Murtezan Trapenzolensis, anno 
praeterito supellectilia quaedam duo millia et quingentos taleros 
valentia, unum item equum turcicum centum talerorum valoris, 
vendiderat subditis Armenianis Szaniszloiensibus Illtis Vrae, Cas-
pari videlicet Nicolao et Joanni Tomavicz, fratribus consanguineis. 
(^uod piane tunc temporis venit fama solutionis obsidionis Vien-
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liíie, et cíiedis Turcari im ad Pá rkány íictae, nihil isti ^ lur te-
zauo memorat i Ultis Vrae síibditi responderunt , adeo ut et de 
praesenti damnum patiati ir manifestum. Nos quod cervicatim 
durum T u r c a r u m jugum ingemiscinius, expressam portae dictus 
Mur tezan ad nos a t tu l i t commissionem, ut per negociatores Polonos 
vei Armenianos in Transylvaniam totam ipsi contentationem ope-
remur, quod antequam exequi cogeremur, commodius judicatum 
est, u t per praesentem V r a m Hi tem requirerem, et candide pete-
rem, u t memorato Murtezano de dictis duo millibus et quingen-
tis imperialibus talleris, equo item turcico plenariam et quam 
celeriorem cum dictis subditis suis ne gravetur persolvi facere 
contentationem. V r a e Ulti reservire non intermit tam. Alioquin 
pro hoc debito negociatores Armenos in ditionem celsissimi prin-
cipis dni dni mei ex Polonia venientes arestar i ex portae mandato 
necessitabimur. In te rea Y r a m I l l t a tem deo recommendo et maneo 
I l lmae Dnis Y r a e 
ad serviendum paratissinius. 
Teleld kezével : Potóczkinak így ir tam. 
(Egykorú másolat, 2 4 9 . cs. 61 . sz. ; d. ii.) 
1684 j u n . 20. 
Joannes ter t ius dei grat ia rex Poloniae stl). 
Magn., sincere nobis dilecte. 
Quamuis uberius cum gen. ili®' principis Transylvaniae a l le -
gato, viro digno, dexteritate, et re rum scientia praedito egerimus, 
eidemque nras explicuerimus resolutiones : non ideo tamen inter-
mi t tendum duximus, quin Sine. V'"^ ™ bisce nris convenirenius, 
eandemque de regia n ra propensione et voluntate n ra certain ot 
securam esse cupimus. Cui bonam optamus valetudinem. 
Daban tu r Javoroviae die 20. J u n i i a. d. 1684. regni nri 
11. anno. 
J o a n n e s Rex. 
Kiilczím : Magu. ac geu. Michaeli Teleki de Szék stb. 
(Eredeti, kivül a nagy fejedelmi pecséttel, 2 4 9 . cs. 1. sz.) 
1684. j u l . 4. 
Joannes ter t ius dei grat ia rex Poloniae. 
IMagnifice sincere nobis dilecte. 
Adtu l i t nobis praesentium baiulus, a generoso ablegato nos-
tro, qui j am cum seraskiero in castris est, l i teras. Kxpressus liic 
1) 1G83. sept. 12. 
2) i r ,83 . oct. 9. 
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al) i lhistrisüii i io Trai i s í i lp inae V a l a c l i i a c ])riiicipu ad nos cxpcdi -
t u s e s t ; cui eiiiii v ic i s s im nos tra concredider i iuus respoi isa, amai i -
tcr S inc . re( | iűrimus, iit h o m i u i liuic, ciiiii ex ig i io C()mitatu 
suo faveuter adesse vel it , m a t u r o , s e c u r o q u e e ius c o n s u l t u r a redi-
tui . l l e g i a m c e t e r u m Sinc*' Y''"" n o s t r a of ter imus b e u e v o l e u t i a m 
• lavoroviae die 4. Ju l i i 1684. regni nostri X I . anno. 
J o a n n e s H e x . 
A lap alján : A d mag. comit. Teleki generalem exercitus 
Trausilvaniae. 
Kiìlczim : Magnifico ac generoso Michaeli Teleki de Szek stb. 
(Eredetije a királyi pecsettel 249 . c.s. 2. sz.) 
[1684] j u l . 4. 
Coina liferaruvi serenisswii ducis Lotharhufiae die 4-ta Julii. 
Xoverit V r a Jiegia INItas ex meis praecedentibus, quomodo 
occupato Visegradio, et Turca ad Vaciam rupto et in fugam acto, 
castellum hoc cesserit caesareanis, hinc insecutus liostem versus 
Pest inum, in al teram Danubi i par tem se recepit et Pes t inum 
occupavi primo currentis. 
Quandoquidem oppidum istud ex par te Danubi i aper tum 
est, aggere ligneo a Turca fugiente incinerato quinque aut sex dies 
hic morar i cogar, securitati praesidii Pestinsis provisurus, deinde 
ad Yaciam tendo, ubi pontem strui jussi ad Danubi i t ransi tum, 
u t i terum Turcam castra metantem ad Budam (deo auspice) 
possim impetere, et pro rei sucessu Budam obsidione cingere, 
secundum s ta tu ta et approbata a caesare et a Vra R. Mte Consilia. 
(^uoniam autem praesidium Budense ad decem millia pedi-
tum ascendere ferunt, sic res ardua, difficilis et d iuturna videtur ; 
deoque timendum, ne omnes vires exerant Turcae buie civitati 
succursuri. 
ISIonui illmi"" c o m i t e m a L e s l e u t in tra D r a v u m et S a v u m 
c u m Croat i s et G e r m a n i s , qu ibus praees t , ver sus p o n t e m E s e c h i -
n u m se moveat . 
Verum haec non sufficient, si a rma Turcica non divertantur 
armis Vrae Eegiae Mtis agentis in inferioribus Danubii par t ibus 
jNIoldaviam et Valachiam versus, secundum ea, quae mihi coramu-
nicare complacuit. 
.4 lotharingiai herczeg Sobieskinek. 
(Egykorú másolat 249 , es. 4. sz.) 
1684. j U l i US 16. 
Urunknak ö ngdnak írt lengyel király ö fge levelének mása. 
Joannes tertius etc. 
jipno pr i i i eeps , gra te nobis di lecte. 
'I'ÖHT. TÁR. 1 8 8 7 . TU. FÜZET, ìif) 
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Hoc ipso temporis mommento, quo hiuc moremur, et iu pro-
lundiores versus Danubium removemur regiones, paucis bisce 
j^jtem Yj.fj^jjj compellandam duximus, amanter ab eadem conteu-
dentes, ut l i teras bisce annexas ad il*""™ Valacbiae Transalpinae 
pa la t inum t rausmit tere velit, scriptas iu uegotio gen"' residentis 
nostri, qui apud Soliman passa serascbierum ad r ipam Danubi i 
mora tu r ; si quod ab ilio missum fueri t ad nos responsum, vel 
et iam expressus aliquis expeditus bue fuerit , u t securi ta t i addito 
aliquo comitatu ad limites nostros 111'"® V r a prospiciat, diligenter 
i identerque requirimus, nobis quominus in castris bucusque simus 
moram boc solum interposuit , (^uod adventum ili™' Venetorum 
legati Morosini magnis S. Marci procurator is et senatoris (raro 
exemplo t an tae pei'sonae ad legationes exbibentur) expectave-
rimus. 
J a m tamen ille apud nos comparui t insigni patricium Vene-
torum e pr ima nobilitate comitatu stipatus, consecutae ipsum sunt 
recentes literae, quibus mira de prosperis in Dalmat ia et Arcbipe-
lago principal ium suorum successibus nar rau tur . 
Hes te ruo etiam die a serenissimo Lotbar ingiae duce de 4-ta 
Ju l i i laeta accepimus de a rmorum caesareorum progressibus nova, 
([uae tametsi forsan 111*®'' Yrae iunotuerint, tamen pridem commu-
nicanda duximus. Quid insuper pars militiae nostrae ad Came-
necum boc tempore prospero Mar te egerit ex annexis 111""*' Yrae 
constabit, cui opt imam a deo apprecamur incolumitatem. 
D a b a n t u r Javoroviae in Russia die 16. mensis Ju l i i anno 
dni 1684. regni vero nostri X I . 
Joannes Rex. 
Sobieski Apafinak. 
(Egykorú másolat 2 4 9 , es. 4. az.) 
[1684. j u l . ] 
Relatio de groso dno SzervuszM. 
Tbesaura r ius curiae nostrae tr ibus circiter equitum millibus 
praefectus die 2. currentis ex vicinia Trembovliae castra movit 
versus Zvaneciam. P r i m a ejusdem intentio erat claudere Tyra t ran-
situm Húszain passa, qui jubente Sulimano ad porta destinato 
annonam caeterasque bellicas provisiones a par t ibus Danubii 
ferebat. 
A l t e ra amotione cast rorum die 8-va scilicet cum prope 
oppidum Scbala transiret , plures rustici ad ipsum adducti refe-
run t cajmacani suis Camenecensis praefecti vicarium Husa imam 
obviam missum Camenecum rediisse cum annona aliisque provisi-
onibus ; sed paulo post ab bomine nocte ])raecedenti in ipsis Came-
neci moenibus capto, verius didicit a praefatis rusticis falsa narrar i , 
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celeriori itiKiiie passii moveus, processit ad vicum Niuram, lociim 
uno a Scala tr ibus a Cameiieco milliaribus, ubi per angustum 
sylvae t ramitem paulo lentius iucedit, prior exercitus pars, (j^uae 
cum alií^uot Cosacorum turmis, binisque tormentis campestribus 
sylvae angustias evaserat, duo millia Tu rca rum conspexit. qui 
feroci impetu coutra nostra stativa i rruerunt . A d subitum armo-
rum strepi tum curiae thesaurar ius itineris difficultatibus in sylva 
adhuc impeditus citius ])rocessit et a captivo bomine accepit adesse 
et pugnam incipisse K i b a j a et Huszaiuum 6000 circiter bomiuuni 
fortes Jaslovecio annonae bominumque supetias laturos. 
Haec internunciantur tbesaurario curiae, validam T u r c a r u m 
Scbytbarumque manum poster iarum exercitus nostr i i)artem, et 
impedimenta in sylva aggredi ansam a nostris fort i ter repulsam, 
tantem superatis viae sylvae([ue angustiis noster exercitus in aper-
tum campum processit, ubi T u r c a r u m Scbytbarumque (suppetias) 
copias a tergo provisiones Jasloveciam íerendas pugnae pa ra t a s 
invenit, levibus primo velitationibus res coeptae, postmodum Tur -
cae valido impeto in nostros i r ruperunt , sed borúm virtute tert io 
repulsi, jusserunt sexcentos circiter semenes sine desulteriis 
pedites pugnare, qui a Cosacis et desulteriis nostris fracti , locum 
equi tatui nostro i r rumpendi in medios bostes, qui suor um ducum 
minis tert io pugnam renovare tentantes, tandem nostrorum vir-
tu te impares aper tae fugae se commiserunt, nostris illos a tergo 
usque ad Camenici conspectum prementibus. 
Caesorum bostium numerus ad mille ducentos censetur ; 
captivorum ad trecentos, quos inter tres numerantur tribuni, et 
unus ex supremi vezerii familiaribus ad praefecti Camenicensis 
latens constitutus explorator, sed bic graviter vulneratus, u t vix 
mortem evadere posse credatur. Hos t ium impedimenta omnia 
currusque annonae cum magna bonum copia in manus nostras 
venire. 
Implevit bac occasione curiae nostrae thesaurar ius expert i 
ductoris partes, militesque nostri veluti pugnis victoriisque asveti, 
egregiam navarunt operám. Foelix tamen rerum eventus deo exer-
cituum domino tribuendus, ([ui gaudium nostrum implere digna-
tus est, dum ipsamet die, (|ua baec ex Podolia nunciantur , accipi-
mus fortunatos caesari exercitas apud Vaciam progressus, pro 
quibus omnibus solemniter decantato gra t ia rum bymno divinam 
opem imploravimus ut foelicioribus in dies síiccessibus sacri foe-
deris a rma ubique prosperare velit. 
Titulus : 111"° dno Michaeli Apaf i i Transylvaniae principi, 
par t ium Hungár iáé dno et Siculorum comiti, grate nobis dilecto. 
i^K^ykoní másolat 2 4 9 . cs. 4. sz. Mindhárom az előbbiekkel együtt egy 
ív papivon lemásolva.) 
. '55* 
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.lüíiuiies tertius (lei gratia rex Poluuiae stb. 
Magnifice, ac generose sincere nobis dilecte. 
Quid ad praesens ab Transylvaniae princi])e desidere-
mus, quidquid notitiae ipsius commiiuicamus, constabit Sin''*" 
yrae ^^ nostris ad suam Iir®"™ ex aratis atque hic adjunctis literis. 
quas studiose volante mittimus sigillo, ut easdem 111*-''' Y " ])erle-
gere valeat prius, quam ad IH™«"' mittantur. Neque pluribus Sino, 
yra inoramur, sed quod superest, bonam eidem optamus vale-
tudinem. 
Dabantur Javoroviae die 16 mensis Juli i anno domini 1684. 
regni vero nostri 11 anno. 
Joannes K,ex. m. p. 
KUlczìm : Magu. ac gen. Michaeli Teleki de Szék. 
(Eredeti 2 4 9 . es. 3. sz.) 
1684. j u l i u s 23. 
Serenissime et potentissime rex. Dne due mihi clementissime! 
Binas easque benignissimas Vrae Sac. Reg. Mtis literas, 
priores quidem per generosum ablegatum dni dni mei clem"" mihi 
transmissas, omni qua est humilitate accepi ; quia alte memorata 
sua Celsitudo, universique hujus regni status et ordines, firmam 
indubiamque in favorem Mtis Vrae sitam spem habeant, ulterius 
etiam in eodem perseverare volunt, gratiamque ejusdem Mtis 
Vrae desiderant. 
De generoso duo Jordaki in Valachiam literis ]\[tis A^rae 
transmisso benigne meminit Vra Mtas, sed nullam hacteuus de eo 
habeo informationem, nisi non ita pridem Vaszilius quidem pala-
tini Valachiae liac transmissus cursor, aliipiot stipatus comitibus, 
pacifice et secure est emissus : cuidam dni Constantini servo cum 
eodem tunc abeunti, per legatum expressum, quinque abbine die-
bus ex aula suae Cels°'® redeuntem, dnus palatinus sollicitavit 
salvum in Poloniam redeundi passum, qua in instantia, voti etiam 
compos factus est, nisi hic is sit, quo factus sit, sum incertus. 
Namque si se in rebus ]Mtis Vrae occupatum declarasset, majorem 
de securitate ejus impendissem sollicitudinem. 
Posteriores vero Mtis Vrae literae clementissimae, cursori 
dni vajvodae, ipsiusmet securitatem concernentes, ipso nolante 
(igy) mihi sunt redditae ; insciis enim confiniariis per hoc regnum 
transeuntem, tanquam ignotum et sine passu dni dni mei eleni™' 
exire volentem, in termino regni invadunt et nisi Mtis Vrae lite-
rae apud ipsum repertae fuissent, actum de ipso fuisset. Adducitur 
itatpie tanquam legum patriarum violator, in aulam alte memi)-
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r a t ae siiae Cels"'®' a tque ]\[ti Vrae ob gra t iam saepissime huic 
reguo oblatam, siue mora salvus et iuccliimis dimittitur. Dum iu 
quibusvis negotiis Mti Yrae compiacere studeamiis; ej i isdempro-
gressus divina bonitas felicitet, desiderat. 
Sacrae Reg. Mtis 
servus humillimus 
\ J Albae i) 23. Ju l i i 1684. 
Teleki Sobieskinek. 
Más lapon : Infelix de palat ino Valaehiae spargi tur rumor ; 
per iiounullos enim ab ipso recedeutes, coram magno vezirio, plu-
rimis criminationibus defertur, ideoque alter ei est suftectus. Ipse 
vero cum suis domesticis inter saltus, inviaque sylvarum lat i ta t , 
vitam solummodo defensurus. Cert iorem brevi a me de hoc negotio 
accipiet ]Mtas Y r a informatiouem. 
ggj.mo Lotliaringico feliciter omnia succedunt, quippe Vacia, 
Pesto, Yisegradoque expugnatis, Budae obsidionem inteutabat , 
et vix si de praesenti ibidem non operetur. 
Censuram purpura torum eam esse asserunt in porta , u t 
imperátor t ransmar inas peteret regiones. Expressum habet ibi 
duus d. meus dem"""® legatum, res eorum expiscaturum. Quicquid 
ipse referet, intelliget Y r a ]Mtas. 
E t Persae fe run tur maxima conscripsisse bella, eaque in 
progressu negotiorum esse. I t a pilasses etiam Yenetas, iionnullas 
expugnatas esse arces, ipsimet Turcae profi tentur , resque ipsorum 
in magna desperatione et confusione esse fa tentur . 
Suleiman serascherius exiguo est vallatus exercitu. Moldá-
viáé praefectus eam habet intentionem, u t potentia Mtis Y r a e 
appropinquante, Danubio superato cum eodem conjungatur . 
Teleki Mihály a lengyel királynak. 
(Egykorú másolat 2 4 9 . cs. 5. sz.) 
/ [1684. j u l . vége?] 
De duo .Tordakio nuperr ime Mtas Y r a clementissime mihi 
mandaverat , qui hocce plane die ex Yalachia ad me appulit . F a t e r i 
et ipse debet, inscio me per hoc reguum trausiisse, secuudum ita-
que mandatum Mtis Yrae, de ulteriore ejus securitate omnem 
impendi operam, maioribus etiam iu rebus Mti Y r a e compiacere 
submisse desiderans maneo. 
Magna consternatio Turcas manet, in conscribendis quidem 
exercitibus operantur, sed et ii, qui stipendio digni censentur, sunt 
inermes et ad l)ellum inhabiles. 
Karko kihúzva. 
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l i t i uuper ferebatur , mitius cum yajvoda Valachiae est 
actum, noviter euim officio suo empto, jam confirmatus est. 
I n t e r ea veneraut ad me li terae Vrae Mtis, fasciculum lite-
r a r u m continentes, j am memorato dno vajvodae Vra Mtas trans-
mit t i voluit, quod etiam feci quam lubentissime. 
Celsissimi principis ablegatus ad portám expeditus, jam rever-
sus scribit, licet confirmatio filii celsissimi principis in principatu, 
ad crebras etiam instant ias an tea denegabatur , et uonnisi pro 
grandi summa promit tebatur de praesenti vero celeberrimus legá-
tus ab imperatore ei est adjunctus sponte ; qui cum pu rpu ra et 
dotibus principalibus brevi adveniet, filium suae Celsitudinis, in 
successorem confirmaturus. 
Fe reba tu r magnum vezirium ad obsidionem Budensem sol-
vendam voluisse abire ; sed nihil de eo ablegatus scribit. 
Novus Ta r t a ro rum clianus est creatus, quid se promisit 
Mtem Y r a m vel ad pacem alliciendam, vel universam Poloniam 
ferro et igne hoc anno ejus virtute devastaturam fore. 
Ubi idem ablegatus advenerit, quicquid novi referet, statini 
Mt i Y r a e t ransscr ibat sua Celsitudo. 
Stupendum ! Turcae Gallos ipsis opitulaturos gloriantur. 
Thökölj ius Cassoviam convocat sibi adhaerentes, quos ita 
lactat , ut si velit ferro, si velit pace negotia sua perficiet. 
Teleki Sobieskinek. 
(Egykorú másolat 241<. es. 50 . sz.) 
1684 . a u g . 14. 
Peri l lustr is at magn. domine, domine vicine et amice ob-
servaud"'"'-
Inclusas ab ill"'° dno comite ad ser"""" l legiam M^®"' dnum 
meum elem"™"' intitulatas, ( juamprimum recepi a 111"'- statini 
easdem expedivi ad eandem ser'"""^ Mai^ ®"^ - A d quas responsoriales 
repor ta tas sine mora ad manus mit tere non negligam, 
imo eodem momento expediam, de quo uberius dnus Ladis laus 
Goczka dabit relationem, et de rumoribus 111'"® V'"" enarrabi t , de 
quibus feci mentionem in literis ad magn. dnum capitaneum 
Hustensem. 
K a t a r i n a Gronowska, (ju^ per doannem Popowicz ad obse-
quia filie magnifici dni Kendy G-aboris erat conducta, perassecu-
rationem in scriptis da tam praefat i dni Joann is Popowicz, cum 
supplici libello recurrebat ad ser"''"" Mai^®'" dnum meum ele"'""'-
inplorando auxilium, in causa non satisfactionis sibi pro obsequiis, 
qu9 praes tabat per annum totum magnifice filie magn. dni K^dy 
Gabor , in (^uo inculpat dnum Popowicz, qui praefa tam sui)plicem 
assecurabat, et non satisfecit assecurationi. Quam ob rem ex 
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mente M'"' dui mei dem"" ad Y"'''*'" reciirsum facio, 
diligente!' petendo, qiiatenus IIP"" Y'""'' dignetiir auctori tate sua 
dno Popowicz demandare satisfactionem iuxta assecurationem 
pre ia t^ supplici praestari , ne amplius d is t rahat ser'"'*'" I I P " ' suis 
querulationibus. 
Maneo interea 
J ] | t i s y r a e 
beuevolus amicus 
et ad officia promptissimus servitor 
Alex. AYyszynszki m, p. 
Da tum in arce Striensi die 14. Aug. 1684. 
Külczim : Perillustri ac magn. dno vicecomiti Mararaarosiensi, fino 
et amico observanclissimo diligenter commendatijr. 
[1684. a u g. vagy s e p t.] 
Quid cum bella agatur , notum vobis esse credimus ; ueque 
prolixius ea de re scnòe?idum censemus. 
Nos adeo ad castra festinaìnns, ut tertio ah hinc die certo 
cum exercitu siih Xismofcik coniungi speremus. Jam (jenerosusthe-
saurarius curiae regni cum parte exercitns praecessit, cj^iii sub for-
ialitio Zuaniec dicto siihsistit, ut nobis pontem perßuviiim Tyram 
construat. Qvamprimum vobis viciniores fuerimus, ex])Yes8um. nos-
t rum expediemus ad vos, interea tria a vobis desideramus neces-
saria. 1'"" Ut si Jordaki aut aliquis alius ex Valachia Transalpina 
ad nos missus fuerit , recto tractu versus Chocimurn et Zuaniec 
cum aliquo securitatis grat ia comitatu deducatur. Quandocun-
que certa aliqua nova habuerint. quae notitiae t (sie) praecawfio?^" 
nostra.e servire censebíintur (sic.) Ut expresstim in par tes Trans-
alpinas mit ta t is explorafurnm, an verum sit, quod de mutatione 
palatini Valachiae spargitur, ubiafflicÌMQ haereat et quis in locrim 
ipsius sit siibstitutus ? 
Jam vero quam supremo numini c^lrae sint res nostrae, vel 
ex hoc considerare et cognoscere poteritis, quod ex hodierna posta 
accipimus. nimirtfm armistitium interprincipes christianos ad annos 
viginti couclusum esse, i??í7eque est quod iam exercitus electoris 
Bavarici et circidorum\sic ceterorum ?] iwperíí versus Üngariam 
pxpediantur. — Speramus etiam certo certius, cquod dux Galliae 
damna et incommoda christianitati compensatiirus sine dubio vali-
dos terra mari daturus sit succnrsus. 
Xos in hac nostra ad castra profectione binos nobiscumhíibe-
mas legatos, alterum caesareum comitem Valenstein^ alterum Vene-
ticum equiíí'wi 2[orosini^ p r imam/m senatorem et procuraforein S. 
Marci, qui tarnen in hoc itinere aliquantulum aegrotare caepit. 
Filius secundo genit\\9, archidvx obiit, undein summo merore 
imperátor est. 
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Classis Veneionun iam ad ipsas pervenerat Dardandlas, 
acce})ta vero informatione, classem Turcarum circa Rhodum repe-
rir i versus illos rediri, fort i ter eleo faveute Turcaa persecutura. In 
Dalmatia et Croatia res, per dei grat iam, bene, et ])rospere 
succediint. 
Generalis Lesle fortalitium Viriiice expugnavit ac alias hi-
nas occiipavit arces in Savum et Dravnm, duos praeterea síiccursus, 
qui Mroviciam secundare volehant/prospero Marte fudit et projivja-
vit,inde veroxevsm jyontes Essekianos perrexit, ut illos occupare et 
sinnd exercitum Turcarum ad Budám dissipatum intercidere possit. 
Borítékon : Eatioiies. 
Sobieski Telekinek. 
(A cursivval szedett szavak titkos szám-jegyekkel írvák, felette a meg-
fejtés, 249 . CS. 66. sz. d. u.) 
[1684. a u g . ] 
Satis l iquidas generoso ablegato dedimus declarationes ad 
omnia, (juaecunque nobis nomine i l lustr i ta t is suae exposuit, nec 
dubitamus, quin easdem i)ari dexteri tate sit re la turus . 
Certo insuper confidimus illas affectus nostri erga i l lmum 
])rincipem ex})ressiones, pro certo praeservaturae amicitiae nostrae 
fu turas pignore. 
J a m alter elabi tur mensis, ex quo grosum Jo rdak i ad iH"""" 
Transalp inae Valachiae princijiem cum officiosis expedivimus 
literis. Qui tametsi aliquem secum habueri t comitatum, nemo 
t amen ab ilio bucusque ad nos redi i t ; imo idem princeps conque-
r i t u r per cer tam occasionem, expressos suos, quibus Jo rdak i asso-
ciatus fuerat , necdum ad se pervenisse. Si quid proinde Sinc. V r a 
de iisdem babea t hominibus, velit nobis communicare ; nei^ue enim 
nobis imaginari possumus, illos in dominiis Transylvanicis inter-
cei)tos, au t detentos esse; id enim et bonae viciniae, e t ' sincerae 
amicitiae jur ibus omnino contrar ium esset. 
Seraskier Suleiman passa trans Dnnubium ad Sakciam con-
^titvtus permisit, ut Pacius (i^y) noster, quem ibidem secum habet , 
nos de pace tractanda pertentaret. Q^uod u t supponimus proprio 
ipsius iussu residens noster scripsit. 
Xos vero firmiter in Iis persistimiis declarationihus, quas iani 
feliciter iterum iterumque dedimus. 
Apparet ex isfo seraskieri tentamine, vires et exercitum tur-
cicaram esse dehiliores. Ttaque tanto mafjis nostris incumbendum 
est destinatus. 
Sobieski Telekinek. 
(Acursivval szedett szavak titkos számjegyekkel írvák s a leugyel kir. kaiicz. 
Írnokának az írása; felette Teleki megfejtése, d. u. 249 . cs. 6 7. sz.) 
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d / [1684. o c t . 4.] 
A lengyel királynak. 
1. Okát adni, hogy ö igének eddig nem ír tunk, és ö fgét nem 
tudósítottuk, mert bizonyosról akar tuk ö fgét informálni, mely 
előbb nem lehetett . 
2. Az török császárnak kapucziája érkezett, az mely az i f jú 
fejedelemnek kardot, botot, zászlót hozott, az melyet azelőtt mind 
urunk, és az ország is solicitált, akkor csak di latál ták, mostan 
maga ultro küldte meg. 
3. Az töröknek nagy készületi van, hol ki t tanál , még gyer-
mek renden valót is, mind felszed ; nagy colluvies, és egyenesen ő 
fge ellen aka r j a indítani. 
4. Köz hí r re l olyat is értünk, hogy az persa maga országá-
ban táborban szállott volna nagy néppel, de intentuma felől bizo-
nyos nem hallatik. 
5. Az törökök az váraka t mindenütt muniál ják mind épüle-
tekkel. mind éléssel, és egyéb munitiókkal. 
6. Az törökök közönségesen beszélik, hogy az ő fge a rmadá ja 
az budai obsidiót félben szakasztja, elmegyen alóla. 
7. Az ő fge in tentumát és az kereszténység unióját örömest 
értenők. 
8. Az Tököli u ram ál lapot ja mint esett, arról is tudósítani. 
Teleki Sobieskinek. 
(Egykorú luásolat 2 4 9 . cs. 7. sz.) 
Ad regem Poloniae, 4. Octohr. 1684. 
Quod benigno Sacrae Regiae Mtis Vrae mandato hactenus 
non fuerit satisfactum, causa est iníirmitas mea, et fpiod nihil certi 
habuerimus. 
P r o confirmatione neo-principis nostri annis cla])sis Turca-
rum imperatorem sollicitabamus, ille tamen ad hoc usque tempus 
differebat, nunc per suum kapucsi passam omnia ul tro emisit 
instrumenta, tpűbus síux celsitudo die decima octava mensis Sej)-
tembris aspiciente sole ardenti po])ulorum voto feliciter confir-
matus est. 
]\[agnum Turca habet a[)paratum, si quos invenit, parvos 
]>ariter ac magnós, congestae immiscet gentium colluviei, contra 
sac. Romanorum im])eratorem et Mtem Vram convertendae. 
E x residente nostro intelleximus, ([uod Persae in Már t i s 
arenam prodiisent, quid tamen intendant ? ignoramus. 
Arces a Turcis ubique valde muniuntur , qui jam divulgare 
coeperunt, quod Buda ab obsidione christ ianorum lil)eraretur. 
Dominus Tökölyi iam insperatum fortunae passus est lusum. 
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([iiia octo tormenta et teutor ia sub Fragopol i amiserit, omuemquc 
cas t rorum copiam in p raedam rel iqueri t Germanorum, qui etiam 
Szibiuiiim, extincto ipsius praesidio reci iperarunt . 
Si Sac. Mtas Y r a rem christ ianorum, siiamqiie dignam omni 
felicitate intentionem nobis clementissime aperire dignabitur, bn-
milime reservire non intermittemus. 
Inclusis etiam addidit moram mea infirmitas, quam et nunc 
patior indesinenter. 
Kivül : í g y irtam a leugyel királynak 4. Oct. 1 6 8 4 . 
Teleki Sobieskinek. 
(Teleki titkára, Koníjíromy Jáuos f^a lmazványa 2 4 9 , cs. 7. sz.) 
1684. o c t o b e r 31. 
Joannes ter t ius dei grat ia rex Poloniae stb. 
Magnifice, gra te nobis dilecte. 
Post exactas feliciter cum hoste velitationes, repül sis stre-
nue T u r c a r u m et T a r t a r o r u m copiis, adeo, ut non ausi s ta ta r iam 
dare pugnam recedere post Tyram coactae fu issent : a l iquaemil i -
tares persouae ex nostro desiderantur exercitu. P r o quibus reba-
bendis, expressos mitt imus ad il lustrissimum pala t inum Yalacbiae : 
obnixe contendentes. quatenus Gra t i tudo V' ' ' t am illuc euntibus, 
([uam post ad nos revertenti bus, securum ipsis efficere ann i ta tu r 
passum. Certa vicissfm nostrae erga se omni occasione benevolen-
tiae. Quum ad praesens optime valere cupinius. 
D a b a n t u r in castris nostris regiis ad fluvium Tyram die 
ul t ima mensis Octobris anno dni 1684. regni nostri 11. anno. 
Joannes Rex. 
Külczhn : Maguifico ac generoso Michaeli Teleki de Szok. is/c) stb. 
(Eredetije a királyi pecséttel 2 4 9 . es. y. sz.) 
1684. n o v e m b e r 17. 
Magniíice domine et amice confidentissime. 
Homines celsissimae principissae dnae dnae meae clemen-
tissimae (qui Leopoli suae celsitudini suppellectilia q u a e d a m j u s t a 
pecunia mercabuntur ) quali ter per dnum Berzenz commendan-
tem aliosque fuer int t rac ta t i et conviciis aftecti, verberatique ? 
quomodo a certis bonis sint insuper spoliat i? credo me melius 
edoctam V r a m Magnificentiam. Non boc cultae bactenus viciniae 
atque bene-usitatae conveniebat amicitiae. Antef[uam igitur fama 
tant i mali ad celsissimum principem dnum dnum meum clemen-
tissimumperveniret ,necessariumduxi]\ragijif icentiam Vram rogare, 
ut quantocius banc rem sacr. regiae Maiestati ad notitiam dare 
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et cum regali suae Maiestat is assistentia sic mederi ne gravetiir, 
u t luculenteret principali suae Celsitudinis dignitat i satisfiat.memo-
ra t ique infuriat i , verberat i ac damnificati contententur, ne debeat 
summe memorata sua Celsitudo suam Maies ta tem propterea mole-
stare. T r a e Magnificentiae reservire conabor. De quo resolutionem 
expectans maneo 
Magnificentiae Vrae 
amicus et servitor parat iss imus 
I n Yécs, 17, Novembris, 1684. 
Teleki levele. 
(Teleki titkára fogalmazványa 2 4 0 . es. 9. sz.) 
U 1684. d e c z . 15, 
Joannes tertius dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithva-
ììiae, Russiae, Prusslae, Masoviae, Sainogitiae, Kiioviae, Volkyinae, 
Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, Severine, CzernicTio-
viaeque. 
Magnifice ac generose sincere nobis dilecte. 
Tenet nos inter ipsas etiam armorum curas ea indagandae 
vetustatis curiositas, ut quidquid temporis a publicis nobis super-
est negotiis, id scrutandis saeculorum gestis l ibenter impenda-
mus. Quibus cum ex antiquis metal lorum et nummismatum monu-
mentis plurimum luminis fideique accedat, u t cer tam babeamus 
notit iam non mediocrem eorum numerum apud quendam Sibinen-
sem (sic) consulem reper i r i : committ imus generoso Gradzki 
homini olim nobis charo, ad praesens vero Transylvaniae incolae, 
ut una cum fideli nostra nobili Dimicki eo pergat , rem accurate 
inquirat , et si quid de facta (sic) eiusmodi ant iqui ta tum investi-
gatum fuerit. illa ad nostrum comparet usum. Quidquid ^proinde 
Sinceritas Ves t ra operae studiique explendae curiositati, ornando-
que garophilacio nostro contribuere quiverit, u t non gravatim 
laciat, amanter requisi tam volumus, regia nostra vicissim volun-
ta te hoc officii genus pensaturi . Ad praesens vero optime Sinc. 
Y r a m valere cupimus. Daban tu r Zolkieviae die 15. mensis Dee. 
a. d. 1684. regni vero nostro 11. 
.Joannes Rex. 
A lap alján: A d magn. Teleki, 
Grondski Samuel, ki a História belli Cosaceo-Polouici cz. 
Apafinak ajánlott munkát írta. Kiadta Koppi Károly gr. Teleki Sámuel 
erdélyi procancellárhoz intézett előszóval 1789-ben. 
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Kiilczim : Magnifico ac gen. Michaeli Teleki ele Szék ili*"' Transil-
vaniae principis consiliario intimo, comitatuum Torda et Maraniaros corniti, 
arcinm Huszt et Kővár districtusque eiusdem capitaneo ac exercitus gene-
i'ali. sincere nobis dilecto. 
(Eredeti a királyi pecséttel 2 i 9 . cs. 11 . sz.) 
1684. d e c e m b e r 15. 
Ad rerjem Poloniae, 15. Decembris 1684. 
Post quam felicissimiim sac. reg. Mtis Y r a e in iuclyta sua 
regna regress i m exultaut ibus aur ibus intellexissemus, diguum 
omnes judicavimus, u t gloriosi sac. Mtis Vrae labores, impeusi-
(jue a tot auiiis in commodum reipublicae christ ianae sudores nun 
modo per ora nostra, verum per totam decantentur christ iauitatem. 
Cels™"® princeps dnus d. meus clementissimus tant is erga 
bonum publicum ardet desideriis, ut nunc quo(j[ue suum, prius 
ad sac. Mtem T r a m eundemfjue tandem ad sacr. Romanorum 
imperatorem vellet expedire ablegatum. Quamobrem s .Mtem V r a m 
humilime rogo, regias suas ])atentes salvi passus antecedenter 
emittere ne dedignetur, cujus subsidio dictus quantocius possit 
expediri ablegatus. Reg. s. M. T r a e grat iam humilime reservitu-
rus, maneo 
S. R. W Y r a e 
humilimus servus 
Teleki Sobieskinek. 
C lai- is sai : 
Degustantes Turcae e manu for tunae ])arum mellis. <juod 
videlicet Budam conservaverint, a tque (sicut ipsi jac t i tant ) inco-
lumes a Tyra recesserint, t am alto etlerri coeperunt animo, quod 
passim ubique spargere audeant ii)sum imperatorem Turca rum 
at tuturo vere adversus cbrist ianos castra movendum, a tque de-
gustandum ad victoriae cursum prosequendum. 
P rop te rea nos j am acrius profligare, jugumque nostrum 
ngravare coeperunt, egre ferentes, quod scraschiero Szulimanno 
victum in ]Moldaviam non suppeditaverimus, regnique t r ibutum 
non admaturaverimus. Ideo per i teratos ka])Uzios et nunc sollici-
tamur. ut Budam centum millia kilarum (ut ipsi vocant) tritici 
aclministremus, eo ])raetextu, quod valor eorum ex summa tr ibut i 
(qui illud alioquin cum vectura bis superaret) ab ijjsis defalcabi-
tur . I n cujus tamen a))erte nos resolvimus non administrationem, 
non parve adhaerentes iteratis regiis sac. Mtis Vrae affidationi-
bus, universisipie cbrist ianorum armis in nostram protectionem 
serai)er parate et acuate stantibus, ([uam et nunc praecipue a Sac. 
!Mte Y r a humilime atìectamus. 
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Expi-essuni iioütruiii ex porta lioriilim ex])cct:uniis, ({ui si 
Illiquid novi at tuleri t , sine mora S. Mti ^ ' rac hiiniiliino ad notitiaiii 
dare non iutermittenius. 
Dolerem si aliquot meae submissae iuforraationes ad S. M. 
T r a m devenire non potuissent. 
Kiviil : Igy írtam a leiigj'el királynak 15. Dee. 1 6 8 4 . Szentpeterriil. 
(Teleki Mihály titkára fogalmazványa. 2 4 9 . es. 10. sz.) 
K e l e t n é l k ü l . 
PasquiUiis re</is l'oloniae. 
x4.ccedere et oretemis exponere cuncta, tamets i ex optima 
animi voluptate et iuclinatione procedant, nec tutum, nec fere 
possibile: ideo hac charta, ([uae neque de authore erubesci t ,neque 
indignationem veretur, paucis defero Regiae Maiestati . 
Dolor urget, u t dicam eam glóriám, quam magne princeps 
apud universum orbem consecutus es, ad declivium vergere, dum 
profecto uti aliorum heroum desinit in puncto, quidquid magno-
rum unquam virorum fuit per foeminam corruerunt , et honore 
dest i tut i sunt, impar orbis admirationi. Quali ter bic princeps, (^ui 
totius mundi potentia non succumberet, (|ui et pluribus regendis 
imi)eriis capax, unius mulieris, videlicet reginae illusionibus se 
submittat , quae nonnisi jìassionibus regitur, quaeque in suis actio-
nibus tam variabilis et inconstans, u t mibil apprebendat , quod 
conservet, nullius famil iar i tate vel obsequia u ta tur , cui affectum 
continuum ])raebeat. Yerbo dixerim : Quae pollet ingenio, caret 
judicio. Yix sub admirat ionem caderet, si suam dominationem in 
alium exerceret, verum in te domine, qui universa penetras , qui 
fundamenta rerum perpendis, certe fatale monstrum, qiias non cum 
Betbune cabalas finget? quorsum te princeps induci t? imde bor-
rendo nominis tu i dedecore vix unquam extrabet ? Orbis loqui tur et 
obtupescit te in delusum acceptum. Quis crederet alia cum 
Tökölyis tractari , alia passim persvaderi, exbibendo l i teras suis 
actibus accomodatas non vero inanisecas suas (nimium quippe 
mibi notum est) intentiones continentes, quia sponsor non de nostro 
agi interitu ? quiquid enim Grallia blandit iarum ostentat, non 
dimittet tamen offensam, nisi post vindictam, tolluntur in altum, 
ut lapsu graviore ruant . Docebit te Domine experientia quorsum 
colliment, nomen tuum ponent coram gentibus in contumelia et 
o|)probrium et dum te securum putabis, deserent. llecollige te 
Domine et cante perspice faciem eorum, sane si eadeni curiositate 
l i terae Betbunii legerentur, qua nuper marcbionis de Yini con-
s tare t palam, eum sibi tribuere, quod industr ia sua comitia t am 
segniter peragantur , (juodque ex])editionem castrensem in per-
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soua ucglecturus sis, eo enim jam deveutum, ut serotiua comiti-
orum conclusio omiiem activitatem excludat. Svadét ab electore 
Brandenburgico síiccursiim expetendum, quam nimis tardum futu-
rum dignoscit. Interea uti superiore anno tempus elabetur et gló-
riáé tuae palma detrahetur, sed intra modicum tecbnas hujus 
homiüus magis explanabo. Qui uullatenus veri amici partes erga 
te obire potest, coustat enim per derisum gloriari, quod illudat 
tibi, quem digne muudus adoraret, nunc vero quae non tentat ? 
ut vicecancellarium evincat et sibi obligatum habeat novi ejus 
episcopo Praemisliensi factus contestationes, novi et illud quali-
ter episcopo Kijoviensi omneni operam obtulerit, ut nonnisi eum 
(se. Vinoviczki episcopumLuwowceoviensem) fsic) excluderet,quem 
contrarium factioni (se. Austriacae addictum sciebat, quae cum 
Deo conjuncta) cui cum tu Domine adhaereres omnia fausta, 
omnia prospera eveniebant, verum cum per rectitudinem et 
simplicitatem cordis minus accurati non omnem sibi praestiterit 
satisfactionem, ideo in te tempore inducto, nihil utrique pacti 
evenit salutare. 
Verum descendamus ad ulteriores actos Bethunii, qui cum 
adverteret, illos priores duos scopum attingere non posse, animat 
episcopum Varsoviensem, Dominamque disponit, ut et adsit, quae 
etiam moderate agit. Yerum Domine nemo te melius perspectum 
habet hunc virum egregium quidem et dignum ast extra te minis-
terium omnia delitescent negotia ; utpote qui suis indulgebit com-
moditatibus, non studebit laboribus, t rahe tur ad deria per Bethu-
nium, nec una prodibit propositio conscientiae minus consentanea, 
praeterquam^ quod apud populum oriatur invidia promotiones 
fieri ex cognatione non capacitate, et quod omnium maximum, 
leges de incompatibilitate pati, easque novis semper disi)ensatio-
nibus an infractionibus violari. Denique Domine perpende causam, 
demonstra te dominum independentem et quod per te regnes 
agasque quae velis et quae velis autem sint bona et nomini tuo 
gloriosa. 
(Teleki titkárának az írása 2 4 9 . es. 56 . sz.) 
Közli : SZÁDECZKY I J A J O S . 
A mesi UDVAIU KAMAFvA l.EVÉLl^ ÁRÁNAK 
AÍALIYAK VONATKOZÁSÚ OKLEVELEI. 
— E L S Ő K Ö Z L E M É N Y . 
A bécsi udvari karaarai levéltárban, az általános levéltári 
anyaggal szervesen nem függvén össze, önálló gyűjteményként 
őriztetnek azon oklevelek, melyek részint az udvari kamarához, 
mint legfőbb pénzügyi hatósághoz felebbezett ügyekkel, mint 
azok mellékletei, részint ajándékozás útján, vagy más módon 
jutottak a levéltár birtokába. 1835-beu, midőn a levéltár még 
ballplatzi helyiségében volt, Weibel Ferencz levéltári segéd ren-
dezte ez okiratokat, külön zárt sorozatban állítván fel azokat s 
idő- és betűrendes tartalomjegyzéket készítvén róluk, mely törté-
neti pontosság tekintetében — legalább a magyar okiratok kivo-
natolásának s a dátumok feloldásánál — sok kívánni valót hagy 
ugyan há t ra maga után, de az egész gyűjtemény anyagának 
áttekinthetőségét előmozdítja sa kutatások biztos alapjáűl szolgál.') 
A tartalomjegyzék készítése alkalmával a gyűjtemény 857 
db oklevélből állott. Ma száznál több hiányzik közűlök. A hiány-
zók egyrésze az ötvenes évek elején az udvari levéltárnak adatott 
át, jelesül az I . Miksa császár idejét megelőzők s az uralkodóház 
tagjait illetők, valamint azok az iratok, melyek akkor »állami 
érdekűeknek« tekintettek, köztük az összes pápai bullák. Néhány 
okirat, hihetőleg a levéltár átköltöztetése alkalmával, 1849-ben 
kallódott el. 
Magyar vonatkozású okleveleket 13Ü dbot találunk a tar-
talomjegyzékben sorrend szerint beosztva a többiek közé ; ezek 
közül 22 drb hiányzik, tényleg tehát 108 drb van a levéltár bir-
tokában. Ez oklevelek legnagyobb része magánegyének birtok-
viszonyaira vonatkozik, kevés az ország adózási s pénzügyeire. 
Szép számmal vannak olyanok, melyek históriai becscsel bírnak 
»Merkwürdige Acten und Urkunden mit Nummern und Litera M. 
bezeichnet, gesammelt, extrahirt und mit einem Index versehen von Franz 
Weibel k. k. Hof-Kammer-Archivs Directions-Adjnncten. 1 8 3 5 . « czim alatt. 
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s u kuiszíikiiiik, raelyljül száriiiaziüik s egyes fül)l) akikjuiiiak tör-
ténetéhez nem épen érdektelen adalékú! szolgálnak. Jlyenekíil 
emeljük ki az Anjou-kor utolsó éveiből származó két okiratot, 
Széchy Tamás és Kanisay László szövetség-levelét 1520-1)01, II. 
Lajos levelét Tluirzó Elekhez és a Fuggerek budai megbizottjai-
hoz, a mohácsi vész utáni korszak maradványait, melyek egyike, 
János király nádorának Bánö'y Jánosnak 1531-iki itéletlevele 
érdekes adalék a kor igazságszolgáltatásához, míg a többiek 
I . Ferdinánd pénzügyeire s a birodalomnak és az örökös tarto-
mányoknak a török háborúval szemközt elfoglalt álláspontjára 
vetnek világot. Érdekesek a I L Lajos özvegyéről Mária királyné-
ról származó iratok. Heraldikai tekintetl)ől említésre méltó 11. 
Lajosnak egy eredeti czímerlevele 1526-ból és egy Rudolf kora-
beli armalis hiteles másolata. A magyar főúri családélet és vagyoni 
viszonyok tanúlmányozójára különös érdekkel bírhatnak a híres 
csejtheti asszony Báthory Erzsébet eljegyzésére vonatkozó ok-
irat. a vasvári káptalan jelentése a Zrinyi Miklósné végrende-
letének ügyében eszközölt tanúkihallgatásokról 1646-ból, továbbá 
gróf Nádasdy Ferencz adásvevési szerződései. Báthory Zsigmond 
levele Nádasdy Ferenczhez a délmagyarországi hadjáratról, I I . 
Ferdinánd levele Eszterházy Miklós nádorhoz, gróf Nádasdy 
Ferencznek a híres országbírónak végrendelete, savoyai Eugen 
berezeg adománylevelei, I I . Apafi Mihály róm. sz. birodalmi 
berezegi diplomája és Mária Teréziának a bécsi bank részére 
kiadott inscriptionalis levelei — mindannyi hazánk történeté-
nek egy-egy válságos szakával áll összefüggésben. 
A hazai történeti adatközlések kiegyenítéséhez óhajtunk 
járúlni, midőn az udvari kamarai levéltár magyar vonatkozású 
okleveleit lehetőleg pontos kivonatokban, s ott, a hol tar talmuk 
érdekesb, egész terjedelmükben is ezennel közzé tesszük.i) 
1. 1 3 3 9 . d e c z . 9. 
A csurgói keresztesek priorja, Peter testvér, Miklós zalai ispánt 
három évre a convent védnökévé (»tutorem, defeusorem, gubernatorem et 
protectorem perceptoris Donius nostre de Chergo«) nevezi, rendelvén, liogy 
a jobbágyok neki évi adóul 4 márkát, 1 bor jut, 10 csirkét, 2 ludat, 1 akó 
bort, 10 köböl takarmányt s a birságok egy harmadát (»de tribus iudiciia, 
videlicet de eftusione sangvinis, incendio ac violencia . . . terciam partém«) 
fizessenek. 
Lit. M. nro 69 . 
Megjegyezzük, hogy a sorozat teljesebbé tétele czéljából azon 
2 2 db okirat kivonatát is adjuk, melyek az indexbe ugyan fel vanjiak 
véve, de a gyiijtoniénybnl, mint említők, hiányoznak ; ezeket (*J-al jelöltük. 
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2. 1 3 7 6 . d e c z . 11 . 
A szepesi káptalan előtt Kapy Miklós és Perényi János, Pál és 
Miklós az utóbbi fia Vincze özvegyének, Kapy Klárának hozománya felett 
egyességre lépnek ; annak kifizetését atyjafiai részéről is Perényi Miklós 
vállalja magára, minek irányában Perényi Pál és János kötelezik magukat, 
hogy nevezett Miklósnak a jövő é\rbeu 5 0 budai márkát fizetnek. 
Lit. M. uro. 1 3 0 . 
3. 1 3 8 2 . m á r c z . 5. 
Erzsébet királyné meghagyja a horvát bánnak, hogy a nála levő 
pénzt azonnal küldje Visegrádra. 
Elisabeth regina Huugarie etc. 
Fidelis noster. Cum nobis ad preseus pecunia supreme sit necessaria, 
fidelitati igitur vestre damus in mandatis, quatenus statim, visis presen-
tibus, omnem pecuniam nostrani in regno nostro Sclavonie apud vos habi-
tani citissime nobis transmittatis integraliter, et aliud pro nostra gracia 
non facturi. 
Datum in Wyssegrad, feria quarta proxima post dominicam Remi-
iiiscere, anno domini MCCCLXXXII. 
Kitml : Fideli nostro magnifico viro, domino Stephano, regni nostri 
Sclavonie bano, preceptoria. 
A gynriìs pecsét alatt : Propria comissio domine regine. 
Lit. M. nro 1 3 4 . 
4, 1 3 8 5 . j a n . 29 . 
y Horváthy István és János, Horvátország bánjai megigérik, hogy 
iJlkács vajdának kis Károly királynál, a királynénál s az ország rendelnél 
kegyelmet eszközölnek ki. 
Nos Stephanus et Johajmes, regni Sclavonie bani, memorie commen-
damus et nichilominus fide nostra sacramentoque prestito roboramus, (^uod 
nos omni posse nostro in factis et excessibus Wlkach woyvode recepcionis 
et occupacionis castri Sreben perpetratis in presencia regie maiestatis ac 
domine nostre regine Hungarie, Dalmacie etc. baronumque eiusdem regni 
ad obtinendam eidem graciam fideliter, tamquam pro fratre, asstabimus 
et laborabimus omni sine dubio ac pro expensis factis ipsius castri cum 
oodeni woyvoda in omnibus conveniemus. Datum in suburbio castri Kazar, 
die dominico proximo post festum conversionis sancti Pauli, anno domini 
M(^CCLXXXV. 
(A szöveg alá zöld viaszba nyomott pecséttel.) 
I/it. M. nro 1 3 9 . 
TÜKT. TÁU. 1 8 8 7 . 111. FÜZKT. 3T) 
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1 4 1 4 . m á r c z. ö. 
Zalavánnegye alispánjai es szolgabirái bizonyítják, hogy Alsólindvai 
István bán fia László birtokai után hierum camerae fejeben 5 0 arany 
frtot fizetett. 
Lit. M. nro 1 6 3 . 
6. 1 4 1 5 . á p r i l 11. 
Zalavármegye alispánjai es szolgabirái előtt Szentgyörgyi Vineze 
zalavármegyei adó behajtónak tisztei kijelentik, hogy Alsólindvai János 
bán fia István a magára és rokonáx-a Lászlóra eső 5 0 — 5 0 arany frtnyi 
összeget lucrum camerae fejeben megfizette. 
Lit. M. nro 164 . 
7. 1 4 1 8 . m á r c z . 28 . 
A zalavármegyei adóbehajtók bizonyítják, hogy Lindvai János bán 
özvegye Jusztina asszony lindvai e's nemptii birtokai után lucrum camerae 
fejében 5 0 arany frtot fizetett. 
Lit. M. nro 167 . 
8. 1 4 7 6 . j u l . 16. h l / l \ 
Báthori István országbiró előtt Thordai András királyi protonotarius 
s fia Benedek egyik-, s másik részről Rozgonyi János özvegye, Dorottya 
asszony, fiával Istvánnal és Rozgonyi Osvát fia, Osvát, minden fenforgó 
pereikre nézve — a birtokjogiak kivételével — kiegyeznek ; a Rozgo-
nyiak Kerpál és Újfalu biharvármegyei birtokaik lekötése mellett köte-
lezik magukat, hogy a Thordaiaknak sz. Mihály napjáig 5 0 arany frtot 
fognak fizetni. 
Lit. M. nro 2 1 1 . 
9. 1 4 9 1 . j u n . 3. 
Thum G-yörgy lovag I. Miksa császártól Medved, Lukavecz és 
Rokanik (Rokonok) horvátországi várakat adományul nyervén, a hűbéri 
esküt leteszi, s annak megtartására magát írásban kötelezi. (Német.) 
Lit. M. nro 2 2 6 . 
10. 1 4 9 8 . á p r i l . 30 . 
A pettaui konvent priorja hiteles másolatát adja III. Fi-igyes csá-
szár 1 4 9 2 . ápril. 2. Linczben kelt oklevelének, melyben a császár Székely 
Jakabnak Feistritz várt és várost a földesúri jogokkal együtt 4 0 0 0 rajnai 
frtért elzálogosítja. (Német.) 
Lit. M. nro 2 2 7 . 
III. Frigyesnek egy másik, 1 4 9 0 . szept. 1-én kelt inscriptionalisát 
Székely Jakab és testvérei, Miklós, János és Benedek részére Ankenstein 
vára és Fridau vára s városa felől közli Muchar Albert, Urkunden-Reges-
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tcu lür die Gcschiclite lunevöstorreichs. (Arcliiv für Kunde oiterr. 
Geschichtsqiielleii. II. 4 8 0 . 1.) 
* 1 1 . 1 5 0 1 . j u n . 10. 
Beel Löriucz minorita atya Grabaricli Ferencz jajczai bán paran-
csára kihirdeti VI. Sándor pápának a török háború alkahnával adott 
búcsúlevelét. 
Lit. M. nro 2 4 1 . 
12. 1 5 0 4 . d e c z . 2. 
Zalavármegye közgyűlése azon nemeseket, kik az ez évben »pro 
certis negociis domini nostri regis« kivetett fél arany frtnyi adóval hátra-
lékban maradtak, 3 márka birsággal sújtja s annak behajtására az alis-
pánt és a szolgabirákat kiküldi. 
Lit. M. nro 2 4 5 . 
(H 
13. 1 5 2 0 . m á j . 9. ' . ? J. 
Felsölindvai Széchy Tamás és Kanisay László, Vasvármegye főis-
pánjai, egymással szövetségre lépnek, Ígérve, hogy egymást mindenki ellen 
— a királyt kivéve — támogatni fogják. 
(Széchy Tamás aláírásával és pecsétjével.) 
L. M. nro 6 4 6 . 
14. 1 5 2 2 . j a n . 1. 
Az esztergomi káptalan Buchai Illés volt csornai prépostnak leleszi 
préposttá lett megválasztatását helyben hagyja, s öt »per bireti reverendi 
patris domini Thomae episcopi Salonensis, commendatarii canonicatus et 
prebende diete ecclesie nostre Strigoniensis, capiti e i u s d e m . . . . imposici-
onem« a prépostság birtokába bevezeti. 
Lit. M. nro 3 0 0 . 
* 1 5 . 1 5 2 3 . m á j . 2 7 . 
l i . Lajos kéri sógorát Ferdinánd föherczeget, engedje meg Soprony 
város polgárainak, hogy III. Frigyes és I. Miksa császároktól nyert 
szabadalmaik értelmében borukat eladás végett Ausztriába is szállít-
hassák. 
Lit. M. nro 3 0 5 . 
16. 1 5 2 4 . a u g . 27 . 3 ^ 1 V ' 
II. Lajos tudatja Kanisay Lászlóval, Vasvármegye főispánjával, 
hogy Széchy Tamást a főispáni méltóságba, melyet tőle pár hónap előtt 
»tempore tunc ita exigente« elvett, visszahelyezte ; felszólítja tehát, hogy 
főispáni tisztjét, mint előbb, Széchy Tamással ossza meg. 
Lit. M. nro 6 5 9 . 
3 6 * 
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17. 1 5 2 5 . n o V. G. 
II. Lajos Thurzó Elek tárnokmestertől s a Fugger-ház budai tisz-
teitől náluk levő pénzéből 1 0 0 0 frtot kér, hogy Ferdinánd föherczeg köve-
teit, Herberstein Zsigmondot és Pempflinger Istvánt illendően megajándé-
kozhassa. 
Ludovicus dei gracia rex 
Ilungarie et Bohemie etc. 
Maguifice et egregii fideles nobis dilecti. Debebamus nuper, ut par 
erat, magnificos Sigismundum Horbenstein, Stephanum Penftlinger, orato-
res serenissimi principis, domini Ferdinandi archiducis Austrie etc. sororii 
nostri charissimi, qui apud nos et reginalem maiestatem egerunt, condecen-
ter remnneratos ad ipsum dominum ducem remittere. Id autem pro tune 
ob plurimas necessitates nostras a nobis fieri nequivit. Pro satisfaccione 
tamen et debito nostro illnd nostre munificencie regie donum, quod eisdem 
pro tunc per nos in rebus dandum erat, nunc in pecunia prestare statui-
mus, Quapropter volumus et mandamus, quatenus eisdem Sigismundo 
Horbenstein et Stephano Penfflinger de illa summa pecuniarum, que nobis 
per vos restat in proximo exsolvenda, mille Horenos, semota omni excusa-
cione et qua vis difficultate, nostram regiam ad racionem dare et exolverc 
ac manibus huius hominis nostri, presencium scilicet ostensoris, ad ipsos 
quamprimum integraliter perferendos consignare in omnem eventnm debea-
tis et presentes tandem superinde pro vestra reservetis expedicione. Secus 
nullo modo nullaque racione facturi. Datum Bude, feria secunda proxima 
post festum sancti Emerici ducis, anno domini MDXXV. 
Ludovicus rex manu ppia. 
Kiviil : Magnifico Alexio Thurzo de Bettlenfalua, magistro thaverni-
corum nostrorum ac egregiis Conrado Mayr, Johanni Atler et Jacobo Hen-
del, servitoribus et t'actoribus Jacobi Fukar fratrumque ac nepotnm et 
sociorum eiusdem, fidelibus nostris dilectis. 
(Zái'latán a kir. pecsét nyomaival.) 
Lit. M. nro 3 1 2 . 
• . 1 
18. 1 5 2 6 . j an . 22 . ' ' -
II. Lajos Burseli Campanellis Jánosnak (Joannes de Campanel-
lis de Bursel) nemességet s czimert adományoz s őt udvarnokai sorába 
felveszi. 
Lit. M. nro 3 1 3 . 
Az armális elején lefestett czimert az oklevél szövege következők-
ben Írja le : » . . . scutum videlicet octangulare rubicnndi eoloris per totum, 
in cuius medio leonis albi generosi sursum erecti sparsisque pedibus et ore 
aperto pugnanti similis effigies ineat nec non et linia quedam celestini 
coloris ab uno ad aliud latus tendens, leoneni ipsum quasi claudens, in qua 
tres lilii tloreji aurei recto ordine apptirent ; leone equidein te donavimus 
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eo, quod iii re militari et fortitudine et generositate semper usus fuisti ; 
lilii flores cum honorem, tum benignitatem, ob quam omnibus gratus es, 
aperte demonstrant ; super imposita est scuto galea argentea cum leonis 
albi dimidio ; totam preterea clipei exteriorem mai'ginem varia foliorum 
simulacra huc atque illuc, veluti vento aliquo agitata, undequaque deceu-
tissime circumplectuntur, prout in principio presencium literarum nostra-
r i m j i o b ^ pjsideni_pictQns. Itali docta, mauu d ^ i c t a suisque propriis 
coloribus exornata conspicitur, tuis ac posteritatibus universis dedi-
m u s . . . « stb. 
(Ez armális szövege kiválóan erdek^^s^-rneyt a festőt is megnev^i 
kitol a czímerkép származik.) 
19. 1 5 2 6 . n o v . 12. 
Ferdinánd föherczeg a sz.-pölteni kolostor prépostjához a magyar es 
cseh korona megszerzese és a török elleni védelem költségeinek fedezésére 
kölcsönért folyamodik. 
Ferdinand von gotz gnaden priutz in Iiispanien etc. Ersamer geist-
licher lieber anndechtiger. Wir haben unnsern getreuen lieben Georgn 
Kiembseer unnsern rat und einnember general und vitztumb in Ostei-reich 
und Joachim Marschalh bevohlen, das sy von unsern wegn mit dir umb 
ain anleheu hanndeln sollen zu unnserm treflPenlichn furnemben, so wir zu 
erlangung der Kiinichreich Ilnngern und Beheim auch beschutzung unnser 
land und leut vor des Turckhen einzugen ietzo vor uns haben. Daraus, ob 
got will denselben unnsern landen und leuten hohe eer, ewigen friden, 
gemainer nutz und Wolfart volgen wirdt, begern demnach an dich mit 
sonnderm gnedign vleiss, du wellest uns zu furderung unnser auch land 
und leut eer und wolfart mit ainem anlehen, wie sy an dich begeren wer-
den, ietzo zu rechter not gutwillig zu statu kumben und das nit abstahen. 
Des versehen wir uns gnedigilichen zu dir wollen auch das zusambt gnedi-
ger Versicherung und bezallung, die wir dir darumben zeihnen erbuttig 
sein, in gnaden gegen dir erkhennen und zu gutm nicht vergessen. Geben 
in iTnser stat Wienn den XII. tag Novembris, anno etc. im X X V I . 
Ferdinand m. p. 
Ad mandatum serenissimi domini 
principis archiducis proprium. 
Hofl'maun ni. p. 
Schatz-maister. 
Kivül : Dem ersamen Geistlichen unnsern lieben andächtigen V. 
Brobst zu Sanndt Follten. 
Lit. M. nro 3 1 5 . 
20 . 1 5 2 7 . d e c z . 27 . 
A trencséni várnagyok intik Tapolcsány polgárait, hogy Ferdinánd-
nak adót ne fizessenek ; »credimus vos non latere, quod regem priorem 
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coroiiatuui et electuin, quam Ferdinandnm in lioc regno iiabemns« — s 
felszólítják öket, hogy a Ferdinándnak szánt adót három nap alatt nekik, 
János király hiveinek szolgáltassák be. 
Lit. M. nro 5 3 4 . 
2 1 . K e l e t h i á n y z i k . ( 1 5 3 0 . ) 
Pimpinella Yineze rossanoi e'rsek e's Zack János, a prágai e'rsekseg 
kormányzója kihirdetik VII. Kelemen bulláját, melyben a pápa a német 
birodalom s az I. Ferdinánd uralma alatt álló országok lakosait a török 
ellen keresztes hadjáratra szólítja fel s mindazokat, kik a töröknek segélyt 
nyújtanak, vagy vele szövetkeznek, egyházi átokkal sújtja. 
(Csonka ; befejezése hiányzik.) 
Lit. M. nro 2 3 7 . és 3 0 3 . 
22 . 1 5 3 0 . f e b r . 6. 
I. Ferdinánd a stájerországi sekaui kolostor javainak negyedrészét, 
melyet a kolostor a török háború költségeinek fedezésére neki átengedett, 
Mindorf Kristófnak 4 8 8 font és fi sillingért eladja. (Német.) 
Lit. M. uro 3 2 5 . 
2 3 . 1 5 3 1 . á p r i l . 8. 
A metzi püspökség tisztje bizonyítja, hogy Carpentarius Jakab espe-
rest, I. Ferdinándnak a török elleni segély gyűjtésére a metzi, touli és ver-
duni egyházmegyékben kiküldött biztosa a metzi székesegyházban e czélra 
kifüggesztett perselyt a káptalan jelenlétében felnyitván, abban 8 5 fontot, 
8 garast és 6 dénárt talált. 
Lit. M. nro 3 3 0 . 
24 . 1 5 3 1 . n o v . 20 . 
Bánffy János veröczei föispíln, János király nádora és »in presenti 
absentia« helytartója Thassy János pesti polgárnak Beck Márk bécsi 
udvari orvos elleni ügy<'ben Ítéletet hoz. 
Lit. M. nro 3 3 4 . 
Beck Márk — »doctor camerarius domini regis Ferdinandi Fyzthon 
appellatus«, mint az oklevél mojidja az 1 5 2 9 . okt. 2í)-iki bécsi vásáron 
Thassy Lászlótól 5 8 3 magyar forintért 111 ökröt vett ; 2 5 frtot kifizetett, 
5 5 8 frttal adós maradt. Adósságát, bár Thassy öt ízben is felszólította s 
bár Ferdinánd és János királyok megbízottjai marasztaló ítéletet hoztak 
ellene, mind ez ideig nem fizette meg. Thassy most az ügyet János király 
helytartója elé vi.ve, kimutatja, hogy az ide-oda járkálás már eddig 1 5 0 
frtjában van, és hogy az ökröket 7 3 0 frtí-rt eladhatta volna, tehát 1 5 0 
frttal drágábban, mint a hogy Beck tőle megvette ; az ily módon neki 
okozott 3 0 0 frtnyí kárt az eredeti követeléshez csatolva, most már 8 5 8 
frtot követel Becken. Bánfiy János, János király helytartója »juxta vini 
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et formám articuli per domiuos comissarios utriusque principis pridem circa 
festura penthecostes pvoxime praeteritum Wyssegradini editi : Quod nuUus 
subditorum ob alteriiis cimisvis debita vei excessus arestetur, impediatur vei 
interteneatur, sed uniisquísque actor sequatur forum rei et iudices nullo modo 
protrahant iustiiiam quaerentihus administrare, non observatis Ulis prolixis 
terminis iuris, sed procedant simpliciter et de plano sine strepita iuris. — Si 
autem qiiispiam iiulicium indebite protraxerit aut denegaverit iustitiam, tunc 
ille laesus òono fumlamento deducat illud corani locumtenente vel palatino 
sui principis et domini, et tunc locumtenens vel palatínus bene informatus 
poterit dare Uli literas, ut sit liberum aliquem arestare de altera parte, alias 
minime.^ — Thassy János reszCTC elégtételt akarván adni, királyi hely-
tartói tekintélyével parancsot ad az ország János király alatt levő ható-
ságainak, »quatenus quuni et quando per praefatum Ladislaum Thassy 
civem Pesthiensem cum praesentibus fueritis requisiti, vel alter vestrum 
fuerit requisitus, mox universas et quaslibet res civium Wyennensium 
aut aliorum ad eos pertinentium — non obstantibus quibusvis libertatibus 
alicuius civitatis aut nundinarum . . . . — - arestare et eas in aresto tenere, 
donec et quousque eidem Ladislao Thassy de praescriptis 8 5 8 florenis sati.s-
factum fuerit quoad plenum ; illis autem satisfactionem recusantibus de 
eisdem rebus arestatis secundum verum valorem prescriptorum 8 5 8 flor. 
aestimatione mediante aut pecuniis paratis eidem Ladislao Thassy civi 
Pesthiensi debitum atque omnimodam satisfactionem impendere velitis et 
debeatis . . . . « stb. 
25 . 1 5 3 1 . d e c z . 20 . 
L Ferdinánd a kannthiai ossiachi kolostor jószágainak negyedrészét 
— a török háboni költségeinek fedezése czéljából - - 1 1 2 font és 8 pfen-
ningnyi összegért eladja wuelrasi Rumph Móricznak. (Német.) 
Lit. M. nro 3 3 5 . 
26 . 1 5 3 3 . j an . 22 . 
T. Ferdinánd Tokaj várát 8 0 0 0 magyar forintért Serédy Gáspárnak 
elzálogosítja. 
Az oklevél külső felén e szavak olvashatók : »Notandum, das 
disse verschreibung nach eroberung des schlosz Tokay durch den haubt-
man daselbst Jacoben Raminger under andern briefliche Urkhunden gefun-
den und auf der Hof-Camer alhergeschikht worden ist 8. Sept. 65 .« 
Lit. M. nro 3 3 8 . 
27. 1 5 4 0 . j a n . 12. 
[. Ferdinánd elismeri, hogy Batthyányi Ferencztöl 2 4 0 0 magyar 
forintot vett kölcsön — 75 krjával vagy 1 0 0 magyar dénárral számítva 
fo.rintját — s igéri, hogy azt a szlavóniai harminczad jövedelméből fogyja 
V sszaiizetni. 
L i t . M . n r o 489. 
5 6 8 A BÉCSI UDVAKI KAVALÌA L E V É L T Á K Á N A K 
28 . 1 5 4 2 . d e c z . 27 . 
I. Ferdinánd Pallér Wolf augsburgi polgártól 1 5 0 0 frtot kölcsön 
véveu, Ígéri, hogy adósságát az alsó ausztriai rendek által a török hábo-
rúra megszavazott segélj'böl fogja megadni. (Német.) 
Lit. M. nro 3 6 5 . 
* 2 9 . 1 5 4 3 . m á j . 23 . 
Lajos pfalzi választó fejedelem és Pongrácz regeusburgi püspök a 
római szent birodalom választó fejedelmei és rendelnek nevében Habsburg 
AValter lovagot a török ellen állított segélycsapatok felügyelőjévé (Mus-
terungs-Commissär und Zahlmeister) kinevezik s a szükséges utasításokkal 
ellátják. 
Lit. M. nro 3 7 6 . 
3 0 . 1 5 4 3 . a u g . 12 . 
Mária özvegy királyné Guett Erazmus lipcsei várkapitányt inti, ügyel-
jen, hogy a jelen mozgalmas időkben a vár az ellenség kezére ne kerüljön. 
(Német.) 
Lit. M. nro 37 7. 
3 1 . 1 5 4 5 . á p r i l 12. 
Révai Fereucz kir. helytartó Apponyi Benedeknének Sáfár György 
begzterczebányai polgár ellen folytatott s a beszterczebányai biró és tanács 
előtt már tárgyalt perét az alsó-magyarországi bányavárosok hatóságának 
Ítélete alá bocsátja, azon meghagyással, hogy ha a felek az Ítéletben nem 
nyugosznak meg, az egész pert terjesszék fel ő hozzá. 
Lit. M. nro 3 8 0 . 
32 . 1 5 4 6 . d e c z . 20 . 
Mária özvegy királyné az egyességet, mely meghatalmazottjai és a 
uagyluchei Dóczyak és Lipcseyek között Lipcse vára felett 1 5 4 6 . okt. 
12-én a nyítraí káptalan elÖtt létrejött, helybenhagyja s megerősíti. 
Lit. M. nro 3 8 2 . 
Ez egyesség szerint a királyné a tulajdonosoknak fizetendő évi 4 0 0 
frtért 10 évre megtartja a várat. Tíz év múlva, vagy ha a királyné előbb 
meghalna, azonnal visszaszáll a tulajdonosokra, a királynénak azonban 
jogában áll őket más módon is kárpótolni. A bombárdákat és egyéb 
hadiszereket a mint a várral átvette, ugy azzal együtt tartozik vissza-
adni stb. 
33 . 1 5 4 7 . f e b r . 15. 
L Ferdinánd a fentebbi egyességhez királyi consensusát adja. 
L i t . M . n r o 3 8 5 . 
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34. 1 5 4 8 . j u l . 26 . 
Sáros«egye alispánja és szolgabirái előtt Iledry András szeutkereszti 
és krakkói jobbágy telkeit s három kis- és nagy vitézi puszta telkét fiának 
Boldizsárnak 3 1 frtért elzálogosítja. 
Lit. M. nro 3 8 9 . 
35 . 1 5 4 8 . a u g . 31 . 
Hainburg városa tudomásul veszi I. Ferdinánd 1 5 4 8 . aug. 18-áu 
kelt intézkedését, melylyel az eddig Hainburgban fennállott sószállitási 
állomást megszüntetvén, a helyett megengedi, hogy a város a Bécsből 
Magyarországba szállítandó só fontja után 1 fillérnyi vámot szedjen. 
(Német.) 
Lit. M. nro 3 9 1 . 
36 . 1 5 4 8 . s z e p t . 2 2 . 
Mária özvegy királyné Hiller Wolf pozsonyi harminczadosát tiz évi 
becsületes és hü szolgálatainak elismerése mellett állásától felmenti. (Német.) 
Lit. M. nro 3 9 2 . 
37 . 1 5 4 8 . o k t . 1. 
1. Ferdinánd Lipcse vára felett, melyet Mária özvegy királyné a 
bányavárosokkal átvett s neki bizonyos összegért átadott, annak törvényes 
tulajdonosaival Dóczy IMiklós, László s Gáspár és Lipcsey János, Gáspár 
s Orbánnal egyességre lép, mely szerint a várat évi 6 0 0 frtért négy évre 
megtartja, s a négy év eltelte után nekik visszaadja, ellenkező esetben 1 0 0 0 0 
frttal vagy megfelelő értékű birtokkal fogja őket kárpótolni. 
Lit. M. nro 3 9 3 . 
38 . 1 5 5 0 . j a n. 1. 
1. Ferdinánd Kot Hans ulmi polgártól 6 0 0 0 frtot kamatra és 
1 0 0 0 frtot selyemárukban kamat nélkül kölcsön vévén, azt a pozsonyi 
harminczad jövedelméből igéri visszafizetni. (Német.) 
Lit. M. nro 3 9 7 . 
39 . 1 5 5 0 . m á r c z . 19. 
I. Ferdinánd megerősíti Várday Pál esztergomi érsek és kir. hely-
tartó adományát Posgay Zsigmond részére Almás, Neszmély és Füregtő 
komáromi birtokokat illetőleg, melyek előbb Istenattha Balázs, Balogh 
Miklós és Wayda Gergely, a királyi naszádosok vajdáinak szolgálataik 
jutalmául ijiscribáltattak, de magszakadás következtében a koi-onára vissza-
szállottak, 
L i t . M . n r o 489. 
5 7 0 A B É C S I UNVAKT KAMARA L E V É L T Á K Á N A K 
40 . 1 5 5 2 . j a n . 24 . 
Mária özvegy királyné tudatja özv. Biidyné Artáudy Anna aszony-
nyal, hogy magyarországi javait, várait s jövedelmeit bizonyos évi összegért 
I. Ferdinándnak átengedte ; ennélfogva öt s fiát Mihályt hűség eskiijöktöl 
feloldja s felhatalmazza, hogy Munkács várát Ferdinándnak átadják. 
Lit. M. nro 4 1 2 . 
41 . 1 5 5 4 . n i á r c z . 13 . 
I. Ferdinánd bizonyítja, hogy gersei Pethö János újonnan kinevezett 
soproni főispán a hüségesküt letette. (Német.) 
Lit. M. nro 4 1 9 . 
42 . 15G0. j a n . 22 . 
Ferdinánd főherczeg Mária özvegy királyné után a beszterczebányai 
rézbányákból 2 0 0 0 0 0 magyar frtot örökölvén, a királyné adósságainak 
megfizetését magára vállalja. i^Német.) 
Lit. M. nro 4 3 7 . 
43 . 1 5 6 4 . j a n . 28 . 
Szapolyai János Zsigmond meghag\-ja Szabolcsvármegye közönsé-
gének, hogy a jan. 21-iki segesvári partialis gyűlésen megajánlott adót — 
1 frtot minden porta után — szent líálint napig Némethy Ferencz tokaji 
praefectus kezéhez szolgáltassák. 
Lit. M. nro 4 4 7 . 
A segesvári gyűlés articulusaiban ez adó 09 dénárban van megálla-
pítva. L. Erdélyi Országgyűlési Emlékek, IL 2 2 2 . 1. 
44 . 1 5 6 5 . j a n. 7. 
A szepesi káptalan előtt pálóczi Horváth János a maga és néhai 
Kristóf testvére fiának Györgj'nek nevében két jobbágytelket Glavniczán 
élethossziglan való haszonélvezetre átenged nővérének Horváth Borbálának. 
Lit. M. uro 4 4 8 . 
4 5 . 1 5 6 5 . j u l . 28 . 
Augsburg város tanácsá hallersteini Kaller Wolf birodalmi kincs-
tartónak (Pfenuigmeister) a török segély czimén beszedett 1 0 7 5 9 frt 25 
krnyi összeget elszámolván, a nála levő 100 frt hátralékot megküldi. 
(Német.) 
Lit. M. nro 4 5 1 . 
46 . 1 5 6 7 . j u l . 12. 
Miksa császár Lengbach várát belasi Chnen liudolf kamarásnak 
adományozza. (Német.) 
L i t . M . n r o 4 5 3 . 
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4 7 . 1 5 6 7 . s z e p t. 15. 
Szabolcs vármegye alispánja és szolgabirái Njüry Ferencz és özv. 
Nyiry Péternéuek csömöri Zay Ferencz kassai főkapitány ellcji birtokhá-
borítás miatt folyó perében tanúkihallgatásokat eszközölnek. 
Lit. M. uro 4:56. 
4 8 . 1 5 6 9 . o k t . 31 . 
JTokaj város tanácsa előtt Mogor János és felesége Szobonya Anna 
Gyöpös nevii szőllőjüket 61 frtért eladják Dianóczy Istvánnak. 
Lit. M. nro 5 1 3 . 
4 9 . 1 5 7 0 . f e b r . 3. 
Báthory György, Szatmár- és Szabolcsvármegyék főispánja és fele-
sége somlyai Báthory Anna Eozgonyban Szászy Mihály mester előtt hit 
alatt Ígérik, hogy miként özv. Nádastly Tamásné Kanisay Orsolya asszony-
nyal megegyeztek, leányukat Erzsébetet Nádasdy Ferencz részére Minden 
Szentek napjáig, s ha valami háború, betegség vagy ilyesmi közbe jön, 
tovább is megőrzik. 
(Magyar, Báthory és felesége pecséteivel s az utóbbi aláírásával.) 
Lit. M. uro 4 6 4 . 
50 . 1 5 7 2 . m á j . 12. 
Miksa puchendoríi Rueber Haus feléőmagyarországi főkapitányának 
a törökök és rebellisek elleni szolgálatai jutalmául 1 0 , 0 0 0 rajnai frt kegy-
pénzt ajándékoz s a sárosi uradalmat öt évi haszonélvezetre átengedi. 
(Német.) 
Lit. M. uro 4 7 4 . 
5 1 . 1 5 7 3 . o k t . 12. 
Miksa császár az eisgrubi uradalmat Morvaországban özv. Batthiányi 
Ferenezné báró Schwethkowiz Katalinnak 5 9 , 9 0 0 frtnyi tartozása fejében 
egy évi használatra átengedi, azon Ígérettel, hogy annak eltelte után méltá-
nyos áron birtokába bocsátja. (Német.) 
Lit. M. nro 4 7 8 . 
52 . 1 5 7 5 . á p r i l . 7. 
Czobor Imre nádori helytartó előtt lepoglavai Krusith János Liptó-
várniegye főispánja s korponai kapitány kötelezi magát, hogy azon 1 3 2 0 0 0 
frtnyi összegnek hátralevő részét, melyért Szentgyörgy és Bazin várakat 
a kii-álytól zálogul nyerte, rövid idő alatt kifizeti s a Pálffyakat a nevezett 
várakhoz tartozó bizonyos jószágok iránt kielégíti. 
L i t . M . n r o 4 8 9 . 
5 7 2 A B É C S I U D V A K I KAVALÌA L E V É L T Á K Á N A K 
53. 1 5 7 9 . f e b r . 2. 
A nyitrai káptalau Czobor Imre iiádoi'i helytartó felszólítására RtH-ay 
Mihály föajtónálló és Eévay Fereucz Tiíróczvármegye főispánjai részére 
a Blashnicza vára és Jehoduik, Treboczkó és Neczpál birtokokra vonat-
kozó okleveleket, és pedig: a) a káptalan 1565- iki beiktató levelét és b) 
Thixrzó Elek kir. helytartó beiktatási parancsát 1 5 4 0 . évből jegyzökönyvé-
ből kiirva, azokról hiteles másolatot ad. 
Lit. M. nro 5 0 8 . 
54 . 1 5 8 3 . s z e p t . 1. 
Don Juan Manrique de Lava ezredes a magyaróvári harminczadból 
neki még 1576-ban kifizetni igért 7 8 1 1 frtot és kamatait átengedi Galen 
Miklósnak. (Német.) 
Lit. M. nro 5 2 3 . 
* 5 5 . 1 5 8 8 . j a n . 14. 
Rudolf Bornemisza Lászlónak abbeli kérését, hogy nagybátyjától, 
a váradi püspöktől kapott tarjáni és kinisi jószágok birtokában megerősít-
tessék, elintézés végett Ernő főherczeghez átteszi. 
Lit. M. nro 5 3 6 . 
56 . 1 5 8 8 . f e b r . 13. 
Szkárossy Fereucz özv. Nádasdy Kristófnétól 3 0 0 0 frtért zálogkép 
a kőszegi uradalomhoz tartozó Temettem községbeli 2 0 jobbágyöt elfogad. 
(Német.) 
Lit. M. nro 5 3 8 . 
57 . 1 5 8 8 . f e b r . 15. 
Özv. Nádasdy Kristófné Korom Margit írása a fentebbi ügyben. 
Lit. M. nro 331». 
• 58 . 1 5 8 9 . j u n . 11. 
Fejérkövy István nyitrai püspök, királyi helytartó előtt néhai 
Vékey Adorján örökösei Paczolt Ferenczné, Palugyai Erzsébet és özv. 
Kölcsey Jánosné Makkó Anna Zemplén-, Ung- és Szabolcsvármegyékben 
fekvő javaikon megosztoznak. 
Lit. M. nro 5 4 3 . 
^59. 1 5 9 4 . á p r i l . 29. 
VII. Kelemen pápa az összes ausztriai papságot felszólítja, hogy 
Rudolf császárnak a török elleni háborúban legyen segítségére s a háború 
költségeinek fedezésére jövedelméből tizedet adjon. 
L i t . M . n r o 385. 
MAUVAR VONATKOZÁSÚ O K L K V E L E Í . 5 7 3 
6 0 . 1 5 9 6 . j u n . 26 . 
Báthory Zsigmond levele Xádasdy Fereucz kir. főlovászmesterhez a 
delmagyarországi háború szintere'röl. 
Sigismundus etc. 
Spectabilis et inagnifice domine, affinis nobis honorande, saluteni et 
fraternae nostrae benevolentiae commendatioiiem. Tudjuk, hogy kd kívánja 
erteui, mibe legyen az idevaló állapot. Akarjuk azért kdet bizonyossá 
tenni felöle, mint viseltetnek idevaló dolgaink. Minekutánna, az mint ezelőtt 
is megirtuk vaia kdnek, az török tatárral együtt nagy erővel Lippát meg-
szállotta volna, kiért mi is hadunkkal egyetembe ide kénszeríttettünk vaia 
indulni es mikor Deva felé érkeztünk volna, az ellenség azt értvén, mind-
járást nagy kárával, veszedelmével Lippa alól elszállott, kinek mi után-
nok levén és sohul érést nem tehetvén rajtok, igyenesen Fellak alá mentünk, 
azt isten azon napon kezünkbe adta. Ott értvén, hogy az tatár törökkel 
együtt Temesvárnál volna táborba, mindjárást esmét azok ellen indultunk, 
de ott is meg nem mertek bennünket várni, hanem egy néhány napig azután 
Temesvár alatt mulattunk, reménlvén azt, hogy ezen occasioval az is 
kezünkbejuthat. Oda aztán az tatár chám minden népével és valami vég-
beli törökökkel reánk jött, kivel első napon csak valami könnyű harczunk 
volt, de másodszor hadunkkal reájok menvén, megvittunk velek, mindjárt 
megfutamtattuk s három mélyföldig tíztük, vágtuk és szinte táborokra 
kergettük őket, azt is megvévén tőlök, sokat levágatván bennek, marhájo-
kat is sokat hoztuk el, sőt ha az éjjeli időnek alkolmatossága szenvedte 
volna, hisszük azt, hogy istennek kegyelmessége velünk levén, nem sok 
szaladott volna bennek. Noha penég mind az lövés miatt s mind egyéb-
aránt Temesvárba is sok török veszett, mindazáltal látván azt, hogy olyan 
híres neves véghelynek, a basa lakó helyének, Temesvárnak megszállásá-
nak continuálásához nagyobb erő és készület kévántatik, onnan ide Lippa 
felé tértünk, nem azért, hogy ezt az dolgot csak ezenbe hagyjuk, hanem hogy 
mind az segítség, melyet császár ő felsége ígért, elérkezzék s mind penég 
az mí birodalmunkbéli hadakozó nép, az kik még velünk nem voltak, min-
den hadi készülettel összvegyülekezhessék. Oka pedig az volt, hogy min-
den hadakokozó népünk el nem jöhetett volt velünk, mert Moldova felé is 
vigyáztatnunk kellett, hogy onnat valami véletlen dolog ne találjon bennün-
ket, kiváltképen, hogy értettük az tatárnak oda az felé való indulatját és 
hadunknak, főképen az székelységnek nagy részét ott kelletett volt hagy-
nunk, bízván az császártól ő felségétől mellénk rendeltetett segítségnek 
eljövéséhez, miképen hogy ezután is ahoz nagy bizodalmunk és reménsé-
günk vagyon, mely segítség ha idején mellénk érkezik vaia, és az ő felsége 
pénze is eléb jut vaia kezünkhöz az ő felsége Ígérete szerint (kiben tudjuk, 
hogy nem ő felsége miatt, hanem az ő felsége után levő gondviselők miatt 
lett az fogyatkozás) külömben láttunk volna az dologhoz, sőt meg sem tér-
tünk volna, hanem isten velünk levén, mindent cselekedtünk volna az 
ellenség ellen, mely jó igyekezetünkbe most sem akarunk hátraallanl, hanem 
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az ü felijege segítaege és peiize hozzánk érkezvén az elkezdett dologba elö 
akarunk menni. Kérvén kdet, hogy kd törekedjék benne, hogy az segítség 
és az pénz ö felségétől, mentől hamarébb lehet, hozzánk érkezzék, jó néven 
és szeretettel vesszük kdtöl. Most volna az ideje, hogy onnan ktek felöl is 
az had vagy Buda felé, vagy egyebüvé az ellenség ellen megindulna, nekünk 
is ide aztán mindenben jobb módunk s alkalmatosságunk lehetne, mi raj-
tunk semmi el nem múlnék sem most, sem ezután, csakhogy onnat is lát-
nának valóba az dologhoz. Tartsa meg isten kdet. Datum ex aree nostra 
Lippensi, die 2 6. Junii, anno domini 1 5 9 6 . 
Sigismundus princeps m. p. 
Stephanus Josica 
cancellarius m. p. 
Kivül : Spectabili ac magnifico domino Francisco de Nadasd, agazo-
num regalium magistro in Hungaria ac comitatuum Castri ferrei et Soproni-
ensis comiti consiliarioque S. C. R.-que M'^ ® etc. affini nobis honorando. 
(Papir, zárlatán pecséttel.) 
Lit. M. nro 5 5 8 . 
( j l . 1 5 9 7 . j u l . 24. 
Báthory Zsigmond Miksa föherczeghez küldött követét Komis Gáspárt 
Nádasdy Ferencz főlovászmester figyelmébe ajánlja. 
Lit. M. nro. 5 6 1 . 
62 . 1 5 9 8 . j a n . 7. 
A leleszi konvent jelenti a királynak, hogy a szatmári, tokaji és kállai 
katonák és Szabolcsvármegye között bizonyos malom használata és erdő 
pusztítás miatt fenforgó ügyben kiadott parancslevelét a nevezett várak 
kapitányaival közölte. 
Lit. ]\L nro 5 6 7 . 
63. 1 5 9 8 . j a n . 21 . 
]\udolf Erdélybe küldött követe, Szuhay István váczi püspök részére, 
útlevelet ad. 
Lit. M. nro 5 6 3 . 
64 . 1 5 9 9 . j u l . 6. 
A nyitrai káptalan Zány Mihály Barsvármegye szolgabirájának 
kérésére átírja Rudolfnak 1 5 7 8 . ápril 10-én Zány István, felesége Szalay 
Katalin s fiai István, Mihály s Márton részére adott czímerlevelét. 
Lit. M. nro 5 0 5 . 
Az újonnan megnemesítetteknek adományozott czímert az armalis 
következőkép írja le : 
MACrVAR V O N A T K O Z A S U O K L K V K L E T . í) I .ì 
» . . . scutuin videlicet uiilitarc erectuiii, linea ab aiigulo supero 
eoque sinistro obliquo ad basem adversam ducta bipartitnm, cuius suprema 
pars ceruleo, inferior vero flavo colori bus pictae sunt, eiusque fundum 
viridis campus occupat, supra quem integer homo rubra veste indutus 
erecte stare dextraque manu extensa gladium evaginatum ti simi-
tem tenere cernitur ; supra vero caput Turca« amputatum, particula capilli 
in vertice habens, comprehendo tenere visitur ; scuto superius impositam 
galeam militarem clausam serto militari ornatam, equa alter homo priori 
per omnia similis erigitur ; laciniis seu lemniscis hinc flavi et celestini, 
illinc vero rubei et albi colorum a summitate galeae defluentibus scutum-
que ipsum decenter exomantibus, prouthaec omnia in capite seu principio 
presentium litterarum nostrarum pictoris manu et artificio propnis suis 
coloribus recte depicta esse conspiciuntur, eidem Stephano stb. . « 
* 6 5 . 1 6 0 3 . j a n . 15. 
V i l i . Kelemen pápa Kudolfot felszólítja, hogy a katholikus vallást 
Erdelyben terjeszteni törekedjék. 
Lit. M. nro 5 9 3 . 
* 6 6 . 1 6 0 6 . f e b r . 25 . 
V. Pál pápa Mátyás föherczeghez intézett bullájában örömét fejezi 
ki, hogy a föherczeg a magyarok és bátyja Rudolf között fenforgó viszály 
kiegyenlítésében oly nagy buzgalmat fejt ki, s kéri, mint eddig, úgy ezen-
túl se szűnjék meg a katholikus vallás érdekeit védeni. 
Lit. M. nro 6 0 6 . 
* 6 7 . 1 6 0 6 . m á r e z . 25 . 
V. Pál pápa felszólítja Mátyás föherczeget, hogy a közelebb Pozsony-
ban tartandó magyar országgyűlésen a katholikus vallás érdekeit védeni 
törekedjék. 
Lit. M. nro 6 0 7 . 
* 6 8 . 1 6 0 8 . m á j u s 26 . 
V. Pál pápa a Rudolf császár és Mátyás föherczeg között kitört 
viszály lecsillapítására magát Mátyásnál közbeveti s Milling bibornokot 
az udvarhoz küldi. 
Lit. M. nro 6 1 5 . 
•»69. 1 6 0 8 . a u g . 22 . 
V. Pál pápa Mátyás újonnan választott magyar királynak meg-
választatásához szerencsét kíván s a katholikus vallást pártfogásába ajánlja. 
L i t . M , n r o 6 1 6 . 
K I J E G Y Z É S E K H Á R O M E R D É T . Y I 
C S A L Á D I L E V É L T Á R L A J S T R O M A I B Ó L . 
E L S Ő K Ö Z L E M É N Y . 
Az Ötvenes évek elején, midőn a közélettől elzárt magam-
korú fiatal ember tapogatózva kereste életének, törekvéseinek irá-
nyát, a melyen haladnia kellessék, abban a hitben voltam, hogy 
legjobb lesz magamat a tör ténet tudományra adni. Néhai a tyám 
példája erősen vonzott. E téren igyekeztem tehá t mozogni. Több 
erdélyi család s Deés városa levéltárát ku ta t t am át, a történeti, 
irodalom- s művelődéstörténeti ada toka t kijegyeztem, — gyűjtöt-
tem és tanúl tam szorgalmasan. Néhány ez időtáji s még később-
ről eredő közleményem tanús í t ja ebbeli igyekezetemet. Nemso-
ká ra azonban belát tam, hogy az én legegyenesebb utam mégis 
csak Rómába vezet, s a r r a léptem. Korább i tanúlmányaimat tehát 
abba hagytam. Nehezemre esnék azonban, hogy pár történeti vo-
natkozású jegyzésem továbbra is fiókban heverjen, minélfogva 
czélszerűnek vélem gyűjteményem egy fogását már most s ebben 
a formában közre adni, remélvén, hogy lesz valamelyes haszna. 
Szükséges azonban megjegyeznem, hogy nem lévén alkalmam a 
gróf Haller- , gróf Gyulai- s a Veress-család lejebb ismertetendő 
levéltárát átnézni, hanem azoknak csak la j s t romát használni s 
l)előlük az érdekesebbeknek látszó adatokat szószerint kijegyezni : 
közleményemet voltaképen nem nevezhetni szűkebb értelemben 
vett regestáknak, hanem egyszerűen csak levéltári lajstroni-ki-
jegyzéseknek, mint a hogy azt soraim czímirata is kifejezi. Hogy 
a kivonatolt leveleket, vagyis a kérdéses levéltárakat kiknél és 
hol kellessék keresni, mindenütt megjelölöm. 
I. A hallerkoi gróf Haller-család levéltárából. 
A registrum-töredéket, melyből az a lább következő adato-
ka t jegyzém ki, néhai bátyám Kozma Imre, Belsőszolnokmegye 
egykori főispánja ajándékozta nekem 1851-ben, ö maga pedig 
a Haller-család kapjoni ágából eredt gróf Hal ler Is tván, szintén 
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azüii megye főispánjától kap t a a 20-as években hasonlókép a j án -
dékban. Példányom a nevezett család levél tára teljes regis trumá-
nak csak töredéke, a többi elkallódott. Hogy e példány nem maga 
az eredeti lajstrom, hanem annak csak egyszerű másolata, az 
alább mondandókból kiviláglik. 
Mindenekelőtt lássuk a la js t rom signat i i rá jának s számo-
zásának módjá t s a példány hézagait. 
A kezdőbetűkkel megjelölt csomagok egyszersmind külön 
római folyószámokkal is signálva vannak s azok szerint soroltat-
nak elő a la js t romban is, s önként érthetőleg minden egyes cso-
mag t a r t a lma szintén folyószámozva van arabszámjegyekkel, tekin-
tet nélkül azonban a dátumok egymásutánjára . 
La js t rom- töredékünkben a következő csomagok soroltatnak 
elő: Littera B. fasciculus IV—VII. (a 93. számon kezdve a 
174. számig bezárólag). Litt. F. fase. XIV., Litt. G.fasc. XV., 
Litt. H. fast. XVI. (a 32. számig Ijezárólag) ; hiányzanak tehá t a 
Litt. A. egészen (hihetőleg az I. fasciculus), a Litt. B. fase. II— 
I I I . egészen s a faac. IV. eleje bezárólag a 92. számig, a Litt. C. 
D. K (fasciculus VIII—XIII.) egészen, a Litt. H.fasc. XVI-
ból a 33. számon kezdődők és az esetben, ha a csomagok megbe-
tűzése abc sorrendben tovább terjedt , még több fasciculus is, a 
melyek számát azért nem lehet meghatározni, mivel a töredék 
lapjai nincsenek folyószámozva. A Litt. H-ra. következő csomagok 
kezdől)etűvel nem, hanem csak római folyószámmal vannak sig-
ná lva ; a sor t a XIX. fasciculus nyi t ja meg ( ame ly azonban csak 
az 57. szám kivonatának utórészével kezdődik) s megszakítás nél-
kül a XXVIII. fasciculus-ig megy, a mely azonban csak egy szá-
mot tar ta lmaz (a 378-adikat), s ezzel la js t romunknak, mint 
látszik, vége is szakadt, mivel az a másfél lap, mely e szám-
ra következik, üresen hagya to t t ; ez új , kezdőbetűvel nem, hanem 
csak római számokkal jelölt sorozatból tehát hiányzik a fasci-
culus I—XIX. s illetőleg ez utóbbi csomag 1—56. száma, 
valamint az 57. számnak eleje, a mi annyival sajnálatosabb, mivel 
valószínűleg épen ez a csomag, a mely 71 számból állt, ta r ta lmaz-
ha t t a a legtöbb történeti vonatkozású oklevelet, mennyiben a lé-
tező 16 darab közül 7 ily természeti! oklevél akadt . F e n m a r a d t 
végül a lajstromból még egy lap (valószínűleg annak elejéről), a 
mely valamelyik csomag 16—37 számú darabjának kivonatát 
tar talmazza. 
Az oklevelek csomagok szerinti folyószámozása nem egyenlő, 
vagyis nem vitetett következetesen keresztül, míg t. i. egyrészt 
néhány fasciculus folyószámozása csupán csak az illető csomag 
ta r t a lmát képező oklevelekre szorítkozik, azaz a számozás nem 
jő á t folytatólag a megelőzőről s követőleg nem megy á t a követ-
kezőre : addig másrészt több csomagot foglalván össze a folyószá-
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moziis, egyik csumagról a másikra megy át, tehát fdlytouos ; e 
különbségek azoubau uem lévén lényegesek, részletes kitünteté-
süket sem ta r tom szükségesnek. 
Az okmányok kelte évszámilag, néhány kivétellel, mindenütt 
meg van jelölve (következetesen ekként : de no . . . = de anno ...), 
de a hónapok és napok nincsenek kitéve, a mi elég ba j t okoz, s a 
folyószámozás sem menvén clironologiai sorrendben, az át tekintés 
is fölötte meg van nehezítve. 
A 31 ívrétű levélből álló kézirat, melyből 2 lap üresen ma-
radt , múl t századi kéz írása, mindenesetre 1794 utánié, mivel a 
reg is t rumban erről az évről van keltezve a korra nézve legújabb 
oklevél. 
A lajstrom-töredék összesen 583 oklevél kivonatát t a r ta l -
mazza, a melyekből közleményem számára 204-et választottam 
ki mint történeti vagy más tekintetben érdekesebbeket; hogy a 
teljes regis t rum hányról szólt, tudni nem lehet, 
A la js t rom beosztásának tüzetesebb vázolata bizonyára nem 
volt felesleges, mivel a kuta tó munkájá t , a kinek a lka lma lesz a 
gróf Kal le r levéltárt átvizsgálni, nyilván megkönnyíti, mennyiben 
immár uem keilend az egész registrumot fáradságosan átnéznie, 
hanem csupán azon csomagok kivonatát, a melyeket mint példá-
nyomban hiányzókat jelöltem ki. 
A mi már magának e példánynak eredetét illeti, bizonyos-
nak tar tom, hogy e töredék a család levéltára eredeti registrumá-
nak egyszerű másolata, melyet a fiatalabb, az úgynevezett kapjoni 
ág valamelyik tagja, t án épen korábbi tulajdonosa gróf Ka l l e r 
Is tván vétetett a maga számára használatúi, a mely másolatra 
azért volt szüksége, mivel a családi levéltár uem saját , hanem az 
idősb ág, illetőleg annak seniora gondviselése alat t állt, s áll tud-
tom szerint ma is. 
^ Lajs t rom-töredékünk ada ta i t jelen közleményemben szemé-
lyek és tárgyak szerint s korrendileg csoportosítottam, a mi hasz-
ná la tuka t fölötte megkönnyíti. Lássuk már röviden az abból 
nyert adatok mineműségét és értékét. 
A Ka l l e r családra s egyes tagja inak életére bőséges és 
helylyel-közzel nevezetes adatokat szolgáltatnak a la js t romnak már 
csak kivonatai is, melyekből a család Erdélybe szakadásának, fej-
lődésének az ú j hazában, különösen anyagi tekintetben, világos 
képét á l l í tha t juk immár össze. Jelesen megtudjuk, hogy az E r -
délybe költözött Ka l l e r Pétei', a Budán lakott Kuper t fia, ki 
1540-től fogva szebeni consul, 1551-ben tanácsúr és Fehérmegye 
főispánja s 1552-ben szász comes és kincstárnok s családjának 
fundatora volt, — rokoni és üzleti összeköttetéseit a nürnbergi 
Kal lerekkel haláláig (1570) fentar to t ta s utódjai sem tagadták 
meg a családi hagyományt (Kal le r J ános kincstárnok még 1680-
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l);in is érintkezésben állt :i nürnbergi Kaller -Jakabbal). S a két 
ág közti eme tartós összeköttetés jobbadán kereskedelmi s üzleti 
viszonyokból fejlődvén, anyagi érdeken sarkallott. Hal ler Pé ter 
ugyanis családi traditióihoz híven új liazájábnn se mondott le az 
üzleti életről, sőt megvagyonosodásának alapját épen ebben az 
irányban kifejtett szorgalma kéjiezte. Kereskedést űzött Bécs, 
Nürnberg, Krakkó s Havaselve felé, brassai s havaseli üzlettár-
saival folytonos és élénk kereskedelmi érintkezésben állt, s ezt, 
mint a német patricins családok : a Fuggerek, Holzschulierek 
Fuchsòk stb. cselekvék, egyszersmind a politikával igyekezett ösz-
szefüggésbe hozni ; még 1. Ferdinánddal is üzletszerű összekötte-
tésben állt és a hnszti sóaknák. vár s uradalom iránt egyezke-
désre hivatik fel ; kölcsönöket ád egyeseknek s testületeknek, sőt 
még Nürnberg városának is ; sóval kereskedik ; bányavállalatba 
bocsátkozik stb. F ia i osztván atyjuk hajlamait , szorgalmasan kö-
vették az öreg úr ])éldáját. I I . Péter atyjával szerződésre lép, mint 
üzletemberek közt szoLisos, s az atyai vagyont megszaporítva, 
utóbb Erdély Fuggerévé válik. Kivüle többi fivérei is foglalkoz-
tak kereskedéssel s más üzletekkel ; így a Bécsben lakó János a 
család kereskedelmi ügyleteit nyugat felé közvetítette ; Gábor és 
Mihály is kereskedő-emberek voltak, de ez utóbbi — legalább 
abból következtetve, hogy kora s kereskedői állapota felől valla-
tások történtek — úgy látszik nem volt szerencsés üzleteiben, 
testvérével ( láborral is volt valamely baja, a mely szükségesekké 
tette e vallatásokat ; ( iábor ellenben szerencsés üzletember volt, 
de a kápolnai Bornemisza s majd a Bocskay családba házasodván, 
maga is. s később utódjai is, kik szintén a legelőbl)kelő családokkal 
jöttek rokonságba, üzleti s kereskedelmi hajlamaikról letettek, 
nem egyeztethetvén meg azt az erdélyi főúri körök fogalmával és 
szokásával, családjuk javára azonban fogytig, le a jelenig, jó pél-
dával jár tak s járnak elől őseik erényében, a takarékosságban. 
A Haller családra vonatkozó adatokon kívül értékes anya-
got találhatni registrumunkban Bocskay István székelyföldi bir-
tokviszonyait, valamint Pécsi Simont illetőleg, kinek bubisa utáni 
életviszonyaira a nyert adatokból, de főleg a lejebb közlendő gróf 
Gyulai-féle oklevelekből ú j fény derül. De leginkább a történeti 
és művelődéstörténeti adatok teszik becsessé a lajstrom-töredéket, 
melyben még néhány vegyes tárgyú oklevélkivonatot s több hor-
vát vonatkozású adatot is találunk. 
Személyek s tárgyak szerint csoportosított kijegyzéseim so-
rozata a a következő : 
a) h'ereshedelmi- s pémüzltteh 
1. 1 5 4 4 . Haller Péterhez küldött levele a brassai bírónak holmi ke-
reskedésben dolgokról és újságokról. — Fase, XXIV. n. 2S5. 
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tí. 1 5 4 4 . Haller familiára Versi Beriiárdról mint niinibergai polgárról 
devolválódott activuni debitum, úgymint 2 0 5 9 forintokról szóló kötés-level 
in authenticis copiis. — Fase. XXI. n. 131. 
3. 1 5 4 5 . Haller Péter Nürnberg várossának 2 5 0 0 forintokat kölcsö-
nözvén, arról szóló német kötelező levélnek authentia nélkül való pái-ja. — 
Fase. XXIV. n. 209. 
4. 1 5 4 5 . Haller Péternek írott levele Haller Jánostól, melyet ez Bécs-
ben lakván, Szebeube küldött köztök levő némely adósság iránt. -— Fase. 
XXTV. n. 252. 
5. 1 5 4 7 . Haller Péterhez írott levele Ferdinánd császárnak, melyben 
tudtára adja, hogy ha (a) huszti vár és jószág, nem külömben a márama-
rosi sóaknák iránt kereskedés végett alkuba kivánna menni, az arra ren-
delt commissariusokkal egyetértsen. — Fase. A''A'/F. n. 284. 
6. 1 5 4 8 . Haller Péterhez küldött levele Vachia Péternek, melyben 
tudósítja, hogy a 2 0 0 frtot elküldötte. — Fase. XXII. n. 163. 
7. 1 5 4 9 . Haller Péterhez írott levele Fejér Györgynek, melyben kéri, 
hogy Lukács deáknak kétszáz forintokat kölcsönözzön. — Fase. XXII. n. 778. 
8. 1 5 5 2 . Haller Péter és krakai kereskedő Kreszler Kristóf közt 2 5 3 frt 
271/2 ii'ánt fenforgó difterentiában, midőn a krakai törvényszék előtt 
folyna, egy oda való procuratornak levele. — Fase. A'A'il'. n. 286. 
9. 1 5 5 3 . Haller Péter és a crakoviczai [krakai?] civis Patinko 
[vagy Patenko] János között kereskedés végett felvett pénz és portékák 
iránt folyt hosszas processusban költ ítélete az appellatorium fórumnak 
Haller Péter részére. — Fase. XXII. n. 165. 
10. 1 5 5 7 . Haller Péter oíFenbányai Késmárki Istvánnak adván 
6 6 0 forintot, computus szerént hogy még azokból 2 3 7 frt és 5 5 pénzzel 
tartozik, arról költ bizonyság levele Késmárki Istvánnak. — Fase. .YATl'. 
71. 248. 
11. 1 5 5 8 . Haller Péter hogy a(z) offenbányai ezüst-bányára adott 
legyen 1 5 0 forintot, arról költ recognitionalissa Késmárki Istvánnak. — 
Fase. XXIV. n. 244. 
12. 1 5 5 8 . Haller Péter adván az offenbányai ezüst-bányára 1 9 2 
forintokat, arról költ recognitionalissa Késmárki Istvánnak. — Fase. 
XXIV. n. 245. 
13. 1 5 5 8 . Haller Péter számvetése Késmárki Istvánnal az offenbányai 
jövedelme felöl. — Fase. XXIV. n. 263. 
14. 1 5 5 9 . Haller Pétertől Oftenbánya várossá kölcsönözvén 2 0 0 
forintot, arról szóló kötelező levél. — Fase. XXIII. n. 226. 
15. 1 5 6 3 . Haller Péter quietentiája 2 0 0 forintról, melyeket avégre 
vett kezéhez atyjától, hogy a Nürembergában mennél drágább interesre 
kiadja, és más 1 0 0 forintról, melyeket kereskedésre vett fel. — Fase. 
XXIII. n. 207. 
16. 1 5 6 4 . Haller Péter az ifjabb mikép egyezik meg az atyjával az 
indítandó boltbeli kereskedés felett, arról költ egyező levél. — Fase. 
XXIV. n. 249. 
V 
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17. 1 5 8 5 . Haller Péter maradékilioz írott levele a uürubergi tanács-
nak, melyben tiultokra adja, hogy a városnál levő 1 7 5 0 forint summát 
az interessel együtt a levélnek költétöl fogva félesztendö múlva le kivánja 
tenni. — Fase. XXIV. n. 287. 
18. 1 5 9 0 . Haller Mihály a mint egy uémet kereskedőnek megfizeti 
adósságát, arról való testimouiumok Süvegh Albertnek és Enyedi Lukács-
nak. — Fase. XXIII. n. 211. 
19. 1 6 8 0 . Haller Jánoshoz Nürnbergából írott levele Haller Jakab-
nak. — Fase. A'A7T'. n. 282. 
2 0 . 1 6 9 3 . Haller Jánostól zemplénvármegyei bodrog-újhelyi Csezei 
[vagy Cserei] Miklós hitelben vásárolván kétezer kősót, melynek ára teszen 
7 5 0 forintot, aimak megadására kötelező levél. — Fase. XXIII. n. 223. 
21. 1 6 9 4 . Haller Jánossal mikép egyezett meg Bánffi György és 
Apor István (a) zalatnai bányákból veendő haszon felett. — Fase. XXI. 
n. 130. 
b) hölesöa adott pénzek sarcz lejhetésehrc 
2 2. 1 6 5 7 . Balázstelkén a mint Petki Borbára, Apafi Györgyné nyolcz 
házhelyet ad zálogba Haller Péternek 5 0 0 forintban, hogy tatár rabsá-
gában levő két fiait kiválthassa, arról költ contractualis levél. — Elsoy 
számozatlan levél n. 31. 
23 . 1 6 5 9 . Haller János írt levele Kandi Jánosnak, melyben unszolja, 
hogy a Kornis Fereucz saczában ígért 7 0 0 aranyakat vigye el és a jószá-
got adja által. — Fase. XXIV. n. 293. 
24. 1 6 6 0 . Haller Gáborhoz írott levele Huszár Péternek, melyben 
kéri, hogy a tatár-rabságból leendő szabadulásban munkás legyen. — 
Fase. XXIV. n. 288. 
25. 1 6 6 3 . Haller János a mint a Kornis Ferencz saczczában elkiil-
dótte Fogaras-várába a saczczot, arról való quietantia in vidimatis copiis. 
-- Fase. XXIV. n. 250. 
26. 166 7. Haller János által Kornis Ferencz saczczában Kemény 
Simontól kölcsönözött pénznek lett megfizetéséről költ bizonyság levél. — 
Fase. XXIII. a. 237. 
27 . 1 6 6 7 . Haller János, sógora Prínyi [Perényi] Gáborért fizetett 
saczcza felett, minemű és mennyi pénzeket kölcsönözött Ketzer Menyhárt-
tól ugyanazon végre, azon levélnek párja. — Fase. XXIV. n. 253. 
28. 1 6 7 4 . Haller Istvánhoz küldött levele Prínyi Gábornak a sacz-
nak kiküldése iránt. — Fase. XXIII. n. 217. 
29. 1 6 7 4 . Haller Jánoshoz küldött levele Prínyi Gábornak a saczcz-
nak kiküldése iránt. — Fase. XXIII. n. 216. 
30. 16 74. Haller Jánosho-^, írott levele Prínyi Gábornak, melyben 
kéri a saczczának siető elküldését. — Fase. A'A'/F, n. 262. 
31 . 1 6 7 4 . Haller Jánoshoz írott levele Prínyi Gáborné, Kornis 
Annának a saoznak siető elküldése iránt. — Fasr. XÄIV. n. 258. 
32 . 1674 . Haller János a mint Prínyi Gábornak saczcza letételére 
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ad kölcsön ÖOO tallért, adván zálogba egy poliárszék-ládában exüst por-
tékákat, arról való recognitionalis. — Fase. XXII]. n. 2'2'J. 
33 . 1 6 7 4 . Kaller János mennyi és minemű pénzeket adott legyen 
Trínyi Gábor saczczába, és a felett másoktól mennyi kölcsönöztetett legyen, 
arról költ levele. — Fase. XXIV. n. 259. 
c) I f j . Haller Péter 
5 4 . 1 5 9 0 . Haller Péter idejéről és esztendejéről kiílt vallató levél. — 
Fase. XXIII. n. 192. 
35. 1 5 9 0 . Haller Péter idejéről és esztendeiről költ vallató levél. — 
Fase. XXII. «. m . 
d) Haller Gábor 
36 . 1 5 8 9 . Haller Gábor részére költ vallató levél a Haller Mihály 
kereskedő állapotjáról. — Fase. XXII. n. 177. 
3 7 . 1 5 9 0 . Haller Gábor és Mihály idejsről való vallató levelek. — 
Fase. XXIII. n. 191. 
38. 1 5 9 0 . Haller Gábor és Mihály közt fennforgó differentiákról a mint 
ketten megegyeznek, arról költ testimonialis levél. — Fase. XXIII. n. 202. 
39 . 1 5 9 8 . Haller Gábor egyezése Haller Mihály özvegyével, Per-
nyeszi Durkóval [Dorottyával] a maga özvegyi és gyermeki tartása felett, 
melynél fogva a vízaknai ház és a hortobágyfalvi, szentjánoshegyi és a 
pakoviczai [rakoviczai] portiók az özvegy birtokába bizonyos feltételek 
alatt bocsáttatnak. — Fase. XXIII. n. 199. 
40 . 1 6 0 4 . Haller Gábor mikép bocsátja azon jószágokból, melyeket 
Basta neki általadott, a bűni részjószágot Mihálcz Miklósné kezébe, Bethlen 
Miklós gyermeki tartására önként való jóakaratjából, arról költ levél. — 
Fase XXIII. n. lift). 
e) Ilaller Mihály 
4 1 . 1 5 9 0 . Haller Mihálynak esztendeiről való vallató levél. — Fase. 
XXIJ. H. 189. 
4 2 . 1 5 9 0 . Haller Mihály születéséről és esztendeiről költ vallató 
levél. — Fase. XXII. n. 186. 
4 3 . 1 5 9 5 . Haller Mihály hogy l ő 6 5 - d i k [évben] született, arról 
költ vallató levél. — Fase. XXIII. n. 191. 
4 4 . 1 5 9 0 . Haller Mihály hányadik gyermeke az atyjának és hány 
esztendős arról költ vallató levél. — Fase. XXII. n. 183. 
4 5 . 1 5 9 0 . Haller Mihály idejéről költ levél. — Fase. XXII. u. 184. 
és n. 185; Fase. XXIII. n. 193. 
f) Haller István, KiikUllöniegye főispánja, statuum líra/ses, orszái/ i/encrálisu. 
4 6 . 1 5 8 9 . Haller István idejéről költ vallató levél. — Fase. XXIII. 
n. 203. 
47 . 1 5 9 0 . Haller István idejéről költ vallató levél. — Fase. XXIII. 
n. 298. 
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48. 162 7. Kaller István születeseröl es esztendeiről való vallató 
levél. — Fase. XXII. n. 187. 
49. 1 6 3 0 . Haller Istvánnak az akkori feles urak által adott hitle-
velek, melyben megesküsznek, hogy ötet minden órálnok (így ! orálkodo-
= ólálkodó) ellen oltalmazni fogják. — Litt. H. fase. Xí\í. n. 13. 
50. [ 1 6 4 7 ?]. Haller Istvánhoz küldött levele Kemény Jánosnak, 
melyben jelenti, hogy a fejedelem micsoda feltételek alatt akar assecura-
tiót adni, de anno protestationis. — Fase. XIX. n. 59. [Az évszám nincs 
kitéve.] 
51 . 1 6 4 7 . Haller István a mikép magát fejedelem Eákóczi György 
hűségére kötelezi, és a fejedelem is az ellene való actiójáról lemond, arról 
költ originális levél. — Fase, XIX. n. 58. 
5 2 . 1 6 4 7 . Haller István megfizetvén azon 3 6 0 0 forintot, melyeket 
a fejedelemnek ígért, arról költ bizonyság levele a fejérvári káptalannak. 
— Fase. XXIV. 11. 241. 
53. — Haller Istvánnak sok külömb-külömbféle dolgokról való 
jegyzései, Haller Jánosnak és feleségének a szabadulásért való instantiája, 
és más istantiák a császárhoz. — Fase. XXI. n. 127. [Év nélkül.] 
g) llallcr János taaácsár, Tordameyye _föispwi,ja, kiiicstárauk 
54 . 1 6 5 9 . Haller Jánosnak adatott salvus-conductus, midőn Bécsből 
a hazába visszajött. — Fase. XXIV. n. 273. 
55. 1 6 7 8 . Haller Jánosnak rabságból való kiszabadulásáért könyörgő 
levele a fejedelemhez. — Fase. JÍA'. a. 104. 
56. 1 6 7 8 . Haller Jánosnénak ura szabadulásáért a fejedelemhez 
beadott könyörgő levele. Fase. n. 102. 
57. 1 6 8 1 . Haller Jánosné könyörgő levele a fejedelemnéhez. — Fase. 
XX. n. 103. 
h) Gróf Haller Jánus, kormányzó 
58. 1 7 0 9 . Haller János altorjai Apor István testamentumának exe-
cutiójára rendeltetvén, a mint azon testamentumot exequálja, arról való 
testimoniumja in copiis. — Fase. XXI. n. 125. 
i) Gróf Haller Pál, Csik-, Gyeríjyó- és Kászonszélc fökirálybirája, 
Fehérmegye főispánja 
59. 1 7 5 1 . Haller Pál a mint csíki, gyergyai, kászoni főtisztnek resol-
váltatik, arról költ diploma Mária-Theresiától. — Litt. II. fase. A l ' / , n. 31. 
60. 1 7 6 1 . Haller Pál a mint fejérvármegyei főispánnak resolváltatik, 
arr<'>l költ diploma Mária-Theresiától. — Litt. II. fase. XVI. n. 32. 
k) Boeskay István 
61. 1 5 6 8 . K(is)-Görgényt_, Fintaházát, Lukafalvát és (Hagymás-) 
Bodont mikép adja János király Boeskay Györgynek, arról költ adomány 
levél. — Litt. G.fase. A'F. n. 11. 
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tí2. 157(». K(is)-Görgényt, Fiutaházát, Lukaí'alvát os (Hagymás-) 
Bodont uiikép adja János király Bocskay György üainak^ arról költ ado-
mány levél. — Litt. G. jasc. AT. n. 10. 
63 . 1 5 7 0 . (Kis-) Görgéiiy, Fintaháza, Lukafalva es (Hagymás-) 
Bodonban hogy Bocskay György fiai Jeremiás, Gábor, István és Simon 
hogy statnáltassauak, arról költ parancsolatja János kii-álynak. — Litt. 
G. fase. A'T; 12. 
64. 1 5 7 2 . K(is)- Görgényt, Fiutaházát, Lakafalvát és (Hagymás-) 
Bodont mikép adja Báthori István új donatio mellett Bocskay Istvánnak 
és Györgynek és mindkét ágon levő maradékinak, arról költ adomány 
levél. — Litt. G. fase. AT. n. i). 
65 . 1 5 7 2 . (Kis-) Görgényt, Fintaházát, Lukafalvát és (Hagymás-) 
Bodont, melyet János király Bocskay György fiainak conferált, Báthori 
István fejedelem újabban conferálván, hogy azokban statuáltassanak, arról 
költ parancsolat. — Litt. G. fase. AT', n. 13. 
6 6 . 1 5 7 2 . Fintaházi, lukafalvi, kis-görgényi és (hagymás-) bodoni 
részjószágokban a mint Bocskay István és több testvérei új adomány 
levél mellett introducáltatnak, arról költ statutoria-relatoria. — Litt. F. 
jase. A / l ' , n. 82. 
67. 1 5 7 2 . (Kis )Görgéuyben, Fiutaházán, Lukafalván és (Hagymás-) 
Bodonban statuáltatván magokat Bocskay György fiai fejedelem Báthori 
István donatiója mellett, azon statutióról és annak mikép contradicáltanak 
némely sokrendbeli birtokosok külön-külön, arról költ relatoria. — Litt. 
G. fase. XV. n. 17. 
68 . 1 5 7 5 . (Kis-) görgényi jószág iránt Bocskay István mint dona-
tarins, és Bíró Pál, András, János és Görgényi Sebestyén közt mint con-
tradictorok között folyt processusban a mint communis investigatió decer-
náltatik, arról költ sententia. — LJtt. G. fase. A'T'. n. 20. (Az oklevél 
keltje tollhibából 1675-re van téve.) 
69. 1 5 7 7. (Kis-) görgényi részjószág donatione mediante Bocskay 
Istvánnak és több testvéreinek adattatván, és a mint annak a Biróianus 
síiccessorok contradicálván, penes contradictionem folyt perben elnyerik, 
aiTÓl költ sententia. — Litt. G. fase. A'F. n. 15. 
70. 1 5 7 7. (Kis-) görgényi jószág iránt Bocskay István s testvérei, 
és Biró Pál, András és Görgényi János között folyt perben költ sententia 
mellett a mint Bocskay István részére a jószág elfoglalta tik Biróéktól, 
arról költ relatoria. — TJtt. G. fase. A'í". n. 14. 
71. 1 5 7 7 . K(is-)Görgényben két primipilatusnak negyed részét 
Incze János primipilus mikép adja vejének, Kovács(i) Mihálynak, azon 
fassionalisnak transumtuma. — Litt. G. fase. A'l". n. 7. 
72. 1 5 7 8 . (Kis-) görgényi portió iránt Bocskay István és Kovács(i) 
Mihály közt perfolyta és abban hozott ítélet, mely szerént Kovács(i) 
Mihály személye szerint primipilusnak, de jószága mint paraszt-jószág 
Bocskaynak ítéltetik. — Litt. G. fase. A'T^ n. S. 
73. 15 78. (Kis-)Görgény iránt Kovácsi Mihály és Bocskay István 
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közt folyt perben költ seutentia ellen emanált nóvum cum iuhibitione 
Kovácsi re'szére. — Liít. G. fase. AT. >i. 6. 
74. 1 5 7 8 . (Kis-) görgenyi jószág iránt foly processusban költ narum 
mellett a mint certificáltatja Bocskay István Kovácsi Mihályt, arról költ 
relatori a. — Litt. G. fase. XV. n. '23. 
75. 1 5 8 4 . (Kis-) görgenyi jószág felett való perben Bocskay István 
es Kovács(i) Mihály közt communis investigatió rendeltetvén, aiTÓl való 
relatoria. — Litt. G. fase. A'T'. n. 24. 
7(í. 1 5 8 4 . Kis-gÖrgényi portió felett Bocskay István perelvén Kovácsi 
Mihálylyal nóvum mellett, melyben communis investigatió rendeltetek, arról 
költ perfolyta. — Litt. G. fase. AT. n. 5. 
7 7. 1 5 9 4 . Fintaházi határon a mint egy tanarokot veszen Bocskay 
István zálogba 25 forintokon, arról való levél. — Litt. F. fase. A'^f". a. 63. 
78. 1 5 9 4 . Fintaházán a mint Chrestel Benedek Bocskay"^ Istvánnak 
egy földet réttel együtt ad zálogára 5 0 forintokért, arról költ contractualis 
levél. — Litt. F. fase. XIV. n. 6Í>. 
79. 1 5 9 4 . Fintaházi határon a mint 75 forintokért elzálogosít 
Bocskay István egy öreg szántóföldet, arról költ levél. — Litt, F. fase. 
XI V. >1. 65. 
80. 1 5 9 9 . (Kis-) Görgényt, Fintaházát, Lukafalvát és (Hagymás-) 
Bodont mikép adja Bocskay István Haller Ferencznek, Istvánnak, György-
nek és Zsigmondnak, mint Bocskay Ilonától való Haller Gábor fiainak és 
azok fiú-maradékinak, arról költ fassionalis levél. — Litt. G. fase. 
AT'. H. 16. 
81. 1608 . Haller Istvánhoz Bocskay Istvánnak küldött levele, mely-
ben ajánlja, hogy perei folytatására emberét küldje ki. — Litt. H. fase. 
XVI. n. 21. 
82. 1 6 0 6 . Bocskay István fejedelem testamentumának párja. — 
Litt. B. fase. VI. n. 124. 
83. 1 6 0 7 . Haller Gábor fiainak és Bánffi Lászlónak mit testált 
fejedelem Bocskay István^ an'ól való testimonialis levél. — Fase. 
XX. n. 84. 
84. — Bethlen várát minden jószágaival a mint Bocskay István 
fejedelem birta, a szerént adta Haller Gábornak tulajdon keze írása 
mellett, sine anno et die. — Litt. B. fase. IV. n. 100. 
85. — Haller Jánosnak instantiája a i-ómai császárhoz Bocskay 
Istvánért, in fragmento. — Fase. XXI. n. 128. [Év nélkül.J 
86. 1 6 2 3 . Fintaházán és Kis-Görgényben levő örökségekről, melyeket 
Bocskay István a székely szabadság [jobbágyság ] idején bírt, és a 
melyeket a Medgyesen végezett articulus szerént visszaadatni parancsol-
ták, perágált vallatásról költ inquisitoria-relatoria Haller István részére. 
— Lift. F. fase. XIV. n. 70. 
87. 1 6 2 3 . Fintaházán némely erdők, szántóföldek és rétek iránt, 
melyeket Bocskay István a székely jobbágyság idején birt, perágált valla-
tásról költ relatoria Haller István részére. — ÍAtt. F. fase. XIV. n, 81. 
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^ 88 . 1624 . Fintaházán a falusiak es Haller Gábor között a Bocskay-
féle öröksegek iránt eredett egyenetlenségeket mikép sopiáltatták Haller 
Gábor és a fintaháziak, arról költ levél. — Litt. F. fase. XIV. n. 78. 
89 . 1 6 2 4 . Fintaházi, hikafalvi és kis-görgényi határon levő öröksé-
gek, melyeket Bocskai István és Haller Gábor a székely szabadság előtt 
a jobbágyság idején bírtanak, fejedelmi parancsolat mellett miképpen 
restitiiáltattak Haller Gábornak, arról költ relatoria. — Litt. F. fase. 
XIV. n. 77. 
90. 1 6 6 5 . Haller Pál és János a mint eskettetnek arról, hogy 
liocskay Ilona egy-testvér volt Bocskay Istvánnal és Miklóssal, arról költ 
relatoria. — Fase. XXI. n. 126. 
1) Pécsi Simon 
91. 1 6 1 6 . Haller Zsigmond fassiója, melyben Héjasfalvát Pécsi 
Simonnak adja. — Litt. B. fase. VII. n. 174. (capitnlare traasnmtnm 
17 62-böl gróf Haller Pál részére.) 
9 2 . 1 6 3 8 . Pécsi Simonért, midőn a zsidóságért convincáhatott és 
fogva tartatván kezességen elbocsáttatott, arról szóló kezeslevél. — Litt, 
fí. fase. VII. n. 174. (capitulare transnmtum 1762-böl gróf Haller Pál 
részére.) 
93 . 1 6 5 6 . Héjasfalvi részjószágért a mint Haller István, Györgynek 
tutora, esketett, azon esketésről költ relatoria. — Fase. A'A'Í7. n. 344. 
94. 1 6 8 1 . Héjasfalvi részjószágért esketvén Haller István, Haller 
Sámuel fiának, Haller Györg^-nek tutora aziránt, hogy a héjasfalvi Haller-
részt Haller Zsigmond adta-e Pécsi Simonnak vagy nem ? azon esketésnek 
tabulare transumtuma Haller Pál részére. — Fase. A'A'r/. n. 342. 
95 . ( 1 6 8 1 ?) Héjasfalvi részjószágnak bírásáért a mint citáltatta 
Haller István Pécsi Simont, arról való testimoniuma a v. sz. birónak 
[vice- vagy vármegye-szolgabírónak?], in fragmento. — Fase. A'AT/. n. 343. 
m) tvrténetiel-
96. 1 5 4 0 . Haller Péternek ugyancsak Haller Péterhez küldött levele, 
melyben némely újságokról tudósítja. — Fas<\ XXII. n. 173. 
97. 1 5 4 5 . Haller Pétei'hez, mint szebeni polgármesterhez írott levele 
a kolosvári tanácsnak bizonyos városbeli dolgok iránt. — /Vwc. A'AT/. 
n. 168. 
98. 1 5 4 6 . Haller Péterhez írott levele a váradi püspök Georgiusnak, 
valamely kezéhez küldött párduczbörök iránt. — Fase. XXII. n. 166. 
99. 1 5 4 6 . Haller Péterhez, mint szebeni polgármesterhez írott levele 
Isabella királynénak, melyben tudtára adja, hogy a brandeburgiai követ 
azon váro.'^nak látására fogna menni, mely szerént hogy becsülettel fogad-
tassék, parancsolja. — Fase. XXII. n. 167. 
100 . 1 5 4 6 . Haller Péterhez küldött levele Isabella királynénak. — 
Fase. A'A". n. 1(>7. 
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101. 1546. Haller Péterhez írott levele brassai Pertol [Hersel?] János-
iiak, melyben valamely várat [a brassait vagy törcsvárit] illető dologról 
tudósítja. — Fadr. XXII. n. 180. 
102. 1 5 5 0 . Haller Péterhez és a szebeuiekhez küldött levele György 
püspöknek, hogy a mely szebeui mesterember a havasalföldi vajda szá-
mára [üres hely hagyva] puskákat akart küldeni, büntettessék meg. — 
Fase. XXII. n. 160. 
1 0 3 . 1 5 5 0 . Haller Péterhez küldött levele Isabella kiráynénak, hogy a 
Szebenböl hozandó orvosságok elszállítására szekereket rendeljen. — Fase. 
XXlì. II. 172. 
104. 1 5 5 0 . Haller Péterhez küldött levele Csáki Mihály secretariusnak, 
melyben tudósítja, hogy a királyné a küldött pénzt köszönettel vette. — 
— Fase. XXII. n. 176. 
105. 1 5 5 0 . Haller Péterhez írott levele Benekner [Benkner] János 
brassai bírónak, melyben némely török- és oláhországi líjságokról tudósítja. 
•— Fase. XXII. n. 175. 
1 0 6 . 1 5 5 1 . Haller Péterhez küldött levele Csáki Mihálynak, melyben 
inti, hogy mentől hamarébb pénzt küldjön a királynénak, bizonyossá 
tevén annak kegyelmességéről. — Fase. XXII. n. 15^. 
107. 1 5 5 2 . Haller Péterhez küldött levele Castaldonak, melyben meg-
írja, hogy a mint a fia által fog izenni szóval, annak adjon hitet. — 
Fase. XXII. n. J55. 
1 0 8 . 1 5 5 2 . Haller Péterhez írott levele Castaldusnak, melyben uta-
sítja, mit feleljen az havasalföldi vajdának. — Fase. XXII. n. 157. 
109 . 1 5 5 2 . Haller Péterhez küldött levele Márkus fejedelem secreta-
riussának, melyben hogy a fejedelem odajövetelét nem kivánja míg egész-
sége helyre nem áll, tudtára adja. — Fase. XXII. «. Í7(f. 
1 1 0 . 1 5 5 2 . Haller Péterhez küldött levele Castaldus fővezérnek. — 
—Fase. XX. n. 108. 
1 1 1 . 1 5 5 2 . Haller Péterhez küldött levele Castaldusnak, hogy a tordai 
sókamarás tiszttől, Vadai Jánostól számot végyen. — Fa,9e. XXII. n. 159. 
112 . [ 1 5 5 2 . ] Haller Péterhez küldött levele Castaldus fővezérnek, 
mely egy gyanús embernek vallattatását ajánlja. — Fase. XXII. n. l(>9. 
[A levél datuma nincs kitéve, de bizonyára 1552- ik évi.] 
113 . 1 5 5 3 . Haller Péterhez írott levele Dobó István vajdának hat 
patty an tusoknak elküldése iránt. — Fase. XXII. n. lòfi. 
114. 1 5 5 3 . Haller Péterhez, mint thesaurariushoz írott levele Dobó 
vajdának azon mesteremberek kifizettetések iránt, a kik az ágyúkon dol-
goztának. — Fase. XXII. n. 171. 
115 . 1 5 5 3 . Haller Péterhez, mint erdélyi thesaurariushoz írt levele 
Hamvainak, melyben a dolgairól és az oda tartozó lovakról tészen rende-
lést. — Fase. XXII. n. 161. 
116. 1 5 5 5 . Haller Péterhez küldött levele Vasz [Weisz] Lászlónak, ^^ 
melyben némely az várat [Szebenvárát] illető dolgok iránt inti. — Fase, 
XXII. n. 161. ' 
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117. 1 5 5 5 . Hallév Péterhez írott levele Vasz [AVeisz] Lászlónak azon 
ajándékról, melyet Szebeu várossá a vajdáknak küldött. — Fase. XXIl. 
n. 179. 
1 1 8 . 1 5 5 6 . Haller Péterhez küldött levele Balassa Menyhártnak, hogy 
a népeknek kifizetésére meghatározott 5 0 0 forintot küldje el. — Fase. 
XXIV. ». I>tí8. 
1 1 9 . 1 6 3 1 . Haller Istvánt mikép perli a fiscus a palatinushoz küldött 
követségbe]! praetendált hüségtelenségért, azon perfolytának párja ítélet 
nélkül, melyben azonban igen szép levelek találtatnak, melyek Eszterházi 
Miklóstól írattattak. — Fuse. XIX. n. Ül. 
1 2 0 . 1 6 3 1 . Haller Györgyhöz Eszterházi Miklós levele, melyben meg-
menti Haller Istvánt és bizonyságot teszen arról, hogy ötet, mint magyar-
országi hadak generalissát nem ösztönözte Cassára való lemenetelre, söt 
tiltotta, in originali. — Fase. XIX. n. 62. [V. ö. e közlemény 133 . számával.] 
1 2 1 . 1 6 3 1 . Haller Gáborhoz, mint a frankfurti academián tanuló iíjú-
hoz küldött levele fejedelem Rákóczi Györgynek, melyben ígéri kegyelmét 
i'sak taniiljon, e mellett küld 1 2 2 tallérokat számára. — Fase. XXI. n. 118. 
1 2 2 . 1 6 4 4 . Haller Gábornak írott levele Kákóezi Györgyhez, melyben 
a sárospataki várban teendő rendelésről tudósítja. — Fase. A'V. n. 97. 
1 2 3 . 1 6 4 5 . Haller Gábornak írott levele Rákóczy Györgyhöz, melyben 
a boros-jenői vániak állapotja iránt rendelést [tán jelentést] tészen. — 
Fase. XX. n. 98. 
1 2 4 . 1 6 4 6 . Haller Péterhez küldött levele fejedelem Rákóczijiak a 
szekértábornál levő vitézlök iránt. — Fase. XXI. h. 710. 
1 2 5 . 1 6 4 6 . Haller Gáborhoz, mint szamosújvári főkapitányhoz küldött 
levele fejedelem Rákóczi Györgynek, a szamosiijvári gyalogok szolgálat-
járói. — Fase. XXI. n. llö. 
126 . 1 6 4 6 . Haller Gáborhoz küldött levele Rákóczi Györgynek, mely-
ben tudtára adja, hogy azon várnak [Szamosújvárnak] megépítésére a vár-
megyéket megkereste. — Fase. XX. n. 95. 
1 2 7 . 1 6 4 6 . Haller Gáborhoz, mint szamosújvári kapitányhoz küldött 
levele Rákóczi Györgynek, melyben a portió iránt tett jelentésre feleletet 
tészen. — Fase. XX. n. 91. 
1 2 8 . 1 6 4 6 . Haller Gáborhoz, mint szamosújvári kapitányhoz írt levele 
fejedelem Rákóczinak egy udvarbíró iránt. — Fase. XXI. n. 113. 
1 2 9 . 1 6 4 6 . Haller Gáborhoz küldött levele fejedelem Rákóczi György-
nek, az udvarbíró dolgában. — Fase. XXI. ». 111. 
1 3 0 . 1 6 4 6 . Haller Gáborhoz, mint szamosújvári kapitányhoz küldött 
levele fejedelem Rákóczinak, melyben a bányákról elszökött bányászoknak 
elfogattatásokról parancsol. — Fase. XXI. ». 119. 
1 3 1 . 1 6 4 6 . Haller Gáborhoz írott levele Rákóczi Györgynek, melyben 
ország gyűlésére hivattatik. — Fase. XX. n. 100. 
132 . 1 6 4 9 . Haller István a mint elindult volt fejedelem Rákóczi György 
atán a táborba és Szucsánig menvén, mivel öreg volt s lóháton nem mehetett, 
u mint onnan visszatért, arról való testinionialis levél. - Fuse. XIX. n. 60. 
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l ö o . 1G4:9 magyarországi hadak geiicralitísát ueiu ösztü-
Jiüzte a Cassára való lemeuetelre, söt tiltotta, in trausumto ca,j)itulari. — 
Fase. XIX. n. 57. Eleje hiányzik. [V. ö. e közlemény 1 2 0 . számával, a 
melynek átirata.] 
1 3 4 . 1 6 5 8 . Haller Pálhoz líákóczi CTyörgy fejedelenmek írott levele, 
melyben azt parancsolja, hogy a diaetára menjen. — Lift. lí.fasc. XVI.n. 3. 
1 3 5 . 1 6 5 8 . Haller Jánosnak, midőn Be'csbe felment a császárhoz leve-
lekkel ország dolgában, budai főkapitánytól Omer Bystikántól adott pas-
sussa. — Fase. XXI. n. 122. 
136 . 1 6 5 9 . Haller Jánoshoz bmlai fökajmukáuy Orner [Omei'] Bisti-
künnek Bécsbe küldött levele. — Fase. XXI. n. 123. 
1 3 7 . 1 6 5 9 . Haller János levelének, melyet palatinnsnak írt maga az 
ország dolgában, impuruma. — Fase. A'ATI'. n. 289. 
1 3 8 . 1 6 5 9 . Haller Jánoshoz írt levele Veselényi palatínusnak, melyben 
inti, hogy a hamis híreknek ne hidjen. — Fase. A'A'/T'. n. 290. 
139 . 1 6 5 9 . Haller Gábor két rendbeli missilis leveleinek capitulare 
transumtunia, melyeket Rákóczi Györgyhöz és tanácsossaihoz küldött. — 
Fase. XXL n. 129. 
140 . 1 6 6 0 . Haller Gáborhoz küldött levele Barcsai Ákos fejedelemnek, 
ország dolgábau. — Fase. XX. n. 11)5. 
141 . 1 6 6 0 . Haller Jánoshoz, mint tanácsbeli úrhoz küldött levele feje-
delem Barcsai Ákosnak, melyben Kemény Jánosnak Erdélyben hadakkal való 
bejövetelét jelentv(ái, a régeni ország gyűlésébe hívja. — Fase. XXI. 
n. 120. 
142 . 1 6 6 0 . Haller Jánosnak tulajdon maga keze által tett promemo-
riája, a midőn fejedelem Kemény János a kassa(i) gyűlésre és a palatí-
nushoz küldi. — Fase. XXI. n. 124. 
143 . 1 6 6 1 . Haller Gábor mikép hivattatik az ország gyűlésére Kemény 
János fejedelemtől, arról költ levél. — Fase. A'A^ . n. 101. 
1 4 4 . 1 6 6 2 . Haller Jánoshoz küldött levele fejedelem Apafi Mihálynak, 
melyben amnestiát ígérvén nekie, hívségére visszahívja. — Fase. XXI. n. 112. 
1 4 5 . 1 6 6 2 . Haller Jánoshoz küldött levele fejedelem Apafi Mihálynak, 
hogy töstént menjen hozzá a táborba. — Fase. XXI. n. 121. 
146 . 1 6 6 2 . Haller Jánoshoz írt levele fejedelem Apafi Mihálynak, 
melyben hívja magához Szamosújvárra. — Fase. XXL n. 117. 
1 4 7 . [ 1 6 6 3 ?]. Haller Gáborhoz intézett török császár parancsolatja, 
de török írás levén, nem tudatik foglalatja. — Fase. XX. n. 93. [Az év-
szám természetesen nincs kitéve ; valószinű, hogy e parancsolat az érsek-
újvári hadjárat idejében kelt.] 
148 . 1 6 7 1 . Haller János és Pál minemű egyezésre léptenek az több 
ország-tanácsossaival együtt magok és az ország védelmére. — Litt. 11. 
fase. XVL n. 18. 
149 . 1 6 7 6 . Haller Jánoshoz küldött levele Apafi fejedelemnek, mely-
ben Strázoldo generalis levele iránt tudósíttatván, arra feleletet teszen, — 
Fa.^e. AA'. n. 99. 
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n) Hl üvclödcsUirtétictiek 
1 5 0 . 1 5 5 8 . Haller Péterhez küldött levele Boruemisza Farkasnak, 
melyben valamely aranynak elkülde'se iránt kéri. — Fase. XXII. n. 17i. 
151 . 1 5 7 1 . Haller Péternének depositumban levő marháit ara(n)yból 
hogy kezéhez vette légyen, arról költ recognitionalissa Róth Miklósnak. — 
Fase. A'.V/I'. lé. 2Ò5. 
152 . 1 6 1 0 . Haller János, midőn Kristina leányát Petki Jánosnak 
férjhezadta, a mely arany és ezüst marhát és egyéb köntösöket vele adott, 
annak lajstroma. — Litt. II. fu.^c. A'TT. n. J2. 
1 5 3 . 16 11. Haller István mikép kérdezteti meg Dániel deákot, mint 
Haller Péter tutorát, ennek arany s ezüst marhái holléte iránt, az arra 
tett felelettel. — Fosc. XXIL ii. 147. 
1 5 4 . 1 6 2 8 . Haller Péter mikép eskettet a szebeni ládából Haller 
Gábor által elvitetett némely ezüst s arany marhák iránt, arról költ rela-
toria. — Fase. XXII. n. 162 
1 5 5 . 1 6 2 8 . Haller Istvánnak a kapjoni várhoz tartozó lövöszerszá-
mokról adott recognitionálissa. — Fas. X X I I I . />. 20Í). 
1 5 6 . 1 6 3 1 . Haller Zsigmondné, Kendi Kristina ntolsó testamentoma, 
melyben csak az ingó jóki-ól tészen rendelést.. — Fase. XIX. n. 71. 
1 5 7 . 1 6 3 1 . Haller István midőn Erzsébet leányát Kamuthy Istvánhoz 
férjhezadta, azzal minemű egyetmásokat adott, arról költ hiteles jegyzés. 
— IJd. II fase. XVI. n. 2s. 
1 5 8 . 1 6 4 3 . Haller Istvánt mikép hivatja meg Kamuthy István azon 
portékáknak kiadására, melyeket conservatió végett neki általadott, ai'ról 
költ relatoria. — Litt. H. fase. XVI. n. 2U. 
1 5 9 . 1 6 4 4 . Haller Péter minemű ládákat vitetett Herschel [Hersel] 
.íános házához arany, ezüst marhákkal és köntösökkel, arról költ recog-
nitionalissa ugyan Herschel Jánosnak. — Fase. XXIII. ». 227. 
1 6 0 . 1 6 4 4 . Haller Péter köntösseinek és egyéb ingó jószágainak 
regestruma. — Litt. II. fase. XVI. n. lő. 
161 . 1 6 4 4 . Haller Péter ki»ntösseinek lajstroma. — Fase. XX. n. '.>1. 
1 6 2 . 1 ()52. Haller Grábornak, a boros-jenői főkapitánynak esztendei 
conventiója. — Fa^e. -VA', n. lOtj. 
1 6 3 . 1 6 5 4 . Haller Jánosné, Kornis Katának, úgymint Komis Ferencz 
és Veselényi Kata leányának minemű arany és ezüst marhákat és egyéb 
portékákat adtanak legyen férjhezmenetele alkalmatosságával, arról költ 
hiteles jegyzés. — Lift. II. fase. XVI. u. ö. 
1 6 4 . 1 6 8 4 . Haller Jánosnénak, Kornis Katának Veselényi Boldizsárné, 
Bánffi Zsuzsánna minemű czüstmivet hagyott, arról költ hiteles levél. — 
Litt. IL fase. XVI. n. 2. 
165 . 1 6 8 9 . Haller Annának, Gyula(f)i László feleségének férjhezmene-
tele alkalmatosságával minemű egyetmások adattattak, annak hiteles jegy-
zése. — Fase. XXIV. JÌ. 294. 
1 6 6 . [ 1 6 . . ] . Haller Mária férjhezmenetele alkalmatosságával adatott 
arany, ezü.^t és egyéb jókról tett speoiíieatió. — /Alt. IL fai^e. XVI. n. 2(>. 
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j Haller Gábor a »Diarium« írója testvereiiek, l'áliiak Barkót /.i Judittól 
való leánya, először Károlyi Mihályue, majd gersei Pethö Gáspáriie. 
Iván (V. 28. és 33 . 1.) Máriát és testvérét Juditot, Dániel Mihálynét, Haller 
Gábor leányainak mondja, de tévesen, mivel a diarium Írójának gyerme-
kei nem voltak. Az évszámot a lajstrom irója kihagyta, megjelölése tehát 
megközelitö ; Károlyi Mihály egyébiránt lC-82-beu mint föezredes és mint 
már nos ember esett el {Nay}/ Iván VI. 100 , és 1 0 4 — 1 0 5 . 1.)] 
1 6 7 . 1 6 0 1 . Haller János számára készített négy ezüst tálért hogy 
1 1 5 forintot adott Zámbler János a bécsi mesterembereknek, arról való 
recognitiója a mesterembernek. —- Fase. A'ATÍ'. n. 271. 
1 6 8 . 1 6 9 4 . Haller János négy, három-három noárkból [már kából] álló 
ezüst tálak vásárlására adván Szemlei Jánosnak 5 4 aranyat, azoknak 
kézhez lett vételéről költ bizonyság levél. — Fase. XXIII. n. 225. 
1 6 9 . 1 6 9 6 . Haller János mikép vette meg azon lövöszerszámokat 3 0 0 
forintért, melyeket Haller György Szent-Pálra adott, azokról költ recogni-
tionalissa Haller György és Sámuelnek. —• Fase. XXIII. n. 210. 
170 . 1 6 9 6 . Huszár Borbára, Nemes Jánosné gyermekei az ingó-jókban 
miképen osztoztanak meg, arról költ osztályos levél. — Litt. H. fase. 
XVI. n. 4. 
171 . 1 6 9 6 . Haller János küldött levele Zámbler Jánosnak, melyben 
írja, hogy az ezüst tálak készen levén Bécsben, azokat magával lehozza. 
— Fase. XXIV. n. 272. 
172 . 1 6 9 7 . Haller Jánoshoz írt levele Számbler Jánosnak, melyben 
írja, hogy az ö Szöllösi Jánosnál levő adósságát általadja Haller Jánosnak 
az ezüst tálak csináltatására percipiált pénznek depuratiójára. — Fase. 
XXIV. n. 270. 
173 . 1 7 0 8 . Haller János a mint a keze alatt lévő nuztháttal béllett 
mentéjét Apor Farkasnak kiadta, arról költ recognitionalis. — Fase. 
XXIII. 'n. 214. 
1 7 4 . Haller-familiának genealógiáját ab anno 1 1 9 8 magában 
foglaló, és az czímerek festésével megékesítetett, nem külömben házasságbéli 
szövetségek beírásával, mindenféle czímerek, adomány- és privilegialis-
levelek beírásával megvilágosíttatott és tökéletessé tétetett [könyv]. — 
Fase. XXVIH. n. 378. [Év nélkül.] 
o) ve(jyes 
175. 1 4 5 9 . Balázstelki jószágra Mátyás királytól adatott jus regium 
Vízaknai Miklós részéi-e. — Első^ számozatlan levél n. 36. 
176 . 1 4 8 5 . Pogány László özvegye, azután* Erdélyi János felesége 
Judith miképpen statuáltatván a gernyeszegi kastélyban és több sok jószá-
gokban, az arról költ relatiónak Hagymási Kristóf részére költ transum-
tuma. — Litt. B. Jasc. VII. h. 174. [capitulare transumtum 17 62-bölgróf 
Haller Pál részére.] 
177. 1 6 1 2 . [ 1 6 1 3 ?]. Görgény várát és ahoz tartozandó jószágot 
Bocskay Miklóstól elvévén Bethlen Gábor fejedelem, mikép adja Kákonyi 
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IstváüJiak, arról költ adoináuy-leveluek haszon iielkül való darabja. — 
Litt. (t. fase. -Vr. n. Hú. [Az oklevél keltje tévesen 1612-re vau téve, a 
midőn Bethlen még nem volt fejedelem 5 lG13-at csak gondolomra jelöltem 
meg dátum gyanánt.] 
1 7 8 . 1 6 5 9 . Bethlen vára és ahoz tartozó jószágok iránt a mint Kaller 
Gábor, Pál és János a Statusok előtt protestálnak, hogy jussokat propter 
fremitum armorum nem prosequálhatván, jussokat fenn tartják, arról költ 
protestatio. — Litt. B. fase. IV. n. 104. 
1 7 9 . 1 6 7 6 . Barcsai faniiliának adatott assecuratió Apafi fejedelemtől, 
melyben affidálja, hogy ha azon jószágok között, melyek Balassa Imre 
nótáján elfoglaltatnak, őket illető jószág találtatnék, vissza fog adattatni. 
— TÁtf. B. fase. VI. n. 131. 
1 8 0 . 1 7 0 1 . Görög eclesia, mely Erdélyben vagyon, a mint a maga 
püspökének Athanasiusnak és némely papjainak a római eclesiától propo-
náltatott punctumokhoz való ragaszkodások ellen a mint protestál, arról 
költ protestatiója transumtumának copiája. — Litt. G. fase. XV. n. 63. 
1 8 1 . 1 7 0 9 . Bethlen János és Mikes Mihály hívségteleneknek déclárál-
tatván, a brassai communitásnál levő 1 7 , 9 2 0 forintbeli capitalisokat is 
per notam elvesztvén és a fiscus cassájába inferáltatván, a mint a brassai 
communitás a kifizetésről (luiétáltatik, és hogy a fennnevezett urak másod-
szor tőlök azon adósságot fel nem vehetik, assecuráltatik, arról költ bizony-
ság-levél. — Litt. B. fase. VL n. 127. 
p) horvát vonatkozásúak 
1 8 2 . 1 3 1 7 . Horvátországi Gasztovith nevü jószágot, hogy Ipoch István 
eladhassa Jarik János szomszéd i(n)hibitiója ellen, arról való testimonium 
capitulare. — Fase. XXVII. n. 377. 
1 8 3 . 1 3 4 3 . Horvátországi Ipocli István, hogy a gosztovithi jószágát 
eladhassa, Jurik [Jarik] István ellentállása ellen a mint facultjíst extrahál, 
arról való facultatoria in transumpto capitulari ecclesiae Zagrabiensis. — 
Fase. XXV] 1. n. 37Ò. 
1 8 4 . 1 3 4 3 . Horvátországi Ipoch István a mint eladja Ludbreg Mik-
lósnak a gászthovityi jószágot, arról való contractualis levél in transumpto 
capitulari ecclesiae Zagrabiensis. — Fase. XXVIL 11. 371. 
1 8 5 . 1 3 8 6 . Horvátországi Gasztoith nevü jószág a mint új donatióval 
Butka Péternek és feleségének Annának conferáltatik és statuáltatik, arról 
költ relatoria in transumpto. — Fase. XXÌ^/I. ». 37ti 
1 8 6 . 1 4 4 3 . Horvátországi gosztoicsi jószág iránt Vakonochi Deák 
János (és) Bácska Péter közt folyt causának transmissiója. — Fase. 
XX VII. n. 367. 
187 . 1 4 4 6 . Horvátországi Velehe Miklós Vitzton-Szentmártonban levő 
szántóföldjének Vitzton-Szentmártoni Benedek által lett elfoglalásáról po-
tentia mediante költ inquisitoria relatoria. — Fase. XXVII. n. 371. 
1 8 8 . 1 4 7 0 . Horvátországi Bertsei Miklós és Petritza György Abbas 
Györgytől Nagylak nevü helyben vásárlott jószágában marháinak s gabo-
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iiáinak onnau lett elfoglaltatása, az iráut költ iuquisitló. — Fase. 
XXVIL n. 372. 
1 8 9 . 1 4 7 9 . Horvátországi Bertsin Miklós, Petrota Gergely es a gothai 
apátűr közt fennforgó hatalmasságokban teendő vallatásra költ paran-
csolat. — Fase. XXriI. n. 370. 
1 9 0 . 1 5 5 0 . Horvátországi Zempte Farkasné G^szthi Jánost a mint 
dossának és egj-éb ingó javainak kiadattatásokért adnioneáltatja, arról 
költ relatoria. — Fase. XXVJL n. 358. 
1 9 1 . 1 5 5 0 . Horvátországi Zemthei Farkasné, Túróczi Kata meghalt 
lírának jószágaiból competáló dossát, a maga parafernumát és egyéb ingó 
javait perelvén Geszthi Jánostól, ezen processusban költ adjiidicatoria seu-
tentia cum mandato executionali. — Fase. XXVII. n. 354. 
1 9 2 . 1 5 5 0 . Horvátországi Zemptei Farkasné és Geszthi János közt 
dos dolgában folyó processusban per non venit költ sententiának executi-
óját a mint Geszthi János inhibeáltatja, arról költ inhibitionale mandatum. 
— Fase. A'A'T77. n. 360. 
1 9 3 . 1 5 5 0 . Horvátországi Zemtei Farkasné, Túróczi Kata és Geszthi 
János közt a dos és paraphernum kiadása iránt folyt processusban költ 
per non venit sententiának (mely elsőbben az executió alkalmatosságával 
inhibitáltatott) újra in rem adjudicatam lett vétele és vice-recteráltatása 
[retractálása]. — Fase. XXVII. n. 365. 
1 9 4 . 1 5 5 0 . Horvátországi Zempte Farkasné és Geszthi János között 
dos iránt folyt processusban emanált sententia cum mandato executionali. 
— Fase. XXVIL n. 357. 
1 9 5 . 1 5 5 1 . Horvátországi Túróczi Katának, Zenthei Farkasnénak tes-
tamentuma felett folyó processusban Túróczi János részére fennírt Túróczi 
Kata testamentumának párban kiadott testamentuma. — Fase. XXVIL 
n. 369. 
1 9 6 . 1553 . Horvátországi Zemthei Farkasné és Geszthi János között 
folyó processusban költ sententia ellen a mint Geszthi János repellál és 
azért evoeáltatik, an-ól költ relatoria in transumto. — Fase. XXVIl. n. 356. 
1 9 7 . 1 5 5 3 . Horvátországi Zemptei Farkasné és Geszthi János között 
a dos és parafernum dolgában eddig folytatott processusról mikép monda-
nak le, és hogy ezután hogy folytassák, arról költ transactionalis levél. — 
Fase. XXVII. 7i. 359. 
1 9 8 . 1 5 5 3 . Horvátországi Ambrus deáknak per defectum Veronochia-
num ajándékoztatott geszthicsi vagy szentlőrinczi jószágokban való beik-
tatására midőn Geszthi János, Pelitzcsáni György contradicáltanak és az 
okadásra meghivattattak és az ítéletre terminus tétetett, arról költ man-
datum. — Fase. XXVII. n. 361. 
1 9 9 . 1 5 5 3 . Horvátországi Gregorianiczi deák Ambrus, és Geszthi János 
(s) Horváth György közt folyt perben a gosztovithi jószág iráut exhibeált 
donatiónak és statutiónak, melynek Geszth(e)i János contradicált, par judi-
ciale(ja). — Fase. XXVII. n. 368. 
2 0 0 . 1 5 5 3 . Horvátországi bokonochi, gestesicsi jószágokról szóló leve-
Tour . TÁK. 1 8 8 7 . III. FÜZKT. 3 8 
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lekuek productiójáról Geszthi János és J>ftleuvárthi [Bellovárthi] -Iános 
között folyt processusbau költ transmissió. — Fase. XXVII. n. 362. 
2 0 1 . 1 5 5 3 . Horvátországi Gotsovith nevü jószág iránt Bellovárti és 
Geszthi János közt folyt processusban exhibeált régi leveleknek transnm-
tuma. — Fase. XXVII. n. 366. 
2 0 2 . 1 5 5 8 . Horvátországba Geszthi Jánoshoz küldött levele Erdödi 
Péternek, melyben a Kutsitzki Boldizsár és Fodonóczi [Fodoróczi ?] Gáspár 
causájoknak elövétetését a koroskai |vagy kozoskai] erősség iránt jelenti. 
— Fase. XXVII. n. 363. 
2 0 3 . 1 5 6 O.Horvátországban gesztevicsi jószág iránt Bellovárthi György 
és Geszthi János közt folyt perben emanált sententia ellen a mint Geszti 
János repellál, arról költ relatoria. — Fase. XXVII. n. 364. 
2 0 4 . — Horvátországban Császoválthi nevü helységért perelvén Dolo-
váthl János Czeasch János ellen a zágrábi tábla előtt, azon pei'ben költ 
perfolyta. — Fase. XXÌ^II n. 355. Az évszám nincs kitéve. 
A levéltár maga, melynek átvizsgálása már csak a kimutat-
tam adatok jelentőségénél fogva is igen kivánatos, mint tudom, a 
család idősebb ágának derék sarja, gróf Kaller Jenő felügyelete 
alatt áll Ugrán vagy Kerellő-Szentpálon, a ki hogy Erdély tör-
ténetében századokon át kiváló szerepet játszott családja levél-
tárá t a történetbúvárlatnak egész készséggel hajlandó lesz meg-
nyitni. nem szenved kétséget. 
Közli : TORMA K A R O L Y . 
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADAT OK. 
A d e b r e c z e n i ö työsczé l i r e n d s z a b á l y a i . 1598—1600. 
Ez ezürliatszáz esztendő legyen áldott az uristentűl és 
nálunk kedves. 
Kezdetnek istennek segétségéből az debreceni« nemös és 
liöcsületös fű biránknak DTJSKAS I S T V Á N uramnak általa és 
egyetömben vele az megrögszött és istenös törvénytevő tanácsbeli 
uraimnak megemendáltatott, megujíttatott sőt megöregbittetött 
articulusok az debreczeni ötvös és célitartó mestöröknek hasznokra, 
kik kiadatnak, melyek noha nem mindön részeiben régiek, de nem 
szintén ujak is ; mindazáltal megvisitáltatnia, megöregbíttetnie, 
az mint mégis löttenek, nagy méltók voltanak, az rendtartások és 
ez következendő articulusokra ugyan kévántattanak, jó renddel 
hozattatnia, az melyeket mi es az mi tehetségünk szerént ide irnia 
magyar nyelvön ugy igyeköztünk, hogy hozzá akaratunk szerént 
nem töttünk, el sem hagytunk benne, az mennyire eszünkben vehet-
tük, de ha esött volna valami fogyatkozás az írásban, tehát meg 
ne utáld, és okot abból háborúságodra ne végy, meg se vessed, 
hanem az csupa originált vedd elő, és az tégöd jó útra vezéröl, 
meg (nyugot) csendesít. 
Annak okáért valaki akarod hallani az céhlevelet, nagy 
szeretettel add magad az hallgatására, melyet életűdnek tisztessé 
gös mesterségére ugyan hozzád fogj, mert noha lát tat ik valakinek 
kicsin dolognak, de mi nálunk, kik még szintén nem jutot tunk ez 
articulusoknak derekas értelmére (ha jutot tunk is) de ugyan 
vezéröd lehet, mert nagy és tisztösségös, sőt istenös dolgokra lát-
tatnak tanítani minket, ha ezöket böcsületben tartod, az ötvösök-
nek peniglen minden törvényöket, kik forgatandók az céhöknek 
idején, inkább mind itt találod meg, (az nagy és az polgári székre 
néző törvényöket megválasztván) melylyel mindön ellenkezőket 
lecsendesíthetni az céhben. No azért kiki mindön hallgasson 
jól reá. 
Az céhmestör 
választásának 
í jén nem com-
reált ötvösnek 
büntetése. 
Kulcsos mestör 
;zti és kitiil es-
üdtessék meg. 
Valaki az más 
nbör müvét fel-
gadja, a n n a k el-
•szitésébenmint 
forgolódjék. 
Az műveltető 
nbürnek kár t -
tevö ötvösről. 
Nem szabad az 
üvet elcserélni 
i eladni hiradat-
in, sem zálogo-
sitani. 
Szabad az kész 
liivet elzálogo-
sítani. 
. Az mely ötvös 
köz embörnek 
.idő.*. 
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í. ArficuhiH. 
Legelőször, hogy az ötvösmestörök miudöu eszteudöbeu. 
tudniillik Vizköröszt nap ján egy céhmestört válaszszauak ön közzü-
lök és valakire adand ják az céhmestörségöt, az mindön okvetetlen 
felvenni tartozzék, mely meglévén, az választott céhmestör azon 
megesküdjék, hogy az ő tehetsége szerént mind szegénynek gaz-
dagnak egyaránt való igazságot szolgáltat. H a valamelyik penig, 
az mestörök közzül, az céhmestör választásában jelön nem lenne, 
valami bizonyos és helyen hagyható ok nélkül, t ehá t az olyan mes-
tör két forint büntetésön maradjon, az u j céhmestör peniglen meg-
esküvén, válasszon maga mellé az céhnek gondja viselésére egy 
mestört, az meg vele egyetömben az céhnek gondját viselje, ki 
mondassék kulcsos mestörnek, az melyet az céhmestör ö maga az 
kulcsos mestörségre megesküdttessön. 
II. Articulus. 
H a valaki az mestöröknek műveltetésre való a ranya t avagy 
ezüstöt adand, és ha felfogadja az mestör, hogy ö azt egy bizonyos 
napra el készíti, azonban azt az szabott napot e lmulat ja , tehá t az 
ki az művet csináltat ja, szabad legyen az ötvösmestört. az céh-
mestör eleiben törvénynapra idézni, és ott az céhmestör, az több 
mestörökkel egyetömben, Lagyjon tizenöt napot, hogy az müvet el-
készítse, ha az tizenöt napig is azt az művet el nem végezendi. 
tehát az műveltető embörnek ezüstit avagy aranyát , az céhmestör 
mindön fogyatkozás nélkül vegye ki tőle és az embörnek megadja ; 
ha peniglen volna r a j t a oly műve, az kitűl fizetést kévánna az 
mestör, t ehá t az céhmestör az több mestörökkel meglát ta tván meg-
itíljék, és csak az adassék az olyan mestörnek ; az céhmestör penig-
len az olyan mestört két forint tal büntesse meg ; ha peniglen az 
ötvösmestör az ő akara t jábó l azt az ezüstöt elköltötte volna, t ehá t 
az olyan mestör ha t geraval büntettessék, az város törvénye sze-
rént, melynek két része az céhnek, ha rmad része az megbántatot t 
embörnek jusson. Avagy ha valami történetből azt elvesztőtte 
leend, csak annyi ezüstöt avagy a ranya t adjon az műveltető 
embörnek, de mindön birság nélkül, az ezüstöt peniglen avagy 
a ranya t az műeltető embörnek a k a r a t j a és engödelme nélkül máson 
elcserélni szabad ne legyön, sem peniglen az kész művet eladni, 
hanem az müveitető embörnek hirré adván, ha ki nem vált ja, tehá t 
annyiban az mennyiben az műveltető embörrel megszegődött, sza-
bad legyön zálogban vetni oly bizonyos helyre mindaddig is, mig 
az embör, az kié az mű, ki vál that ja , ugy hogy az műveltető embör-
nek az ő tula jdon marhá j a megmaradjon. 
JIL Articuhi". 
Hogy az mestörök avagy az ő alat tok valók tartoznak vala-
kinek (adósak egymásnak), akár ha- pénzt kért volna mástul köl-
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csön külső embörtül, hanem ötvöstül is, tehát az az embor, akinél 
adós, szabadon az céhmestör eleiben igaztételért hihassa ha t forin 
t iglan ; ha peniglen valamelyik fél azzal az törvénynyel meg nen 
elégednék, az biró eleiben szabadon legyön az törvényt apellálni 
külső embörnek való adósságért az ötvösmestört, akár az ő alattol 
valókat, de az megnevezött ha t forinton feljül valókat az váro< 
b i rá ja eleiben kell bocsátani törvényre, mert azféle dolog nem a; 
céhöt illeti, hanemha az mestörök oly okot adhatnak, hogy ázol 
az dolgok az céhöt illetnéjek ; ha peniglen valami fél azt az tör-
vényt az város székire aka r j a küldeni, jobb meglátásnak okáért 
tehát az apelláló fél tegyön ha t pénzt le, és az céhmestör adjoi 
két mestört, olyakat, az kik az meglőtt törvényt bebeszélhessél 
az város bírája előtt. 
IV. Articidus. 
Senki az ötvösök közzül peniglen t izenhárom lottos ezüstné! 
alábbvaló ezüstből mestersége elvesztése alat t ne merjön mivelni 
kire az céhmestör vigyázván, minden tizenötöd napon próbát szed-
jön, mely ezüstöknek megpróbálására, egy bizonyos napon aí 
ötvösmestöröket öszvehijja, egy forint birság alat t , kikkel egye-
tömben megpróbál ják az mestöröknek az ő művöket és hogyha 
azok közzül valakinél hamis és álmüvet találhat , tehá t az olyar 
mestört elsőben négy lott ezüsttel, másodszor fél gerával büntes-
sék, harmadszor mestörségétül fosztassék meg, ezt hozzá tévén 
hogyha valakinek az álmüvet csinálta leend, tartozzék azt a2 
embört mindönökről igazán megelégíteni. 
'' V. Articidus. 
H a valaki valami műszert hozand az városra olyant, az ki a2 
ötvösöknek illendő volna, nem sokadalombau, hanem valami közön-
ségös napokon, tehát azféle műszert az ötvösök előtt senki meg ne 
vehessön, melyet ha valaki az ötvösök ellen megvenne, és ha fel-
ta lá lha t ják , annak fele az biróé, fele az céhé legyön, minden ára 
megfizetés nélkül. Az sokadalmokban is, ha ki ezfélét venne, tehát 
az biró erejével elvehessék, de az á rá t igazán megadván ; ha penig 
valaki az mestörök közzül az céhmestör hire nélkül olyan műszert 
megveszön, és h a abban az több mestöröknek részt nem adna, kik 
olyan nélkül szűkölködnek, tehát két forinttal büntettessék. 
VL Articulus. 
H a valaki az mestöröknek lopott avagy ál és csalárd müvet 
vinne, senki azfélét meg ne merjön venni tudva, se eltitkolni, 
hanem az céhmestörnek megjelöntsef és az céhmestör is az város 
b i rá jának hirré ad ja ; ha külömben cseleköszik és ha reá érhetik, 
az mestörök közzülök (az társaságból) kivethessék ; ha hol penig-
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2 Az Diüsze 
' számúak eloszt 
sáról, ugyanott ; 
k i nem engedn 
a n n a k büntete 
1. I.opott és í 
műnek az város: 
hozásáról és 
ugyanot t az me 
mestör megves 
tudván, annal 
büntetéséről . 
l .cgéuy elhi-
3TÓ1, ugyanott 
l a s elcsalásról 
annak bünte-
téséről. 
Az miinek ol-
litögetéséröl, 
yanott az áros 
•Ihivásáról és 
anak biintefé-
séröl. 
í .egény urá t 
hucsuliétn«k, 
HZ tizenöt nap-
k előtte el nem 
hagyhat ja . 
À Z lo]ió legé-
yök biinteié-
séről. 
Az lopó legé-
•ök levelessé té-
tethetnek. 
Az iuasokjkik 
pásban találtat-
ik, mint büntes-
nek az céhtiil 
Ugyan ott négj 
sztendő alatt 
ennyenek ki as 
legénységre. 
Inas az ki urá 
•Ihasrj'ja négy 
e.sztendfl alatt. 
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len valaki olyau lopott avagy álmívet hoz ez városban, és ha 
elfutna mellőle, és elszöknék, az ilyen marhának fele az (város) 
birájának, és fele az céhnek jusson. 
VII. Ai'ticulus. 
H a (valaki) egyik mestör az másik mestör szolgájának 
a la t tomban pénzt adna jövendő szolgálatja fejében, avagy ha 
valamely inast mástul elcsalna, egy mestörasztalon maradjon. 
VIII. Artictilus. 
H a valaki az mestörök közzül az másik mestörnek műhelyé-
ből 0 maga avagy más ál ta l kihitögetné a művet avagy egyebek-
nek művöket mindön ok nélkül ha gyalázná, tehát egy mestörasz-
ta l la l tartozzék. 
IX. Articuíus. 
H a valamely legény az ö u rá t e lakarná hagyni, tehát annak-
előtte az ő urának tizenötöd nappal tartozzék hi r ré adni és azt az 
művet, az melyet az ő u ra ő reá képest fogadott volna, tartozzék 
megkészíteni, és igy az heti bérét neki megadván, szabadossau 
másuva mehessön, ha nem akar ott maradni . 
A'. Articulus. 
H a valaki az legényök közzül lopásban talál tat ik, és ha reá 
bizonyosodik, annak ilyen büntetése legyön, hogy elsőben, ha 
könyörög és ha vétke oly nagy nem lészön, és ha ismét az művet 
az elébbeni módja szerént jámborul akarná követni, tehát adjon 
ha t forintot az céhnek, kinek nyolczadik része az ecclesiához jár-
jon ; mely ha ismeg mászszor vétközik lopásában és ha mégis az 
vétők nem oly nagy volna, tizenkét forintot adjon és jobbítsa életét ; 
; de ha ha rmad ú t ta l lopásban találtatik, tehát az műről elvettessék 
és az céhnek rendi szer ént levelessé tétessék, sőt ha az ő u ra 
akar ja , ez ilyent törvény szerént ugyan fel is akasztathassa vétke-
; ért. H a peniglen inas leend, ezféle a céh eleiben vonatván, és 
székre kötözvén, mindön inas egymarok veszszővel hármat -hármat 
üssenek ra j ta , és ha az ő ura lá tandja , hogy meg nem jámborodik 
és nem neki való, tehát az műhelyből kiűznie szabadsága legyen. 
' I n a s t az mestörségnek tanulására senki négy esztendő a la t t ne 
! fogadhasson, és azonképpen szabadossan se vallhassa az szabados 
legénységre négy esztendő alatt , sem pénzért sem bará tságér t , se 
idegönt se mestör fiat, az határozott esztendő a la t t befogadni és 
szegődtetni pénzért nem szabad, sem taní tani inast ; és igy az 
négy esztendő igazán eltelvén, az inasokat céh előtt javal l juk sza-
• badi t ta tni esztendejöktűl ; ha mely inas urát elhagyná az négy esz-
tendő ala t t és más mest(>rhöz akarna menni, az ő ura aka ra t j a és 
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eiigödelme ellen, ez ilyent az az mestör be ne fogadhassa, hanem 
újonnan négy egész esztendő számra, ha t forint büntetés alatt . 
XL Ärticulus. 
Mégis az lietibérös i f jú ötvös legényök felöl végeztük, hogy 
az mint isten hagyta és rendölte, t iszta és jámbor életben foglalva 
hordozza magát, és fölöttébb való részögösködéstűl és amaz feslött 
erkölcstül magát megoltalmazza, mely vétkeknek gyakorlásával és 
életének gonosz voltával mást is ha megrut i tand, tehát az ilyen 
éktelen életű legénynek műve egy egész esztendeiglen feltiltassék, 
és azután ha életével mu ta t j a (bizonitja) jámborságát , és ha 
könyörgene az céhnek, tehát adjon az céhnek négy forintot ott 
es annak az céhnek, ahol felt i l tatott volt műve gonoszságáért ; ha 
peníglen nagy leszön az vétők, tehát méltó, hogy az büntetés is 
(nevekedjék) öregbödjék ; azoknak az legényöknek is ezön bünte-
tésök vagyon, az kik eszvesztök az mesterök között, kik ollyak, 
az kik műhelyről műhelyre szoktanak járni, és az mestört boszant-
ván, szidalommal illetnék. 
XII. Ai'tkulus. 
Végeztük ezt is állandóul az mestöröknek hasznokra, hogy 
hetibérös szolgalegényt egynél többet ne tar thasson egyször közzü-
lök senki, hanem az céhmestör ál tal oda mutat tassék és adat tas-
sék, az hova szükségösb az szolgalegény, jól reá vigyázván az hiti 
szerént ; valaki peniglen az mestörők közzül fe lháborí taná ez rend-
tar tást . tehát mind annyiszor nyolcz forintot vegyön az olyan 
mestörön az céhmestör az ő tiszti szerint ; azonközben ha találkoz-
nék az mestörők közzül valaki oly, az ki nyughata t lan boszusá-
gából legényt kérne az céhmestörtűl, elegedendő míve reá nem levén, 
az olyan mestörön az céhmestör, minden engedelöm nélkül, négy 
forintot vegyön ; mindazál tal ha oly szorgalmatos művének idején 
az mestört kén szőritené az város b i rá ja az müvet elkészíteni ereje 
fölött, kire az mestörnek ereje és egéssége ha nem volna, vagy 
peniglen szolgájának, tehát az olyan mestörnek az céhmestör az 
céhvei egyetömben elegendő segétségőt tartozik adnia, legényt mind 
annyit az menyivel feléri, és elvégezheti akkori művét, ha legény 
nem leszön, mestört ad janak az céhből mindaddiglan, valamig 
elvégezheti azt az művet és az mestör köteles legyen elmenni az 
elkészítendő műnek véghöz vitelire, nyolcz forint büntetés alat t , 
az legénynek igazán való hetibérét megadván, de az mestörnek 
hason felét annak az műnek ju ta lmának, de azért akkor költség-
nek felét feltudván ; ha penig valamely legénynek egyebütt müve 
nem lenne, hanem ott az hol több hetibérös szolgalegényök volná-
nak, tehát az ilyen ideiglen oda mehet szolgálni céhmestör hirével ; 
de azonközben ha az mestörők közzül szolga kelletik valakinek, 
6. Ugyanott az 
mely mestör be-
fogad ja , a n n a k 
büntetése. 
1. Az ötvös legé-
nyök mint hor-
dozzák magoka t . 
2. Ugyanott fes-
lött élete miat t 
való büntetése. 
3. Legényök, kik 
az mesteröket 
öszvevesztik, szi-
dalmazzák és 
gyalázzák őket. 
1. He t ibé rös szol-
gát egypzör egyet 
tar thatni , ugyan 
itt az ki többet 
tar t , annak bün-
tetése. 
•2. Az ki büszu 
ságból legényt 
k é m e az szolgá-
1 la t ra , annak bün-
tetése. 
, 3. Az szorgalmaz-
• ta tó műnek elké-
szétésére mikéi»-
pen segéttetik az 
i elégtelen mestör. 
•1. Az miivön se-
gétö mestörnek 
jutalm.a. 
5. Az szolgák, liet 
bérösök mikor 
megsokasodnak 
avagy az mestö 
rök megfogyat-
koznak, együtt 
többen is miivel 
' hetnelc. 
i. Az idegtn le-
génynek táplá-
lásáról. 
l. Az legények-
nek miképpen 
íel l jön kezűkben 
adni az müvet . 
Ugyan itt az le-
rényíík t a r toznak 
jondot viselni az 
>züPtre és a rany-
ra, holott ha k á r t 
eszön, ök is ká-
roBittatnak céh 
előtt. 
1. mely le-
rénynek ezüst iés 
í r anya vagyon, 
artozik megmu-
tatni gazdá já -
n a k j ó idején. 
l. Az j ámbor és 
hasznos szolgá-
lák fél esztendő 
u tán müvet en-
gedhet az mestőr 
17. ö niagáé(ból.] 
Attui i nkáb i 
'gy esztendő u t á i 
engedhet és az 
s inálásával sza-
had, vagy elen 
?edi, vagy meg. 
veszi. 
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tehá t azt az legényt, uem mást , hauem az utólszoii t . . . fel-
kérheti az céhmestörtül, nem választván és az gazda is nem 
választván bocsássa oda, kire az legény köteles oda mennie, az hova 
az céhmestör mondja és adja , az céhnek törvénye és articuliisa 
szerént, és igy hívőn laknia mind peniglen művelnie tartozik, hogy 
az ö szolgálatjának méltó ju ta lmát vehesse haszonnal ; az céh-
mestör peniglen tar tozik az jövevény legénynek ótalommal min-
dön szükségében, kiválképpen betegségében és igaz nyavalyájában 
nem hadni, étellel és i tal lal táplálni, és helyre szörzeni, de nem 
jövendő szolgálatjáért, hanem az körösztyéni jó rendtar tásnak 
okáért és az atyafiúi szeretetnek volta szerént. 
X I I I . Articulus. 
Miérthogy az legényök az ő magok hasznokért, ugy mint 
fizetésért és tanúságér t szolgálnak, végeztük felölök, hogy mikor 
az ötvösmestörök nekiök müvet adnak, az ezüstöt és aranyat nekiök 
megmérvén és számon adják, melynek az legényök tar toznak 
oltalommal gondját viselni, hogy kár ne essék az mestörnek 
műhelyében az megmondott ezüst és aranyban, mert ha az igaz 
apadáson kivül ká ra követközik az mestörnek, tehát az ki lészön 
oka az kártételnek, az megbizonyosodván, akár legény akár inas 
legyen, de minden kárá t kéméilés nélkül az céh előtt törvénnyel 
az megkárosí tot t mestör megveheti. 
XIV. Articulus. 
H a peuig az ötvös legénynek ezüsti avagy művelni való 
aranya vagyon, tehát az mely mestör műhelyében akar beállani 
művelni, az ilyen legény az elkezdött művének előtte tartozik meg-
muta tn i az mestörnek ezüstit és aranyát , az szerint az mint meg-
mondot tuk, azért hogy az jövendő kétségöt el távoztathassa ma-
gáról az legény. 
XV. Articulus. 
H a valamely legény uránál félesztendöt szolgáland jámbo-
' rul, és ha kévánná az ő maga ezüstiből maga szükségére valami 
• művet készíteni, annyit az ki egy forint érő munkáju volna, tehát 
' az mestöre neki megengedheti céhmestöre hírével, de nem kéte-
lenségből, hanem ha l á t and ja reá érdömét; ha peniglen egy esz-
1 tendőt szolgáland jámborul , tehát egy giráig valót engedhet csi-
nálni az ő maga kezével, avagy csináltat is más kézzel is céhmes-
! tör hírével, hogy az kétségöt eltávoztathassa az mestör magáról ; 
• ha íeisenkeöU (így !) az mestöre az csinálásával az legényt, sza-
bad legyen vele azzal is, ha az munká já t megveszi. Az mestö-
rök penig az legényökkel ( társul) feléből se harmadából uem mű-
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velhet, mert ha r a j t a kapha t ják az mestört, t ehá t nyolcz forint-
tal büntetik, az legényt négy gyei, se szakvánban heti bérön kivül 
ne müveltessön senki négy forint büntetés alat t . 
XV1. Artictilus. 
Hanemha valamely ötvöslegény magának akarna művelni, 
( tehát az mestörremököt felkövetvén megcsinálja) és ha az re-
meköket követnie az céhtűi : ez ilyen szokásnak ilyen rendi 
vagyon, hogyha nem ez városi és ismeretlen, olyan az ki a 
művet és mestörségöt nem ez városon tanul ta volna, és má-
siinnat való mindön módon, az olyan legény tartozik egy jámbor 
mestört egy egész esztendeig szolgálni, ennek okáért, hogy jám-
borsága, élete és erkölcse meglássék, hogy ha az céhöt illeti élése 
és maga hordozása, továbbá nemszetségéröl levelet hozzon, azon-
képpen tanúságáról bizonyos és pecsétös levelet hozzon, hogy ő 
jámbor nemzetség és hogy az művet, mesterségöt céhös helyön 
tanul ta legyen, és nem várban sem valami gyanós helyön ; ezöket 
megteljesítvén és az mestöröknek l)emutatván az remeköket jó 
indulatból nekiek engedjék (és az szokás szerént szép három re-
mekművet készítsenek) ; ezöket megkészítvén, az céh ládá jában 
adjon nyolcz forintot, melynek harmadrésze az ecclesiáé, és 
mellé egy köszönö pohár t adnia tartozik, tudnia illik midőn asz-
ta l ra két tá l étket, jót, egy pecsenyét mindönik helyre és három-
három pint bort, kenyeret annyit az mennyivel megérik az mes-
török. Ezeket is megadván mégis tartozik adnia az ú jonnan lött 
mestör egy mestörasztalt, akkor mikor az czéhmestÖr kévánja, 
tudniillik kell készíteni mindön asztalra luirom-három fű tál 
étket és egy pecsenyét, kenyeret elegedendőt és négy-négy pint 
bort. Ezöket is megadván, kövesse életét isten szerént. Viszontag 
ha valamely jámbor ötvöslegény (idegön) az ki másunna t jöt t és 
kivánná mingyárást jövetelinek idején az mestörremököt az céh-
tűi, de olyan az, kinek kezénél készön volna nemzetsége és tanulc 
levele (az mint meg vagyon mondván) és mégis az mestörök tűle 
próbáló esztendőt tenni kévánnának, az ilyen nem tartozik a pró-
báló esztendőt szolgálnia, hanem a ]>róbáló esztendő helyött (ha 
nem akarnak szolgálni) tartozik adni nyolcz forintot (de nem az 
beálló pénzre) az céhnek, ugyanezzel tart(jziiak azok is, az kik az 
feljül megmondott idegönök közül valakik immár az próbáló esz-
tendőt elkezdötték szolgálnia és, azon közben három avagy négy 
holnapot immár jámborul szolgáltának volna és az céhöt ha meg-
találnák könyörgésökkel és ha lá tandják jámborságát , hogy illendc 
a céh köziben, ez féléktűi sem t a r tha t j ák meg az remeköt, hanem 
kiadják az nyolcz forintot ha leteszi ; de az nemzetség és tanuh' 
levelet ugyanakkor előadván, leliet szabadsága az remek csiná-
lásra. 
3. Szolgáival az 
mestör társul nem 
művelhet , ha mii-
vel, megbüntet ik 
fl. 8. Az legény 
fl. 4. 
1. J l ikor az j á m -
bor ötvös legény 
m a g á n a k a k a r 
lenni , mivel t a r -
tozik és mi módon 
nyerhet i k i az 
mestörremököt 
és micsodás az 
remek. 
2. Ugyanitt mivol 
és mennyi fizetés-
sel tar tozik. 
3. Az jövedelem-
nek h a r m a d a az 
ecclesiáé. 
4. Az köszönö po-
há r micsoda és 
mennyiből ál l jon. 
5. Az mestör-asz-
talról . 
t 
r 
1 (!. Az másumia t 
> jöt t j á m b o r ötvös-
. legénnyel jól te-
hetni az próbáló 
( esztendő felöl. ' Mint és hiigy. 
Azokkai is, az 
k ik immár az iiró-
• báló esztii idöt 
szolgálni kezdöt-
ték. 
» 
L 
» 
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X VII. Artkiduis. 
». Az remek me-
némü és Lányféle. 
2. Az ki meg nem 
tudgva csinálni 
az remöket, mit 
kel l jön olyannal 
oseleködni. 
1. Az idegön il'ju 
mestört be kel l 
muta tn i az város 
b i r á j á n a k . 
2. Az remeköt 
céhmestör házá-
ná l készít ik. 
•T. Két nehezékös 
gyűrűvel tar tozik 
az b í rónak az 
i t ju mestör. 
1. Az mestorök-
nek tiairól, az kik 
mestörré lesznek, 
mivel t a r toznak ; 
azonképpen az 
k ik veszik az 
mestí iröknek leá-
nyokat . 
2. Továbbá az kik 
az mestöröknek 
felesé^'öket ve-
szik. 
.^z özvegy asz 
szonyokról kik 
uruktú l megma 
r adnak , az ötvíji 
művet míg művel 
het ik. 
•1. Az i t ju niestöi 
egy esztendeig él 
het háza-iság nél 
kiil. 
1. Helyt változta 
tó íitvö.omestürrfil 
Az mestörremek peniglen egy szép öszvejáró aranyas kupa, 
egy arany gyűrű, kiben legyen foglalván egy szép d rága szinös kű, 
nyolcz szegű, az harmadik remök egy belymös pecsét, de nem rosté-
lyos és nyitott lielymös, melyeket elkészítvén, az mestörök jó ítílet-
tel meglássanak személyválogatás nélkül, hogyha megnem érdömli, 
másszor csinálja, ha akkor sem jó, harmadszor csinálja, ha har-
madszor sem jó. tehát (mondjanak nekie valet) azután tanuljon. 
XVIII. Articidus. 
Az remököt megkészítvén, az idegön i f jú legényt a céhmes-
tör más mestörtársával az ö hiti szerént tartozik az város birá-
iának bemutatni ; az remek csinálás felöl mégis midőn mestörré 
leendő legénynek az remek készítésre ezüstöt és aranyat adni az 
céh tartozik elegödendőképen, hogy fogyatkozás nélkül véghöz 
vihesse az remököt, melyeket céhmestör házánál kelletik készíteni, 
de hetibérét elegödendőképen megfizetni az céhmestör tartozik, 
az város b i rá jának peniglen tartozik az ú jonnan lőtt mestör egy 
pecsétös gyűrűvel, az mely két nehezékből készüljön. 
XIX. Articulm. 
Az ötvösmesteröknek fiai is mestörremököt csinálni tar-
toznak, de azért az beálló pénznek, tudniillik az nyolcz forintnak 
csak felével az céh l ádá jában adnia tartoznak, köszönő pohárral 
sem tartoznak, hanem egy mestörasztal t adnia kötelesök. Ugyan-
ezzel tar toznak azok is, az kik az megholt mestörnek feleségét 
; veszik is, hasonlóképen azok is, az kiknek az ötvösmestöröknek 
leányok házasí t ta tnak, az özvegyasszonyok peniglen az ő uruktúl 
megmaradván (olyak, az kik immár házasságban magokat nem 
. aka r j ák kötelezni) ha az művet aka r j ák műveltetni, tehá t legény-
nyel szabadosan, tisztösségösen műveltethetik az művet mind ha-
5 lálokig, miérthogy ő reá juk uruktól maradot t az mestörségnek 
' ilyen és ennyi része, de inast nem szegődtethetnek ujonnat és olyant 
nem is t a r tha tnak . Az if jú mestör egy esztendeig lehet házasság 
• nélkül, mindazáltal ha oly ok kénszörítené az meg nem házaso-
' dásra, mint az kinek ereje és ha ta lma nem volna az házasságra, 
de igy lévén az dolog bizonyossan ; de ha ereje vagyon az házas-
ságra és e lmula tandja az esztendőt, tehát táblá ja betétessék (s 
ne hagyják művelni). 
A'A'. Articulus. 
Viszontag ha valami városból jünne olyan ötvösmestör, az 
1 ki lielyt akarna változtatni, szabad akara t j a szerént avagy mint 
az országnak liáboruja niiíitt az kik széljel búdostanak, ezöknek 
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ilyeti reuclök vagyon, tuduiillik ha városát és helyét akarjí i változ-
tatni, elsö rendben azok, az kik ha céhtartó mestörök voltanak 
helyökben, bár az mestörremököt megcsinálták legyöu is, de 
mindazáltal az mestörségnek felváltásában szintén annyival tar-
toznak, mint az idegön i f jú legényök mindönökben mind remek 
csinálás és fizetés felöl (céhitttl az olyan jó bizonysággal jühet el) ; 
de ha céhtartó mestör volt, ki ha remököt csinált az céhnek, ki 
midőn igazságát megadta ott az hol lakot t és búdosásának az 
mestörök ha oly okát lá tandják, annak fölötte vénségét, ká rá t és 
szegínségét, de olyanok az kik immár az remekcsinálásra az vén-
ség miatt elegek nem lehetnének, ezfélékkel isten szerint jól te-
hetni, inast szegődtetni és legényt t a r tan ia méltó engednie a céh-
tül. kik mindazáltal egy mestörasztalt adnia tar toznak, az mel-
lett az beálló pénzt, tiidniilik az nyolcz forintot megadnia tartoz-
nak, kiknek azért holtuk u tán mestörségök nem marad házok né-
pére. miért hogy az ő mesterségök engedelömböl volt halálokig. 
Továbbá azért vannak oly céhök bizonyos várasokban, kikkel 
oggyez mindönben az debreczeni ötvöscéh, és egy rendtar tássa l 
is élnek, elannyira, hogy valaki Debreczemben remeköt csinált, és 
mi közülünk el akarna menni, tehát V á r a d r a az ötvöscéhben sza-
badossan mehet bizonyos és helyen hagyható okkal, azonképpen 
az váradi ötvös céhből ide Debreczemben az ötvöscéhben szaba-
dossan jühetnek, az kik immár az céhöt minden részéről igazán 
megelégitötték volna, ezféle mestörök akar itt aka r ott egy mes-
törasztallal tartoznak, egyébbel semmivel nem. 
XXI. Articidiis. 
l i a valamikor az céh szükségében az mestörök között vala-
mi szolgálat kévántatik. tehát az u j mestör tartozik szolgálni 
mindaddig, valamig ő utána más uj mestör követközik. 
XXII. Articidvs. 
H a ki az mestörök közzül gyűlésnek idején vagy lakoda-
lomban fegyvert hordozand és ha nála tapaszta lhat ják , egy forint 
büntetése vagyon annak. Ugyanezen büntetésen vannak azok is, 
az kik egymást rutalmazzák beszédükkel, de h a az bosszúsággal 
illetött embör el nem aka r j a szenvedni, szabad legyen az céhmes-
tör eleiben törvényre hínia, kit az céhmestör megértvén tőlök, ha 
az céhöt illetik, mind két félnek igyöket eligazíthatják törvény-
nyel is közöttök, de ha nagyobb dologra nézendő dolgok, tehát az 
város b i rá ja eleiben bocsátnia tartoznak ; az kik peniglen az ötvös 
mestörök között, egyik mestör az másik ellen, akar az több mes-
török ellen fegyvert vonand, egy forinttal büntettessék ; ha vért 
teszön, tehát az céhmestör az vnros b i rá jának bemondjn, lììrré 
adja,. 
2. Azouképpeu 
búdosott é.s vén 
j á m b o r ötvöpröl. 
3. Az várad i íit-
vöscéhbel való 
egyezésünkről . 
1. Az u j mestör 
szolgálat ja az 
raifr tar t . 
1. Az ki fegyvert 
hordoz az gyüKs-
ben. 
2. Az k ik egymást 
ru ta lmazzák. 
:!. Az naK'y dolirok 
az város székit 
illetik. 
1. Az ki vért te-
szön, biró eliben 
kell annak kölni. 
1. Valamely ötvös 
mestör k i aka r 
ál lani az céhből, 
mit cseleködje-
nck elöfzör._ 
2. Ugyanazokról , 
lia e lmentenek 
volt ez városról és 
ieinét haza akar-
nak jün i . 
T 'gyanazokról , 
az k ik nem men-
tenek ez városról 
és ismét helyre 
a k a r n a k állani. 
1. Mikor vala-
mely ötvösmes-
lörnpk szemére 
tryalázatot vet-
ni>k, az o lyannak 
menómii rendök 
legyön. 
1. Két mestör egy 
műhelyben nem 
művelhet sem tár-
sul, atyafiak, sem 
iilegönök. 
1. -Vz beteg és 
nieghaló ötvös 
iiiestörröl. 
1. Halo t taknak el 
késéséről, de nem 
11 z r tvösök halot-
tiról, hanem a z ' 
kűlsö emhörök 
halottiról. 
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X X I I I . Articulus. 
Az mestörök közül senki céhét el nem hagyhat ja , sem ki 
nem ál lhat húcsiivétetlen közzülök, azonképpen az városról sem 
mehet el az mestöröknek hirök és engedelmök nélkül ; ha azért az 
olyan mestör vakmerőségre magá t veti és mindön mód nélkül ki-
áll, ha ismét magokat gondolván az mestörségöt követni akarnák, 
t ehá t az beálló pénz nélkül az céhben be nem ál lhatnak, hanem 
azt az nyolcz forintot megadván állhasson helyére ; továbbá bár 
az mestöröknek hirökkel hagya is valaki há t r a céhit, és ha az 
városból ugyan kimenne is, ez ilyen mestör ha egy esztendő el-
múlván jüne haza ez városra, kik ismég az társaságot követnék 
és az céhben aka rna állani, az ilyenek egy köszönő pohárral tartoz-
nak az céhnek. Azok is, az kik hirrel állottak volt ki az céhből, de 
mindazáltal nem mentenek ki az városból, ezt hozzá adván, hogy 
tar toznak megfizetni azt az rész költségöt, az melyet az ő távollé-
telökben az céh szükségére költöttenek, ezöket megadván szaba-
dosan művelhessenek, de külömben nem. 
XXIV. Articulus. 
H a valaki az mestörök közül gonosz hirnévben keverődik 
avagy valaki ha oly gyalázatot vet szemére, tehát az olyan gyalá-
zatból tartozik magát kitisztítani, ha peniglen abban heverend, 
és magá t ki nem akarná tisztítani, t ehá t az olyan mestörnek nem 
engedhetnek, hogy műveijön, hanem ha azt az embört, az ki neki 
gyalázat jára szólott, beidézze, ha az céhöt illeti, tehát az céh 
eleiben ; ha az város székire tar tozandó, az céhmestör köteles az 
város b i r á j a eleiben bocsátania, de mindaddig is művelhetnek az 
olyan pörben forgolódók, valamíg az törvény folyásában vagyon. 
XX V. Articulus. 
Végeztük ezt is az mestöröknek hasznokra és nevekedésök-
re, hogy két mestörtársul egy műhelyben egy keresetre ne művel-
hessenek semmiképpen, se atyafiak se idegen(')k, 
XXVI. Articulus. 
Ha valaki az mestörök közül megbetegszik és ha lá tandják 
nehéz nyavalyáját, tehá t az céhmestör tartozik az olyanra reá 
vigyázni és egy mestörrel nappal mellette gondot viseltessön, éjjel 
kettővel szorgalmatossan környül vigyáztasson, ha ])eniglen halála 
történnék azomban, az céh tisztösséggel eltemetnie tartozik, ha 
pénze nem volna az betegnek, tehát az céhéből táplál ják és temessék. 
X A F / / . Articulus. 
Ha valamely külső embörök az halot taknak temetésök ide-
jén elkésérnie kévánná az ötvös céhöt, tehát ta r toznak elmennie 
és tisztösségösen eltemetni az halot takat , az mely szolg;ilatj(»kért 
egy forinttal tartoznak nekiök. 
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XXVni. Articulus. 
Az ötvöscéhmestör az több raestöröket egy forint birsaggal 
hiba ssa az gyűlésbe. 
XXÍX. Articidus. 
Végeztük ezt is egyenlő akara t ta l , liogy az céhmestör bün-
tetése két forint leliessöu az feljül megmondotta kon kivül. 
A'A'A. Articulus. 
Senki az társ legényök se inasok közzül az ő mestöröknek 
mtthelyökben ezüstöt se aranyat ne merjenek venni az magok szá-
mokra, hanemha az ő urok nekiök engedi, mer t megbánta tnak 
tisztességökben és művök felti l tatik és lesznek az céh kegyel-
mében. 
XXXI. AHÍCUIUS. 
Továbbá mikor másunnét való ötvös művet hoz ez városra, 
tehát az olyan másunnét hozott művet addig senki ne mer jön 
árulni , hanem az ötvöscéhmestörnek hirré 'adja, kiket az céh-
mestör meglásson és próbáljon (hogy ekképen a csalárd mű eltá-
voztassék) ; ha ki peniglen ez rendtar tással nem gondolva és vak-
merőképpen áru lna művet és ha r a j t a kapha t j ák , az olyan mű 
elvétessék, kinek fele az város birájaé, fele peniglen az céhé legyön, 
az ki penig megpról)áltatja és jó ezüst leszön, tehát szabadon 
árulhassa akarki is. 
XXXII. Articulus. 
Senki az mestörök közül avagy szolgájok és szolgálójok ál-
tal az árost, vevőt mestör avagy szolga elől el ne hí ja semminemű 
szinnel és beszéddel, de az eltávoztatván legyen ; az ki peniglen 
másképpen cseleköszik és az árost más mestör elől elhíja, ez ilyen 
az ő cselekődetiről egy mestörasztallal büntet tet ik. H a valaki az 
céhmestörrel egyben gyűttetné az több mestöröket, azaz céhöt 
tétetne, tehát a céhmestörnek ad janak den. 12 pénzt és az céh-
mestör az céh jelét egy forint birsággal bocsássa el az egyben 
gyűlésnek órá ja szerént, de azért az ötvösmestörök ezféle céh-
gyűlésért semmivel sem tartoznak, hanem az céhön kivül valók 
ugyanezzel tar toznak az ötvöslegényíik és inasok is. 
X X X I I I . Articulus. 
Végeztük ezt is, hogyha valaki az ötvösmestörökkel akarni; 
böcsültetni (ezüst avagy arany művet), tehá t nem köz mestör ma-
gátűl, hanem céhmestör jelen lévén avagy céhmestör képebel: 
embör (az város bi rá ja hirével böcsüljön), és mindön száz forim 
érő ezüst vagy aranyból den. 25 pénzt vegyenek az ötvösök. 
1. Az gyiiléshoii 
való h iva ta lnak 
rendiről . 
1. Az. céhmestör 
büntetése tlor. 
kettő. 
1. Legényök nem 
szabadosok az ő 
urok műhelyében 
venni ezüstöt sem 
aranya t . 
1. Az olyan ötvös-
miiről, az ki t más-
unnan hoz vala-
mely ötvös. 
2. Addii; nem sza-
bad árulni , ha-
nem az céhmes-
töi-nek hir ré a d j a 
és meglát-
tassa. 
1. Az áros elhí-
vásról. 
. •>. Az ki céhöt 
' gyüttet az ötvös-
• céhmestörrel , mi-
vel tar tozik. 
l 
3. Kik tar toznak 
' fizetni és k ik nem 
az den. 12. 
. 1. Mikor böcsülni 
h i j j ák az ötvösö-
- ket , micsoda reu-
. dök és módjok 
1 vagvon. 
b 
•2. TIgy.anottjut:il-
ninkról. 
1. Az ecclesiához 
való pénzről. 
2. Ugj-anazon 
pénznek honnét 
kell szerit tenni 
és mi módon. 
1. Az ecclesiához 
és scholához ren-
döltetött pénzt 
mikor kell meg-
adni. 
1. Az ötvösmiinek 
ju ta lma . , 
2. Müvet je l nél-
kül k iadni avagy 
áruln i nem sza-
bad. 
;i. Az k ik ez ellen 
cselekösznek, 
annak böntetése. 
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XXXI V. Articulus. 
Továbbá miértliogy az úristen azokat szokta megáldani, 
az kik ő felségét tisztölik és az ő anyaszentegyházát elősegítik, 
annak okáér t végeztük ezt, hogy az beálló pénznek, tudniillik az 
ide fel megmondott nyolcz for intnak harmadrésze az ecclesiához 
já r jon és két része az céhnek inaradjon ; annak fölötte egy forin-
tig és az fölött levő bírságok nyolcz részre osztassanak és az nyol-
czadrész az debreczeni scholához j á r jon és az megmaradot t hét 
rész az céhé legyön. 
XA'A^V. Articulus. 
Végeztük, hogy ez megmondott jövedelemről mely az scho-
lához és az ecclesiához rendelvén vagyon, az céhmestör igazán 
való számadással tartozik az ő hit i és tiszti szerént, tudniillik az 
beálló pénznek az nyolcz for intnak harmadrészéről az esztendőnek 
végében az az céhmestör az ki idejében esött ezféle jövedelem és 
igazán számot adván beszolgáltatnia köteles oda, az hova rendöl-
tetött, de az város b i rá jának hirével, az nyolczadrészre oszlatandó 
bírságot hasonlóképpen, mely az scholához rendeltetött , az város 
b i rá ja hirével az céhmestör az esztendőneJc végében mindönkor 
köteles legyen. 
XXXVI. Articulus. 
Az ötvösöknek míívöknek á r r á t csinálását ilyen renddel 
végeztük : kupa és kanna műnek gerájától három forint, sima, 
műne(k) girajától , mint poharak, kiknek az széle aranyas ugyan, 
három forint, aranyazat lan sima művektől, tálak tányéroktúl két 
forint egy-egy girátűl, szablya, pallos és ehöz hasonló huszári 
művektől, úgymint lóra való öltözetektől háron forint mindön girá-
tűl, az virágos, gyöngyös, zománczos ezüst műnek gerá já tú l tíz 
forint, az melyek ka])CSok, pártaövek etc. kik ez előtt való üdökben 
nem elannyira, az mint most kezdettek és na])onként az embörök 
gondolnák ; és ha ki fűzés művet csináltat , tehát annak gerá já tú l 
t izenhat forint, az verítékös poharaktúl négy forint mindön girá-
tűl, ezenkövöl mindön öntésműnek gerá já tú l három forint. Ugyan 
az váltóművek felől végeztük, hogy mikor az művet megaranyoz-
zák, tehát azelőtt az művet fejérön megmérjék és azután ísmég 
az megaranyazott művet újonnan megmérni és így az műveltető 
embörnek ezüstit és aranyát igaz mértékkel kiadni tartozzanak, 
és mindön készétött művekre az ötvösmester az ő sa já t nevét fel-
messe avagy üsse fel giráig valóra, az ki ezt nem cseleködné (és 
művet jel nélkül kiadna avagy áru lna) és az czéhmestör ezökre 
vigyázván, ha valakit r a j t a kaphat , két forintot vegyön. Ez t is 
aka r juk megjelönteni, hogy ha az időnek forgása miat t ez jelönvaló 
és következendő ötvösmestörök néminémííképpen vagy valamely 
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íejedelömuek eiigüdeliiiél»ől, avagy valami egy sziü alatt Debreczeu 
várasának közönséges (végezését) reridölését ez szabadságot és az 
feljűl megmondott articuliisokat megöregbíteni, avagy kisebbíteni, 
sőt meg nem tartani találtatnának, mingyárt mindön szabadsá-
gokat elveszessék és az elébbeni egyenetlen és zűrzavar alá vet-
tessenek. Melyeknek bizonyságára és erősségére mi es ez mi jelön-
való levelünket: az mi városunknak bizonyos pecsétivei megerős-
sítvén, következendő {időkben és mindörökké megmaradandókép-
pen az egész ötvösmestöröknek adtuk és engedtük. Költ Debre-
czemben Szent-András nap után való péntökön, az Urnák ennyi 
esztendejében : ezörötszázkilenczvennyolczban. 
Vége vagyon isten segétségéből az célilevélnek, melyet az 
felségös KODOLPHVS római császár urunk ő felsége az deb-
reczeni böcsületös tanács adománya szerént mindön részeivel egye-
tömben helyben hagyott és azokat az debreczeni ötvösmestörök-
nek mostani és jövendőbelieknek épületökre és hasznokra, nagy 
kegyelmösségéből megconfirmált és függő pecsét alatt kiadott, az 
melyet valaki ha megvet, megvetvén legyön az az céhtűi, és ma-
radjon azoknak hasznokra és mindenkor tisztelködésökre, az kik 
szeretvén böcsöletben tartják ez szép levelet és azoknak sok jókat 
adjon isten ezökből. Isten hirével mondjuk minnyájan : Amen. 
Mi azért ez szép és hasznos levélnek kezdésében, szörzésé-
ben az kik munkálódtunk, először istennek hálákat adunk ezökről. 
annak utánna az mi kegyölmös fejedelmünknek mindönkor könyö-
rögjünk jó szerencsés hosszú életéért. 
Akarók azért az mü nevünket ez renddel ide Írnunk, időnk-
nek volta szerént, nem egyébért, hanem hogy az jövendőbeliek lát-
ván az mi jó igyeközetünket és sok költségünket, nevönkről jó 
emléközöttel vegyenek jó példát magoknak. Az ötvösöknek nevök 
ekképen vagyon : Tóth János, Gyulai István, Gyulai János, Sze-
reti Mihály hitös céhmestör, Váradi Boldisár, Heösek Gáspár, 
Farkas Bertalan, Váczi Lukács, Szigyártó János, Taraczk János, 
Gyulai Miklós, Némöthi András, Szakács János, Szegedi Márton, 
Debreczeni János és Gyursa János. 
Az 1600-ban írott példányról, mely egykorú, szép debreczeni stylú 
bőrkötésbe van kötve s jelenleg Lörincsák aranyműves ur gondviselése 
alatt áll 
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II. 
Limitaiio inclifi comifafns Scej)nsiensis Lenchotnae die 8. Aj»-. anno 7 TOC. 
frt de». 
Legjobb csontosabb egy pár ökör bőrnek bokra 1 — 
Alábbvaló jó ökör bőrnek párja 5 — 
Annál is alábbvaló ökör és jó öreg tehe'n bőrnek p á r j a . . . 4 — 
Egy pár jó tinó és alábbvaló tehén bőr ^ <>0 
Egy pár orosz tehén bőrnek bokra — 
Olvasztott faggynnak fontja — 9 
Olvasztatlan faggyúnak fontja — 
Egy font viasz — 
Sonkolyos méznek boroshordója 18 — 
Olvasztott méznek szokott átalagja 
Egy itcze méz 21 
" K e r e s k e d ő k l i m i t a t i ó j a . 
frt den. 
Finom angliai posztónak singit Lőcsén és Késmárkon döb-
beni áron 6 ^ 
Ennél alábbvaló angliainak singi ugyan Lőcsén v. Kés-
márkon 6 
Ennél is alábbvalónak singi Lőcsén avagy Késmárkon. . . :'> — 
Finom falyondisnak singi karmasin szinü Lőcsén 4 50 
Más szinü finom falyondisnak singi Lőcsén 4 — 
Alábbvaló karmasiny szinü falyondisnak singi 3 60 
Alábbvaló más szinü falyondisnak singi Lőcsén 3 — 
Jó puchai posztónak singi 3 
Alábbvaló puchai posztónak singi 2 50 
Annál is alábbvalónak singi 2 ^ 
Széles remeknek solnainak a javának singi 1 48 
Alábbvaló széles remeknek singi 1 36 
Annál is alábbvalónak singi 1 — 
Keskeny remeknek beltkainak a javának singi — T2 
Alábbvalónak singi — ^^ 
Annál is alábbvalónak singi 48 
Septus posztónak a javának singi 1 20 
Alábbvalónak singi 1 18 
Annál is alábbvalónak 1 12 
Morvái posztónak singi az javának és jó szélesnek — 59 
Alábbvalónak 3 keskenynek singi — 48 
Annál is alábbvalónak és keskenynek singi — 42 
P.njának dolmánynak alá való béleltetésre sing — 22 
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frt den. 
Abának a végi ^ 
Bársonynak a javának singi 
Alábbvalónak singi 11 
Annál alábbvalónak singi ^^ 
Annál is alábbvalónak singi 9 
MB. Ha kilencz forintos bársonynál alábbvaló találtatik, annak 
az árát accomodálja a vevő valorához képest. 
Karmasiny szinü tabitlmak a javának singi ^ 
Más szinü tabithnak singi ^ 
Ha alábbvaló tabithlészen nyolcz forintnál, vevő annak az árát 
alább szabjon. 
Karmasiny szinü féltabitlinak singit 4 
Másféle szinü féltabithnak singi 4 
Alábbvalónak singi 3 
Karmasiny szinü fötafotának singi 4 
Más szinü tafotának singi 3 
Hapiszolynak (?) a javának singi 1 
Alábbvalónak ^ 
Virágos karmasiny szinü atlacznak a javának singi 
Alábbvalónak karmasiny szinünek singi 4 50 
Másféle szinü atlacznak a javának singi 4 5 0 
Alábbvalónak 4 
Sima atlacznak egy singnek az ára 4 
Alábbvalónak 4 
Karmasiny szinü virágos kamukának singi 5 
Más szinü kamukának a javának singi 4 5 0 
Alábbvaló karmasiny szinü kamukának singi 4 5 0 
Más szinü alábbvaló kamukának singi 4 
Annál is alábbvalónak 3 60 
Tatár mohaniak az javának végi 21 GO 
Török mobarnak végi ^ 
Posztó rassának király szinünek singi 1 
Karmasiny szinü kromrassának singi 1 
Másféle szinü kromrassának singi 1 4 5 
Perpetának singi 
Hemaczuak singi — 
Alábbvalónak singi — 
Annál is alábbvalónak singi — 59 
Magollyának a javának singi szélesnek — 4 5 
Keskenynek singi — 2 4 
Achtrotnak végi habosnak 11 
Fél drótnak (?) végi 6 
Király szinü quinnetnek a végi 9 — 
Más szinü quinnetnek a végi 5 4 0 
TÖUT. TÁH. 1 8 8 7 . I I I . FÜZET. O'À 
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frt (len. 
Szűr kainukának siugi a javának 1 2 0 
Alábbvalónak siugi — 8 4 
Annál is alábbvalónak singi — GO 
Arany csipkének latja 3 — 
Arany galannak latja 2 — 
Ezüst csipkenek az latja 2 15 
Ezüst galannak az latja 1 8 0 
Arany s ezüst fonallal egyveles csipkének latja 3 — 
Hasonló egyveles galonnak latja 2 — 
Sík galonnak egy végi 1 2 0 
Danczkai ezüst fonalnak öreg motringja 3 60 
Norinbergai motringja 3 • 
Karmasiny és kii'ály szinü selymek latja 1 20 
Más szinü selymek latja — 81 
Török selyemnek nitrája görögöktől karmasiny szinü 8 — 
Török karmasiny szinü selyemnek nitrája Löcseiektöl 9 
Más szinü selyemnek nitrája göi'ögöktöl 4 8 0 
Lőcsei kereskedőktől 6 — 
Király és karmasiny szinü bcsi szűrnek fontja 3 GO 
Más sziuü bécsi szűrnek fontja 3 
Mindenféle szinü norinbergai szűrnek kötése 1 5 0 
Baraszlai harasznak fontja 96 
Csövén való síknek csője 1 2 0 
Egy vég török czérna 1 2 0 
Baraszlai czérnának végi — GO 
Egy jó öreg vörös és sárga karmasiny bőr, miből férfinak 
való két pár csizma kitelik . 5 4 0 
A miből egy pár telik ki 4 
Jó erős két pár csizmára való sárga kordovány 2 
Alábbvaló kordovány 1 8 0 
Pariatum Leucsoviae die 8. Apr. anno 1 7 0 7 . 
III. 
Limitatio universorumvenalium opificum etmechanicorumper inclytam comitatum 
Scepusiensem anno 1713. die 19. et subsequentibus Decembris Leutschoviae facta. 
Primo. Az köböl mindenüt és minden helyen falukon és városokban 
inter ementes et vendentes lőcsei köböl legyen. 
Secando. Icze valaminemű Lőcsén observáltatik, hasonló observál-
tassék in gremio quoque comitatus. 
Tertio. Manczos hordó 6 0 0 , leíanfalusi 3 5 0 . SchutkuíF penig 4 0 0 
iczés legyen. 
Quarto. Sing és font lőcseihez hasonlítassék mindenütt. 
Quinto. Körmöczi öt pínz két polturában folyon. 
4 0 
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Sexto. Körmöczi arany öt magyar forintban tíz pínzbeu, közönsé-
ges arany öt forintban, taller két magyar forintban s negyven pínzben 
acceptáltassék és folyon, azokon kívül mely tallérok ki 32 , 3 5 és 3 6 garas-
ban acceptáltassék. 
Septimo. Kenyérnek quantitasára faluhelyen szolgabírák, városokban 
penig városi bírák uraimék vigyázzanak,úgy hogy a gabonának árához képest 
az kenyérnek nagysága is alkalmaztassék és azt ne excellálja. 
M a r h a . p . j 
frt den. 
Alföldi legnagyobb jó hizlalt ökörnek bokra 5 0 — 
Jó hizlalt ökörnek a bokra ide valónak 4 0 — 
Alábbvalónak 3 0 — 
Annál is alább valónak vagy kisebbnek 2 5 —-
Jó hizlalt tulyoknak párja 1 8 — 
Alábbvalónak három esztendősnek 17 — 
Meddő tehén jó kövér alföldi 10 — 
Kisebb 8 
Borjú ha jó 1 5 0 
Három esztendős bárány 1 8 0 
Két esztendős bárány 1 6 0 
Meddő juh és kecske 1 3 6 
Bárányfinak a java — 75 
Három esztendős kecske bak 1 50 
Hizlalt ártánynak bokra ha alföldi 18 — 
Ide valónak ártánynak bokra 17 — 
I M é s z á r o s o k . 
frt den. 
Mostani árához képest a marháknak a legszebb húsnak 
fontja aki igen kövér lészen, continue curraljon mindenütt 
városokon s falukon per — 1 
Alábbvalónak fontja — 3 
Borjú húsnak fontja ha szép és igen kövér — 4 
Alábbvalónak — 3 
Borjú fő lábastúl belestül — 12 
Borjú tüdő májostúl — 6 
Olvasztott ökör fadgyunak fontja — 12 
Olvasztatlannak fontja — 9 
Juh és kecske húsnak fontja — 3 
Disznó húsnak fontja a szépének — 6 
Aljasának — 5 
Az szalonának fontja — 12 
Az fadgyunak in externa regna et provincias cum de-
trimento indigenorum eductiója interdicaltatik sub poena 
articulari. 
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frt den. 
Uj hájnak fontja — 12 
O hájnak fontja — 15 
Ezen limitatiora városokon magistratus locorum, falu-
helyeken penig szolgabírák és földes urak falusi bírák-
kal vigyázzanak sub peana art. 71. anni 1 6 5 9 . 
V i c t u a 1 i a. 
Egy öreg üzet télben 
Kyárban 
Öreg nyulat télben 
Nyárban 
Fekete öreg faj tot télben 
Nyárban 
Kisebb . 
Hizlalt jó öreg indiai kakas . . . 
Hizlalt öreg indiai tyúk 
Császár madárnak télben bokra. 
Nyárban 
Fogoly madárnak télben bokra , 
Nyárban 
Egy hizlalt kappan 
Hizlalatlau 
Egy öreg tyúk 
Egy öreg kakas 
Öreg lud közönséges 
Hizlalt lud  
Ludfi főzni vagy sütni való. . , 
Egy pár öreg tyukfi 
•Egy pár annál kisebb tyukfi . . 
Apró madárka 1 2 
Öreg malacz 
Alábbvaló 
Egy kacsa 
Vad kacsa 
Egy bokor vad galamb 
Egy bokor házi galamb 
Méznek itzéje 
Vajnak itzéje 
Tatárka darának itzéje 
Kásának itzéje 
Viasz gyertyának fontja 
Viasznak fontja 
Kásának szapuja 
frt den. 
1 5 0 
1 — 
— 3 0 
2 5 
— 6 0 
— 3 0 
— 3 0 
1 50 
9 0 
— 6 0 
— 4 0 
— 3 6 
— 3 0 
— 2 4 
— 15 
12 
9 
— 2 4 
3 0 
15 
— 12 
— 6 
— 3 
— 18 
_ 12 
— 12 
15 
— 12 
9 
— 3 6 
— 3 0 
3 
— 3 
— 3 6 
— 4 8 
6 0 
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Tatárka darának szapuja 
Mauna kásának itzeje 
E g j dezsácska berendza 
Egy boros hordó berendza 
Feher fenyő fából csinált sós hordó tonna berindza 
Egyéb aprólékos dolgokat taxalják és igazgassák con 
scientiose vásárbírák és inspectorok secundum suas juris 
dictiones, falukon penig földesurak és faluk bírái, ugy szolga 
bírák uraimék. 
frt 
1 
20 
12 
den. 
4 8 
6 
20 
B o r e k. 
frt den. 
Egy alföldi öreg ökör bőrnek bokra 6 
Alábbvalónak bokra 4 — 
Itt való jó ökör bőrnek bokra 4 — 
Alábbvalónak 3 — 
Alföldi jó tehén bőrnek bokra 3 — 
Alábbvalónak 2 — 
Itt való jó tehén bőrnek bokra 1 8 0 
Tinó bőrnek bokra 1 2 0 
Öreg borjú bőrnek a java — 36 
Aljasának — 2 4 
Vargának való öreg juh bőr ^ ^ 2 4 
Öreg kecske bak bőr — 9 0 
Közönséges kecske bőr — 4 5 
Szőcsnek való öreg juh bőr — 3 0 
Szőcsnek való apró bárány bőr — 2 1 
Szőcsnek való házi bárány bőr — 18 
Szőcsnek való kis kecske bőr — 6 
Ez is elvégeztetett, hogy a mészárosok az mészárszékre veendő mar-
hákon munkálódni és azokat emacerálni ne merészeljék, alioquin ha az 
olyat cselekednék vagy az olyan emacerált marhát levágnák és húsát 
árulnák, 12 frtra comperta rei veritate mulctáltassanak. 
V a r g á k . 
Hogy az bőrök coemptiójában és praeemptiójában való abususok tol-
laltassanak. azoknak annyira is crescalt és szokatlan pretiumok corrigaltassék, 
valaki bőrt veszen s elad, az feljül megírt bőrek limitatióján senki ne excedal-
jon sub poena articulari ; et insuper aki a bőreket veszi s az országbúi 
azokat ki akarja vinni, tartozik pro primis intra viscera harum partium 
azon helyeknek indigenáit, az merre megyen azon bőrekkel, permonealni s ha 
akarnak simul et divisim megvenni, a szerint tartozik adni praemissa 
sub poena. 
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frt den. 
Kocsisnak terden felül való szárral uj saru 1 2 0 
Annál kisebb 1 — 
Meg annál is kisebb térdig való szárral — 6 0 
Ferii sarunak fejelésetül ha dupla talpú — 2 8 
F a l u h e l y e n — -12 
Asszonyembernek egy talpú uj saru — 4 8 
Két talpú — 6 0 
Asszonyembernek két talpú fejelés — 3 6 
Egy talpú fejelés. — 3 0 
Férfinak uj saru csinálásátúl ha az gazda mindent ad hozzá . . — 2 4 
Hasonlóképen fejeléstül — 12 
Asszonyembernek azonképen való csinálásátúl — 15 
Fejeléstül í' 
Dupla talpú bokanes — 6 0 
Egy talpú bokanes — 4 5 
Fekete kordovány asszonyembernek czifra saru 1 2 4 
Annak közönséges kordovány saru — 60 
Egy pár sarunak talpaltatásátúl — 2 4 
Félig való talpaltaüísától — 12 
T i m á r 0 k. 
frt den. 
Egy örög bör gyártásátúl városban — 6 0 
Falu helyen — 3 6 
Örög tehén vagy középszerű ökör bör gyártásátúl — 4 2 
Fa luhe lyen — 3 0 
Örög jól kigN'ártott ökör bör gyártásátúl — 12 
Örög tehén avagy ide való ökör bör gyártásátúl — 12 
Juh és kecske bör gj'ártásátúl — 12 
Egy bak vagy kecske kordovánnak való bör g y á r t á s á t ú l . . . — 24 
Egy bokor bocskornak a java — 3 0 
Alábbvaló — 24 
Annál is aljasabb — 15 
Csizma alá való talp — 24 
Asszonyembernek csizmája alá való talp — 15 
Gyermek csizmája alá való talp — 0 
\ V a s . 
frt den. 
Krompachklyuknai s folkmári jó kelö vasnak mázsája 4 — 
Alábbvaló 3 6 0 
Városokban jóféle vasnak mázsája 4 3 0 
Alábbvalónak 3 9 0 
ADATOK. 
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frt den, 
1 o 
Oreg sin vas 
Közepszerii ^^ 
Alábbvaló — 
Egy öreg kapa szöllöbe való 2 4 
Két águ kapa 27 
Egy kapa uádolásától 
K o v á c s o k . 
frt den. 
Egy örög formányos szekérnek gazda vasával való vasazásá-
tól városban 7 2 0 
Falu lielyeu ö 5 0 
Középszeró'nek oly formán városban 6 — 
Faluhe lyen 5 iO 
Egy formányos uj vasas szekér lánczostiU 21 — 
Bányavárosokon — 
Ablakos bakos gazda vasával vasazásátiU 10 — 
Közönséges kocsi vasazásátúl 6 — 
Uj kerék gazda vasával vasazásátúl — 9 0 
Fa luhe lyen 25 
Gazda ó vasával — 6 0 
Hátulsó tengel gazda ó vasával — 6 0 
Első tengelnek vasazásától — 4 2 
Egy bokor uj löcs gazda vasából — 12 
Kovács vasából — 2 4 
Egy ajtóra való szerszám gazda vasából — 12 
Egy uj szin-vasnak kovács szegével felütésétől — 9 
Uj patkóért felütésével — 9 
Ó patkó felütésétül — 3 
Uj patkó szegestül — ö 
Nagy jó örög német lónak patkoltatásától és egy patkó fel-
ütéséért 12 
Ezen tengelszeg jóféle hosszú — 9 0 
Alábbvaló — 7 5 
Száz kész szeg, a ki négy fontos — 3 0 
Száz deszka szeg — 2 4 
Egy vedernek gazda vasával vasazásátúl — 9 0 
Boronához való hosszú és vastag szeg — 6 0 
Lemes (?) vas — 75 
Csoroszlya vas . — 4 5 
Uj hagh(?) — 6 0 
Sztranig vas — 69 
Lemes (?) vasnak uádolásától — 2 1 
4 0 
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Csoroszlya-vas uádolásától — 15 
Egy bokor vasnak élesítesétül — 6 
Kővágó csákány — 
Jó örög irtó kapa — l-'^  
Örög uj fejsze — 36 
Kisebb fejsze — 3 0 
Valaska fejsze — 15 
Beresnek való faragó fejsze — 36 
Fejszenek aczélozásátúl — 
Szecska metélő kasza 48 
Sarló — 
Egy formányos országot járó szekér lánczostúl 2 0 
Bérért járó szekér 18 
Jobbágynak való négy lóra szekér 14 
Jobbágynak való két lóra szekér 10 
Bécsi aczélnak fontja 3 0 
Másfélének — 3 0 
S z ű r c s a p ó k . 
frt den. 
Fehér gyapjúnak fontját vegyenek 10 
Fekete gyapjúnak fontját 12 
Fiatal bárány fiaknak gyapját 2 0 
Fejér posztónak singit adjanak 20 
Fekete posztónak singit 2 4 
Bárány fiak gyapjából való posztónak singét 39 
Ha penig gazda ember ad nekik egy mázsa gyapjat 
posztóért, tartoznak adni két vég posztót, egy végben penig 
harmincz sing posztó comprehendáltassék, fél mázsa gyap-
jáért penig fél véggel. 
Lasnaknak vagy tarka pokrócznak singit adják 15 
Lőcse város levéltárából 
Közli : Dr. DEMKÓ KÁLMÁN. 
V E G Y E S KÖZLÉSEK. 
K O L O S V Á II V Á R O S A O K M Á N Y T Á R Á H O Z . 
Simon Elek érdemei között, melyeket egyházi és polgári téren szer-
zett, nem utolsó helyet érdemel azon ténye, melylyel Kolosvár városának 
történelme megírására egy nevezetes pályadijt tűzvén ki, alkalmat adott 
an-a, hogy a nevezett város pragmatikus története megírassék, 
E jeles mü, — melynek szerzője hazai tudósunk : Jakab Elek, — már 
két kötetben közkézen forog, s az oklevéltár sok oly becses adatot tartalmaz, 
a mi a város monographiáján kívül a honi történelem számos rétegeit 
megvilágítja. 
Azonban, bár a tudós szerző munkája előszavában említi, hogy a 
gy.-féhérvári káptalani levéltárt is meglátogatta okmányok felkeresése 
végett : mégis kikerülte figyelmét az alább teljes tartalomban közlött 
okmány, mely a régi időkben is egyházi intézményekben gazdag Kolosvár 
városának egy Rakanad nevü kápolnájára, és ennek egy halas tavára 
vonatkozik. Hogy Jakab Elek emez okmányt fel nem használhatá, oka 
úgy látszik, egyedül abban van, mert ezen okmány is több másokkal a 
levéltár i-endezésre váró részében lappangott, honnan a hogy szemeim 
elé került, feltettem magamban, azt a Történelmi Tárban közzétenni. 
Reménylem továbbá, hogy Kolos vár történetének tudós írója nem 
veszi rosz néven, ha az általa »oklevéltárában« összehordott becses anyag-
hoz én is egy szemernyit leteszek, ezen okmány közlésében, mely által 
egyszersmind Dr. Schuller-Libloy egyetemi tanár úr azon szóbeli kérésére 
is reflectálni kívántam, melylyel a magyar végi-endeletek történetéi-e vonat-
kozó okmányok figyelemmel tartására megkért volt. Jelen eset, az igaz, 
nem tartozik a régibb korba, nevezetes azonban azért, mert épen Kolosvár 
városára vonatkozik, s a végrendelettel, és anélküli örökösödés kérdését 
megérinti. 
I. 
II. Lajos király megerősít két egyházi okmányt, mely a Kolosvár 
város falain kívül lévő Rakanad nevü kápolna halas tavára vonatkozik. 
Buda. 1 5 2 5 . sept. 22. 
Ludovicus, dei gracia rex Hungarie et Bohemie etc. Memorie com-
mendamus tenore presentium significantes, quibus expedit, universis. Quod 
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pro parte et iu persona fidelis nostri honorabilis magistri Nicolai, rectoris 
Capelle beatissime Marie virginis Rakanad, alio nomine Czompol kapol-
naya vocate, extra muros civitatis nostre Kolosvariensis Transilvane fim-
date, exhibite sunt Majestati nostre et presentate quedam bine litere in 
pergamene sub impendentibus sigillis confecte et emanate, in quarum unis 
fidelis noster venerabilis Paulus de Thorda, archidiaconus Hwnyadiensis 
et canouicus ecclesie Albensis Transilvane, nec non fidelis nostri reverendi in 
Christo patris domini Francisci de "Warda eppi Transsilv. in spiritualibus 
vicarius et causarum auditor generalis, in quadam causa inter ipsum 
magistrum Nicolaum ut actorem ab una, ac circumspectum Johannem 
Czompol, civem predicte civitatis nostre Kolosvariensis, uti in causam 
attractum ab altera partibus, racione et pretextu cujusdam piscine in ter-
ritorio diete civitatis nostre Kolos var site, et per bonestam condam domi-
nam Scolasticam consortem ejusdem Johannis Czompol, tunc in bumanis 
agentem, pro prefata capella beatissime virginis Marie in perpetuam 
elemosinam empte, et diete Capelle consequenterque rectoribus ejusdem uni-
versis pro tempore constitutis ad tenendam habendam et possidendam 
donate, coram ipso auctoritate ordinaria, per viam legitime citationis mote, 
rite et legitime servatis servandis procedendo, quandam sentenciam diffi-
nitivam tulisse et pronunciasse ; in alteris vero rsmus in Christo pater domi-
nus Laurencius, misei-acione divina tit. sanct Anastasie s. Rom. ecclesie 
presbiter cardinalis, per universam Germaniam ac Hungarie Bohemie et 
Polonie regna ceu domini pape et apostolice sedis legátus, dilectis sibi in 
Christo Kolosién si et Thordensi in premissa ecclesia Albensi Transil-
vana archidiaconis prenarratam sententiam diffinitivam pretacti Pauli de 
Thorda vicarii debite execucioni demandare commisisse dinoscebatur 
tenoris infrascriptorum. Supplicatum itaque extitit Majestati nostre, ut 
nos premissas utrasque literas sententionales videlicet, et commissionales, ac 
omnia et singula literis in eisdem contenta ratas gratas et acceptas haben-
tes, pro predicta capella beatissime virginis Marie consequenterque prefato 
magistro Nicolao moderno, futuris eciam ejusdem Capelle rectoribus pro 
tempore constitutis perpetuo valituras confirmare dignaremur. Quarum 
unarum tenor talis est. Nos Paulus de Thorda archidiaconus Hwnyadiensis et 
canonicus eccl. Alb. Tranne, nec non rsmi in Christo patris et domini domini 
Francisci de Warda, dei et apostolice sedis gracia episcopi Transilvaniensis 
dignissimi vicarius in spiritualibus et causarum auditor generalis etc. 
Memorie commendamus tenore presencium significantes, quibus expedit, uni-
versis. Quod cum diebus proxime superioribus inter honorabilem magistrum 
Nicolaum rectorem Capelle beatissime virginis Marie Rakanad vocate 
extra muros civitatis Koloswai'iensis fundate, ut actorem ab una, et circum-
spectum Johannem Czompol, civem diete civitatis Koloswariensis uti reum 
et in jus vocatum partibus ab alia, racione . . . ter cuiusdam piscine in terri-
torio diete civitatis Koloswar site coram nobis auctoritate ordinaria per 
viam legitime citacionis et ejus executionis, certe lites et differejicie ac con-
tentionum materie mote fuissent et suborte. Tandem nos causa et causis 
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huiusmofli rite et legitime servatis servaudis procedentes ac merita cause 
diligenter investigantes, et ex his, qiie coram nobis acta, facta et producta 
fuerant, auimum nostrum informaiites, et post ulteriorem quoque remuicia-
ciouem productionum per ntrasque partes et earundem procuratoves factam, 
prehabitaque cause couclusiojie adfereiidam nostram sentenciam diffinitivam 
procedentes, tandem nichilominus de anno domini infrascripto, nec uon die 
Saturni, que fuit vigesima septima mensis augusti proxime preteriti, tuli-
mus et pronunciavimus hunc tenorem continentem. In nomine domini 
Amen. In causa que alias mota fuit et nunc vertitur coram nobis, aucto-
ritate ordinaria inter honorabilem magistr. Nicolauni rectorem Capelle bea-
tissime vii-ginis Marie Rakanad vocate, ut actoreni et principalem ab una, 
ac circumspectum Johannem Czompol eivem civitatis Koloswariensis iati 
reum et in jus voeatum partibus ab alia, ratione et pretextu cuiusdam 
piscine in territorio diete civitatis Koloswar site, ac per lionestam condam 
dominam Scolasticam consortem ejusdem Johannis Czompol, tunc vitam in 
liumanis agentem a provido Adriano Zabo concive ejusdem civitatis Kolos-
wariensis sub nomine et titulo diete Capelle beatissime virginis Marie eidem 
Capelle et rectoribus ejusdem universis pro tempore constitutis in perpe-
tuam elemosinam empte, et prout agebatur, diete Capelle et rectoribus 
prefatis universis perpetuo ad tenendam habendam et possidendam donate, 
habitis itaque in causa huiusmodi parcium et earundem procuratorum 
variis allegationibus, responsionibus testiumque prodiictionibus, nec non 
causa in huiusmodi post ulteriorem renunciacionem concludentes, et pro 
concluso habentes adferendam nostram diffinitivam sentenciam procedentes, 
Christi nomine invocato, solumque deum et ejus justiciam pre oculis haben-
tes, nos Paulus de Thorda archidiaconus Hwnyadiensis canonicusque 
eccl. Alb. Tranne in spiritualibus et causarum auditor generalis, hic pro 
tribunali sedentes dicimus, decernimus, declaramus et pronunciamus emp-
cionem atque vendicionem diete piscine intuitu diete Capelle et eideni, 
rectoribusque ejusdem Capelle beatiss. virg. Marie factam, testibus ido-
neis et minime reprobatis sufficienter comprobatam esse, verum dieta 
condam domina Scolastica, sicuti domino piacúit, e medio sublata 
super empcione et vendieione diete piscine donacionem eidem Capelle 
et rectoribus ejusdem decretarn perficere et consumare nequivisset, sed 
voluntas ipsius tam salubris per mortem subitaneain et decessum ipsius 
inexecuta remansisset. Cum autem heredes et successores ab intestato volun-
tatem ejusdem domine Scolastico intestate exequi teneantur, maxime cimi 
eideni Johanni Czompol donatio ejusdem piscine diete Capelle fiende pla-
cuerit, ob hoc, ut tam salubris voluntas diete condam domine Scolastice 
fine debito perficiatur, et super empcione et vendieione diete piscine ali-
quod salubre antidotum instituatur et sit voluntati ipsius defuncte, et alio-
rum Christi fideliuni eque respondeatur, decernimus et per expressum 
declaramus, quatenus dictus Johannis Czompol dominus et maritus ejusdem 
condam domine Scolastice, necnon heredes et successores ejusdem condam 
domine Scolastice de et super empcione et vendieione diete piscine, que 
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[per] vim donaciouis obtiueut, doiiaciouem eidem Capelle et rectoribus ipsius 
universis, prout ipsis placiierit, et . . . voto ipsorum salubri accesserit, cum 
institucione divini officii et misse alicujus, prout devocio heredum et dona-
torum exigit, in dieta capella celebrande fine laudabili exequantur et per-
ficiant. Et nos siquidem dictam piscinani pro hac ipsa salubri disposicione 
et ordinacione, pro dote perpetua eidem Capelle et rectoribus ejusdem uni-
versis perpetuo adjudicavimus, expensas vero parcium, certis et racionabilibus 
ex causis invicem compensavimus hac nostra sentencia diffinitiva prenotata 
mediante. Facta autem et habita diete nostre sentencie diffinitive pronun-
ciacione, nullaque extunc appellacione suspensa. Tandem prefatus mag. 
>sicolaus die hodierna nostrum judiciarium veniens in conspectum, protes-
tatus est solenniter, prefatam nostram sentenciam in rem transiisse 
judicatam. Nosque supei'inde jjer annotatum mag. Nicolaum debita 
cum instancia requisiti, pvesentes literas nostras, tenorem diete no-
stre sentencie diffinitive in se continentem, dicto mag. Nicoiao juris 
sui ad cautelam duximus concedendas, communi justicia et equitate 
svadente. Datum Albe, die Saturni, que fuit decima mensis septem-
bris, quinto decimo scilicet die diei prolacionis nostre sententie diffini-
tive prenotate, anno domini millesimo quingentesimo vigesimo quarto. 
Presentibus ibidem honorabilibus et discretis viris dno Biasio Deak de 
Aytha canonico prefate eccl. Alb. Tranne, item Matheo plebano de ßew-
len, Joanne Colosiensis et Petro presbiteris Ugocsensis dominorum archi-
diaconorum capellanis et aliis testibus idoneis atque fidedignis ad premissa 
vocatis, rogatis et legitime requisitis. Alterarum vero tenor sequitur in liec 
vei'ba : Laurencius miseracione divina tit. S. Anastasie S. Rom. ecclesie 
presbiter cardinalis, per universam Germaniam ac Hungarie et Bohemie 
Polonieque regna et quecunque alia loca, ad que nos declinare contigerit, 
domini nostri pape et apostolici sedis legátus. Dilectis nobis in Christo 
Kolosiensi et Thordensi, in ecclesia Albensi Transsilvaniensi archidiaconis, 
salutem in domino sempiternam. Humilibus suplicum votis ex comniisso 
nobis legacionis officio libenter annuimus, eafjue favoribus prosequimur 
opportunis. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilecti nobis in Cliristo 
Nicolai rectoris Capelle beatissime virginis Marie Jiakanad nuncupate extra 
muros Koloswarienses All>ensis dioecesis Transsilvaniensis, peticionis series 
continebat, quod postfjuam alias .Scolastica, uxor Johannis Czompol tunc 
in humanis agens, pia devocione ducta, ([uamdam piscinam in territorio dicti 
oppidi consistentem, eidem Capelle inter vivos vel causa mortis concesserat 
et donaverat^ vel alias reliquerat. Defuncta dieta Scolastica, dictus Johaimes 
pretendens, licet minus juste, piscinam ipsam adeo jure hereditario perti-
nere, eundem Nicolaum super dieta piscina, coram tunc vicario eppi Al-
bensis Transilvaniensis in spìritualibus generali pertraxit in causam. Ipse 
in causa huiusmodi legitime procedens diffinitivam pro dicto Nicolao 
et contra eundem Johannem sentenciam promulgavit, per quam piscinam 
ipsam eidem Capelle et illius rectoribus pro tempore existentibus per  
fectare declaravit provocatone suspensa in rem transivit judicatam, 
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proutiii iustrumeuto diete seutencie desuper confecto plenlus dicitur coiitiueri. 
Quare pro parte dicti Nicolai nob[is hjumiliter supplicatu[m extitit ?] . , . 
predictam debite execucioni demandare, aliasque de juris remedio sibi pro-
videre de beuignitate sedis apostolice dignaremur. Nos igitur ad infrascripta 
per literas apostolici sedis sufficiente facultate muniti auctoritate apostolica, 
qua fungimur in hac parte, discrecioni tuae xomittimus et mandamus, qua-
tinus vos vei alter vestrum, constituto vobis de dieta re judicata, sentenciam 
predictam sicut juxta lata est, quotiens pro parte dicti Nicolai et pro tem-
pore existentis rectoris diete Capelle requisiti fueritis, per censuras ecclesi-
asticas et alia juris remedia debite exequucioni demandare curetis, non ob-
stantibus constitucionibus et ordinacionibus apostolicis, ceterisque contrariis 
quibuscunque. Datum Bude, Weszprimiensis dioecesis, anno a nativitate 
domini millesimo quingentesimo vigesimo quinto, quintodecimo Calendas 
junii,pontificatus sanctiss. domini nostri Clementis papeSeptimi annosecundo. 
Nos igitur accepta premissa suplicaeione pro parte prefati magistri 
Nicolai rectoris pretacte Capelle beatiss. Marie virginis, nostre modo quo 
supra porrecta Majestati, regia beuignitate exaudita, et ob spem illam et 
singularem devocionem, quam erga beatissimam dei genitricem virginem 
Mariam, regni huius nostri Hungarie patronam specialiter liabemus, cle-
menter admissa, prescriptas utrasque literas sententionales videlicet et 
commissionales, non abrasas non eancellatas nee in aliqua sui parte su-
spectas, sed omni prorsus vicio et suspicione carentes presentibus literis 
nostris de verbo ad verbum sine diminucione et augmento aliquali insertas, 
quoad omnes earundem clausulas et articulos ac continenciam, in quantum 
eedem rite et legitime existunt emanate, viribusque earum veritas suffra-
gatur, acceptanius, ratificamus, approbamus et pro pretacta capella beatis-
sime Marie virginis Rakanad, alio nomine Czompolkapolnaya vocata, 
consequenterque jam fato magistro Nicoiao moderno, futuris eciam recto-
ribus ejusdem pro tempore constitutis, perpetuo valituras confirmamus 
liarum nostrarum, quibus secretum sigillum nostrum, quo ut rex Hungarie 
utimur, est subappensum, vigore et testimonio literarum mediante. Datum 
Bude feria sexta proxima post festum b. Mathei apostoli et evangeliste, 
anno dni millesimo quingentesimo vigesimo quinto, regnorum nostrorum 
Hungarie et Bohemie etc. predictorum anno decimo. 
Propositio magistri Emerici Bebek prepositi s. Nicolai Albensis, 
secretarii reg. Majestatis. 
Alähh a szegleten : Emerieus Bebek secretarius. 
(Eredeti, pergamen (60 cmr. széles, 6 1 cmr. hosszú) három helyen kissé 
áttörve, különben jó állapotban levéltári jegy nélkül, a rendezés alatti 
részben, pecsét nélkül.) 
II. 
András gy,-fehérvári prépost a gy,-fehér vári Icáptalan kivánatára 
püspökké lévén, eskü alatt elismeri, hogy Szent-Mihályköve nevű várát a 
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káptalannak csak őrizet vcgett vette át, e's a káptalan Jáuáuutám kütdcH 
azt visszaadni. 1 3 2 0 . mart. 1. 
Nos magister Andreas prepositiis ecclesie beati Michaelis Arclian-
geli Transsvlvane, in episcopum ejusdem ecclesie per capitulum postula-
tus presentium per teuerem signifioamus, quibus expedit universis, quod 
discreti viri fratres et concanonici nostri ejusdem ecclesie considerata in-
pacati temporis (^lalitate diversisque turbationibus et jactationibus, que 
hoc tempore eis et populis ipsorum evenerunt, casti'um eorum, quod lapis 
Sancti Mychaelis vocatur, proprietate et possessione ad eos pertinens, 
commiserunt nobis ad custodiendum et servandum, non aliquo respectu seu 
causa vel occasione, nisi quia indeterminate, ut preposito eorum dederunt 
custodiam castri supradicti tali conditione, quod per jurameutum una cum 
Petro et Nicolao fratribus nostris super ligno vivifice crucis et sacris reli-
quiis obligaremus nos sub ipso juramento prestito et sub pena ex  
a magistro Benedicto archidiacono de Tylegd, sede vacante per capitulum 
in spiritualibus et temporalibus constituto vicario generali in nos in pieno 
capi tu lo recepimus spon tanea <iuod idem Castrum ecclesie beat i 
Mychaelis sine documentis eis servabimus, et quandocunque ipsi fratres 
nostri de capitulo a nobis dictum Castrum eorum repetiverint vel requisi-
verint, sine difficultate eis restituere teneamur. In usibus autem ipsius 
castri, utpote presidio tempore fuge, vel rerum ecclesie vel ipsorum 
communiter vel singulariter in ipso castro domini existant et uti possint 
similiter sine aliqua difficultate vel impedimento, in presentia seu absen-
tia nostra dominio semper iis reservato. Datum sabbato proximo ante 
dominicam Oculi anno domini millesimo tercentesimo vigesimo. 
(Eredeti, pergamen 2 - | - 3 , most használatban nem lévő jegy alatt.) 
III. 
X X I I . János pápa a nagyszebeni prépostnak megparancsolja, hogy a 
gy.-fehérvári káptalan által elidegenített egyházi javakat a tulajdonosnak 
birtokába helyezze vissza. — 1 3 2 7 . jun. 0. 
Johannes episcopus servus servorum dei, dilecto filio preposito 
ecclesie Cybiniensis Transsylvaniensis dioecesis salutem et apostolicam 
benedictionem. Ad audientiam nostrani pervenit, quod tam dilecti filii ca-
pitulum ecclesie Transsylvaniensis, quam predecessores eorum decimas, 
terras, domos, vineas, prata, villás, pascua, redditus, molendina, nemora, pos-
sessiones, jura^ jurisdictiones et (jucdam alia bona ipsius ecclesie datis 
super hoc litteri.s confectis exinde publicis instrumentis, juramentis inter-
positis factis renunciacionibus et penis adjectis in gravem ipsius ecclesie 
lesionem, nonnullis clericis et laicis aliquibus eorum ad vitám, quibusdam 
vero ad non modicum tempns, et aliis perpetuo ad firmám vel sub censu 
annuo concesserunt, quorum aliqui dicuntur super Iiis confirmacionis lit-
tei-as in causa communi a sede apostolica impetrasse. Quia vero nostri 
interest super hec de opportuno remedio providere, discrecioni tue per 
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apostolica scripta mandainus, (^uatenus ea, que de bonis ipsius ecclesie 
per coiicessioiies liujustnodi alienata inveneris illicite vei distracta, uou 
obstantibus litteris, instrumentis, jnramentis, renunciaciouibus, peuis et con-
firmacionibus supradictis ad jus et proprietatem ejusdein ecclesie legitime 
revocare procures, coutradictores per censuram ecclesiastieam appellatione 
postposita compescendo, testes autem qui fuerint nominati,, si se gratia, 
odio vei timore subtraxerint, censura simili, appellacioni cessante, compel-
las ventati testimonium perhibere. Datum Avennione V. Id. Junii pontifi-
catus nostri anno undecinio. 
(Eredetije, pergamen 2 7, most használatban nem lévő, ismeretlen jegy alatt.) 
IV. 
1 3 8 1 . sept. 29 . 
Nos capitulum ecclesie Transsylvane significamus tenore presen-
tium, quibus expedit universis, quod Zlaw kenezio de Hagymásmezew de 
districtu de pro Istaan ac Petro fratribus suis, nec non pro filiis 
condam Sugutha fratris sui pueris ut dicebat in tenera etate constitutis 
sine procuraioriis literis, onus tam iidem fratres et filii 
fratris sui infrascriptam confessionem non acceptarent, in se assumendo 
ab una, parte vero ex altera comite Nicoiao filio Kendth kenezio nostr, . . 
coram nobis personaliter constitutis, per eosdem pi'opositum exstitit et con-
fessum oraculo vive vocis, quod Zanislaus olym famulus predicti Sugutha 
fratris ipsius Zlaw un pretacti comitis Nicolai filii Kendth in 
equis eorundem equicialibus in alpibus redeuntem seu transeuntem furtive 
et maliciose ictibus sagittarum interfecisset, demumque tunc idem comes 
Nicolaus post ipsum Zanislaum transeundo et eum perveniendo, racione 
interfectionis predicti equi sui jure et legitime captivandum facere voluisset, 
idem Zanislaus se facto in premisso rerum sentiens et cognoscens juri et judi-
cio parere contumaciter noluisset,ubi idem Zanislaus interfectus extitisset. . . 
ipsiperordinacionemproborum virorumpacem partium zelantium super morte 
preattacti Zanislai ac interfectione prenotati equi, sese mutua vicissitu-
dine reddidissent et comississent, et reddiderunt ac commiserunt coram 
nobis expeditos, et per onmia absolutos, assumentes idem Zlaw kenezius 
sua et predictoruin fvatrum ac filiorum fratris suorum in personis, prefa-
timi comitum Nicolaum ab omnibus racione mortis annotati Zanislai. . . . 
in processu impedire et impetere volentibus propriis suis laboribus et expen-
sis expedire. Datum ipso die festi b. Michaelis archangeli, anno domini 
millesimo trecentesimo octuagesimo primo. 
(Eredeti, pergamen a leveltár rendezes alatti reszeben, jegy ijelkül.) 
V. 
Lajos hihornoh a Szent-Miklósról nevezett dominicanusok budai háza 
priorjának megengedi, hogy egy bizonyos Péternek holttestét egyházi 
szertartással eltemethesse. 1 5 0 6 . jan. 25 . 
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Ludovicus iniseracione divina tit. saiicti Marcelli presbyter cardina 
Iis religioso viro, priori domus s. Nicolai de Buda ordiuis fratr. predica-
torum, Veszprimieiisia dioecesis, salutem in domino. Oblate uobis nuper 
pro pai'te consangvineorum et amicorum quondam Petri de Butliera laici 
Agriensis dioecesis peticionis series continebat, quod olim dictns condam 
Petrus ad instanciam cujusdam Bernardi Kastrati propter certum debitum, 
aut alias excommunicationis sententiam iimodatus fuit, et antequam ab illa 
absolucionis debite beneficiuni obtineret, sicut domino placuit, diem suum 
clausit extremum, propter quod fortassis eius corpus ecclesiastica caret se-
pultura. Cum autem circa finem vite sue signa contricionis et penitencie in 
eo apparuerint, dictique consangvinei et amici pro eodem Petro si eidem 
Bernardo dum vivebat, obnoxius tenebatur, satisfacere sint parati, su-
plicari fecerunt Immiliter idem consangvinei et amici dicto condam Petro 
super his per sedis apostolice clemenciani de absolucione debita misericor-
diter provideri. Nos igitur auctoritate domini pape, cuius primarie curani 
gerimus, et de ejus speciali mandato, super hoc vive vocis oraculo nobis 
facto, discrecioni tue comittimus, quatenus, si est ita. dictis cousangvineis 
et amicis quod afferunt adimplendum, ipsum Petrum per personam aliciijus 
ex c o n s a n g v i n e i s . . . de predicti Bernardi consensu absolvas in forma 
ecclesie consueta, et deinde ejusdem Petri corpus ecclesiastice sepulture, 
quatenus in ea non existat, tradi, ejusque animam Christi fidelium suffragiis 
adjuvari facias. Datum Eome apud S. Petrum sub sigillo officii primarie 
V I T I . Calendas Febr. pontif. domini Julii pape I I . anno tercio. 
(Eredeti, pergamen, j egy nélkül.) 
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A magyar történelmi társúlatuak 1881-ik évben Sáros-
raegyében tartott munkálkodása alkalmával, a megyei levéltárban 
a Császár-féle pórlázadásra vonatkozólag 21 oklevélre akadtam, 
melyeket még akkor lemásoltam s tartalmukról az eperjesi zár-
űlésen rövid jelentést tévén, közlésüket későbbre halasztottam. 
p] nagybecsű oklevél-gyűjtemény az 1631—32-ik évi pór-
lázadás apróbb mozgalmait egész élénkségében tűnteti elénk. 
Szalárdi János »Siralmasmagyar krónikája kilencz könyvei«-böl 
e mozgalomról s annak indító okairól csak homályos és igen héza-
gos ismeretet nyerünk, s az újabb történetírók és búvárok sem 
igyekeztek a homályt eloszlatni, s a pórlázadás történetét érdeme 
szerint méltatni. 
Czélul tűztem ki ennélfogva magamnak, hogy e pórlázadásra 
vonatkozó összes adatokat egybegyűjtöm, s feldolgozva, az érdek-
lődő szakközönség rendelkezésére bocsájtom. 
Azért is még 1882-ik év elején Abauj-, Borsod-, Gömör-, 
Szepes-, Torna- s Zemplénvármegyének, úgy Kassa, Miskolcz és 
llimaszombat városoknak tisztelt főjegyzőit megkértem, hogy a 
hatósági területükön egykor lezajlott eme mozgalomra vonatkozó 
adatokat a hazai történet-irodalom emelése érdekéből felkutatni, 
a leveleket s a jegyzőkönyvekben előforduló határozatokat költsé-
gemre lemásoltatni szíveskedjenek. 
Miskolczról azon értesítést nyertem, hogy a városi levéltár 
rendezetlen, s ott a kutatás leküzdhetlen akadályokkal jár. Ugyanitt 
a megyei levéltárban, úgy a liozsnyó városi levéltárban is a meg-
ejtett kutatáshoz képest a pórlázadásra vonatkozó adatok s levelek 
nem találtattak. A többi helyről ismételt kéréseimre még választ 
sem nyerhettem, s arról győződtem meg, hogy ez úton a Császár-
A jelentest lásd a Szú/adok 1 8 8 1. evi folyauiáiiak 88—99. lapja in . 
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féle pór lázadásra vonatkozó oklevél-gyüjteméuyem gyarapodni 
nem fog. 
Időközben boldogúlt dr. Szalay József közvetítése út ján az 
országos levéltárból a Császár-féle pórlázadásra vonatkozólag hét 
másolatot nyertem, közöttük magának Császár Pé te rnek igen érde-
kes fassióját ; valamint Sárosmegye érdemes levél tárnoka— Fekete 
Sándor — másolatban közölte velem a megyei jegyzökönyveknek 
azon részleteit, a melyek a pórlázadásra vonatkoznak. 
E szerint gyűjteményem a teljességet egyáltalán nem vindi-
ca lha t ja magának. A fentebb elősorolt hatóságok levéltáraiban 
még számos oklevél lappanghat , melyek a mozgalom tökéletes 
ismerésénél nélkülözhetlenek. De addig is, míg ezek napfényre 
kerülnek, gyűjteményem publicatióját halaszthat lannak tartom 
nemcsak azért , hogy a netaláni hézagok egy szerencsésebb kuta tó 
buzgólkodása ál ta l teljesen kitöltessenek, hanem azért is, hogy az 
érdekes és gazdag anyagkészlet a szakközönségnek már is hasz-
ná l a t á r a legyen. 
Megjegyezni kivánom, hogy Császár Pé te r fassióját Szilágyi 
Sándor a »Történelmi Tá r« 1884. évi folyamának 104—108. lap-
jain m á r egész ter jedelmében közölte; — továbbá a »Századok« 
1871-ik évfolyamában, a 436—439. lapokon a Bodó-család levéltá-
rál)an levő egykorú másolatról Forgách Miklós felsö-magyaror-
szági generálisnak Kassán 1632. aprii hó 3-án kelt levelét, — 
melyben a pórlázadók részére bizonyos feltételek mellett amnest iát 
hi rdet - Yalent inus Bujdosó már szintén közölte. 
Azér t is e két okmány közlését e helyütt teljesen mellőztük. 
I . 1631. m a r t , 26. 
lieverendissimi, Peverendi, Spectabiles, Magnifici, Generosi. 
Egregii e tXobiles domini amici nobis observandissimi. Salutem sat. 
T u d j u k nyilván lenni Kegyelmeteknél is, hogy mi placidis mediis 
akarván ezt az mostani zűrzavaros dllapotját szerjíny hazánknak 
Uszállétani, az mostani erdélyi fejedelemmel t ractá l juk is az békes-
séget, az kinek hogy jobb progressusa lehessen, többire megalkud-
ván itt minden punctumokon, Mikó Ferencz és Lónyay Zsigmond 
uramékot bocsátottuk ő kegyelméhez, ugyan Lónyay uram által 
assecurál tukisaz erdélyi fejedelmet, hogy mi semminémő ellenséges 
dolgot nem engedünk ellenek cselekedni medio tempore hadaink-
nak, csak miveljék azont ő kegyelmek is ; de aval Zólyomi Dávid 
és i f jú Bethlen Is tván uramék semmit sem gondolván, s mostani 
fejedelmeknek is véljük a k a r a t j a ellen, nagy és nyilván való ellen-
ségesképpen, elsőben K á l l ó t ugyan megszállották, és ott sok ellen-
séges dolgok u tán a városban lévő vitézlő rendre reájok rohan-
tanak s nem kevés ká r t tevén bennek. az várban szórétották őkíit. 
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s av;il sem elégedvén mug, nz iiiiiiémő bizonyos számó lovast és 
gyalogot Kakoniazlioz szállétottunk volt. liogy Kal lóra vigyázzanak 
és az passust őrizzék, azokra is nagy uyilván való liostilitással 
reájok ütvén, nem kicsiny kár esett mind az két félben. Kiknek 
azért bogy ilyetén insolentiájok s magok elméje u tán já ró csele-
kedetek tovább ne menjen és szegíny hazánknak is utolsó vesze-
delmet ne hozzon, in t jük nagy szeretettel mind fejenként Kegyel-
meteket sub gravi indignatione suae Maiestatis ac suh poena anim-
adversionis constitutionum regni, hogy vévén ez levelünköt, se 
napot se órát nem hagyván ennek, éjjel nappal siessen fölülni mind 
kegyelmes urának koronás királyának méltóságának ol talmáért , s 
mind édes hazánk megmaradásáért , az por ták után való gyalogot 
is maga mellé vévén, hogy igy ha valamint iustis pacis conditio-
nibus acquíescálni nem akarnának, megvetvén az békességet, resi-
stálhassunk egyébiránt is nékiek, s ily nyilván való veszedelemben 
szegíny édes hazánkot ne hagyjuk esni. Ki re ne kételkedjék Kegyel-
metek benne, hogy ő fölségének is az mi kegyelmes u runknak szor-
galmatos és kegyelmes gondviselése lészen, kiválképpen penig az 
uri rendek hogy kiki értéke szerint compareáljon, és evei is az ó 
fölségéhez való hűségét declarálja, igen szükséges. E s igy fölülvén 
Kegyelmetek, szálljon maga vármegyéjében bizonyos helyekre vár 
ván tovább való rendölésünktől, ebben mégis Kegyelmetek semmi 
képpen egyebet nem cselekedvén. Ta r t s a meg isten Kegyelmeteket 
.Datum Cassoviae die 26. Márti i , anno 1631. 
E a r u m Dnum Y r a r u m 
servitor et amicus parat iss imus 
comes N. Eszterházy m. p. 
Kulczím : Reverendissimis, Revereudis, Spectabilibiis, Maguificis, 
Generosis, Egregiis et Nobilibus dominis N. et N. supremo et vice comi-
tihus, iudlium et iuratis assessoribus, necnon toti luiivevsitati diiorum Mag-
nntiiiii ot Nobilinm comitatus de Sáros et dnis amicis nobis observandissiniis. 
(Eredetije Sárosmegye levéltárában.) 
I L 1631. a p r . 4. 
Spectabiles, Magci, Generosi, Egregi i et Nobiles dni, fau-
tores, f ra t res et amici observandissimi. Servitiorum meorum sat. 
Hogy isten Nagtoka t s Kegyelmeteket megáldja, szibűl kivánom ; 
Minthogy hallom, az hitvány pórság ujabban rn indexi helyekben para n-
csolnah, hógy mikor második levelek érkezik, minden késedelem nél-
kül, az hova, parancsolják, indulhassanak, nem tekintvén, hogy még 
az reversalisnak, melyet nektek attam volt, két heti vagyon hátra, 
hogy palatínus uram ö nagának meg kellene küldeni, de az mint 
lá t juk vagy hogy in armis aka r j ák várni, vagy elébb akarnak 
valamit indítani. ^NFelyet hogy hallgatással nem kelletik mulatnunk, 
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igen méltó, liogy derekas veszedelemre ne bocsássuk, lianem reánk 
következendő veszedelmet vigyázásunkkal praeveuiáljuk. Édes ha-
zája s megmaradásának veszedelmét hogy elkerülhessük, oly készü-
lettel legyen, hogy mikor más levelem értetik, az hova az szükség 
kivánja mehessünk, és mivel minden igaz ok nélkül mívelik, egy-
szer menekejünk meg tőlök, látom, hogy egyéb nem lehet benne. l m 
palat inus u ram ő nagának is i r tam, hogy valami más hadakot is in-
dítson alá. E l is hi t tem hogy Ngtok és Klmetek hűsége szerint mást 
nem mivel. I n reliquo sat. D a t u m Cassoviae 4. Április, anno 1631. 
Spect., Mag., Gen., Egr . et ISTobilium Dominat ionum Y r a r u m 
servitor parat iss imus 
I. Bornemisza m. p. 
P . S. Ez szerint már ennekelőtte is Ngtok s Kegteknek levele-
met elköldtem vaia, de hallván, hogy nem ju to t t Ngtok és Kegtek 
kezéhez, kelle ujobban irnom. 
Külczím : mint előbb. 
(Eredetije Sárosmegye levéltárában.) 
m . 1631. a u g . 15. 
Sples, Magci, Grosi, Egr . ac Nobiles dni fautores, fratres, 
amici observandissimi. Servitiorum meorum stb. J ó egészséges 
hosszú élettel lássa isten N g t o k a t s Kgteket . Minemű minden igaz 
u t kivül való indulat jok vaia az négif rdrmegyeheJi föld népénei:, 
tudom Ngtok s Kgteknél nyilván lenni. Kihez képest ilyen szüksé-
gének idején megtalálva Ngtokat , hogy az ö felsége hivségéhez 
való kötelességek szerint legyen oly segítséggel, mig mi ra j tunk 
vagyon s Ng tok s Kegtekre nem ér, hogy idején compescálhassuk 
egyenlő akarat ta l . Az mely leveleimre noha Ngtok s Kg tek levéllel 
választ nem irt, de jó indula t já t az segítségre bizonyosan meg-
értvén, valamint hogy háladó szível veszem Ngtok s Kgtektül , ugy 
meg is írom mind ő felségének s mind palat inus u ramnak ő ngá-
nak, és ha kitűl isten óvjon bennünket, mi is élni halni hasonló 
dologban együtt készek vagyunk Ngtok s Kegtekkel . Minthogy 
penig isten oly alkalmatosságot ada, egy néhány fő embereket 
K á t a y J á n o s urammal hozzájok küldetéséiül , hogy bizonyosan vér-
hullás és emberhalál annyi ezer emberek (!) leszállítánk mai napon, 
de egyik conditio az lévén, hogy sem az császár urunk ő felsége, 
sem palat inus urunk ő nga, sem mi az kik méltat lan voltunkra 
tisztet viselünk ő felsége kglmességébííl, sem földes-urok sem tit-
kon sem nyilván meg nem bünte tünk senkit közülök. Ngtok s 
Kg l t ek palat inus uram ő nga s az én hitem is benne forogván 
azért közülök senkit meg ne bántson, mivel hi tünk ellen lenne ; el 
is hittem, hogy Ngtok s Kgl tek mind ezekrűl bölcsen gondolkodván 
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mást nem cselekeszik. Kik utáu kivánom, hogy isten Ngtoka t s 
Kgl teket jó egészségben ta r t sa meg. ' 
D a t u m Cíissoviae die 15. Augus t i 1631. 
Spect., Magcarum, Grosa rum.Egr . acNobil ium D. Ves t ra rum 
servitor parat issimus 
I . Boruemisza m. p. 
KüIczíiJi : uiiut előbb. 
(Eredetije Sárosniegye levéltárában.) 
I V . 1631. a u g . 15. 
8ples, Magci, Grosi, Bgr. et Nobiles dui fautores, f ra t res et 
amici mihi observandissimi. Servitioruui meorum sat. Az föld uépe 
felöl Írtam enuekelötte is Ngtoknak s Kegteknek. minemö nagy 
romlással való támadást tőnek minden igaz ut kiviü, kiket noha 
immár egy nihány ú t ta l ta lá l tam meg intvén őket, de nemhogy 
lecsendesednének, de igyekeznek inkább mindenképpen ti tkon el-
tökéllett tanácsokat végben vinni, elannyira, hogy immár feles 
ezren lévén, senki nem tudha t ja , mi legyen akara t jok ; hanem ma 
jüve az Sajó mellől emberem, a ki nyilván beszélé, hogy nem ma-
goktűi, hanem az töröktül vagyon olyan instructiójok s persvasi-
ójok, hogy mindaddig is senkit se bántsanak, mig az egész földet 
fel nem- veszik s magokhoz nem occupálják, annaku tánna az egész 
földön levő nemességet levágják gyermekestül, feleségestül. Kihez-
képest Ngtoka t s Kg teke t magam nevével kérem s ő felsége nevével 
penig nekem adott kicsiny autori tásom szerint intem is serio, hogy 
minél hamarél)b insurgáljon, liogy készületlenül ne talál tassunk 
kiki egyedül maga házánál, lehessünk együtt magunk ol ta lmára és 
császár urunk ö felségéhez való hivségünket is kötelességünk szerint 
mutassuk meg. meggondolván azt is, hogy ez világot semmi inkább 
nem vesztette, mint a bellum intestinum, kirül sok nemzetsígek és 
országok lehetnek bizonysági. l m az végbelieknek s az egész ha jdú-
ságnak ír tam, hogy mind ide K a s s a felé jöjjönek, ez honnat isten 
tudom módot ad, hogy megoltalmazhat juk magunka t látom, 
iiogy Xgtok s Kgtek oly keresztyéni gondolattal vagyon, hogy mind 
ezeket mélyebben s bölcsebben pensitálván ő felségéhez ebben is 
ugy declarál ja hivségét, az mint kötelessége kivánja. Csakhogy 
veszedelem lévén előttünk, hogy Ngtok s Kg tek [késedelmes ?] ne 
legyen a felülésbeu, sőt hogy ezt quantocius maturá l ja , igen serio 
kívántatik. I n reliquo sat. D a t u m Cassoviae die 15. Aug . ao 1631. 
Spect., Mag., G., Egr . et Nob. D. V r a r u m 
servitor paratissimus 
I . Bornemisza m. p. 
Külczira : iniiit előbb. 
(Eredetije Sárosmegye levéltárában.) 
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Y. 1631. ílUg. 17. 
Sjiles, Magci, Grosi ac Nobiles dni fuiitores, iratres et amici 
observaiidissimi. Servitiorum meorum sat. J ó egészséges hosszú 
élettel lássa isten Ngtokat s Kgteket. Mint esett, hogy ilyen mód 
s minden ut kivül az egész föld népe megindult, nem tudható, 
hanem ha azok tudhat ják, az kik jobbágyokat képtelen hazugsá-
goknak helyt adván oltalmazzák, holott egy két t ikjoknak elveszé-
seért kíszek lettek volna az ő feige vitézeit levágni ; immár abbúl 
mi jőve ki, látó dolog, ra j tunk levén az veszedelem, Ngtok s Kgtek 
az ö feige hivségére, az maga szabadságának, felesége, gyermeke 
megmaradására, maga életének megmaradására nincs senkinek 
kétsége hogy nem declarálná magát az parasztságnak compescálá-
sára, mivel periculum in mora. Innen minden felé mind az mezei 
hadaknak, az végbeliekben, az egész hajdúságnak irtam, hogy sietve 
jöjjönek Kassa mellé, hogy innét ahova szükséges mehessünk az ü 
feige szolgálatjára, s magunk megmaradására, kiben ha Ngtok s 
Kgtek megegyezvén egy értelemben legyen Ngtok s Kgtek, választ 
várok. Kévánom, hogy isten Ngtokat s Kgteket adja jó egészség-
ben látnom. Cassoviae, 17. die Augusti anno 1631. 
Spect., Magcarum, Grosarum, Egr . et Nobilium U. Vestrarum 
servitor paratissimus 
I . Bornemisza m. p. 
A'íV/f™//« ; iiiiiit előbb. 
(Eveiletije S;írosmeg\-e levéltárában.) 
\L 1631. a u g . 19. 
Sples, ]\lagci, Grosi, Egregii et Xobiles dni fautores, fratrcs 
et amici mihi observandissimi. Salutem et servitiorum meorum sat. 
Is ten minden jókkal boldogítván egészséges élettel lássa Xagtokat 
s Kegyelmeteket. 
Miután igyekezetem az volt, hogy az ]K>rságuak csendesen 
való leszállítása felöl Nagtokkal s Kgtekkel coram beszéljek, de ö 
felségének császár urunknak hirtelen hozzánk érkezett levele szán-
dékomban meggátola. Hanem im Xgtok s Kgtek közil)en Segiiyei 
Bálint ur;imot bocsátottam Kelleniesi Sándor urammal, kiket 
hozzám plenaria resolutióval cumittálni szeretettel kérem. E mel-
let Barkóczi uram vitézinek Ngtok s Kgtek vármegyéjében negyed 
avagy legfeljebb ötöd napig való minden molestia nélkül való com-
morálását ne difflcultálja, mivel minden késedelem nélkül őket az 
hova az szükség kévánja, igazítjuk. Ezek igy levén isten tartsa és 
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oltalmaza Ngtokat s Kglmeteket jó egészségben. D a t u m Cassoviae 
19. die August i anno 1631. 
íSpect., Grosarum, Mago., Egr . et Nobil ium Dnum Vrarun i 
servitor paratissimus 
I . Bornemisza m. p. 
Külczim : mint előbb. 
(Eredetije ISárosmegye levéltárában.) 
Y I I . 1631. a u g . 21. 
Illustrissimi, Reverendi, Sples, Magci, Generosi ,Egr . et Sples 
d. amici nobis observandissimi. Salutem et servitiorum nostrorum 
sat. Nem örömest ér te t tük ott az Kglmetek földén Gömör, Torna 
és Borsod vármegyékben az póroknak föltámadását , ki mely vesze-
delmes legyen mind közönségesen az országnak s mind magán-
magán az nemességnek, maga megítélheti Kglmetek. Holot t noha 
szép szót adnak most az nemességnek, de eftele parasztoknak az-
elöÚ is föltámadások legfőképpen az nemességnek romlására nézett, 
kiben példáink azelőtt való sok esztendőkben az parasztoknak 
rebellálása s megtapasztalhatná Kgtek ezt is, ha valamint ha ta lmat 
vehetnének, hogy abból is azon veszedelem jöne ki. Hogy azért az 
gonoszság tovább ne portáljon veszedelmére szegény hazánknak 
és Kgl teknek is, te t tünk ordinátiót irván mind Bosniák Thamás 
és Bornemisza J á n o s uraiméknak, hogy ő kglmek az az végbeli-
ekkel együtt erre vigyázzanak, Barkóczi u ram hadá t is ha még 
ott vagyon mellettek vévén, s hasonlóképpen ir tunk ott kőről levő 
valahány vármegyéknek is, hogy ő kglmek is Bosniák T h a m á s és 
Bornemisza uramékkal s az több hadakkal egyet értsenek s im az 
minemő hadak már az országból Slésia felé ki indultak volt, azokat 
is erreképest megtar tózta t tuk s visszafordítjuk. Szükséges azért, 
sőt intjük Kg teke t hagyván tisztünk szerint is serio, hogy Kgtek is 
egyetértsen ebben ő kglmekkel és legyen azon, le szép szóval őköt 
ha lehet, s hol egy leszállani nem akarnának ,közbe köll őköt venni 
és egyéb mediomokkal is le köll szállítni, holott egyébaránt ha ezek 
csak valami ideig is grassálnának az országban, félő volna, 
hogy mind magokra mind mi reánk országostól utolsó veszedelmet 
ne hoznának. Ebben egyebet ne is cselekedjék Kgltek. Ta r t sa meg 
isten Kgmeteke t jó egészségben. Tn castello nostro Lakompakh die 
21. Augus t i anno 1631. 
E a r u m Dom. Y r a r u m 
servitor et a m i c u s para t i s s imus 
Comes N . Esz terház i m. p. 
K'àhrdm : mint előbb. 
(Eredetije Sárosmegye levéltárában,) 
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V i l i . 1631. a u g . 23. 
Ferdiuandus etc. 
Spectabilis ac magnifice fidelis nobis dilecte. Ex relatioue 
et scripto uonmullorum tidelium nostroruiu uon siue displicentia 
intelleximus in partibus istis regni nostri sni)erioribus ad quonnnvis 
tandem inquietorum pacisque et tranquillitatis (!) conditionis oso-
rum instigationem et persvasionem plebeae conditionis liomines ad 
tumultum concitari, eorumqiie iam aliqiios concurrisse. eosque 
agminatini incedere, tametsi non satis constare videatur, quid con-
silii versent aut quanam intentione sint. Nolentes itaqne nos eius-
modi perturbationes ex sinistris aliquibus suspicionibiis praetex-
tibusque in vulgus sparsis, tranqiiillum statum regni per miituas 
insectationes in discriinen periculumque maioris mali exinde secu-
turi, conjici, ommittere noliiimus, quia tempestive gliscentibus eius-
modi turbulentorum hominum perniciosis conatibus obsistentia et 
remedium iieret ; quoniam vero defuncto nuper fideli nostro spe-
ctabili ac magnifico quondam c. IMelchiore Alaghy tam generalatus 
istarum partium pro ut et officium iudicis curiae pro tempore vacet, 
neque hactenus o1) certa impedimenta ac rationes simul et brevi-
tatem temporis commode couferri potuerit. J a m autem cum iudi-
catum quidem curiae fidelitati tuae benigne contulerimus. gene-
ralem tamen necdum ad residentiam venisse intelligamus. Interim 
te requirendum esse duximus. quatenus apud comitatus illos. in 
(juibus concitationem eiusmodi moveri cognoveris, ])lacida per lite-
ras et aliter quoque facta reípiisitione et hortatu sedulam et dili-
gentem operam adbibere del)eas conarique modis omnibus, ut ex 
animis ipsorum omnis sinistrae cogitationis suspicio eximatur, 
persvadereque et inducere Ì ] )S0S. nos quidem nullatenus passuros 
aut permissuros esse, ut vel in minimo })er quosvis damni. iniuri-
arum aut praeiudiciosi fidelibus nostiis regnicolis iuferatur. sed 
et si quid hactenus per ([uospiam admissum forte fuisset, dum-
modo ea ]\laiestati nosti-ae repraesententur, remedium et satisfa-
ctionem iiraestari, ac etiam ])ro j-atione deì)iti severius, ut in tales 
animadverti facturos esse provisurosque, iu quiete et tranijuil l i tate 
regnum etregnicolaepermanere possint. Non intermittendo interim 
identidem nobis superinde rescriptum informationem etrelatiunem 
transmittere. Grat ia et dement ia nostra caesarea et regia tibi in 
reliquo benigne pro];)ensi manentes. 1 )atum in civitate nostra, 
Vienna die 23. mensis Augusti anno dui 1631. 
(i^recleti fosraliiiazvánva az országos levelfár •Itiinnuni n.u/|itl^ lilj.iiif 
IX. 1631. a u g . 25. 
Spectabiles, Magci, Generosi, Egregii ac Nobiles domini fau-
tores. fratres et amici observandissimi. 
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Servitiorum meoriim promptissÍDiani seiiiper ooiiuuen-
(líitionem. 
• ló szerencsés hosszá élettel cáldja meg isten Nagtokat és 
Kegyelmeteket. 
Tjíittam az Nagtok és Jvegtek igen méltó panaszát az hadak-
nak insolentiájok miatt, mindenestől ]íi1)0csát0ttam az országból 
az ö feige szolgálatjára, noha itt is némely nyughatatlan ember 
miatt volt. volna szüksége ö felgének reájok ; csak Ballingh János 
is az minémű állapottal az mi kegmes nrnnk, koronás királyunk 
ö felsége ditiója s mind országa ellen magát és kiket míiga ugy 
Xagtok mint Kegtek jól vagy jobban is nálamnál tudhatja . 
Az kikre penig derekasb panasz lehetett volna vagy volt 
is, azokat feljebb haladó vétkekért másoknál fel sem bocsátám, 
hanem éppen minden hadokat eloszlatom, zászlójokat elvettem 
tölök, ugy mint Kántor Gergely és Gáli Mátliééktól, nem lévén 
penig semmi szabadságok cselekedet gonoszságokra, ha kiknek 
nulr mit vétettenek, kiki az competens birájok előtt vagyon úta, 
mint ])rocedáljon ellenek. Az felment zászlók alatt is az kik sokat 
dúlván az szegénységen, sokképpen való hópénzeket megvévén fel 
nem mentenek, Xagtokat s Kegteket kérem, kikeresvén az Nagtok 
s Kegtek vármegyéjében, küldje fel, Jiogy mások példájára lehessen 
érdemlett büntetések ; ennekutánna ha mi oly csavargók volnának 
is, kik onnan felül utókból jönnének, mindeneket hogy examenre 
vehessünk, kérem Nagtokat és Kegteket, beküldeni ne neheztelje. 
De caetero sat. Datum Cassoviae 25. die Aug. anno 1631. 
Spect., Mag.. (-ren., Egr. ac Nob. Dom. Yestrarum 
servitor paratissimus 
•T. Bornemisza m. p. 
Külczíni : iiiiiit előbb. 
Exhibitiim 29. Septeuibris anni 1G31., die 10. Octobris (!) in seclria 
pgr. coinitatus Sáros praesentes exhibitae. Idem Szemere notariiis m. p. 
(Eredetije Sárosinegye levéltárában.) 
X . 1 6 3 1 . s e p t . 5. 
Sacratissimae caesareae regiaeque M aiestatis et domini, do-
mini nostri clementissimi nomine egregio Stephano Dukapraesen-
tibus significandum. Praelibatam suam Maiestatem puncta illa. 
quae nomine universitatis Magnatum etNobilium comitatus Zeni-
pliniensis penes credentionales eiusdem literas tam vivae vocis ora-
culo, quam etiam scripto exposuit clementer et sufiìcienter intel-
lexisse ; ad quae quidem puncta seijuenti modo ac ratione suam 
Maiestatem sese resolvi sse memoratae università ti comitatus, ut-
pote principalibus suis ipse ablegatus internuncius repraesentare 
seiet et debebit. 
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Ubi uimirum coutra mililes coiKiueruutur : })raetei' mentem 
et volimtíitem suae Maiestatis caesareae accidisse tam banc diu-
turuam ipsorum inibi moram, quam alias crebro perpetratas iuso-
leutias, cum duobus prope ante mensibus ordiuantia ipsis data 
luerit, quatenus ex illis partibus discederent, et factum quoque 
fuisset sine mora, nisi diversa intervenissent impedimenta, ut tunc 
factum illegitimum capitauei Munkacsiensis. rusticorumque fac-
tiosa insurrectio, sed sopita iam rusticana tumultuatione, facta 
•^tiam innegotio capitanei Munkacsiensis dementia suae ]Maiestatis 
ordinatione. I tem ut Petr i Kovacb et Ladislai Barkóczy copiae 
illinc educantur iam comissione data, sua ^faiestas omnino curan-
dam esse volet, ne talibus sine evidenti necessitate regni partes 
onerentur. Insolentiarum vero eorundem non modo osor est sua 
Maiestas, verum etiam severus futurus est animadversor. 
De introductione autem modici. . . illius turmae germanici 
praesidii in regnum i]jsum et confinia non debere censeri suam 
Àlaiestatem, eam contra conditiones et promissiones suas quispiam 
admissum fuisse, cum vei ipsimet luculenti testes esse debent rebus 
in tam perturbatis statu tunc constitutis et factiosis studiis 
passim gliscentibus, pro assecurandis reì)us regni, et tempestive 
remediis adhibendis jurisijue et autlioritatis suae ]\laiestatis tuen-
dae parandorum praesidiorum ratio i)lusquam necessarium cen-
seri debet, ut tanto minus illud ipsuni alienum a statutis regni 
interpretandum sit. Quod vero pro interim, donec scilicet pax et 
securitas tranquillae permansionis in regno stabiliatur, ac super 
eo sua quoque ]\raiestas cum fidelibus suis regnicolis deliberati-
ones et Consilia salutaria inea,t, ad certa confinia exiguam hanc 
militiam collocandam esse duxit, eamque ne regnicolis oneri aut 
offensioni sint, de idonea disciplina, aliisque reijuisitis pro susten-
tatione ipsorum necessariis provisura est, ut nequiquam opus 
haberi debeat eatenus vel in detrimentum regni quidpiam fieri 
aut clementi suae IMaiestatis oblationi contrariari, sed et per 
amplius clementer monentur a sua Maiestate, ne (piod publicum 
regni totius negotium concernit privatum reymtaverit in allega-
tione eius, quod nimirum oblationes suae IMaiestatis quasi in du-
bium revocari posse existimare videantui'. Xolle namque suam 
Maiestatem ex quovis intervenienti causa aut accidenti, si (^uid 
liostilitatis aut periculi regno ingruere animadvertatintermittere. 
([uin iuxta constitutiones regni in bonum eiusdem et permansio-
nem fidelium suorum omnia eiusmodi media et modi suo tempore 
adhibeantur. 
Quod ad recommendationem demissam personae principissae 
Transsylvaniaeiamin ditionibus suae Maiestatis existentis, demen-
ter sua Maiestas recognoscit et iustitiae congruum agnoscit, ut 
ab iniuriis et damnificationibus vindicetur. Non abs re itaque 
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liet, si et ipso comitatus Munkacseuses ofiicii et iustitiao commu-
ueat, quateuus sese accommodent, neqiie ad suggestiones quo-
rumvis negotio sese involvaut. uude postmodum se(j[iii possent alia 
([uoque, ob quae auimadversionem et indiguationem nostram iucur-
rere possent. 
In praeteusiouibus noìjilium. Tokajiensiuni sua Maiestas 
dementer memiuit, medio defuncti generalis et iudicis curiae com-
missionem institutam fuisse, ([uae tamen quoniam siiccessu et ef-
fectu caruit, informatus sua Maiestas ipsemet invicem causam 
fuisse. Siquidem autem sua Maiestas eius loci dominus sit here-
ditarius et proprietarius, fundus([ue ipse sit suae Maiestatis, non 
videre suam Maiestatem aliam nunc quoque viam in eius rei com-
planatione praeter cessionem, qua instituta. quilibet eorum sua 
debebit producere privilegia, aut vero quavis alia documenta iuris 
sui et usus continentia. Quibus a sua Maiestate cognitis, mandatura 
est clementer sua Maiestas, ne vel ab ipso Chakio, contra (juem 
nimirum querela deponita. aut certe etiam ipsae principissae in 
laesioneni et praeiudiciiim iurium et praerogativarum admittatur. 
Id quod circa praemissa dictus mandatarius et Internuntius Ste-
phanus Duka principalibus suis referre seiet et debebit, cui in 
reliquo praelibata sua ]\raiestas gratia et dement ia sua benigne 
propensa man et. 
D. in castro Eberstortt", 5. Septembris anno dni 1631. 
Kiilczim ; Decretimi pro Stepliaiio Duka interimutio eoniitaius 
Zcuiplinieiisis. 
(Eredetije az országos leveltár kamarai osztályában.) 
X L 1631. s e p t . 12. 
Spectabiles, Magci. Generosi et Xobiles dni fautores. fra-
tres et amici observandissimi. Servitiarum meorum sat. Különib-
külömbféle sok javaival áldja meg isten X. és K. fejenkint. 
^Minemű támadást mívelnek az pórság ez négy vagy öt vár-
megyékben, minden igaz ok küvül, Xagtok s Kegtek jól tudhat ja ; 
hirtelen indulatjokhoz képest egy holnapra kellett volt egy rever-
salist adnom az ő feige uri rendbeli főtanácsi jó akaratjából, ugy 
hogy az üdő alatt palatinus uram ö nagtól is azon tenorral meg-
hozassam az assecuratoriát, és ha meg nem adná ö naga, az magam 
nekik adott asseciiratoriámat eltelvén az egy holnap vissza adják, 
vagy küldi meg palatínus uram 5 naga vagy nem, annakutánna 
ha meg nem leszen az assecuratoriájok palatinus uram ö nagtól, 
gondot viselnek magokra. így noha hétfőn lenne egy holnapja, de 
azt nem várván ujobban felzendülvén Szt.-Péteren összvegyülvén 
minden tisztviselők, az kik egy néhány százan voltanak végezték, 
hogy mindenestől ujoblj indulatot csináljanak, s elvégezett isten-
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teleiiscgeket végben vigyék, kihez képest ha öszveverekedhetnek, 
csak isten tudó benne, mi leszen vége, hanem praeveniálni akarván 
igy t aná l tuk jobbnak az ő feige tanácsival, hogy íejenkint felüljünk 
magam egyövé heten kiállók (?), Nag tok s Kegtek is mentől ha-
marébb utánniink jövését ne neheztelje, szeredán vagy cseterteken 
induljon, s vár juk ugy, mi legyen akara t jok , s az fejeit kemény 
büntetéssel meg is büntessük, ha isten kízben adja. De caetero stb. 
D a t u m Cassoviae 12. die Septemb. anno 1631. 
Spect., Magc., Generös., Egreg. et Nobil. Dom. Ves t ra rum 
servitor paratissimus 
I. Bornemisza m. p. 
Kalczún : luiut előbb. 
(Eredetije Sávosiiiegye levéltárában.) 
X I I . 1631. s e p t . 13. 
Szolgálunk uraságodnak. Alázatosan kivánunk isteiitül, sz. 
fiátúl uraságodnak minden kedves jókat. 
Ez í rásunk által közenséges gyűlésünknek helyéül mi (Jömör, 
Borsod, Torna év Ahauj vdnnefjyebeli parasrJ kapitányok és had-
nagyok uraságodat megtanál tuk és erről emlékeztetjük, .lói tud ja 
ezt uraságod, mikoron mi Göncz városában néminemű ügyben gyü-
lekezetet te t tünk volna nyomorult sorsunk felül, meglátván szegény 
hazánknak romlásban forgó ál lapot ját , és minden hatalmasoknak 
felölünk való gonosz szándékjokat és végezéseket értvén, akarván 
azért magunkra és házunkra vigyázni és az (jlyan törvénytelen 
hadakon, kik sem császárunknak sem fejedelmünknek és az fize-
téseket meg nem elégelvén, hanem az szegénységet szokták pusz-
títani, akkoron is az olyan keserves á l lapotunkat látván, kény-
szerí t te t tünk volt oda gyülekezni és felkelni. Tud j a azt uraságod, 
micsoda követségben jö t t mi közzénk és mit végezett mi velünk 
palat ínus urunk ö nga és generalis urunk képében, mi azt az kötés-
levelet bizonyosan vártuk császár urunktúl is ő felségétűi kge ál tal 
kezünkben jüni az üdö a la t t ; kérjük szeretettel uraságodat, foga-
dása és hite szerint, legyen gondja uraságodnak arra , és szolgál-
tassa kezünkben, mer t ha külömben leszen az dolog, nem tudjuk, 
hogy kell egymásnak azután hinnünk. Ta r t sa isten uraságodat jó 
egészségben. A n n o 1631. Sept. die 13. 
Mi Gömör, Torna, Borsod és A b a u j vármegyébül öszvegyü-
lekezett paraszt kapitányok és hadnagyok szeretettel szolgálunk 
uraságodnak és választ várunk. 
Külczim : Nemzetes es vitézlő Kátha}' Jánosnak, császár urunk ò fel-
sége ónodi kapitányának, nekünk ti,sztelendö iirunknak adassék. — 1631 . 
(Eredetije Sárosniegye levéltárában.) 
OKMÁNYTÁRA. 
X l l l . 1681. s e p t . 23. 
Sacratissima Caesarea Eegiaque Maiestas, et Üomiuus, 
Uominus iioster clementissimus, fidelibus suis cousiliariis Hiui-
garis gratiam et dementem affectum offerendo, benigne eisdem 
repraesentandum esse duxit. Quod quamvis non sit nescia, teni-
poris praesentis negotiorumqiie eam esse conditionem, ut merito 
liberos habuisset a suscipienda liac molestia itinerationis, cum 
nosset curam rei foniiliaris, domesticasque oeconomicas occupati-
ones vei maxime excusatos reddere potuisse. Quia tarnen eiusmodi 
certorum negotiorum rationes inciderunt, quae tam personam suae 
Maiestatis, tam jurium sacri regni coronae ac publicum commu-
ueque regni eiusdem interesse concernerent, haudquaquam inter-
mittendum esse duxit, quin ad subeundam talem incommoditatem 
eosdem requisivisset ; quod quia cum promptitudinis studio ipsos 
executos íüisse sua iSIaiestas experitur, et benigne contenta red-
ditur, et simul habent ob quod gratiam et clementiam eiusdem 
erga sese magis ac magis conciliatam esse luculenter sperare 
debeant. 
Quidnam igitur ratione revolutionis et mutationis nuper in 
rebus Transsylvanicis contigerit multis illa recensere supervaca-
neum existimat, illa siquidem notiora babentur. quam ut prolixa 
repetitione indigerant, illud tamen occasione buius legationis ex-
peditae commemorari voluit, quod tametsi ex conditione cum do-
mino regni palatino, ex assensu suae Maiestatis facta obligatio 
intercessisset, ut legatio liaec Transsylvanica dudum iam suscepta 
fuisset, ea tamen usque bue protracta extitit. In considerationem 
itaque venit, quod privato dumtaxat arbitrio, particularis quispiam 
regnicola, cum ea conciliatione motuque status et ditionum regni 
ad conditionem principatus commigret. Unde nimirum in factiones 
scessis (?) et abductis indigenis, bostibusque in occasiones intentis, 
periculum accisionis partium regni, laesioque dignitatis et autho-
ritatis suae Maiestatis regiae facile secutura reformidari debeat. 
In eo igitur iam statu rebus constitutis, ac etiam legatis 
(tardius licet) praesentibus cupit sua Maiestas benigne, ut pun-
ctis praetensionum bis annexis per ipsum consilium in accuratam 
deliberationem sumptis maturate et exacte iis omnibus perpensis 
ac ponderatis, suae Maiestati ea, quae rei ipsius qualitas, suaeque 
Maiestatis autboritatis conseruatio et regni commodum postulare 
viderentur, suggerant. 
Non minus occasionem horum negotiorum Transylvanico-
rum, quid etiam deliberationis capiendum circa proposita, perso-
nasque ipsas Stepbani Bethlen tum senioris, tum iunioris, tum 
etiam DavidisZolyomi,de quo incidenter quidnam relationis babea-
tur. ipsis consiliariis sul) littera A. exbilietur, illud quoque 
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expeiidi viilt sua Maiestas, quatenus ex consulto ipsius cousilii 
constare possit, quid taiu de privatis quam publicis regni rebus 
constitueudum, qualia responsa per hos legatos danda, et quo pacto 
dinwttendi. 
Principissae egressum ex Transsylvania (juaenam consecuta 
sint, tam videlicet quo ad exclusionem ex arce ]\[unkacb, prohibi-
tionemve sui et suorum al) accessu aut ingressu, ea quoque non 
oarere suspicione reputari debet. Praeterea cum recenter ipsa 
principissa instantias et querimonias, cum liisce ipso Consilio ex-
hibendas per peculiarem ablegatum suae Maiestati transmiserit, 
uti iis quoque examinatis et collatis, quidnam oportunius facien-
dum censuerint, suaque Maiestas sese ulterius pro necessitate 
resolvere valeat. uti votum et opinionem superinde edant. clemen-
ter postulat. 
Quam insolenter sese Turca gerat, et passim numerosiori 
milite et turmis copiosioribus instructus aperte bostilitatem praese-
terat, excursionibusque grassetur, perspectum habere consilium 
sua Maiestas non dubitat, neque tamen satis exploratum habet, 
quo fine et intuitu id faciat, ut piane ruptas et violatas quasi fbe-
(leris et pacificationis leges existimari possit. Intersitque ab eius-
modi apertis hostilitatibus regnum, omnibus idoneis et possibilibus 
modis ac mediis immune reddere, tametsi sua INIaiestas non inter-
miserit hactenus ea omnia, quae pro salutari])us remediis parandis 
oportuna videbantur adhibere. Ne tamen praecipitantius quid 
iìeret, unde Turca ipsa praetextum sumere posse videretur, quasi 
vero ad hostilitates eiusmodi exercendas sese irr i tatum et provo-
catum fuisse, ad resistentiam aperta vi faciendam venire noluit ; 
niliilominus tam apud vesirium Budensem, quam etiam in porta 
ea de re instantias et requisitiones fecit, hactenus tamen necdum 
responsa aliata sunt. Hic qu0(|ue quid e re constituendum exis-
timet consilium, opinionem et votum eiusdem clementer cognoscere 
desiderat. 
Denique qualiter grex rusticorum ad seditionem concitatus 
in festa arma corripuerit, et quidem iam secundario grassabunda 
tumultuetur, palam est. Ac licet videretur furorem plebis contem-
nandum, neque adeo magnifaciendum ; quia tamen res ipsa suspi-
cione non caret ex factiosorum instigatione potius, quam ex indi-
screta rusticorum temeritate illud procedere, ne leviora haecinitia 
in prius excrescere valeant, in ea (pioque par te quid remedii adhi-
bendum et ad gliscentes hos foctiosos et tumultuosos motus sopi-
endum, reprimendosque et dissolvendos eiusmodi rusticos quid 
constituendum, uti suam Maiestatem consilium informet, benigne 
cupit. Pront i etiam benigne confidit, tam pro fideli et syncero i])-
sorumerga suam Maiestatem studio amoreque et promovendi rerum 
regni zelo, quo tamquam optimi (!) patriae cives feriintur, <|ua<'-
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vis, qui (!) nimiruin vei supra commemorata sunt, vei etiam quae 
amplius in haue rem ipsis conferenda occurrereut, ita direeturos 
esse, uti ex omni parte et sinistra amolita et proficua bene pro-
curata esse constare queat. Quibus in reliquo gratia et dementia 
sua propensa manet. 
Eberstorff 23. Septembris. 
(Eredetije az országos levéltár kamarai osztályában.) 
X I V . 1631. o k t . 7. 
Sples,Magci,Grosi,Egr. et Mobiles dnifautores,fratres et amici 
mihi observandissimi. Servitiorum meorum sat. Hogy isten Nag-
tokat s Kglmeteket minden kivánsága szerint való jókkal megáldja, 
szivbűl kivánom. Ez elmúlt napokban már megszokott latorságok-
l)au elol menvén a pórság újonnan tumultuálván, ugyan felesen 
levén együtt, minemű tractát kezdtünk vaia vélek, praesentálván 
palatinus uram ő nga levele viceispán uramék által Aba-Ujvár 
és Borsod vármegyékben, Heves és Tornával együtt, tudom nyilván 
tudja Nagtok és Kglmetek, Ká thay János uramat, ö fölsége ónodi 
főkapitányát több jóakaró atyánkfiaival hozzájok hozatván, innen 
az ö felsége tanácsival egyenlő akarat ta l mint irtanak, sok szóval 
kellene declarálnom, de minthogy az végi az, hogy leszállították 
őket, most ismét csendességben vannak, hallván hogy Nagtok s 
Kgeltek is ellenek való indulatjában megegyezett, kik most igy 
csendesedtenek le, de végre sem lehet ez különben, hanem kedve-
zés nélkül kell a fejében megbüntetni az allyasa példájára. Akarom 
azért Nagtoknak és Kglteknek azokat megjelentenem ez levelemben, 
isten meghozván generális uramot, más gondviselése leszen ő nagá-
uak rajok. Isten lá t ja ugyan megunatkozva vagyunk, kik ezekben 
már feles időtől fogva fáradunk, gondolván, hogy ha le nem szál-
lítjuk, magunk veszedelmivel lesznek fenn, ha levágjuk penig, 
magunk kárával leszen mindenestől romlások ; ezeket igy Ítélvén 
jobbnak, csendesítők le őket. Ezek után isten tar t sa és lássa Nag-
tokat és Kglteket jó egészségben. Datum Cassoviae die 7. Oct. 
anno 1631. 
Splium, Magcarum, Grosarum, Egr . et Nobilium D. Vestrarum 
servitor paratissimus 
I. Bornemisza m. p. 
Kiilcziììi : mint előbb. 
(Eredetije Sárosmegye levéltárában.) 
X V . 1631. o k t . 17. 
Sples, Magci, Grosi, Egr. et Nobiles dni fautores, fratres et 
amici observandissimi. Sevitiorum meorum sat. Hogy isten sat. 
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Azt reméljük vaia elérkezvén palatiiius u. ő uga levele a pórokhoz, 
hogy immár utolsó végezésünk után megnyughatnánk, de immár 
nyilván való dolog, hogy semmivel nem gondolván utolsó vesze-
delmet akarnak csinálni. Császár Péter , a ki fejek, Egré ment he 
nem biztatván a lelkiismerete, ott a passa pár t jokat fogván, higye 
Nagtok és Kgletek, ellent nem tar t az török a pórok latorságáhan. 
sőt adanimálván maga az pórok emésztetni akarván magunkkal 
magunkat, nyilván való dolog. Kihez képest nem látunk semmi 
egyéb módot, hanem hogy sietve kellene Nagtoknak s Kglteknek 
felülvén Tarczal felé jöni, mert ha elébl) vesznek észre, igen félő, 
hogy oltalmat keresnek magoknak, az ellenséghez kötik magokat, 
kiből bölcsen minden élete és hazája szerető emberek megitílhetik, 
minemő utolsó veszedelmünkre való dolog következhessék, mely 
veszedelemnek elkerülésében semmi egyéb módot ennél nem lát-
hatok, hanem hogy mennél hamarébb felülvén, szállíthassuk ugy 
le, hogy ne legyünk ennyi gyalázatos félelemben miatiok. Palat inus 
u. ő nga assecuratiója is arra tendált, hogy valamit eddig vétet-
tenek, ugy megyen feledékenységben, ha minekutánna semmit nem 
indítóttanak volna, de a mely nap elvégeződött is a dolog, azon 
naptól fogva mind esküttették egymást, H felkelő leveleket is bo-
csátván s immár az Sajón túl Egrig mindenhol fenn vannak. Hol 
penig Ngtok s Kglmetek semmit ebben elöl nem várván, föl nem 
ülne, kit én meg sem gondolok, mind az isten s mind az világ előtt 
protestálok, hogy nem én leszek e nagy romlásnak, hanem maga 
Ngtok és Kglmetek oka, kire hogy categorice resolválván magát 
Nagtok s Kglmetek, felette kérem Nagtokat s Kglmeteket. Ezek 
után sat. Datum Cassoviae 17. Octobris anno 1631. 
Spect., Magcarum, Gen., et Nobil. Dnum Vrarum 
servitor paratissimus 
I . Bornemisza m. p. 
Külczhn : iniiit előbb. 
(Eredetije Sárosniegye leveitnrában.) 
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MONTECUCCOLI ES ZPxlNYI VITAJA. 
Pauler Gyula a »Budapesti Szemle« 1867-ik évfolyamában 
részletesen ismerteti a Montecuccoli és Zrínyi közt lefolyt polé-
miát ; ugyanott azt is kijelenti, hogy a Montecuccoli munkája nem 
ismeretes, Zrínyi czáfoló feleletéből is csak töredékek maradtak 
fenn. Ugyanerről nagy munkájában Szalay is kimondja, hogy 
egész példánya sehol sem található az országban. 
Valamivel előbb, hogy Paulerczikke megjelent, (1866. szept. 
1.) került a gr. Sándor Móricz könyvtárából a Nemzeti Muzeum 
birtokába az a nevezetes X V I I - i k századbeli codex, melynek 
végén a tartalomban feljegyzett siralmas Panaszon és Áfiumon 
kivül oda van foglalva a Montecuccoli és Zrínyi rég elveszettnek 
hitt és mind máig kiadatlan maradt munkája is. 
Pauler nevezett értekezése szerint nem nagy feltűnést oko-
zott a Montecuccoli becsmérlő pasquillussa, mert mindaz, mit 
róla tudunk, egy-két író oda vetett megjegyzéséből áll ; s mely 
szerinte nyomtalanúl elenyészett volna, ha Zrínyi czáfoló iratával 
az olasz gyűlöletét nemzetére és magára vonva, történelmi érde-
kűvé nem teszi. Most az azóta világra került adatok alapján 
módosítanunk kell e nézeten : nemcsak hogy nagy feltűnést oko-
zott e pasquill, melyet Kazy szerint a nép közt elterjesztettek, 
de a méltatlankodás ellene oly nagy mérvben zudult fel, hogy egy 
pontot akartak Montecuccolira a felterjesztett törvényczikkek közé 
beiktatni, mely szándékuktól utóbb is csak azért álltak el, mert 
az olasz tagadta, hogy szerzője volna a »neve alatt« (?) megjelent 
röpiratnak. 
Tauler. Zrínyi M. és Montecuccoli líaymoutl. Bndap. Szemle. 1 8 0 7. 
IX. 8. 10. 1. 
Magyarország tört. V. kt. G9. 1. 
Könyvtári jegye : 9 9 1 . Quart. Hung. 
4) U. 0. 8. 1. 5) Hist. Regn. Hungáriáé. II. 256 .1 . 
Neumann jelentése a porosz udvarhoz. Dr. Marczali. Regesták 
a külföldi levéltárakból. 2 2 6 . 1 . — Ugyancsak Neumann aug. 19-rölaztÍ3 
jelenti, liogy az országyülésen hangoztatott »vádak ellen Montecuccoli 
írásban védte mayát,« U. o. 2 2 5 . 1. 
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A Zrínyi és ]\rontecnccoli közti viszony is sokkal régibb 
keletű, mint azt Pau le r müve feltünteti . A Vitnyédy-féle levelek, 
melyek 1864-ben kerül tek az akadémia birtokába, egész 1657-ig 
viszik e viszonynak eredetét. Sőt már 1657. ápril elején úgy írnak 
]\[ontecuccoliról, mint a ki nem valami kiváló jóakarója Zrínyi-
nek. Ugyanakkor már gúnynevén emlegeti őt Vitnyédy (bécsi 
perspectiva) s azt is tndni akar ja , hogy ^Nfagyarországon akar 
parancsnokságot vállalni a török véghelyeken. -) Élénk részt vett 
Montecuccoli a Kákóczy elleni ármányokban is. S ezért talán, 
vagy még inkább sa já t érdekében, mer t a Eákóczy ellen felkelő 
török a jövő Rákóczyját sej tet te Zrínyiben s mindket tőt egyszerre 
eltiporni aka r t a : szövetséget készült kötni a tndós és hatal-
mas tábornokkal. Levelet i r t hát neki méltányló bizodalommal, 
katonai collegialitással. Azonban mind nyíltsága, mind bizo-
dalma kárba veszett eznttal. I smer jük a respectust, melyet j\ronte-
cuccoli egész életén á t a török irányában tanús í to t t : Zrínyi 
ndvariassága süket fülekre, közeledése hideg visszantasításra talált . 
S hogy-hogy nem, a Zrínyi levelét csakhamar legnagyobb elleneinek 
és a Montecuccoli leghívebb czinkos bará t ja inak — a catholikus 
főpapoknak kezén lá t juk, kik gúnyolva mutogat ták széltilien a 
büszke fejedelmi dynasta, a kanizsai és kosztajniczai hős nem várt 
megalázkodását a közlegényből lett császári hadvezér és udva-
roncz előtt. 
Ez is egy alap a két kiváló férfiú összeütközésére, és a leg-
emberibbnek mondható mindannyi között. Csak az isQiételve meg-
bántot t önbecsérzetet s a megsértet t fa j büszkeséget kell még hozzá 
adnunk, hogy a Siralmas Panasz szerzője ismét fölkeljen előttünk 
és nemzete megtámadójá t a gúny és sarcasmus velőkig ható fegyve-
rével porba sújtsa. »Valóban kortársaik« is több mint véletlent 
kerestek e két férfiú összeütközésében. Xeni azt a külső egyénit, 
mit Pau l e r oly szépen és érdekesen rajzol ; de valamivel mélyeb-
bet, mi az egyénen belől, a szívben fészkel. Avagy tekintsük csak 
meg a közlendő kéziratot : nem egyenesen Zrínyi megtámadásá-
nak hirdeti-e Montecuccoli pasquill ját , '') s az egykorú Ant le r is. 
ki az egész polémiát olvasta, nem ugyanazt irja-e, hogy Zrínyi 
saját magának és nemzetének védelmére fogott to l l a t?^) A kinek 
^•itnycdy István levelei. .Magyar Tört. Táv. XV. őG. 1. 
2) U. 0. 57 . 1. — 3) U. 0. 1 0 1 . 1. 
4) U. 0. 40 . 41 . 43 . 48 . 55. stb. 11. 
U. 0. 58. 1. — 6) U. 0. 58 . 104 . 11. 
'') Alntatja a czím : Scrij^tum ^routecticulianimi rnnfro. Zrhtliim. 
Nieolans Zriiiius utraque l'allade armatus, in Sui et Niitioni.s 
ilefensioneni ovnatissinio calamo iniuviarn propiilsavit. Kgyct. kvtár. Kap-
vinai kéziratainak XXXIII- ik kt. 2 0 0 — 20 7. 11. 
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ez sem volna elég, vegye figyelembe a pasquill második bekezdé-
sét, — ott a bangou, mellyel a hadviselt magyar vezérekről, a kalan-
dozó horvátokról szól, a kicsinylő gúnyon s a lenéző tudós dölyföu 
a személyes élt ki ne venné észre ? 
Pauler némileg mentegetni látszik Zrínyit, hogy az olasz 
rágalmait névtelenül torolta meg ; de most, mikor tudjuk, hogy 
maga Montecuccoli nemcsak névtelenül irt, de az általános fel-
zúdulásra utóbb meg is tagadta művét : nincs szüksége Zrínyi-
nek semmi erőltetett mentségre. A magyar nemzet felelt tolla 
által a becsmérlőnek, — állítja Pauler. Valótlan ez : a magyar 
vezér csapott inkább össze az osztrák hadvezérrel ! Montecuccoli 
a milyen csapást mért, mindjárt rá épen olyant kapott "vissza. Mi 
csak a bámulatos leleményességet csodálhatjuk, mellyel Zrínyi a 
római katonának képébe öltözik, kinek kötelessége az önmaga 
dicsőítéséig eljutott triumpháló vezérnek dicsősége ama másik, 
még valódibb, még igazibb oldalát is felmutatni. 
A mily nyilván való volt a Montecuccoli pasquilljának sze-
reztetése, épen oly nyilván való lőn a felelet szerzőjének kiléte is. 
Montecuccoli hallgatott két esztendeig a válasszal. Volt oka e 
nagy hallgatásra. De más uton, ha nem is a toll terén, eléggé 
törekedett visszafizetni Zrínyinek, a mivel ez első összetűzés-
ből csak adósa maradt. Az 1662-beli 19-ik törvényczikk felszó-
lí t ja a királyt : lássa el a Kanizsa ellen épített Zrín-Újvárat hadi 
szerekkel ; mibe a király, ki már a mult évben elkezdte a hadi 
tanács jóvá hagyásával e vár segélyezését kész örömest beié-
egyezett. És ime alig oszlik el most az országgyűlés, már is híre 
fut, hogy az eddig segélyezett várat le fogják rontani s a hadi 
tanács a török ellen Zrínyit cserben hagyni szándékozik. Mi 
vége lett e híresztelésnek, nem tartozik szorosan a dologra. Csak 
annyit kell ezúttal fölemlítenünk, hogy e Zrínyi elleni merénylet-
nek fő kovácsa a boszúszomjas olasz vaia. 
Mindehhez annyi hozzá adui valónk van még, hogy a Mon-
tecuccoli pasquillja, — bár hiába keresnők összegyűjtött munkái 
í) Budapesti Szemle. 18G7. IX. kt. 11. 1. 
2) Dr. Marczali. Regesták a külföldi levéltárakból. 2 2 6 . 1. 
1064-beii Zrínyi kanizsai kudarcza után jelent meg Ee'csben a 
»Lucerna Caesaris discurrens cum Comite Zrinio« cz. pasquill, mit Antler 
szinten Montecuccolinak tulajdonít. Kaprinai kézir. XXXIII . 2 0 7 . 1. 
*) Fabó András. Az 1662-diki országgyűlés. 188 . 2 1 8 . 11. 
0 fölsége adott kegyelmesen másfél száz muskatérost azon vár-
ban, . . .adatott munitiot is bele, — írja nov. 23-áról ( IGGl) Vitnyédy. 
M. Tort. Tár. XV. 175 . 1. 
«) U. 0. 2 3 3 . 2 3 5 . 23G. 11. 
') U. 0. 2 4 0 . 1. 
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közt — uem egészeu ismeretlen közönségünk előtt. Megjelent az 
dr. Marczali közlésében sok kihagyással és sok átírással az 
1880-beli »Történelmi Tár«-ban. i) Marczali külföldön, hihetőleg 
Berlinben, akadt e mű kéziratára s kivonatát közli megjegyzés 
a nélkül,_hogy_sejtetné közlése fontosságát. Mi szüksé-
gesnl;lcTattuF~egészen acini ez úgy is rövid röpiratot. Szükséges-
nek lát tuk nemcsak tar ta lma érdekességeért, — hiszen e mü is 
egy palló, mely a nemzetet a kétségbeesés, vagy pedig az össze-
esküvés örvénye fölé vezette, — hanem azon fontos irodalmi érdek-
ért is, mellyel a mi halhatatlan Zrínyiidí életéhez fűződik. 
A mi magát a Zrínyi feleletét illeti, elég legyen arról annyit 
fölemlítenünk, hogy a N. Muzeum Sándor-codexe e kézirat tekin-
tetében nemcsak mindeddig unicum, de meg is menti egyszersmind 
a Zrínyi szerzőségét néhány kétes értékű czafrangtól, mit oly írók 
aggattak reá, kik emiékezetöknek kútfői értéket tulajdonítanak. 
S c r i p t u m M 0 n t 0 c u c II 1 i a 11 u in c o n t r a Z r i u i ii in. 
Res2)oníhiur Cuhimniantibus, qidbus, qiiod Anna Caesarea Äwio rctroacto 
parim, aiit nihil houi pracstitcrint, disseminare placet. 
Pluriinuni studi] acquiri crodebat Exeroitus Gernianicus in exqui-
rendo Verba, quibus Encomia, lionoretique publicos, sibi ab líungaris defe-
rendos potuisset reponere, «{uaiido Landes cum Opprobrijs, ac Gratias sen-
tit compeusari cum Maledictionibus, et liaec Gratitudo sit Ilungarica, 
pro 60, quod quiníjuaginta Turcarum millia, trans Tibiscum omnia Ferro, 
Flammaque devastantium Conatus averterit, et ultra tjuirnjuaginta milliaria 
repulerit, quod Principem Kenuiny in Transylvaniam reduxerit, eundomque 
per Immissionen! Praesidioruin, ad desi>ectum Turcae Principatui restitu-
prit, quod medio eorundem Praesidioruin Hungáriám superioreni vastissimo 
Propugnaculo ol>duxerit, quod tum Inimicos, cum amicos Enses extra 
Regnum in partes Transylvaniae tulerit ; Quod denique haec omnia, et 
tamen juxta Opinionem horum ingratorum llominum nihil eíFecerit ; Quod 
posuerit Praesidia, dico quae Inimicus, licet ex propinfjuo saepe saepius 
minatus, nunquam quid ausus aggredi, donec ab hoc Exercitu fuerunt pro-
1) Tört. Tár. 1 8 8 0 . 7 5 7 - 59 . 11. 
-) Megjelent önállóan is. (Dr. Marczali Henrik. Kegesták a kül-
földi levéltárakból. Budapest. 1 8 8 2 . 2 2 1 — 2 2 3 . 11.) Bár a tartalmok egy, 
amannak szövege mégis tetemesen különbözik a miénktől. Mint a fölirat-
ból kitetszik, e példány nem a magyar urak, hanem inkább az idegen 
udvarok számára készült. Marczali a kelet idejét elnézésből 1(1 (5 l-re teszi, 
)jár a mü a meghalt Keményről beszél. 
3) V. ö. Antler krónikája 2 0 7 . lapját (Kaprinai X X X I I l . kt.) Panier 
értekezése 10. 11. lapjaival, (Budapesti Szemle. 18G7. IX. kt.), s ugyan-
csak ezt u lui közlésünk végével. 
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tecta ; I'raosidia, <iuao Do. Kemeny Possessionom totius Transylvauiae 
tradidissent, si ille rebus, et tempore scivisset, uti Praesidia, quae contra 
omiios Hostiles Iiisultus in liane lioram fortiter tenent, non obstante 
miserrima Giade Kemenyiana, non obstante Transylvanorum ferme omnium 
Kebellione, et non obstante longissima distantia, ([ua vix potuisset succur-
sus ferri, juxta illud, quod Actio non detur in distans. Enim Aero (így) 
Superior Hungaria omni benevolentia spreta, et posthabitis ([uibuscunque 
Admonitionibus, ac Mandatis Suae Mattis nunquam voluit liospitari, aut 
reeipere Exercitum. Quibus accedit, quod Exercitus sub Initium Mensis 
Augusti primum moverit, quod minima necessarioriim Provisio antecedenter 
facta non fuerit, quod dimidia Exercitus l'ars itifirmabatur, nec locus 
deponendis aegrotis, qui in impedimento inexplicabili debuerunt trahi, 
designatus non fuerit, quod Hungari trucidaverint, quotquot milites parum-
per a Corpore Exercitus separatos deprehenderunt ; Qnod í]quites Hungari 
dtim iretur ad Coufinia Transylvaniae, non tantum nostris se non con-
junxerint, verum etiam Dncenti illi, et quinquaginta eatenus conscripti 
fuerint revocati ; Quod Copiae Kemenyianae fuerint male ordinatae, et 
timore ob passas recentor Clades perfusae, nostris (sicut ipse Kemeny 
fassus est, et postmodum ipsa Experientia docuit) nihil fiderint ; Quod 
status Transylvaniae luilla promiserint Auxilia, (|uin potius unitis Vocibus 
postularunt, ut ne contra proprium eam Yoluntatem snppeditatae fuissent. 
Fructus jam dictarum Opcrationum Mentibus ab omni Passione 
alienis videbitur magnus, et respectu Circumstantiarum maximus, verum 
tarnen ars perfecta ab Artifice diguosci, sed Colores a Coeco discerni non 
debent ; Quis, (^uaeso horum Dominorum (paucos excipio) intelligit rem 
militarem, paucos dico excipio, quia Ecclesiasticos non offenderò, si dixero 
illos non intelligere, id quod eorum Professionis non est ; Xec junioribus 
]")ominis est ignominiosum ignorare, quae nunquam didicerunt ; Aliqui, qui 
antehac in Bello serviverint, vix duos, aut tres Campiductus (per brevem 
Terminum pro arte tam longa) egerunt ; multi etiam levis Armaturae 
militi, aut Croatis, qui ordinarie a Corpore Exercitus sistere, et solummodo 
in Excursionibxis adhiberi consveverunt, saltem praefuerunt ; Et quia 
talium Militum Duces ad Sanctiora Belli Consilia non vocantur, ideo 
penetrare non possunt, cur unum fiat, alterum omittatur, et cur potius hoc, 
quam alio modo Bellum geratur. 
Transylvania tam magnos, et continuos perpessa est Belli motus, ut 
merito in ea Capitanei expertissimi esse deberent, sed ubi consideraveri-
mus eorum Arma ducta, primum a Rakoczio in Poloniam, inde prope 
Claudiopolim, postea Barczaio superato a Kemeny, denit^ue ab ipso Kemény 
prope .Segesvár videre erit, utrnm arte, aut casu sciverint bellare, juxta 
illud Eomani : Qui secundos optai exitus, dimicat arte, non casu. Bonus 
Princeps Kemeny profligaverat Abaffium ad fiuiufjuaginta milliaria ex 
loco, in quo cum deprehenderat, omnia Fortalitia ille, et contra Abafflus 
nec unicum tenebat, universi Status et Ordines ex Volubilitate naturali 
rediere ad se, quin imo ipsam Civitatem Segcsvaricnsem, in quam Abaflìus 
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confugcrat, ante adventum Aiixilij Turcici poterai expugnarc, sed DCgloxlt, 
poterat post Inimici Coiijuratioiiem factani, boiiis módis retvogrodi, scd non 
fecit, poterat Acie bene composita Pugnam attendere, sed ad Proditorum 
Suggestionen! emisit Copias pabulatum, et commoratus in Pago, nbi deinde 
invasus, mactatus, et divisus fuit. Quale per amorem Dei ex omnibus bisce 
actis apparet Yestigium militaris prudentiae ? Ergo ii Transylvani, qui in 
continuo fuerunt, et sunt Annorum motu, adeo parum intelligant. (|uid de 
remotioribus a Bello, qui nihilominus toti volunt esse Critici, et vilipen-
dere id, quod caeteroquin aliasque ad Astra extollereut, erit sentiendum. 
Dicunt Dni Hungari, quod Bellum ex alia parte moveri, quod l'ugna 
institui, et Turca profligari debuisset, quod extra Superioris Hungáriáé 
Confinia non fuisset eundum, et quod Eegnum Hungáriáé nullás Extorsio-
nes, Violentias et Damna plurima perpessum sit. 
Respondetur primo ad Danma illata : Exercitum nec in Aere stare, 
nec Vento pasci, nec Regioni ubi commoratur ulli Commodo esse posse, 
haec enim sunt Accidentia a Bello insepurabilia, praesertim ubi Domus 
Annonariae non sunt, ubi necessitas pabulari cogit, ubi nulla praecessit 
requisitorum Dispositio facta, ubi Incolae omnes profugi, Domus eorum 
inanes reliquerunt : ubi insuper Tubae, Tympanorumque sono sub Poena 
Capitis vetitum fuit, nulla Aninialia, aut Yictualia vi ex Campo diri-
piendi, quod idem Regno, Civitatibus et Transitibus omnibus intimatum, 
et omnes insolidum scriptoteiuis commonefacti fuerunt, quatenus ipsimet 
hujus Decreti vellent esse Executores, et non tantum (juod abductum foret, 
pro se accipere, sed et Contraventores ad manus Justitiae Militaris sistere 
vellent ; Docebunt Protbocola Auditoratus Generalis unumqueuKjue fiuali-
ter per severissima reiterata Edicta semper prohibita, antequam patrata 
fuerint mala, et quod Contraventores semper rigorosissimas commissi Crimi-
nis Poenas luerint, sed et contrario etiam docebunt, quod ex Centum 
Lamentationibus per Hungaros factis vix una verificata est, Et quod 
ipsimet Huugari mille Homicidia, Martyria, et Crudelitates contra milites 
Germanos patrarint. 
Quoad 2-dum videlicet, quod Bellum ex alia parte moveri debuisset, 
semoveamus liane questionem, cum enim noster discursus satis fundetur 
super praeteritorum Certitudine operaepretium non est futura Contingen-
tia trutinare, et super iis Sermocinari, quin potius certo supponanuis, quod 
ille, qui bábuit potestatem sic demandandi, etiam cognoverit rationes, ob 
quas sic jusserit, sicuti autem Homines in desiderijs eorum insatiabiles 
solent contemnere id, quod factum fuit, et velie, i^uod non factum fuit, ita 
etiamsi Bellum ex alia parte gestum fuisset, vellent, ut non fuisset ita actum : 
E contra quod fieri necessum fiierit, ut non fuisset factum desiderant : 
Arma fuerunt mota ad requisitionem Transylvanorum et Hungarorum, ut 
Transylvaniae Suppetiae ferri possent, Succursus autem mediatus fuit. ut 
Exercitus recta in Transylvaniam tenderet, Frontemque Fronti 'l'urcarum 
opponeret, successit porro juxta vota (dummodo Vota rationabiliter con-
cepta sint) fuit enim Turca repulsus, Kemeny Principatui restitutus. 
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Iluiigaria Snperior, et Ditioiies Suae Mattis patefactae, deiiiqiie pes adeo 
tirino in Traiisylvaiiia positus, ut liiicnsque nec Cubitus Terrae amissus sit. 
Qnoad Contiictum, res est faeillima dictu ; sed ut bene diseurramus, 
opportet Vires, et Cireumstantias aequiponderare, difficile enim vineitur, 
(^ ui vere potest de suis, et de Adversariis Copijs judicare, ideoque talis, qui 
sine Locoruin, Situnni, Tempornm, Circumstantiarumqiie Consideratione ad 
Certamen voluisset procedere, nimium foret praesnmptuosus, ubi affectuni 
Gloriae, quem singuli nutriuiit non continuavisset, oninis ((uidein Belli 
Dux dissoluti« liabenis in aciem curreret, non considerando utriini Victor, 
an rictus foret, nani sortis qualitercunque jactae fama aut bona, aut minus 
bona, Semper manet immortalis, sed qui publicum privato bono anteponit, 
et (jui totus ab Ordinantijs majorum depeiidet, nihil incipit absque jam 
dieta Directione. Domini Generales Harczfeldt, et Grösz duplicata habuerunt 
mandata cum Sveco penes Tanko(w) contligendi, priusquam fortunani 
tentassent. 
Non est liaec actio vilis quaedam Velitatio, ut quis proprio Instinctu 
sine mandato Pugnam ineat, si usquam valet, in hoc genere maxime valet ; 
Non licet bis peccare, et maxima est inveterata, (piod boni Ducea publico 
Certamine nunquam, nisi ex Occasione, aut nimia Necessitate contligant ; 
Ast quae bona erat Occasio in nostro Casu ? pauci contra multos fatigati, 
et infirmi contra restauratos, et sanos extemiati, et exhausti contra vigo-
rosos, et fortes pertaesi, et Eegno exosi contra amatos, et fomentatos, 
nuiujuid sufficiebat brevissimo temporis Spatio Centuni ()uinqnaginta 
milliaria confecisse, et Inimico usque ad (|uinque, aut sex milliaria approxi-
masse ; Nunquid Hostis ex Officiositate per 5 aut 6 milliaria debuisset 
obviam venire illi, qui totus Sui Causa venerat, forsan debuissemus Inimi-
cum in proprio, et commodiori situ aggredi, forsan debuissemus per octo, 
per unum diem, nec dico per horam processisse sine Victualibus et Muni-
tionibus, quibus Inimicus abundabat, et pridem considerabilem Massam 
aggregaverat ? forsan debuissemus absque ulla Linea Cohoerentiae, absque 
Infirmorum receptacnlo deportato, absque omni l'rovisione, et quasi Summa 
Necessitate adacti, in hostium Cuspides currere, et nos praecipitarc ? ubi 
nec tantum Loci, temporis su])ererat, ut Situm, et Conditionem Castrorum 
Liimici potuissenms Scrutari, forsan per medium Camjji inter Claudiopolim 
et Vásárhely Intervallo dissiti, ubi Inimicus degebat, debuissemus transire, 
vel sistere ad Claudiopolim, ubi sistendo consumpsissemus nos ipsi ea 
Victualia, quae pustea per novem ]\lenses illud praesidium intertenuerunt ; 
Et per conse«piens nosmetipsos hac Occasione tani insignem Arcem Barba-
rorum Inundationi parendi privassemus, progrediendo vero ulterius nun-
(juid ex proposito, et propria sponte in Miseriarum, Penuriaeíjue Pelagum 
praecipites ivissemus ? Qui enim Framentum, Necessariumque Commeatum 
non praeparat, vincitm- sine ferro. Ad haec posito quod ulterius fuisset 
progrediendum, vel Claudiopoli debebat relin([ui Praesidium, vel non 
reliu(pii ? Si relincpii, adminus 1 5 0 0 Pedites eraut necessarij, et quo jure 
diminuendae Vires, (piando est contligeudum ; si non reliuí^ui, quae post 
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terga fuisspt Scem-itas, (jui tuiimltuaiitibus Rnsticis, et ipsi Civitati C'iau-
diopolitanae jamjam Turcis dedendae lìendum. dum fuisset, ubi aegroti. 
quorum tanta erat Copia, ut Exercitus Xenodochio potius, quam Exercitui 
comparaudus videretur, depoiiendi ; Eratue fortassis in Trausylvanis, quod 
nec unicus ad nos exeipiendum comparuit, aut in Hungaris, ({ui retro man-
serant, spes ponenda, si Confìnia Superioris Hungáriáé non erant excedenda, 
inide Exercitus integro Trimestri, quo stetit inTransylvania, sumpsisset media 
videndi, quomodo Regnum congregasset Messeni et Vindemiam, (luomodo 
Turca a Conlìnijs avelli, quomodo Kemeny stabiliri, et quomodo Praesidia 
Transylvanica, velut Superioris Ilungariae Antemurale, potuissent constitui. 
Ilisce itaque sic stantibus, resolvant Dni Hungari l -o pro Exercitu 
Germanico Stationes fixas, ut Vires, quae agere, aut succurrere deberent, 
sint unitae, et in promptu. 2-o Considerabilem Numerum levis Armaturao, 
et bene disciplinati militis. 3-o Domus tam Annonarias, ((uam Armamen-
tarias, et Ilospitalis, quorum Victualia, et ^iunitiones, pro temporis 
exigentia, et inutile infirmorum pondus reponi possit. l -o Principaliores 
Civitates, et Loca pracsidijs muuiant. quo Linea Communicationes lìeri, 
quo temporis opportunitas serviri, et occasio in fronte, ac ut ita dicam 
Capillis aijprehendi, ut nunc cum integro, nunc cum parte Exercitus, nunc 
recta, nunc per diversionem, nunc dam, nunc palam, luuic furtim per 
Stratagemata, nunc per ExcurKiones, et semper cum Harmónia possit agi ; 
Et insuper res ita constituant, ut ne opus sit contra propriam Occasionem, 
et contra propriam voluntatem, sed libere, et juxta beneplacitum, cum 
Tnimico quando debilis, et confusus esset, dimicare, sie proinde fient Acies, 
et Pugnae, sie formabuntur Obsidiones. et sie TVogressus Belli tentabuntur 
per omnes ViaS; et modos, quos Occasio, et Artis Eegulae demonstrabuut. 
Haec ut putant Opere Gralis Montecueuli comcrixita sunt sul Diaeta 
Posoiiiensi et Loco Pasquilli divulgata A^ J662. 
D a t u m a d h a e c I\ e s p o n s u m p e r N i c o 1 a u m Z r i n i u m 
B a n u m C r o a t i a e. 
Optime Dac. 
Cum itaque Te, totumque Exercitum Triiunplio Dignum esse existi-
mas, imo triumphas, patiare quaeso, ut Ego Romanae Consvetudinis memor, 
et Licentiae qua militibus permittebatur ut triumphanti Duci ea, quae 
vellent, objicere possent, Tibi aliqua possim enumerare. 
Ergo quinquaginta millia Turcarum, ultra (|uinquaginta milliaria 
repulisti, Principem Kemenyium restituisti V Nova Praesidia posuisti V 
Transylvaniam conservasti ? Pape ! magna haec sunt, imo vero maxima; 
sed saltem in ampullatis istis verbis haec finitur gloria ; Die mihi, (|uid 
utilitatis habet ex Tua Expeditione Tlungaria ? die, reddisne nobis integram 
Transylvaniam, quam certe integram accepisti? red de Principem Kemenyium 
Svetonius in Vita Caesaris. 
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Trausylvaniiu', cui Fidoin, ct Tutelam promisisti, reddc Bcatitudinem, 
Pacem, et abiiiidautiam, quam per tuuni Exercitum, et Praesidia iutroducto 
expulisti, et tunc tviumpha, et usurpa tibi tria illa verba : J^eiu) vidi, vici. 
Nos vero ultro Te Martern, Te Herculem, et liberum Patrem, Qualis odora-
tis Curru descendit ab Indis grato, et lubenti Auimo compellabimus ; Sed 
oheu ! Noíí fallimur, Tu pliilosopliaus : atqui l'iiilosoplii solo sermone sunt 
sapientes, coeterum in rebus agendis stultissimi ; Dicis Actionem non dari 
in distans, utique profecto si Tu instar Solis ex Coelo Terras calefacere 
non potes, propius accedere debes, ei jugulare Inimicum vis, non stadijs 
ab ilio procul esse debes, sed sicut Maurus ille Regulus Barthol. rogat D e 
liello Maurorum, et Hispanorum, cuidam Hispano exprobranti, quod brevem 
Gladium liaberet, respondit : uno saltem passu longiorem ipsum efficiam, 
ita tu accedere parumper ad Inimicum debueras, si (Tloriam ab ilio repor-
ta re desiderasti. Augusto Mense te intrasse afiìrmas, utinam ex nomine 
mensis omen sumpsisses, sed Tu non soluni Augusti mensis oblitus, imo 
Augustissimi Tui Domini ordinem pervertens, solius nominis (cum nullás 
Actiones feceris) Vana Gloria intumescis : Non certe auguste, sed anguste 
famam Christian! nominis circumtulisti, nani magnanimus quidem Iter 
arripuisti. sed inglorie redux factus es, nec ire illuc debueras, si cum tanto 
dispendio Famae Christiani Excrcitus, nec evaginato Gladio redire debuisti. 
Turpe enim est Belliduci diccre : non putabam. Quid ergo fecisti ? Tmpo-
suisti in Fortalitia Gernianuni militem, utique, sed si non imposuisses, 
Credis ne Turcas illieo abalienaturos fuisse, mihi saltem per exempUur. 
argumeiitari placebit, (juod si alia Fortalitia Turcae, in (juibus Praesidia 
Tua non erant, intacta Transylvanis reliquerunt, nec quidem illa tria, 
si non Praesidiata fuissent. occupaturos fuisse. 
In militem Keinenyianum inveheris acerbissime, quod Calamitatibus 
attriti timore panico confusi omnes fuerint, Credam hoc tibi libenter, sed 
si altius harum Calaniitatum Originem deducere voluerimus, non in illos 
miseros Culpam redundari videbis, sed ab altiori forte illa decurrunt, 
quando Deus permittit, ut plectautur Achivi. Quaero nunc ex te Dux inclyte, 
quale pro tali timida militia remedium adhiberi debeat ? Ego saltem sic 
credo, quod hic Khodus, hic saltus sit, egregij Ducis vigor debet illis 
martiales spiritus infundere. l'etrus ^lattliaei in Vita Henrici 4. Kegis 
Galliarum : Illius virtus debet ad instar Facis ardentis esse, quae Centum 
alias absque sui defectu illuminare potest, et talem Te ibi requirebam, sal-
tem nifallor probare illos debueras, antequam tam temerarie de illis judi-
cares, sed cum illos nec alicubi in Actione videris, (piomodo Tibi credi 
desideras ? dicis illis multo pauciores fuisse, (juam Turcas, imo fuerunt ; 
sed video, quod Tu ex Arithmetica Jiella geras, et pauciorem numerum 
infallibiliter majori cedere credis : Ast non talis olim fuit Epaminondas, 
audi, quid suo militi Hostium multitudinem exaggeranti respondit. Plutar-
chus in Vita Principum : Ego vero Paucitatem meorum supplebo. 
Quia vero per totum Panegp-icum tuum celare non potuisti odium, 
quod contra totam nationem llungaricam habes, multam Ignaviam de illa 
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fulsissiine cthitiendo. Ades dum Generose, si Cor habos unum alìijucm ex 
Hungaris alloquere,ut audiaris, et respousuni habeas, reliuque uationem,(iuac 
laudes suas iu tutum reeipìt 
Sed quin immerentes Ilospites vexas Cauis 
Ignavus, adversum Lupos, quin bue immanis 
Verte miuas, et remorsurum pete. 
Dicis non haberi in Hungaria Belliduces, imo nec C'apitaneos, 
qui Sanctiora Arcana Belli sciant, qui multorum Annorum liabeaut 
Experientiam, qui denique Artem militarem perfecta calleant. Finge 
haec tibi omnia concedi ; At vero tibi nihil Gloriae accederet, si alii 
inertes erunt, et tu ignavus sis, certe harum rerum Comparatione, <juas tu 
praeterito Anno fecisti, nec Hungaria, nec Hungarus quisquam vilescet ; 
Quod enim floridissiminn Exercitum ad manus acceperis, et illum ad nihi-
lum redegeris, quod plus Amicos, quam Inimicos vexaveris, quod toti 
Kegno deplorabilem Tui memóriám reliqueris, quod tot Centena millia 
Auimarum in Captivitatem Turcarum abducta siccis oculis, et siccis Gladijs 
(qui tamen ad defensionem nostrani ordinati fuerint) aspexeris, quid minus 
cxpectari potuit a Vilissimo quodam Carnido ? equidem non infìciabor 
paucos nunc Ilungaros esse, qui illem exactam Belli Scientiam habeat, 
(piae pro uno magno Jielliduce requireretur. Hoc tamen te assecurare 
omnino volo, quod nullus Confiniarius in Hungaria Generalis sit, imo nec 
Capitaneus, qui hunc florentem Exercitum, quem Tu liabebas tibi commis-
sum, tam ignave perire permisisset, sed si omnino pereundum fuisset, sal-
tcm cum duplici mina Inimici perijsset. Non scimus equidem Hungari Artem 
]?ellum procrastinandi, Inimicum impune grassari iiermittendi, Amicis, et 
Confoederatis non succui'rendi, Pati-iam magis quam Exercitum destruendi, 
Pecunias in Bollo corradendi ; si ista Sanctiora Arcana Belli esse dicis, 
prcfecto nihil scimus. Sed nec haec olim sciverunt nostri Kinisi, Báthori, 
Hunyadi, üli tamen pro conservata Patria, pro liberata Christianitate, 
ejecto Ottomano divi (?) jacent. Et nos, qui Posteritas illorum sumus, 
Tiaudes eoriim nihil agendo non macularemus, nec Patriam ignave amit-
teremus, si uobis vel tantilla pars agendi concederetur. Dico itaque, (juod 
etsi Disciplina Militaris (siquidem nostri Culpa) ex Hungaria exulavit, 
tamen restituere illam facillimo Negotio omnino mihi persvadeo, si aliquis 
Dux Magnanimus Huiigarico Exercitui praefigatur ; Etenim nec Lucullus 
Romanus alicujus Experientiae fuit, anteciuam applicaretui-, sed inmiediate 
evasit, quamprimum ad Exercitum venit, sic uims quisque bonorum 
Hungarorum si non in illum praeclarissimum Bellidiicem, sicut Alexander 
magnus fuit, evadere poterit, saltem ad defendendam Patriam suam, quae 
psi magis cordi est, quam cuiquam extraneo, aptus erit. 
Ne divagare quaeso, multum Errores Belli, qui per Eakocziuni, per 
Kemenyium commissi sunt, enumerando, certum est enim illos suorum 
Horatius. 
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Eri-onun l'oeuas luisse ; Ilii tarnen Ainorem Patriae, Zelum Chi-istiamun, 
quem iu Corde habebant, saiigvinis effusione, et morte ipsa luculenter 
contestati sunt, Tu vero magno Documento Nobis ostendisti Frigiditatem 
Tuam, et Zelum Christiauae Compassionis eo saltem tempore non calefieri 
posse, quando Vituli volaturi sunt, Eakoczium non tueor, ille per ambitionis 
Praecipitia in ultimam Desperationem devenit, ostentans illud Ilomericum 
esse verum : Jupiter quem perdere vult, dementat. Si tamen ipse Princeps, 
ut praeceps fuerit, egregie adjutus fuisset, non illa Desperatione res Hungara, 
imo Christiana nunc jaceret, nec Varadinum tot Sanctorum Regum 
Sepulchrnm et tanta Coronae nostrae Gloria sub Turcico jugo gemeret, nec 
Manes Sanctissimorum Regum nostrorum ignominiosissimam Captivitatem 
páteren tur. 
Ad Kemenyium (piod attinet, illumne adjutum, ot restitutum esse 
dicis, cujus nnnc Liberi, et Uxor miserabilis luget, quem Transjlvania 
simul cum omnibus Bonis Cbristianis amissum (et quidem per te amissiim) 
plorat, sane si liaec restitutio, et auxilium est, nullus a te unquam adjuvari 
petet ; Dedisti ipsi duo Millia Militum Tuorum, sed ad quid Exercitus totus 
tibi datus est, si opera tam paucorum efficere hoc te sperabas • Tu tamen 
tuam Culpam Kemenyio attribuis, et onines Hungaros imbelles esse asseve-
ras ; sed siquidem ingrato Judice Causa Nostra perit, contra tuum 
Judicium merito excipiemus ; Dicat autem Europa, si Ungaria ignava est, 
quae nulluni diem unquam videt absque suorum sangvinis effusione, nulla 
Famillia est, quae aliquem ex suis non deploret, denique quae a Ducentis 
jam Annis toti Potentiae Ottomannicae per se sola resistit, et quae unum 
Palmum Terrae nunquam sine sangvine Turcis cessit, post Xos sicut sub 
scuto Ajacis Diomedes, tota Christianitas latet, et quod secure vivat, Nobis 
imputare debet. 
Coeteruni omnes Hungaros errare dicis, qui de tnis Actionibus nihil 
judicare sciunt ; Ego autem me recordor ali([nando legisse, quod plus sapit 
interdum Populus, quia tantum, quantum opus est, sapit, saltem hoc certe 
cognoscere poterunt, quod ad ardentem Hungáriám Tu non aquam, sed 
oleum attulisti, pro Schola Auditoratus Tui certe nihil te excusabant, si 
quis spoliatam Hiuigariam Jumentis, et tua Castra repleta fuisse consi-
derabit. 
Ab Hungaris objici tibi dicis. Bellum tibi ex alia parte fuisse geren-
duni, et confligendum, ego credo, quod per hoc non peccant, quod meliora 
Vota tuis Actionibus habeant, Tu quidem illa discutis per golitani fluxi-
bilitatem Vulgi, (^uae semper aliud quam fit desiderat. Et profecto bene 
dicis, nam etsi ad aliam partem movisses Bellum, si et illinc taliter admi-
nistrasses, tuuc nec ibi Vota Huugarorum substitissent. Magnifice etiani de 
Pugna Discurris, sed tantas difficultates, et circumspectiones annectis, 
quas si olim Belliduces, et nostri Hungari semper observassent, nec Hun-
gáriám unquam obtinuissent, nec eam obtentam tanto tempore defendissent, 
Lucanus. 
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t-ecl post(]uam liaec Arcana Scientiarum ratio mnnjuam pugiiandi intravit, 
aiiiisiinus tam magnani Partém Hungáriáé. 
Te quidem incoliimem Generalem ad feliciora tempora reservatum 
liabenms, proinde et tibi Respublica Gratias agere deberet instar llomano-
riun, qui Paulo Emilio eft'ugienti congratulati sunt, et tunc quidem ita esse 
potest, qnod vir fugiens pugnabit iterum. Generalium Hatzfeld, et Gösz 
recordaris, et laudas, quod pluries ipsis erat commissum, et data ordinatio, 
antequam pugnassent, sed Ego tibi gloriosiora Exempla commemorabor, 
nee ullum Ungarorum tamen nominare volo : Aspice Gebhardum ab Aus-
perg, qui gloriosissime in Croatiae Confinijs, licet infeliciter cum Turcis 
conflixit, et Suam Animam Deo, famam vero aeternae Memoriae Hungaro-
rum consecravit ; Respice Mansfeldios, Schvarczenburgios, Tieftenpachios, 
(\ni una cum, et pro Hungaris pugnaverunt, et si etiam saltem unius Veris 
fi') Aves fuerint, aeternum tamen sui nominis desiderium duraturum reli-
querunt. 
Nos (luidem nec tuam Celeritatem improbamus, etenim Centum 
qiiinquaginta Milliaria pereursa enax-ras, cui si bonum exitum adjunxisscs, 
et Inimicum debellasses, Julio te certe Caesari compararemus, qui Pharna-
cem solo nominis fulgore attr iv i t ; - ) Sed lieus me! Secus tibi accidit, »am 
tu postquam Inimicum attigisti, stas attonitus oblitus Officij tui, et Expc-
ctationis, quam mundus de te conceperat, et non insulse quispiam attribuerit 
illud, quod de Yitellio olim scriptum erat : Tanta torpodo invascrat Ani-
mum, ut si Principem eum coeteri non nominassent, ipse obliviscerotur. 
Et liaec sunt tua facta Invictissime Heros, sed tamen Eventus Ve-
strae fortissimae Pugnae quis fuit ? Hector abit violatus Vulnere nullo, et 
propter haec facta, expectas tibi Gratias rependi ab Hungaris ; Redde quod 
ipsis immeritissime detrahis, et ingratos illos nominas Avis, Avium ingra-
tissima. Scias porro, quod et illa omnia haberemus, quae Tu ad obten-
tionem A'ictoriae recenses, non tamen a (^uopiam Tu deliberareris, dum 
minimus Colonellus Germanus vel Italus in mundo superesset, namque 
memóriám tuam immortalem eftecisti. Neu erit in memoria intuiti similiter 
insipientis par obitus, memoriae dispar. Sed nee minimus Capitaneus 
Hungarorum Tibi cessurus erit, dum non Calamis, et in Academia, sed 
Gladiis, et in Campo res geruntur. Denique quid verbis opus est, spectemur 
agendo. Dixi. 
KANYAIÍÓ FKI{I:NCZ. 
Titus I.ivius Ecclesiaaticus. 
Comment. Caesar. 
Cornelius Tacitus. 
Ex Metamor. Ovid. in Contin. Ajacis, et Ulissis. 
Ecclesiast. 
HERCZEG RÁKÓCZY ZSIGMOND LEVELEZESE. 
M Á S O D I K K Ö Z L E M É N Y . 
L I X . 1649. j i i l . 28. 
Illustrissime Domine Amice observandissime. 
Nyilván vagyon Kegdnél, hogy az fejedelemasszony ő 
kegme Tőrös János uram által az mi kegmes urunk ö felgének 
mostani szükségére nézve Kegd jó akarat ja is accedálván, a száz-
ezer tallért megigérte s alámenvén immár az ö feige kegyelmes 
assecuratiója, elhittem, Tőrös uramnak meg is adja. Mivel penig 
az ő feige hadainak reformatiójára és elbocsátására nem kevés 
költség kévántatik ö felgének, hogy az megnevezett százezer tal-
lérhoz még ötvenezeret adjon az fejedelemasszony ő kegme, újon-
nan requiráltam levelemmel s Tőrös uram által is izentem. Kérem 
azért Kegdet is szeretettel, megmutatott jóakarat já t és kész voltát 
continuálja ö felgéhez és legyen minden segítséggel, hogy az meg-
nevezett ötvenezer tallért is adja meg az fejedelemasszony ő kegme, 
kirül megnevezett Tőrös uram [által ?J bővebben izentem Kegdnek 
kérvén szeretettel, adjon hitelt ő kegme és nevemmel mondandó 
szavainak, elhigyje Kegd, ezaránt mutatandó kész voltát és 
promptitudóját ő feige minden occasióval Kegdnek recompen-
salni el nem mulat ja és én is megigyekezem szolgálnom. I n reliquo 
tartsa isten Kegdet jó egészségben. Datum Viennae Austriae die 
28. Jul i i 1649. 
Illustrissimae Dom°'® V"® 
servitor et amicus paratus 
Paulus Pálffy m. p. 
Külczím : Illust™° Sigismundo Rákóczi de Fölsö-Vadász, sediuni 
sIculicaliuiH Udvarhely, ^Sepsi, Ke'zdi, Orbai supremo ac universoruin 
Siculoruui in 'rraiisylvania generali capitaneo etc. domino, amico obser-
vandissimo. 
(Eredetije az (Országos Levéltárban.) 
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L X . 1649. a u g. 4. 
I l lustrissime Domine Domine gratiosissime. Humil ium ser-
vitiornm sat. Aki j a és szerencséltesse isten sat. 
Az Nagyságod Sárospatakról 1. die August i nekem irot t 
levelét együtt az méltóságos erdélyi fejedelem levelével meghozta 
az Nagyságod jámbor szolgája, nagy grat iával vévén, hogy az fe-
jedelem ö nagysága kijöveteléről méltóztatott tudósétani Nagy-
ságod. Minden kétség nelköl el kell hinni, hogy ö felsége az mi 
kegyelmes urunk nem csak országiban és ditióiban, de maga udva-
rában is igen kedvesen és atyai szeretettel lá tná és fogadná az 
Nagyságtok méltóságos személyét; mindazáltal im mindjár t postát 
küldök s mind őfelségének s mind pedig palat ínus uram ö nagy-
ságának értésére adom az ő nagyságaidé ki jövő szándékát, abban 
bizonyos lévén, hogy az míg ö nagysága kiljebb érkeznék Erdély-
ből, eljün az ő felsége kegyelmes consensussa is, palat inus uram ő 
nagysága pedig, az mint énnékem ir ja , immár útban vagyon Bajnocz 
felé és ott leszen ő nagyságának alkolmas ideig való maradása. 
Az én cursorom is, az kit ő fölségéhez postán küldöttem vaia, 
tegnap délelőtt jöve meg az ő' felsége kegyelmes resolutiójával ; 
az mikor azért az méltóságos fejedelem asszonynak (kiről ír tam 
ő nagyságának) és Nagyságodnak is alkalmatosnak látszanék, 
véyén az Nagyságtók kegyelmes })arancsolatját, kész vagyok menni 
az Nagyságtok szolgálatjára. ]\[elyet hogy annyival hamarébb és 
bátorságosan vehessek im ez i t t való camora pos tá já t együtt az 
Nagyságod jámbór szolgájával küldöttem Nagyságodhoz kévánván 
szilből, hogy az jó isten engedje látnom Nagyságtokat kedves jó 
egészségben. Cassoviae 4-a Aug . 1 649. 
í l l i istrisssimae D. Vestrae 
servus humillimus 
Joannes Tőrös m. p. 
P, S. E x Consilio bellico mit í rnak énnékem az imperiuni-
beli á l lapat felől, im in paribus oda küldöttem Nagyságodnak. 
Nagy atyafiságot vetett az Pfalzgróf Duca Picolominival. 
Jö t t ek innét feljül Nagyságtokhoz szóló levelek, melyekot 
magam akarok Nagyságtoknak praesentalnom. 
Kidczim : hiányzik. 
(Eredetije a in. k. kamarai levéltárban.) 
L X I . 1649. a u g . 10. 
I l lustr issime ac excellentissime Domino, Domine et Pat rono 
clementissime, 
Ümnigenam salutem ac fidelissima mea servitia. 
A quat r iduo mortuus vixi : adeo me alfecit mei, ut omnes 
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piitiihanius, parvuli ágon. Sed heri, laus Deo, revixi : quod et 
iiiiicus mens íiliolus al iquantuli im convalescere iiiceperit, et iinicus 
raeus iu Panuouia pat rouus illustrissimiis dominus Sigismuudus 
convaluerit . De meo in 'Belg ium abitu persto in sententiam. Ibo, 
([uo vultis, sed ita ut et vestra uegotia tidelissime tractem, et mihi 
integrum sit pro lubitu redire vei ibidem manere. Verum quia 
id ante bimestre a me fieri nulla ratione posset, nec forsan con-
sultum esset, aliquem praemit tendum puto. Conjuux mea par tu i 
propinqua, negotia Claudiopolitana meaque omnia suspensa, uno 
verbo tot obstacula se otterunt, u t vix ante tr imestre, prout debent, 
expediri queant. Cur adeo a Transylvaniae mansione abliorream, 
alias edisseram. P e r Deum immortalem oro, Iis Principis et Prin-
o/7/í"ssrte(?)sö/>í'af?<r.Propterpessimam domum t an ta damna? Corani 
me princeps ideo laclirymas emisit : noluit tamen ut bac de re scri-
berem Sigismundo (?), ne valetudini ipsius noceret. E r i t princejjs 
frigidior in negoHo comufjii Polonico omnibus. Ob rem tam levem 
tam borrenda oriri incommoda, quantus u t r inque pudor, adversa-
riorum risus ac plausus quantus ? Si Imperator^ si alii intelligant, 
neminem vestrum curabunt . Si sic pergant , ego divina judicia ad-
mirabor, Sy/isìnìindo adhuc Principi cbarus omnibus modis se 
interponat ac rem totani similesque componat. Ins t iga torum Idc 
plus safis sfsunt^J. Quamprimum aliquem in Belgium mit ten-
duni censeo, qui accuratissime tum de Hass iacarum voluntate, tum 
de Auraicae statu inquirat . Certo mihi persuadeo, Landgraf f iam 
Celsitudinum Yes t ra rum amicitiam summopere velie conservatam. 
Ximirum ipsamet candide rem proposuit, aut u t illani promo-
veret, aut u t impossibilitatem ostendendo benevolentiam sibi 
suisque confirmaret. Si illud minime puto contemnendain, modo 
statini dent. Nani egregiam dotem, u t amicus mihi innuit, habe-
bit, et si illa otfenderetur, facile apud cognatas suas Aiiraicì (!) 
nos levitatis ac obliquarum ar t ium accusare possent. N a r r a t u m 
in bis ultimis novis (pro quibus humillimas ago grat ias) ducem 
]\ tantuanum ambivisse filiam ducis Aurelianensis, dumque hoc 
negotium per legatum Parisiis t ractaret , sibi desponsasse sororem 
imperatricis ; ac ideo Gallos xjlane in fu ro rem contra ipsum versos 
esse. Si vero oh teneram aetatem ac aliorum anticipationem eam 
nobis elocare non potest, id ipsum quoque sciendum est. Maxfel-
dius est sat fidus ac prudens, sed j am nimis apud Castellanos 
notus, et, quod praecipuum est, l i terarum ignarus, i ta ut nihil 
scripto significare queat, I t aque hac vice aptiorem putarem Adr i -
anum Mart ini virum probum, fidum, ac satis cautum, quique et 
p lura negotia prae se ferre, et nobis accuratius perscri])ere 
posset. 
Magnifici domini Kemény Judicium de conjugio nondum 
intellexi, sed non diu al icujus expeditionem differendam esse cen-
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seo. Dominus Seugelius promit t i t se brevi fusius ad me scriptu-
rura, suosque Viennam diligeuter ci iraturum. 
De 20,000 imperialinm plaue nullám 10,000 aureis exhibitis 
fecere mentionem, sed i terato qidnque comitatuum recuperandorum. 
Nec foret alienus a hello Princpps, si non duret Pax Germania. 
Dominus Gilani non est expeditus, imo nupera mentio piane eva-
nuit. Ante t r iduum sua celsitudo Gregoni Nicolai Graeci ad me 
meminit. E r i t aptissimus, et ut confido, fidus, sed aliquis ipsi esset 
adjungendus, et jam ferme tam fre( |uentis dilationis est pertaesus. 
Quamvis enim apud me hospitium habeat , tamen in dies pecuniam 
expendit ; videtque et hyemem et conjugis nieae puerper ium im-
minuere, nec vellet mihi esse molestus. Ego vereor, ne nostra tar-
ditas ac frigiditás Cosaconim animos abalienet, et Miischo prosit. 
Frinceps exaggerat se ideo multos milites non dimisisse, a se ta-
men tam importune m(!) peti titulum S. R. I . P . Sigismimdus ne 
contemnat, inqui ra tque num simile vel comitis exemplum i n / / u n -
garia detur, valebit ad plurima, sed et Princijìi dandus esset. 
Studium linguae Gallicae valde probo, erit Excellentiae 
Vest rae facile et utile. Mitto grammaticam accuratissimam, item 
Oszolynskii orationes. Dict ionarium tum mit tam, quum aliquot 
regulás pro memoriae subsidio illinc collegero. Ego quoque opta-
rem loqui cum Vest ra Excel lent ia ; sed ante Michaelis vix fieri 
poterit , eousque enim durabunt lectiones scholasticae. Nollo, ut 
ansam mei sugillandi habea t dominus episcopus. Aegerr ime fert, 
quod Celsitudines Yes t rae mecum de secretioribus agunt. Deo 
dante in t ra semestre liberabo ipsum ab invidia et metu. Proxima 
occasione plura. H i s deum oro, ut Excellentiam Ves t ram conservet 
florentissime felicissimeque valentem. 
Albae Ju l i ae 10. Augus t i 1649. 
Tllustrissimae Vestrae Excellentiae 
humillimus fidelissimusque servus 
Johannes Henr icus Bisterfeldius m. pria. 
Domini Arkosi i negotium adhuc haeret, interim a])it 
princeps. 
.ieyyzet. A levél czíme hiányzik, azonban lúzton lUlítliatú, liogy 
llákóczy Zsigmondnak szól. 
(Eredetije a ni. kir. kamarai levéltárban.) 
LXTT. 1649. a u g. 15. 
Illustrissime ac excellentissime Domine, Domine et Pa t rone 
clementissime. 
Omnigenam salutem et fidelissima mea servitia. 
Hodie accepi Vestrae Excellentiae l i teras 10, hujus da tas . 
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Cursor, ut audio, ÌQ morbum iuciderat. Eoderu 10. die cum ulti-
mas nostras ad Excellentiam Ves t ram expedivisseinus, princeps 
amplius horam mecum ultro loquutus est, tes ta tusque deum, se 
siimmo amore duci erga Sigismundum se hominem esse ac vale-
tudinarium, nihilque magis optare propter religionem, pa t r i am 
familiamque suam, quam ut Sigismunclum post prìncipem, nisi 
illuni Sigismundum deus sul regixni Poloniae ^vomoyfiatlìrin-
ceps. Ideo doluisse,quod Sigismundus resignari t comitaium Siculiae 
vel postmodum non susceperit, au t adhuc non suscipiat capita-
neatum Varadiensem. Hoc esse principatus dauern. Debere etiam 
sibi eundem conciliare nohiles 'principatus huius. Saltem jus capi-
taneatus Varadiensis accipiat, teneat( |ue etiam si officio fungi 
nolit, pmcticos esse mirabiles. Haec quia ex liquido pectoris canali 
proficiscebantur, egoque ut novit Sigismundus ita sentio, valde 
probavi. Hodie denuo principissae liti t u rba tu s magnaque t r is t i t ia 
affectus est, sed rem ad colìoquium remisit. Dominus Gregorius 
Nicolai in t ra biduum expedietur ad Cossacos. I t e r revera suscipit 
borribile, sed animavi ipsum fu tu ra Excellentiae Ves t rae liberali-
tate. Ego nondum despero, ut Sigismundus ali ter hoc negotium 
expediri nequit. Sic deus liominum animos, forsan alias pacifica-
turos iuter se committere novit. Cur et quomodo regis commis-
sarium trucidaverint, scire velim. Spargunt hic Ruthen i ipsum in 
atroci proditione fuisse deprehensum, ac dura cum iis t rac tare t , 
contra datam fidem in Ruthenos jìariter ac Cossacos fuisse saevi-
tum. Demarachium domini Visnovecii famulum a Ves t ra Excel-
lentia reducem una cum vestris literis fuisse interceptum doleo, 
vel ideo aliquis ad Cozacos mittendus, ut si bene facere nolint vel 
non possint, saltem male ne faciant. Moschum quidem nonnihil 
metuo, aliunde tamen adhuc spes aiFulget. 
De altero negotio perplacet mihi consilium. Meo judicio 
dominus jMedianski est aptissimus, cui commode ad junge tur Rap-
feldius. ]Meus adventus, quod omnino post duas septimanas sit 
difìferendus, quaeso Excellentiam, quaeso, Celsitudine» Vestrae d e -
menter interpraetentur , omnino celsissimi principis praesentia, 
nisi Mat thaei mors intervertat , erit utilis, imo necessaria. I n t r a 12 
dies mihi examen est insti tuendum, quod jam a sesquianno fui t 
dilatum. Merito me sugillarent omnes, inprimis dominus episcopus. 
In te r im magnifici domini Kemeni i consilium etiam intelligemus, 
tum celeritate hanc exiguam jac turam resarciam. Intel l igemus 
quoque aliquid de Germaniae ac Poloniae statu. Optime sentit, 
ne per horam quidem differendum negotium, studiis aliisque oblec-
tationibus melancholiam superet, valetudinem autem suam dili-
gentissime curet. Sint etiam duae tresve Sigismundi picturae 
paratae. Nec aestivo tempore sat decorum fuisset, t am pret iosum 
ac charum thesaurum maris inconstantiae concredere. Sed de bis, 
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(leo (lanté, in t ra t res sept imanas coram exactissime. Xon opus 
fűi t ()rnieniesiensil)us literis. Celsissimus princeps niibi salvuni 
conductuni ni tro proniisit. E t licet non promisisset an meose(|UOs 
non impenderem vestris servitiis, qui jam dndum Celsitndinnm 
A'estrarnm sum totus ? Mi t tam qnidem eo literas, sed meis signi-
fical)o, mihi plane nulla re opus. De domini Arkosii negotio jam 
aliquid spero. Sentio l i teras vestras fuisse efíicaces. Principis re-
solutio, si ])erseveret, est heroica. Nisi Celsitudines Vestrae suani 
auctor i ta tem tueantur , Iii homines nobis nóvum, sed omnimodo 
absurdum papatum, brevi introducant . Denuo per deum oro Si(/is-
mundum deinceps quoque, ut bactenus pacem inter principissain 
et princi/pem conferret ac firmet. Tam sincerum, sed t an tum nimis 
ob cbarissimam ac prolem , sollicitum pectus, ne ob 100,000 qui-
dem aureoruni offensum velim, optarem Sv/isimindo sex, totidem 
principi essent ßUi. Grraeci instructionem a magnifico domino 
Kemenio conceptam, li teras missas, caetera proxima occasione 
mit tam. N u n c de bonis equis ac sumtil)us ipsius sum sollicitus. 
Humi l l ima mea servitia celsissimae principi matri , Excellentia 
Vest ra , quaeso, offerat, meamque tardi ta tem, qua tarnen, ut spero, 
nul la erit, excuset. Svaviter, sat scio, non dormiam, donec vol)is 
adsini, Ves t raeque Excellentiae illa, quam deus ordinavit, adsit. 
Quod ut f[uani citissime, felicissimeque fiat toto pectore precatnr . 
l l lustr iss imae Ves t rae Excellentiae 
humill imus fidelissiniusque servus 
-lobanues Henr icus Bisterfeldius m. p. 
l lapt issime 15. August i 1649. Albae Ju l iae . 
Si Excellentiae Ves t rae i ta videatur, potero Maxfeldium 
mecum adducere. I s quaeso fiat ante suum discessum vexillifer 
jux ta proni issum. 
Kiilrzan : Illustrissimo ac excellentissinio doiuino, doiiiiiio Sigisinuiido 
Kiikoczi etc. domino et patrono meo clementissimo. (P. 11.) 
(Eredetije a magyar királyi kamarai levéltárban.) 
L X I I L 1649. a u g . 17. 
I l lustr issime Comes, Domine confidentissime. 
Servitiorum meorum sat. Az Kegyelmed 8. Augus t i Sáros-
Pa tak ró l énnékem ír t levelét böcsülettel ve t tem; és az donibai 
s benyei jószágok á l lapat já ró l mit irjou énnékem, megértet tem. 
Azér t mivel nemcsak ebben, banem több és nagyobb minden 
egyéb dolgokban is mind Kegyelmednek, s mind az méltóságos 
fejedelem asszonynak és fejedelemnek ő nagyságoknak minden 
igyekezetem az hogy kedveskedhessen! és szolgáljak mindennem(") 
alkalmatossággal : mindjárás t két emberséges kapitányinira is 
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reájok bízom, hogy az melyik legj()l)bau végére mehet azoknak az 
possessoroknak, szorgalmatosan viseljenek gondot reá, és menje-
nek végére. Mihelyt azért az dolgot végben viszik, és az válaszom 
tölök meg jün, mindjárás t ujobb levelem által értésére adom 
Kegyelmednek, az levelet Mednyánszky uram kezéhez dirigálván ; 
avagy szándékom szerént, ha addig az alkalmatosság hozza, hogy 
magam szolgáit béküldhetem az fejedelemhez ő nagyságához, 
ugyanazonok által megküldvén Kegyelmednek, Kegyelmed engem 
tar tson igaz jó akaró szolgájának, és parancsoljon ezután is min-
den alkalmatossággal. Ta r t sa isten Kegyelmedet sok esztendeig 
kedves jó egészségben. Da tum exRohoncz 17. August i anno 1649. 
I l lustr issimae Dominationis Yestrae 
servitor parat iss imus 
Adamus de Ba t thyán m. p. 
Kiilczím : Illustrissimo principi, corniti domino Sigismunde Rákóczi 
de Felső-Vadász etc. domino mihi confidentissimo. (P. H.) 
(P^redetije a m. k. kamarai levéltárban.) 
L X I V . 1649. a u g . 23. 
Il lustrissime ac excellentissime Domine, Domine ac Pa t rone 
clementissime. 
Omnigenam salutem et fidelissima mea servitia. 
Her iExce l l en t i aeVes t rae 13. August i , hodie 17. da tas accepi. 
H a s celsissimus princeps, A'estrae Excellentiae, u t scribit, volun-
ta te aperuit , mihique accurate transmisit , pro u t r i sque summas 
ago gratias. I n literis ad me Dantisco missis nihil publicum au t 
ad magna nostra negotia spectans habetur , nisi quod dominus 
Niclasius scribat, vereri omnes, ne Dant iscum hello implicetur : 
dominum Van Dyck iteratis vicibus ursisse meum ad suas respon-
sum, affirmans, se negotia sua disponere non posse, usque dum 
ego ipsi respondeam. Dominus vero l iu ler ius 2. J u n i i Amstero-
damo scribit, dominum Spanheimium 15-a Maj i vita functum esse, 
dominum autem Kivetum adhuc vivere et valere. Dant iscani spe-
ran t pacem in imperio brevi executioni mandatum, dominus ßu l e -
t ius metuit diu adhuc eam iri pro t rac tum ; in eadem et ego 
persto sententia, quicquid etiam de Franckenthal io scribatur vel 
promit tatur . 
Dominus Gregorius Graecus 17-a hujus ad Cossacos abiit. 
Tnstructionem a magnifico domino Kemeny conceptam, a me in 
latinum versam, ipsi memoriae mandandam ac graecis cil'ris, ipsi 
soli notis, pugillaribus inscribendam tradidi, postmodum ad me 
recepi. Solenne juramentum praestitit , omnibusque diris se devo-
vit, iiisi extremam fidem ac diligentiam praestiterit . Yereor, ne t a r -
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(lit.'is Cossac i s Sit ex i t io ; v ix t a m e u credo, eos solo regii adventus 
Tumore recessuros . 
J a m de meo itiuere. ^Mihi sane religio foret iu tanti momenti 
negotiis me siibducere, opus est accuratissime Consilio praesente 
celsissimo principe et magnifico domino Kemenio. Tan tum abest, 
ut princeps sit fu turus difficilis in dandis literis ad Beigas, nt ipsé-
mét prot inus judicarit , quum Excel lent ia Ves t ra me vocaret frus-
t ra me ante se ab i tu rum ; siquidem ipsius et praesent ia et l i terae 
ommino sint necessariae. Nunc etiam propr ia manu datis ad me 
literis scire ciipit, quando velim proficisci. Ego respondeo, me 
pendere totum a suae celsitudinis mandato ; t an tum mihi indicet, 
quando sit profectura Samosuyvarino, tum me eo properaturuni . 
Die Mart is proximo inst i tuam examen, postmodum in omnes 
horas ero paratus. P a r t u m conjugis meae paternae dei providen-
tiae committam. Ipsa quoque in abitu meo pat ienter acquiescit. 
Curabo omnia eo spectantia quam diligentissime, forsan et sorori 
meae persuadebo, u t bue veniat. Quia speramus probabiliter au t 
crast inum aut sequens demum plenilunium nobis alii^uid allatu-
rum, sicque me ante par tum reversurum esse, quod veliementis-
sime optarem. 
Ca tha r rhus minime negligendus est. Agam accurate de eo 
cum excellentissimo domino Tr ibandro si adsit ; imo ejus prae-
sentiam Yes t rae Excellentiae optarem. Praesens ejus ferocia non 
adeo ter re t , quia plurimi, et ego, homo pumice magis aridus, ob 
tempestat is anomaliam ab eo fui vexatus. Clarissimum dominum 
Keresztur ium jam abi tum paran tem tandem in celsissimi prin-
cipis servitiis detinui. Corani referam comoediam. F a x i t deus, ut 
Excel lent iam Yes t ram salvam et incolumem, mihique ac meis 
faventem conspicere possim. Albae Ju l iae 23. August i 1649. 
I l lustr issimae Yes t rae Excellentiae 
humillimus fidelissimusque servus 
.Johannes Henricus Bisterfeldius m. ]). 
Albae Ju l i ae 21. August i 16-49. (ijìj.) 
(Eredetije a ni. k. kamarai leveltái-ban.) 
L X Y . 1649. a u g . 23. 
I l lustr issime ac excellentissinie Domine, Domine ac Pa t rone 
cleraentissime. 
Omnigenam salutem ac tìdelissima mea servitia. 
Dum a die Sabbath i pro prioribus cursorem exspecto, alias 
adfer t hic Excellentiae Yestrae famulus. Ego omnino cum bono 
deo veniam Etcsedinum, ideoque nec meas in Belgium expedio, 
nec has longas faciam. Opus est accurato Consilio, et ejusmodi 
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vagae ac cassae literac, ut plerumqiie circuiiistantiaruin ignari 
scribimus, rebus nostris non prosum sed potius obsimi. Nec alii 
liomines careut jiulicio. Nullo modo conjugii negotium ditferendum 
censeo. Vereor. ne illa procrastinatio nobis Hassiacam subduxerit . 
Dominus enim Sengelius, intimus comitis Xassovici nostratis con-
siliarius ac amicus meus 12 22. Ju l i i scribit Di l leberga: Scripsi 
ad confidentissimum meum amicum Cassellas de magno ilio nego-
tio. cujus apud me nuper fecisti mentionem. Responsiim nondum 
tuli, sed in singulas horas exspecto, interim puto legatum vestrum 
Yobis universum illius aulae statum potuisse referre. Ego quidem 
hactenus certi nihil habeo, suspicantur tamen homines legatum 
vestrum ideo potissimum fiiisse Cassellis, et puto j am omnes alio 
esse promissas juniorem praesert im electori palatino. Verum, 
inquit, certi nihil habeo, sed quamprimum rescivero prot inus t ibi 
scribam, Viennamque mittam. Alias adhuc alia subjecta qualiti-
cata possent inveniri in Germania. E x principissis reformatae 
religionis tamen nullas scio praeter Flassincas, nisi regis Bohe-
niiae tres, quarum minima dicitur omnium esse pulcherrima. Ae-
tatem, dotem et similia proculdubio nostis. Sunt etiam quaedam 
pulchrae Anhal t inae ; prae terea Darmstadienses Hassiacae sed 
lutheranae, verum juvenes, pulchrae et bene educatae. Electoris 
Saxoniae neptes. Al ias sunt multae puellae canaetissae nostrae 
religionis, quarum una hic est in aula Johann i s Ludovici comitis 
Xassoviae filia, quae ut et aliae, ist gefurstet, id est, est comitissa 
principibus aequalis, est autem haec optime educata, pulchra et 
dives. H a s nominatas omnes putarem haberi posse, 
Haec ego: I l le Johannes Ludovicus est magni illius J o -
hannis herois. Wilhelmi Auraic i principis germani f ra t r i s iilius 
ultimus, qui anno 1629. contra conscientiam ad papismnm defecit, 
fui tque et est pr imarius caesaris ]\[onasterii in pacitìcatione uni-
versali legátus, in summa apud ipsum grat ia , caetera princeps 
civilissimus et in omnibus negotiis versatissimus, sed ipsius con-
junx comitissa a Lippia, ditissima, constantissime in nostra reli-
gione defuncta, huic tiliae suae plurima in testamento reliquit, 
eamque corniti Dillebergensi, acerrimo reformato, in reibrmata 
religione educandam reliquit, in qua fervidissima est. 
Perg i t amicus : Nost i autem Germanicarum principum ac 
comitum puellas non magnas solere habere dotes, nec possidere 
posse bona immobilia in favorem sexus masculini, ad ejusmodi 
autem magnum iter requirerentur 10 vel 20,000 imperialium, 
ego autem nescirem ullam hoc rerum statu in imperio, quae illos 
sumtus ferre posset, praeter Casselanam, Darmsta t iensem et hanc 
Hadamariensem. Cassellana propriis mediis, nam frá ter bene illis 
prospexit ; Darmstat iensis auxilio electoris Saxoniae, avi ; Nasso-
vica-Hadamariensis ope caes. Majestat is , in cujus summo favore 
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est pater, vultque illum (ut iu secreto mihi certo relatum) ducem, 
Hertzog, imperii creare. — Literas suas poteris ad me mittere ad 
magistrum postae Fraucofur tum monsieur de Hoeswinckel, vei 
consobriuum tuiim dominum doctorem Schickhardum. Tum comes 
mens dominus Ludovicus Henricus, tum ipsius gener Johannes 
Ludovicus Isenburgicus tibi gratias agunt pro promissis 400 im-
perialibus, maximas acturi principibus. Pax germanica pendet a 
Norimbergico conventu, quo ivit eiector palatinus. 
Haec ille ; de quibus plura coram. — Eegis Gralliae literas 
honoratissimas translatas remitto. In impressis ac scriptis novis 
haec summatim. De Franckenthalio 18. Jul i i nondum plane con-
venerat. Galli petunt tamdiu Constantiam, Ehrenbreitstein vei 
Hailbronnam. Eiector palatinus summis honoribus fűit affectus a 
Francofurtensibus, electore Moguntino ac Würtzburgico episcopo, 
Xorinbergensibus, omnibusque qui ibi sunt, principibus ac legatis, 
post biduum illinc cum Carolo Gustavo exiit. In Gallia novi tu-
multus oriuntur in Provintia, Languedocia, alibi ; vicissim Xea-
poli gravissima conspiratio denuo detecta. Hispani in Gallia, G alli 
in I ta l ia seditiones serunt. Angii jam regiis insignibus abrogatis, 
novae reipublicae promulgarunt : rubram crucem in campo albo 
et citharam seu harpam auream in campo caeruleo. Arctum inivere 
íbedus cum Turcis, quibus naves pro pretio concedunt, illi vicissim 
ipsis tres florenos de 100 in vectigalibus concesserunt. Uno verbo, 
aut perire aut rempublicam suam defendere sunt parati. 
Hamburgo 10. Juli i . Chmelniczki non interfuit nupero prae-
lio, conclusit cum legatis Moscoviticis ac llakoczianis foedus defen-
sivum et offensivum contra Polonos, obtulitque se Kakoczius, se 
\irbes ad Hungáriám pertinentes, sed ad regem Poloniae devolutas 
recuperaturum. 
E n nostra secreta ! Nos tamen in utram(|ue dormimus aurem. 
Xunc ^ r i b o ad celsissimum principem oroque, ut mihi signiíícet 
quando sit moturus Hungáriám versus, ut me sistam. Horribilis 
diarrhaea hac nocte i ta me inlirmat, ut vix calamum movere queam. 
Spero salutarem crisin fore. Deus tanquam pupillám oculi sui 
servet Excellentiam Yestram. Albae Jul iae raptim 23. Aug. 1649. 
Illustrissimae Yestrae Excellentiae 
humillimus ac iidelissimus servus 
Johannes Henricus Eisterfeldius m. p. 
Ubi sit Maxfeld, nescio. Yidet Excellentia Yestra, si recte 
res nostras institueremus, intra mensem vel citius possemus habere 
litteras ex Belgio. Nam Dillenbergam intra triduum Cursor it 
Amsterodamo. 
Literas regis Galliae commendavit legátus ejusdem domino 
Yultejo (?) consiliario Hassiaco, meo amico et domini Alstedii cog-
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nato ; is doniiuo Heidfeldio, cui scripseraiu, ac g. d. Daniel suas 
mitti petierat. 
Külczím : nincs. 
(Ei-edetije, egeszeu Bisterfeld írása.) 
L X V I . 1649. a u g u s t . 26. 
Ill""^ ac exl'"® Dne, Dne ac Pat rone clementissime. 
Omuigeuam salntem et liumillima mea servitia. 
Exc. V'® maximas iit deheo, pro transmissis literis ago 
gratias. Amici nobis nova ferme nulla scribunt. De Germanica 
pace j am iter um dubitant i quidne? quum ipsimet pacificatores 
eventum nesciant. Carolus Gustavus agnati sui electoris justis-
sima postulata acriter tuetur. Ipsius pater Johannes Adolphus 
comitis de Brahe archidapiferi Suecici filiam duxit ; sicque pala-
tina familia se valde in Suecia s tabi l i i I n Belgio Hispani Hollan-
dis assentantur, quia et aiixilium pro recuperenda Brasilia contra 
Lusitanum offerunt. AVestindica societas ferme in agone versatur. 
Debet 150 tonnas auri, nec est solvendo. E t hic unus Hispanicae 
pacis fructus est. Angli fortiter se gerunt, tarn represserunt aequa-
listas, id est ejusmodi fatuos, qui omnem politicam subordinatio-
nem voluerunt eversam. sicque re ipsa demonstratum indepen-
dentes se politici ordinis hostes non esse. Scotorum legatis prin-
ceps Wall iae ingratum dedit responsum. Caetera de privatis meis 
negotiis agunt, quae suo tempore coram referam. Singulis horis 
expecto principis mandatum, quando hinc movere debeam. Fax i t 
deus, ut Exc. Yram omnimodo florentem reperiam, Raptissime 26. 
Aug. 1649. 
Illmae Vrae Excellentiae 
humillimus tidelissimusque servus 
J . H. Bisterfeldius m. p. 
Külczim : III'"" ac exP"" fino dno Sigismnndo Kakoczi etc. dno ac 
patrono clenieutissinio. 
(Eredetije orsz. levéltár.) 
L X V I I . 1649. s e p t . 
Instructio pro gen. Georgio Mednianski aulae nostrae 
familiari. 
1. Innét megindúlván szépen mennél hamarébb Krakkóban, 
ott német köntöst csináltatván magának s véle valóknak, onnét 
Braszlóra, Lipsiára s E r fu r t r a siessen, onnét C. 
2. Oda érkezvén, fiúnk leveleit, az kik csak officiose, adja 
meg, a mellett ajánlván jó akaratjokat, az doctor és mesterem-
berek megszerzísiben kéváuja jó akaratjokat. Ez alatt végire mcn-
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vén bizonyosan : nem adták-e el T. et T. s megnézvén személyét 
jól, ha tetszeni fog s az hopmestertől végire menvén csak magá-
túl, azon jóakarat , melyet I). J . uram által jelentettek, fenn 
vagyon-e ? 
3. Híf vagy eladták, vagy személye nem tetszenék, avagy az 
jóakarat változott volna, annakutánna credentiánkat adja meg, 
mely mellett szóval D. J . által mutatot t akara t já t köszenje meg 
viceversa Ígérvén innét is jóakaratunkat , kérje azon is, liogy mind 
hozzánk való jóakarat já túl , mind pedig religiónklioz való buzgó-
ságátúl (az kit mi leginkább nézünk ebben az dologban) viseltetvén, 
commendáljon valamely becsületes személyt, az ki illendő legyen 
fiúnk állapatjához s ba szintén maga nem jelentené is, említse 
meg az A. et N. s igyekezzék végire menni, ba máshova nem adat-
ták, mint személyeknek, idejeknek. erkölcsének, dosoknak. S ha 
valamelyiket commendálná. legyen azon, tisztességes praetextus-
sal adjnugálná maga emberit is melléjek, ki hiteles expertus em-
ber lèvin, azzal együtt jobb módon continiiálhatja ú t já t s az reá 
bízott dolgot is. Akár hova menjen pedig is elsőben csak doctorok 
és Chykert (!) keresése legyen az praetextus. 
4. H a pedig el nem adták s tetszeni fog személye, erkölcsi-
ben sem lészen fogyatkozás s ide jóakarat tal vannak, az credentiát 
adja meg, az H.-nál nem köll tovább fáradni, hanem fundálván az 
D. J.-val tött szavain s beszílgetísin indítsa meg az dolgot, elsőben 
is azt declarálván, hogy noha volt az D. J.-nak tanúsága, hogy 
értekezzík állapatjnkról, mindazonáltal nem reménlhettük, hogy 
ez nagy confidentiával jóakarat jának declaratióját vehessük akkori 
első alkalmatossággal Akarván azért mégis continuálni előbbeni 
propositumnnkat, noha mostan is nem oly solennitással, mint két 
részről kévántatnék mind az helyeknek messze volta, mind pedig 
az dolognak még így is függésében lételire nézve. H a azért az jó 
istentől volna rendeltetve, egy általjában való választ kévánnánk. 
5. H a pedig ott nem succedálna, az A.-hoz köll menni, ott 
is csak az mesteremberekről emlékezvén elsőben, azonban végire 
menvín az dolognak s az szömélyt is meglátván, legelsőben C-al 
beszéljen és R.-l. H a reménsíg lehet felőle a credentiák mellett 
kezdje el, proponálván, noha magunk nemzete közül is találnánk, 
de mi kiváltképpen nézvén az isten dicsőségére s tudván azt, hogy 
az fejedelem asszony religiónkon való s itt mi közöttünk pedig 
többre mind pápisták, akartuk inkább, hogy ha istennek tetszeník 
s az ő kegyelmes akara t ja is accedálna, adná házastársúl fiúnknak 
szerelmes leányát etc. 
6. H a eladták volna azt is, vagy nem tetszenék, D.-ben köll 
menni, ott meg nízvín az személyt s egyéb állapatját, ha tetszeni fog, 
a ki tar t ja , avval köll beszélni, ott jó karban hagyván az dolgot, köll 
menni az atyjához s ott derekasan tractálni az credentia mellett. 
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7. Akár együtt akár pedig másutt succedáljon az dolog, ha 
kérdik : micsoda oblatiókra mehetüuk, igyekezzik elsőben vigíro 
menüi, onuat mit kévánnának s ők is mire oÖerálják magokat. 
H a ugyan semmiképen nem akarnák, az meddig innét az oblatiót 
meg nem értenék, azt mondhatják : az mig isten élteti fiúnkat, 
illendő becsöletes tartása, ha pedig istennek bölcs itiletibűl elébb 
meg tanálna halni, ha maradékjok lenne, az magyarországi tör-
vény szerint is tanquam tutrix naturalis az jószágot administrálni 
és bírni fogja. H a pedig maradékja nem maradna, ad tempus vidui-
tatis Munkácsot cum bonis Transylvanicis bírná ; s ha pedig férjhez 
menne, 200,000 tallírral lenne contentatiója fiúnk javaibúi. E r r e 
mindazonáltal ad summum köll menni, accomodálván ahoz magát, 
az mit onnat kévánnak és adnak is az szömélylyel. 
8. H a az személy tetszenék s az conditiókon is utrinque 
megalkhatnának, Mednyán-szky uramnak maga ott fenlétét kéván-
nák, az vele valókat küldje vissza cum conditionibus és az képpel. 
H a az kép tetszeni fog, ratificáljuk mi is az conclusiókat, postán 
bocsátván vissza Maxfeldet, vagy más szolgánkat. Mindazonáltal 
annak mennének serio vígíre, az jegygyőrőt mikor köll megkül-
denünk s az derék követek is mikorra menjßnek fel ? merre akar-
nák alá küldeni ? s az ú t j á ra is meddig volna provisiójok ? Hogyha 
pedig azokkal, az kiket alá küld, onnat küldenének bizonyos 
embert alá, az kivel mindenekről végezhetnénk, igen akarnánk. 
9. Hogyha az H . nem succedálna, B.-ben köll menni, az bran-
denburgussal szömben legyen, ott is csak mesteremberek felöl 
beszélvín, elsőben tudakozhatik az A. állapotja felöl s ha commen-
dálja, kévánván embert tőle melléje, lovait bizonyos helyben hagy-
ván, postaszekereken menjen el. 
10. Erfur tban az mely levelek lesznek Bisterfeld uramnak 
szólók, felszakassza, sőt ha ott nem tanálná is, az ott való com-
mendantnak szóljon, küldje utánna, az A. s N. ál lapatja felöl 
azokbúl tanúságot vehet s ha szintén B.-ben köll menni C.-búl, ez 
embereket voltaképen tudósítván az dolgok felöl. Krakóban K a r 
Michel nevö embertől vígíre mehet, D. J . kivel vígzett Lipsiában ; 
az levelek küldése felöl mindenött azért ő is vígezzen, hogy fogyat-
kozás nélkől küldjük el az leveleket. 
(Egykorú másolat, Klobusiczki írása, a vörösvári levéltárban caps. l o . 
fase. 2. nr. 3.) 
L X V I I I . 1649. s e p t e m b. 6. 
Eltemig való fiúi engedelmes alázatos szolgálatomat sat. 
Xd levelét tegnap vettem alázatosan, egészségét örömmel 
értem, melyet hogy isten sokáig megtartson, szíből kivánom. Is-
tennek hála bátyám uram ő klme is asszonyom ángyommal, Fer-
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k Ó Y i i l egészségben vannak. Én is az Xd szolgálatjára már jól vagyok, 
ugyan rosszúl voltam minap, megtaláltam volt csemerleni, azután 
két nap az gyomrom ment, de már az is megszűnt. Klmes asszo-
nyom, im ugyan Bresztyenszkit küldöttem oda, hogy onnét meujen 
Patakra , bátyám uram o klme szólván holmi portai levelek felöl, 
ugy gondolom az belső botban az diófa ládában vannak, de bizo-
nyoson nem tudom, azt az diófa ládát mind el kell hozni, ha ott 
lesznek, szükségesek ö kinek igen. Holnap déllyest én is megin-
dulok innét, szeredán estvére az Xd szolgálatjára bemegyek Ecsed-
ben. Bátyám uram ő klme innét pénteken estvére megyen Maitin-
ban, Ecsedben meddig leszen mulatása ő kinek, tudom Xgtúl fog 
várni ö klme abból is. Engedje isten, Xdat láthassam jó egész-
ségben. Szakmárt 6. Septembris, 1649. 
Xdnak alázatos engedelmes 
fia és szolgája míg él 
Kákóczy Sigmond m. 
Külc'Jm : Az iiilgos fejedelem asszouynak Loráiitffy Susaniiáiuik ő 
ligának, nekem klmes aBszonjomnak, edes anyámnak adassék ete. 
(Eredetije az orsz. levéltárban.) 
L X I X . 1649. s e p t . 7. 
Alázatos szolgálatom ajánlása után sat. 
Xagyságod méltóságos leveleit néhány rendbelieket vöttem 
alázatoson, küí közül ha némelyekre való választírásommal késtem, 
arról Xagyságodat követem alázatoson. 
Az lovak dolgából való reménytelenségét Xagyságodnak 
mind megmondottam mind meg is irtam, arról Herczeg István 
uram is Xagyságodat tudom l)őven informálta. Az Bethlen ]\ri-
hály uram lovai nem" ar ra valók, az Zólyomi uramé is héjával 
vannak, egész Erdélyben csak olyanok is nincsenek ; az odafel 
való nagy embereknek valami más egyéb kedveskedés felöl elmél-
kedjék Xagyságod. 
I t t mi elég búsulással töltjük az időt. .^z fiscus dolgai isten-
nek hála sem sokak, sem derekasok levén jó részént már compla-
nálta ö nagysága ; restálnak mind ö nagysága s mind Xagysá-
godnak részéről az Pécsi és Bornemiszáék praetensiói. Bornemisza 
az fogarasi dolgot nem indíthatta meg, innen ki fog haladni, bíz-
tat tam mindazáltal azzal, ha Xagyságod megérti igazságát, nem 
fogja kárban hagyni, arról azért Xagyságod asszonyunktól ne 
neheztelje tanúságot venni, és tudósítani, alázatosan kérem Xagy-
ságodat, mert nem fogunk elmehetni mellöle száraz lábbal ; ha az 
fogarasi forumon kezdi is, hamar vége leszen. 
Az Pécsi famíliával való dolgokban látszanak ugyan nagy 
fuudamentuminknak lenni, de mégis az súhajtásoknak megszün-
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tetésére és az embereknek szíveknek megcsinálúsára javallanúnk 
valami jó illeutlö móddal való alkuást, de abban nagy akadály az 
Nagyságtokuak távollétele, az dolog pedig közös s egymástól 
megszakadoztatnialkalmatlan. Yolt már szó Kénosival,subordinált 
ü nagysága Farkas Fereuczliez is ; ha késő nem volna s Nagy-
ságod meghihetne ra j ta bennönket, szükséges volna tudnunk, jó-
szágot egy általjában nem ád-é, és pénzt is mennyit ad summum ; 
egyébiránt ha nem alkbatunk, az Nagyságod parancsolatja szerént 
Szentpáli uram procedál penes contradictionem és noha az Nagy-
ságod részéről vége nem szakad ugyan, mindazáltal által esünk 
az meritumján az dolognak ; bizony valóljan szorgalmatosok Yeres 
Istvánnal együtt Szentpáli uram. 
Hírek állapotjáról urunk o nagysága Nagyságodat tudó-
sította elhittem, azokról írnom nem szükséges. 
I t tben való állapotokat is ért mindeneket Nagyságod ; isten-
nek hála mostan csendességben vagyunk, noha lengedeznek ugyan 
holmi napkeleti hírek. Az odafel való békességnek is mikor kel-
lessék örvendeznünk, az idő ezután mutat ja meg. Az szomszéd 
országok felöl is gondolkodhatunk, hogy ujabb motus ne kövesse 
őkefc. Lengyelországban való küldést urunk ö nagysága is szük-
ségesnek ismerte lenni, örömest is cselekedte. Az Bethlen Ferencz 
uram mehetésében most majd mind az időre s mind egyéb consi-
deratiókra nézve mód nem láttatik. 
Mind az Nagyságod leveléből s mind minapi intéséből vévén 
alkalmatosságot, hogy ne bizakodnánk felettébb el az békességben, 
noha bizony sok gondolkodás után és félelmesen vöttem arra ma-
gamat, mindazáltal mind ő nagyságához való kötelességemből, s 
mind hazámhoz való szeretetemtől meggyőzettetvén, én ő nagysá-
gának gyarló tetszésemet exponáltam afelől, jó-e ő nagyságának 
az vitézlő rendet vagy elbocsátani, idegeníteni, vagy csak igen 
meg is kevesíteni ; bizonyságom az szíveket látó isten, semmi nem 
egyéb respectusokért, hanem az közjóért, az mint én tudhat tam 
mind példákkal s mind igaz ratiókkal i l lustrál tam, s nekem úgy 
látszott, ő nagysága is kegyelmesen ac(|uiescált az igaz ratiókkal ; 
mindazáltal ha ő nagyságától megítéltettem volna is, elég, hogy 
én exoneráltam conscientiámat. ü g y is vagyon nagyságos uram, 
az jüvedelemnek kevés voltához képest minapi betegségemben ő 
nagysága parancsolván, kellett vaia megkevesítenönk az lovas 
hadakat, de azulta nem javallották volt ő nagyságának azt is, az 
német gyalogot oszszák praesidiumokban, s az magyar gyalogot 
kevesítsék, az minthogy Váraddá százat el is küldtünk ; de ebben 
való káros consequentiákat is ő nagyságának alázatosan meg-
mondván, azulta abban vagyon az is. Én nagyságos uram ezután 
is valamit ő nagyságának és az közjónak előmozdítására vagy 
hasznosnak vagy szükségesnek tudhatok, csekély Ítéletem, de igaz 
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kötelességODi szerint o uagyságáuak alázatoson iutimáluom- el 
nem mulatom, bizváu istenemre annak megitélését, az ki vezérel-
heti az ö nagysága szívét is. Noha nagyságos uram én bizony 
igen elerötlenedtem. s az udvari állapotot nem vélem soká visel-
hessem, de az úristen ö nagyságát is naponkint szemlátomást 
nevelvén itíletiben, experientiájában, elégségessé is teszi mások 
tetszése nélkül is ez szegény hazának gubernálására. Nagyságodat 
bö írásomról alázatoson követem, melyet az Nagyságod írására 
nézve is kell cselekednem, kérvén maradjon magánál és Vulca-
uusnál ez levelem. J ó egészségben tar tsa isten Nagyságodat. 
Beszterczén sietve 1649. 7. Septembris, estve. 
Nagyságodnak alázatos szolgája 
Kemény János m. p. 
Eredetije, ívva Rákócxy ZdgrnondnaJc, mely egeszeu Keiueny íi'ása, 
az orsz. leveltárban.) 
L N X . 1649. s e p t . 7. 
Illustrissime celsissimeque Prince})s Domine gratiosissime. 
Nullus dubito, Celsitudinem Vestram hocce tam lon-
gum silentium meum sinistre interpretaturam. Verum ibidem 
nullus dubitare possum de solito Celsitudinis Vestrae in me 
favore, quo usa, facile justissimam excusationem meum Cels. Vos-
tra acceptabit. Tres integras septimanas ab fui domo, quibus iter 
ad castra regis matura])amus. Sed accepto nuiicio in medio iti-
neris de facta cum Cosaccis ])aoe, ante tr iduum saltem doraum 
reversus, officii mei testandi causa, haec brevibus Celsitudini Ves-
trae scribo. Poteram quidera etiam ex itinere ante octiduum hoc 
perfungi ofticio ; sed ])rimo rumori in re tanta, tamque inopinato 
peracta, vix credere ])oteram. Expectandum igitur fuit, donec 
quid certius didicissem. Acce])ta igitur verissima geminaque to-
tius istius transactionis relatione, nil cunctatus, eam tumultuario 
sane stylo in latinum translatam, hac occasione Celsitudini 
Vestrae mitto. ^firabitur proculdubio orbis tam infamem rei-
publicae totique genti nostrae pacern, utinam in longum duru-
turam, an vero non duraturam, perplexus sura, quid sentiam. De 
qua sublime Cels. Vestra judicium quantocius videre, animus 
gestit. Tempus docel)it et quidem breve, quis successus tam lepi-
dae pacis futurus sit. Interim, quoniam paria narratiouis istius 
plura scribere tempus vetuit. obnixe Celsitudinem Vestram roga-
tam volo, ut ea perlecta, una cum literis meis eam, serenissimo 
principi Transylvaniae, domino meo gratiosissimo, Cels. Vestra 
mittere non grave ducat. Dux Visniowiecius obsidione liberatus, 
una cum affine suo domino vexillifero regni imo etiam omnes 
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fere milites obsessi aegerrime hanc trausactionem feruat, dicun-
turque secessionem cum militibus praedictis moliri. Comitia jam 
indicta pro die 22. Novembris Varsoviae celebranda. Pax ista 
tara liorrenda omnes omuino incolas regni mirum iu modumper-
turbavit. Nihil praeterea babeo Celsitudini Vestrae perscribeu-
diim. Si quid postea erit dignum auribus Cels. Vestrae, quod 
brevi futurum spero, non negligara perscribere Cels. Yestrae. 
Tűterim vale celsissime Princeps, et favere, ut cae])isti, perge. 
T)ab. die 7. Septembris 1649. 
Illustrissimo nomini tuo quoad vivet, addictissimus. 
Killczim : Illustrissimo celsissimoque principi domino Sigismundo 
Riikoczy sat. 
(^Eredetije a m. kir. kamarai leveltárban.) 
L X X I . 1649. s e p t e m b . 25. 
Il lme Princeps Sigismunde Rakoci, Dne Dne ac Benefactor 
colendissime. 
Dolemus protunc corde, quod secundum intentionem uram 
res ad hunc, quem petebamus, finem non est deducta. Hoc qua-
liter et quam ob causam factum est, ex literis ad sermum Tran-
sylvaniae principem fratrem Illmae Cels. suae directis concipiet. 
Sed tamen firmissimae spei sumus rem intentam brevi in effectu 
futuram esse. Siquidem Poloni pro praesenti suo malo mendicantes 
pacem modo reti bus absoluti certe iterum modum disrumpendi 
eam quaerent, i taque nos ipsorum furibundum, sed obcecatum ani-
mum tamdiu modestia potius, quam armis tolerantes pro finali, 
obtestati deum ad extrema sumus parat i magis pro authoritate 
Illmae Cels. suae, minus de integritate nostra. Hoc solum bisce 
petimus, ne I l lma sua Celsitudo gratia sua faciat, nos esse exclu-
sos, qua protecti ad ultimum vitae nostrae periodum fidelissimi 
clientes, Illmae suae Celsitudini esse tenemur, omnem prosperi-
tatem in longos annos exoptantes. 
Datae in Subotow, 1649. die 25. Septembris. 
I l lmae Celsitudinis suae 
fauentissimus in toto et ad 
omnia obsequia paratus servus 
Bohdan Cbmielnicki hetman 
woyskem zaporozkim rekesweg. 
Kxdczim : Illmo principi Sigismuudo Rakoci, duo, duo ac benefactori 
colendissimo. 
(Eredetije az orsz. levéltár.) 
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' L X X T L ]649. s e p t e m b . 25. 
Serenissime Priiiceps Transylvaniae, Dne Dne ac Benefactor 
colendissime. 
Divina forte Providentia sic ordinavit, ut nos per tarn lon-
gmn tempus obsessione affligendo Polonos consulto tamdiu dura-
])amus, nullam tarnen notit iam de progressu rerum in Transyl-
vania accipere potuimns, et dum putabamus j am nos spe f rus t ra -
tos esse, de pr ima intentione Ser. suae (Jelnis desperaveramus, 
tamen tamdiu Polonos armis t ractabamus, usque ipse rex 
pro subsidio tendens etiam obsessus serio pacem postulare 
coepit, ad cuius impositam autlioritatem al) ulteriori ])roposito 
supersedere jus tum censuimus. Singularem tamen dei ter 
(>])timi maximi grat iam agnovimus esse nobis communicatam, 
(j[uod illi inimici nostri ante bellum victores, nullum solamen 
re])ortarunt. Ttaque et si pax est acceptata, brevi eam Poloni 
tempore disrumpent, et pejus adhucrempubl icam inter turbabunt . 
Pro inde scimus simulationem factam esse, non pacem, filium 
meum circa istum legatum volui ad Ser. suam Celdnem confir-
mando amicissimum nostrum aftectum, erga Ser. suam Celdnem 
])ro obsequiis mittere, sed cum pro])ter occupationes maxi mas, 
nec non rumores varios ex recenti occurrentes hoc negotium ma-
tu ra re tam cito, siquidem nec legátus Ser. suae Celnis parumper 
adhuc expectare noluit, non potui ad declarationem Ser. suae 
Celnis, ut l)enevolo et pa terno oculo suscipiat illuni supersedi, 
quem brevi missum servum minimum Ser, Celnis suae declaro, 
nec modo illum, sed me quoque cum totis exercitibus Zaporovi-
ensibus pro omnibus r^egotiis et obsequiis Ser. suae Celnis prom])-
tissimum offerendo, ac manus Ser. suae Celnis exosculando, ut in 
favore, g raf ia et patrocinio suo nos clientes suos, prout et antea 
servare et protegere velit. Cetera p lura legátus noster nótárius 
cum alio oretenus declarabit , cui plenam fidem Ser. sua Celdo 
adhibeat. In te r im omnia fausta et prospera in multos annos Ser. 
suae Celnis intimo corde precamur. Da tum in Subotow 1()49. 
dio 25. Septembris. 
Ser. suae Celnis 
obnixissimus servus 
Bolldan Cbmielnicki hetman 
woyska Zaporoczkae rekazwaj. 
Kiilcztm : Serenissimo Georgio Rakoei principi Transylvaniae, par-
tium regni Ilungariae duo, et )Siculorum corniti etc. duo duo ac )>enefact,ori 
colendissimo. 
(Egykorú másolata az országos lcv('ltárl>an.) 
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L X X n i . 1649. o c t . 1. 
ÍTenerosc Domine uobis observaude. 
Istentöl Kegyedmednek kedves egészséget és minden jókat 
kévánunk. Bátyám uramnak ö kegyelmének Pécsy Simon idvö-
zült urunkkal yaló contractusára és sententiájára levén szüksége, 
ez leveliinket vévén, ő kegyelmének azért menendő postájától 
mindjárt küldje kezéhez ismét vissza kérvén in s})ecie. Tar tsa meg 
isten sokáig jó egészségben Kegyelmedet. Datum in arce Sáros-
Patakiensi die 1. mensis üctobris, anno domini 1649. 
S. Pákóczy m. ]). 
P . S. Tudósítson Kegyelmed bennünket, az donatiókot kezé-
hez küldötték-e s az statutiót ]>eragáltatta-e ; ha nem, ne késsék 
vele Kegyelmed. 
Kiilcztm : ííeiieroso domino Stepliaiio Szeiit-Pali, eelsissiinae do-
minilo pvincipissae aiilae familiari etc. nobis observando (!'. H.) 
(Eredetije a m. k. kamarai leveltárbau.) 
L X X I V . 1649. o c t . 1. 
Tllme ac exlme ])omine, Dne ac Patrone clementissimo. 
(Jmnigenam salutem ac fidelissima mea sei'vitia. 
Hodie ante paucas horas utrasque Y. ExcelP^ 19. et 27. 
Septembris datas simul accepi. Gaudeo d. Medgianskium citius 
non fuisse i)rofectum, speroque meas circa 29. fuisse redditas. E a s 
enim hinc 25. missas dno magistro cursorum singulariter com-
mendaveram. Dnum ^Medgianskium quartana lal)oraré doleo ; tum 
morbi, tum temporis natura ejus incrementum minatur ; vereor, 
ne in itinero subsistere cogatur ; quare in omnem eventum E. Vra. 
deliberet, quid tum factu opus sit. Quartana cum tempore ereseit, 
hyemis propinquitas eam exasperat. Quid ergo tantum iter ? Dnus 
Van Dyck, dnus Radicius et d. Sengelius, ut spero, meis brevi 
respondebunt. Sic re fuerit, denuo per postam scribere potero, eas-
que E. Vra dno Medgianskio patr i transmittere. Si praevidissem 
d. Regmannum tarn brevi in Transylvaniam reversurum, omnino 
adiissem. Quaeso, habea tE . Vra accurratissimam suae valetudinis 
rationem. Nec gallici compendii, nec nominum propriorum obli-
viscar ; sed jam aliquid prae manibus habeo, quod prius absolven-
dum. D. episcopus ex periculosa colica aegre convalescit, Nuper 
oretenus, nunc scripto mihi cels. princeps injunxit, ut serio mo-
neam literas suas ad synodum missas, canonibus apprimi curet, 
secus se eos non habiturum ratos. Pollicetur d. episcopus, sed an 
lubens id faciat, dubito. D. Arkosium quoque, iterato principis 
jussu, in scholam restituì, nec d. episcopo renuente ; sed cum nudi-
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uster t ius cx ipso iiiterrogarem, qualem suscriptiouem al) ilio pos-
taiét , respondit : f imgatur ofíicio per 5 aiit 6 septimanas, tum si 
naucisci qiieat, conditiouem iu Transylvania subscribat canonibus, 
siu, cur subscr ibere? Haec quidem per se nec mihi displicent, 
verum aliud spectant. D. Guidofalvi male habet, vix poterit eccle-
siae Claudopoli tauae sufficere. 
Geis, priuceps 29. Septembris haec ad me propria manu 
Tasmxdiuo : 
Si vacaverit Cl"' V'^ ®- veniat ud nos 16. Octobris Samosuy-
varinum. In te r nos et pnuciyissam novae or iuntur difficultates ; 
non a nobis, sed a sua ceUitudine, quod nos quan tum possumus, 
ohedientia vincimus. 
Si ob conjugis statum, quae noudum peperit et signa non 
adeo bona ostendit, possim, ibo. Nihil me jam magis, quam Ilt< 
illa cruciat. P e r deum oro C. Vram, medeatur , quantum potest. 
T)oleo vehementer, nos nuper non potuisse rem utr inque propo-
nere. E re putarem, si cels. princeps mgco dno Kemény et mihi 
injungeret , ut exponamus nobis commissa, principiis obstandum. 
Novi diaboli pontificiorum, aliorum nostri et communi boni hostes. 
His abrumpo, brevi de philosophicis ac laetioribus, celsissimamque 
principem a me humillime salutatam, Yramque Excellentiam deo 
commendo. 
Tpsius dum vivam 
humill imus fidelissimusque servus 
J . H. Bisterfeldius m. j). 
Raptim Albae .Jnliae 1. Octobris 1649. 
Kiilczi/n : Illmo ac exlino duo Sigismniido liakoczi ile Ftíl3(')-\'a(.l;Í9Z 
etc. duo ac patrono meo benignissimo. 
(Az aláhúzottak titkos jegyekkel vaunak írva.) 
(Eredetije országos leveltár. 
L X X V . 1649. o c t ó b e r 6. 
Szolgálunk Kdnek édes öcsém uram. J ó egészséggel á ld ja 
meg isten Kdet . 
Is tennek hála, K d szolgálat jára most is egészségben vagyunk, 
ívd felől is jó híreket hallani kivánunk. Az lengyelországi ál lapat 
alig ha igaz nem kezd lenni. Micsoda híreket í r j anak Moldvábúl 
is, im in specie az levelet elküldtük Kdnek, ha igaz lesz-e elhittük, 
K d is bizonyosabban meghallotta. Ka l l e r István valóban mutoga t ja 
szíve állását, kivéve Darlaczot hal lgata akkor, most felesége képé-
ben Kodorér t , Monostorért citáltatott , maga penig az dézmáért s 
egy lápos vizeken levő fa lu jának occupálásáért minden igazság 
kivül háborgat az lator. Szegény urunknak adott reversalisát mi 
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adtuk volt-e K d kezében, tudósítson, ha Kdnél vagyon küldje 
he, megszolgáljuk, mi is gondot viselünk reá, idvözült urunk 
méltóságát megoltalmazzuk, az ö fejére penig gyalázat fordúl. 
Tudósítson K d maga s asszonyunk ő nga egészsége felől, nekünk 
jóakaró atyjafiának, szolgájának parancsolván. Kivánunk isten-
tűi K d egészsége felől örvendetes híreket hallanunk. Somlyón, 6. 
Octohris 1649. 
K d igaz atyjafia bátyja szolgál mig él 
R. György m. p. 
Az Dániel János uram hozta lovat megszolgáljuk, küldje 
be Kd, ha meggyógyult. 
]\[ég az nuszt farkakkal el nem érkeztek. 
Zádvári dolog felöl az inquisitióhoz hozzá kezdettünk, az 
mely régi embereket tudunk lenni, megvallattatjuk. 
Az zoáni ha tár t j á r t levél Patakon van, somlyai levelek is, 
idvezült urunknak nálunk levő lajstromos könyveiben l á t j uk ; 
megszolgáljuk Kdnek, küldje be felkerestetvén, szükségünk reá 
nagy van. 
Külczím : Illnio dno Sigisnmndo liakoci sat. 
(Egészen a II. Rákóczy György írása.) 
L X X V I . 1649. o c t . 20. 
Illustrissime et celsissime Princeps, * 
Quam grata nobis sit Dilectionis Vestrae sinceritas et amor 
ille mutuus, quo tam beneuole nos prosequitur ac certatim nobis-
cum contendit, id Dilectio Vestra a nobilissimo domino Med-
nianszki pernoscere poterit, cui amoris nostri erga Dilectionem 
Vestram ardorem ac constantiam haud obscuris signis ab imo pec-
tore patefecimus. Nunc et imposterum nihil magis nobis observa-
bitur in animo, quam quo pacto summum illud in se Studium nos-
trum uti verbis tantum, sic re potius et facto comprobare possimus. 
8ed interea loci dum occasionem praestolamur, qua animi nostri 
promptitudinem Dilectio Vestra exercere queat, ne propensam in 
se voluntatem nostrani dedignetur, sed in praesentis nuncii, de 
i)enevolentia in se nostra, testimonio acquiescere velit, valde eam 
obsecramus, deum postea ex animo precantes, ut Dilectionem 
A'estram quam diutissime incolumem esse sinat. Dabamus Cas-
selis die 20. mensis Octobris anno 1649. 
lllustrissimae Dilectionis Vestrae 
amicus valde addictus 
Guilielmus H. L. G. 
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Kidczhnr Jllustvissimo et celsissimo principi, domino Sigismundo 
líakoczy in Felseovadas sat. 
(Eredetije a vörösvííri leveltárban.) 
L X X V I L 1649. o c t . 24. 
Alázatos szolgálatomat sat. 
Ei tka írásomról Nagyságodat alázatoson követem, nem régen 
kezdettem fellábodozui betegségemből, az szép ndvartól távol lévén 
az levél küldésben való alkalmatlanság az oka. Istennek hála, 
urunk ő nagysága szerelmessivel együtt egészségben vagyunk. 
Derekas causái nem itélem legyenek az tiscusnak az sok panaszok 
között, melyek nagy idvezült urunknak gyalázatosok lehetnének 
igen holta után is, vagy derekas károsok. Nagyságodra nézendő 
is az ki volna, ugy tetszik, azokba is vagy kettő félelmesebb, me-
lyekről arra rendeltetett Nagyságodnak emberi böve])ben fogják 
tudósítani Nagyságodot, én azzal nem terhelem, hanem ha mit ő 
kegyelmek mellett segíthetek, vékony erőm szerint igyekezem meg-
felelnem Nagyságodnak tartozó kötelességemnek. Sokat csndál-
kozom az lengyelországi ritka híreken ; urunk igyekezik emberét 
küldeni az gyűlésre, ha megleszen, de kit. azon törődik, s még 
nem is tudhatja. Biszterfeld uram ez két napok bejű (u]ij), azután 
Nagyságodnak és asszonyunknak is bővebben írunk. Portai álla-
potokról Nagyságodat urunk ő nagysága tudósította. Mi noha 
nagy drágaságban, mindazáltal egyébiránt hatalmas bátorsággal 
való békességben vag;^unk, kit isten tegyen hosszassá is. Több dol-
gok is volnának, de némelyek vagy más időre vagy nem is pennára 
valók, nem mulatom azért el, hogy ne írjak Nagyságodnak, mostan 
az jó isteimek ajánlván Nagyságodat. 1649. 24. Oct. Beszterczén 
alázatos szolgája 
Kemény .lános m. ]>. 
P. S. Asszonyunkat szükségtelen írással terhelnem nem Ítél-
tem lenni illendőnek. Bánnám, ha azért ő nagysága szolgájára ne-
heztelni fogna. 
Külczírn : Illustrissimo domino domino Sigismunde IMkóczy. 
(F^rodetije, mely cgeszen Keme'ny J. írása, a m. k. orsz. Icveltárlian.) 
L X X V m . 1649. nov . 8. 
Generose Domine nobis observande. 
Istentől Kegyelmednek kedves egészséget és minden jókat 
kévánunk. 2. ])raesentis nekünk írt Kegyelmed levelét vöttük ; mint 
szólíttatta meg Kénosi Ferenczet, s mit felelt hozzá Kegyelmed, 
értjük, s el is hittük, elvált eddig, s azt is hogy Kegyelmed nem 
fogja elmulatni bennünket tudósítani, mint szolgált légyen az sze-
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renose. Az körtvélyfái contradictorok á l lapa t ja miben legyen, ért-
jük, kikkel való complanatiót el nem mulat juk, s meg is csele-
kesszük. Kamutl i inéval is miben légyen a dolog, tudósítson ben-
nünket s egyebekről is. Bátyám uram ő kegyelme ir ja , Balásfalva 
végett most könnyen meg a lkhatnánk ; oda be Kegyelmed lá t ja az 
állapotokot, ha szükségesnek itili Kegyelmetek, beszélgessen, mit 
kévánnának, tudjuk, Kemény J á n o s uram is segétséggel lészen. 
T a r t s a meg isten jó egészségben Kegyelmedet . D a t u m in curia 
nostra Tokaiensi die 8-a Novembris anno 1649. 
Generosae Dominationis Yes t rae 
benevolus 
S. Rákóczi m. p. 
Külczim : Generoso domino Stepliano Szent-Pali eclsissimae prin-
cipissae priniariae onliuis aulae familiari sat. 
(Eredetije a m. k. orsz. leveltúrban.) 
L X X I X . 1649. n o v. 9. 
I l lustrissime ac excellentissime Domine Domine ac Pa t rone 
clementissime. 
Omnigenam salutem et fidelissima inea servitia. 
Excellentiae Ves t rae l i teras ante nuperas (ut ex mater ia 
colligo, quia dátum ob festinationem omissum) datas 6. hu jus 
bue reversus recte accepi a domino Medgyescbio, qui eas ob cur-
soruni defectum Bistriciam mittere non potuit. De lite principis-
sae et principis nuper fideliter magnificus dominus Kemeny et 
ego i-escripsimus. Ego nondum despero : nullam bactenus animad-
verto causam in princi^te prae ter nimiam par simonia m et sollici-
tudinem de suis. Principissae l iberali tas et prudentia , 
deo dante, adbuc mederi poterunt. Revera sic princi'pissa melius 
prospiciet Sigiumundo, quam si in quibusdam occasionibus sit 
tenacior. [Huszár (? ?)] et similes, nulla enim prorsus a])ud 
nos secreta sunt, fovent quidem Uteìii, sed lìrince-ps deum, princi-
pissam, Siffismundum. amat et metuit, ac ideo revera ipsemet quo-
<iue dolet. Si ipsum non expugnabit amor, expugnabit vel propria 
calamitas, vel insignis, quam deus det, Sigismnvdi fortuna : lionor 
et metais firmi quoque amicitiae cu&todes. E t vel hoc nomine op-
taren) titidum et illustre conjuf/iuin : quod si succedat. aegerrime 
ferent Sigismundi adversarii. Sunt, qui jam disserant Polonos po-
tius in princijoevì, quam Sigismnndum oh principatiim inclinaturos; 
Loráutffy Zsnzsáuna ertendö. 
2) A titkos írásban: 3 9 4 . 6 1 5 . 137 . (Vagy tán: Sula i . = Csulai) 
Inkább Csulai ; mert a Iis a presbyterialis systema fölött látszik folyni a 
fejedelem s anyja közt. 
4 0 * 
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sed quantum auima(lverto,2?í'«icepsalitersentitet vult: vei si omniuo 
secus fieri uou posset, Sigisnnmdo non inviderei. De Varndiensi 
crqyifaneafii ('•^ ? ; a iitkos írásban: 909, 813.) piacet Excellentiae 
Yestrae consilium, suo tempore idpríncipissae persuadendum. Invi-
gilato diligenter omniaque perscribam. ]\reum consilium celsissimo 
principi nondum indicavi ; id cur faciam, causas habeo cum privatas 
tam pul)licas. Postquam indicavero, aut exequar aut moriar. Si non-
dum in Germania praesidia fuere educta et miles dimissus, vix id 
liac liyeme fiet. Faciant, quicquid velint, aliud illos longe(pie cru-
delius bellum manet. Padanii ingratitudinem indignor, non 
minor, nimium sibi tri])uit. Invitum Excellentia A^estra ne expe-
diat. Inviti quippe ejusmodi negotia produnt potius, quampromo-
vent. Quorsum Graecus devenerit, prorsus ignoramus. Id tantum 
scinius, quendam ilutlienum, qui conjugem ac liberos Bistricii 
habet, itemque egregium (juendam kurtanum ipsi adjunctos non-
dum fuisse reversos : salvos illos pervenisse Snatinum ; lupuli equi-
tes ipsis per triduum fuisse insidiatos, acerrimeque persecutos, sed 
frustra. Ego vereor, ne forsan a revertentibus Tartaris fueriiit 
intercaepti. Decreverat enim se Cosíiccorum ac Tartarorum potes-
tati tradere, quamprimum in eos inciderit, literis ac negotio suo 
fretus. Melius tamen amici supradicti Ilutlieni Snatinienses de 
ipsis augurantur, rati, illos dimissum non iri, douec comitiis Polo-
niae finitis, certi quid de pace belloque referre queant. Excellen-
tiae Yestrae pro gratulandi desiderio maximas ago gratias. Eem 
aut tetigit. Conjunx mea 9. Octobris post exquisitissimos duodecim 
liorarum dolores magnum familiae onus, íiliam peperit. Non tamen 
ipsi indignari possum : et sexu, et vultu matrem refert. Hoc in 
Belgio liabel)imus solatium, quod etsi 36 annorum fuerit, nonnisi 
coniugio matura habebitur. Excellentia Vestra pro joco jocose reo 
ignoscat. Interim serio deum oro, ut Excellentiam Vestram a variis 
perturbationibus tan quam secundae fortunae i>rodromis liberatnin 
Oiiinigena felicitate beet. 
Albae Juliae 9. Nov. 1649. 
Illustrissimae Vestrae Excellentiae 
humillimus fidelissimusque servus 
Johannes Henricus Bisterfeldius in. p. 
Dominus e])isco])us in eodem versatur statu. A^ereor ne inva-
lescens hydrops i])sum tota hyeme excruciet, tandem({ue t-tniiiciat. 
KUlczhu : Ilhistrissiino ac excellentissiiiio domino, doniino Sigisiiiniuli) 
l iakoc/i otc. doiiiiiio et patrono meo clenientissimo. 
(Erodetije, egtlszen Bisterfdd írása.) 
Jryyzet : Az uláluízottak titkos Hzámjegyekkcl Írattak. 
(Monet? MinaturV) 
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L X X X . 1649. 11 ov. 10. 
Illustrissmie et celsissime Princeps ac Domine Domine 
cüluiidissime. 
Adfui t mihi, quem serenissima principissa domina mater 
in oras Germaniae non ita pridem expedivit, generosus dominus 
Georgius Mednyánski principális aulae ßagocianae familiaris, 
nee non Celsitudinis Vestrae sub dato vigesima quinta Septembris 
nuper scriptas literas (quibus me condecorare, benevolentiamque 
erga me singularem contestari piacúit) obtulit, quas uti debita 
reverentia suscepi, sie pro iisdem Celsitudini Vestrae gratias hu-
millimas refero, et quanto praememorati generosi domini adven-
tus atque praesentia gratior fuit, tanto magis optassem suae do-
minationi pro merito inseruire potuisse, etiamnum Celsitudinem 
A ' e s t r a m demisse rogans, si quo alio in negotio sibi coleudissi-
misque dominis parentibus, et celsissimae familiae servire posse, 
me dignum atque capacem iudicaverit, de liinc mandare lubeat, 
et noverit me meosque in hoc nullo non tempore studiosissimos 
atque promptissimos aÖ'uturos, quin et summae felicitati de hinc 
condignos eliectus adscripturos, prout bis Celsitudinem Yestram 
denuo obnixe contestor, liactenus expertam gratiani atque bone-
volentiam continuare ne dedignetur. Interim diuinum numen ex 
intimis precor, ut Celsitudinem Vestram clementer tueatur et ad 
longaeuos annos feliciter sospitet. Datae Hadamariae decim:i, 
Xovembris 1649. 
Illustrissimao Celsitudini« Vestrae 
humilimus servus 
Johannes Ludovicus 
comes de Nassav. 
Külc:.iiii : III. ac cels. principi ac domino Sigismundo Rakoczy sat. 
(Ei-edetije a vörösvári levéltárban.) 
L X X X I . 1649. n o v e m b . 12. 
Eletemig való alázatos szolgálatomat sat. 
Tegnap expiralván kegyelmes uram az octava, noha az na-
pokban tudom Kemény János uram ö nagysága is Nagyságodat 
tudósította az itt való perekről, mindazáltal röviden én is akarék 
írni. Kaniuthiné kegyelmes uram az mely pert kezdett vaia Szil-
vásról, letevé, nem is hiszem soha életében maga hogy moveálja. 
Bornemisza László nem szólíttatta asszonyunkat Ö nagyságát se 
Brazaér t se szombatfalvi portióért. Az görgényi havas ál lapatja 
kegyelmes uram csak abba marada, mert én sem szólíttattam az 
székelekct; s ők is interessátusok levén, 9. die ante expiramen 
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more solito uéiu proclamáltattauak, melyről Nagyságodnak más 
idöbeu írhatok bövel)l)en. Kínosi Ferenczet megszólíttattam, sok 
consilium deliberatio után ugy viselé magát Kínosi elsőbben, hogy 
elhitette vaia az egész táblával, hogy szintén ugy bizik hozzá Ba-
lásfalvához, mint sajátjához, mert contradictióra való perre szó-
líttatván, kétszeri nemozását par vételét hátra hagyván, egyenesen 
az derekáról exhil)ealá, melyet mi nem várván, excipiálánk az per-
sonája ellen, hogy mortua et perpetuo intìdelis, kiről való alter-
catio annyira terjede, hogy in solius suae principális Celsitudinis 
praesentiam is el kelle menni az exceptiónak, onnan is megtérül-
vén (?) és hogy az derekához szóljunk, protestatiókat, judiciumot 
recipialván, Szent-^Lárton napján ugy nyulék hozzá, sőt az egész 
tábla színin declarálám is, hogy már sokszor protestált, hogy az 
ő perit vétessem elő, azért elővétettem, s úgyis, hogy ma kitetszik, 
hogy övé leszen-e Balásfalva vagy másé, ugy szólok hozzá ; de mi-
helyen megérté, hol járunk, protestálni kezde : az ő pere longus 
processust néz, ő immediate felelni nem akar, párt kiván. 8ok con-
traria allegatiónk után megitílé az tábla neki az párt s most abl)an 
vagyon, de interim mivel ugy bele hagyá dolgát, s maga kéredzék 
longusra, olyra az kit soha nem ér, azonkívül is valamennyi pere 
vaia az tiscus ellen Pécsi jószágról, mind letevő, s privatus emberek 
ellen is, az kik olyant birtak, proclamáltatni nem mero; elliitték 
már mindenek, hogy nem bízik hozzá. Haller István uram meg-
tagadá az egész tábla színin, hogy nem ő nagysága commissiójából 
contradicáltatott volt az officialis^a Jeövediczl)en, s remittálá 
ugyan ott maga az contradictiót ; mert bizony Darlacz is vissza-
kerül vaia alioquin. Többet kegyelmes uram nem proclamáltat-
hattam, mert az jövendő octavát nízik, nem az mostanit. Immár 
kegyelmes uram az statutiók vég])en menvén, relatoriájokat is 
egyig elkészítettem, aportáztatváu helyben tettem. INIennyi cou-
tradictiók estek együtt másutt bennek, ez indusában megirtam 
Nagyságodnak alázatoson. Gondolom kegyelmes uram, hogy noha 
nem az én inspectióm alá való volna az kolosvári octava, de Nagy-
ságtoknak ott is történhetik szükséges dolga, vagy pacificatio vagy 
egyéb, az Monoráról s arendákról való donatiók is oda haladván, 
s urunk ő nagysága is az leveles ládát oda is kívánván, ott is ott 
akarok lenni az Nagyságtok szolgálatjára, noha nem kevés költé-
semben esik. Isten oda vivén kegyelmes uram, ujonnau Nagysá-
godat minden állapatokról informálom alázatoson. Florentem 
valere desiderans de cetero Celsitudinem ^^estram. Datum Bistricii 
12. Novembris anno domini 1649. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae 
cliens humillimus 
Stephanus Szentpáli m. p. 
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Az deákokhoz az iiiil)öl lehet hogy Nagyságod mutassa ke-
gyelmességét, éli is alázatosan kérem Nagyságodat mint kegyel-
mes uramat. 
Külczim : lllustriásimo domino domino Sigismundo Kakoci sat. 
(Eredetije a m. kir. orsz. leveltárban.) 
L X X X I I . 1649. 11 ov. 14. 
Illustrissime celsissimeque Princeps Domine gratiosissime. 
Ad literas Cel. Yestrae per illustrissimum domiuimi capi-
taueiim J^iecensem in conventi! Prossoviensi mihi redditas, jam 
pridem respondissem, nisi propositum meum, defectiis tahellari-
orum, qui hoc teiiiis Mahovica ad me commeare consveverant, 
iiitervertisset. Deus enim novit me nihil magis in votis habere, 
quam ut non tantum voluntati, sed nutui Cels. Vestrae respondere 
possiui. In conventu ilio, per dominum Reiner Celsitudinihus 
Vestris respondere neque tempus ferehat, neque tutiim videbatur. 
Nunc brevibus gratnlor imprimis vehementer de prospera vale-
tudine, felicique rerum Cel. Yestrarum statu, quem divina cle-
mentia in annos ({uampliirimos prosperare velit, Utinam res-
})ublica nostra pari felicitate frui posset. Pax ista nostra (omni 
scilicet crudelior bello) fax et princípium maloruin a Col. Vestra 
meritissimo jure repellata est. Nihil in ea firmum, nihil stal)ile, 
omnia suspecta et perniciosa sunt. Chmielnicius non sua sponte, 
ne(|ue vel amore fratris, vel poenitentia tam large profusi chris-
tiani sangvinis ductiis nol)iscum pactus est. Reverentia Tartarorum 
ducis (qui nescio' quo fato, nostri, qui jam pene perieramus) 
misertus est, ad haec pacta compulsus est. Nunc seditionem in 
incondita plebe concitavit, scribitque regi, se rabiem illius in 
officio continere non posse, pacta ista non acceptantis. Revera 
nihil aliud ista pacitìcatione egit, quam ut per hyemem pace frui 
possit, ineunte vere bellum atrocius redintegraturus. Quod ple-
rique procerum regni siibolfacientes, specie quidem piorum voto-
rum exolvendorum in exteras oras excurriint, facta ista (quae 
aiithoritate modernorum comitiorum regni approbari hostis urget) 
a paucis, iisque, quos malum illud vel non movet, vel non attigit, 
approbantur, omnes ea promiscue detestantur, bellumque contra 
hostem tám nefarium (inito prius cum Tartaris, quos avellere ab 
ilio satagunt arctissimo foedere) adornari volunt. Quod utique 
successii non careret suo, si inter regnicolas animorum unio spe-
raretur, sed passim inter proceres et nobiles odiis acerrimis et 
suspicionibus lal)oratur quodque magis metuendum. Rex apud 
subditos suspectus est, apud non paucos exosus. Deus det meliora.. 
Dux Visniovitius, alii<iue magnates Russiae et nobiles reipubli-
cae implorant amissis bonis suis, pro patriae salute fere omnibus. 
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])ominiis Firley castellauus Betreusis post delatuui sil)i palati-
natimi Seudomirieusem a rege, is iuquam, qui iii subsidioue Zba-
raziensi generalis exercitus officio fungebatur, nuper vita functus 
est. De eventu fiiturornm comitiornm varii varia, pleriqiie tarnen 
de felici ambiguut. Anglia postqnam regi suo tam funeste paren-
tavit, regis impérium detrectat, et populärem statum introducit. 
Et si famae publicae credimus, quo scilicet facilius crimen tantum 
elucet, Turcarum imperatori contra Yenetos 28 armatas naves in 
subsidium submisit, quibus gravis jam esse Venetis incipit Turca, 
et Candia nutare dicitur. 
De equis pro usu Gel. Yestrae commodis bucusque múl-
túm sollicitus fui, sed revera nuspiam invenire potui idoneos 
ob summám bonorum equorum penuriam, quam et bellum bocce, 
et nimia provinciarum Russiae vastitas (ex quibus plerique 
generosissimi prodibant equi) intulit. Invigilabo tarnen omni-
bus occasiouibus, dummodo mihi constet gradariis-ne, an alius 
generis equis Gel. Vestra indigeat. Haec et alia (luantocius a Cel-
situdine Vestra scire velim : vereor enim, ne illustrissimus domi-
nus capitaueus Bucensis, comitem me sibi adjungat itineris 
ad comitia Yarsoviensia, nam et de domino legato serenissimi 
fratris vestri ad eadem comitia expediendo, (de quo jam aliquid 
inaudivi) certi aliquid scire cupio vehementer. Sed gratulor mihi 
non mediocriter de adventu in bona Makovicensia Celsitudi-
nis Yestrae, (^ ui l)revi speratur una cum serenissima matre. 
Deus optimus maximus Celsitudines \"estras sistat. Yale illustris-
sime Princeps, et prout solet favere, perge, die 1-4. Novembris 
1649. 
Illustrissimae Celsitudinis Tuae 
famulo addictissimo 
B. 
Külczim : Illustrissiuio eclsissimoquo principi, domino Sigisinnndo 
Kakoczy sat. 
(Eredetije a ui. k. orsz. levéltárban.) 
L X X X I I I . 1649. n o v e m b . 17. 
Serenissime Princeps Sigismunde Rakoci, Dne; Dne ac 
Benefactor clèmentissime. 
Literas Ser. Suae Gelsnis illmus dnus campiductor dum 
receperit, maxime laetatus fuit, ut etiam solita sua servitia Gels"' 
Suae clarificet ; misit me ut oretenus aliqua necessaria Gels"' Suae 
referam, quae ut possim ad mandatum dni mei efficere, humillime 
ggj.mam Cels"®" Suam peto, designet locum, ubi debeam ad Gels"®"' 
Suam et quam cito pervenire et expeditionem habere promptam, 
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oljuixissiina mea iiiterea obseciuia Ser™-'''' Suac Cels"' liiimillimc 
commendo. Datae Bistricii 164:9. Novembris die 17. 
Ser. Suae Celsuis 
obuixissimus cliens 
Paulus Tetera 
legátus exercitus Zapivouieusis. 
Külc-Jiu : Illino priiieipi Sigisiuuudo Kakocy, duo duo ac beuefactorl 
meo elcmentissimo. 
(Eredetije orsz. levéltár.) J 
LXXXIV. 1649. n o v e m b e r 22. 
Illustrissime ac excellentissime Domine, Domine et Patrone 
clementissime. 
(,)mnigenam salutem et fidelissima servitia mea. 
Excellentiae Yestrae literas 9. hujus datas Albae -luliae, 
19-a accepi. Eadem hora quoque apud me appulit Graecus cum 
literis suae celsitudinis, ut protinus huc veniam. Is horribile iter 
teliciter absolvit, Bistricium per Moldáviám ad principem reversus 
12. Xovembris, illinc ad me 15. missus. Eodem die pervenit ad 
principem dominus Paulus Cossacorum legátus cum quodam col-
lega, ipsum nondum vidi, visurus, ut spero, post octiduum Clau-
diopoli. Xam jam versatur Samosuyvarini. .lam ad rem. Ipsoruni 
legatio ita est comparata, ut familiae vestrae denuo maxima pol-
liceatur, modo fraterna vestra amicitia perseveret. Angit princi-
pem, magnificum dominum Kemeny, me, quod videantur jam potius 
in suae celsitudinis personam, quam in Excellentiam Yestram 
inclinare. Proculdubio id adversariorum artes et majoris auxilii 
spes effecit. Sed res salva est modo in sancta illa concordia, quae 
dei gratia inter vos viget, pergatis. Princeps sincerissime agit. 
Heri post prandium per duas horas mecum solus cum solo locutus 
rem totam exposuit. Deum testari possum suam celsitudinem 
ante iter ne verbum quidem cum Gracco fuisse locutum, sed me 
instructionem domini Kemenii ipsi tradidisse, eandem ipsi expli-
casse, literas nomine principis et concepisse et exhibuisse. Nihil, 
ne apicem quidem, contra praecedenter deliberationes ipsi fuisse 
iniunctum,~unde principis innocentia luce meridiana clarior est. 
Heri indicabat se non multum de Excellentiae Vestrae candore 
et prudentia certum, metuere Excellentiae Vestrae suspicionem, 
sed celsissimae dominae matris plurimum. Itaque nos omnes, qui 
iìdeles Celsitudinum Vestrarum servi simus, id unice agamus, no 
beata illa vestra concordia alieno celsissimae principissae forsan 
judicio perturbetur. Ego aperte respondi, unam eandemque esse 
principis et Excellentiae Vestrae rationes religionis, regionis, 
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patriae famlliaetiue causaiu, suae celsitiidiiiis promotionem esse 
vestraiii, vestram esse snam. Urgeatur strenue ac sapieuter uego-
tium, postea diviiiam providentiaui aliqiiem ex vobis electuram. 
Mihi tameu videri hactenus rem cum pluribus majoribusque peri-
culis fore conjunctam, si sua celsitudo tam intricatam vocationem 
acceptare debeat. De Excelleutiae Vestrae sinceritate ac aequitate 
lue andere spendere, nec dubitare me, quin si sua celsitudo rex 
iiat, ipsa Excelleutia Yestra principatum sit promotura. Adeo 
nieam sententiam ac libertatem probavit, ut prae gaudio gestierim. 
( ^ ossaci libenter (^uemcunque vos ipsimet velitis, acceptabunt. 
Utrinque sunt varia argumenta ; quantum tamen ex Graeco per-
cipere possum, ipsismet videtur Excellentiam Yestram posse rem 
susoipere citius audaciusque. Quare per quicquid possum, obtestor 
Excellentiam Yestram, ne se ideo aftligat, sed quum necesse fuerit, 
celsissimam principissam de sincero ac constanti principis att'ectu 
reddat persuasissimam. Si deus consiliis nostris benedicat, luibe-
bimus modum matris filiique animos suavissime arctissimeque con-
glutinandi. Refert princeps, Excellentiam Yestram significasse, 
denuo remoram aliquam paci imperiali esso objectam. Quiccpiid 
liat, cliristianus orì)is a bello nullatenus liberal)itur, donec Koma 
solo aequetur. Faxit id deus quam citissime, cujus extraordinariae 
benedictioni Excellentiam Yestram ardentissimc commendo, llad-
nortbini, raptissime 22. Novembris 164:9. 
Illustrissimac Yestrae Excellentiae 
liumillimus tidelissiniusquc scrvus 
.lohannes Henricus Bistcrfcldius m. p. 
Fuse scribam Claudiopoli, nunc tum loco quam teni])ore 
excludor. 
Külczhn : Illustrissimo ;ie oxocllentissimo domino, domino Sigismuiido 
Kakoczi etc. domino ac patrono meo clementissimo. (L. S.) 
(Eredetije a ni. kir. kamarai levoltárban.) 
L X X X Y . 1649. n o v e m 1) e r 29. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom stb. 
Csak kevés idő alatt Ndnak vöttem néhány rendbeli leveleit 
alázatoson. Az Zólyomi uram lovai már útban voltak, most nem 
láthattam meg őket, de azelőtt láttam, s nekem alkalmasoknak 
látszottak, Erdélyben mostan csak olyak is nincsenek. Az Nagod-
nak perei felöl eddig Szentpáli uram informálta Ndat, bővebb 
informatiót vévén ^ jedù] ittben létele alatt Xd, csak asszonyunktól 
is legyen Jsdnak értelme felőle, jobban alkalmaztathatja Nd az 
dolgokat, alább hagynak az peresek is az kéváuságban. Keresztesi 
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János uram dolgából az mit Nd nekem parancsolt, azt kévánsága 
szcréut véghez vittem, Nd méltóságos tekiutetiért urunk ö nga 
örömest kedveskedett. Az l)átyjával való dologban jelen nem le-
hettem, az mint hallom, az nem succedált nyavalyásnak, reniénlem 
némely hasznára való dolgoknak proponalásában is fogyatkozott 
meg. i^sszonyunk ő nga minapi írt levelét még eddig meg nem 
égethettem, mert Bisterfeld urammal nem commimicálhattam, az 
cselekedő leszek, s talán ugyan Xd szeme előtt. Forgách uram 
szerencsétlenségén szomorkodom. Az török követnél az mely vala-
mire való ló volt, régen elvötték urunk számára, mert bizony jó 
szível Ndnak megvettem volna ; communicáltam ő ngával is az Nd 
nekem írt parancsolatját, nem fogja ő nga Ndat ló nékült hagyni. 
Az asszonyunk ő nga kegyelmes gazdálkodását alázatos szível, dc 
vig torokkal várom, noha most az is fájdalmas. Az restantiák álla-
potja, udvarbirák számadása felöl ő ngával beszélleni el nem mu-
latom, az dézmákról való donatióknak csak az megíratás héa, kikről 
Szentpáli urammal beszéllek. Amaz minapi intimatio igen szük-
séges volt, én ő ngának jelentettem is volt, de ottan hamar panasz 
érkezék azon dologról ; félő, már késő és kelletlen ne legyen etc. 
Noha cselekedte ugyan ő nga. ^Asszonyunknak ő ngának egyéb 
pauaszit is értem ő nga méltóságos leveléből ; az mennyiben lehet, 
Nd legyen csendesítője. Az Nd bejövetelit bizony szívből és hamar 
is kévánnám, de félek, igen félek, mihelyen Nd beérkezik, nem 
tartóztatha^uk az kozákok követeket, hamar és cathegoricummal 
sietnek elmSiui ; mindazáltal álljon az Nd bölcs itíletiben ; egyéb-
iránt nem csak hasznos, hanem ugyan szükséges az Ndnak szenibe-
létele sok okokra nézve, melyet az minthogy én is reménlek nem 
sokára, ahoz képest bővebl) írásommal Ndat nem terhelem, halaszt-
ván az egyéb dolgokat az szembenlételre, időm is rövid van, mert 
urunk Monostorról expediálta az postát, én ma reggel eljüttem 
volt ö ngától s úgy tért be hozzám az posta. Adja az úristen, Ndat 
kedves egészségben láthassam. Kolosváratt, 1649. 29. Novembris. 
Ndnak 
alázatos szolgája 
Kemény János m. p. 
Külczim : Az tekentetes és méltóságos uniak etc. Rákóczy Sigraoud 
uraiiiiiak ö ngának adassék. 
(Eredetije az orsz. levéltárban.) 
L X X X V l . 1649. no V. 30. 
Clenerose Domine nobis observande. 
Istentől Kegyelmednek kedves egészséget és minden jókat 
kévánunk. 16. praesentis nékünk írt Kegyelmed levelét vévén, írá-
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sát megértet tük. Az mi azért Huszá r urammal való dolguukot 
illeti, hogy tudósítot t Kegyelmed bennünket felöle, jól cselekedte, 
de mi nem írunk ő kegyelmének, lássa mit cselekeszik vélek, ezu-
tán is vissza kell jönniek. J á r a y Mihálynénak Yingárton levő por-
tiója felől mit ír jon Kegyelmed, é r t jük ; csak tudhatnók azért, hol 
kévánna annyi jószágot, vagy ha pénzt venne el, nem lennénk ide-
genek az alkuvástól. Az több dolgokról penig vagy hamar nap 
magunk beszélgetünk Kegyelmeddel, vagy bővebben írunk. Ta r t sa 
meg isten jó egészségben Kegyelmedet. D a t u m in arce Saroa-
Tatakiensi , die 30. mensis Novembris anno domini 1649. 
Generosae Dominationis Yes t rae 
benevolus 
S. Rákóczy m. p. 
Külczim: Generoso domino Stcpliano Szcut-Fáli de lloinorod-Szcnt-
rá l , celsissimac principissac priniariac ordinis aulac familiarl etc. domino 
nobis observando. 
(Eredetije a m, k. orsz. leveltárban.) 
Közli : S Z I L Á G Y I S Á N U O K . 
A ZONUKI GRÓFSÁGRÓL. 
T I Z E D I K K Ö Z L E M É N Y . 
91. §. 
Különben magát a vita tcárgyát illető nézetünk im ez : Nem-
zetségeink birtokai területi nevöket kezdetben a vizektől kapták, 
mint fönnebb előadtuk ; miután pedig Sz.-István a maga megyéit 
a várak nevére keresztelte, amazok is ezt szintúgy utánozni el nem 
mulasztották, és uradalmaikra, vagyis inkább tartományaikra saját 
váraik, vagy főhelyeik nevét ruházták, mely nevezetek még akkor 
is megtartattak, midőn e tartományok a rendes megyékbe már tel-
jesleg bekeblesittettek. így például Erdélyben az almási, gorbói, 
semeznyei, rettegi és bethleni uradalmak Kolosban, Dobokában 
és Belső-Szolnokban még a XYII-ik században is »tartomány« 
néven említtettek. 
Sz.-István után nem sokára, tán Sz.-László és Kálmán alatt, 
a nemzetségek azon meggyengült részének, mely elágazva, apró-
súlva várakkal már nem birt, területei egyelőre csak névleg, a 
közelökben feküdt királyi megyék váraihoz, mint jelesebb és is-
mertebb helyiségekhez királyi parancs, vagy inkább csak népszokás 
nyomán-e, számíttattak anélkül, hogy tulajdonkép azonnal ható-
ságilag is oda tartoztak volna, a mire minden .egymáshoz való 
közeledésök s egymással létesült közlekedésök mellett is huzamosan 
féltékenyek voltak. 
És ezelíben képzeljük genetikai történetét a provincia 
tartomány nevezetnek s első alapját a később beállott valódi 
keblesítésnek. 
A magános megyék számra nézve a Tüzkonyv korában a 
rendes megyéket újra meg kezdették közelíteni, a Sz.-István és 
Kálmán által megtört oligarchia II. András korában újra sar-
jadásnak indult, s midőn a mongoldulás után a szabadon és sere-
gestől emelkedett váraikra támaszkodhattak, a közmegyéktől való 
függetlenségöket egymásra visszaszerezték, tartományaikat tettleg 
azokl)ól újra kikeblesíték, s hatalmuk súlyát leginkább saját roko-
naikkal, a kisebb rendű nemességgel éreztették, ezáltal hathatósan 
nógatva ezeket védelem keresésre. 
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Az inréut érdeklett bekeblesítések beálltával a királyi me-
gyék országosokká, voltakép nemesekké változván át. még azután 
is jó ideig a Castrum és provincia közt való különbözőség, a vár-
nak fönmaradt csekély területe már csak districtus, a nemességének 
pedig — nagyobb kiterjedtségéhez képest — provincia, vagy co-
mitatus nevezet a lat t föntartotta magát. 
Ide illők e részben I I I . Bélának 1191-böl e szavai: »comi-
tibus provincialibus vei parocbianis, comite parocbiali, seu pro-
vinciali, vei quocumque Barone«, azaz magános megyei főispán 
igy IV. Bélának 1255-i e sorai : »omnes Jobagiones eiusdem castri 
(Posonensis) castrenses etNobiles, eiusdem provinciáé s ugyan-
csak Bélának azon évi e kifejezése: »in castro Pestensi, nec non 
extra Districtum eiusdem castri.« 
Különben részünkről nem ismerünk okmányt, melyben a 
castri comitatus és a provinciális comitatus ugyanazon egy me-
gyére vonatkozólag együttesen fordulna elő. Az eredeti törzs-szö-
vetkezés s a várszerkezet majdnem egykorú hanyatlásának főbb 
momentumai azon korban kereshetők, melyben a banderiális elem-
nek nagyobb mérvben való rendszeresítése és az ezzel együttjárt 
némi hübéresítés, de csodálatosképpen a vele már ellensarkú me-
gyei szabadabb életnek is nagyobbszerü lendülete folyamatba in-
dili tak máraXIII-ik században ugyan, de erélyesebben agy-Lajos 
alatt.^) A szabad nemesség, valamint a félreeső Székes-Pehérvárlioz 
kötött s évenként csak egyszer, még pedig a legszorgosabb gaz-
dászat idején tartatott, következőleg neki inkább minden oldalú 
rövidséget, semmint sovárgott gyors kielégítést eszközlött törvény-
széket, szintúgy a nádori bár szanaszét s néha gyakrabban is 
barangoló s azért általa, amannál egyelőre kegyeltebb, de utóbb 
kényszerítő volta miatt szintén gyűlöltté vált itélőszéket egyénei-
nek elszaporodása, birtokainak aprósodása, értékeinek csökkenése, 
Endlicher, Moii. 3 9 3 . es 39 7. 1. 
") Bai-tal, Com. II. mantissa VI. I. 
3) Endlicher 4 9 3 . 1. 
Olvasásra méltók Szalaiuak Magy.-orsz. Tilrt. II. k. 3 iJ., 1 10, 
es 2 5 3 . lapjai. 
Szalamegvenek 1'232-i türv.-szeki leveleben e / á l l : »cnm in no-
stris partibus mnlta mala, injuriae, dannia et gravamina peecatis exigentibus, 
per malignos homines perpetrabantur, et mnlti potentiores opprimebantnr, 
tpii ins suiim neipiaquam persequi poterant, jjroidcr (iisf((iitiaiii .hidicum et 
multa alia impedlmenta, a Domino nostro rege petivimus Innuiliter et de-
vote, iit nobis daret licentiam jndicandi, et faciendi jiistitiam plenam oii-
pressis, et patientibus ininrias infinitas de omnibus, per ([iios indebite i>ati-
untur. Dominus rex nostras preces piis auribus exaiidiens, ex beneplacito 
suo concessit nobis benigne licentiam ab eo i)etitam.« l'ray, De sigillis 85. 1. 
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érdekeiuek szétágazása, főleg pedig az elhatalmasodui kezdett 
zászlós oligarchák zsarnoksága miatt kielégítőnek töl)bé nem ta-
lálván, s magát majdnem teljes védtelenségbeu érezvén: hajlan-
dóbbá lett a különben is közelében kapott várgrófok biztosabb véd-
nökségéhez való simulásra, kikre a zászlós-uraknak, mint már 
közös ellenségnek hatalma szintén teherként nehezedett, és ezen 
egymáshoz való közeledés előbb csak vagyont, végűi személyt is 
illetőleg azon arányban történt, melyben a várkatonaság elneme-
sedésével nemcsak a volt katonai fegyelem a főnök irányában 
lazulni, de a szabad nemességgel szeml)en is a válaszfalak omla-
dozni kezdettek. 
És igy az egész azelőtti politikai szerkezet bomlásnak in-
dulván a vegytanilag változott rokonsági vonzódás fokonkénti 
működéssel egészen más jellegű, elemű és szellemű testületeket 
alkotott. A nemzetségi önigazgatásból rendes megyei hatóság, 
melynek zászlójára az összeszakított nemzetségi zászlónak kisebb, 
de annál számosabb foszlányai tűzettek föl ; a rendre várbirtok 
nélkül hagyatott várgrófból nemes megyei igazi főispán ; a vár 
katonából birtokos nemes atyafi, s a szabad nemesből a főispán 
által maga mellé vett alispán s a nemesség által kijelölt megyei 
más tisztviselő, jelesen pedig a szabadon választhatott független 
állású, később úgynevezett táblabíró ; a megmaradt kevés várföld 
koronái birtokká s ennek tulajdonosa a többi köznemességgel 
egyenjogú és kötelezettségű földesúrrá s a megyei tisztektől egy-
aránt függővé vált. Szóval apródonként alakban, személyzetben, 
hatóságban, kiváltságban megváltozva, érdekben és irányban egye-
sülve, kifejlődtek azon egymástól szintén független államkák, me-
lyek a végrehajtó és oligarchai hatalom ellen, kényszerűségben 
vállvetve, erőtlenségben pedig a tétlenség erejével, időnként ma-
gokat önállóságuk és kormányzóságukban jól tudták védeni. 
E mellett pedig a már érdeklett népesedés, polgárisodás, 
érdeki szétágazás, nyomatás, féltékenység stb, szülte szükség a 
megyében egyesülve állott polgári s katonai főhatóságot egymástól 
elkülöníteni, a különváltakat viszont hova tovább apróbb részle-
tekre osztani, s külön személyekre ruházni elkezdvén : most itt 
egy váraljai, vagy távolabbi helység várossá, váltan a vár- vagy 
megyei gróf alól, majd ott a várban lakozott szentegyháziak és 
szabad nemesek az al- s néha fővárnagy alól kivétettek, anélkül 
azonban, hogy ezért mind megannyi külön comitatusról lenne szük-
ség képzelődnünk. így 1271-l)en Győr városát illetőleg : »exemtus 
nihilominus a iudicio, iurisdictione, potestate et iudicatu comitis 
.laurinensis, et curialis comitis sui;«^) igy 1272. várban lakott 
egyháziakra és megyeiekre nézve : »ipsos populos a iurisdictione 
1) Fejér T. 5. V. 2. 147. 1. 
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comitum círstrorum, iu quibus castris et comitatibus existere dig-
noscuntiir, exemimus«i) ; 1277-ljeii Tamás gróf Komárom városát 
a várnagy és alsegéde alól vette ki, magának a hatósági jogot 
azonban fentartván : »quod a iudicio castellani, vei curialis comitis 
de Kamarum penitus esse debeant absoluti et exemti« 2) stb. 
Az elmondottak után e változásokat illető nézetünket a me-
gyében kifejlődött hivatalokra nézve a következő táblázattal véljük 
világosabban kitüntethetni : 
Comes cas t r i 
comi ta tus 
(k i r á ly i v á r g r ó f ) 
comes pa ro -
cl i ianus 
J s a la t t a 
comes te r res t r i» 
(törzs- és nem-
zetségi főnök) 
c ke t t ő idővet 
ftgybecpatoltat-
v á n , lett ; 
comes cu r i ae 
pa roch ia -
nus 
s u p r e m u s comes 
comi ta tus 
(megyei fő i spán) 
cas te l l anus , [ k a t o n a i vá r -
(ezt e lőbb vise l te fő- J n a g y = tér - f k a m a r a i b i r tok-
v a g y a l i span s m a s is) p a r a n c s n o k fe lügyelő o l i s c a -
vice comes = a l i spán 
sub P r a e f e c t u s cas t r i 
I u d e x se rv i en t ium = 
szo lgab í ró 
v a r n a g y 
l a tus pvov i so r 
p o r k o l á b 
v á r o s - k a p i t á n y , a K a
_ varos -grof ^ h a d n a g y , polgár-
város-bir< 
92. §. 
Az örökös főispánságnak Sz.-István alatti keletkeztet fen-
nebb említők, noha tudtuk, hogy ezt többek közt Fejér György a 
X I I I . század szüleményének tartja ; de véleményét nem fogadhatók 
el, mert annak hiedelmére, hogy már Il-ik András előtt voltak 
()röküs főispánok, egyfelől éppen azon 16-ik törvéiiyczikke által 
indíttattunk, mely netán Fejért saját véleménye kimondására bir-
hatta. Avagy midőn András kötelezte magát egész megyének el 
nem ajándékozására, nem annyit mondott-e ki sajátlag akkor : »én 
ezt többé nem fogom tenni;« de másfelől az 1498-i 57-ik törvény-
czikkből kivehetőleg ez örökösséget egyenesen szent királyaink 
korára vihetni fel, e czikk püspökeinket az örökös főispánságtól 
jövendőre nézve megfosztani akarván, 5-ik i^ .-a kivételképp igy 
szól : »nisi per sanctos reges superinde aliquas collationes, sive 
privilegia habuerint, qiias ])roducant, si qui habent, infra congre-
U. 0. 2 2 5 . 1. 
2) r . 0. T. 6. V. 2. 4 0 2 . stb. 11. 
»Burggravii (tiuos in Belgio castellanos voeaii coiisveverit) caátris 
et praodiis, fun(lis(iue ad illa pertinentibus, et iniiiisterialibus, ([ui illa feuda 
teiierent, ])rae erant de castellanis olini per belgicam frequentibus, 
([uos hodie vii-ecomites, aut Burggravios vocant.« JX Jo. Jaeobus Mascovius, 
Principia iuris publici Inip. Rom. German. 2 7 2 . 1. 
Fejer T. í). V. 2. ertekeztise 12-ik lapján. 
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gationem praeseutem, alioquiii iuvigorosae relinquantur,«^) smég 
egy pár adatot e részben mindjárt fogunk látni. 
De ezekre nézve még Katona Istvánnal is szükség egy-két 
szót váltanunk. Az ö következő soraiból : »magnum enim discrivien 
esf inter comites parochianos, qui comitatus alicuius praesides esse 
solebant, et comites perpetuos, qui suam appellationem ab aliquo 
castro, vei dominio munificentia regum obtento sortiebantur, et ab 
illorum iurisdictione penitus eximebantur, ac ex vetustissima di-
vorum regum ordinatione solius regiae maiestatis iudicio reserva-
bantur, (Math. I. Decr. 6. art. 21.) fuerunt igitur suae ditionis, et 
huiusmodi liberi comitatus populorum non sokim domini, sed etiam 
iudices, iusque gladii non tantum in suos sul)ditos, sed quosvis 
facinorosos in suo dominatu depraehensos exercebant. Hoc sensu 
perpetui comites sunt : Stirps Batthányorum in Némethujvár ; 
Csákiorum in terra Scepusiensi ; Eszterháziorum in Frakno ; Kolo-
nicsiorum in Zay-Vgrocz ; Nádasdiorum in terra Fogaras ; Pálfi-
orum in Vöröskő ; Révaiorum in Szklabina etc. Sic etiam Arch.-
episcopi Strigoniensis, et Colocensis, eiusdem loci comites perpetui 
dicuntur, minquam enim Coiocensis comitatus, sicut nec Németh-
vjvariensis, Fraknensis etc. exstitit, quorundam tarnen comitatuum 
etiam perpetui comites dantur, qui nimirum ad posteros haeredi-
tarie transmittuntur« az tetszik ki, mintha a fenforgó comesek 
közt az általa keresett különbség abban határozódnék, hogy a ma-
gános grófok birtoka comitatnsnak soha nem neveztetett. 
Miután ő kétségen kívül ismerte Pálmát, ki e részben eléggé 
érthetőleg nyilatkozott, sőt midőn maga is felhozott soraiban a 
magános grófok birtokait liberi comitatus czímmel illette, méltán 
hinnünk kell, hogy itt a baj nem az eszmében, hanem ennek csak 
szavakba öntésében rejlik, annyival inkább, mivel az általa elő-
sorolt példák sem bizonyítnak mellette minden kivétel nélkül. 
ítészünkről a comeseknek három osztályát ismerjük. Egyik: 
a rendes megyei egyszerű grófoké ; másik : a rendes megyék örökös 
grófjaié, ide értve az ország-bárósággal együtt járt megyéket is ; 
harmadik : a részint eredeti foglalás, részint pedig ennek utánzá-
sával későbbi királyi adomány következtében rendes megyékből 
Az általunk értett szeut királyok minket állításunk második ágár.a 
ne'zve aligha fognak védeni, mert mindjárt látandjuk, hogy noha az esz-
tergomi érsek 1270-ben, tehát nem szent királytól nyerte az esztergomi 
föispánságot, ettől 1498-ban még sem fosztatott meg, s így a többi. Vagy 
talán ezen törvényczikk halva született? Mi a szent szónak használatáért való 
mindenféle felelőséget üdvezíílt, de azért még sem canonisált honatyáinkra 
hárítjuk, kik a szent szót Béla jegyzőjével egyezőleg könnyedén osztogatták. 
2) Hist. crit. reg. T. 13. 8 7 0 — 8 7 1 . 11. 
Notitia rerum hungarie., edit. 3-a, P. 1. 63 - 7 1 . 11. 
TÖUT. TÁU. 1 8 8 7 . I V . FÜZET. 4 1 
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kikebelesítve tisztán inagánjoggal l)iratott uradalmak grófjaié, 
mely utóbhialí különféle : arcis, castri, civitatis, loci, dominii, ter-
rae, fliivii, districtus, comitnfus stl). nevezetekkel hirtak, a melyek 
egy része végképpen elenyészett, vagy puszta czímmé változott, 
másika pedig rendes megyékhez kapcsoltatott, sőt némelyike kii-
líinálló köztörvényhatósággá alakult. 
Szükségfölöttinek tartjuk állításunk pontjait egyenként ada-
tokkal támogatni, légyen azért elég a főbbekre nézve egy-két eset 
elősorolása. 
Jelesen a magánosok comitatus nevezet alatti birtokait ille-
tőleg I l l - ik Béla 1193-ban — tehát Il-ik András, vagyis Fejér 
György XlI I - ik százada előtt — Frangepán Bertalan vegliai gróf-
nak: »totam terram pertinentem ad comitafum Modrus donavit.« 
viszont 1251-ben »quod Joanni comiti, et fratribus suis super 
donatione comitafuum Vinodol^ et Modros ;« IV-ik Béla 1251. lykai 
Subich = Zrinyi Istvánéknak: »nos igitur comifatum — -
Breheriensem — — a progenitoribus nostris — tehát ismét ]l-ik 
András előtt — eis liberaliter dátum« — végre »totum comitatmn 
de Luchman cum castro Lanzer, et omni suo districtu, ac aliis 
utilitatibus, atque circumstantiis, ad ipsum comitatum Luchman 
spectantibus siln — Lőrinez soproni grófnak — et per eum suis 
haeredibus, et eorum successoribus contulimus« etc. Továbl>á 
1431. »Stiborius dominus, et haeres de Bolundocz, Trt'ii-
chinii, Bisfriciaeque comitatiium comes,i\QC, non totius fluvii Vágh 
dominus;«^) 1453. a Hunyadi Jánosnak adott levélben ez áll: »iji-
sum Joannem de Hunyad, ac filios super civitate, et di-
strictu Bistricieusi, ac eius pertinentiis — — in perpetuos liberos 
comites maiores, dictum vero districtuvi in comitatum perjjetuum 
solemniter nominamus;« Páltfy Pálról szintén ez íratik: 
1) Wagner, Collectaii. Dee. 2. 26 . 1., Dee. 1. 148. 1., Fejer T. 2. 
2 9 2 . 1., T. 4. V. 2. 100 . 107 . 11., T. 4. V. 3. 149 . 1. íme ezeknél fogva 
maga Fejér kényszerít arra bennünket, hogy sem az örökös föispánság kor-
szakának általa a X l l l - i k századra tett tételére, sem valamelyik codexebeli 
azon állítására nézve, hogy — a Horvát István által vitatott — Lochman 
nevü megye soha nem létezett volna, neki hitelt ne adjunk. 
Wagner u. o. D. 1. 12 7. 1. 
3) Gróf Teleki József, Ilnnyadiakkora II. k. 2 70. és X. k. 3r)4. 11. 
I )e Beszterczéböl mint districtusból cumitatust nem V-ik László csinált leg-
előbb, mert egy hüv. magas és 33 . hiiv. széles hártyára 1 4 4 2 . oct. 
G-án Írott pörös eredeti levélben ezek olvashatók : »in prescriptis possessio-
nibus vestris — I. Ulászlót érti — regalibus Nagh Demeter, et Therpen 
commorantibus in districto comitafus vestre serenitàtis /íí.sVy /c/e?i.v/,9 adiaeen-
tibus enm procuratoriis literis, eiusdem eomitis Bistriciensis« etc. s említi 
Hunyadi Jánost is, de csak mint vajdát. 
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»perpetuus iu Yüröskeo comitatus Posoniensis, et in Detrekeo, 
(juod Ferdinaudus III-us Hhdo comitatus contulit.» 
A magán birtokokból különálló rendes hatóságokká váltak 
közül pedig említésre méltók : Kővár-, Fogaras- és Besztercze-
vidékei, melyek miután Közép-Szolnokl)ól, Fehérből és Dobokából 
magánosok részére kiszakasztattak, anyamegyéikhez a birtokosok 
elenyészte után sem kapcsoltattak többé vissza. így történt ez 
Brassó-vidékével, mely Fehérmegyéből kivágatván, azonnal comi-
tatus de Brassov nevet nyert, még pedig ezt nem magától a város-
tól, mely jó ideig Corona-nak hivatott: »magistro Leukus comiti 
Siculorum, et de Brassow, nec non Petro, filio Dominici, vice co-
miti dicti comitatus Brassov, plebanus de Corona, et decanus 
de Brassow,« azaz Corona városának lelkésze, és Brassó me-
gyének esperesse. 
S megemlítésre méltó itt, hogy különösen Fogaras az álta-
lunk érdeklett grófsági osztályok mindenikében váltva helyet fog-
lalt, s általánosan megjegyzendő még az, hogy az ily adományos 
megyék comitatus czímöket és új nevöket csak az anyamegyékből 
történt kiszakasztás után nyerhették. 
A mi már a rendes megyei örökös főispánságot illeti, ezt 
tö])bnyire oly nemzetségek nyerték el, melyek azon megyében ter-
jedtebb uradalmaknak valának birtokosai. Ez állításunk védvéül 
felhozzuk I. Ferdinándnak 1547-i e szavait : >iQ,Vimhonor comitatus 
de Beregh ad Castrum nostrum Munkách, cuius praefectura a 
multis iam annis egregius quondam jVIichael Bydy functus 
fűit, ah antiquo pertinuerit, volentes, ut etiam deinceps is 
ipse honor comitatus ex praedicto castro nostro ^Nlunkách 
pendeat, et illinc administretur ;« s) de ezzel a kivételeket nem 
akarjuk kizárni, s talán így nyerhette 1302-ben Csák Máté nádor 
Trencsén várát és megyéjét »iure haereditario in perpetuum« 
Különösen pedig az esztergomi és kalocsai érsekekről ezeket ol-
vassuk : »primus e sacro cleri ordine arcis, et dominii Strigoni-
ensis perpetuus comes creatus fuit a Bela IV*^  r^ge Philippus Stri-
gon. a. episcopus, idque circa a. 1270. — qui enim hunc in prima 
illa ecclesiae hungaricae sede excepit: Nicolaus, cum adirne electi 
soìum titillo uteretur, perpetuum se loci Strigoniensis comitem scrip-
Wagner u. o. 86 . 1. 
2) Fejer T. 9. V. 2. 38G, 1. Igaza vau tehát Turóczi Jánosnál P. 
3. cap. 38 . János küküllöi esperesnek, midőn mondja: »Castrum hi lii-asso 
fortissiuuun Therch vocatum,« mert Törcsvára nem a mai Urassóban, azaz 
('oronában mint városban, hanem Corouiíval együtt Brassó, regen megye-
jeben, most pedig videkebeu van. 
3) Wagner, Collect. Dee. 2. 5 — 8. 11. 
Fejer T. 8. V. 1. 8 9 — 9 0 . 11. 
4 4 * 
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sii, qua apellatione esteri post euin Stri;/, a. ej^iscopi constauter dpìn-
cfps lisi sìint : non absimiliter Stepbauus de AVarda Colocensis, et 
Bacsiensis ecclesiarum canonice unitarum a. episcopus liaclis-
lai posthumi gratia perpetui comitis Colocensis dignitatem obti-
nuit circa annum 1457., quo tempore arx, et dominium Colocense, 
quod iam a divi Stephani fundatoris aetate iuris fuit a. episcopo-
rum Colocensium, ad perpetui, liberique comitatus honorem est 
erectum.« Hasonló módon nyerte 1277. a zágrábi püspök Ger-
zencze megyét: »contulimus sibi comitatum de Gerzencze — te-
nendum, babendum, et possidendum perpetuo, et irrevocabiliter.«-) 
Mi a loci perpetuus-nok eredetét különczködés, s további 
használatát utánzás eredményeül tekintjük ; minden esetre pedig 
a vármegyei örökös főispánságnál se többet, se kevesebbet nem 
jelentett. Oláh Miklós, 1553—68. közti érsek, e czimében : »eius-
űem loci Strigonieusis perpetuus^ comitatus autem Hontensis su-
premus comes« az eiusdem loci szavak alatt kitünőleg magát Esz-
tergom vármegyét értette ; ekként használta István 1463-bau »nos 
Stephanus Colocensis, et Bacsiensis ecclesiarum a. e])iscopus, 
locique eiusdem Colocensis — mert ha fonákúl is, mennyiben bácsi 
főispán létére Kalocsán lakozott, de az esztergomi érsekeket utá-
nozta — comes perpetuus ;« s így vette ezt Lépes Bálint 1609. 
»episcopus Nitriensis, locique eiusdem comes perpetuus.^ Egyik 
sem iktatta tehát czímébe különösen a vármegye nevét, tudva, 
hogy az eiusdem loci éppen azt jelenti. 
S végül annyit még, hogy a magán megyék comesei a rendes 
polgári megyékéitől különböztek légyen bármiben, de al)ban, mi 
fő volt, az ön- és különállóságban mégis egyenlők valának. 
93. 
Sz.-Isfván a rendezést valószínűleg Pannoniában kezdte 
meg, ebben levén fészke, ebben nemzetiségi s fejedelmi birtokának 
terjedelmesebb része, s ebben, mint a magyar új haza miveltebb, 
virágzóbl) részében, hatóságának és erejének alapja leghamarébb 
s legszilárdabban megvetve. S Magyarország térképére egy i)il-
lanatvetés meggyőződést nyújthat affelől, hogy az e kerületl)en 
levő megyék, ha kivált az ottani számos elenyészteket is ide értjük. 
Palma, Notitia rerum, hungar. 6 7 — 8. 11., Fejer T. 5. Y. 1 
2 1 — 2 2 . 11. 
2) Fejer T. 5. V. 2. 38-4. 1. 
Palma u. 0. OS Carolus Wagner, Petri de Warda Epistolae 282 . 1. 
Pelcz, Huiigaria sub Vaiuodis et Ducibiis 28 . 1. Árpádnak osz-
táh'os részül Sopron-, Vas-, Meson-, flyör-, Ye.s/.i)rt'ni-, Komárom-, Eszter-
gom-, Pilis- (Is Feliérmegyeket juttatta. 
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általánosan és aránylag a többi kerületekhez képest szorítottabb 
területüek. Ez lehetett ugyan eredménye népesedési tömöttségnek, 
de némileg arra is mutat, hogy a többi kerületekben, mintegy a 
királyi hatalomnak a tőle való távolság fokozatához képest hal-
ványult kisugárzásaiban a birtokos nemzetségeknek önállósága 
csak később és rendre, s igy is csak nagyobbszerű kiterjedésekben 
lett meghagyatás mellett vaia korlátozható, s ez a tiszántúli ke-
rületben, mint később utólagosan meg- vagy visszahódítottban 
lehetett teljesleg végrehajtva. 
Hogy a reánk szállott jelenlegi megyék mennyiségileg és 
terjileg egyedül általa alkotottak lennének, állítani képtelenség-
nek tartjuk, s azt különösen, hogy Sz.-Istvánaz országot éppen 
72 megyére osztotta volna, Wenzel Gusztávval elmondani vona-
kodunk. 2) Több járult ezekhez, mint későbbi idők szüleménye, s 
mind az övéiből, mind pedig a későbbiekből nem kevés tünedezett 
el honunk színteréről. 
Az előbbiek közé számítható például Pest, mint fönnel)b 
már érjntők, Abauj, 8zepes, Torontál. Máramaros, Torna, ilyen 
lehet Árva, mely tudtunkra mint comitatus 1382-ben áll elő 
s ezért Lehotzkynak 1322-i f ő i s p á n j á t i n k á b b csak árvái vár-
nagynak tekinthetjük. 
Az elenyészett különbféle hatóságoknak, úgymint megyéknek, 
megyei és uradalmi váraknak, vidékeknek, bánságoknak száma 
szintén légió. Ilyenek: Arha = Arhe ; Bajmócz; Bakon; Bana;'^) 
Kelemen Imre, Hist. iur. Hmig. priv. -13. 1. e részben ily ötlettel 
áll elö : »regrediendo vero a Bela seu secando, seu quarto millum est repe-
rire regem, cui liaec partitio regni vei levi coniectura tribui posset, ut adeo 
universalis constitutionis instauratori S. protoregi unice adscribenda sit«, 
de több jeles királyunk szervező képességét ekként elvitatni csak a kegyelet 
és történelem elleni erőszakoskodás. 
2) Uj. M. Muz. 1 8 5 7 . 2. k. 3 9 9 — 4 0 0 . 11. 
Jól Írja Bartal comm. 1. 2 8 0 . Ex his minores — desierunt, 
junctique aliis in Syllabo Comitatuum Verböczii non comparent. 
Az 1498- i ő7-ik törvényczikk 4. régi gyakorlatra hivatkozva, 
l'est-Pilis-nek főispánt nem adott. 
Regestrum de Thuroch 1391 . , editum. (Engelnél Monumenta 
Ungarica 67. 1.) 
'') Stemmatographia L rész. 1 1 1 . 1. 
Fejér e megyét Codexe egyes köteteiben itt-ott egynek vélte a 
bányasági grófsággal s egy helyen határozottan mondja: »jiobis bánya«, 
jelesen indexének 1. darabja 165 . lapján Körmöczczel azonosítja, s mi 
több, egy 1258-beli levélben a Bana nevet, mint várét három versen, tehát 
uem toll- vagy sajtóhibából /íá«ya-nak írja (T. 6. V. 2. 3 8 4 — 3 8 5 . 11.\ 
Mi azonban uem érthetünk vele egyet, és bányasági grófnak avagy csak 
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Beczkó j Behjrad ; Bemluk — Kemluk • Benke ; Berber — Bréber 
^ Brebir ; Berrà; 'kQÌ Besztercze ; Bodolon ; Bolondus ; Borouch ; 
Borsva — Bor soci (ma Bereg ;) Bozing — Wazing ; Boznìa / Bras-
sov ; Bronch ; Bucsvidék ; Burg ; Busan (Busánmegyét Fejér T. 
5. V. 3. 60. 1. összezavarja Borsovamegyével) ; Camporurìi frium 
(comes) ; Cettin = Cettina = Czetin = Zellin; Chazma ; Cicgra ; 
Cicigna ; Cilia ; Clisia ; Cluinia ; Clus; Corbniia ; Cornust ; Csa-
lóköz — Kollocuz, sive minus Posonium, minor comitatus Posoni-
ensis : Desau ; Detrekö ; Duhnìcze = Dohicha = Dobycha — Du-
bicza — Dabycha ; Dresnik = Dresnicho ; Dus ; Erdeud ; Frak-
neu = Fraknó ; Galgócz ; Gerencze = Gerzencze = Guerscenche 
= Berzencze= Berszenche ; Gerha ; Gora (tán Goricz) ; Guerche; 
az 1222- i 24;-ik törveiiyczikkucl fogva sem tarthatjuk, mely az ilyeneket 
»comites camerarii monetarani« czímmel ruházta fel. 
Rartal Commeiitariusai I. k. 1 3 0 — 1 3 1 . lapjahi több Szolgagyör 
nevii megyéről vitatkozik ugyan, mondván : »Hoc enim nemen plurimis 
olim terreis per Hungáriám castellis commune, in vetustissimis literis per 
frequens, vulgoque omni notissimum, longa aetas tantum non penitus obli-
teravit,« s állítását adatokkal is támogatja, például Diósgyőrrel s egy 
Szolgagyör nevü sopronmegyei várral stb.-vel. De legyen szabad nyomo-
zóink figyelmeztetéseííl egy más vélemenyt koczkáztatnuak. Mi azt hisz-
szük ugyanis, hogy ha szinte Bana és Győr nevü több várak vagy falvak 
léteztek is, de a szóban forgókat, mint hatósági főhelyeket mégis csak a 
Csalóközben kell keresnünk, a melyekben s a hozzájok tartozott falvakban 
a királynak saját udvarnok-féle s különböző foglalkozású szolgái voltak 
telepítve, s tulajdonképpen nem is megyét, hanem inkább Ducatust képez-
tek. Ez intézmény olyszerü lehetett, minő korunkban az óvári, a katonai 
szekerészeti, lószedési és tenyésztési, építészeti, csajkási, postai stb. intézet 
együttvéve. S ezen Ducatushoz tartoztak az országban szétszórtan talál-
tatott mindenféle királyi udvarnokok és udvarnok-féle falvak, melyek kü-
lönben más meg más vidéken, például Bars-, Esztergom-, Gömör-, Hont-, 
Nógrád-, Nyitra-, Pest-, Pozsony-, Sopron megyékben, sőt Erdélyben is 
feküdtek. (V. ö. Archiv für die Kenntniss von Siebenbürgens Vorzeit und 
Gegenwart I. k. 53 . 1.) E nézetünk védveiül a következőket említjük meg. 
Bana vára vagy megyéje mind rendkivülies ttrületére, mind rendeltetésére 
nézve Szolgagyőrnek rokontársa volt, egy-egy helység mindkettőhöz tar-
tozott, például Komárommegyében Anyola (Fejér T. 4. V, 1. 156 , 173 . 
11.), Questen(u. 0. T. 4. V. 2. 3 6 7 . 1.) és Kezű, vagy mint hátrább említ-
tetik Salic (u. 0. T. 6. V. 2. 3 8 4 — 3 8 5 . 11.); sőt egy 1247- i levélből (u. 
0. T. 4. V. 1. 4 4 5 . 1.) ezt olvassuk: »terram nostrani Sarkan, quae fuerat 
terra populorum diversae conditionis, videlicet falconariorum Sulgageurii, 
Vdvornicorum, qui vulgariter Zuulgouzton dicuntur, et pinceruarum qui 
Bucharii appellantur.« ^ 
Maga Bana még Szolgagyőr névvel is illettetik, a mire nézve szintén 
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Iho-d i = [loroni ^ Horon ; Hatzek • Hewjd ; Honmìk; Jadertin ; 
J'tdra ; Jaicza ; Karakko = Cracou ; Keice — Kevi ^ Keicina 
= Quernei ; Becke = (íecske = Geychke = Gezcha = Guceske 
— Gnechke = Guefcke = Guetka = Gtochke = Gicechka — 
Kechz = Kecke = Kelke = Kicefke = Kö ; Sucche == Sechke ^ 
Zekchu = Büecke; Kriisoicz = Kruchov ; Küche (Bánság) = 
Kuclnio = KiccJm ^ Kucheio = Kueclieto = Kuhov = Kiikhof; 
Liicsman = Luchnian = Loisman ; Macliov ; de Magna insula 
(comes. . . ) ; Makhoss ; Matyus- és Muren-fòlde ; Mich áld ; Mod-
nif'; Moriczhida= Moroucha ; Okiich = Okluch ; 0)'bacz= Orhaz 
— Wrhan = Wrhas = Wrbaz ; Osztrovicza ; Podgoria — Podo-
gola ; Potok ; Prividia ; Puchia ; Rábaköz ; Ráma ; Riucha = 
Bai-tal (Commeiit. 1. k. 2 8 1 . 1.) hozott fel adatot: »Item partém terrae 
ad castrimi ßaiia Zulgageur pertinentem.« De ebbòl még sem következik, 
hogy ezek egy helyen feküdtek volua, mert mindenik külön vár volt, mint 
igazolják IV. Bélának 1258- i e szavai: »in Kezű (Salic) terram castro 
Zulgageur, et castro Banya pertinentem — quae est inter  
terram Simonis, et Symuna jobagionum castri de Camarum«, említi Zsitva-
vize't, az esztergomi főutat »sub pede montis« (Fejér T. 6. V. 2. 3 8 4 — 
3 8 6 . 11., s ilyen T. 10. V. 3. 2 5 3 — 2 5 4 . IL). Továbbá a királyi vadászok 
noha a honban szerte, külön helységekben és megyékben lakoztak, minda-
mellett mégis Bakon-megyéhez tartoztak, mely a Cornides Vindiciae-je 9 7. 
lapja szerint már Sz.-László korában fennállott, és a bakonyi gróf, azaz a 
fővadászmester keze alatt állottak s csak egy megyéjök s egy fögrófjuk 
volt. Hogy pedig Bana és Szolgagyőr neven több helység keletkezett, meg-
engedjük, mert például ilyen Komárommegyében Nagy-Győr felöl az egyik 
Bana, hol láthatók ugyan romok, de azokat Fényes (Magyarországnak 
mostani állapotja, 1 8 3 7 . I. k. 161 . 1.) török hadisánczoknak állítja, sőt 
Fejér T. 4. V. 3. 4 5 4 . lapján mint vár nélküli egyszerű villa említtetik ; 
ilyen a Béla jegyzője 3 7. fejezetében említett Vágmelléki Bana-vára, a 
melyet Szabó Károly magyarított Jegyzője 50 . lapján Bán városa határán 
kivánt feltalálni, s valószínűleg éppen erre vonatkoznak Bartalnak követ-
kező sorai: »Lit. A'ineen. Ep. Nitr. de a. 1 2 5 8 . ex speciali mandato Belae 
regis super iudicandis terris castri de Bana, et revocandis Castrensibus« 
(Comment. I. k. 2 8 1 . l . \ De állottak légyen ezekben mind megannyi várak 
is, mindamellett a fővár, melyhez amazok is üók gyanánt tartoztak, mégis 
csak a Csalóközben fekhetett, a melyet ugyan jeles régiségbúvárunk Ipolyi 
Arnold sem tudott még felfedezni, de hogy csakugyan itt kell nyomozni, 
az iránt meggyőződését világosan kimondta, (Új magy. Muzeum 1 8 5 8 . I. 
k. 5 4 4 — 5 4 5 . 11.). így állunk Szolgagyörrel is, ámbár azt, hogy Nagy-, 
Diós- és Borsosgyőr valaha a Szolga melléknevet viselték volna, nem 
tudjuk. De hogyan is viselhette volna, mikor Diósgyőrt I. Lajos leánya, 
Mária királyné emeltette (Fényes, Magyarországnak mostani állapotja 
1 8 3 7 . III. k. 98 . 1.). Azt meg, hogy egy Szolgagyőr-féle megye Buda 
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Ryucha = Rìjuche — Roicha — Rntycha Cyuche ; Sala = 
Zalnik = Soìnd ; Sane; Segusd = Szeguszd — Quiesd — (táu 
Sorosd ;) Segma — Scenia ; Semptey — Szemte = Sumtei = Sum-
tey = Stiuntey So = Sou = Soto ; Sohia (tán Zelin = Zelina -) 
Spalai; Stoìììfa; Sumlo; Schung; Sujjmfus; Szahcics; Szenfandrds 
vidék ; Szentkereszt ; Szilágy ; Szolgagyör — Sculgageur -- Zalu-
gageur = Zolgadieiir = Zulgageivr = Zulgageir = Zulagageiiri 
^^Zidegageicr = Zulgogeur — Zidugajeur Zulga Jaurium ; 
Thetheiosina j Tyclina; Tinnin ; Titid; Tmgur; Trascu — Tran; 
Újvár ; Vazara — Vozora = Wozora = Vzara = Vzora — 
Uzora = Ozora ; Valkó = Volko = Wlco ; Valpó ; Veglia = 
ne ven állott fenn Nyitraniegycben, Bavtal állítja Csalóköz történeti vázlata 
czíniü müve 29. lapján. Az igazi Szolgagyör, mint comitatusi vagy duca-
tixsi fővár es fögrófi székhely a pozsony-csalóközi Udvarnok helysege hatá-
rán állott (Fejer T. 10. V. 2. 5 0 2 , 7 2 0 . 7 3 4 . 11.) S itt még az a kérdés 
is támasztható, ha vájjon Szolgagyör nem inkább Szolgaör-e ? Zsigmondnak 
egy 1 3 9 2 - i levelében hasonló örök említtetnek: »certi speculatores, vul-
gariter Zalaeiir« = ör (Fejér T. 10. V. 2. 44 . 1.). A Bartal által (Com-
ment. I. k. 2 8 1 . 1.) idézett e régi szavak: »Et lit. MatthaeiPalatini de a. 
1 2 7 0 . Palatinatu in comitatibus Simeghiensi, Soproniensi, et de Bana 
sublimati,« oda látszanak mutatni, mintha ez utóbbit a többi szomszédjában 
kellene keresnünk, de azt hisszük, hogy Bana csak vétségből áll Baranya 
helyett. A Budapesti Szemle ( 1 8 5 9 . V. k. 3 1 4 . 1.) Wenzel Gusztávnak 
tanulmányairól szólván a megyei rendszerről, a régi megyék nevei előso-
rolásában ezeket mondja: »Galgócz (vagy Sempte ?) — — — Pilis 
(Visegrád?) — Szolgagyör (Bakony?)«, de Béla jegyzőjének 3 7. 
fejezete szerint más Ga,lgócz-, meg más Sempte-vára, (Pilis meglehet, hogy 
régen = Visegrádmegye), s viszont más Bakony és más Szolgagyőr. 
Végül Fejér Bánát Zanával is egynek látszatik venni, midőn az 
1 2 7 5 - i András^ banai gróf adományáról szóló levél végén előforduló Ro-
land, comes de Zauat Banára kivánta javítani (T. 5. V. 2. 2 3 2 — 235.1.) , 
de Rolándot Andrástól, vagyis Zanát Banától meg nem különböztetnie csak 
szórakozásból eshetett ; különben is Zanamegye Horvátországban feküdt 
(T. 6. V. 1. 1 9 8 . 1.). Fejér aligha olvasta figyelemmel Codexének minden 
levelét ! 
Semptére nézve Fejér T. 8. V. 2. 5 3 1 . lapján a jegyzetben ez 
á l l : »1®) Ai'cem Sempthe sub iuitium seculi XIV. nondum extitisse, quia 
in eodem anno (1324! ) non arcis, quae caput dynastiae est, sed duntaxat 
possessionis meutio fit, proinde dieta arx recentioris aetatis opus est (I)«, 
— e szerencsétlen következtetésre legyen elég utalnunk a T. 7. V. 5. 2 9 6 . 
lapjára, a hol egy 1252- i levélben ez á l l : »in descensu fluvii Wag, a 
castro Semptey incipiendo« stb. 
Egy 1296- i levélben ez olvasható : »Districtum seu Comitatum 
Ujvar Comitatui Posoniensi maiori adiacentem« (Fejér T. 7. V. 2. 195.1.) 
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Vegìa ; Wigman; K/ÍÍOCZOZ ; coraitatus civitatis Wisegrad ; Zagov 
= Zagoria — Zegneria ; Zalatmik ; Zana; Zehernih = Zrehernik 
— Zrehernìcz; Zerenych — Zeremph == Zerempcìi {ikn Zemj)lén ;) 
Zihin = Sihiìi — Szihin-Scihin ; Zm'ény = Zevrin ~ Severin, 
Ezeket királyaink, nagyjaink rendre alkoták, törlék s idege-
nítck el, oligarcliáink elfoglalák, ellenségeink elpusztíták s ma 
mint szomszédaink bírják; több közülök különbféle okokból akarva, 
nem akarva másikával egyesűit, vagy általa nyeletett el, mások 
meg egymástól különváltak, hogy részint ismét máshoz csatlakoz-
zanak. S úgy látszik, hogy II . András a megyéket, miután pazar-
lásaival össze-vissza nyirbálta és zavarta, újból fogta rendezni, 
mint egy 1218-i levele e szavaiból: »Dum quorundam nostrorum 
principum Consilio terrae nostrae statum, ab antiquis illibate con-
Anonymus 37 . fej. stb. — Ritus explorandae veritatis §. 1, 2, 30 , 
50 , 83 , 87 , 90 , 96 , 99 , 147 , 2 2 9 , 3 3 5 , 3 6 0 , 3 6 3 . 11. — Joli. Turóczi, 
2. r. 96 . fej. — Imago nov. Hun<j., 12, 30 , 44.11. — Decreta et vitae regum, 
4 1 1 . 1. — Bel, ^otitia Humj. II. k. 3 4 0 . 1. — Pray, Hierarchia II. r. 
3 2 8 , 3 6 1 . 11. — Pray, De Sigillis 98 . 1. — Palma, Notitia rer. Hung. I. 
k. 61 . 1. — Katona, História crit. Ducum 16 — 1 7 . 1 1 . — Katona, História 
crit. Regum III. k. 4 8 2 . 1., YI. k. 6 0 0 , 6 0 2 , 6 2 1 , 6 6 1 , 8 9 0 , 8 9 3 . 11. — 
Cornides, Vindiciae 16 7. 1. — Lehotzhy, Status et ordines = Stemmato-
graphia I. r. 125 , 127 , 132 , 135 , 1 5 6 , 159 , 161 , 2 1 7 . 11. — Wagner, 
Collectanea Dee. L 12., Dea. II. 33 . 1. — KovacUch, Supplementa ad vest. 
comit.l.'k. 4 2 5 , 4 3 0 , 432 . , II. k. 2 7 7 . 1. — Neues Vagr. Magazin!. 1 6 1 . 
1. a) jegyzet. — Piringer, Ungarns Bandenen II. r. 51 . 1. — Budai Ferencz, 
Polgári Lexicon I. dar. 4 9 0 . 1. — Tudományos Gyűjtemény, 1 8 2 1 . IX. k. 
75, 1 8 2 2 . VII. k. 43 . 1. P'ejér, Codex difpl. T. 3. Y. I. 397 . , Y. 2. 72 , 
2 8 6 — 2 8 7 . 11.; T. 4. Y. 2. 54 , 98 , 1 0 6 , 2 0 2 , 3 4 8 — 3 4 9 , 4 1 3 , 416 . , 
Y. 3. 148 , 201 , 3 0 7 . 1.; T. 5. Y. 1. 82 , 152 , 183 , 195 , 1 9 8 , 241 . , Y. 
2. 57 , 79, 82 , 85 , 143 , 146 , 1 5 5 , 1 6 3 , 166 , 184 , 1 8 7 , 1 9 5 , 199 , 2 0 6 , 
2 1 0 , 2 3 8 , 245 , 3 4 0 , 3 8 5 , 3 8 6 , 4 0 5 , 4 2 4 . 11.; T. 6. Y. 1. 2 3 9 , 240 . , 
Y. 2. 3 8 5 , 3 9 8 . 11.; T. 7. Y. 1. 1 3 9 , 2 8 5 , 2 9 7 , 2 9 9 , 3 1 7 , 325 . , Y. 2. 
10, 50, 75, 108. , Y. 3. 64., Y. 4. 1 4 2 , 163. , Y. 5. 140 , 2 4 2 , 2 7 5 , 3 9 9 , 
4 8 4 . 11.; T. 8. Y. 2 . 4 6 8 , 5 9 1 , 6 8 1 , 682 . , Y. 7. 225.11. ; T. 9. Y. 2. 386 . , 
Y. 5. 379 . , Y. 6. 282. , Y. 7. 140 , 1 7 8 . 11.; T. 10. Y. 1. 2 2 3 , 234 . , Y. 
2. 2 2 8 , 2 4 3 , 375 . , Y. 3. 2 1 5 , 278 . , Y. 4. 78, 137 , 580 . , Y. 6. 40. , Y. 
7. 6., Y. 8. 3 9 3 , 6 7 0 . 11. ; T. 11. 58 , 4 0 8 , 5 4 6 . 11. — Új magy. Múzeum 
1 8 5 6 . IL k. 110 . 1. — Magyar tőrt. EmUhek I. oszt. YI. k. 69 , 194 , 2 5 6 , 
3 1 5 . 11. — Endlicher, Monumenta 2 5 3 , 5 0 7 . 11.— Bartal, Comment. I. k. 
280. , II. k. 151 , 154 , 1 7 5 . l l . e s Mantissa YI. 1., III. k. — Fontes 
rerum Aiistriacarum II. oszt. XYI. k. 1. r. 99., XYI. k. 2. r. 99. 1. — 
Fuxhoffer, Monast. I. k. 74. 1. — Szalay, Magyarország tört. I. k. 14. 1. 
— Delejtü 1 8 5 9 . 29. szám 2 2 7 . 1. — Vasárnapi Újság 1 8 5 9 . 38 . 
szám 4 4 8 . 1. 
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servíitum, alterantes, castra comitatiis, terras et cetoros opulentac 
Huiigariae proventus iu perpetuas hereditates iiostris baronibiis, 
et militibiis distribuimiis« és egy 1229-i másik leveléből, melyben 
a következőket mondja: »etiamsi generalis in regno nostro facta 
distributio adpriorem statnm redeat« gyaníthatni. 
De mit nem tehetett e részben lY-ik Béla, midőn a mongol-
dnlás által kényszerülve s okulva az egész hazát hamvaiból kie-
melni, polgárilag és védelmileg újonan rendezni nem mellőzhetett 
szükséggé vált ! 
A II. Béla korabeli Freisingeni Ottó a XII . században a 
70 számot meghaladott megyékről szól : »cum praedictum regnum 
per L X X vei amplius divisum sit comitatns«, 2) III , Béla alatt 
72 főispán, s IV. Béla korában Roger szerint ugyanannyi megye 
volt: »septuaginta duos habet Yngaria comitatus.« 
Zsigmondnak honvédelmi tervében — registrumában elő-
számláltatnak : 
1-ör a jelenlegi megyek Szeremen kívül, tehát 51 
2-or akkoron önállók, később azonban máshoz csatla-
kozottak : Bodrog, Kiilsö-Szolnok, Pilis i5 
3-or most Erdélyhez tartozók : Közép-Szolnok, Kraszna 
és Zaránd 3 
4-er eltűntek : Valkó, Keve, Zörény 0 
volt tehát akkoron összesen: 6 0 
Kovachichnál azon])an csak o9-re vannak számítva.^) Buu-
iini mintegy 75-re (?) tette mondván: »Septuaginta circiter quinque 
Conventus, quos comitatus appellant, numerát», ugyanő Dee. 1. 
Lib. 1. fol. 24—28. összesen 57-et számít a 24. lapon álló: »Co-
mitatus Vngari LVII.« szél jegyzet szerint bázeli 1568. kiadás. 
Pázmán Péter Erdélyen kívül, hol 7 megye volt mindig, elő-
sorolt mintegy 53-at, átalában azonban 73-ra tette az egészet. 
T. 3. V. 1. 2 5 5 . 1. és Fejér T. 9. V. 7. 652 .1 . Ö azonban e kife-
jezés alatt csupán a megyéknek fönnebb érintett elidegenítéseit érthette, 
mire a distrihuimus szó mutat. 
-) Ottonis Fhrisingensis Episcopi de gestis Friderici 1. Aeiiobarbi 
Caeg. Aug. Lib. 1. cap. 31 . 
3) Miserabile Carmen Cap. 10. és Fejér T. 2. 21b. , T. 3. 2 1 7 . 1. 
Ennyit mond az 1 4 9 0 — 1 5 2 2 . írt Tubero Lajos is, De temporibus suis 
Lib. 4. §. 10. (Bél Mátyásnál, Scriptores rer. Hung. veteres ac genuini 
Tom. II. k. 125. 1.) »Atque cum totum Regnum ex duobus et Septuaginta 
conventibus seu ciuitatibus constet.« 
Suplem. ad vest. comit. I. 4 3 4 . 1. és Fejér T. 10. V. 7. 2 5 8 — 
2 6 7.1. 
5) Dee. 4. Lib. 3. fol. 
Schvandtner, Scrip. rer. Hung. I, k. 5 4 4 — 5 5 2 . 11. 
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Timon és Kollár Ádám szerint^) A\Tböczire 63 —64 megye 
szállott,de ide értve a horvát-, tót-, és erdélyországiakat is. Verböczi 
egyébiránt olvasóihoz intézett soraiban csak 50 egynehányról em-
lékezik: »sed cum prolixioris esset negotii tarn ingentem legum 
acervum — hármas könyvét érti — in (luinquaginta, etplura exem-
plaria trausfundi, {tot enim, et plures sunt districtus, ac regiones, 
eas nostri comitatus appellant, quas huins muneris seorsim, ac 
separatim participes esse opportuit.) -) 
Pethö Gergelyt) 65, Heltai pedig 66 megyét sorolt elő, még 
pedig ez utóbbi néhányat változtatott néven: » Sevia« talán 
Veröcze, Kőrös sai, »Batavia« = Baranya, »Bata = Battaszék, 
Varasd = Bars, Gevinere = Gömör, Szaracia = Zaránd, Ka-
ratna = Kraszna, Berekszász = Beregh, Arvenia = Árva, Zeline 
Zemplén; említi még: Kritie, Sagoria, Yaronia, Besztercze 
— a magyarországi —, Akulina, másik Torna, Peregie és Czo-
valya megyéket,^) Az idézett írók különböző megye számából 
eléggé kivehető, hogy azok örökös változásnak voltak kitéve. 
94. §. 
Valamint Horvát István szerint Németországban, szintúgy 
luílunk a várak, megyék, sőt helységek jobbadán első tulajdono-
saikról nevezvék el, s azért mondatik ma is például, Dézs város 
helyett : Dézs városa, vagyis azon Dézsnek, ki azt alapítá, saját 
városa, mely szólásmód egykoron a megyékre és falukra nézve 
szintúgy dívott. 
A Tüzkönyv körüli vizsgánk azon meggyőződésre vezetett, 
hogy legösil)b keresztneveinknek nagy része idővel vezeték — 
patronomykon — névvé változott^át, de a helységek közbejötté-
vel ; igy Árva kereszt névből lett Árvavár és megye, ebből viszont 
később Árvái nemzetség ; igy Bodom tinév, Bodun helynév, s nevet 
nyert tőle a Bodoni nemzetség ; így Chunád, Chanád, ma Csa-
nádi®) sat. 
A megyékre nézve ez esetek annyira szaporák, hogy csak a 
jelesb példákat tartjuk méltóknak a megemlítésre : Arad, Békés, 
Bihar, Liptó, Moson, Poson, Sopron, Szepes, AVeszprém, Bács, 
Imago nov. Huug. 7. 1., Amoenitates "2. k. 8. 1. es a Corpus Juris 
ve'gài a in. királyok névsora után. 
Corpus iuris Ilungar. Tyrnaviae 1 7 5 1 . I. k. 119 . 1. 
Krónikájában. 
Magyar Krónika, Györ 1789 . 12 — 24. 11. 
5) Tudom. Gyűjt. 1 8 2 1 . III. k. 47 — 50. 11. 
«) Ritus explor. vérit. §. 8G. et 349 . , §. 3 0 0 . et 343 , , §. 3 6 3 . et 43 . 
Tudom. Gyűjt. 1 8 2 1 . III. k. 5 0 — 52.11. es Kegestrum de Thuroch 
1391. , editum (Engelnel Monumenta Ungarica 65. 1.) 
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Fehér, Keve, Körös, Solt, Somogy, Teraes, Zemplén 0 — «-'gyi'^ l-
egyig mind kereszt nevek. 
És itt nem mellőzhetjük íizon észrevételünket sem, hogy 
Árpád nemzetségének és fiutódainak emléke kicsinyességekben, 
egyes helyek, mint Árpád falu, Árpád völgye, Taksony, Jutás, 
Tevel, Vál, Tas, Solyom, Turul,/) Béla, Sz.-László stb. nevében 
íontartatik ugyan (Kerékgyártó Árpád, Magyarorsz. művelts. I. k. 
202—203. 11.), ámde e móddal egész megyét elkeresztelten teljes 
hitelszerűleg egyet sem s gyaníthatólag alig egyet ha találunk, 
mert Zólyomot Solyomtól = turultól azért sem igen származtat-
hatni, mivel e madár régen kerecsef, kerecsen néven fordúl elő, 
másfelől pedig Béla jegyzője ezt ZOWFON-jával, s utána Katona és 
Mocsári^) tőlünk elvitázni kivánják ; a Kis-Solttal kénytelenítte-
tünk tehát maradni. 
De más nemzetségeink eredeti nevét már többen örökölték ; 
ilyen: Abauj, Borsod, Csanád, Győr, Hont, Kőrös, Szathmár, 
Szolnok, Torda, s ilyen lehet az eltűntek közttl : Kevi, Zágor ; ez 
ősi nemzetségek egyik-másik tagjainak nevei pedig még számosabb 
megyékhez maradtak tapadva, mint Doboka, a mint fennebb Ka-
tona után elősoroltuk. 
Ez észrevételünk okát már fentebb igyekeztünk fejtegetni, 
a hol koczkáztatott állításunkat e jelenet által is támogatva lát-
juk, és csak ismétlési hibát követünk el állítva, hogy hihetőleg 
Sz.-Istvánnak birtokai csere következtében nevöket veszték, az 
újonnan alkotott megyék várainak és főhelyeinek előbbi nevét 
pedig meghagyta változatlanul, mások meg első főispánjaikról ne-
veztettek el. 
1) Ritus explor. vérit. i?. 9, 86 , 3 2 8 , 52, 3 6 1 , 280 , 281 , 286 , es 
Pozsonyra nezve 174 . 
Jászai a Xagy. uemz. napjaiban 72. lapon a'^Turul-t karul helyett 
tollhibának tartja. 
Kezai 13. 1. e's a becsi k. krónika, Turóczinál P. 1. cap. 5 . ; 
Szabó Károly (Budapesti Szemle 1858 . III. 263 . 1.) turul helyett kurul-t 
= karulyt = karvalyt gyanít. 
Nógrád vármegye III. k. 114 . 1. Mocsái'i szerint Bors maradékai 
epítették Zólyom várát, s azért zólyomi grófoknak is neveztettek. Ebből 
tehát az következik, hogy e megye nemhogy Árpád, de még Sz.-István 
alatt sem keletkezett. 
Horváth Mihály Magy. Tort. rövid előadása 2. kiadás 61. lap-
ján 1116-ból egy Solt nevű főispánt hozván fel, ez azért amazt kétessé teszi. 
Közli : T O R M A K Á R O L Y . 
KLTEGYZÉSEK HÁROM ERDÉLYI 
C S A L Á D I 1. E A É L T Á R L A J S T R 0 M A I ß Ó L. 
B E F E J E Z Ő K Ö Z L E M É N Y , 
IL A maros-németii és nádaskai gróf Gyulai család levéltárából. 
A registrumot, melyből az alábbi kivonatokat közlöm, néhai 
gróf Komis Gábor nyug. őrnagy 1856-ban juttatta átnézés végett 
kezeimhez. A lajstrom ő reá nagyanyja, gróf Gyulai Krisztina, 
gróf Kórnis Zsigmond első neje, jogán szállt. 
Az ivrétü vastag kötetet, melyben — nem számítva a töi)b 
okmányt tartalmazó, de csak egy folyószám alá foglalt levél-
csipeteket — összesen 6477 oklevél van kivonatolva, dr, László 
György ügyvéd írta össze, ki a levéltárt 1834—1836-ban regis-
trálta, mint a lajstrom következő czímírata mondja: ».4 méltósá-
gos Maros-Németi (i) és Nádaskai Gyulai grófok levéltárának 
lajstroma, melyet készített László György, a S. 8. M. a Pkilos. 
és Törvények Doctora, hites ügynök Pesten. 1834—1836.« 
László kivonatolása szabályos, jól körülírott, sőt bő, csak-
hogy nem fordított elég figyelmet a történeti tárgyú oklevelek 
kellő kiemelésére, illetőleg pontosabb körülírására, vagyis abba a 
hibába esett, a miben az ügyvéd-registratorok szoktak leiedzeni : 
semmi tekintet a történetre, hanem minden csak a birtokviszo-
nyokra s perre, no meg az illető familia »dicsőségére«, melynek 
kiemelése akárhányszor épen magát a főczélt képezte ! De hát 
vajh, hányszor követte el ugyanezt a hibát a jó öreg Huszti András 
is a Wass és Komis grófok levéltára rendezése alkalmával (pedig 
történettel is foglalkozó íróember volt), kinek nem egy, »haszon-
talan,« — »elvetni -^aZomíssiYjseA;« czímíratú csomagjában Báthori 
Gábor, Mária Krisztierna, Petki János, Mihály vajda, Basta stb. 
nagyérdekű levelezésére bukkantam. S a régi registratorok ez 
elpusztíthatatlan hibájukat még hatványozták is az által, hogy a 
lajstromozott leveleket nem időrendi sorozatban szedték csoma-
gokba, hanem csupán csak a birtokviszonyokra való tekintettel, — 
a történetkutatás valóságos átkáúl. Csak a modern lajstromozók 
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fordítnak immár gondot a történeti vonatkozású oklevelek külön 
csoportosításara, a mi aztán igen kényelmessé teszi a kutatást 
azok részére, a kik e levéltárakhoz férhetnek. 
A mondottaknál fogva tehát bizonyosra vehetni, hogy László 
»Curiosumok«, » és másfélék«, ^történeti adatok és bohósá-
gok, csupán időtöltésre valók« jelzésű írat-csipeteihen is érdekes 
történeti adatok lappanganak. 
A levéltár a Gyulai-család idősb, úgynevezett horvátországi 
ágának, illetve utódjának gondviselése alatt állván, annak idejé-
ben nem férhettem hozzá, s ekként a lajstromból kijegyzett számok 
eredetieit nem láthattam. A levéltár átnézése végett tehát báró 
Edelsheim-Gyulai Lipóthoz kell az illető történetkutatónak fordul-
nia. Összeállításomnak azonban, gondolom, addig is hasznát lehet 
venni. 
IMeg kell még említenem, hogy az az érdekes oklevélgyűjte-
mény, melyet néhai gróf Gyulai Lajos ajándékozott az erdélyi 
rauzeumnak, csak részben ered a családi főlevéltárból ; a derék, a 
nemes férfiú ugyanis, kiben a Gyulai grófok ifjabb, úgynevezett 
erdélyi ága kilialt, e néhány kötetnyi gyűjteménybe jobbadán csak 
a saját ága levéltárának történeti l)ecsű okleveleit foglalta ; a csa-
lád fölevéltárából tehát kevés jutott az erdélyi muzeum kézirat-
tárába. 
A maros-németii Gyulai-család egyike a leggyorsa])ban 
emelkedett magyar nemzetségeknek. Erdélybe I I . Gyulai Ferencz a 
vitéz váradi kapitány szakadt, s 1639-ben Pécsi Simonnak, a bukott 
s megnótázott erdélyi korlátnoknak leányát, Margitot vévén házas-
társaúl, alapítójává lett előkelő történeti szerepet viselt családjá-
nak, a melynek idősebb ágából, vagyis a váradi kapitány unokájá-
tól, szintén Ferencztől (Y.) származó tagjai, le a jelenig, csaknem 
valamennyien a hadi pályára léptek s mint táliornokok, altábor-
nagyok, táborszernagyok, ezredtulajdonosok és országos had-
parancsnokok tűntek ki ; az ifjabb, vagyis a nevezett váradi kapi-
tány másik unokájától, I I I . István altábornagytól eredő tagjai 
ellenben, egynek, VI. Ferencz tábornoknak kivételével, a polgári 
pályán szolgálták hazájukat. 
Családjának I I I . Ferencz szerezte meg a báróságot 1694-ben, 
a grófságot pedig ennek fia, az említettem Y. Ferencz 1701-ben. 
Egyes családtagok éltök folyását és koruk nevezetesebb ese-
ményeit naplókban s emlékiratokban vázolták s igyekeztek meg-
örökíteni, így II . Ferencz a váradi kapitány 1639 Ferencz 
A nádasl-ai elonevet a grófi diploma fiiggeszte a család régibb 
praedicatuinához. 
L. e. közlemeny 1 2 8 . számát. 
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altábornagy özvegye gróf Báuffi Mária 174:4 VI. Ferencz tábor-
nok 1766—1787 IT. Sáraiielné báró Bornemisza l^orbála 
1800—1814 8) s I I I . Lajos 1815-1834 mintha csak hagyo-
mányos lett volna a családban e követésre méltó szokás. 
A Gyulai-nemzetség különben nem erdélyi, hanem kétség-
kívül magyarországi eredetű. A váradi kapitány atyja, I. István 
ugyanis a kassai erősség kastélyosa volt, s úgy vélem, hogy az a 
Gyulai Ferencz (I.), kiről e közlemény 1. számú kivonata emléke-
zik, I. István atyja lehetett — abból következtetve tehát, hogy 
e levélben bodolói, ahaúj- vagy gömörmegyei birtokrészröl, melyet 
a szepesi kamara foglalt el, a 7. számúban pedig tályai vagyis 
zemiüénmerjijei szőlőről van említés téve, melyet a váradi kapitány 
Eperjesen lakó embernek zálogosít el a 9. számú oklevél szerint; 
továbbá abból, hogy Ternye, a kassai kastélyos nejének Ternyei 
Annának birtoka (8. sz.), sáros- vagy zo'Z^omííie^^ei helység s maga 
az asszony is bizonyára odavaló családból származott : mindezek-
ből mondom következtetve, több mint valószínűnek tartom, hogy 
a Gyulai-család eredetileg felsömagyarországi. S erre vall szintén 
az is, hogy I I I . Gyulai Ferencz néhai atyám Torma József Genea-
lógiájában s kétségkívül oklevéli adat alapján, eperjesi előnév-
vel vau megjelölve, sőt első neje, Barakonyi Klára, Ferencznek 
mersei Sulyok Borbálától született leánya is felsőmagyarországi 
családból származott. Fészkök valószínűleg Abaúj- vagy Sáros-
megye volt. 
A család nemzedékrendjét, a registrum, VI. Ferencz emlí-
í) L. a 1 3 0 . számot. 
E naplót (1. e. közlemény 131 . számát) y>Gróf (hjulai Ferenc:'. 
Inbornok enilékiratai 1714—1787.« czímen a Hazáith VI. és VII. köteté-
iben közlöttem. Miként jutott ez érdekes mü gróf Apponyi Sándor jelos 
Ijibliographusunkhoz, a kinek jelenben tulajdona, nem tudom. 
L. e közlemény 1 3 2 . számát. 
Kiadta unokaöcscse, a nagyérdemű gróf Kuun Géza e czím alatt : 
^(iróf (hjulatj Lajos naj^)lótőrcdékeihöl (1815—1834)«. Budapest, 1 8 7 5 . 
Es nem maga a váradi kapitány, mivel ennek 1611-ben, a mely 
évről t. i. az oklevél szól, még gyermekéveiben kellett lennie. 
I. kötet 4 2 2 . lap, 4. liasáb. 
Atyám Genealógiája I. k. 4 2 2 . 1. 11 — 1 2 . hasábján a Gyulai-
levéltár lajstroma után említi, hogy I. Jánost, kit az ugyanazon lajstrom-
ban látott adatok alapján I. István testvérbátyjáúl tett (sajnos, hogy az 
illető oklevelek levéltári folyószámát nem jegyezte fel) 1573-ban (Bodrog-) 
Keresztúr, 1582-ben pedig (Hernád-) Petri, Csaba, Eelsö- s Alsó-Kemény, 
Nagy-Szirma, Maly, Csán, Genew nevü birtokaiba iktatták be. Mivel e 
helységek jobbadán abaiij- s szomszédmegyeiek : abbeli véleményem, hogy 
a Gyulai-család csakugyan felsömagyarországi eredetű, hihetővé válik. 
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tett naplója s néhai atj^áni fennériutett genealógiai müvének ada-
tai alapján p'ontosan össze lehet állítani, s annak életírati rövid 
jegyzetekkel bővített táblázatát az alábbiakban közlöm is azért, 
hogy Nagy Iván s Kővári László több tekintetben hiányos közlé-
seit kiegészítsem, 
I. Tábla. 
Mihály, török követ . >) 1506—1613. I. Feren<-z. 
I I 
I. .János. 1,573 — 1597. T. Is tván, kassa i kastélyos. Zsófia (korlátfalvi Fuló 
1616—1628. • Mihá lyné , ) ' ) 1617. 
(Ternyey Anna.) 
I 1 
I I . Ferencz, vá rad i kap i tány . *) Anna (1. Doljy Is tvánné, 2. Matóczy 
1635—1669. ' Györgyné.) «) 
(1. Pécsi Margit.) «) (2. Mariássy Éva.) • ) 
—I r 
i l . Is tván, fejedelmi I I I . Ferencz, fő- Kriszt ina (gróf Gyulafi Éva (Daczó Páiné) 
föétekfogó. 8) ispán») (báró.) Lászlóné, 2. (»dönti 1667."; Anna , def.'=) 
I ^ 1 hászlóné.) '») 
IV. Ferencz. " ) 
(1. Barakonyi Klára.) (2. Kapi Mária.) 
V. Ferencz, altábor- I I I . I s tván, altálior- Klára . 1712.'•) Katal in (gróf Toidalagi 
n a g y " ) 'gróf) , nagy, '=) Mihályné.) ' • ) 
ígróf Bánfíi M á r i a . ) " ) (báró Bánfti .Judit.) 
Innen uz idősb (lior- Innen az ifjuhh 
vátországi) úg. *) (erdélyi) ág. **) 
*) Lásd a II. táblát. 
«•*) Lásd a III. táblát. 
') Néhai atyámnak a Gyulai-levéltár registruma után tett feljegy-
zése szerint (Genealógiája I. k. 4 2 2 . 1. 1, hasábján), hol maros-nénietii 
(jlynlainak íratik. 
V. ö. a statutiójára vonatkozólag imént mondottakkal. Atyám 
Genealógiája I. k. 4 2 2 . 1 . 2. hasábján világosan meg van jegyezve, hogy 
maros-németii Gyulai volt. En öt L István testvérbátyjának veszem, a hogy 
atyám is vevé az említett registrum adatai szerint ; megeshetik azonban, 
hogy nem testvére, hanem nagybátyja volt, s ez esetben az évszámhoz 
képest I. Ferencz és Mihály közé kellene öt igtatni. 
Torma József Genealógiája L k. 4 2 2 . 1. 2. hasábján (szintén a 
Gyulai-levéltár lajstroma után) I. István testvérhúgának íratik. 
I. Eákóczi György föasztalnoka^ tanácsúr s Udvarhelyszék fö-
királybirája, Déva s Borosjenö fö- és Várad alkapitánya, Zaránd-, Arad- s 
Biharmegye főispánja, a hajdú-városok és a partium fögeneralisa. 1669-ben 
már nem élt (1. e közlemény 2 9 . számát.) Naplóíró (1. 1 2 8 . sz.) 
1 6 2 8 - b a n már élt, s második férje 1658-ban már özvegy ((Gene-
alógia I. k. 4 2 2 . 1. 2. hasáb.) 
Férjhez ment 1639 -ben (1. a 11 . számot), de 1 653-ban már nem 
élt (1. 23 . és 2 4 . sz.) 
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') 1657-ben már neje volt a váradi kapitánynak (1, 26 . sz., e's v. 
ö. 25. sz.) 
Kenieny János fejedelem föétekfogója. Elesett hó'sileg a nagjszöl-
lösi ütközetben ( 1 6 6 2 ) , fejedelmi urának életét akarván Kemény Simon 
példájára megmenteni. Bethlen János következőkép beszéli el a szép tettet : 
»Princeps ipse lapsu equi a suis obtritus periit, cui dum suum Stephanus 
Oyulaius, Dapiferorum ejus Magister obtulisset, ipse equo destitutus pro 
fidelitate periit non tamen Principem suum contra fata tutari potuit.« 
{Rerum Transylvanicarum Libri quatuor, 1 6 6 4 - i nagyszebeni 12 r. kiadás 
2 8 7 — 2 8 8 . 1.) 
I. Apafi Mihály föasztalnoka, tanácsúr, Udvarhelyszék fökirály-
birája, Középszolnok- s Küküllömegye főispánja. Báró lett 1694- i junius 
2-án (v. ö. 3. sz.) Mint említém, eperjesi-nék. is íratott. Egyideig Tököly 
párthíve volt (v. ö. 38 . sz.) 
10) Meghalt 1670-beu {Genealogia I. k. 4 2 2 . 1. 4. hasáb.) 
11) Torma József Genealógiája I. k. 4 2 2 . 1. 5. hasábján, a Gyulai-
levéltár lajstroma szerint. 
12) U. 0. 
1^ ) Nagy Iván IV. k. 4 8 6 . 1. b) jegyzet, de ez az adat nyilván 
hibás, mivel a családi levéltár 11. István házas voltáról nem emlékezik, s 
még kevésbbé e fiúról, tehát mind Bethlen Miklós, mind pedig Kállay, a 
kikre Nagy Iván hivatkozik, alkalmasint összetévesztették e Ferenczet III. 
Ferenczczel, a ki, mint láttuk, csakugyan viselte Udvarhelyszék főkirály-
birói tisztét. 
1 )^ Altábornagy és az 51 . számú gyalog-ezred tulajdonosa (ezzé 
1 707-ben lett (1. 3 9 . sz.) Grófi méltóságra 1701- i január 13-kán emelte-
tett (1. 4. sz. V. ö. 3. sz.) Meghalt 1728- i oetóber 18-án (1. 45 . sz.) 
1") Korán lépett a katonai pályára s 18 éves korában II. Rákóczi 
Ferencznek már ezeres-kapitánya {Hazánk VI. k. 4 0 4 . 1.) ; később az 
austriai hadseregben katonáskodik, altábornagy s 1735-ben az 51. számú 
gyalog-ezred tulajdonosa lesz {u. o. 4 0 5 . 1.); a katonai szolgálatból 1 7 4 1 
után kilépett [?;. o. 4 0 7 . 1.; fiának az a kifejezése, hogy atyját tresztiai 
birtokának viszaszerzése »vitte újabban az katonaéletre, mert ő szegény 
már egyszer volt katona, az elsö katonaságból letette volt magát« {u. o. 
5 9 2 . 1.) a Rákóczi-idő alatti szolgálatái'a s nem arra vonatkozik, mintha 
austriai szolgálatát szakította volna meg már egyszer.] Elhalálozott 
1758- i oetóber 13-áu [w. o. 4 0 5 — 4 0 6 . 1., és nem novemberben, mint 
tollhibából áll (v. ö. 5 2 1 . 1.)] hetvennégy-hetvenöt éves korában (w. o. 4 0 6 . 
1.), született tehát 1 6 8 4 vagy 1683-ban. 
1®) Torma József Genealógiája I. k. 4 2 2 . 1. 5. hasábján, a Gyulai-
levéltár lajstroma szerint. 
17) U. 0. 
1®) 1744-ben még életben volt (1. 130. sz.) Naplót írt (1. ugyan-
azon számot.) 
19) Meghalt 1 7 3 6 előtt {Huzánl VI. k. 4 1 0 . 1.) 
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II. Tábla. 
Az idösh (horvátországi) ág: 
r. Fet-eucz. 
(Gróf Bánffi Mária.) 
I 
K l á r a , ' ) VII . Ferencz , ezre- I . József, def. I . Sámuel, altábor- Katal in vagy 
(grófBethliMi des, =) (báró Szepesi 1729—177C). n a g y , ' ) (báró Bor- M á r i a . ' ) 
Imréné.) Zsuz.«ánua. ») iieinisza Anna.) ®) 
I . Ignácz, táborszer- I I . Sámuel , Kriszt ina, '<') I . Albert, altábor-
nagy, (báró (báró Bornemisza (gróf Komis Zsig- nagy , " ) (gr. Wynants 
Edelsíieim .Julia.) Borbála.)»; mondné.) 1780. Juszt ina . ) 
I I 1 
VII I . Ferencz, tábor- II . I .a jos, 111. Sámuel, al tábor- II . Albert, Jozefa, (gróf 
sze inagy ' - ) (gr. Wra - udvar i t aná- n a g y , " ) (Hoti'meister k a m a r á s . " ) l la l ler Lászlóné.) 
t is law-Mitrovszky c s o R . H e r m i n a . ) 
Antonia.) ^ 
I. Ignácz-Ferencz. '«) 
1) 1 7 3 3 - b a n már é l t ; meghalt 1757-be i i {Genealoyia I. k. 4 2 2 . 1. 
G. hasáb.) 
1 7 4 0 óta katonáskodik, s 17GG-ban még él mmt ezredes 
VI. k. 4 0 4 . 1.) 
Másodszor ü t v e s Miklósné {Genealogia I. k. 4 2 2 . 1. G. hasáb.) 
4) Született 1 7 1 9 - b e n ( 4 0 . sz.) 
ö) Született 1 7 2 3 - b a n ( 4 3 . sz.) ; hadipályára lépett 1 7 4 0 elòtt s 
tábornok lett 17GG-ban VI. k. 4 0 4 . 1.); altábornagy s a 3 2 . 
számú gyalog-ezred tulajdonosa 1 7 7 3 - b a n («. o. 6 8 7 . 1.) ; a horvát határ-
szél hadparancsnoka 1 7 7 7 - t ö l («. o. 7 4 3 . 1.), hová ez évben indiíl ki, 
1 7 7 3 óta Erdélyben tartózkodván {u. o. 6 8 2 , 6 8 7 . 1.); 1 7 8 0 - b a n Zeng 
város patriciusa ( 5 1 . sz.) Meghalt 1802-ben . 
Férjhez ment 1757 -beu {Genealogia I. k. 4 2 2 . 1. (J. hasáb.) Meg-
halt 1 7 7 2 - b e n (w. o.) 
Genealogia I. k. 4 2 2 . 1. G. hasáb. 
Született 1 7 6 3 - i september 11-én. Katonává 1 7 8 1 b e n l e t t ; 
1 7 9 7 - b e u tábornok; 1 8 0 0 - b a u altábornagy és a 60 . szánni gyalog-ezred 
tulajdonosa; 1 8 0 6 - b a n Horvátország bánja; 1 8 1 3 - b a n táborszernagy; 
1 8 2 3 - b a n csehországi hadparancsnok ; 1 8 3 0 - b a n pedig a haditanács elnöke. 
Meghalt 1 8 3 1 - i november 11-én. 
») Naplót írt (1. 1 3 2 . sz.) 
^ö) Genealogia I. k. 4 2 3 . 1. 7. hasáb. 
Született 1766-ban . Mint altábornagy s a 2 1 . szánni gyalog-
ezred tulajdonosa halt el 1835-ben . 
12) Született 1 7 9 8 - i september 1-én. Táborszernagy s föhadve/.ér volt. 
13) Meghalt 1845-ben . 
14) Született 1 8 0 3 - i áprilisben. 
Született 1805-beu . 
" ) Született 1 8 3 9 - i december 24-én. 
III. Tábla. 
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Az ifjahh (erdélyi) ág: 
III. Istvún. 
(Báró Bánffl Judi t . ) 
*) Ka ta l in , ' ) VL Ferencz, tá- IV. Is tván, II. József, föka- I. Lajos, 
(bál-ó Alvinczi boniok,=) (gróf def. ») p i t á n y , ' ) (báró Uef. =) 
Gáborné.) I lal ler Karolina.) Jós ika Mária.) 
Antal, def. «) Zsótia. ') IV. István, VII . Ferencz , kama- Katal in , 
(báró Bánffi rás,«) (kohányi Ka- (gr. Bethlen 
Borbála.)») csándy Zsuzsánna.) Ádámné.) 
Francz iska , (gróf Konstanczia, ">) (gróf I I I . La jos , Karol ina , >-) (báró 
Wass Györgyné.) Kuun Lászlóné.) def. " ) Fr imont Péterné.) 
*) Összesen 1 4 gyermekük v o l t ; 176G-baii csak uegy elt (a fenu 
kimutatott ötből IV. István már korábban halálozván el) Ifuzánk VI. k. 
4 0 0 . 1. ; a többi kilencz nevet a naplóíró-tábornok nem jegyezte fel. 
Meghalt 17 71-ben (U. a. 6 8 1 . 1.) Férje erdélyi főkormányszéki 
tanácsos volt. 
VI. Ferencz ikertestvére ; született 1 7 1 4 - i november 2 7-én [Hazánk 
\ U . k. befejező közlemény (v. ü. VI. k. 4 0 8 . 1.)] ; elhalálozottt 1 7 — 1 8 
éves korában, tehát 1 7 3 1 vagy 1732 -ben született [«. o. 4 0 8 . 1. (v. ö. 
VII. k. a befejező közlemény nyel.)] 
Született 1 7 1 4 - i november 27-én, ikertestvére IV. István volt 
[«. 0. VII. k. befejező közlemény (v. ü. VI. k. 4 0 8 . 1.)] Korán lépett a 
hadi pályára [VI. k. 4 1 0 . 1. (v. ö. 4 0 9 . ) ] ; 1 7 5 2 - b e n tábornok [VI. k. 5 2 1 . 
1. (v. ö. 5 9 3 . 1.)]; 1753 -ban , szorgalmazása daczára sem alkalmaztatván, 
hazakerül (VI. k. 5 2 1 . 1.); atyja III . István halála után ennek 5 1 . számú 
gyalog-ezredje tulajdonosává lesz 1 7 5 9 - i május 16-án (VI. k. 5 2 1 — 5 2 2 . 
1.) IMeghalt 1 7 8 7 - i november 20-án és a ferenczrendiek nagyszebeni 
templomának sírboltjába temettetik. Katholikus. Emlékíró (l. 1 3 1 . sz. ; 
müvét a Hazánk V I — V I I . kötetében közlöttem.) 
Fogaras- és Kővárvidéke főkapitánya Volt {Genealogia I. k. 4 2 2 . 
1. 6. hasáb.) Meghalt 1 7 9 9 - i juuius 24 -e után pár nappal [Gróf Gyulay 
Lajo.^ naplótöredékeiből (í815—1834) 6 7 . 1.] 
5) Meghalt 17 73-i április 15-én {Hazánk VI. k. 6 8 1 - 6 8 2 . 1.) 
c) 1 7 4 4 - b e n már élt {u. o. VI. k. 7 4 4 . 1.) 1 7 8 1 — 1 7 8 3 - b a u bécsi 
theresianumi növendék, a szünidők alatt Olaszországban s Tyrolban, majd 
Szász- és Bajorországban tesz utazásokat (a. o. 7 4 8 , 7 4 9 . 1. s VII. k. 
befejező közlemény.) Tanulmányai bevégzése után 1 7 8 3 - i november 26-án 
Erdélybe érkezik s megyei szolgálatra szándékozik magát adni, de 1 7 8 5 - i 
márczius 1-én himlőben elhalálozik (n. o.) 
"') Meghalt 1 7 7 2 - i április 17-én {u. o. VI. k. 6 8 1 . 1.) élte 7-ik évé-
ben, született tehát 1 7 6 5 - i ápi'ilis 1 7-e után. 
8) Később gróf Toldalagi Józsefné, végül N a g y Györgyné {Genealo-
(jia 1. k. 79 . 1. 21 . hasáb, és II. k. 1 1 2 5 . 1. 9 — 10 . hasáb.) 
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Mint a gróf Haller-féle levéltár ismertetésében már érintém, 
a gróf Gyulai-levéltár bö adatokat szolgáltat Pécsi Simon, e rej-
télyes ember bukása utáni birtok- s életviszonyaihoz, s ez ada-
tok közt nem egy érdekes új adatra találunk. A nemzetségét sir-
jába vitt II. Apafi Mihályra s nejére vonatkozó kijegyzések elszo-
morító vonások e két ártatlan lélek meg nem érdemlett martyriu-
mának képéhez. A lajstrom történeti s művelődéstörténeti kivonatai 
pedig, valamint a naplók bizonyára érdekes történelmi forrásokra 
fognak vezetni. 
Kijegyzéseim sorozata ime ez : 
a) a Gyulai-családot általában illetők: 
1. 1 6 1 1 . E g y piczin czediilán az van, hogy Gyulai Ferencznek 
bodolói részét a szepesi kamara elfoglalta s Gergely Simonnak adta 3 0 0 
frtbau. — 812. sz. 
2. 1 6 5 6 . Rákóczi fejedelem parancsolata Gyulai Istvánhoz, Udvar-
helyszék jegyzőjéhez, hogy az archivumjokbaii találkozó Gyulai-nemzetsé-
get illető minden irományokat irjon át és adjon ki. — 1825. sz. 
3. 1 6 9 4 . A grófok bárói diplomájuk másolatban. Ebben említtetik, 
hogy ezen nemzetség azon régi Gyula vezértől veszi eredetét, ki alatt a 
szittyák Erdélyben megtelepedtek, és a ki Gyula-Fejérvárát építette [ ! ] 
— 5962. sz. 
4. 17 0 1 . 13-a Jaiiuar. Gi'óf Gyulaiak eredeti grófi diplomájuk Leopold 
királytól. — 2984. és 3072. .'>z. 
5. — A familia dicsőségére szolgáló levelek, milyenek a fejedel-
mek dolgában vitt követségek a bécsi udvarnál, előlépések a katonaságnál 
stb. — 6224. sz. (Az évszámok nincsenek kitéve.) 
6. — A Gyulai-nemzetség rövid biographiája egy történetíróból 
[Szalárdi ?] — 3063. sz. [Évszám nélkül.] 
b) I. Gyulai István : 
7. 1 6 1 9 . 7-a Junii Alaghi Menyhárt fő-tárnokmesternek eredeti 
privilegiális levele, melylyel Tá lyán az lígynevezett 'N'ereshegyen, máskép 
Nyíresen Gyulai Istvánnak, kassai kastélyosnak 2 0 0 frtért egy szőlőt 
örökre inscribál. — 964. sz. 
8. 1 6 2 8 . Gyulai Istvánnak és feleségének Ternyei Annának, gyer-
mekeiknek Ferencz és Annának ternyei udvarházuk miből állt, micsoda 
í') Gróf Gyulay Lajos naplótöredékeihöl (1815—1834) 67 . 1. Meg-
halt 1 8 0 7 - b e n {Genealogia I. k. 4 2 3 . 1. 7. hasáb.) 
Gróf Kuun Géza édesanyja. Férjhezment 1828- l jan. 
" ) Született 1 799- i június 24-én (Naplótöredékei 6 7 . 1.) Emlékíró. 
Tiszta lelkíi, nemes férfiú volt. 
12^  Férjheznient 1832 -ben (Gróf Gyulay Lajos naph'ilöraléLeihöl 
{1815—1834J 2 2 5 . 1. *) jegyzet . ) 
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földek, kaszálók, erdők voltak hozzá, mikor azt 6 esztendőre areudába 
adták Gombos Imrének, arról való inventarium. — 1090. sz. 
c) II. Gyulai Fei'encz : 
0. 1 6 3 5 . Gyulai Ferencz Tályán a Nyíreshegyeu [Nyíresenj levő szöle-
jet elzálogítja Eperjesen lakozó Karaján Mihálynak 1 0 0 0 frtban. — lùTU. sz. 
10 . 1 6 3 8 . Idősb Eákóczi György fejedelem igtató parancsolata Gyulai 
Ferencz resze're Maros-Ne'metire, Keöfalura, Gyálulmárára, Szeliscsorára, 
llosszúligetre és Fornádiára szóló, melyeket neki per notam infidelitatis 
Leonardi Nemes ajándékozott. Nemes Borbála, a notoriusnak leánya, 11 
esztendővel későbben ellenmondott ezen adománynak a fejérvári káptalan-
ban. — 1330. sz. 
11. 1639 .Rákócz i György fejedelemnek levele, mely ly el Gyulai Ferencz-
nek Péchi Margittal Fogarason leendő s a fejedelem által kitartandó 
menyegzőjére Kénossi Ferenczet meghíja. — 1359. sz. 
12. 1 6 4 0 . Hogy Gyulai Ferencz Semsei Jánostól Józsafeőn egy job-
bágytelket vett. — mO^lz-
13. 1 6 4 4 . 0[láh]-Andrásfalvát illető írások, u. m. : donatió IJákóczi 
György erdélyi fejedelemtől Gyulai Ferencz váradi kapitány számára, 
elzálogítás, visszaváltás és osztály, ei-edeti és másolatok. — 1 5 0 3 . sz. 
14. 1 6 4 4 . Eredeti adománylevél Andrásfalváról. — lőO-I. sz. 
l ő . 1 6 4 5 . Küküllővármegye viceispánjának és szolgabirájának rela-
tiója az andrásfalvi pura statutióról. Eredeti. — 1509. sz. 
16. 1 6 4 7 . Déva-Solymos iránt Péchi Zsuzsánna, Krisztina és Margit 
protestatiót adnak be anyjuk jogán e birtokot visszaváltani akarván. Ez 
oklevélben epo-jesi Gyulai Ferencz jön elő. — 1549. sz. 
17. 1 6 4 9 . Rákóczi György fejedelem diplomája, melylyel Gyulai 
Ferencznek, Borosjenő főkapitányának zarándi főispánságot ad. — 1619. sz. 
18. 1 6 5 1 . Rákóczi György fejedelemnek Gyulai Ferencznek adott 
donatiója Siri, Galsa, Meszt, Aranyágh, Szerb, Keöszönd és Magszina s az 
egész alsó-magzinai, pankotai, filéregyházi, szentkereszti, felső aranyághi 
és cserneli pusztákról Zarándvármegyében, Kása, Kázmér, Kolodva és Márto-
nosról Aradvánnegyében Petneházi Istvánné, Király Anna defectusából. 
Eredetiben és a jászói convent transumtumában de anno 1 7 0 0 . Az eredeti 
igtató parancsolattal Zarándvármegyére. — 1694. sz. 
19. 1 6 5 1 . Gyulai Ferencz reversallsának mása, melylyel a [maros-] 
némethii jobbágyok dézmáját a helybeli református papnak adta. — 1697. sz. 
20. 1 6 5 1 . Gyulai Ferencz jenői főkapitány és zarándi főispán a dévai 
praedikátor számára [maros-]némethii jószágából örökös dézmát alapít. — 
1700. sz. 
21 . 1 6 5 2 . Eákóczi György fejedelemnek Újlakról Gyulai Ferencz 
részére adott donatiója. — 1727. sz. 
22. 1652 . Rákóczi György fejedelem igtató parancsolata Küküllővár-
megyéhez, hogy igtassák be Gyulai Ferenczet, váradi alkapitányt Újlakba. 
— 1731. sz. 
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2 3 . 1 6 5 3 . Gyulai Ferencznek, úgymint Pechi Margit foleségetöl 
ueinzett gyermekei gyámatyjoknak a balázsfalvi jószág iránt a váradi 
káptalan előtt tett protestatiójának mása. — 1740. és 1743. sz. 
24. 1 6 5 5 . Gyulai Fereucz váradi kapitánynak, úgymint P^chi Margittól 
nemzett István és Ferencz fiai gyámatyjoknak, prókátori vallása. — Í790. sr.. 
2 5 . 1 6 5 7 . Gyulai Ferencz váradi kapitány a váradi káptalan előtt 
Istvnu e's Ferencz, elsö feleségétől Péchi Margittól való fiai számára örök-
vallást teszen Maros-Némethi, Andrásfalva, Újlak és Nagy-Solymosról. — 
190 í. sz. 
26. 1 6 5 7 . Fassió. Gyulai Ferencz a váradi káptalan előtt örokvallást 
t ,sz második feleségének márkusfalvi Mariássi Eva asszonynak és István 
s Ferencz fiainak számukra Galsa, Mest, Síire, Kasza, Kazmir, Aranyágli, 
Kalodva, Kőszend és Pankosa [Paukota] puszta felett Zarándvármegyé-
ben ; továbbá egy nemesi ház felett "N'áradon ; ghémes és dékánfalvi rész-
jószágai felett Biharban. — 1911. sz. 
27. 1 6 5 8 . Donatio. Eákóczi György fejedelem Gyulai Ferencz váradi 
kapitánynak Váradon Péntekhely nevü útczában egy szabad curiát és 
szőlőket ajándékoz. Az igtató parancsolattal és a pura statutióról adott 
relatiójával Biharvármegyének. — 1957. sz. 
28. 1 6 6 0 . Némely nemesek hüséglevele Rákóczi György erdélyi feje-
delemhez, melyből annyi sül ki, hogy ebben az esztendőben Gyulai Ferencz 
az említett fejedelemnek főkapitánya volt. — 2050. sz. 
29. 1 6 6 9 . Gyulai Ferencz váradi főkapitány testamentuma m á s a . — 
2336. sz. 
30. 1 6 9 9 . Inquisitióban idősb Gyulai Ferencz mint Várad és Jenő 
várak főkapitánya, hajdúvárosoknak és a partiumoknak főgeneralisa jön 
elő. — 2963. sz. 
d) III. Gi/ulai Ferencz : 
31 . 1 6 6 8 , í f j . Gyulai Ferencz Apafinak főasztalnoka volt. — 2306. sz. 
32 . 1 6 8 4 . Apafi Mihály eredeti decretuma, melylyel Gyulai Ferenczet 
Közép-Szolnokvármegye főispánjának kinevezi. — 27J9. sz. 
33 . 1 6 8 7 . Gyulai Ferencz folyamodása a fejedelemhez. A haza javára 
tett szolgálatait megjutalmaztatni és a közjóért szenvedett kárait pótol-
tatni kéri. — 2755. sz. 
34 . 1 6 8 7 . Az erdélyi fejedelem assecuratiónális levele, melylyel Gyulai 
Ferencznek igéri, hogy valamely kérését teljesíteni fogja. — 2754. sz. 
35 . 1 6 8 8 . Apafi Mihály fejedelem diplomája, melylyel Gyulai Ferencz-
nek a küküllővármegyei főispánság adatik. — 2764. sz. 
36 . 1 6 9 1 . Valami, állítólag öreg Gyulai Ferencz végrendeletének egy 
részecskéje in copia, mely szerint nevezett Gyulai Ferencz azt rendelte 
volna, hog;y' míg felesége, Kapi Mária életben lesz, ha szinte férjhez menne 
is, mégis őtet Ferencz fia ki ne vetkeztettesse se magyar-, se erdélyországi 
jószágaiból e. c. t. A hátuljára az van feljegyezve, hogy ezen dispositiót 
az erdélyi királyi tábla megsemmisítette. — 2803. sz. 
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3 7. 1 6 9 3 . Öreg Gyulai Ferencz gyüjtemeiiye azon instaiitiákról, 
melyeket ö elhagyván Tököli-pártját e's Becsbe jővén, re'szint ö fó'méltó-
ságoklioz, részint magához a Felséghez is nyújtott, hogy ö Felsége fogadja 
öt hívei közé, és jószágait, melyeket a török iga és Tököli-pártja által 
elvesztett, neki kezéhez adja. A jószágoknak, melyeket keresett, hosszú 
lajstroma a középső íven van. — 2^30. sz. 
38. 1G9Í). 4-a Sept. Leopold császárnak diplomája, eredeti, melylyel 
a Tököli-párttól elálló báró Gyulai Fereuczet az udvarhelyszéki bíróságba 
visszahelyhezteti, — sz. 
e) V. Gijulai Ferencz : 
39. 1 7 0 7 . Gróf Gyulai Ferencz oberster és ezred-tulajdonos lesz. — 
SlöS. sz. 
•40. 1 7 1 9 . Gróf Gyulai Ferencz regementje egy hónapi zsoldját aján-
dékozza a grófnak imént született fiacskája, József számára, a kit a rege-
ment vitt keresztvízre. — 3403. sz. 
41 . 1 7 2 1 . Gróf Bánffi Mária, Gyulai Ferenczné, mint báró Bánffi 
Dienesnek Bornemisza Katától való egyenes utódja, protestál, hogy Kászonyi 
József, erdélyi vice-cancellarius, a ki ö Felsége engedelme mellett eddigi 
nevét báró Bornemisza Jánosra változtatta, ne tartassék az ö familiájabeli-
nek lenni. — 37G9. sz. 
4 2 . 1 7 2 1 . Ugyanaz protestál azon alku ellen is, melyre az imént 
nevezett Kászonyi Bornemisza János Apafi Mihály herczeggel lépett a 
Tököli-familia jószágaira nézve. — 3770. sz. 
43. 1 7 2 3 . Gróf Gyulai Ferencz ö excellentiája Sámuel fia születéséből 
vett örömében a roslosnyaiaknak egy esztendei dézmát elenged. — 4053. sz. 
44. 1 723. Bizonyságlevél, hogy gróf Gyulai Ferencz gróf Steinville 
generalist anno 1 7 1 2 Tristia iránt a zálogsummával megintette legyen, de 
hogy az azt el nem fogadta. — 4088. sz. 
45 . 1 7 2 8 , Egy levél, melyben gróf Gyulai Ferencz generálisnak, az 
elölkitett esztendőben mindszenthava 18. napján Olaszországban történt 
halála jelentetik. — 4412. sz. 
46 . 1 7 2 8 . Utilevél, mely mellett a Mantuában meghalt gróf Gyulai 
Ferencz ő excellentiája testét hazájába Erdélybe szállították. — 4432. sz. 
f) III. Gjjnlai István : 
4 7 . 1 7 1 2 . Gróf Gyulai István megkínálja az oláhországi vajdát azon 
summával, melylyel neki adós volt, s kötelezőjét és aranybányás faluját 
Trisztiát Zarándvármegyében visszakéri, de Injában. — 3230. sz. 
4 8 . 1 7 2 1 . Dindár László bizonyságlevele, hogy némely gróf Gyulai-
akat illető, a havasalföldi fejedelemnél volt adóssági leveleket gróf Steinville 
generálisnak, minekutánna ez azon adósságokat kifizette, általadott legyen. 
— 3818. sz. 
ö. a következő jegyzettel. 
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4 9 . 1 7 2 3 . Steiuville evdelji commendáiis-feie adósság. — 4017. 
50. 1 7 2 3 . Két bizonyítvány a gróf Steinville es Gyulai István között 
a Tristia uevü falu és aranybánya dolgában fenforgott bajban. — 4068. sz.^) 
g) T. Gyulai Sámuel : 
51. 1 7 8 0 . Diploma, melylyel Zeng tengermelléki város gróf Gyulai 
vSámuel ö excellentiáját minden ivadékostól patríciusai közé felveszi. — 
5919. sz. 
52 . 1 7 8 5 . Gróf Gyulai Sámuel ö excellentiája gyűlésre hivatik Nagy-
Enyedre az új urbárium feletti tanácskozásra. — ö960. sz. 
h) Gyulai Ferencz : 
53 . 1 7 6 8 — 1 7 7 3 . Gróf Gyulai Ferencz ö nagyságának a trisztiai 
aranybányából vett jövedelme. — 5622. sz. 
i) Pécsi Simon : 
54 . 1 6 3 5 . Péclii Simon végső rendelése gyermekei között. — 1281. 
sz. V. V. 1277. és 1282. sz. 
55 . 1 6 3 8 . Az erdélyi íiscus Péclii Simont és Maróthi Györgyöt a 
zsidó-vallás követése miatt ad poenam notae infidelitatis bepörli. — 1352. ,sz. 
56 . 1 6 3 8 . Péchi Simon protestatiója, liogy nóta miatt személyes meg-
jelenésre citálták törvény eleibe, s hogy mivel a dési gyűlésen betegsége 
miatt meg nem jelenhetett, minden jószágát elítélték. — 1347. sz. 
5 7 . 1 6 3 8 . Tanúk vallása, hogy Péchi Simon megnótáztatásakor igen 
beteg volt. — 1356. sz. 
58. 1 6 3 8 . Péchi Simon leányai protestálnak az apjuk jószágai coníis-
catiója ellen. — 1354. sz. 
50. 1 6 3 8 . Rákóczi György fejedelem parancsolata, hogy Péchi Simon 
bocsilttassék szabadon és jószágai is adassanak neki vissza. — 1357. sz. 
60. 1 6 3 9 . Péchi Simon leányai, u. m. Zsuzsánna Kénosi Ferencz, 
Krisztina Farkas Ferencz, Judit Angyalos István hitestársaik Rákóczi 
György fejedelem előtt solenniter protestálnak, respective inhibeálják apju-
kat, hogy azért, mivel a szombatoskodás miatt ad amissionem bonorum a 
fiscus által megcitáltatott, még jószágait el ne adja, mert azok ősiek, s a 
leányág successiója alá tartoznak. A jószágok ezek : Magyar- és Oláh-
Ilidegkiit, Andrásfalva, Szent-Ersébet, Magyar-Sákod, Rözöd, [Bözöd-] 
Újfalu, Köröspatak [Körispatak], Czickefalva [Czikendal ?], Keresztúr 
[ ? ], Alsó-Boldogasszonyfalva, rj-Székel(y), Sárd, Oláh-Sákod, Kóród-
Szentmárton, Szénaverős, Kis-Szöllős, Fületelke, Pagocsa, Ralázsfalva vára, 
Péterfalva, Zpin [Szpiny], Ecsellő, [Homoród ?], Szent-Péter, Visa, Viszolya, 
Tuson, Domb, Köbölkút, Paszmos. — 1379. sz. 
61. 1 6 3 9 . Péchi Simon és az erdélyi fiscus között kötött egyesség, 
A Steinville-féle ügyre nézve lásd még a 44 . s 53 . számot is, és 
V. ö. Hazánk VI. k. 5 9 1 — 5 9 2 . és 7 4 1 — 7 4 2 . 11. 
L. az 50 . számhoz tett jegyzetet. 
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mikor amaz nóta miatt miuden jószágaitól megfosztatott volt. Pechi Simou 
emiekutáuna hűseget fogad a fejedelemhez, a fiseus ellenben visszaad neki 
Szent-ErzsAeten, Szeut-Abrahámou, Sárdiban [Sárdban], Magyar-Sákodou, 
Iléjasfalubau és Nagy-Solymoson 70 jobbágyot élete fogytáig. — 137]. sä. 
62. l e ü . Rákóczi György fejedelem igtató parancsolata Kükülló'vár-
megyéhez, hogy Andrásfalvában, melyet Pe'chi Simon a zsidóvallásra 
átmenetele által elvesztett és e czím alatt Gyulai Fereneznek és feleségének, 
Péchi Margitnak adott, a statutiót vigyék véghez, vidimata copia. — 1 5 0 5 . sz. 
63 . 164:5. A szent-erzsébeti és kis-solymosi birák attestatiója, mikép-
pen adattak által Gyulai Ferencz uramnak a Péchi Simon-féle jószágok. 
— 1513. sz. 
64. 1 6 i 8 , Compulsorium mandatum. A visszáján vannak némely 
jegyzések Péchi Simont a szombatosság szennyétől mentők. — 1575. sz. 
6 5 . 1 6 4 9 . Ifj. Rákóczi György fejedelemnek Udvarhelyszék esküdt-
jeihez szóló sequestratorium parancsolatja, hogy menjenek ki Sz.-Erzsé-
betre, Kis-Solymosra, Sz.-Andrásra, Héjasfalvára és Sárdra, mint azelőtt 
Péchi Simon által birt, de vétsége miatt elvesztett, azután feleségének 
Barrabás [Barlabássi] Katának 1 0 0 tallérban ugyan holta napjáig inscri-
bált^ de részint elpazarlani kezdett, részint pusztulásra hagyott jószágokba, 
s azokat a fiscus részére foglalják el. — 1601. sz. 
66. 1 6 4 9 . Kénosi Ferencz panaszképen előterjeszti az erdélyi orszá-
gosan összegyűlt rendek előtt, hogy pagocsai és kis-szőllősi jószágait, 
melyeket Péchi Simontól birt zálogos jussal, és Zágorban egy jobbágyát 
két szőllejével és malmával együtt, miket örök jussal bírt, Péchi Simon 
vétke miatt a fejedelem tőle elfoglalta a nélkül, hogy rajtuk fekvő pénzét 
megadta volna. — 1602. sz. 
6 7. 1 6 4 9 . A megnótázott Péchi Simontól elvett ingó javaknak speci-
ficatiója, melyeket örökösei visszakívántak. — 1607. sz. 
k) II. Apafi Mihály és neje : 
68 . 1 7 1 1 . Herczeg Apafi Mihály ígéri gróf Gyulai Fereneznek, hogy 
erdélyi jószágát Hlyét tüstént átadja, mihelyest azt Józsika uram kezeiből 
megkapja. — 3212. sz. 
69. 1 7 1 1 . Tudja-e a tanú, hogy gróf Gyulai Ferencz és felesége, 
Bánffi Mária adtak volna Apafi Mihály fejedelemnek Hlye kiváltására 
1 0 , 0 0 0 frtot. — 32U. sz. 
70. 1 7 1 2 . Apafi erdélyi fejedelem obligatiója 2 4 0 0 frtról, melyeket 
gróf Gyulai Ferencztől vett kölcsön. — 3289. sz. 
71. 1 7 1 2 . Herczeg Apafi Mihály az udvarhelyi várban [tán város-
ban] levő kastélyt zálogba adja gróf Gyulai Fereneznek 8 0 0 m. frtért 
[tán 8 0 0 0 frtért.] — 3264. sz. 
72. 1 7 2 3 . Herczeg Apafi adósságai. — 4094. sz. 
73. 1 7 2 5 . A berezegi cselédek esztendei béreik. — 4260. sz. 
A rájuk vonatkozó alábbi adatokon kívül lásd még a 42 . számút is. 
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74. 1 7 2 5 . .Számolás Apafi lierczeg adósságaiban, mikor lenne kifizetve 
esztendei 3 5 , 0 0 0 forintonként. — 4251. sz. 
75. 1 7 2 5 . Utilevelek, melyek mellett gróf (rvulai Ferencz ö exeel-
lentiája a Bécsben meghalt Apafi Mihályné herezegasszony testét (a ki 
született gróf Bethlen Kata kisasszony volt és testvére Bethlen Klárának, 
gr. Bánffi Cryörgy erdélyi gubernatornénak^ gr. Oyalai Ferenczné anyjának) 
Erdélybe Almakerékre küldte a méltóságos familia sírboltjába. — 4248. sz. 
76. 17 25. Gróf Gyulai Ferenczné visszakéri holmi drágaságait, 
melyek Apafi herczegnénél maradtak mikor megholt. — 4254. sz. 
7 7. 1 7 2 5 . Holmi ingó javaknak, drágaságoknak jegyzéke, melyeket 
a herezegasszony inde ab anno 1 7 1 2 egész haláláig zálogba rakogatott. 
— 4259. sz. 
78. 1 7 2 5 . Jegyzéke azon drágaságoknak és ékességeknek, melyeket a 
herezegasszony halálaután Tarczali Zsigmond uram magához vett. — 4249. s:,. 
79. 1 7 2 5 . Holmi ingó javak és drágaságok jegyzéke. — 4256. sz. 
80 . 1 7 2 5 . Gróf Gyulai Ferenczné a herezegasszony ingó javahiak 
inventariumát és aestimatióját kéri az udvari marschaltól. A herezegasszony 
lakásán találtatott képek. Licitatió. — 4255. sz. 
81. 1 7 2 9 . Gróf Bethlen Imre vallomása a Gyulaiaknál keresett Apafi 
lierczeg drágaságai ügyében. — 4440. sz. 
82 . 1 7 3 1 . Hogy Apafi berezegnek kótyavetyén eladott mellényét gróf 
Gyulai Ferencz vette legyen meg. — 4502. sz. 
1) történetieh : 
83. 1 5 6 6 . 10-a Julii Unghvárott költ eredeti adománylevele Tctrachkö 
havasalföldi vajdának, melylyel bátyjának Istvánnak Moldvaország vaj-
dájának megegyezésével .Székel Antalnak, a császár kapitányának ajándt'-
kozza Chychó várát Erdélyben a hozzátartozó mezővárosokkal és falukkal, 
mely Chychó romlott vár a moldvai vajdasághoz tartozónak lenni monda-
tik. — 392. sz. 
8 4 . 1 6 0 1 . 17-a .Sept. Erdély és Oláhország vajdája Mihály kiküldi 
Barakonyi Ferenczet katona-újonczokat szedni. — U9G. sz. 
85. 1 6 0 6 . és 1 6 1 1 . Békekötés Magyar- és Erdélyország között. — 
742. sz. 
86 . 1 6 1 1 . 1-a Aug. II. Mátyás király pátense Báthori István erdélyi 
fejedelem és lengyel király tettei ellen. —- 826. sz. 
87. 1 6 1 3 . 20-a Sept. Bethlen Gábor fejedelem adománya Udvarliely 
váráról több nemesek számára, hogy háborús időkben oda rejthessék vagyo-
naikat. Eredeti. — 85'>. sz. 
88. 1 6 5 0 . Az erdélyi fiscalis jószágoknak lajstroma. — 1664. sz. 
80. 1 6 5 0 . Apafi [vétségből Rákóczi helyett] fejedelem, hogy a jószág-
birtokosokat jussaik bátorsága iránt megnyugtassa, nyomtatott példányok-
ban szétküldi az országban azon jószágok névsorát az egész erdélyi feje-
delemségben, melyeket világosan fiscalis jószágoknak tekint, és mint olyano-
kat vagy valósággal bír, vagy reájuk számot tart. — 162L sz. 
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00. 1657 . Riiina exercitus transilvanici. — IST6. sz. 
01. 1 6 5 8 . líákóczi György fejedelem mauifestuma, hadi reudszabáea. 
— 1923. sz. 
92. 1 6 5 9 . Barcsai Ákos fejedelem az udvarhelyi darabontokat katonai 
szolgálaton kivül minden egyeb szolgálattól menttekké teszi. — 1976. sz. 
93 . 1 6 6 0 . Barcsai Akos fejedelem levelének mása Szatmárvármegyé-
hez. — 2045. sz. 
94 . 1 6 6 6 . Gróf Balassi Imre buzdító levele a Végh-Besztercze [Vág-
Besztercze] várát védő híveihez. — 2216. sz. 
95. 1 6 6 7 . Mikor Murány várát az ellenség lövöldözte, ostromlotta, 
akkori esküjök Széchi Mária magyar és német vitézeinek. — 2242. sz. 
96. 1 6 6 8 . A lengyel király resignál. — 2288. sz. 
9 7. 1 6 7 1 . Török basák levelei, mikor Roslosnya is az ö igájuk alatt 
volt. — 2419. sz. 
98. 1 6 7 2 . Báró Spandau kassai várcommendáns credentionalis levele 
Barkóczi István és Barakonyi Ferencz részére, mikor őket közdolgokban 
a hajdiivárosokba küldötte instructióval. — 2458. sz. 
99. [ 1 6 7 4 . ] Bánffi Dienes ellen támasztott vádpontok, mikor meg-
sententiázták. — 3206. sz. [Évszám nélkül.] 
1 0 0 . 1 6 7 7 . Curiositások abból az időből, mikor a magyar földet török 
bírta. Török basák levelei, passusai. Eredetiek és másolatok. — 2637. sz. 
101 . 1 6 8 6 . Idősb Gyulai Ferencz követsége Apafi fejedelemtől Carafa, 
a császári hadak vezéréhez Kassára. — 2743. sz. 
1 0 2 . 1 6 8 6 . Gyulai Ferencz követsége a bécsi udvarnál. — 2741. sz. 
103 . 1 6 8 6 . Gyulai Ferencz bécsi követségéhez való csomó. — 2738. sz. 
104. 1 6 9 0 . Apafi fejedelem védlevele az udvarhelyi darabontok szá-
mára. — 2784. sz. 
1 0 5 . Diploma assecuratorium Leopoldi imperatorls, melyet adott, mikor 
Erdély császári kormány alá jutott, hogy szabadságaikat megtartja. Copia. 
~ 2800. sz. 
1 0 6 . 1 6 9 3 . A fogarasi várban levő paraszt tisztek névsora. —- 2844. sz. 
1 0 7 . 1 7 0 0 . Curiosumok : az erdélyi gubernátor esküformája; egy 
beszéd valamelyik vármegye gyűlésén. — 2992. sz. 
108 . 1 7 1 1 . Curiosum. Alkűpontok az udvar és Ivákóczi Ferencz feje-
delem közt. — 3219. sz. 
109 . 1 7 2 3 . Publico-politica országgyűlési tárgyak. — 4110. sz. 
110. 1 7 5 1 . Cm-iosumok. Egy catholicus és nem catholicus egyike a 
másikát a maga hitére akarja csábítani. Es másfélék. — 4913. sz. 
1 1 1 . 1 7 6 4 . Egy hazafinak gondolatai, mikép lehessen az akkori 
országgyűlésen a magyar constitutiót, melyet mint rebesgették veszedelem 
fenyegetett, minden gonosztúl megóvni, s milyen iij törvényeket légyen 
tanácsos hozni. — 5431. sz. 
112 . 17 70. Curiosumok. — 5700. sz. 
113 . 1 7 7 1 . Micsoda pusztítást tesz a pestis M.[aros-] Vásárhelyen.— 
5739. sz. 
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114. 1 7 8 1 . l lerczcg Kaunicz cancellarius válasza a pápa nuiieiusának 
bilctjere. — 5932. sz. 
1 1 5 . 1 7 8 4 . Mint dühönguek az oláhok Erdélyben Hóra és Kloska 
vezérlésük alatt. — Ö949. sz. 
116 . 1 7 8 5 . Az erdélyi oláhok lázadozásának története Hóra és Kloska 
alatt. — Ő967. sz. 
117 . — Curiositások csomója. Történeti adatok és bohóságok, csu-
pán időtöltésre valók. — 6226. sz. [Az évszámok nincsenek kitéve.] 
m) művelődéstörténetiéi: : 
118 . 1 6 6 2 — 1 7 1 7 . Régi magyar kalendáriomok. — 2737. sz. 
119 . 1 6 6 6 . Conventio generosi domini Joannis í iyulai cubiculariorum 
magistri apud principem Rákóczi [ l . Rákóczi Ferencznél.J — 2224. sz. 
120 . 1 7 2 1 . Külföldön Franequerában elhalt Komáromi István testa-
mentuma. — 3843. sz. 
121 . 1 7 2 8 . ])ánffi György gubernátor pium legatumai az ecsedi ura-
dalomból. — 4422. sz. [V. ö. e közlemény 122 . számával.] 
122. — Néhai gróf Bánffi ( lyörgy erdélyi gubernátor pium lega-
tumai, melyeket az ecsedi uradalomból tett. — 320Í. sz. [Évszám nélkül 
i^ l. e közlemény 1 2 1 . számát.)] 
n) vegjjes : 
123. 1 1 0 2 . Kálmán király békelevele, mclylyel igéri, hogy a jádrai 
apáczák monostorát — monasterium S. Mariae, quod situm est in Jadera 
— békével fogja hagyni, nem fogja háborgatni. Ez azonban csak simplex 
copia, az sem a régi kéz írása. — 1. sz. 
124 . 1 4 6 6 . Mátyás királj' adománylevele, mely szerint Salamon nevii 
pusztát Biharvármegyében Bachó Miklósnak adja. — 90. sz. 
1 2 5 . 1 4 7 7 . Mátyás király adománya. Özvegy Galzeech Miklósnénak 
ajándékozza a férjének jószágait, u. m. Sabzont, Somot, Chéchfalvát, 
Mátyóczot, Zedliczét, Popothnyczát, Miklósfalvát. — lOő. sz. 
1 2 6 . 1 5 3 0 . Régi nemoriale Bees jószág eredetéről, melyben az monda-
tik : hogy Best Maghi György bírta feleségéről Pani Zsófiáról, de Lajos 
királylyal Mohácstól futván, az ellenség kezébe esett, a honnan hogy magát 
kiválthassa, Beest Monyorósi Jánosnak és ivadékának Némethi Ferencznek 
elzálogítja 1 0 0 frtban. — 204. sz. 
127 . 1 7 1 6 . Az ó-budai és nyulak-szigetebeli apáczák Szluha Ferencz 
ítélömester elébe idézik mindazokat, a kik az elmúlt török idők alatt 
számtalan jószágaikat szerteszét az országban magukéivá tették. — 
3384. sz. 
E Gyulai János bizonyára nem volt a marosnémetii Gyulai-csa-
ládból való, hanem valamely más, hasonvezetéknevü, de különböző praedi-
katumú erdélyi családból, mint például : a valkai-, hosszútelki-, felsöjárai, 
váradi (sarkantyús-) vagy szenti)áU Gyulai-nemzetségből származott. 
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o) naplók s emlékiratolc : 
1 2 8 . 1 6 3 9 . Gyulai Fereiicznek naplókünyve mikor Törökországba 
utazott. — 1366. sz. 
1 2 9 . 1 6 6 9 . Barakoiiyi Fereiiez uaplókönyve, melyben fel vau jegyezve, 
liogy ebbeu az esztendőben junius 16-áu tartott Gyulai Fereucz veje-ura 
Klára leányával menyegzőt. — JSáá. sz. 
1 3 0 . 1744 . Az özvegy grófné (gróf Gyulai Ferenczné, gróf Bánffi 
Ferenczné gróf Bánffi Mária) uaplókönyve. Benne van egy falatka levél a 
sz.-miklósi földrül törökül írva. — 4735. sz. 
1 3 1 . 1 7 6 4 . Gróf Gyulai Fereucz uaplókönyve. — 5467. sz. 
1 3 2 . 1 8 0 0 — 1 8 1 4 , Gróf Gyulai Sámuelué ö excelleutiájának két 
naplókönyve. — 6152. sz. 
III. A nagyváradi Veres-család levéltárából. 
Az alábl) következő néhány adatot a nevezett család okleve-
leinek ama registrumából jegyeztem ki, melyet Veres Ádám, 
utóbb az erdélyi kincstárnokság tanácsosa^) készített 1768-ban. 
A lajstromot 1856-ban láttam néhai ipam Makray Sándornál, 
kinek atyai nagyanyja, Veres Katalin, (a lajstrom készítőjének 
nővére vaia, s a kihez ennek jogán kerültek a íiúágon kihalt nagy-
váradi Veres-család okleveleiből azok, melyek a hozományát alko-
tott birtokokat illették. Hogy a család okleveleinek más birtokokra 
vonatkozó része hová jutott, kikre szállt, nem sikerűit megtudnom. 
Az említett Veres Katalin, Makray Zsigmondné-féle iratokból 
azonban néhány csomag, jelesen az Alpestest s Ecsellőt illetők, 
mint néhai ipámtól értesültem a szilvási Balia-családhoz kerültek, 
lévén e család egyik ágának tagjai szintén Makray Zsigmondnénak 
nőágon való utódai; sorozatomnak nagyérdekü 6. száma tehát 
Balia Ignácz, Hunyadmegye árvaszéki ülnökénél lenne keresendő. 
A néhai ipámhoz jutott Veres-féle iratok közt csak egyetlen tör-
téneti vonatkozású oklevelet találtam meg, a 7. számú fölötte érde-
kes relatoriát t. i., a melyet » Tök'óly Imre hütlenségi -pere Erdély-
hen^ 1685-hen« czímű értekezésében Szabó Károly közlött a »Száza-
Nagy Iván (XII. k. 1 5 1 . 1.) Veres Ádámról azt írja, liogy 
1771-beu az erdélyi Idr. kormányszéknél fogalmazó, 1 7 8 0 — 4 - b e n titkár 
és számvevő volt; atyám, Genealógiája II. k. 1 2 2 4 . 1. 6. hasábján ellen-
ben cameralis secretariusnak nevezi ; utódai végül, a kiknek legbiztosabb 
tudomásuk lehetett legutóljára viselt tiszti fokozatáról, az erdélyi tliesau-
rariatus consiliariusának mondták és mondják. A mult században úgy az 
erd. főkormányszék, valamint a kincstárnokság is Nagyszebenben székel-
vén s a főkormányzó vezetése, illetőleg ellenőrzése alatt, egymással szoro-
sabb összefüggésbeu levén, mint a későbbi időkben : Nagy Iván különösebb 
tévedés nélkül használhatta a kir. kormányszék kifejezést, értvén alatta 
Erdély közigazgatási s pénzügyi mintegy orjyUttPs főhatóságát. 
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dok« 1869. évf. I I I . k. 209—231. IL; de a kivonatolt oklevelek 
egyike-másika előkerülhet azokban a A^eres-féle levélcsomagokban 
is, melyeket ipámtól néhai sógorom INIakray László átvett volt mint 
saját birtokaira vonatkozókat ; nővérem, özvegy Makray Lászlóné 
bizonyára készségesen fogja eziránt tájékoztatni az illető érdeklődőt. 
Veres Ádám, mint sorozatunk signatnráiból láthatni, csa-
ládja okleveleit betűkkel s római folyószámokkal megjelölt köté-
sekre osztá birtokok szerint, s a leveleket kötésenként külön-külön 
folyószámozta. A birtokok szerinti schematicns osztályozás követ-
keztében a levélcsomagok, mint érintők, utóbb különböző csalá-
dokra szállottak. így az A. betűjű I. kötés (Hosdát) és a B. betűs 
II. s a C. betűjű III., hihetőleg szintén Hosdátot illető kötések, 
valamint a DD. betűvel jelölt XXIX. s az L. betűs X / . kötés 
(Alvincz és Borberek) néhai ipámhoz kerültek, a kinél azonban az 
utóbb említett csomagot nem találtam meg. A D. betűs / F. kötés 
(Batiz) valószínűleg gróf Bethlen Olivérhez jutott s nála bizonyára 
el is kallódott. Az F. betűjű VI. kötést (Alpestes és Ecsellő), 
mint említém, Balia Ignácznál kell keresni Déván s tán még más 
csomagokat is. Az E, G—Z. s az AA—DD. betűs, mintszintén a 
többi kötés, más, ismeretlen nevű családokhoz jutott. Hogy a cso-
magok száma tetemes volt, kitetszik onnan, hogy az abc összes 
betűi nem levén elegendők a csomagok megjelölésére, a l)etűket 
sorrendben meg kellett kettőztetni, és hogy a DD-\e\ signált kötés 
már a AX/X-ik volt. 
A registrumban kevés történeti adatot találtam ugyan, de 
minél érdekesebbeket. Kijegyzéseim sorozata itt következik : 
a) íürténetieh : 
1. 1 5 1 2 . Az erdelyi alvajdák hadba való feliilest liiidetü parancsolat 
jok. — J. kötés, A. betű, 'J7. sz. Hosdát. 
2. 1 5 1 2 . Hosdáti János szabadsága a hadakba való meneteltől. — 
/ . kötés, A. het'ú, :Í8. sz. Hosdát. 
3. 1 5 1 3 . Yármegj'együlest Bairsára liirdetü parancsolatja az erdélyi 
alvajdákuak. — I. kötés, A. letti, 30. sz. Hosdát. 
4. 1 5 1 4 . Zápolya^János vajdának hadi felülést hirdető parancsolatja. 
— i. kötés, A. het'ú, 34. sz. Hosdát. 
5. 1 5 5 2 . 13-a Sept. Enyingi Tórök Jánosnak, Ilunyadvárniegye örö-
kös főispánjának Batiz Péter személyéről és javairól kelt oltalom-, vagy 
protectionalis- és tutelaris-levele, mely kelt - a Maros és Sztrigy között 
levő táborból. — IV. kötés, I). het'á, 7. sz. Batiz. 
G. 1 6 5 7 . octob. 1. II. l íákóczi György fejedelemnek Szent-Péterről 
a sziilőanyám nagyatyjához, Balogh Mátéhoz, lígj-niint a nagy tatár 
Balogh Máté az alpestesi Balogh-családból származott és nem a 
nagyváradi Baloghok közül. 
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cliáluhoz küldött követjéhez araiiyosszélü papirosra tulajdon kezevei írt 
levele, melyben dolgait ajánlja. N. b. ekkor vitte volt meg Balogh Máté a 
krimi tatárok rabságába esett erdélyi urak kiváltására való sarezot. — 
VI. kötés, F. heilig ló. sz. Alpcstes és Ecse[llö). 
7. 1 6 8 5 . apr. 11 . Gróf Tököli Imre űr v(ajda)-lniuyadi domiiiiumá-
jiak a nemes ország fiaalis adjudicatoria seutentiája mellett lett elfoglalá-
sáról való relatoria. — XXIX. hőtés DD. hetii, 8. sz. [Közlötte Szabó 
Károly a Századoh III. k. 2 0 9 — 2 3 1 . 11.] 
8. 1 6 8 5 . junius 1. Apafi Mihály fejedelem levele a magyarországi 
curiae judexhez, melyben ajánlja felséges Leopold császárhoz küldött köve-
tét Balogh Lászlót. — VII. kötés, G. betű, 95. sz. 
9. — A limitanea oláh militia regulamentuma nyomtatásban, 
melyet én emlékezetre csak azért tettem a levelesládába, hogy méltóságos 
gróf Hadik erdélyi commenderozó generalis és gubernii praeses úr ö 
excellentiája parancsolatjából deákból én fordítottam magyar nyelvre és a 
szerint nyomtattatott ki. — XI. kötés, L. betű, 13. sz. Alvincz és Borbereh. 
[EV nélkül.] 
b) művelődéstörténetiek : 
10. 1 6 2 1 . Zsnzsánna választott királyné, ii. m. Bethlen Gáborné 
I Károlyi Zsnzsánna] Dobra- vagy Jófü-ridékén Fopa J;inost felszabadítja 
papságra. — I. kötés, J . betű, 48. sz. Ilosdút. 
11 . 1 6 5 6 . Nagy Zsigmond némely portékáinak megbecsíílésérol való 
levél, melyeket Ilosdáti Ferencztöl fogott volt venni, és adósságáról ezzel 
tett eomputus. — II. kötés, B. betű, 6ÍJ. sz. Ilosdát 
c) végyes : 
12. 1 4 8 6 . Ilumpadi Bálint hetedmagával hitet mond, hogy bizonyos 
személy nem tőle terhesedett meg. — I. kötés, betű^ 7. sz. Ilosdát. 
l a . 1 6 6 6 . 10-a Febr. és 19-a Julii. Bethlen Miklós levele és az atyja 
liethlen János nyugtatványa Keczer András 4 4 talléra felvételéről. —- III. 
kötés, C. betű. 6-2. sz. Ilosdát 
Máténak Brádi Katalintól való fia, és mint vélem nem nagyváradi 
Balogh László, a ki 1 6 3 9 — 1652-ben Marosszék főtisztje és II. Kákóczi 
György udvari főkapitánya volt ; másként alig volna érthető, hogy miként 
kerülhetett a kérdéses oklevél a nagyváradiaktól az alpestesi Baloghokhoz, 
a kiktől aztán a Veresekre szállott ; de a két Balogh László közt különben 
is meglehetős korbeli különbség van. Nagyváradi Balogh László neje maros-
vásárhelyi Borsos Anna, a történetíró Tamás leánya volt. 
Közli : TOK.MA K Á R O L Y . 
A BECSI UDVARI KAMARA 
L E V É L T Á K Á N A K MAGYAR VONATKOZÁSÚ OKLEVELEI. 
— B E F E J E Z Ő K Ö Z L E M É N Y , 
* 7 0 . 1 6 0 8 . s z e p t . 6. 
V. Pál pápa IL Mátyás királynak ígeretet, hogy a kathoHkus val-
lást támogatni fogja, iírömmel fogadja ; kiküldi hozzá Milling bíbornokot, 
hogy öt a szentszék óhajai felöl informálja. 
Lit. M. nro 6 1 7 . 
* 7 1 . 1 6 0 9 . á p r i l 4. 
V. Pál pápa roszalását fejezi ki az iránt, liogy 11. Mátyás a prO' 
testánsokkal beket kötött. 
Lit. M. nro 6 1 8 . 
* 7 2 . 1 6 0 9 . á p r i l 24 . 
V. Pál pápa a papi tized és egyházi javak ügyében Ausztriában és 
Magyarországban hozott egyházellenes intézkedések felett roszalását fejezve 
ki, II. Mátyást azok visszavonására szólítja fel. 
Lit. M. nro 6 1 9 . 
73. 1 6 0 9 . a u g . 4. 
II. Mátyás Kollonich Szigfrid újvári főkapitány részére azon 8 0 , 0 0 0 
frt fejében, melyet neki katonai szolgálataiért fizetni tartozik, Turterebes 
várát Ugocsa vármegyében a hozzátartozó nagyszölösi birtokrész, Alsó- és 
Felsö-Gercse és Egres, a beregvármegyei (íelyénes és Pápi birtokok s a 
szatmárvármegyei tartóezi, komorzáni, bikszádi, terepi, újfalusi, tm'véko-
nyai és raksai bírtokrészekkel együtt adományozza. 
Lit. M. nro 6 2 1 . 
74. 1 6 1 0 . n o v . 10. 
Thurzó György nádor Kalerzki Péter lengyel katona részére a 
magyar király hadseregében eltöltött 16 évi katonáskodása felöl bizonyít-
ványt ad. 
Lit. M. nro 6 2 6 . 
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* 7 5 . 1 6 1 1 . f e b r . 4. 
V. Pál pápa a II. Mátyás és menyasszonya, Anna föherczegnö. 
Ferdinánd föherczeg leánya közt létező házassági akadályt megszünteti^ 
Lit. M. nro 6 2 7 . 
*76 . 1 6 1 1 . m á r c z . 10. 
V. Pál pápa fájdalmát fejezi ki a Prágában történtek felett ; kéri 
II. Mátyást, igyekezzék bátyjával jó viszonyban élni, nehogy a viszályko-
dásokat Ausztria ellenei hasznukra fordíthassák. 
Lit. M. uro 6 3 1 . 
Jegyzet : Mindez itt felsorolt pápai bullák az udvari levéltárnak adat-
tak át s Fiedler József gyűjteményében is megvannak. 
77 . 1 6 1 8 . j u l . 27 . 
Báthory Gábor meghagyja Bornemisza József huszti kapitánynak, 
Mármaros vármegye főispánjának, hogy az ezelőtt Huszt várához tarto-
zott herneczi és nagypataki birtokokat, melyekre Rednek János és Petrovay 
János hamis jelentés alapján nyertek donatiót, foglalja vissza a nevezet-
tektől s újabb rendelkezésig adja Vas Gábor kezéhez. 
Lit. M. nro 6 3 7 . 
78. 1 6 1 7 . m á r c z . 4. 
Hölzer Gáspár boroszlói és Winter Ádám késmárki polgárok a 
Betzy Sára asszony krasznahorkai hámorához tartozó vaskereskedés ügyé-
ben egymással szerződésre lépnek. (Német.) 
Lit. M. nro 6 3 8 . 
79. 1 6 2 0 . a u g . 8. 
Forgách Zsigmond nádor előtt Zokoly György tiltakozik az őt örök-
jogon illető zokoli birtoknak özv. Zokoly Péterné szül. Baso Sára eszkö-
zölte elzálogosítása ellen. 
Lit. M. nro 6 4 7 . 
80 . 1 6 2 1 . a u g . 26 , 
Bethlen Gábor meghagyja Sennyey Bálintnak, a sárosi hadak vezé-
rének, hogy a NádíFy István és Viczmándy Sándor között folyt s előtte 
már letárgyalt pert tegye át a hadi bírósághoz. 
Lit. M. nro 6 5 0 . 
81 . 1624 . f e b r . 23. 
11. Ferdinánd a Bécs számára élelmi szerek vásárlása czéljából 
Magyarországba, Ausztriába és Morvaországba küldött Seri Jakab részére 
útlevelet ad. (Német.) 
Lit. M. nro 6 5 4 . 
TÜKT. TÁR. 1 8 8 7 . I V . FÜZET. 4 6 
7 2 2 • A B É C S I U D V A R I K A M A R A L E V É L T Á R Á N A K 
* 8 2 . 1 6 2 4 . 11 o v . 25 . 
Dallos Miklós győri püspijk engedelyt ad Tenierd györvármegyei 
község lakosainak, hogy a törökök által elpusztított templomuk felepítesi 
költse'geire alamizsnát gyüjthesseuek. 
Lit. M. uro 6 0 1 . 
83 . 1 6 2 5 . n o v . 9. 
Tliúri Kalmár Tamás elismeri, hogy azon 8 0 0 aranyat, melye'rt 
néhai Kendy János bényeki jószágát neki elzálogosította, Kendy- Gáspár 
hiány nélkül visszafizette. (Magyar.) 
Lit. M. uro 6 6 4 . 
84 . 1 6 2 6 . á p r i l 30 . 
A leleszi convent buthkai Viczmáudy Miklós kérésére átírja Ungvár 
város birája s tanácsának 1 5 6 1 . jan. 22 . kelt bizonyságlevelét, mely sze-
rint Thott Lukács János bizonyos, a város határában fekvő kertjét 14 
frtért eladta Yiczmándy Mátyásnak. (Az átirt oklevél magyar.) 
Lit. M. nro 6 6 7 . 
85 . 1 6 2 7 . s z e p t . 30 . 
IL Ferdinánd levele Eszterházy Miklós nádorhoz az erdélyi és 
török ügyekben. 
Ferdinandus IL etc. 
Spectabiiis ac magnifice, fidelis nobis sincere dilecte. Qualinam cum 
nunciatura negotiisque Mti nostrae repraesentandis penes credentionales 
literas princeps Transsylvaniae Gabriel Bethlen secretarium suum amanda-
verit, ea omnia ((juae etiam coram oretenus pluribus exposuit) tam ex lite-
ris, quam etiam scripto exhibitis punctis uberius intellecturi estis. Et 
quouiam petitas expeditiones partim defectus niinistrorum, per quos expe-
ditiones fieri debcrent, in hac profectione nostra impediunt, partim etiam 
de reliquis punctis opinionem et votum fidelitatis vestrae praehabendam 
esse necessarium existimauimus, benigne volumus, uti super eiusmodi 
punctis literisque eiusdem principis votum et opinionem vestrani perscri-
batis, eoque pacto transmissionem dirigatis, ut ad tempus, quo Pragae nos 
futuros designavimus, decem nimirum circiter dierum . . . habere possimus, ÍJUO 
habito, demum ratione expeditionis et dimissionis ipsius principis internuntii 
nos resolvere et declarare jjossimus, internuntio ipso interim profectionem 
nostrani Gomitante. Porro, existimamus quoque e re futurum, ut cum fide-
lis noster regni Hungáriáé cancellarius in tractatibus cum Turca et aliis 
publicis negotiis versatus fuerit, si per abscessum illius devotionis causa ad 
divani virginem Cellensem, eius copiam habere poteritis, consilii et senten-
tiae ipsius momenta et rationes intelligatis. Gratia et dementia nostra caes. 
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et reg. vobis in reliqno clemeuter propeusi mauentes. Datum in civitate 
nostra lìrunensi, die ultima Septeuibris, anno domini MDCXXVII. 
Ferdinandus m. p. 
Laurentius FerenczfFy ni. p. 
Kivül : Spectabili ac magnifico corniti Nicoiao Ezterhásy de Galantha, 
corniti de Frakno ac comitatuum Soproniensis, Zoliensis et de Beregh 
supremo corniti, regni nostri Hungáriáé palatino, iudici Cumanorum, 
locumtenenti, camerario et consiliario nostro etc. fideli nobis sincere dilecto. 
|ito. Posonii. 
ito. 
-ito. 
lito. 
Lit. M. nro 6 0 8 . 
8G. 1 6 2 7 . d e c z . 30 . 
II. Ferdinánd az óvári várat és uradalmat, hét falu kivételével, 
melyek özv. Pálffy Miklósné Fugger ^Máriánál vaunak 7 0 , 0 0 0 frtért zálog-
ban, 4 6 2 , 1 () 7 rajnai frt, 12 kr és 2^/3 dénárért gróf Harrach Károly óvári 
kapitánynak elzálogosítja. 
Lit. M. nro 6 6 9 . 
* 8 7 . 1 6 3 0 . a u g . 26 . 
II. Ferdinánd a Sennyey Sándor által az erdélyi fejedelemhez kül-
dendő üzenet felöl Pázmány Péter véleményét kéri. 
Lit. M. nro 6 7 8 . 
88 . 1 6 3 2 . s z e p t . 1. 
Sáros vármegye közgyűlése aVárkonyi Ferencz javára Geron Jeromos 
ellen hozott itélet végrehajtására kiküldi Farkas Sándor alispánt és Kendy 
Gáspár szolgabírót. 
Lit. M. nro 6 8 1 . 
89 . 1 6 3 7 . j un . 12. 
Ferenczffy László udvari secretarius hiteles másolatát adja branden-
burgi Katalin fejedelem asszony Kassán, 1637 . máj. 4. keltezett magyar 
nyelvű okiratának, melyben a fejedelem asszony király-daróczi Debreczeni 
Tamást a tokaji hegyen fekvő szőlője után az adótól fölmenti. 
Lit. M. nro 6 9 5 . 
90. 1 6 3 9 . m á j . 23. 
Kapán István egy rétet 16 magyar frtért elzálogosít Zondor János-
jiál. (Magyar.) 
Lit. M. nro 7 79. 
7 2 4 • A BÉCSI UDVARI KAMARA L E V É L T Á R Á N A K 
91 . 1 6 4 3 , f e b r . 2 3 . 
Horvát István szántói lakos es felesege szántói szöllöjükre Eperjes 
városátül 4 0 0 magyar frtot vesznek kölcsön. 
Lit. M. nro 7 0 3 . 
92 . 1 6 4 6 . j u l . 13. 
A vasvári káptalan bizonyságlevele a király meghagyásából gr. 
Zrinyi Peter kívánságára, a néhai özv. gr. Zrinyi Miklósné Széchy Erzsébet 
végrendelete ügyében eszközölt tanúkihallgatások felöl. 
A kihallgatások eredményét az okirat a következőkben adja : 
» . . .ipsi — t. i. a káptalan kiküldöttei s a homo regius — die 
nona mensis Julii proxime praeteriti in et ad faciem castelli Kacz-Kanisa 
nuncupati comitatu Szaladiensi exstructi simul accedendo, ibidem testes 
infra denotatos (excepto reverendo Matthia Zaligovicz, qui in claustro 
residentiae suae reperiebatur) personaliter repertos et existentes sub onere 
solutionis sedecim marcarum gravis ponderis in generali decreto superinde 
conscripto per eos, quorum interest, immediate et irremissibili ter exigen-
darum a spiritualibus quidem ad conscientiae suae puritatem, a saeculari-
bus vero ad fidem eorum domino deo debitam fidelitatemque praefato 
domino imperatori et regi nostro eiusdemque sacro regio diademati obser-
vandam de et super negotio ipsius domìni exponentis ipsis testibus hunga-
ríco idiomate in modum dentri taliter proposito : Ott voltál-e te magad 
személyed szerént jelen, midőn istenben elnyugodott Széchy Örzsébet asz-
szony ö nagysága az néhai tekintetes és nagyságos gróf Zréni Miklós uram 
ö nga özvegye testamentumot tett, és hallottad-e azon asszonytól, hogy az 
maga tett testamentumát meg akarta olvastatni, de az környülállók nem 
hagyták, mondván, hogy nem oly halálos még ö ngának ágya, hiszem az-
után is megolvashatni ? Láttad e, hogy midőn unszolódtak, hogy subscri-
bálja azon testanientumát, maga akaratjából nem cselekedte, hanem más 
fogta meg az kezét, úgy mint Bajkovecz Matthias, és úgy subcribáltat-
ták azon testamentumát magával, annakutánna privatim subscribálták 
neveket ? — talem, quae sefjuitur, scivissent et experti fuissent meram, 
plenam atque omnimodam certitudinis veritatem, superinde exhibuerunt et 
praesentaverunt nobis eorundem testium fassiones SUIJ serie inferius de-
notata. Primus generosus dominus Nicolaus Darabos, vicecomes comita-
tuum Szaladiensis et Simigiensis annorum 5 2 sub iuramento officii sui 
fassus est in hunc modum. Hogy ez jelenvaló 1 6 4 6 . esztendőben, gyertya-
szentelő-boldogasszonynap tájban irt volt egy levelet énnekem az tekintetes 
és nagyságos gróf Zréni Miklós uram ő nga Újudvarról, hogy igen sietség-
gel mennék ő ngához Újudvarra, mivel igen nagy dolga volna velem ő 
ngának. En mindjárást ágyamból fölkelvén, mentest mentem ö ngához 
Újudvarra, odaérkezvén én, tehát az néhai nemzetes és nagyságos gróf 
Zréni Miklósné asszonyom ő nga igen beteg és nehezen vagyon ; azonban 
Simoni János uram mondá, menjünk be az asszonyhoz ő ngához. Bomen-
vt^i az asszonyhoz, veszteg ült az ágyon ő nga. Kezdé Simoni János uram 
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kérdezni az asszonytól, ha esmér-e engemet ? Arra felelt az asszony ö nga, 
hogy esmér. Annak ntánna ismét kezeié kérdezni Simoni János uram az 
asszonytól ö ngától, mondván : Nagyságos asszonyom, Darabos Miklós 
uram előtt vallja-e ngod az szerént az testamentumot, az mint tegnap én 
előttem és Bajkovecz Máttyás előtt vallotta ngod ? Kétszer is kérdezte 
Simoni János uram az asszonytól ezeket a szókot ; az asszony ö nga aztán 
arra á szóra fejével intett. De ott míg állottam az asszony előtt, az dispo-
sitiót sem elöl nem hozták, sem az asszony előtt nem olvasták, hanem 
ezeknek utánna adták az testamentumot avagy dispositiót én kezemben 
az úr ő nga házában hogy subscribáljam. Annak előtte penig immár pater 
Seligovicz uram és az regedei pnticarius Joannes Baptista akkor ott lévén, 
subscriljálták volt az testamentumot. Azon pater Seligovicz uram pedig 
akkor confessariusa is volt az asszonynak, azon beteg ágyában meg is 
gyóntatta az asszonyt. En asztáu pater Seligovicztól kérdeztem — mivel 
hogy ő kerne ott jelen és confessariusa is volt, — ha úgy volt-e ? és ö 
keme azt mondotta én nekem hogy úgy volt ; én aztán az ő keme szavára 
subcribáltam az testamentumot avagy dispositiót ; sőt én előttem vallást 
tett szentilonai klastromban lakozó pater Mátyás Seligovicz uram, tudni-
illik a mikor halálos betegágyában feküvén az néhai nemzetes és nagysá-
gos rimaszéchi Széchy Örzsébet asszony, az néhai tekéntetes és nagyságos 
gróf Zréni Miklós uram meghagyott özvegye, hogy az minemő testamentu-
mot tett az tekéntetes és nagyságos gróf Zréni Miklós uramnak ő ngának, 
kévánta volna, hogy megolvasták volna előtte, némő-nemő ingó marháról, 
arra Simoni János uram ő keme azt felelte volna az asszonynak : hiszem 
ezután is megolvashatja ngod, és ha nem fog tetszeni, ezután is semmivé 
teheti, mert ebből az betegségből ngodnak, hiszem istent, semmi dolga nem 
lészen ; erre az szóra intett aztán az asszony ő nga fejével. Azonban adtak 
az asszonynak egy pennát kezében, hogy subscribálná nevét a testamen-
tum alá ; megfogván azért Bajkovics Mátyás az tekéntetes és nagyságos 
gróf Zréni ^liklós uram ö nga szolgája az asszonnak kezét, úgy subscribál-
tatta az asszonynyal ő ngával az testamentum alá nevét. Eztet hüte sze-
rént mondotta előttem pater Seligovicz. Secundus testis egr. Stephanus 
Bedinei in castello suo líacz-Kanisa commorans, annorum 18 juratus, 
examinatus, fassus est per omnia uti procedens, in eo duntaxat, hogy ő is 
jelen volt akkor, mikor Darabos lu-am Simoni Jánossal együtt az asszony-
nyal volt betegágyában, s mind az szerént fateálja lenni az testamentum 
dolgát, az mint Darabos uram. Tertius testis nobilis Matthias Fabics 
commorans in pago Giborocz nuncupato, iuratus, examinatus, fassus est per 
omnia, uti secundus testis. Quartus testis nobilis dominus Georgius Taba 
in Bavkocz commorans, annorum 50 iuratus, examinatus, fassus est per 
omnia, uti secundus. Quintus testis revereudus dominus Matthias Selegovicz 
pater o. s. Pauli primi eremitae, commorans in monasterio Sanctae Helenae 
in comitatu Szaladiensi annorum 34, ad conscientiae suae piu'itatem 
fassus est, uti primus, excepto, quod ipsi non scripserit dominus comes 
"Nicolaus a Zrinio, tamcn hoc addito, (luod praesente ipso patre, quando 
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petebat domina praedicta, ut pcrlegeretiir testamentwin seu dispositio ipsius 
coram illa, uolebant perlegere, iieqiie perlegeriint, sed ad nniltas petitloiies, 
ut se subscriberet, datus est calamus ad maiius eidem, tandem per uomina-
tum Matthiam Bajkovicz maini dominae testantis apprelieiisa subscriptio-
nem peregit, cum tameu postea locuta est cum ratione et confessa etiam, 
post modum dictus pater ab egr. Martino Lipicz interrogasset, utruni lega-
ti© illa valeret, cum ipsa testaus eandem haud sponte subscripsisset, 
dixisset dominus Lipicz, quod omniuo valeret. Uade nos stb. 
Lit. M. uro 706 . 
93 . 1H50. j u n . 23 . 
A vasvári káptalan előtt gróf Nádasdy Ferencz es báró Stoczing 
Eudolf feleségevei Lósy Erzsébettel a Sopron vármegyében s részben 
Alsó-Ausztriában fekvő Hornstein (Szarukö) és Seibersdorf jószágok felett 
folytatott perükben egyességre lépnek; utóbbiak a birtokokat 1 4 0 , 0 0 0 
frtért átengedik gróf Nádasdy Ferencznek. 
Lit. M. nro 7 1 1 . 
«9-1. IGÖO. j u l . 10. 
III. Ferdinánd gr. Nádasdy Ferencz részére a br. Stoczing Kudolftól 
megvett szaruköi és seibersdorfi jószágok felöl királyi adománylevelet ad. 
Lit. M. nro 7 1 0 . 
ÍI5. 1G52. m á r c z . U . 
Gróf Pálffy Pál nádor gr. Nádasdy Ferencz kérésére bizonyítja, 
hogy az 1 6 4 7. évi pozsonyi országgyűlésen ^^  két évre egymásután meg-
ajánlott hadi segély — 5 frt minden porta után a jobbágyok, s ugyan-
annyi a földesurak részéről — csekély hiánynyal be lett szolgáltatva. 
Lit. M. nro 7 1 3 . 
96 . 1 6 5 2 . m á j . 3 0 . 
Köteles András semesi lakos egy rétet 8 frtért Stopko Istvánnak 
elzálogosít. (Magvar.) 
Lit. M. nro 714 . 
97 . 1 6 5 5 . f e b r . 18. 
Herberstein Erzsébet és báró Kirchberg Kristóf, néhai báró Stoczing 
Rudolf leányainak gyámjai, a szaruköi és seibersdorfi birtokokat az 1650-ki 
szerződés értelmében átadják gróf Nádasdy Ferencznek. (Német.) 
Lit. M. nro 719 . 
98. 1 6 6 0 m á j . 5. 
Segesvári Jánosné Gaál Kata két szántóföldjét 36 frtért Mezősi 
Andrásnak elzálogosítja. (Macyar.) 
Lit. M. nro 731. 
1) Art. 25 . 
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90. 1 6 6 0 . j u l . 18. 
Iloi'ti Kovács János fiiloki lovas katona levele Kiín Kata asszony-
hoz, ez utóbbi adorjáni jobbágyainak ügyében. (Magyar.) 
Lit. M. nro 7 3 2 . 
1 0 0 . 1 6 6 0 . j u l . 21. 
Gróf Ursenbeck Ferencz a bécsújhelyi püspökség hübérurasága alá 
tartozó unter- és ober-eggendorfi és zillingsdorfi birtokrészeket és egy 
malmot Obereggendorfban 1 8 0 0 0 írtért eladja gróf Nádasdy Fereucznek. 
(Német.) 
E z o k i r a t m e l l é k l e t e i : 
1. 1661. Jan. i . A bécsujheh'i püspök az eggendorfi halászati jogot 
évi 1 2 frtért átengedi gr. Nádasdy Fereucznek. 
2. Í661. Jan. 3. Birtokjog-elismerö levél (»Gewährs-Auszug«) gr. 
Nádasdy Ferencz részére a zillingsdorfi szántóföld felöl, a bécsújhelyi püs-
pöki udvarmester által kiállítva. 
3. 1661. Jan. 4. Hasonló okirat az eggendorfi malom felöl. 
4. 1661. Jan. 4. Hasonló okirat az obereggendorfi Allacher-Hof nevű 
birtokrész felöl. 
5. 1661. ápvil 2. Az alsó-ausztriai tartományi számvevőség bizo-
nyítja, hogy gr. Nádasdy Ferencz gr. l'rsenbeck Ferencztöl 15 pottendorfi 
jobbágyot megvásárolt. 
6. 1661. dec-^. 1. Gróf Ursenbeck Ferencz elismeri, hogy a fentebbi 
jószágok árát, 1 8 0 0 0 frtot gr. Nádasdy Ferencztöl felvette. 
7. 1661. decz. 1. Gr. Ursenbeck Ferencz a fentebbi jószágokat az 
1 6 6 0 . jul. 21-iki szerződés értelmében gr. Nádasdy Ferencz birtokába 
bocsátja. 
Lit. M. nro 7 3 6 . 
1 0 1 . 1 6 6 2 . s z e p t . 15. 
Wesselényi Ferencz nádor előtt Kurpesz Lőrinczné Sulich Anna 
tiltakozik köpcsényi birtokának gróf Liszty László által eszközölt törvény-
ellenes elfoglalása ellen. 
Lit. M. uro 7 3 9 . 
1 0 2 . 1 6 6 3 . j u l . 10. 
Gróf Nádasdy Ferencz országbíró végrendelete. Magyar. 
Lit. M. nro 7 4 2 . 
Eredeti, Nádasdy által sajátkezüleg irt példány, ívrét, 4 4 lapon, 
pergamenkötésben. Az országbírón és feleségén gróf Eszterházy Anna 
Julián kívül, mint tanuk Szelepchényí György kalocsai érsek, Eszterházy 
János és Mihály, Ujfalusí Márton zirczi apát, Hölgyí Gáspár kir. táblai 
ülnök, Hedly Mátyás, Orbán István és Szente Bálint írták alá. A legutolsó 
oldalt Nádasdy leányai Krisztina férj. gróf Draskovics Miklósné, Magdolna 
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gróf Draskovics Jáiiosiie s Anua Terezia gróf l'álfty Jánosue es ftn-jcik 
irata foglalja el, 1 6 6 9 . jau. 29-voi keltezve, melyben a ve'greiideletet a 
maguk részéről jóváhagyják s azt megtartani igérik. 
A végrendelethez a következő mellékletek tartoznak : 
1. 1665. máj. 22. A királyi személynök megerősíti a végrendeletet. 
2. 16f!!). jau. -il. Gróf Nádasdy Ferencz gróf Forgách Ádámnál 
levo 4 4 0 0 0 frtnyi követelése és annak kamatai felöl leánya Krisztina 
gróf Draskovics Miklósné javára intézkedik. (Magyar.) 
3. 1669. jan. 31. Ugyanaz latin fordításban. 
•í. 1669. jan. 31. Gróf Draskovics Miklós és felesége gróf Nádasdy 
Krisztina atyjuknak fentebbi intézkedésébe beleegyeznek, s magukat örök-
ségi igényük tekintetében kielégítetteknek vallják. 
5. 1669. jan. 31. Ugyanaz latin fordításban. 
6. 1669, márcz. 21. Gróf Draskovich János és felesége gróf Nádasdy 
Magdohia elismerik, hogy atyjuktól örökségükből 1 2 0 0 0 frtot kikaptak. 
7. 1669. márcz. 21. Ugyanaz latin fordításban. 
8. 1669. aiuj. 25. Gróf Draskovics Jánosné elismeri, hogy atyjától 
kiházasítására ujabban 3 6 gira és 11 lat ezüstöt kapott. 
9. 1669. aug. 25. Ugyanaz latin fordításban. 
Ez érdekes okiratot, mely a híres országbírónak nemcsak vagyoni 
viszonyaira, de jellemére, gondolkozásmódjára is sok tekintetben világot 
vet s mindeddig ismertetve tudtunkkal sehol sem volt, alkalmilag egész 
terjedelemben adjuk. 
* 1 0 3 . 1 6 6 5 . f c b r . 7. 
Báró Ungerschütz Mátyás pottcndorfi birtokát 1 2 9 , 0 0 0 frtért eladja 
gróf Nádasdy Fercncznck. 
Lit. M. nro 7 1 6 . 
* 1 0 4 . 1 6 6 7 . á p r i l 18. 
A bécsújhelyi püspök gróf Nádasdy Ferencz részére a hübérurasága 
alá tartozó eggendorfi birtokról, melyet Nádasdy gróf Ursenbeck Ferencz-
től megvett, adománylevelet ad. 
Lit. M. nro 7 4 9 . 
* 1 0 5 . 1 6 6 7 . a u g . 22. 
Özvegy Belleváry Miklósné Madarász Erzsébet kötelezi magát, hogy 
kendi birtokát Domik Menyhértnek a köztük már előbb létre jött adás-
vevési szerződés értelmében 15 nap alatt átadja. 
Lit. M. nro 750 . 
1 0 6 . 1 6 6 8 . f e b r . 7. 
Kükeraezey Jónás kükemezei birtokát rokonainak elzálogosítja. 
(Magyar.) 
Lit. M. nro 751. 
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* 1 0 7 . 1 6 7 6 . j an. 19. 
Czikovics Mátyás Mladosovieh Horváth Ferencz reszere 2 9 1 frt 8 0 
krról iiyugtatváuyt ad. 
Lit. M. uro 7 5 9 . 
1 0 8 . 167 7. f c b r . 22 . 
Vattai Pál levele Filekröl a mártouosi bírákhoz a puczai puszta 
ügyeben. (Magyar.) 
Lit. M. uro 7 6 3 . 
109 . 167 7. m á r c z . 24 . 
A mártouosi birák levele Basò ^lihály, Heös Sámuel s társaihoz 
Sámfalvára ugyanez ügyben. (Magyar.) 
Lit. M. nro 7 6 4 . 
1 1 0 . 167 7. m á j . 9. 
A mártouosi birák levele Váczi Szabó Györgyhöz Szeudröre ugyanez 
ügyben. (Magyar.) 
Lit. M. uro 7 6 5 . 
1 1 1 . 1 6 7 8 . o k t . 3. 
A vasvári k;iptalan előtt özv. Thaba Mátyásne Herbay Anna a 
Thaba-családnak Zala vármegyeben fekvő karlóczfalvi, ilvagyi, irsai és kis-
kutosi birtokait eladja 3 0 0 magyar frtért Szente Györgynek s társainak. 
Lit. M. uro 7 6 7 . 
112. 1 6 9 5 . o k t . 4. 
1. Leopold gróf íleisler Donát kérésere átírja a következő okirato-
kat : a) 1 6 9 5 . jun. 13-án keltezett oklevelét, melyben a gr. Heisler Donát 
mint vevő és Eszterházy István s nővére mint eladók között a Pilis vár-
megyében fekvő ráczkevei sziget felett létrejött szerződést helyben hagyja ; 
s b) az esztergomi káptalan 1 6 9 5 . okt. 15-én (?) kelt levelét, melynek bizony-
sága szerint gr. Heisler Donát a ráczkevei sziget vételárát 2 7 , 5 6 5 frtot 
kifizette ; — s az egész egyességhez királyi consensusát adja. 
Lit. M. uro 7 78. 
1 1 3 . 1 6 9 9 . j an . 30 . 
I. Leopold átírja s megerősíti 1 6 9 8 . aug. 4-én kelt okiratát, mely-
ben beleegyezik, hogy gróf Heisler Donát özvegye a ráczkevei szigetet 
8 0 0 0 0 frtért eladja savoyai Eugen berezegnek, s a herczeget és örököseit, 
úgy mint esetleges házasságából születendő utódait, ezek nem létében 
testvérét Tamás savoyai herczeget, ennek magszakadása esetére savoyai 
Emanuel Filibert carignanoi herczeget, s ha ennek családja is kihal, a 
savoyai ház királyi ágát a sziget birtokában megerősíti. 
Lit. M. nro 7 79. 
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114 . 1 6 0 0 . j a n . 30 . 
I. TiCopold savoyai Eugen lierczegnek liadve/ori erdoinciert s kiilö-
)iüsen a török felett Zeutánál kivívott győzelemért (»benigne pensitatis et 
in singnlarem considerationein siimtis eximiis heroicnin actoruni ineritis et 
cnmulatispimis servitiis quae ipse a pluriuioruni annornni decursu 
ninltifariis in occasionibus bellicis diversisque obsidionibus et expeditioni-
bns cainpestribus tani in sacro Romano imperio, quam et in regno nostro 
Hungáriáé feliciter confectis, vitam fortunasque suas aperto discrimini 
exponendo, summe fervore atque zelo in jnemorando praesertim ilio anni 
liaud ita pridem evoluti MDCXCVII. ad fluvium Tybiscum locumque 
Szeiitha nuncupatum cum iurato Christiani nominis hoste Turca conflictu, 
insigni de eodem hoste reportata Victoria, memoratoque regno nostro 
Hungáriáé post ingentem barbarorum stragem in maiorem securitatem 
posito, contestato, Augustae domui nostrae Austriacae sacroque dicti regni 
nostri Hungáriáé diademati et consequenter maiestati quoque nostrae cum 
immortali laude benignaque et omnìjnoda satisfactione nostra exhibuit et 
doinceps quoque, uti de ipso nobis loerbenigne pollicemur, i)ari zelo et 
infracti animi constantia exhibere et impendere non cessabit«) — az udvari 
kamarától neki assignált, 8 0 0 0 0 frt fejében a töröktől visszafoglalt siklósi 
uradalomhoz tartozó Baranyavár, Billye, Kopacz, Darócz, Laszkó, Kisfalu, 
Bán, Monostor, Lucz, ]Majs, Lippa, Marok és Villány falvakat, továbbá a 
sárokvégi, köi, hályi, kohai, olmási, ozibogáti, bodolai, ullaczói, gregoviczi, 
alasenyi, szentmártoni, ekmenti, misszai, csarkói, csuderóti, baltinai, dano-
váczi, getói, csatári, csúzai és kisszegi birtokrészeket adományozza, oly 
módon, hogy e birtokokat ö és általa végrendeletében kijelölendő általános 
örököse, vagy abban az esetben, ha megnősül, házasságából származandó 
ivadékai fi- és leányágon teljes és örökjoggal, legatariusai és cessionariusai 
azonban csak a mondott 8 0 0 0 0 frtnyi összeg fejében, tehát a korona 
visszaváltási jogának fentartása mellett bírhassák. 
Lit, M. }iro 775 . 
115 . 1 7 0 1 . j u l . 10. 
I. Leopold ifj. Aj^f i Mihályt római szent birodalmi herczegi, utó-
dait r. sz. bir. grófi rangra emeli. 
Lit. M. nro 783 . 
Az oklevél aranyos szövetbe kötött negyedrétü könyvalakban perga-
menen igen díszesen van kiállítva, 3 4 oldalra terjed és arany zsinórról 
lefüggö császári kettős arain'pecséttel van ellátva. Ivülönös figyelmet érde-
mel a czímer melléklet, mely a Habsburg-királyok szokott díszes czímer-
képei között is kitűnik fényes kiállítása, gazdag színezése által. A széles 
arany szegélybe foglalt, 22"7 cm. magas és 17 cm. széles kép fehér és 
vörös márvány koczkákkal kirakott termet ábrázol, melynek előterében 
két borostyánnal koszorúzott, ősz szakáid meztelen férfialak az Apafi-csa-
lád megljővített czímerét tartja a herczegi koronával. A háttért — a kép 
felső részét a császár és a választófejedelmek díszes csoportozata foglalja 
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el. Közepei! menyezetes ti-ónon ül I. Leopold császári díszlien, fejen a liázi 
koronával. Jobbján a cseh királyt megillető helyet fia József, magyar es 
cseh király foglalja el, atyjához egesz hasonlóan öltözve, fejen a cseh koro-
nával. Utána következnek az egyházi választók : a kezeben 
az arany bnllával, a es ersekek. A császár balján a többi 
választófejedelem ül : a rajnai pfalzgróf a birodalmi almával, a szász herczeg 
a karddal, a brandenbnrgi őrgróf a kormánypálczával, a bajor fejedelem a 
császári koronával kezében, legutolsó a hannoveri választófejedelem, mind-
annyian hermelines bíborpalástban, fejükön fejedelmi koronával ; fejük 
felett mindeniknek czímere látható. 
A czímer bővítésről, melyet a berezegi rang adományozása maga 
után vont, az oklevél következő pontja szól : 
»Quo vero etiam externum aliquod meritorum suorum documentum 
in perpetuam tuam, posterorumque tiiorum famam reliuqueremus, (piod in 
homiuum oculos incurreret, praedicta authoritate nostra caesarea tibi 
illustri Michaeli Apafi sacri líomani imperii principi ac omnibus liberis, 
haeredibus, posteris ac descendentibus tuis legitimis aeterna serie, tam 
masculis, (piam foeminis natis et nascituris, ut supra, comitibus et comitis-
sis, avita armorum insignia clementer laudavimus, approbavimus, confir-
mavimus et rata habuimus, et in hunc, qui sequitur, modum posthac 
habenda, gestanda et deferenda clementer concessimus et elargiti sumus, 
(luemadmodum vigore praesentium laudamus, approbamus, confirmamus, 
rata habemus, concedimus et elargimur : scutum videlicet quadripartitum, 
cuius prima et quarta areola rubra galeam torneariam apertam, coronam 
insignem, gladio interne transfixam deferat, quam palmes vitis cum pam-
pinis et singulis uvis circumdet. Secunda et tertia cerulea aquilani nigram 
erectam coronatam, exerta lingua, pede gladium gestautem exhibeat. In 
medio scuti sit parmula, quae Augustae domus nostrae arma cum corona 
Augustali repraesentet. Totuni tegatur corona principibus tribui solita, 
prout haec omnia in medio huius diplomatis pictoris industria coloribus 
suis ingeniosius distincta videre licet.« 
Az oklevél szövegéből kiemeljük még a 6. pontot, melyben Apafi 
utódai feljogosíttatnak az »illustris et magnificus« — Hoch und Wohl-
geboren — czímmel való élésre. 
I IG. 1 7 0 1 . d e c z . 15. 
Királyi parancslevél bizonyos eperjesi főurak és nemesek ellen, kik 
Eperjes városában bírt házaik után a közterheket viselni vonakodnak. 
Lit. M. nro 7 8 1 . 
1 1 7 . 1 7 0 2 . n o v . 12. 
I. Leopold bizonyságot tesz arról, hogy Schader János József újlaki 
sóellenőrré neveztetvén ki, a 3 0 0 0 frt biztosítékot a pesti sóhivatali 
pénztárnál letette, mely összeg után neki o kamat biztosíttatik. (Német.) 
Lit. M. nro 7 79. 
7 3 2 A KÉCSL L'DVAUL KAMAUA L E V É L T Á K Á N A K 
118 . 1 7 0 5 . s z e p t . 25 . 
Mg. Eszterházy Tál uádor előtt báró Freyciifels Fori'iicz szepesi 
kamarai tanácsos, Morvaország főbírája szepsii birtokát es tarczali szöllo-
jet 5 0 0 0 frtcrt eladja gróf Turnieti Herculesnek, a savoyai horczeg becsi 
reuílkivüli követének. 
Lit. M. uro 787 . 
1 1 9 . 1 7 0 9 . 
Váczy György levele Szendröböl Heretky Gáspárhoz Boretkere a 
puczai puszta ügyében. (Magyar.) 
Lit. M. uro 7 9 0 . 
1 2 0 . 1 7 1 2 . m á j . 27. 
III. Károly savoyai Eugeu lierczeguek szabadalmat ad, hogy a 
baranyavári uradalmában általa megújíttatott hidakon az újítási költségek 
fedezéséi'e az átkelőktől vámot szedhessen. 
Kihirdettetett Baranya vármegyének 1 7 1 2 . okt. 24: én Pécsen tar-
tott közgyűlésén. 
Lit. M. nro 7 9 3 . 
1 2 1 . 1 7 1 6 . á p r i l 18. 
III. Károly savoyai Eugen berezegnek adományozza a lìaranya vár-
megyében fekvő Vörösmárton, Ilerczeg-Szőlős, Szipse, Pályok és Szabar 
birtokokat, melyeket a herczeg előbb a kincstártól bérben birt. 
Lit. M. nro 791 . 
1 2 2 . 1 7 1 7 . a u g . I L 
Baranya vármegye közgyűlésének bizonyságlevole a gróf Praskovich-
család Tiaranya, Somogy és Zala vármegyében fekvő javai ügyében meg-
ejtett vizsgálatról. 
Lit. M. nro 795 . 
1 2 3 . 1 7 1 7 . d e c z . 7. 
Uj adománylevél savoyai Eugen herczeg részére Vörösmárton stb. 
birtokok felől. 
Az 1 7 1 6 . ápril 8-áu kelt adománylevéllel szóról szóra megegyezik ; 
a különbség köztük az. hogy amannak alsó részén e szavak ál lanak: »Ad 
intimationem camerae aulicae donatio pro principe Francisco Eugenio a 
Sabaudia super certis pagis in comitatu Bai-aniensi existentibns habita :« 
az ujabb adománylevelen pedig ez áll : »Ad intimationem camerae aulicae 
renovata donatio etc.« 
Lit. M. nro 796 . 
121 . 1 7 2 7 . m á j . 2 3 . 
Varga András abaujvári lakos abaujvári hosszú rétjét 12 máriásért 
elzálogosítja Liszkai István iskolamesternek. (Magyar.) 
Lit. M. nro 8 0 0 . 
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125 . 1 7 3 9 . á p r i l 26 . 
Kovács Gyíirgy abaujvári lakos a holt Hernád felett fekvő rétjét 
1 0 máriásért eladja Mártouossy Zsigmondnak. (Magyar.) 
Lit. M. nro 8 0 2 . 
1 2 6 . 1 7 4 2 . m á j . 31 . 
Soldos Pál Mátéháza nevű, a kincstár birtokában levő biharvár-
megyei pusztájához formált minden jogát átengedi Mártonossy Zsigmond-
nak, maga s osztályos atyafiai részéről a kincstárral folytatott per kedvező 
kimenetele esetén megelégedve annak negyedrészével. (Magyar.) 
Lit. M. nro 8 0 4 . 
1 2 7 . 1 7 5 4 . n o v. 14. 
A gyulafehérvári szentszék báró Apor Józsefné szül. Yay Máriának 
férje ellen hűtlenség és rosz bánásmód miatt indított válópörében ítéletet 
hozva, az ágytól és asztaltól való elválasztást kimondja, biztosítván más-
vészről az asszonynak a közös vagyonhoz való jogát. 
Mellékelve a vádlevél az asszony részéről. 
Lit. M. nro 8 0 6 . 
1 2 8 . 1 7 5 8 . á p r i l 15. 
Mária Terézia a bécsi banknak a tőle hadiköltségeki-e felvett 2 
millió 2 0 0 , 0 0 0 frtnyi kölcsön biztosítékául 10 évi haszonélvezetre áten-
gedi a magyaróvári uradalmat. 
Lit. M. nro 8 0 8 . 
1 2 9 . 1 7 5 8 . m á j . 8. 
Mária Terézia a bécsi banknak az említett kölcsön biztosítékául a 
kincstár Komárom vármegyében fekvő javait 5 évi haszonélvezetre átengedi. 
Lit. M. nro 8 0 9 . 
1 3 0 . 1 7 5 8 . m á j . 8. 
Mária Terézia a fentebbi oklevélben foglalt intézkedését módosítva, 
a komarom vármegyei kincstári javak haszonélvezetének időtartamát 10 évre 
állapítja meg. 
Lit. M. nro 8 1 0 . 
SOIUKSKI ES l^ ELEKI LEVELEZESE. 
( 1 G 8 4 — 1 6 8 6 . ) 
M Á S O D I K K Ö Z L E M É N Y . 
K e l e t n é l k ü l . 
Non siue summa cordis anxietate et animi perturhatioue 
ex literis domini comitis ad me perscriptis et deinde per Vestram 
Dominationem confirmatis accipere potui dominos exules, veluti 
suae pristinae constantiae et generositatis immemores, suisque 
interessis minime consulentes armistitium, quo facilius ab Aus-
triacis decipiantur, concludisse, et aliquos ipsorum non contentos, 
usque ad hoc praecipitium suos adduxisse, maleiidam adbuc pacem 
et tantae genti indecoram anhelare. Sed ne possint sub quocunoue 
praetextu se ad lioc fuisse coactos allegare, quod se viderint ab om-
nibus derelictos, sicut aliqui inter ipsos communis causa malevoli 
jactitant, basce literas ad Dominationem V^™ direxi, ut quibus 
ex proposito judicabit, illas ostendere debere, pro informatione 
male intentorum ostendat. 
Sua cbristianissima Mattas, sicut invictissimum beroem 
decet. a propositis suis nunquam recedat, tantum abest, ut suam 
protectionem dóminis exulibus retrabere intenderit, quod suum 
ablegatum nominaverit,qui continuam residentiaminaula principis 
Transylvaniae, consiliarios omnesque magnates donis, muneribus, 
omnibusque officiis in favorem dominorum exulum bene dispositos 
babeat, et contineat, inde quicquid in emolumentum dominorum 
exulum ex se contribuat, adjuvet et accederei Exoptat etiam pari 
modo sua ]\Iattas, ut princeps Transylvaniae et domini exules 
simul suum ablegatum citissime in Galliam expediajit, ([ui com-
municato cum rege et moderno ministro, exigentiam rerum refe-
rat, et de modis continuandae regiae et cbristianissimae suae 
]\[attis ulterioris protectionis tractet, et media opportuuiora pro-
ponat. Sed sicut S. H. Mattas tenetur solummodo per suum trac-
tatum juvare dominos exules secrete et occulte quamdiu in pace 
erit cum imperatore, buie obligationi per suum ablegatum amice 
per eandeni pacem sibi confoederatum, de modis succurendi con-
tinuo aget et conveniet, ut media per me deinde suppeditentur. 
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Quibiis rebus si aliqiiid ex me addere possum, (iion solet 
enim sua cliristianissima Mattas ante tempus sua Consilia aperire) 
faciam, omnia enim ex omnibus partibus ad bellum imminens dis-
posila videntur. Longe enim abest, ut suam militiam exauctoret, 
quin e contra undique novos milites conscribit, et undique timpana 
pulsantur. Sed quo mere debeat liac tempestas, autument sibi ip-
simet domini exules, quando vident cliristianissimam suam Mattem 
aftectuose desiderare, ut in solita sua constantia permaneant, et 
propter ipsorum respectum dominum Eeverend in aula principis 
Transylvaniae interteneat. 
Considerent etiam, si sunt suae libertatis et religionis et 
patriae amantes, quanti ponderis poterit esse amicitia christianis-
simae suae Mattis, non amplius distracta per Hollandos, Danos 
et electorem Brandeburgicum, ne dicam novis cum liac republica, 
rege Daniae et praedicto electore confoederationibus fulsi, regum 
8veciae et Poloniae corroborata, satis potentis per se. 
Quod si nulla babita ratione tantorum principum contra 
religionis, libertatis et patriae interessa, praeter omnem suae gló-
riáé, honoris et existimationis considerationem, molam austriacam, 
qua promptius submergantur sibi collo alligant, (juicquid intendet 
postea contra ipsos austeritas Austriaca, quicquid patientur 
damni bonis corporis et animi, ubi compassionem, ubi commisera-
tionem, solatium et auxilium adinvenient, ubi terrarum non dice-
tur sibimet ipsis ruinam et perditionem machinatos suam mise-
riam, sortem meruisse, absit mihi etiam imaginari, quod ad tan-
tam coecitatem perveniant, cum solae christianissimae Mattis 
protectio supra caput ipsorum elucescat, ipsos foveat, omnibusque 
modis auxiliari intendat. Vos igitur, qui recto corde Semper rema-
netis, concurratis ad conservationem gentis vestrae, ad libertates 
ipsius sustinendas, ad sacra vestra restituenda, ad famam apud 
exteras nationes augendam et perpetuandam vobis amicitiam et 
protectionem primorum Christianitatis principum immortalem, 
discusso a cervicibus vestris jugo, ne inter incudem Austriacam, 
et malleum Turcicum inclusi; propter alienam malitiam extrema 
feratis et patiamini. 
Valamelyik lenfjyel (tán Matczynski?) Telekinek. 
(Egykorií másolata a ni.-vásárhelyi gróf Teleki levéltárban 1 8 1 . cs. 20. sz.) 
J 1685. j a n u á r 4. 
Joannes I I I , dei grati a Poloniae rex etc. 
Magnce ac gen. sincere nobis dilecte. 
Constantissimi Sinc*'® V''*® erga nos animi argumentum est, 
quod exantlatos in nuperrimo campo labores humanissimo suo 
prosequatur plausu : gratissimum hoc ipsum nobis esse confidat. 
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Qiiemadmodum vero nullám intermittere occasionem consueiiimus, 
qua illmo Transylvaniae principi regiae voluntatis nostrae speci-
mina testata recidere possimus : ita illtis suae ablegato de securi-
tate itineris citra moram prospecturi, literas liberi passus nostras 
citra moram mittimus, quorum praesidio munitus et ad nos ve-
nire, et ulterius proficisci tuto ac secure poterit. Quod superest, 
divinae tutelae Sinc. Yram commendamus, eandemque optime 
valere cupimus. 
Dabantur in arce nostra Zolkieviensi die 4. mensis Januarii 
anno dni 1685. regni nostri X P . anno. 
Joannes Rex. 
A lap alján : D. magiiif. com. Teleki. 
Külczím : Magco ac geii. Michaeli Teleki de Scliok stb. (Kétszer 
egymás alatt.) (P. H.) 
(Eredeti, Sobieski sajátkezű aláírásával, kívül a nagy fejedelmi pecsettel ; 
2 4 9 . CS. 12. s z . ) 
1685. j a n . 
Joannes I I I . dei gratia rex Poloniae stb. 
I'niversis et singulis, quorum interest, praesertim vero prin-
cipibus, ducibus, comitibus, baronibus, exercituum tam ser'"' et 
pot""' ßomanorum imperatoris marescbalcis, generalibus, arcium 
praesidiorumque praefectis et gubernatoriì)us, colonellis, ([uam 
etiam nrorum dignitariis et officialibus, amicis et vicinis nris 
salutem et benevolentiae nrae significationem ; subditis vero nris 
gratiam nram regiam. 
Postí[uam ili™"'' Transylvaniae princeps in aninium indiixit 
expedire ad nos ablegatam suum, qui eodem itineris tractu ad 
j^ gj.mum pot"""" Kom. imperatorem profecturus est, libenter ei-
dem liasce nras liberi passus literas dandas esse censuimus. Qui-
bus dum ipsum munimus etprosequimur, abomDÍl)usliasce literas 
inspecturis amanter et benevolenter contendimus, ut quaqua ipsi 
cum comeatu, omnique apparatu suo ire contigerit, ubivis locorum 
liberum, tutum ac securum experiatur transitum. (^uod pari offi-
cio benevolentiae pensatiiri sumus ; subditis vero nris, secus ne 
fecerint, serio mandamus. 
Datum — *) die — *) mensis — *) anno dni 1 685. regni 
vero nri XI". 
Joannes Kex (P. H.) 
A lap alján : Literae passus ablegato ili"" priiicipis Trausylvauiae. 
(Eredeti, a uagy fejedelmi pecsettel, 2 4 9 . cs. 4:'). sz.) 
*) L'res lielyek. 
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/ 1685. j a u . 17. 
Sacra Regia Mtas Due Dne mihi clementissime. 
Benignas Sacrae Regiae Mtis Vrae literas humilime accepi, 
quicquicl in me est libentissime convertam ad servitia Sacrae Mtis 
'\''rae. Quod attinet antiquorum illorum uumismatum acquisitio-
nem, fatendum est dnum Gronski ad hoc exequendum esse insuf-
ficientem, cum neque uotitiam neque tantum in hoc regno habeat 
respectum, alioquin etiam tales liberae linguae homines curent 
potius nostri, quam talia reposita ipsis confitereutur. Ego omnem 
impendam operam, ut ubicunque istius generis numismata delite-
scunt, in lucem veniant, et si ad aifuturo mense Februario Foga-
rasini, deo volente, celebranda comitia nostra, dnus Demiczki ad 
me revertur, ad Sacram Mtem Vram, quaecunque hic reperiun-
tur, deportare poterit. Indubie siquidem spero, quod etiam pro-
ceres regni, apud quos talia reperiuutur, ultro S. Mtis Vrae gra-
tificabunt. 
Certe non aliqua erga illmum dnum Sorbanum Valachiae 
palatinum indignatio, sed mera ac purissima in Sacram Eegiam 
Mtem Vram obligatio incitavit, ut per dnum Demiczki ad noti-
tiam darem : dictum dnum palatinum Turcis se praeterito anno 
obtulisse, quod Sacram Mtem Vram a bello isto perterre faciet, 
gloriamque eventus belli Turcis, non Vrae Mti operabitur ; scribo 
rem Mti Vrae melius cognitam et hominum nostrorum informa-
tionem. 
Turca tantum pro hoc anno coepit operari belli apparatum, 
ut ipse etiam imperátor in Mártis arenam egredi vellet, qua ver-
sus ? adhuc ignoratur, propediem legátus regni expiscabitur, tri-
butum ordinarium introducturus. 
Copiosiorem per ablegatum celsissimi principis dui dui mei 
clementissimi S. R. M. Vra habitura est informationem, hac sep-
timana, favente deo, se movendum. Servet deus M*®™ V''"' quam 
diutissime feliciter regnantem. 
Datum in civitate Segesvár 17. Jan. 1685. 
Sacrae Eegiae Mtis Vrae 
servus humillimus 
Teleki Sobieskinek. 
(Teleki titkára írása; ered. fogalmazvány d. u. 2-49. cs. 63 . sz. es külöu 
egy másolat az elsö pontról, a datummal s kívül Teleki írásával : Kegi 
Polouiae 2 4 9 . cs. 13. sz.) 
Regi Polonorum per inclusas. 
Az római császár ő fge ablegatus követje érkezvén hozzánk, 
kérdezi ö fge, ha az keresztyénséggel-e, vagy az törökkel akarjuk 
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:iz dolgot tíirtani ? melyre én feleltem : az idő és az keresztyénség 
gyözedelmeskedése mutatja meg. 
Invitált is ő fge arra, hogy én is az ő fge, Fged s az velen-
czésekkel kötött hármas ligában magamat incorporáltassam, mely 
dolgokat Fgedhez tartozó köteles affectióm szerént akartam érté-
sére adni Fgednek, kérvén alázatosan Fgedet, eddig hozzám és ez 
szegény országhoz is fentartott felséges favorát azután is fentar-
tani, sőt az keresztyénség előtt is dolgunkat kegyelmesen promo-
veálni méltóztassék. 
NB. Credentionales etiam sub tribus regni nationalibua 
sigillis expediendae. 
Teleki Sobieskinek. 
(Egykorú másolat, 1 8 1 . cs. 29. sz.) 
Ugyaueunek deák fogalmazványa is meg van : 
Serenissimus Romanorum imperátor per secretum suum 
legatum interrogat nos, cum christianisne, vei cum Turcis rem 
servare velimus ? ad quod respondi : tempus et victoriam chri-
stianorum hoc declaraturum. 
Invitavit etiam sua Mtas sacma, ut me, trinae ligae, suae 
videlicet ac Vrae Mtis, validissime item reipublicae Venetae in-
corporarem, quae ex debita mea in Vram Mtem ac obligata affec-
tione volui notificare, submissime rogans, ut regium istum favo-
rem, quo et hactenus me et regnum hoc afflictum benigne prose-
quuta est, deinceps etiam continuare, remque nostram coram 
principibus christianis promovere ne dedignetur. 
Teleki Sobieskinek. 
(Teleki titkára írása; eredeti fogalmazvány d. n. 2 4 9 . cs. 58 . sz.) 
J Sacrma Regia Mtas Dne Dne mihi clementissime. 
Ut zelosum in rem christianam alfectum celsissimus prin-
ceps dnus dnus meus clementissimus contestaretur, ablegavit ad 
8acram üegiam Mtem Vram grosum dnum Michaelem Inczedi 
de Varad, secretorum suorum intimum et aulae familiaribus prae-
cipuum. Ego nihil dubito, quin ipsum S. E,. M. Vra clementissime 
sit exceptura, atque ulterius itinerari volentem regia sua assis-
tentia promotura. Pro qua deus optimus S. R. Mtem Vram ser-
vabit incolumem ac felicissime regnantem. 
Teleki Sobieskinek. 
\y Konyusi uramnak paripával. 
Quam primum omni honore digna Iltis A'rae fama ad me 
delata est, primum habui desiderium, fundamentalem ad Vram 
Iltatem synceritatem sanciendi, cujus ut triviales aliquas démon-
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strare possim primitius, uisi per grosimi duum t. c. p. d. d. mei 
clem. ablegatum, unum equum nuper a Tartaris in Moldavia -per 
nostros justis arrais hinc habittim, uberiorem ulterius coeptae ami-
citiae et obligatione observantiae gratitudiiiem coutestaturus ; prae-
terea nihil dubia, quin Exctia Yra suam in praetitulatum dnum 
ablegatum contestabitur juxta rerum exigentiam assistentiam. 
Quam Exctiae Vrae benevolentiam et alteuominata sua celsitudo 
regratificabitur et ego paratis servitiis obligatus esse non inter-
mittam. Cui sum et maneo 
servitor paratissimus. 
Teleki Koniusinak. 
Háiirat : A 1. királynak s Konyusi uramuak Inczedi Mihály uram 
által 17. Jan. 1 6 8 5 . 
(Mindkét levél Teleki titkára írása; ered. fog. egy 3-ik levél hasonló tar-
talommal ugyancsak »Ad dnum Konyusi Paripa nékül« 2 4 9 . cs. 14. sz.) 
Instructio pro generoso Michaele Inczedi de Várad aidae 
iirae familiari praecipuo, a secretisque nostris intimo, ad serenis-
simam Polonorum regiam Majestatem ahlegato, data a. 1684. (?) 
1. Az királyt ő felségét szónkkal tisztességesen és ahoz il-
lendő submissioval köszöntse, kivánván az uj és több következendő 
esztendőkben is dolgainak szerencsés előmenetelit, és folyását, 
szerencséltetvén eddig való liadakozásbeli szerencséjétűl. 
2. Levelünköt praesentállja, és azután látván az jó alkal-
matosságot, hozza elő, ha az keresztyénségnek s ő felségének az 
békességhez volna kedve, mi mint eddig is oíferáljuk magunkat, 
ugy ezután is készek leszünk az mediatiot felvenni, ezen punc-
tumnak agalását minemű ratiokkal confirmallja, bízzuk judi-
ciumára. 
3. Ha peniglen az mi mediationkat nem acceptálnák is, de 
ha .tbékességre megyen az dolog, ne excludáltassunk, melynek 
modalitassárúl annak idejében tudósítanék ő felségét. Ha penig 
fegyverre^mennek az dolgok, ugy is nagy bizodalommal kérjük ő 
felségét, mutassa királyi sok rendben igírt jó akaratját ez hazához, 
meggondolván ő felsége is, mü is ő felségének s az Respubli-
canak szolgáltunk s kedveskedtünk, és az fegyvernek alkal-
matosságáról tőllünk s az országtól oly dolgok ne kívántassanak, 
melyek veszedelmünköt siettetnék. Consideratioban vévén, az el-
múlt siralmas esztendőbeli, ez országon esett alkalmatlanságokat, 
melyek miatt még most sem vehetett egész pihenést az szegény 
haza, sőt ránk vetett elviselhetetlen tereh, nagy adó naponkint 
gyötör^még^ma is bennünköt. Ugy azt is, hogy az haza környül 
levén vétetve az hatalmas nemzettűi, nagyobb része ez hazának 
kezekben lévén, ha csak kisebb ellenük való szándékot is venné-
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iiek eszekben, legfeljebb hét bét alatt semmivé teuuéuek beniiüu-
köt. Ha szintén az keresztyénség részérül segíteni akarnának is 
bennünköt, annyi időre meg nem lehetne. Az segítség is nekünk 
hasznot nem tenne. O felsége bizonyságunk, mi ennyi szoros álla-
potokban is jó aöectionkat megmutattuk. 
Instáljon azon, mutassa ő felsége római császárhoz ő felsé-
géhez küldendő szolgánk felmenésében securitását. 
In castro Ebesfalva die et anno praedictis etc. 
Kivid : Iiiczedi Mihálynak a lengyel királyhoz való iustructiója. 
(Egykorú másolat, missilesek 2 4 5 . q.) 
Secreium memoriale ad regem Poloniae. 
Ha 1. az lengyel király ö felsége kérdezné: ki volt a római 
császártól követ ide? mondja meg ő kegyelme, hogy egy pater; 
ha kérdezik, mint jött volt ? megmondhatja ő kegyelme, hogy már 
ö felsége Popovics által arról tudóséttatott ; ő kegyelme pedig ezen 
materiában egyebet nem tud, hanem azt tudja ő kegyelme, hogy 
Vajda László azon pater mellé lívín rendelve, az pater Magyar-
országon akarván által menni, de'ott el nem mehetvén, Lengyel-
országra devertált. Vajda László penig tőle elmaradott és mivel-
hogy Magyarországon kelletett volna által menni, Lengyelország 
felé való utjárúl ő nagysága innét való elmenetelekor nem gondol-
kodván, ö felségének való levél nem adatott volt ugyan kezében, 
de mivelhogy ő tudta mind a mi kegyelmes urunknak, mind ez 
hazának az ö felségéhez való nagy bizodalmát és devotioját, hogy 
a királyhoz ő felségéhez el nem ment, és a dolgokat ő felségének 
nem aperialta, ő felsége az iránt való segedelmét hogy kívánta 
volna és hogy a királyhoz ő felségéhez a mi kegyelmes urunktól ő 
nagyságától expediált postát, a ki által ő nagysága ő felségét az 
dolgoknak mivoltáról tudósétotta volt, megtartóztatta és el nem 
bocsátotta ő felségéhez, a mi kegyelmes urunk ő nagysága Vajda 
Lászlót érette arestáltatta, törvényesen való megitéltetíséig 
dolgának. 
2. Ha ö kegyelme olyan illendő alkalmatosságát látja a ki-
rálylyal ő felségével való beszédre, jelentse meg ő felségének, hogy 
Csáki László szokott mestersége szerint a mi kegyelmes urunk és 
Erdély ellen praktikálni és mesterkedni most is meg nem szűnik, 
azon igyekezik minden mesterségével, hogy Erdélyt újobban német 
kézkez ejthesse, úgy mind a két Oláhországot is, sőt a király ö 
felsége bizonyosan elhigyje, hogy ő felsége ellen való actussi és 
practikáji is vadnak, a melyre nézve kérjük nagy devotioval ő fel-
ségét, mint olyan árulónak ne patrocinaljon. 
3. Jelentse meg ő kegyelme ő felségének, hogy a Nándor-
Fejérvárnál való szerdár embere érkezvén ide, olyat beszéllett itt, 
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hogy német követ ment volna a portára és Bécsbe török követ 
l)ékesség tractálására, mely még mi előttünk nem bizonyos ; lia 
megvalósodik, ő felségét tudósítani el nem mulatjuk rolla. 
4. Instálljon ö kegyelme a király ö felsége előtt igen szor-
galmatosson, hogy ha békességre menne a keresztyénség és a török 
közt a dolog, az universalis békességben Erdélyországot mind a 
két Oláhországgal együtt includálni méltóztassék ő felsége, meg-
gondolván ő felsége, hogy ez a szegény haza a pogányság ellen Len-
gyelországnak ante muralej a, ez a szegény haza is az ő felsége 
ebbeli kegyelmességét örökké való háládatossággal ő felségének 
meghálálni soha el nem mulatja. 
5. Ha Tökölyi uramat előhozná a király ő felsége, meg-
mondhatja ő kegyelme, hogy egyebet nem értett Tökölyi uramról, 
hanem hogy római császár ő felsége hűségéhez redeálni akarna, 
az az híre. 
Ujóbban penig érkezett, hogy Kohárit [ki fileki kapitány 
volt] 2) küldötte volna fel ő felségéhez nagy pompával s ajándé-
kokkal követségől, mediatorságot is akarván magának solicitálni. 
[6. Ha az király kérdezné : Tökölyi uramnak miért vették 
el jószágát Erdélyben? arra mit feleljen.] 
7. Igen szorgalmatosan vígire menjen ö kegyelme, ha a ró-
mai császár ő felsége hadában jelen lesznek-é személy szerint a 
bavariai és a saxoniai electorok ? A brandenburgi elector penig 
ha személy szerint hadra megyen, jól végire menjen ö kegyelme, 
a római császár mellett mégyen-é vagy a lengyel király mellett ? 
Több electorok és egyéb imperialisták is mi dolgosok ? 
A Gallus és Anglus, Hollandus és a Muszka felől is mi 
hírek folynak. 
8. A portai hírekről és törökök intentiojáról a lengyelt 
tudósétani. 
A lengyel királyt is ut supra tudóséthatja. 
(Eved. fogaim, fent ez a megjegyzés : »Erre se pecsét, se subscriptio nem 
kell.« 2 4 9 . CS. 49 . sz.) 
1685. j an . 
Commoda Synceritati Vrae per nohilem nostrum Dimick) 
datur occttsio^ ut quicqmà scitM (Ugnmnhahucrit^ fidentius nohis per 
ipsum signißcet. 
Nos genevSiUhus regni comitiis diem sextam Februarii edi-
Oldalt e megjegyzés kihúzva : NB. Ezt úgy írták volt, hogy clu-
vissal legyen íi-va. 
Áthúzva. 
Az egész 6. pont áthúzva. 
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xiiHUS, ([uiiG debuerant equidem Grodmie iii Lithuania celebravi, 
ex validis tarnen rationií>us Varsaiiiam illa ivfm^hdiinus, et ante 
pascha, ileo \olente, ßnienda speramus. 
P e r Euì'opam pax stetit generalis, ita utpì'incipes Christianì 
silos exüutorent exercitus. 
Romanorum imperátor exaiitora^os ad se trahit bine inde 
militeSy longe maiorem, quam hoc anno hahiturus exercitum, quem 
tempestive in Martis arenam ediicet. 
Fidam in duo exercituum spem reponi?n?is^ non' fore nohis 
deo favente cuvi elementis luctandum, veluti praesenti acciderat. 
Seraschier una cum hano Chrimensi miserunt huc ad nos 
suum certis cum \)Vopositionibus abìegatum. Cum quo tamen nihil 
eginius neque agemus. 
Sobieski Telekinek. 
Kívül a feloldott példányon, Teleki kezével : »Lengyel királylyal való 
expeditiok, dolgok.« (A másolat fe le t t : »Rationes triitinandae« áll.) 
(Ketpdldány, eredeti,acursiv-számokkal van írva ; feloldása a Teleki titkiíra 
írása d. n ; a másik a 1. királyi kanczellariai írnok ír;í sa 2 4 9. cs. 5 2. sz. es 4 G. sz.) 
1685. f e b r . 2. 
2. Februar. Az útban tanáltam elő lököhji Görgei Imre nevű 
szolgáját, igen postán ment urához. Miulta az l. király az táborból 
megjött, mind az marchio mellett Za/co^ f hasonló habitnsban s libé-
riában, mint az marchio szolgái, mert\xi\ömben nein snbsistálhatott 
volna, élt itt Georgius Gierstrof nevezettel. Minthogy én Erdélyben 
vélle barátos voltam, az úton vélle 'ò?,zyeereszkedtem s hívom vaia 
vissza szálló helyemig, hogy többéi beszélhessek vélle, de nem jött, 
azt mondván, az marchio istenre kénszeritette, hogy siesse(n). Kér-
dem miért? sok faggatásom után kifakasztá, azért hogy Absolont 
plmipotentiával küldje bé az ura a gyűlésre, ezek mind az l. király 
akaratjábúl vadnak, melyet ez szerint hozok elő, az l. királynak 
csak az szkolyai passuson lehet már járások. 
Az gyűlésre az gallustiU vagy Forval jo,vagy az marchionak 
hoznak plenipotentiát. 
A tatár követnek tegnap lett válosza, csak az l. király láto-
gatására ]'ùtt volt, mindenfelöl sok követek jönek. 
Inczédi jelentése lengyelországi követségéből. 
(A cursivval szedett betűk titkos írással, számjegyekkel vannak írva ; a 
megfejtés felette Teleki titkára írása, 1 8 1 . cs. 27 . sz. d. n.) 
1685. f e b r . eleje. 
Adjungimus tabellariis vestris expjressnm nostrum, hac so-
luiii cxoríitione. ut per ipsum commoditateiii hal)ore com-
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miiuicanfZi nohis, quidquici i^er vesfros emissarios a porta recluces 
scitii dignum habehitis. Cum enim gcneralia nostra comitia iam 
prae foribiis sint, de omniiws Turcarum iuteutis instrui velle??íMí?. 
Indolemvs, quod Turcae vos iteriim despicere tributisqne et 
\)evsvasionihus onerare incipiant. Habemus tamen in deo optima 
ilduciam fore, ut fastuwi illorum cito de2>rmaí. Majori enim aj)-
paratu in mhsequentem expeditionem nos i^rof/ressiiros spera?uits^ 
ut síihiugatae christianitati ac inprimis vobís armis assistamiis. 
Ablegatum liane nondum expedivimus, ut rationes nostras 
tanto profundius inbibat, quibus hanum Chrimensem potius nostras 
in partes aut saltem ad neutralitatem ])Qvtrahere possimws^ quam 
ut ipsiíís -^vopositis ímniiimus. 
A Moschorum etiam caris aávenif huc festinanter expressiis 
cum literis inter?mncM<s mstatque, ut quantocius audiantur, cra-
stino sciemus die quid ad/erai^ et si quid in bonum christianitatis 
fuerit, communicare vobis non negligemus. 
Scire etiam vellemus, utrum Romanico legato a magno vese-
rio in audientia tandem concessa sit sella, quam sopham vocant, 
vel etiam utrum alius sit ìnventus modus, nimirum, ut ipse etiam 
vezerins tempore andientiae non sedeat ? 
Veserio qi {igy) decessisse scribitur, an Seliman passa siif-
fectus sit ? edoceri pariter vellemus, 
Imperator Turcarum ubi per hyemem moratnrus sit ? edo-
ceri fflvemus. 
Informaiicnes vestrae omnes hactenus ad nos ^sQvvenerunt 
autuma?yíí<s^ neque dubita??ii<s^ nostras vicissim ad vos pervenisse. 
Sobieski Teleidnek. 
Külczim : Domiao domino Teleld. 
(Datum nélküli levél, a cursivval szedettek számokkal írva s felette Teleki 
írásával a feloldás 2 4 9 '53. és Teleki titkára másolata külön 2 4 9 . cs .47 . sz.) 
NB. Maczynski Márkus czímeres gyurüpecsétjével lezárva a boríték, 
teliát a levelet ö iratta. / 
Ì 
y 1685. f e b r . 8. 
Spectabilis ac generose Domine, Amice nobis benevole. 
Isten Kgdt birodalmunkhoz közölétvén és e tájkán (igy) 
járván, ujobiban is böcsületes levelével látatván bennünket, egy-
szersmint ottfönn forgó hírek s állapotok felől tudósétván bennün-
ket, Kgd nagy atyafiságos jelinek és confidentiájánakagnoscáljuk, 
kedvesen vévén, köszönjük Kgdnek. Isten kegyeimébűi kedves jó 
akaróink gratificati ójára békességben és jó egészségben vagyunk, 
melylyel hasonlóul kívánván ezen levelünk is találhassa Kgdet jó 
egészséges, boldog és szerencsés állapotjában. — E mellett írja 
Kgd, hogy az emlékezetben forgó emberek dolgát úgy alkalmaz-
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tatta, hogy az determiuált nemes országgyűlés napjáig ott fognak 
lenni ; azon materiárúl elhittük Alsó János uram bőven informál-
hatta Kgdet, miképen kellessék annak lennie, és lévén Kgdnek 
alkalmatossága benne s hatalmában is lévén, ha Kgd úgy viteti 
végben azt, mint már megmondatott, nagy hasznos dolgot cselek-
szik Kgd az közönséges jóban, és sokaktúl nagy köszöneteket s 
kedveskedéseket vészen Kgd, és noha az nemes országgyűlésére 
relegáltatott is dolgok, mindazonáltal tökéletesen elhitettük 
magunkkal, hogy az Kgd igazgató és följűlhaladó tanácsával ugy 
mehet végben, az mint az közönséges jó kivánja. 
Valami görögök felől is irt Kgd, kik azt beszélték volna, 
hogy német vagy mi követ is ment volna az fényes portára pom-
páson, azt mi nem értettük, nincs is abban semmi eddig, hanem 
volt egy francziai követ, az kinek mult már el négy esztendeje, 
hogy audientiáját solicitálja, mind eddig is nem adattatott. Azon 
követ több kivánsági közt azt is kivánta, hogy leüllő széki alál)b 
ne tétessék az fővezérénél. Annak az francziai követnek az elmúlt 
napokban adattatott audientiája, kivánsága szerint való széki is 
adattatott, de az is mesterségesen, az mint az török nemzet szokta, 
tudniillik midőn az fővezér az audientia házában szemben lett 
volna az követtel, annak az háznak pádimentoma mindenütt egyenlő-
képpen volt be vonyattatva és nem az szokott fővezéri majestás-
nak rész szerint följebb való alkalmatosságával, ezen küvűl való 
több kivánságira nem is léptenek. Item egy konstantinápoli Janaki 
nevő tolmács, az ki az német residens mellett volt, és az bécsi 
alkalmatossággal oda maradott volt az követekkel, azután maga 
alkalmatosságát keresvén, azt mint lehetett hazájában igyekezvén 
visszatért : ismeretségünkben lévén még ennek előtte, irt nékünk is 
Drinápolybúl visszatért alkalmatossága felől. Lehet talán az mely 
görögek beszéllették Kgdnek, e félékbül tetszések szerint ha mit 
collimálhattak és ugy mondhatták, az mint az dolgot nem tudhatták. 
Innét egyéb új híreket most Kgdnek nem irhatánk, hanem 
portárúi embereink jővén, beszélik hogy jövendőbeli hadakozáshoz 
készülnek ; azt is mondják, hogy az fővezér személye szerint maga 
is hadba megyen, de minemő alkalmatossággal és mely felé, bizo-
nyosabban lévén értésünkre, elsőbb alkalmatossággal is Kgdet 
tudósétjuk. Azonban bizonyosan tudjuk, meg is nyugodtunk abban, 
hogy több jó akaróink közt Kgdnek is nem kevés örömire lészen, 
értvén ujobban fejedelmi székünkben az fényes portátúl való con-
firmaltatásunkat ; kirül akarván Kgdt tudósítani, isten ő szent 
felsége kegyelmébül az fényes portátúl hatalmas császárnak 
követje az tegnapi napon úgy mint 6. praesentis arrúl való kaftá-
nyunkkal is ide érkezik, kinek alkalmatosságával kedves jóaka-
róinknak s kivált Kgdnek, adja isten, minden kívánatos jókkal 
kedveskedhessünk. * 
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Ugyanazon portán követtel jövő böcsületes főrenden lévő 
híveink azt is beszélik, hogy az olaszok arra ö feléjek lévő egy 
Nova nevű török várat erősen vitatnának. Hol és micsoda vár 
légyen ? azt nem tudjuk. Szulimán szerászkyer pasa mellett lévő 
kapítihánktól is ilyen hírünk érkezik, hogy a szultán tatár hán 
fia Kozákországban Nemirova nevő városban ment volna ereivel, 
a végre, hogy kozákoknak hetmánt creáljon s állétson helyben, 
mert küldettek volt azelőtt hetmant közikben, de bé nem fogad-
ták. Most személye szerint ment a szultán oda a végre, és mint 
megyen végben az dolog, s egyéb új híreink is ha mik interveniál-
nának, Kgdet tudósétjuk ; kérjük is Kgdet, gyakorlatossággal való 
tudóséttatását tőlünk ne szűntesse ; közel lévén Kgd az mi biro-
dalmunkhoz sok és hasznos dolgokat szerezhetünk egymás között. 
Ezzel ajánljuk isten kegyelmének Kgdet. 
Datum in civitate nostra Bukorest die 8. Febr. ao. 1685. 
Spectabilis ac generosae D"'"' 
amicus benevolus 
Jeremias vajda 
[Cyrill betűkkel.] 
Külczim : Spectabili ac gen. dno Michaeli Teleki, ill"^* regni Tran-
sylvaniae principis intimo eonsiliario, necnon univei-sorum exei'citiuim su-
premo generali etc. domino amico nobis benevolo. 
(Eredetije a nagy vajdapecséttel a gr. Teleki-család levéltárában 
2 4 9 . CS. 15. sz.) 
' 1685. f e b r u á r 14. 
Ad regem Poloniae 14. Februarii 1685. Csicso. 
Expressus Sac. Eeg. Mtis Vrae a primo Februarii apud 
me commorari debuit, donec emissarius noster a porta reverteretur. 
Animus Turcarum imperatoris ad pacem est inclinatus, 
magnum interim pro futuro bello habet apparatum, quod si chris-
tianitas pacisci noluerit, magnus in Mártis arenam progredietur 
veserius, vel sicut aliqui etiam opinantur, ipse etiam imperátor, 
quas tamen in partes ? adhuc ignoratur. 
Sultanus Crimensis hani filius Nemirovam cum tartaris 
profectus, hethmanum per Cozaciam evehere intendit, nisi tale 
ipsius propositum impediatur, quod Sac. Mtis Vrae uberius 
innotuit. 
Itali Novam dictam Turcarum arcem fortiter infestare 
coeperunt. 
De legatione illa ad portam Romanica nullam hactenus 
Eredetileg »Tabellarius« volt irva. 
2) Ez a pont keresztül van húava. 
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babemus notitiam, neqiie cognovimiis sub nomine isto Romanico 
imperatorisne Romauorum ? vel summi pontificis intelligatur. 
Hoc certum est, quod legátus Galliarum a quatuor iam 
annis sollicitaverit, ut sella ipsius simul ac veserii in majestatem 
palatii apponatur, denegata fuit tarnen, et quae bactenus ipsi non 
erat data, audientia bis tantum diebus concessa est, sellaque 
sicut desideravit apposita, neque alia arte contra ipsum usi sunt, 
quam quod palatium solita eminentiori majestate privaverint et 
pádimentum conformiter ubique velaverint, sicque aequalia tam 
vezerio, quam memorato legato supposuerint subsellia. 
Ibrabimiis adbuc superest vezerius decessuro, Selimannum 
substitui speramus, qui novum iterum obtinuit serascbieratum, 
jamque multa ligna jussit conferri ad pontem super Danubium 
extruendum. 
Turcarum imperátor Adrianopoli byemabit, majorem dierum 
partem venando consumpturus. 
Bene scio mihi indigno non convenire tantum regem talibus 
attentare, atque bumilime deprecor, quod tam insolitam, sed non 
sine rationalem movere ausus sim quaestionem, mea enim (qua 
erga Sac. Reg. Mtem Yram et rem cbristianam a tot annis effe-
ror) animavit devotio. Eliberationi dni palatini Duca, an regius S. 
Mtis Yrae accesserit consensus ? quo fine ? quove respectu eam 
obtinuit ? bumiliter quantocius edoceri desidero. Talem enim 
istius rei notitiam, tam Reg. ]\[ti Yrae quam rebus spero non 
inutilem fore cbristianorum. 
Dnus Sorbanus Yalacbiae palatinus in suo vajvodatu relic-
tus et confirmatus est. 
Res inter Tökölium ac Germanos gestas ]\rti Yrae scio 
innotuisse. 
Centum millia kilarum tritici quod nos quoque Budae non 
suppeditaverimus, ipse etiam concessit imperátor alta (credimus) 
mente reposita. 
Legátus noster, per quem ordinarium regni tributum admi-
nistravimus, ulteriora emergentia expiscabitur, ut de quibus sine 
mora S. R. Mtem Yram bumilime informare non intermittam. 
Teleld Sobieskinek. 
(Teleki titkára írása; ered. fogalmazvány 2 4 9 . cs. 16. sz.) 
J 1685. m á r c z . 2. 
Joannes Tertius dei gratia rex Poloniae. 
Magn. ac gen. sincere nobis dilecte. 
Utimur opera borúm subditorum nrorum, qui praesentes 
Sinc. Y'"'''"" tradent literas, ut in Yalacbiam, Transalpinam pergant, 
pracstantosque aliquot, e Turcicis nostrum ad iisum ilndem 
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compareut equos, eosqiie ad nos deducant. Seciiritati itaque illo-
rum consulturi Sine. perquam diligenter requirimus, velit 
ipsis pro solito suo erga nos studio adeo faventer adesse, quatenus 
tam eo pergentes, quam inde ad nos reversuri omnimodam in 
ditionibus ili™' Transylvaniae priucipis habere queant securitatem. 
Factura est Sino. V'"^  id, quod mutuis libenter pensabimus amicae 
vicissitatis reciprocationibus. Jam vero eidem optimam vovemus 
valetudinem. 
Datum Varsaviae die 2. m. Martii a. d. 1685. regni vero 
nri 11"-
Joannes Rex. 
A lap alfán : Ad magn. com. Teleki. 
K'úlczím : Magn. ac gen. Michaeli Teleki de Scliok (igy) stb. 
(Eredeti, kivül a nagy fejedelmi pecsettel, 2 4 9 . es. 17.) 
1685. m á r c z. 15. 
Palatínus Valachiae Duca iam equidem líberiori fruihír 
aura, ita tamen ut diebusf estis devotionis gratta templum rutJieni' 
cum adire possit, extra moenia vero pedem effere non permittitur. 
— A d indulgendam hanc eidem gratiam sola nos misericordia et 
senectutis respectus, neqimquam tamen ipsum dimittemus, nisi 
rerum cursui id conducere viderimus. — Porro quamvis libertate 
ab nohis donatus fuerit, nullatenus tamen ipsius opera in re ali-
qua utemur ; nam si quae pacis Consilia accederint, de illamsiCMm 
omnibus colUgatis nostris insimul seren, rex Poloniae tractaret, 
cum ita colligationis foedus exigat ; quippe eo etiam casu non alia, 
quam vestra uteremur cooperatione. 
De palatino vero praedicto nec in cor, nec in cogitationes ves-
stras ascendat, quod per ipsum aKquid agere velimus, etiamsi 
dimitteremus. 
Certum erat, quod Tartari Nemiroviam impetierint, sed 
paratum vegium ducem Cosacorum nomine Mohylam invenerunt, a 
quo deo favente insigni dacie affecti sunt ; multi illorum caesi, 
omnes in fugam conjecti, antequam certae copíae nostrale, cum 
suppetiis advenissent. Habebant equidem animum nostri recedentes 
Tartaros perseqm^ sed ob magnitudinem nivium minime poterant. 
Inter Galliam et Italiam firma et i?idubitata pax stabilita 
est, OíQnuensis enim respublica conclitiones a rege GalUarxim pro-
positas acceptavit et adimplevit • atque ea ratione indignationem 
eiusdem regis Gallisxe evasit. 
Rumor de secreta legatione imperatoria Romanorum evaniaV. 
Quidquid per ablegatum vestrum e porta rcàwcem habueritis^ 
communicari nobis desideramus. 
A lengyel Idrályi udvarból Telekinek. 
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horiiélwn : Numeri serio examinandì. 
(Eredeti, a cursivval szedett szavak chiffre-kkel, Teleki titkára feloldása 
felette es külön másolata; 2 4 9 . cs. 69 . sz. ; ev nélkül. A borítékon 
Maczynski czímeres gyürüpecsétjével.) 
1685. m á r c z i II s 16. 
Joannes Tertius dei gratia rex Poloniae stb. 
Magnifice ac generose sincere nobis dilecte. Nostra cnm 
notitia permissuque magnificus palatínus Duca, qui Leopoli hucus-
que detinetur, fecerat, quod e familiaribus suis aliquot personas 
ad sua expediverit bona. .Tarn vero nobis dolenter significat 
eosdem suos domesticos Brasclioviae in Transylvania quasi sub 
arestum acceptos esse et attineri. 
Quod si ita se res habeat, instamus perquam diligenter ad 
yram, eaque enixe requirimus, ut ipsos dimitti curet. 
In praesenti enim statu suo seniculus ille plurimum solatii capiet, 
ubi de domesticis rebus suis, et quid cum suis agatur, rescire pote-
rit. Censebimus hoc ipsum inter caetera gratorum officiorum speci-
mina, quae nobis Sine''"*® V"'' toties exhibet. Quam optime valere 
cupimus. 
Dabantur Varsoviae die 16. mensis JMartii anno domini 
1685, regni vero nostri 11 anno. 
Joannes Rex. 
A lap alján : Ad magn. comitem Teleki. 
Külcz'ni : Magnifico ac generoso Michaeli Teleki de Szek stb. 
(Eredeti, a királyi pecséttel 2 4 9 . cs. 18. sz.) 
[1685.] 
Expediit nuper dominus paZafmus Duca certos /amiliajv.s 
suos donium et ad amicos, ut eidem certara pecuniae summám ?zobis 
fZesfmatam oZ/Zatam, qui inde adferrent, iam iidem homines ad 
^2ísum reyeviehantur, sed nescitur, qua ratione una cum pecuniis 
in Bystrzyca deienti sunt, amanter proinde ab Ulte Yra conten-
dimus, et quam diligentissime requisitam volumus, ut serio inda-
get, quam ob catisam hoc acciderit ; ac simul onnem adhibeat dili-
gentiam, ut homines Uli cum integra pecunia quantocius ad iws inde 
remittantur. 
Sobieski Telekinek. 
(Mellékletííl a »Comitia nostra« kezdetű levélhez egy féllapnyi papiroson ; 
a cursivval szedett szavak titkos számjegyekkel.) 
Közli : S Z Á D E C Z K Y L A J O S . 
THÖKÖLY IMRE 
É s A F R A N C Z I A D I P L O M A T I A. 
(A frunczia Idllüyyministefi-ium levélfáráhan levő »Hoiigric« c~ímíi hét 
kötetes (jyajteraéaijhöl.) 
H A T O D I K K Ö Z L E M É N Y . 
L X X X I L 1682. m á r c z i u s 19. 
Illustrissime Domine mihi confidentissime. 
Ad contestandum syncerissimiim affectum volui eaudem 
praesenti epistola visitare, nihil dubitans, quin nuperas meas 
acceperit, quibus Iras exclmi dni legati in Porta adiunxeram. 
Porta hélium parai primo vere majoríbus, quam anno prae-
terito viribus^ nisi legátus imperatoris, qui ingentia ad Portám 
vexit munera, aciem frameae ottomanicae hebetaverit. Szatmdrinum, 
Ecsedinum et tota terra usqué ad Tibiscum extreìno versatur in 
periculo. Scribiturque ex diversis et certissimis locis idem affir-
mante comite Thékélyo, imperatorem resoluisse, ut dieta fortalitia 
et comitatus aliquot cedet Turcis in pretium redimendi belli, quod 
si ita contingerit, non nobis tantum et toti Hungáriáé foret exitio-
sum, sed et vicinae Poloniae noxium. Haec potest illma Dnatio 
Vra significare serenissimo Poloniae regi et insimul scribere ad 
aulam gallicam imperatorem prolongationerri: pacis cum Porta 
omni conatu quaerere iniquissimis sub conditionibus, ut vel amissa 
in imperio recuperet, vel vindictam sumat. Celsissimus Transilvaniae 
jìrinceps dominus dnus meus clementissimus occupatus est in 
praeparatoriis necessariis^paratus equidem causae gentis sanguinis-
que sui ex corde auxiliare, nisi deus animos ad pacis studia con-
verterit, eademque negotii pacandi ratio suis etiam majestatibus 
placuerit, quod rex Poloniae aestate praeterita suadebat. Interim 
in casu continuandi belli plurimum emolumenti conferret ad susti-
nenda momenta rerum, si christianissima sua Majestas emergenti 
succurreret juxta tractatum et promissa, quod ego quidem a muni-
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ficeniia tanti re(jis spero. Coeterum illmam Dneiii Vraiii cuufidcii-
tissime rogo, ut si quid habeat, quod mecum commuuicare possit, 
ue gravetur scribere, rem mihi factura gratissimam. Illud iusuper 
ab illustrissima Domiuatione Vestra prout sibi persvadeat, credat-
que fìrmissime iu reali et piena confidentia esse. 
Illustrissimae Dnis Vrae 
Datum in curia mea Kercsesora, 19. Mar. 1682. 
amicus et servus paratissimus 
Michael Teleki m. p. 
RdJetjye^ve : re -^u à Jauarou le samedi oure auril 1 6 8 2 . 
(Eredeti.) 
L X X X I I I . 1682. m á r c z i u s 19. 
Illustrissime Domine Domine mihi colendissime. 
Nulluni aliud in praesens scribendi argumentum est, nisi 
respectus et sinceritas, utrumque et caput et clausula epistolae 
sed ibi quid agitur ? siletur, nihil scribitur. Ego tamen diligenter 
scribam. Compassus tot molestiis, quas accuratissimus ille uvarum 
deglutitor mihi recensuit, plurimum indolebam difficultatibus ; sed 
olim graviora passis, minorum superatio jucunda est. Nihil 
tamen anxium et imperitum, quod virtus et excitatae mentis 
serenitas non devincat. Gloriosus est post aspera triumphus. De 
publicis ego nihil addo, scripsit in compendio grandia rerum 
excellmus dominus Teleky, qui jam in ap]jarandis propediem 
nuptiis totus occupatus est, totus fervet. 0 quam gratus foret hos-
pes et acceptus, si praesentia sua, quam excell. dominus Teleky 
desiderat et exspectat, pompam nuptialem illustraret. 
Scribo ex fide et veritate, si illma Dnao Yra confectis ibi-
dem negotiis ad illud tempus compareret, toti idipsum conventui 
ibre gratissimum, patrem vero nuptiarum sibi in perpetuum obli-
garet. Spero illrmam D. Vram res suas, in quantum poterit, ita 
admaturaturam, ut adventu suo omnium affectum sibi conciliat, 
communemque laetitiam sua quoque semper reddat memorabileni. 
Carpenthum et alios, de quibus invicem in discessu contulimus, 
pro excellmo dno Teleky committuntur et nunc amicitiae et 
sollicitudini illrmae Dnaonis Vrae, neque dubium ullum est de 
ailectu ; i)raeterea centum patenas ex bono stanno, si vel Leopoli 
invenirentur paratae, vel aliunde comparari poterunt, amicissime 
rogat, ut easdem Illrma Dnao per hominem suum conquiri curat, 
pretium et gratiarum actionem praestiturus. 
Literas pro excellmo domino legato in Porta excellmus 
dominus Teleky pridem emisit, si responsum venerit, non erit in 
transmissione defectus. De reditu ablegatorum celsissimi prin-
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cipis nihil ildliuc certi. Tapetiiim babeto ciiram. His illrmam D. 
\'ram felicissime omnia agere feliciterque redire desideraiis maueo 
dum vivo 
Illrmae Duaonis Vrae 
l u Kercsesora, 19. Mar. 1682. 
humillimus obsequeutissimus 
et obligatissimiis servus 
Absolon m. p. 
(Eredeti.) 
L X X X I Y . 1682. á p r i l i s 14. 
Illustrissime Domine Domine mihi colendissime. 
Miror, quod mihi non confidat Illustritas Vestra et suum 
l'amulum bue propter rem incertam expediat. Licet noster Petrus 
in majori sit respectu atque aestimatione apud Dominationem 
illustrissimam, ego vero pauper propter amicitiam d. Akakiae in 
aliquo contemptu, sed experietur Illustritas Vra (licet adhuc sim 
liber) me esse obligatiorem Illrti Vrae, quam domino Akakiae, 
cujus ob respectum et crumena patitur et exosus sum. Nihil habet 
novi, quod scribam Illustritati Vrae, quandoquidem neque d. 
administrator adest, sed faciara quo momento ad illr. d. coini-
tem pervenero, ut omnium rerum abundatissimam habeat notitiani. 
Me interim gratiae et favori Illr. Vrae commendo et maneo usque 
ad mortem 
Stry, 1 4 Április 1682. 
servus obligatissimus 
Valentinus Nemessany m, p. 
Kidczim : Illiisirissiino domino duo Diiveriiay Boucauld cliristi-
iinissiinae Galliarum Majestatis in Trausilvaiiiani expcdito legato extra-
ordinario ctc. 
Rájegyezce : re^u k 16 . avril 1 6 8 2 . à Jauarou. 
(Eredeti.) 
L X X X V . 1682. á p r i l i s 14. 
Illustrissime Domine et Amice confidentissime. 
Literas illmae Dnis Vrae Javoroviae 31. Mar. datas cum 
honore accepi. Cursor iste dui vicecomitis dicit propterea sibi 
refugere debuisse, quod in Sztry arestatus illincque ad excellen-
tissimum dnum magnum stabuli regni praefectum in vinculis 
abductus fuerit, nec aliter eliberari valens, nisi comitivam inebri-
ando. Quomodocunque factum sit, satis tamen est, ((uod istas lite-
ras intacte et eadem, qua antea erat, cooperta retulerit, quas nunc 
juxta desiderium illmae Dui Vrae per dnum Bomsier transmitto. 
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Cum multa de Gallia et Polonia aucliam, uberiorem illmae Duis 
Vrae certificatiouem expectavi, quam tamen habere potui. Vrae 
illmae Dui reservire couabor. Plura iis Vrae illmae Dui uec uuuc 
scribere possum, quae circa 18-vum et 19-rum Mártii scripsi, ad 
quae in bis etiam me relego. Demandavi dno vicecomiti, ut 
carpentum illmae Dnis Vrae, quamprimum itinera meliorabuntur, 
trausvehi curet. Lucri aestimans quavis occasione aliis etiam in 
rebus servire et gratificari illmae Dni Vrae, cui sum et maneo 
Kercsesora, 14. Április 1682, 
amicus et servus paratissimus 
Michael Teleki m. p. 
Literas Vrae illmae Dnis ad exclmum dnum legatum 
Coustantinopolim transmittam. Officiosissima servitia recommendo 
dno exclmo marchioni de Vitry ; si mihi dignaretur ali qua in re 
imperare, libenter inservirem. 
Krdczíia : Illino duo dno Du Vernay à Boucauld christiaiiissimi 
regis ad clemiim Trauniae priucipem ac diiuin dnuin meum clemeii. ablc-
gato extraordiuario etc. 
(Eredeti.) 
L X X X V I . é. n. 
Athname, sive literae assecuratoriae imperatoris Turcarum 
contiuent sequentia puncta. 
1. Conceditur Hungaris jus liberae electiouis, ut sibi in 
regem eligaut, quemcunque velint secundum privilegia antiqua. 
2. Promittit Porta conservationem omnium libertatum, tam 
ecclesiasticarum, quam civilium. 
3. Assecurantur Hungari, quod nulla fortalitia, civitates, 
l)agi occupabuntur, et quod Hungaria in suis antiquis limitibus 
permauebit. 
4. Liberum permittitur Hungaris, ut tempia scholasque, ubi-
cunque velint, aedificent. 
5. Tributum tolerabile accipiet, et tunc saltem, quando 
negotium Hungáriáé finietur. 
6. Protectionem firmám spondet et aliud athname, si hoc 
Hungari non essent contenti, postquam res Hungáriáé fuerint 
terminatae. 
(Absolon kezeírása.) 
L X X X V I L 1682. á p r i l i s 26. 
illustrissime Domine mihi semper colendissime, observan* 
dissime. 
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Nou possimi sine aliqua admiratione ea scribere, (i[uae mihi 
illmus dnus comes demandavit, at si omnes coeli conspirasseut 
uno et altero subsequenti die ab oriente, occidente et septemtrio-
nali conciirsns legatoriim hic factus. Imperator Turcariim favora-
bile dedit responsum per ablegatos domini comitis, animans nos 
de fiituris aiixiliis, quorum declarationem ut eo melius intelligere 
possit, per specialem ablegatum purpurati Budensis invitatur sua 
illustritas Budam, quo celerrimo pede teudimus, ut eo citius 
dnus comes pleuas informationes Illustritati Vestrae possit dare ; 
ex liac ratione in Lac materia uberiorem declarationem ad redi-
tum nostrum differt. 
Quod attinet legatum imperatoris Szappanara, ilìeciun tanta 
plenipotentia in rebus nostris advenit, ut domino corniti relin-
queret modum satisfactionis praescrihendiim, insuper hpna amplis-
sima, officia magna et praecedentiam corani palatino, et ut hoc eo 
melius fieri possit, titulum principis imperii offert Romanoruni 
imperátor, hoc desiderans, ut comes Tekehj resolvat se et det 
superinde assecurationem, quod velit negotia haèc apud imperato-
rem Turcarum ita tractare, ut cito pax fiat et hellum turcicum 
avertetur. Media ad hoc sufficientia promittit. Desiderat insuper, ìd 
filius ejus coronetur ; dabit novum dipJoìna, et qmdem melius, quam 
antea habuimus et similia plura angelica quasi lingua promittebat. 
Idem Szappanara tanquam Hispanus attulit litteras residen-
tis Hispaniarum, in quihus regis sui declarationem talem dedit, ut 
modo ad promovenda desideria ejus et Eomanorum imperatoris se 
resolvat statini et de facto, quando comes Telceli intellcxit Portám 
intendere, ut per ip)sum. aggredì relit res nostras imo et princeps 
Transilvaniae adeo perterritus erat a magnitudine rerum, ut vide-
retur desponso animo omnia derelinquere et superventus magnis 
promissis Eomanorum imperatoris magis inclinatus videbatur ad 
quisquilias accejytandas, quam ad magna, ad quae deus regem 
Galliae praeparavit, sed nos desperabundtim ereximus animum et 
ego dixi, quare times ? haec negotia sine mediis et auxiliis animose 
sustinuisti, vitam midtis pericidis exposuisti, jam nunc, dum impe-
rátor Turcarum auxilia promittit, rex GalUae clementer subsidia 
dat, duos potentissimos, regem Galliate et imperatorem Turcarum 
habet, ita animatus resumit animum. 
Summás ago gratias pro missis quadragintis et vigintiquinquc 
aureis, faciam, quicque potuero eo animo, (j^ uem in me experta 
est Llltas Vra, quia scio rccommendationes doiuini iJu Vernag 
a[)ud christianissimam suam Mattem mihi erunt utillimac, pro 
»luibus ego sum et maneo 
l l lmae Dnaonis Yrae 
servus obligatissimus 
Faigel. 
TŰUT. TÁK. 1 8 8 7 . IV. FÜZUT. . i8 
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Rájeijyczvc : re9u ;i l'abbaye prés Jauarou le samedi 9. inay 1 6 8 2 ; 
alább 2 6 avril 1 6 8 2 . 
A feunebbi levélhez mellékelve egy külön lapon : 
Principatum cum toto circulo ejus dabit comiti et ue in 
eo diibitet, facultas datur eidem, ut statim liomines suos mittat ad 
suam ^provinciám occupandam. 
Ablegatus autem Budensis vezirii iuvitat illmum dominimi 
comitem Budám, et ne tempus perdatur, hic est et urget discessum, 
sed de hac materia habebit Vestra Illustritas brevi uberiores infor-
mationes, 
Supervenit dnus Nemessani, qui siquidem in tempore vivam 
quasi clementiam regis Galliae repraesentavit, factum est, ut ad 
omnes propositiones verha bona et nihil aliud darentur. 
Literae archiepiscopi etiam adveneruut, et ipsius ablegatus 
in itinere est. Episcopus Yaradiensis seribit, quod exllmus archi-
episcopus habeat intimationem a papa significando, quod. coines 
Tekeli in considerationern venit apud siiain Sanctitatem et si se 
accommodaverit, omnem clementiam ejus experturus est. Credo, 
oíFeret ipsi aliquem principatum penes Romám, nos vero malumus 
habere Hungáriám. 
Vestram Illustritatem ohnixe rogat comes Tekeli, cum tem-
ims actionum hellicarum jam praesens esse videat, donec perfecto 
hoc itinere hominem expressum suum ad Vram Illustritatem 
miserit, ne gravetur plus pecimiarum praeparare, fateor ingenue 
nunquxim commodiori tempore modernum sid)sidium potuisset venire, 
quam nunc, quia Budense iter requirit tantas impensas,utvix suf-
ficierit ipsi quinque millia aureorum ; reliquapecunia in sustentatio-
nem miUtiae impendi dehet. Haec nunc ex mandato comitis Tekeli 
significare debui, manens interea 
Illmae Dnaonis Vrae 
Kapos 26. Április 1682. 
servus obligatissimus 
Faigel m. p. 
L X X X Y I I L 1682. á p r i l i s 26. 
Illustrissime Domine mihi observandissime et confiden-
tissime. 
Rediit dnus Nemessány, ex cujus relatione et literis A'rao 
lllustritatis 203. 7. 44. 211. 3. 164. 145. 50. 51. 2. 217. 50. 5. 10. 
195. 50. 217. 77. 41. 144. 217. 50. 5. 158. 165. 45. 217. 76. cum 
50. 183. 150. 111. 92. 215. 51. 3. 99. 45. 217. 175. 80. 41. 180. 
Egy szónak üres hely van hagyva. 
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41. 50. summa cum obligatione accepi. Et siquidem in votis lioc 
unicum liabeo, ut experiatur et cognoscat sua mattas, quasi exi-
stimem tanti regis 48. 49. 3. 207. 45. 216. 44. et 123. 219. 193. 
44. munificentissimam protectionem ex moderna nostra negoti-
atione, quam ex literis dni 283. intelliget, apparebit hoc, quodin 
adventu praefati domini Nemessany omnes 75. 41. 46. 197. 44. 
46. 4. 157. 217. 180. 7. 50. postliabuerim et nisi 158. 129. 219. 
50. 94. 107. 45. 208. 50. 222. 56. 41. 195. 41. eodem tempore 
advenisset (expressum meum, quem ad 194. 175. 45, 217. 80. 41. 
180. 7. 44. 2. 49. 166. 50. 217. 217. 41. 246. 44. mittendum jam 
jam dimittere volebam), per quem serio invitor 292. 44. usque cum 
intimatione, ut 150. 286. militia mea relinquatur; et haec est 
causa 215. 45. 217. 50. 183. 49. 108. 157. 217. 194. 175. 45.217. 
80. 41. 180. 41. 50. 2. 95. 166. 50. 217. 217. 41. Discedo bine 
hodie et quamprimum deo juvante rediero, citissime per specia-
lem hominem meum Vram Illustritatem de omnibus informare 
non intermittam. Et siquidem in sinceritate Illustritatis Yrae 
totaliter acquievi, rogo obnixe, ut in devotione mea erga suam 
mattem quieto sit animo, cum et hactenus non aliud experta sit, 
quam quod fidelissimam reflexionem pro interesse ejusdem Mattis 
omni tempore habuerim, simque 
Illrmae Vrae Dnaonis 
Kapos 26. Apr. a. 1682. 
servitor obligatissimus et 
amicus fidelissimus 
comes Emericus Theokeoly m. p. 
Kiilcziin : Illustrissimo domiuo Du Veruay Boucauld regis cliristia-
iiii=siuii legato extraordiiiario etc. etc. domino amico mihi confideutissimo. 
Räjcguezve: re9u à l'abbaye prés Jauarou le samedi 9. may 1 6 8 2 . 
(Eredeti. A megfejtés kulcsa hiányzik.) 
L X X X I X . 1682. á p r i l i s 27. 
Illustrissime Domine Domine mihi obsserme. 
Singulari dei Providentia factum, quod in tempore venerim 
ad illrmum d. comitem, tantum enim hic legatorum concursum 
reperii, ut vix spes aliqua superesset reparandarum rerum, nisi 
dei auxilio adventu meo omnia illorum Consilia inita et vana red-
derem. Quid hic factum sit et propediem futurum, ex literis d. 
Eaigel sufficientem poterat habere informationem. Literae Illrttis 
Vrae ad Portam pro d. legato jam expeditae sunt ; secure pote-
rit hac via inposterum quoque uti Illrttas V. Quid ibi agatur, ex 
his inclusis intelligere poterit, quas fideliter emitto per praesen-
tium latorem, qui ut apud Illrttem Yram l)ene se habeat, oportet, 
4 8 * 
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j)er cimi euim inposteriim qiiO([iie cüiTespondeiitia coiitiuiuiri 
putest. Credo eum fore Meiern. Vei me vei d. Faigel, postquam 
Buda redierimus, pro certo habebit in Polonia. Me favori et gra-
tia Illrttis Vrae recommendans maneo quoadiisque vixero 
Kapos prope Ungbvar 27, Április a. 1682. 
servus obligatissimus 
Valentinus Nemessany m. p. 
Kulcztm : Illustrìssimo domino domino Duveruay Boucault cliri-
stianìssimae regiae Galliarum majestatis in Transilvaniam expedito legato 
extraordinario etc. 
llájeijyezve : rcQU a l'abbaye près Jaiiarou le saniedi 9. may 1 6 8 2 . 
XC. 1682. m á j u s 22. 
Excellentissime Domine mihi semper colendissime, observan* 
dissime. 
Quandoquidem in certis negotiis grosum dominum Petrum 
Paigel ad serenissimum regem Poloniae expedivi, cujus occasione 
obligationis meae erat Excellentiam quoque Tram per praesentea 
salutare et de rebus nostris informare, securus existens in eo, ({uod 
quicquid in promotionem earum viderit, non minori sinceritate et 
zelo iis patrocinabit, quam ego saepius expertus sum, et ne in 
mea obligatione et promtitudine gratificandi dubitet, obnixe rogo, 
quia sum semper et maneo 
Excellentiae Vestrae 
Kapos 22. Maji 1682. 
servus obligatissimus 
Comes Emericus Theokeoly m. p. 
Kiìlczivi : Excellentissimo duo marehioni de Vitry, regis ehristia-
nissimi in Poloniam legato extraordiiiario etc. domino mihi colendissimo, 
observandissimo. 
(Eredeti.) 
XCI. 1682. m á j u s 22. 
Illrme Domine mihi semper observandissime. 
Post reditum domini Nemessany scripseram illrmae Domi-
]iationi Yestrae me Budam proficisci et intellectis ordinibus Portac, 
per specialem hominem me de omnibus genuinas daturum infor-
mationes pollicitus fuerani. Idcirco cum magnae importantiae 
moderna negotia sint, volui sine mora dominum Fajgel ad Illu-
stritatem Yram expedire, ut cognitis ex fundamento omnibus, pos-
sit in tempore iis, (^uae sunt maxime necessaria et moras non 
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patiimtiir, eo melius providere. Quare Illustritatem Vram obnixe 
rogo, ut auditis declarationibus eidem domino Faj gel in omnibus 
indubiam fidem adhibere et cum bonis resolutionibus ad me remit-
iere ne gravetur, qaas ex sinceritate et zelo erga res liungaricas 
Yrae Illustritatis expecto et maneo semper 
Illrsmae Dominationis Yrae 
Kapos 22. Maji 1682. 
servus obligatissimus 
Comes Emericus Theokoely m. p. 
Tököli I. kezével : Mcum dnum Petroczi et reliquos illu-
strissimae Dni Y. recommendo, fusius in eadem materia nunciando. 
Kiìlczim : Illustrissimo domìuo Dn Vernay Boucanld, regis cliri-
stiaiiissinii legato extraordinarlo etc. domino mihi colendissimo, observan-
dissimo. 
(Eredeti.) 
X C I I . 1 6 8 2 . m c á j u s 27 . 
Illustrissime Domine mihi semper colendissime. 
Nihil melius neque utilius poterat accidere, quam accipere 
literas Yrae Illustritatis, debito imo opportunissimo tempore, 
quia quamprimum advenissemus ex Buda in Kapos, tantum tri-
duum propter multas expeditiones statiieramus ibi consumere, sub 
quibus et hoc perficiendum, ut sine mora elapsis illis diebus in 
Poloniam proficiscar. Placuit illmo dno corniti, ut non alius, sed 
ego ipse (homo crassus ad currendum minus aptus) ad Yram 
Illustritatem celerrime proficiscar. Per tres dies ex Munkács huc 
per aquas continuis pluviis auctas, per itinera difficillima, sed 
nullae difficultates impedimento poterant mihi esse, quia cupidi-
tas cito videndi Yram Illtatem ad coecum quasi impetum et cur-
sum me excitavit, volando magis quam currendo vellem res tanti 
momenti, in quibus sumus, ad manus deportare Yrae Illtatis. Yeni 
ad serenissimum regem et scripsi ad aulam instando, ut die Yene-
ris audientiam privatam possim habere. Credo, non denegabitur. 
"Kxpectabo informationes Yrae Illustritatis, quando et quali occa-
sione possim eandem videre, quia sum et maneo 
Illtatis Yrae 
Sztry 27. Maji 1682. 
servus obligatissimus 
Petrus Faigel m. p. 
20. praesentis misimus cursorem 240. rennam cum renuntia-
Hone. 256. 148. in potestate nostra. Brevi plnra liahifuri secreta 
ianfum Duvernay revelaho^ nemini alui. 
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Ez elébbihez mellékelve egy külön darab papíron : 
Volare miiem ad dnum Du Vernay, quia omnia jam aggre-
diemur^ de quibiis hactenns tantum loquehamur, Arces aliquot hahe-
himus, nunc opus est condecenti suhsidio ad tam magna negotia, qiiae 
nonverhis, sed re ipsa aggrediemur^ imo jam aggressi sumus, ne in 
tanto gurgite sine remis etvelis suhmergamur. Comes Tekely ahhov 
ret, sed 'per ultimas litteras magis animatum reliqui. 
X C I I I . 1682. j u n i u s 2. 
Illustrissime Domine Dne mihi colendissime. 
Heri hóra vespertina a me discessit illmus dominus Sarno-
rosky, qui mihi voluntatem serenissimi intimavit, quod nimirum, 
si exllmus dnus marchio de Yitry vellet me videre, exiret quasi 
ad venationem vei ad spaciandum et conveniret me in Monasterio. 
Idcirco si hoc piacet, Yestra 111 tas intimet hoc suae exlltiae sine 
mora, quod si necessarium esse judicaverit et dignaretur huc 
eggredi, veniret tertia hora post meridiem. Interim do meum Judi-
cium ; video diffìcultates mei accessus ad exllmum de Vitry et non 
est tam urgentissima necessitas eum videndi. Forsan possemus 
hoc intermittere. Illtas Vestra itaque faciat hoc, quod optimum 
judicaverit et mihi signifìcet voluntatem suam per hunc cursorem. 
Si hoc deliberaverit Yestra Illustritas, ut dnus marchio 
huc non veniat, bon um esset, ut Vestra Illustritas veniret pro 
eadem hora, vel vero maturius pro conferentia, quia multa audivi 
a dno Sarnorosky, sed et in hoc faciat, quod melius censuerit. 
Me serenissimus vult videre die Mercurii et dimittere. Ex-
specto interea responsum et maneo 
Illustrissimae Dnaonis Yrae 
In Monasterio 2. Junii mane 1682. 
servus obligatissimus 
P. F. m. p. 
Haec repeto^ principatum principis Transilvaniae aggredi-
mur sine mora et pro corona Hungáriáé piignahimus. Tn arces 
praesidia ponere debemus, haéc omnia concurrunt. Habet potes-
tatem dmis Duvernay, nunc juvet dominum comifem notalnliter. 
KiilcrJììi : Monsieur Duvernay. 
(Eredeti.) 
X C I Y . 1682. j u n i u s 16. 
Illustrissime Domine et Amice mihi confidentissime. 
Accepi cum honore literas illmae Dnis Yrae. Dnum Absolo-
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nem Cibiuii vidi et nunc ibi moratur propter aegritiiclinem ; spero 
die Limae ad me venisse, si melius valebit. Venienti intimabo, ut 
quantocius abeat ad Vram illmam Dnem. Ego quoque libenter 
comparerem ad servitia Illmae Dnis Yrae, sed deo volente, se-
quenti die Jovis necessarium iter debeo suscipere, non citius, nisi 
post decem dies rediturus, videlicet vigesima 7-ma vel 8-va prae-
sentis. Cursor iste hominem illmae Dnis Yrae in Poloniam expe-
diendum poterit comitari, eo tantum fine emisi ad illmam Yram 
Dnationem. Imposterum etiam, si imperabit, libenter serviam et 
gratificabor ac maneo 
Illmae Dnis Yrae 
Sorostely, 16. Jun. 1682. 
amicus et servus paratissimus 
Michael Teleki m. p. 
KiìlcrJm : Illustrissimo clno Du Vernay ìi Boucauld. 
f Eredeti.) 
X C Y . 1682. j u n i u s 24. 
Illustrissime Domine Amice confìdentissime. 
Jam ultimum Április, ultimum Maji Gomitata, praesentis 
quoque mensis ultima subsequitur, et tamen tot mensium expec-
tatio praesentiam illmae Dnis Yrae nobis necdum reddidit, imo 
quod mirendum, ipsa etiam cessavit literalis correspondentia. Ego 
nihilominus, ut illma Dnatio Yra cognoscat me adhuc vivere, 
scribo, fortassis haec epistola antiquum affectum et scribendi 
promptitudinem resuscitabit. Expectabam hactenus non sine 
inpatientia aliquas informationes de rebus Galliae et imperii, sed 
nimium et insperatum silentium urget, ut credam illmam Dnem 
Yram mei esse penitus oblitam. Hoc tamen non obstante eidem 
significo, quod princeps Transylvaniae venturo mense Julio castra 
metahitur, exercitum suum cum copiis Budensis vezirii conjunctu-
rus. Rogo, ut hoc ipsum christianissimo regi Poloniae notificet. 
Carpentum ex Oláh-Lápos abvectum est et commisi dno 
vice corniti, ut illum in Poloniam emittat. Expecto literas illmae 
Dnis Yrae, magis tamen promissum nobis adventum. Interea 
rogo, ut persvasissimum sibi habeat credatque firmissime, ut 
Semper sum 
Illmae Dnationis Yrae 
Albae Juliae 24. Junii 1682. 
amicus et servus paratissimus 
Michael Teleki m. p. 
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P. 8. Video informaiiones comitis Theokeoly iu Polonia 
supra modum esse ponderosas. Verendum, ne tempiis i[)Yoped,iem 
edoceat, iisdem non /m'sse iantum frihuendiim. Sed quod supra me 
mliil ad me evenfus acta probahit. 
lúilcz/in : Illmo duo Du-Vernaj a Boucanld etc. 
Hájegyesve : re^u à Nimirou le 14. Juillet 1 6 8 2 , 
(Eredeti.) 
XCVT. 1682. j u n i US 25. 
Illustrissime Domine mihi observandissime. 
Singularis favoris indices illrmae Dnationis Vrae literae 
anto fortiori affectus nexu me sibi devinctum reddiderunt, quod 
illrma Dnatio Vra ex superabundanti etiam medio grosi dni 
Petri Faygell non modo continuandam correspondentiam, sed et 
sedulam in promovendo negotiorum cursu operám sincere compro-
miserit. Quem praevie declaratum favorem pari contestationo 
cumulare volens, hasce praesentes humillimae meae erga su am 
mattem devotionis specialisque in particulari-erga illrmam Dnao-
nem Yram affectus uberrimum pignus, cum annexa negotiorum 
informatione transmitto meque favori ejusdem, in quo totus acqui-
cvi, recommendo et maneo ejusdem 
Tllrmae Dnationis Vrae 
In arce Munkács 25. Junii 1682. 
servitor paratissimus 
C. Emericus Tlieokeoly m. p. 
Kiilr::hn. : Illiistris.simo domino Duveriiay de lioncanld, cliristiaiiirt-
sinii vfifiis III Traiisylvaiiia leg.'ito extraordiiiario etc. dno milii obssino. 
lutjiijijrzr< liccn ;i Niiiiiron le saiiiedi 4. Juillet 1i)S2. :i lieurra 
du soir. 
(Eredeti.) 
X C V I I . 1682. j u n i US 26. 
Illustrissime Domine Domine mihi colendissime. 
Ingentemoblivionem etaltissimum illrmae D. Vrae silentium 
quanta sentiam tristitia, non possum, sed neque vacat, exprimere. 
Sepultus est miser Absolon in memoria illrmae Dnationis Vrae. 
ardorem tarnen scril)endi demonstrat et sinceram obligationeni. 
De carpento habebit informationem, quo sit devectum. Domi-
nus Ladislaus Székely rediit. tapetas emit. sed currus propter 
inundationes aquarum nondum advenerunt, quamprimum advene-
riiit, lialiebo curam. 
T o^s pro excellnio dno Telekio illrmae D. Vrae iteriin» 
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i'ecomnieudü obsequiose rogans, ut si quid speraudum. uiilii paucis 
significet. 
Hic fiunt omnia praeparatoria ad hélium ; propediem in 
campum prodibimus. Quod superest, me recommendo sinceritati et 
pronissimo aífectui illrmae D. Vrae rogoque, ne obliviscatur sui 
fidissimi et obligatissimi 
Albae Juliae 26. Junii 1682. 
Absolonis m. p. 
Dominum imperatorem amicissime saluto. 
Kiilczim : Illustrissimo domino domino Du Vernay Boiicanld cto. 
líájeíjijezve : repn ;i Nimirou le 14. Juillet 1 6 8 2 . 
x c y i l l . 1 6 8 2 . 
a) ^ _ 
Feci sntis vof ìs d. Duvernay, AkaJciam non vidi, nec sahiinvl et 
fjuamprimum Ime pervenissem, omnia fideliter et genuine domino 
comifi Theokeolii proposid, quaecunque mihi dixerat et determina' 
veramus. 
Debeo fatevi et in confidentia perscì'ihere Vrae lUustritati, 
vaJde fuit conturhatus d. c. Tekely, dum intellexisset me non cum 
tali satisfactione rediisse, qualem nefjotia haec, quae afjfjressus est. 
desiderassent. 
Semper d. Duvernay dixerat, imo et scripserat, quod et 
volurdatem et potestatem et media habeat, nec poterat sibi aliud 
imaginari comes Tekeli, quam quod d. Duvernay etiam centum, 
millia imperialium jjossit suppeditare in tam mar/nos et piiblv os 
usus. Propterea non alium, sed d. Fairjei voluit expedire ad d. 
Duvernay, ut omnia genuine intelligeret et secundum exigentiam 
rei in tempore succurreret, sed d. Duvernay iterum relegavit se ad 
regem christianissimum, quod fore dudum praevidebat comes 
Tekely et propterea tempestive proponebat d. Duvernay necessita-
tes praesentes. E x eadem ratione dominum Nemessany ad regem 
christianissimum mittere volebat, ut ad hoc tempus securior reddi 
potuisset de clementi protectione suae majestatis in Ulis punctis, 
de quibus loquebamur. Potest sibi imaginari Vra Illtas, quantus 
labor sit dominum comitem animare, ut haec negotia forti animo 
continuet, quae aggressus est, dum ipse videam mediis sufßcientibus 
ipsum destitui. 
Sub una septimana infallibiliter in tres arces Munkács, Reqécz 
et Makovicza, quas pjrae manibusjam habemus, dehet comes Tekely 
praesidia ex mille et ducentis hominibus ponere, et quamprimum 
finis armisticii erit, in alias tres, de quibus loquel)amur, imo et 
plures dahit deus. Militiam auxit, cui de facto solvendum est. Sed 
nolo hic multa scribere, quia plura dixi. 
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Haec et alia t e r reban t comitem Tekely, postbac tarnen aucli-
tis declarationibus d. Duvernay, animo jam quietiori est et credit 
Tiiiperam scripturam, quam nomine regis christianissimi scrip-
8erat, esse realem, nec dubitat , quin rex clivistianissimus acceptis 
modernis informationihus, promissam clementiam admaturet. 
Et hoc mihi objectum est, Antea semper promittebatur pro 
praesdiis pecunia, jam tres arces habemns et plures brevi babituri, 
et unde solvamus, non hahemus. Faciat, obnixe rogo, quicquid 
poterit. Quoties me adjuravit, ut credam verbis ejus ; credo firmis-
sime • fiat ergo secundum ^cZem meam. 
Félül aiiapir »zélére jegijezve : Du 24 . Juiu à Mviakacs 1 6 8 2 . requie 
14. Juillet. 
b ) 
Donec resolutio venerit ad missas informationes post con-
junctionem et declarationem principatum prout determinavimus, 
statim mittetur aliquis ad d. Duvernay cum Utteris ad regem 
christianissimum ; rogo peramanter, nunc consulat et praeparet ad 
minimum decem mille imperiales, quia ego bic valde animo corniti 
Tekely summám sex mille imperialium non audeo dicere, sedj 
assecuro, quod erit aliquid honesti pro modernis necessitatibus. 
Svadeo et boc, quamprimum comes Teiceli vocaverit d. Duvernay 
in Transilvaniam, veniat sine mora, ut eo melius possimus susti-
nere res periculis plenas. 
Volui et boc significare Yrae Illtati, quod comes Tekeli 
magnani satisfactionem habuerit super istis rebus, quas annotave-
ram, et faciet secundum consilium d. Duvernay^ boc unicum urget, 
ut homo ipsins possit abire in Galliam, et eo melius esset, si cum 
d. Duvernay. 
(Faigel kezeírása.) 
C) 
Sequenti septimana castra metabimur. Si princeps Trnnsil-
vanine veniet, perfectis rebus Cassoviam obsidebimus. 
Jam regimenta aliquot ordinata sunt contra nos. Zrinium 
in lioras exspecto, qui novam plenipotentiam fert pro Szappanarn. 
Cursor 7ioster Vienna jam rediit, aula urget prolongationem 
armisticii. 
Más darab papirou, mely az előbbihez van ragasztva : 
Materiam illám, de qua Illtas Vra mentionem fecerat, piacet 
illmo domino comiti et rogat, ut illám adferri curet, pro lecto uti 
dixerat, ego ita informavi suam illtatem, quod mille imperialibus 
possit acquiri. 
Hoc etiam volui significare, quod ego bue 20. Junii perve-
nerim. Scribat nobis, rogo obnixe, Yra Illtas de omnibus occur-
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x'entiis, quia necessum est nos scire, quid agatur inter regem 
cbristianissimum et imperatorem Romanorum, nam hodie venit huc 
dnus Szappanara, mira loquitur et expresse dicit, si nos et impe-
rátor Turcarum omnino cum poteutia aggressi fuerimus impera-
torem Eomanorum, statim conveniet licet injustis conditiouibus 
cum rege cliristianissimo. Haec res non parum turbat hic ingenia. 
Desiderarem bona nova audire de accommodatione et bona 
correspondentia Yrae Illustritatis cum serenissimo rege, quia 
hoc conducet rebus nostris. 
Ràjerjìjezve : recu le 4. Juillet 1 6 8 2 . ù Nimirovou. 
d ) 
Mirabilia nova scribo : imperátor Romanorum noluit consen-
tire in matrimonium. Jam nunc^ quia comes Thekely lapsavit 
principissam, jam mittit consensum. 
Mirabilem politicam babent Austriaci; quando maxime 
tuentur autboritatem imperatoris Romanorum, tunc perdunt. 
Argentoratum quando Deus ad manus regis cliristianissimi de-
disset, tunc Austria consentit. Duo baec exempla nos docent ita 
procedendum esse in aliis etiam. 
Eogo peramanter, desudet in his rebus, quia erit gloria per-
petua pro rege christianissimo et d. Duvernay. 
(Faìgel kezeírása.) 
A diilt betűkkel szedettek rejtelmesek. 
X C I X . 1682. a u g u s z t u s é . 
Illustrissime Domine et Amice confidentissime. 
Accepi cum bonore literas Illustritatis Vrae. Maluissem 
personam ejusdem complecti, sed praeter votum et intentionem 
meam differtur a tot mensibus expectata oralis conferentia. Dif-
ficile equidem est spe diuturna lactari. Sed quia oculos videre non 
licet, etiam amicabili literarum officio contentus sum. Celsissimus 
princeps ac dominus dominus meus clementissimus cras movebit 
castra ad faciendam cum Budensi vezerio conjunctionem, eventus 
rerum pendet a supremo numine. Voluissem, si Illtas Vra ante 
discessum suae celsitudinis comparuisset, sed hoc jam cvanuit. 
Rogo Illtem Vram, ut me de rebus ex illa parte informet, ego 
pro omni occasione paria facturus maneo 
Illmae Dnis Yrae 
amicus et servus paratissimus 
Michael Teleki m. p. 
In arce Szamos-Ujvár 4. Aug. 1682. 
Teleki kezével : Dominus Absolon valde aeger, non potuit 
venire ; manebit 
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Kiilcsi'm : Illustrissimo dno Du Vernaj a Boucauld etc. 
lìàjerjyezve : veQU le 17. aoút 1 6 8 2 . ;i Nimirou ; fait reponse le 18. 
Envoid H Mr. 1' ahbé ITadei eoadjuteur d'Olive aumonier et secretaire du 
roi de Pologne. 
(Eredeti.) 
C. 1682. a u g u s z t u s 6. 
Illustrissime Domine mihi observandissime. 
Pergratae mihi fuerunt literae Nimiroviae 5. Julii ad me 
scriptae, ex quilnis non modo affecfum ejusdem in me et 'res hun-
(jaricas continuari, sed et regis christiamssimi clementiam in omni 
casu, non curata ulla pace cum imperatore Romanorum scmper 
paratam me liahiturum intellexi, ad quae nihil aliud nunc repono, 
quam quod nisi hoc crederem, nullo modo tanti momenti res, quas 
sì^LScepi, atjgressus fuissem, vel potius licet in foelici cursu cernane 
tur^ tamen propter futuras considerationes desererem. Acquiesco 
in scriptis Vrae Illtatis, nec possum de integro ejus alTectu dubi-
tare, cum tamen negotia praesentia et in hoc et in alio regno magni 
momenti sint et continuationem sine mora desiderant, facile diju-
dicare potest, cum vires meas sìiperent, si adjutus non fnero, invitus 
etiam remissiiis agere deheo, et ex hac causa perfecto uno vel altero 
negotio, de quibus scripsit d. Faigel, certo certius mihi persvasi, 
ex ilio candido affectu, quem mihi declaravit et quem expertns 
sum, operam suam non denegabit, quin hominem meum, quem ek-
pediam in Galliam, promovehit et efficiet, ut de Ulis, quae mihi 
jam saepius nomine regis christianissimi declaravit, certitudineìn 
ohtinere possim et hoc pacto omnes suos labores, quos pro me et 
rebus hungaricis suscepit, laudahiliter coronahit. Experietur Yestra 
Illustritas, quicquid a me desiderari potest pro rege christianis-
simo, sine defectu exequi intendam. De literis mittendis habebo 
curam, ut desiderio ejus satisfiat et ut citius quam alii, posset re-
scire, quae scitu digna erunt. In aliis refero me ad informationes 
dui Faigel et exspectabo resolutiones ejusdem. Interim rogo 
Illustritatem Yram, velit mihi occasiones eidem gratificandi sup-
peditare, quia semper sum et maneo 
Illustritatis Vrae . 
servus obiigatissimus 
C. Emericus Thököly m. p. 
In castris ad Cassoviam positis 6. Aug. 1682. 
Kiìlczhn : Illustrissimo domino Duvernaj Boucauld sat. 
ìlàjcilijtz'ce : Recu à Nimiroii 15. aut 1 6 8 2 . iit reponse le l ő . 
(Eredeti.) 
A dűlt Iietííkkel szedettek rejtelmesek. 
Közli : GERGP^LY S A M U , 
K A R O L Y G U S Z TAV 
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TÁBOKOZÁSRÓL. 
HARMADIK KÖZLEMÉNY. 
X I X . 1685. a u g . 19. 
Hocliwürdig, Durclileiiclitigen Fürsten. 
Ew. Ew. Ldn. Ldn. solle hiermit Geliorsambst olmbericbtet 
uicht lassen, dass nachdem man, Seith meinem Letzteren Unterm 
6;16. Maj. mit der Armee Uff eine Stiindt Wegs Umb den Feindt 
aiiss seinem gehabten Vortheil zu locklien, sich zu retiriren Undt 
bei der geschlagenen »Schitfbruckh Zu setzen resolviret, der feind 
sobalden Erst wahrgenommen Uber den Morast gesetzt Undt Uns 
angegriffen Undt anfangs simulirt den Linken-nachgehends, aber 
mit ohnbeschreiblicher furie den rechten flügel attaquirt. Von 
unserer Salve Undt in Schönster Ordnung gestandenen Leuthen 
aber sowohl empfangen worden, dass Selbige nicht über Eine 
halbe Stunde gehalten. Sondern mit hinterlassung bey 100 undt 
mehr Todten Undt über 50 Gefangenen die flucht genommen. 
Von den Unserigen werden sowohl Tod- alss blessirt nicht über 
20 INlann gezehlet, \"on meinen Unterhabenden Trouppen nicht 
Einer, welche Zwar nicht getroffen, die Ottingsche Bataillone aber 
bereit auancirt undt^Lag im Anschlag, die 2 Regiments __Stückh 
wurden auch schon auf den Feind gelösst, haben sich im Übrigen 
bey diesser Action so angelassen, dass man mit ihnen wohl content 
und zufrieden. Gestrigen Tags ist der linkhe Flügel über die 
Schiffbrücke, der Rechte aber Uff' Comorrn wieder geg Newhäussel 
gegangen. "Weilen der Feindt sogleich flüchtig worden Undt in 
grösster Eill sich über dass Gebürg geg Ofen gezogen wurde ;in 
Leuthen ausser 14 Stückh und 7 fewer Mörser Undt viele Zelten 
Undt allerhand vivres, weiter nichts sonderbahres gemacht, was 
auch H. Graf von Königsegg seither den Uff mein au Ihn abgefer-
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tigtes ili AVieder autwort gelangen lassen, solches GeruLen Ew. 
Ld. Ew. Ld. auss erzeylich beygelegter Beylag zii ersehen. Dero 
beständig hohen affection hiermit mich erlassendt . . . verbleibe. 
Im Lager bey Commorn den 9/19. Aug. 1685. 
Ew. Ew. Ld. Ld. 
C. G. 
M. P. Auss mangel abgehender Post habe ich diese victoire 
nicht eher berichten Können. General W. Scharffenberg kompt 
in diesem Monat vor Newhäusel u. berichtet, dass selber orth 
mit stürmendter Handt übergangen, auch hat er mir gesagt, dass 
die meinigen sich bey ihm sehr wohlgehalten. Pfürdt ist wie-
der loss. 
Czi'm : a rendes. 
X X . 1685. a u g . 24. 
Hochwürdigen, Durchleuchtigen Fürsten. 
Wie Ew. Ew. Ldn. Ldn. unter Vorgestrigem dato gehor-
sambst berichtet, dass nachdem exempel anderer auxiliar Völkher, 
ich einige meiner Unterhabenden Trouppen mit in Newhäussel 
mit einzuwerffen nicht refusiren Könne, habe beyde biss hierher 
Vor Newhäussel Gestandene Bataillions mit einander spielen las-
sen, da es dann die Ottingische Verlohren. 
Wohin die fernere entreprise aigentlich noch Vor diese 
campagne gerichtet. Kann Ew. Ew. Ld. Ldn. noch nicht auisiren, 
Indessen hat man Nachricht, dass der Feind bey Ofen Übergan-
gen, Undt diesseits der Donau stehen soll. — Weilen auch Ver-
nehme, dass die Churbayrische, Lüneburgische, Cöllnische, also 
fast alle Auxiliar Völkher länger nicht, alss biss Ultimum Sep-
tembris im felde stehen. Sondern nach Verfliessung solcher Zeit 
sich wieder Xach Hausse begeben AVerden, alss habe wie mich 
wegen meiner Unterhabenden Trouppen solchenfalls zu verhalten, 
bey Ew. Ew. Ldn. Ldn. hiermit gehorsamlich anfangen, Undt 
mithin Zu Beständiger hohen aftection besten fieisses recommen-
diren solle. 
Im Feldlager bey Gommoni den 14/24. Aug. ao 1685. 
Ew. Ew. Ldn. Ldn. 
gez. Carl Gustav, m. p. 
Die fahne, weilen ich fürchte, dass sie mocht verlohren gehen, 
will ich entweder bey mir behalten oder mit guter Gelegenheit 
nach Ulm schicken. 
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X X L 1685. a u g . 27. 
Hochwürdiger, Durcbleuchtiger Fürst etc. 
Mit letzterer Post habe Ew. Ew. L. Ldn. gehorsambst be-
richtet, dass weilen sowohl die Bayerischen, Lüneburgischen und 
Cöllnischen, also fast alle auxiliar Yölkher Länger nicht, alss biss 
auf den Letzten September im Felde stehen, Undt alsdann wieder 
zurück nacher hausse gehen wollen, wie mich wegen meiner Un-
terhabenden Trouppen zu verhalten haben soll. Damit aber Ew. 
Ew. L. Liebden desto gewisser Nachricht erhalten mögen, habe 
solches auch gegenwärtigem Schreiben inserieren Undt nochmals 
berichten. Auch beliebigen Antwort gewärtig seyn wollen. Die 
Kegimenter fangen au ziemlich schwach zu werden Undt dass 
Umb desto mehr, weil wie mir bereits geclagt worden, der Monats-
sold alzulang ausbleibet. Belieben demnach Ew. Ew. L. Liebden 
die hochnöthige Veranstaltung zu thun, dass hinkünftig die 
AVechsel ehender angeschafft und die Regimenter umb desto bes-
ser contentirt werden mögen. Es verlautet, dass der feind Novi 
gleichwie vicegrad gesprengt und ruinirt habe, sich auch retirier 
Undt zurückziehe, dass also diese compagni w^eniges considerables 
mehr tendirt werden wirdt, welcher Ew. Ew. Lieb. L. mit nechs-
tem Berichte. Indess wie stark die Armée dem feind nochmalil 
entgegen gehet, durch den Beyschluss übersende Undt zu dero 
Hochbeständigen affection mich gehors. Befehle. Im Feldlager 
bei Barkan den 17,27. Aug. ao. 1685. 
E. E. Liebd, Liebd. 
Dienstwilliger Freundt, Sohn und Diener, 
Dienstwilliger treuer Vetter, Brudter und diener 
Carl Gusztáv m. p. 
Czhn : Dem Hochwürdigeu Durchleuchtigeu Fürsteu Herrn Fran-
cisco Johann Bischoff 7A\ Costantz, Herrn der Reichenau und Ohringen 
undt Herrn Friedrich Carln Hertzog zu Württemberg und Teckh, Graven 
zu Münzelgardt, Herrn zu Heydenheimb, Administratorn und Ober Vor-
mündern Stuttgardt. 
Arco 3 Esc. 
Soyer — 
Hötensleben 
Görtz  
Fürstenberg 
3 Esc. 
3 » 
1 batt. 
Görtz 2 Esc. 
Schwartz 1 batt. 
M e l l é k l e t : 
Heister 2 Esc. 
Steinau 1 batt. 
Heisler 2 Esc. 
Eumel 1 batt. 
Fürstenberg . . 2 Esc. 
Breinsing . . . . 1 batt. 
Fürstenberg . . 2 Esc. 
IJreising 1 batt. 
Böninghauzen . 3 Esc. 
Rosa 1 batt. 
Latur 3 Esc. 
Sallenburg . . . 3 » 
Durlac 1 batt. 
Gronsfeld . . . . 3 Esc. 
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Öttiiigcn . . . . 1 batt. 
líöiistütt o Esc. 
Kaugraf 2 » 
Marba 1 batt. 
Cortoii 2 Esc. 
Kebbig 1 batt. 
Boregard . . . . 1 Esc. 
Lamotte 1 batt. 
Boregai-d . . . . 1 Esc. 
Sconet 1 » 
Liusbaw 1 batt. 
Truckses . . . . 4 Esc. 
Böck 1 batt. 
Hanouer 2 Esc. 
Böck 1 batt. 
Jlaiiauer 3 Esc. 
Neuburg 2 Esc. 
lleiterstoríF. . . 1 batt. 
Xeubuvg 3 Esc. 
Heyterstorft" . . 1 batt. 
P i c c o l o u i i a i . . . 2 Esc. 
Copf 1 batt. 
Piccolomini. . . 3 Esc. 
I 3 . 
Iranc ) 
J leitterstoríF , . 3 » 
Magúi 5 » 
("rabaten i 5 » 
Latron j ' 
Cassel Ì ^ 
Sauoy 3 
Caprara 2 » 
Baden 1 batt. 
Caprara 2 Esc. 
Baden 1 batt. 
Caprara 1 Esc. 
Palvi 1 » 
Grana 1 batt. 
Falusi 2 Esc. 
Gondola 2 » 
Soiiche 1 batt. 
Gondola 2 Esc. 
Fürstenberg . . 1 batt. 
Gondola 1 Esc. 
Mercy 1 » 
Schnartz . . . . 1 batt. 
Mercy 2 Esc. 
Faesch 1 batt. 
Mercy 2 Esc. 
Leibregt 1 batt. 
Neighs 3 Esc. 
Leibregt . . . . 1 batt. 
Pielke 2 Esc. 
Steinau 1 batt. 
Arco 2 Esc. 
Oftel 2 » 
Sommerfeld . . 1 batt. 
Öftner 2 Esc. 
Dimont 1 batt. 
1 Prinirent ) 
Poregards 
> O Í.Í5L. 
' Holle  l batt. 
Aliouet  2 Esc. 
! Nettelhorst . . , , 1 batt. 
' Degardi  1 Esc. 
Bottowi  1 batt. 
Täfli  3 Esc. 
1 batt. 
Taffe  •> Esc. 
Scharfteuberg . 1 batt. 
Caraffa  7 Esc. 
Schuffeuberg. . 1 batt. 
Carafta  3 Esc. 
Metteruicli . . . 1 batt. 
Duuewald. . . . 2 Esc. 
Mansfeld . . . . 1 batt. 
Dunewald. . . . 2 Esc. 
Saxeulautby . . 1 batt. 
Starnberg . . . . 1 » 
Saxeulautby . . 2 Esc. 
Starnberg . . . . 1 batt. 
Saxeulautby . . 2 Esc. 
5 » 
1 batt. 
Palvi  7 Esc. 
Zobor, Barkotzy, Es-
terliazi, huzaren, liay-
ducken. 
X X I I . 1685. 
Hocliwürdigeu, Diirchleuclitigen Fürsteu. 
Ew. Ew. Ld. Ldu berichte hiermit, díiss in der H. Obristen 
(jiraf Cronsfeld Betreftendeu Sach, Ich dessen Commissariuni 
W'eikhardt beschaideu Undt auf dessen relation eingenommenen 
information so viel vernommen, dass, dafern die Sach hier bey 
dem Ilegiment untersucht, Es nicht nur grosse Schwürigkeiten 
causiren, Sondern auch gar die Sache zu all Zugrossem despeet 
der H. Obristen sich Ergeben undt ausschlagen würde. Destweg 
undt weilen das Regiment bald Avieder hinausmarchiren wirdtals 
werden Ew. EAV. Ld. Ldn (wie bereits in meinem Letzteren Ge-
meldet) diese Sache Selbsten am Besten Zu Untersuchen Undt 
den aussprach darüber zu geben wissen, Undt ich werde meine 
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davouliabeude iuformatioii (Aveilen solches anitzo zu beschreiben 
allzuweitläufig) meiner ohnehin zu erstatten habenden relation, 
auch mit zu inseriren nicht Ermangeln. H. Haubtmaun Baron 
Pfürdt habe Ew. Ew. Ld. Ldn die verlangende aussfiihrliche re-
lation zu geben, bereits Uff Pressburg durch Schreiben injungirt. 
AVeilen der Uff' Wien geschickte Courier annoch erwarthet wird, 
als bricht die Armee erst Übermorgen von hier Uff' Umb den 
Kückhmarch an der Tonau gegen Commoru zu continuiren. Wass 
Coniissar. Holder (von dem Seithero, Ich ihn abgeschickt, noch 
keine nachricht) aussrichten wirdt, Berichte in meinem Nächsten 
Undt Er wirdt auch Ew. Ew. L. L. Unterthänigste relation zu 
thun, von AVien auss nicht ermangeln. Indessen u. s. w. 
Ew. Ew. Ld. Ldn 
gez. Carl Gustav m. p, 
X X I I L 1685. s z e p t . 6. 
Hochwürdigster, Durchleuchtigster Fürst etc. 
Zu Gehorsamer Eolge meinem Letzteren Berichte Ew. Ew. 
L. Ld. hiermit, dass weilen der Eeindt Waitzeu und Novigradt 
ruinirt und quittirt, sich auch disseits nicht mehr sehen lässt, 
^Nlan die Maurn und das Schloss zu gedachtem Waitzen durch 
gemachte Mine noch heute Streng und also in totum ruiniret, 
Morgenden Tags aber wieder biss gegen Gran zurückgehen und 
noch etliche Tage alda des feindes mouvement observiren und als-
dann in die AVinterquartiern Undt zwar ein starkes detachement 
(worunter auch 3 Regimenter Bayrische) in Ober Ungarn gelegt 
werde Undt weil wir Ew. Ew. Ld. Liebd. bei'eits berichtet, die 
Meisten Auxiliar Völkher wieder nach ihren Ständen gehen, alss 
Bitte nochmals, wie mich zu verhalten haben soll, in Zeiten 
Bericht zugeben. AVormit Ew. Ew. L. L. Göttl. Gnade u. protect 
getrewlichst. Zu dero Hob affection aber mich gehorsamst Em-
phehlendt. 
Im Lager bei AV^aitzen den 27/6. Aug. 7-br. 1675. 
E. E. Liebd. Liebden 
Dienstwilliger Freundt, Sohn und Diener 
Dienstwilliger trewer Vetter, Brudter und Diener 
Carl Gustav m. p. 
P. S. Undt weil die Peuterey, dafern wir hierauf marchiren 
sollte a, Sowohl in diesem hinauf- alss im Übers Jahr etwa besche-
hendem wieder Herunter-March, ein grosses soulagement war, 
AVann Sie ihre Cürass an einem Verwahrten Ort in Pressburg 
deponiren Und zurücklassen dörfte, alss habe bei Ew. Ew. lid. Ld. 
desweg auch anfragen wollen. 
TÜUT. TÁK, 1 8 8 7 . I V . FÜZET. 4 9 
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X X i y . 1685. s z e p t . 7. 
Hochgnädiger, Durclileuclitiger Fürst, 
Ew. Ew. L. Ld. berichte hiermit, dass Seith meiuem Letz-
tem sub dato Barkan deu 17/22. Aug. gehorsam. . . abgefertig-
ten, Manu den March biss hierher continuirt, da dann nichts son-
derliches sich begeben und weil der Feind AVaitzen verbrennt 
Undt verlassen zu Pest auch wieder Übergang alss solle der March 
noch biss gen gedachtes Pest fortgesetzt, Undt alsdann, wann man 
des feindes Mouvement observirt der Rückmarch wieder genom-
men werden. Es will verlauten, dass wie derumb ein stattliches 
detachement in Ober Ungarn in AVinter quartier gelegt werden 
soll, ich hoffe zwar nicht, dass es meine Unterhabende trouppen 
mit betreffen dafern es aber Geschehen sollte, werdt ich nach der 
von Ew. Ew. Ld. Liebd. mir Ertheilten ordre darwieder zu pro-
testieren wissen. Indessen fernere A^erhaltuugsbefehl Erwartend 
Undt zu beständig dero Hohen affectiou mich empfehlendt. 
Im Feldlager ohnweit Waitzen den 23/7. Aug. 7-br. 1685. 
E. E: Liebd. Liebden 
Dienstwilliger trewer Freundt, Sohn und Diener, 
Dienstw^illiger trewer Vetter, Brudter und Diener 
Carl Gusztáv m. p. 
Czim : Dem Hocliwürdigen, Durplileuclitigen Fürsten Herrn Fran-
cisco Johann Bisclioff zu Costantz, Herrn der Reiclienau und Oliringen 
undt Herrn Friederich Garen Hertzogen zu Würtemberg und Teckh Graven 
zu Miinzelgardt, Herrn zu Heydenheini, Administratorn und Ober Vorniiin-
dern, Stuttgardt. 
X X V . 1685. s z e p t . 11. 
Hochwürdigsten Durchleuchtigsten Fürsten ! 
Seit meinem Letzteren ist man annoch also schon biss in 
den 5-ten Tag in diesem Lager stehen geblieben Undt weil ver-
lauten will, dass die Armee bald auseinander gehendt sich sepa-
riren werde, ich aber Ew. Ew. Ld. Lbd. schoii verschiedenemahl, 
wie mich ratione der AVinterquartiern zu verhalten haben solle, 
gehorsamlich geschrieben, aber noch keine xlntwort undt bescheidt 
erhalten, also billich zweifle, ob meine jedesmahlige Schreiben 
richtig eingeloffen seyen, oder nicht. 
Als habe durch diese expresse angefertigte staffeta Ew. Ew. 
lid. Ld. nochmals schweren undt wann von Ihro Kays. May. 
Umss Quartier assignirt werden solte, wie mich zuverhalten, be-
scheids erwarthen wollen, Alithin gehorsamlich bittendt, dass wann 
der Crayss die Trouppen hiesigen Lands wiederumb einquartieren 
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lassen wollte, Ew. Ew. Lbd. Lei. Belieben möchten, bey Ihro Kays. 
May. zu sollicitiren, all wo der Soldat beuöthigte subsisteuz habe 
Undt nicht allererst im Quartier mangel und nothleyden dörffte. 
Mit fernerer angehendtster Bitt, mich dero willen und intention 
in Zeit wiederumb per Expressum wissen zu lassen. Wormit zu 
beständig hob Attection mich gehorsamst Befehle ITndt verbleibe 
Im Lager bey ]\raroz gegen Vicegrad ÍJl)er den 11/]. 7-br. 1685. 
E. Ld. 
Dienstwilliger trewer Freundt, Sohn und Diener, 
DienstwiUiger trewer Vetter, Brudter Undt Sohn 
Carl Gustav m. p. 
S(i/át ker.iüpy : Vor gwiss will verlaiiteii, ob die Armee gegen den 
14. Oet. sicli separiren werdt. 
Ich schreib gegwertiges per Expresse Staffeta Hinauss hier-
her, alss ist solches nicht wiesonst in duplo aufgefertigt worden. 
Czim : a rendes. 
X X V L 1685. s z e p t . 15. 
Hochwürdig-Durchleuchtigen Pürsten ! 
Wass Ew. Ew. Ld. Ldn, sub dato 21 31. July jüngsthin 
wegen der Marquetenter an mich hal)eu gelangen lassen, Solches 
ist mir bey heutiger Post wohl eingeliefert worden. Gleich wie 
ich mich aber nicht erinnern, dass die von Fürsten undt Ständten 
Utfgerichtste Löl)l. Creyss-Verordnung weder von mir noch andern 
Obristen und nachgesetzten Officiers im Geringsten schuldig-
ermassen nicht weer observirt, Undt derselben Jederzeit strictis-
sime nachgelebet worden, Alss kann Ew. Ew. Ld. Ld. Versichern, 
dass auch in diesem die Marquetenter Betreffenden punct die schul-
dige Observanz beobachtet werden Undt kein Marquetenter werden 
Uber die Gebühr taxirt noch ihm sonsten einiger tors nicht ange-
than worden, Wie dann ein solches Sie selbsten, soviel Ihrer bey 
den Regimentern sich befinden, dann die wenigste Compagnien 
mit Versehen werden sindt, werden bezeugen müssen, Undt hab 
ich in gethaner nachforschung befunden, dass Herr Oberst von 
Hönstett dem Seinen pro taxa monatlich ein Höheres nicht dann 
6 Rthlr. angesetzt, da hingegen die Kays. Marquetenten ins 
Gemein 12 lithlr. geben müssen. Muss demnach glauben, dass 
durch Ungleiche Bericht (wie ich dasolches an Meinem aigenen 
exempel erfahren) Ew. Ew. Ld. Ldn. Bewogen werden, derglei-
chen Schreiben abgehen zu lassen, dannenhero gehorsamlich Bit-
tendt, mir denjenigen, welcher bey Ew. Ew. Ld. Ldn. mich Undt 
andern officiers so fälschlich undt mit Unwahrheit anzugeben, sich 
entljlödet, nahmhafft zu machen, damit ich gegen solchen Calum-
4 9 * 
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uianteu gebührende anduiig Tliuii Undt Ew. Ew. Ldn. Ldu Zai-
geu könue, dass an allem, wass zu derselben! Interesse Undt con-
servation derer Trouppen dienet, ich nichts verabsaumet. Sondern 
vielmehr allemögliche Veranstaltungen Yorgekehret liabe. Ew. 
Ew, Ld. damit etc. 
Geben im Feldlager Bey Zopp 4 Stund Unterhalb Gran 
den 5;15. 7-br. 1685. 
Ew. Ew. Ldn. u. s. w. 
gez. Carl Gustav, 
P. S. Heute hab den Haubtmann Heiterscheid zum Obrist-
wachtmeister vorgestellt, also die Obristlieutenants- Undt Obrist-
wachtmeisters-Stell Uff ratification besetzt ; weilen die Armee 
bald auseinander gehen wird, alss bitte nochmals Umb Bericht, 
wie mich ratione der AVinterquartiern Verhalten solle. Den 6/lß. 
ejusdem Bey Solcka 2 Stund Unter Gran. 
X X V I I . 1685. s z e p t . 18. 
a) 
Hochwürdigen, Durchleuchtigsten Fürsten. 
Ew. Ew. Ld. Ld. berichte meinem Letzteren zu schuldiger 
Folge durch hiebey gefügte Beylagen die von Churbayern gesambte 
diesen Trouppen assignirte Marchroute. Demnach ich aber wieder 
Verhoffen die bayrischen Commissarios allhier nicht angetroffen, 
alss werde ich (wie von hiesigen Comissariis gewiesen) benebendt 
dem Ottingschen Regiment meinen March jenseits der Tonau 
fortsetzen Undt also wann von mehrgedachten bayrischen Com-
missariis mir nicht andern route, weswegen Ew. Ew. Ld. Ld. 
gleichbaldige Nachricht erstatte, angewiesen werden wird, des 
Creyses territórium bey Nördlingen (wie bereits berichtet) erstens 
berühren. Die beyden Regimenter zu Pferdt stehen, wie ich Nach-
richt dermahlen noch etliche Meilen unterhalb dieser Statt. 
Ew. Ld. etc. 
Passau den 8. 7-])r. St. nov, 1685. 
Ew. lid. u. s. w. 
Vzim : a remles. 
b) 
Hochwürdigen, Durchleuchtigen Fürsten. 
Zu fernerer schuldigen Folge dessen, wass Ew. Ew. Ld. Ld. 
wegen dess Hinauss March von Passau aus l)erichtet, gebe hier-
mit dienstschuldige Nachricht, dass es dabey sein verl)leibeu habe, 
nemlich dass sowohl mit meinen Unterhabenden, Alss dem (Jtting-
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sclieu Regiment Gegen Nördlingen gehen werde ündt weil ich 
íillhier Nachricht erhalte, dass Ohrist von Höhnstett seinen March 
jenseits genommen imd Morgen zu Mülldorf Einen Resttag haben 
soll, alss wird H. Christ Graf von Gronsfeld auch diesseits ge-
hen Undt also gleich der Infanterie des Creysses territórium Ers-
tens bei gedachtem Nördlingen hetretten müsse, Welches Ew. Ew. 
Ld. Ld. hiermit kürtzlich berichte Undt erst meiner schuldigen 
recommandation verbleiben wollen. 
Deckendorff den 11. 7-br. St. ao 1685. 
E. E. Liebd. Liebden 
Dienstwilliger trewer Freundt, Sohn und Diener, 
Dienstwilliger trewer Vetter, Brudter und Diener 
Carl Gustav m. p. 
Czùìi : a rendes. 
c) 
Hochwürdigen, Durchleuchtigen Fürsten. 
Ew. Ew. Ld. Ld. gebe hiermit schuldigen Bericht, dass heut 
dato mit meinem Unterhabenden Regiment allhier ankommen 
und von hiesiger Statt in dem sogenannten Underen AYerth ein-
logirt werden, AVO dass Ottingsche Regiment gestern gelegen hat. 
Morgen, Geliebts Gott, werde meinen ^March ferner fortzetzen 
und zu Hemmaw mein Quartier haben. Womit Ew. Ew. Ld. u. s. "w, 
Regenspurg den 15. 7-bris St. n. ao 1685. 
Ew. Ew. u. s. w. 
Czim : a rendes. 
X X V m . 1685. s z e p t . 24. 
Hochwürdig-Durchleuchtigen Fürsten ! 
Ew. Ew. Ld. Ldn. untern 27 6. Aug.—Sept. an mich abge-
fertigtes Schreibe habe mit gestriger Post erhalten, Bedankche 
mich vor die Gratulation, Avelche Ew. Ew. Ldn. Ldn. mir Undt 
anderen Commandirenden Officiers dieser Trouppen wegen glück-
lichen progress der Christlichen Waffen haben Thun wollen. Dem 
Haubtmann Pfürdt, welcher wegen Empfangener Blessure sich 
nacher Pressburg in die Cur begeben, werde mit erster Post, dass 
wass Sie in der redoute vor Newhäussell, Worim er Nebenandern 
Commandirt werden, Vor eine arbeith gehabt, wie das Commando 
geführt worden, Undt wass In- undt nach Selbiger action, zu mahlen 
auch seiner Person halben passirt Ew. Ew. Ldn. Ldn. aussführ-
liche relation erstatten solle, zu injungiren nicht ermangeln. Wass 
sonsten EAV. EW. [Ld. Ld.] wegen H. Obrist Grafen Cronsfeldt 
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gedacht, davon habe keine andere Nachricht, alss dass es geheis-
sen, dass ihm das Uli' den Weeg mitgegel)eue adjutiim Von ge-
sambtem Regiment Verehrt werden seyn, A\'egen taxirung der 
Regiments uncosten ist mir auch niemahlen einige clage nicht 
vorgebracht worden, Sonsten ich gleich baldige Gebührende Un-
tersuchung gethan haben Wollte, werde aber anitzo T^ ff Ew. Ew. 
Ld. Ld. habenden Befehl wegen Ein- Undt anderes genaweinfor-
mation ein Zuziehen nicht ermangeln. Wass anlangt die abgän-
gigen Plätze, welche von Ein Undt andern Commandirenden Of-
fizier wiederumb sollen Erzetzt Undt denen Commissariis zur 
Bezahlung vorgeführt werden seyn, Kann Ew. Ew. Ldn. Ldn. Ver-
sichern, dass solches bey meinem Unterhabenden Regiment nicht 
practicirt worden, will auch desswegen bey den andern llegimen-
tern mich erkundigen, Undt denen Commissariis befehlen, dass 
Sie Uff dergleichen Lenthe, welche nicht durch die Musterung 
gangen. Keine Zahlung Thun oder des Durchstrichs gesichert 
seyn sollen. Ew. Ew. Ld. Ldn. u. s. w. 
Im Lager bey Solcka an der Ipel den 24 14. 7-br. 1685. 
Ew. Ew. Ld. Ldn. u. s. w. 
gez. Carl Gustav. 
M. P. In ermanglung Scribenten werde ich mit Künstiger 
Post, warumb ich den Commissarum Holder nacherWien geschickt, 
aussführlich berichten. 
X X I X . 1685. s e p t . 26. 
Hochwürdig-Durchleuchtigen Fürsten ! 
Ew. Ew. Ldn Ldn thun Hiermit abermahlen schuldigen 
Bericht erstatten, welcher gestalten mir von H. Hertzog von Loth-
ringen hinterbracht worden, dass Ihre Kays. ]\Iayst. diese Schwäb. 
Creyss Trouppen zu Pferdt nacher Haussallergnädigst dimittirt, 
wegen derer zu Fuss aber Ihme noch keine Ordre oder Befehl 
gegeben hätten. Weilen es nun bey sogestalten Sachen das anse-
hen, alss weere Allerhöchst ged. Kays. Mayst. denen Kegimentern 
zu Fuss Keine dimission sondern quartier zu geben, Allergnä-
digste resolution, Alss habe ich, ohnangesehen. Von Ew. Ew. Ld. 
Ldn. mir Ül)er Vielfältig Beschehenes Berichten, ratione der Vs'iu-
terquartier noch keine Nachricht zukommen, dennoch Erachtet, 
dass solche Separation der Trouppen Ew. Ew. Ldn. Ldn. nicht 
gefällig sein werde, dahero dann gestrigen Tags den Commissarium 
Holder (welcher Zugleich auch in dieser Sach von H. Hertzogs 
von Ijothringen Ijdn. mit Briefen versehen worden) mit Schreiben 
an Ihre Kays. Mayst., davon Sub Nr. 1. die Co])ia hierbey gehet, 
sothann Separation abzulehnen Undt andern allerguädigsten Be-
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felli zu süllicitireu, per posta naclier AVieu geschickt, iudesseu 
Undt mittlerweil verliofte auch vou Ew. Ew. Ldn. Ldu. gewissen 
Yerhaltungsbefehl Zu Empfangen. AVass auch Sonsten auff 
mein Veranlassen bey den Residenten zu Wien Meyersheim undt 
Schrimpff In dieser Sach am Kays, hoff laborirt Undt mir wieder 
berichtet, ist am Beylage 2. et 3. zu ersehen. In Sachen H. Obrist 
Graf Cronsfeldten Betreffendt habe Seith meinem Letzteren, 
weilen dessen Commissarius AVeickhardt Unpässlich, Keine wei-
tere Information einziehen Können, — Indessen habe aber, Avass 
sub Nr. 4. mit inserirte copia giebet, an Ihn abgehen lassen, wel-
cher dann hiernechst mit seiner aussführlich schriftlichen Ver-
antwortung auch Einkommen wirdt. — Morgen gehet das Deta-
cliement, welches gegen Solnoch und Erla commandiret, dahin ab, 
Sind 6 Regimenter zu Pferdt und 4 zu Fuss. Die Armee Avird. 
noch etliche wenige tage im Felde stehen Undt alssdann Völlig 
ausseinander in die quartier gehen. Gestern sind des Herrn Fürs-
ten von AValdeck Ldn. schon von hier weg Undt vorauss gangen, 
da ich dann nochmahl nomine des Creysses weegen derer Troup-
pen Uff sich genommen Undt geführten guten Commando schul-
dige Danksagung abgeleget Undt die Trouppen ferneres recom-
mendirt. Die Parole empfange anitzo von des Herrn Hertzogs von 
Lothringen Ldn. Alles andere, wass Ew. Ew. Ldu. Ldn. zu refe-
rireu Undt zu hinterbringen habe, leydet anjetzo die Zeit Undt 
andere Gelegenheit nicht, dahero dasselbe biss Uff' meine auss-
führliche relation beruhen lassen muss. Undt Thiie ich Indessen 
Zu Beständig den hohen aftectiou mich Befehlen. 
Im Lager bey Solcka Unter Gran 16/26. Sept. 1685. 
Ew. Ew. Ldn. Ldn. u. s. w. 
gez. Carl Gustav. 
E h h e z m e l l é k e l v e : 
a) 
Allerdurchleuchtigster u. s. w. 
Von Ew. Kays. Mayst. General-Lieutenant H. Hertzog von 
Lothringen habe Vernommen, ob hetten Ew. Kays. Mayst. die 
mir Untergebene Schwäbische Cavallerie allergnädigst nacher 
Hauss dimittirt, wegen der Infanterie gemelter Trouppen aber 
ihm H. Hertzog noch keinen Befehl ertheilt. AVannen aber Ew. 
Kays. Mays. nicht nur dem Creyss, Sondern auch gesambten des-
sen Trouppen Eine sonderbahre hohe Gnade wiederfahren Hessen, 
wann Sie sowohl die Cavallerie alss die Infanterie (Undt zwar 
ehestens, damit sie in künftiger Campagne Umb desto Ehender 
Zu Ew. Kays. Mayst. dieusten parat stehen mögen) allergnädigst 
nach Hauss zu dimittiren geruhen wollten. Alss habe ich meines 
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ortlis Umb sotliane Kaj's. Guadeii Bezeugung in alleruiitertlül-
uigster Submission hiermit sollicitiren wollen. — Wass sonsten 
dieser Schwäbischen Creyss Trouppen wegen Ew. Kays. ]Mayest. 
weiteres zu hinterbringen hett, deswegen habe mit Hochgedacht 
dero Generallieutenant aussführlich geredet, welcher dann Ew. 
Kays. Mayest. Unterthänigsten Bericht davon zu geben nicht 
ermangeln wird. 
Zu beständiger hohen Kays. Gnade mich damit in aller-
unterthänigster devotion befehlendt. 
Im Lager bey Solcka an der Ipel den 24. Sept. 1685. 
An die Kömische Kays. ]Mayst. abgangen. 
b ) 
Durchleuchtiger Fürst. 
Ew. Hochfürstl. Durchl. gnädigstes an mich Undt Herrn 
Kesidenten Schrimpff Lauttendes rescript Vom 4/14. hujus, ist die-
ser Tag zu recht eingeloffen, nachdemer nun dessen Contento 
dahin Eingenohmen dassAveilen es das Ansehen gewinnen wollte, 
ob würde des Hochlöbl. Schwäb. Creysses Auxiliar Trouppen mit 
Reinen Winterquartieren in denen Kays. Erblanden Versehen 
werden, Unss gnädigst befohlen würde, die Allergnädigste Kays, 
dimission all solcher Trouppen zu sollicitiren Undt derentwegen 
einen Befelch an des H. Hertzogs zu Lothringen hochfürstl. Dchl. 
ausszuwürkhen ; diesem gnädigsten Befelch nun zu gehorsambster 
folge habe erzeylich beyliegendes Memoriale gehörigen orthen 
überreicht, werde auch nicht unterlassen, die resolution darüber 
Uff alle weiss Zu poussiren Undt sodann Ew. hochfürstl. Durchl. 
von dem Erfolg mit nechsten parte zu geben. 
Inmittelst u. s. w. Wien den 23. 7-br. 1685. 
An Ihre Durchl. H. General Wachtmeister etc. von H. 
Residenten zu Wien Meyersheim. 
c) 
Allerdurchleuchtigster. 
Nachdem des Hochlöbl. Schwäbischen Creysses, Ulier die 
Ew. R. M. Und der Werthen Christenheit zu Lieb und Diensten, 
nacher Ungarn abgeführten Auxiliar Trouppen bestellter General-
Wachtmeister H. Carl Gustav Markgraf zu Baden und Hochberg 
hochfürstl. Durchl. an Unss als des Hochlöbl. Kreysses bevoll-
mächtigten Unterm 4,14. dito Vermög Original Schreibens sub et 
gnädig prescribiret Undt zu wissen gemacht, alss ob verlauten 
wollte, dass Ew. R. M. ob. . . bemelten Schwäl). Auxiliar Völ-
khern Keine Winterquartiere zu geben, Sondern Selbige nach 
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ihreu Stäudeu zu lassen Allergnädigst resolvirt liabeu, Uudt bey 
sogestallteu Sachen Zu der Trouppen mehrlichen conservation 
dienete. wann Sie in Zeiten dimittirt Undt (in Erwägung Sie 
einen weithern March vor sich haben) nach ihren quartieren ehe 
I^ndt bevor die rawe Winterzeit einfällt, gelassen würden, solche 
dimission der Trouppen nicht ehender placidirt werden wollte, 
noch Könnte, Biss Ew. E. M. dero Allerg, resolution hierüber 
Ergehen Undt dero Consens ertheilen lassen. Allss habe Ew. R. 
M. ein solches Allergehorsambst anzeigen Undt hierüber Umb 
forderliche Allergnädigste Verordnung Allerunterthänigst bit-
ten wollen. 
d) 
Hochgebohrener Herr Graf u. s. w. 
AVass von dem Kreyss Ausschreib Ambt bey jüngster Post 
neben anderm auch des H. Vettern weeg an mich Ergangen giebt 
hierbey gefügte Extract. Dann um die -Manutenentz der Creyss 
Dispositionen mir, auch nochmahlen in Itz vermeltem Schreiben 
anbefohlen werden alss wirdt der H. Vetter wohl thun, wann Er 
Selbige in gebührende Observanz zu Ziehen nicht ermangeln wird. 
A\"omit verbleibe 
Im Lager bey Solka 24/14. 7-br. 1685. 
An H. Oberst Graf Gronsfeld v. H. GeneralWachtmeister 
Hochfürstl. Dchl. 
X X X . 1685. o k t . 3. 
Hochwürdigen, Durchleuchtigen Fürsten. 
Bey Heutigem solle Ew. Ew. Ld. Ldn. ohnberichtet nicht 
lassen, dass Seith meinem Letzterem vor 4 tag abgefertigten 
Schreiben Zwar von Commissar. Holder, oder dessen Expedition 
noch nichts. Indessen aber per tertium auss Wien soviel Vernom-
men, dass Ihre Kays. Mays. sowohl Cavallerie alss Infanterie die-
ser Trouppen allergnädigst zu dimittiren resolvirt hatten. — 
AVeilen ich aber Uff mein, der Winterquartiere wegen, an Ew. 
Ld. Ldn. abgeschickte Schreiben Undt Expresse abgefertigte 
Staffeta noch keine antworth erhalten Undt alss nicht weiss, 
Wass Ew. Ew. Ld. Ldn. Undt gesambter Creyss dissfalss aigent-
lich intentionirt seindt, Alss Kann auch solche allergdgste dimis-
sion, (welche durch handschreiben an H Hertzogs von Loth-
ringen Ld. bereits Vor etlichen Tagen abgangen sein solle) nicht 
ohne Bedenkhens poussiren. Heutigen Tags sindt die bisshero 
noch bey der Armée gestandenen churbayrischen Völkher auch 
marchirt, Undt gehet die Cavallerie in Bayern, die Infanterie aber 
solle bey Pressburg stehen bleiben. 
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In diesem Lager wirdt die uocli übrige Armée (wie es ver-
lautet) noch bey 4 oder 5 Tag stehen bleiben. Indessen thue von 
Ew. Ew. Ldn. Ldn. den gewissen Verhaltungsbefehl Erwarten etc. 
Im Lager bey Solka den 23/3. Sept.—üct. 1685. 
Ew. Ew. Ld. Ldn. 
gez. Carl Gustav. 
X X X L 1685. o k t . 7. 
Hochwürdigen, Durchleuchtigen Fürsten ! 
Ew. Ew. Ld. Ldn berichte hiermit, dass seith meinem letz-
teren die allergdgste Kays, resolution diesser trouppen wegen au 
herrn Hertzogs von Lothringen Ldn. dahin Einkommen, dass der-
selbe auff unsser begehren, Unss in den Creyss zurückgehen las-
sen solle ; AVorauf gedachten h. Hertzogs Ldn. alss noch heute 
solche dimission urgirt, mir gegen abendt die gewisse antworth 
und bescheidt dissfahls zugeben Versprochen. Obwohlen icli nun 
von Ew. Ew. Ld. Ld. wider verhoffen, biss dahero der Winter-
quartiere wegen gemessenen Befehl noch nicht bekommen, So ver-
hoffe, jedoch es werde Ew. Ew. L. L. und gesambten Creyss nicht 
missfällig seyn, wann nach gedacht dieser allerg, dimission ich 
die trouppen wieder in den Creyss führen Wierde. Gestern seindt 
wir auss unsserem gehabten lager, wo wir 3 wochen gestanden, 
biss hierher nicht viel über eine Stunde geruckhet. Die Armee 
soll, wie es verlauthet, vor Letzten 8-bris nicht auss dem fehle 
gehen ; Ew. Ew. Ld. Ld. damit Gottes Schutz w o^hl zur Beständig 
dero hohen affection aber mich Bestens empfehlend etc. 
Im Veldtlager bey Kimunden d. 7/27. 8-br.—7-br. 1685. 
Ew. Ew. lid. Ld. 
gez. Carl Gustav m. p. 
X X X I L 1685. Okt. 13. 
Hochwürdigen, Durchleuchtigen Fürsten ! 
AVass Ew. Ew. L. L. unterm 23 3. 7-br.—8-br. nicht weni-
ger der fürsten und Stände dieses Creyses zu dem in Ravenspurg 
vorgewesten Convent Bevollmätliigte iiäthe und Deputirte sub 
dato Ravenspurg den 21yl. sept. —oct. durch eigene staffeta au 
mich ergehen lassen, habe vorgestern wohl erhalten Undt erstatte 
darauf E. E. L. L. in schuldiger antwortts Ertheilung ich hier-
mit, dass nach denen Ersten puncten gedachten Decreti ich nicht 
Ermangelt des H. Hertz, zu Lothringen Ldn., dass an Ihne einge-
schlossene Schreiben zu Überreichen, welcher dann den herrn 
Commendanten in Newhäusel, die darim liegenden Schwäb-Creys 
Trouppen Uff" mein Begehreu heraus marchiren zu lassen, notiti-
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cireu wirdt. Nach dem 2-ten die Krnnklieii coiiceriiiren deu Puukt 
werde dieselheu unterm Comraaudo imd aiiffsicht Eines Ober 
Officiers zu Pressburg lassen, Uudt Können dieselben von dem 
hierunten bleibenden Proviant Offizier Teynitzky Verpflegt wer-
den. Nach dem 3-ten Punct werde die liegiments Stükche Ein 
undt andern zum Proviant AVesen gehörenden apparat, feldkästen, 
soviel derer noch brauchbar, nach gedachtem Pressburg führen 
uudt alldorten verwahrlich ufi'geben lassen — wegen den Cürass 
habe bereits Bey den Obristen zu Pferdt bedütten, dass selbige 
Ihren unterhabenden Leuthen Befehlen sollen, die Cürass mit 
hinauff zu Ihren Werbständen zu bringen oder widrigfalls Er-
Avärtig zu seyn, dass ihnen das gelt, was sie gekostet au ihrem 
soldt abgekürzt und Inbehalten werde. Denen Comissariis habe 
nach dem 4. Punct wegen des ITff den october übermachten wech-
s e l t bereits notification und der Erhebung wegen befehl gegeben. 
Ingleichea denenselben auch wegen des Utf deu November Inhalt 
5-ten Puncts anzuscliatien resolvirten gelts, Bericht undt Befehl 
ertheilt. So werd auch nach Erfordern des G. Punctes nicht nur 
Meinem gesambten Unterhabenden regiment, Sondern auch übri-
gen hh. Obristen und Commandirenden Officieren intimation thun, 
auf dem hinaufmarch den Landmann nicht zu Übernemmen, auch 
von Ihren Unterhabenden Leuthen keinen Excess zu gestatten, 
oder uif den widrig und einkommenden clagensfall der refusion 
von Ihrem Sold sich gesichert zu halten. Dem Proviantmeister 
undt übrigen Commissariis habe auch bereits nach Begehren des 
7. Punkts Ihrer benöthigten Abrechnungen zu pflegen anbefohlen, 
Undt werde ich ihnen, dass solche abrechnung von der Soldatesca 
nicht schwehr gemacht werde, benöthigte handbiethen thun. AVass 
übrigens uudt letztens der 8-te Punct wegen schuldiger ausszah-
lung dessen, wass man uff dem march auch wann man in dem 
Creyss selbsten sein wirdt, consumirt, befiehlt und haben will, 
darüber werde gleich wie in allen puncten auch zu halten undt 
intimation zu thun, nicht ermangeln. Nechst diesem berichte Ew. 
Ew. L. L. auch, dass wir morgen allhier stehen bleiben, Uber-
morgen aber würklich ausseinander gehen werden undt nehme 
ich mit meinen 4 Unterhabenden Eegimentern meinen march uff 
Comorrn durch die Schutt, allwo ich per posta voran uff Wien 
gehen undt wass Ihre Kays. May. dieser trouppen wegen etwa 
ferneres allergd. desideriren Vernehmen und E. E. L. L. bey mei-
ner hiernechsten hinauskunfft von allem ausführliche relation 
thun werde ; wohin Unsern marchrouteu unss assignirt werden 
thun annoch Erwarthen, "Wormit vor diessmal etc. Im Lager ohn-
weit Newliäussel 3, L3, 8-bris 1685. 
Ew. Ew. 
gez. C. G. 
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X X X I I I . 1685. o k t . 14. 
Durchleuclit. Fürst, freundlich vielgeliebter Herr Vetter ! 
Ew. Ld. Hochgeehrtes Schreiben de dato Studtgardt den 
15 25. 7-br. ist mir mit letzter Post wohl eingeliefert worden; 
darauf gebe Ew. Ld. in dienstfreundlicher Winderantwort zu Ver-
nehmen, dass morgenden Tags die bissanhero annoch beysam-
mengestandene wenige Armee würcklich ausseinander gehen wirdt, 
undt ZAvar die Lüneburgischen, weilen man der Winterquartiere 
wegen mit Ihnen nicht Eins werden Können, in Ihr Landt ; — 
Die Cöllnisch u. fränkischen (welche nicht bischöflich, dann Sel-
bige Ihrer Kays. Mays. verehrt sein sollen) werden in der Schütt 
noch etwas Zeit stehen bleiben, Undt des Couriers, der Ihnen 
ratione der Winterquartiere den gewissen bescheidt mitbringen 
soll, Erwarthen. Weilen ich Ew. Ldn. in Persohn bald Uffzuwar-
then die Ehre haben werde, alss Verspahre alles Übrige Uff meine 
mündliche relation Undt thue indessen zu beständiger affection 
mich ergeben. 
Im Lager ohnweith Newhäussel den 4/14. 8-bris 1685. 
Ew. Ld. 
Dienstwilliger trewer Vetter, Bruder 
Undt Diener 
gez. Carl Gustav m. p. 
Közli : G Ö T Z , würtembergi hadnagy. 
MÜVELŐDÉSTÖirrÉNETl ADATOK. 
Kussa közé i )kor i iparál ioz s k e r e s k e d e l i n é l i e z . 
I. 1411. o k t . 12. 
Commissio propria domini regis. 
Sigismundus dei gratia Eomanorum rex semper augustus 
ac Hungarie etc. rex. 
Fideles nostri, fidelitatibus vestris firmissime precipiendo 
mandamus, quatenus statina visis presentibus magistrum Nicolaiim 
Lapicidam ad nostrana maiestatem personaliter ad Vissegrad desti-
nari debeatis. Seciis nullatenus tacere ausuri. Datum Posonii 
feria secunda proxima ante festum beati Galli confessoris anno 
domini MCCCCXI-mo. 
Kiviil : Fidelibus suis ludici iuratisque civibus civitatis Cassouiensis. 
(Eredeti papiron, vörös záró pecséttel.) 
II. 1412. f e b r . 5. 
Sigismundus dei gratia Romanorum rex semper augustus 
ac Hungarie etc. rex. 
Providi viri fideles nostri dilecti. Cum nos pro certis 
nostris edificiis perficiendis certis mechanicis seu artificibus 
ut puta serratoribus. asserum in vestro vulgari - Bretlisneyder 
vocatis plurimum indigeamus, igitur vestre fidelitati firmissimo 
nostro regio sub edicto precipimus et mandamus, quatenus mox 
agnitis presentibus predicte artis magistros in numero maiori, quo 
potestis, colligere ac cum eisdem super precio seu solutione liuius-
modi asserum realem conventionem quanto commodius poteritis 
facere et tandem cum expensis sufficientibus versus Zegedinum 
transmittere debeatis nostram ad racionem. Et tandem numerum 
predictorum mechanicorum ac conventionem per vos cum eisdem 
factam nostre fideliter rescribatis maiestati. Secus non facturi. Da-
tum Bude feria sexta proxima post festum Purificationis virginis 
gloriose anno domini Millesimo CCCC-mo duodecimo, regnorum 
nostrorum anno Hungarie etc .XXV-to, Homanorum vero secundo. 
Kiviil : Providis viris iudici, iuratis et uuiversis civibus civitatis 
nostre Cassouiensis fidelibus nostris dilectis. 
(Eredeti papirou, zárlatán vörös pecsét nyoma.) 
III. 1419. j un. 9. 
Commissio propria domini regis. 
Nos Sigismundus dei gratia Romanorum rex semper augu-
stus ac Hungarie, Dalmatie, Croatie etc. rex. Memorie commenda-
mus tenore presentium significantes quibus expedit universis, quod 
nos regie circumspectionis sedula meditatione perpendentes per 
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civitatum libertates honorem regiiim decorari et tanto nostre clig-
uitatis glóriám permanere clariorem, quanto in ordinandis et di-
sponendisnostrorumsubiectorumcommodislucrisqueetproventibus 
eorumampliandisanimum nostrum exacta solertia diligentius appo-
nemus. His igitur considerationibus inducti cupientes bonum no-
strum regnique nostri commodum etpresertim civitatis nostre Casso-
uiensis hierum profectum etutilitatemdesideranter augeri et uberius 
ampliare atfectantes, volumus, disponimus, statuimus et ordinamus, 
ut in predicta civitate nostra Cassouiensi et nullibi alias intra 
regni nostri junJ^um fustannum seu barhannum preparetur, texea-
tur et ordinetur, nullus etiam mercatorum alteriusque cuiusvis 
status et conditionis hominum fustannum seu barhannum forense 
de quibuscumque partibus ad regnum nostrum importare, ajìetum 
vero seu l)umbasum de dicto regno nostro ad quascumque partes 
absque licentia et permissione iudicis et iuratorum prediate civi-
tatis nostre Cassouiensis quoad exportationem apeti seu bumbasi 
dumtaxat educere et exportare audeat vel presumpmat modis, viis, 
causis rationibus, cautelis et occasionibus quibuscumque. Preterea 
in augmentum et accrescentiam ac continuationem diete artis 
barhanice volumus, disponimus et ordinamus, ut omnes barhaniste 
seu magistri et artifices barhanni seu fustanni ubivis in regno 
nostro tam in possessionibus nobilium et aliorum quorumvis posses-
sionatorum hominum quam in civitatibus et liberis villis et specia-
liter in civitate nostra Bardfa vocata existentes et commorantes 
cum omnibus eorum clenodiis et pertinentiis ad ipsam artem 
l)arhanicam necessariis et spectantibus addictam civitatem nostrani 
Cassouiensem veniant, venireque compellantur et astringantur 
moraturi et artem huiusmodi barhanicam in dieta civitate nostra 
Cassoviensi et nullibi alias facturi exercitatum et operaturi. Etsi 
aliquiexeis adCassouiam antedictamomnino venire contempnerent, 
tales nullus in regno nostro fovere, tenere et conservare audeat 
vel presumpmat sub pena nostre regie indignationis in con-
trarium facere presumpmentes irremissibiliter exequanda. In cuius 
nostre voluntatis, dispositionis et ordinationis memóriám et perpe-
tuam stabilitatem presentes ipsi civitati nostre Cassouiensi con-
cessimus literas nostras privilegiales pendentis et autentici maioris 
sigilli nostri novi dupplicis, quo ut rex Hungarie utimur, munimine 
roboratas. Datum per manus reverendi in Christo patris domini 
Eberhardi episcopi Zagrabiensis ac aule nostre supremi cancel-
larii dilecti nostri et fidelis, anno domini Millesimo quadragesimo 
decimo nono, quinto Idus Junii, regnorum autem nostrorum anno 
Hungarie etc. tricesimo tertio, Komanorum vero nono. 
Commissio propria domini regis. 
; Lecta et correcta. 
(Eredeti hártyán, vörös zöld selyem zsiuorou függő ep kettős uagy pecséttel.) 
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IV. 1419. d e c z . 22. 
Wir Richter vud geschworn piirger der Stat Cassa Beken-
nen offenlicli mit dysem brili allé den dy In zehen ader hören 
lezen, das wir gekauft haben vns vnd der ganczen Stat arm vnd 
reich czu nuczcze von dem erbern manne Niclos Glezer mitbür-
ger czu Crocaw dreihundert polnissche tuch vnd X I Strignissche 
tuch vnd fyr Schlaytücher, dy machen an geld also fyl als acht-
hundert vnd fyrvndczwenczyg mark grosschen mynner sechs gros 
behmisscher müncze polnischer czal, diselbe sumpema geldes gelo-
ben wir vorgenante Kichter vnd geschworn purger vnd auch 
arm vnd reich vnuorczogenlich czubeczalen demsell)en Niclos 
Glezer ader seynnen rechten elichen erblingen, ader wer den l)riff 
haben wirt mit seynem guten willen czu Crocaw in der Stat auf 
sant Thomas tag des heiligen czwelfpoten der nw nechste czu-
künftig ist ; vnd ab wir dy beczalung nicht teten auf den egenan-
ten tag, do got vor sey, so sai vnd mag der dicgenante Niclos 
Glezer ader seyne eliche erben, ader dy den britf mit seynnem 
willen haben werden, vns ader dy vnsern von Cassa arm vud 
reich, wen her ader dy seynen gehaben mügen aufhalden in 
Steteu, Merkten vnd Dörfern czu Vngern ader czu Polan also 
lang, bas (nc !) das her ader dy seynnen beczalt werden, dorin gebe 
Avir vns mit gutem willen vnd was Niclos Glezer tar reden vnge-
eyt, das her der nichtbeczalung vorlust hette, diselbe vorlust gelobe 
wir Richter vnd purger der Stat Cassa dem egeschribenen Niclos 
Glezer ader seynen rechten erben ausczurichten vnd czubeczalen 
mitsampt dem heuxtgut, bei guten trewen on arg vud an alle 
arglist, des sai vns kaynerlay kunigliche briff noch geistlich noch 
werltlich dy gegeben sind ader gegeben möchten werden 
czuhülf komen, noch keynerley hern gewalt noch vorbittung vnd 
mit kayner Stat wilkure czuschutczen. Des czu eynem geczewk-
nüsse vnd grösser Sicherheit haben wir der Stat Cassa Ingesigel 
gedrukt auf disen brift", der gegeben ist am nechsten freitag vor 
dem heiligen Cristag in dem Jare als mau von Cristgepürd 
tawzent firhundert vnd in dem Newnczehenden Jare. 
(Eredeti hártyán, előlapra nyomott zöld pecsét nyomával.) 
V. 1439. a u g . 3. 
-Is evszéiiyijijártó czéh szabályzata : 
Hye ist zw merckin, das yn dem Jare, als man geschreben 
hat von cristi gepurth virczen hundert vnd Newn vnd dreyssig Jar, 
bey dem gerichte des Ersammen mannes heren Thadei Schynnagl 
bot her der Richter vnd dy bereu des rotes angeseen fleyssige vnd 
demütige Beth der Erberen mayster der Czech der bewtler vnd 
Thaschner, vnd hott yn dy Nedengeschrebene stucke vnd artickel, 
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dy sy zwisclien yn vor wilkurth haben bestetiget vod vorhaugeu 
durch der vngehorsamkayt willen der eygenwilligeu vnd mutwilli-
gen mayster willen, das dy domyt gepusset vud gepessert mochten 
werden vnd sollen strenge gehalden werden ; yn sulcher weysze. 
Czw dem Ersten : wer do pey yn mayster wil werden, der sai 
burgerrecht vud eyn Elich weyp haben und brifte seyner gepurtt 
brengen vnd sai iij stucke machen zw peweyssenge des hantwergs, 
vnd sai der czech geben iiij libr. wachs vnd L d(enar) der pesten 
moncze. Item wer eyn lerjungen awffnympt, der sai geben ij libr. 
wachs vnd sai en nicht lenger halden vngedynget wenne xiiij 
tage vnd do pey sullen seyn ij mayster. Item wer das licht vor-
sewmpt der ist iiij-d vorfallen, wer auch eyn gewer yn dy czeche 
tret auch alzo vii. 
Item wer do myt worten frevilt, der ist ij Ib wachs vorfal-
len. Item welcher nicht zw eyner alden leychen kompt, der vorbust 
j Ib Avachs vnd zw eyner Jungen leychen -J- Ib wachs. 
Item das sy sullen poze vnd vntogeliche arbeyt weren. Item 
do eyn lediger geselle yn zweyen ader dreyen meylen arbet ym 
selber, der sai von den maysteren kayne vorderunge haben hye 
zw Casch. 
Auch habe der Rott vnd der Hichter zwischen yn vnd den 
hantschusteren eyne sulche ordenung gemacht, das dy hantschus-
ter nicht niche denen Swartcz sullen verben (färbeu) vnd au^ h^ 
nicht Nezer bewtel ader ander stuck sullen machen zw vorkewft'en, 
Sunder sy mögen alzo vii swarcz ferben alzo sy yn yre wergstad 
bedorffen vnde beyde hantwergk sollen gel geferbet vorkewtt'n ; das 
haben sy gebeten yn dezer czedel CZAV worczeychen, dy von eygent-
lichen pefelunge des Rotes geschreben ist an dem Nächsten 
dinstage noch sente (szent) peters tag der kethenfeyer yn der 
Jarczal als oben geschreben ist. 
(Eredeti, papir.) 
VI. 1458. á p r . 25. 
Vnsern frundlichen dinst zuuoi' Ersamen, Weise besunder 
gonnerer vnd lieben fründe. Vns hat clageude vorbrocht Michil Opicz 
kannegisser unser mitburger, wie der Erbare Niclas briger ewr 
mitburger von Im eyn merkliche Summa Czenegefese gekoü ii't 
habe, doian her Im noch virvndczwenczig vngerische gülden 
schuldig sey, die her Im vor dreyen .laren suldet beczalet haben, 
nochdem und her bey traü en vnd Eren also fruntlichen an des 
vnsern schaden zubeczalen globit hat, das doch bisher vffgeczogen 
vnd nicht beczalet sey, dorundir vnser mitburger mit vii Ì)otiulou 
vnd czerungen das seyne zufordern ist besweret würden das yo 
viibillic'hen ist. Bitten wir euch mit fleis vnd dinstlichen, wellet den 
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eü rn vormaneu aulialden auch vormögen, das her den vnsern an 
lenger vffczug gutwillig beczale, angesehen das her Im guter traw 
sein habe vorgereicht hat vnd In ferrer Scheden mühe vnd czerunge 
obirhehe ken vns domit in frundschafft thuende als wir ken euch 
tun Avelden, als wir an euch nicht czw^eifiln, wellen wir vmb ewere 
Ersamkeit wie sich das begeben müchte gerne vordinen. Geben 
am Mitwoch nodi dem Sontag Jubilate anno dni MC(JCCLVIII. 
liatmanne der Stat Poreslow. 
Kívül : Den Ersameu "Weisen Bürgermeister vnd Ratmauen der Stat 
Casche vnsern besundern gonnern vnd liqen frunden. 
(Eredeti papíron, zárlatán vörös pecsét.) 
VII. 1465. s z e p t . 16. 
Honesti viri amici carissimi. Ecce mittimus vobis literam 
domini nostri regis, ])er quam sua maiestas munera strenualia 
anni proxime futuri, que sue maiestati dare tenemini, nobis dari 
mandavit. Petimus igitur amicitias vestras, quatenus argentum 
solitum seu consuetum pro laboribus dictorum munerum adstatim 
alieni bono magistro aurifabrorum dare velitis et committere 
eidem, quod usque tempus consuetum eadem munera preparare 
debeat, et velitis nobis nomen magistri aurifabri significare. Nos 
quoque postquam a vobis responsum habuerimus, informabimus 
aurifabrum, quid nobis laborare debeat ex dicto argento. Et peti-
mus, quod ob amorem nostri secus non faciatis, responsum lite-
ratorium super hiis a vobis expectamus. Datum In Pathak feria 
secunda proxima post festum Exaltacionis sancte crucis anno dai 
]\rillesimo quadringentesimo LXmo quinto. 
Comes Ladislaus de Palocz iudex curie regie maiestatis. 
Kíüül : Honestis viris indici et consnlibus civitatis Cassouiensis 
amicis nostris carissimis. 
(Eredeti papíron, zárlatán zöld pecsét nyoma.) 
VIII . 1514. 
l m Jor 1514 hath man den Czechenn das harnysz awsz 
geteylt wnnd gegeben yczlicher czech beszwnder wnd geordnet wy 
das eyn yczliche czech sych ein halden szol beyn der procession 
awíf gottis leychnams tage. 
Item dy Cromer 
haben genomen auff 1 man hynder wnd foderteyl wnd 1 kregel 
eyn schwrcz wnd eyn hwth wnd eyn par mayszel 
Item dy Milczer 
haben genomen awff eyn man eyn ganczen harny^sz wnd awff 9 
man wyder hynder wnd foderteyl wnd mayszel hwtte wnd 10 
hanttschwch 
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Item dy kyrscbner 
haben genomen auft 6 man hynder wnd foderteyl wnd 6 par may-
szel wnd 6 hweth wnd 6 par lianttschwcli wnd eyn par knibugcen 
wnd 2 spis 
Item dy fleyszer 
babén genomen aulf 8 man bynder wnd foderteyl mayszel wnnd bwtte 
Item dy Scbneyder 
babén genomen barnisz awff 4 man bynder wnd forderteyl meyszel 
wnd bwtte Avnd 2 par banttscbwcb 
Item dy Scbwster 
babén genomen awff 6 man bynder wnd forderteyl wnd 6 par may-
szel wnd bytb 
Item dy Gerber 
babén genomen awff 4 man bynder wnd forderteyl wnd 4 par mey-
szel wnd 4 bwtte 
Item dy Eymer 
babén genomen awff 4 man bynder wnd forderteyl wnd mayszel 
wnd bwtte 
Item dy Gyrtler 
genomen babenn awff' ij man bynder wnd forderteyl meyszel wnd 
bwtte wnd yr egen barnyscb babén szy aucb auff ij man wnd 1 
par banttscbwcb 
Item dy dresler wagner 
babenn genomen awff" 6 man bynder wnd forderteyl wnd 6 par may-
szel wnd bwtbe 
]tem dy Czwelcber 
babén genomen aAvff" ij man foi'der wnd bynderteyl wnd mayszel 
wnd bwtb 
Item goldszmit Moler 
babén genomen auff' iij man bynder wnd forderteyl wnd mayszel 
wnd bwttbe 
Item dy Scbmytt 
babén genomen auff 4 man bynder Avnd forderteyl wnd mayszel 
vnd b^vtt 
Item dy Schlosser 
babén genomen auff' iij man bynder wnd forderteyl wnd mayszel 
wnd bwtbe 
Item dy bynder 
babén genomen auff 4 man bynder wnd forderteyl wnd 4 par may-
szel wnd bwtbe 
Item dy Tücbmacber 
babén genomen auff ij man barnyscb bynder wnd forderteyl wnd 
mayszel wnd bwtb 
Mayssel, Meysel, Meisleii = capulu = füles kanna. Íj. Diefen-
bach (is Wölcker Régi ne'niet szótárút. 
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Item dy Olsclileger 
liabenn genomen aiiff eyn man hyuder wnd forderteyl wud mayszel 
wnd hwtli 
Item dy Topper 
liabeun genomeu aiiíf ij man liynder wnd forderteyl wnd mayszel 
wnd hwttlie 
Item dy Szattler 
liabenn genomen auff 1 man hynder wud forderteyl wnd mayszel 
wnd liAvth 
Item der her Joannes Ferber liath genomen hämisch auff 
1 man hynder wnd foderteyl wnd mayszel hwtth eyn par hautt-
czwch wnd eyn spis eyn kregel wnd eyn schwrcz 
I t e m V i t a l i s go ldschmit h a t h g e n o m e n auff eyn m a n hynder 
wnd forderteyl wnd m a y s z e l h w t h wnd ey par hantthczAVch 
Item Paul goldszmitt hath genomen auff 1 man hynder wnd 
foderteyl wnd mayszel hwth wnd eyn kregel schwrcz 
Item Lucas Schneyder hath genomen auff" 1 man harnysch 
hynder wnd forderteyl wnd mayszel hwtthe. 
(Eredeti iMpii'on, féliv hosszába írva.) 
Kassa városa levéltárából : 
közli : Ifj. K E M É N Y L A J O S . 
S u l y o k G y ö r g y v é g r e n d e l e t e . 
L 1537. noV. 19. 
Ego G-eorgius Swlyok electus episcopus ecclesiae Q. licet in 
aegritudinis lecto decumbens, mente tamen per omnia sanus, sen-
tiens me viam universae carnis egressurum presentique seculo 
abrenuntiaturum, inter alias meas salubres dispositiones et ordi-
nationes de rebus et bonis meis mihi a deo optimo maximo et per 
regiam Mattem dominum meum clementissimum mihi benigne 
collatis et donatis coram infrascriptis testibus ultimum et finale 
meum condidi et feci testamentum. 
Primo animam meam commendo dei creatori meo, sepul-
turam vero corporis mei in cathedrali ecclesiae Beati Petri apostoli 
in castro Q. fundatae ante aram Beati Emerici ducis et confessoris 
ibidem constructam praeelegi. 
Item. E x quo regia Mattas dominus meus clementissimus 
ad hunc episcopatum Q. nullis meis meritis exigentibus, sed ex 
sola sua gratia et liberalitate binis vicibus me elegit et restituit 
atque gratiose manutenuit, rur^us eundem episcopatum cum castris 
et pertinentiis eorundem in manus suae Mattis commendo, hortaus 
egregios dominos Stephanum et Blasium Swlyok fratres meos 
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charissimos, ceterisque vero castellanis, factoribus et officialibus 
meis committens, ut castra istius episcopatiis Q. cum omnil)us per-
tinentiis eorundem Majestati regiae domino meo Semper clemeu-
tissimo et nemini alteri fìdeliter teneaut et conservent. Et ob hoc 
supplico Matti regiae tauquam domino meo gratiosissimo, ut sua 
Mattas consideratis presentibus regni periculis et adversitatibus 
Quinqueecclesieusis episcopatus, iste tam Turcis quam Germauis 
proximus sit, digretur ad liunc episcopatum Q. talem hominem 
deligere et deputare, qui ad defensionem ejusdem bonorumque 
suorum non solum utilis et idoneus videatur, sed et subditos suae 
Mattis in istis partibus in fidelitate suae Mattis pro posse suo 
manutenere curet et illos defendere et quoslibet in suis libertatibus 
antiquis conservare. 
Ideo rursus commendo suae Matti venerabiles fratres meos 
canonicos capitulum et totum clerum bonaque ejusdem capituli 
et ecclesiae Semper suae Matti, veluti domino meo clementissimo 
supplicans, dignetur sua Mattas ipsos unacum eorum et aliis ad 
eos et eorum quemlibet pertinentiis in suam gratiam specialem, 
tutelam et defensionem recipere ipsosque in suis antif^uis juribus, 
privilegiis et immunitatibus teuere tuerique et conservari facer^ ^ 
gratiose. 
Similiter commendo Matti suae regiae praefatos dominos 
fratres meos Stepbanum et Blasium Swlyok cum omnibus ipsorum 
heredibus et bonis quibuslibet, dignetur sua Mattas ex innata 
sua pietate et dementia ipsos defendere et regia liberalitate ac 
dementia prosequi, prout et sua ]\rattas ita ipsis aliquando 
pollicita est. 
Item. Tam regiae Matti domino meo clementissimo, quam 
omnibus aliis hoc notum est me in esto episcopatu etiam i)rius 
parvo tempore fuisse et parvum commodum habuisse, postea tem-
pore medio aliorum dominorum et amicorum ope et adjutorio me 
sustensisse, hoc vero anno tot scilicet brevi tempore de proven-
ti bus ferme nihil percepisse, sed gentes meas, quas a meo huc 
ingressu Semper pro defensione istius terrae iji servitiis suae 
Mattis paratas habui et tenui, cupiens potius, tauquam fidelis 
capellanus suae JVLattis, negotiis suae Mattis incumbere, quam 
commodum aliquod conquirere, eas gentes meas, aliorum mihi cre-
ditis, me continue conservare oportuit. Ideo hoc meo praesenti 
testamento Matti suae regiae, ]»rout honor meus re({uirebat et 
Majestatem suam pro tantis in me beneficiis collatis decebat, ob 
penuriam rerum et facultatum mearum nec aurum nec argentum 
prout debuissem, legare potui, sed ex proventibus istius episcopa-
tus paucis admodum, quae in frugibus et vinis jam percipere 
debui, lego suae ]\[atti centum vasa vinorum danda, quae vina 
et ei a me dignitati regiae minus sufficere videantur, tamen sua 
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Mattas pro sua in omnes pietate auimum potiiis douantis quam 
muueris valorem pensitare dignetur. 
Ex quo ut praemisi, ad conservationem gentium atque ali-
arum necessitatum hincinde plura debita contraxi. Ad solutionem 
omnium debitorum meorum atque sallarium-familiarium meorum 
satisfactionem supplico Matti regiae uti domino meo clementis-
simo, sua Mattas a sua speciali gratia annuat, quatenus illa sin-
gula mihi eredita et familiarium meorum solutiones ex frugibus 
et vinis, proventibus scilicet istius episcopatus unicuique fiant et 
impendantur. 
Et quicquid ex his rebus ac substantiis meis a deo mihi 
collatis residuum remanserit, id totum fratribus meis Stephano et 
Biasio Swlyok eorumque heredibus orpanis meis pauperibus lego. 
Ceterum ex quo regia Mattas dominus meus clementissimus 
de Consilio dominorum praelatorum et baronum occasione rerum 
argentearum atque aliorum bonorum ecclesiae meae Q. per me 
superioribus annis a Stephano Báthory non sine gravibus expen-
sis meis eliberatorum, ex eisdem rebus argenteis pro expensis et 
fatigis meis trecentos ilorenos mihi gratiose deputaverunt, tamen 
ego videns inopiam ecclesiae meae, rursus pure eidem ecclesiae 
meae singula illa argenterea mea, quae ad officium missarum 
praeparata fuerunt, pro salute animae meae et parentum meorum, 
ad laudem et gloriam omnipotentis dei imo relinquo lego et com-
mitto harum mearum sigillo meo proprio consignatarum vigore 
et testimonio litterarum mediante praesentibus ibidem egregiis 
dominis Stephano et Biasio Swlyok fratribus meis charissimis et 
Johanne Gwz. Datum in castro meo Q. die Beatae Elizabet viduae 
anno domini millesimo quingentesimo tricesimo septimo, 
(Fogalmazvány.) 
Hátlapján egykorú kézzel : Az zeghen pyspek wrara testameutoma. 
II. 1539. j un. 29. 
Nos Joannes de Ezeek electus episcopus Quinqueecclesien-
sis ac comes perpetuus comitatus de Baranya. Memoriae com-
mendamus tenore praesentium significantes quibus expedit uni-
versis, quod nos divinos cultus inter tot bellorum procellas, quibus 
hoc regnum a multis jam fere annis jactatum est, propter desola-
tionem bonorum ecclesiae intermissos in ecclesia nostra restituere, 
illosque pro facultate nostra augere volentes, considerantes etiam 
pium illum et vere salutarem aífectum egregiorum Stephani et 
Blasii Swlyok de Lekche, quo iidem erga reverendissimum quon-
dam Georgium Swlyok episcopum Quinqueecclesiensem prae-
decessorem nostrum piae memoriae fratrem ipsorum, ne scilicet 
tantorum beneficiorum, quibus ille vivens adhuc eos aífecisset. 
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inimemores esseiit, afficerentur. Matura igitur intra nos deliliera-
tioue praeliabita, tliguamque rationem celebrandorum divinoruni 
ofíiciorum habentes, id eisdem Stephano et Biasio Swlyok anuiien-
tes duximus et coucedendum, ut ipsi rectoratum altaris Beati 
Emerici ducis in ecclesia nostra collegiata Quinqueecclesiensi 
situm, cujus domus vineaeque et feneta ac alia omnia bona ad 
ipsum rectoratum pertinentia a clade Mohaciensi desolata jace-
rent, per bocque nullus divinus cultus ratione illius altaris in 
ecclesia nostra fi eret, reformandi aedificandique et in refrigerium 
animae dicti quondam d"^  Georgii Swlyok. missas in ipso altari 
constituendi, plenam babeant potestatio facultatem, cui quidem 
altari nosque vineam quondam magistri Nicolai canonici ecclesiae 
collegiatae Beati Joannis Baptistae de castro nostro Quinque-
ecclesiensi in promontorio possessionis Maion Z}4kwtli vocato 
existentem, cui ab orientali Stepliani Wayas, ab occidentali Bar-
nabe Saiossy, a meridionali Tbomae Litterati, a septemtrionali 
vero plagis Laurentii Litterati de dieta Malon et cujusdem puel-
lae tiliae quondam Georgii Nagb de Quinqueecclesiis vicinari 
dinoscuntur, nunc per mortem et decessum dicti quondam magistri 
Nicolai ad nos collationemque nostrani legitime condescensam 
annectandam et incorporandam. Ut autem dicti Stephanus et Bla-
sius Swlyok majori devotione et alìectu deincepsque ecclesiam 
nostram prosequerentur, auctoritatem quoque juris patronatus 
illius rectoratus altaris eisdem dandum duximus et conferendum, 
ut deinceps perpetuis semper temporibus praefati Stephanus et 
Blasius Swlyok suique lieredes et posteritates universae rectora-
tum illum altaris simulcum domo vineis aliisque utilitatibus ad 
eundem pertinentibus illi, cui voluerint, actu tamen presbitero 
dare donare conferre valeant atque possint, ita videlicet, (juod 
rector ille altaris actu presbitero ut praemissum est existens divina 
officia et aliaque serviti a quae ab illis rectoribus altarium in ipsa 
ecclesia nostra fieri solent, diligente!' facere et exequi debeat et 
teneatur, immo conditionibus sub praemissis annuimus et conce-
dimus annectimusque et incorporamus liarum nostrarum vigore 
et testimonio litterarum. Datum in domo nostra Quiuqueecclesi-
ensi in festo Beatorum Petri et Pauli apostoloi'um anno domini 
millesimo quingeutesimo tricesimo nono. 
Joannes de Ezeek „ 
E. Quinqueeccl. manu propria. ^ " 
(l'ateus alakban, előlapra nyomott pecsettel kiállított eredeti.) 
(Gróf Kuuii Géza maros-németi Itárából.) 
Közli : P E T T K Ü B É L A . 
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ruha ér ték a XYI. s zázadban . 
Én KezeiSv}^ Susselitth Horwatt Mihály az én szerelmes 
atyámfiával házastársommal Swlyok Petro asszonynyal egyetembe 
adjuk tudtára és emlékezetire ti Kegteknek, tudniillik uraknak 
nemes és vitézlő renden való uraimnak és barátimnak, azonképpen 
biráknak és polgároknak ez mi levelünknek rendiben, hogy az 
mely veres atlacz gyöngyös szoknya miatt néminémü per és gyű-
lösség indultatott volt ez elmúlt napokban Kolossváratt az vajda 
ő naga tábláján az mi atyánkfia és sógorunkkal az vitézlő Swlyok 
Estvánnal, mely szoknyát ötszáz forintra becsültenek, azt mi 
nékünk jó atyafiképpen megadta, mi es az atyafiságnak végig való 
megmaradásáért azt az szoknyát kezünkhöz vöttük és az pert 
semmivé és erőtlenné töttük. Kinek bizonságára és erősségére 
adtuk az mi pecsétes levelünköt kézírásunkkal egyetembe. Irtuk 
Xyir Gyaholyban 3. die Februarii anno 1580. 
Idem Michael Swsseiith 
Horwath propria manu 
Suliok Petro. 
(Ket gyüni perst-ttel ellátott orecleti, ;iz elsö .S. P. és a Siüyok cziincr, a 
2-ik egy gemma, gróf Kium Géza Itárában.) 
Közli: P E T T K Ü B É L A . 
Barcsay Dr i i z s iánna l iozoinái iya. 
Anno domini 1 6 4 3 die 18. Februarii tempore solennitatis nupti-
arum az minemű res mobilisseket Barcziai Drusiana asszonynyal az tekén-
tetes és nagyságos Barcziai Sigmond uram és Barcziai Sigmondné asszo-
nyom ö nagyságok adtanak, azoknak számok rend szerint igy következnek : 
1. Elsö az szoknyáknak számok. 
Egy királyszin aranyas tercenella fejér galannal szegett az alja, 
melynek veres vont arany sima korczovágyos (sic!) válla, ugyanennek 
második válla veres virágos vont arany. 
2. Második egy virágos veres bársony szoknya hét rend rostélyos 
arany prém az alján, az válla is ugyanazonféle bársony csipkés arany 
szélyes prémmel meghánt. 
3. Harmadik egy megyszin virágos atlasz szoknya, melynek az alján 
hét rend rostélyos ezüst prém, az válla is azonféle materia ugyanafFéle 
prémmel szélyesen meghánt. 
4. Egy szederjes virágos kamuka szoknya, melynek az alján tiz 
rend keskeny ezüst prém egy űjni széles, az válla is veres atlacz virágos 
prémmel meghánt. 
5. Egy királyszin virágos atlacz szoknya, melynek az alján tiz 
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rend e/Áist prém keskeny, az válla sima veres bársony ngyanazonféle 
premmel meghánt. 
6. Egy tarka világos atlacz szoknya fejér galannal beszegett az 
alja, az válla is azonféle fejér galannal beszegett, tizenöt bokor ezüst 
kapocs rajta. 
7. Hetedik egy sima vont ezüst kék szoknya bársonynyal beszegett 
az alja, az válla fekete virágos bársony keskeny arany prémmel meghánt. 
8. Nyolczadik egy zöld virágos selyem tercenella szoknya fejér 
galannal beszegett az alja, az válla is azon fejér galannal beszegett. 
9. Kilenczedik egy fekete zöld szinü angliai posztó szoknya két 
renddel, három xijni prém rajta, viszontag három renddel keskemb arany 
prém közte, az válla virágos fekete bársony ugyan azonféle széles prém-
mel meghánt. 
10. Török tarka materia szoknya fejér, az válla is azonféle materia 
beszegett. 
11 . Tizenegyedik kék virágos kamuka szoknya fejér galannal besze-
gett az alja, az válla is azonféle fejér galannal beszegett. 
Eddig az szoknyák számok. 
Az Tcis sub á k. 
1. Első egy fekete virágos bársony kis suba négy rend szélyes arany 
prém rajta, fennálló gallérú fekete bojtos bársonynyal bérlett. 
2. Második ugyan fekete virágos bársony kis suba öt rend prém 
rajta, kettei szélyes, az hárma keskemb, veres bojtos bársonynyal bérlett. 
3. Harmadik egy fekete virágos bársony muntli ezüst rostélyos 
prémmel, öt renddel meghánt. 
Eddig a kis subák száma. 
1. Egy királyszin tafota elöruha arany csipke rajta fejérrel elegyes. 
2. Második szederjes tafota szkófiummal varrott virágokra. 
3. Fejér tafota elöruha gyenge virágokkal varrott, gyenge arany 
csipkével prémezett. 
A b r 0 s z 0 h. 
1. Hét gyolcs reczés a brosz No 7 
2. Három selyemmel varrott, egyik arany fonalas abrosz. . . . » 3 
3. Lőcsei reczés vékony abrosz nyolcz » 8 
4. Egy hosszú lőcsei reczés abrosz három asztalra való » 1 
5. Pohárszékre való sáhos abrosz erdéli vászon hat » 6 
6. Asztal kerületire való keszkenő egyik csipkés, kettei selymes 
aranyas, három » 3 
7. TÍZ selymes kendőkeszkenő gyolcs, kettei arany fonállal 
aranyazott » 10 
8. TÍZ lőcsei kendőkeszkenő, veres és kék fonállal szőtt az végek » 1(1 
9. Uraiméknak való kendőkeszkenő erdéli vászon öt » 5 
10. Asztalkeszkenő bártfai veres fonállal szőtt tizenkettő . . . . » 12 
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11. No 14 
12. » 5 
13 . Gyolcs selymes aranyas lepedő öt » 5 
14. 10 
15. Fejzővel (fejtő ?) varrott lőcsei vászon lepedők négy . . . » 4 
16. » 6 
17. Gyolcs vánkos héj selyemmel varrott tiz » 10 
18. Lőcsei vászon fejzővel (fejtő ?) varrott vánkoshéj tiz . . . » 10 
19 . 5 
Jz szolgáló leányok egijetmása leit vele adnak. 
1. Két meczin perpeta szoknya nyolcz renddel fejér prém rajta 
és válla kék kamuka mindeniknek réz prémmel meghánt No 2 
2. Két lengyelországi dupla muhar zöld szoknya és az aljában 
az premi belé szőtt. 
3. Két kék kamuka virágos kis suba mind bőrrel bérlett két-két 
renddel réz prém rajta. 
Inge Tc. 
1. Hét aranyas potyolat ingváll No 7 
2. Négy feketés potyolat ingváll » 2 
3. Négy aranyas gyolcs ingváll » 4 
4. Egy fekete selyemmel csinált gyolcs ingváll » 1 
5. Hat lengyel potyolat kis ing » 6 
6. Két gyolcs varrott kis ing » 2 
7. Két háló ing, egyik veres selymes, az másik kék s selymes 
islogosok » 2 
8. Két aranyas fátyol elökötö » 2 
9. Három potyolat elökötö, kettei kötéses, az egyik fejéres . . . » 3 
10. Két paraszt gyolcs elöruha » 2 
Arany miv eh. 
1. Két arany bogláros gyöngyös koronka, az egyikben vagyon 
hét zománczos virágos arany boglár No 7 
Apróbb zománczos arany boglár » 12 
2. Az másik koronkában vagyon hét tornyos arany boglár . . » 7 
Apróbbszerü » 14 
3. Két gyöngyös fökötö, az egyikben harminczkilencz arany 
boglár » 39 
Az másikban harminczhat aranyboglár harminczhetedik 
öregjebb » 37 
4. Két bécsi fökötö » 2 
5. Egy publicános függő, melyben vagyon öt rubint, négy gyé-
mánt, az kerületi gyöngyös » 1 
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6. Más kisebb t'iiggo, melyben vagyon egy safely ket smaragd 
ket rubint három rubint balas függő gyöngyök rajta . . . No l 
7. Egy pésmatartó három rubint balas benne küviü gyöngyös » l 
8. Két fülen való függő négy-négy rubint benne » 2 
9. Egy gyöngyös s zománczos remekes arany láncz, melyben 
vagyon harminczegy remek » 1 
10. Egy aranyláncz dió beles forma » 1 
11. Két gyöngyös arany bogláros párta, az egyiken vagyon 
kilencz paraszt arany boglár, az másikban vagyon hét 
zománczos arany boglár » 2 
Marko vajdáné asszonyom ö nofja az mi fejér ruhát adott, ajknak 
száma : 
1. Két selyemmel varrott lőcsei vászon abrosz No 2 
2. Egy sáhos selyemmel varrott abrosz » 1 
3. Egy sáhos reczés abrosz asztalra való » 1 
4. Két asztalra való sáhos abrosz » 2 
5. Egy asztalra való lengyel abrosz » 1 
6. Négy gyolcs reczés lepedő » 4 
7. Két selyemmel varrott gyolcs lepedő » 2 
8. Két paraszt gyapotas vászon lepedő » 2 
9. Három selyemmel varrott kendőkeszkenő » .S 
10. Két reczés kendőkeszkenő » 2 
11. Egy fehér varrásos kendőkeszkenő » 1 
12. Két vékony fejéritett vászon kendőkeszkenő » 2 
13. Két fekete selyemmel varrott fejéreses gyolcs vánkoshéj . . » 2 
Ezeket mi irtuk az mi igaz hütünk szerint, melyet pecsétünkkel is 
megerősítettünk az fenn megirt napon és esztendőben itt Arany várban. 
Datum aimo loco ut scriptum dieque 
( I M I . ) ( I M I . ) 
Franciscus Farkas m. p. Franciscus Tholdalaghi m. p. 
(Eredeti, gróf Kuun Géza Itárában.) 
Közli : I'EXTKÓ BÉLA. 
L i m i t a t i ó k . 
Limitatio incliti comitatiis Scepnsiensis Lmchoviae die 8. Aj^r. anno JTOfì. 
J u h á s z p o s z t ó t c s e n á l ó k . 
trt den. 
Alkalmaztassanak gyapjúnak vételét praemittált mód szerint 
venni és posztónak ölit 1 — 
Ha penig valaki maga gyapjából kivánna posztót csenáltatni, 
egy öl posztóra adjon 7 font gyapjat s csinálásátúl s fo-
násátiU minden fonttúl adjon s fizessen — 3 
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tVt den. 
Juhász kesztyönek nagyobbnak bokra — - 2 4 
Kisebbnek — 1 
Annál is kisebbnek — 
Kapczának bokra nagyobbnak ' — 15 
Kisebbnek — 10 
Annál Í6 kisebbnek 7 
Kőművesek a mely kesztöt csinálnak, annak bokra — 18 
Kisebbnek — 15 
Annál is kisebbnek — 12 
S ü v e g e s e k . 
frt den. 
Egy dupla süveg morvái juhok gyapjából való — 75 
Fél dupla süveget — 6 0 
Kész örög süveg ide való gyapjúból — 3 9 
Inasnak való süveg — 2 4 
Vert kapczát — 2 1 
Kisebbet — 15 
Ü v e g e s e k (eövegesek.) 
frt den. 
Egy örög kristály tányér üvegtül foglalásával üveges 
onnyával — 4 
Közönséges tányér üvegtűi foglalásával — 2 
A ki maga üvegét adja örög üveg befoglalásátúl üveges 
onnyával • • — 2 
Ha ad üveget és ólmot principálisa egy üveg foglalásátúl. . . — Ij/a 
Ha falun foglaltatik — 2 
C s i s m a d i á k . 
frt den. 
Egy pár karmasin csisma férfinak való 3 — 
Egy pár sárga kordovány csisma férfinak 2 2 0 
Egy pár fekete kordovány csisma férfinak 1 8 0 
Asszonyembernek karmasin czisma 2 — 
Asszonyembernek sárga kordovány csisma 1 6 0 
Asszonyembernek fekete kordovány csisma 1 2 0 
Egy pár örög szattyán csisma férfinak l 2 0 
Asszonyembernek való szattyán csisma . . — 9 0 
Hat esztendős inasnak való fekete kordovány — 8 1 
Annak szattyán fekete csisma — 6 0 
Kilencz v. tiz esztendős gyermeknek kordovány csisma. . . . — 69 
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frt den. 
Uly iclös gyermeknek kordovány csisma — 55 
Annál kisebb gyermeknek szattyán — 36 
Fejeléstül ha a mesterember mindent ad — 42 
Egy pár karmasiu papucs 1 • — 
Egy pár kai-masin kapcza — 81 
E g y p á r kordovány kapcza — 60 
Egy pár kordovány papucs — 90 
Egy pár szattyán kapcza — 3 0 
Tehén börböl fekete közönséges csisma 1 — 
Egy pár karmasin könyek bőr — 36 
Egy pár kordovány könyek bor — 3 0 
Egy pár szattyán könyek bör — 18 
Horgos papucsnak csináltatásától kapczástúl 1 — 
Kapcza nélkül — 60 
Közönséges kapcza csináltatásátúl — 18 
Egy pár deli (?) csismáért — 54 
Karmasin vászonnal bélelt kapcza csináltatásátúl — 3 0 
S z é n é g e t ő k . 
frt den. 
Egy közönséges vásári kisebb kas szenet jó uton — 8 0 
Nehéz uton 1 — 
Nagyobb kas szenet jó uton 1 — 
Rosz uton 1 5 0 
Egy köblös kas szenet — 18 
T ű z r e v a l ó f á n a k 1 i m i t a t i ó j a. 
frt den. 
Négy vonó barom után jól megrakott szekérfa rosz uton. . . . — 60 
Jó uton — 5 4 
Két vonó barom után jól megrakott szekérfa rosz uton — 4 8 
Jó uton — 3 0 
Serfözésnek v. kenyér sütésnek négy marha utánvaló öl fa 
rosz uton — 66 
Jó uton penig — 4 8 
L a k a t o s o k l i m i t a t i ó j a . 
frt den. 
Egy fejérvári ónos zabola — 60 
Egyenes rudu zabola — 4 8 
Tányér s karika forma ónos egy pár kengyel vas — 51 
Közenséges ónozatlan kengyel vas — 30 
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frt deu. 
Ónos darabos zabola 
Egy pár csismának patkoltatásátúl 9 
Egy pár sarkantyúért patkoltatásával együtt — 8 6 
Egy pár sarkantyúnak felütésétől — - 6 
Egy pár pisztoly palyirozásátúl — 4 0 
Egy pár pisztoly tisztításátúl — 18 
Puska keréknek megvágásátúl — 12 
Uj kerék csináltatásátúl • 18 
Palyirozott puska kolcs — 4 0 
Közönséges puska kolcs 29 
Egy puskának örög golyóbis formája — 2 4 
Ajtóra való ónos széles szép pántok sarkvasával együtt . . . . 1 4 8 
Közönséges penig 15 
Onozatlan pántok 6 0 
Ajtóra való örög ónos dupla pléh rántójávai és appertinen-
tióival 3 6 0 
Félszerü pléh kulcsával, rántójával és fordítójával I 2 0 
Közönséges ónozatlan pléh mindenestül — 6 0 
Egy örög pléhez való kolcs — 2 4 
Alábbvaló kolcs — 18 
Káfára (?) való örög lakat — 2 4 
Négy szegeletö kis lakat — 9 
Puska polhak karabély flinta agyának csináltatásátúl — 9 0 
Egy pár pisztoly agyának csináltatása 1 2 0 
Metszett vagy rakott puskaagyért 1 — 
Öt élö ló vakaró — 4 0 
Négy élö ló vakaró — 3 0 
Három élö ló vakaró — 18 
Két élö ló vakaró — 9 
Alniáriomra való pléhért requisitumokkal együtt ónosan. . . . 1 8 0 
Onozatlan penig 1 2 0 
Ládára való pléhtöl kolcsával — 4 8 
Egy ablak rámára és fiókra való ónos szegletvasaktúl, fordí-
tójátúl és sarkvasátúl 2 6 0 
Onozatlan és alábbvaló 1 3 0 
Egy fiók ablakra való ónos vasazásátul — 4 0 
Szép szerszámú vágó puska 1 80 
Egy pár pisztolyhoz való szerszám 3 — 
Alábbvaló penig 2 4 0 
Czifra vágó puska sárkányának csináltatásátúl — 4 8 
Közenségestül penig — 3(5 
Szép uj serpenyü csináltatásátúl s aczélozásátúl — 3 0 
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S z ö c s e k l i m i t a t i ó j a . , 
trt deu. 
Egy csáválatlau róka bőr » 1 5 0 
Alábbvaló 1 3 0 
Egy igen szép farkas bör 2 4 0 
Alábbvaló 1 
Anak csáválásátúl — 
Egy szép örög nyers bör medvéből 12 
Egy középszerö medvéből ^ 
Annál is kisebb medve bör 5 
Csáválásátúl örög ^ 
Kissebbnek 1 20 
Nyeregbe való medve bör 3 
Egy hiúz bör málostúl hátastul ö 4 0 
Annak csáválásától 
Egy szép nyest 2 
Alíyasabb nyest • 1 
Csáválásátúl — 10 
Egy török nyest 1 • 
Egy szép örög vidra bür - 1 8 0 
Csáválásátúl — 2 4 
Középszerű vidra bür 1 2 0 
Örög bárány bür csáválásátúl 12 
Kisebbtől v. juh börtül ^ 
Bárányfi bürnek csáválásátúl 
Egy róka hát béllés nyakastúl 16 
Egy róka mái béllés torkostúl 18 — 
Alábbvaló mái béllés 16 
Alábbvaló róka hát béllés l ^ 
Törökországi róka hát béllés vagy mái béllés 9 
Alábbvaló 8 — 
Róka láb béllés 7 — 
Alábbvaló 6 — 
Róka nyak béllésnek a szépe 2 5 
Róka toroknak béllése 36 
Fekete bárány mente alá való béllés 3 
Kék bárány bélés 4 
Fehér bárány bélés. 2 4 0 
Egy örög vásári czifra nélkül való ködmön 2 50 
Igen czifra olyan ködmön 4 
Egy örög ködmennek csináltatásátúl 
Egy asszonyembert szorító mentének bc'lleltetésétül — 6 
Egy férfi mentének róka háttal vagy mállal vagyis gereziiá-
val való bélleltetésétül ^^ 
Darabos béllésböl való bélleltetéstül 1 
\ 
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frt den. 
Szolga rendnek mente belleltetestül 4 2 
Farkas bőrrel való bélleltetéstöl — 90 
Szolga vagy parasztasszonynak váló ködmenytöl szöcs beírt 
adván 1 
Ha a gazda maga ad bört^ csinálásátúl — 36 
Egy süvegnek való bélleltetésétül gazda a beilesevel — 12 
Egy irhának ki készitésétül — 12 
Egy örög farkas bó'r kesztyö 1 5 0 
Bárány bőr kesztyö — 3 0 
Róka láb kesztyö — 
Egy szép hiuzmál béllés 5 2 — 
Hiúz hát béllés 2 4 — 
Egy szép baraszlai fekete kucsma — 75 
Egy nyestes süveg 4 
Alábbvaló 3 60 
Vidra kesztyö 2 20 
Vidra kesztyö csináltatásátúl ha bellest nem ad 1 — 
Ha béllést és mindent hozzá ad — 36 
Lőcse város levéltárából 
Közli: I )R . DEMKÓ KÁLMÁN. 
V E G Y E S KÖZLÉSEK. 
B E L G R A D ES SZABÁCS F E L A D A S A TÖRTENETEIIEZ. 
I. 1 5 1 9 . m á r c z . 27 . 
Commissio propria domini regis. 
Ludoiiicus dei gratia rex Ilungarie et Boliemie etc. 
Egregie fidelis aobis dilecte. Misimus ad te liunc fidelem nostrum 
egregium Ladislaum de Pesth5 en aulicum nostrum, cujus medio de negotio 
banatus nonnulla tibi nunciavimus.'^Quare fìrmiter committimus tibi, ut ea, 
que idem Pesth^'eui nomine nostro super dicto negotio banatus dicturus 
est tibi, credere et exequi omnino debeas et secus facere nullomodo pre-
sumas. Datum Bude feria quarta proxima post dominicam Oculi anno 
domini millesimo quingentesimo decimo nono. 
Hátlapján : Egregio Biasio Swl\'ok bano castri nostri Sabacz lideli 
nobis dilecto. 
(Eredetije, zárópecséttel.) 
II. 1 5 1 9 . j u n . 10. 
Commissio propria domini regis. 
Ludouicus dei gratia rex Hungarie et Bohemie etc. 
Egregie fidelis nobis dilecte. Quemadmodum hic corani tibi commi-
simus, ita et presentibus committimus finniter, quatinus statim visis presen-
tibus, fidelem nostrum egregium Andreám Kenderessy ad banatum castri 
nostri de Sabacz quoad illam medietatem, quam egregius condam Blasius 
de Kere a nobis in officium tenuit, intromittere in sociumque et collegam 
tuum in locum prefati condam Blasii Kerej" prioris college tui, cum relieta 
cujus et conjuge super debitis sallariis ejusdem jam concordavimus, admit-
tere et recipere preter omnem difficultatem debeas, prout tibi superinde 
per hunc fidelem nostrum egregium Georgium Horwath de Kaj'dacli cubi-
cularium nostrum latius nuntiavimus, cujus verbis fidem adhibeas et secus 
facere nullomodo presummas sub pena nostre indignationis. Datum Bude 
feria sexta proxima ante festum penthecostes anno domini millesimo quin-
gentesimo decimo nono. 
Hátlapján : Egregio Biasio SwH'ok bano castri nostri Sabacz fideli 
nobis dilecto. 
(P^rcdeti, zárópecse'ttel.) 
VEGYES K Ö Z L É S E K . 8 0 1 
III. 1 5 2 3 . j u u . 4. 
Nos Luclouicns dei gratìa res Huiigarie et IJoliemie etc. Vos Blasiuui 
ot Stcpluiiium Swij'ok de Lekche affidainus, assecuvamus et certificamuö, 
vobisiine preseiitem salviun et securum coiiductum in eo daraus et per 
preseutes concedimixs, ut tu Blasii Swlyok in causa amissionis Sabacz, tu 
vci-o Stephane similiter Sul\'ok in causa amissionis Nandoralbensis dicto-
rum castrorum nostrorum coram nobis Judicium recepturi, cum tot (juot 
vobis opus fuerit servitoribus juxta continentias decreti liujus regni nostri 
ijifra spatium quadraginta dierum a die datarum presentiuni computando, 
ad nos et curiam nostrani regiam toties quoties vobis opus fuerit, libere, 
pacifice et absque omni formidine venire et apud nos ac etiam extra curiam 
nostrani, in quibuscunque locis volueritis, stare, morari et negotia vestra 
agere possitis sive ambo sive alter vestrum, et tandem iiegotiis vestris pro 
quibus veneritis conclusis vel non conclusis, ad propria vei alia que malue-
ritis loca unacum prefatis servitoribus vestris redire secure possitis et uter-
cunque vestrum possit personis rebusque vestris et ad vos pertinentibus 
sub speciali nostra protectione et tutela salvia remanentibus, promittimus-
que vobis in verbo nostro regio presentem salvum conductum modo preno-
tato concessum inviolabiliter nos observaturos et per universos et singulos 
cujusvis status subditos nostros facere observari absque omni dolo et fraude. 
In cujus rei testimonium presentes litteras nostras manu nostra propria 
subscriptas vobis duximus concedendas. Datum Bude in profesto sacratis-
simi corporis Christi anno domini millesimo quingentcsimo vigesimo tertio. 
Más liézzd. Ad propriam regis commissicnem ex totius consilii deli-
Itcratione. 
(P. H.) 
(Eredeti, előlapra nyomott nagypecse'ttel, papiron.) 
IV. 1 5 2 3 . j u l . 13. 
Ludouicus dei gratia rex Hungáriáé et Bohemiae cte. Fidelibutì 
nostris universis et singulis dominis praelatis, baronibus, comitibus, vice-
comitibus egregiis nobilibus castellanis et aliis quibusvis officialibus tam 
nostris regiis et reginalibus, quam aliorum quorumcunque servitoribus, item 
civitatibus^ oppidis, villis earumque judicibus, villicis, et populis cunctis 
etiam aliis cujusvis et conditionis subditis nostris presentium notitiam 
habituris, salutem et gratiam. Noveritis, quod quamvis egregii Blasius 
Swlyok de Lekche in causa amissionis Sabacz et Stephanus similiter 
Swlyok frater ejusdem in causa amissionis Nandoralbensis castrorum 
nostrorum in dieta generali proxime preterita juxta contiuentiam decreti 
generalis judicium recepturi comparuerant, tarnen cum nos ob graviora 
nostra et regnorum nostrorum negotia, aliorumque subditorum nostrorum 
lites et differeutias hujusmodi causas amissionis castrorum deffinire non 
potuissemus, illarum cognitionem et decisionem in aliud tempus magis 
opportunum rejecinuis et distulinius. Interim autem eisdem Biasio et 
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»Stepliaiio Swl5'ok Ininc salviiui et securuni coiidnctuin iii eo dcdinms 
flaniusf^ue, ut ipsi sive conjuiictini sive separatim tanidiu doiiec et quouö<^uc 
cause eorum predicte absolvi ^)oteruut, tani in curia nostra, ({uani extra 
illám ubique omni formidine personarum rerumque suaruni et servitoruni 
agere, morari et de negotiis eausisque eorum tractare, et tandem sive con-
clusis, sive non conclusis eisdem causis, ad propria vei alia que maluerint 
loca libere et paeifice redire possint et valeant, personis rebusque ipsorum 
et servitorum sub nostra speciali protectione salvis remanentibus, promitti-
musque utrique eorum in verbo nostro regio hujusmodi salvum conductum 
nos inviolabiliter observaturos facereque observari ab omnibus vobis absque 
omni dolo et fraude. Quare Fidclitati A'estre et cuilibet vestrum liarum 
serie firmissime sub pena de violatoribus hujusmodi publice fidei litteris {sie !) 
in decreto expressa mandamus, quatenus predictum salvum conductum 
prefatis Biasio et Stepbano Swiyok modo prenotato per nos concessum 
modis omnibus observare et observari tacere debeatis. l'resentibus perlectis 
t^-hibenti restitutis. Datum Bude in festo Beate Margarethe virginis anno 
domini millesimo quingentesimo vigesimo tertio. 
Ludovicus Rex manu propria 
(P. H.) 
(Eredetije papiron előlapra nyomott nagy pecsettcl.) 
(Gróf Kuun Géza maros-németi lt;írából) 
Közli : 1'ETTKÓ UÉLA. 
A P E C S l I S K O L A T Ö R T E N E T E H E Z . 
1 5 4 0 . a u g . 2 4 . 
Thyzthelendw es en zerelmes azzonium es anSam ewrewke való 
alazathos zolgalathom vtan keuanum the K. m5'nd hazad nepeuel egesse-
geth hallany. Jol lehetli en K. regultha egygeth sem irtam, melyeth kercm 
K. hogh K. resthsegemnek ne thulaj'donN'chon, merth thugj'a isthen, hogy 
irtam vona, de nem tehethem akor, niykor valaky oda mentii, merth azkor 
lechket olvasthak. D e ma mynd add^'g kheresthem ideth hozza, m^'gh nem 
thalaltham. Azzerth kerem K. mynth zerelmes ázzon5'omath, hog K. zolyon 
vramnak hogh az mestherrel zerzegyek meg, es agyon valam5'th neky, merth 
óránként kenthath ha hozzthak valamyth neky, auag5' ha jwth valak}' K. 
En myndenkor mondom hogy meg lezen az ewue, de vranmak sok dolga 
vagion, de ew azth niongj'a, hogj' ha vrani akarna hath megh lelietne, 
merth vram ede kwlhetne og}' zo]ga \ath es kwldlietlme neky valamytii. 
Azzert kerem K. hogy K. gondolyou rea hog ne legen erre gondom. Thouaba 
dokthoramnaliN's k^'the ezthendeyes meg u\'och forN'nthal tharthozwk nekys 
cwys kenyereg : hog}' valamyuel megh totna K. merth nynch myvei ein}'. 
'I'houaba az gazdanalys ky theth az ezthendew, ewys ker, hog.v megh 
adnwk nek\' az m\ vel tharthozwnk, merth kerthem voth thwle en vram 
t-
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zaiiaiuil, egy iiadragra való pozthotli es alaualotli, az poztho votli purga-
mal fertalheau ket seiigh, auiiakwtaiina kertem egy imegre való patlikos 
gy'ocliot mellyet bj'zzou nem kertliem vona, de nem vaia egy iiigemys. 
Thovaba Kygelmedh ue felegyen el engemys hauem kwlgien K. valamy 
keues penzth nekemj's, kyth megh akarokh zolgalny the K. mynd erekul 
ewreke Amen. Pechen az skolaba zenth Berthalan uapyan. Isthen tharcha 
meg K. mynd vramal es egj'b thagaj'malys eszen nagy sok ydeygh. 1 5 4 0 . 
Az the K. alázathos fya Swlj'ok Ferench 
ew maga kezevei. 
Thovaba zerethew azzonyom, zolyon K. vramnak, hogy Thamas 
mestherrelys vegezne, merth igen zorgalmazthath. Imar az masthanj" mcs-
therth kerthes hogy zalagokath vege azoknak, az kj'k tharthoznak nek}'. 
Külczím : Thj'ztelendo es en zerelmes azzonyomnak Kende Kalara-
nak Swlywk Isthvannenak. Nekem ewrewke való thyzzthelendo azzonyom-
nak es anj'amnak addassek. etc. 
Más hézzel : Bachy falwaból az feles bwzabol ennye kebel gabona 
Icth keeth negwen kebel igh 
vgyan othan Bachfalwaban az wetes zabból ennye kebel zaabh leeth 
ethwenharom. 
Ogj'on ottham arpa ennj'e kebel arpa leth harmj'czkethe. 
Ezek niyndh Pechj'en vadnakh. 
Gerchyenbel az kj'lenchedbel hozatam ogyan Peche ewthwen eghy 
kebleth, ogyan Gherchyenbel hozatam Peche zaboth harmych negyed fel 
kebleth, 
Hattham vethnj' ewthwen hath kebel gabonath és arpath thyzenketh 
kebeleth, mj'nd az keth falwban hatham vethnj e. 
Más Mzzel : Bachfalwan es Gerchenber ezny bwa leth kebel 
I^ ' LXXXVIII . 
Az zab es arpa wganuth ezny lewth kebel P X X X I . 
(Gróf Kuun Géza maros-németi Itárából) 
Közli : PETTKÓ BÉLA. 
CHORONNÉ L E V E L E FIA KISZABADÍTÁSA ÜGYÉBEN. 
1 5 7 3 , f e b r . 13. 
Szolgálatomat irom Kegdnek mint uramnak. 
Továbbá tudom, hogy Kegdnél tudvány vagyon az én szerelmes 
íianuiak fogsága, az elmúlandó Szent Dorottya asszony napján jüvének az 
törökök Szentgyör vára alá, és az én szerelmes fiam is kiment vaia rájok 
és ott fogák el. Szolgáiban kiket elfogtak, kiket levágtak és az én szerel-
mes fiamon is seb vagyon. Azért édes szerelmes uram, még ekkoráig 
Szigetben volt, hogy sebben vagyon, de az mint értem, alá akarják vinni 
Budára az basának. Az hatalmas úristenért kérem Kegdet, hogy Kegd ne 
5 1 * 
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hagyja, hanem Isten után Kegd tehet jót vele, törekedjek Kegd az pasá-
nak érte, ne uezze azt Kegd, hogy Kegd nehezes volt hozzá, mert azért 
Kegd atyjafia volt, az Isten után Kegdbe vagyon bizodalmam, Kegd után 
lehet ennek szabadulása az Isten után, mert en erre inmiár semmi gondot 
nem viselhetek, mert annyira vagyok, hogy az ágyból sem kelhetek immár 
fel, Isten után Kegd szabade'thatja meg, mert egyc'b idegen rabokért is 
törekedek Kegd es Kegd után jüttek ki, Kegdt kerem az hatalmas Iste-
nért, hogy Kegd ne hagyja az en szegény rabfiamat is, törekedjék Kegd 
érte, mert tudja Kegd, hogy énnekem nincsen annyi, kivel én kiváthat-
nám, hanem Isten után lehet ennek szabadulása csak Kegd, ne hagyja ; az 
mi kevés vagyon, jobb hogy Kegdé legyen, honnem mint más idegené, 
hacsak egy-egy imögben kell megmaradnunk is, csak az isten adja szaba-
dulását az én szerelmes fiamnak. Az úristenért kérem Kgdet, hogy Kegd 
ne feledkezzék el róla. Az Kegd szolgái izentenek vaia, hogy én megad-
nám, az mit inossa hozott volt az lovat és egyéb marhát is, az ki az én 
szerelmes fiamnál volt. Azért tudja Kegd, hogy még az jossa oda bel 
vagyon, még nem sok héja vagyon ezer forintnak, hogy ezer forinttal nem 
tartozik, azért még ki nem jütt oda bel vagyon, hanem az ki marhát előbb 
hozott, az nálam vagyon^ azért im fiam alágyü Gyulafi András és Kegd 
kildjö egy bizonyos embörét alá és én kezébö adom mind az marhát és az 
lónak semmi nyavalyája nincsen, szöpen bánnak völe, és az legény meg-
mandja Kegdnek, mi okáért tartotta itt az marhát, hogy az jossát 
hátra vöhette vóna. 
Az jószág felöl is irtak vaia az Kegd szolgái és im ha alá jü fiam 
Gyulafi András és Kegd kildjö egy szolgáját alá és végezzenek völe, mert 
az mienké is Kegdé, nem hogy mi az Kegdén ragadnánk. Azért édes sze-
relmes uram, az hatalmas úristenért kérem Kgdet, hogy Kegd törekedjék 
az basánál, ha alá viszik, mert tudja Kegd, mily gyönge természetű, 
hogyha alá viszik, azon rabságban meghal, mert ide egy atyjafia sincs, ki 
érte törekeszik, ha Kegd nem törekeszik. Tudja Kegd, Chorom János 
nnnemü atyafinak való ember, hogy mostan is haragos volt az kevés jószá-
gért réjá, ahoz én soha nem bízom, mert ü miatta mindétig oda veszhet az 
én fiam, ü azt akarnája, hogy egy se volna Kegbe. Gróf uramnak is irtani 
vaia és igen fogad, hogy az mibe tudja, nagy sziö szörént törekeszik értté. 
Isten tartsa meg Kegdet mind az Kegdhez tartozékkal. Költ Kennendben 
16 . napján ennek {kihúzva) Februarii 1 5 7 3 . 
Chorom Dorrottia 
Kegd szegény atyjafia. 
Kiilczim : Ez levél adassék az nag}'ságos Gyulafi ]>ászló uramnak, 
nekem bizodalmas uramnak es szerelmes atyámfiának. 
(Eredeti.) 
(Gróf Kuun Géza maros-németii Itárából) 
Közli : PETTKÓ BÉLA. 
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L E V E L E K ÉS O K I R A T O K A MAROS-NÉMETII L E V É L T Á R B Ó L . 
A M. Tört. Társulat f. evi huuyadmegyei kirándulása alkalmával 
alulírottat bízta meg jelentéstétellel gróf Kuun Géza Maros-uémetii levél-
táráról. A jelentés a Századok októberi füzetében jelent meg : miután azon-
ban abban néhány levélre és okiratra hivatkozás történt ; szükségesnek 
tartottam azokat tartalmuk fontosságáért is egész terjedelmökben közölni. 
K e l e t n é l k ü l : XVI- i k s z á z a d i . 
Egy üsszeeslcuvü folyamodása. 
Az wr Isten engem az ew felsige temleczibwl es az myltat lan fogh-
saghbwl chywda kipen k y zabadyta embery segychsignelkwl, w felsige 
imar az artatlanokath, felesigemeth, gyermekymeth es wchj'em feleseget 
g}"ermek5't ne nj'omorgassa, merth w felsige feyedelem K'wyn, ezel melto-
sagath sem ereghbythy hog}" azzonemberth tarth fogwa, orzagath sem 
fj'gyelmeztet}- hozava, sewth ynkab ydeghenythS', elleesigytli penygli w 
felsighe az w otth tartassokai nem kewesbj'thy, merth ezek azzon^ alatok, 
azok nyomrwossaghawal nem twdom myth haznal w felsj'ghe. 
1 5 7 1 . j a n . 3 ] . 
Maximilián memcUldevele Gyulafy László számára. 
Maximilianus secundus divina favente dement ia electus Romanorum 
imperátor sat. ac Germaniae Hungáriáé Bohemiae Dalmatiae Croatiae Scla-
voniae etc. Rex. sat. Recognoscimus et notum facimus tenore praesentium 
qui bus expedit universis : Quod cum jam inter nos ex una et nomine sere-
nissimi principis domini Joannis serenissimi olim Joannis regis Hiingariae 
Dalmatiae Croatiae etc. filii principis Transylvaniae et partium Hungáriáé 
consangvinei et affinis nostri chai-issimi per dilectionis suae supremum cubi-
cularium consiliarium et oratorem magnificum Casparum Bekes de Kornyat 
ad id pieno cum mandato et potestate missum, altera ex parte conventum sit : 
Quod nos propriis literis dominos primores Summates in genere autem nobiles 
ac alios status et ordines Transylvaniae et partium Hungáriáé, quas 
serenissimus princeps possidet nostro haere dumque nostrorum nomine asse-
curabimus : quod ob fidelia servitia ipsi ser. principi moderno praestita, eos 
non infestaturi neque impeditui-i neque injurias nobis aut nostris forte illatas 
ullo unquam tempore ulturi, neque in bonis juribusque possessionariis aut 
in personis ob id ipsum quoquo modo interturbaturi, atque hac de re lite-
ras no3tras assecuratorias, ita ut domini primores summates singuli suas 
proprias, et nobiles status et ordines in unoquoque comi tatù itidem suas 
obtineant, expedituri simus : idcirco volentes huic conditioni satisfacere, ex 
certa nostra scientia animo bene deliberato ac Omni meliori modo et forma 
quibus potuimus et debuimus, magnificum Ladislaum GyulafFy pro nobis 
et liaeredibus nostris assecuravimus et certificavimus ac vigore praesentium 
assecuramus et certificamus. Promittentes sub fide et verbo nostro 
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cacsareo regio(|ue pro uobls et successoiibus uostris, uos ob fidelia servitia 
per eundem Ladislaiim Gyulaffy ipsi serenissimo principi moderno prae-
Btita eum non infestaüiros, neque injiirias nobis aut uostris forte illatas 
nllo unquam tempore iiltiiros, neque iu bouis juribusque possessiouariìs aut 
in persona ob id ipsiim quoquo modo interturbaturos esse. Harum testi-
monio literarum manu nostra subscriptarum et sigilli nostri oppeiisione 
munitarum. Datum in anni nostra regia Pragae die ultima mensis Januarii 
anno domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo regnorum nos-
trorum Romani nono Hungarici octavo Bohemici vero vigesimo secundo. 
Maximilianus. 
Joannes Listhius E. 
Vespremiensis etc. 
laj) alján : Assecuratoria pro Ladislao Giulafíy. 
(Ered. hártyára írva viaszlcha nyomott függő pecséttel ellátva.) 
1 5 8 7 — 1 5 9 2 . 
Az öimezei celleristáh szabályzata. 
a) 
Az dési Celler uraimnah kívánságok és végezéselc az nagyságos Gyv-
lajfy Lászlóval az Őrmezőn levő portusról. Anno 15S7. 
Mivelhogy Nagyságos urunk mi nekünk Sibón felette sok káraink 
vadnak, melyeket nem paciálhatunk, söt az mi kereskede'sünkben is ü nagy-
sága Veseléni Ferencz urunk akar minket háborgatni az mi immunitásunk 
és privilégiumunk ellen, melyért mi kényszeríttetünk a Sibón való portu-
sunkat elhadnonk. 
Az okáért Nagyságos urunk az mi jó akaratunkból és Nagyságodhoz 
való jó indulatunkból akarunk Nagyságodhoz folyamodni, hogy minket ha 
Nagyságod az mi régi szokott privilegiomunkban és immunitásunkban meg-
tart és Nagyságod az Nagyságod jószágába Őrmezőn por tust ípittet, igírj ük 
arra magunkat, hogy Nagyságod oltalma alá hajtjuk fejünket, az portusnak 
erősségét megtartván Nagyságod velünk egyetemben. 
Először kívánjuk azt Nagyságodtiil, hogy primum quoque Nagyságod 
pajtákat ípitessen, hová marháinkat berakathassuk kár nélkül. Az pajták-
nak béribe Nagyságodnak ígirünk az ki négy öl, fl. 4. három öltül fl. 3. 
két öltül két foréntot, az ki mennyi öl annyi forintot vagy kész pénzül kí-
vánja Nagyságod vagy sójul pünkösdbe minden esztendőben egyszer meg-
adjuk büntetés alatt. Ha ki penig ezben engedetlen lenne, Nagyságodnak 
ahoz rendeltetett embere czéhmesterünket megtalálván, kényszeríttetik 
megadnia. Az pajtáknak csinálása jó legyen, hogy eső miá kárunk ne essék. 
Másodszor kívánjuk azt is Nagyságodtúl, hogy az portust úgy épí-
tésé meg Nagyságod, hogy az hajósoknak az kirakodásban károk velünk 
egyetemben ne essék. 
Tlarmadszor kívánjuk azt is, hogy az mely sóink az jiortuson lesx 
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nek, azoknak az pajtákban való behordatására az ott lakó ökrös embereket 
rendelje Nagyságod, hogy az portuson sónknak sokájig való leteleben ká-
runk ne következzek, a behordó embereknek berekben minden száz sótúl 
ígirünk hat-hat prázt, magunk is mellettek levén. 
Negyedszer kívánjuk azt is Nagyságodtúl, hogy oly házat ípétessen 
Nagyságod, hogy az mi marháink mellett levő atyánkfiai és szolgáink 
bátorságoson nyughassanak, eledelt italt pénzeken találván. Bort jót árul-
tassou, egy pénzzel feljebb, hogynem Sibón, egyéb élést is, hogy az úton 
járók is inkább az portusra tartsanak. 
Ötödször kívánjuk azt is Nagyságodtúl, hogy az portusnak erősségét 
az mi immunitásunk és privilégiumunk szerént az mi ott alattlevő atyánk-
fiaival és szolgáinkkal az Nagyságod házához rendeltetett embereivel egye-
temben megtartsák, hogy az mi akaratunk ellen senjsi az vizén hajóval ne 
kereskedhessék semmiféle kereskedéssel, ha ki olyan találtatik, az portus-
nak erősségét megtartván, az mi ott alatt levő atyáukfiaival elvegyék, az 
felét annak az elvött marhának az ő Nagysága ahoz rendeltetett emberé-
nek engedjük. Sóink árának arestálásában is az ő Nagysága házánál levő 
embere segítséggel legyeu, kívánjuk. 
Kívánjuk azt is ü Nagyságátúl, hogy az portusra oly értelmes tör-
vénytudó embert rendeljen, hogj' az mi causáink esnek, mint portuson szo-
kott esni, eligazíthassa velünk egyetemben törvény szerént. Az mi Czeller 
atyánkfia között az mi visszavonás leszen, azt mi magunk eligazítjuk, 
ahoz magát ne avassa. 
Kívánjuk azt is Nagyságodtúl, hogy az mi ott alattlevő szolgáink 
és atyánkfiai lovainak ő Nagysága elegendő füvet adasson nyárba, hogy 
lovaink meg ne fogyatkozzanak. Ez mi kívánságunkban és prívilegíumonk-
bau az portuson Nagyságod minket megtart, ígirjük arra magunkat, hogy 
mi es engedelmesek leszünk. 
Kívül : Az desi Czellereknek végezések Nagyságos Gyulafi Lászlóval 
()rmezö portusról 1 5 8 7 . 
b) 
Nos Sigismundus Báthori de Somlio waiuoda Transylvaniae et Si-
culorum comes etc. Memoriae commendamus tenore presentium significantes 
quibus expedit universis, quod nos cum ob respectum fidelítatis fideliumque 
servitiorum magnifici Ladislai Gj'wlafiP}' de Ratot comítis comitatus Zolnok 
mediocris, quae ipse nobis et huic regno pro locorum et temporiim varietate 
eximia cum nominis sui laude exhibuit et ímpendít, ac in futurum quoque 
exhibíturus et impensurus est. Tum vero animadvertentes salium super 
fluvium Zamos ex camera nostra Desíensi navali descensu deductorum 
propter varias incommoditates tam nobis quam ipsis celeristis ín portu 
oppidi Síbo damnosam et perículosam esse depositionem, volentes etiam 
ípsius Ladislai Gywlaífy demissis petitionibus faventes aures porrigere, 
nostrisque et celeristarum sale super praedíctum fluvium Zamos questum 
agentium commodis et emolumentis prospicere, íd eidem Ladislao Ciywlaffx' 
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haeredibiisiiuc et postcritat'bus eiiiPdcin univorsis ex potestatis nostrae ple-
nitudiue gratiaque speciali irrevocabiliter aunuendum et concedeiidum du-
ximus : ut a modo deinceps portus liactemis in praefato oppido Sibo habitus 
ad possessionem dieti Ladislai Gywlaffj' Őrmező vocatam, ad ripam ante-
fati fluvii Zamos sitam in pvaeallegato coniitatu Zolnok mediocri existentem 
habitam transferatur ac in territorio eiusdem instituatur, ibique perpetuo 
celebretur, ita tamen ut idem Ladislaus GyulafFy haeredesque et posteri-
tates ipsius universae omnia ad portus commoditatem necessaria siue de-
fectu administrare, ipsosque celeristas in suis antiquis privilegiis et prae-
rogativis pacifico conservare debeant et teneantur. Quocirca vobis universis ' 
et singulis. magnificis, egregiis, nobilibus, prudentibus, circumspectis, pro-
vidis ac aliis quibusvis cuiiTscunque ordinis, dignitatis et praeeminentiae 
hominibus ubivis in ditione nostra existentibus, signanter vei'O incolis iuxta 
memorati fluvii Zamos decursum commorantibus praesentes visuris harum 
serie committimus firmiter ; ut vos quoque praefatum poi'tum in territorio 
praenominatae possessionis Ormezö institutum pro rato et ex nostra speci-
ali annuentia concessum agnoscatis et habeatis. Vos autem universos et 
singiilos moderuos et futures super saepefatum fluvium Zamos negociatores 
celeristas praesentibus certificamus et assecuramus, quatenus a modo dein-
ceps in praedicto portu praelibatae possessionis Ormezö sales et ac quae-
Hbet mercimonia vestra libere et absque omni formidine rerum et perso-
narum vestrarum deponatis, neque uspiam alibi naves vestras salibus aliis-
que rebus exonerare praesumatis. Datum Albae Juliae die vigesimo mensis 
Octobris anno domini M®" CCCCC"" secundo. 
Sigismundus Batliori mp. 
Georgius Tlieoreok mp. 
1 5 9 8 — 1 6 0 6 . 
Kössif András Pécln/ Siiitonf fiává foíjadja. 
Nos Sigismundus dei gratia Transylvaniae et sacri Rom. imporii 
princeps partium regni Hungáriáé dominus, aurei velleris eques et Siculorum 
Comes e tc . M e m o r i a e commendamus quod pro p a r t e e t in per-
sona egregi! Simonis Pechy secretarli nostri exliibitae sunt nobis et prae-
scntatae quaedam literae adoptionales et fasslonales egregiorum Andreae 
Literati Samsondi de Zeokefalwa et Blasii Janko de Sant in duplici papyro 
patenter confectae et emanatae sigillisque eoruudem usualibus inferius in 
margine earum literarum in cera viridi impressive communitae, quibus 
mediantibus generosus Andreas Eossy de Szent-Erzsebet praefatum Simonem 
Pecliy in filium proprium naturalem et generationalem certis et evidentibus 
de causis infra in tenore earundem literarum adoptionalium et fassionalium 
clarius expressis et denotatis adoptasse elegisseque ac universorum suorum 
bonorum tam mobilium quam immobilium quovis nomine vocitatoriun ubi-
vis et in quibuscumque hujns regni uri Transylvaniae comitatibus et scdi-
l)ns Sicnlicalibns exi.^tentibus linbitonun co jure et projirietate iisque liter -
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privilegialibus et aliis histrumeiitis literalibus superiiide oonfectis ct enia-
natis, quibus ainiotatus Andreas Eossy tenuit et posi-edit tenendorum ct 
possideudorum praedictiim Simonem Peoliy taiiquam verum legitimumqne 
liaeredem et successoreni constituisse et fassus esse dinoscebatur tenoris 
iiifrascripti, supplicansiiobis idem Simon Peehy humillime ut nos praescriptas 
literas adoptionales et fassionales omnia et singula in eisdem contenta ratas 
gratas et aoeepta liabentcs nostrum illis consensum pariter et assensum 
benevolum praebere dignaremur. Quarum quidem literamm tenor talis est : 
]\Iü Samsondj András Deák Szeokefalwy és Jankó Balas Sardj adjuk em-
lékezetre ez mi levelünket, hogy mielöttünk az vitézlő Szenterzsébeti Eossy 
András személye szerént szembe lévén, minden atyafiainak rokonságinak 
egyebeknek is mindeneknek kiket ez alatt megirt dolog illetne vagy jöven-
dőben valamiképpen illethetne, terheket magára vévén tön ilyen vallást : 
niivelhogy ö sok esztendütííl fogva nyavalyás ember volt magával jó tehe-
tetlen, most is azonképpen, ezólta Pechy Simon deák ötet nemcsak lígy 
mint szolga, hanem annál feljebb való hűséggel szeretettel szolgálta, ma-
gának és jószágának s marhájának gondját viselte, annakfclette látván 
Pechy Simonnak tökéletes jámborságát, emberségét nemes erkölcsét és hogy 
mind fejedelemnek s a hazának szolgálatjára alkalmatos és elegendő ember 
lenne, mind ez okokon, Eössy András magtalan ember lévén, azt az Pechy 
Simont fogadta örökös fiának, szinte ugy mintha ö szülte volna, és minden 
jószágában örökségében ö maga után haeresnek és successornak vállá, kiért 
ezután nem Pechynek hanem Eőssy Andrásról és úgymint az ö nevéről 
Eössy Simonnak neki tulajdon fiának neveztessék ez naptól fogva ; az Eössy 
András jószági pedig ezek : Andi-asfalva és Oláhhidegkut egész faluk, 
Újlak nevü telek régi falu határa, sárdi, pijeji, oláhsákodi portiója ezek 
Küküllő vármegyében, ismét Szent-erzsébeti udvarháza és ott való 
portiója, magyarhidegkuti, magyarsákodi, nagy-solymosi, bezedi és alsó-
boldogasszonyfalvi portio Udvarhelyszékben alias Kereszturszékben, 
czekfelett lapodi portiója Fejérmegyében, vagy ha a székelyek jobbágy-
ságba maradnának, evei cserélt faluja Chichertfalva Udvarhelyszékben, 
mindezekben azért ez megnevezett jószágokban és ezekhez tartozó min-
denféle határiban és örökségiben akármi névvel neveztessenek fogadja 
fiává ez mai napon ezt az megnevezett Simont örökösképpen fiúról-fiúra, 
és ezeket, azaz minden jószágát neki vallja, hagyja és köti azon igazsággal 
és annak folyásával, kivel ö is birta, mind ez jószáguknál privilegiumival 
és egyébb leveleivel egyetembe ; mely dolognak bizonyságára attuk ez mi 
levelünket pecsétünkkel megerüsittetett mely költ ugyan Szenterzsébeten 
Udvarhelyszékben ezerötszázkilenczvennyolczesztendőben Pünkösdhavának 
tizedik napján. Nos itaque praemissa supplicatione per dictum Simonem 
Pechy nobis modo quo supra porrecta, dementer esaudita et faventer ad-
missa, praescriptas literas adoptionales et fassionales non abrasas, non cancel-
latas, nec in aliqua sui parte suspectas sed omni prorsus vitio et suspicione 
carentes eatenus quatenus eaedem rite et legitime existunt emanatae, viri-
busi^ue earundem veritas suflPragatnr, praesentibus literis nostris consensua-
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libus de verbo ad verbum sine diminutione et auginento ali quali iufectas 
et inscriptas, ratas gratas et accepta habentes nostrum ilHs consensum prae-
bnimus, prout praebemus pariter et assensum benevolum. Et nihilominus 
attentis et consideratis fidelitate fideliumque servitiornm meritis antefati 
Simonis Pechy alias Eossy quae ipse nobis et huic regno nostro Transyl-
vaniae tam in hoc quo fungitur munere quam etiam in omnibus occasioni-
bus et negotiis fidei et industria sua commissis prosperis aeque ac adversis 
fortunae flatibus pro locorum et temporum diversitate juxta possibilitatis 
suae exigentiam fideliter et summa cum animi sui promptitudine et alacri-
tate exhibuit et impendit ac in futurum quoque exhibiturum et impensurum 
confidimus, totum et omne jus regium si quod in dictis possessionibus por-
tionibusque possessionariis ac curia nobilitari etiam aliter qualitercunqu« 
existeret et haberetur, aut eaedem et idem nostram ex quibuscunque causis 
viis modis et rationibus concernerent collationem, simulcum cunctis suis 
utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, terris scilicet a szokott 
formula ad easdem de jure et ab antiquo spectantibus et 
pertinere debentibus sub suis veris metis et antiquis limitibus existentibus 
memorato Simoni Pechy ipsiusque haeredibus et posteritatibus masculini 
sexus, illis vero deficientibus vel forte non existentibus, faeminei sexus uni-
versis in perpetuum clementer dedirnus donavimus et contulimus imo danius 
donamus et conferimus jure perpetuo et irrevocabiliter tenendas possidendas 
pariter et habendas salvo jure alieno harum uostrarum vigore et testimonio 
literarum mediante. Quae tunc in formam privilegii redigentur dum in specie 
fuerint reportatae. Datum in civitate nostra Alba Julia die duodecima men-
sis Maji anno domini millesimo sexcentesimo secundo. 
Sigismundus princeps m. p. 
Simon Pechy secretarius m. p. 
(Eredeti hártyára irva s Báthory Sigmond függő pecse'tje'vel megeró'sitve 
gróf Kuun Geza maros-némethii Itárában. Ugyanezen levelet szórói-szóra 
átiratta és megerősítette Bocskay István, Kassa 1 6 0 6 . aprii 24-én. Ezen 
levél bevezetésében Bocskay generosi Simonis Pechy intimi secretarii nostri 
fidelis nobis syncere dilecti kérésére irja át és erősíti meg a fciinebbi ado-
mány levelet. Ezt aláírták : Stephanus mp. M. Káthay mp. Cancell. Geor-
gius Keresztúri alter itidem secretarius.) 
1 6 1 3 . d e e . 1. 
Hethlea Góhor adománylevele Kapij András számára. 
Gabriel Bethlen dei gratia stb. Fidelibus nostris gen. egr. nob. vice-
comitibus et judlium Cottus Krasznensis nobis dilectis Salutem etc. Az Ke-
gyelmetek vármegyéjében Zovány nevíi faluban az mely portiót Báthory 
Gábor fejedelemségében inscribált volt négyezer frt summában Kapy 
Miklósnak és annak halála után conferált volt ugyan Báthory Gábor feje-
delem Kesztegy Péternek {sic) mostan mi azon portiót mivelhogy Kesztszegy 
sic) az ország gyűlésében végezett articulusokhoz nem tartotta magát, tizen-
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ötöd napra be nem jött es mind ez ideig nem compareált, sem pedig liííse-
günkre magát liüttel nem adta es nem kötelezte, restituáltuk és újabban 
inscribáltuk hasznos szolgálatjait tekintvén az mi becsületes hívünknek 
Kapy Andrásnak, azon jussal és annyi summában az mint ezt mennyiben 
Kapy Miklós és öcscse birta, mivel hogy alioquoque vér szerént is ö kgl-
mét illetné és az öccse halála után is de jure reá kellett volna szállani nem 
másra. Intjük azért Kglmeteket söt hagyjuk és parancsoljuk, az megneve-
zett zoványi portiót simulcum pertinentiis ejusdem per manus bocsássa mind-
járást Kapy András vagy arra rendeltetett emberének kezében és birni 
engedje. Secus stb. Praesentibus stb. Datum in civitate nra Cibiniensi die 
1 mensis Decembris a. d. 1 6 1 3 . 
Gabriel Bethle;i m. p. 
Simon Pechy cancell. 
Caspar Beoleony m. p. 
(P. h.) 
A m.-németi levéltárban megvan az eredeti adománylevél is a szokott 
formában kiállítva.) 
1 6 1 6 . d e e . 27 . 
Bethlen Gáhor levele Széchy Katalinhoz. 
Gabriel Bethlen dei gratia stb. 
Magnifica domina nobis grata, salutem et benevolentiam nostrani. 
Nekünk küldött levelében miképpen panaszolkodjék Kegyelmed Chiehben 
bizonyos ideig hagyott gyaloginknak kemény magok viselésekről, megér-
tettük : kiknek mi semmi afféle dologra instruetiót és szabadságot nem 
adtunk, hogy avagy magok Kegyelmetek, avagy pedig egyes marhájok, 
javok tartóztatás alatt lenne, söt megparancsoltuk nekiek csak ez napokban 
is, hogy afféle dolognak békét hadjanak és vagy Kegyelmed akar az urá-
hoz kijön, vagy az ura oda bemenni, szabados kijövetel bemenetel és ott 
való múlatás engedtessék tölök : Nem is alitjiik azt, hogy azok Kegyelme-
teknek ott valami kárt tennének, holott fizetett gyalogok és pénzeken élnek, 
ezt rabságnak Kegyelmed nem mondhatja, hogy azokat oda rendeltük, 
mert maga is tudhatja Kegyelmed, az felül való esztendőkben Magyaror-
szági birodalmában német császárnak ö felségének az időnek mivoltához 
képest minden várakban inkább praesidiumja volt, de azért az helyeknek 
tulajdonságát ugyan az possessorok és földesurak bírták. Ez is úgy lőtt, 
mivel az mostani indúlatnak országunkra haddal való eredete ott vett egyik 
helyen bizonyos és fő fundamentumot bizonyos ideig míg ez felindult álla-
patnem csendesedik, azok által vigyázásunknak kell Chiehben lenni : ezalatt 
Kegyelmed csendes várakozásban lévén, minden jószágában való admini-
stratiókat szabados állapattal szintén mint az előtt véghez vihet : kiről ismét 
parancsoltunk Csukás Istvánnak, hogy tőle abból Kegyelmetek meg ne 
Itántódjék. Bene valeat. Datum ex arce nostra Varad 27 . Decembris 1 6 1 6 , 
G. Bethlen m. p. 
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Külcziin : Magnificae domiuae Catheriuae Zechy Magnifici Sigis-
mundi Praepostixari de Lokacz. Comitatiis Kraznensis comitis consorti 
etc. Nobis gratae. 
1 6 2 5 . s e p t . 14 . 
liarcsay András conventiója. 
Generosi Sigismundi Barcziay de facta 14. Septembris anni lG2r). 
Ilabebit ad personam propriam per anunm fl. 2 0 0 . 
Item menstruatim ad eqnos 10. juxta communem consvetamque prao-
torianornm equitiim nostrornm soliitionem pensionem. 
Actum Varadini die et anno praenotatis. 
Gabriel m. p. 
(P. H.) 
(Eredetije a fejedelmi nagy pecsettel előlapján, papiron.) 
Hátlapján : Anno dni 1 6 2 5 . die 16. mensis Septembris in arce Varad. 
Accepit pro prima angai-ia fi. 50 . 
Item pro solutione menstrua fl. 4 0 . 
1 0 3 3 . m a r c z . 2. 
Meghívó i f j . Bethlen István temetésére. 
Az e'n özvegy árva állapatom szerint való szolgálatom ajánlásának 
utánna kívánok Istentől Kegyelmednek kcvánsága szerint való sok jókat 
megadatni. 
Mivel az nagy kegyelmes és bölcs cselekedető Istennek az emberi 
nemzet felöl való megváltoztathatlan rendelésébíil az halhatatlansági-a cl-
távoztathatatlan út az halál, melyre bizonyosan noha bizonytalan órában 
mindeneknek reá kell menni ; így az én szerelmes uram is az néhai tekin-
tetes nagyságos iktari gróf ifiabbik Bethlen István úr halandó szüléktől és 
mulandó világra adatván, az halhatatlan állapotra egyéb módon által nem 
juthatott, hanem az szabados cselekedetű Isten az ő elvégezett meghíha-
tatlan rendelése szerint cselekedék vele. Tudniillik idejének legkedvesebb 
virágzó állapatjában az szomorú halál útjára szólítván, ez elmúlt eszten-
dőben Karácson havának 23-ik napján lelkét testétől felette igen csendesen 
elválasztá, nekem szegény gyarló özvegy asszonj'iállatnak koporsómig való 
keserűségemre. Holott penig az test első eredet szerint földbül való és oda 
vissza térendő, ez okon atyániurammal ő nagyságával az tekintetes és 
nagyságos öregbik gróf Bethlen István urammal egy értelembííl úgy tet-
szett, hogy tovább az föld színén fen nem tartván, az ő földi hajlékában 
az keresztényi szokás szerint behelyheztetnők, melyre végeztük ez jelen 
való böjtmás hónak 24. napját az fejérvári templomban, a hová idvezíilt 
szerelmes rirunk minden Erdélyben levő atyjafiai és jóakarói annál inkább 
reá érkezhessenek hideg tetemének is bátorságosabb helyen való nyugo-
dalma lehessen. Hogy azért én is szegény árva özvegy asszonyiállat atyám 
urannnal ő nagyságával együtt Istenben elnyugodt szerelmes uramnak 
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utolsó titíztessege megadására becsületesebben reá (irkezheBSciii és az Kegyel-
med jelenlétevel is tiszteltessék, kérem Kegyelmedet mint bizodalmas ura-
mot, hogy ezen hónak 16 . napján tíz órakor legyen jelen Thasnádon, hogy 
Kegyelmed is az én idvezült szerelmes uramnak hideg tetemének temetésének 
helyére való késérésében lehessen együtt velünk mind Fejérvárig, hogy őt is az 
ö földben való nyugodalmának annyival tisztességesebben adhassuk meg ; 
melyet én is szegény özvegy állapotom szerint szolgálhassak meg Kegyel-
mednek. Tartsa meg Isten Kegyelmedet sok esztendeig jó egészségben. 
Datimi in arce Eczyed 2. die Mártii anno 1 6 6 3 . 
Kegyelmednek árva állapotja szerint szolgál 
néhai Tekintetes és nagyságos ifjabbik gróf Bethlen 
István uram megkeseredett özvegye 
Szechi Mária m. p. 
Kiilcz/m : Generoso domino loanni Sulyok de Leczyke etc. domino 
mihi observandissimo. 
1 6 3 4 . o c t . 18 . 
^[e(Jhivó Széchy Mária lukadalmára. 
Generose domine mihi semper confidentissime 
Servitiorum meoruni paratam commendationem. 
Az úristen Kegyelmedet kedves javaival áldja meg és minden kedves-
sivel sok esztendeig éltesse, Istentöl szivem szerint kévánom. 
Mivelhogy az felséges Istennek az emberekre elejétől fogva igen nagy 
szorgalmatos gondjaviselése volt, az mely szent Istennek atyai kegyelmes 
gondjaviselését minden jó itéletü emberek magokon lenni könnyen meges-
merhetik, holott az felséges úristen isteni bölcsességéből még az első te-
remtésnek idején elrendelte volt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, 
hanem igen szükséges kinek-kinek az emberek közül egy törvény szerint 
való segétö házas társának lenni. Minekokáért én is az én kegyelmes Iste-
nemnek felölem való kegyelmes atyai gondviselését mind ez ideiglen egy-
nehányszor tapasztalhatóképpen eszemben vöttem, a kire nézve nem akar-
tam az felséges Istennek parancsolatját és szép s jó szent rendelését meg-
vetnem, hanem azon szent Istennek kegyelmes rendeléséből és ez világi 
nagy úri méltóságban helyheztetett nagy embereknek és az édes atyám 
uramnak és nemzetség szerint való fő jóakaró uraimnak és atyámfiainak 
értelmekből és ebbeli tetszésekből az keresztyén anyaszentegyháznak szép 
régi szokása, rendelése és rendtartása szerint ennek előtte néhány napokkal 
jedzettem volt el magamnak jövendőbeli házasságra az néhai tekintetes és 
nagyságos ifjabbik iktari gróf Bethlen István uramnak meghagyatott özve-
gyit, az tekintetes és nagyságos rima-széchy gróf Széchy Mária asszont. 
Az melynek az régi szokás szerint, menyeközöi lakodalmának és ebbeli 
solemnitásának celebrálását azon felül megirtt nagy úri méltóságban 
helyeztetett nagy embereknek és az édes atyám uramnak és jóakaró atyám-
fiainak értelmekből rendeltük és végeztük diem vigesimum primum affuturi 
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iiieiisis Novembris anui modo praesentis azaz in feste praesentatiouis J>ea-
tissimao INfariae virginis, Erdélyben Déván lenni, Kegyelmedet mint jó 
akaró uramat igen nagy szeretettel való bizodalommal kérem, ne neheztelje 
ebbeli fáradságát felvenni, hanem ezen felül megirt Novembernek 14-ik 
napján legyen jelen az én monai házamnál mind asszonyommal és Kegyel-
med kedveseivel együtt, hogy onnét másod napon jó idején indulván, napon-
kint utunkat követhessük velem levő becsülletes jó akaró atyámfiaival 
együtt és mehessünk az felül megírt napra Dévára, hogy akkori solemni-
tásunk az kegyelmed jelen létével ékesittessék meg. Az mely Kegyelmed 
ebbeli fáradságát életemnek folyásában minden illendő alkalmatossággal 
meg ügyekezem szolgálnom. Kegyelmedtől ezen levelemre kedves vála-
szomat is várom. 
Eandem generosam Dominationem Vestram stb. 
Datum ex Mono, die 18 . Mensis Octobris 1 6 3 4 . 
Generosae dominationis "N'estra 
Stor Semper paratissinms 
Stephanus Kun de l íosali m. p. 
Kiilczím : Generoso domino Joanni Suliok de Lekche etc. domino 
mihi confidentissimo. 
1 6 3 4 . o c t . 3 0 . 
Meíjldvó Betìden Istvámé temetésére. 
Generose domine amice observande officiorum meorum paratissima 
commendatione praemissa. 
Amaz mindent bölcsen és szentül i'endelő felséges úr mivel az ő 
kedves híveit is az testi halál által való változással rendelte az halandó-
ságnak sátorából magához által költöztetni, ez pedig oly megváltozhatat-
lan isteni rendelés és törvény legyen az emberi természeten, hogy valaki 
született egyszer, annak meg kellessék ez halandóságnak sorsát maga ez 
világi élete elváltozásával tapasztalni. Melyet mindnyájunknak naponként 
való sok keserves példákból kell néznünk, a mint ezen elkerüllietetlen 
mennyei végezés szerint az én szerelmes házastársom is, az nemzetes és 
nagyságos Károly Kata asszony ez jelenvaló hónak 19 . napján estve nyolcz 
órakor nagy dicsiretes, kegyes és istenes életét levetkezte. Kinek utolsó 
keresztyéni szokás szerént való böcsületes eltakarítása lévén hátra, arra 
rendeltem fiammal, Rhédeí Ferenczczel együtt ez jövő karácsony havának 
hetedik napját, hogy az Isten azt engedvén érnünk, Szentjóbon az magátúl 
emlékezetesen építtetett templomban azon az napon ez földi nyugodalmá-
nak megadjuk. Kérem azért Kegyelmedet szeretettel, szerelmes házanépével 
együtt megírt karácson havának ötödik napján nyolcz órakor reggel ne 
neheztelje itt Ecsedben jelen lenni, hogy azon nap itt halotti prédik:ícziót 
hal lgatván elsőben, indulhassunk meg Szentjób felé szegény atyámfia hideg 
tetemével. Melylyel Kegyelmed keresztyéni hivataljainak felel meg, én is 
penig fiammal l íhédey Ferenczczel együtt, adja Isten, Kegyelmednek örven-
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clcteyb íUlapatjában szolgálhassuk meg. Tartsa meg Isten Kegyelmedet sok 
esztendeig jó egészségbeu. Datum in arce Echiet die SO.Octobris Amio 1G34. 
Generosae Dnis Vrae 
amicus ad officia paratissimus 
Comes S. Bethlen m. p. 
Külczívi : Generoso domino Joanui Suliok de Czenger etc. domino et 
amico observandissimo. 
1 6 4 2 . m a j . 27 . 
Meghivò Zólyomi Krisztina lakodalmára. 
Generose domine amice observandissime Paratissima officia et fali-
cia quousque etc. 
Mivel az úristennek keeyelmes rendeléseböl s a keresztyen anya-
szentegyháznak regi jó rendtartása szerint talált volt meg engemet leá-
nyommal Bethlen Katával az tekintetes és Nagyságos Zólyomi Dávid m-am 
házastársával együtt az tekintetes és nagyságos Perényi Gabriel uram 
szerelmes leányának az néhai tekintetes és nagyságos Perényi György uram 
megmaradott özvegyének a tekintetes és nagyságos Bornemissza Kata 
asszonynak és több jóakaró atyafiainak tetszésekből az én hajadon uno-
kámnak : Zólyomi Christinánah állapotja felöl, hogy ha az úristentől ő 
szent felségétől lenne rendelve, ő kegyelme isten törvénye szerint való örökös 
házastársul akarná magának el jegyezni ez felyül megnevezett unokámat. 
Mely kegyelmes istenünknek ö szent felségének kegyes atyai gondviselé-
sének akarván mü is leányommal Bethlen Katával engedelmeseknek lenni, 
több gyermekimnek is és bizodalmas jóakaró uraimnak s atyámfiainak 
tetszésekből Ígértem a megnevezett unokámot Zolyomi Chrisztinát a tekin-
tetes és nagyságos megnevezett Perényi Gabriel uramnak Isten törvénye 
szerint való örökös házastársúl. Kinek kézfogásának solemnitását a közön-
séges keresztyén szokás szerint is akarván külsőképpen celebrálni, ő kegyel-
mekkel egyenlő tetszésből rendeltük arra ez jövendő szent János havának 
huszonharmadik napját Huszt vára alatt való udvarházamnál, mely előt-
tünk álló dolog hogy a Kegyelmed jelenlétével is condecoráltassék, Kegdet 
kérem, a meg nevezett napon és helyen 8 órakor ne nehezteljen jelenlenni 
mind asszonyommal ő kegyelmével Kegyelmed szerelmes házastársával 
együtt. Kegyelmednek ebbeli fáradságát s jóakaratját minden alkalmatos-
sággal igyekezem megszolgálni. Tartsa meg Isten Kegyelmedet jó egész-
ségben. Datum in curia nostra Iluszt, die 27 . Maii, Anno 1G42. 
Generosae Dnis Vrae 
Amicus ad officia paratissinms 
Comes S. Bethlen m. p. 
Külczlm : Generoso dno Joanni Sulyok de Lekcse vicecomiti comi-
tatus Szathmariensis etc. duo amico obsermo. 
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1 6 4 2 . j u l i . 18. 
Száathut Molnár jMiliáhj levele Sulyok Jánoshoz papmaraszlás iujijéhcii. 
Az szent üristeu áldja meg Kegmedet minden testi es lelki áldásival 
minden liozzá tartozó cselédivel, szivem szerent kivánom, mint keresztény 
patronns urunkat. 
Nemzetes keresztény patrónus urunk, kelleték Kegdet mostani leve-
lemmel megtalálnom az csengeri praedicatornak állapotja felöl. Feljővén 
ide Bányára hozzám Megyesi uram ö kegme, több súlyos causáit beszélvén 
ö kegme, adá azt is értésemre, hogy minémü háborodott állapottal viselné 
Kegd magát az praedicatornak megmarasztásában az jövö esztendőre. ]\Iivel 
uram nilván vagyon, hogy mind az várasi község s mind az több patrónus 
urak mai-asztják, hanem kiváltképpen leginkább csak Kegd neheztelné az 
megmarasztását, Kegdet mint nekem kedves jóakaró uramat és patronu-
somat tisztem szerént intem és kérem atyai indulattal arra, hogy Kegd is 
mutassa engedelmességét az mi rendünkhöz, hogy igy mi is örvendezhessünk 
az Kegd keresztényi patronusságának. Hiszen uram ha mit vétett az práe-
dicator, törvény szerént igazéttassék el, avagy penig csendesen békéljék 
meg Kegtek, ne csudálkozzanak az adversarius atyafiak is egyenetlen 
viszálkodásunkon. Ha penig uram Kegdnek uram oly nehéssége vagyon, 
hogy Megyesi uram előtt el nem igazéttathatik, az úristen méltatlan szol-
gáját engemet arra rendelt, hogy nemcsak az közönséges praedicatornak, 
de senior uramnak is birájává állatott elö és Kegdnek az igazságot kiszol-
gáltatom az senior uraimmal együtt. Az mely atyánkfiait Kegdhez kül-
döttem levelemmel, szóval is izentem Kegdnek, Kegdet kérem, az ö^kegmek 
szavait szintén olyan engedelmes füleivel hallja meg, mintha magam men-
vén, beszéllenék Kegddel. Ha Kegd atyai intésenmek enged, én is Kegd-
nek minden lehetséges dolgokban tisztem szerént szeretettel való szolgála-
tomat Ígérem és mindnyájan istenhez való köuyörgésünkben az Kegd boldog 
megmaradásáért es üdvösségéjért nagy buzgósággal esedezünk isten előtt. 
Tartsa meg az úristen Kegdet jó egésségben, szeretettel kívánom. Dabam 
Kivulini die 18. Junii anno 1 6 4 2 . 
G. D. V. 
Michael Molnár Szanthai 
servns Jesu Christi apud Rivulienses indignii.s, 
omni officiosa píetate servire paratissímus. 
Külczhu : Generosissimo viro domino Jfianni Sulíok víceconiíti comi-
tutus Szatthmarieusis fidelíssímo, patronoque ecclesíae orthodoxae benigno 
etc. mihi et fautori gratissimo operiantur. 
Más kéz : Nilván való írás vagyon, hogy mind paraszt nem is tartozik 
más ember határán lívő szántóföldekből és szőlőkből az dézmáját meg nem 
adván, az örökségét is elveszti, az mint nilván való írás vagyon Wladiz. 
Decr. 1. Art. 4 7 . item Art. 4 9 . 
(Eredetije gr. Kuún Géza birtokában.) 
• - - r-
. 
HELY-, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 
Abaujmegye 6 3 6 . 6 3 9 . 
Abele báró 4 9 6 . 
Absolon Dániel 1 6 8 . 3 2 3 . 3 2 8 . 3 2 9 . 
3 3 0 . 3 3 1 . 3 3 2 . 3 3 3 . 3 3 5 . 5 2 7 . 
5 2 9 . 5 3 0 . 5 3 1 . 5 3 2 . 5 3 3 . 5 3 4 . 
5 3 5 . 7 4 2 . 751 . 7 5 8 . 7 6 1 . 7 6 3 . 
Akakia Roger 163 . 1 6 4 . 1 6 5 . 1 6 6 . 
3 2 2 . 3 2 5 . 3 2 6 . 3 2 7 . 3 3 1 . 3 3 6 . 
3 3 8 . 5 2 7 . 5 3 1 . 5 3 5 . 5 3 6 . 7 5 1 . 
7 6 1 . 
Alaghy 35 . 
Alaghy Meuyhert 6 3 2 . 
Ali passa 2 3 . 24 . 
Alsólindvai István 5 6 2 . 
Alsólindvai János 5 6 2 . 
Alsólindvai László 5 6 2 . 
Alstedius 6 6 2 . 
Alvinczi Peter 6. 4 2 . 
Angyalos Istvánná 7 1 2 . 
Apaffy Györgyné (Petky Borbála) 
5 8 1 . 
I. Apafty Mihály 1 4 7 . 1 5 0 . 1 6 9 . 
3 2 2 . 3 2 3 . 3 2 8 . 3 2 9 . 3 3 4 . 3 3 6 . 
4 0 4 . 4 6 6 . 4 6 7 . 5 4 4 . 5 4 6 . 5 4 7 . 
5 4 8 . 5 8 3 . 6 4 5 . 7 1 0 . 7 3 4 . 7 3 6 . 
749 . 7 5 3 . 7 5 8 . 7 5 9 . 7 6 2 . 7 6 3 . 
II. Apaffy Mihály 713 . 7 1 4 . 7 3 0 . 
7 3 1 . ' 
l í . Apaffy Mihályné (gr. líethlen 
Kata) 7 1 4 . 
Apaffy Miklós 148 . 156 . 24 5. 
Apor István 5 8 1 . 5 8 3 . 
Apur Józsefné 7 3 3 . 
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Aspremont gróf 3 0 9 . 
Artándy Anna (Büdyné) 5 7 0 . 
Habócsay Ferenez 1 2 5 . 1 2 8 . 3 0 8 . 
3 0 9 . 
Bakacs Sándor 1 0 3 . 10 7. 2 9 8 . 
Bakos Gábor 2 2 0 . 
Balassa András 2 5 2 . 
Balassa Imre 5 9 2 . 
Balassa S. 2 5 2 . , -
Balassy Ferenez 1 9 5 . " ^ 
Balassy Imre 715 . 
Balassy Zsigmond 2 71. 
Balásfalva 6 7 5 . 6 7 8 . 
Balling János 1 3 5 . 2 0 9 . 2 1 0 . 2 1 2 . 
Balogh Máté 3 9 0 . 3 9 1 . 
Bánffy Dénes 1 4 6 . 4 6 6 . 4 6 7 . 7 1 5 . 
Bánffy György 5 8 1 . 7 1 6 . 
Bánffy Györgyné (gr. Bethlen Klára) 
7 1 4 . 
Bánffy János 5 6 6 . 
Bánffy László 5 8 5 . 
Bánffy Mária L. Gyulai Ferenczné. 
Bánffy Zsigmond 4 6 0 . 
Bánffy Zsuzsa (Vesselényi Boldi-
zsárné) 5 9 0 . 
Barakonyi Ferenez 7 1 4 . 7 1 5 . 7 1 7 . 
Barakonyi Klára. L. Gyulai Fe-
renczné. 
Baranyavár 1 2 3 . 
Barcsay Ákos 2 3 6 . 3 8 6 . 3 8 8 . 4 4 2 . 
5 8 9 . 6 4 5 . 715 . 
Barcsay Druzsiána 7 9 1 . 
5 2 
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Barcsay Zsigmond 8 1 2 . 
Bariam passa 2 7 . 
Barkóczy Fereiicz 169 . 2 9 5 . 2 9 9 . 
Barkóczy István 1 6 8 . 715 . 
Barkóczy Judit 5 9 1 . 
Barkóczy László 6;50. 6 3 1 . 6 3 4 . 
Barlabássy Kata. L. Peesi Siinonné. 
Bartolinus 2 2 5 . 
Basta György 5 8 2 . 
Battyán (biharm. lielyseg) 3 6 7 . 
4 9 0 . 
Batthyány Ádám 1 0 3 . 104 . 1 0 5 . 
1 0 6 . 1 0 7 . 1 0 8 . 1 0 9 . 1 1 0 . 1 1 1 . 
1 1 3 . 1 1 4 . 117 . 119 . 1 2 0 . 1 2 3 . 
1 2 4 . 1 2 5 . 2 9 4 . 2 9 5 . 2 9 6 . 2 9 7 . 
2 9 8 . 2 9 9 . 3 0 0 . 3 0 1 . 3 0 3 . 3 0 5 . 
3 0 6 . 3 0 7 . 3 0 8 . 3 1 0 . 3 1 1 . 3 1 2 . 
3 1 3 . 3 1 5 . 3 1 7 . 3 1 8 . 6 5 9 . 
Batthyány Ferencz 5 6 7 . 
Batthyány Ferenczné (báró Schwetli-
kowiz Katalin) 5 7 1 . 
Batthyány Kristóf 1 0 4 . 1 0 5 . 106 . 
1 0 7 . 1 0 8 . 1 1 0 . 1 1 1 . 113 . 1 1 4 . 
1 2 0 . 1 2 2 . 1 2 7 . 2 9 8 . 3 0 1 . 3 0 3 . 
3 0 4 . 3 0 6 . 3 0 9 . 3 1 0 . 3 1 1 . 3 1 4 . 
3 1 5 . 3 1 7 . 3 1 8 . 
Báthory András 3 5 9 . 
Báthory Anna (Báthory Györgyne) 
5 7 1 , 
Báthory Erzsébet 5 7 1 . 
Báthory Gábor 3 9 9 . 4 0 4 . 
Báthory Gábortól maradt ház öltö-
zet 2 1 2 . 
Báthory György 5 7 1 . 
Báthory István 61 . 63 . 5 6 2 . 6 5 0 . 
7 1 4 . 
Báthory Zsigmond 5 7 4 . 
Báthory Zsófia 2 3 8 . 2 3 9 . 2 4 1 . 2 4 2 . 
4 2 3 . 6 6 5 . 
Bathway István 191 . 
Báttaszek 2 9 5 . 
Bazin 5 7 1 . 
Bebek Imre 6 2 1 . 
Beck György »musicus et orga-
nista« 25. 
Beck Márk I. Ferdinánd udv. orvosa 
5 6 6 . 5 6 7 . 
Békássy Miklós 109 . 1 1 1 . 113 . 
1 1 4 . 116 . 1 1 7 . 119 . 3 0 1 . 
Békés Gáspár 8 0 5 . 
Bélaváry Dávid 11. 42. 43 . 
Béldy Dávid 4 6 3 . 
Béldy János 2 1 8 . 
Béldy Kelemen 4 6 4 . 
Béldy Pál 4 6 3 . 4 6 4 . 4 6 5 . 4 6 6 . 
4 6 7 . 4 6 8 . 4 6 9 . 4 7 0 . 4 7 1 . 
Belgrád 8 0 1 . 
Beniczky Farkas 3 0 2 . 3 0 3 . 
Beniczky Márton 2 4 7 . 
Benyovszky 3 1 1 . 
Benyovszky András 2 4 4 . 2 4 5 . 
» Ferencz 2 4 4 . 
» György 2 4 4 . 2 4 5 . 
» János 2 4 5 . 
» Miklós 2 4 4 . 
Bercsényi 35 . 36 . 37 . 
Bercsényi Miklós 4 1 5 . 
Berényi Ferencz 2 5 1 . 
Berthen (helység) 3 6 6 . 
Bethlen Ferencz 2 2 5 . 4 2 9 . 4 3 0 . 
4 3 2 . 4 4 5 . 6 6 7 . 
Bethlen Gábor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
8. 9. 10. 11. 12. 14 . 15. 16. 17. 
21 . 22 . 25 . 26 . 32 , 33 . 36 . 37 . 
38 . 4 4 . 45 . 4 7 . 48 . 4 9 . 50 . 51 . 
52 . 53 . 5 4 . 55 . 56 . 5 7 . 5 8 . 5 9 . 
62 . 64 . 67 . 68 . 69. 72. 7 6 - 7 7 . 
78. 130 . 1 3 4 . 135 . 1 9 5 . 2 1 0 . 
2 1 2 . 2 1 3 . 2 4 3 . 2 4 4 . 2 4 5 . 2 4 6 . 
2 4 7 . 2 4 8 . 2 4 9 . 2 5 0 . 2 5 1 . 2 5 2 . 
4 0 7 . 4 0 9 . 4 1 0 . 7 2 2 . 723 . 
Bethlen Gergely 4 7 0 . 
Bethlen Imre 7 1 4 . 
Bethlen István 18. 47 . 2 1 2 . 2 1 3 . 
2 3 7 . 6 2 6 . 6 2 7 . 6 3 7 . 8 1 2 . 8 1 5 . 
Bethlen Istvánné. L. Károlyi Kata. 
Bethlen Istvánné L. Szécsy Mária. 
Bethlen János 3 8 0 . 3 8 6 . 5 9 2 . 
Bothlen Kata. L. II. Apaffy Mi-
hályiié. 
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Bethlen Kata, L. Zólyomi Dávidae. 
Bethlen Klái-a L. Bánffy Györgyné. 
Bethlen Mihály 6 6 6 . 
Bethlen Miklós 4 7 0 . 5 8 2 . 
Bethlen Péter 8. 9. 
Bethune marquis 1 5 5 — 1 6 1 . 163 . 
1 6 4 . 1 6 5 . 1 6 6 . 1 6 7 . 168 . 1 6 9 . 
3 2 4 . 8 2 6 . 3 3 8 . 5 4 1 . 5 5 8 . 
Bezerédy István 125 . 2 9 6 . 3 0 0 . 
Bilkey Illés 194 . 
» István 1 9 4 . 
» János 1 9 4 . 
» Karachin 4 0 6 . 
» Sandrin 194 . 
» Péter 194 . 
Biatevfeld János Henrik 2 3 1 . 4 2 0 . 
4 2 2 . 6 5 6 . 6 5 8 . 6 6 0 . 6 6 2 . (;65. 
6 7 2 . 6 7 6 . 6 8 2 . 6 8 3 . 
J}yay Mihály 1 8 0 . 
Bocskay Gábor 5 8 4 . 
Bocskay György 5 8 3 . 5 8 4 . 
Bocskay Ilona. L. Kaller Gáborné. 
Bocskay István 23 . 2 1 8 . 5 8 4 . 5 8 5 . 
5 8 6 . 
Bocskay Jeremiás 5 8 4 . 
Bocskay Miklós 5 9 1 . 
Bocskay Simon 5 8 4 . 
Boghdán vajda 4 0 6 . 
Bornemisza 4 1 9 . 6 6 6 . 
Bornemisza Anna (ApaffyMihályné) 
4 6 5 . 4 6 6 . 
Bornemisza Ferencz 8. 42 . 
líornemisza János 4. 12. 45 . 49 . 
6 2 8 . 6 2 9 . 6 3 0 . 6 3 1 . 6 3 3 . 6 3 6 . 
6 3 9 . 7 1 1 . 
Bornemisza József 7 2 1 . 
Bornemisza Kata. L. Perényi 
Györgyné. 
Bornemisza László 5 7 2 . 67 7. 
Borsy Pál 157 . 162 . 
líorsodmegye 6 3 1 . 6 3 6 . 6 3 9 . 
Borsiczky Gáspár 2 4 4 . 
» György 2 4 9 . 
» János 2 4 4 . 
» Márton 2 4 9 . 
Bosnyák Tamás 4 2 . 6 3 1 . 
Bottyán János 4 7 2 . 4 7 3 . 4 7 4 . 4 7 5 . 
Bossányi Anna 2 5 8 . 
» János 2 5 8 . 2 5 9 . 
» Mihály 2 5 8 . 2 5 9 . 
» Pál 2 5 8 . 2 5 9 . 
Bossánszky János 2 4 9 . 
Bölönyi Gáspár 2 6 9 . 
Böszörmény 3 2 9 . 8 3 0 . 3 3 4 . 
Böthke (falu) 3 6 7 . 3 7 4 . 4 8 6 . 4 8 8 . 
Brandenburgi Katalin 14. 4 8 . 5 0 . 
51 . 52 . 2 0 9 . 2 1 0 . 2 1 2 . 2 1 3 . 
2 1 4 . 
Brestyensky Kristóf 2 4 8 . 
Buda 3 1 2 . 5 4 5 . 5 4 9 . 5 5 0 . 5 5 2 . 
5 5 3 . 5 5 6 . 7 6 5 . 
Buda régi palotái romban 3 2 0 . 
Budeus Károly 2 1 5 . 2 1 6 . 2 1 7 . 
Büdy Mihály 5 70. 
Burseli Campanellis János 5(>4. 
(•antacuzen Lyverus 5 6 . 58 . 
Caprara generalis 1 1 2 . 159 . 162 . 
1 7 0 . 3 2 8 . 3 2 9 . 3 3 0 . 3 3 1 . 3 8 5 . 
Caraffa tábornok 8 1 3 . 
Carpentarius Jakab 5 6 6 . 
Cavalcator 7. 20. 
Chmelniczky Boghdán kozák het-
man 4 3 8 . 4 4 6 . 4 5 2 . 6 6 2 . 6 6 9 . 
6 7 0 . 6 7 9 . 
Christián dán király 55 . 
Christina svéd királyné 2 2 3 . 2 2 9 . 
Chorom Dorottya 8 0 4 . 
Colbert 1 7 1 . 1 7 2 . 2 2 9 . 3 2 3 . 5 2 9 . 
Cyrill konstantinápolyi patriarcha 
67 . 71. 78. 
Cziráky Mózes 2 7 4 . 
Czobor Imre 5 7 1 . 5 7 2 . 
Czompol János özvegye Scolastica 
asszony »Czompol kapolnaya«-t 
alapítja Kolos váron 6 1 8 . 6 1 9 . 
6 2 0 . 6 2 1 . 
Csáky István 2 1 0 . 3 1 3 . 3 1 5 . 
Csáki László 7 4 0 . 
Csáky Miklós 3 5 7 . 3 6 2 . 
5 2 « -
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Császár Peter 6 4 0 . 
Cseffei László 8. 
Csegy Gáspár 3 5 7 . 3 6 2 . 
Cseke (biharm. helység) 4 8 3 . 4 8 4 . 
4 9 1 . 4 9 3 . 
Csékesara (helység) 4 9 1 . 
Csengery István 4 6 4 . 46Ő. 
Csepreghi Mihály 3 8 8 . 
Csérnél György 2 7 4 . 
Csérnél Pál 4 2 6 . 
Csicsó vára 7 1 4 . 
CsomaközyAnna (Ibrányi Miklósné) 
2 6 9 . 
Csulai 4 2 2 . 
Csiithy Gáspár 36 . 4 1 . 
Dalmady István 4 3 7 . 4 4 8 . 
Dánia 2 2 2 , 2 2 5 . 
Dániel János 2 2 3 . 4 2 3 . 4 2 4 . 4 3 4 . 
4 3 5 . 4 4 6 . 4 5 4 . 4 5 5 . 4 . - )7 .462 . 
6 6 4 . 6 6 5 . 6 7 3 . 
Dávid János 2 5 3 . 2 5 4 . 
Debreezeni Tamás 50 . 4 3 6 . 4 3 7 . 
4 3 9 . 4 5 1 . 
Des Hameaux 2 1 6 . 2 1 7 . 2 2 9 . 
De la Haye 2 2 9 . 
Demiczki 3 3 2 . 5 5 5 . 73 7. 741 . 
Déva 5 7 3 . 
Dévény 4 0 7 . 
Dezső olasz festő 5 6 5 . 
Dietrichstein herczeg 2 7 9 . 
Dobay Zsigmond 2 7 3 . 
Dobó Ferencz 2 5 4 . 2 5 6 . 2 5 7 . 2 5 8 . 
Dobó István 5 8 7 . 
Dóczy Gáspár 5 6 8 . 5 6 9 . 
Dóczy László 5 6 8 . 5 6 9 . 
Dóczy Miklós 5 6 8 . 5 6 9 . 
Dominikánusok budai háza 6 2 3 . 
6 2 4 . 
Dohnany (helység) 2 5 4 . 2 5 5 . 2 5 6 . 
2 5 7 . 
Dónáth János 28 . 31 . 4 3 . 
Du Vernay Boucauld 3 2 1 . 3 2 3 . 
3 2 6 . 3 2 8 . 3 2 9 . 3 3 1 . 3 3 2 . 3 3 3 . 
3 3 4 . 3 3 5 . 3 3 6 . 3 3 7 . 3 3 8 . 5 2 7 . 
5 2 8 . 5 2 9 . 5 3 3 . 5 3 4 . 5 3 7 . 5 3 8 . 
5 4 2 . 7 5 1 . 7 5 2 . 7 5 3 . 755 . 7 5 6 . 
7 5 7 . 7 5 8 . 7 5 9 . 7 6 0 . 7 6 1 . 7 6 2 . 
7 6 3 . 
Drahotuczky András 1 1 9 . 
Draskovich Jánosné 7 2 7 , 
Draskovich Miklós 2 9 4 . 2 9 8 . 3 0 0 . 
3 0 1 . 3 0 2 . 3 0 3 . 3 0 5 . 3 0 7 . 3 0 9 . 
3 1 1 . 3 1 4 . 
Draskovich Miklósné (Nádasdy 
Krisztina) 7 2 7 . 7 2 8 . 
Drevadarics János 121 . 
Drugeth János 1 3 1 . 1 3 2 . 
Dubkova (helység) 2 5 4 . 2 5 5 . 2 5 6 . 
Duka István 6 3 3 . 6 3 4 . 6 3 5 . 
Ecsed 1 6 0 . 4 0 9 . 
Eger 23 . 24 . 
Enyedy Pál 11 6. 
Erdélyi András 4 2 . 
Erdődy Sándorné (Csáky Krisztina) 
1 1 6 . 
Érsekújvár 118 . 1 2 3 . 1 2 4 . 
Eperjes 4 1 9 . 
Eszék 1 0 7 . 108. 116 . 123 . 2 9 3 . 
Eszéki János 7 8 9 . 7 9 0 . 
Esztergom 1 1 4 . 1 1 8 . 3 1 2 . 3 1 4 . 
Esterházy Ferencz 3 0 1 . 3 0 2 . 3 0 3 . 
E.sterházy János 1 1 4 . 118 . 120 . 
1 2 4 . 125 . 1 2 6 . 2 9 4 . 2 9 7 . 3 0 7 . 
3 1 3 . 
Esterházy Miklós 33 . 1 2 7 . 134 . 
137 . 138 . 1 3 9 . 140 . 6 2 7 . 6 2 8 . 
6 3 1 . 6 3 5 . 6 3 6 . 6 4 0 . 7 2 2 . 
p:8terházy Pál nádor 105 . 106 . 
1 0 7 . 1 0 8 . 117 . 118 . 121 . 124 . 
2 9 8 . 3 0 0 . 3 0 8 . 3 1 0 . 3 1 1 . 3 1 2 . 
3 1 3 . 3 1 5 . 3 1 6 . 3 1 7 . 3 1 8 . 
Eös.sy András 8 0 8 . 8 0 9 . 8 1 0 . 
Fajgel Péter 160 . 161. 162 . 169 . 
3 3 4 , 3 3 5 . 3 3 6 . 338 . 5 2 8 . 5 3 1 . 
5 3 5 . 5 3 6 . 5 3 7 . 5 4 0 . 5 4 1 . 5 4 2 . 
753 . 7 5 4 . 755 . 756 . 757 . 758 . 
7 6 0 . 7 6 1 . 764 . 
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Fareiisbach svéd követ 32 . 37 . 38 . 
4 1 . 
Farkas Ferenczue 7 1 2 . 
Farkas János 3 5 7 . 3(i2. 
Fegyvernek 4 9 0 . 
Fejerkövy István 5 7 2 . 
Felsőbánya 2 3 5 . 2 3 6 . 2 3 7 . 
I. Ferdinánd 5 6 3 . 5 6 4 . 5 6 5 . 5 6 6 . 
5 6 7 . 5 6 8 . 5 6 9 . 5 7 0 . 5 7 9 . 
II. Ferdinánd 8. 13. 62 . 2 4 4 . 2 4 5 . 
2 6 7 . 2 6 8 . 4 3 4 . 4 3 5 . 6 3 2 . 6 3 3 . 
6 3 4 . 6 3 6 . 6 3 7 . 7 2 2 . 7 2 3 . 
Festetich Pál 113 . 1 1 4 . 1 1 7 . 3 1 4 . 
Festó". L. Dezső olasz festő. 
Festő 4 6 . 49 . 
Fintaháza 5 8 3 . 5 8 4 . 5 8 5 . 
Firley 6 8 0 . 
Fogaras 12. 14. 18. 21 . 58 . 59 . 
Forgácli 6 8 3 . 
Forgách Zsigmond 2 7 2 . 
Forval 7 4 2 . 
Francziaország 7 . 8 . 1 7 0 . 2 1 5 . 6 6 2 . 
Fráter György 5 8 6 . 5 8 7 . 
Fridrik Vilmos brandenburgi vá-
lasztó 4 5 9 . 
III. Frigyes 5 6 2 . 5 6 3 . 
Frigyes Henrik oraniai berezeg 55. 
Fugger Jakab 5 6 4 . 
Fugger Mária. L. Pálffy Miklósné. 
(iábor munkácsi vladika 136 . 1 3 9 . 
1 4 0 . 
Gál Máthé 6 3 3 . 
Gallas tábornok 4 1 9 . 
Gálosfalva 4 8 4 . 
Gálos-Petri 3 6 8 . 47 7. 4 8 9 . 
Garabonczy Bálás 1 8 0 . 
Garay János 1 7 4 . 1 7 9 . 1 8 4 . 
Garay Miklós 1 8 3 . 
Gáspárffy János. L. Szádeczky 
János. 
Gávay Lukács 3 5 7 . 3 5 8 . 3 6 2 . 
Gávay Peter 11. 
Géczy István 157 . 3 3 6 . 
Geszthi János 5 9 3 . 5 9 4 . 
Ghilláni 6 5 6 . 
Goreczky báró 3 2 9 . 
Gömörmegye 6 3 1 . 6 3 6 . 6 3 9 . 
Göndz 6 3 6 . 
Görgey 4 4 8 . 
Görgey Imre 742 . 
Görgény vára 5 9 1 . 
Görög ecclesia Erdélyben 5 9 2 . 
Götz generalis 6 4 7 . 6 5 2 . 
Grabarich Ferencz jajczai bán 5 6 3 . 
Gregoni Miklós 6 5 6 . 6 5 8 . 6 8 1 . 
Gregorianczi Ambrus 5 9 3 . 
Gremonville 2 1 7 . 
Grondski Sámuel 5 5 5 . 7 3 7 . 
Gusztáv Adolf 32 . 33 . 3 7 . 3 8 . 4 1 . 
52 . 55 . 61 . 6 3 . 66 . 67 . 69 . 77. 
Gyapjú (helység) 3 6 6 . 4 8 9 . 
Gyárfás Pál 4 0 9 . 
Győr 2 9 3 . 2 9 7 . 
Győrmegye 1 1 7 . 
Gyula (Békés-) 23. 17 1. 172 . 
Gyulafejérvár 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
14. 15. 25. 32 . 35 . 4 4 . 45 . 50 . 
51 . 52 . 
Gyulaffy András 8 0 4 . 
Gyulaffy László 8 0 3 . 8 0 4 . 8 0 5 . 
8 0 6 . 8 0 7 . 8 0 8 . 
GyulaíFy Lászlóné. L. Chorom 
Dorottya. 
Gyulaffy Lászlóné. L. Ilaller Anna. 
Gyulai család genealógiája 7 0 4 . 
7 0 5 . 706 . 707 . 7 0 8 . 7 0 9 . 7 1 0 . 
7 1 1 . 712 . 
Gyulai Ferencz 7 0 2 . 7 0 8 . 709 . 
710 . 711 . 7 1 2 . 7 1 3 . 714 . 715 . 
717. 
Gyulai Ferenczné (Pécsi Margit) 
702 . 709 . 7 1 0 . 7 1 3 . 
Gyulai Ferenczné (gr. Bánffy Mária) 
7 0 3 . 7 1 1 . 713 . 7 1 7 . 
Gyulai Ferenczné (Barakonyi Klára) 
7 0 3 . 717 . 
Gyulai Ferenczné (Kapy Mária) 7 1 0 . 
Gyulai Ferenczné (Máriássy Éva) 
710 . 
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Gyulai Fercncziié (Sulyok Borbála) 
7 0 3 . 
Gyulai István 7 0 2 . 7 0 8 . 7 1 0 . 7 1 1 . 
7 1 2 . 
Gyulai Istvánnc (Ternyei Anna) 
7 0 8 . 
Gyulai János 7 1 6 . 
» Sámuel 703 . 7 1 2 . 
» Sámuelne (br. Bornemisza 
Borbála) 7 0 3 . 
Habsburg Walter lovag 5 6 8 . 
Hagymás-Bodon 5 8 3 . 5 8 4 . 5 8 5 . 
Hagymási Kristóf 5 9 1 . 
Hajdúság 23 . 24 . 35 . 39 . 4 2 . 47 . 
Hall er Anna 5 9 0 . 
Haller Erzsébet 5 9 0 . 
Haller Ferencz 5 8 5 . 
Haller Gábor 5 7 9 . 5 8 1 . 5 8 2 . 5 8 5 . 
5 8 6 . 5 8 8 . 5 8 9 . 5 9 0 . 5 9 2 . 
Haller Gáborné 5 8 5 . 
Haller György 39 . 40 . 5 8 5 . 5 8 6 . 
5 8 8 . 5 9 1 . 
Haller István 5 7 6 . 5 7 8 . 5 8 1 . 5 8 2 . 
5 8 3 . 5 8 5 . 5 8 6 . 5 8 8 . 5 9 0 . 6 7 8 . 
Haller Jakab 5 7 9 . 5 8 1 . 
Haller János 4 6 7 . 5 7 8 . 5 7 9 . 5 8 0 . 
5 8 1 . 5 8 2 . 5 8 3 . 5 8 5 . 5 8 9 . 5 9 1 . 
5 9 2 . 
Haller Jánosné. L. Kornis Kata. 
Haller Krisztina 5 9 0 . 
Haller Mária 5 9 0 . 
Haller Mihály 5 7 9 . 5 8 1 . 5 8 2 . 
Haller Mihályné 5 8 2 . 
Haller Pál 5 8 3 . 5 8 9 . 5 9 1 . 5 9 2 . 
Haller Pálné. L. Barkóczy Judit. 
Haller Péter 5 7 8 . 5 7 9 . 5 8 0 . 5 8 1 . 
5 8 2 . 5 8 6 . 5 8 7 . 5 8 8 . 5 9 0 . 
Haller Rupert 5 7 8 . 
Haller Sámuel 5 8 6 . 5 9 1 . 
Haller Zsigmond 5 8 5 . 5 8 6 . 
Haller Zsigmondné. L. Kendy Krisz-
tina. 
Haller Wolf 5 7 0 . 
Hamvay Péter 1 5 7 . 
Hatzfeld generalis 6 4 7 . 6 5 2 . 
Heisler Donát 729 . 
Heister tábornok 4 1 6 . 
Herberstein generalis 3 0 7 . 3U9. 
3 1 1 . 
Herberstein Zsigmond 5 6 4 . 
Hermán badeni örgr. 2 7 9 . 4 9 6 . 5 0 4 . 
Hidas (helység) 3 6 4 . 
Hírek a 3 0 éves háború folyásáról 
4 2 1 . 4 2 2 . 4 2 6 . 
Hírek a török elleni hadjáratból 
5 5 1 . 5 5 2 . 5 5 3 . 5 5 4 . 5 7 3 . 5 7 4 . 
Hymfy Benedek 176 . 
Hliniczky Gábor 2 4 4 . 
Illiniczky Mihály 2 4 5 . 
Homonnay György 4 0 7 . 4 0 8 . 4 0 9 . 
Homonna Zsigmond 1 0 4 . 
Horenicz (helység) 2 5 4 . 2 5 5 . 2 5 6 . 
Horváth György 5 7 0 . 8 0 0 . 
Horváth János 5 7 0 . 
Horváth Kristóf 5 70. 
Horváth Mihályné (keserűi). L. Su-
lyok Petro asszony, 
l lorváthy István 5 6 1 . 
Horváthy Pál 5 6 1 . 
Hóra lázadás 7 1 6 . 
Hostina (helység) 2 5 4 . 2 5 5 . 2 5 6 . 
Hosszuthóti szepesi prépost 2 6 2 . 
Hrabovka (helység) 2 5 4 . 2 5 5 . 2 5 6 . 
Hunyady János 6 5 0 . 
Hunyadi alias Sárdi György 7. 
I luszár Péter 2 1 8 . 218". 5 8 1 . 6 8 4 . 
Ibrányi Miklós 2 6 8 . 2 6 9 . 
Illésházy Gáspár 4 2 0 . 
Illésházy István 13. 
Iloswáii}' István 3 6 6 . 3 6 7 . 3 6 8 . 
3 7 2 . 3 7 4 . 4 7 6 . 
Inczédi Mihály 7 3 8 . 739 . 7 4 2 . 
Istenadta Balázs naszádos kapi-
tány 5 6 9 . 
Izdenczy Márton 1 7 1 . 1 7 2 . 
Jakab curlandi és lithván herczeg 
4 5 1 . 
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Jakabfalvy Miklós 2 3 5 . 2 3 9 . 
Jaksith Anna (Kendy Antal öz-
vegye) 3 5 7 . 3 6 2 . 
Jakusith András 2 5 5 . 2 5 7 . 
XXII . János pápa 6 2 2 . 
János Lajos nassaui gróf 6 6 1 . 6 7 7 . 
Jánöky Zsigmond 170 . 
Jármy Ferencz 2 1 6 . 2 2 7 . 2 2 9 . 
Jencs-Bikacs (helyseg Biharm.) 3 6 7 . 
Jeremias vajda 7 4 5 . 
Jordaki 5 4 8 . 5 4 9 . 5 5 1 . 5 5 2 . 
Jósika István 5 7 4 . 
líaboláspatak (biharm. helyse'g) 
4 9 0 . 
Kákonyi István 5 9 1 . 
Kakucs (helység) 3 6 6 . 
Kálmándi 2 6 0 . 2 6 3 . 2 6 5 . 
Kálló (Nagy-) 1 6 0 . 
Kamuthiné 6 7 5 . 6 7 7 . 6 7 8 . 
Kamnthy Istvánné. L. Kaller Er-
zse'bet. 
Kanizsay László 5 6 3 . 
Kanizsay Orsolya 5 7 1 . 
Kántor Gergely 6 3 3 . 
Kapy András 8 1 1 . 
Kapy Klára (Perényi Vinczéné) 5 6 1 . 
Kapy Mária. L. Gyulai Ferenczné. 
Kapy Miklós 5 6 1 . 8 1 0 . 8 1 1 . 
Kaproncza 116 . 
Kara Musztafa 3 0 1 . 3 0 8 . 
Károly Gusztáv örgi-óf 2 7 6 . 2 7 8 . 
2 8 1 . 2 8 4 . 2 8 5 . 2 8 6 . 2 9 0 . 4 9 6 . 
4 9 7 . 4 9 8 . 4 9 9 . 5 0 0 . 5 0 2 . 5 0 3 . 
5 0 4 . 5 0 5 . 5 0 6 . 5 0 7 . 5 0 9 . 5 1 0 . 
6 6 2 . 6 6 3 . 7 6 6 . 7 6 7 . 7 6 9 . 7 7 0 . 
7 7 1 . 7 7 2 . 773 . 7 7 4 . 7 7 5 . 7 7 8 . 
7 7 9 . 7 8 0 . 
Károly lotharingiai herczeg 1 1 0 . 
111 . 1 1 3 . 114 . 1 1 5 . 1 1 7 . 118 . 
120 . 1 2 3 . 124 . 2 7 9 . 2 8 4 . 2 8 6 . 
2 9 4 . 2 9 6 . 2 9 7 . 2 9 8 . 2 9 9 . 3 0 1 . 
3 1 2 . 4 9 6 . 4 9 7 . 4 9 8 . 4 9 9 . 5 0 0 . 
5 0 2 . 5 0 3 . 5 0 4 . 5 4 5 . 5 4 6 . 5 4 9 . 
774 . 775 . 776 . 7 7 7 . 778 . 
Károlyi Kata 8 1 4 . 
Kassa 2. 3. 4. 35 . 4 6 . 4 1 9 . 7 8 1 . 
782 . 7 8 3 . 
Kassay István 4 2 0 . 
Kasser (Casser) Mihály 4 . 
Kászonyi József 7 1 1 . 
Káthay János 6 3 6 . 6 3 9 . 
Keczer (András?) 3 3 3 . 3 3 5 . 3 3 7. 
Keglevich 36 . 
Kékedy Zsigmond 2 1 1 . 
VII. Kelemen pápa 5 6 6 . 5 7 2 . 
VIII. Kelemen pápa 5 7 5 . 
Kellemessi Sándor 6 3 0 . 
Kemény János 2 1 1 . 2 3 1 . 3 9 0 . 4 1 9 . 
4 3 1 . 4 3 9 . 4 4 0 . 4 4 2 . 4 4 3 . 4 4 4 . 
5 8 3 . 5 8 9 . 6 4 4 . 6 4 5 . 6 4 6 . 6 4 8 . 
6 5 0 . 6 5 1 . 6 5 5 . 6 5 7 . 6 5 8 . 6 5 9 . 
6 6 0 . 6 6 8 . 6 7 2 . 6 7 4 . 6 7 5 . 6 7 7 . 
6 8 1 . 6 8 3 . 
Kemény Simon 5 8 1 . 
Kende Klára. L. Sulyok Istvánné. 
Kenderessy András 8 0 0 . 
Kendy 2 6 1 . 2 6 2 . 
Kendy Gábor 5 5 0 . 
Kendy Gáspár 7 2 2 . 7 2 3 . 
Kendy Krisztina (Kaller Zsigmond-
ué) 5 9 0 . 
Kendy János 3 8 0 . 
Kénosi Ferencz 6 6 7 . 6 7 4 6 7 8 . 
7 1 2 . 713 . 
Kénosi Ferenczné (Pécsi Zsuzsánna) 
7 0 9 . 712 . 
Keresztes háború a török ellen 
5 6 6 . 
Keresztesy Pál 39 . 
Keresztury 6 6 0 . 
Kerepessy István 131 . 1 3 2 . 
Kérey Bálás 8 0 0 . 
Kéri János 22. 25 . 39 . 
Klobusiczky András 2 4 8 . 4 2 9 . 
4 3 0 . 4 4 3 . 4 4 4 . 4 4 8 . 4 5 7 . 
Kigyós 5. 
Kinizsi András 4 1 1 . 
Kinizsi Anna 4 1 1 . 
Kinizsi Pál 6 5 0 . 
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Kis-Görgeuy 5 8 3 . 5 8 4 . 5 8 5 . 
Kisbreznicze 2 5 4 . 2 5 5 . 2 5 6 . 
Kisfaludy Auclrás 7. 
Kisfaludy Mózes 1 0 9 . 1 1 3 . 1 2 3 . 
Kisfaludy Péter 1 3 1 . 
Király Anna. L. Petncházy Istvánné. 
Koliáry István 7 4 1 . 
Kolonics bibornok 1 0 7 . 102 . 3 1 0 . 
3 1 1 . 3 1 6 . 3 1 7 . 
Kolonics Szigfrid 4 0 7 . 
Kolosvár 6. 6 1 7 . 6 1 8 . 6 1 9 . 6 4 5 . 
Kolosvári István 1 5 0 . 
Kölcsey Dénes 4 0 6 . 
Kölcsey János 4 0 6 . 
Kölcsey Jánosné (Makó Anna) 
5 7 2 . 
Komárommegye 1 1 7 . 
Konstantinápoly 28 . 31 . 4 3 . 54 . 
55 . 57. 6 7. 
Königsegg Lipót Vilmos 2 7 9 . 2 8 6 . 
2 9 0 . 4 9 6 . 5 0 1 . 5 0 4 . 5 0 6 . 7 6 5 . 
Korybuth Jeremias Mihály 4 5 4 . 
Köröshegyi László 1 7 5 . 17 7. 
Komis 15. 35 . 4 1 9 . 
Kornis Ferencz 5 8 1 . 
Komis Ferenczné (Vessclényi Kata) 
5 9 0 . 
Kornis Gáspár 5 7 4 . 
Kornis Kata (Haller Jánosné) 5 9 0 . 
Körmendy Pál 1 8 2 . 
Kövér Gábor 2 4 1 . 2 4 2 . 
Kovács Péter 6 3 4 . 
Kovacsóczy István 13. 
Kovassov 2 5 4 . 2 5 5 . 2 5 6 . 
Krussely János 2 7 0 . 
Krusith János 5 7 1 . 
Khuen (Chuen) Kudolf 5 7 0 . 
Kim István 4 4 9 . 8 1 4 . 
Laczkfy István 4 0 6 . 
Lajos badeni őrgróf 1 1 2 . 120 . 503 . 
II. Lajos m. kir. 5 6 3 . 5 6 4 . 
XIII. Lajos 30 . 4 0 . 63 . 
XIV. Lajos 1 0 3 . 1 6 4 . 1 6 7 . 1 7 0 . 
1 7 1 . 1 7 2 . 2 2 9 . 2 3 0 . 2 3 1 . 3 2 1 . 
3 2 2 . 3 2 3 . 3 2 4 . 3 3 5 . 3 3 6 . 3 3 8 . 
5 2 7 . 5 2 8 . 5 3 7 . 5 3 9 . 5 1 0 . 5 4 1 . 
5 4 2 . 7 3 4 . 7 4 9 . 753 . 754 . 7 6 1 . 
7 6 2 . 7 6 3 . 7 6 4 . 
XIV. Lajos arczképc 3 3 7 . 
Lassberg Frigyes 2 9 2 . 
Lászlóffy János 2 5 5 . 
Ledeczy Péter 1 7 9 . 
Leduicze 2 5 4 . 2 5 5 . 2 5 6 . 2 5 7 . 
Lehoczky Márton 2 4 4 . 
Lehota 2 5 4 . 2 5 5 . 
Lengyelország 1. 43 . 4 9 . 63 . 77 . 
78. 1 3 8 . 3 2 5 . 6 4 5 . 
I. Leopold 106 . 1 0 7 . 2 3 5 . 2 4 0 . 
2 4 1 . 2 7 9 . 2 8 0 . 2 8 1 . 2 8 9 . 2 9 0 . 
2 9 9 . 4 9 6 . 5 0 0 . 5 0 1 . 5 0 2 . 5 4 0 . 
5 4 1 . 7 3 6 . 7 5 3 . 7 6 3 . 7 6 4 . 
I.eslie tábornok 5 4 5 . 5 5 2 . 
Lipcse (vár) 5 6 8 . 5 6 9 . 
Lipcsey Gáspár 5 6 8 . 5 6 9 . 
» János 5 6 8 . 5 6 9 . 
> Orbán 5 6 8 . 5 6 9 . 
Lippa 5 7 3 . 
Liptay Miklós 1 7 6 . 17 7. 178. 1 8 0 . 
1 8 2 . 1 9 1 . 
Lisbona Henrik 16. 17. 214 . 
Lista (helység) 2 5 4 . 2 5 5 . 2 5 6 . 
Liszthy László 7 2 7 . 
Lithviinia 63. 78. 
Lf'myay László 134 . 
Ixaiyay Zsigmond 2 3 9 . 2 4 0 . 6 2 6 . 
Lorántffy Erzsébet 2 5 8 . 
» Mihály 2 5 8 . 2 5 9 . 
» Zsuzsánna 2 5 8 . 4 1 9 . 
4 2 0 . 4 2 9 . 4 4 0 . 4 5 2 . 4 6 0 . 6 5 3 . 
6 5 5 . 6 5 8 . 6 6 5 . 6 6 6 . 6 7 5 . 6 8 3 . 
Leövey 4 2 8 . 4 4 8 . 4 4 9 . 
Lubienyeczky László 1 3 6 . 4 4 5 . 4 4 6 . 
Lubomirsky Constantin krakai pala-
tinns 4 5 5 . 4 6 1 . 
Ludovica Juliánná rajnai választó 
fejedelemné 19. 
Lugosi bánság 4 4 2 . 
Lukafalva 5 8 3 . 5 8 4 . 5 8 5 . 
Lupolav (helység) 2 5 4 . 2 5 5 . 2 5 6 . 
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.Uadachány András 2 ő 8 . 
» Jáuos 2 5 3 . 2 5 5 . 2 5 7 . 
» Miklós 2 5 3 . 
» Pál 2 5 3 . 
Madarász (falu) 2 3 5 . 23(5. 
Mágócsy Ferencz 1 3 4 . 1 3 0 . 
» Gáspár 139 . 
Magyar-Cséke 3 6 8 . 
Magyar-Kakucs 4 8 4 . 
:\Iagyar-Jeuö 3 6 6 . 3 6 7 . 4 8 6 . 4 0 1 . 
Majthenyi Bernád 2 5 1 . 
» Mihály 2 4 9 . 
» Pál. 2 4 9 . 
» Rafael 2 5 1 . 
Makray Dáuiel 3 5 8 . 
Marczellus Zsigmond 2 6 1 . 2 6 2 . 
2 6 3 . 2 6 7 . 
Marczibán György 2 5 6 . 4 5 7 . 
Mária királyné (II. Lajos özv.) 5 6 8 . 
5 6 9 . 5 7 0 . 
Máriássy Éva. L. Gyulai Fereuczuc. 
» Ferencz 4 2 6 . 
Maróthi György 7 1 2 . 
II. Mátyás 5 7 5 . 7 1 4 . 7 2 0 . 7 2 1 . 
Maxfeld 6 5 8 . 6 6 2 . 6 6 5 . 
Medgyes 12 . 
Medgyessy 4 4 2 . 
Mednyánszky György 4 4 0 . 6 5 7 . 
6 5 9 . 6 6 3 . 6 6 4 . 6 6 5 . 6 7 1 . 6 7 3 . 
6 7 7 . 
Mednyánszky Jáuos 2 4 5 . 
Mekcsey László 3 5 8 . 
Melith Pál 5. 
» György 5. 
Mesztecskó (helység) 2 5 4 . 2 5 5 . 
2 5 6 . 
Methveczky János festő 49. 
Mihály vajda 7 1 4 . 
Mikes Mihály 2 2 1 . 2 3 0 . 5 9 2 . 
» Zsigmond 27. 29 . 30 . 43 . 
59 . 64. 
Miklós Lapicida 7 8 1 . 
Mikó Ferencz 32. 1 9 5 . 212 . 6 2 6 . 
II. Miksa 5 7 0 . 5 7 1 . 
Mindszeuthi Benedek 31 . 
Moldva 37 . 49 . 1 3 6 . 139. 140 . 
Monaky Zsófia (Tatay Györgyné) 
27 2. 
Moutecuccoli Rajmond 6 4 1 . 6 4 2 . 
6 4 3 . 6 4 4 . 6 4 8 . 6 4 9 . 6 5 0 . 6 5 1 . 
6 5 2 . 
Móricz nassaui gróf 2 3 0 . 2 3 1 . 
Morosini velenczei követ 5 4 6 . 5 5 1 . 
Moszkva 54 . 55 . 56 . 57 . 67 . 7 6 . 
Munkács 4. 1 3 3 . 1 3 4 . 135 . 136 . 
1 3 7 . 139 . 5 7 0 . 
Murány 2 7 1 . 7 1 5 . 
Murát szultán 77 . 
Münzház (kassai minzház) 4. 
Nádasdy 2 3 5 . 2 3 6 . 2 3 8 . 2 4 1 . 2 4 2 . 
» András 3 1 6 . 
» Anna Terézia. L. PáltVy 
Jánosué. 
Nádasdy Ferencz 1 0 8 . 5 7 1 . 5 7 3 . 
5 7 4 . 7 2 6 . 7 2 7 . 
Nádasdy Kristófné (Korom Margit) 
5 7 2 . 
Nádasdy Krisztina. L. Draskovich 
Miklósné. 
Nádasdy Magdolna. L. Draskovich 
Jánosné. 
Nádasdy Tamás 3 0 1 . 3 0 2 . 3 1 5 . 
Nagybánya 2 3 5 . 2 3 6 . 2 3 7 . 
Nagybreznicze 2 5 4 . 2 5 5 . 2 5 6 . 
Nagyenyed 16. 
Nagy Ferencz 1 1 3 . 1 1 4 . 116 . 117. 
121 . 3 1 1 . 
Nagy György 42 . 
Nagykáíló 3 2 9 . 3 3 0 . 3 3 1 . 3 3 4 . 
3 3 5 . 4 0 9 . 6 2 6 . 6 2 7 . 
Nagykanizsa 1 0 8 . 1 2 3 . 125 . 6 4 3 . 
Nagykinizs 4 1 1 . 
Nagy-Ló'rincz 35 7. 3 5 8 . 3 6 2 . 
Nagymihályi László 2 1 8 . 
Nagysurány 1 1 8 . 1 2 0 . 
Nagys-íeben 22. 
Nagyvárad 4 7 . 49 . 
Nápoly 7. 
Nedeczky Mihály 244 . 
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Nemessáuyi Bálint 3 2 5 . 3 3 8 . 5 3 7 . 
5 3 8 . 5 4 0 . 7 5 1 . 7 5 4 . 7 5 5 . 7 5 6 . 
7 6 1 . 
Nemet segéd csapatok lajstroma 
(Heister, lleisler, Piccolomiui, 
Caprara, Mercy, Souches,CaraflFa, 
. Copp stb. stb. alatt 1 6 8 5 . ) 7 6 7 . 
7 6 8 . 
Nevnicza (helység) 2 5 4 . 2 5 5 . 2 5 6 . 
Niczky Zsigmond 1 0 9 . 111 . 
Nikolsburgi béke 5. 
Nyáry Bernád 4 4 3 . 
Nyitray János 1 7 8 . 1 8 1 . 182 . 
Ocskay István 2 5 1 . 
Odokimov Péter 54 . 56 . 59 . 60 . 
68 . 70 . 76. 
Oláh-Jenö (helység) 3 6 7 . 
Oláh-Kakucs 4 8 4 . 
Olaszország 7. 21 . 30 . 2 6 5 . 
Opicz Mihály 7 8 4 . 
Orbay András 2 2 0 . 2 3 1 . 
Ordódy Gáspár 2 5 0 . 2 5 5 . 
» János 2 4 9 . 2 5 5 . 
» Magdolna 2 5 3 . 
Orgonát készíttet Bethlen G. Fejér-
váron 16. 17. 
Ormándi István 1 4 9 . 
Ornay Gáspár 33 . 
Oroszi (helység Biharm."» 4 8 9 . 
Örvend (helység) 3 6 6 . 47 7. 4 7 8 . 
4 7 9 . 4 8 0 . 4 8 1 . 4 8 2 . 
Ostrosics András 2 5 5 . 
» Borbála 2 4 5 . 
» István 2 5 0 . 2 5 1 . 
» János 2 4 9 . 2 5 0 . 
Otrokocsi F. Ferencz 145 . 
Ottlik Imre 2 4 8 . 
Öttingen ezredes 2 8 2 . 4 9 5 . 4 9 6 . 
Oxenstierna János 4 5 5 . 
Tadányi ^^Fogas) György 2 2 7 . 2 2 8 . 
2 3 3 . 2 3 4 . 
Padua 21 . 
V. Pál pápa .'3 7Ő. 7 20 . 721 . 
Pálflfy Jánosné 728 . 
Pálfíy Miklósné (Fugger Mária) 
7 2 3 . 
Pálffy Pál 4 4 0 . 4 4 4 . 4 6 2 . 6 5 3 . 
Palóczy László 7 8 5 . 
Palóczi Horváth János 2 3 4 . 
Pápai Ferencz 1 5 1 . 
Papmezö 3 6 5 . 
Párkány 3 1 4 . 5 4 4 . 
Pataki István 1 4 5 . 
Pázmány Péter 15. 7 2 3 . 
Pécsi-család 6 6 6 . 
Pécsi Judit. L. Angyalos Istvánné. 
Pécsi Krisztina. L. Farkas Fe-
renczné. 
Pécsi Margit. L. Gyulai Ferenczné. 
Pécsi Simon 5 8 6 . 6 7 1 . 712 . 7 1 3 . 
8 0 8 . 8 0 9 . 8 1 0 . 
Pécsi Simonné. (Barlabássy Kata) 
7 1 3 . 
I'écsi Zsuzsánna. L. Kénosi Fe-
renczné. 
Pempflinger István 5 6 4 . 
Perényi Gábor 5 8 1 . 5 8 2 . 
Perényi Gáborné (Komis Anna) 
5 8 1 . 
Perényi Gáborné. L. Zólyomi Krisz-
tina. 
Perényi György 8 1 5 . 
Perényi Györgyné 8 1 5 . 
Perényi János 5 6 1 . 
Perényi Miklós 5 6 1 . 
Perényi Pál 5 6 1 . 
Perényi Vincze 5 6 1 . 
Perkezd (helység) 3 6 7 . 
Perneszy János 122 . 3 0 4 . 3 0 6 . 
Pest 5 4 5 . 5 4 9 . 7 70. 
Pest fekvése 3 1 9 . 
Pestyéni László 8 0 0 . 
Pethe Márton 2 5 3 . 
Petneházy István 4 1 0 . 
Pethneházy Istvánné (Király Anna) 
7 0 9 . 
Pethö János 5 7 0 . 
Petky István 4 6 8 . 4 6 9 . 
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Pctki János 168. 4G!>. 
I'etracskó havasalji vajda 711 . 
Pcthri (helység) 3 6 6 . 
Petróczy Dániel 2 4 8 . 
Petróczy Gáspár 2 5 5 . 
Petróczy István 1 5 7 . 3 2 5 . 3 3 8 . 
Petróczy Miklós 16 7. 2 4 8 . 
Petróczy Pál 2 4 8 . 2 5 5 . 2 5 6 . 
Philaret moszkvai patriarcha 57. 
59. 67. 6í». 71 . 74. 76. 
Philoteus archimandrita 67 . 71. 
Pimpinella Vincze rossanói érsek 
5 6 6 . 
Pósalaka (helység) 3 6 7 . 
Potyondy Ferencz 1 2 3 . 
Pozsgay Zsigmond 5 6 9 . 
Prépostváry Zsigmondné. L. Szécsy 
Katalin. 
Pucho 2 5 4 . 2 5 5 . 2 5 6 . 
Puszta-Pályi 4 7 7 . 
Puszta-Ujlak 3 7 2 . 3 7 3 . 4 7 9 . 4 8 0 . 
4 8 1 . 4 8 2 . 
Kádi Ádám 4 4 2 . 
Radics András 15 7. 3 3 6 . 
Radonay Mátyás zalai apát 
Radili vajda 2 7 1 . 
Radzivil herczeg 2 1 5 . 2 2 3 . 
Rajkutha (helység) 3 6 7 . 
Rákóczy Ferencz 2 4 1 . 3 8 0 . 
4 1 6 . 4 4 3 . 
Rákóczy György 35 . 4 2 . 4 3 
48 . 130 . 131 . 132 . 1 3 3 . 
2 1 1 . 2 1 2 . 2 1 3 . 2 1 4 . 2 1 5 . 
2 1 7 . 2 1 8 . 2 1 9 . 220 . 2 2 1 . 
2 2 3 . 2 2 4 . 2 2 5 . 2 2 6 . 2 2 7 . 
2 3 1 . 2 3 2 . 2 3 3 . 2 6 0 . 2 6 9 . 
2 7 1 . 4 1 8 . 4 1 9 . 4 2 4 . 4 2 5 . 
4 3 0 . 4 3 3 . 4 3 4 . 4 5 1 . 5 8 3 . 
709 . 7 1 2 . 
II. Rákóczy György 2 3 3 . 
2 4 0 . 4 2 3 . 4 3 6 . 4 3 9 . 4 4 0 . 
4 4 3 . 4 4 4 . 4 6 0 . 6 4 5 . 6 5 0 . 
6 5 8 . 6 6 2 . 6 6 7 . 6 7 0 . 6 7 1 . 
6 7 5 . 6 8 1 . 709 . 7 1 0 . 7 1 5 . 
107 . 
4 1 5 . 
. 47 . 
2 1 0 . 
2 1 6 . 
2 2 2 . 
2 3 0 . 
2 7 0 . 
4 2 9 . 
2 3 4 . 
4 4 2 . 
6 5 5 . 
6 7 3 . 
Rákóczy Pál 2 6 0 . 2 6 1 . 2 6 2 . 2 6 3 . 
2 6 4 . 2 6 6 . 2 6 8 . 2 7 0 . 2 7 3 . 
Rákóczy Zsigmond 130 . 1 3 6 . 1 3 7 . 
1 3 8 . 1 3 9 . 2 5 9 . 2 6 2 . 2 6 3 . 2 6 4 . 
2 6 5 . 2 6 6 . 2 6 7 . 2 6 8 . 2 6 9 . 2 7 0 . 
2 7 1 . 2 7 2 . 2 7 3 . 4 1 7 . 4 1 8 . 4 1 9 . 
4 2 0 . 4 2 1 . 4 2 2 . 4 2 3 . 4 2 4 . 4 2 5 . 
4 2 6 . 4 2 7 . 4 2 8 . 4 2 9 . 4 3 0 . 4 3 1 . 
4 3 3 . 4 3 4 . 4 3 5 . 4 3 6 . 4 3 7 . 4 3 8 . 
4 3 9 . 4 4 0 . 4 4 3 . 4 4 4 . 4 4 5 . 4 4 6 . 
147 . 4 4 8 . 4 4 9 . 4 5 0 . 4 5 1 . 4 5 2 . 
4 5 3 . 4 5 4 . 4 5 5 . 4 5 6 . 4 5 7 . 4 5 8 . 
4 5 9 . 4 6 0 . 4 6 1 . 4 6 2 . 6 5 3 . 6 5 4 . 
6 5 5 . 6 5 7 . 6 5 8 . 6 5 9 . 6 6 0 . 6 6 1 . 
6 6 3 . 6 6 5 . 6 6 6 . 6 6 7 . 6 6 8 . 6 6 9 . 
6 7 1 . 6 7 2 . 6 7 3 . 6 7 4 . 6 7 5 . 6 7 6 . 
6 7 7 . 6 7 8 . 6 7 9 . 6 8 0 . 6 8 1 . 6 8 2 . 
6 8 3 . 6 8 4 . 
Rakomaz 6 2 7 . 
Rebenstock Jakab 2 2 0 . 2 3 1 . 2 3 2 . 
2 3 3 . 
Rhédey Pál 4 4 2 . 
Reichwald svéd tábornok 4 2 1 . 
Rekosd 4 8 4 . 4 8 5 . 
Révay Ferencz 2 4 5 . 2 4 8 . 5 6 8 . 
5 7 2 . 
Révay Gáspár 2 4 8 . 4 7 4 . 4 7 5 . 
Révay Mihály 57 2. 
Révay Péter 2 4 8 . 
Revei'end abbé 1 5 6 . 157. 163. 
164. 7 3 5 . 
Rewelew (helység) 2 6 6 . 
Richelieu cardinalis 2 3 1 . 
Rohan herczeg 55 . 56. 5 2 7 . 
Róma 37 . 
Rovna 2 5 4 . 2 5 5 . 2 5 6 . 
RousselJakab 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 
58. 5 9 . 60 . 65 . 67 . 76. 78. 
Rozgonyi István 5 6 2 . 
Rozgonyi János 5 6 2 . 
Rozgonyi Osvát 5 6 2 . 
Rozgonyi Péter 1 7 3 . 1 8 5 . 188 . 
Rozgonyi Simon 1 7 7 . 1 8 5 . 1 8 7 . 
Ruber János 5 7 1 . 
Rudnay András 2 5 1 . 
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Rudolf király 5 7 2 . 5 7 3 . 5 7 4 . 
5 7 5 . 
Kulerius 65Í). 
Sahácz 8 0 0 . 8 0 1 . 
Sahiiigiraj 38 . 4 0 . 
Sala Sebestyén 4 6 1 . 
Saniarjay János 4 1 2 . 
VI. Sándor pápa 5 6 3 . 
Sándor vajda 43 . 65 . 
Sárpataki Márton 3ÍK). 4 6 9 . 4 7 1 . 
Savoyai Jenő 7 2 0 . 7 3 0 . 7 3 2 . 
Sebessi Boldizsár 4 4 2 . 
Segesvár 6 4 5 . 
Sempte 108 . 
Seinpthei Farkasne'. L. Tiiróczi 
Kata. 
Songelius 6 5 6 . 6 6 1 . 67 1. 
Sennyei Bálint 6 3 0 . 721 . 
Sennyey Sándor 7 2 3 . 
Seredy Gáspár 5 6 7 . 
Seredy István 4 1 8 . 4 15». 4 4 4 . 4 6 0 . 
Simon Boldizsár 14. 
Soffron munkácsi vladika 134 . 135 . 
138 . 130 . 
Sobieski János 3 1 4 . 3 1 5 . 3 1 7 . 5 4 4 . 
5 4 5 . 5 4 6 . 5 4 8 . 5 4 9 . 5 5 0 . 5 5 2 . 
5 5 3 . 5 5 4 . 5 5 5 . 5 5 6 . 5 5 7 . 7 3 6 . 
7 3 7 . 7 3 8 . 7 3 9 . 740 . 7 4 1 . 7 4 2 . 
743 . 745 . 7 4 6 . 7 4 7 . 
Sohonnay Ferencz 4 7 3 . 4 74. 4 75. 
Sopron 5 6 3 . 
Sopronmegye 114 . 
Sorbán moldvai vajda 4 0 8 . 4 0 0 . 
Souches tábornok 5 0 5 . 
Spanheim 6 5 9 . 
Stahremberg generalis 118 . 
Stankovics János 2 5 1 . 2 5 2 . 
Steinville tábornok 7 1 1 . 7 1 2 . 
Strassoldo generalis 112. 1 5 5 . 15<;. 
1 5 9 . 3 1 6 . 
Strattmann 3 1 4 . 
Snlcz tábornok 1 1 2 . 
Sulyok Bálás 7 8 7 . 7 8 8 . 780 . 7 9 0 . 
8 0 0 . 801 . 8 0 2 . 
Sulyok Borbála. L. Gyulai Fe-
renczné. 
Sulyok Ferencz 8 0 3 . 
Sulyok György 7 8 7 . 780 . 700 . 
Sulyok István 7 8 7 . 788 . 7 8 0 . 7 0 0 . 
7 0 1 . 8 0 0 . 8 0 1 . 8 0 2 . 
Sulyok Istvánné 8 0 2 . 8 0 3 . 
Sulyok János 8 1 2 . 8 1 3 . 8 1 4 . 8 1 5 . 
8 1 6 . 
Sulyok Petro asszony 7 0 1 . 
Süvcgh Albert 5 8 1 . 
Svédország 1. 2 1 5 . 2 2 7 . 
Schwarzenberg Adolf 1 1 2. 
Szabolcs (helység) 3(57. 4 7 7 . 4 8 2 . 
4 8 3 . 
Szádeczky János 2 4 7 . 
Szalay Mihály 175 . 
Szalay Pál 2 9 9 . 
Szalánczy János 4 6 3 . 
Szapáry István 2 5 7 . 
Szapáry Péter 126 . 
Szappan ara gróf 3 2 1 . 5 3 6 . 7 5 3 . 
7 6 2 . 763 . 
Szarka I-,ászló 1 9 2 . 
Szászfalva 4 8 4 . 4 8 5 . 
Szathmár 35 . 160 . 2 3 6 . 4 0 0 . 
Széchy Erzsébet. L. Zrinyi .Aliklósné. 
Széchy György 2 7 1 . 4 1 0 . 42(». 
Széchy Katalin 8 1 1 . 
Széchy Mária 4 2 0 . 7 1 5 . 8 1 3 . 
Széchy Péter 1 0 4 . 117 . 2 0 4 . 
Széchy Tamás 5 6 3 . 
Széchényi György 119 . 
Széchényi Pál 1 1 9 . 
Székely Antal 7 1 4 . 
Székely Bálint 2 0 . 
Székely Benedek 5 6 2 . 
Székelyhíd építése 4 1 7 . 
Székely J.akab 5 6 2 . 
Székely János 5 62. 
Székely :MíklÓ8 5 6 2 . 
S zékelyudva rhely 195 . 714 . 
Szelepchényi György 4 5 9 . 
Szemere Pál 4 3 7 . 4 4 8 . 
Szentgyörgy 5 7 1 , 
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Szeiitgyörgyi Yincze 0 6 2 . 
Szentmarja 5. 
Szentmarjay Gábor. L. Illiniczky 
Gábor. 
Szentmiklósi Pongrácz Dániel 255 . 
» » Farkas 2 4 6 . 
» » János 2 4 8 . 
Szentmiklósi Pongrácz Jeremiás 
2 5 5 . 
Szentpály István 2 1 6 . 2 2 6 . 2 2 8 . 
4 5 8 . 6 6 7 . 6 7 1 . 6 7 4 . 6 7 5 . 6 7 8 . 
6 8 2 . 6 8 3 . 6 8 4 . 
Szem-Péter 6 3 5 . 
Szepessy Pál 2 9 9 . 
Szigethy Gyula István 198 . 
Szikszay Mihály 2 7 1 . 
Szolnok 23. 24 . 
Szölösy Gergely 178. 
Sz(>vetség Sobieski és Veleneze kö-
zött 7 3 8 . 
Szuhay István 5 7 4 . 
Sznlejman nagyvezér 5 4 6 . 5 4 9 . 
5 5 0 . 5 5 2 . 5 5 6 . 7 4 3 . 7 4 5 . 746 . 
Szunyogli Dániel 2 4 4 . 
Szunyogli Erazmus 2 4 7 . 
Szunyogli Julia 2 5 4 . 2 5 5 , 2 5 6 . 
Talleyrand Károly 53 . 54 . 55. 56 . 
57 . 58 . 59 . 67 . 76 . 
Thar Józsa 121 . 1 2 2 . 3 0 5 . 
Tharaszovics Vazul 1 3 0 . 1 3 1 . 
Thassy László 5 6 6 . 5 6 7 . 
Tatay György 2 7 1 . 
Thécsey Lörincz 3 6 5 . 3 6 6 . 3 6 9 . 
4 7 9 . 4 8 4 . 
Tlielegd 3 6 1 . 3 6 3 . 3 6 4 . 3 6 7 . 3 7 0 . 
3 7 1 . 4 7 6 . 4 7 7 . 4 8 2 . 4 8 6 . 
Thelegdy András 3 7 1 . 
» Gábor 3 7 1 . 4 8 3 . 
» István 3 7 0 . 
» János 3 7 3 . 
Thelegdy Mihály 3 5 6 . 3 5 7 . 3 5 8 . 
3 5 9 . 3 6 0 . 3 6 1 . 3 6 4 . 3 6 5 . 3 6 6 . 
3 6 8 . 3 6 9 . 3 7 0 . 3 7 1 . 3 7 2 . 3 7 3 . 
3 7 4 . 47(;. 4 7 7 . 4 7 8 . 4 7 9 . 4 8 2 . 
4 8 3 . 4 8 4 . 4 8 5 . 4 8 6 . 4 8 7 . 4 8 8 . 
4 8 9 . 4 9 0 . 4 9 1 . 
Thelegdy Miklós 3 5 6 . 3 5 7 . 3 5 8 . 
3 5 9 . 3 6 0 . 3 6 4 . 3 6 5 . 3 6 6 . 3 6 8 . 
3 6 9 . 3 7 0 . 3 7 1 . 3 7 2 . 3 7 3 . 3 7 4 . 
4 7 6 . 4 7 7 . 4 7 8 . 4 7 9 . 4 8 2 . 4 8 3 . 
4 8 4 . 4 8 5 . 4 8 6 . 4 8 7 . 4 8 8 . 4 8 9 . 
4 9 0 . 4 9 1 . 
Thelekessy Mihály 2 5 4 . 2 5 7 . 
» Sára 2 5 7 . 
Teleki Mihály 1 4 6 . 1 4 7 . 148 . 1 5 7 . 
1 5 8 . 163. 1 6 4 . 3 2 4 . 3 2 5 . 3 2 7 . 
3 2 9 . 3 3 2 . 3 3 3 . 3 3 4 . 4 6 4 . 4 6 9 . 
4 7 1 . 5 2 7 . 5 3 1 . 5 3 2 . 5 3 3 . 5 3 4 . 
5 3 7 . 5 4 4 . 5 4 8 . 5 4 9 . 5 5 0 . 5 5 1 . 
5 5 2 . 5 5 3 . 5 5 4 . 5 5 5 . 5 5 6 . 7 3 4 . 
7 3 5 . 7 3 6 . 737 . 7 3 8 . 7 3 9 . 7 4 0 . 
7 4 1 . 7 4 2 . 7 4 3 . 7 4 4 . 7 4 5 . 7 4 6 . 
7 4 7 . 7 5 0 . 752 . 7 5 9 . 7 6 0 . 7 6 3 . 
Thelki (helység) 3 6 6 . 3 6 7 . 3 7 1 . 
3 7 2 . 
Temesvár 5 7 3 . 
Theodorovics Mihály orosz czár 54 . 
55 . 56 . 58. 59 . 61 . 6 3 . 6 7 . 76. 
77. 78. 
Ternyei Anna. L. Gyulai Istvánné. 
Tetera Pál 6 8 1 . 
Tihany 2 9 4 . 2 9 6 . 
Tokaj 5 6 7 . 
Toldalaghy Mihály 27 . 28 . 53 . 
Tholdy Mihály 3 5 8 . 
Tolnai István 1 4 5 . 1 4 9 . 
Thorday András 5 6 2 . 
» Benedek 5 6 2 . 
» Pál 6 1 8 . 6 1 9 . 
Tornamegye 6 3 1 . 6 3 6 . 6 3 9 . 
Torstenson Lénárt svéd tábornok 
2 1 5 . 2 2 4 . 2 2 7 . 2 2 8 . 2 3 3 . 
Thököly Imre 1 0 4 . 1 2 4 . 1 4 6 . 161. 
162 . 1 6 8 . 169 . 170 . 1 7 1 . 1 7 2 . 
2 9 4 . 2 9 6 . 2 9 9 . 3 0 1 . 3 0 2 . 3 1 3 . 
3 1 9 . 3 2 0 . 3 2 1 . 3 2 5 . 3 2 8 . 3 2 9 . 
3 3 0 . 3 3 1 . 3 3 5 . 3 3 6 . 3 3 7 . 5 2 9 . 
5 3 7 . 5 3 8 . 5 4 0 . 5 4 1 . 5 4 2 . 5 5 0 . 
5 5 3 . 7 4 1 . 7 4 2 . 7 4 6 . 7 4 9 . 7 5 3 . 
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lói. 7 5 5 . 7 5 6 . 7 5 7 . 7 5 8 . 7G0. 
7 6 1 . 7 6 2 , 7 6 3 . 764 . 
Tőrös János 4 4 3 . 4 5 9 . 6 5 3 . 6 5 4 . 
Tribandrus 6 6 0 . 
Thiini Gjöi'gy 5 6 2 . 
Tlmróczi János 5 9 3 . 
» Kata 5 9 3 . 
'J'liurzó Elek 5 6 4 . 
» O^yörgy 4 0 7 . 
» Imre 2 4 7 . 2 4 8 . 2 5 0 . 
Übrisy Pál 1 5 7 . 
Ugrón Pál 4 3 9 . 
Újfalu (biharm. helyseg) 4 8 4 . 
Ujfalnssy István 2 5 5 . 
l'rbanovsky György 2 4 4 . 2 4 5 . 2 5 5 . 
» István 2 4 4 . 2 4 5 . 
» Miklós 2 4 4 . 2 4 5 . 
» Mózes 2 4 4 . 2 4 5 . 
» Rafael 2 4 4 . 
» Uriel 2 4 4 . 2 4 5 . 
Vácz 2 9 3 . 5 4 5 . 5 4 7 . 5 4 9 . 7 6 9 . 
7 7 0 . 
Vajda László 7 4 0 . 
Van Dyck 2 1 6 . 2 3 0 . 2 3 1 . 6 5 9 . 
6 7 1 . 
Várday Ferencz 6 1 8 . 
Várday Pál 5 6 9 . 
Vániay György 1 6 8 . 
Varsó 20 . 
Vasmegye 1 1 4 . 1 1 7 . 
Vay Mária. L. Apor Józsefne. 
Vázsony 2 9 4 . 2 9 6 . 
Velencze 1. 21 . 38 . 103 . 2 6 3 . 
2 6 7 . 2 6 8 . 
Vementevics Szjemen 54 . 56 . 59 . 
60 . 68 . 70. 76 . 
Veres Boldizsár 4 6 8 . 4 6 9 . 
A'^ eres Judit (előbb Gereb Istvánne, 
azután Incze Andrásne) 4 6 8 . 
Veres Péter ne (Nagy Sára) 4(j8. 
4 6 9 . 
Voniífalva 4H4. 
Vesseléuyi Boldizsárné. L. Bánffy 
Zsuzsa. 
Vesselényi Ferencz 2 5 2 . 4 2 6 . 4 4 4 . 
Vesselényi István 2 5 1 . 
Vesselényi Kata. L. Kornis Fe-
renczné. 
Vesselényi Pál 1 5 8 . 
Veszprém 2 9 4 . 2 9 6 . 
Veszprénimegye 1 1 7 . 
Viandi de Brande cardinalis 1 8 7 . 
Viczay Ádám 1 2 7 . 
Viczmándy Mátyás 7 2 2 . 
Viczmándy Miklós 7 2 2 . 
Viczmándy Sándor 7 2 3 . 
Viderna 2 5 4 . 2 5 5 . 2 5 6 . 
Vielopolszky 4 4 5 . 4 4 6 . 4 4 7. 4 5 3 . 
Vilmos liesseni őrgróf 4 5 4 . 
Visegrád 5 4 5 . 5 4 9 . 
Vitéz Ferencz 4 6 3 . 
Vitéz Zsuzsánna (Béldy Pálné)4 63. 
4 6 4 . 4 6 8 . 
de Vitry marchio 1 70. 1 7 1 . 3 3 4 . 
5 3 5 . 7 5 6 . 7 5 8 . 
Vittemberg generalis 4 2 6 . 
Vizaknai Miklós 5 9 1 . 
Vrangel svéd tábornok 4 2 6 . 
>Valdeck herczeg 2 7 9 . 2 8 2 . 2 8 5 . 
4 9 6 . 4 9 7 . 5 0 0 . 5 0 1 . 5 0 4 . 5 0 7 . 
Wallenstein 4 0 . 5 5 1 . 
Wiettenbergern Arfwed 2 2 6 . 
V 
Zack János 5 6 6 . 
Zalamegye 1 2 1 . 
Zarieche (község) 2 5 4 . 2 5 5 . 2 5 6 . 
Zay András 2 5 0 . 
» Ferencz 5 7 1 . 
» Lőrincz 2 5 0 . 
» Zsigmond 2 5 0 . 
Zbora (helység) 2 5 4 . 2 5 5 . 2 5 6 . 
Zeleméry Borbála (serkei Lorántfty 
Mihály né) 2 5 8 . 
Zeleméry Kata (Szentlászlay Gá-
borné) 2 5 8 . 2 5 9 . 
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Zichy 2 3 5 . 2 3 6 . 2 3 7 . 2 3 8 . 
Zichy István 108 , 
Zichy Pál 1 0 9 . 1 1 0 . 1 1 4 . 120 . 
2 9 7 . 
Zólyomi 6 6 6 . 6 8 2 . 
Zólyomi Dávid 1. 6 2 6 . 6 2 7 . 6 3 7 . 
Zólyomi Dávidné 8 1 5 . 
Zólyomi Krisztina 8 1 5 . 
Zrinujvár 6 4 3 . 
Zrínyi Ádám 196 . 3 2 1 . 7 6 2 . 
Zrinyi Miklós 6 4 1 . 6 4 2 . 6 4 3 . 6 4 4 . 
6 4 5 . 6 4 6 . 6 4 7 . 6 4 8 . 
Zrinyi Miklósné (Szécsy Erzsebet) 
7 2 4 . 725 . 
Zrinyi Péter 1 7 2 . 
Ztresenicz 2 5 4 . 2 5 5 . 2 5 6 . 
Zubak (helység) 2 5 4 . 2 5 5 . 2 5 6 . 
Zsigmond lengyel király 60. 61 . 62 . 
63 . 77. 
Zsinat Váradon 4 2 . 
Jegyzet. A hécsi udv. kamara levéltárának magy. vonatk. ok-
levelei czímű közlemény 731. 1. 4. sorban megkezdett mondatában 
tévedésből hézagok maradtak, mik következőkép pótlandók : 
Utána következnek az egyházi választók : a inaimi, kezében 
az arany bullával, a kölni és trieri érsekek. 

